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principio co adiciones copiofas de todos tiem-
pos, hafta el del Católico do Filipe IIII. nuef-
tro feñor^Reyde las Efpañas, y de ambos or-
bes: y añadidas muchas familias iluítres 
tocantes a la Hiíloria. 
P O R E L M A E S T R O F R A Y 
Gerónimo de Caftro y Caftillojiijo del Autor , mo-
rador y Predicador del Conucnto infignedela 
Santifsima Trinidad de Madrid. 
A L E X C E L E N T I S S I M O S E Ñ O R D O N 
Manuel de Fonfeca y 9 u n *g a > Cauallero del habito de Santiago, Conde 
¿ñ Monterrey>y de Fuentes^ Gentilhombre de la Cámara de fu Ma-
geftad^Preíidente de Italia,de los Confejos de 
Eftado y Guerra. 
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ERRATAS: 
PAG. 38.coU.al fin. énk itíarge*aYac¡to,d¡ga Tácito. Pag.i 7} ¿oUlín¿ ?.eniamargen,treinta,digacmcuenta j 2^.ai*.col.i. I1n.a2.alga. ros dieaalgunos. ^ g , a ^ o I ¿ . M a ^ , ^ a h j , o , Pag.372.liD.23. 
í c fAi l a rc fpondo . Pag.445.coK2.lin.31.o Cores, d^Ocores de 
Sotomayor? P j f ^ ^ 
Pol.vlt.cn el titulodize4e1.d1ga4.9i.-- . 
' Efta hiftoria délos Reyes Godos defde fu principio halla loa fciepospre 
faites vde las familias iluftres y nobÍes,c5pueftaporel P.M Fr^eroni-
rrio de Caftro Canillo déla Orden dékfántifsima Trinidad, y Predica-
dor en el infigne Conuento dcMadrincón eftas erratas corresponde Cor* 
fuori2inal.En Madrid a ii.de Mayodefca* 
• . ' » • :-
Licenclw* Murtt* 
¿t la Lian A. 
T A S S A. 
LO S Señores del Confejo Real taffaró cada pliego dertahiftOria a cin-co maraucdis,como confia de fu taíTa.defpachada en el oficio deMar-%m de Segura Olalquiaga eícriuano de Cámara de íu Mageüad. En Madrid 
a T 2 deMaVode 16x4. . . , 
* Tiene ciento y treinta y oeho pliegos.con prinCipios,ytablas,y mas tres-
laminas, monta fetecientos y cinco marauedis. 
' • ' & • 
Lfin defte libro Te pone tabla copiofifsimadélos libros.ydif 
*?//kW curfos.y de todo lo que en el fe contiene conforme al Alfa-
fS%¡s^L beto,celos famofos hechos.guerras.y hazañas délos Reyes 
S P t l s l l Godos.defdequefalieronde laScythladeÉuropahaftael 
Católico don Filípe Quarto nueftro feñor Rey dé las Éfpañas, y de am-
bos orbes.cme oy reyna; y de los epitafios de los Reyes, de Reynas ,y de 
muchas perfonas Reales ¡ y de los tirulos de Duques , Condes ,y Mar-
ouefes y otros feñores hafta efte ano de mil y feifcientos y veinte y qua-
tro- v de las cafas.deccdendas, y familias iluftres de feñores,y de muchos 
Caualleros y perfonas nobles.afsideftosReynos.como deo'tros;de algu 
ñas Menas Catcdrales.de Monefterios, y fundaciones tn ellos délos 
Reye's y de las ReligioneSsy otras muchas y varias cofas muy curiofas;y 
dejas Ordenes militares,ydelanueuaqueaorafeha fundado en Roma 
de la Concepción de nueftra Señora, _ 
& r R L 
SgigsP 
PRIVILEGIO. 
• . . . . . . . 
. . . • - . . . . 
O R Quanto por parte de vos él M.fr.Ge-; 
rónimodeGañrq Caftillo deiaOrdecfelá 
; S ántifsimaTrinidad nos fue fecha relación, 
que áuiades eorripuefto vn libro,.intitula-
do Hiftória de los Reyes Godos ¡ el qiiátps 
.auia cejftado mucho eftudio y trabajoj y era 
muy neceflario para la República ¡ fáptíca-
donososmandaíTemos dar licencia parale 
poder imprimir ¿ y priuilegio por tiempo 
de veinte años, o como la nueftra merced 
FúeíTe. Lo qual viílo por los del nueftro (Confe,jo , por epanto en el dicho 
libro fe hizieron las diligencias que la prematkapor nos vkimamente 
fecha fobre la imprefsion de los libros difpone: fue acordado, que deuia-
itfo$,rriandar dar eftanueftrá Cédula para vos en la dicha razón \ y Nos m* 
uímoslo por bien. Por lo qual os damos licencia y facultad, para que vos, 
o la perfona que vaeftro poder hüuieresy hó otra alguna,podais imprimr 
el dicho libro,intitulado Hiftoria délos Reyes Godos, q de fufo fejiáze 
mención en todos eftos nueftrqs R.eynos deCaftilla por tiempo y éfpacio 
de diez años,que corran y fe cuenten defde el dia de la data defta nueftra 
cédula; fopena,que la perfona, o pérfonas,que fin tener vueftro poderlo 
Íínprimiere>o. vendiere, o hiziere imprimirlo vender,por el mifmo cafo 
perdalaimpreísionque hiziere, con los moldes y aparejos délla ;y mas 
incurra en peña de cincuenta mil marauedis cada vez que lo contrario hi-
zíererlá quat dicha pena fea la tercia parte para la perfona que lo acufare, 
y la otra tercia parte para nueftra Cámara ,y la otra tercia parte para .el 
juez qué lo fentenciare: con tanto, que todas las vezes que ouierédes de 
"hazer imprimir el dicho libro,durante el tiempo de los dichos diez años, 
le traygais al nueftro Confejo juntamente con el original que enel fue 
' vifto,que va rubricado cada plana,y firmado al fin del de Martin de Segu 
" raOlalquiaga nueftro eferiuano de Cámara ,-de los q refiden en el nuef-
tro Conféjo, para que fe vea/ila dicha imprefsion eftá conforme al .ori-
ginal, o traigáis fe en publica forma, de como por Corretor nombrado 




M M c irnpníílío Gónr9fme a el j y qucc an imprcíias las erratas por elj 
ápuotadas. para cada yn lil?ro de los que afsi fueren ímpreíTos., para que fe 
taíTc eí precio que por cada volumen ouieredts de auer * Y mandamos al 
Impreííbrjque afsijimprímiere el;.dichp libroj no imprima erprincipio, 
ni el primer pliego del, ni entregue mas de vn íblo libro con el origi-
nal al Autor > o perfona a cuya coftaio imprimiere, ni a otra alguna para 
éfeto de la dicha corrección y taíTa, haílaqueafítcsy primero el dicho 
llbjp eílé corregido,y táíTado por los del nueftro Confejo: y eílando 
KeciiOíy no de otra manera ^ pueda imprimir el dicho principio, y pri-
ifier pliego3y fucefsiuaítteilteporiga efta nüeftra cédula, y la aprouació> 
r^ íTa y erratas, fopenai dé caer é incurrir en las penas conteñidas, en, las le-
yes y prematicas dé nuefírosReynos.Y mandamos a los del nueftro 
íefo^yaotra^ qualéfquier jufticias dellos, que guarden y- cumplan eña 
nuéftra cedulaiy lo en ella contenido. Fecha en la Tprre de Juan Abad í^-
jerc^ e días del mes de Febrero de mil y feiícíéntosy veinte y quatro año?.1 
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O S ElMaeílro%ySimf^üeRojaSjConfeíIor 
de la Reyña nuefcá íefiorajProuipcia^y Vicario^ 
General del Orden de la lantifsidia Trinidad, 
Redención decautiaos, en cíbprouinda de Caf-
. tilla * Leon)yJNáuarra,-&(:. Por-quanto por'Nos 
fue^denada^ymandado ál Padre.MaeftroFr. 
'..Martmeaíindo.Miniñroquealprefente c? dcc 
'nueñro Coñuento de MadrM,vieue7y examinaf 
fe vnlibto intitulado Hiftoria de los Reyes.Gpdos de Efpaña cópueílo 
por! .liandclCaftilloderdefuptitnerorigen haftalosanos de r ^ P - y 
L i todayañadidaporelPad^Maeft rof ray Gerommo de Caftroy 
S f l i l i o : Irijó del dicÜo Autora profeíTo en nueñro Coñuento de la ciu-
dad de Tokdo . hada el año ^ f e n t e d e ^ H - y ^ \ cenfura del d.cho 
PadreMiniftro confta n o M f e n eldicho libro cofacue contrad.gaa 
nueñrafantaFí.yverdadde la hiftoria: anteslasverdadesdellaeflandrf-
reftascon^ingenio.erudicionybreuedad. Portantoporlasprc-
C a m o f nueílfa licencia al dicho pa re Maeftro íray Gerommo 
rCaftroCaft i l lo.paraqueprefenteetachohbroenelRealConfe. 
td¿fuMaaeftad:yWnidafuaprouacionylicenc1aJle pueda rmpr^ 
K ^dandoenUtóspremat ic^yordenaacnesdel Rey nueílro 
Sofacercadelaimprefstondelibros.Dadaen nueftroGonuento de 
M a L a 4 d i a s d e l m e s d e E n e r o d e l a ñ o d e i 6 z 4 ^ 
bíe felladaconelfeUodcnueílrooficio.yrefrendada de nueftroSecrc: 
taño. 
AVE MARÍA J?tay Smon de ItyjaSi 
Promncial, 
Por mandado de ftueftro K ™ V \ Proulncial, 
y Vicario General. 
AL* 
... 
O R ComirsÍD-ñ;ae nuéftro'Reüerenailsimo 
Padre Maeftrq fray Simón de Rojas, Cofef-
iíbrdeüaBeytó-nütftra íeñora ?Froáin-cial y 
V icario Gepefal deíta'Prouiüciade-Gaftilla ?León, y 
:;Haüárra5delaprdéd^iaSátiísin:\aTr 
de capciuosjh'eleidoco rodo cuidado y g ü í ^ h iño 
ría de los Rcy^s-Godos deEipafia^cóm-piieita po f^ í u-
l ian delCaftillo^deídeíb pnínero orig^n^haíláeiaño 
de 157-9.7continuáda:.,aiiadida, y e|í^ndada,por el 
Padre Maeftro 
l í í j od e l d i choAu to r j defta íagradáKéiigió yGonoe 
to deToIedo9há-fta el ^  
en ella; c o Á q contradiga apueñ ra ía^ iFé j y yírdad 
de la hiftonajantes las verdades deUa7tocadas co eru-
dición y bix.uedad 5 con que fiendo de guño la letijra3 
ferkde granprouecbD parái;os3qüedcueñ- tener not i -
c ia de íu ceflbs v a fíos-de tieiíipos paíiadds^par^ .ei gp -
uiernodelqsprefentes> Porgue ji izgoiíedq d ^ i d a i á 
licenciaqxie pide paraácaí a luz efta hií loriá de nüe-
uo 5 con todo lo demás, por eídicí ió^kdré Maeftrd 
añadidoiy a fs i lq i ien^^ ? en efte Conuento 
de laSanti fsimatr inidad de M a d r i d , calle de A t o -
chaba cinCQ de Enero de 1^2^* 
ÉldMaefiro fray Mart in 
Galindo. 
1 
V Y P O D E R O S 
Señor. , 
O R Mandado de V . Alteza he viflo 
laHiftoria queefcriuio de los Reyes 
Godos lulian del Caftillo, tan eftima-
daenfutiempo.ydereada del nueítro ^ enri-
quecida.adicionada.yañadidacon gran curio-
fidad de muchas hiílorias antiguas^ de grande 
autoridad para eílos Reynos ¡ por el venera-
ble Padre Maeftro fray Gerónimo de Caftro 
y Caílillo.hijo del Autor^Religiofo de la Or-
de de la SantirsimaTrinidad. Merece por mil 
chos titulos que V . Alteza de licecia para que 
fe imprima.y goze Eípaña eftatílíloria ymar 
garita, que temarnos ya perdida. Madrid y 
Enerojo.año i ^ ^ 
'Matfiro Gi l Gonfalez* Vómla. 
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S E Ñ O R D O N M A N V E L / T O 
Fonfecay Zuniga $ CauallerQ del Habito de 
Santiago^Conde de Monterrey,^ de Fuetes, 
Gentilhombre déla Camarade fuMageftady 
de los Cofejos de Eftadoy Guerra, y Preride-
te de Italia^ Señor de los Eftados de Viedma,, 
Vlloa^Solares de Ribera, Araujo.y de las villas 
de A;c inas ,Ver in^ y 
puerto de Candauos ^ Patro del Colegio ma-
yor de Santiago elZebedeo de laVniucrridad 
deSalamanca^y del mavory menor,y Vniuer 
fidad de Santiago de Galicia, yPerti-
güero mayor della ,y 
fu tierra. 
E L M A E S T R O F R A Y G E R G 
de Caftro y Gaftillo, de laGrden de h 
tifsima Trinidad, 
.. \ . . . . 
S^SfiJV 
V S G r A N p O ' S o r n b r a ique ampare 
la Hiftoria3origen, y decendencia de 
los Reyes Godos de Efpaña, defde el 
diluuio general,hafta cidichofotie-
pode laMagcftad del Rey don Fíü-
pe dyarto(que dex5 comentada la 
buenamemonademipadre5y yo la 
he profeguido) no podia negarme a la grandeza de 
- '. 
V . E x c . afsi po r la vnlea y íingular af idon que V , 
Exc.cicne a la Hi í lor ia;cónio por nioftrarme agrááe 
cido a los honores que recib i ré aquel famofo varou 
t iode V . E x c e l feñor donBaltafarde Zunigá?que té 
üerécio viuo en V.Exc.córrio en fu Gabela. Es el agrá 
decimicntopartetan noble entre los hombre^, qu^ 
cali dexa de ferio a quien le falta? y los que no tienen 
caudal bailante para agradecer grandes fauores', con 
moftrarfencil lodefeo en lo poco , fa t i s fa^npór lc í 
mucho.Efte foy yo5q impofsibil icado fahárzcttri&i 
yor feruicio a V . E x c . me valgo de la haz icq^úcpc i í 
padrejdella clegi el l ibro deí iaHif tor ia (quedan bieti 
recibida fue de l ó s B ^ 
r iadordi l igét i fs imo en fu t iempo, y én el nuéftró no 
fe halla)la qual he dilatado haftaoy?q eslaque o f r e ^ 
co a V . Exc.quecomoprenda: ya propia íuyá5:lleu^ 
en la frente de fu p r inc ip io , fieTdií&Uríb de la caía de 
V . Excel , y demifeñpraiaGondefa j y en eí ci ierpo 
delaHif tor ia '^ eñ lugares deuddosy neceífanos, la 
memoria de muchos Seápres y Caualleros de Efpa-
ña,que la poca noticia dé algunos eferitores tenia en 
oluidoíy el í^lir á lu^deüefafi a V . Exc^ íusíami l iaE 
Suplico a;Y.Exc.fe reciba,y:c6 élla^ ml>pui>a y fen-
ci l la vo lun tad^ defeos de feruir a . y . E x c . que guar-
de DioSjCon aumento de nuéuos eftados, y como el 
feruicioxteA M a ^ c f t ^ 
.' '• h - - ..:. • - áo: i.:" ' .' . . • ' •.::-> 
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y Villamanríque j con los Conda-
dos de MírádaJNfieua, Monterrey^ 
y otros feñorios y cafas. 
Su folar es. en, el.valle de la Be-* 
f rue^a 9 cerca delvalle de Génebrl-
lla,dode cfta elPalacio.deEftunigai 
o Zünigajinuy antiguo, "en el Rey-
no de Nauarra^de qulé ay larga mo 
moría en lá.Valeriana de Mofen 
Diego deValera>diziédo q trae óri 
gen.de vn hijo del Rey Iñigo Arif-
ta'aunque el LIcéciado Mofen D le 
go Ramírez Daualos dizevque de^ 
• cienden de Iñigo de Eíluniga, hijo 
fegundo de Iñigo Aluar.ez ¡ Caudi-
llojO -Capitán General de Nauarray 
muchos años añtesquelnigo Arif-
ta; y.efcriuen que fue Alférez ma-
yor.dclReydo Sancho Abarcado 
pe Iniguez de Eftuniga.Tambié pá 
rece que el año de mil y ciento y 
•' - . . . 
catorze , rcynandó don Alonfo eri 
Aragón y Nauarra, fe hallo en la 
conquiíla de Z-aragoga Sancho Ini-
guez de Eíluniga. 
Parece afsi mifmd, q doña San-
cha de Erturiiga fue mugerdel In^ 
.fante don Alonfo Ramirez de Na -
uarrajque fue prefp en la batalla de 
y alpierrejdóde fue muerto el Rey 
don.Sancho el valiente; y tuuieron 
por, fu hijo a don lüan^como fe ve 
;por,los epitafios de Jas fcpulturas 
de Santa María.la Real de Nagera. 
Pretenden algunos ,que proceden 
del dicho don luán los de Eíluniga; 
y que por ellotraenlavanda negra 
en campo deplata^yl^,cadena por 
orla3dízierído fer de la cafa Real de 
Nauarra. Pero también dizen los q, 
efetiuen defta materia,.que don lúa 
no tuuo füee6i-0.n; y que ladecendo 
pía es de Iñigo tbpez de Eíluniga,' 
que fue.feñor del Palacio de M&m 
ni gaiqueleipofleye ron defpues los 
de Veamonce^Condeftables deNa 
narra,El Iñigo López de Eíluniga,; 
fe hallo en la batalla de las Nanas 
deTolofa^añodemily docientos 
y doze, en compañía del Rey dori 
Sancho. 
f % ¿ Y en 
Cafa de los 
' Y en el mo de mil y dociéros y Inlguezcíe Órozco, cuyo hijo fue 
clncueta y cjuatro., hallamos a Hor Diego López de Eftuniga^ y otros. 
£un Orciz de Eílunlga , Cauallero Diego López de Eftunigafecrio 
princípaLcuyo hijo fue enere otros defde niño enla Cámara del Rey 
'Lope Orriz de Eíluníga^de quíe ay don íua el Primeroj y mereció por 
fuceísion en Seuilla, y otras partes, fus claras vírtudes,y antigua noblé-
Inigo Ortiz de Eííunigajhijo fe- za,fer ayo del Rey dp Enrique Ter 
gundo de Hortun Ortiz de Eíluni- cero^y vno de los Grandes del Rey-! 
gajde quién dize la Coronica del L í , nojporq con la priuanca., y ¡os grá-» 
cenciado Aualos>que pafso a Fran- des y leales feruicios que hizo a los 
-ch acompañando al Rey Luis, que Reyes don íüan él Primeroj dó En-! 
también lo era de Nauarra, por la rique Tercero^ don íuan el Ségij,-
-Reyna dona luana fu muger j y que do.gozó de la dignidad de lufíicia 
elle Cauallero dexo por fushijoSia mayor de Canilla, y de otros mu-
-Die^o IniiHiez de Eftuniga.y a A l - chos feñoríoSiPue fabiojvalerofo.y. 
waro Inlguez de Eftuniga^otros, pru.dente5y de grande verdad^y re-
^ Diego Inlguez de Eíluníga, fe fuelto en negocioSjComo lo nioíh'ó 
pafsóaCaílillacontodoslosCaua fiendo Embaxador de Portugal.' 
fieros de fu valia^por lo$ grades va- Hallofe en fu fene&ud en las güe-
dos y parcialidades que auia en Na^ rras de Antequera contra Moros, 
yarra^ por caufa de fus Gouernado- con gente a fu coíla-y en la corona^-
res^por fer los Reyes deNauarrade ció del Rey don Femado de Arága* 
Prancia,Hlzo fu aísicnto en Torre Infante de Cani l la. Murió ano de 
cilla de los Cameros , donde tuno 1417. Eílá fepultado en el móne£ Eílá fepul 
muchos heredamientos, y muy ef- te río Je nueílra OrdedclaSandC- c2do Die-
trecha amiílad con don luán Alón- í¡ma Trinidad de Vaíladolid. Cafó ^ j ^ J i -
fo de Haro ji fcííor de los Carne- con doña luana de Leiua ] y fueron ga . en el 
ros, que murió en Aufejo j y fue fus hijos don Pedro de Zuníga, dtí rnonefte-
ííi hijo Iñigo Ortiz de Eñuníga, quien vienen los Duques de Eeja^ santi7sí-
que íiruio al Rey don Pedro ; el y don Diego López de ZumVa, de ma Trini-
quaí le mando matar con yerua a quien vienen los Condes de Mon- i¡a(ioi¡d. 
la Reyna doña Blanca fu mugeo terrey5qucauemos menefíerpara 
que la tenia en prifion^ y a cargo efie lugar. • 
deíle Caualí erojy el no la quifo ma Diego Lope2 de Eñuníga yln-jo 
tar > poniendo la vida por ello 3 di- fegundo de Diego López de ZunU 
ziendole^que no permitieífeDioSj ga^y de D.IuanadeLeiuafumuger; 
que en ningún tiempo / a eL y afus' fiíeC auallero de mucha eflimació, 
ííJceíToreSjlcs pudieífen imputar tal en riemp o del Rey don luán el Sc-
crueldad^quc fu Alteza hizieífelo q, gundo. Hallofe en muchas guerras 
fue/Fe fcruido.Cafó c ó dona Sácha: contra Moros. Cafo có doñaEluii a 
de 
Condes de Móntefreyr 
4% liétíma>Iiíja je lüan Rodríguez 
i t iÍGdtYíajféñorde lácata deBicd-
tíia,y Ribera, y átr-íli iilugei* doña 
Terefa de (Jrozco;tüuieron póf hi 
jo a don luán de Eftunigá, que luce 
dib a fus padres en el Eííado dt Mó 
terrey^y cafa de Riber3,y Bledniáí 
Gozo detkuló de Vizconde deMo 
teiTey;e] qual cafó con doña María 
de Bazan /hija de Pedro González 
de Bazaíl, Vizconde de la Balducr-
ná, y dé doña Terefa Pimcntel fu 
itnjgerjde quien íuuoá doñaTc-
^ ^ - *"•• t 
Doña Terefa de 2¡unigá y Biecí-
llla^izcondefa de Monterrey, fe-
jgora del Eftado de Bicdma, y cafa 
de Ribera^cafóco do Sancho Sán-
chez dé VlloajGaiiallcro generofo, 
feñoí* del Eftado de Vlloa y Mon-
térrofo, y tierra de Deza, y otro$ 
muchos feñorlos, ^ gozaron de t i -
tiAo de Cóíldes de Monterrcyj y tu. 
liiefon porfu hija ádoña Fráncifca 
deZunigajVlloa.yBiedmaíqüefue 
fegundá Gondefade Moíitetrey; la 
qual cafó con don Diego de A^ene1 
doyGauálleíd generófó * de la iluf-
tre familia de los de Azcüedói hijo 
d-e don Alófo de Ázeuédójy de do-» 
ña NÍáflá deVlIoa/eñora de Cam-
bados; tüuieron por hijo a don Alo 
fo de Azeuedó y Züníga ^ tercero-
GondédcMdnterreyjfenor del EC, 
tadodcBiedmay V l loa , y cafa de 
Ribera,y Pertiguero mayor de Sá-
íiagOjcafó con doña María Pimcii 
tel.hijáde donAlonfo ÍPimenteli 
quinto Conde de Benáuente, y de 
dona íncs de Mendo^de quleixtii 
uóhijóSjá don Gerónimo de Age-
üédó y ZunigaiOuárto Conde dfe 
M'óiiceiteyifcnor de los Mádos de 
BíediHáy Vlloá^dela cafa de RÍ-
beráj Pertiguero mayor de Santia-
go ; cafó con doña Ihes de Velafcd 
y Touarihijadedoii lúan dé Velaf. 
coy Tonar ^  Marques de Berlaiigái 
y de ¡a Márqucfa dona iüáha.Enrí1-
quez de Ribera fü mugerj cuyos hl*. 
jos fueron don Gafpár de AMéuedd 
y Zuniga^que fucedío en la cafa; V 
quando vino a befar la rnarló al Cá 
tolico Rey donFilipe lí.eh edad de 
diez y dcho años^ le ofreció fu per-
fona, cafa y Éftádósi para la em^ 
prefa de Portugal:paraláqiial nóí 
brando á los feñ(5re§ qüeáüiande 
hazer guerra eil lá ftohtef aj le cügo 
al dé Monterrey lá ribera del Miñó 
hafta la raya de Léóiíi eh qué.gaító 
tnüeha hazicndasfiruíehdo allí vale 
rofamente^y defpüe^ deñd le máP 
do.fu Mageftad paíTar á góuerháf 
los grandes ReyíídS déláS IndiaSj ^  
fue Virrey en edad floreciente'dé 
Ventiquatro años^de Mejíicoi y del 
fues del Piru, • 
Fue cafadoel Conde dé Mobte-1 
r rey co dona I n es d é V éiafeo y Ara 
gon fu prima héfmanáihijáde doil 
Iñigo de Veláíca Góitdeftablede 
Gaftilla5y de lá Düquefa doña Ana 
Angela de Arágóít, de quien tiuí^ 
hijóSjá doGerahiirib de A^éüetía 5^  
¿uriigajqthurío fin heredar la ei tó 
• Fue el Conde dé Mdíiteíreygra 
Caüálléí'O, y áe faí'ás y ádmirabíéf 
cdfíurñbres^de grandes letras y ertí 
dicidn*, que cüfíipliéndo- cdíi M§ 
' jf ohlU 
os tes de , 
obiígacioncs de buen mIníñTo;imir Leonor María de Guzman, Lija d¿ 
xio pobre enmedlp de las grarid e? don Enrique de Guzman, fegundo 
riquezas de aquel orbej y Fue trasla- Conde de Oliuarcs^delaConde-
.dado fu cuerpo de las Indias3donde fa doña María Plmentel de Zuni- , 
inurío,al conuemo de fanta Vrfola ga fu muger, hija del Conde don 
de Salanianca:y predicó en fus lio- Gerónimo de Azeuedo y Zuñirá ' 
jas el Padre Maeftro fray Bafilid fu abuelo..- .. 
PonccdcLeon^e la fagrada,orden Fue hermano dé don Gafpar de 
defan AguíHn, con la cloquencia, Azeuedo y Zunigá,.quintó Conde 
que mereciá las:yiriudes y vida del de Monterrey^üe&ccdlo en la ca-que 
difunto. 
Dexó mas por hijo a do Manuel 
de Fonfeca 3 Azeuedp3y Zuniga, q 
.fucedioen elEñado y cafá:y a doña. 
Inés de Zuniga y Vclafco, que cafo 
'ey^ue. 
ía^on Balrafar'de Zuniga, Comé-
dador íBayor de Leo í EmbaxadéÉ 
en ¡a Corte del Archiduque Albei? 
to^y en Francia, y en el imperio fa? 
ero de Alemania"; y fe hallo en la 
coridon Gafpar de Guzman fu pri- elección del Emperador Matias.dc 
mohermano^terceroCódedcOli- los C^nfejosdeEñado y Guerra, yr 
; wares^ y a otras hijas, 
Don Manuel de Azeuedo, Zu-r 
nigay Fonfccajfexto Conde deMp 
terrey^y tercero de Fuentes, feñor 
de los Eftados de Vicdmá, Vllba3y 
de'la cafa de Ribera , Pertigucrc) 
mayor de Santiago de Galicia, qn.q 
ayo delReydon.FilipelIII. nüefi 
tro fepoiv y cafado con doñáFran-
cífcaCíarutjdama déla ferenífsi-
ma Infanta doña Ifabel^hija de La-
moral de Clarutí Barón de Malde--; 
guerra ? y de Madama Francifca áó,, 
Hones^Gond.cfa deCroya'tuiiphíi 
poKcQ «fta cafa y Eílados: en eílc jos.'Y yazen niaHdo y muger en el 
año de i fafafli Cauallero deja or- ¿onuento del Paular de la orden 
den de Santiago ^  y Gentilhombre Jeios Cartujo^ ; 
de la Cámara de fu Mage&ad; en .. Doña María PimcnteLque cafó. 
quien refplandec^n las virtudes y Con don Enrique de Guzman, fegu, ' 
cl^rafangrede füsmayores^lqual do Conde de Oliuarcs, Embaxa-'. 
£l^ey,doiiíi l ipe IIIL nueílrp kg dpr en Roma: > Virrey de Siciliay: 
iior,honr&epn titulo de grandeza^ Napolcs^yicIps.ConfejpsdcEf-: 
de q oy goza íu caía^eoía muy déuW tado y Guerra^tunohijo a doriGaf. 
da a.la.nobleza y ^ntiguedad dellai par de Guzman, tercero Conde de 
ylemandóJe.íSrüiclIe de Embaxa- . Oliuarcs-^y'tambicn a otras 
doreftíaordinarioenRomaíadar hermanas fuy as. 
la obediencia a fu Santidad.j,.y py le 
firue de Preííde^íe ,dcítaíia,y en jos. 
Confejos de Éftado y Guerra; que 
cafó con íu prima hermana, dona 
m 









ícrlué áeílas materias: porque vno$ 
les Jan el folar en Lcon, y otros 
tn Calcruega 3 y otros en el valle 
. 
aladeOuzman. 
. , . ' • : „ 
E $ T A antiguo defla cafa es en las ihon* 
cafa, y de tañas de León a_en el caftillo dé 
fu antigüé*! Auiados.Las armas defta caía fort 
dad y orí- dos calderas de oro, xaqúeladas de 
colorado en cátBpo acul j aunque 
otros Han vfado vn caíllllo^zera^ 
do en campo de: oro, con orla de 
armiños negros.. Las calderas es 
infigniade ricos hombres, como 
Cemprelos ha auldó en ella caía» 
gozando en todo tiempo de los 
de Cerratoadon Je eftá la torre de honores y preitogatiuas que eran 
Guzman. Su antigüedad y nobler 
za deíla iluílrefamilia, es tan gra-: 
de s que hafta oy los eferítores no 
le han dado punto fixo en fu ori-
gen ; mas de dezír vnos i que de-
cienden de vn hermano del Du-
que de Bretaña; otrosquedel Có-
de don Nuno Fernandez j a quien 
dReydonBermudo el Segundo 
M20 merced del lugar de Toral, 
por fus muchos y calificados fer-
niciosj aunque cfte lugar vemos 
que entró muy tarde en la familia 
deGuzman, como diremos ade^ 
lanteenfulusar. 
Otros dizen, que el folar mas 
permitidas ala dignidad de cieps 
hombres; délos qualeshallamos 
en eftacafa y apellido de Guzma 
muy grandes Caualleros: y dcllos, 
y de fu decendenciaire dando no-
ticia en ^íle difeurfo\que fue vno 
dellosPenbliz de Guzman, como 
parece en vna donación que don 
Fruela Velaz, y fu muger la Cori-
defa Gislauara , hizo a la Santa 
íglefía de Oukdo -, en catorze de 
Margo^rademil y diez.ynuéue; 
y en otra del año de nouccienrós 
y ochenta. Ay la mifma noticia 
deílc Cauallerp en la Santa Iglé-
íia de Aílorga, en que cí Rey don 
4 Beínm-
Cafa de los 
Bermudo» y fu Inuger laRcyna madordcíospriLiilegíbsáerrnQ^ 
do ña Eluirao dan a cftafanta Igle- ncfterio de Oñaidádos por el Rey 
fia el itióneílerio Je fan Cofmey don Alonfo el V I . y en Otro del 
Damián en ííece de Seciembrei monefterib deCélánoiíaienciiíc 
era de mil y treinta y feís, que es dize confirma don Ñuño Pérez 
af}o del Señor de nduécicntos y deGuzman^dequieñeícfiuc jCjue" 
áoücnta y ocfio ven que dize con- tenia en honor la tierra de la L U 
firma Penoliz de Guzman, Alfe- ma^por doña T^refa hija del Rey 
rez del Rey don Bfimudo. Tam* don Alonfojcl V I . que era hija de 
bien eícriucn que e'fte Caualleró doña XimcnaNuñez de Cuzma, 
fuefeñordel caüillo de Guzman, que es la primera fenora defte li* 
que (como áuemós dicho) efta en nage 5 que dio Reyes ala Goro na 
las riberas de Duero , o valle de de Portugal. Defte Caualleró fué 
Ccrraco:, y defte;Gauallero.dizen. hijo don Rodrigo Núñez de Gu¿' 
auer poblado el año de nouecicn-* man ;que gozo de lá dignidad dé 
tos, y cincuenta ;.;a Can de.Roa > o rico hombre^ Gomó fuá máyoresV 
Campa de Roa, o la villa de Roa* del qual ay memoria en muchas 
Defpues .defto. hallamos otro efericuras^ fe halla por confirma^ 
Caualleró llamado Guzman; A U dor de vn priuilegio 3 que el EoM 
uarez, que dizen ferxl progenitor p cradordort Alonfo dio á laíart^ • 
de, los Caualleros defte apellido fa Iglefia de Toledo yy a fu Ar^ow. 
de Guzman^ue porlagran deuo bifpo don Itián ," en que le hazc? 
cion que tenia a fan Claudio de merced del caftillo de RibáSiéniíi> 
León jmonefterio déla orden de ribera del rio Xarama , dado ehí 
fan Benito, le hizo donación de Segouia en onzedelulioi erader: 
vnas morreras en si rio deCáldas. mil y ciento y nouenta y dos, y fu-> 
A efte parece auer fucedido el cedióle fu hijo don Aluáro ímm 
Conde don Aluaro Diaz de Gúz* de Guzman Fue hermano de don; 
man # que es de quien fe ata la lir Aluaro Ruiz dé Guzmá don Felb 
ncadepadres a hijos¿hafta el diá de'Guzman,qüecn fu muger do-> 
de oy,qiie fe halló con él Rey doni na luana de Aza tuuo al gloriofo 
García, en las diferencias que tu- Patriarca Sato Domingo de Guz-* 
uo cónel Rey don Sancho fu her manifundador de la Orden de los 
mano, el año de mil y íefenta y Predicadores. ' ; 
ocho , fobre el Reyno de Gali- Don Alüaró Ruiz dé Guzman 
eiai-,. ánduuo con el Rey don Aló'ftfo 
A efte fucedio don Ñuño Pérez Enriqücz dé Pof tügal eíi las gue-^  
de Guz.man^uc gozó de titulo de rras contra Aubólimarvy del, y de 
rico hombre^ como tal es confir fu hermano Pedro Ruiz de Guz-
man, 
Condes te (J loares. 
Eftari, ay gran memoria en el reyr 
nadó de don Aloiiíó Oélauo, en 
pHuilégios del moncítrio de mi1 
Milláii 5 de los quaks fé mahifiet 
ta , que el dicho don Pedro Ruiz 
de Güzmáh i era Mayordomo de 
lácafa del Rey don AloñíbiCorno; 
parece por la donáeió qué el Rey/ 
ylaRéynádoña Leonor liiziéró" 
a la ciudad de Burgos.Y que eños 
Caualleros füeíTen hermanos^cóf-
ta por otra efcritüra ] en que el 
Kéy don Alónfo confirma vn pri-
lulegío de Ségóliia3que el Rey do" 
Alónfo fu abuelo auia dado a ef-
ta ciudad de los fermiiios y linde-
ios que cenia cori Áuilaj éri flete 
dé Febrero 5 era de mil y docien-
tós y veinte y dós^eri que di¿e! A l -
uáro Ródrigucz de Guzman, y Pet 
dr ó Nuñezde Guzman hermaiips 
confirman. Cafo d& Alüaro Rüíz; 
de Güztríáti co D.Vrraca Ruiz de 
GaftrojO fe¿ü otros, doña Sáchaf 
tuuoado Pcdro:RuizdeGuznian. 
• Don Pedro Riiiz de Guzman, 
hijo de AluaroRuiz de GuZmaiv 
fue feñor de la Torré ,• y Cafa de" 
Guzmajy como fus padres yabué 
los, gozo de lá.dignidad de rico 
hombre del Rey don Alónfo él 
de las Naüás.Cafo con doña Elui-
ra Gómez de Mahcanedojy le ha-" 
llamos confirmatído priuilégios,: 
el año de mil y ciento y quaréta y 
dos. Fueron fus hijos doii Ñuño 
Pérez de Guzman, progenitor de 
los Marquefes de Toral3y do Gui 
lienPerezdc Guzman(de cuya ge 
Üéi-iitic) áuémós de háBIár de aejuí 
adelante) y don Ferharí'Pérez de 
Giíznián, progenitor dé losSua-' 
rez de Toledo^y apéUido de Guz-
man. ' 
Don Guillen Pérez de Gittitia 
fue Cauálleró de:eráh valor en lá 
c íciplina mrlicái43como lo moílrq 
eií las oeáfíóñes que fe ofi'ecieron 
de paz y gíierrá. Hallofe en lába-
talla de las Natías deTolofa, con' 
el Rey don Alónfo el Bueno, año' 
dé mil y dociehtos y dozéi y^erio^ 
tras guerras. Cafocon dona Elui-
rá dé los Cameros, hija de don 
Rui Díaz, féñordélos Cameros, 
y de doña Vrraca de Haro fu mu-
ger, Fiiéfón fus Hijos don Pedrea 
Nuñéz'de Guzman, que fucedio 
crilacafa, 
- '"DoñaMayor Guillen de Guz-
máñ,en quién él R.ey don Alónfo; 
él Décimo tuüo- a doña Beatriz 
Réyna de Portugal, qiie es la fe-' 
guda fenorá del linagede Guzma; 
que dio Reyes a aquellaCoroñá.. 
Don Pedro Núñez'de Giizmá:; 
Adelantado mayor'de Gaftilla; 
cafó dos vezes! La primera con 
doña yr'ráca de Leoyhijá del Rey; 
don Aloñfó dé Léorijdcciúlen no 
tuüo fuc.efsiori. Láfcgunda co.do-
ná Teréfa Ruiz de Bri^ue!a,feñd-' 
rade la cafa y Tolaf de Bricuelá. 
Fueron fus hijos don Aluáro Pé-
rez dé Guzman, Adelantado ma-
yor dé Cáílillá, padre de don Pe-
dro. Nuñezde Guzman,que en do ; 
ña Maria Girón fu muger, tuúo a 
doña-
Joña Leonor de GüzmanjeiKjuIé 
el Rey don Alonfo el vklmo tmo,, 
al Rey don Enrique el Segundo, y 
a otros hijos; que es la cerGcra fc-
fiora deíla cafa, y decendencia de 
<juzman> de quien dccicnden los 
Reyesde Caflilla y León, 
Don Alonfo Pérez de Guzma, 
hijo de dó Pedro Nunez de Guz-
piaxi* Adelantado mayor de Caí-
tilla,fuc llamado el Bueno, por la 
excelencia y rara virtud de fu pef-
fona.,y fue el masfamofo Capitán 
que huuo en fu tiempo. Gozó del 
fcñorio de Sanlucar de Bárrame-
da.Cafo con doña María Alonfo 
Coronel. FuefuKijo entre otfos 
don luán Alonfo de Guzman, que 
íucedioen la cafay feñorio deSa-
lucai^y otros muchos lugares. Ga-
fó dos vezcs.La primera > con do-
na Beatriz Ponce.La fegundajGon 
doñaVrraca Oforio.Fuefu hijo,y 
de la fegunda* don luán Alonfo 
de Guzman, 
Don luán Alonfo de Guzman, 
primero Conde de Niebla, fcííor 
deSanlucar, cafó co doña Beatriz 
de Caílilla, hija del Rey don E n -
rique II.de quien tuiío por fus hi-
jos a don Enriquejy otros. 
Don Enrique de Guzman, fe-
gundo Conde dcNiebla,feñor de 
5anlucar, y otros muchos vaíla-
IloSjCafócon doñaTerefa Suarez 
de Hgucroa, hija del Maeftre don 
Lorenco Suarez de Fígueroa, de 
•quien tuno a don luán Alonfo, y a 
^otros. 
e ios 
• . • 
. Don Juan Aloníb de Guzman 
primero Duque de Medina Sido-
nia 3 tercero Gonde;de Niebla ^ y 
doñalfabel de Menefes; fueron 
fus hijos don Enrique3y otros., 
: Don Enrique de Guzman a fc-
gundo Duque de Medina Sido-
nia, quarco Conde de Niebla, y 
vno délos grandesfeñores deftos 
Reynos^caío con doña Leonor de 
Ribera y Mendoga ¿.hijadel Ade-
lantado Pcraían de Ribera , y 4e 
doña María de Mendoga fü mu^ 
ger^uyo hijo fue don luán Alón-» 
fo de Guzman:, tercero Duque de . 
Medina Sidonia, y quinto Conde 
de Nieblajque cafó dos vezes.Laí 
primera) con doña Ifabel de V e -
lafco,hijadel Condenable. La fe-, i 
g-unda, con doña Leonor de 2 u -
niga, hija de don Pedro de Zuni-
ga, y de doña Teréfa de Guzmáa, 
fu mugcr3progenitores de losDu-
ques de Bejar* y tuuo de la prime* 
raadon luán AlonfodeGuzman,, 
fexto Duque de Medina Sidonia, 
de quic decienden los feñores def-
ta cafaiy otros hijos.. 
- Dclafep-undatuuoadonPedro 
de Guzman y Zuniga, que fue pri-
mero Conde de Oliuares, Caua-
llero del habito de Calatraua, Co. 
mendador de Viboras,Alcaide de 
los Alcacares Reales deSeuilla,y 
de fingular valor en la diciplina 
militar, como lo moílró en ferui-
cio del Cefar^defdc fu edad florea 
ciéte, por cuyo mandado fe hallo 
en apaciguar las alteraciones ele 
las 
~.zTi f. :v^oiiaes ae o:imaresr _ 
•las;comunidades en el Reybo cip gundo Conde ie Olinares* Aleaí* -
Tolédo^con mil-infantes, y cic ca- •& de los Alcafares de Seuílla¿Go-; 
- uaííos ^  en codas las p.caíiones c.|uc nicndador deViboras de la orden 
Te ofrecieroniParso a Italia^ donr de ¡ Caiacraua • i fue; Gaüallcro. dñ 
-de íiruio al Gefar con gran lealf grande autoridad ¿valorvy dircre-^ -
.tad, quando recibió la corona del don,> en. íeruícic) del Empeíádor • 
-facro Imperio 5 de manó deCie;- don Carlos, y del: íiey don Fiiipef 
menreVíniallandorepréfence a 11. íii, hijo 3 defde;.cdad déonze. 
-fodojy én las jornadas de Alema- años} acompañando a eñe Gato-
nía y FiáñdeSj y corra los rebeldes ; licO'Principe a fus Reajes bodas*; 
del Imperio^ y.en las guerras dé quandoi'e rué a cafar con lá'Rey-» 
:Vngnay. AuftríacontraelTurcó, ' naMariadé ínglaterra ij Gozo deí' 
quando letózo retirar 5 y en la jor* tituló de Contador mayor ¿y 
nada de Túnez• contra Barbarror Píefidente del tribunal de Guchw::. 
jaj€apitandelaafmadaTurqúc& ' ' tas de Gaftilla . FueEmbáxádór--
ca,1 citandofobrelaGoleta.en el eílraordinario en Francia^y of* > 
efquadroñ defle PrinGÍp,c>y en có- diñarlo'en Romá onze. años .con-: : 
fideracion defío'j y dfe fus muchos tyiüos.,cn tiempo de Sixto V y fuá j 
feruicios, y dek clara fangre de \íifí:cy de, Sicilia y Ñapóles^yidc 1 
fus mayoreSjacompañada con fus los Gonfejos de Eñado y Guerra. ' 
muchas hazañas, le honró con ti- Cafó co doña María Phnentel de 
tulo de Conde dé fu Villa de d a - Fonfeca., hija de don Gerónimo 
uares.Cafó con--dpna Francifcá-de de Azeuedo yZuniga}quarto C 6 -
Ribera Nino^de-qmen tuuo a don de de Monterrcy/y déla Condefa 
Enrique de Guzmárt ^ que fuccdio doña Inés de Vcíafco y Tonar fu 
en la cafa; y a don Pedro de Guz- :múgerjcüyos hijos fueron don Ge 
man. Gentilhombre de la Cama- rónímo de Guzman, que no fucc-
ra del Rey don Filipe II. Caüalle- /dio en ía cafa, porque murió mo-
xo de la orden de Santiago, que- ca ^ó^y a don Gafpar de Guzman, hi 
fó có doña Francifca Oforio^Mar. jo. fegundo, que fucedio en la ca-
quefade Valdonquillo; cuyo'Mp ^ fa^yadoña Francifca de Guzman^ 
es don Fernando de Guzman j y á¿$ qjáe cafó con don DiegoLopez de 
doña Ana Feliz de Guzman 3 mu- Haro y Sotomayor, Gentilhom-
gerde donFrancífco de los Co- bre déla Cámara de fu Mageñad^ 
bos y Luna 5 Marques de Cámara- Marques del Carpio;y a donaínes 
fa; y a doña Leonor de Guzman, de Guzman^que cafó con don A l -
q cafó con don Diego Velazquez uaro Enriqucz de Almanfa 3 fexto 
. Mcfiía de Ouandosprimero Con Marques de Alcañizes, y Monte-
de de Vzéday otros hijos5y hijas, ro mayor de fu Mageíbd. 
Don Enrique de Guzman > fe- Doña Leonor María de Cut-
man,-. 
Cafa de los Condes de Oliuares? 
írtaftjcaío con dolí Matmel deAze 
ücdo jZuíiiga, y Fonfeca, Conde 
de Monterrey3 y oy Prefidcricc de 
líálkijf de los Confejos de Hilado 
y Guerra. 
Don Gafparde Guzman^terce 
ro Conde de 01íuáres,Conienda-
dor de Víboras en la orden de Cá 
latraua -, Alcaide de los Alcafares' 
de Seuilla; íiruloal Católico Rey 
don Filípc 1IL tn la jornada de 
írancíajqüando fe celebraron la§ 
Reales bodas délos fereniísimoS 
Príncipes de las Éfpañas, y de loS 
Chríftianifsimos Reyes de Fran-
¿ia,añodemllyreifcjéros y quin* 
S£c,por cuyos femicios lé hizo mef 
<t i eñePrincipedcltitulodcGw 
dihombre de la Cámara del P rift-* 
dpefu hijo don F i l i pe l l l l . c]«§ 
ey rcyna, que en eonfidcraGió de 
los femicios jle hizoSi-miller de 
CorpSjy vno de los Grandes det 
tos ReynoS \ cuyo valor y entere-
Xa es gtándeiacompañadá con mtt 
cha prüdenciajpór lo c¡ual es ama-
do de Tu Mageftád ^ y de todos fi« 
Reynos. Cafó con fu prima her-
mana doña Inés de Zuniga y V c -
kfco;y tiene por hija a doña Ma^ 
ría de Guzman, fuceíTorá en fu cá-
fa^ dama de la Reyna nueftra fe* 
ñorajCjuc goza de la encomienda 
'de la Z a r ^ d e la orden de Alcaa» 
tara > que vaco por muer-









«v^r I E N Veo? quatl ardua y peligroíá 
emprerafearacaraluzlós efcritorcs 
-fus eftudios y trabajos,porqu€ lo qué 
eíl:áefGnto?y fe queda en boríron, nirí 
gun peligro correrpció lo que faleeri 
Spublico^y de las puertas afuera^ a mu 
cho íé auencurajíaüendo alcearro del 
mundojque es el juizio de los hombres tan varios dift 
cordeyde mal GontentOjComodize el Poeta : Scmdi^  
tur incertum (ludía in contraria rvúlgus-
V n confuelo puedo prometerme en efta parte, y 
es^queauíendoíalido a luz tantos años ha el pr inci-
pio deftc libro de mi padrc?y áuicndo íído vifto de los 
mejores y íiiasluzidos ingenios de fu tiempo, y del 
miOjhan honrado,y fauorecidoeíla hi í lor ia, có tail-* 
tas ventajas5que fuera menefter largo volumen para 
referir los Áutorcs^fsi de los núcílros como eftrañ^ 
geros.quele citan en fusobras/ayudandofedella pá^ 
ra fas efcrirosiy teñifi^añdo con ella en ayuda de fd$ 
difcurfos, íin que haílaaora fep^dc ninguno q le aya 
contradicho en todo ibqüe en ellaefcriuió; cofa que 
iBehadadoalíentoparaboluerlaafacaraluz, y dila-
tarla 5 por auermelo pedido perfonas muy graues, a 
cau fa de no hallarfe vn libro deílos en él Rey no , íino 
es con mucha dificultad. 
L o qué a m i me puede dar cuidado, es lo que en ella 
fe ha añadido^y en efto fatisfago al prudéte leótor.Hd 
trabajado lo pofsible por bufcar la verdad: y los ingc-
moíbs5y dados al eííudio de la Hi f tor ía, aprouaraü 
mis intentosrpues a los que fon dé vnaprofefsion, les 
coíia lo que en efto fe trabaja3y lo que cuefca empren-
AlLectorJ 
der otro tantojcomo lo dixo agudamente el ingenio-
fifsimo iancloTurr ianOjenelblafon ymotcque pu-
fo fobrefufamofoy admirablerelox, conque íírüío 
al Emperador Carlos V . Qui ftm3fcies .fipar cppts faceré 
.cónabensx y tuuo mucharazonde dez i r l o^omo lo me 
reciatan heroico y eftupendo artif icio j inuencio tan 
ingeDiofa 5 q fe pudo dar a los mas valientes ingenios 
del orbe de muchos faltos. 
Bien conf ieí f t^Chr i f t iano^ carirsímoled:or,quc 
cfta obra no puede efeapar de algunas faltas, porq co-
mo yo feavnpobre gufano5llenode ignoranciavypG 
cador mas que nadic5no fe ha de marauill^r,qiie en m i 
obra los de&ratores hallen fobre q efpecular 5 y fun-
dar fus murmuraciones: mas confuelome co que han 
paíiado por el peligro defta ma^muchos íabios y grá 
des LetradoSjlosquales^huuieráhecho caudal deílé 
iüConucniente5no hunieráeícritOjiii memorado tau-
tás ciencias como eferiuieron; ni los que deípues de-
Uosvinkronjfehuuieranaprouechado de fus grades 
trabajos y experiencias:loqüal fuera todo en grada-
íiO y perjuicidde las Repúblicas. Y afsi y o a fu imita-' 
cionjConfiderando (fegun dize Platón) que no nació 
el hombre para í i folo,faque aluz eña obra.paraapró 
uechar a los que guftan de faber Hiftoria:Ios quales^íi 
conbnenaatencion coníideraren el grande trabajó q 
efto mehacoftado 5 juzgaran por bien empleado el 
t iempo que gafte en efte exercic io. Y a los deótrato^ 
res refpondoyque antes que comiencen a dctradlar, 
tomen la pluma enlamarlo, y hagan otro t á ñ ^ y c5 
buena experiencia verari muy a la clara5qiiánto mas 
fácil esdezir manque efermírbien libros?páráapro-
uechar a los virtuofos5y perfonas ingeniofas; 
Libro i. V a ordenada efta H i í l o r i a eil quatro l ibros, y c in -
cuenta 
Libro á. 
euentaHifeürfos | con fus adiciones a algunos dellos. 
E l primer libro trata del origen y decendencia de 1g5 
Godos5y.rus Rey es,dcíd.e el düumo general del mun-
do, y fu'gouierno y coftumhres i y las guerras que. en 
mas de trecientos anos i i i^[erGii a] i n ipeno Roma-
no^haftaque conquiftaron a R o m a , y vinieron a t4pr 
Bar en:Eípaña,cbn Ataúl foíu primero 
¿mt l íegúdo l ibro mueílca el íucefio de los Rey es G o 
^os de Efpaña.de otros trecientos y nías años, háíia 
ladeftruiciondella5en t iempodelRey don Rodr igo. 
Libroi. e : ' í t tercero l ibro^esde larécuperacion de Eípáña, 
icchapor los;ReyesGodos;dqn Pe layoy fus íucef-
íbre^toáftáelf indel rejrnadddedo Alot í ío V . y pr in 
eipid del R¿yno de Caáil la. ; 
tibro^ ^ Y d q u a r t d l i b r ó , cnftñael origen del Reyno de 
Ga$i{Ia,y reynadode íupriíDero R e f d ó i i f ernádo, 
V^éíosH^ye^íusíucefíbres, hafta el Ed.delrey nada 
¿^ ió^ Reye^JGaíQlicosdQtiFernando y ^ ^ a 1 íabek 
y deflos adelante fe toca íblameñtela linea y íuceí-
í ionfuyaenlaReynádoñaluana, y e lKey d o n F i l i -
peíunur ida5pr in ierod£Í3^ del inui -
d i í s imo Emperador don Carlos V . M á X i p 
Eípaña5padredelCatoUco3ymuy poderófoRey don 
Fi i ipe Segundodeftcnobre^adfedolR'éy don Fi j ipe 
Tercero , cuyo l i i jo es el Áúguft i rs imo don Fi i ipe 
Cluartodeftenombre5granMonar¿ de lasBípañas^ 
y de ambos orbessíuventrerneterí^eá cofas de fu h i f 
tona,nidelEmperadpf {^padre5nidelRey don Piífc 
peScgundo5nidelaRey:ria doíiaínanaj fino muy de 
paiTos cuyas hiftorias, y heroicas guerras y hazañas 
han cfcrito y efcriu'efusCoroniftas.Y en todos qua-
frblibroé v^n elcricas muchas y diuerías materias, y 
Bíííoria$Yerdaderas3y fábulóías /demás delaprinci^. 
pah 
lOT. 
pal 5 lo qtial parece que excede los términos hiftori^ 
cos,y a lo qeñaobiigado quien en efte genero eferí-
ue3y cito ha íido por dar mas gufto a los Lectores, có 
la variedad de cofas tan diferentes, como cü ellos fe 
verá j y en la tabla de lo que contienen fus cincuenta 
difeurfos. 
Ha2:efe memoria también en la adicio vltima def* 
tahiítoria,y eneldifcurfodella ,de muchos títulos, 
de Duques.Marqucícs3Condes, y de otros feñores; y 
de varios fuceííbs3y apellidos deílos Rey nos. 
La puntualidad de las cofas, acompañada de otras 
ocupaciones precifas, no me han dado lugar para po-
der facar efte trabajo mas copiofo,ni tan Heno de cu-
riofídades como yo quiíiera.Pidocon cncarecimícn 
to al di fcretoLe(á:or,fupla las faltas del (que no ferati 
pocas)con fu Chriftiana candad, recibiendo mi bue-
na intención y volútad, que es honrar la memoria de 
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G Q D O S; 
^ F l w J R f difinicionc.e.lo« Sabios:) es arca de 
i S> 
íío-uras,fcdepoíitalas cofas que per 
ic^ tenecen a la información yclaridad 
^ ^ ^ « ^ ^ ^ hiftorías, es entretenimiento noble, 
uigno de Principes;qaprouechaa los que leen, y no 
cania el 3uizio,ni fatiga el entendimiento; y es maef-
tra de la v ida, y vida de la memoria: pues tanto fon 
cílimadoslos hechos notables de los antepaffados, 
quátrolos mueftrá los ingenios de los qercnuen Por 
lo qual Alexandro Magno , viendo el íepulcro de 
Achilles,llor3ndodixo:Obienauéturado mancebo,,, 
cae talDregonerohallaftédetuslooresIporHomero „ 
- ; • r ~ A que 
i 
que los efcríuiojy vno de los oficios altos y exccleiíf. 
tes que naturaleza y orden diuina enfeñó alos hom-
brcsjcs las letras y eferitura, q nos reprefentá, y ha-
zen prefentes todas las cofas paííadaSjdiuinas , y hu-
manas jy nos perfuaden al v ib de nobleza y virtud, y 
a triunfar de los v ic ios, y procurar la gloria cclcA 
tial. Y para que dellas nos redunde búefí fuceífo y efe 
to,y no declinemos al mal5deuemosvfarde las letras 
y hiftoria cqn recato y orden ,quc nqsjincíten a bien 
obrar?y nos infundan virtud3y efcuféfrel ocio y maí 
trato,dc dónde proceden grandes vicios y^males. Y 
íílcy eremos con prefupueftodc tomar dcílQlo bue-
no para feruir a Dios y faluarnos, íietnpre nos fauo-
recerá.Y porq la hiftoria de los Godos , muy antigua 
y excelétCjCreo aproucchará a los que la leyeren 5 c¿-
forme a lo propucfto,para todo lo noble, vircuofo y 
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Del diluuio general del mundo.y íuseaufas: y 
que para tornarle apoblarNoe Je diuidio aíiis 
tres hijos en tres Promncias, A @|>; Africa.yEu-
ropa^y.íe defcriueir.y fus coras.notables- y 
laScythíadeEuropa.patriay origen 




m edad del 
rtjudo ^alos 
feírdécós a^ 
ñosdela v i -
da" del spai 
trlarcalSíoei 
noueno decendícnte de nüefti'o Pá1-
dre Adai>i por- ios pecados d'e-lós 
hombres gigantes/pe feñoreauaii 
de Oriente a Poniente^ y-oprimiañ 
átodos^y fe dauan a tódps'dcleit'éSi 
no aula pecado que no cofríétie& 
fen 5 menorpreclando aDiosnuet 
tro Señof i Griador de deloy tie-
-rra: fl i 'diuinaMageflad ordeno y 
permitió el diluuio general del nm 
do,enque todos perecieroñ,y-toda 
cofa viuiente f excepto N o c M fu 
muger , y tres hijos fuyós, Sem, 
Cham5yIaphcth,con fus mugercSi 
•todos ocho perfonas; y'fasaues y 
animales que feTaluaron eniaarca, 
-que por mandado dcDios para ello 
fribrlcafoii.Y auiendo ceíTadoelai 
luuio en elpi-incipiode lafegundá' 
edad del mundo, para poblarle de 
nueuo N o e , le díuidio á fus tres h i -
jos en tres ProuinGiaSiAfiaj África, 
y'Europa^ccrcadas.earedondezdel 
gran mar Océano, en qué fe don* 
•tiene el mudo que aoraliaman vie-
jOjrefpeto del nueiiOj de la tierra fir 
m&y¿ Indias Occidentales/que de incj;asOG 
ciento y treinta años a efta parte fe ddccaics. 
handercubierto y conquiítado, Y 
pafa mejor entender el mundo vie 
j o ^ fus tresPiOuiñcias^y principal-
•mete la de Europ:a;y Scythiadella,-
'donde fue elbrigcn: de los GodoSi Origen de 
y íiis Reyes 5 de quien trata eftá h i t .¡03p0i^ s» 
-cona^edeÍGnuenen-eila, tocando f¿& 
^fíiseGfasnotabiés-ucomo fe feni& 
. Coníiderádó ehglobo arel müdo> 
-y fus quatro parces;principales ] O.-
:ricnte [ Occidentéi Septentrión g y 
iM-ediodia, tirada, yna linea dére^ 
<ehá del Septentrional Mediodía., 
-paíTa y atrauiefa, por la mitad.del 
,müdo, del mar Decano Septccrío-
«al ,haíl:a la boca ^ delmarde H e h 
•lefponto^ o ¿ú Leandro j y atrauie-
fa el mar Mediterráneo , hafta" la 
A i boca 
'-*** 
e los i\eyes 
bocadel noNilo,y'mar Bermejo, 
y;golfo de Arabia, hafla el mar O-
ceano Meridional í y toda la mirad 
del mundo , tierra y agua que que-
da a la parte del Oriente, y nacimié 
tb del Sol,es la Prouincia de Áfia: y 
en la otra mitad por el Occidéte fe 
abre la tierra , y entra por ella el 
mar Oceano,que de fu entrada ade 
lante hazia Oriente-, fe llama Medí 
terraneo^ va por el eílrecho de G i 
braltar3entre Éfpaña y África, y fu-
be diuid.lendo las Prouincias de Eu 
ropa y Africaj la de Europajíigura^ 
daenformademuger vellida,y la 
cabegaEfpaña;y llamada Europa 
de vna hija de Agcnor Rey de Phe-
niciaryÁfrica llamada afsi de Afro, 
decendientc de Abrahanjy fe eííié-
den ambas Prouincias hafta la linca 
que atrauiefa del Septentrión al 
Mediodía, y el mar Mediterráneo 
fube dellahazia Oriente, dexando 
la Afia mayor a la parte díeftra, y 
Aíia la menor a la íinieílra, haftacl 
Puerto de puerto de Iaphá¿cerca delerufáléjy 
laphá. queda Afia tan grande como jutas 
Aíia tan T- 5 . . í 
grande co África y Europa, y mas pnncipali 
xno África por aLlcr criado Dios en ella a nuefi 
y uropa. troS prJmeros pacJres * y pueftoloS 
Dóde dizé en el parayfo terrenal(q fegun algu 
que eftacl nos aut;ores cfá en la parte Oríen-
parayfoce , i Ar j t V i l - r 
rrenal. tal c e A l i a , donde no le nal a nt le 
ve) del qual por comer la fruta del 
árbol vedado,enganadosdel demo 
níojporfu defobediencia fueron e-
chados,y viuiedo fuera del parayfo, 
poblaron aquella parte del mundoj 
y porque en ella nació lefu Chriílo 
N.S.viuio y murió para nucflro r¿-
G 
paro y faluacíonjy porc] tiene gran-
deslritas^y famofas ciudades, leru- lerufalen. 
falen,BabylonIa}o Bagadad, conta- Bahylonia 
da con fus huertos pcnfilcs^ppr vna có fushuec 
de las fíete maraulllas del mundoty ^ ^ ^ h 
otras muchas j y le cotienen en el a 
Indias riquífsimas- laTaprobana 
y Senca,donde fe ínuento la feda; y Scnca,dó-
Ormuzencl mar Indico, rica por dcfeinué-
v, ,, - . i i , i •*• to la leda. 
la pclquenade perlas y piedras pre Ormuz if-
ciofas,y efpecieria finifsim^donde la famoía. 
concurren mercaderes de todo el 
mundo; y los opulentos Reynos de 
la Ghinajen; cuya Prouincia eña el La China, 
Cathay,y la gran ciudad de Canta, ElCachay. 
aisladadelcaudalofo río Ser, como Ca"tá ía" 
Y ene cía en el mar Ac na-u co, y un dad* 
comparación mayor,y la mas rica 
del mundo, que tiene las caías q fe 
juntan vnas con otras, con puentes 
•de piedra, y a raíz de las caías, an-
chas-calles^ y, as cafas con. ventanas 
de rejas y vidrieras anueñro vfo, y 
llenas de jardines frutiferos y delei-
tofos, y fe nauega toda con barco? 
cubiertos;, para cauallos y gente, y 
viílen al modo de Venecianos, y fu 
color es como de Andaluzes, o Gra 
nadinos.Adoi"an ídolos, y a Maho1-" 
má;aunq por cafo incierto veneran 
la Cruz,,q es inc icio de tener cono-' 
cimiento de Chrilio j y ay impref-
íion de letras can antigua 3 que no 
fefabededoncetuuoprincipio.Su 
.gouicrno es politico3y los Reyes fe |e^fg<!¡f 
eligen por mas fabios: y afsi fobre por mas fs 
todo fe eftiman las ciencias,de q ay bl0S' 
Vniuerfidad: y fu Rey q es del Ca-
thay, fuílenta tan poderofo exerci- Paul0 T '^, 
Xo,q(fcgüPauloIouioe^fLiyiloríá hift.p.íf 
de los cincuenta ¿laoSi parte prime-^ 
ra)codos los Reyes de Europa jun-
Guardadc tos:nolc igualan : y lá guarda ordí-
h t b r e ^ r í ' # ^ * T d cafa Y Plació de fietc 
nucios, murallas, es de ferenta mi l hóbres 
^•rmadosjde diez en diez miL entre 
dos murallas; y es Temido y acopa-
nado de muchos Reyes con gran 
ferpeto y aucoridad.Y tornado por 
la coila de Media y Parthia al L c -
uante/u encornada ribera abraca el 
Mar de A- famof0 mar ¿e Abacu [ que no tie-
bacu, que r i. i • J • c • 
no tiene Ta netalidanientracia^y recoge inhni 
licía ni en- t0$ y grades rios^y con ellos no efe'¿ 
¿rece ' n! ce ni mengua^nlfu aguafe endulca; 
mengua, poí donde fe verifica, (jue el mares 
fuente de todas las agiias., y fe en-
dulzan deíliládofe porlá tierra, de-
xando en ella el amargor falobrc 
cjue defu liatutaleza tiene el agua 
del mar;proueido afsi por Dios^pa-
raque los pe fcados tengan mas per 
feta fazón 3 y no caufen corrupcióii 
los muertos.Y afsi por eílás cofas y 
Otras que dexo por no canfar, pare-
ce que Afiá es la mayor, y mas prin 
rcuin ¿ipal Prouincia; aunque la de Euro* 
ropa es Pa c¿ tóas templada y habitable'. Y 
nías tenr - para entender la Prouincia de A f r i -
bitabte.1'" Ca>yÍaS CoraS n0CableS dclIa ' re # 
África , y uierte jquefu diuiíioncomienza al 
fus cofa; 
notables. 
Difcnifo primero. 5 
la ciudad de Álcxandria, primera 
LaP 
cia de E u . 
es 
fus cofas Onente , déla linca que viene del 
Septentrión al Mediodía 3 defde la 
boca de l r ioN i lo ,qcse l Geon^nó 
de los quatro rios que falen del pa^ 
ravfo terrenal :al qual Ni lo /ubíen-
¿o por fu ribera > contra fu corrien-
te,por EgyptOjhaziá el Mediodía, 
dexando ala parte dicílra de fu bo • 
ca y calda, en el mar Medi:erraneo, 
. 
de África por aquella parte ^ edifi- Alexadria 
cada por Alexandro Magno; ya la 
finieürala ciudad de Damiata ; pri- Damiatá. 
merade Af ia la mayor- y figuiendo 
la ribera arriba , a la parte dielerá 
efta la antigua ciudad de Memplifs' cündad ¿é' 
y fuspiramides , que hlzieron los ^Fh's»y 
Reyes de E g y p t O . contadas por ! ^ l r a m i 
vnade las fíete marauillas-, y tenia Pirámide 
cada vna de fus pirámides en qua- ác a!ti:ra 
j .. 1 . rr increibic, 
dro trecientos y quínze palios, y en 
. 
circuito mil 
y en circuí 
.1 y trecientos,y acaba^ 10 tema 
m m m k - á i aguja .y era lapun^ ^ ^ 
tavíiaiofa llana en que cabían treíii paüos. 
ta hombres, y en gi*an ¡zompas. A l 
rededor no aula piedla j-ni agua^ní 
feñalde cimiento 3 finó^arena me-
nuda como fal .-y pareGÍan nacidaá 
álli.,0 pueftas pormano de Dios ;'y 
eíla v otras eranfepuicros de los n- , . . 
Reyes de Egypto,'o-para gaítar ahí de ios Re-
fus tefo ros , y dar de comer a fu ^es cic ^ 
gente, como a ios lírae}itas,quan--
doall ieÍLiiuicron.De la otra par-
te del N i l o enfrente de Mcphis^ef. 
tá la nombrada gran ciudad del 
CayrOj que ocupa feis millas al lar-
go la ribera ., y de ancho mas dé 
tres i v cnm'édio vnhcrmoiifsimo 
cafl i i lo, de donde fe vé toda la ciu- < . 
dad j y fu gran llermofura 5 y a otra 
parte tiene vna Real cafa,quc edifi. 
có la Reyna Duitíbeá, y otras inu-
chas cofas notables; y laque mas Id 
es, el Templo de Nucftra Señora^ Templo y 
detro del qual dizen efta lá dichofa ^ " ^ " ^ 
cUeüa,donde ella v fu H i j o Chríño ñora, 
niño Señor nueftro eÜnuieron hui-
dos del IieyHcrodcs,quando mato 
A 3 los 
C 1 0 S 
los Inocentes 3 que es obra de Dios 
conferuarfe allí entre paganos j y 
Templos on.os ¿QS Xci^p los ¿t fan ¡orne ,y 
dcS. lorge r • \ r a- 11-
yUin&B¿v iancaBarbara}cuyocuerpo eltaaüij 
bara,cuyo y fublenclola ribera del N i l o arri-
táalli?t ^ ^a>c^^c í l ldac l ^ Sicne, vltima 
Siene. de Egypto, y famofa por eílar en el 
punto del Mediodía , debaxo del 
Trópico trópico de Cancro, donde citando 
¿oa¿e™i ^ bombre en p i e , no liaze el Sol 
medio dia algunaforabra,y porlamiffna cau 
cikndo ci fanacenen ena verdaderos obelif-
homorcen i . . . 1 
pié, no ha eos, piedras grandes que acá pan en 
ste fombra punta, como las pirámides y aguja 
a guna. ^ R^oma.; y de allí fe fube por la n-
La grádif* { y ^ arriba baila la isla Meroé ^ que 
Ufitof. * ^ 2 C c^  •^^0 J mayor ^ ^ ^ Reyno 
de Inglaterra a en que ay tres Rey-
nos y Reyes diferentes; vno Chri f -
tiano Abif inoj o vaííallo del Preftc 
luán ^ nombre preciofo incompa» 
rabie, y entre ellos llamado Velul-
gian;y el otro Rey idolatra; y el o-
tro Mahometano: y de allí fe fube 
Catadupas a las cataratas, o catadupaá del N i -
1 0* lo3dc donde diftinguicndo losRey-
X.o$ Rey- nos de AmaranOjDambaya,y C o -
nos del A- gjano ^fe fyjjg a ia primera laguna 
Dambaya, que el N i l o haze, debaxo de los 
y Gogia- m0ntcs de la Luna, llamada Saphé, 
Saóhc la l*1 í^^yor que fe halla en lo babita-
mayor )a- do3quebañecetrcsRcynos depe t 
m átA lo cado3y contrataciones; y de alli fe habitado. 3/ yJ 
-paila por el N i l o arriba 5 que diui-
•didoencaíi infinitos rios^baxade 
Mores de los montes de la Luna , y de fu aL 
Caucafo. ^ f s f c ^ cumbre , llamada Cauca-
fo 5 donde es fama eftan fus fuentes 
de nadie vifeas ni halladas, aunque 
muchos Emperadores y Reyes las 
esGoaos._ 
han bufeado; y deue fer la caufá 3 q 
las montañas por donde baxa ^fon 
habitadas de infinitas í ierpts, elc^ 
fantesJeoncscoronadoSjtigrcSiOn-
^as3 giÍfos}y;otros muchlfsimos ani 
males horribles y fieros; que házcn 
peligrofa la fubida al nacimiento 
d e l N i l o ; o fer fu nacimiento en el ^fseflro ... 
r i r i n • vanegas'. 
parayío terrenaijquenoíchallayni luán Sede 
dcxavcrdeloshombres:y Pompo- " ^ 
n ioMe la dizc,qué dcfpucsdeEthio Mel?.0^ 
pía al Mediodía ay vn gran dcfier-
to no habitado j y mas adelante ha-
bitado de gentes mudas3 que fe en- Getcs rr.vt 
tienden por feñas: y contando otras .,cíuf ^ 
1 a - ' j . n . encienden 
muchas cltranezas3di2e, que allí ay por ícá*s, 
yn gran collado, que le cercan cí l 
tendidas riberas y grandes deficr-
tos,que la viña no puede ver el fin; 
y fe cree, fon habitados de fatyros, P^rtefeabi 
faunos, y hombres filueílres , por- tyros faü 
que ninguna cofa labrada, ni raftro nos, yhé 
• - v ; , . , . b r c s r . 
ñres. 
^ ^ — ^ „ . , . w 
de hombres íe hal la, (¡no eílrema RSiilui; 
foledad de dia3 y de noche fe muef-
tran muchos fuegos, a manera de 
reales de gente de guerra, y refuc-
ila gran ruido de campanas, pande-
ros^ flautas, que fuenan mas que 
las que vfamos acá, y en fus cofines 
ay vna gran fuente, que creen feria 
del N i lo :porq fu famofo rio enge-
dra los mifmos pezes y anímales 
que c lN i lo ,y llaman fu fuente N u - pucntcí<Ta 
chol,y el rio della corre a Oriente, chol. 
y todos los otros a Occidente , y 
fe efeonde en la t ierra, y no faben 
dode va a falir;y fe colige fer el N i -
lo que fale al monte déla Luna:mas 
como quiera que fca,fus fuentes n® 
fon fabidas. E l N i l o que de alli co-
xre 
Difcurfo primero" 
el Cay ro.y le é & S m courmadc» 
el dalas ordenes atódpSjy el Prcfte 
lúa prbüee losPatri arcador, y Obi l 
pados;y muertos ellos, y fu Patriar-, 
ca.loshereda a todos; y fu Imperio, 
fremedel Cabo deBuénaefpcranca: 
'• , , . ^ i r r e renuesu por lacofta del Océano hazla Occl 
i. do todas las aguas g g g ^ ^ feHfta el marAtMtico Occide.. 
elSolapuraydernt asgrade " 1 ^ CaW'ondefc,cab,,ytómapor m . 
ues de aquellas montanas, o queco j . deAf 5 j ¡apti¿avp0rlq?1 
e l g r á c a l o r í e a b r e l a t r ^ ^ ^ o A ^ ^ ^ ^ ^ 
Notable rrc a Egy pto, crece cada ano en el 
erreer del (.ftió.quando todas las aguas de ere 
iino' cctfyfifucrecientenoíubcdediez 
v fíete eftados^aufa hambre porq 
fe fuflentá de fu regadío £n Humas, 
v no fefabelacaufaporq crece qua. 
i todas las aguas defcrecen,fi es q 
1 .• . . „ 1,-,,. rvt--i,-i^c nvn 
co cllbsquedaifivlmpGno;apart^ 
¿0,7íeguro de gu'may contrataGÍá 
de todos los Kcy.nos-de Alarbes y • 
lo fe ceuá de la mar abundanccmeii 
i; ce jo que los vientos reprefan las arcr 
íiasXy c^ 11 cttasc^ ^m>y cnt:oncé3^ 
.crece. Y pues c lNi io diílíngue y:- erec^ya..*^-^^.^^^^, 
• baftece algunos Rey nos del Preñe- Moróse] eílá derfta-parte -de los d e-
La grá po ][Lianj tocare en breuc fu gran pote- ííertos arenofo^ hafta é. nlar' Me;-, 
\T¡tlyác\ clay religión. , ^ dicerraneoiy los mas cercanos a los. 
Preiteluá. «-^p leneel Preíle luán cnlasE-1 defrertos fon los Alárabes ,?q-fe,er-, y ¿ " f ^ 
S í : ^ i - . thiopiasaká y baxáfefenta- tiendcndefdcEgypto.alrnótc Ac--da. -
ReyíKíSi Reynos de negros, diferétes en leu' kr i t icaín cafas ni moradas ciertaSi 
ffua,color,vcoftúbrcs,cnel golfo de) en cneuas^hocaSjy pobres tlcndas> 
Arabia y Eoy pto;, coíteando el U^o mudándole a tú voluntad 3 legun ú\ 
ccano hazia el Mediodia.y al Cabo! tiempo los cbmbida;0 fucrca.man- ' • 
; .de Buénaefperanca, y el princípat, teniendo fe de robos y frutos del ca-. 
' ' - - - ' - - "^^•v, fnii: po}y vfanmucho.S/yJ.igeros caua- • 
lios.y fon feílarios de Mahorna j V 
cnfusri,tosyGereaioma5,esprinci* -
pal el Rey de TuncZj y eíllman mu 
cho la caftidad .en fus mageres; y 
defde-el mar-Atlántico vcoft^-a-el . 
Océano al monte. Atlántico-;: y ja 
África baílala boca del Mediterra;.-
nco yeílrecha.ry G.ibraltafdonde • 
•fe acaba; y enfrente comienca Eu- Europa, 
ropaenformacémuger veíliaa,y 
fu cábeca Efpañá ; y.,.ÍÍgue por la 
coila del Mediterráneo hamOrié 
te j baila el fin de los montes Piri-
neos^y GabodecruzeSiFranciajyíta 
liajliaíla el golfo delmar Adnadco, 
A 4 donde 
Sa ptinei- Revnoes Sceba,donde rcíide;y loa 
tPssSOtodosChdftian0s;yvfanelBaptif: 
mo y Clrciícifion; y ce ebran los di. 
uinos oficios a nueftro modo en fus 
tcmplos.cuyareligiaaízenauerre 




a vifitar a lerufalefi.bolulo preñada 
del; y fu mayor Prelado feilama 
f "C0 ," Wuco vesmongedefan Antón» 
fu mayor m a i c u , y -^3 u ^ . & . , .r ^ .^,« 
Prelada, y d^ ído por fus frailes Abifmos^ue 
^ Z -f iden en el templo de l e r u ^ n 
íanAnton. los quales cmbian fus votos al 1 
triarca de Alexandria,quc reüdc en 
8 C i O S J eyes, G ocios:.J 
donde ^uedaVenecla ^ y.ccílcanv ribnlmes, que en ellos fe acabo y "De^o d 
do a Grecia, haíla Conñannnopla, deshizo como humo. Y de TarMW8r'1n T"-
delaquaLy Roma^y-orras iníígnes^ ria es la primeraProuinclá de E u - ! ^ ^ I ¿ 
ciudades , deio de r-ocar fus cofas, ropa j y de las faldas de fu fÍG:ura^crio a 
notables 3 poríer miiy notorias ry: Moícouia;cuyosmoradoresalSep^^30? 
.eítar eícntas de muchos autores \ y tcntnon, • ion tenidos por .vltunos. nimes}qué 
de Conftantinopla llega e l M e d h déla t ierra; y baxando por íu.coC ^ncI1?s fe 
rerraneo a iabocadcl mardeHe l^ ta hazla Occidenre i fe encuentra.desh^od 
lefpontó, o de Leaiidro,y a la linea el mar.Elado , combatido del vlen-.ImPerio-
que atraulefa el inundo , defde eL tó Aqui lo : luego fiaue el mar de' M ^ F i f 
Mar 
m'^F:. iagu 
Tañáis ; y las cumbres, o el me-
di' 
na Zaba- l na Mcótis,^-Zabaca > y rió, la tierra firme de Mofcouía .' fe tó^em • 
m- •- X ' - , * ' - eñiende al Poniente vna d e r r a ^ e,Sep-:tentnon. 
cío ce os montes iliphcos^quc di- muy larga, y.fuppftrero cabo JN o-
uiden la Scythia de Europa- al Oc - dlofio \ que parece toca en § ? I f n ^ f 4 1 ^ 0 , 
cidente^y de la Aña fueron natura- dia ,y lasislas Oreadas, en el qual islas" Or-
Lasfamos les las antiguas famofas Amazonas cfpacio fe contienen Norueo-a y cacías' 
fas Ama- yTurcoS. y Je la Europa nueílros: Suecia , Prouincias muy e f t ^ ^ s S S 
zonas 
ron natu- GodosyfusReyesjy llégala linea y das , donde fe mantienen de pef- ^ ^ fe 
rales de diuiíionde lásScythiashaíla clmar. ca , y en el ínuierno apenas dura Tanriené 
Af ia.y los /o. c ' • i . i i t i ^ ' í aeprQ2es,y 
Turcos. Océano Septentnona 3y al i^que.. la luz del Sol tres horas: aunque ui el in* 
Ydela Eu dando en laprimeraProuincía de Mg 'un Francifco López de Go-uierno a* 
Gotor-y Afo íosTar taros.y la infignecíu- mará en fo general hiíloria de I n . ^ % 
íhs Reyes7, dad de Efmarcanda3patria del gran 
y de h A- Tamorlan^úe la adornó el conlos 
fíalos 1 ar ,^rofe05 y défpojos de fus famofas 
queda allí Vitorias, que huuo de toe o Onen^ 
Ermarcan* te^confer-coxo ,y-debaxo eftado, 
del'gráTa llamado enfulcnguaThemilangjO 
morían ,• q hierro coxo j y también venció y 
licoTiaf 4 Pendió aí gran T:urco Bayacetoyp 
tuuocnO- le tuuo mucho tiempo en vna jan-
riere le hi Ja,yquandoqueriacomer le hazia 
Zieron ía- ' i r t t • •, r *. 
•traer ant e íi;y e dáua d c i us maja res 
como a beftia fiera'; y quando que.^  
ria flibir a caualló Je facauan , y po-
nía el pie fobre fus cfpaldas; y dexó 
•fu gran Imperio a dos hijos taápa 
/o. 
dias,'primera parte ) dura allí cL^e^(>ltrc^ 
diamedio ano , en los fels mefes Franc¡fco 
que fubeel Sol del Equinoció de.López dó 
Margo,al de Setiembre, que no Ie: Gon!iiríi• 
pierden de viíla , y dura ¡a noche 
otro medio año > en los feis mefes 
que el Sol baxa del Equinoció de 
Setiembre al de Marco , que no le 
yén,como.acá nofotros, quando es 
¿tiéftb el Sol jiy no.ha efeurecidoj 
y enfrente deüas ay innumerables 
islas,entrc las quales frontero, don-
de entra en el mar el rio Vií lula, 
o Mií tulaj en el golfo Venedico, '.C' 




Isla Go - xmQ loulo llama muy farnofa , por 
thía famo g Q r i g é n ^ n u á ^ Goclos3y dcf. 
truícion Romana i y fe llama aora 
•Gochelandia ; ^ m con yn pequeño 
cfpacio de mar , cftá apartada de 
Riga. R i g a , ciudad iníigne de. Libonia; 
y aiielanteen el golfo de R i g a cf-
tá'6elandia,enfrente de la ciudad 
Gobena ¿^ Gobeíia, morada de Ios-Reyes 
dacCyCor neDacia ,muy ínclita por ehcítUr 
te de los tJi0qUe tiene de'codas ciencias j-y 
n l l t ! ^ tea el Océano de allí alOccidcn-
te', coílcando. a Pruíia , Polonia^ 
Alemania^Flandes^Franciaj y.Ef-
• pañai,hafta lábocadel eílrccho de 
Gíbraltar; dónde queda deferipta 
Europa j y- donde entra el rio ViC-
tula en el mar Septentrional y & 
guen por el los confínes de laScy,-
thia de Europa contra el Medio-
día , donde confina con la vl i imá 
parte de Germania, o Alemania la 
alta j y al Oriente tiene ( contó á'-
tras fe tocó), la lagunaMeotls.,o 
^abaca , y rio Tañáis al Or ien-
te , y los montes Ripheós'háfta el 
Océano Septentrional, y Cabo de 
Mofcouia j en la qual Scythia fe 
En la Scy contiene y cuenta lá isla Gotíiia dU 
rhía íceó-chá, ySelandiá,o Efcandiai y o-
írGochia tras cuchas de fu marSeptentríó-
y en la tie nal ; y en la cierra firme delja > qué 
rra firnie es ^ ^ eílendida, av grandes de-
della ay r ' u i - - / - 4 í . 
muchas na Uéftos , y nabitan muchas nació-
cionesgrá nes^Mofcouitas -GepidaSiO-lDa-
cios j H imnos, Vándalos, Alanos^ 
Sucuos;Erulos3Lit"huanos, Rufios, 
Gothos,y Oílrogothos, que en cf-
tarliiüoria llamare Godos, y parte 
dcllos fon. llamados Sarmátasj y 
3 t 
las, tierras de todos produzen mu-, 
.olios cauallos ^ y todo genero Je 
caca y montería v yerna, mieliCera,' 
y ganados, que es la piincipalíia-. 
ziendajy en algunas partes fe co* 
-ge trigo y cenada, y eíhi la Prouin-
,cia tendida y defeubierta al vien-
to Aquilón o, Cierno , y por ello 
rmuy fana,y oreada de malgs vapo-
res; y ay en ella p lomo, liierro cñ 
'abundancia'i .perlas , efmeraldaSi 
cebellinas finiísímas, píeles de caf-
•taños gatos; y precioías veí l idu-
í |§l id i Principes. ; y carecen de 
oro y plata > y cria toda la tierra 
.-infinito numero de -gentes, y to-
jos naturalmente Inelinados a las 
•armas) de los qua!es,y fu pobla-
ción > y cüfas> tratará el difeurfo í5-
.guiente. ,, r 
¿L..' _ 
.. . : 
A D I C I O N A L 
dircuríb príméío. 
O S Efe rito res antiguos 
determinarbn^cómo afir 
ma Pauló" Orofió ) todo pautó Oi 
el círculo y-'redondez de ÍÍ0e 
lá tierra, cercada del mar Oceaiio, 
fer de hechura y figura de vri trian-
-gulo: y afii lo diüidiérori en tres 
partes, en Áfr ica, A f i a , y Europa, 
E l África fe aparta de la Aíiá-por 
elrioNilojcl.qualnacierido al M e - -
díodia j fe derrama por la Echid-' 
piaj y paíTando.por Egypto >• rc-
-gandola , y fecundándola 3 fe eó-




io De los Reyes Godos.Lib.l. 
menos laEuropíi que fe diaide de la 
AFrlcaí mcdiace el mar Mediterrá-
neo, el qual cerca déla isla de Ca> 
d iz^ las colimas de Hercules, apar-
tandofc del mar Oceano.abrc eftas 
dos rierras^y entra por ellas Jleuan-
dode anchuray eñrecho haftadiez 
mil paífos 5 que fon dos leguas y 
Pomponio inedia * fcgun afirma Pomponio 
^ ^ Mela. 
La Afia fe aparta de la Europa 
por el rio Tañáis, que baxando de 
la parte del Norte i viene á dar caíí 
en el medio de la laguna Meotis, y 
diulde.de la Europa con el Ponto 
todo el rcílo de la Afia. La Europa 
fue llamada afsi, por Europa hija 
de Agcnor, Rey de Phenicia i que 
-fue robada por lupitcr^ y licuada a 
la isladeCre'tajO Candia.Efta fabíi-
Ouidio. |a toe^ Ouidío en la cpiftola quar-
ta3diziendo afsi: 
Júpiter Europam {prima e ñ eá 
gentisorigo) 
'Dtlexit taurodtfsimulante 
[ D e u m : 
lupiter amo a Europa en fumo 
grado, 
(QLie el fue el primer origen• de 
; mi gente) 
Siendo en hermofo toro transfor-
mado. 
De la parte del Occidente fe de 
MarAtla- rracon c' mar -A-tlantico , 0 Ber-
tico,o Bcr bérífeo ; de la del-Horte con el 
bcrifeo. rriar ¿c Inglaterra; de la parte d^c 
Leñante con el rio Tañáis, y la la-
laguna Meotis ry con el Ponto, j y 
por la parte del Mediodía con el 
mar Mediterráneo. 
Es tierra que tiene.muchas par-
ticularidades }y muy difpuefta pa-
ra que los hombres tengan, honcf-
tas ocupaciones en ella ^ porque to-
da la Europa es habitable s excepto 
Vna pequeña parte,dondc eftá cer^ 
cana al rio Tañáis^ y.a;la laguna 
Meotis-alli es inhabitable por el 
grande frió. Ayuda mucho a lo di-
cho de la tierra., que. eftá poblada 
en lo llano, tener vna templanza 
naturalybenigna*, de aquí viene, 
que es muy apta parala paz y la guc 
rra3'porqucentodáellá.fc halla mu 
cha gente de pelea., y mucha tam-
bién que labre los campos, y habi-
-te.las.ciudades; abunda.de frutaSí 
metales, piedras preciofaSjgana* 
idos,y beílias feruiciafes. 
ISCVRSOI I . 
De la diuifion del mundo 
qh izo Noc a fus tres 
- hijoSjSémjChamjy la 
phcthjy pobíaGiódela 
Scythia de Europa, pa 
tríade los Godos 5que 
'. núcaretujetáron a al-
guna Monarchia. 
Efcripcion, o traca j es 
en. cinGo: partes diftin-
tas. La primera,es Cof-















toáo el mundo .tierra, y agua ? con 
lacorrerpondenciaque tienen ala 
parte del ciclo; y la figura defta es 
Mapamundi: y la fegunda ..es Hy-
drographia, que es carta de ma-
cear : y la tercera _, es Geographía, 
traga de la tierra, y Prouincias > con 
Jas entradas y falidas que el mar lia-
ze en ellas j como la de Pomponio 
Mela^y otrps: y la quarta es Chro -
nographia 3 que cuenta los lugares, 
íitioSjpoblaciOnes, montes^ valles, 
.riosjcampos.y coftas de maríComo 
Diodoro.,y Strabon: y la quinta.fe 
llama Topographia,, que esíraca 
defnuda., y particular de algunos 
lugares y- tierras -, de que yfan lóis 
tirtpriadQres,, En el primer difeur-
jo fe declaró la díuiíion de lastres 
•Prouincias^Afia3 África, y Europa, 
y de la Scythia :de nucílros Godos, 
y fus Reyes, y que aquel gran Pa-
triarca Noe repartió el mundo a 
fus tres hijos en las tres partes. A o -
ra es bien faber que la Prouincla de 
Afiacupo aScm el hijo mayor? y 
al fegundo llamado Cham., cupo 
África: y al tercero hijo lapheth, 
cupo Europa; al qual dixo, quando 
fe parda. Acreciente Dios la cafa 
de tu generacionry les mandó y dio 
orden,que las póblaíTen.Y ponién-
dolo en efeto cada vno dellos 3 por 
difeurfo de tiempo diuidieron la 
Prouinciaqueles cupo en otras mu 
chaSjy fe repartiero entre fus fucet 
fores. lapheth tuuo íiete hijos., Go-
mcrjMagog^Madai, lauan. Thu-
bal (que fue el quinto que pobló a 
EfpanajComo fe verá adelante.) El 
feguñdor 
o íexto Mofochí y el feptimo Tyvzs-: 
Y a Magog fegundo hijo le tocó 
poblar la Scythia de Europa 5 y co-
mo fe "colige del Argobifpo doRo 
drigo.en la chronica de Eípaña^y lo 
refiere délas hiftorias de fenlfidro 
- yfan Ilefonfoyy Albánio y otros; 
en la isla Eícanfia-, o Selandia en el 
niarSeptcntrÍGn?aiifue donde pri-
mero arribaron Magog nieto de 
N o e , hijo fegundo deThubal 5 o 
fucéífor fuyo > y fus gentes., y la fe-
norcaron y poblaron ;,y eligiendo 
-po'r' fu primer R-ey-al mas princí-^ 
j pal dellos, llamado Verigo 3 paífa"-
. ron re-nía tierra firme de la Scythia 
j de Europa^queeñauaenfrente [ y la 
poblaron j llamándola íierra de los 
Almerugos: y allí fiícedio a Veri-
:go fu primer Rey enrel reynadó, 
. el; fegundo Rey Jlamado Guada-
,rio,que pobló ,1a Scythia y Gcpi-
dia,aora llamada Dada, y hizo en-
tre ellos vna famófa puente sLa 
quien fucedio el.rercero Rey llama, 
do Filímer > que pobló lo interior 
de la Scythia; y la tomaron el y fus 
gentes por lugar propio -: a quic fu-
cedio el quarto Rey llamado Saí-
magen gran Filofofo, que lescn-
feñó letras y coílümbres: y def-
pucs fucedieron otros Reyes s que 
no declaran en que tiempo, ni fus 
nombresjaunque de otras hiílorias 
fe coligen los nombres de algu-
nos . Y poblada afsi la Scythia de 
Europa , vino a multíplicarfe en 
ella infinito numero de gentes 
de diferentes naciones , y fiera-



















CS v j L J n Délos 
,a Lis armas, y con rabcliGofo brío declaran fus nombres ,-fue fu Rey 
comencarona fallr aconquiftaro- déla Scvchia y Godos Tañáis, que Tañáis 
tras naciones (que ya ama muchas dioíu nombre al no lañáis, y ai 
comarcanas ) para poder habitar mar de la Tana, el qual venció en Mar de U 
mas cómodamente, y aprouechar batalla grande al Rey Bexores de 'ÁtUn 
fcdclfauor deMarte,aquienya te Aí iay Egyptó,quefucalaScythu 
nian por dios, y fe jatauan de-fer -a guerrearle de iniVicliade fuhonw 
. fus hijos, por fer del naruralmence rajy gran valor en las armas, y tor~ 
influidos; que el tercero planeta no véncUo • y Tañáis huuo del 
Marte,conñituido en el quinto cíe- grandes defpojos y ' troíeos , y le 
lo j lamadodios, y muy celebrado fujeto a fus leyes, por cuya afrenta 
de los Poetas., Aftrologos,y H iño- defpues el Rey Darío de Perfia fué 
riadores,, es de naturaleza y calidad eontralos Scythas,: y'fu Rey Lanti-
caliente y ícca'cnexceírojytenien- no con: vn mil lón de bombres, y 
dolé los hombres por fu afeendien itftando para romperlabatalla^af-
luán deSa te j les iufluye valentia ^  y fon mas fó por medio el real de Dario vna Vn ¡i** l 
crobofeo. • U t t f i i» f i ' ^ - l » S pronoüi-
inclinados a las armas;y porque del l iebre, que no pudieron coger m co dej ^cy 
fauor c inflaenciadel planeta Mar matar fus gentes: por lo qual tei Daño. 
Hercules te fueron influidos He,rcales.:Li- niendolo Darlo por mal pronoíli-
cl grande. ^ yQ ^ y priaicro del nombre, que .coy agüero, fe retiro-huyendo fin 
por fus grandes y continuas vico- pelear . Y defpues fucedio en el 
rías llamaron Mar te , y dios de las Reyno de los Sdythas y Godos, lá 
batallas s de quien pretendían fer RjeynaThamyrá varonil y guerre- La famo-
decendienteslosGodos;y Hercu- íayen cuyo tiempo Cyro Rey de ^ Reyna 
les el GriegoThebano,a quien tam Perfia fue contra ella muy podero- ^ ^ I c i o 
bien atribuyeron multitud de ha- f o , y ella le venció y mató y y hi- y maro ai 
zanas y vitorias^y alul io Cefar^que zp meter fu cabeca en vn cuero de Rey Cyro• 
en vencer y batallar excedió a to- fángre , diziendo, que hartaííe la 
dos/egun algunos, y otros famo- fed de' fangre c[ue- le auia traido 
fos;y los Scythas Godos, de quien contra ella.' Ydefpuesde la Reyna 
trata efta hiftoria^fue ocafion de lia Thamyra(fegiin algunos)ceífaron 
mar dios Marte a eíle plancta^y fus Reyes algún tiempo 3 y paísó 
Martes a los fauorecidos del en las la goüernacion en hombres fabios, 
guerras :y afsi nueftros Godos en que de entre fi elegían temporal-
fus grandes batallas y vitorias, fe mente, y por fáltade :hi.ftonasnó 
: podrán llamar Martes donde fe o- fe pueden declarar los nombres de 
frezca. otros Reyes de los antiguos > ni el 
Y tornando a la fucefsion de los numero cierto dcllos:mas de que fe 
Reyes Godos, defpues de fuquar- gun elMaeílro Pedro de Medina El MieO 
to ReySalmagen3y otros que no en el de las grandezas de Efpaña. tro ' ^ ^ 
Ataul- ' 
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Ataulpho Ataulpho fuRey prHnero,c[ue vino y cxecutar fus furores, Inucntaron 
Rey í>rj' a Efpanafcomo en fu luear fe dirá) lanra, efpada, y capazete 3 que ¡ais 
losGodos, fue del numero veinte y quatro de- ra iiamarj celada; cuya inuencion 
y veinte y Hos..YÍinueílrosGodosyfusReyes atribuyeron a Hercules Lib.yo el A Hercu-
nuSro e fueronGodosJoOíl:rogodos(fobrc grade, y primero delnombrc,que ^ g ¿ Í ^ ¿ 
G< 
Oaroi 
d( ^ ^ 
Pedro ivie ^  |lllL10 nj ay mas diíerenciá de los venció al gigáte Antheo en L i f e M Se 
Xia*. vnos a los otros ;que fer los Oftro- de quien íe llamó Libyojy a los G o ¿crrf J ^ j 
godosmas Orientales en fü prouin riones en Efpanaj aunque algunos do con íui 
ciaAr cercanos a losmotcsRjpheoSj -laatribuyeropalosLacedemonios: hazañas y 
y rio Tañáis; y la línea que los diui- y los Godosyfe co l iga tomaron al- ^e^ones 
de de Af ia j como en Efpaña fon fanj.e y langa de los Egypelos., í l i - sivEípará; 
masOriétaleslos GatalaneSjAra- ceírorcsdeGliamjfegundoliij.ode 
gonefes^y Náuarros cercanos a Fra Noe^por el deudo que al principió ' - . 
cia,que los Gaftellanos, Andaluzes tuuieroniy quanto al gouierno3v fa-
y PortuguefeSj y todos fon Efpaño ron (cómo éftá dicho ) .de Reyes y 
les;y comunmente los mas autores., - Sabios; y como quiera que fea., fe 
a los vnos y a los otros llaman Go- entiende tuuieron buena orden po-
dos;y afsi los llamaré yo en efta hif- Jitica ^ y que fempre tuno entre 
toria,y tornare a tratar de fus coílii-. ellos los tres eftados 3 como en Rc^' 
bres y gouierno. Sus manjares eran ma3 y otros Imperios^Rey 3 Princl-
yeruas, frutas, cagas, pezes, leche, pe^Gonfules^o luezes^qué reprefeii 
mieLy otras cofas femejantes^vfan- tsn el Rey^ que es el, primero efta-
do délias con fobriédad y templan- ¿o.: y •nobles;>caüallerosJhi;josdalgé 
^ m a s para fuflentar la vida^ q por el fegundo í y el pueblo común, el 
otros güilos y deleites; y.fus veítí- tercero.Que íl éfta ordé policíca no 
dos a los principios fueron pelofas tuuieran > claro eíla qu? no fe hu-
pielcs3ydeípueslino,y lana ^  fin in- merari conferuado ,en fus derraSi 
uencionesy mudagas.yparalasgue ni pretendido.conquiñar las age-
rras vfaua de muchos cauallosjy fus ñas, como lo hizi erpn; ni fe huuíe-
armas principales eran alfanje y la- ran:defeñdido tantos figlos de a- p--;ri;L| 
Las ár«us ca; aunque las primeras armas fue- nos de tan poderofos Reyes ^ Prin- Monar -
primeras ronvñas 
fuero vñas 
y dientes, i. , - j r ' ^ • " i . :'" 
co que pe y palos: y fegun Plinio en él fepti- pó de la primera Monarchia de cf el Key 
leauanlos moloS Africanos pelearon prime- los Afsyiíos, que cómencó <ú\ el t>J^) *c 
defpucscó rp con losEgypcios con varas., o Rey N m o , y le. acabo en el tcmir el U M m 
piedras y haftasenlasmanos: y por venRarfc ni l Sardanapalo ; y en la f e g i i r i f ^ ^ ^ 
pajos. n D t- • * D j . lo-
j w v x«»j t / i . jLi i iv j .«i) rtiJ-xiao í u c - l i t i o u v - l u i j p u u v ^ i v / i u a i . \ ^ \ , ^ j X i i i i - M O n a r -
s y dientes, con que pelea- cipes y Monarcas ^  y, otros tira^- | h ^ li.e io^ 
Iiombresjy defpues piedras nos quehuuO antes :.y en el tiemv comencó^ 





















cLi Monarcl i la que fe pafsodclos 
Afsyrios a los Medos, y comen-
co en el Rey Afbaces,y fe acabo en 
el Rey Affiages : y en la tercera 
que fe pafsó de los Medos a los 
Perfas, y comencó en el RcyCyro , 
y fe acabo en el Rey Dar lo : y en la 
quarta Monarchia que Alexandró 
Magno pafsó de los Perfas a losMa 
cedones j el qual fue enfeñado de 
Ariftoteles^y tan inclinado -a fu do-
trina3q le pefaua que otro alguno la 
fupieífc: y la primera mueftra q Mr 
zojfícndo moco.del valor^animo^y 
grandeza fuya/uejque auiendo có-
pradoelReyPhi l ippo de Macedo 
•nia fu padre 5 el cauallo Bucephalo 
portrezc talentos (qes cada vnó 
quinientos y quarenta y quatro du-
cados délos de aora) y traído ante 
el en el campo > no fe dexó fubir de 
•nadiej ni le pudieron fu jetar: de lo 
qual enojado el Rey le defechójy 
Alexandró fú hijo d ixo, que no te-
nia razón; y el padre fe enojó 3 di-
•ziendole., fiera el mas hábil para 
domalléjy Alexandró dixo j que el 
le pagana íi no le domaíre;y le to-
mó por la atadura , y le boluió 
el roílro al Sol ( que entendió fé 
efpantaua de las fombras) • y ;a-
fiendole con la mano izquierda de 
las crines, faltó en el) y le corrió ¿y 
amanfó;y vifto por el Rey fu padre 
le dixo, que büfcáíTe otroReyno 
igualparaehqueeldeMacedonía 
le era eíl:recho:y le fucedió en el 
Reyno,y fue Monarca del mundo, 
y pafsó la quarta Monarquía de los 
Perfas a los Macedones; y cónquif-
tando e! mundo 5biieIto de Orien-
te en Babylonia, donde iecfperaua 
los Embaxadores de Efpañá., para 
cntregarfela5co que cumplía, y ha-
zla entera fu Monarchia, murió de 
poncoña dada en vn combite, a los Ale^ádro 
* . ; í. ^ 1 r -j J- muño con 
treinta y tres anos de lu edad3nunca poncoña a 
auiendo vifto roftro trifte a lafor- ios crcin-
tuna,dc quien dize la fagrada Efcri ^ J ^ | | 
tura , In CGnfpeEiit eim j t lm orhisi edad. 
inuencibiefojuzgadordel mundo, 
y mi l naciones \ epe nunca fe halló 
en batalla que no la vedcieíle, ni fi-
' tío dudadlo fuerca q no la ganaífe, 
y con'quatró mil y quinientos hom EI «erd. 
1 i . . 1 .1 toordina-
bresdearmas,y treinta,y dos mu noaeAie 
infantes5fu exercitoordinarro.yen- xádro}era 
ció centenas de millares de fuertes cluatr0!1!!l 
enemigos5por 111 buena orden:miii eos hom. 
tar,y porque no traía infantes bifo- bres ^ar 
ñoSjfino foldados viejos^nl Capíta treinta y 
nes de menos de fefenta años. Y era dos mil in 
tan amigo de'guardar fu palabra, alucs* 
debaxo de religión idolatra5que cf-
tado Anaximenes fu Preccpíor Ph i ^ ' ^ x ^s -
lofó.pho c;n la ciudad de Larapafco 
' de Hellefpo:ntó,yendo Alexádi'o a 
conqúiílaila/álio Anaximenes aro 
' garle por ella , y en viendole A lc -
xandró,dixo>YG te juró por losdio 
fesdenohazercofa que oy me ro-
garcs;y Anáxtóenes le dixo :'Pues C3f° nora 
yo te 'fuego;q'dcílrLiya§ by'eñaciu 
• dad rebelde; L o qual old-q-por' A le 
xádro,refrenó fu furor ,y dexó libre Pregunta-
a Lampaíco.Y auiendóie preguta- ¿xo a ^ ¿ 
do en la vltimahora de fu vida a dexaua m 
quiendexáua'fuímperio3refp5dio. l[V:?(:r^ 0, 
ií • u -. r r relpodio, 
A l mejor y mas dignormas no le q al mejor 
guardó fu aiandato,que fuimperlo y ^ a ^ g í 
fe no. 
» i • 
Dmidiofe fe ¿ ^ ¿ 0 entre doze Capitanas. v 
rio entre criados íuyos3por no tener iaijpsj y 
doze Capi con toda íü potencia y Monarchia, 
tañes. y de las otras que duraron dosrñil 
añoSjpoco masómcnQSjni en la po 
tcncia de la República Romana y 
fu Imperio > que', comenco en íullo 
Gefarjnuncalos ScytKas Godos re-
éonócieron derecha fujecion a algíí 
Eftimaron ímpeno . cílimando más fu liber-
raas fu h- .^  . r j i 
bertad q tad que otra cola; aunque de algu-
todo» • nos Monarcas dichos, y de los l io-
níanos í^ue intenrado conquíftarlosi 
y no tuuo efeto por fu valor y ai-
mas^y por la eílerllidadde algunas 
tierras fuyas * donde fe recogían, fi 
fe hallauan apretados,oles conue^ 
nía: y ellos muchas vezes paífauan 
: á rio Danubio contra el Imperio 
Rdmano>y le inquictauan 5 aunque 
P^dro Me ^ próu|nc|a deGGpída ó Dack, m 
tiempo del Emperador Trajano i s 
Ksy Dece fiiefujeta3y fu Rey Decébalo j mas 
balo. . fu ferocidad y belicofo brío, nun-
ca fufria fu jecio^y fus mugeres tam 
bien fuero varoniles /y algunas ve-
zes vfáron las armas en compañía 
de fus mandos 'y y gouernaron el 
Rcyno y tierras, como la Rcyna 
Thamyra y otrasjy eran caitas, tem 
Armas de piadas y honeftas: y las armas é in-
Xos Reyes g g ^ y qUC fus Reycs vfaron anti-
Dermació guamente stueronvandasde coló-
de u van- res que tenían confagradas al dios 
fetr^. Marte ^ y como hijos fuyos fepre^ 
cíauan de traerlas los Reyes y per-
fonas príncipaleSjdc donde fe deri-
nó el apellido de los Baltonos de 
la isla Gothia de Baltea , que es 
Yanda^y traer vandas^y las traían en 
egundoJ f 
campo amariíloj y tambíé dos leo-
nes bermejos leuaniados en alto^ y 
los roílros vno cocra otro j y de do-
dejy quando las tomar6? no fe pue-
de dar certídumbre¿por auerdiuer-
fas opiniones entre los quedellas 
tmtó/áé donde.,y porque las toma 
ron.Ferna Mcxla diic, que por vno 
de quatro fines las vfaron tomar y 
traerlos nobles., El primero, por 
prodigIo3o agüero j de que hiziero 
gran cafo los Gentiles fcomocl de 
lupiter yqfijeH primero que leuá^ 
tó vna vadera bermejaj para peleai* 
•contra Saturno fapádre-y luego ba 
.-xo.vna aguilavy fe pufo/en ellaj qué 
lo tuuó por :pronofi:íco para .ven* 
cer^ y vcnciói:j y de-alli-adelante tra-
¡^xo el águila por armas. El fegundoi 
ifue para ferios hobres conocidos ^ y 
diferenciados de otros (fegun lo re 
fiere de Bartulo eri el áeJáfigmi & 
•armis.^  EltercerOjpor feñaldeiio* 
bleza, como las traxeron los quín^ 
¿emilcauaHerosque. efcogioPon'- Los quiñS 
cío Emperador de los Samnites5co- 25; w\\ cz\ 
t A 1 r r ** uallcros-^ 
tra ios Romanos. > c e entre ieíenta 
-miLa los quales dio éfeudos pinta-
dos de oro y plata *y' fobrefeñalcs 
ricas rcfplandecienteSi y yelmos co : 
ihuentiuas chimeras^ o timbres, pa Timbre^ 
ra fer conocidos; y fuero llamados,« celada q 
k g - , * , -r J 1 . fe pone fó 
Compañía Lyncea > y los prime- br¿ ¿1 ;•,£ 
roS que vfaron timbres/egun Tito endo. 
Líuio en íu primera decada. B i ^ . # f ! | 
quarto hn fue , por repreíentacion 
de algún aíló gloriofoj como traer 
vnReyprefo eii vn efeudo •, como 
el de Cordouá al ReyChico de Gra 
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gar fobre 
fu fepul-
cro la cota 




tes , ami 
gos, y alie 
gados. 
16 De los Revés 
fcgun el JígIio Fernán Mexia en fu 
Nob i l i a r io , fe tomaron de laproí 
feciade íacobeapituIocinGuenta y 
nuciiCjdondc dize, q el como Pr in-
cipe de fus hijos'jCerca.del fin de. ftis 
días l confiderando la condición y 
calidad de cada vno , les dio las ar^ 
mas, o inuenciondellas: al mayor 
ondas de agua ¿y .ailodas el león: y 
afsialos demaSjque las traxeró roí-
dos en fus efcudoSjhafta q en tiemi 
po de Moyfeny Aaron les fue mí * 
dado rraerlas eavanderas y pendo-
nes^omoall i fctratá.Y Heólor en 
la guerra de Troya traxo. tres -leo> 
nes bermejos en efeudo de oro: aún 
que el primero que tuuo en fu fepul 
•ero efeudosy armas de fusprohc» 
zas/ue IoÍLie,quc dándole los fuyos 
fepultura fobre ¿1 mote Gagas,piñ 
taron vn Sol y vn monte, por auer-
fe detenido por la o raciÓ deñe.ilaf.. 
tre Capitán . Y a Eneas pufiero ar-v 
mas/eñal^y vadera fóbre fufcpul.tá 
rajaunqpnmero^o en aquella fazo 
los Efpañolcs aúiá tomado de.Gric 
gos traer lutos por el difunto,y col-
gar fobre fu fepulcro la cota y ei 
.pendon^y quitar los cabellos los pa 
ncnteSjamígoSjy alIegados.Y H e r 
cules traía por armas , o iníignia!, 
vna piel de león co crueles colmii. 
llos3y las vñas de oro:y lafon el vfr. 
Hocino dorado^q gano en la isla de 
Colchos , que reprefenta el T u -
.fon^de! qualjporquc toca a la hiño-
na, de nueftros RcyesGodos de Ef-
paña, fe tratara del y fu- origen en 
e¡ fío-uíente difeurfo í defpucs deila 
aojcion. 
Godos.L i 
I C I O N : A E 
difcurTcífcgundo. 
* " f c ! T m Xhubal. 
no a poblar a- Eípaña-ia; 
los ciento, y. quárenta:^ 
dos años deLdiiuuro^ y déla crea-? 
don del mundoaios ni i l y fc.tccicn 
tos y nouenta y ocko años; y a los 
dos mi l y cicnro.y-fefenta y tres a-
iios.antes deinaciróiento deGiirlf': 
ro. Fueel primeriRey /o Gouprna- Cópcn4io 
dordeEfpaña,ypor eflb fe,llamó ¿c z / * ^ 
Thubaliaj y reynó ciento y cincué^ lib.4. i.p. 
ta y cinco años. Eníeñó a los Efpa • 
fióles la ley de naturaleza; dioles 
leyes enyer fos , y les, repartió el 
año en dozemcfeSjqescntrccicn-f xVíodo de 
tos y fefentay cinco dias v fcísho* p?rtir cl 
7 ^ r ; , . . . . ' . ano. 
ras, coíorme al mouimietorpropio 
.delSol,y ala buciCa.qdápQr el-Zo 
:diáco jComo/eguardaLia en.Chal-
dea.Y queriendo boluer a la tierra 
adonde eftaua fu abuelo Noe.3 mu-
rió Jexádo de fu generación fefen-? 
ta y cinco milnietos,: y efto .feficrc 
Miguel de Luna en la. hiñorla A -
i'abe. E l fegundo Rey fue íbera Ibero. 
hijo de .Thubal ^de.quien,fe llar 
mó la Prouincia Iberia, y Ibero el 
•rio Ebro^y vn lugar en Nauarracer • 
ea de Pamplona.. Sucedióle Idubé- Idubeda. 
da , que dio nobre a los celebrados 
montes Idubedas v-quefon los-mo^ 
tes Doca.Aldubedafucedio Brigp Brlgo. 
fu h i jo , auto-r de:muchas poblaclp^ 
nes, que por el fe llamaron Brigas; 
Tras el cuentan a Tago fu hijo ^y 
llaman a Efpáña Tagá, y al rio T a -
go.. Betho dizen fue el fexto Rey .o- Betho. 
Gouer-
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Gouernador de Efpana , llamado Sucedióle Romo, que fundo h 
elTurdctan 5 de quien dan nom- ciudad de Valencia , llamada por j ^ fí; *' 
bre al rio Becís, que es Guadal- el'Roma. Los Romanos le quita- ¿orna. 
qnluír , y de Betis fe llamó Be- ron el nombre, en honra de íli ciú-
tica la tierra y campos que ba- dad , y la llamaron Valencia, 
ña. Ocupó luego lafegundalinea SucediólePalatuo fu hijo, que 
Gerion. Real de Efpana, Gerion cflrangc- edificó la ciudad de Falencia en la 
ro ., que fue fundador de la ciu- ribera del rio Carríon j y fucdeC 
Cataluña. ¿a¿ ¿c Girona en Cataluña. Lúe- pojado porLícinio Lacos, el pri-
Hifpalo S0 ponen por Rey de Efpana a mero que fe dio a bufear minas 
fundador Hiípalo , que fue fundador de de llierro. Sucedióle Erythreo ef- Hrythrco. 
deScmlia. Seuilla : luego a fu hijo Hifpan, trangero , naítííal de junto al mar 
üirpan. por ej qual Efpafía haíla oy fe Bermejo , y de fu nombre fe di-
Dama deíle nombre. Sucedió a xo la isla de Cádiz Erythrca. Su- Erythrea; 
Hifpan el Rey Hefpero * por el cedióle Gargoris > y en íu tiem-
qlial algunos llaman Hefperia a po vinieron a Eípaña muchos Gríe 
Éfpaña. Tuno vn hermano que fe gos de los que fe hallaron en la 
llamó Atlante, que le fucedio. A defíruicion de Troya. Teucro fun-
Atlante fucedio Sicoro fu hijoi de do la ciudad de, Carthagena, A m -
quien quedó el nombre al rio Se- philoco la de Orenfe , Diomc-
gre i que diuide a Aragón y Cata- des o Tydides } la de Tuy, V l y t Tydides* 
luna. A Sicoro fucedio Sicano, por fes la de Lisboa^ y Meneftheo el T e -
quien fe llamó Ana el río Guadia- puerto de Santa María. Sucedióle r 
na i y Sicania la isla de Sicilia. A Abidis , elqual fue echado en vn c°™d0 g* 
Sicano fucedio Sicileo fu hijo, que monte a las íieras, a los perros. Rey Abü; 
dio nombre a Sicilia , paífando y al mar j y efeapó deftos pelí- íils' 
en ella con poderofo exercito: en gros s dándole leche vna cicrua a 
fu tiempo fue el diluuio de Deu- las orillas. Enfeilo a fus fubditos 
caliony Pyrrha,yÍasplagasdcPha el fembrar trigo , plantar , y cn-
raon en Egypto. A Sicileo fucedio gerir arboles , y les dio leyes ge-
íu hijo Lufo, que dio nombre a la nerales y particulares. Acabofe Acabofc 
Prouincia Luíitañia. Sucedióle fu quando murió Abidis la tercera ^¿¿¿¿rf 
hijo Siculo, el qual pafsó a Sicilia, edad del mundo, y en la quarw muudo.j 
y del fe llamaron los Sicilianos Si- y quinta, haíla lafexu, 
culos. no huuo Reyes en 
SucedioleTcñaAfrícanójyen . Efpana» 
fu tiempo vinieron a Efpana Grie- Vl 
gos^dela islaZacyntho,yeftos edi 
hcaron el famofo templo de Dia-
na en Dcnia. B DIS-
^res j e los 
De lá hiftófia der Vel loci 
no dorado^y la coquif-
ta qué laíon hizo de.li 
y el origen de la ordett 
del Tuíbn: y qué los 
Godos fueron idola-
tras haftá q recibiéroii 
la Fe dé icíü Ghri i ló. 
Olchos e§ 
Prouiriciá, 
que ; tiene 





Achamance rRcy: ddThebas ,1ili-; 
--•• ño en Nephcle fu nluger ] vnhi jo 
llamado, Phi'yxq>yVna hija llamada 
H e l k s : y • muerta: fu muo;ei%: caÍQ 
te... 
ta. ks^lpáramatanos (que eragrail 
hechizerai.y: embaidora) hlze-quc 
los campos, délRéyno Fueíren efle-
rilesscaíi íiri frutos • y foborno á los 
íacerdotes que diXcíTen., no,: lleuá-
tía.el Reyho fruto? Jiáfta que Phry¿. 
íado delló;PhryK:oafueíe con íu her-
mana Helles 5 y cogicndo^vrí gran 
carnero del g.anador:del Réy3que te 
nía la lana dorada (porque erídon^ 
de el fe crió y paciájtódós los arrd • 
yos cnauan oro enrrelas arenas3y 
feycogian cntáblásiiorádadasyy eít 
O O O S ^ L i b , 
pellejos lan'ofos : y los carneros y 
ouéjaSjde echarfe yrebolucrfe en 
las arenas doradas^:entre el oro de 
lias j tciiian las lanas doradas) y to-
mado el carnero j fabicron ambos 
en el para pallar el cílrecho del 
mar^que fe llamaua Hellefpotój pa 
ra irfe a Troya., o Afiá la menorjy 
Hclles cayo en el mar3y fe anego,y 
dio e] nobre al marde PontOjHcl-
léfpontóiy Phryxo continuó fu na-
uco-áciori^y llegado a GolchoSjfaG'ri Saerificio 
r ii« i '' / : ' * • • del carnet 
neo allí el carnero (en q ama veni" ro en^0^ 
do y efeapado del peligró de Inp fu chos. 
tnadraflra^alupiter^paraq le fueíTe 
fauóráblc en las áíTechaneas dellaj.y 
confágrolelapiel y Vellocino do-
rado,^ pufo guardas que fiemprc Iq 
velaíTen) vn dragón 3 y ciertos to-
ros.quéccháuán fuego por las nán 
rizes.. Y diuulgáda la.fama dello, 
y que.en Colchos auia muchas n-; 
quezas 3 pretendieron muchos.lá 
conquifta^y la hjzo lá fon: cuya ge- lafon y fu 
nealogia j y la o'cáí5on: que tuuo de concllufta' 
conquiflarla/ué^que Neptuno Rey. 
dé la iiiaiv enamorado de TyrOido^ 
izella muy herm:ófá,hija: de Salm6> 
luiUó en, ella dos hijpSjNeleOjy Pe- Hijos de 
Uasjy ctéfpues cafó Tyro con Élopa Neleo. 
riOjquehuuo eneUaaPÍíerretcs, y. 
Amythao.y^Efon; y Plíerrctes fue 
padre de Admeto3y Amythaon de 
Melampoj y ^€fori Rey de Theíííi-
l ia, fue padre de lafon, al qual dio 
á criar a ChironCehtauro, maef. 
tro,©abuelo de Áchrlles^que le do-
trino en el arte militar. Y fiendo 
ya viejo yEíon fu padre , dexo ci 
Rcyno de TheíTaüa a Iafon;que le 
pette»1 
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pertenecía:y mando que. hafb q^e bre.Rey de las Eípañas) ordenó la ^"<í¿ ^^ 
FueíTede edad le gpucrnaíTc , y al milicia y cauallcria del Tufen de Taíbn, 
Reyno, Pellas fu hermano de ma- oroaño de 1425?. cuya infignia es , 
dre:y gouernando afsi, íiedo Pqlia? vna cadena de oro^ncre vno y ocro 
aulfado del oráculo,de Apollp.qué eslauoi^vn pedernal dando íuco-o., ^ 4 ' ^ . P 
fe guardaíTe de.vn ípaanecbo que le con vna piel, de carnero pendiente 
vendría a faludar conyn pie defcaU della:ydio emprefa a los cauaüeros 
^ó;yeílando congpxadó porfabeí paraladefenfa de la IgleíiaCbrif-: 
quien fuefle^vn dia fallo lafon cq el tiana^conVna letra que dczla: 
Centauro^fueaveraPeliasíliheí- P o r mantener a U M e fta ; 
inano. y c;ouern:ador-, y hallo en la r ^ „ . k - r r 
• . / ^ ; V t ^ í ^ t L t o t t e n e D í o s m m & n h o n , 
ribera de AnauíQjno d e l ncíiana, r r . -. A-J , Irr.J r 
^^ea la1D io ík Iunp}d is f racadaenhab i - ^ ^ l a O r d é n d e l T u f o n . 
luno. to de Vieja^que no; ofaua paíTar la I}e la qual orden han fid o, y fon ca-
ribera • a la qual lafon tomo en fus fe^a y Maeílres los Duques de Bor, 
hombros.ylapafsocl rio.ypaíranh gona^y fusfuceífores halla oy/que '¿ " 
dola/e lecayó vn capaco^y le Ueuo lo es el Rey don Philíppe Quam> 
el agua^y afsi con vn pie defcalco fe nueílro feñor eíle año de mi l y íeif-
•! r, fue aPelias fuhermano;el qual acor, gientos y veinte y qnatro del nom-
dandofede laámoneftaciódelora- bre de fufundador, que fue Phi l ip-
culo^e^endoíe delidio orden de p.c Segundo, defte nombre. Duque 
embiariealaisla deCokhos aga- deBorgoña^comofe hadicho,, fe* 
Venociro nar el Vellocino Dorado}creyendo guh efetiuc fray Benito Guardiola; Fray Bcní 
oi:a 0* le mataría allá,o fe raoriria:y lafon" en la nobleza de Efpaila^l qual re- ^ ,Guaf •* 
juntando alos mas, feñalados Prin- ^erc aueríe.mouido a eito eitc va-, nobiezadc 
Lafamofa cipes de Grecia , apreftj la famo- lerofo Principe .^defeando paitar a W ? ^ c , 
^rArgo^ & armada de Ios-Argonautas j d i - la conquifta de la Tierra f inta, por,34,0 ' ^ * 
ñaucas, cha afsi,por juntarfe en ArgoSjdu- voto que aula hecho^tomando, por 
dad de Greciaj o porq la ñaue capí- patrón deíla Orden al gloriofo ían 
tanafellamaua afsi: y conquiftó a Andrés Apcí lo l 3 con otras cofas 
Colchosyy grades riquezas^y a Me - muy curiofas. Eftaipil icia,y elnu* 
dea hija de ^ ta5Rey de Co lchos^ mero de los caualleros ddla eran., 
el famofo Vellocino Dorado > en efte valerofp Pr inc ipe^ otros rrein E1 £mp¿; 
memoria del quaLo del Vel locino ta caualleros, baña que el Empe- radorCar»>' 
que pufo Gedeon en el campojpor rador Carlos Quinto, Rey de £f.los Qa1"-
ro acréce-
la u*. mandado de Dios^en que cala el paña , acrecentó el numero hafta ^ ei 
rocío del cielo; el Duque Philíppe cincuenta. Y es la cabera y Maeftrc? mero de 
de Borgoña(dequien por linéate- de la orden nueftro Rey donPhi - , ^ 0 ^ 1 
mininadecédio elinuidifsímoEra Iippe,Duquc de Borgona, a cuyo Tufon.har 
perador Carlos Quinto deíle nom- propofico fe ha traido'la hifioria y raemeuca 
l B a oñgeñi 
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o n g c n d c l t u f o n , conlaordcn Ü ^rla^dcmas délas graucspcnas q 
las armas c iníignias/Jc que fe trntó pai^ a ello impüíb ,'hizó ley, pói" l-á 
bh el ciifcurío anees defteide las cliiá ^líal dio libertad a todos los iTiállié 
Íes vró:Iulío;C;éfc; y Cái i ctóóres q a la éftatüá fe ac^gicíícni 
"^  ^ no Emperador las acrecentójyrhá-ñ ^fucíren libres áe qi-íaieíqüicr m l $ 
Ríyes de ¿]¿.qliejos p<CyCS ¿c armas traxef- lóS'tíae liuuicííe''á cometido; Por 
amias. „ !• ^ , / , -. i u \ u ^ - * • iL t 
íer.'el tfcudbdérilílpério en él pé-: ello3 y párílvii1á:'yóf engaño de los 
cho con el águila pafaua. Y afsí el li'6bres>el demonio entmen h efta 
quando^ por q tomát'o'ilios Reyes tuá de Saturho3y'aílir hablauá á los 
Godos las armas que traían^ no áy ^ l a ádorauanyy fe acogían- a ella.,y 
cértldliihbré, por fu ,an tiguedád, y tesfcfpondla a ló q le preguntauá; 
defeuldo de los hlibriadores. Y D b í d q u a l cómo cofa hueüa,por: . 
quánfó a la religión que los Scvthas' ellos primero noviftá^fe admiraro 
Godos vfaróíljuéron idolatráSjy té las gentes Y también el Rey N inó 
colige toináro lá idolatría prirrtGí"ó: los compelió a adorar el fuego: dé 1^ R T N i 
que íücíTcn a- poblarla Scythia j de; donde le vino a adorar a los hobres |¡0 a .¿¿0_ 
Gháin feguiidó hijo de Nóejtío de por -ley y decretó Real • y fus éñw rar ai Fiu-
Magog , q en Égyp td^ Arabia Peí' CüaSjy llatóár diofes a Saturno > y á s 
llx dio origen a laidolátria, fegüló; lupiteny a otrosínuelloSjy fe OTde; Adoració 
toca Pedro Mexideh lá Sllua'j y o - narbil te plós y oráculos á los diofes-' ^ . lo*ál0* 
tros autorcs:yq Cbám hijo dé N o c Geñtilicosiy el j jnmér báculo fué1 
por auerlc tocado losmiébroso;e-' aldios Apollólo So! i en Delphosj Oráculo 
' ñrtales deshoneftahlente con arte' jutó ai monté Páríiaílo eri TliebaSi ¿ios Ap0| 
mágica (que fcgÜnálgühos fué é l éil la ribera del r io^cphifo^doiide lo. 
Chatü |>ri primero en- eftá arte) ;hüyó dé fd; andando Apolló'enamorado de la 
mer tm - ^ .gg j^ j f a Egypto^dode oluidádd; Nympha C^ftalla^níato vná fierp'e-
de Dios N . S¿:criíldor de todas:Iá'á; de-eílrañá grandeza^ llamada Ph i -
cofas joblandó el,y 'fü'géte aquella thón^y l i Nymphá huyendo de A -
Pronincia^dieroh en contemplar el pollo fe defpéñójdonde nácio ymá; 
¿fíéló'.y los efetós^de!'Sol¿Luna^ E f íió í'á füerite Gáñalíajdcfu hombre FnércCaf-
trellas 5 fin féípetó'dé fu Criador3 y éíi íaniajiriiiy.celebrada de los Pod tílIia* 
por ello adótavónúSol'Mmúdole tas y -Sábios^y por ello fue allí edifi 
u'' fülii¿e,q N ino eilBabylonia Ihüétl briero co el éu-eró'dé:lá'fierpePhi-
.N i no en tó lo la idolatrláílfázfedfó' adorar la ího^y puíiefon müclloá Sacerdotes 
W 1 » ^ cñátua de oro dé fefenfacodos de; qafsiííiá alli contíhüámentcy vrió 
íüohLria. áí^íift dcNcbroth ra padre.dichó -clellós vellido de viiveló^qllama-
SaiLirno.cIquá^paraatraerlos^adcf. mVmámf^íd^zúió el faenfició' 
£ a 
Zoroafí 
bercero.; .T tt 
fe cmbeílici-•endemonio en el j y rnenoreSjCjuehafta allí no los yf%-
eon-efpantables:;viraees y timos, uan. Y debaxo^ci tcíriplo tenían r ^ a " 
rcípondia- a las gentes gjuc allí iban vna cucua^ionae en noqra, de l<ri,a.;- ra (i<sho-
aTabeFGoras por veniívyeon pafe po corrompÍan:las:.vIrg(-ncs, y; t i neílidadcs 
brasdobladas5ydeeliueiTosenten-í íimulacro era con el miembro v l -
dimientos los embaucauaicomo -al ril torpifsimo > abomínablejel c m l 
Rey Crefo de Lydíá, giieie pregun quemó el Rey Afáde Ifrael, y def-
tó íi iria- a hazer guerra [ál Rey Gy-í t i i iyó el templo M fe ecbó en el 
ro de Perfia^ y le rerpondio ^ que fi no. "Y" afsi nucñros Scythás Godos 
M i l i i derruiría grandes riquezas^ fiíerón Gentiles, e idoiatrauan ado 
y el entendió dcñruirialas de Gy- tanda al Sol., y Luna;, y a lupicer, 
ro 5 y fallo contra el con vn mil loi i llamado también Ofuis; j como el 
de hombres., y fue.vcncido de C y - S o l que fue hlj.o de C n a m , fegoh-
ro3 y perdió muclxagente, y n'que- do hijo de N o e , y por otro nóm-
zas¿ncuento.. .Y.allidefpucs afsiA brellamadoZoroaílTes;que dizen Zoro 
tío la Sibyll'a Delphica, Propixe- fue el primer mágico., como fe:to-
SíbylaDel tiíTa- tercera de. las diez'Sibylias fa^ GÓ;:el qual lupiter hizo grandes ha- ^ 
piuca. mofas., antes déla deftruicion de;' zanas en clmundovyd.io nombre 
Troya i a la qual'defpues los R o - a Hgypto í y defpues le mato a traí-
manos.leuantaroneñátua: y afsihi^. cionTyphon'fu hermano : y d'eíle 
zieron otros muchos templos enel; lupiter fue hijo Hercules Libyo el j í^011^. 
Adoranan mundo, donde adorauanal SoLLu- grande, que vino a Efpaña, y mató gráde,que 
aiSoi,Lu na^yEHrellas^y otras muehrs co- a los Geriones, como adelante fe vin,0 aJi^ 
JTasfy a co ^ >tan ciegos y olüidados de nuef- verá. Y también los Godos adora- ^ * -
íasdesho- tro fumo Dios ., criador de todas rarona A p o l l ó l a Marte, tercero 
nc is' las cofas, que al Priapo y miembro planeta^en el quinto cielojde quien 
v ir i l del hombre adorauan; como naturalmente eran influydos , co-
el de vn mancebo de Hellefponto, mo fe ha dicho , y a Hercules el 
porello^y tenerle disforme, fue de grande , que íigniHca varón fueiv 
los. Gentiles adorado por Dios^ te, a quienjós Egypcíos también 
creyendo que todas las cofas infó^ llamaron Apol lo. , y Marte, y ala 
l i tas , o eftrcmíidas tenían alguna diofa Pallas, y a otros dioíes va-
díuinidad, y le llamaron dios de los nos ; hafta que (fegun el Maeftro 
huertoSj y le hizieron tcmplo,don- Pedro de Medina en el de las Gran Pjdro da. 
de hazian hombres y mügeresco- dezas de Fipana ) Athanarico 
fas torpes y feas j y fus Sacerdotes Rey de los Godos fe conuirtio ala 
fubian por gradas al altar donde Fe,deChriílo3por lapredicaciodc 
r, « defeubrian fus miembros verp-on- vn fantoObifpo Gudi la.y lcs en-
Porque fe r 1 j j r - n 1 i i - ! • " 
inuciicaró colos a todos •, por cuya realdad y leño las letras Gotincas j como 
los paños torpe2ia fc inuentaron los paños adelante en fu W a r fe verá; y lo 
menores» •l *- 0 -
«. , B 3 tocante 
tt e ios 
i \ V 
. 
tocante al defignioi que los QoJqs 
ya tenían de guefrear al Impedcj 
Romano,y; btr áncoras, fe verán por 
el diícurfo figüiente. • 
• • c 
. i 
U i 5i- i V l v5V^ 1 i i 1 • 
De la determinación que 
< tomaron los Godos de 
hazer guerra aRoma^y 
comole apreílaron pa 
rairallajylagran pote 
cia de aquella ciudad jy 
comoembiaron al mó 
: te OÍ y mpo a con fultar 
el íuceííb de la guerra. 
• .^AMA muy. 
común fue 
entre los Sey 
thas GodoSi 
-




puefta de algún oráculo de fus dio-
fes , o introduzida por la eíleriií-
dád de fu propia tierra, y inclina-
ción a las-guerras y armas > que no 
'auian de permanecer con perpetua 
morada en la Scythia;y fus diofés y 
las hadas les tenían guardada mas 
fért i l tierra donde habitaíTen; y afsí 
Talíerondella muchasvezes a con-
quiftar otras tierras y naciones, que 
en particular no fe pueden m m * 
rarjmas.de-quG!antes }y dcfpucs de 
auer fubido a lá:cuáibre la patencia 
Romana > tentaron muchas vezes 
guerrear contra fu ímperioiy paí í i 
ron el rio Danubio^queles crá raya* 
áe -fus terminosífronteras j.y p^efi'* 
¿ros Romanos.Que cierto t tágraí l 
t-emeridad fuyajre'fpeto de la fuma 
potencia de Roma,que antes del,F.a «rapó 
principio de fu Imperio en íÜliiá ;fl'c,:i de 
Geíar ^ y-algunos anos de-ípueS le' 
era fujeto caíi todo lo que o.y qllá 
poblado de África y Europa^y n\uf 
gran parte de Afia,fuera de las Scy~ 
thiasjque por fuyas:tenia Roma las: 
FfpañaSj Francia, Inglaterra, A le -
mania, Italia , y todas las islas del 
mar Mcditerraneo,y Grecia.Thra^ 
cia.MacedoniajVn^riajPolonia, y 
DacÍa;y en AfricaiMaurítaníajNu* 
midia^CarthagOjLibyajEgypto', y 
otras muchas prouincías: y. en la 
Afta mayorías Arabias, Syria, l u -
dea ^ Paleílína ^Mefopotamiajy o~ 
tras prouincías', Jiafta los ríos Ti.» 
gris,y Eufrates \ y Seleucla, Ctcf i -
phonte,Babylonía, Armenia, Alba 
nia^y los confines de la India Or icn 
tahytoda la Afta menor. Ponto, 
Bámphilia,Gilícia,Galacia, Birhy-
niájCappadociajy otras muchas m 
-g-iones^que no fe acabarían de con-
tar enbreue fuma:y pagauan de or-* 
diñarías guarnicioneSj y preíliios* 
veinte y cinco le¿ionesRomanas,q yeínte / 
era cada legión icís mil y cien lol-a!0rcsKo 
dados infantes^ fetecientos y vein manas pl 
te V feíSGaiíalloS armadosry en láb~ gana Ro-ma de or-
guerra eran acrecetadas como cort- diñarías 
uenia, A efta potencia fübio por§ua!UKJ* 
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inuchos grados.de virtud y buen rara3Iimpiaylu2Ída.,ycon elesmo 
gouiernojvalor de armas^yfauor uida juntamente dei primer mo-
de Marte ; de quien íe preciauan bil^uemueiieatodoslos cielos, y 
proceder defde fu principio y fun- juntos andan continuo al rededor; 
dación porRomulo3o Eneas fu prí- y la fegunda región del ayre eílá ^ ^ ^ t a 
mero progenitor; o de fu pobla- enmediodelos elementos del fue- to tiene 
don por los Hifpanos Siculos, fe- go^agua^ tierrajla qual es frigidíf.trcs ^ Z 1 0 
gun Florian de Ocampo en la prí- íima.,efcuray tencbrofa.,donde l i a - " 
mera parte de fu hiftoria de Efpa- bitan demonios en poteílad aerea,. 
ña^comb adelante fe verá: mas con caliginofaxomo lo tocan el Pctrar 
todo efto, y ver prefente la poten- ca en el de profpera y aduerfa for-
cia Romana , los Godos deíígna- tuna, y Bernardo Pérez de Vargas 
uan continuo guerrear contra el en la fegunda parte de la fabrica 
Imperio: y cílando ya conftltuydo del Vniuerfojy otros:)a qud media 
en lul io Cefar^y algunos fuceífo- región con fu frialdad fe aprieta y 
res fuyos , y queriendo falir a ello, junta,demanera que no dexa fubic 
para faber y entender, í¡ de gue- al elemento del fuego los vapores 
rrear les refultaria buen fuceíTo., a- y exhalaciones que el Sol leuanta 
cordaron de hazer los acoñumbra- de la tierra.y aguaique por fu natu-
dos facrifícios a fus diofes, lupiter, raleza y fuerza del Sol apetecen lie-
Marte.y Pallas^y embiaron al mon pre fubiralo aIto,y no tornar aban-
té Olympo el principal Sacerdote xo:y afsi impedidos de la gran frial 
fuyo, fabip yaftrologo , llamado .dad de la media región del ayre, fe 
Darpaneo Darpaneo, que defpues fegun al- cáufan y congelan alli los relampa-
íu Po^lfi- gunos/ue fu Rey^a contemplar los gos^truenos,rayos-, fuegos, inuen-
cieloSjplanetas.y íignos, y de todo dones admirables que vemos y fen 
ello entenderelün que auria.Ia.p-ue timos,y fon forjados de romper al 
i ra que querían, comencar contra .trauespor donde pueden, y con fu porque el 
MonteO-.los Romanos." E l monte O l y m - ímpetu es alterado el ayre.,y llama- ayreesiu 
Jympio. r i • t . t i r • i madoviea 
' r :po,legun. los mas ciertos autores, do viento:y acabados y conlumidos co# 
fube la mitad del fobre la media re- • los vapores y exlialaciones. elayre 
gion fría del ayrb, acercandofe "al fofsiega,y quedaíínmouimiento:y 
elemenrodel fuego; por lo qual fu -a eña caufa los Poetas y Sabios an-
cumbre fiempre eílá quieta , no -tÍ8:uos llamaron a Eolo dios de ^J'os^e 
1- • i • 1 1 1 • t • t-\' r 1 losvietos. 
-combatida,m alterada devientoSj .losvientos: mas Dios iumo lo es £0io# 
y por ello l impia y defembaraeada de todos mouimientos. L a terce-
de codos vapores y nubes: que el ra región del ayre és la que junta 
ayre y fu elemento tiene tres regio . con la tierra,y agua, con la refle-
nes, y la mas alta junta con el ele- xión. de.los rayos del Sol , nos ca-
menco del fuego, y por el es pura, lienta, y fuílenta el viuir, y anima 
B 4 los 
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loa cfplritus vitales j pucS fin ayíe blá á coníickrár los ciclos en ciem-
no áy viuir» ni cofa vazía. Por lo po de Moyícnienudillo del pueblo ^0>í"éfl' 
dkho queda ciitendidOi que todo delíraeliV Fue el q diLiidlo los ele- Dluinóaé 
el niotite Olyíí ipo eílá defembará- los en diez5 fíete de los Planetas, íá los ciclos 
^ádo de todos vientos, vapóreü y Luna en el primer cielo., Mercwno ^ c ^ 
nubes. Y los Aílrológos antíguóijj en el fegundo | Venus en él terce- Reydeio$ 
Tcuvo origen de Aftrólógla vnós r ó , elSol eiiel quartOi Marte en ^nlnJe -^s 
autores cánáZóróaílres, y otroá á d quinto,, lupiter en el iextOi bz* 
Ionico,quaito h l j ódeNoe j anido tumo en el feptímo > y el ocláuo 
él tercero año dcfpues del diluuió cíelo el firmamento y cielo de las 
o-cnéraLalqualdizcn dio Dios don cítrellas feas , y el noueno díafa-
de fabiduria^y halló la Aftrologia. no tranfparcnteí criftalinOi y el de-
y la eníeño a Ncmbrot l i gigante: ciraó el prinler mobilque los mue-
de donde fe conocci que cambien uCi y los Teólogos conftituyen el 
díofugeto Dios al hombre de fcrfe- Vndecimo cielo Empyr io. Y fe« 
tender Ibsmouimientos de los cic- gunVárgviS ene de la fabrica del 
los > V la Aftrologia) para pene- Vniuerfo á los h i jo í de Seth ari-
trár mejor eíla ciencia fubian allí tes del dlliiuio dieron principio a 
•á cónfiderái los curfos y mouimiert todas las ciencias y artes, y las c t 
tos de los cielos ¿ fighos ^ y plá- ^criuieron en dos colunas , la vna 
Efcriüisir netas , y cfcnuian en la arena fus de piedra» y la otra de ladrillo., que 
en !a áití; JntcÍi,crCi-iGías y difinicione^ y que^ no del todo perecieron con el dílu-
«iuones. dauan fiemprc fixas fin borrarfe. i i iOiY los Scythas Godos,, de quien 
Y el primero que allá fubio (fe-i tratamos(a,cüyopropoíitorc toca 
gun luán Sedeño en cldelluftreSiy todo) deuíande tener enceranotí-
Bernardo Pérez de Vargas en la fe- cía dcl lo.Y afsi embíaron a Darpa-
mida parte del Vniuerfo) fue GhA¿ neo fu Porttifice Máximo al monte 
ú Zoroaílrcs/egudo hijo de N o e , Olympo^á entender loa fuceíTos de 
él qual dizeri diuidlolos cíelos exi la guerra que querían comentar co 
diez;aunque fegun f lorian de Oca- traloS Romanos; el qual fubldo al 
' pp en la primera parte de fu hifto- - ttiohte, licuando, configo la piedra. 
' ría de Efpaña i fue Atlante vnded- 1 de la ¿abe^á-dcl dragón índico ad^ 
itió Rey de los primeros de E fpa- mírable,pará cílar'allí inuiíible, fi 
- fía^ fucc (Tor de Xhubál^ que la po* neceüario fueíTe, y para ver mejor 
blójcl qual por fu continua confu .las Cofaá del monte 0lympo,eftrc* 
-deracíonjy efpeeulacion de loa cíe- llaSjíignosy planetasdaqualpiedra Piedra a i 
los, fio-nos y planetas, fe díxo que huno en los montes, del Reyno de ^ l^ab^a 
fuftentáua el cielo co fuá hombros, Xydia vn pañor, llamado Gyges- q del drago. 
y dio fu nombre al monte Atlantí- andando con fu ganado > halló vna ^§es ^ 
• ¿o Occidental de Afrlcaj donde ft- 'gruta.o cueua efpantable> y curíofo 
Difcurfó Qüartó. 
•s 
¿efabcrlotjuc cftaüadentró/c en-^  mdté ÓíympOjVlo á fu guílo todo 
tro en clla3y halló Vn gran caüalló lo que quería. Y entendido por los 
gante." vn hero gígante^o jayán: y miran- aunque 
dolc todos los mietnbroSile vioéii íidadeS, y largueza dé tiempo ^ fe 
Rico ani- Víl ^c^0 ^ e 'arnai'10 Vn r^ c0 aíl"l0í boluio a fusGodos}y dé camino qui 
ílé. con vna pk'dm y fcletomóiyfá- fo faber lo mifmo del oráculo de 
lio de la cucua ^  y ahdando con el Apolló: mas cómo ya aéílafazoü 
entre otros paftores, cotiocioi qué era nacido léfu Chrifto niieñro Se-
poniendo el anillo crt el dedOj y ñor^y aun crücllícádoi iban ceíTan-^  
la piedra fuera delaínanoi íio lia- do todos los oráculós^y réfpueflas 
Siiamüdangajybolurehdo la piedra délos demonios i como lo refiere 
adentro ala parte de la palma, los Plutárchó eri el tratado que delló Piutarchó 
Otros paftores nó le veian^ le ha- hizo Pedro Mexia en lá Silua, que 
ph inuifible.Y cílándo bien fatisfe* luego tras lá muerte de Chriño,vi-
cho de laviríud.de lapice rájílndcf- niendó fu padrede Emiliano ora-
cubrirlo a nadie i qüérien^ofe cin- dorinauegando para Italia, paíTan-
plear en cofas de ímpoftaíicia [s fe do junto a la isla Paraxls defpobla- IsIa^ara 
fue a la Corte del Rey de Lydia, y dáiOycróh vna gran voz teracrofa, 
tuno trá^á de vexfe con lá Rcyna, y que llamó a ThamanOjpilotó de la 
la huuo a fu voluntad, y mataron al íiaue,porfunorhbré:y rcfpoildlcn-
Muerte ^ e y : y ^ paftor Gyges fe cafó con dolé dixo: Lo que quiero és, qtic^1 
del Reydc la Reynaiy fue Rey de Lydiájfegun én llegando al golfo Láguna^agas >9 
3Lydiá,ya [q toca piaton en el feeúndo dc.Ré faber alii,d ando vozes^que el eran 
áe la ücy- publica* Y algunQSdizcn>quc la vir- demonio Dios Pan es rnuértoiy el- i 
na por a- tud defta plccfra. fue por encanta* pautados todos trataron de callar-
cl^paitor tü™10 : í1135 Philoftrató tratando lo:y llegando alli les calmó el vícn-
Gygcs. -dé los dragones de Indias dízejque to que no pudieron ftáuégár, y afsi 
Phlfó és virtud naturalque tienen las píe- acordaron dar la nuéüa: y el pilotó 
t0w drasdefuScabc^iylQ.prucüa coiü pueftoalbordéfeló dixo: y luego 
la del anillo del Rey Gyges, el qual oyeron tan gran multitud dé grí-
Rey T|- y fu piedra es fatílajque el Rey Ta* tos y vozes grandes j que átronáíon 
,í*w• nais-de los Godos, quando venció tódó el mar^ y duró el lláíltó largó 
al Rey-Bcxores de Afia y Egipto éfpacio de tiempo. Y c n Égyptó 
(como ya fe dixo) huuó entre fus también cayeron los ídolos, y co^Cayeroti 
trofeos y dérpójos,y la teftiá éñ con menearon a céíTar los oraculoSiquá^ ^  idoJol,-
fiancaDarpaneo á con pena grané do Icfu Chrifto niño eftáuáéon fu 
Cofífen-i- ¿c no v[¿t ¿t\l¿ fj^ Q par:l cfa e|-e- madréi huido del Rey Heródes, q 
plació de- a i r • i s i v / * i r . • 1^ 
Darpanco ro: y citando aisi Darpane© en el taato ios mócentes. Y ¿ora en las 
ííidías 
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Indias ceíían los oráculos ¡ vlftas^ o figno que afciende ccn el Sol j en 
y platicas de los demonios , doi> la genicura , o nacimiento s afsí 
de fe vfa , y ponen el fantirsimo influyen roftros y fuceífos: aun-
Sacramento , íegun lo toca Fran- cjue los Aftrologos tienen, que fe 
Francifco cifco López de Gomara enfuhif- han de juzgar las influencias del 
López de , , i i t i* x r r » . f & i . i i 
Gomara. tolia general de indias. Y aísi coito , o enp-endramiento de la 
Darpaneo huuocon mas facilidad criatura , y no del nacimiento: 
que folia la refpueíia de fus dio- y que la femejan^a del ayre vdel 
fes 5 y de Apo l lo , donde hechos nacer, con el del engendrarfe,com 
los facrificios , y dados los dones pele a nacer la criatura ., y que a 
^ r ' en los templos, fe tornó a fus G o - los Aftrolop-os es dado juzgar del 
Réfpueíla , • i i r/i • i . P i i i 
deDarpa ríos ^Y juntado el coníiitono Íes coito ^ y engendrar , y al vulgo 
neo. dixo , que los ciclos, í ignosypla- del nacimiento , y,que fucederá 
netas fe les moílrauan fauorablcs» afsi lo que mueftra la influencia, 
y a Roma contrarios : y pues el fi no prouee Dios otra cofa : co- « . A. 
era Aí t ro logo, también auria en- mo lo toca fan Auguft in, que no c'n i l " ^ 
arsas' tendido (y el dicho Vargas, lo quiere que a las cílrellas fean fu - dad de 
toca en la fegunda parte de la fa- jetos los hombres., y fus libres 0i0SCtó' ' 
brica del Vniaerfo 5 y otros auto*, voluntades. Y luán de Sacrobof^ luá de Sa 
res) que a l l o m a defde fu funda- co en fu Sphera pone tres f igní. crobofco. 
clon,hecha por Romulo , eñaua ficadores / c l i m a . prouincla , y 
pronoílicadíi fu ruyna , por auer- edificacion:y refiriendo a Hermes Kermes;; 
le precedido al punto del la, o ánl en el tercero aphorifmo dize: S i •>* 
f o m n ñ l te^Yn; i%rm^ y contraria conjun- cftando la Luna en Meridie /de- » 
conjanció cion de Saturno y íupiter en el cendiere a Scorpion , o Pifcis, « 
e figno de LeoiTJ,ifcndo como es ruinará el edificio. Y por todas « 
fu planeta Venus: y en el quinto las razones dichas ,, los Godos der 
clima decendiendo la Luna del terminaron, de falir a guerreara 
Meridiano a Efcorpion, o Pifcis, Roma y fu Imperio., y fe apreíla-
, que moftraua fu ruyna , y no fer ron para ello con muchas légior* 
durable fu-potencia humana,por- nes de cauallos, e infantes arma-
m aídem f ® ia cuiat:ura al co'lto ¥ reccp- ^ s a la guifa que fe vfaua:.' y fa-
po de en- ción . o al' engendrarfe; recibe la lieron m fu tierra con grande 
gédrarfe, influencia de infortunio ^ o dicha: exercíto , como fe verá 
cTmienco1 7 a ^ enk'fánd¿tcioii.de Roma,y encliíguientedií?; 
recibe la otros edificios, l^ aceerben enlaprí* ; | curfo. 
influencir.. m¿ra p-t,¿ra j ^ j ^ • g c ' 0 ^ ( ¿ ^ ^ j ^ 
Ptolemeo en fuCent i loquio^on-




De la primera falida de 
Jos Godos cotra el Im 
perio Romano,y fu re-
ílftencia y cruel batá-
lla:y el origen de la len 
guade Romance^y an 
tiguedad de Vizcay-
nos:y otras falidas de 
los Godos cotra eí 1 m 
periode Athenas* 
S A V Á N 
todas las na-
ciones del 
iñudo en las 
^emprefas de 
guerTa}ojor-
nadas l antea 
' de partir, fa-
evificar a Dios verdadero ^  o a los 
diofes VanoSjCjue les EieíTcn fauora-
bícSjpára tener en todo buenos fu-
ceííoSjO faber íi contienia if i o que .^ 
darfe fin tentar la emprefa. Y pues 
los idolatras p-uardauan eíla reliéio 
la orden, y los Godos (como fe há 
vifío en el difeurfo antes deíle.y áo-
íá fe verá) mas razones, que los 
Chriílianosqueriendo hazeralgu-
na juila guerra, ínuOqtien el fauor 
de Dios todópoderofo para fu ida^ 
y tener en ella buen fuceíTo; Deter-
minados los Godos a hazer guerra 
al Imperio Romano ., eftando ya 
jiintüSjCon belicoíb br io , a imita-
clon de las abejas i que eíiando en 
o qu 
Tus moradas^quando quieren matar 
los zangaños que las dcílruyen y go 
men fu mieljO falir fuera a proueer-
fc de batimentos j iiazen dentro 
grande y horrífono ruydo,y fe aper 
ciben con fus Reyes a íalírcon tal i 
ímpetu, que es péligrofo efperar-
lashobres y animales:Aísi los Go* Prímeralá 
dos fe apercebian en fu tierra con ^ ^ J o ü 
Í . i . • • i Godos a 
u tügcncia y ruydo, armados ouerrear 
ya todos^ en orden fus legiones o / ó mas-da 
coronelias^masdecientoy cincuen cie;oycl." 
• l l i r cuel"a mi ' -
tá mu nombres de guerra con fu hombres. 
Rey Darpaneo , y otros muchos r, „ ,>rt„, 
prniGipaies GocíoSjnobies, cauaile- panco, 
ros^einfanteria: délos quales y fus. 
particulares hechos de armasen ef-
ta jornada, ni en las demas>haíl:a ve 
nir aEfpañajy algunos años de t 
pues^no fe puede dar noticia cierta, 
por la omifsion de los eferitores, q. 
tanto en ello fe defeuidaron. Por lo 
qual fus grandes guerras3batallas, y 
hechos de armas., fe han de impu-» 
tar en o-eneral en efía hiñoria a fus 
Reyes Godos^ybelicofas compa-
ñas. Eftándo apunto para partíi^y 
feñalado dia j que femín Cornelio Corheli6 
Tácito j y otros autoreSj me impe-
rando en Roma Domiciano Dcc i - Domicia* 
mofeo-undo en el numero de. los no Deci* 
Emperadores 5 a ios ochocientos y ¿0m ^ J.. • 
quarentay dos años déla fundacio 
de Romajy noüenta del iiacimien* Q o ^ 
to de Chr i í lo ; eftando Roma tan 
poderofa,que ya no tratauan de con 
quiftarjiii querian guerraSjbaxaroii 
los Godos de fus tierras contra el 
Imperío^y entraron por laProuirt-
cía de-Thrácia con tanto furor y efr 
trago 
7&: De IcsReyes Godos.L ibJ-
trago , cerno 'hazen las langoftas, en la fragua de Vulcano, hazlan los 
ejuado:en eleftloinflamadas delfol fieros Cyclopes (hombres queno CycIores 
y ayre, fe leuantan grandes y efpef- tenían mas de vn ojo grande en la 
fa'svandas^que impiden la claridad frente) labrando a lupi terel carro 
delSoKyarruynan^deftruycn^.gaf- conejac mouia a guerra los hom-
tántodos los frutos fm remedio al- bres : y quando ¡Loriaron el efeu-
piino.Locju'alfabldopor e lEmpe- ' ddá.Palias , efeamado ferpenti-
radorDomlcianojuncóluegoy pu no con culebras lacadas , y otras 
. í , . fo a punto de guerra diez le p¡iones obras que hizieron les Gyclopes/c 
nes Roma Pvomanas^exercito imperial copio- gun Homero lo toca en la V lyíiea, 
ñas. f0iy bízo fu Capita general a Op io y V i rg i l io en la Eneida: y fe veriíi-
Sabino valcrofo y valiente , con o^ ca auer Cyclopes, porque fan A -
trásmuebas gentes de guerra que , guílin (feguñ lo efcríue Efpejo de 
felejuntaro3yfuc contra ellos, que . Confolácion en la tercera parte) 
venían ya de Tbrac ia , y otras Pro- cuenta como el y otros fueron a 
iHncias^qnedexarondeftruydaSjCon Ethiópla a predicar la palabra de 
tra Piorna; y vndia al romper del Diosw vieron muchos hombres y Hombres 
aiba llegaron los campos a viita el mugeres.que no teman cabecas^ y qUe n0 te, 
vno del otro 3 y a pique de darfe la con ojos muy grueífos fixados en nian cabe 
batallaw los vnos y los otros fe de* los pechos3y lo demás como nofo- I t n / r ^v 
• 1 1 i i i i OJOS IPl iY 
tuuieronen comen^arlanos Godos tros; y en las mas baxas partes gc gruefrosfí 
creyendo que los Romanos, liados Ethiópla vieron otros, que no te- xaílos.en 
Jr 11 . . . 1 1 . i - i r lospechos 
en íus grandes Vitorias > auidas de man mas de vn ojo en la irente:por. y ocros t5 
tantas naclones^os tendrían en po- donde parece fer cierto que huuox vn ojo en 
co^y romperían primero, y fedef- Cyclopes. Y afsi trauada la batalla rcnce' 
ordenarían de la Romana vfanp, y muy cruelmente entre los Godos 
feria ocafion de vencerlos: y los R o y Romanos , murieron muchifsi-
manos también como dieílros en mos millares de hombres de am-
ias guerras y batallas5y que por def- bas partes , fin perdonarfevnos a 
ordenarfejos que primero acome- otros en caíi todo el d ia : y entre los 
ten muchas vezes fon vencidos, fe muchos Romanos muertos fue fu 
T Go^cteri^an ^e romPcr^y eftauan que- Capitán (fegun refiere Pedro M e -
dos rdpicdos. Finalmente los G o d o s , y fu. xia en la Imperial vidadeDomicia 
r¿1Vla ^a" Rey valerofo^ confiado ^  rompie- no) aunque los Romanos alcanza-
'„ . ron la batalla, y Sabino reíiítio fu ron la vitoria muy fangrienta. Y 
ron;impctuJ y los Romanos comenta- dcfpues Fufco Cornelio Romano, 
mero 
pen , poironlapeica^y femezclaro los vnos (que deulofuceder en el oficio de 
; ! rJ mn Y los otros con furia y ruydo tan Capitán a Op io Sabino muerto) ^l l frc^c «arfe, mu T' i i 1 V • 1 r- r l F Opio Saj 
ch-isvexe^ grande de los golpes de las armas; pemguio alos Goaos tan valeroía- bino. 
fon vencí (jaa[ en e[ mooce ¿thna de Sicilia, mente^que los retiró a la Scythia: y 
' pocos 
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Ü Empc- pocos nnós Herpues muerto el E m ^ anidó por fanto.-y' ímpcríindo a Ef-
í í / c ó ¿] peradorDomicianOi lefucedidcñ pana (que caíiiáTujeto-aruImpe' 
écñittvói: el -í.rnpcrio N e m a , que aleó el def- rio) viendo quclos Efpañdles ha-. Anroníno 
ios Chr¡í t i tno alos Chriíliahos3y lesper^ blauáiilébo-üás Gnco-asiéfcuras, vÍJ!oEniPe 
les pernü Hiitjo vjurr en la iey'que quHiel' le^ V-aleuGnce^y otras nuicnas lenguas tió,queloa 
tío viuir ]>5j- ]o quaÍ faíiíuan Eüangeliílap de varias naciones [ venidas a Eípa- Erp^ñoics 
quifíeto qofecílaua d e t e r j o enlá-isla^cío ña-en^diueríos tiempos, por íli ge- ^ M f f l ^ 
Yfan luán Pátfamos idoride yíó la vifió'h dét néral edíflo mandó a los Efpaño- gu¡.s q vía 
Euágclifta Apócalypíi 3íe vino ala ciudad de' les l que dexaífcn todas las lenguas nan* Y.lia: 
íkmerr^1 ty^0 ^ AlTyria.7 el E m p e r a d ^ que víauán^y hablaíTcn lá Romana ^hg^Rtí 
en efia o- Nenra prohijó a- Trajano por- ÍlU- pormejór ¡ y pufo eñ toda Efpaná mana, 
caílon. cGÍíbr en el Itóp'erio^cl quál era Ef-J efcLié-l'ás'donde la enfeñaiTen 3 y a-
De donde pañoljnatural déla ciudad de ítali'-' préndíeíren: que fegíin toca A ion -
ral el Em. caique fe dize oy S cuill a^ y axit-igua-: í o de Ylléá en lá cxpóíicion de O r -
perador mente Hi fpal ls , del Rey Hlípálo^ lando Furioíb.dóndé quiere confor • 
^Ja"0, ríoiieno dé- los' primeros Reyes de- mar la lengua Iralíanay Efpañola;: 
ameno Efpañaj qdelá poBte de loíí'Éxpa- quedó en Eípañaiájengua d e R o -
Kcyde los loSScythas^quó vinieron con fu pa- ííianceVquc era la vulgar de Roma, í 
dr HpaS d-r¿-Hercules Libyó él giandéVqu^ lá qual nuílca quifó tomar la gente ¡égua Vaf 
eñáuaenláScythiáqiíandofúpo-lk'-' y-tíácion de Vizcaya y Cantabria, Cl^ ce ^ ^ 
1 i-vr ^ . t •• .-r — - • . r r * a r- n .doíinmu» 
muerte-de Qíins 3 o lupiter lu pa- que no lutria eítar íujeta a Roma: y aarfe,™ fe 
dre,liecha por Typbon fu herma- la legua Váfciiccé no fe halla de do- íabe fu orí 
no , fegun ya queda tocado: y era; de tüuo origen \ ni de donde vino á gen* 
Tra;ano trajano a ia fazori; fu Capitán-de- Efp'añary es hora della feíier nació Andresde 
<jorPErpa Alemania la baxái'yfué excelente t i ántigua^nobíe y leal áfus Reyes. ^0?a^ ^ 
iioU Efflperador,y elque mas tierra's- y1 DefpUes imperando cri Romáienguaan-
Prouincias del mundo tuüo fujétas^ Antónirió Baíianó i ios Godos tor-l:iSua-
y'maspóderófo en poder húmanoj' naróna-falír poderóíps ¿ontra eÍAntonind 
contra el quál los^Godos que-íe* ImperiojyfueronréfiílidóscÓ mu- Baíiano 




ho. del Emperadoi'Dómiciano, f a l i ^ bien cri; tiempo del Emperador 
ron della,y tomáronla la mlerra co Gordiano; y fueron retirados i la E ! ^ ' ^ t 
1 m - ' i - i i ' . . . v ^ ' 1 • \ \ V- n .radorGoE 
mencada,y nazieridóla, vinieron á Scythiá,- donde no pudieron eítar diano. 
paZj y eftuLíierón foííegádos; en fu qüietoSiarites parece les acaecía co-
Adriano tierra^ v dello didron fegurídad' ál mó al famofo gigate Anthco, Rey Notable 
doraba» Emperador Trajano: mas muerto de Lydiájque dezíán fer hijo de la ^j t:amó<j 
fioí. " el/fucedio en eí imperio Adriano tierraj'qüc íi peí caua y fe via opri-fo gigante 
Antonino ^ ^0^r^n0 tfpañóliaquierifucedió inidó de rriayores fueteas dé alguñ ^lKlJfff • 
Pió exee--Antonino Pio^excclénte Emperá- enemigó, fe arrojáua en tierra, yaia,)'laex 
knre Em- -&§x y enrre ]os R^omanos Gentiles -ella al punto le redoblaua las fuer- pofició de 
aerador; ^ *• . lla# 
cásj 
i 
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^as, con que venda a todos, hafta: cauallos: y para dar las batallas po- LosRoma 
<jue Hercules el grande, bufcando; nian los Haílatos en la delantera.,y oáenauá 
, ,por el mundo íemejantesauentu- tras ellos aíus eCpaldas los Prmci-íus exerd 
ras,viniendo a Eípaña en bufca de pcs:y a las cfpaldas de.los Principes: [ ^ J a ^ 
los Gerlones j.peleó en Lifeya con ios Triarios^y los caudleros de to-
Se^en^ eJ? el (íegun eferiue íuan Sedeño" en el dos en las alas dleftras y íinieílras; y 
eres varo• de lluíires) y entendiendo Hercu- el prlirieA* cícjuadroñ de los Hafta-
nes* les3que de la tlefrale procedia aAn,. tos,tan juntos y apretados, que pu-
theo doblar fus fuerzas y valentía, [ dieíTen fuílentai^y aun retirar a los 
fe juntó con el cuerpo acuerpo3y.lc enemigos: y en el fegundo efqua^ 
afio y apretó .entre fus bracos tan dron de los Principes iban orde-
fuertemente3qu.e fin dexarle llegar nados los foldadós deíucrte, que í i 
at ierralevencioyahogó.Ylócier los delanteros fueíTen fobrepuja^ 
to.deuio fcr,q el gigante Rey A n - dos de los enemigos, los pudieíTen 
theo tenia en fu Reyno :dc Libya decebir entreii, fin defordenarfe: y 
tres Rcynoso Prouincias, vno mas el tercero efquadro de los Tríanos 
fuertcque otro>y quando algü ene- tenia las hileras ta abiertas^que pu-
migoveniacótraeLle cfperauaen dieííen recibir entre,fi los dos e6 
el primer Reyno mas flaco^y fiédo quadrones delanteros^ allí fe reha 'M, 
en el vencido,fe retiraua al fegun- zíá la batalla y vencianjy íicndo fo-. 
do Reyno mas fuerte: y fi allí tam-* brados de los.enemigos^perdian la 
bien eravencido,;fe recogía alter- batalla en que aüia metido todo fu. 
cero Reyno mas fuerte y poderofoj poderla qual orden^fino es co oca-, 
y allí fiempre vencía a todos; hafla ííon de huir los que eíperan faluar-" 
que guerreandole Hercules (como fe3no es de poca importancia para 
Las gran- hemos dicho) entendida la orden los Capitanes y M.aeíl:res de C a n K 
des fuer. Gon ^  Antheo vencía a todos 3 le po: pues 1^ que fe ordena afsL tres 
rencia en- apretó en la primera batalla defucr vezes fe puede rehazer como el g h 
tre Hercu te^ue fin poderfe retirar a doblar gateAntheo^y iQsRomanoSjy fuá 
theo.' n* ^ fuerí as-'le venció y mato* Y no, dando todas fus fuerzas en el prime 
era mala tra^a y orden de guerra la ro efquadron.por qualquier pequen 
del gigante Antheo3pues cafi a imi na deforden fe fueleperder todo. 
T í ^ " 1 ' ^ tacion del(fegu lo toca T i toL iu io) • Ytornadoa.la.hiftona.pareceíj 
cadas. ordenauan los Romanos fus exercí los Godos refiftidos de los Roma-^ 
tos y batallas para pelear en tresef- nos, y bueltos a fu tierra s fi en ella 
quadrones principales 3 que al pri- ]os perfeguian/c retirauan a lo mas 
mero llamauá Haftítatos,,p Hafta* fuerte y afpero,y fiempre era para 
tosjy al fegundo Principes}y al ter^ tornar a falir mas poderofos, con 
ceroTríarios;y cada vno denos tres juieua vimidjíuergas^ fauor deMar 
efquadrónes de infantería tenía fus tc:y afsi ordenaron luego otro nue-
uo,y 
mema 
Mcurío quinto. 31 
uo y gránele óxerclto ¿q coroneles' que liaziendo el por'tnandado de 
dieñros^-íe edadmadura,ybrauos^r laRepublica':.dc Athenas la admU -
y •experimentados Capitanes, e i iv • rabie imagen; o eftatua de Míncc§:Mif 
íanteria varoniKdura y vfada a los V&mmk de las ciencias) a quien la Sio^. ,?¿. 
trabajos del campoy guerra;, y ca- ciudad fue coiifágrada , y l lamadi ^ ^en . " 
ualleroscnobles. exercitados en la de fu nombre (que en Gr iego-Mis 
mi l i c ia /y bien armados todos, y herua)esAtlienas)y porque ella les' 
baftecidos de las cofas neceíTariás; enfeno a labrar lana y pañosvy el i 
cbmolodeuefer vn valiente y es- v fodelv inoyazel te, letras y cien-
forcado exercito. Y citando á pun- cias,y viuir politicamentej por to-
topara partirfe, mandaron hazer do ello le hizieroh fu templo fainos 
Samotes 'os acoftumbrado§ facrificios a fus fiísimo en elalcagar: y haziendole 
fu princ:» diofes, y que Samotes fu principal Phidias fu imagen admirable j le 
paiSacer- Sacerdote füeíFe a facriíicar al dios- fue mandado pena de muerte,, no 
los Godcs íupiter Olymplco',, en fu famofo- puííeífe fu nombre en ella: porque : 
,.,. T . templo dé Acfi:aya;ehtre:Ias cluda-r careciendo dé autor fucífe cftima-
Dios Tupi , %•.• ' . * " ; . ; • , ,, ., . . „ V i , ; ,¿ •. 
ter Oiym aes Ei^x y Fiía (contado por vn^ da por milagro:.y rmdias porga-
pico, ¿e las fete maraüillas del mundo) harlionray íama-de aucr hecho tari 
fubul íóeimageñdemári l l , hecha excelente obraji izo fu propio rof-
por el faníofó éfeultor Phjdias:áiín tro-cn el efeudb de la imagen, tan 
que porque la hizo aíTeritádá 3 y tan perfeto y conocido., que todos, en-
grande,que íi fe kuancaífe en pie;:. tedieffen fer el el maeñro della^y tá 
l í é ^ b M ^ . e ^ l ^ t ^ i l ^ ^ g ^ l f ^ ^ ) feoenelefcudo^quefinofe deshi-
poi; defetOje ido el Sacerdote y heTÍ zkífe la imagen y •jamas faltaífe fu 
cho los facrificios^y dado los dóne§ r:oíl:ro,y el moílralTe auer hecho la 
que ferian vacas blancas,y .cótccossf imagen de Minerua.j como lotoca 
tabrones íiluéfl.resicomo en el mpn el Petrarca enel ,de Profpcra y a;d' Petrarca 
te Parthehio de. t Arcadia, ofceciar^ u-erfa FórtunaVy con la platica y per 
Diofa Pal fel paño res a fu.- veneranda diofa fuaíion del Sacerdotejos Godos de 
^s- Pallas (fegun lo toca.lacobo Sana* terminaron'.lá;falid4 a guerrear a l 
lacobo Sa i á ^ . f t boluio a-fus Gpdcs.y les di- Imperio Romaabsy fue: efta la no-
uazaro en xovque-áünquecon gran dificultad, uena de las que fefaben;Yes de-np* 
u^rcadia £Q ei^endia dellós-laá cofas por ve"- tarimucho^qüánto .fueron temidos 
mi^ynocomo en los tiempos paf. los Godos de los Romanos, y fus 
fados^todaviayIupiter5Marte5y l?aU Emperadore5:puesfendotan gran 
• las /c les moííi'aUfin fauórables pa^ de fu potencia,y auiendo tantas ve-
ra la guerra qu,e.h.a,2Ían,y los animo zes defairoíTegado fu Imperio,y re-
para cl.lajy ganar hón'ray fama j.di>. fiftidoSjy retirados a la Scythiajnun 
zícndoles razones y exemplos, co% ca fe determinaron ir a deftruirlos 
mo el del Famofo efeultor Phidiasy en fu tierra 3 como" hazian a otras 
nació* 
3^ es Godos, 
naciones enemigaste que fe les Ki> 
uieíTen rebelado. De donde fe co-
l ige, quererlos guardar Dios para 
fu deftruicion^ epe ay caufas natu-
rales celefíes, cjue influyen refpe-
tar^y temer vnos hombres a otros, 
Ptolemco. jfCgun |o toca Ptolemco en fu Cen-
tiloquio , donde dize, que aunque 
dos Hombres tengan vn íigno por 
feñor^ vn planeta^el que en orden 
y fuerza fuere íupenor,y afcendicn-
te con el Sol^y antes mueuc, tendrá 
natural dominio^ y feñorio fobre el 
otro; yíi fuere criado^gouernará al 
feñor.' yelquetuuiere el figno en 
Oriente , feñoreará al quetuuierc 
el mifmo figno en ci Meridiano, y 
Gccidente. Y afsi por efias caiifas3y 
otras fecretas»y lo que Dios orde-
Que ay na>deuían de fer temidos y refpeta-
caufes na dos los Godos de los Romanos^que 
rurales ce fj 0t.ra cofa fuera., no fufrleran tan- ._, ,r 
influyércf tos tiempos lusviGicntas entradas, camino.Confo^_r J.0 
pccawnos ptíc$ 'dellas les redundaua gran a- na y lauro merecen los Godos,pue$; 
fréñta: y por otra parte los Godos- fu ofadia les hizo cometar tafamow 
entendiendo el fauor • que tcnian fáypcligrofagüefrájCoüratá pode 
del cielo y Marte, quanto mas eran tofo Impcrlo.Y determinados a co 
reíiftidos y maltratados, tanto masr fihuarlajy fu apetito de las guerras J 
tomauan renouados ánimos y a- imperando Philippo en ílomá.pri 
lientos, fin doblar, ni perder pun- mero deftenombre, y primero Em 
tode fu belicofo brío, para conti- perador Ghríftianb}baxaro los Go 
nuar la guerra contra el Imperio Jos con tá grá exercito,q fegun Pe-
Romano ; y afsi falieron con dro Mexia en la Silua,paíraua de tre 
ciétos mil hombres de guerra^y en-
traron porThraeia y Myfia, y las 
derruyeron.Y fabido porelEmpc 
rador PhílippOjembib contra ellos 
aMarinOjmuy buen CapítájCO p-ra 
de excrcito^ál qual perfuadio le al-
¿aflen Emperador^ lo hizleron: y 
quexaa-
VI.-
De las guerras qen aquel 
ti epohizieró los Godos 
corra el Imperio Roma 
tioí y muertes del E m -
perador Dccio, y fuhi~ 
j o j y las grandes calami 
dades de aquel tiempo, 
y caufas de la guerra, y 
deílruicion de Troya. 
Auorece a 





no ha ven tu-* 
rajnunca en-


















quéxadpfe é. Emperador Phil lppo 
en el Senado de la traición de M a -
dno^cfpodío Decío varo nobilifsi 
mo y experimentadojque prefto le 
ígoílaria caro cLatreüimicnro 5 y fu-
cediójque luego el exercito q le h i -
zo Empcradorjc mató; y acordado 
fe Phil lppo q Dccio lo auia pronof 
ticadoje embió en fu lugar porCa-
pican general contra losGodos^y le 
^crecento el exercito, y fue allá 3 y 
en lleo-andOjel exercito le h i zoEm 
perador^y fabido porPhilippojtuuo 
grade cnojojyjiítado grande exer-
cito fue acaftigar a De ció,y fu exer 
cito de Phílíppo., apellidado Empc 
Espera- rador D e c i o , le mataron: y afsi fu-
dor¿ De- c¿fo0 ]3ecj0 en el ímpen0 R.oma^ 
no^y cótra los Godos^ excelétc, y de 
grandes virtudes y valor de guerra^ 
c¡ auia adminiílrado grades cargos; 
mas fue gran perfeguidoí deChrif . 
cianosicl qual dexando por fu Capí 
tan general contratos Godos a V a -
leriano/e fue a Romaj dode eíluuo 
vn ano>y determinó boluer en per-
íbna contra los Godos^ q apretauaü 
mucho al Imperio por Thracia y 
Myfiajy venido con ellos a batalla, 
los rompió y mató treinta mi l , y les 
cppelio ahazerfe fuertes en los mo 
tes:y parece los acabara de deílruiri 
Trehonio finó por la traición de Trebonio 
Gail0, Gallo,fuCapitánfrotero córralos 
GodoSjPatricioRomanOjnoblejpe 
rp malo y traidorj el qual fue a guar 
4ar y, defender vnpaílb por donde 
auian de paílar los Godos, teniédo-
los ya tomados los otros^ coambi 
ciofo fin de aucr el Imper ioso folo 
-V 
no guardó el paífo^ ma'strató co Icí 
Godos y fu Rey Genibajó los dexa-
ria paí favon q diuidieífe fus gétes^ 
y dexaíTe parte dcllas en celada5y co 
los demás paífaíle al real del Empc jrát:o cq. 
radorDecio^qeftauadefcuidado ,y tracl £m-
finglédo miedo, huyeífe haíla me- j ^ ^ p ^ 
terleenlaceladajdódelemátariájó ra tomar-
aurian a fus manoseo qual hizieronle ^ lmPc 
los Godos.y el Emperador vino co 
ellos a batalla muy defigual^y fueve Batalla^ 
cidojy fu h i j o^ quié auia hecho Ce tieílSua1' 
fer,fue herido de muerte co vna fae ]vjuert'¿ 
ta,y cayó del caualk). L o qual vifto ¿el hijo 
por el Emperador Decio fu padre, ác\ ^ ^ 
• J j 1 / J radorDe-
por no venir en poder dclosGodos^ ci0. 
dio de efpuelas al cauallojy fe me-




affOiVleanoacy A^ 0bore 
- 1 > j r • j d Em£e' nucapareciojy iosGodos íiguicndo rador Dc-
fu vitoriaihizieró grade eílrao-o encioen vria 
1 •. n „ • 1 - r- laguna» 
el exercito Romano,y losq eícapa, b 
ro,fe jütaron có Trebonio Galloj q 
como aliado co los Godos ¿ fe tuuo 
por feguro dell0S3y.no pretédio vé-
gar las muertes de losEmperadores 
Decip y fcihijo,qdeuiero padecer 
pormüchascrueldades qDecio auia Mmió ef-
1 t 1 /'M t l - cc guapee 
hecho contra ios Chriitianos * cuya fe&Sidor 
perfecucio fue lafeptima delalgle de la tglé 
fia. L o qual fucedío a los doeíecosyíia'año d8 
cincuetayquatro anos del nacimié 2 5 4 * 
to de Chrií ibjy IpsRomanos q éféa Eleccioii 
paro del exercito de DeciOi jutados ^ ^ 7 ? ^ 
co eldeTrebonioGalloinocntcdic bonioGal 
do el trato q hizo co losGodosJe ál lo> W0 hi" 
^aro Emperador, y e,n Koma íue a- Godos la 
prouadoíinpéfámicto áfutraicié} masvergS 
y el por venirfe aRoma hizo có los ^ | ^ f ^ 
Godos la mas vergócbfa paz q def- FúdadaRo 
puesá fudadaRoma fe aula hecho ¿q lí,a (e a u ^ 
->•* hechoi 
34 D^ los R^y^s Godos.Lib.I. 
fue de pagarles en cada vn año gran íidra de macanas: y ay en las palmas 
fuma de dinerojiazicndo al pueblo machos y hcmbras.y dode eítanlas ml,:h(^ay 
feñor del mundo 3 tributario de los hembraSííino ay macho, no lleuan hembras. 
Godosrpero ellos no guardando la fruto. Afs i los Godos, quando mas-, 
paz, hízieron mas eílragos que an- perfeguidos y deílruidos parecía ef 
tes en Fracia, Myíía, Theíralia5Ma cai^y mas oprimidos de los Roma-
cedonia^y otras prouincias, y fuefu noSjtornauá a fallr a guerrear al I ñ i 
Imperio triftejnfelizj y de grandes perio Romano con mayores fuer-
Emfhano calamidadesj folamete Emiliano fu ^áSjy a efta fazon lo hizierohluegOi 
Jctalor/ Capitán contra los Godos en My- imperando ya en RomaGallieno^y ?m^rf|' 
fiá^alcancó dellos viía feñalada vito paliaron en Aíiala nienoi-jyPontOi no. 
ria^y con ella fe al^ó Emperador; y y Bithynia •, dexadó arruinada toda 
fabido por el Emperador Trebo- Grecia.yfusprouinciasjyporGalüc 
• nio Galio y fu hijo/ueron cótra eh no fueron maltratados por tierra y 
y fe dieró batallas en q fueron muer mar 5 más buelto en Roma fe dio á 
tos el Emperador Trebonio Gallo todos deleites^y fe alearon muchos 
y fu híjo,y fu exercito fe pafsó al de con nombre de Emperadores;y Zé Ál^ aronre 
Emilianojy defpues el los hizo retí- Jiobia la famofaeh Orierite^y el Inl ,T\,jr ^ f 
rar a Scythia > quedando los Roma- perio ardía con muchas y diuérfas Empera-
nos muy vfanos 3 haziendó.delló -guerraSjy el ciclo y elementos fe al-¿^csí 
mueftras como los pauoñes con fus teraron 3 y fin ver fol cíluuo el cicló 
gallardas ruedas, haíb ver fus feos efeuro muchos dias^y huuo grandes 
pies.que las deshazen:y afsi las def- temblores de tieiTa en Italia 3 A í r i - ^ ... 3 
f . .^^1 t. {. 1 1 . i . r ^ , , Terribles 
hiziero ios Romanos,porque a ios c a ^ otras partcs^naziendoíegracíes infomi-
• Godos ya les parecía efíauáñopri- aberturas enlatierra^porlas quales nios,yno-
midos^y en fu patría^y por ello con f^lía ágüáfalada, y fuero oídos gfá- ^j¿ds '*? 
razón fe les puede atribuir la virtud des bramidos de la tierra., y truenos aberturas 
cíe la palma, que quanto mas carga tío naturales, de cuyo efpáto' mürie- ^ ^ la tie: 
lus ramas tendidas ¿ como todas ias ro muchas getes j y huuo muy cruel pcftuécia. 
de otros arboles fe quiebran y do- peílilenciaj y eh Roma día de cinco 
blan para abaxo Jas de la palma fu- mi l pcrfonas,fegun mas largo lo to h"u0 d¡1 
í be para arriba cotra el pefo ycarga; ca Pedro Mcxia eh la imperial Ven de cinco 
y por eíla fu eflrcmacfa fortaleza, fe el qual tiempo ¡os Godos tehiah k óíHcR^f^ 
vío coronar con ramos de palma a : 1 hracia, Macedoma^y otras pro- tas. 
los fuertes.Y aun tiene la palma o- uincias de Aíia la menorj y por M'a 
tras virtudes muy notables}vidá tan • crino , valiente Capitán Romand¿ Muermo. 
larga^ueduráquinlctosañoSjy eh ;fueron retirados a la Scythíaideq 
los ciento primeros no lleua fruto-y á el redundó gran honra y fama, 
defpues fus dátiles íiruen de manjar Muerto Gallieno , le fiíccdio 
y beuída,q dellos fe haae mejor que en el imperio Claudio Í I . en cuyo 
tiempo 
• • 
Difcurro Textor ! | | 
tiempo IósGoJós con mayor impe • rribó;é indignado dello le tjúlfo nía 
tulaoluicro a hazer al Imperio Rp- .tar,yíuc alíixonocldo poríu herma : 
l% nianoguerra,a.kc[ual principalmé '.npeD.auerledexado.eneimotcIdá; 
tl teeranllcuadosde fia natural ineli- .y el-Reyfupadre.lereGibíó. co mu-
,, .•jíaüiori,ybelicoro.Sna;ynbpor ea- ehahonra^yícguardó para el robo -
it '[os'deacaecimícnrobniarrebatádos .deHelena,^fue(.fegiíalgunos)em ' :-
cdc-las.pbnfoñofasflechas del.tirA- biandoleelReyPriamo aLaccde-
ííiio.ytcíego dios Cupido 3 y fu falfo monja Reyno.de Grecia, dode rey-
-amorr3 como los Troyanos y Grie- j ñaua Menelaca pedir al Rey The* Menelabj 
..gos, que fue.ocafion;de 'deftruir a lamon de Salamina, q le reilicuyef- >'. h hil!0" 
Troya, cuyahifloria-cuentan mu- feafuhermanalalnfancaHefiona, ya. 
.chos autores diuerfamltej aunq to^ tia de París j q fue robada en la pd- í-^ 'y Tüe-
l PatiS.', Jos concuerda en que fue por París mera guerra, y la tenia por mugeri S ^ ?? 
^hijodclReyPriamodeTroyajyde yvn hijo en ella llamadoTcuerOi . . ¡ i 
Ía-Rcyna Heetiba fu mugcr,laqual Llegado París al Rey Menelao;,fÜG 
cñado preñada dcl^foñó q paria vn por el recibido j y- hofpédado rmuy 
-Parco de |n{Wé con vna hacha defuego en- ijbkdj^ por la Pveyna Helena fumu-
Hccuba. cendidá en la boca, qué abrafaua a , ger^a mas hermofa 31 múdojyeftií 
• Troya,v dixoloal Rey; y confuirá- s do afsi/uc forjado el Rey Meneláo 
- dos losadidnos, mandó que xu na- -a ir có los démas Reyes de Grecia a 
ciendo fueíTe muerto j y los q le He- J a isla de Grcta(q aora es Candía) a 
uaron a matar .dolidos deljledcxa- ^partir la rica-hereda 3lRcy Adre 0^  Rey Át-
ron en elmonte Idáj donde fue ha- • qlos.hizQ Keredeíos^y dexóíaPBriscrcü* 
Hado y criado depaítores, y dotado ;.'en fLicafa,y encomedádo.a laReysa 
>dc tat ingeriio y prudecia,que-t6dos HeknaXu mugcr,para. q kregalaf-
los de.^:ellasnxon.t^ñas venían a q '..-feíqentoces müiolablemece fe guar 
determinaírefuscont!cndas;a cuya .dauaAeáltádalbshucfpedes'ryParís 
.íáiña vinieron a£l-lás trcs.diofa^Iu j!yHelenaytpcados de las flechas de 
-nOi-PaUas y VenuSjmuy hermofe, -, Cüpido/é enamoraro.n5y fe fiiefOiV 
Lí« dio-, con vnamangina dc-orOj que teñía : en fus.naücs.aTroya.cp todas las r í ; 
^ n l dc^o6fc&p,rDcfe á las ma¿ hermoía| y , tquezas delRey Menelao^y de a m í ~ 
dircordia..prometiéndole caáavna dcllas-íbs j.ñoiosJleuoelvietoaEgypto)dadc 
dones^porque feñcenciaííe en fu fe* ;:de fus mifraos criados fue aculado 
tiorjiíno le ofrecía ciencías, Pallas , París de auer violado el hofpedaj e 
fortaleza en armas., y Venus ferdK •, alReyMenelao.yíucroh prefosy 
chofo enamores:^ q le daría en ma i licuados al Rey.Prothco a la ciudad ^ i P r D 
trirnonio la mas hermofa muger deMemphis ;y por el viflo el ca-
delniundo;yfentcná6en fauor de fcquifohazer juíllciadellosymas 
;;v, Venus^ylediolamancanadeladif dexolo por no violar el íeguro 
cordia.DefpLiesexerckádofe enl.u de venir a fu.Rcyno • y los folto, 
chas París Juchó coHeclor.y le de- y mandó ialir del l Otros dJzep¿ 















De los Reyes Godos.Lib.L 
que Helena fue pedida para muger xena5para que fueíTe fu mugeT'y el 
de París; ytambienla pedían tocios Rey Menelaodixo: PorcíekoJyib ,; 
los Principes de Grecia j y fue Paris aaria negociado bien ^ íidefpojadó „ 
preferido a todos^y cafó con ella _, y -dcl'amor de mi propía^muger/uel^ „ 
la lleuo en fus naues^y porparté ¿c fecopelido acrocar el márómbnio 3f 
todos los Principes deGrecia fe cm al aluedrio.de mis enefnigos.Y ¿rfsi i9 
bió embaxada aTroya3y alReyPria - fe rÓpio la guerra q duro diez-añíis, 
mo3 para q fe Hiaí cíTe diuorcio de y fe acabó con deíbuir y -quemara 
Paris y Helena, y fe la dieífen para Troya.Mas los Godos, finainguna P,uró diez 
cafar con vno de fus Principes Grie ocafion deftaSj ni otras femejantes,. gUei.ra ^ 
gos^y no quifieron los Troyanos; y fe.mouiá a cótinuá'f ;la guerra cotra Troya, y 
por efto fue la guerra y deílruicíon • Roma y fulmperioiííno pdr las cau ^ acabó 
de Troya.Otros dízen por mas cier fasdiclias}y adquirir Hora y f^ama}co m'¿f la.' 
to^q fiendo Paris embiado del Rey ' mo fe verá-éñ-el difeúrfo qíféfigüé. 
Priamo a pedir la Infanta Heíiona., ^-gl 
como arriba fe tocó, de camino a- ' J ) } § C V R S O fv x P . 
portó en la isla Gytherea del mar 
MarESe0, Egeo^dode ala fazo eíiauaHeleria, 
lá qual fabído q auia llegado alli y le 
embió a llamar> y venido fe enamo 
raron ambos^y fe entraron en las ha 
ues de PariSj robando y llenando en 
• ellas todas las riquezas del templo 
de Apollo q allí auia j y por ello fe 
-conjuraron paralayengága cafi fe-
tenta Reyes y Principes Griegos, y 
proíígue las guerras, que 
losGodos hizieron^o-
tra el Imperio Roma-
l io; y como tomaron la 
fedta de Ar r id , ^ mata-
ro alEmpcraclor yat§-
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para mas juílificaríe-j embíaroná ; ^ ( f ^ / H ^ ^ ^ - í ^ - N : G i T A 
Troya Embaxadores a VlyíTes Rey 
de Ithaca j y a Diomedes Rey de 
Thracia;y el Rey Menelao fue co-
mo agrauíado:y propuefta la eraba 
xada por el prudente VlyíTes ^ ará-q 
- le reftituyeíTen ala Rey na Helena, 
y rodólo robado;fue refpodidopor -'" v ¿ ^ t lcíai í i ¡desatóSis 
Hedoi^q Helena no podía fer m&í • cofas.y'Bechb^ Rearmas i y íúndar 
ruida^ por citar en fu encomienda- y 1 famoíbs edificios en el mundd;por 
guarda^y lo demás fe les reftituiria; la gloria q.dello Jes refulta en las co 
Í' que en lugar de la Reyna Helena fas mundanas;y poradquirirla, mu-
e daría al Rey Menelao vna de dos i chos hizierón grandes hazañas., co-






los edificios, como el Rey Xerxes 
de PeríiajC] nho roper el gran mo-
te Actos de Thraciajpara paííaríín 
rodeo con fu armada en Greciajy el 
•marauíJioíoedincio entre las ciuda 
des^SeíloyAbydo fobre el mar de 
•HelJerpotOjpara jutar a Europa co 
/ í f u i y los q l rno laantíguaRlíodais 
:cn rusColoíros^de quicie llamaron 
'Colofgsdc .Coioffenícs; y principalmente vno 
Khodas. ;c5ta¿0 enere las fiete marauillas,del 
mundo.q era vna figura y eftattia de-
- hombre de, bronce jtangrande^qfi-
xado el vn píe en elimiro de la cía-
dad^ el otro: en la torre del paerto, 
paífauan muy grueíTas naos a todas 
velas por entre, fus piernas ;í y caldo 
/defpues de largos tiempos ^ por; vn 
• rterrernoto/e cargaron de fu metal 
'noueciehtós camellos; y otros mu-
chos edificios q dexo por no cahfar, 
q la fama ydefeo dclla hizo fabricar 
«n el mundorq-lafama con cien mi l 
ojos^y otras tantas lenguas, pubiiea 
óniniin.'..: i / i . . . 0 ^V r 
las.virtudes y vicios,y engradece lus 
^ i coíaSiYlos'GodoSiporqdelIosqtre^ Para fama j . ^  , i -j ,L x r 1 .r 
perpetua ^a"e en e^ü:m^0 peiípecuaiama'jCo 
déla gue- tinuauan fu antigua guerra corra el 
rra}conci:a imt)erioRomand;y auicndoÍLicedi 
el Impe- x . t i 
rio Koma do, en el Imperio Claudio II, :yrio 
p0, ; Ac los mas valieteSjvirtuófoi valero 
virtudes -fo^graue^cafto^v.erdadero.yjufiicie 
del Empe roqhuuocnelmfidd3queprlmert> 
radorClau • i n h-^»!^ a • «i • 
dio seoUn-vencl0ymatoenMila a Aureoiom 
do, rano^q fe llamaua Emperadot, y fe 
v ino aRoma5dodefue recibidbcS 
.gran triiiFo^y tratando en el Senado 
£[ual guerra fe hariaprimero, cotrá 
-los GodoSjO contra Tétrico ^ quc te 
nía tiranizadas las Fracias^ Claudio 
determinó ir primero cotra los Go 
doSjdiziedo eran e'nemío-os de l ím 
peno y República Romana § cuya 
injuria fe deuia vengái'.primero ; q 
laq le haziáios tiranos a el.Yc6reíb 
determínacion^ymayorexercito q 
otfo Emperador auia juntado (fegü 
PcdroMcx ia -cn la imperial y fyl- Pedro M¿ 
na^lqualpríncipaímcce fiero en ió ^ • • S {iis - • Z , r • r , & „ . , Celares, y 
q toca'a los hmpLTacíores^y lus gue en la íyiuá 
rras) caminó contra los Godos que de yaria 
•' , t> - ••'• i .i • lección, 
venían contra-Roma por la ribera vinieron 
del DanubiojCó mas de dos mil bar Jos Godos 
cas debaíHmentos,y mas de trecie- ^ S S | 
tos mi l hóbres de guerra ( como el Danubio, 
Emperador Claudio. lo'eferinio'alcómas de 
c j d \ " r \ \\ i - mil barcas 
Senado Romano).y q ü ueilos aica'^ . de bafti% 
^auávitoriajincrcccrla gracias; y fi ir.cntos ,y 
•no',le.feriadifculpa.imperando el ' ^ f ^ ^ n 
tras Galiienojy eíHdo la República hóbres di 
tanquebrátada con tantos tiranos, Suerra6 . 
.q:no. tenia langa ni..efpada fana: por 
que á Francia y Efgañaique era los 
^eruips del .Imperio s tenia Tc t r i - Tétrico 
.co tirano con nóbredeEmperador; ¿¡oiab^ 
y los .balleí];erosiy::arrcÍierosZcnó-calla Ciaii 
bia en Onente.Mas.-ccn todas ellas ^0:,5-i-0? 
dificultades el Emperador Claudio al caneó'iá 
dio lá-batalla a losCodos^, v fue vna yüona co 
• i i..- 1 •lÍ.'L'II ! J ! í -" innúmera 
délas, mas crueics.e riuikes dei mu^ g f | rngS 
dojy innumerable el numero dolos rodé muer 
rauertóSjyalcácoelEmperadoriavl r0^' o - . 
totia,y predio muchos;y.entre ellos uo otra 
.alguno^Reyes de otras naciones 4 ^coria dé 
r w .y . - t. • » Y ? ^ docientos 
leics.auia jutado. y muchos.prmci>. m¡-|Aicma 
pales GodóS;yluego:.tuuo otra vito nesenvná 
'1-ia.de, do.cietos mi l Alemanes: c a o ; ^ f }^ 'cx 
.- ,, c . . •• m ¿onusta 
tr.abataiia^ypor.lus Capiíanescof piranes al 
íjoLiiamuclias yitoríaseri otras %sa c;i:;?° 0' 
tes;v reítituyo al imperio deRoma ¿has 'vito 
todoloqporacale-teoiavfurpadcfj rias en Hl 
y queriedo ir cómZepobla a Orié? ^ ^ par' 
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te3y contra Tetrlco^murío de enfer 
medad; y fucediole en el Imperio 
Qujndlío fu hermano: mas el exer-
cito de Claudio hizo Emperador a 
Aureliano;y Quintil io defeonfíado 
de preualecer cocra el., fe hizo abrir 
las venas}y fe macójy Aurelíano fu-
cedió en ellmperio^el qüal auiédo 
fe feñalado antes contra los Godos 
mas q ninguno,fiendo Gapicá gene 
ral de la caualleria de Claudio, tor-
nando otra vez los Godos contra el 
Imperio, los ropió en otra batalla, 
y mato a Canobio fu Rey 5 y coníu 
exercito vitoriofo fue contra otro 
exercito de los Sarmatas y Sueuos, 
y tuuo dellos otra horada Vitoria 5 y 
en el cntretato baxaron los Marco-
manos en Italiajhurtandolc el cucr 
po^y hizieron grandes cílragosjy e l 
vino al focorro^y cerca dcPlaccncia 
Jesdiobatallajqduródefol á.fol;y 
defpues AurelianO fe rehizo, y los 
def{:ruyó,y fe fue aRoma,d6de le re 
cibieronco folenifsimo triúfo. Luc 
go fe partió para Oriente cótra Ze 
nobiájCJ tenia ocupado el imperio 
dcfde el tiempo de Gallieno Empe 
rador^y en el caminoj y cotra ella hí 
-zo famofas cofas,. y venció-muchas 
hatallas,y prendió a Zenobia ,yi la 
rraxo aRoma para fu triunfo^ue fe 
•le.hizo muy fbicnc, entrado en el ri 
co carro á ganó déCanobio Rey de 
los Godos,quando le mató cnbata-
lla3cí le tirauan quatro ciemos: y def 
pues Aureliano fue muerto porMc 
neíüico fuSecrecariOjy otros cojura 
dos; y le fiiGcdio Tácito Romano, 
elegido por el Senado^cn cuyo cié-
el maldito Manes leuató la heregia 
.Lib.T. 
delosManichcos.qdezian auiados Scfíadc 
1. r , J ] JX *0s Maní, 
aioíes^no bueno,y otro malo,da- chCOS)i,Q¿ 
do al vno por principio del b iena l duró ims 
otro del maLq duró mas de docien dc ó0.acn 
- \ ^ 1 i . r n- cósanos. 
-tos anosjy en todo el tiempo de i a 
cito Emperador,y deFlorianfu her &orú Km 
/ ¿x r r« 1 t • - peradoir. 
•mano(qlcíucedioeneiImperio,y r 
fehizo abrir las venas, y fe mató, 
por auer los exercitos deOriéte ele 
gido Emperador a Probo) los G o - -
dos eftuuieron quietos; y venido el 
Emperador Probo a Roma, y apro Vroho Em 
nado por tal,fue luego a Thracia, pcu 0l* 
para dcfde alli hazer guerra a'los 
Godos en fu tierra-mas ellos quiííe 
ron paz,y fe obligarÓa fecamigos 
•del imperio Romano^y el pafsó en 
A f i a , donde hizo grandes hazañas, 
y fe tornó a Europa,y.de camino re 
partió tierras en Thracia para viuir 
Jos Godos,^ fe lo; prometió quádo 
aílentó la paz cóelíos.iy fe vinieró 
alli.y Probo el Emperador fe fue a 
:Roma;yenEgyptofu:e.eligidoE'rri a ;; 
•perador Saturnino,y fue Probo, co- eiigidoEm 
•tra ehy al cabo de grandes guerras, pcrador,y 
le venció vm^tÓ,y fe tornó a defeá venc:do'y 
lar en Roma: y en.ci entretanto ios por Pro-
Godós.q eítaua deafsiéto en Thra- bo-
•cia;íiguiendo fu belicofo brío, y co . 
fiados en fu multitud y esfuerco^hi-
zieron por mar y tierra cruel gue-
rra a las Prouincias cercanas a l í m;:-
peno. L o qual vi l topor el hmpera 
dor Probo , y coníiderado que to¿-
do lo por el hecho en libertad del 
Imperio era nada, dexando falir a 
losGodos coló q hazlan/ue contra 
cllos3y cómucbadificuhad.y diuer-
fasy grandes batallas que con ellos 
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dellos herido J o s rompió y echo 
del Imperio, y fe tornó a Romas 
donde fue có gran triüfo recibidos 
y con raz6;y por efla vitoria y otras 
muchas/ue caíi igualado a lu l ioCe 
far.Mas alos Toldados de fu exerci-
to;pareciendo]es no era bien tener 
Emperador tan valerofo y juí lo, le 
mataron;ylefucedio por elección 
del ^ xerckoCaro fu Prefcdo Preto 
ríojy aprouado del Senadoj fue lue-
go con fu exercko cótralosGodoSi 
cj fibiendo era riiuerto Probo 3 auia 
tornado con gran excrcito3y ocupa 
do la Prouincia de Sarmacia: por lo 
qual .> y por los Godos que la habi-
taron de allí adelante 3 fue oeaíion 
oxie muchos eferitores hazen ;yna 
Prouincia a Sarmacia y Scythiaj.. y 
quiere hazer a los Godos naturales 
de Sarmacia; mas íu naturaleza fue 
de la ScythiajComo atrás eñá, decía 
rado.muy mas Oriétal q Sarmacia j 
aunq ya comunmente a toda.s ellas 
llama Sarmacíaj.ySarmatas a íusmo 
radores . El. Emperador Caro fué 
luego contra los Godos 3 y alcancó 
vna feñalada vitoria dellos, y los co 
pcli¿ a retirarfe j y porq fupo q los 
Pcrfas en.Oríétehaziá grandes mo 
uimiétos y apreíl.os de guerraife fue 
allá.donde ganó grandes Vitorias; y 
cílando en la:ribera del rio Tigris^ 
fucedío vnagra tempeñad de true^ 
noSjy cayó en fu tiendayn rayo^ y lé 
matójfin tenerle refpetOj ni a fu í m 
perio.Y a la verdad el rayo es mas 
de temer q quatos peligros ay en el 
müdojy losFilofofps, pone quatro 
diferecias dellos ¿ vnos q llaman fc-
cos-^enciéden toda cofa donde to- Vríós que 
can¿quc(fegun Vargas enla fegüda 1,a^aaíc-
parte de la fabrica del vniucrfojfon 
de materia y exhalado fulfurea3ve-
nenofi ^ que hiende los arboles ^ y 
mata los animales^y cofume los me I 
tales^y toda cofa q refiñe deí]:aiye;y 
fi es grueífajquema y abrafa los tó 
bres^ y fi muy efpcíía, los rompe y 
deshaze; y í¡ es de .vapor y exhala-
ció terreftre mineral/e quaxa y ha-
zc piedra en nube verde s o negra^y 
cozidaalli^caey rompe las piedras^ 
y edificios fuertes. La fegüda diferé 
eiadelos rayos csjosql laman cía- Bayos 'di 
ros>cuyps efetos fon marauíllofos;,ros* 
como es cófumirla efpadaj y dexar 
lavaina fana^y la moneda^ la belfa 
fanajy el pie en el ^apato íin róper-
l e ; y a vn animal hazer todo lo dé 
dentro ceniza;„ y quedar ¡o de fue-
ía fanp; y en el agua quemar las re-
des., y •noloquedellasefta fuerajy 
en Vna cuba , confumirel vino fui 
quedar feñal del,y la cuba ^  o vafij i 
fanájy otras vezes dexa el vino ente 
ro.mctido en vna piel q del vino ha 
ze^y confume la vafijaj y refuelue la 
•medula de vn árbol ,y dexa las ra-
mas, ente ras jy quema e] cabello y ve 
.ffid'ó al hobre^ a el rio dana5quádo 
viene con poca fuerza., q por fu ná-
turalezacntraen el cuerpo porofó 
fin le.fió;y a los cuerpos folidos en q 
halla rcfiftéciajos deftniye y refucí 
líe •. L a tercera 'diferencia de rayos 
es l^ps.-q llama humidos.;que fin deí1 
truir^ni roper^quemar ni conf.urnr, 
jamortecen.cihuma^y ahogan los hó 
bies y animales.La quarta difereci^ 
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de los rayos csjos que llaman mu- knddiCjue fucíTc cierto.cjuc quanao 
Rayos mu dcSjOuc íin nublados ni truenos^en mataíTe vn Apro (que cS jauaü, fc-
aialereno3linpeníarlonadie^caen na Emperadorj y Diocleciano le 
y matan al que dello efta defculda* dio algún crédito: mas entedio que 
dojeomomató aMarcoHerenníó el Apro que aula de matar jaula de 
Lucano. varón íeñalado ^  fegun lo roca Lu- fer putírco jaUalI i y afsi fiempre fe 
cano en la PhaiTalia,lIbto feptimOj daua a lá montería de jaualls: y luc-
y otros: y como mató el rayo en la go que mató al Apro, matador del 
ribera del Tigris ál Emperador Ca Emperador NumeriailOj; fe acordó 
ro^mató y quemó antes otro rayo a del pronoftico de la moca del me-
Tollo Ho Tullo Hoftilío Rey de Roma ^  y a fon;aunque no av hado , tú pronof- '. 
ftilio, Rey , r . n • . • ^ . . ' i r r' i* 
de Ruma, otros muchos: y ícgun Petrarca en tico3ni juizio cierto de rortuna: bien 
-el de profpera y áduerfa fortunai que las eftrellaSjíeguñ fu virtud na-
auia eftatuto en Roma, que el dia q turáLmucftran las Uuuiás/equedadí 
atronaíre^no fe hlzleífen elecciones falud,pcftllencia , y cofas femejan-
de los Magiürados, porque la tur- tes | como enfeñan Filoíofos y AD 
bacion que caufan en los hombres^ trólogoS:mas pronoftlcáren Roma 
no los hizieífe errar en elegir los q á lulio Cefar primero Emperador-
conuenia. Finalmente los rayos pó que fe guárdaíFe de los Idus deMar 
nen temor a todos los hombres, fi* ^Oyy mátaile en ellos én el Senado 
no es a los locoávy"cl tem br dellos don veinte y tres puñaladas ff pro-
apróuechapará conocer aDíós y fii iiofticádole otró-'antc-Sjque ely Po--
potencia iñfínítáj y-pará viuírb-ieni peo fu yerno, y Marco GraíTo, que 
y eftar preuenidos para lo que fu di tehkñ partIdo;entre fi el Imperio 
ulna voluntad ordenare en la miieri- Roríianoy mudo, y por ello llama-
te de cada vno ; Muerto afsi del dos Triunuiros,inonrian todos eil fritmui-
rayoelEmperadoíCarOj le fuce- Roma muy felizmente; y lulio Ce- túSé 
Numcria* dio fu hijo ÑumeríanOi a quien má fár morir comó^eftá d ichó; y M-aí-
no Empe-1¿ Jueg-o fu fueoro Apro ,-que- m có Grafo én OíüSte a manos délos 
rador, que n ^ • ^ . J , •l ^ t i * ! i »7 : 
luego fue nueltralenguáesjauali^y ^ punto raitnos^bcuicñdoó-r-oderfetído^y -
muerto, por elección del exercito fue eleo-i- Pompeo eii fevptb défeabelea -
Dioclecia "0^lociecianOípórqmato áAprOj Ud:liíüéltrábjéricíaró^pi vn jüízíó 
no E;npe- tnatadorde Numeriano: y DígcIc^ oucr falidd cierto 3y etetro fálfe:;-y 
rador. ciailOjiíendo foldádó en Francia, -y Oue cs'cofaineiefta j v í&*fá reír m 
Ls de no- n . r • f 1 ! • • * * . 1 ^ i ^ i j 
tar efío, citando en vn meion.,áI pagar déla losjüizios ^ como el •de;Alexañdr:ó' -
pofada3vna mócá del meíónero'-fe Máono^queauífadépórvrt Aftró- ; 
agrauiodeíacortápaga,yél:!ied-'íi iogójüdiciario,yportierto orácti* . 
xo que eftaiía pobre3y quartdd fúef lo.quc para 1'4 conferuacion de fu vi 
fe Emperador pagarla largo: y lá éay-efládocoriuenlájque otro día 
motra refpodio, q no lo dixeíTc bur al primero que encóntraíTe al falir 
. 
Difcurfo feptimo-
dé cafa le IiízlcíTc matar,, y fallcndó 
Alexádro. Alcxahdro con cuidado dello.el pri 
mero que encontró fue vn hombre 
con vn jumento cargado delate de 
ü,y Alexádro le niando mátar5y el 
claalaua3c[ GedoAlexándroRey tari 
juíto, le mandaua quitar la vida fin 
cauÉi ni culpa alguna; y Alexandrd 
le dixola fentenciadel Aí l rolo^o y 
oraculo^y elhobre refpodio,, c] no 
fe entendia por eLfino por fu jume-'-
to que iba delante \ y Aléxandro fe 
río miíchojy mando que fucíTe afsi: 
y póf efto fe entiende fer cofa de 
burla proñcjílicar lo por venir; aun^ 
Quclapet que la deílrüiciori de Efpaña pOL': 
t ^ % f l ' los Moros.én ticrbpb del- Rey dori • 
mucho tic RodrigOjmücllo tiempo antes eítli ' 
po antes tl^ pronoíHcada" por Hercules V' 
cada. Mer in;y otros muchos^omo en íu 
lugar fe verá^y fue cierta. Mas fegtf-' 
los Teologos.la AOírologia judicia' 
ria^ará conjeturar los tiempos, htf 
iniciad, fequedadjfnOiCalor^ efteri^ 
lidád,o fertüidad de frutos^es licitaj-
y por el coito j engendramiento; o •• 
nacimiento de algiüiOjO ííi fífiono-
rnia.corriplexion^o inclinacio a v\t-' 
tudes^ vicios.Mas dezir con certi-
dumbre ló qué depende del Ubre 
afcedrid del hombre jcotivo fer la--; 
d-ron,homicldá;o Emperador 5 ^ S 
mo Píocleciah^é^yahó yíuperñr 
ciofojfi ya no fucíTeri cofas infpirá -
; r das por orden diuina., y fu prouide-! 
d'áM voluntad, que todo lo gouiéiv 
• na. " 
Auldo afsr el Imperio Dioclc-
clário-ihizo ílrcompañero en el á 




dos compañéroSjDiocleciano a Ga-
leno Armentár io; y Maximino á 
Conftáncio Cloro 5 y en el tiempo 
deílosquatro Emperadores fe juta Qnatro 
ron infinitos Gódos¿y tornaron cq3 !^T1Pera = 
1 T i J clores, 
tra el imperio^cOmo otras vezes;y 
por los Etílperadoresy fus Cefarts 
fueron refitüdos en diiiérfas par-
tes 5 y copelidos a cornarfe a fus t ím 
rráSjdondecftuui&ronhaftá el t iciu 
po.de Conftannño Magno Empe-
rador ^ que boluieron áhazcf gue-, 
fra al ímpel-io,que yá eftáüa defea- . , 
fadOjiiolédefafoíTegándo los Go-, 
dos: más como vlcróias difeordias, VÍcró ías 
quefucedieronentreelEmperador ^'^o'-dií.s 
/r-, ,. n, . i . , . tí./! • • • IOS Godos 
voonítaiuinoMagno,y.Maxenao.i 
y Liclnio(comolo toca Pedro M e - Vcfoo Me 
xia en la Imperial) fálieron podc-
rofos^ ocuparon aSarmacla idon>. 
dcGonílantínó fue'contra ellos,y Cohílanrí-
los-rOHipio eribataHaWmato a mu- «^Magno 
chosreon lo qual los que cicaparoit [-^  
Canfádos de vencer y fer venc'ídoSi 
pidieron trégua-ypaz a Coníiancl-
ñO;y fe la concedio^y le fuéró: á fer-
liir-avfueldo contra.Licihio•> auicn-
do áhces ido-áfsimlfmó a fucldó co 
d Emperador Maximino cócra ios 
Paíthos3y cófrótros Emperadores.' 
Que ala verdad Jos Godos eran re-
ñidos de-Ios Romanos, por muy ya 
Itcnbs guerreros; y-delta vez q fue-
l'ori rompidospor 2onftantino,re-. 
pofaron enfu-dera-ámasde fefenta 
áñós-Pordoridefe-véclaro, Que no 
M i ro fallan a házer guerra ai lixipc 
río por bufearfuílento ,conio por 
fu inclinación a lá guerra y artnas, 
puesfuíictandofe fefenta años, pu-
dieran 
4p* De los Reyes'Godos'.LíbJ-; 
áieran fuñaitaifefícmpre, inas al de Chrifío al Empéraáor V'alente " 
^ cabo dellos rornaró a hazcr guerra creyendo les daría ia Católica, y el 
m S f »tralos Sarmatas e Imperio 3 y les dio la feda de Arrio.yJa toma. 
Diuta-s., rüeron i-eíiítidos^ y eítaiKio aísi en, ron^como fe lia dicho 5 y tan de ve-
fu tierra,vmieron los Godos en diA ras.q no la dexaronjiafía q en Efpa 
cordia con otra nación fuya mas O- na reynando Recaredo, o Ricardo, 
ricntaUlamados Hunnos, y fobre fegüdo del nóbre en los Godos vEf 
partir ciertas tierras y terminps.ró- paña/e reduxeron a lape Católica, 
Los Hun- Pier0n fntre ellos braiia %Wh ea como ™ & lugar fe v e r i Y afsi los 
nos hizie- laqua. losHunnos,c[üe a lafizon GodosyaClirimanos(aunq Arria-
íosGodos Gftaua.n.mas poderofos y defeanfa- nosjcftuuícronenaquellasProuín-
de fu tic- dos^hizieronfaliralosGodosdefu das feñaladas por el Emperador 
rra. tlerra;qüe junto con funatural indi- Valentc3algiincjempo en paz, haf. 
nacionalizo Uegarfc gran multitud, ta que dos Capitanes del -Empera-
^prímel ddlIos.' fiando fu Rey Atlianarico, d.orjlamados Maximino, y Licino, 
ro RcyGo de quien atrás ,,fe tocó, que fue el que los embló a repartir las tierras : 
ú ¿ f ' Prir"nero Rey Godo Chriftiano: é donde viuieífcn, los trataron mal Triaron-
imperando Valcnte en ConíkntK v muy c.ruelmete, tiranizándolos,y iüs ciud-
nopla, donde el Emperador ConC. haziendolespadecer hambre into- — ^ 
tantino auia paíTado la filia del Im- lerable: por lo qual forados de la 
perio de Roma, le pidieron tierras ocaíion y cruel hambre injuíla \ to-. 
dondemoraírcn,ylaley deChr i t marón las armas, y con ellas lo 
to , y que le feruiriá como a Conf- que contra razonJ:y el concierto he-
tantino,y otros Emperadores; y el clio con el Emperador,les era ne^a I 
Emperador Valentc les feñaló; los, do por fus Capitanes; y juntos pafí ¡ 
campos de Vulganay Semia^deíía faron adcláte.y entraron por Thra-. 
parte del rio Danubio 5 y como él cia,deftruyendo y robando Jas ciu-; 
eráherege Arrianó, les dio fu faifa. dades;éiban a Conílantinoplataa 
feda^y maeílros q fe la cnfeñaífenj. furiofos, que al Emperador Yalcn^ 
y los Godos,y fu Rey Athanarico te conuino falir en perfona con ora 
la tomaron; aunquedizc que el Rey de excrekp a refifíirlos^y llegados ar. 
Athanarico feconuirtioalaFcCa-: batallajarompieron muy errande^ 
tolicapor la predicación de vnfan- enla qual el Emperador Valente 
to Obifpo Gudilaj y que muerto el fue vencido y herido de vna í a m 
Obifpo,cílando toda la Chriltian* en vn lado, y huyendo fe retraxo a 
dad inquieta en la Fe Católica, por; vna aldea en vna cafa,y por los Go-.: ^ ^ 
Ar^f que Ia ma^ita ^ ^ ^ Arrl0^ <¥& ncga dos,quc feguian el alcance \ fue allí 'dar vil 
corda en- ua fer igual lefu Chrifío y el Efpi^ quemado. Y lo denlo de permitir^ fuc? v¡ 
tonces. rita Santo con DiosPadre; facedio Dios,por auerles dado la feda A^Godos ^ 







muy H-ijeto a IiCGliizerlas y íl iperílb 
ciones,y mal Emperador. Y ios Go; 
doSjyfuReyAchanarico:, no coa-
tentos con efto/ueron fobrc Conf-
tos Go- tantinopla^y la íiciaron, auieiicío áo 
a Conftan camino cieit mía o a todaOrccia^ y 
tinopiasa-. la Emperatriz Dominica q en ella 
canino e eílaua, la defendió valcrofamcnte, 
dtftruido y^fueedio en el Imperio Graciano 
atcdaGte fu fo tóno^ncuyo tiempo los G o -
E-npcra- dos con tan grandes Vitorias i i izie-
triz Domi ron guerra por tantas partes al Im-
Graciano p^no^que eituuo en gran aprieto y-
Empera - punto de perderfe.Lo qual viendo-
^ el Emperador Graciánóiy no lopn-
dlendo remediar, hizofu compañc: 
Empera.. ró en el Imperio a TheodoíiOj nav 
dorJÉí^a turarErpañol;de la ciudad del tai i -
ñol. caique es Seuil la, varón excelente 
en paz y guerrado qual Graciano hi-
zo a imitación del Emperador Neb 
ua^ que prohijo' a Trajano Efpañol 
de la mifma cíudíld^qüe no foló de-
fendió el Imperio, finó le enfail-
cHómas que todos: y fegun algñí' 
nosvTheodofió venia dellinage de 
Trajano.Y aceptada por Theodo-* 
fio la compañía del Imperio ^ fal'k> 
liíego poderofo contra los Godos^ 
y auicfas much-as-vitórias' dellos y y 
muertos infinitos, los copelio a pe-
dir paz,y dexar lo qué tenian- vfur-
padódel imper io j aunque fcomo' 
fe ha dicho) del pues que el Empe-
rador Conítantihó Magno pufo la 
filia en Conílantinqpla ,;reíidiáallí 
los Emperadorcs-.Y'áfsllos Godos, 
Rey Atha y fu Rey Athanaricóió^cüplieron, 
naneo, Ue ^firuieron a íueldó a Theodofio to 
uadoaCóf ', í i , • . . . . i n- N 
tádnopia. "0 ei tiempo que v iu io , y ei lleno 
configo al Rey Athanarico á, Cónf-
tantinopla ^yle túuo en graneíH-
macion:y el fe admiró de la gra Ma: 
gefíad del Imperio^y viuio,y mudo 
allí de enfermedad :.y Theodoíio, 
aunque con grandes trabajes y peü 
gros,recobró la paz y autoridad del 
lmpcno5y fue en todo cxcelentifsi-
mo Emperador,y Capitán,y muy 
Católico ,y trabajó harto enqde-
xada la fe£la de Ar r io j fe abracaífe 
la Fe Católica. Solo tuuo Theodo-
fio vri defeto/e'r aéelcrádo, y hazer Ser accíe-
alo-unos exccilos; qué eh'TheíIalo^ ^ f U fl 
o * i . octeto de 
nica ciudad de Macedonia, por vn Theodo-
defacato que cometieron contra el Í10v 
y íiis juezes, hizo matar mas de íie^ 
tgmi l perforiaSi culpados y no cul • 
pados^porloqual eftádóa lafazon 
én Milan,fiendo allí Ar^obifpo fan 
Ambrof io M tuuo defcomulgado, s. Ambro. 
íiafta q en penitencia le hizo hazer fio hizo ha 
ley^que el ni fus fuceíTores., quandó g¿ple^ ^l 
feritenciaíTen al-gunos á muerte ,.nó; dor. 
la cxccutaíFen haílá que paíTailJíiii 
treinta di as,y fe letornaíTc a pregu 
tar/ i lo tenia po r bueno y jufto | :y_ 
cíl:a:ley hiiO-dióíandola ían; Am-r 
bi-o'fió,qüe:efl:a eh<ei Código s mvti 
defeeh'ts. Y'rtrueitó Theodofio3q!:^ 
daron del treshijosiy-loqu . 
3 ; oéedíójfe veraenéídifeufe:, 









peraJorTrajanoVyel eíl-ado t!uf0á El Impe* 
• 
i 
De hs caufas de la decli-
nado del Imperio Eo 
mano ry la guerra que 
losGodos le Bizieron, 
imperando Arcadio)y; 
Honorio 5 y como los 
Reyes de los Godos, 
Alarico,y Radagífo vi 
nieron en Italia cográ 
desexercitos. 
¿5| IX O vn 
g granFi lofo 
ío , que el 




' : v n a l e . y J y 
decreto fueíle étema.defde el prin-
eípio del mundo , que codas las co-
fas d i comégando: fe' "prom c tí eííen 
£1 íín5que ninguna fueífe eílablejfirr 
meini duraáera^fino el So l /egu Ids 
Filófofos:y cbbioTemos ^ todás-las 
trdfas defle mundo fon variables ^ y, 
nunca eíian.envnfer.:5: rúasnatu^l-
mente hah-ido y van variando, é 
irán en quatodurare:el;moLnmiéto 
de los cielos. E l principio s aumen* 
to^eftadojy declinaclonjy las enfer-
medades en los hórnbrcs,fe deter-
minan p o r l a m f m a óíden. Y afsi 
parece que el Romano Imperio , y 
fu potecía -, comecó en lul io Cefar, 
y ílie fu aumento,hafca el fin dclEm 
•" . -1 
• 
con aranaes peii^ros y trabajos. ^fwa 
I A I &J 1 ^ ^ ' noy fuau 
nalta la muerte del Jbmperadoi; mcnco,fue 
Thcodofio• y muerto.comenco.la,- ¡]aftaelña 
declinación del Imperio s como fe l-ador Tr l 
verá en eíle difeurfojy la ocafio fue» iano ; y 
que el Emperador Theodofio (cafí M } * el 
• I ^7 • 1 1 r impera-
igual a 1 rajano en el valor y bon- dorThco-
dad .y fuperior a el en la religión) fi^C0Ííie« 
teniendo tres hijos, Arcadip el ma- nación del 
yor} y Honor io el fegundo, y Fia-: Inipcrío.' 
ia.3aiuiaiolu gran Imperio en -^ ño caí¡ jV 
tre fus dos hijos., Arcadio y H o - guahiTra 
norio,queeranniños: ydexo-por \aJ}?' , • 
tutor de Arcadio^queera el mayor^ Thcodíy-
aRufinOjyde-Monorlo aStiijeony fio fímpe' 
y fu c caufa de la declinacio. Qu e co tf,?/r,^ ú 
mo, ;ia virtud vnid.a ,1o naco naze ScíHcóüiv-
fuerte5y rep.artídatodafe enflaque-,tocc^ [ 
Ge:y enios cuerpos humanos^eítan-., 
do concordes los quatro humores^ 
tienen fa¡ud;y feíloreando eún ven» 
taja notablerqualqiiiera delíosj cau-
fa enfermedad y muerte: afss di i i i^ 
dido el grande imper io , no fe pu-
do conferuar.ciifu.eftado^y comen, 
coa declinar.^ porque jos dos,-ayos1 
de Jus. hijos.-,RMfinb y Stilicoii j ¿m-
^iciofos y aleuesxpi:etcndi eren h ^ 
zerfe Emperadorades:a la primera. 
o.caíioñ que fe ofrecí cíTe. Arcadio^ 
con furutoí,Rufino fe fue a Conf : r.^"¡lrf;!' 
tafít'inop!a?,y¡.Honorio con fu tútoA be^a del 
Stilicon fe quedó en 'Italia y ilo-> ^ ^ ^ 
ida cabeca del Imperio; y de aüi a 
poco tiempo Rufino en Coníland-
y,opla j-no queriendo .dilatar fu da^ 
nada iñtenci-GDyprocuraua por vías . . 
^xquiütas poner en neccísiclad A r -
dadlo; y p<ara ello folicicaua a los 
OSjr 
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Godos, y a otras naciones q: vinief-
fenahazer guci'ra a lastiermslmpe 
ríales , ló cjüál pdnian- en efeto.;;'y 
aiüédo hecho algunos dafíos^ qulío 
Dios fe dcfcubdeire.futtalció^y au-; 
m e At'cadío era m o ^ le hizo'co^-
Caftigo de tar ¡a cabecaiy poherla.-eri la puéit-a-
Rufino., ( j^k cIudad:iy;liizo:merce-d de fus 
bienes a virpmiadcr fcy.ó sy quedó-
libre3y feñof deTu imperio Or ie i v 
tral-^ y StUko mcor de Honor io , V a -
dalo denacio.como nías aíluco^vif 
to el fuceíTo de Rufino 3 encubrió 
mas ftídañado inretor y para a-ffegii 
rarfe, cafó vnahijafuya con él E n U 
perador H o n o r i a ; no para dexar 
íü mala intención'> fino con déíí^-
gnlo de hazer" Emperador a fu-
hijo Euchcrio eñ tiempo oportu-
no : para lo. qual mánofa y fecr-eta--
mente folici'tó los Alanos 3 Sueuos¿ 
y Vándalos fus naturales 5 y a los 
Borgoñoncs (que fiendo expelidos 
de Alemania3fLieron compeüdosra 
habitar en los burgos:^ .o •arrabales, 
délas vil las, y por ellos llamados 
Porque fe lurgundiónes) quévinrcíTen aha-
llamaron g^j aue'r'rá al Imperio •: y coit;car.4 
-tas para ;eUo y y- enojarlos "algunas 
vezes j los alteró^ y ados^odós^ 
que dcfpues demuertó-füRéy^tHá 
narico V y antes feuian a. los¡ •Em-
peradores yleS' hizo-quitar ct fu e l 
'do-jídelo•qáal amotinados-s::tizic-
ron Rey al ¡varón mas'principal 
del linage defus Reyes, llamado 
;rico -j natural d e la. isla Gothia., 
nes. 
Isla Go '. 
de b$0Go ^ V famofá por el folar de losBal-
dos. tonos j y deílruicion de R o m a ; el 
qual Rey Aladeo era" de nobilifsí-
mo linage délos Baltonos^y Ataul-
phofu l ie imanoqle fucedio en c*I 
R.eynOjqfegun los mas verdaderos 
autores;, faltando hijos.; a los Reyes 
•Cíodós/dauáelReynoal hermanp;, 
Guariente mas propíiíquo. Y foli.ci 
tados. fes Godos^po.r Stilicon j falie-
rob con fu Rey Aiaricó míiy pode-
rofosVy comentaron a hazer guerra 
jen Auítria y Vngriajy-S tilico penfó 
viniera-bego á-1táliajy las otras na-
ciones q aula folicitado fabreFraíi^ 
Cia, y; el "fe encargaría 'de: I adefenT 
fa de Italia; y el Éníperádor Ho r 
noriod^FranGÍai donde le matariá, 
o eílariatan neGéfsitadoiq.el fe-po-
dria apoderar doRoma.-j para dar 
fin afirtraiciohjy l-c;fer:ia;todo fácil. 
Mas no fue afsii-antes como Dios 
ts.juíí:o,i permitió' quede fustraí* 
cioneS' tefultaíFe a -el primero i fe 
muehé-y perdición ^y-. a -eíla-fecíiá. 
áuia ya ochó años;que:.impera£iáa 
;Aixadío.-.yEÍonóríó;,,y: eran ,Con-i 
fules/de i l o m a iStilicón -y Aurelia-
'ño yqmndo.'log Éiodos h-azian gire-
jrrá en'Áuíldát y V n g r k , y no p ^ 
-teciárgiierra peligrófa s i^as luego 
.íe..vinoíJá: juntaí..coii;ello:s:,.y .fe 
(Rey iÁ lar icó iydt ro lRé^deloS;^ 
'xloslillámadó.iRadagifo,¿con do-
. .eicncos-mil Godos ferocifsimps i,y 
i^ mitácfQS todos ¿fin .'poder fer re-
; í f t idos^ fujétaroaiy; afei'afaron i;á 
TtbracíaiVngriá -í Ülyrtco ; D alma-^ 
4cía yifes comárcaSino ad.exand o - por 
I dóde iban.5mas que el cielo y tierra, 
• fin aues, ni aninláles..:..', 
Hecho eíló:, déterminaron ve-






























e^ los Reyes^Godos'Xib.I.' 
y fer ímpoíslble baílecerfe tantas bkir:q no podra..vencer a Stíllcon, 
: gentes juntas j y ílibido en Roma y antes;auiadefer vencido, fi le aprc* 
Italia', fe tüuieron-por Dcrdidos i v rara í w^HntS^ mn ^  k-^iití^ cíi» 
y i'atísfécho el R e y i^axtev uu ^ «w 
Feíulanas. ¡ ¿ ^ en Tofcana, eftaua ya junto el qnifoSrilkoaacabar la^guerrapor: R^Álatj 
exefeito del Imperio, y con el dos algún fin, .embióa pedir paz al Em co-' 
valientes Capitanes Godos,,de los perador Honórro^y tierras en Fran 
q aüia fehiido a los Emperadores., GÍa,dónde el y fus Godos vluieíTen;, 
líar'nados~Vldino y Saxo.con grá co y qel con ellos deíenderian a Fran 
pía de Godos y Hunnos^ bizieron cia:y anifole}de q S tilicon por alga; 
róftro a Radagifo^y le cogieron los fin alargaua la guerra;con lo cjual el 
paíTos , y quitaron los baílimen- Emperador quedo rofpechofo de 
tos ; de manera que domaron fu Stilicon,y auncafi ccruíicado deííi 
ferocidad con hambre 5 y por cllai traición 5 mas como era fu fuegro, 
yia bátallaqueluego le dieron;fue quifo entonces difsimular,y otorgo 
ElRcyRa ¿ 1 ] ^ Radagífo roto,y prefo, y al Rey Ataricoio que le pidió v to-
da g'.fo ro-.y.. , Jr q , / r , / i r • \ \ \ ]' \' r 'f ' • i-
to yprefo, toe os íus Godos5y perdió en vn c i-a madaíeguric ad del, le dio fus pró.4 f, 
y todos rnas de cienmilHombrcs^y no aula uiííones paraIrfe a Francia, de qus , 
^ 0 ' -íbldado-q nó tuureíTcvnaraanada fefeguiandosnorablesprouechos.; 
dio en vn ^ e^aptiuos como de oiiejaíjylos ve el vno, la paz. de Italia y.y el otro la 
dia másde -4^ por vfía moneda' de oro, q feria defenfa de Francia 5 donde a la fe 
Cierna no , f ' , , ~ • • t 1 • n i > .1 
bres. vn ducado ce, os c e.aora;Lii:Cgoi.es zoaeltauan mase c qo.cientos mil 
-fóbreüino íjáLpeffilecia,qxoHos inü Alatlos^Sucuos^yañdalos, Huüos, 
rlcronjy Radagifo fu Rey fue muer y.Burgundiohes vper/uadidos P9t 
t^b por mádado-del Emperador H o Stilkon;. y bazian cruel guerra:eá 
norio ^ que a la fazon tenía &afsicto laribera del Rhin: mas todo.lo tur-
-én la ciudad de Rauénaí.Lucgo-trás boda1 traición .d;e ^ ilición ^  que dgf. 'm 
' cño entro en Italia el Rey Alzúcb xó comcngar.fu gamillo al Rey AI,a 
, ' I con fus Godbsímasfabioiáieñro^y xico'yvfus Godos, y pefole, muclio 
animo fo que Radagifo y los/tiyos, delá paz^y de fu ida-..y ppf impedir ^ 
ya vfados a la guerra) concráelqual -la paz3.dí.oorden.párá fu deftruici^ 
Sti!icon(q enk" verdad fue-excelen y hiuerte^y perdicio deí imperio jiy 
te Gapita3o el mejor de fu tiempo) ílrcique viendo que.el Rey Aladea 
"conelexercito vitoriofo fe'prefcn- y'íuexercítocamínaaálabuelta de 
to contra los Godos; mas^como el Francia rauy.fcguro, conforme alo 
teníalos defeos tíranos, no.-quiío cap itulado con el Emperador H q -
acabar de dcílmiral Rey Álaríco, y ;norioitrató fecrétamente con vníu 




vn cTia que luego fe figuio de Pat 
cua de RefLirrccclon(c|uc losGodos 
Chrlílianos^aunque Ámanos la ce 
lebrauan) fueíTe con la gente de fu 
Gompañia,y fingiendo enojo dieíTe 
fobrc ellos, y mataíTeloS que pu-
dieíTe'j cjueconefto entendía el fe 
comehariala guerra de nüeuO;Cri 
Icalia^y fapoder y Magiftrado de 
Confuí de Roma fe alargaría para 
fu traidor defigttío. El ludio exe^ 
cuto fu mandato, y ios Godos reci-
bieron gran daño* y íeparandofe 
lo mejor que pudieron, mataron át 
G^pitanSaulo,yalos masque con 
el iban^y él Rey Alarico rriuy indig-
nado^ con aquella gráocáfióri^ dio 
la buc-ka contra "el; exército de Sti-: 
, licoñjclqual fingió miedo ^ y mof-
tioquerio ofaua falir contra e l , y 
embióapedirnueüofocórrode ge 
te al.Emperador HonoriOj qué por 
las cofas paíFadas y •preferites , fue-
certificado de latraicioñ de Stilíco, 
Mataro á y émbíóperfonas que le mataron a 
afu hijo, v y ^ u ™)o;y aunque no prouey o 
aló demás qué córiiienia .,ni embiá-
Capitán general en liígár dé Stíli-
con contra los Godos i Fue ócáfiórí1 
qué él Rey Alarico creyó qué él l u -
dio Saulo le auiafalteadopor íli or-
den;con lo quaLy cortid fabío, codé? 
cío el tiempo queTé le ofrecía JtáSfS 
rr fobre Roma, y:éaitíinó cotra el l i 
co fu exército, y füéédio lo qué;* ^  
- enel difeurfo figuiente 
-;íc'-vcrá.' 
• . • 
o nono. 
DISCVRSC 
Como el Rey Alarico , y 
fus Godos íitiaroa Ro 
ma3y la ganaron, y qui 
taron el nombre,; y la 
,llamaron Gothia; y la 
muerte del Rey Alar i -
co, a qme n íücedi o A -
.raulphd!que vino aEf -
pana. 





dize ^ to -
das las co 
fas tienen 
fu tiéppi 
y todo lo 
qeO:a,:de-
Í3axó del cielb -, y aun el moLÚitiietó 
deloscielos;paíra:^y{feha2e enéfpa 
cio'Gonocídoyiimitado; quetiem-
poay deaiacéry.dc' moríivy, tiem-
-pode plaiitar,y :de. arrancar-lprplan-
tado.y y riempo de reír j y-de, llo-
rar \ de.habkr .y Gallar: y en Í$S¡$J 
lucíóniay tiempo:pM*s guerra y par 
fa paz .Mas porque cónuenia mu-
.cho conocer cítiempo y lugar pa-, 
H i obrar. las cofas, y no docar paf? 
far el: buéií puntó que fe ofrece,pa- - -
táella^queescamado delostati-
nos ocafionjyxomuménté dezimos ,p2¿T? 
íazon,o coyuntura-^y porque l i cita tua. 
:paíra,tarde:;o nunca fe cobra: para 
'cnfcñar a los hombxes 3 v aduertii-
los de lo que para .ello conuienea 
los fabios Griegos antiguos, y aun 
los 
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los Latínos3o Romanos., honraron aproucchai* dellajes tan tarde y<mú 
h ocaííon por Dios, y la hlzieron ha pallado el puto., y en paílando/o 
cftatua^o Imagen de vna donzella, no llegando ^  veja a fus cípaldas la 
o nympha pueíla de puntillas fo* imagé del arrepetimieto, y le pcfá-: 
bre vna rueda mouible, y con alas rajfin poderlo efeufar, ni afir la oea 
en los pies, defnucla3 y fin cabellos, fio,y vfar della: y afsi les acaecerá a 
excepto vna vedixa íbbre la frente, los íanguinos y melácoIicos;no fie-
que le cubría el'roftro quando que- do prudentes y fabios, y feñores de 
na.Y eftar de puntillas fobre la rué- íiis codkíoneSjhumoreSjy apetitos^ 
da mouible, moftraua que no pue- De todo lo qüal no deuia fer ig*' 
de eftar firme, ni fabe parar; y las horante el Rey Alarico de los Go^ 
alas en los pies^ue es l igera^ liem dós,'pues viendo muerto al valien-
pre va bolando;y defnudajcon la ve te Capitán Stilicon, maloy traidoí 
dixa fola de cabellos en la frente, a fu Emperador Honorioj y Rcpu-
niueílra^q quien la pretédícre afir» bllca Romanaj yivíendo al Empcra 
fe aperciba,y la prenda della^fin dar dor Honorio tan rémiíTo ^  y natu-
lugar a que paíre5pucs no hallará de raímente tibio y defeuidado^cono-
q afilia» Y el cubrir con los cabellos ciendo la ocafioqlie fe le ofrecía de 
elroftro, mueftra, q muchas vezes hazerfe feñor de Roma, afiola de, 
paíTa fin q la conozcan, yTe disfraga los cabellos, marchádo.a toda prU:C^D M 
y encubre co ellos en disfauor del q fajhaziedo guerracruelifsima a fue; jar¿Co j-0' 
Tmáge de íaniiraiO para tentar fi fe fabéapro goyfangrejfuc contra R.oma; y en >reRon% 
va roftro -uechar della. Y a las efpaldas defta el camino como a Chriñiano (aun- j ^ K c f i 
r^ue Ua ny^p'13»)7 ^ u tofoo y auía otra l m ^ <3P Arriano feroz y cruey le falio íion» 
manan a- -gende vn muy trifte fernbláté,que a hablar vn fanto monge de mucha 
rrepenti * U^niauan arrepentimiento,q muefl autoridad,0 no fe fupo quien fue,. v 
tranque en pallando el punto de po de parte de Dios le amonelto y acó. 
derfe aprouechar el hombre de la íejo,! déxaífe, el.própofito q IJeua-
ecafíon q fe ofrecc3nolaaíiendó dé uade deilruir ^ Roma, y templaílb 
la vedixa, llega luego el arrepentí- fuirá^, pues era Chriíliano,, y nofe, 
miento dello. Y para conocer eíla holgáííc tanto cófilos derrainamic. 
ocafíonjy faberfeaprouechardellaí, tpsde fangrehumana?pues Roma, 
Jio mucho ítñ q fe paíFe5conurene"fer los homi np le aula hecho ofenfa alguna^ y el 
que couie [jt-es.prydcntesifábtós-templadossy Rey-Alarico le oyobie.y le refpou-
horrbres fcñorcsde fus humores, pafsiones dio iHagotefaber habré de Dios, 3¡ 
pradéces. y gpctttosjq el coleTÍco nuca gguari. q yo no voy de^lirplutad íbbrcRo „ 
dá q llegue la ocafion alpunto' que magmas cada di a fe inc aparece vn « 
conuiéne, para hazer lo q quiere,y hobre que me importuna, y fuerca, >, 
le dexa,y no tiene efetoj y el fleaial y dízc: Anda ; y camina para Ro- & 
tico quando la conoce .,y fe quiere ma,ydcíl:ruyc,y abrafa la ciudad. Lo >s5 
diul 
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qual oyendo e lMonge fue muy ef- cincuenta años antes Jel nacimlen^ 
pautado, y no le oío dezir mas: y el to de Chr iño; aunque los Pheniccs 
Rey Alarico proííguío fu jornada: otros cuatrocientos años antes a^ -
de donde fe colige fer caftigo de ulan venido nauegando a Efpaña, 
Dios lo c¡ue fucedío. Llego el Rey íiendo fu Capitán Sicheo, el marí* 
Alar ico con fus Godos fobre R o - dodelaReynaDido.Ytornandoal 
raa 3 año de fu fundación de mil y Rey Alarico y fus Godos^ue apre-
ciento y fefenta., y del nacimiento tauan a Roma con el Ar ie te^ otros 
¿ I Q , de Chrií lo quatrocientos y diez, mi l ingenios (porq no fe aula ha-
Tredécos SLU'Icn^0 trecientos y veinte años liado la infernal artilleria, ni fevfó 
y veinte c¡iie los Godos comentaron la gue- muchos años deípues) a cuya caufa 
anos auia rra contra el Imperio año de C h r i f los cercadores y cercados hazian 
quecome- • r i t-x • • i • . . . -
9aron los co nouenta, imperando Domic ia- machinas muy primas., y inuencio-
Godos h n0t A los primeros aífaltos los R o - nes de armas y guerra., y eran prc-
tr^Roma. manos fe defendieron bien : y el miados por ello los que fefeñala* 
año 90, Rey Alarico la íitio 3 y tuuo cerca- uan:y antes que el Rey Alarico 11c -
da dos años, en el qual tiempo fue- gaíTe fobre Roma/a l io della el Pa-
ron grandes las hazañas y hechos pa Inocencio primero}y fe fue a R a 
de armas de los cercados y cerca- uennacone!Emperadorsque pare 
dores: y los ingenios que vfaron ce le libro Dios :y fan Geronymo En efte tic 
c* para combatir, y defenderfe, de los cftauaenBethleemhaziendo íl ipe ¡?0 5rauíe 
r t • . t t a • • • i t j J V lan Gero-
quales era principal el Ariete, que nitencia en el portal aonde nació nymo en 
Roma íí- /'feo-un Florian de Ocampo en la Chr iño: y pues fufauor^nieldeo'Bechlccha 
tíada,ycer V .o r i i .n c J * t\* Tí „ ziendo fu 
cada dos primera parte de íu general mito- tros Santos para conUios no libra- penicgci4# 
años por ría de Efpaña) fue el ingenio de uaaRomadelosGodos,pareceef-. 
os 0 os guerra mas antiguo para combatir car permitida fu perdición: y esfa- Muchas fe 
Ariete era cáftillo i cerca, o muro de las ciuda- ma fe vieron en ella antes muchas " ^ ^ f 
el ingenio Jesy víllaS: el qual inftrumento era feñales,ypronoí]:icoscnlos cielos, ^ os de la 
mas anci- vn madero grande, que llenado en fcnos y planetas^y que en el tem- perdición 
guoyfuer ¿ombros heria con el cuento con pío de Marte fe auia caydo el ce- c oraa'* 
íc' tan fuertes golpes,que abria el mu- tro de oro deRomulo , fundador 
r o , o le derribaua: y defpues Po- de Roma, de que vfaron por prin-
Pophas phas Meneo, Phenice inuentor de cipal ínfignia los Reyes de R o m a , 
™ eneo * machinas > ínuento el bayuen, que y fus fuceüores, con gran venera-
Phenicein* , t t t "^  ^ ' . i j i n 1 
uentor de citando colgado en alto , y ma- ciomy acabados los Reyes, le tema 
machinas. neanc|0|e 3 |ier]a Con mayor fuercá cñ aquel templo, y fe quemó todo 
los muros: y en Efpaña le vfaron vna vez^excepto el cetro,que como 
primero los Carthaginenfes con- por milagro quedó íin quemarfe, 
tralos de Cádiz, quando vinieron y tornando a reedificar el téplo,le 
a ella por mar , cuatrocientos y tuuieron en el muy venerado de los 
D Gcnti-
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GendleSiliaíla que todos ílistcm- bres tan dcfpiertos para losdelel-
plos y diofes vanos fe acabaron , y tes cainalcs>coino con la ociofidad 
fueron dedicados a Dios nueílro Se y regalos: y que el dios Marte fe ^ D ' o é 
ñoryfusSantos^omolo cfciiuc el moítraua a los Romanos crue y crnd y. 
Petrarca Petrarca en fus trlufos^ en fu glof- brauo, y a los Godos fauorable: y brauo. , 
eníustriú rarec|eclára.Ynoes marauílla que queeldiosdelamarNeptuno.efla. Hl Dios 
IOS* « j 1 * 1 ! C* • ! I * • ' ^ M t l i n O 
los Romanos tuuieiren el cetro de ua oliudado.o íumergido en el pro eftaiia oU 
Romulo tan venerado^ues.por in- fundode fus ondas, donde no'veía uidado. 
ucnció deldemonio le adoraro por el peligro dcRoma;pues nunca por 
d ios, yle llamaron-dios Quir ino, lamariesvinofocorro^nibaftimcn 
que fignifica guerrero., fuerte,beh- to:y eldios Vulcanoy fus herrérias ^ - g 
cofov batallador/y le hizierontem y inuenclóncs de armas auiañdef- fus hmcv 
do^y les ta tai 
eíenderfe y l i l 
v que vieron p; 
apareció, y jamas fue viílo,. como por enclmade Roma al c iosMer- ^ ^ • 
Sedeño de mas;iáraamente.lo eferiue luán Se- .C'-irio,nuncio de los diofes, con fus MercarTój 
í i n e r ' 3 deño-eneldeíluftrcs. alas tuertas,yel caduceo: con que nuncio^ 
-Eftando ais! cercada Roma del les infundía elfueñó, diziendoen o s ^ s . 
Rey Alarido y fusGodos^ esfama alta voz:A Romanos Godos te han » 
oue el cetro de Romulo fe cay b eil fobrado: y tras todas eüas cofas que w 
E l ce--o el templo, y fe hizo pedacos; que velan, yTe les reprefencauá, los que 
de'Romu- lo tuuieronpor pronoftlco de fu noeranCkiíliaiíoseílauan ciegos 
lo íe cayó jej^ruicioni y declinación de fu Im- y pertinaces en reconocer anueftro 
pk^y'fe'hi perio 5 que aunque en Roma auia- vcrdaderoDios y Señor, y pedirle 
zo''peda- entonces muchos CliriílianoSjtam- yfuplicaile aplacaíTe fu indigna-
sos' bien deuia de atier Gentiles • idola« cibn,y los libraírc-y por configuieu • 
Minenia tras, y dizen queMinerua , dioía te lo eftauan los Godos en no alear-
eftaiucie^ je.j^.Qencias., eílauacíep-a, y les fe de fobrb Roma nafta defmryrla: 
^ faltaua fu lumbre para conocer a y parecía que ya fe acercaua, y.qué • 
Dios-.y eícurapara-enfeñallosali- lasfurias¡Infernalescruxianfuscrue 
brarfe delíitiode los Godos.y Día Jes-dientes paratragarlos:y el bar-
Diana trif g ^ i ¿ ¡ diofa ,de la caftidad í eftaiiá quero Gharon facudia el moho de Y el moho 
iutüf l !i triñc,v con lutoT porque por lama- íbbre í ¡ , y echaua ropaítiera para rob^q^ 
^'br parte a la p-ente de guerrajde paíTar el rio. Cocyto.j y-al infierno 
que cíhuá Hería R o m a , íaltauada las-almas de los fepukados 3 o por 
virtud de caftidadcy-que, también mejor dezir,de los que no muriero 
La Üiofa fu diofa Vcftus eftáua algo ¡dormí- como Católicos Chriftiancs. Y ij-
Venus al- ¿^ porqu'e con la hambre y falta de nalmente el Rey Álarico y Godos 
go^dormí- ^apL¡m€nl.os no^eftauan. los hom- apretauana Ron^ymof t rauíque-
• ' ' " G. * ' •' rer 
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rer vengar en ella las injurias y cau^ - Romanos la licuaron a la I cricfia cíe 
tíucrlos de todas las Prouíncias, y ían PedrojypaíTando por las calles, 
naciones peíle !iemifpheno3traÍQras fe acogían a ella muchos Romanos 
al yugo y fujeció de Roma; y fu £ m para fer defendidos > y lo fueron: y 
perador Honorio fe enana en R a - en los tres días primeros los Godos ios Go í 
uenna muy defcuydado della^aúquc por memoria de fu entrada [ y efia- (-5os a§!,8c 
la virtud y esfuerco de los cercados da en Roma,, agugeraron todas las ^ ¡ 1 $ pi« 
era gráde,e infinitas las muertes de piedras del Colífeo^uefuecofade tiras dei 
^a r ^ r G arnbas partes.y la hambre también admiración tantos agugeros en tan Coilí'co• 
thá los auia ganado^/ forjado a comer breue tiempo» Y de la manera que comer 
jares abo- majares abominables,íin perdonar el Rey Aíarico huno a Roma, ay di 
ni e6' Jas madres a los hijos que tenían en uerfidad en los autores: vnos dizeiij 
fus bracos,^ los tornauan a fus vien que viendo Alar ico^ue no baílaua 
tres;y al cabo de los dos años del cer fuerza alguna pata ganarla, fingió 
co/ue la ciudad de Roma entrada que fe quería ír,y hizo cierta mane-
Año del pQj- eI KeyAladeo v fus Godos^aíio ra de trato y tm&iist, y, difsimulada-
deChriíto del nacimiento de Chníto quatro- mente embio trecientos cautuios 
. t ,. ciétos y dozety fue robada y faquea prefentados a los principales de R o 
^ .* d a , y muertos muchos millares de ma,iníl:ruydos y obligados con lí^ 
Alcabo de pcrfonas.,y prefos y cautiuos los de- bertad,y grandes promeíías , que a 
dos años mas:y entre ellos Placídia hermana cierta ¿ora fe apoderaífen de vna 
entrada del Emperador Honor io jaqualhu puerta,quc file la Afinaría j y l o h í -
porAlari. uo en fu poderAtaulphoJiermano, zieroi^y acudieron los Godos, yla 
j0yrils9° o deudo mas cercano del R c v A l a r i entraron. Otros afirman, que por 
dos, yhíe i r i. i ^ / ' i • • j a » j -
jrobada y copíe le íucediocn eíReyno (co- mandamiento, e induítna de vna 
faqneada, mo ¡ueg0 fe verá) y antes q el Rey gran feaora Romana, le fue dad^ 
rn'ucliosmi Alarico y Godos entraíFen en ella, aquella puerta , de piedad de ver 
llares de niando el R e y , fopena de muerte, lo que en Roma fe padecía. Otros 
prefos^y m^lc ^ue^c 0 ^ 0 ^e':tocar'Dí rnal' dizen,que la entro por fuerca de ár-
cautiuos tratar perfona alguna de las que fe, mas,no pudiendoya reíifnr los cer-
losdemas. ^ Q ^ f f ^ a los templos, y princi- cados.Y como quie^que fcajeílaes Efla fueú 
pálmente al de fan Pedro y fan Pa- la primera vez que Roma, defpues p"merV 
x i r i \ i n-- i r i r r i i vez que de bloao qual fe guardo,y hallado vn que fue poaeroía,tc apoderaron de Roma - & 
r u.n a. foldado Godo vna gran baxilla de lia gentes eftrañas: y ya de allí ade- apoderaró 
leioroae ? i T i r i r -rv i r r r i ' gentes el-
la igiefia oro y plata de la Igleíia de íanPc- lante íiempre tuc lu impeno e n ^ ^ • 
^eranPe" dro,cícondidafueradella: y falien- diminución. 
doaIgtmosRomanos,que fe auian Otro dia fíguicntc q los Godos 
cfcondidoconel la ja tomáronlos entraro.aRoma,fin^<Ja!nete?ypor {^.(.^ q ^ 
yXCdeuota Godos fobre fusxabecas y hom- efcarnio,eligieron por Emperador choEmpe 
hazaña. bros,Y juntam.ente catando con los della a vn© 4 fellamaua Attaio,y le l & ^ S , 
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traxcron por lasaíles conhablco; quko.y la lkmo'Gorh ia , e ímpufoOl^tofcei 
pompa.y acacámiení:o de Empcrar- íobrc ello grandes penas (Icgun el Roma ^ 
dony otrodia le hizieron ferulr de dicho Sedeño)y deípues por lagrí- los Godol 
efcláiló. Y al cabo de quatró dus q más y ruegos de Placidia, hermana ^ j ^ 1 0 
alíí cftaüán.auicndb puéílo fuego a del Emperador Honor io fu cauci-
partedcllájfe íalíerón dé Roma. A ua,coii quien ya eftauá derpofado, 
codo eíio el Emperador Honorio la dexb de aíTolar^y trató con él Era 
• fe eftauá eii Rauéhria/tart defcuyda- perádór fu hermano cierta tregua^ 
do,que entrando de fóbrefaltóade y hecha celebro alli fus bodas con 
zir le^uc Ronia fe áuia perdido, no Plácidiajy fe falieron el Rey Ataul-
ácórdaridófedellá^í de dónde era pho y fus Godos por Italia: y no fe 
EaiDerádó^creyóquélo de¿iápor éfcriuepiiíícírecnellaGouernador, 
Callo i a vn aai[0 aqU|en Uamauañ Roma, fino que la dexo en fu libertad para 
quien lis» , P - . • l ; • i ; i r? • • • t t • 
niauán Rodé los que vfauáh.para verlos pe* el.Emperacor Honorio , porque 
^ í leanyeípañtaiidófemuchoiquetán Placidia lo quifo: y caminaron la 
preftó fe huuíeíTc perdido i ¿ k m hucha de Francia y Efpañá. 
quepocóáuiaqueleauia vifto pe- , Esgrandolorvlaft lmaVc^y oír ^ ¿ ^ 
lear con os otros. cita deltruycion de Roma; cabeca y ^ dc,Ko 
Salido el Rey Álarico deRoriiá feñora del müdój hecha por los G o ma. 
con fu exercitO vítpiíofo,quifo na- dos y. fus Reyes, Alaricó y A u u l - ^ey Ataui 
ueorar á Sicilia i y fucedió caii graii pho^q afirman verdaderos autoresj pho. 
, . ,* cormencáénclniarjqüe los boluid que ninguna de las de antes/uera de 
HcoTñ Gó a I tal ia^ niurío luego el Rey Áiar l la de Ierufalem,fe le puede igualar^ 
fenciá. to cri Gofenciai-y los Godos facaro que la deTroya,aunque Homero y 
feanrio de madre vngranrip.l lahlado V a - V i rg i l io la engrandecieron lo poí l 
Várente. fentoAr eríia profundidad della la- íibleino iguala^ por fer vna ciudad' 
Braron vrí rtqmfsimo fepulcroj dóii íblá fin Imperiomi la de Cartílago, 
de íe pufiérorí có muchas riquezas,' aun^ compitió con Roma muchos 
NotablefeY tornáro el agua a la madre.Ypoi" áñoS fobre el Imperio del mundóí-
pulcro ¿é qUe eíia obra hizieron muchos cáu-. pues no cohfiguio lo qué pretédia; qv j • 
Alanco. j - ^ q s ^ ^ fe fupicíTe donde éftauá nifuefeñoradclrhila deThebastá deThcbas 
él cuerpo del Rey Alárico Jos mata principaLque tenia cien puertas, ni 4renia c'é 
Sedeño en fon a todos (féguh luañ Sedeño en la nueftra inuencible Numancia, ni L . ^ t ! ' ¿ 
el de lluf. e]: ¿¿ Ilúííres)y cligiero {),or fu Rey Sagühto,alIbladas del todoj ni Me - grande co 
1" a AtaulphOihérmand del Rey A la - rida la grade de Efpaña,doridé aora móBíoáai 
Araulphó rJco/egün los nias ciertos autores; c-ííá^ laquiñerori algunos autores crntci6^L' 
^ T l a ^ ^ ^ ü mas cercano párieritc,elqual re igualar con Roma, como adelante Roma fus 
co,Rcy deboluioluego contra Roma con in- fe verá.Ylo quedefpues fucedio- al S ^ f Í H " 
Godos. ttnZ0 ¿e ¿fiQ\arIa)y quitarle el nom Pvey Ataulpho y fus Godos , dire^ maforqns 
bre v coníencó a deñf uyrla, y fe le mos eri el difeurfó fisuicñte; . &**& ^ ' 





Como el Rey Ataulpho 
y íusGodos ganaron la 
Frácia Gothica5y a Ca -
taluña enEfpaña.y rey-
no en ella cinco anos j y 
que fue fu primeroRey 
deípues q fe dcílruyo 
por la gran feca 5 y fu 
muertery toca la veni-
da de los Vandalos3Sue 
uos,y Alanos a Eípaña: 







mo el de Ph i 
lemo Poeta, 
qHevérqvn 
lumetole comía en fu mefa • vn pla-
to de iiígos verdes^q tenia para co-
mengar a comer, madó a vn criado 
fuyo,que pues le auia comido los hí 
gosjedleíre abeuer; lo qual dixo 
con tan gran rifa y plazer, q ai puto 
cayó muerto: y otros muchos han 
muerto de íubitos plazeres^y devn 
fubíto pefarjcomo el del Poeta H o 
mero,llamado afsipbrfer ciego(y 
fue Principe délos Poetas)qllegan 
do vn dia a la ribera de la mar dóde 
cílauan vnos pefeadores, o marine-
ros efpulgádofe^elquiíofaber lo q 
o décimo^ 
hazlan^pregutofclo^y le reíponclie-
ron: Los que pcícatnos dexamos^ »> 
y los que no, licuamos: lo qual H o - •" 
mero no pudo entender, y de. pcíar cr^dcHo 
dello murió al punto:-y otras femé- mero, 
-jantes muertes. Afsi que es la caufa, 
demás de la voluntad de Dios,, que 
la tr ine, o alegre imaginación, fe 
chado los efpiritus vitales fuera del 
cuerpo humano.matafubitamente. 
Entre eftos dos efcremos^plazery 
pefar^parece q el EmperadorHono 
río halló vn medio efíraño^y mas fe 
guro de muerte fubita3qfue,no fe le , 
dar nada por cofa aIguna,como fe 
moftro en el difeurfo antes deíle^ q 
diziédple^q Roma fe auia perdido; 
lo entendió por vn gallo: y aunq le 
defengañar6,y le hizieró entéder,q 
la ciudad de Roma,cabe£a de fu Ira 
perío,eraperdida,y la auia ganado 
los Godos^ninguna alteració mof-
tro: y afsi noproueyo cofa alguna 
para impedir al ReyAtaulpho y fus 
Godos el camino q hazian para Fra 
cia y Efpaña,q eran los neruios del 
Imperio Romano. Afsi v ino por e l 
Rey Ataulphojqueno auia impedí 
mentó para fu caminóle profiguio 
có fu exercito vítoriofo^y fe fue pa-
ra Francia, y pafsó las Alpes, por^rs Alpes 
ellos llamadas Gothias: y llegado a ¿ ^ ¿ ^ 
Francia,halló q a la fazon auiaba-
xadóa ella gran exercito de los V a 
dalos^Sueuos, Alanos a y Borgoño-
nes,con intéto de morar a l l i , o paf-
farfe aEfpana, y que ya fe iban a. 
ella los. Vándalos, Alanos , y Sue-
uosjy los Borgoñones fe quedaron í 
donde spra es Borgoña:y a la fazon» 
D 5 tam-
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EnTngla- también en Inglaterra fe auia lia- Alanos^y fe entraro cnEfpañajque 
ter\p l¿ mado Emperador vn Gonñantíno fiíe la perdición dcllajy hízieron ú 
rador vn que bafsó della a Francia j prctén- grandes crueldades y cftragos j cjtfe 
ConCtanti JienJo hazerfe íeñor de aquellos ferian largos de contar^ crpecíalme 
Reynos5y de Efpaña , antes, que los te en toda iaProuincia cercana a los 
Vándalos Rueños, y Alanos llegaf- montes Pirineos^CaíHlla y Galiziaj 
fen a ella.y para eílo como Empera y fueron contraToledoiy la tuuiero 
¿lor embíó a Efpaña fus Gouernádo oefec á;^ fe les defendió por en'ton 
res; y llegados a ellaieñando todos ees:y dándoles mucha fuma de oro 
a punto oe obedecerle.dos varones y pláta^ fe alearon, y tornaron por 
Varones naturales de la ciudad de Palencia, donde auian Ído,y fe repartieró por 
famoíos , , \ r i i J 1 i •- J • -nr •-' 
dePaien- nob es de alta íangre j lamados todo oqueauiaganaao enhípana, 
cia,Oicly. Didymo^y VerodianOilo contradi- diuidiendolo entré todas las tres na p!'u^óde 
raoij ve- xeron tan yalerofamente en fauof clones,VandaloSjAIanos^ySueuos. {üs ^j j 
del Emperador Honorio.queíiizic El Rey Ataulpho y fus. Godos nos5ySiic 
ton fallr de Efpaña los Gouernádo- por la otra parre., auiendo paíTado " ^ 
res del tirano Conílantino/y perniá los Alpes, vinieron por la Francia 
neciendo en la fe deHonorio co fuá Narbonenfcvy llegaron muy pode-
parientesJamigos.,y allegados., füíek rofos a Narbona 3 y fe apoderaron 
ron a los motes Pirineos a defender dcllay fu Prouincia^y de Cataluña, 
elpaíTo al tirano Conftantino„ el en la Efpaña citerior, que es Ara-
qual teniendofe por afretado dello, gon y Cataluña.y fegu á]gunos(co* 
émbió a Confiante fu liijo.q le auia mo adelante fe vera) fue llamada 
Sac5 a C6 facado de vn Monaílerio | y le hizo Gotholaniniy aora Cataluña > cuya 
nance fu (^ efar^ y compañero en el Imperiój cabera es Barcelona, qué antes fé Barcelona 
Monaíle* conbuen exercito:y viniendo cótr'a Uanió Barcinona^de Barcino Cápi- cabe9a de 
rio, y le hi Didymo.y Verodiáno5y fus allega- tan fámóíb dé Cártliago.que la po-
zo Cefar,, ^ ^ ^ defendían la entrada en £f- bló: por lo qual Theolognio Bac-
pañajlos venció y mato, y entro co chio excelente Eípañól * enemigo 
fu exercito corriendo la tierra adert de los Carthaginefes , la deftruy ó, 
tro:y auiendo hecho grandes eílra^ y defpues la reedificaron los R©-; 
cros/e tornó a los montes Pirineos manos en tiempo de Claudio Em^ 
con muchos despojos a guardar el perador, como eferiue Florian de"' 
paífo a los Van&áloSjSueuoSjy Ala- Ocampo en la primera parte de fu 
nos que venian áe. la: ydexartcoles general hiftoria de Efpaña.Yeílan-
alli las guardas que le pareció con< do afsi3el Rey Ataulpho délos Go-
uenian^e fue a ver al tirano Conftá dob3y Francia Gothica(llamada af-
tinofupadre,queeftaua£n Arlesry íi por los Godos) cuya cabeca es 
fus Capitanes y guardas Vendieron Tolofa, y fuProuincia Aquitanlaí 
el pallo a los Vándalos > Sueuos.y que ellos llamaron Vafconia, y áo- Gafcuña; 
ra 
Diícuríb-dedmo^ x|5 
^a-^cifcuna^^íc^ovéiíGiciomu-- • c¡ue^©n el eftaun 3 llamado •A ttafc, Attalo. 
chasbacallñs y rencuentros,vGOmb quefellamaíreEmperador, y coa 
.coníederacioá del .Emperador Hó- armada q .d- le: qiicria.darjíe fticlTe 
•norio,3c|ueeftaua.en Rauehnajfehí- apoderar del Andaluiia.»y dealíi.a 
SüKH-.on'fenorcsidelia, yde CatálLi- Afrlca^y íjiie €Í¿aria-guenuralo 
jía^Jodemas-de las Francías-tenia •demásdeEípana:creyendo poreí-
el tí¿ano Gonftandnó , y fu h-ijo i ^ orden íc-conuG.itrriá.."aliála gue-
Cohílánce. - - rray potencia-del Imperio 3 y de : 
. ]:i;.Eí]:andoársi;las.coías cíeLEmpe- fi^^^iií^ífeg^^^-^cjitt^ptó^i 
. ^ador-Honorloi como quien det 3 ^ é ^ Í 5 f ^ ® á i í f . 4 ^ % K ^ ^ í Í ^ ) y 
pierca de vhrmuy pe&dofueno'ico?- "fe i^íana reño'F-della;;yíÁct:aló:.cop'" ^ ^1 
mengo a tomar algún cuydddo' de ..pocar-prude-ncíi, y peníando liazei-
fibertar el imperio Orcidentálvatíñ -fefonoT de Aíri cajo acetó 5ye f^aic> 
quetarde^y para ello'iiizo futeapi- -fus prouiííoñes,y .ghaernadores, b 
tan;generaLiConñancio Patricio •Aínca)ycomcngoahazerIa^iierra 
Rp-manOj-clqualcon/efeogídoexer >'enel-Andalu2Ía:lo quaLfabidopor 
rovadimo.ydeílreza .entró en Frán- el Eüiperador Hojiorio., crobios-ii 
Venció y £Ía-íVtvcncio.y-mátO'aÍ-tirano:-Con:- -Hel-acliariófabióyy esForcado^Gai. He^c!,a: 
maíóalty n -'' . 7 ^  t Á r i *••< • ' -a r • ' ' i • i i •• '' no C a p i U 
rano Coií ^i^tniov y as Gonítantc lu hijo --cri pitan a Atncaicohtra. tos delf iranro ümoíb. 
fíancíno, y TÁHeS5yJ,ibcrt.¿íáiFrancIa, y la redu- Attáloyelqual fuejy.fedio:táii;;lktéi. 
-M'^r.; xoal ImpesibRomanOjyaHono-i iiamanayquelos-venció-yprendicci i 
C! fio-yJ^Ggo:ehabla;ex'c;rGÍto a;íngk y"••echó fuGí'a.d¿Jk^ -.ylyino luego a 
ConñácK) tGrrasy-iacobrüjyxeduxo: y eílan-^  E.fpá5!aeinbüfodelciiianoyy-.enbar % 
Heraclia -
? Q&áám • fcomo^íeia d ic l io iV^^ éítóftóvHei^:l&nbrfeberuk^,por n° ¿ ¿ f • 
oOz-.^WaieiT Barcelona;y tus comarcas; hsl^itdrias. ganada^dQ^ttaia'y;í:u§ y tima vna 
áo io, que 
gbro.yaDios^y^l^üfe-conAípic^ ^ erí^ Ys 
yraon no co ntenren conre í to, con ia ^ 
p ^ í o f Hoiioi:ío,y fu Capitán ge? m ^ poder bíarari^iada que- ferfe 
acral Goñftaiícid, qiie auia Fordíi4 vlftodequátfo mihy.-lcx.chta:yc-las9 
^ í ^ ^ r f ^ M ^ t ó ^ á í t p | ^ Í [ ^ í ^ ^ OTB^ndo^por compañero vn.SabI> 
Rey Ataulpho > ni fus Godos, tor- no fagaciísiino.y atreuido., fe fue ':Jíí 
naífen a Italia: y confiderando mu- contra el Emperador Honoripc fti 
cliás cofís ^ para: poderfe n íFjgurar fe-ñor a la coila de Iiiiliá, y echó fus 
en Efpanajperfimdío a vn IVoitíano g.ehtes-"€a: tierra para ir a cercar: ¡a 
-1^ 1 D 4 Rom;u 
jó DelosBjeyesGodós.Lib.I. 
• Roiíi^atuiqnefus foldados no efafi . (/e-lancar de Francia y.Erpaña &• ká 
dieftroSíñí víados para la .gucr-ra,: y .-Godos (como el Rey Ataul.pilio, i© 
6^clEíiiperadorHonorio qucloáuia auk forpcchaicL) ya los Vandíilos, 
. fabidojtenlaya mascuydada.de: fü Sueúos,y Alanos, ::y.,cbmciii-aápiór 
iItnperio^y. embió -a la dcíenfa.vn Íos.Godos,c¡uc efah mas.podefofo« 
Capicf te ^u^ G'*P*t¡Ln^ I t o a t ó Márino^con -y -dkftrbs, y [qué deshecho! Hios, 
ncrai de-rtltülódcúondequele-dio}elíjual juzgauaferfácil-lo denlas:y etRc^r 
Honfrio^fuecoil dtcerminacíoB demork o Acaulpho amana mucho a la Rey> 
título de Vencer^ y nb .dexaírccrcáF a.Ro.ma .-naPíácidia&mngér, hermaháídel 
Conde pav(como lo hizo) y .Heracliano qúc ,Ei'ttpe.i'adQr Honprio, porque era 
^^^"VpenfáuaKuíídirei mundo> cnivieri- muy Clniftiaña.cuílajvirtubfcy éx 
-xlorcl cxcrcito dciGondeMiatlnOj _celeúce mugerj y por ella deíeaua 
fe corno huyendo alamar^ym^nía itiiucho la paz Goiiel'Empcradcr:íía 
Muerte de.fola nao aAfrjca,, adonde en Ud- cuñadoiy entendido por fusGodosi 
Hcracüa- :gan¿0 lc mataron; fus foldadosi y enemigos conáriiíádos del Impc* 
Sabínc) fu-compañero, al quaí aula rio Romano,y fus Emperadores; y 
Jiechofuy^rno}Jifujeja.Conftántl- íbfpechando^:.que.aunque la pa2 
' ^ / ^ i iofla apediemifericordia al Emí- .poíJcnconcekfe hizieíre, fiemprc " f"',"^ 
yeradorTtóodoGo:: y aísi faerón ios Emperadores - lóá-aujan-de-pro^-.v'^^ 
desiaechos iaqüellos tyranos. íiYj.fe curardeílmirryatíabar> y langarlo^ ;. 
¿tóeque íátiorcclo Dios al rfiftapfcr -dcEfpíaña-mataronia-fu Rey Abauk EnSfebí 
arador Honbiip en; cllo^aunquedef- pho en Barceloná^y a feis hijoyqüe ^ ^Á* 
•cuydadoi;porque cra.btieri Ghñfr reniaiconcertandoíe-cónvn enana dos íi A-
ríanoy y teniacuydadó'de fauórecer queefe Ilámaua Berñuifo -, qire flfe tatiJpho, y 
la¡Fe:deChrifto;.:y¡px)ríii:ord;eniy dio la primera, puñalada , ' y - I a e ^ * ^ ^ 
induílna, ydeMaítc.clino fuGápi^ go las demás fus Godos íaiakn?do íido el 
i ,. tansvGonéahdo:fíí;^enefa};,¿ifotó'-» do.reynadóenrÉrpaña'cinco^osJ^'.^1? 
QHC-rehi. -.-" , ,. j l • t f r : • f r- j •! ^ de los Re-
ío Goncor zo-concocdia-coii;tocias las IgícuaS ppocomas: y Eue-tepokado:cn'-.vtryesGodos 
diacoúto ¿c'Aíúcasf misilKoumdasm^ muro;qLÍedIzeÁepitafio: .;;<]"<•''X1^ 
África. etólaÍFe.Paralbtqual;pdncIpdmeü ^ ^ ^ ^ : A:tai]ípbo,=Va}¡¿Epirañó 
« r-ii9?íj ^4rtrou€ctódaido,trtodef^.úA- Í . ^ M T r r ; r n a n í » m ^ : HV:-dtíl ^ 
dotrinade guto^que era:cntoncesObifpQidc | » ^ r ' , % i n ^ • : í ^ & $ $ { $ & 
fea Aguí. Sbnaentóica^bquaifeódppm ^^m^S^Moi^oMÍ^P^ 
f-htotMhd^^h^óws^1,Emperador ^ m M i f J M . G Q d a s , ^ 
conquiík Garita Quinto •>; Rey-de- Eípañai ^ q u i y aze&G&ü t l í s íers.b¿ 
¿cTuncE*^fldohizQl3; conqüiftadeiíru- JX)S; ia , o; 
ncz,' ol i ici.;.. •: ti i : km 
Víendoféei Emperador Hoño* ;. Fue del numero de los Reyes Gxj 
tíMibre délos tyranos J determina dos antiguos^Yelntely, qiiatro,.y :ei 
7 A eñe Rey Ataulplio.d-euen mu yjéhmbiáQt'mm&éoí chllds Key-; cho los Efpanoles y fus Reyes^por- fee^és&aflfp^a©® ycV?-Otr.a's miklms 
gue demás de fer el primer Rey Gp gehecs^on ellüs/c vidlerona Sfe&J 
¿o délos qup en Eípaiiahaii/ey- na., y la:, tomaron a.poblafV#ttiya.-
m¿&?tambléhfüe el primer Rey caufaecísB)lááieefsío^dxíJosJRe'yes 
<jue fauücffiteltaidefpüesque-fe del ámigiid^iYapEorxjitójlos que tpi-to* 
pobló del rodo 3 por la gran WÓ&i ronvi^einícndian ^ - repiamrfg^áM> 
AbMis teynandé epí-^U-a'Abidls j ;q£i^;dg pódervJLtk,fin¿ód.]cia de máñ'fej í 
i<'c)r' ^^p^9^^§^j^S^^?>^l ni-fecmiyá^srq/fke terca de hiil:"y:ín &P&* 
cií&res deSby^a tque la poblóv tíetriDát-aiá^c^ntes -del hablml^ i l tó^ fin p1^ 
fetMMnjtó^gfiíft^pifei^^C^^fc deSteito^bciosiosquafes^ííitógVts tercí 
tói^S(Si3^#^^1^6M«cro$l^ rckíin^Reycs^y mas !wttf i i .(áí-Mrfe • ^  ^ 
^i^nto y cineQ^aí^^^uMciTagimifin^ ydoze amoí'q^p-alíaton delnaci^o^y,nras 
to .doChriüoyy rMyil^ltrein.ta-^-cy^v imento díé i m ^ t e j • hsñz i qiié• d^VWc!é 
Murioquá^afli3S!jymiii;íoqiik^o!el&^ Rey Aca i i lp fev ino^rey í íá^^Er-an^ 
có d0Rev ^  fpmenfQ a r^D^6íí;Iifó:<ai y^  j ^ f e o ^ o ^ ^ ñau -
Uauid a' %q ¿1 mas (^(^ lenc^He-losMíp^ l o ^ a e c & u i e r o i í l & R e y e ^ m i l f y ^ ^ ^ d ^ ^ 
reyoar en jao^^ntiguQs-jencuyo.tlémpcifuoeii qnacEocieníOsí^qaGíecáydosanosr 
dioen eilatart^gíán^/fiquedadiyiqweí por b q u t t ^ m o ^ M t ó f t f o i s o ^ 
^ Y¿imeyí¿1s>rf0>slG0.iinmiQS ró: d € i i ^ J © ^ ^ ^ Í I ® ^ i Í Í í t e , á l , É # p . 
falieron della en los primeros años para venir a reynár en Éfpaña def- ^ r ™ ^ 
ras.y los que fe atuan detenido en fr rando DatüIdano^Jiafla ;el año de r-JUñt^é 
lir, crpcraiía^Te fñüdaria el tierfi-- "  quatrocicntos y doze, quea Efpáña y veinte y 
po . y porque t e n í ^ ba f t ime i l t ^^ años-
para entretenerfe 5 quáridó qulíif-r ápsvYes de eftimar grandemente 
ron^o pudieron / y al cabo d ^ l b ^ i ü Valor de armas, beiieofas ybra-
e iO; 
1qS;.6 ¿jjgog ^ on Era Tro^a, admira^ 
yjps.kcchos de t1rmas-4e,ids Grie-' 
g®Áy^reyanois, ;a todos los que \osí 
lecíi-.y eá i^cncleía-- po'ra,uer/tenfdot 
y. ( l i é Jiííloi'iado.i* -dEill:©:.Hombro^ 
En tópe deloS'P^eías^qma'müoi'HaS; 
c§ i dé:. eftlmau iyf í t "¿¿l er • 9 'cjiíc l o^ 
G^dosíyitisR-e^es no umicío'd gurñ 
p^mcHlar-Cnénte jefeáuiL-'ÍIS fus ha-, 
z Ariasv-y hechos d c armaSicic-los^re^ i 
cfeñEps^ ;v el n te yidos.;áEQs;c[oe gu c: 
r|--earQfiíal i nirpeHo^Ré^ihnojliaíla.; 
LibJ. 
, , aj ftaife;cntiende tm-iy .ckroii cp£~ eé^  
;.;'gía#i^4.a;noj?]@2ardc,los;l^éyes rd-e-
_,.' , '• '-Efeaáfeqüedelbsfey'eSíGrodosde^ 
míi - vñoi c|end<rn;. jputs< se wm&áci'a. cuGnca* 
h| $$ ^ ^ f c i M ^ t i Q í iü ik a.ñí?$ #^1 ttmicpoii 
cjpkr- ié!r!Pfé '^?J-piQ; •teiR^yes .Godos :cníkq 
l ^ y e s ' ^ v ^ S ^ h R d^&irdpíi:7ty..cfl:c año dei 
g^^a ! ^SA^eS5^5 ;y j y^n tCLyc ¡üac rQp 
Europa. efirSpA ^f ta i í í ipmife^ckka de ef-
Y eñe año ^OTU^^^P^Sía^Mo. t l i aba^Q; -
de j ^m %Ail(yt ^©áfilW-lyqdélz^ que l o i . 
baque ios % ^ ^ ^ ^ § ^ » | | ^ ^ t ó ^ / t ó 
Iga i'to:)q,ue-o.y: reyíia i^ n "laMoriar- ; ~ A 
chra'dc^Erpriña.-YJbdcrnas&cedi-
do^los-'Godo^ iy a-iü¿.R{Gyes-de'E& 
p a f e y ílicfeileiJGsdeiikeyi Atauk 
pho, fe veric-niei ' fég^ndo' l iko^- *£' 
los^de'mas.-::'':.-^':/-.' ••; " 
• - : • . • • , . ' . . . . 
^ D I G I O N A I , 
difcurf<bid¿eimo» «ap 
i i ; Etñ-p^rad^i tí^n©^^ 
fué vl-Dinro 'feñor'deBrpa5 
na::poL-que auiendo tráiw» 
do goerraírauyíangflbnía eon'Ala^ 
fl¿o;primero';Reyd'elosGodos, ^ 
cenJ^taülptr^que ftic ú fegund-Ojí 
coñe^rcaron fis' diferencias, d exan^ 
dolos Godos álEnipérador'librGi 
y{ dbfeáibar^ádasi a Roma v-y lá$ 
tí^ff&deítalia^y^Aleniania, y ¿ 
prót&ctícndolé fc-fauor contra los 
ufanos; y renütóa^dó el Empepa» 
ídr éfl^ÁtaBipho ^ a^P^opiníias i é 
Bfp^a: yiÍJiafiGia: y eop efle-drerdí 
choi:Ataulpho f^ íníkulo y IIam& 
.Re^de Efpa&!¡i|i¿ny©. el primero 
•• j - v 
2oS£ ¿o Dínncí 20iíi3 i; t -I 'N 
vnoi: ry i 
V^ ÍX Je; : Ai^^ J J Ju J L v j ^ 
^ i d v • . .:. i . ^ i f n s ^ ^ ' f t f p ^ í ? ! 3 : * I y •.no-;-
Iül¿>C^^Üípfto. í:;;j ItílBcrioNerGnCeíar. 
GiauíaDQ Apgultqeciar. Caligula. ., -
.db Claudia 
i L- " . . . . - ' c 
Claudio Nerón Cefan 
Domicio Nerón Ccfar. 
Scruio Sulpieio Galba. 
Si lu ioOthon. 
Vi tel io. 
T i to Flauio Verpafiano. 
En tiempo deíle Emperador fue 
deñmida la ciudad de lerufalem^y 
con eíla ocafion vinieron aEfpaña 
muchos ludios^que pararon en di-
uerfas ciudadeSjViilas y lugares. Su-
cedióle 
Ti to fu hijo. 
Domiciano5muy diferé-
te en coftumbres de fu 
hermano Tito,y de V e f 
paílano fu padre. 
Trajano Eípañol, natural 
deltalica^cercade Seui-
lla^a quien adoptó Ncr-
na para que le fucedief-
fe. Fue famofo Pr inci-
pe. 
A l i o AdrianOj también 
Eípañol de Itálica. 
Luec?o fueron feílores de Efpa^ 
ñalosfiguientes. 
TitOiEl io Antonino Pió: 
fue buen Principe. 
Marco Aurelio Antoni -
decimor 
110,7 Luc io Aurelio Ve 
ro,imperaron con igual 
poder. 
iEIio Aurelio Commo-
do, hijo de Marco A u -
relio. ; 
Heluio Pert inaz: matá-
ronle los foldados de fu 
guarda» , 
Didio luliano compro el 








Aurelio Antonino H e * 




lu l io Maximino , hóbre 
cruel , y enemigo de 
Chriftianos. 
Lel ioBalb ino, yC lod io 
Pupienio. 
Antonio Gordiano, nie-
to de otro Gordiano, 
lu l io Phil ippo dizen que 
fueChriftiano. 
Gneio Mefsio Decía 
Trc-
.Lib.I. 
Xrebonianó Gallo, y V i -
uio Volníiáno. 
L ic in io Va!eriano?y A u -







-no d,e Tácitos -
Marco Aurelio Probo. 
Marco Aurelio Caro tu-
uo el Imperio con fus 
hijos Carino y Nume-
riano. 
Cayo Aurelio Dioclccia 
nojde nación Efclauon. 
Flauio Valerio Cóílacio,, 
y Galerio Maximino. 
Conñaritino Magno, hi-
jo de Conftancio. 
Maxencio5hijo de M a x i -
miano Hercúleo. 
Conílantino, Góftancia, 
y Confiante, hijos del 
eran Conílantino i m -
•,- m 
I 
cimacio y uai io. 









Arcadioy Honor io por 
muerte de fu padre que-
daron con el imperio^ 
Arcadio del Oriéte^quc^ 
-tuuo trezeañoSytres me 
fesyquinze días. H o -
norio imperó ene lOc-
cidente veinte y nueue 
años yíiete mefes yvein 
te y tres dias^y en tiem-
pode Honor io faquea-
ron los Godos a Roma. 
Theodofioel inas mo^o, 
por muerte del Empe-
rafJor Arcadio fu padre, 
impero en el Oriete qua 
renta y dos años y qua-
tro mefes. 
Flauio ValétinianOjel ter 
cero hijo dcPIacidia,por 
muerte del Emperador 
Honorio fu t io , impero 
en el Occidente veinte 
y nueue años^cinco me-
fes y veinte y tres dias: 
y eíle fue verdadero y 
abfolutoEmperador, y 
los que le fucediero no. 
Fot 
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Por muerte de Valentmian&9 iro Flauio A n t h e m i p j e l 
quefucedioelaíjode qiiatrocte Texto A n i c i o O i y b r i o y 
adelante Flauio Glicerioj tos y cmcuenta y anco en el 
Occidente, fe llamaron Empe* 
radorestcon poco derecho ¿os fi-, 
guientes: 
el oítauo fue lulio Nepó 
te j y c l poftrero en efta 
cuenta M o m i l l o A u g u f -
toIo,que renuncio^forca-
An¡c ioMax¡mo,y def dodeOdoacreReydelos 
pues deílc Mcc i l i o A u i - Herulos^quefe h i zo fe-
toicl tercero l ü l i o M a i o ñordel ta l iaelañodelSc 
riano^elquartd V iu io Se- ñor de quatrocientosj fe 
ücro j y deípues de Seue- tenta y íeis. 
Fin de 13ro primero, 
•: 
. ^ ^ 
wm{?n^mámwim $& w .<ww»w 
T U R O 
DE L A H I S T O R I A D E 
G V 
L O S R E Y E S G O D O S . 
• • • • • • • . 
í S C V R S O P R Í M E R O , 
Y onze de la híftoria.que trata la población de 
Erpaña^yíudefcnpdon.y fundación de Sethu 
baLyLísboa:y el orige de Caftilla la Vie-
ja.Nauarra.Aragon.yCataluñaiy 
la potencia de Merida 
a grande. 
NA DE 
las cofas mas 
principales 





jare a Dios^y partícipe de razon,es> 
en ver,y conocer las oonfequencias 
délas cofas, y las que dellas pueden 
fucedeojurando las paíTadas con las 
prefencesaco que por la mayor par-
te fe ve y alcáca^ue difeurío ha de 
auer en las por venir, y fe preulené 
las cofas ncceííarias para toda la vi-i 
da^Que las béftiaSjáunque por natu 
raleza íes fea cocedido defenderfe, 
y huir algunos daños^y bufear el fuf 
teto neccíiano.y tener defeo}y ape-
tito deayuntarfejy procrear fus fe-
mejantes,y criarlospo fe eñiéde íu 
fentidoamasdcloq eftá cerca de-
llas jy ven prefente,fintiendomuy 
poco de lo'pafíadojy porvenir, ref-
peto del hóbre que es capaz de de-
fear/abei-.y entéder todas las cofas 
. pafladaS y prefenteSjy aulas por ve 
• nir/uefa de las que Dios tiene refer 
uadas para fi.Por lo qual entendien 
do'yo q en eíía hiíloriajy fegúdo l i -
bro della hallarán los ledores mu-
chas 
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chas cofas a p'ropofico de lo dicho, ral^y otras cíencías.y les dio leyes y 
áufto y validad fuyaje doy princi- reglas en Mecros^y repardo el ano 
p io.Y para mejor entender la Pro- en doze mefes 3 aunque deípues fé 
nincia deEfpaña jcabeca de Euro- jperdioeílaorden^hañaque losRo 
p a l o m o en el primero libro fe to- manos la renouaron: y reyno Thu- x i ^ j ^ u 
co^yfupoblacion^y cofas notables bal en Efpaila ciento y nouerita y.Efpañicié 
antio-uasdella,vfus coilas de l i ran cinco años (o ciento y cincuenta v'toyn^uen 
R--. * * * • \ r n 1 Í . W . i . / c a y a n c o 
marOceano^y Mee iterraneo3es ne cinco;y legun Pedro de Medina erí años. 
ceírario apuntarlas con la brcuedad el de las grandezas de Efpaña. 
porsible.paralafuílancla <ie lahlf- PaíTado eldiluLiió eeneraí, los i ÍT j'0' 
r . rn j 1 . , !•• J xt ' J r -J deNoete 
rona^o-uíto cielos etores, y para hijos aeiNoe tenienao neceísicac mendó ne 
ello dexada fu ántfeuá diuifion^que de Uuuiasjas pedían a Dios con ora ceísidad 
tuno en tiempo de los Romanos en cíones pub icas5como aora le naze la ^ ¿ ^ ¿ 
dos Prouincias de Tarragona j que entre GhriiTiahos ,y fe las daua. Y Dios con ' 
llamauan Efpaíia Cíterior^y de L u - defpues que Thubal foífegó algo p^Jj-^8 fitaniaj dicha Efpaña Vitérior-, fe- en Efpaña, y la comento a poblai^ como ao-
gui'r.é aquí lá diuifion de la deílos fefue por tierra a lacofta del marra .^  
CíncoRey tiempos en cinco Reynos, Cani l la, Mediterráneo , contra Occidente^ ft"anos 
í  c il & Iia 
íl i ' e "" 
l^n!"111' Leon,NauaiTa,Arao;on, y Portu- haílael fiñdel eílrecho deGibral-
o-ali y comentaré d^fu poblacioi? tíi:r,yboca del,éntrando la tierra á-
hecha por Thuba l , hijo quinto de détrosy por la coila del Ckeano,boI 
Ciento y Iapheth,terccrohi jodeNoe,alos uiédo alSeptentrion,llegóadonde 
quaréca y c-ient0 y quarenta y tres años def- áora-tesSethubaÍ en Portugal (cuyo 
defpues08 pues del diluuio general^ y dosmil Reyno comienza de la boca delr io 
deidiluuio y ciento y fetenta.y quatro años an* Guadiana) y pobló a Sethubal,y le 
general. te3 jelrtaci,mjentQ je chr i í lo . dio íunombre.Y lo qüs defpues.de Meríaa U 
^ i m i í o ^ ^La venida, d¿ Thubal fue, por' auer poblado Thubal a Sethubali gráde,^  te , 
deChriilo niar en nauios,cohde traxeron ely .hizoen Eípana^yiosReyéS que tras í:osdei 
nacimieto 
t-r> o i'/=.n nonínc rlnncíf» mvf?i-ón .plxr U\7n en Ffnnñá.V lo^ReveS OUC tras niasti,í 
Li_ enf^'? rnrín<: 1;k rmM ^nimal^*: - é l r fvnnro t l eh e l la . íe Verá bo l ' laS nivrn 
2 1 7 4- fus-gentes todas las aues, animales, el reynaron en ella, fe verápor las cuyto dos 
Es muy de y lo demás neceíTIirlo: y defempar- hiílorias de Floríarí de Ocámpo, y ieguas í y. 
adaerciref caron en |¿ Proulncia que oy Ha- otros,dondé eílámuy copiofo,que nn;n7e er 
ta venida A i r . •'j1 J ' 1 1 • • • 1 v ? . r ] \ - : 
de Thubal,man AndaiLiZia, c onde pararon, y loe exo por no a exarme de la hit- tados 9 y 
a poblar a moraron muchos Armenios,que fe toria de los Godos. Y defde Sethu- . ^ f * 
•pr - . :; ^ • ' ' i . # cientas to 
nipana. -j^^j-enian de frutas, y eruas, y, 1 e- bal quec a bien c entro en Eílrema- rre^y qua 
Del pan y. che,que del pan y carne no auíavío é dura^Merida la grande, que teníanrét:a y clua 
arne aun n\ fc auiahallado:y alas gentes que fus muros de circuyto dos leguas,y cas?yotras' 
•a-- '. !" Thubal traxo les enfeñó los fecre- de altura quinze eíládos , y mi l y muchas' -
- tos de Naturaleza, y raouimiento fetecientas torres,y quarenta y qua- |r ¿uer¿a$/u 
de! c i d o ^ concordancia de la M u - tro puertas,y con cada puerta fuco-profperi-
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con ciento y treinta caualleros , y da Efpaña > que de alli fe pafso 
ochocientos infantes de guerra, y adonde aora cftá, tan venerado y 
tantas ciudades y villas cercadas, frequentado de todo el mundo: y 
que la obedcciai^quantas puertas y adelante eílá finís Térras vlthna de 
colaciones tenia:y por cada puerta Efpaña al Occidente : y luego la 
de la ciudad entraua vn gran caño Coruña y fu Farol famofo(quc por LaCorufU 
de agua ; y defta manera duro fu ella fue dedicado al Emperador ^paf^0* 
profperidad trecientos anos, haíla Otauiano Augufto) y de Galizia, 
que losRómanos a l cabo de larga boluiendocontraOnente/c.figucn Las Aftu*. 
guerra y competencia, ladeftruye^ las Añurias (pobladas de Aftur.Ca ^ ¡ i f ^ 
Tenia cié ron i y en tiempo de la pafsion de pitan de Troya^y de fus Troyanos, tur. 
mil vezi- C|mfto tenia cien mi l vezinos . y de los que efeaparon de fu deílruy-
po* de "a aora no tiene feis mil . Siguiendo la don) y dentro házia el. Mediodía 
pafsion de Coíla de Sethubal al Septentrión, queda , y fe eñiende el antiguo E1 antíguo 
Chriüo. ^ jueg0 ja irifigñie ciudad de Lif» Reynode León (del qual y fu po^ Reyno de 
boa, en la boca del río Tajo (cuyo blacion, y nombre de la ciudad de ^ ^ 
nombre dio al r io , Tago quinto Leon^de fusarmas^e dirá en íl i 
Rey de los primeros de Efpaña, lugar) ydelas AíluriasdeOuiedo, ^ ,eeda0, 
río rico de oro) la qual ciudad (fe- eíta es fu principal ciudad, cabega fepuicro ' 
tlomndegLin FJorian(jeOcampoenfu pri- yfegulcro de los Reyes de Efpaña. d l^ods%" 
campo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ genera¡ ^j^oj.^ y délas Afturias figuiendo la cof- ^ . ^ ' ' 
de Efpaña) fundo Vlyífcs , Cap i - ta i entran las montañas de Caftí-
tan de los Griegos, en la deñruy- llá,defde Colombres, Santander, 
cion de Troya , quando defpues Laredo, y otros puertos; y Caftil la 
della anduuo nauegando los diez la Vieja y Nueua , es aora el mas 
años, y pafsólos grandes peligros principal Reyno de Efpaña , don-
que Homero pinta en la VlyíTea; de entran Toledo., Cordoua, Se-
Medina, y defpues (fegun Medina en el de ui l lá , Granada s y otros Reynos: y 
las Grandezas) fue poblada de los cabera de Caftillaes la ciudad de Caftílla h 
Romanos , y llamada lul ia Félix: Burgos; que fegun autores ciertos Vlhe^{a 
y ríias adelante en la cofta en la no íe llama Caftílla la V ie ja , fino gOS?v 
Portoga- boca del rio Duero 't baña Porto- Caftílla Erigía , de Brigo quarto 
tos o-alo , de quien tomo nombre él Rey de los primeros de Efpaña: y 
Reyno de Portugal (del qual y fus Brigo en lengua Armenica fignifi-
primeros Reyes fe dirá en fu lu- ca Alcayde, yBr ig ia , la fortaleza: 
s a n v fe acaba efte Reyno en la de donde fe deriuó , que la tierra „ « * 
Dondefuenbera de no Mino : y ce co- donde reynaua el Rey Bngo /e ía -go . 
^ l l a ^ l m i e n c a Gal iz ia, donde luego eílá mó Erigía, y las armas que fiempre^ r . 
tia§o,pa-el Padrón, adonde fue bailado el ha tenido Caftílla y Burgos^es ^ñBtigia. 
tró_ de Bf-Apoftol Santiago ; patrón de to- caftillo., el qual traxo el Rey Br igo, 
Vmu con 



































eoñ que fe corifirmajy Burgos fe l ia 
m ó Musburg i i cuyo RomanGe es 
muró , 0 aclame del Rey Br igo) y 
¿e las mocañas Te figue luego la cof 
ta de Vízcaya^de cuya legua y anti-
güedad fe coco) y luegoife figuc 
Guipúzcoa y fus puercos>y eMo vk i 
mo della FucntciTauia^e donde co 
mienta los motes Pir ineos, qiígue 
cótra élMediódiájy van.diuidiendb 
a Efpaña de Francia, dexanlioen lá 
primera Prouincia de Efpaña el 
Reyno de Nauar ra , cuya cabera es 
Pápiona, llamada, antes Popeopo-
lis3fundada de Popeo Magno -, y fe-
gü ercriue Z amalloaen fu copedío 
í i i l l o r i a l , es cafí igual fu, principio 
y Corona al Reynode Leo y Ouie--
do : porque el año de fetecientos.y 
catorze del nacimiento de Chr iño i 
ganaron losMoros a Efpaña en tic-
po del Rey don RodrigOjy losChr i 
ílianos qde allí efeaparó, o Jos mas 
del los/e recogieron a las Afturias, 
donde luego hizieron Rey adpnPe 
layo; y los recogidos a los montes 
Pirineos el año defGteGietosydiez 
y feis^hizieró Rey de ÍNf auarra a do 
G a r c i X i m c n e z , que tomo por ar-
mas la Cruz colorada^q vio fobre 
vna enzina, citando para.romper 
vna batalla contra Moros , ( como 
adelante mas largo fe vera con 1^  
fuccísion de fus Reyes) y luego fe 
figuevcl Reyno de Aragón M en el 
qualcílá alpie de los montes P i r i -
neos la antigua ciudad d^Iacá, fun-
dada de Hercules A lceo , . o A l c i -
des 5 Gr iego Thebano* el qual en 
..memoria de fus trabajos y hazañas 
que le atribuyeron (como á H c r c u , l3ca,y fú« 
les e lgrande, y p r ime ro ) ordenó { ^ — 
allí vnos folcncs:iue-g:b§.qiie:iiázÍan 
1 / ^ l , 
en prucuas .de tuercas. y;vaientias| 
quaiJos-.pinta ¥irgdI|o que íxizo Virgilio 
Eneas en.SiGiliaaritfííetRey-Aceü f f ^ 
tes.^n.d quinto de Íü:En€Ídai los da. 
qualesíjuegos iiiz-d iKercules entré 
dos nos..qu;e baxakd^ lps moncék / 
Pirineos a l ríoEbmrjyaJosjÉrabajok 
de aquellos juegos JikñaEoñ Agój-
nes5dcla agonía:-^ furorreon que ,",{ 
los hazian^y alcan^aóan. rteorias. dé ; 
los contrarios; y d e l r r i o m b r e A a o - , 
ncsllamar©nlQ¿:cfos^o^.f-alRe¿ ^ I B ^ p T 
no de A r a g o n e i ^ (gá-éLqttaL y de m %& : 
.primeroReiykabtereáiQÍeii fu lu-
..gar.)-Y-adelante.de-Arágon comre^.¿"_ ^1 
.^a Cataluña•; quaíbgJjhMedina en Cataluafia 
pues de la deftrtücloadeilá"én tiepo, 
JdelKeydon Rodngii^ñQdeClkif 
. tó fetecientos yrreiíií-a y au'anro5vn.. ;Mp;¿f 
g^ariA^rónllamadoiQtbgerio G a - - ^ r-Jt '• 
• 
jalan>oCatal55por:vníia^iIlo^^í0aoger;i¿ 
iíamaio Cátalo s:fiéhdQ:Gouerná^ €3tafea?é 
^dp^dc.GuiáhaenEranciav oyendo ^ t:aíono; 
¿aioprcísio qúfeJ0á-Moros feízierdiiu 
•eg Éfpaiía.Jfe. vMaal elfa" cbh: ñus-
üc Cattalieros _ pj-incipalés Alema-
nes 3 de quien'deáiende: 'miicliá *no¿ 
-blezaen aquel Pr.Inexpad:cl} yvórras 
.géntéSj; ,y, hallando ^muchos Efpa-
;ñoIc§ huidosjcoii fus mugeres y l í i -
jos^cn: los morítes 'P irine os Jos jun-
.táfo:n^.yí;elegido cíle famofo va-
ron por Gapitanj íuéron contra los 
Moros jy fe dieron tal maña, que 
los echaron:& ^ Ptoliíncia . ¡ Y 
vlcimamente teniendo, cercada .a 
E Ampu-
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Muerte de Ampurías, murió OtogeriG'; y le aquel Hilado a vn noble varón Ila-i 
Qtogcuo. ^ ^ j ^ énclofício de Capitán don niado do lofre, y le mando vfar delD& Me. 
Don Dapi Dapifer de Moneada /vno de los efeudó délas armas dcOtop-crioGa , 
fer í leMó - i : ' a i i • i i a Armas de 
a de ÜMcue^arones AlemancSjdecjuicn talon}c[uc eran quatro baítones co- j0Scódes 
quieii de- deciend^n oyfesReyes de Francia lorados en campo de oro;y a eftc fu de Barce-
tiende los por lineaTeminina j y "por varoii cedió fu hijo don lofrc^que cafó có lona-
Francia.-^  los MarqtíeCcS ¿e Aitona ;en Gata- hija del Gonde de Flandcs > en quié 
kma; y''en Sicilia los Principes de el Re^ de Francia renunció el derc-
Gcneiio- J).atGrn0y,.'y ;Dtiques de:•Bibona- y cho del Condado deBarcélonajy le 
fafadeMóMontalro^conotros mucfaosCaiia dio priuilegío del año de Chrifto 
cada , y .Ucros del apellido dcMofJéadajquc de fececientos y fetérá y cincoj y del y 7 ^ 
^$a^u^'. tan conocidos fon por fu muchas no fucedieron otros muchos Condes 
tona -, y blcza yxaiidad;- • haíla don Ramo Bcrcnguel^quc ca- D6 Ramo 
Pmcipcs .r,x)ef p^^vino :Gl£mperador Cat fó con doña PecroníIa3hi jadel Rey ^ ^ 
de I'atcr- . • t ^ > j r • : r J r» ' a-ka 1 a -; Conde de 
bíywft- -tes Magnos Rey de Francia i a 10- don Ramiro el Monge de Arago, Barcelo-
quesdcBi ;Correr a hjarbiojoaibercadayayoto- chquien huüó quatrohijoSique fue na»yfrin-
ulto y 0° 'tñzd* de losMoFOSjy llegado a Ro.- ron don Alonfo Rey dé Aragón j y ^ ^ 
tros inu-TelIon^cccibfoálli aquellos Ciü^- Gonde de Barcelona:porq don Bc-
^fe!«Jp aleros, y les hizolmuchas mercedes rcguel^por orden del Rey don Ra-
, que la libro; cicmoros/y el- del le uamauen los luceliores Ke- y 
FundáGió.tablccio'endláiiueue Iglcíias G4- yes de Aragoii, y Condes de Bar- 4 defpues 
dcJa$ nue.téd^lcs ^ Tarragona , Báfcelóna, celonary afsi fe ha guardado y guar- jia^dos0 
Cátedra- V'ique, Glrona^Vrgel jTortofa^ dá, y fc llama oy nueftro Gatoli-Reyes de 
jes de Ca- - Elna^q otros IkhiáSeGubayL'efidá^ co Rey don Phllippe Quarto. Aun- r^a|on¿y 
^alu^u^-yMallorcá(aünq'ay:diferecia1 defta que en lo que toca á dezir que fe Batcclos 
CódesValrfundacioentreloseicrkorcs)yrnüc llamóCatalona,deOtogcrióCa- oa. 
iwforcsé -üciGódes'^alQáforcs^Godc de; Bar talón, parece mas cierto lo qüe di-
-cclonajCodéd-e^GefdeñaiCódcde Sse Pedro'Mcxia en la Impcrial.quc pfc,ró ^ e 
rPallafeSjGoridc de VrgelvCode de fe llamó Gotholaniaide los Godos Ceiaresi 
Gfona, Conde i de Rufcilón-j-Cori- y Alanos que la feñoreáron (como , 
-dedeAmpuriaSjGonde deVifol-. adelante fe vera.) El ledor creíl 
-¿uno, Conde de Tarragona $fesl lo que le pareciere. Y tornando a 
Emperador Ludouico"rfu hrjo 'de los montes Pirineas ^  fe acaban y 
Garlos Magno confirmó /aquellos fenecen fobré el mar Medité mu 
Eftados y ticiiloSrFeceniendó-paraíí -neo, y Golibrc , y püertcf de Ve-
j i Barcelona;y fe hizo Gonde^deilaj ñus, y cabo de Gruzes, principio 
"mayor^y masprceminentc quetó- -dé Cataluña y Efpaña ( y tienen de 
¿os^ y que acodos mandaíTej y dexó largo, nafta Fuenccrrauia, ochenta . 
leguas 
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leguas de a 'quatro mil paííbs ten-
didos cada vna , y cada paífo de 
cinco pies comunes., que es cada le-
gua Eípañola veinte mil pies) y lo 
que del cabo deCruzes, coílean^ 
fto contra elPoniente fe íigue, haf' 
ta el fin del eílrecho de Gibraltar, y 
islas tocantes a Efpana, y cofas no-
tables de todo ^  dirá el difeurfofi-
Cguientc. 
D I S G V R S O 11. 
Dcfcriue la coila de Eípa 
na , defde el cabo de 
Cruzes al de San Vicé 
teiy tocaííngulares tii 
ílorias; y el origen del 
Reyno de Valencia, y 
caufas de ladeftruició 
de Garthago 5 y las co-
fas del templo deDe-
nia,y fus leyes. 
fenta el oíi-: 
ció y nobró 
de Émpera-r 




do • y para ello dcue fer vnó foto 
Monarca del mundo; y el oficio y 
nombre de Rey es, regir y gouer-
nar fu Reyno, y para ello ha de fer 
folo y libre 5 y aunque todos es juf. 
,to manden y gouicrnen con bue-
nos confej'eros ; mas el imperar^ 
mandar y regir Imperios, ReynoS Qüeelm* 
•y Repúblicas, no íufre compañía, mitecom-/ 
ni igualdad, aunque fea entre pa- panino i-
dres y hijos.ni amigoSiComo fe ve- 8ual ! 
ráencíledifeurfoi 
Tornando ala hirtoria^y cabe 
deGruaes,principio de Efpaña y 
Cataluña , donde fe acabo el di& 
curfo antes deíte: coíleando el mar 
Mediterráneo contra el Ponientei Rbíá^dé.' 
cfta luego Rofas, donde fue el fa- defue edi 
mofo templo, que losdeRhodas famoró ts 
edificaron, quando truxeron a Ef- pío de los 
paña el cuño y inuencion de labrar h0íil0$* 
moneda,que haftaentonces no le Cuñoprí, 
vfauan en ella; y í¡ fue vfo dañofo; ¡"f1"0 íie;, 
1 , \ r 1 . labrar mp 
juzgúeloe prucentey labio, que nfcda¿ 
yo no fe mas de que parece igua-
la a los linages y cafamientos. Luen-
go adelante eílá la infigne ciudad 
de Barcelona (de cuya fundación Barccibñá 
hizimos memoria. ) Y enfrente 
contra el Meridiano , eíían las i£ 
las de Mallorca y Menorca :y mas 
abaxo el monte Golobrer, tierra MonteCo 
muy llena y habitada de culebras y l ^ X \ l u 
ferpientes, y por ello eílá in.labi" de cuie-
table de gentes: y junto a ella Ibi- brasy ^ i * 
i Y - / / U i r 11 Pintes. 
a^¿ donde jamas le hallo culebra, 
ni ferpientej que fon cofas de ad- IW2a,áo-
• • v \Á¿ « •p»* « de jamas 
miración 5y para alabar a Dios, f e ^ , ^ ^ 
Enfrente en la coila y tierra firme lebra , ni 
de Cataluña 5cílá la muy nombra- fcrPlentc< 
•da ciudad de Tarragona i cabera TálT¿g^ 
de la Prouincia Tarragonefa 3 y na cabera 
Celtiberia (que fue feria muy fa- <*? ^ ^ 
r t r< \ i r J J uincia l a 
mofa de los C 1a deosjundadapor rrag0nera, 
E a Tarrae© 
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Tarraco Rey de Egypto) y Cclti- fuentes; y dcfpueá fue rttaS celebre 
berla tomó el nobre del rio Ebro, por el Cid * Capitán famoíb, ?!o- ^-e ^c ' ! 
Jlegun algunos 5 y legun Fio rían de na de la nación hlpanola 3 que la ganóa v 4 
Ocampoje tomó el rio '•> y la Pro- ganó de los Moros (como fe dirá iécia,yfU: 
Ibero pri- uinciade Ibero primero Rey deEf. en fu Iugar)y cerca della efta Mon- l^ mofa^3 
d^Erpai paña^defpuesdeThubal, que dio uiedro , donde fue la antigua Sa- Móuiedro 
ña , def. el nombre de Iberia a Efpanajy paf gunto, caufa de la deílruicion de la la0^e.foc 
§ícsbj fadala boca del rio Ebro > fe íigue potentifsima Cartílago, porque Sagmno, 
clReynodeValencía,decuyaanti- compitiendo Roma y Carthago 
gua y grandiofa ciudad tomó el muchosaños antes fobrcel impe-
La muy in e[nombre; y Valencia fue prime- rio del mundo; y teniendo crueles 
dad de Va Jo llamada Romane Romo que la guerras en Scythia y otras partes \ y 
lencia,lla- fundó 3 íiendo Rey de los primeros en Efpana vinieron en paz y alian-
^ * deEfpaña^delnumero veinte yvno, ^asporfus amigos^entrelosquales 
cuyo nombre le duró, baña que los quedaron por Roma los Sagunti-
Romanos imperando a Efpaña, fe nos,con todo lo de Efpaña^defde el 
le quitaron, porque no huuieíTe o- rio EbrOjhafta los montesPirineos, 
tra Roma fino la fuya 3 y la llama- y lo demás por losCartbagincnfes; 
ron Valencia., que fignifica lo mif- y fobre ello al vfo de Gcntilcs.jura-
Aodalla n i0. y £ie £u prjmero i^Cy Aoda- ron la paz y alian^a/obre vn altar y 
Rey de Va Ha Moro,Iiermano de Hifem R ey, aras fagradas de fus idoloSjdonde fe 
lencia. y Almangor de Cordoua, que mu- ponia,y fe pufo vn facerdote fecíaí, 
7 0 0 . rio año de fetecientos y ochenta con manojos fácros de verbena fan-
del nacimiento de Cbrifto; y le fu- tajy vn lecbon tierno en las manos, 
cedió en Cordoua Alcam fu hijo; para hazerlepcdagos, y facrificar-
y fu tío Aodalla feñor de Valen- le j y fe boluio a los embaxadores 
cia quifo quitar al fobrino a Cor- de Roma y Carthago, y les dixo, í¡ 
doua y y fue contra el con grande les parecía que el confifmaílela paz cercmo. 
cxercito3y tornó vencido j y otro y alianzas entre ambas partes 3 lo nias depa 
hermano fuyo Zulema , fe quifo -haría'3 y ellos reípondieron que íi^y 
hazer fenor de Valencia , y fobre luego leyeron los puntos de la paz; 
ello tuuiefon guerra, y fe concer- y el facerdote enalta voz dixo: Si 
taron que Aodalla fe líamáífe Rey la paz quebraredes qualquiera de 
de Valencia , y Zulema fueííefe- las partes, dios lupiter hiera al » 
ñorde otras tierras: y aísi fueAo- pueblo que la quebrare, como yo a » 
dalla primero Rey de Valencia :1a efle lechon; el qual hizopedacos >* 
Epidi4po» qual también fe llamo Epidiapo- al punto : y aísi quedaron liga-Qnedaron 
^,* l is, por fer fundada fobre aguaique dos con juramento facro^a guar- ligadoscó 
tiene dentro mas de dos mil po^os dar la paz y alianca , y fujetós al J!irafneCo 
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afsi >fucedle'ron entre los Saguntl- ^oña.Aunqdemás defía caufa,para 
nos grandes dlfcordias > y los R o - la deílruicion de Car Aago no falca 
piferen- manos embíaron perfonas que los ron otras^ naturalmente eran eme Q i^ fos 
cías entre puíieíTen en paz 5 y Anñlbal Capí- les.canto, que quando en Roma fe ^ ^ n l t u ! 
los dcSa- tan general de Garthago en Efpa- acabaron los Reyes por la íuerca dé ralmence 
guoy o g^ fcagrauiódeque losRomanos Lucrecia^ criaron los primerosCo eranCrae-
•fe entremetleíTen a ponerlos en fules^lRcyDariodePcrf ia^quefe RcyDarió 
paz5diziendo,qiie a el percenecia, y llamaua Monarca del mundo} les de ^eifia, 
no a los Romanos^ y quebró la. paz mandó con graucs penaSj no facri- j¡hit&ddf 
El Carca- y alianca; y fue contra Sagunto > y ficaíTenniaos a fus diofes, ni perfo-
ginesAnm ^ {^[q • y¿;l0fieros afaltos\ y ellos ñashumanas.nilo enfcñalTen a los 
Sagunco, I? fufríeron, guardando la amlftad EfpañolcSjque ya cbnquiftauan; ni 
quebró la y fe alos Romanos, y los embia- tomieírenperros^iiquemaíTcn los 
Vu' ron a pedir focorro-y los Roma- muertoSjylosenterraíTen-yleém-
nos embiaron embaxadores a Car- biaíTen vna armada deiíaos; y le o-
thago j pidiendo la emienda y tré- bedecíeron/aluo en lo de la armá< 
gua de Annibal i rompedor de la da , porque la tenian en Efpaña. 
pazy alianzas ;y el Senado de Car- D e Monuiedro 8 que fue Saguri-i' 
thago fe efeufaua con palabras.jy to(cornandoalahiíl:oria)y d e V a i 
Quintoía Quinto Fabío Pampliilo Romano lencia/iguiendo la coi la, efta De-i 
Uo,qcon C0<y\Q eHl:re Jas nianos la falda de nia,fundadaporlosdeTyro,quani 
lafaidade r o • rr- J^ c : - 1 i r^ • J» ^ . ^^ 
fu capa de ¿n capa, y.les dixOjíe determinaílen do ..baguntoj en la qual Dema edi- Dema flm 
so la guc- lueeo a hazer lo que pedia 3 que allí ñcara el famofo templo a Dianaja í ^ f P0^ 
rra a los P r i 1 . 1 1 í ] \ i -c \ r ' c ' 1 losde ry : 
de Cartha ea^a " ^ íe^a.lapaz 5 o la> gue- iatra^adeldchpneío,q ruevnade ro. 
go, rravy efcogieíTenlo. que quifieíren^ las íiete marauillasc«del mundo 5 y El famofo 
Y el Senado refpondio^que dexaíle le ordenaron faerificios a fu v fo , y 0 ^ 3 ° erf 
lo que qulíieíTe \ y elfoltando la fal- leyes en fu República.; y depoíita- Denia i 4 
da •, dixo 5 que les dexaua la guerra^ ro poncoña para • los que quificíTen ^e v"f ac 
la qüal duró entre: ellos ha la que matarfejdádoalos juezes juilas cau marauj -
._ Garthago fue deílmida y afolada: fas>;que eran larga enfermedadjo- Has del > 
^ t f o l t porque:Annibal profiguib fu fitio lormuy fobradb de algún defaílre• ^ ¿ p ^ 
a Sagunto contra Saguiito^y lá afoló., fin foco- o infortunio;triñci:á namral5pobre- taron pon 
antes del rro je |os RomanosV-año antesMel za fin remedió^ muy larga vida.Y i f ¿ | P r í 
de Chrif- nacimientode .Cliri l lo rde docienr para ios quebratadoi es de í.us leyes íiéíTcn m% 
to , año tosvdiezvfieteddqualfepone;par cenbúcuchilloiventréellosningu- tarfe^aní 
7 / t 1 i , . • ií i*' -• - r- .-do citas 
2I7. raexemplo de los;Capitanes, que no podiamendigar 5 nireprelentar juMs'^'ii 
no deuen romper femejante paz cofaslibldínofas.,. _ fas» 
.: yalian^a: y Annibal défpuesde.grá ' Y figulcndo. la coila, adelantej 
Matofe co des vitoriás ihüidode Carthago, y ' haíla Cartagena 5 donde Sciplon -
W o ñ a de los Romanos, fe mató con pon- Capitán Romano huuo vna muy ] 
Aniubal- .. -^ ' E 3 fomofa 
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Campos 
Elyíios. 
Sap,0r-f!; famoíay Iicriliofadonzellíi pr ind-
pican Ro paide Efpaña^cfpofada conel C a 
mano, que pitan contrario'5 y fin tocar aella^ 
erte hecho ic la eiribio al elpoío 5 en que mol -
grandifsi- troeftremadacontinencia.,y gano 
rao valor, gran honra y fama.Y adelante eíla 
Almería^Malagaj^uedando den-
tro de aquella tierra 3 h iníigne ciu-
dad de Granadajdelaqualíe trata-
rá en fu lugar j y figuiendo la coila 
Andaluzía del Andaluziaj lamadaBeticajyel 
Bedca. rioGuadalquiuirjBetis^de BetoTur 
Rey Beto detano, fexco Rey de los primeros 
1 urdeca - (jc £fpa5a. y en Andaluzia (fegun 
Homero. Homero Príncipe de los Poetas) q 
vino a ella con Menethes Principe 
GriegOjpor auerla vino, y guftado 
de fu fertilidad, dixoque eran los 
campos Elyfios, donde iban las al-
mas de los bícnauenturados a reci-
bir el premio de fus obras)y la cof-
Eftrecho tafio-ueal entecho de Gibraltar5q 
de Gribal j0, - . ,. , . J 
tar v la fú es "di^arMediterráneo, deinme-
daciódef- faliondura;y Gibraltar^feoun Flo-
ta ciudad. r|ac¡e Ocampo^y otros muchosau, 
tores.fue fundada por Hercules A l -
cides Thebano^por otro nóbre l la l 
mado Heraclis.j-y.la l l amode fu 
nombre Hcraclea ¿y aora Gibral-
tar,ncmbre Arábigo; aunque pri-
Ofirís , 0 inero vino rillí Gíiris § llamado por 
Dionyfio 0 nombre Dionyfio ^ieante, o 
gigante, o - #. > - J n ' 
lupicer el lupiter ei primero íenor de Egyp-
Prim.^ 0rfe to.que andana por el mundo a def-
nor de E- t * i . •- . i ,. • 
gypt0)qUe iiaz'er agrauíos, entendiendo que 
todo es v> Decibo Gerion , gigante tirano, 
c f t f S Ü auiaPa.íracJo áeAMtó en Efpana^ 
ua por el y la auia tiranizado a los fuceífores 
mundo a.dcThubaÍ5quclapobl6Jylcshazia deshazse - * . ^ ' 
agrauios. muchos' agrauíos; para defagra-
ularlosjleoado a Gíbraltar,oHe-
racleajbufcó al tirano Gerion, y jun 
to aTarifa^ue eftá en fin del eítre-
cho al Poniente, le venció y mato,, 
y le hizo fepultar en vnos peñaf-
cos,que mucho tiempo fe llamaron 
fepultura de Ger ion, y aora fe lla-
ma el cabo dcTrafalgar;yefl:afuc 
laprimerabatallaque huno enEf-
paña, y la primera fepultura; que 
hafta allí no enterrauan los muer-
tos, fino colgauanlos de los arbo-
les , o echauanlos enlos rios,o en el 
mar, y quedauanfe fin fepultura.; y 
eíle Ofir is^Iupiter ,traxo aEfpa-
ña la idolacria , comencada en E-
gypto por Cham fu padre, fegun-
dó hijo de Noe ; y les dio la cuenta 
del año,y de los mefes Lunaresjef-
de que la Luna falia debaxo del Sol 
y conjunción "x hafta otra conjun -
cion.Y poda muerte que hizo del 
tiranoGerio,tres hijos que del que-
darpiij llamados los GerioneSj na-
cidos de vn parto,y tan conformes 
en todo, que por ello fe díxo J era 
vn-Gerion de tres formas j:fe con-
juraron con otros tifanos,y con T y -
phonhermano de:-Gfins, o lup i . 
tereque le mataíTe-y le mato, y em^ 
blo a cada tirano délos .conjurados 
vn miembro de los del cuerpo de 
fu hermano Of i r l s , y fe aleó con 
•fusrReynosq efíándo.ala fazon.fu 
hijo Hercules el grande en la Pro*, 
iiincia de Scythia ¡í a feñalarfe 
en guerras y. hazaíras . Sabida la 
muerte -de fu padre Ofiris tornó 
a Egypto , y mató a Typhon fu 
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vino a Erpaña en buícá de los G e n o ña con Skheo,, maricíó Je la R c y n a Sicheo: 
ncs,y peleó con ellos en defafio cá- É lá feqt ic edificó a Car thago jy fue 
pa l en Gades^q aora es Cádiz; y los el p r imero que defpues del di luuió 
macó en venganza de la conjuracio general , y venida de I l i u b a l a po^ 
y mucrce de fu padre; y dexandó b lar la^auegó aEfpaña.,y l icuó de-
Hirpalo po r fay pp Efpaña a H i f p a l o fu Ha muy grandes riquezas^ como en 
Jmo de Hijo(c¡ue contando po r R e y al cirav nueftros t iempos íc han traído de 
los prime n o G e r i o n y fus h i jos /ue el décimo Indíasjy por tomaríelas Pygma leo ; 
de^Efp" de lospr ímefosReyes) fe tornó a fu hermano de l a R e y n a B i é é r M 
í^ a. fusReynosj aunque p r i m e r o , p o r - mató . 
q el cílrecho de mardeen t reG ib ra l Frontero de Tar i f a enAfrícajeá 
t a rdeE ípaña j y Ceuta de Á f r i ca , la boca del mar Mediterráneo e M 
no fe enfanchaífe > y le gaílaífe e l Tán jer -y adelante de Tar i fa eftá el 
mar , le repr imió con hazer los dos cabo de Gerión., o de Tra fa lgar 5 y 
grandes montes C a l p e en Eípana^ tres leguas adelante la v i l la de C ó -
. _ y A b y l a en Afr icajCoh mult i tud de n i l y corre de Guzman j dónde efíá Torre ¿k 
peñafeos que juntó> y le tienen efr la Almadraua.pefquer iade los :atur Gu'ZI"án; 
trecho y f i rme , y fon llamados co- nes,que en M a y o y lun io viene del 
Colunás Junas de Hercu les ; y quifo edificar Océano infinitos mi l la res , a defor 
ieSt a Seuilla, y dixole vn Filofofo, que uar en la gran corriente del mar del 
• la dcxaíTe para otro mayor feñór eílrechojydefouados fe tornan cori 
que elj y lo h izo , y pufo alli feis co- fu generación al Océano, y vienen 
lunas grandes, y otras feis en C a - gordos.y tornan flacos>y comunme 
diz^por memoria fuya, y de las mu- te tienen ocho o diez pies de largo; 
chas hazañas que entonces h izo; y y algunos tan grandes, que vna -ca-
deípues quando bolulo a Efpaña^ rreta no los puede licuar j y en folp 
(com.o fe tocará en fu lugar) y tor- Mayo y lunio fe peícan cincuenta ó ^ q ^ n á 
í,J ! fi l - i & 1 r n7 '\ • u ^ Jos ata 
nado ai eítrecho3q es de tres leguas ícíenta m i l atunes j y para eiio vn nes; 
de anchó,entre Gibraltar y Ceuta; hobre los atalaya défde vna torre, 
figuiendo la coila contra el Ponien^ quando vienen por el mar; que le 
tasAlge- tesá dos leguas eílan las Algeziras> buelueririegro^ycofeñasauifaalos 
dos ciudades jutas, que fueron muy pefeadores que eftan aguardan-
nobles, con nombré que tuuieron do con barcas y redes, y los cercan 
y tienen de Reyno j y enfrente en co ella^y fon ta medrofos, q en ver 
~ África eílá Alcafar j y tres leguas la red, fe detiene haíla fer cogidos: 
de fue' el abaxo de las Algeziras cftá Tari.. Quatro leguas adeláte3haziaeiNor 
templo de fa(que fue Tarteííblá muy famofa) te, eñá Medina Sidonia 5 de cuyoá Medina Si 
d'Jratídc, dóde c&uuó cl templo de Hercules Duques^fo decedenciaje hazc me áoiú^ 
que edifi- el grande -, que edificaron los Phe- moría muy particular, y de la caía 
«ron los niceSíCn f¿ pámera venida a Efpa- de Guzraá.adelante en cfta hiíloria; 
E 4 y a 
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V a otras quatro leguas cftala Isla jcz j que aliuic los trabajos dcllajv vfJcz>cj»e 
de Cadiz5queí:Lic junta con la tierra otro ai tiempo bueno ^  porque no. trabajos 
firme de Efpana, como Sicilia con fe mudc-,y otro á la muerte J como ^ i la ; y o-
Italia^y otras.; y la va ganando 3 que puerto fegiíró de los trabajos y pe- l 0 l ^ ^ 
dizen tuuo docientos mil paííos ligros del mundo 5 y otros tñuynóíí altares. 
„ en circuito j que hazian cincüe'nta tables'/y dos coliinás g-rádes de oró „ , 
Leguas q , 1 ,, ^ . . . t '1- t P - hollinas 
tema ia ií leguas^ quarenta mu palios en an- y pláta3mezcladó todo yito^ en que ¿c oro 
la de Ca* cho^que fon diez leguas j y aora no eftaüan eferitos los'trábájos deHer- P^ta. 
:i tiene tres leguas de circuito j y fue cules,y fís hazañas .-y junto ál teñi-
fundada y poblada dclosErythreos, pío auia dos pocos éñraños^cerca el c ^ ^ ^ 
que vinieron de la colla del mar E- vnó del Otro^y dé la manque el vno raros, 
rythreOjque es el Bermejo: y la fe- crecía con la •menguante dellajy def 
' gunda vez que a ella vinieron los crecía conlácrccientejy fu agujera 
Caphá de Pb^niccs con fu Capita Pygmaleói falobre • y el otro al contrario, ére-
los Phcni hermano de la RéynáDido > que 'ciáquandócreciaelmar^yfu agua 
ccs* mató a fu marido Sicheo 3 por m- era dulce; y juntó á ellos éftáua vil 
barle las riquezas que licuó de Efpá árbol admirable, llamado árbol de 
iia;fueron recibidos en Cádiz, y lá Gerioftjdoride fuero fepultadós loé Árbol dé 
cercaron de palenque y vallados, y tres "Geriones que "mató HerculéSí ^ e ^ ^ 
defpucs de piédrái y fe apóderaroii el qual era alto cómo vn pino, cu* 
Eñe tcm del rico templo de Hércules > qué blertó de ramos efpéíTos, largos 
o fue ^no éñáua en TarteíTojó Tarifa,futida- mas qile vn códd > defde el tronco a 
de los tres do por Sichéójdbnde facrificauán á la cimá>yc'ncoruados •, "y fi álguñ ra-
dci mun- H^j-^Ics ¿1 grande y primero; y la- 'mo cóttáuan/ália del leché; de los 
muy famo braróñ btfó én Cádiz funtuofiísí- áltos,y délos báxos cerca del tron-
fa Tancf. mo 9 dondetátóbicnlacriñcauah á co/aliáfangrc; y í¡ cortáuan raiz¿ 
de Cádiz. Hercúlea el grande al vfo de Phcni falia la fangré irías fina; y a! cabo de 
cia y Égyptó j y défpues también á muchos tiempos, fe le cayeron los 
Hercules el Griego Thébano a fti ramo"s,y de la taíz nácio otro arbolj ^ ^ áry 
Olmo de yfojy puííeroh en él viíá bliua gtan- y fueron d'oSinúca otros contó ellos arboles, 
Tlasalci^édeóropuro^yfusazeituñasérart Viftos. nunca o-
tunas era 'eímeraldas finas, que ofreció en el biguiendo la cóíta del gran mar t\\0^ f „$ 
¿iu " Pygmaleoñ fu Capitán •, y éii eílc Oceano^paíTadá la boca ^  o entrada ^S' 
templo (que dizeh fué vhó de tres tn el rio Guadálquiuir > hiiltó otro 
del mundo) áuia muchoS altaren y touyfániofo temploj donde ádorá- Qtt0 ^ 
Altar muy idolos,y entré ellos vil altar rtuiV cé lian al Luzéró de la noche i por fij mofo rém 
c-elebre a f ¿ ^ a | pobreza, qué auíuá los irt- m'an influehcla y refplandor ú qué P[o> J'f"f 
l a pobre- -; . ^ . > > . ^ n . ^ \ . > f w a J J - íc 1 7 ! d o c i d e ^ 
za.; y o- gcnioSjparaviuir yíultentar ia vi* íiempre andando con elsoladeian' L'.i.r. 
tro a la jay0troa[afQrtu^a porqüé jló|¿ tevóátrás;pretehdéalarp-ar cldia/y 
fortuna,-y , h •, r . r ^ i \ c \ . r •• • 
otra a i¿ mude eninxortunio; y Otro ala ve- nazeriombra^ coíurocío é§ coni-
cicada 
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dtaaa la nat|ira!eza a procrear tófí 
das las planraSjauesy animálesjy.ef-. 
te Luzero es clpIanetaVcnuSjCOnr-
títuicló éñ el íerGer eielojque él Lu-^ 
Z-erp délalua es lupiter, coníHtuido 
cBél fextpjy fue llani^d'o el templo 
de San Luzcr , y aora es Sanlucari 
piícrtQ principal para i r alas indias 
del Poniente: y, de, alli buelue á la... 
cpñadelOceanoihaiflá el cabo de 
San Vicentejy principió tic Portu-
ga l ; y eftecaboiQ ládóde Efpañai 
deídc el fin de San Vicente i harta 
. el cabo de Cruzcs, principio de Ef-. 
paña y Cátaiyñaitiebe de laro-6 do^ 
cientas y letenta leguas blpanolasi 
de las c¡ue atrás fe han cotadb; y del 
"cabo de Sari: Vicéteiháftá Finis fbrsí 
vXi ts la corona de lá cabera de Ett 
ropa,que es Éfpána ¿ donde queda 
Portugal (de cuyo origen dé Rey-
hó fe tratará eh fu lugar^y tiene de 
largo ciento y cincuenta leguas; .y 
de Finís terrXjháftáFuenterrauia^y 
principio délos montes PinhcoSi 
('que es otro coñádb de Érpaña^de 
ne ciento y veinte y quatfó leguas; 
y juntadas todas coft las ochenta dé 
los inohtes Pirineos i qué házéti lá 
gargantájó cuello dé Efpáñai cabe-
Tiene Ef- ^adeEuropáitieneEfpañá toda eii 
K^cír5 í^  circuito feirdéhtas y treinta y qua-
to feircich tro leguas Efpañiálas.-poca tierra pa 
tas y trem ^ ¿an p-rádes cofas ¿Orno en ella ha 
ta y qua- . » r D , x / i . .1 r 
tro leguas aiiidoy ay .y lo que dentro le con-
Efpañoias. tiéñe podrá ver el ledór éhel libró 
ív A dek^írádczasdcBfpañádélMáef-
Macílro K ü ^ i i r* r i c r - -
Medina, tro Medina: y aísi queda bípana, y 
el circuito della dcfcripra.Y a la fá-
lida éÚ eñrecho de Gibráltar ál grá 
"mar Océano ¿ fueron las cinco islas, 
Aphrodifrasdelos delekes deVe - •Las cínco 
1 s I ^ s A -
niís,Lerméajünoniai AüeraiGon- .,hfoJifiás 
tmufa.,yDid.ymaidelas qualesaora ^eios der 
fola parece iunonia^ llamada áfst kues, 
"por la diofa íuno-^y dellas nauegán-
do al Océano por cerca dé África, 
fegun .Florian de Ocampo en el FjoHan ác 
defeubrimiento. que; hizo Hannoñ can^0" 
'Capitaii de Garthágo \ dizen q en-
tontró luego las islas. HefperidaSi 
donde huito los huefeos H'efperL Lo\!?u*r* 
1 , í. > 1 1 tos rlefpc 
dos^que teman arboles con mahea- r¡dbs,qiie 
hasdeorojdóhdc Bcrculfes :matQ el fenian ar-
.ficró dragón que las. gulrdaua > qué ^ a n a s 
fue vno de los dbze trabajos fuyos; de'oro. 
las qualés islas|fegun algunos autd-
rcs)fonlasCananas/oFortunadas; -. 
aunque parece q los huérüosHefpe 
ridos eran.junto al monte Atlahti- -
lco,vlnm.a tierra de Áfr ica áí ¡Pbñié- h t 
te^y que eh él monte AtlánticOj nin 
gunaperfona, ni.animal.fe veia de 
dia;y en viniendo.la nóche;com,éga •-
üa a refpládécer fuegd"s>y oirfe alari. --
dos3 y re'gózijos, q fe fehtiá muy le-
xoSjy inufica de flautas., trompas, y 
paridero'sjq los faunos y fatiros qué Fi l fbiyy 
habitauáhalil.táñíah ^haziéhdb. de 1 ^ ^ ^ ° 
la noche dia.Y.que liüiió:, y. ¿y fau-
nos y fatirosies cófacierta>pLíes fan 
iGérohinió eh la epiftóla diez, éñá- Si G'eirom 
^afcguhdá, á todos los Gácblicos mo* 
Chníliáhós dizéiqué yehdó fah A n 
tonió ermitaño eh bufeá dé fah Pa-
blo jn'imciró érhiitáñOi por él de-
íicitó dé íhebas de EgyptOj encó> 
tro con vn Cehtáuro^cbmpuéño de Gcntauro. 
hombre y cáuálló ¿ y fáhtiguandófe 
IcprégütOiehqué parte dé aquella 
mon-
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nio tTmfi]montafía v iu^ el &ruo cJe Dios > 7• mor >en cuya cumbre j como en el 
tsña. el centaum con palabras eftrañas-, monte Olympp/ubla Atlante X L Rey Ada. 
que pauecia mas renegar q hablar. Rey de los primeros de Efpaña ¡ a ^ 
cftendiendo la mano derecha, le íái confiderar los curfos de los cielos, 
ñaló el camino • y mas adelante en íignos y planetas: por lo qual fe di-
vn valle,topoynhombrecillo pe- xo,q Mentauaelcielocnfushom^ 
queño, las narizes muy feas y cor- bros^como fe toco en el quarto dif-
uas,y la frente armada de efpanto- curfo del libro primero deíla H i t 
fos cuernos^y los pies y cabos de las toria. Y eñe Atlante fue muy pode 
piernas de cabrón; y fe vino hazia rofo por la marjy dcxáíido en Efpá 
c^y le dauavn puñado de datilesjy mafuhijoSicoro^uealtália/yde 
j fanAntonio le preguntó quien era, losEfpañolesqlíeuó poblóaSici-^6;105^ 
H y el díxo: Y o foy hombre mortal, y lia.y en la ribera del Tiber a Satur- S ' d e 4 
^ vno de los que moran en el yermo> -nia.y los delia a Romájlamada afsi Mf*fo 
» de los que los Gentiles engañados deJ<omi,hija deííeAtláte(fegüFlo ^ ó a s i 
» del demonio adorauan y adoran y y rian de Gcampo en la hiíloriá de 'dHa. 
>* ¡lámannos faunos 3 fatiros ? o incu- Efpaña3parté primera) y de las if. FJoria"^ 
>y hos}y vengo a ti. como embaxador las Fortunadas,© Canarias, y fu c é i S Z 
^ de todos mis compañeros, a fupli- quiíla/e tocará en fu lugar.Y ñaue- tunadas. 
>> carte ruegues a aquel Señor Dios gando del eftrecho de Gibraltár 
i» vniuerfal de todos aya piedad de no por él Océano al Poniente, eílá la 
« fotros ^ que realmente creemos ha isla de la Madera/eteta leguas an- isla de la 
^ gran tiempo .que vino al mundo tes de Ganaría; y no muy lexos de- Madera. 
^ porlafaluddetodosjyfabcmosquc HafevéenvnPtoIcmeo 3dirigido 
^fuefuvoz publica por toda la der al Papa Vrbano; y e M fe ñalada la Isla A^ 
»* rra. Y admirado San Antonio 3 di- la Anthilia^o no hallada.q otro tie tfailia , ó 
Ui l i ^ l í0 :^y^ÚA^x^r^A^om2iS^oS pofueviílay tratada por los Lufi-no balia" 
de S. Aaío monftruos en lugar de Dios! y def- tanos5y aorano fe hallaj aunq fegu ?*' 
nio. ^ apareció co ligereza de aue. Y def- Medina en él de las grandezas de 
pues en tiempo de Coníiantino Efpaña^n eftos tiempos los nauc^ 
Emperadoneíle fatiro, o otro co- gantes de lexos la han vifto, y íle- • 
moel,fue traído viuo a Alexádria; gados cerca defaparece : y dizc eí 
y defpucs muerto, le falaron,y Ueua Ptolemeo, que ay en ella aeres que 
ronaAntiochia5paraqueclEmp'c^ hablan la lengua qhablauá ios Go- r 9 
rador le vieíTe. ^ dos en Efpaña.quando fue deflruu -
Afsi que huuo faunos y fatíros da por los Moros en tiempo del 
en el monte Atlántico J el qual a la Rey don Rodrigo; y que tiene vn 
parte del Océano es fequifsímo.fin Ar?obifpo3y feis Obífpos, y cada 
fruto alguno^/ala parte delLeuan vno fu ciudad propia: por lo qual La isla de 
te fertilifsimojy llega cerca de Aza fue llamada la isla dcíietcciudades; rjcíe e i^ 
yíu 
Difcurío tercero. 
y fu aentcvíue clinñlanlfsimanié-
te^y abuda de codos bienes y rique-
zas del mundo.,y tiene muy buenos 
puercos y ríos, y ochenca y fíete le-
guas de largo.del Septencrio al M e 
áiodia^y veince y ocho .de ancho, y 
fithádacaíi en elparalelodeleíbe-
cho de Gibralcar, en treinta y feis 
grados y medio de a!cura:que es co-
fa admirable eftar encapcada^o no 
parecer por fecreto juizi-o, o querer 
de Dios,ni entrar ael lanadie^i fa-. 
]ir della a ver y contratar el müdo^y 
Í fe fufre dezirlo 3 parece que nuet 
troGatolico Rey deuriap.edir al í u . 
mo. Pontífice dieíTe alguna orden 
para:pediraDios iníkntcméte/u.e/ 
fe.feruido de manifeftarla, y traerá 
fu fantalglefia Católica R o m a n a 
' y obediencia della. Y.en el figuiece 
. difeurfo fe tratará de los Godos q. 
cílauan.cn Barcelona^muerto fupri 
mero Rey dellos en Efpaña Atauk 
l osHunnos áVngríaj 
muerte del Rey V v a -
lia 5 y como íucedio 
Theodorico , quarto 
' Rey de Godos en Ef -
paña. 





ftaxi Iiíía i t t t :" ; 
Del Rey nado de Gcnre i 
r ico de los Godos, que 
íücediaalRey Atau i -
• 
pho^y famuerteí y el 
re y nado de V valia qu e 
l e í i j ced ió ; y guerras 
contra los Alanos , y 
otros muchos f. y las 
quiebras del Imperio 
Romano3y venidade 
y termi-
nar los lio-, 
IbreS las eo-
fasdedudaí 
2 ^ ^ quefeofre-
.cenaprime 
.m> • .;•;: tTíjq . M faz m M 
Verdkdef o conocimiento dellas^fie 
p re fue^ es malo y peligrofo ^ y i í 
en todos los hombres generalmeil 
te fucedeafsi rqaaaro mas lo es eii 
losEmpcradoresyP-rincipes^cQmd; 
feverá en. cfte difeurfoi y -en el fi-
guiente del EmperadorHonorioi 
y;fuGapitan,y General Ecio^Y tor 
nando :a lá hiftoria3en e h l a m o difi 
curfo: del primero l ibro della íe ¿¿a 
tó 3 como los GddofTentendicndo 
que fu Rey Aiaulphovdéfeauá paz 
con el Emperador Hoaor io fu cu-
nadóle m a t a ^ a ^ l í y : a í ^ i ^ ^ ^ 
fóyós.eh'BarceÍcrna,ano de Chu i to y íl]S. hi _ 
dequatrocietosydiézyfiete.Yéfto jos-, año 
hectesguardando los.Godos eníli ^ l ^ é 
poder" honoriücamente a la Reyná 
Placidia fu mugerjiermana delEríi 
peradorHonorio, hizieronRey á 
atro-Godo muy princípal,y mas cer 
cSfíé deudo del Rey Ataulpho, Ha- Genfeficó 
lMdo Gériferic? Segundo Rey de ^ ^ s 
los Godos en Efpaña, al quaidelde GodoSt 
apoco 










a poco tiempOjpor la mífma fofpe 
cha <dc querer paz con los Roma-
nos Jle mataron •, que tanto era el o-
dlo y defígnío de guerra que tenían 
contra el Imperio Romano^recien 
tos y mas años auiaj y diero el Rey-
no a otro Godo principal de linage 
délos Rey es, llamado V valia, te-
niendo por muy cierto fermás ene 
migo de los Romanos que otro nin • 
guno^y tenían toda viaen fu poder 
a la Reyna Placidia, como eíla di* 
chb. 
•:: Aceptado el Rey no Vvalia3 fue 
el tercero-de fus Reyes deEfpaña., 
alqualbicn le parecía fano confejo 
tener paz con el Emperador Hono 
r i o ^ el ímperioimas efearmentado 
én las muertes de los Reyes .Aí:aul-*-
pho y Genferíco jhizo.yna grueíla 
ármadajyembióla a cónquiftar las 
tierras de. Africa^que cftauan por el 
EmperadorHanorió, y fucedioleS-
tan gran tormenta en el mar, q. cáíí 
toda fe perdió.; conlo qual:> y yenirí 
contra ellosCdnftancio, Capitán, 
general del Imperio, amanfofu fe-
rocidadj y Vvalíafu Rey fe dio tal 
maña con cellos i que hizo paz, con, 
que la Reyna Elacldía fueíTe^efticuí. 
da al Emperaid-or. iHonorió. fu„herK 
m ano ^y los; Godos^ ayudaíTen fiel-
mente al Conde General Cpnéan* 
d o , a echar de Efpaña,a los,Ván-
dalos , Sueuos iy Alanos ^qqe^afó 
auian feñoréaido d.e la mayor.piarte 
della;y dadas feguridadesjué entre 
gada Placidia a fu herma,no Hono-
riojy el la dio por mugcral Conde 
Conftancio,y le hizo Ccfa^y le de-
claro por fucelTor fuyó en él Impe-
rio j el qual luego comentó la gue-
rra en Efpaña contra los Vándalos* 
Alanosjy Sueuos,ayudádoIe el Rey 
Vval ia • y los Godos^y los Vadalos 
fcauianfenoreadodegrá parte de 
la Andaluzía-Jlamada por ellos V a - ^n^alo-
dalofia^y los Suelios y Alanos tenia 
a Merida^y gran parte delaLuíita- Tíerrasdc 
nia}quees'Portugalvy parce de Ef- Jof^Sue 
treniadura ; y en Galicia y Re'yno uos. 
de León, defde el principio de fu 
venida a Efpaña,tenían gran parte; 
y entre ellos eíhuá repartidas cñas 
tierras por fuertes, 
i Venidó Conílancio a Efpaña 3 y 
juntado con ios Godos, la primera 
guerra fue contra los Alanos^ y mu-
r iofuRey Acháceénvna crueiifsU , ^lierfe 
ína batal a^y gran numero ce os ciuceen 
Alanosjy Vencidos, y áuida eíía v i - vna crue* 
toria,lGS demás Vándalos y Sueuos-1 [ ^ 
pidieron tregua -y paz al Empera-
dor Honor io, dexandolcs en Efpa-
ña tierras donde viLiieífen j y a la fa-
zon era ido el Emperador Hono-
rio a Conílantinopla a ver-fe con el 
EmperadorTheodGfio fu fobnno> 
que tenia,difcordia y guerra con el 
Rey dePeríia.A. caüfadelo.qual,y 
cftar Conlíancio en Efpaña,vn R o -
nlano llamado Attaló, fe llamó allí Attalo lia 
Emperador : y-por efto % dexa.ndo piador. 
Cónílaneio Cefar.a los Vándalos, 
Alanos,.y |U#os en Efp analco ñ ef-
ppranga de, otorgarles lo .que pe-
dían , y qüc lo ibáii á tratar con el 
Emperador Honor io , fe fue al ta-
l i a , y Honorio tanibién fe vino a. 
RgLienna}y.el pueblo Romane pre-
dio 
Dífcürfo tercero. * 
dio al tirano Acta lo /pe fe auia me 
tidoall i jyfeleembiaron al Empe-
rador Honorio 3d6de UegaróConir-
tando^y Placidia fu muger, y le h i -
Que hizo 20 üi igual Emperador a Conítan-
E m S - clojfoienlfslmamentejy ambos Em 
doraCóf* peradoresacordaron crabicntener 
tancio. cn £• fcr uicj0 y amiílad al R cy V va 
lia y fus Godos j y para ello le diero 
y confirmaron la ciudad de Tólofa^ 
cjue el fe tenia^con fu Prouincia/Jiíe 
es Francia G o t h k a , y por otro, no-
ble llamada Aquitania/jue ellos lia 
maronVafconiajy aorá esGáfcu-
ña; y Conftancio nucuo Empera-
dor determino venir cn Efpana a 
dar fin a la guerra// fe cree le diera, 
fcgun fu gran confejo y valor 3 maS 
Muerte atajóle la muerte en el camino, de 
del Empe « ^ e[ • Emperaclor Honorio hizo 
rador C6( i r , . i . \ r i 
unció. S)í'í[n íentimiento5y erñbio en lu lu-
o;ar vn famofo Capitán llamado 
Edoj o Ac Éc'iOjO fegun otr os Accio, para acá 
bar la guerra contra los Vándalos, 
Alanos} y Sueuos; el qual tomo el 
exercito de Conftancio ,y dé cami-
no en Francia íblTegó porfuercade 
armas a los Boro;oñoncs, que acó-
metian alo demás de Francia 5 y lo 
mifmo a los Francos, que défpues 
entraron v moraron en ella. Y veni 
do a Efpaña fue contra los Alanos^ 
que defpues de vencidos por Conf-
tanciojno auian elegido Rey, antes 
fe auian juntado eii compañía y fo-
corro de los Sueuos., que feñoreaua 
; la comarca de L isboa; y fabida la 
muerte de ConílacíoXe auian buel-
tó a Mer ida; y los Vándalos y Sue-
uos tambié cobraron animo por la 
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falta de Confl:ando;y fin querer vá'i 
' ni pedir paz, vinieron cñ fauor de 
los Alanos, y corríengaron a hazer 
guerra alas ciudades permanecien-
tes en la fe del Imperio; y Ecio C a -
pitán genera^viendo que todos fe 
juntaiián contra él) fe detuuo algu-
nos días juntando mas gente > q no 
fe halláua con bañante exercito *, lo 
qual.fabido por él Emperador H o -
'norio/ in Inquínr laverdad y razoil 
que Ecio teniajlo atribuyo a cobar- i 
dia-yemblo luego a Cóftátinopof 
Tuceíror fuyo en él cargo de Capita. 
generál.y el exercito »quitándole a 
Ecioiy elCondeConílantino vino 
y entendido lo qué paíTaua en Efpa 
ñajaprouo el confejo de EciOjy en-
tretuuo la guerra. Loqual fabido 
por Bonifacio Gouernador de Afr í 
ca por H o n o r i o , vino en focorro 
del Conde Conílantino > con bue-
lias compañías de gentes,y comen-
carón la o-uerra contra los Vanda-
' los.Alanos^y Sueuós3y tuuleron de-
llos Vitorias muy feñaladas. Mas co 
tno el reyíiar y manciar no fufre co-
pañia}vinieron en difeordiael C o -
dé Conñántlno^y Bonifacio, y el fe 
torno a Africa;y quedado folo Cof -
tantino,comentó a enflaquecerk 
parte de los Romanos en Efpaña. 
A l a fazon Theodofio Empera-
dor de Conftantinopla y Oriente, 
fiely CatoIicoChnftiano>teniadif^ CHHfíían-
cordlav guerra con el Rey d e P e r - ' ^ ^ 
lia períeguidor de Cnnít ianos, y fiai 
Honor io Emperador de Roma y 
Occidente eílaua fin hijos > y Placi-
dia fu hermana con dos hijos dé" 
Conílan-
78 De los Reyes Godos.Lib.Ii: " " 
" I d d i í C 7 f t ^ o , llamados Honorio y clfslmos.y inuUlofos de fu buen S® 
ValentHHano^ue defpues fue Em- ceífo; y pordexar la eflerilidad de 
perador; y Honono Emperador fe fu pama, aula llegado gran multiw 
fue a Conícantmopla con el Empe- tud dellos aVngrbiy en el Imperio 
rae orThcoc odo fu fobnnoxon las aula otras grandes nouedades • y en 
quales ocafiones (que es neceífarío Romafellamó EmperadorvnoHa 
refenrlasy entederlas.paraeña hif madoluan.y fauorecidodelCon- En Rowí 
tona de los Goc os ) enflaqueció de Caftino, que fe fue de Efpaña v k Ua^ 
mucho la potencia del Imperio Ro del General Ecio.a quien el E m o / 5mperV 
C^emano.yfuecaufadelaperdidódel rzdor Honoño ^ ^ « S . 
ció del Im Porq c" muchas Prouincias fuyas.fe dio al Conde CaíHno, fuc?dieron r . 
peno Ro- hizteron Reyes, y Reynos grandes grades peleas y muertes entre ellos fZ> 
• y poderofosjy muño el Emperador yloS Imperiales; y fueron prefos 
Honorio ím liijos,y fulmperio por d tirano luan.y otros.y entregados 
rferecho y razón pertenecía aTheo a Pkcidia.y a Valcntiniano E m p c • 
dofio fu fobnno , Emperador del rador fu hijo.y de Conftácio; y tam 
Onente,y que en e fe tornaífe a ju bien entre ellos Ecio y Canino y 
tar todo el Imperio y algunos ro- por la prefente y gran necesidad 
maro íu voz para ello:pero os mas fueron perdonados y fueltos al ca* 
poderofos no folo le negaron la o- bo de tantos males y danos qae fu-
bec iencia,mas comencaron a ocu- cedieron al Imperio, por juzkr el 
Bonifacio par e Imperio para fi;y Bonifacio, Emperador Honorio mal.finfaber 
que(como antes fe dixo) gouerna- la yerdad^y quitar el carao d«Gene 
ua a, Africa.al principio eftuuoneu. ralaEcio;ylefuctornadoel camo 
tral. Y en EfpaSa los Vandalos.Ala de General en Francia, contra fos 
ms¡y. Sueuos 5 pareciendoles que el Godos y Vándalos, Alanos y Sue-
Conde Conftantino no era báñate uos;y en el tiempo que efluuo def, 
para quitar es lo q tcnian, procura- fauorecido del Emperador Hono-
ron tomar mas.Y los Godos.que te rio/e anduuo conlos Godos y te-
nian a Barcelona, Narbona, Tolo- nia mucha amiflad co ellos. Y obe. 
fa,y fus comarcas,porlapazy per- decido elnueuo Emperador Vale» 
mifsion c el Emperador Honorio, tinlano,el Conde y Capitán gene-
yConñac¡o,y fus hijos,y como alia- ral Ecio,con buen exercito fe yino-
dos fuyos,y ya muertos ambos, vif- a Fancia;y a la fazon era muerto e! 
tas las ocafiones referidas, tenia de- Rey Vyalia de los Godos, y era el 
fignio c e hazerfe fenores de Efpa- Rey dellos Theodoredo, o Tlieo- Theodot* 
m;yaun osBorgononesyFíancos dorico,qfueeIquartó Rey deGo áo1mfí0 
«chados de Francia, pretendían tor dos en Efpaña; del qual y fus G g . G o ^ ^ 
los Hun- nar a ellajy los Hunnos,gente Crié ¿os trata el difeurfo que 
' "" .^" ta ldelosGodosenlaScythia. fero fefiouc. 
D I S . 
í.~ Difc J i curfó quarto* ^'D 
.mi De algunas guerras con-
tra cl lmpcrio Roma-
no ; y la que el Rey 
Thcodorcdo, ó íheo-
dórico de los Godos 
haziacótra el Rey Gen 
ferico, o Sengef ico de 
los Vándalos 5 y fé par-
focñ África, y fé hizo 
Rey y fciiór dellajy el 
Rey Theodoredo de 
caíi toda Erpanajy la 
falidá del Rey At ty lá 
cótra el Imperio, y fu 
crueldad ;y el origé del 
Rey no de Francia, y q 
vinofobre ella él Rey 
Attylaj y el Rey Thcd 
dorédc),y Romanos fá 
íieron contra el , y fe 
acercaron a batalla. 
• 









morían,y otros muctios, y el Rey 
Attylá de los Hunños, como fe ve-
rá en eñe difeurfo y el figuiéntci . 
Muerto el Rey V valia de los Gó-
dos'deErpañáifué elegido por ellos 
Theodoredo fu quarto Kcy, deudo jheodore 
mas própinquó delRey Ataulpho K^ua,d¿ 
£í primero Rc'y én Efpañájy dé nó* quien de-
Mlifsímb linácrey folar de los Baltó clendé ^ f 
nbSjdelaisiaGóthiájydeThebdo- Reyes dé 
redo(Tegun Pedro Mexia eiila ím- &&***. 
peria^y vídádéLEmp-erádor TheÓ 
dbfi'o 11.y Valentino fu primo) de-
cieiiderihañáóy nuéftros Reyes de. 
Efpanajel cjüálR'eyTheódoredÓco 
fus Godosyá la fazoh ejué tbrnaüa á 
Francia y a Efpañá4elCorideiy.Ca-
pitán general EciOjpor el Empera-
dor Valehtiniano , tenia cercada la 
ciudad de Aquila^y por Ecib fue fo-
corrida con daño de los Gbdos3 y fé 
retiraron a fus tierrasdeFraciá y Ef. 
gaña,pora cntocesdé todas partes 
lesera impedido' enfanchárfe masj 
corrió lo défeáuári; y en eñe tiempo 
los Efcbtos de Efcbcia, y los Pidos LósÉfcoí 
de Sarniaciá de Europa > entráro eii ^ e t ^ 1 : 
ingiaterra.y la deltmyeron; y pidie vencidos¿ 
rortfbebrro ál Conde Ecio .y fe le 
émbio, y fuero vencidós-y echados 
fuerá;y los Bbrgpñóries entrauá en 
Fráci;á,y fe teiüiá irian a Italia: por 
Ib qüál el Conde Écio fé detuüb.,y 
cmbiofblávñálegioacerca deTá 
írágbriájq éflaüá pofelEmperador 
'cotralos Godos de Efpañajqueyit 
táslás'bcáfibriéS^queriendo enían-
nos j que los Emperadores ,RcyeSi 
Principes , y Capitanes ayán fidd 
truel acoté y caíiígo de las gentes^ char fu Reyno,áüiá eómécádo gue-
tbmo Alexádro él Magno,y elRey ira contra Aquila,y otras tierras del 
Alarlco contra Roma^y el gran Ta Imperib;y él Conde Ecio reboluib 
Contra 
Hcj. ; ; 'Delos.ReyesGodosXikll: 
e^cont ^tmhsBorgóñon^losvondo;. Uo huupprincipio en l á G a l l í a / I ^ " 
Ecio con- y en África Boniíacip; eíiaua pode- niarfe Francia por losFrancos y oy 
g ^ o n ^ ^ foy^obedienne contra el nueua dia^fo Rey íe ilama^Rcy de los F r¿ 
los vécío. EniperaaorValentinlano^fobreq cos.aFrancéfe^estoádv^nolylo 
huub guen-as y batallas; y fue acre-; demás qilgunosrraDaivq fu origen 
cencando la ocafióalos.Godos, y ft fue de Franco hijo de H¿¿lor. es fa 
determmaro a hazer guerra en.Efr¿ buíofo;y aun los Reyes que oy rey. 
paña cocra los Imperiales, Vanda- nan en Francia, nó^e&hdcn de L 
los, Alanos^y Sucuos^ue en lo mas raíz y tronco de lds:Fíac'<¿ í boiáuQ 
della eílauan apoderados • y el E m - huuoen la cafi Reaknudanras co^ 
perador Valentiniano embió dos moadelátefeverá.JLaqualguerra. 
Capitanes cotra-Bonifado en A f r i y la que los Godos hazian en Efpa! 
ca.conexercitpgrande,y vinieron ña,coní¡deradaporerCondeÉcio-' 
igül'es gé a batalla dt: W*1™ gente^ y B o n h y;por rcfiílir a los Francos ; o to ra i 
te$,yBo. fació quedó vencedor, y los Impe- paza los-Borgoñones; y Valend-
nifacio vé rialcsmUertos,conque k h h o j m s : niánoEmperador cmbtó fearma-
podcvoío Bonifaciodo qual animo da, y la del Emperador Theodoilo 
alos enemigos del Imperio, y Go- fu primo en África contra Boni . 
dos mas principalmente j y luego: facip-c¡ qual no ofó efperar en Car 
apretaron mas la guerra contra los, thago, y fe vino a Mauritania C e - Mauríta'. 
Impena es,y Vándalos, Alanos, y, farienfG,y fu comarcá,que es Buxia "*• 
Sueuos; y los Borgonoiies en Fran- Argel.y Gran ; y no teniendofe allí 
ciaíe defenciandel Conde E c i o i y poríeguro,tratoco GerífericoRey 
los Francos, gente de Alemania, y: de los Vándalos:, que reynaua ea 
Franconia, por ellos afsi llamada, Andaluzia/Hamada por ellos V a n . 
vkndo a Ecio tan ocupado con los Jalofia ( como antes -fe ha dicho) 
Borgononesy Godos,yquec lEm. quefueíFeenfocórrofuyo,y le da-
peracor ama perdido fus gentesen ria;villas,y tierras por fuyas; la qual 
Africajy alEmperádorTheodorio embaxadale liego a tiempo que el 
©cupado en las guerras de Or ien- R^y Theodoredo con fus Godos le 
te,baxaronmuypodcrofos enla^ haziaguerra.y auiamas menefter-
Franelas Senonienfcs.y Aureliané- focorro q;darle.Por la qual necefsi-
fes,y de Pads , y fe apoderaron de- dad,mas q por virtud^aceptó el pac 
1 as,auienc o tenido antes por fu Ca tido de Bonifacioi y defamparando 
pitan a Mateo M i ro , y defpues a fu laProuincia deÁndaiuzia.pafsó por 
^^M}f'Tf^m'0^he^T^ ?J brecho deGibr4waAfócíc5 
Frácos, Fa f ^ f ¿G ^ s Francos,a quien füc^ todas fus getes y biene^y apoderc 
ramundo. dio Clauc ip fu Rey en eíta entrada fe de lo mejor dcMauricania y fe hí 
Reyes de m Francia.y andarídoe.ltiempo ^& zofei lordella, robando y deílruyc-
Francia, tenc io mas fu pocer, tanto que de- do las ciudades y vil las, fin guardar 
concicr-
Diícürfo quartó. SE 
•conclc'rtb con Bbnifatíoyy tras !cÍlo. contento con auerfe hecho fenor, 
íe hizo feñorde África, y teniendo de toda Aftica. 5 y como Arriano 
cercada la ciiidajideBona Gcnícri^I períegüido á los Catbjicos Q M L 
po mmZ Gocmcry Arriano, murió dentro. tian^ydeilrúydQmuciiasIgíelaas, ] 
fanAuguf- dellarLiObifpofan Augufíin.ytori. eftauaentoncesíbbre la isladeSi-
ti». laídade Geníerfco Rey de losVaii ciliaMeloquaifiendoaniíadoGéíe 
dalosaAfrica,el:lleyífieóc!oredo>; rieb^íe algoy^oluíoaí íbebrrode.. 
y Íus6bdos,£c-apodcfarbn demu-. Afnca^y el SebaíHan deiolaida a 
DefteRey e^aParce^e' ^ M w ^ T ^ ^ F " ! ^ ica^v lendbfe .poderofo en Ef. 
Thcodor i rí a ,y quedo The:odürbdo por prm-i. paña^uifóáazerfe fcíí or de jo buc. 
•co,óThco Gipai;Rey déll¿délqual (comoíet eneilaeílauái:ÍDorel:ImpcfiG R o -
cieiidé ios fía.didho)Lecienden:ios ReyesGp^i mano ; y parAellolotratÓ con el.- h 
o ^cy it-yi ici^uiuu ^u ictiULcxMuii y gene* y. pd-inciicn ras cierras aei impe r i o , ; 
'torco ^g^bel los fe irádeHararido.:- ;'• viendo afuiEhaperádor ValentinJa. 
eoyrey - Deípues Theodoredo, ReyíMa iiáembaracado y.perfeguido coa 
don Philip 
peC 
na. losGoQOS-apróucfcliandofedelaUk tantas güch^s/inliazerJéieconoct 
Aproue - $M¿ tí ÑymphaOcá-íion.y fus fig-! iriietb algííno^yTHcddoredoyfus 
chofcdela nífícaeiohcs(CDmdén el décimo dif QodbsíinSdátoentembftráron có 
Ouion* curfo.yvldmodelprmiero-libfb toodelbiyaíi^tadosl^ 
defía híftbria :fe moílro ) no quer tos^de alliápbcos días le mátarbn: 
riendodexarlapaírarjla-aíiódeJos yiafiifalcándola la tazónla;flefenft 
Gabcllos de la frente 5.y por fuercá del ImperíoielReyTheodbredb.fe ei >¿ey 
de armas.auiendo xompelido. a3o¿ ápodefódecoda Efpáíja,falLio de al Theodore 
Vándalos a ir fe de la Aridaíüzia d gnria parte de Galizia y Vizcaya,, c¡ ^ 0 ^ h¿Q 
Africajy a mucha parte de los Alá^ ton láafpcf eza délas tierras y gen- cali , toda 
nos que fueron con cllos^confümié- tes dcjlaá fe, déferidieró algún tiémí- ^ f ^ H 
do a los demás Alanos que quedará pb:y al fin fe ¿óníamieron con todo 
éntréíi- y quedando los Sueuos ím lo derrias1 éntrelos Godos y fu Rey-
jetosa clyalímpcno^como aha- nO;;ji„ . i m m \ o l j . . . . h h . 
dos fuyos, qué antes eran, fe quifo Eftandbafsi el Emperador Va- • 
feaíér feñor^y-Rey-de Efpaña (aun*, leritiniano fatigado con tantas gue-
jqué i l Imperio-tenia algunas tie> ^á&fc f i iBá^otóá^ in6p l^ iSf& 
-rras)y a la fazoh el Emperador Va- xonel Emp^crador Tliepdbíio;y fe 
lentinianóémbioa Efpañá viiGa- .cafócbnelEüdoxifuhijavyfetofe ' l 
pitan muy valiente.llamado Sebaf- :31b alpalia^!TKéodoíio embió dos 
ítian.parahazef enélla vn gran exer .Capitanes con buen cxercitpén.íuV ^ . 
Ccnfefico ¿i to^y paífar en África contra Gen- ayuda para recobrar á África ;,los.' , 
V áLlos; -erico Rey de los Vaiidalós,<¡ue hb -guales paíFarón en Sicilia con gran 
- F danb 
íl> De los:Reyes-Godos.Lib.íU 
áafiodella/m hazcr-la jornada á i f c cuerpo , a n c t ó pechos, h cabera 
qual cotí las demás;QctóSnfes^l vífto' i grande^y ojos pecjucñoSjquc lebay 
po r Atcyla Reyde les Himnos jCjue- [ lauan^barbas pócás,y ralas, y a lg iH 
.eftaua en Vngriajeon quien f cau i i i ñas canas entre ellasja nariz r o m ^ 
juntado infinitas gentes de los Tur^^ ymuymorenordccolQriyenel £n-
lincTGSyTungroSjMarcom-anos^y o- ) dar moflraua foberula y prefuncio: 
ti'as naciones con muchos Reyes de; era muy amigode gueiTa,yde grk i i 
llosjk'coAietló a conquiílár el Impkí". des confejos; y ardides raünquc i t a 
rí6dé'Thcodofio;5y hizofu entrada'i pclcaua porfu pccíbha muchas ve*. 
pó^THraciaílllyrlco^y£fclauoniai- zes., guardañdofe.paralas grande* : 
con grandes eftragos:.En efle tiem*;. ndGefsidadesrblandó" y exorable: a 
Mnno el j ^ ^ ¿ i ^ %[ ErnóeradorThcodo-.- los que le pedían tí®m con humil-
dor Theo ííó;y lelucedio:Marciano>.que caío-^  dad;y guardaua.larc.a.Ioscjue.ie le 
dofio, y le ^ PQtchcria y&c:Emana de Theo-- dauan a merced^y íuperblfsImOjam 
Marciano dofióvy ambos: guardaron .eaftidad:.; bLeiofo5y cruel a.los; demás. Sabida 
q cafó con y-'Marciano Emperador. rcíiíHo. a- fu venida por.el.Empcradoc Va len 
«ulílCj2fo Atcvlai yíá fus Hunn¿s:demaneraq: tíniano, hizo, todo fu poder parare- -V 
guardaron fetorhafon a Vngr ia /donde autan: ktíKlbjy paz cort-Gcnícrico Reydd 
caíudad. ^ f e q f y Gn Hcgaindo. el Rey. At ty la los. Vandaloij de Áfr ica, y hizo fii 
El Rey At j ^ ¿ ^ a fu hermano'Blcda jque era Capitán general contra At ty la ,a l 
a íu herma Rey-igual con el yque el reynar no Conde Ec io : el qual fabiendo qac 
no Bieda, fj-^e compañia,y reforjado fu exec Atty la paíFaua el Rh^y no tenicn-* 
muaf con cicoy juntos mas de quinientos m \ \ do bañante, exe'neito para refiftirle, 
e l , qüe;c^  hobl-es dé guerra/alio de Yngr iáy feconfederó, con Theodoredo K t f 
reynar no jg j j f t j^ ike^tró por Alemania,7. to, de los Godos, de Efpaña.que va caíi 
pañia. .: m o a Colonia,y Argení tna^ lp i ra i la tenia toda debaxo de íu íenorioy 
Pafsó At- CóníkndajBafiIea.yotras, muthas Reyno^y á la fazon cftaua ei^ X b l o -
mas dequi ciudadesjCon gran pri&3parapaíTar f¿de Franciajmuy poderofoy esfor 
nietos mí! en Frandase tfeiátia) viendo que Var ^ado Prindpe,qué. tuuo por mejpt 
hóbres de J ^ ^ W ^ í g ^ p ^ i i g ^ j ^ j ^ ^ podía juhtarfeconelCondeEcio.quecon 
guerra por S - r . - r r l o a 1 u- 7 , * 
Alemania, deiender: con lo qual creció lulo-' eíl^ReyAttylajquejtambieníelopje 
Antyla &^¿túz- i ' t ía tx i t óué.nofe penfaua dia5entendiendo.que.fiAttyla'ven-
inticolaua - \ \ h \ . - 1 . 1 • 1 i 
Key de los contentar co menos^que la Monar? ciajtambienpretendena deshazer^ 
Himnos, ¿lía-delmundo. Entodo lo qualya leaelcomo a.los Romanos.'lo qual 
G'dos * v ^ ra tet11^^0»Y fe -intitulaua R e ^ d c no' pretenderia el Gond e Ec io , ni 
Danos, \m-HuAnos^edos'yGodosvDanoSj podria hazerlo^y para ello Thcodo 
miedo 3 y^niied^ vefpantodel inundo.; i acocc -redo, juntó fu poder, de Godos. A l a -
efpacodcl n* ' \ r^' ' r • P c • 1 1 
mundo, y:'y cí^tígo-deUios,comoicpropuk) laxay:bueuGS}c¡Lie. aman quedado en 
apee , y¿igñ¿elpnhdpiot3cñcdÍfeurfo. Efpañaí.y fevíno a.eercando ajun-
pío?0 C',r ^ m ;cl Rey'Ancyk^pequ^ño de .car conel Conde Ec io , el. qual afsi 
-•:: ;h ' I Illifmo 
: í M J Dimorfo 
t i í fmó^hizo páíz conMcrülpeo Rey 
de los .Francos^-y con Q u s d m m 
fí>éy'dé los BórgononGS- fus cmt$& 
pos 3'y los Saxones-vyontas geni-
tcs 5 los qualcsrocfosíicon^ei óálmf 
temor que teiliaili;al'H.ey • AtCy^-
holgaron de jiín^árf^rííoTfrelíGoi^ 
de E d o : v Actyla' entró por Fi-aá.-
t^umtG." 
3íí 
m ítyia* entró p^f 
tírá:'éoñ gran impet-O^ yj fo:apód^ 
ró dé lo mas d'dia'TVLpéiNabreidicr 
w juntaron tocios ien•líasxomamas 
En loscá- de-Tolofa }:y tampBS3;Gaca!ancsv 
pos Cata^  ^ ^ ,c'ar] p-j-andes exercitos,que p:ár-
lañes leiu . , o r ... i . * 'x , . 
i^;e:la íangrienta batalla 
el Rey q^kcodoíedov)r 
. füsGodos y Romanos* 
" y la muerde del Rey 
, . : l h c o d o r e d o , y que le 
taron taníaü^f de'vn millón dé. lgcntes.(fe 
grandes ^^mbás partes: y la del Rey .TJieOi-
^ S d o r e d o ^ y God«s-;y Romanes: rio paliauá- . 
vn mi!loru^ait;ebidá--pdr-mcuos'pQ.deroiápy 
de g^^^eoñlbñcaron. fucrüelirsimagaerra), 
y anees q r . . . . . . ^ 0 , 
vinicíiena'donoé antes que .vmidicn a baca .^ 
batalla cá jja ,cartl;paj,. miinctón^noüenta ; o 
?on nouev" cíen mil hombres e a efearamu.^ 
ta, o cícK.y renCy.entros de-amyas-partesj'de-
^ ^ ^ í e a n d o cada vno. la -batalla •; y i d 
«u^ -as y if-R'ey A t t y k cotí; maís; rnllíiiicia ¡ te-
cuérros d c . ^ ^ ; ^ ^ y eftlmando: fu poder por 
ambasp£r : / - ^ r-K r-• 
tes. inuencible , y por fu •íoberuia , y 
auer Vencido a los demás^ipop-
•que le parecía que; ¿fe 3 la. batalla 
rféCutcaua el feñorio-del mundo-
aunque temía a los ¡Godos , y: ál 
Conde Ecío .!Yxftando lascoías 
en eñe eñado> quifo confultar fus 
adiiiinos; y lo que: redundo de 
íli confctta, y la;batallaj 
dirá el diícurfo í i -
guíente.. ion 
,' 
• . ' . . . • 
ent ienda -•• 






': con otras, 
yenfi.miünas.vcorno erilos quatro 
;eIementos>yü)li^fetQS res cierto: y 
cplos quatroHuiiaore5.de nueftros 
-euerp os q que; ai l los .• co rre fpdfldep, 
jáeqü^muchasi-yezGs fe caufa ítiti;?r 
. td::^ entre nueílras aníraas y cuer* 
pos^yJíi razón natural y,amordml--' 
no^y la fenfualidaJ yámor Kürná* 
no ay mas continuas. con tradicio-
nes y batallas íjnceilarputo, como 
iov.emos y feníímosclaramcnte: y 
:• afsi no ay que má.rauiilarnos mucho ' :>. 
de las guerras y batallas entre los 
vRcyes y Principes de! mundojni el^ e 
- la muy cruel!quehuuo entre el.Rey 
^ íheoderedo delosGodós.y elRey 
Atíyla y; fus Hunnosjque fe méñfá 
. rá en efte difcuffoíy en el de antesic 
. diXQiComo eftando el foberuipRey 
At ty la , y el Rey Theodoredo.de 
los Gódos^y ,elQQ(le Ecio yRoma^ 
£ 2 ños,-
t DelosR«yes^Godo5.L!b.lí: J 
nos j para romperlabatallíi en hs h lai^fpudftádc-ÍLitadíuinoSíyeré* 
campos Catalanes. el Rey Attyla* yend'olosilGparecro.y tuuo;.poía?j: 
aunque con mas ínftancia ia deíca- ^^^W^s^xm^^i^^^ 
uarompc1r)qiiií:o primero pam fa- ^¿omanes^Imperio,monria. Y q 
ber el fucelfo dclla.conrukar É l acü .imicrto.c^aLHi^^ ^ iicírelaLltalIa, 
uinos y pronofticos (en lo qual fe- .cikoms íedá vé^edoriy arsUlo prí-
gy los Tlieoíogos, y fabios Flíofo^ fa en r5perla3y:eftando todos gatipí. 
ios no íxcito en preguntarlo); por- feáé p.clcai%vn dfa-al roperidá al-
que no pu ede fe r bueno .pues ha de nájCercavdcJ año de Clidfto quatro* 
\cs rcíponderyha dcíiicGier bie ¿mal j cientos y cincuenta y;cinco cpmfea 9*á™ati 
bueno la* r ; -•; , r i • r i ii r - oata-herios ñ- yfidizequebien,y qescierto luce- aiojraordeíiai^íusisacauasiyporler iias ¿ ^ 
ceños ^ - ^ ^ Q n ^ e á ú n i m ¿ello dosdañpss tantasl-asgentcs^ea masdemediD manera, 
nideros. 
vnoc 
Qnc no es 
crece c 
tíos quádo fe cumple3y fe eftraga el fo las mugeres gy: gentes defa.rma-
guílo y conténtójyfino Jal'¿cíeko, áas:y de fu "eiíireito; hizo ties bata-
veafe quan^ran^buites efpéfai'vn JlaSjtomandol'a del:medio parafis y 
bué fuceífo^y nuca'V-éiiif; y íí-cs mal :fus ScyAasiyHuñnos.'y a Ardarico 
o darío el q ha de fuceder yq mayor R.ey délosG^pidáSjque fon. JosrDa 
defueñtura,qfabéíloantesq vega, cios;yotrpsdéquieDfiaua^diola ba 
f h ó lo poder-efcuíai-?y fi no e$ ciee- kalla izquierda^ aÁndaneOj-y otros J 
"to el mal q prometen; (como por la Reyes la derecha: y afsi comenco a 
mayor parte acaece) grá mal es ha- mouer contra los Godos y Roma-
zet al hóbre trine; por mal q. no le npsj El Conde Ecio por fofpccha ' " 
ha devenir. Y piiesChriftodikOjNo -qtuuo, que Sangtiifano Rey de los 
;, es devofotros conocer los tiempos. Alanos deEfpaña füjeto a los Go-
0> ni los moméntos.nó es licitó prégú dos5fe quena páíTar al Rey Attyla, 
tar a los adiuinoSini rnirar pronoííi le pufo éa medio- de otras tres ba«; 
eos en ninguhamanéra^coino antes trallas que ordeno -ál vfo Romano, 
de romper eftacruelbatalla hi-zo el y detras del pufo- las mas. valientes 
Rey Attyla iqjuntarido fus adiuinos legiones Romanas, porque no pu-
fobre el fuceíro dellaile dixero,qüe dicíTe efeufar la pelea : y Theo-
cl perderia la batalla^ el Capitá de doredo ^ Rey de los Godos Efpa-
loSGontrarios morirla en ella y lo ñoles, y fu h i j o i l Principe Thu-
qualfucedioafsi.Ycomo lopüdie- rifmundo , valiente mo^o, toma-
ron fabe^no me entremeto a deter ron la batalla derecha para pelear 
^minarksDioseselfabidor. con los Gcpidas^ ^ente fortifsi-
Auiendo entendido el Rey Atty majyel Conde Ecío conMercbeo 
Rey 
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Rey cíelos Francos3tomo la batalla cida de los Godos y Romanosry los 
izquíerda.-y afsi mouíeron todas las del Rey Attyla fe comentaron a re 
batallas con tan gran ofadía, furor, • traer a fu pefar. 
y ruydo de tantas gctes,c[ue las aues ' N o fe pueden dezlr los famofos 
que por encima paíTaron fuero vif- íiechos de armas que en particular 
•tas caer de los enrarecidos ayrcsai- hizieronlos vnos y los otros, por-
j-j tíísImoSjy calientes del mouimlen- que todos los efquadrones pelearo 
. ^ ^ ^ ¡ ^ ' t o d e l gran eílreplto; y al tiempo avntIempotancódnuo3que nadie 
cruelifsi -C[ue fonaron las trompetas, y el cía- tuuo lugar de ver lo que paííaua; y 
inamcnce. mor de romper las batallas comen- afsifuc tata la multitud délos muer E;i eíla 
có^ncontrandofelos vnos con los tos de ambas partes, que afirman ^¿L'^ i j^ 
,otros,fe encendió la mas cruel y fan paíTaron de trecientos mi l hom- anrman q 
•orienta batalla que ha anido en el bres^e cuya fan^re huuo tan p-ran- mur,tfon 
1 !• j ? • - i J 11 1 masdetre 
mundo,pretendiendo cadavnade desarroyos^que lieuauan los cuer- cienos mil 
las partes ganar vna monfaña,o mó pos muertos.y fus almas darían har licbres,de 
-tequceftauaenmedio, pára: tener toque entender al barquero C h a - 0% huuo 
ventaja a la otrada qual primero el ro-nparapaífarlas el r ioGocyto al tan grades 
Rey Attyla auia embiado a ocupar; infierno, o en reíiílir fu paíTada, y arroyos» ^ 
y.conelmiímo deíignióauiaido^l dcfuiarlos por no efíar fepultados uáloscuer 
Principe Thurifmundo , hijo del fus cuerpos j que fegun opinión de posmueríj 
Rey Theodoredoconfus Godos,y los Gentiles, las almas de loscuer-
Efpañoles,d6defecomencaró a he pos no fepukados/no podían p;o- Opíniodc 
, r ' r "1 j 1 • - J • c v los Gtnci 
nr y matar con tata íuerca y golpes, zardegloria;nidc innerno. Y tan leSí 
q parecía romperfe el cielo y tierra: gran numero de almas a vn tiempo 
• y al efpátofo ruydo no igualó, el de liegadas a la Karca,pareceria como 
la fragua dcVulcano^quando forja él caer de las hojas de los arboles 
ron el rayo a lupiter, y las planchas en el ü tono tras, vna gra elada, que 
metalínas para hazer fus armasi fe- fi algún ayre fe íeuanta, las arreba-
gun lo toca Homero en la Vlyífeaj cá,y íleua a algún rio donde las mo-
y V i rg i l io en la Eneida • ni la ifra- j a ^ paran.allí.En efía batalla no hií ,¥u^rt:e 
guadondeThubaUíijode Seth^ v noalcance,nifeguida., y murió en1 rheodore 
deLamcc,antes del diluuío gene- ellaelReyThcodoredodélosGó*-do. 
raigal fon de los martillos dclla, in- dos, como eftaua pronoftícado de 
uento la mufica/eguh lo toca Var- fe's adiuinos del Rey Attyla , que 
gasenlafegundapartede lafa;bri- fue muerto por meterfe mucho 
c'a del Vniuerfoxy cfte clamor iur io entre los enemigos , y cayó fu ca-
fo de pelear fin deícanfirjni ocupar oallo con e l , y fus mifmos Godos 
Te los vnos ni los otros en otra cofa, le- atropellaron fin poderlo efeu-
'duró halla que la éícufídad déla no- fa r , por la gran furia que l lena-
dle los defpartio,con ventaja cbno tian: y el mifmo peligro corrió el 
|f¿í F ^ Prin-
8(5 Délos Revés Gcdos.Lib.II . 
PrincipeThunfnuínclo fu hijo ;y Reyhó.yapoderarfedcljantes qué 
fué focorríció de los que con el iban, los Alanos y Sueuos^y otras gentes 
El Rey Att'ylá viíla lá Haqucza íeakeraírencontrá-ety el Principe 
, de fus gentes > fe retiró al Fuerte de Thurifínundo acetó el confejo;co-
fus carros, y fe fortificó en él, éfpé- mo de aniigo fáno; y juntados los 
. randoá lafóhünadeldiáfiguiénte: Gódos/ué luego jurado y obedecl-
y el Góride Ecio andullo por el cam do fior fu Rey, y fue el quinto Rey j l .f : 
po(eomo feñord'el) recógiendoi y délos de Efpana i y fe partió lueo-o do quimd 
Ordenando los fuyos; porque la defr para fus tierras de Fraiiciai y Efpa- S^,-1 las 
. : . i >r i • - -• . - S i -i t^ a i 7 ^ .- ^^üo's; 
orden no aniniaíie a los enemigos, Jiajcon io quai el Rey Attyla le pu^ '• 
como fuele acaecer • y porque con do retirar, y lo hizo al punto jy los 
la efeuridád dé lanoclieno fe en- demás Reyes que con el efeaparon, 
teñdiá por todas partes í¡ era ven- toriid mejor pudieron. Ye l confejo 
cedoi'. Én cfto fe le pafsó la nochci que el Conde Ecio dio al Rey Thu-
fmfaber q el Rey Tiieódórédó de ñfmundo i aunque pareció enton-
los Godos fueíte muerto, ni viuo: y ees bueno y feguro,y dado con büe-
venido el dia figuiente hizo mas clá ha incericion j redundó en muerte 
ra la vitoria, y el Conde Ecio $ y los fuya^y gran daño del Imperio., co-
Godos robaron el campói fin ofar mo lomoílrara. el difeurfo que fe 
falirelRey Attyla del fuerte: y por figue. 
eílar los exercitos tan juntos, nqXe 
ófó retirar, fino apreflofe a defen- "P i T ^  r^ A / R ^ / ^ i \ 7" T : 
dereíreaLComo.el PrincipeTliu^ ^ ^ ^ V I X u K J V 1. 
rifmudo halló al Rey Theoddredo Dé: l á b u e l t a d e l S g V A t t V 
^padre mumo,fuetanta fu,iridig- :. . íaá l C a l k ? y ÍÜS Grueldá " 
Determi- ñaeión,yc{efusGodoS:,quédetermi; &QÍ-\i$'v*^¿Á&Voh \ • 
nacondd . ^ c6batir el real .y fuerce del Rey deS 7, m U e r t e : Y e l 0 ^ 
Thuiiteé AttyWycoriHéíiMcionfuyayen. g e n de Vén-ecia5y v e n i 
do. gzúzmuemdeiupidre^uédkea dá .de G e C c r i C D R e y d é 
lo pudiera hszer ; y el Conde Ecio Íos V a i l d á í o s f o b r e R o 
noloGoníjncio^endiendo comd ^ %&&&& d e l R e y 
fabioCapitanj-del valoríambiciOiv . - r r^ i . . ^ ; . - i i k r 
yesílicrcodelPrincipeThuriímun T h u n í m U t l d o . y f u c e ^ 
do,quefi deshazla, al Rey Attyía.el. , fio de f u s . h e r m a n o s : y 
y fus Romanos no fepodriandefen . COíllO fe-acabc) el I m p c 
derdeLylosdeílruyna.yíeharia.fe r Í 0 d d R o m a : y . e Ó q u i r . 
nordelcampo3ydetoclo:ypara^ t í ) á I t a l i á T h c b d o r i c d 
féo;UraiiedéllO,aConicjo cautameií x\ i \ í-^n 




j p m 
Difcui 
O r l a mayor 
f arce fe ha 
viílo.y veíic 
pre , quelos 
Reyes, Prin-
cipes > y Ca^ 
pkaneS crue 
les yf^ngul-. 
nolcntoí? > acaban en femeiantes 
r . t / muertes langrientas:y lo ordena o 
permice afsi la juílíciajO prouidécia 
diuinajComo acaeció al cruelifsimo 
Rey Attyla de losHi]nnos,y fe verá 
en eíic difcurfo.Parcido pues elRey 
Thuriímundo con lus Godos ^  del 
rea! de los Romanos, para fu Rey-
no de la Francia Goth ica, y.Efpa-
¿ía,el Rey Attyla fe retiró luego y y 
iíT fe-^tomo labueka de V n g r i a ; y el 
Emperador Valentíniano induzi-
c o por Maximino l^atricio K o m a -
,, no(alqiialauiaforjado lamuge.r)q 
el Conde Ecio fu Capitán general, 
que era llegado a ¡fc» y le auia reci*» 
bido con gran folenidad 3 fe que* 
ría alfar con el Imperio, y quc.no 
auia querido,deftruir al,Rey Atty-
la,ni confen'dr :al Rey Thurifmun--
¿o le aíraltaíre en el fuerte^y fe fuef-
fe a aflegurar fu eftado j fin juzgar» 
ni inquirir la verdad de las cofasjfué 
ró eftas ocaíionespara q el Empera 
dor le hízieíTe matar, y afsi lo 4ÍzOj 
Crueldad y en éllo(como fe ]o:dixeron)cortó 
de! Empe lamano derecha a fu Imperio.Yfa 
rador Va- , . i i -n a i i ^ 1 
létiniano. bj.do p<?r el,Rey At ty la , torno,al 
punto abaxar en Italia con pódero-
fifsimo campo^y algunos Reyes de 
los de antes,y entró por la Prouin* 
cia dond c aóra es Yenecia^con tarf-» 
n o 
íoíexto^ I ;! 
ta crueldad yeflrago en toda la tíe-* 
rrasq las ecntes ó pudieron efeapar 
de^íe metieron en vnos isiorcSj en 
elfenodel mar AdnaLico, donde 
aora es Venecia, llamada afsipoi* Origen y 
la tierra de donde fe paílaron allí, y W S ^ 
J U f i -C J \ r • ^ de Vene* 
dellostue edificada Venecia, y co- ci& 
mó fu nombre y origen. Yau ien-
do alli el Rey Attyla vencido y def* 
trocado vnexercito Imperial, paP 
fó adelante^y fe apodero de Achí-
lea al cabo de tres años de cerco, y 
la deíl:ruyb,y metió acuchillo a to- Eíirañcj 
dos:y defpues a MantuajBreía, Cre ^[fq a t i 
moña3Bef^amo,PauiaíMilan5yRa tas ciuda .^ 
ucnna,doade executó grandes cruel áíSt 
dadeSiYqueriendo ir fobre Roma, 
por ruego de fan León Papa,pnme .San Lcoa 
ro defte nombre,dexo de hazerlo; y rai>a< 
porque quando fan León fe lo roga 
ua dixo, que vio a las eípaldas del 
Pontíficedosviejoscoefpadasdef- Amenacas 
cmbaynadas,amena^adoledemuer al RcyAE 
te fi no lo cocediados quales viejos cy a* 
afirman/uefon fan Pedro y fan Pa-
blo^patrones de Roma:y afsi forga-
do del tenior íe torno aVngria,Gon 
que el Emperador,Valentiniano 
ledieíTe aHonoriafu hermana pa-
ra cafar con ellayy fe la embio j y e l 
dia de fu boda y ííefta bcuio tanto, Cáfamíen 
vino,que fe cayó dormido boca aba ¡^ i ^ - ^ 
xo,y le dio fluxo defangre de nari- luego aho 
zesvboca.contanto Ímpetu,que en 8aííoeníl* 
7t r s r r fangre, 
vna hora fue ahogac o en íu íangrej 
el que auia derramado mas fangre 
que quántos Reyes y Capitanes vio 
el mundo.Que afsi caftíga Dios fe-
piejantes crueldades;porq fe precia 
ua fer a^ote de Pios,y aífolador del 
F 4 muñdoi 
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Afirma fer rnundojy afirman fueron tantos fus drian liazcr con la diminución del 
cruelda- ^odos de crueldades y inuencio- Imperioiy llegados en ella fe apo-
des dcA^nes dellas, que igualo, o pafso al deraron enLombardia de algunas 
tyia, que i^ey ]y4ecenci0ClcXufcia, o Tofca- tierras^vcerca deBergamo viríia-
igualo , o / ' i ti " . • 
pafsó al na de ItahajCjue entre muchas que ron a batalla con vnexercito Impe Natalia en 
Rey Me 'del fe cuentan.hazia juntarlosliom nal.vfueronvécidos,YfuRevBióT ^'^ ,lcró 
cencío. r l . . J , , / c - ^ - r c - -P venci«üs 
bres viuos, con cuerpos de hom- gomueito;yaísiquedobípanay tu ios Ala-
bres muertos.acados roftro con rof- Rey de los Godosjibre de los A la - nos» y Tu 
t r o 3 y boca con boca i y los demás nos^y folo reñaua acabar de confu- go ^ uer* 
CaRígos miembros,, duplicándoles los tor- m i ra los Sueuos: y elReyThuri f - to. 
inhuma- i. . . .^  , ,; . . , n •, ' j . . ' ^ 
nos y crue mcntos con muertes ;impias 3 haíta mundo^ue era valiente y muy Va-
|e«. que todos fe dcfpedacauan. lerofo ^ tratando de ponerlo 'en 
Muerto afsi el cruel Rey Attyla, efeto, fue muerto por fus hermáí Muerte 
t aunq entre íus gentes huno dilcor- nos 1 neudenco \ y Eunco, aüieH; ximrifmu 
dias.el Imperio no cobro fus Pro- do tres años que reynaua en Ef-do. 
uinciaSjyvino en mayor diminucio. paña : y por los Godos fue auídó 
Murió el Emperador Valétiniano, por Rey Theuderico fu hermano 
R ^"dek)0 y Géfericolley de los Vádalos y de mayoi%de los dos que le mataron'^ y 
Vándalos Af r ica^ ino muy poderofo fobre luego el nueuo Rey Theudérkoi Theuderi 
vino fobre ]\0-ma y \a entro3y por rueo-o de S-. feo;undo del nombrejy fexto de ios í,0 {e,xl? 
Roma , y T. ., J i V »^  1? l' d / - i i -rr - u l Reydelos 
ían Le5Pa Eeon Papa no laaíoio 3 y huuo ala Reyes Godos de Elpana^pretemi-io' Godos. 
pa la am fazoh grandes nóucdades en am- ircontralos Sueuos, vRcquilianó n ... 
F*1 bos imperios, que no: ay para' que lu Kcy,y cunado luyo , y hazerie h no Rey de 
V tratarlas aqu^ní mas de lo neéfeíTa- guerra dentro -en Galizia.y la fefefép Sueuos^ é 
río pai^ a mejor entender la hiftó- y-vinieron a batalla entrcAñoíga g 1 ^ / 1 ^ 
riade los Godos y fus Reyes. Y t o r - y León., enla ribera de Orbigó f f 
nado al Rey Thurifmundo^que vé- fuevencidoReqL]íliano,y mucha de 
cido'yrotoeiReyAtty.la,porCofe fugentemúeíta^elefeapo huy-e^i 
jo del Códe Ecio fe torno a fu Rey- do a Portugal^á la villa de P o r t o b ^ 
no de Francia y Efpaña>y los eíiaua ló^donde fue prefo y tf aydo al Rey 
crouernando con defeode acabar y Théuderico,quelehizólueoo cor-
, conluniir a losoueuos, o traerlos a tana cabera, y perdonó a los Sue-
ái obediencia ¡ que todauia tenían uos y Gal legos^ dioies por p-ouer-
parte en Galizia^ que en ella auian nador y capitán otro-1 cunado fuyo> 
Biorgo quedado con Biorgo fu Rey^ vicn- llamado Adulpho.y eñe defic a po A;l!í,H1^ 
Alanos^ ^ ^ no ^ P 0 ^ n defender de co tiempo fe aleo m & ( h l í ^ M é ¿ á m ¿ i S i 
iqsGódos, nFqueriendo eílarmas t raelReyTheudei ico, elqual f u é l ' ^ v " ' ' 
en fu compañla ni refpeto, como contra el,y le venció y mato en ba- Cq m 
ántes;fc aLiian-idó de Efpaña a con- talla,y perdonó a to das fus gentes, 
qUipLar a Italia.pareeiendoles lopo que con grande humildad le pidie-
• ron 
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, Yon perdon.cdn que de fu linage del do en Conñantlnopla y Órlente^ 
Rey Thcuderico pudieífen -cJegir reynaua Eurko Rey de los Godos,, 
Rey q le fueíTe fnjeco^y fue elegido en lá Francia Gotliica3y Éfpaña.aü-
do'Sey de Regifmun^0'3 el qual defde a poco queios Sueuos tenían parte de Ga-
Gaüzia. tiempo comento a kazer guerra en ]ízia,ydel Reyno de León, y hazian 
«- , Efüana^y tomo a Coimbra y a Lif- p-iíerra contra los Godos;v al ímpc 
Toma de r / i L á i • •» • r» * i7 ^^r • 
Coimbra, boaportratosryiieeho eito.embio no Romanoatíia(pecado en Efpa-
y Lisboa, embaxadores ^LRey-Theuderiéo ña dguños puertos^ fuerzas en la 
de los Godos , que a la fazon eftaua cofía deAragon y Cataluiia^Tarra-
eriTólofa jyFránciaGothicaiCon gona.y otras. • ' 
tratosdepaz.yncos prefentes que Ydizefe dáEmperador Leorij-. -
recibiojylerefpondiograciofame- qüb pareciendole cófaindigna^ 
íe5y por ello ] o la juftlcia y permif-- que-Cenon fü padre le fueíTe f^je- ^ ¿ j g ^ 
fiondiiüna5porauer muerto al Rey^ tó je auia dado el Imperio {y coro* perador 
Thunfmundo fu liermarío mayor;• nadóle^ dadole la obediencia (co-Leon» 
le mató a el luego Eurieó fu berma' fa tal nunca vifía) y era Emperador. . 
no,al qüal alearon por Rey los G o - Y 'e l Imperidde Roma fe acabóen 
Año de dos año del nacimiento de Chr iñd Auguñolo hijo del traydór 0!ref* 
4 - 6 7 • 4uatro,tiéntós y fefenta y-fietejy füe: tes,quehuyendo del Rey Odoazer 
cíe! huriiero de los Reyes?Goilo's-de; délos Erulos j. que vino fobre R o -
Eurico fep Efpana el feptiiiiOjen el qüaltiepo^ ma/e d efnudo-delyy las ropas impe 
timo Rey « n ml]erros y.fent:iniáno S:eguni: riales.y murió ppbre-ytriílementc. 
dos« 
NeposEm -j enRoma Nepos y y luego fupo qulnientosy veinte y nueüeque-co-: 
ptra or. ^ ' ¿ | . ^ u 6 j ^ ^ g ^ ^ ^ ^ J o s Qq. méhfáe l In íper ioen^u l ioCeíar ,^^ de ' 
dos fe aperclbiápara hazel^ guerra- y'qnatí-ocientGS'y fitenta y fíete del - - . J 
al Imperio en Francía.y auia toma naéimiénto de Chriílo s en'el quat '^ ^ ' • 
d'b algunas tierfás:y embió t o n b u í tiempOjCenon^Emperador de Go 
exercito vn priuadofuyo3llagado fíantih6pla-ysC)ncnte embió enfo 
Oreñe^,ypartro lutgbpafaFrarí- corrodeRdma^yItalia aTheodo-
cía contra los;Godos.Y"dexandoÍa tíéoKcy de los'Oílrogodos^ m a s g ^ ^ 8 
jornada,rebo'luio cóiitra^oma^y el Weíftales en la Scythia de Europa, dos. 
Emperador Ncpos fu feñot;éí q M (jiotes Godos venidos a Efpana^ el 
noteniendo fliercas'-para refí lMe, tjtíaí reynaua enA^ngria y Auftria, 
Empera10 defatnparó a Roma^y fe Fue aDal - y lasMyf ias^ef^hi jo deTheodo-
• dor ,Chji<Í macla:y DrenesliizóÉmíierador a rh l rRey dellos,eI qualfucedio,y le 
deOreíles vn ^p^yo ) IBrbadoAuguílolo, dio el Emperador Cenon la con-
' cabr el íue eftaua en Rauenna.el qual im- quifta de Italia, tiranizada por los ReyOdoa 
Imperio ^ ^ ¿ q en R o m a , y León Según- Erulos.y fu Rey Odoazer.Y T h e o - ^ ^ oh 
de iloii.^. r dórico 
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dórico al cabo de grandes güerrasj to, el Rey Eurko -^y fue fabla y 
y crueles batallas, venció y mato a excelente muger : y murió el niño 
Odoazer5yfc hizo feñór., y Rey fu hijo Atalaríco , o AmalaiicOj 
de toda Italia > y fue fabio y vale- auiendo reynado ocio años en Ita-
rofo, aunque Arriano como íiis lia-y.en Efpaña (fcgun algunos) 
antepaíTados, y losdenueftros Go- aunque lomas cierro deuio fer en 
dos» Y para mejor aíregumr fu lo ;de Italia , porque el padre de 
Reyno de Italia, fe cafó con An^. Alarico era viuo 4J y rcynó en Ef-
dafreda 3 hija del Rey de los Fraí> i paña defpues de la muerte del Rey 
eos : y de tres hijas que el tenia, Eurko fu padre, luego que mató 
Sigtfmun- cafó, la vna con. Sigifmundo Rey al Rey Thcodoredo fu hermano j 
do Rey de je jos Borcroñones: v 1^  fecunda como vaierofo que era L tuuo la 
ñones, hija calo con el Principe Alarico^ mayor |)artc de Eípana muy íuje-
hijo del Rey Eurico de los Godos ; t^-afu Corona: y en Francia con-
de Efpáña , que dizen fe llamó ; <]uifl:ó muchas tierras , y alargó' 
Amalafiunta: y la tercera cafó con. | bien fu Reyno por la Francia Go-
Eutarico Principe de Alemania > y thicaj y venció -a Arratilo Rey de ^ ™ ^ 
viía hermana que tenia , llamada: Bretaña /que vino en ayuda de u ¿ e 'e 
Honorio Almafreda., cafó con Honorio: los; Francefes, y le mató mucha 
Vándalos Rey de ios ^ Vándalos de África^; gente: y eflando en la ciudad dé 
de África, fuceífor de Genfencó : y afsi rey- Arles, dixo a fus Godos , que eí 
Theodori no Theodorico:¡Rey de los Oftro? •. moriría dentrp de nueue dias , y . 
co'BÍéy de godos en Italia, más de treinta a-, que tuuieílen por Rey al Principe kuette ! 
go^os en % ^ con.imucha honra, teniendo. Alarico fu hijo; y al hijodiomuy dellley. 
Italia, fu afsientQ:e:nRauenna,queIa:il.uf-, buenos confejos,paita el gouicr- unc0# 
tro grandeitiente, y aun a. Romav no de fu Reyno s y le mandó fuef- ' 
' ^ ^ mas como era-Arriano, perfiguip fe obediente a Dios , y adminif-
al los Chríílianós CatoIicos3:y mu- traífe jufticia a todos igualmente; 
rio fubitamente:fifi'hijo varón;^yr yjue-buen Rey , jfranco y gracio-
le• fucedio en el Réyno de Italia fo,; mas Arriano como fus. ante-
Attia Ama ^ U' ráet0 AthaladQO;;,, o Amalarir ceírpres,, que.es de doler mucho: 
laricoReyco , h i jode/Ala i i^Pnncipe de y;luegoie;dio.la enfermedad de 
en icaii£«Efpana ,s y de AmafeGunta f u ; ^ que murió^ los nueue dias, co-
Amalafiú»-ja niña, y que porfer niñíogpuei;- n^ó.io auja dicho ., y fue fumuer-
w» no el Reyno de Italia Amalafiun- te muy .llorada de los Godos: 
ta:fu madre vqüe. ya eftaua viuda y lo que fucedio fe verá en 
del Principe:,,., o "Rey Alarico-de - - - - el difeurfo; figuien-. 
los Godos de Eípañary elRcynp - te . / -
4e Efpaña támbiep^for fer mtier^ 
DÍS- : 
- . . - . ' • 
.o. 
r r ircurlo teptimo. ^B. 
Dí-SGVRSO VIL f0^^^^0é 
• ^ > -^ j i n Sátiros bLirJaírGnde^y los cióles en 
D é l a ÍUCeísio d e l O S R e - d cielo fe riyeírcn de ambos.y otros 
y e s G o d o s de E ípañ í l ; mayores deíatinos^Gomo el de vn Mancebo 
de íde e l R e y E u r i C Ó manceboAtKenienfe^cífe enamo;A'heniére 
h a f t a l a i B U é r t c d e l R e y ^ devnaeílatua publica d e A t f i e - ^ mac amo-
Reccaredó;ycomo ílie ^7laP!^^lSenadofy |o^J¿íS;f vía 
deftruyda la fe ¿la A 
negada/e mató: y el Rey Xc r - . . ^3^* 
xes q fe enamoró de vn Plátano jar-íPáfsion de 
r r i a n a : y lóS G o d o s í e bolconócido.yletrataiiayferuiaco anioresdd 
r e d u x e r o n a l a F c C a - ^oadaniamüyHen^ofaryot^tó^ ^ 
tol ica. finitos deíatlnos.caufados del vano 
. :,: ámormudano^ciegoyloco.Ypues 
O G A D O S • el ha tenido^y tiene tiránico feñorio 
de las pongo fobre los Hombres^quanto mayor y 
ño fas faetas mas juftó le tédrá^ lia tenidojy tiene 
del ciego y el.amordluinOjqnetrafportaalcjae 
5SfairoditísGd Dioses feriüdo dalle fu ^racia.para,. ; ^ 
ss^ pido^y amor opa gulte eniu cotemplacion,y can jej • amor 
g^^^g)délamugei^ vlfion fuyajcoqle esfuerza afufrir^Dio** 
¿m^*»- ^ Jos.hombres grandes traba/os'y tormentos, haf? 
arrebatados de íu furorjhan íieckd ta defear y padecer cruel martirio? 
infinitos y eílraños.defatlnoSjComd conioie verá- acaeció a vn Príncipe 
,, lupkér rerpecadó de I los Gentiles,' de Efpaña ] de xiLiien hablara eñe 
. 
por dios delosdiofeSjporidar con- diícuiTo. L9Í^P 
tento,y gozarde fu amada Europaj r.;."Muerto el Rey Éuricp de los Go 
hijade AgenorReydéiPhcniciajfe dos ehíaciudad- de.Arles (comoie 
«odíisíA 
ebnuirtló en toroiy bramauacomo dixoen el difculTopairado) le fuce .^ 
el:y el dios Phebó ^ o Hercules, el dio?en etR-e.yriadd'deios Godos, de 
grande , que por aiíer. rodeadoiel .Efpaña el Pdiñcip-e Aladeofuiííjo, 
mudó con fus hazañas, fue llamado i5¡.yai!euia dfe eííarcafado cp Ama.-
Sol^porLeucotes perdió eífefo^ íáliáta',hij:á;delRey:rheodorico:de 
padeció defetos en "fu claridadiy -no -jo^©ffidgddbsrd£:kalia,q tenia vn'c 
guamoprdeenfu caminoryel dros Ihijollamado1 Athalarico(o Amala 
Marte, que porfus muy continxias jTÍeo.fegii otros) ñlño^q como nieto 
-vitoriasfueItamádo.diósd.elas-.bá- -delíRey.ThepdaricodeItcdia, por 
taílas^por amar.ala diofaVenu^mu cfirmuerte fubita: le-fucedio. en el 
[* .dIofa: ger del flaco/eo;5y:cbx6:di:os¥ülca-
ger del co no^íiie por el preíó juntamente can 
xo dios • Venusy en el adulterio j.en vnasiiG" 
vulcai.o. .-vv 
lanco 
IReyíiOyy íe'gDuerríaua fu madre A - j . 
.mal-aíiunta^y fue el Rey Alaribb fe-Rey otauo 
p;undb deíl:e riombrexontando por ^  los G* 
a * t- . r . .dos. prime-
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primero al que gano aRoma.yora Jos de Efpaña quatro años, y la 
uo del numero de los Reyes Godos Rcyna fu madre le dio por ayo y o-o 
deEfpana.Yaulcndo tomado mal uernador vn deudo muy cercano 
los cónfejos del Rey Eurico íupa« fuyoJlamadoTlieodoredo5oTlieo Theof'orc 
dre3y dádofe a muchos vicios, vino dato3el qual fue defagradecido^y la p ^ 0 de| 
Clodoueo en difeordia con Clodoueo quinto mato^como fe verá. qual lema 
T>cin,?T;.- Rey de Fracia^y primero Rey Chr i ' Y a caufa de citar el Rey Aladeo td' 
ciafy pri- ftianó della3al qual para fer vngido en Italia con fu madre^ vn tio fuyo, 
mero Rey y-coronado en Reins^traxó vnapa- hermano baílardo del Rey Alarico 
C iní iano ^ ^ ^ |a e ^j ^ ^ vna a - ^ ^ pclcJre IIarnac¡0 GcfalcicOj tomo ^ erale,c? 
dc'la. ti i wi* r «i i í. i i ^ t i i-r - R( y dees-
polla de olio con que rué vngido ci Reyno de los Godos de Eípana^y mo délos 
¿rsm^! ^ Rey vy las tres Flores de L is , v de ¡U fe apodero del año de Chrif lo de Godos. 
de F:ácia. rios que tomo por armas, y trae los quinientos y feis: y aunque por fer Año de 
Reyes de Francia.,y dexo las que derechamente elReynode Am.alaC!lriftock 
trayan de cinco fapos negros en ca- rico fu fobnno,y por fer malRey no <0 (5, ' 
po de oro: y venido elRey Alarico fe deuia contar en el numero de los 
en difeordia 'con.clRey'Clodoueo, Reyes Godos de Efpaiía^mas porq 
rompió la paz que el Rey Eurico fu todos le pone en el numero dellos, 
RíT Alari Pa^re ai"a a^ntado con el,y yiniew fepone también aqu^y del numero 
co en vna ron- en guerra,y-a batalla grade ceí'- diez.Fue muy apocado Rey,y fobre 
grant,ata'¿adela ciudad de Poitiers enFran- Narbona vino a batalla con Gudc-
de Poiti - éia 5. en la quaLfegmi el Ar^obifpo mundo Rey de Borgoña, de la qual 
ers. don Rodr igo, murió, el Rey Alari-r huyo fin vergüenza, y fe fue a Bar-
Muerte cC)>y Ia mayor parte de fu gentc;y el celona^ de allí a Afnca,donde mu^ Muerte 
del Rey Rey Clodoueo recobro para' fu G o rio como malauenturado^y dé flaco del Rey 
Alarico' roñade Franciaja Francia Gothica coragon.Y el Rey Amalarico perdí Geíalei" 
del Reyno delbsGodbs, hafta -los do lo de Italia, q lo tiranizo Theb-
montes Piriheopypox fu muerte fu dorofu ayo,fe vino aEfpañaaño de 
cedió en el Reyno de los Godos de quiniétos y diez,y reynb en ella por ^ T 0 n 
Athalati - ^ fp iña fu h i joAtha l arico,o Amala cfpacio de veinte años^y tuuo gue • ^  
lárice tío- Hco-fegun otr!QS,y de Amalaíiunta, (Ttacod Filiberto fu cuñado,Rey d^ 
no Rey de .nmQ,que le tenia-fu madre en Italik sFráncia^y venidos a batalla., mürío 
Jos.^0^os porRey della;GO.mofehadichc);,'y -en ella eí Rey Atnalanco mo^o^-y 
fue Rey de.lósGodos de Efpaña del lo; dcuio de permitir Dios, porque 
numero nueue-y fu, madre, que: era ¿ecaArriano,. y fcmoflraua, grande 
bailanteparatodiO/jgouernauádef- Gríemigodélos Ghriílianos'Gato-
deItalia ambosReyhbs, fegundo licpSjCombfüabucloelReyTheo-
• refierePedro,:Mexáa-:en la Impenál • dórico deltaliajel qual por ío mií-
• i i t a- - • - j a r • 7 rí I 
- y vida de luítmiano primero: áeitc i mo le cree muño ahogado en la ca 
nóbrejyfueelnlñoReydé loscGo- • mafubltamente fin hijo varón ry a ' 
> • • . ' • 1 ^ - ' }p 
-3f í 1U 
.ÍLcli, Diícuríoíc 
The-jíiio •...fu hija la Rcyha Amalaíumta lilzp gosde los Cbrlílianos Ca ío l ^d^ 
q^or11131'21' ^p1"^^0 ^ malo y ingrato Por muerte del 11 cyÁglia íucc-
¿rogodo • Theociore Jo,en m baño,y aci m.4- áio en el Reyno de los Godos y Ef-
tlcnacion':.cóvncnado de.Amalafuinta; ylos paña Athanamldo decimotercio ^ m m * 
Amalari.rrfanceies.;au£endo..muerto, al.Rey Reyuno deChriüo de quinientos y crcioilty 
co Un hi Amalarico entraron .en Eípa-áá,-.¡y cincuentá.y-(]ua.t,.rdiel qualíuemuy jc!o':Goí 
| | o S finaron laciudad de Tarragona,, y buen Rey,-CÍiriílíano y Católico, j ^ f g 
Corona a los Godosy fu .Capitán Téudife-lo aunque fegundonLucas de Tuy en 11 : 
ñpcie 5; J- los hizieron aleáis y tomados,- los fu "liiíloria; fe baptizo efcondida- >) nr* 
afios y t/n paíTos porionde.'a.niade tornar em .•meníeíy Pedro Mc^ía en la.Inipe-
cí, R í í ^ ^ i ^ i f c t í j á S ^ ^ f l ^ á í ^ f t ^ l j g i j i ^ ® rlal^y vida del Emperador luítmía--
po ef ^ .ító elIoS,y íiiGedioTsCi.difelo en-el Rey no primeroidize^-itie en fu Rcyna- ; 
<ic H W npdeGodbs^Efpañaanode'Glirir ;do,deAclianagiIdoíe acabaron de olks. 
Rieron ^Vj-q qyinjentosy .quaréntay ocliQ^-y confumirci nonibreí.y. naciones de 
l^ín-Sí?; íue del .numero de los Reye.SjonBgr ips Alanos y Sueuos que áuiaii que^ 
ma.A!»1'^íio}malRey:y,:Vkíófo,,y mato a mu- dado en Efpana.-y auiendo réynadó 
nos no le . r / • / 7,,, r ., r-" ; r i / j 
caentápoc-ciios Godos.por tomalies: íusmu^ -enipazy con .gran prolpendad ca* 
Key. :gercssy hizo otras cofas muy fe.as-y Jorze años^murío en Toledo de en-
TheudiTe. ;pOreliolos Godos le mataron en fu femiedad^yle-fucedio eri el Reyno : 
10 ^ f.,!^^palacio enScujillavReynóvnañ'o:y LiuvadecimoquarcpReydeGodos ^'uVa dé-
moueyac r - , / y y - - ' - : j o L •/! • • . cimoquar^ 
Godos, cxnco meíes y tres días en Elpana:y y/íupana ano deChrilto quinientos ro j^y ¿6 
Mo_^dc. £¡ccdio en el Reyno Agiladuodecl'- y fefenta y íietc 5 e! quál reyno tres los Godos 
1 q mo Rey de Godosy Eípañajañodc .áños^otro^dizen cinco.y tomo por K i S f • 
5 t ^ * .Chriílo de quinientos y qua'renta y compañero en el Reyno a Leuuigll 
tc Trie*!"nueüe 0 chicucnta.^ y en el primer© .do,que feguii el .Ar^obifpo don R o 
dHelo jos^aíño de fu Reynado fue fobreJa ciur .dnigo,era fu hermanOiy fegü el Ó-^  
Godos. Jad de.Gordoua \ que no le obede^- bífpo don Lucas de Tuy, era hijo, y 
Agua dúo Gj:a^ }os Qordouefes falieron :Gon- Leuuigildo gouernauá lo de Efpa- Muet-tédé 
liev deGo tra el,y pelearony Éuuicron batalla, -ña,y Liuva lo que tenían en la Fran* Liuva en 
dos. .Gn queAgila fue roto^y.Vnhijo fuyo ciaGothíca5y níuno Liuva de enfer Narbona* 
Año de muerto^otrasmüchasgerítesjy el medadenNarbona^yquedoRey eii Leuuígil-
V./1..0. ^ e y ^ ^ e.fGapohuycndo,v'fefue tbdoLeuuigildo.yfue, del numero do c5eC1' 
a-la ciudad ae Mer idá, donde; vicn* de ios Reyes Godos y de Eípana Rey de loa 
do los fuyos fupoco valor,y.maI fu- .decimoquinto 5 año de Chriíío de Godos. 
ceíToJe mataron/Ypareceque el 5^8,elqual cafo con Theodora hija ^ 6 8 * 
Al Rey A- valor de los Reyes Godos en eíle de Seueriano3Duque de CarthagO 4 Decena 
güamar?- pvev A g i ^ y los de atrás, iba muy o Carthao-enadeÉfpañá^qfuéhijo ¿encif de 
rooíusGo i t i. . • 1 r 1 1 r^  «tíi 1 • 1 i ^ 1 í - Senetiano 
dos. °e cayc'a ' y en diminución de íu del Rey TheodoncOjelquai demás Duc}üe dc 
Reyno, y la Francia Gothica, y fe de Theodora fu hija,tuuo of rosqua CarclVage-
cree era por fer Arríanos, y encmi- tro hijos varones^ qfuero Satos lia- ¡¡^5 Yué* 
mádos • 
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rófanLeí ^ ¿ f ^ L c a d r ó ^ Tari Ificb jollametdo Rcccaredo^ue dcfpncs 
MÓmAÍ c o b r o s de Seullla;vnb tras otro.y focedlo en el Reyno afo padie:y ; •. ^ 
^obifposcí íknFulcrécioDbirpo deCarthacre- de allpapocotiempoiiiurió el Rey 
^ u ^ ¡ ; na fopSr ia^y á ñ ^ á u K o Obií|íó lieiruigildo en Toledo de enferme 
tm^y^an déZáragóa^otra hijállamadafan dad.ylefucedio luego en elReyno 




madaFlo. "ueií'ca.y Francia Gochica.y huuo en chas Igleíias^y a toe os os hereges dició ano 
reciario ^ Rcy^Theodora fomuger vn t í queíe conuirtiero a la Fe Católica, f M ^ 
jo / l lamado elPñncipt Hermene- -hizografídes honras y mercedesi y J 0 O . ¡ 
>ildo,quc cafo con v M hija de Gíli -ks'dexé rüshazlendastyalosfperd-
berto,Rey de Francia i ^ era Chi'ií'- -naces en la heregiade Arno.ccho 
tíaná Católica, y po^•& amor y oí-- ^deEfpaña^ylestomo loque tenia; 
Baptizofe deñ,conla gracia deDios,el PrinGí- .ehlzó-tornar aEfpañatodos losPre ' 
Hermene- pe Hermenegildo, qera Arriána, lados^y Glerigós Católicos /qeña-
f ipt^d^Tf como el Rey Leuuigiído fu padre, ua defterradoá por los Reyes fus an^ 
paña. fe reduxo a la Fe Catolica,y fe bap- teceírores^ les dio fus Igleíias y cS- Reñltució 
t izo.Yfabidopore lRey Leuuigi t tas, entre los quales toriiaron.fan ^ * \ 
áb fu padreje hizo prender^y prefo Leandro y fan Fulgencio fus tíos, y 
y maltratado 3-procuroperfuadirle, -^tros^muchos.y les mando predicar 
oue dexaíTe la Fe Gátolicájy tuuiefc la Fe Gatolica.Y para lá dcftruycio 
fe la feda Arríána como él:y fino^ de lafeda de A r r i o , y reduzír a los 
fueíTe cierto le mandaría matar: y el Arríanos a la.Fe Católica, fe cele -
Príncipe Héftnene2Í!'db(q ya efta- ;bro en-lá ciudad de Toledo el terré Concilio 
üá átuíiibradodelEfpuÍtufañto)le roConci l iocofetentay d o s O b i f - T ^ 6 
rcfp6dio,qLie fú padre era, y hizief- pos de Efpaná^Fráda GothÍca,en •_ ^ 
fe lo que quifiéífeiqüééíño dexaríá qfedeclaró fer iguales lefu Ghrif- ¡ J ^ * 
ía verdadera Fe á q Dios le aute lia- to Hi jo de Dios, y el Éfpíritu ían-
madó.YoydoIe el Rey ÍU'padrc,to- to corl eí Pádre^y fe acabo el año de 
rnó vriá fegíír,© cücliilló grande, y Ghrifto quinientos y nouenta, en 
diole có él én la cábc¿á tal golp^cj el quarto año dé fu Reynado: y def-
lue^o cayo muerto y mártir i con el pues fue confirmado en el Concil io 
M . . . . amor feruorofo qué tenia coDios. general ¿y de allí adeíanteíos Go - ' 
¿c-r^nci Tuuó crté Rey Lcút;ígildo en lá dos quedare firmes en ía Fe Catolí- ^ f t r " ^ 









Diícüríb odaub. py 
les dio el Emperador Valcnte}y fue fegundo hijo de Ncé ^ que ILimaa 
•Reccaredo el prlaicro Rey Gatoll- ZoroaílreSjyfegúotrosdeZoroaí-
jco de los Godos^publko y fin con- tres hijo de Chamjy como quiera cj 
tradkion.y defpues del Cócilio en fea^della fe figuieroii grandes fuper 
qeíluuOjy afsiílio a todo perfonai- ÍLÍciones3 y muchas diferencias de-
mente^ntraron en Efpaña fefenta llas^aunque todas fe reduxero a qua 
mil hombres de armas^Francefcs, y trojlamadas Nigromancia, Chíro 
a la fazon el Rey eílaua enfermo} y mancia, Hydromancia, Sciomácia, 
embió en fu lugar vn gran íeñor, de las quales no fe puede víar entre 
.vaííallo fuyojlamado AkldiOjnatü Chnílianos Catolícos^íin pecado y 
raldeMeridajConbuc. exercito:fuc penas^or eftarnos prohibido poc 
contra ellos, y los venció, mato y Dios^quererfaberlas cofas por ve-
prendio la mayor parte. Y el Rey ni^y auer renunciado al demonio y 
fue valiente guerrero, y peleo mu- fus obras.Mas con todo efto fe die- 0 . . 
chas vezes c6 los Romanos^ íiem- ron muchos Emperadores,Reyes^ cofa|e fu t. 
pre fue vécedor;y confei'uó fiisRcy- Principes^y otras perfonas a querer períUcio * 
nos en paz y jufíícia con grande a- y. procurar faber las cofas por ve--las' 
mor.Fue franco, piadofo y jufto, y mr:y íi algunas vezes ha permitido 
aliuiofus Reynos de tributoSjCon q Dios que las fupieíícn, ha fido f no: 
Efpaña comenco a gozar de la edad para aproucchar a fus intentos, nir 
dorada.Muno cnToledode enfer- impedirlas cofas ordenadas,© per-
medad,auiendo recebido los Sacra- mitidas de la Mageíbd diuina, co-
rnetos con grádeuocion; y lo q fucc mo fcvcráporeíiedifGurfoenloq 
dio fe verá en el difeurfo íiguiente. le acaeció al Emperador Hcracllo. f ^ovZ, 
Muerto el Católico Rey Recca* aor. 
D I S C V R S O V Í I Í . ^o.primerpJeíbnombre.cjueda 
_ r . i * -r, Eípana por íu auíencia tan eícura. 
D e ja íüCeís ron d e l R e y como ]a entradadel lago Auerno, 
L i u v a ^ y d e o t r o s R e y e s por dode entro Eneas al infierno en.QncSneas 
G o d o S , ha f ta l a m u e r t e bufeadefu padre AnchífGS,que era ^ ^ ' ^ 
del Rey Siíebuto. ff^á mfr^mk¡&^^ 
J , fa boca, aípera, y eícabroía, deten-Pfa/e AI1' 
^ I z e n algu- dida por todas partes de vn negro 
nos autores, lago u y efeuro bofque, de calidad, 
q el arte ma que fobre ella ninguna aue ten-
]S5 gica,o trato dio las alas fin morir al punto j y 
^ con el demó por ella fe arrojo Eneas, y baxó al 
^nio.para fa- reyno de Pluton, vació de cuerpos, 
^ ^^^  ,^- ^ ^ ^ cercado de tinieblas, y negra íbm-
por Ycnir,tuuo principio de Cham, bra>donde en el zaguán encontró. 
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los lamfentos triftesi aníías» congo- fiernó codcnádas/^ccpto las de;!os 
Dolencias :XaS vengádoraS'/y dolenciasahiari- ciférpos no fepulcádos.ciue cftas c-ié 
jéíz^ eltórpe ñiicdo.y la hambre á admitidas con las otras;cn acjuei. lu-
mal hazer perfuadidora^y la infame gar donde en fueño eterho efdírifsi 
defechadá yvil:'pobreza3y el trabajó mo afsiftian. Afsi pues erí grade eíl 
y la müertejy fu pariente el fiieño;y curidad pare ce quédaró los Óódbs, 
los ilicireys guftoSjdeleytes y plaze- y Erpañoles^y con razó por la muer 
res de las almassy en el vmbral froh- te de fu Rey H.eccaredo,muy bueno 
tero la íuheña í fahgrienta y éru- y Cátolico.por quien con la diuina 
dagueríáv y lasGorgonas tirando gráciafue cxtirpadala Kcregiá fo 
en ellapelotas dfe fulfureo fuegos y rriana^y reduzidos losGodbS á la Fe 
emponcoñadas por fus bocas Co ef- Catolicaja quién fucedio en elRey* 
tupendos truenos, con que mataua nado déllos, y Efpaña el Prineipc 
álos válfétes gLierrcros5de donde íe Liuva fu hijO,y fegundo defte nom LiuvaRey 
inuento la ártilleriary dentro délos bre^del numeró de los Reyes diez ^  9oJfos 
palacios dé hierro las tres furias iri- y fiete.añó de Chriílo feifciehtos y. ptinio año 
fernale^y la pérüería difeórdia juri- vnójel qüal reyno dos áñós y ciriecí ^ 
tó a ellas jebozada coii fangrientas mefes^en los quales fe inoñró buen (5o 1, 
tócaSiy de víboras crinada fu cabe- ReyiCatolicoydéuótó; "Yál cabo :, / ' 
ca;y los tíeñtáüfós y Scyllas de dos deííe tiempó}víi Conde Eurico Go 
^eíiioSjy éí cien doblado en manos do le maco fin faberfe porque^q de-
y la hídrájhaziendó íierilpre horri- uio de fer alguna locura:en cuyo tic 
ble eftruédo:y la alma que dio a los po^y dtl Papá Bonifacio QuartOj a 
Gerióries ¿res g^r|^^§ de Efpaña forma, y fu inftaricia él Emperador Focas de Focas Era 
defifpafia otras mil variedades efpatofás.que Conftatinoplá(que en Roma ^ a ü £ t 
íe hizi^ron apretar ladcfnudá efpa- acabardh los Emperadores en Au- n0pia. 
da eri la ílianbi no entendiendo era guíloló)ledioalPapaelgran tem- . . , 
fuciles aímas¿qué córí vánás aparen pío dé Roma * llamado Panthedñ, pi0gde r0 
cías rebolaua:y déalli pafso al tarta donde los Gentiles fácrificáuan a to ma,llama. 
icoy hediondo pielagó,q con horrí dos fus diofesjrárá q en el el Pa|)a,y ^ q ™ * 
ble remolino fiépre éíU hiruiendói los Chriftianos facrifícaíTen a todos 
y vomitando el rio Cocytójeri cuyo los Satos^qiíe no fe podian feííéjari 
íobreia yado el horrendo Chafó barquero,- ni hazer memoria pártícuíar dé ca* 
?eCharcnGúbiértódé fuzid mohóiCÓ fogofos dá vno por fi.,porq ay para cada díai Aypdraca 
'nin«? vicia v aridráiófa capásáñuda- del año mas dé cinco mil coronas ^ f ^ 
v)<j¿íV*\}<* 1 • '• . \ r i • • í*v ano mas 
da en fus defiludos hombros^ vn' ce Santos-; la uoen el primero día ¿e cinco 
¿ránvarál en las mános^con q regia del año ^  que los Gentiles fe dáuán '"í1 co;0*1 
la barca o efquife^cn que paífaua la bariquetes,y dcleytes^y no maftiri- "^ClC Ml 
ñiulEÍtüd de hiáhlanas almas al m- záiian á niogurto; • 
Muer-. 
T ' y •>, • / ^ JJiícurío oótauo '-m. 
Muerto el Rey Liuva > le fucc-
'¿10 en el Réyno cíe los Godos y 
Vvereri- -Eípaña Vvecerico/cíel numero de 
íosGo^ dos 1°? Reyes diez y Ocho , año de 
XVIII. Chriflofeifciencos y eres ; el qual 
6 0 v» fce ^uy eS^0l^ ado •» an^ tn0^ 0 yva" 
líente 3 mas tan defgraciado en las 
guerras y batallas, c¡ue muchas ve^ 
zcs que peleó con los Romanos-^ 
!/quc fiempre tenían algunas fuer-
cas en Efpaña5y la pretendían reco-
brar) íiempre fue vencido,y los Go 
dos recibieron grandes daños; por 
lo qual creyendo los Godos, que en 
la mala fortuna del Rey Vveten-
20,'coníiíHa el fer ííempre venci-
dos , le mataron 3 dándole muchas 
heridas, y le enterraron vilmente, 
auiendo reynado feis años y diez 
hiefes: y afsi le fucedio en el Rey-
Gundema nodclos Godos y Efpaña Gunde-
Godos e maro ^1 numero diez y nueue, 
XIX. año de Chrifto feifcientos y dieZjy 
6^1 O * ^eyn^ c^ os añoSjy en el primero dio 
guerra a los Gafcones en fus tíe-
rras,y les hizo grandes daños^ aca-
bó otras cofas famofas, y promuU 
ge) la ley R e a l , que prohibe no fa-
quen de las Igleíias a los delinquen-
tes , fi no huuieré falido d ellas a de-
hibe üó ú linquir^y tórnandofe a ellas; o fuet 
qué de las fe ladrón publIco,o incendiario, o 
Iglefías a ¿¿^^{Jo crimen IxCx Maieílatís,-
u^ences. o traidor; y muño en I oiedo > ano 
de Chriño feifcientos y doze; y le 
0 1 2 . fucedio en el Reyno de Godos y de 
Sifebuto Efpaña SifebutOjdel numero de los 
dosxx0 ^eyesv^nte^ y rcyn°oc^0 ^ o i 
íeis mefes y diez y feis días: echo 
los ludios de Efpaña, a perfuaíion 
• 
del Emperador Hcraclío;'y aun ios 
forgo a hazerfe Chriftianos. Fué 
muy buen R e y , Católico., y zelo-
fo del feruicio de Dios /y fu Fe C a -
tólica; y cíiando el en Seuilla/e le-
uanto en Efpaña la heregía de los 
Acepha los , de quien no fe halla 
áutorjíiendo Ai^obifpo en Seuillá 
ñ n Ifidro; y para extirparla, hizo el 
Rey juntar alli Concil io facro dé 
todos los Prelados de Efpaña; y v i -
no a el vn Obifpo que defendía la 
heregia-'y fan líidro en Conffl lo-
iJio publico difputó con el algu-
nos diás 3 y por razones verdaderas 
y eui Jcntes le conucncíó,e hizo co'-
'nocer el error que tenía^ y le recon-
cilio a lá Fe Católica, y a todos los 
quefeguian laherégia;'y el Rey S i -
febuto les perdonó benignamentej 
y hizo que algunos Cintos Obifpos 
de los que allí vinieron, predícaífen 
la ley de'Chriílo a los ludios/] auik 
muchos en Eípaña, y fe conuirtie-
ron nouenta m i l ; ló qual hizo pot 
inñancia y ruego del Emperador 
Herac l io , que a lafazon imperau'a 
en ConíkntínoplajaunquenolorO 
gó el al Rey Sifebuto, por el bueíi 
fínque del!o:fucedio en conuertir-
fe a la Fe Católica tantos ludios, fi-
no porque el Emperador Heraclio 
fue muy dado al arte Mágica, para 
faber los fecrctds por venir , y lo q 
lé auiá de fuééder j y halló entre Ó-
tros juizios y pronofficos ^ que auiá 
de fer perfeguido y afrentado dé 
los circuncidados; y entendiendo el 
que era los Iudios,les tuuo fíciiipre 
gran odio j y los perfeguia en rodó 
6 el 
Hcregrk 
de los A -
cephalos, 
de quie 116 
fe halla aa 
tor. 
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el Imperio;y porque entonces a- del vencido en el décimo ano de 
uia muchos en Efpana^mbio a ro- fu Imperio; y creció tanto fu po-
gar al Rey Sifcbuto que los deftru- der, que deshizo al poderofo Rcy-
yeífe j por lo qual demás de fer ef- no de los Pcrfas \ y fue obedecido 
te Rey muy Católico Chriíliano, de toda Af ia , AíTyria \ Babylonia, 
y defear que todos lo fucflcn/in fa- y otras partes en breue tiempo • y 
ber el intento del Emperador He- fueron c h y fus gentes que lefc-
radio, los compelió con fermones guian, llamados Moros Mauros, o 
de los fantos Obifpos, y otros di- Mauritanos^Mahomctos, Sarracc-
uerfos modosa recibir elfanto Ba- nos, Agarenosjfmaelitas., porque l^aclitai 
ptifmo, y Fe de Chriño, y fe con- eran de todas eftas naciones ; que \- ocra$rní 
uirtieron los nouenta mil ludios j y Mahoma como muy íagaz y aítu- guidores 
al Emperador Heraclio, aunque le to idolatra,compufo de todas ellas ^ ^ « ^ 
lalio cierto el pronoñico, y fue per- y fus fc£las > la faifa feóla fuy a , y fu " 
feguido, vencido y afrentado de los alcoran^contra la ley de Chriílo^po 
circuncidados jno acertó en q auian niendo penas de muerte 3 que no fe 
de fer los ludios, porque no lo fue, difputaífe/i era buenas mala fu fe- Ley dcMí 
fino de los Moros, que también fe ¿h; porque no fe fupieífe la ver- homa* 
En tiempo circuncidan; que en el tiempo de fu dad, como en nueílra fanta Fe Ca* 
rador He' Imperio comento el falfo y perucr tolica fe difputa y verifica. Con lo 
radio fe fo Mahoma a inuentar fu feda, en qual5y la libertad de vfar de los vi-. 
inuétíí la a^ Prouhráa de Arabia Feliz, don- cios/c ha multiplicado tanto, que 
feda de da era natural, que es la coña Orle- halleuado la mayor parte del mun 
Mahoma, tal 5 a la parte de Aíía la mayor del do tras fi j y Uamanfe fus fedarios 
marErythreo3oBermejo.YauIen- Moros/o Mauros, de la Prouincia 
dorH^ra3-'^ 0 ^ Emperador Heraclio antes Mauritania en África, que luego Mauritij 
dio ven- vencido en Oriente en tres gran- fojuzgaron, donde aora es Oran, nos* 
C10.^ n tr" des batallas a los Perfas, y recobra- Bugia, Arge l , y otras muchas j y el 
tallas a dodefuReyCofdroeslaSataCruz vulgo corrompiendo el vocablo 
losPerfas. ¿z Chrií lo, que aula llenado de le- de Mauros, o Mauritanos, los lia- ^ ^ f , 
r \ r t\ * " •% h r ' • i nio los El* 
ruíalem lu Patriarca catorze anos ma Marranos: y por íuvmicnda en p^0\ci 
aula, y to rnadola a lerufalem: tuuo Efpaña, defpues que la ganaron al ion ilams-
en poco al maluado Mahoma en Rey don Rodrigo (como adeláte fe lVaa? 
los prIncipios;y el con la riqueza de verá)impropiaméteJypor efearnio 
Cadigamu ^ feí|0ra Cadiga, con quien cafo, fon llamados los Efpañoles Marra-
gerdeMa i 0 r ! • . i r t i» 
homa. y otras ayudas que tuuo,le hizo po- nos, que entienden íer ludios: mas 
derofo en Arabia , y otras Pro- aunque los aula en Efpaña, no de-
uincias comarcanas; de fuerte que pendió el nombre,íino de los Mau-
quando el Emperador Heraclio ros,oMauritanoSj y Uamanfe los 
quifo remediarlo, no pudo,y fue Moros Sarracenos, porque dizen 
fer 
nos. 
n j ; Ditenrío 
. . 'fer ácccdkntes del linage de Sa.n% 
los Sarra-:„inilger dclPacriarca Abraliauíjaun 
ceños. que los Arabes^pormenorprccío, 
los llaman AgarenoSjdiziendGjQue 
no decíéden de Sarra, ííno de Agar 
íiiefclauajmadrede irmael;y llama 
fe Árabes, porque el padre de Ma-
homa fue de Arabia Feliz, y Je la 
S 1 ^ á u M de M e ^ ¿ o n ^ eílá ftís hucf 
hueflbs defos adorados de fus Mahometanos. 
Maboina. Auicdo fido vencido elEmpera 
dor Heráclío de Mahoma3y eon-
quiílada por el la dudad de Antio-
chia, temiendo conquiftaria tam-
bién a lerufalcm, fue alia, y facola 
^inofa-,fanta Cruz ¿c chrifto della, coii 
perador gran pompa Imperial, que laauía 
Heraclto el recobrado de poder del ReyCof 
¿uz^de droes de Perfia; y yendo a falir por 
Chriftodel las puertas de la ciudad ,las vio ce-
poder der ^ p0r el Patriarca de lerufa-
HeydcFec; emle fue c ichOjque no era Dios 
^ . feruido la facaíle con aquel apara-
.. to Imperial mundano 3 fino deíhu-
¿o y defcalcOjComo Chrifto la He-
lio al monte Caluarlo ; y luego el 
• Emperador fe quito el adornay ga 
la'ydefcal^o^y con muchas lagri-
.mas la tomo, y al puto fe le abrie-
, ron las puercas de la ciudad, y la fa-
c6,y colocó en el monte Caluario; 
y d<; alli en Conftantinopla: en lo 
jual recibió; gran fauor de laMa-
geftad de Diosjmás no lo fupo co• 
nocer^ni confcruar,antes dandofe a 
la ciencia Matemática, o Mágica; 
quifo faber los fecretos por venirjy 
ü auia de fer vencido de los circun-
cidadosjy pidió al Rey Sifebuto de 
los Godos de Efpaña^deílruycírc a 
í l 
los ludloSjComo íe díxo ;y cayo en 
la heregíade los M'onotlicliras.)que 
ponían vna Tola voluntad en Chrtf-
tojy dizen que del Emperador He-
racíio fe pirdieran hazer dos Em-
peradores, vnoniuybueno3y otro 
muy malo. Muiiodos años antes 
que Mahorna,el qual ganólas Pro-
uíncias del imperio dichas, y Me-
fopotamiajEgypto y Arabia; mu-
rió año de Chrifto de fcífdcntos y 
treinta y dos,y de edad de treinta y 
quatro anos^y le íticedio en fusRey-
nos Califa; y mucho antes murió el 
Rey Sííebuto de Bfpafía3auiédo co-
quiftado muchas villas y cáftilíos, 
de los q tenían los Romanos en Ef-
paña^ y peleando íiiuchas veáes có 
ellos en campo > y ííempre fue ven-
cedor,y muy valiente^alcrofo, fa-
bío,jufto>;piadofojy franco • y tu uo 
füsReynos en pazy jufticisj y ediíi' 
co en Toledo la Iglefia de fanca 
Leocadia,y fue fepultado en ella, 
-muriendo allí de enfermedad,© ve-
neno que le fue dado ( fegun algu-
.nos)por fer tan bueno y jufto.y 
•loquefueedio/everácn b 
- , el difeurfo que fe 
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De la íuccfsioü de losKe-
yes Godos , hafta la 
muerte del Rey Reccc 
fuinthojycomociRcy 
Chintilá libertb del 
Imperio Romano a E f 
paña, y fus caftillos 5 y 
caufas de la Primacia 
della, en el primer A r -
cobifpo de Toledo S. 
Eugenio 5 y translació 






raque fe ha 
dado en el 
mudó a los 
honibrés,es 
el trlunfo^ue era entrar el vitorio-
fo en la ciudad co los trofeos y def-
pojos de los vencidos, y los prefos 
dellos, yfalirle a recebir la Repú-
b l ica, y fus eílados, con toda la r i -
queza i gala y pompa que fe puede 
imaginar 5 y efte fe daua a algunos 
por aucr vencido vna ciudad, o fuer 
^a.Y pues por ello fueron concedí-
dos triunfos a muchos Cbnfules y 
Capitanes 3 con quánta mas razón 
h mereció quien libertó aEfpaña 
de ochocientos años de feñorio y 
^e,. 
captlncno, en que la auia tenlao t i 
Imperio Romano f como fe vera 
en eftedifeurfo. 
A l bueno y excelente Rey Sife-
butOjpor fu muerte, fucedío en el 
" Reyno de los Godos y Efpana & 
hijo Rcccaredo Segundo deílc no- Hcccarc 
bre . y del numero de los^Reyes losG¿ü$ 
veinte y vno , año de Glir l í lo de XXí.aáo 
• feifcientos y veinte y vno 5 y rey- (521, 
no folos fíete mefcs.porquc murió 
niño;y fu cedió en el Reyno Sulnthi 
la.o Chint i la j i i jodelRev Reccarc ehmiik 
do Primero,que reyno diez anos, dos^xií 
y fue del numero de los Godos y 
de Efpana veinte y dos , año de 
Chri í lo feifcientosy veinte y vnó; 
' el qual en el tiempo del Rey S5-
• febuto auia íido Capitán general , 
délos Godos, muy buen Caualle-
ro,esfor£ado y fabio, cfperimenta-
do en la milicia y guerras, y le vino 
de derecho el Reyno,pormas pro-
pinquo deudo, y fue con gran con-
tento de todos recibido por fuRcy* 
y en fu tiempo tenían los Roma-
nos en Efpana muchas villas y fücr 
£as.,con buenas guardas y preíídi'os, 
pretendiendo fiempre recobrarla, 
por auer lancado della a los Car-
• thaginefes, que primero docicntos 
años antes la aüian comecado :a cp-
• quiñar,y hechbs'fcñores dcüa } o la 
máyorparte,qiúriictos yveintey vn 
•r años antes deí nacimiéro de Chrif-
- tOjfobre qfecomengó entre ellos y Dcfimició 
los Carthaeinenfes cruerracruel ;q ác ^ j 
duro cali docictos- años, haíla q por fa guírr* 
-ellosfedeñruyoCarthap-o,v íiem- crüc} al 
pre Roma pretendía íucoquiítade &íl0S% 
Efpa* 
óíionó. iot 
-, Efpaña5mas no pudo ^ que íicmpre tad.quccióy eftuuo Efpana tan vía-
los Efpañoles, a c|ualcuier ocafió fe na co'mo el prefo q eípera rentecía 
les rcbelauan. Para remedió de lo de vn brauo juez.q por ella a bié l i -
qual hízieron baxar muchas eiu- brar.finolé condenare a m'uerceiíe-
dadess.y íuercas > fundadas en luga- ra a prilSon perpccua,como parecia 
res altos y fuertes 5 a lugares y í i - ladeEfpaña debaxodelosGañillos 
tiosbaxos ^edif icaron en lug-ares Romanos; y el juez eftando el prefo 
y , feíos altos y fuertes muchos caf- fin efperanca alguna de remedíosle 
t i l los, que hafta que la infernal ar- abfueluc y librajde lo qual queda tá 
tíllería fe inuentó, y v f ó , quantó víaño^que dtí plazer lio cabe en íí.3o 
xnas altos y roqueros, eran mas fuer fufpénfo fin fen tído:afsi Efpaña go 
tes s como aun fe vén muchos en zaua de fu libertad 3 y no fabia en 
Caíli l lay Efpaña 5 y a fus Alcaides q dar guño y contento al Rey Cl ím 
' llamaron Caftellanos , como los t i lajqueno lohizieíFe. Ydcfpucs 
llaman en Italia: y;de los muchos deíla vitoria entró en Efpaña vn 
Efpaña po .eaftillos que hizicron >y de fus A l - gran excreitó de Gafcoñes en laPro Eneró Vñ 
Sucho^ ca^es Caíle!lanos,( fegun algü- uincia de Tarragona; y el Rey Ch in gran e*e* 
calUJlos. ¿ gunos) fe Hamo el -Reyno de C a t ti la fue contra ellos, y los venció > y ¿afcoñéi 
tilla j aunque también fue llamada deílro£0,y entró en (jafcüña, y los y fueroii 
Oft i íMi Cafl i | la Brígia^delReyBngo/cá- apretó de fuerte. que porqlos de .^ vencidos-
tillos y ,moietoeo en ei primero ancurlo xanejlfciabraronacoltadeliosk v i 
Caftella- ¿eñel ibro./ . . . HadeVlitenísíáuarra-. 
" S! A fs i el Rey Ch in t i k determinó '^Eue eñe Rey Gi i in día muy Cató Muerte 
déconquiftarlostodos,yfobrc'ejlo Iico.,manfo,yamórofocólosfuyosv áel. Rey 
; >^3i" hizo cruda guerra a.los Romanos, yllaiiiádopadredepobres^yco los ^¿j ¿c* 
^ . en q peleó con ellos muchas v,ezes enemigos fuemuy brauo y arpero-i s i^ i -
tan valerofamente, q fiepre fue ve- y murió: en Toledo de enfermedad, ^ 
cedor; y les ganó todos los caílillos iáño de Ghriáo feiícíentos y treinta ^ ftie a 
y fueteas q tenia en Efpaña^fin que* y, vno; en el qual dizé fue ganada ICr nada Im* 
darles ningunaalcábodemasdefc riifalé^porclCaljfafuccffbr deMa^- ¿ ^ ^ 
tecientos años^ con los eaftillos te- homá,al cabo dé dos ¿ños q la tuuó ctüot de 
riian opreíTa a Efpaña;y por elio co .cercada-y fucedio.Ic enc! Reyno de Mahomai 
•.mas razón mereció el Rey Chin t i - j^Godos y Efpaña Sifcnldo,q fue del Sifenf ndó 
la triunfar folenífsimamente q mu- -nuinero de los Reyes X X I I I ; en é| ^ y de 
chos Emperadores Romanos, y fer mifmo anOj y rcynÓ cafi quatro a^ ¿ í í l í . 
coronado por Monarca de Eípaña,- ños, en cuyo tíépo Efpaña le cftuuo 
• pues fue elprimero quela l ibet to^ fujetajy hizo jútarConcilio enTol^ ^ f ^ 
Chiatiila gariól,ytuuofujeta;.aunqfeguaIgu- (loiqfúcelquartodclOs que allí fe áo}queh^ 
Coronado nps, fue por ello, coronado folenc- cclebraron,en q prefidió S.Ifidrojal el. quano 
/olcnewé- mQnZQ:y^orQ^ar^ÜQmy\¡hQX qual vinícroniodoslos Prelados de ^cl^1<3" 
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Efpaña j y fueron en el decretadas 
muchas cofas del feruicio deDios,y 
aumento de fu religión Chriíliana; 
y murió Sifcnando 3 y le fucedio en 
güdo Rey el Reyno dc Go¿os Y EfpañaChin-
de Godos thila fegundo del nombre, v del mi 
XXII1I. mcro ¿e jos Reycs X X I I I Í año de 
O j y . Chriílo feifeiétos y treinta y cinco, 
reyno poco menos de quatro años, 
y fe entiende deuieron fer el y Sife-
nandojiijosdel Rey Chinthila pri 
merojaunquelashiftoriasnolo de-
clararen cuyo rcynado no huuo guc 
rras con el fofsiego cjue Efpaña te-
nia3en verfe libre de los Romanos, 
y otras naciones: c hizo efte Rey 
Chinthila celebrar enToledo otros 
Celebra- jos Concilios,cn q fe aprouaro por 
roícotros n i j ^j r-r - 1 
dosConci todos ios Prelados de Eípana las co 
líos Tole- jfas decretadas en los de antes, y dc^ 
•L-S10S;: ¿retaro otras muy prouechofas, a£ 
finiendo a todo S.lfidro Arcobrfpo 
de Seuilla, como Primado c¡ era de 
Efpaña;elqual defpues murió en Se 
uilla a quatro dc Abrüyaño deChrif 
. Mucr.te dc to feifeiétos y treinta y nüeuede en-
S. Ifi^ orb fermedadj y poco defpues-murió el 
podeSeui Rey Chin th i la^ le fucedio en el 
11*3 q era Reyno deGodosy EfpañaTulgafu 
de TasEC ^ p A u^c ^c' ¿™fe® délos Reyes 
pañas, a- GodosXXV.añodeChrifto feifdé 
ño ^e tosyquaiétajy-reyriodosañosyqua 
6^ ^ _9 • tro mefes,y tuuo a Efpaña cnpaz y 
jtiílicía ,y fuemuy Chriñí.moy hu^ 
TalgaRey n^no t^eno y franco,y cófirmo;to 
dc Godos - , r i - ' • í í 
XXV. a~ das las colas buenas^ordcnadaS: por 
ño dc fusantcceíTores Reyes Godosíymu 
6 4 - 0 . rio en Toledo, como Ghriíliano y 
muy Católico; y fue llorado dé to* 
dos; qfcgun fus buenos principiosj 
mana. 
cfpcfauah fuera cxcelétiistmo Rey? 
Y cierto es cafo notable,niie del 
principio del reynado del RcyRéc^ Y^ 1^1.31"^  
cnaredo primero,qreduxolos (jo* ro reduxo 
dos a la Fe Catolica,y extirpó la fe- a los Go* 
da Arriana deEfpañajfiempre fucé Ca^oika^ 
dieró en el Reyno buenos y Catoli y extirpó 
eos ReyeSjdieZjOonze continuado!?1;i iu;í' ^ 
en Efpañajhaíla el fin del ReyVva-
ba; y fe lee, q el Rey Dauld dexo el 
Reyno dc Ifraelfundado y afsétadó 
al Rey Salomón fu hijo ,y no pafsó 
entero a Roboá fu nieto, fino folos Reyes de 
dos Tribus de luda y Benjamínjdc 
los doze q fuero de Ifraeljq los diék 
Tribus quitó aSalomon leroboam 
hijodeNabat. Ye lRcynodcRo-
ma/undado porRomülo, nó tüüo • -
mas de cinco fuccírores buenos cotí 
nuadoSjq fuero defpues deRomuIo, 
NümaPompilio,Y TulloHoílllío, ^ sol 
y Anco Marcio, y Prifco, y Seruio 
•Tulio^elíieüieteíueTarquino el J ^ f f 
xr - fj ^ . r . 1 t ex soDer» 
•Sobcruio,en quien le acabáronlos uío , en 
Reyes de Roma,por la fuerca deLu quíé fedío 
crecía. Aísi q es coía notable luce- e^yCS rq 
derÉántos buenos Reyes de Godos manos. 
;y ífp'aña cótiríuados^con q feJiber-
-to de la faifa fééla Arribana, y dé k 
opí'efsion del Romano Imperio; y 
fe amplió grandemente en buenas 
coíMbres:mas como las cofas deftc 
ifíüdó fon yariabícSjy no puede per 
itíanicer en vñ eííadOjpreílo fe ark 
taro en Efpáñalos Reyes biienos,y 
fucedio fu perdÍGÍ6>CGmo fe verá;y 
•al Rey Tulga fucedio en el Reyno 
de losGodos y Efpaíiá Ghrndafuin- cjndá(tiin 
tho, mas por fuerca que por gra- tiio Rey 
do; y rué del numero X X VI . ano - ^ y j , 
dc ' 
DiícurÍQ-nónO^ 
-Añoác deGklftofeifclentosyquárentay tarQGnciííofacro.cnTóIecfoi.Jom 
( 5 4 r. 'Vno3y confirmó todo lo bien orcÍe7 .defc hallaron qua5rpíAi;cobirpos3 c l ^ i o ^ 
nado délos Reyes Go dos paífadqs, y treinta Óbirpos det rpaña.y Pro- Tükdo-., 
y por S.ííidro ya diRintojal qual fu- curadores de otros muélaos Prela-
. cedió- en el Ai^obirpado de Seui- dos^] no pudieron" venir 5 y niuchá 
lla,y Primacía de hfpaña, vn A r p ; clerecia, y todos los" Grandes del 
Theodof- bifpo llamado Tlieodoílo (que^fe- Rcyno.juntamenLecon el Rey, que 
doIAr$o:M Ú U M t t ñ Pc^ro c'e.Medina en a todo aísirtio-.y fe ceíebró él íepci-
bifpo de. el de 1 as grandezas de Efpana ) fué mo Concil-io:,Tp.Ie'dano 3 donde í l 
k i l ^ o l G r I e £ 0 ^ ^ decreraro muchas cofas excelentes 
libros de .apoderado de los muchos y buenos y fanías^y íuc alli cledo S. Eugenio s«Euge"íó 
AríobiT"-brpS ? ^ Ue co^?uí:o f ^ W$Pj> en Afcobiípo (le'Toledo.y primer ^ T ¡ é 
poJde. aq-l9s:faheó jypu.ro en ellos mqGha^ Ji ímado dctla.cn.Erpaña j ye lPá r ledo,:ypri 
Uaciudad,. cofas contrarias a la verdad que. te- pa le confirmo. Y afsi miímo auien^ me^ P " \ 
| ^ c ^ : a n i a n , y ala Fe Católica •> de lo qual doíabidoel Rey ChindaííHnthoiq iia en El* 
•pafsS la auifado el Rey Chlndarülntho.pxc) l ^ ^ l g © ^ ^ ^ ) ^ ^ ^ ^ ! * ^ ?aña% 
primacía ce^0 eptra eLyie aueriguó la malr compueílo.ellibro de los iViorales 
y pueñole en perfección, embía- Jiificcjl.e rerpondioíquefcíní la muí ma? a" P?-
Chmdafuinthor? .paísoje) Papa :1a .fuefta/e pufo aquella noche en ora 
1 - dofto.priuadoy condenado por he .jjonde hailaría. el l ibro; y otro ;díá 
' cKPg?üí?ipa^. PP.Affa3- > Y:^ G ^ S f P _dc.;ma:ñanalp dixo al Papa^y le ma-
; M o r ^ y pi'edic.qajlígrandcs.mcntl JfábqfGar,yfue hallado3y.con gran-
. rasy falfedades here,áca5.contra.Ja .dealegriade.fiiSantidad ; fcle ma- , : : 
cSeÚe ,GhriítQ;y a ó j ^ y e .en Seúl- .do dar, y le íraxo al Rcy Chinda- ^ ^ | d 
^ " ^ J a v ^ a p u e r t a p o r ^ c ^ í a l í o . y - e n ííúntho.y aEípaña.Fuebu^R^yCa M ^ 
abrió la ^deteílacionfuya nunca fe. abrió > ni tolico, y no quedo en-Efpaña herc- & | g ' 
E l p , ? ^ d i é f a K o . n i e n t r o de alli adelante ;geqnovinieíI^alaobedi6cÍa d c l a ; ^ J | ^ 
el malaa-c.JÍ«slla. • .. ; Jg^f ia^tPÍicaíOlecchaíTccIena; en h(Pana 
do Thco, ELRpy.ChindafamfKo hizo jun y cuuo a Efpana en paz y fofsicgq, ™ % i e l 
G% y por f. 
*, 
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éto¡m%l yPGrcíIoIos Godos en íli vlda^y Luií^de Padilla í l imuger^ñorcs^niasy 
jít-ígteíiá; ^iátro añosahccs-de fu muerte hi- de la cafa de Padilla ;y dori Mánri-.» ari(iucs-
y F^Cato ziéro Rey jütaméte con el a R'eccc- que de Padilla fu hermano, cjue crá 
echaiícn C ^ ^ f e ^ ^ jo , y reyná'ro jucos lo"$ y fue Adelantado dé Canilla en él 
dclla. quat-Fo años^ y müiió el Rey Chki- ano de mil y quinientos y fefenta" y 
dafuintho de enfermedad, dcfpues feís.a Toledo donde fué trasladado 
deauer rey nadó mas de diez años"; fufantocüérpócon gra folenidad; 
Reccefum y quedo fu hijo Reccefuintho en el y por fu deuocionjla PrinceíTa doñi • 
de^odos i'eynadó de los Godos 5 y Efpaña j y Ifabeliqüe nació aquel año, hija del ; 
XX VII. del numeró de fus Reyes X X ' V i r . Rey don Philippe Il.y de la Reyna 
tiáñodéChrifíofeifcícbtos y cin- doñaIfahél:3diadéíantaGlara,en 
0 5 0 . cuenta poco toas ó méñosjréyno él bofquecjeSegÓuiaj fe llamo do-
diez y nueúe1^ñéis j y' ál priheipió ña Ifabel Cíáfa Eügeniáiaunque al-
imitándo a fu padre- 'en- fér Gatdliv gúños dizen, que we el cuerpo de 
cój hizo juncar Gidncilió- facfó én fan EugeniOj qué Dióñyiió dicipu- S. biony. 
Toledo 3 de todos los Prelados de lode&ñPabloembio de Francia, ^ ^ 
Efpaña> donde íécreiároñ grandes a conuertiralos de Toledo a- la Fé biq. ' 
cofas j y en el feptirtio año ele ííi de Chriílo^y coñuirtio á muchos, y 
Eft h i^ynádOíjuntOiy hizo telebrar otro fe tornó a•Fráriciá/mas no: fe- diztq 
Rey hizoAcro ^ onc^0 'e^To ledo, íiéñdó fue Arcobifpode Tolédól! 
'"car. ?os fu Arcobifpo y PTimado fan EÜgc- • : Muerto ;eí;dichó fah Eugenio, le 
en Tole- "^ 0>y auiédoidóTan Eugenio a rnL fútedio cri el Arcobifpadó de'Tole 
do, :ü xia por orden def Pontífice y Rey ¿OyyVnnHchiéEf^ñ^ímJlé^ 
RecCéfuintho,a cofas tocantes á:l'á fonfo moVé de fáii Benito ¿de muy 
po eri Francia/haíla que reyMndó ^déshere^sJelaírañcía'Góttó^^^ Dos gratis 
. ,,,,,,:..:: xn'EfpañanaelcGaéólÍcóRey:dbh 'llamádpis'lMáyóiy;Tend;ioi^u^^^^ <les ^er[' 
Philippe 11. deíle nombre7qúé;'éf- "giuan'con^áii^lfédad^^^^^^ frlázGo 
?tauacafado:conlá Reyna dona Tía- :-Jad dc'lNÍfe^ thica,Pc; 
¿bel dé Valoés• héíñíana del' Rcy; dé muchas gtrnc8S;3é EÍJ)ao a:áifu;ilfére d^0, y 
-Fi'anéiáia inñancia fuya fe dio :lice- ';trca feda jy íánt^ fóh ' ío^^ í l ) :^^ 
"¿ía para traer fu faritó cuerpo'a Ef- i ellos múcH:asyézcs;én :|íubHc^Ms 
S.Eugeniopáñá,y á Toledo, donde fue Ár^ó- -éoriurénCÍ'6G¿6BlftÜy Tantas y- ^ pró-
^aÍd^a biípo,vPrÍmád<yae:lasEfpáfnásYy k d a s a L ^ i M i M aéfTé&Éiiérfo, . 1 
Toledo, , r V ^ ,— l - , I J ,„ • ~ ~'' ,,,] * n • \ \ f tí :^>ljn 3 ^ 
año de le tráxero,don Pedro Manrique d'e ^Viejoyni#to;yMormo:ló^héíé-;,> 
I i f í Ó P^lllajGanb'ñígó'.yObreroma^r ^geS.dcEf^aña^l'vérdádé^ ;::: ' 
•delaíantalglefialde'ToledWjtólp d ien to de la^ íVgíh i^&Muef t ra^ , ' ' 
del AdelanraHó mayor 3onÁntó- Señora: por e¡ qual feruició:ihecho 
nlo Manriqué • de' Padilla , y dona a la V i rgen:Mim; > ella: edri 'gran 0 
acom-
Dircuríb décimo. i 
acompanaailento dé Apodóles y 
Sancos,le apárcelo en la íanca ígle-
Defcenfió fia de Toledo vna noche .yendo el 
dcN- Se- a,|^a|t|ncs.enprcrcnciade muchos 
h m l ¿ l clérigos y legos.que iban conelcÓ 
fia délo- eándelasyhachasdc cera encendí-
lca0, das en las manos 5 y dlxo la facra-
9> tifsima Virgen aíah Ilefoníb: Pw-
„ aue tu con fe ygran firmeza'emifie 
Palabras.^  ^slomos con cinta de yirgmidad :y 
¿Clm>» eonfirmafle en los cor acones ¿ 4 4 c^ri 
m Vir-55 flianosla gloria y alahanca éemi vtr~ 
^ Y l ^ y g i ^ d a d y c o n lagradá de Dios..toma 
C 0n C^ %:fta yeftidura que te doy > forque [cas 
a honrado en eíid vidayy en la otra y de 
}>g¡onayfomdad:yy-€ftir.lahas en las 
» Pafciias, ydias dewts fiestas > y de 
\ib mm 0msJantosp'mcifdes', y défapare-
ciodeal l i^ncuyolngar enlalgle^ 
vn fólene altar ce Nueítra benora^ 
véf táhl í lona.debul to dc.alabaíl 
-, . tro.y en el téforo de la I gleíia- mol -
•»i«í traiíán la veffidura \ y la íacaüan en 
^oñA ^roceísioentlemposde graneccíl 
. r ^ > íídádjyquandofuc deílruida Efpa-
ña por los; M o r o s , en tiempo- del 
Relí iM* fey donRodrigo: yfbc licuada con 
éh'aüma otras reliquias a la Iglefia eatedral 
Iglefia de ^xDuiedo,^gü^Máeft ró^Medi* . 
0uiCÍÍor na.enel délas gradezasdeEfpaña, 
' •' qd izeeí lacnOuiedoencl refero 
• \ a3ni->v íieías reliquias de ían Sa.uadoi ,y q 
§b ¿üjrv: ¿stanadmirabl6i;íjüeiiadie:detei> 
r.es. 
EfteReyReccefuinthofuemuy , 
valiente y esforcácío.y venció y def ^ | ^ c 
tro^ó a los Gafcones, que otra vez jenreco a 
tornaron a entrar enEfpaña, yfuc ^Gaíco-
buenojuílo^deuotoy franco;y ru-
no fus ReynoSíen mucha paz y coi> 
cordia; y murió en la villa de Vva-r 
ba.cercadePaleíicia, de enferme-
dadjy lo que fucedio^irá el íiguieii 




De la elección y rey nadó 
del Rey V vamba^y fus 
armáis; y de otros Re-
yes Godos , haftá la 
muerte del Re y 
. ta. 
llamado Siíibérto , o Sicario, y le 
^ f ^ WrcEÓtai i todcuerpo^lcmato. 
•.•••• ;•.. í . i- "• 
E G V N . .• 
Ariñoteles 
^ d i z e c n e l f e 
gtido de los 
Phyficos.es . -
' ' ; ' ^ . \ y caufa de 
.ínouGíy foíTegarlas éofásj mas nu,é 
-íirafánta Fe y verdad, lo contradi-
ze^y prueua5quc a naturaleza no:es 
rpodcíofa aanrpárámouer las hojas 
.delárboLfin próuldencia, o volun-
'taddiuina. Y p.órquedela elccciori 
•que los Godos hizieron del Rey 
-Vvambajyoírasihfinitas cofas,fe V'vamba* 
verificajas dexo de refierir. Y tor-
nando ala Íiiík)na>digo, q muerto 
e l 
e ios Reyes 
el Rey Rcccefulntho ¡ o Recccfun-
t.iOjComo otros dizcn.íin hijos pa^ 
ra rcynar $ aunque es cierto dexo vn 
hijo nííío 3 llamado Theodoíredo, 
(del cjual^ y fucersio fuya fe dirá ade 
lante)y fus hermanos deReccefuín-
thojO por Ílí edad^o por otros refpe 
• toSjno fuero tenidos por fuficietcs, 
para fuceder en la Corona, y fe jun-
taro luego los Godos a elegir Rey» 
como lo acoftumbrauan 'y fucedio 
entre ellos tanta difcordia y confu-
ííon} que en mucho tiempo no fe 
pudieron conformar en la clcccio; 
Infpiracio ydellofueinfpirado por gracia di-
Papa. e0n u^na ew RomaJ^n.Lcon Papa^ del 
.Rey que auian de elegir j y les hizo 
luego menfagero con auifo, que la 
Volücad de Dios cra^qüefucíre Rey 
de ios Godos y Efpaña, vn Godo q 
fe llamaua Vvamba; y llegado el 
auifo ^ trataron de faber quien fuef-
Elección -fe el Vvamba>queDios craferuido 
del Rey fL1effc fLi Kev; y al cabo de grandes 
diligccias5íe es c ixo^que en la Fro-
uincia de Portugal, en vn lugar Ha-
En vnlu ^mádo Hireana, viuiavn hombre q 
gar llama fg^tn^aVvambajde linaée no-
do rlirca* . . t . . „ r ^ 
na, o Ida- 'bilifsimo de los Goc os y íus Reyes, 
n¡a la vic-'j^g tan pobre, y oluidado de quien 
rcrá}que fe fuñent^ua de arar con 
vn par de bueyes i y de aquella po -^
Brelabranca. ^ 
; De las parcialidades y pafsiones 
; tan grades q huuo/egü yo eridédoi 
- procedió la fama del vulgo", qhaze 
a Vvaba villano ;y que fubío^al ce-
tro y corona del arado y de. acada: 
mas fin falta es manifiefto yerro y.q 
ala verdad j fue ¿y nació dcla..mas 
u 
Godos-Lib.IÍJ 
principal nobleza de los Godos* y 
en la Gortc,y cafa de los Reyes pat, 
fados, tuuo el primer lugar enpd-
uanca y autorídad.Y entendido poc 
los Godos^al punto le embiaró em-
baxadores para que fucíTe aToledo 
a fer fu Rey,y de Efpana; y quando 
llegaron5dizé cílaua arando con fus .. 
bueyes; y oída la embaxada rioíc 
mucho, péfando qleburlauá; y toe , 
nandole a dezír,que no era burla,íi^ 
no cierto^ que Dios lo quería aísí, 
refpondíojteníendolo toda vía por , 
burla^ue quando Díosdicífe en lá 
¿guíjadajO vara3que tenía en las má 
nos j para guiar, o aguijar fus bue* , **•. 
yes,hojas verdes y flores, feria el fíorcscnia 
ReydeEfpañaiyfueDíos feruido, vara ^! 
7 r ^ i . i Rey Vvá. 
que a punto reuere ccio la vara., y ^ je ios 
tuuo hojas y flores. Lo qual vifto Godos 
por Vvamba, fe hinco de rodillas, x ^ ^ J * 
dandograciasa Dios, y acepto,el dizen qus 
Reyno,y fefue conlosembaxado? "^ vn^" 
t- i i j i r «i - uallero no 
resal oledo,aondeíuevngidopor \^c « p0. 
Rey de los Godos y.Eípana, delniít bre. 
mcro:XXVIII.3ño de Chrlflo feif •^fafa 
cieníos.yfetentaycinco^yfegUaÓT / C * * ' 
tros el de fetenta y dos.: y fue lueo;o J .,' 
vngidopor Eungo Ar^o mp9t9$ m¡}:%m 
Toledd primero de Efpaña,que,fLK go ,o, Eu-
cedió aían Hefonfo, y otros Prela- ^¿'J r]e0 
.dos.jy.eñandole vngíendo ycoror Toledo, y 
nando(comolo dize el Ar^oblfpo ^ r ^ ^ 
don Rodrigo eñ.fu híflpriá de Efp^ veince y 
ña,y lullano Argobifpo deToled^ nueuedí 
también lo afirma)- fallo de la cabe ccJil\c\í 
ca del Rey Vvamba vna abeja bo- íia de S.Pc 
lando hazia el cielo .va ! puntofiñ- ¿^Lói-
ticron ¡todos en la IgJeíia vn olor ua cerc3 
muyfra^ranteinuncatalfcntído^i ¿e ^ ca'á 
vladoj 
Difcuríb décimo. 7 
vfadóiel qual porteto fue de los fa-
bios interprctado.que el Rey Vvá-
ba áuia de fer fanto s y Efpaña muy 
honrada por el. 
N o falca quien diga, cjuc los Go 
dos fe juntaron jy por fus votos lió-
braron porfuceíloren el Reyno a 
Vvamba,hombrc principal> vQué 
tenia el primer ugar en autoridad 
y p'riuan^a con los Reyes paíTados^  
demás de que eradicílro enlas ar-
mas jy. de juízio muy acertado, y tan 
confiderado en fus cofas, y modef-
to i que en ninguna manera quería 
acetar aquel cargo. Efcufauafc con 
fu edad/pe era muy adelante. Pe-
diajcon lagrimas no le cargaíTen fo 
bre fus hombros pefo tan grauc. 
Lo qual todo verifica \ que Dios 
nutftro Señor es el mouedor de las 
cofas naturales > y de todo 0 y fin fa 
prouidencia s o voluntad dimná 
no fe mueuen las hojas del arboíj 
y como Dios daua de fu yolun-
tad:- femejantes feñalcs al pueblo 
de Ifrael, en la vara de Aaron fu 
faderdotc \. la dio al Rey Vvamba 
enfúfeca vara,.que traía para k& 
bueyes;y el como;6atolico Chrif. 
t-iaiaono quifo fáber fi era la volun-
tad de Dios que fueíTe Rey3 confuí-
tandoa Apolo5y áotros;oraculos,y. 
ídolos, ni ciencias •Matemáticas¿y 
fus juizíos^y pronofticos., fino acu^ 
dír a fa fuente de Dios, ya fu díuíná 
voluntad,qu e: 1 a mo ftró en pid ten* 
dolo con el milagro de rcuerdeccr 
la vara feca que tenia civlas maños, 
con hojas verdes y flores.Y afsi vn-
gido y coronado elRey Vvamba, 
por la orden fübredicha^aunqiahl 
bien fe dize que lo íbe;íín reuelado' 
diuiná) y hecho por Imites! lüs'Eílá-
d'os del Re'yno el omenajt acofium' . 
bradó,eljuró de'tener'y defender 
íi'emprc'laFeCátolica,y guardar a 
fus Reyn'ós y fubdkbs fus círencio^ 
fies y buenas coílumbres; y hazien-
doloafsi,ygOuerhandb muy bien'' 
fus Reynos y gentes 3 como el bue-
no y jufto Rey fietnpre es odiado 
délos malos, Vn Co.nde de Nimes. 
de la FranciaGothicájlamác oA&t íideríró 
rico/é rebeló contráéL y fe aleo có í;ondc ^ 
CondadOjyjUntandole con otros- beUdo th. 
traidbreSjfobauán la tierra; y fabU ^a ciRe^ 
do por el Rey Vvámba, émbio co- Vvatllba« 
trá k\ covn bue exercíto.vn caualle-
ro Griego t de quien mucho fíaua) 
llamado Paulo j el qual con los de-
masié auia heció el juramento j y 
omenaje dendeücaden 1 olee o* 
qiíando fue vngido'y coronado por 
Rey. Ido Pauloién llegando a la cía 
daddc NimeSjfc jütó con elCondc 
l'Mcrico contra el Rey Vvamba fu 
fenor^y perfuadió al (Zondc Ilderi-
co^y a Rémifmtírtdo Duque deCá- • 
tabnasy a otros ^ qlcllamaílen Rey pdüi0 ^g 
de Efpaña y Frailcíá Gothica • y; lo belado có 
hizíerónenBafcelon'ííyNarboiiaj y ^ ^ ^ 
y los Gafcones también entraron ' 
contra el én Éfpaña J y el Rey Vvá-
ba apreílo grande exercito3 y fue •• 
eptraelloSjy los venció,y mato mü 
chósdellos^y loscopelió a ferie fu-
jetos'con rehenes que le dieron:y fe 
partió luego contra el tirano y trai^ 
dor Pauló , y fus confederados; y al 


































108 De los Reyes 
tállaselos vendo y prendió a todos; 
y tomo por fuerza de armas a Bar-
cclonajy la dio a fáco a fus Godos y 
Efpañoles, donde huuieron grades 
riquezas:y dexando allanadas^ a íu 
obediencia a Narbona., y a Nimes, 
y a otras ciudades^ vitoriofo y hon-
rado fe torno a Toledo, trayendo 
coníigo prefos a todos los principa 
les rebeldes, y príuados de fus era-
dos ;y perdonadas las perfonas por 
ruego del Obifpo de Narbona, y a 
clmiímo. 
Llegado a Toledo celebró allí 
el facro Concilio Toledano, con to 
dos los Prelados y Grandes de Efpa 
ña,donde fe decretaron muchas co 
fas muy excelentes, y confirmo la lí 
bertad al Obifpo de León de no fer 
fufraganco a ningü Ar^obiípp^co-
mo aorala tiene^y repartió todos 
los Obifpados dé Efpaña,y las tie-
rras que fueífen fu jetas a cada vno^y 
que Obífpos auian de fer fufraga-
neos a los Ar^obifpps; y el noueno 
año de fu reyhado,arribaron a Efpa. 
ña docientas y fetenta naos, y Ala-
raues de África, que ya la auian íc-
ñoreado los fuceíforesdeMahomáí 
y defembaracados comentaron a 
deftruir la tierra, y el Rey Vvamba 
embio contra ellos exercitó, y bue-
nos Capitanes, y vencieron, rn^t^ 
ron, y cautiuaron la mayor parte de; 
los Morosjy les tomáronlas naos¡y. 
fe boluieron al Rey Yvamba,-cpn« 
grandes deípojps y honra deftaguc 
rra. 
Defpuesdeflo vn Conde Erui* 
gio,que dizen erafobrinp del Rey 
Goclos.Lib.íI.T 
Reccefuínthosíiruiedo al Rey Vva-.-po?oña ai 
ba de la copa,por hazerfe Rey de ?ey Vvá' 
Efpaña,le dio ponzoña en el vino, 
con que perdió la memoria, y oran 
parte de los fentidos, y eíluuo cerca 
demorir ;y de allí adelántelo fin-
tiendofe baílate para gouernar íus Metiofed 
Reynos, fe hizo llenar alMonafte^6/ Vvá' 
riodePampliegadelos móges deBeniío^ 
fan Benito adonde tomo el habito, 
de monge, y viuío en el fantamen- Muerte 
teficte anos .y allí murió año dc^d ^ 
Chrifto feifelentos y ochenta, y fue J o ^ e * 
allifepultado.Ydefpues deladef- /CQq 
trulcion de Efpaña, el Rey do A l o - ^ ? ,* 
fo Xí.trasladó de allifu cuerpo a S f 
Toledo, en fantaLeocadia la msk p^ «npl'e * 
ua cerca del Alcacar; y el Monaíle. g B^puarf; 
rio de Pampllega,dizen fe pafsó a gos. 
Burgos, que es el de fan luán jy fea 
gun FernanMcfsia en fu nobiliario • 
Vero,cl Rey Yvamba traxo por ar,; Armasdel 
mas vna vacia,como lucio de con-; Rey Yvá: 
íitero ,y en el fuelo dclla dos cara-^  ba-
colesjy no trato de fu íígniíacacion, 
quedeuio de fer moftrar fu pobre-
zade efpiritu,pues dexo de. fu volu-
tad el Reyno de Efpaña, y. toda la 
pompa del mundo, y fe hizp mon-
ge,y viuio y acab6 la vida fantamc 
ce;lo quaj mueftra el caracol /q no 
tiene mas de fu cafa, y bafa en que 
viue^y nos enfeña, que en todas la? 
cofas deuemoítencrpuefloslos o-
pá ch Dios nueftro Señor, y feguir. 
b¿ como el caracol figuc continuo 
al Sol. -
Tampoco fe enticnde,fi efías a¿ 
mas del Rey Vvamba fueron anti-i 
guas, traídas .por.los Godos de h 
Scythia^ 
-
Difcurfo décimo. ió;g 
ScytFiia.'olas tomo el en Efpaíia; y lado por el Rey Eo;íca doií Fauna ..x ¿ .„ 
j i • r • / t-; i w-. t ? • ií OonFaiu-
poTqueaclasarmasyiniígniaSjym DuqucdeCantabna^aqüicn oizen fa Duque 
oriicn/etocócnciregundodiícurw queelRcyVvarribadloclDucadOiCie Cama-. 
fo del primero l ibro,y adelante di- qüando fe le quito al Duque Rcmií ^ri*é 
re mas largo j torno a la hiíloria, mundo.porauerfe aleado contra el , 
aunque fin gufto , por parecerme con el tirano y traidor Paulo yy fea 
que en el Rey Vvamba fe acaba- gü elMaeftroMedinaieftauaelDu £| Macf. 
ron los antiguos buenos Reyes de que don Fauila deserrado y encar-.'tio Medi-
Godos y Efpañajy auiendo el dexa- celado en Tu i : porque como al Rey:1)a en el ^ 
i i r » / r i . \ r i » t - . r F i r , ; . a i grande 
. . do el Reyno^como le dixo) ím ni- Egica, por íi ni por iu mup-er, hija zas de Ef-
Kc^ac jos i le fucedio en el Eruigio j que del Rey Eruig io, no pertenecía el paña. 
Godos deuia de fer el que le dio ponco- Reynodederechojfino aThcodo-
XXIX. ¿3 por auer.el Reyno , aunque no fredo el Principeji i jo del ReyRec-
ay claridad dello; y fue del numero cefúintho qd^exo niñoj y-temiedofe; 
; ^ o delosReyesveinteynueuejañodc- elRey EgkajqueTheofredoleauia 
O o O . ^bj.j^o {'ejfcjentos y ochenta : y dequitarelReyno^leteniapixfoy ^,''í'0|?'^ 
nofedizedeíleReyauerhecho có encarcelado en Cordoua3y alli fe ao. 
Tres Con a^s notables^mas de tres Concilios cafo con vna muger del linage de 
ero* Tole facros5que fe celebraron enToledo los Reyes Godos, llamada Ribana, 
danos. p0r ^ y todos los Prelados de Efpa en quien huuo al Principe Acofta, 
ñ ajen "que aprouaron lo decretado qiie defpues fue Rey., y a don Rodr i 
en los paíTados 3 y reyno fiete años^ go que perdió a Efpaáa} y a doña 
•« * , y mudo en Toledo de enfermedad, Luz,enlaqual'elDuque don Faui-
primera oucediole en ci Reynodeíos Go la^oramoreSjOmatrimoniOjhuuo 
\tzque fu dos y de Efpaña Egica fu yerno, ca- a dohPelayo primero Rey de Efpa D.Pelayo. 
Revno de ^ 0 con^u ^ín3 íl"0 f^^i^£e5^y najdefpuesdéla deílruicion;y por 
Godos, y ochenta y íiete;y fue la primera vez éílacaüfa, y aüer fido contra la vo-
Erpaíu en gUe fLlcedí0 el Reyno de los Godos Juntad del Rey Egica.le tenia encar 
q ' y Efpaña en hembra, por fer hija celado en T ü i ( y refidiendo alli el 
O o y • del Rey Eruigio. Fue el Rey Egica mal Rey V vinza> Rey de Gáliciai 
Eeíca Rey ^ numero dejos Reyes treinta s y hijo del Rey Egica/yn día huuo pa-
de Godos muy mal Reyjperuerfo y malChr i f Jabras con el Duque don Faul la, y 
^ • ^ tlano j dandofe a todos vicios,peca- con vn palo qué tenia en la manOj, 
c 
Vic ios del 
ios y luxurias,y mato a muchos Go le hirió en la cabera *, de fuerte que 
peruerfo^  ^os pot tomalles flis mugeres. T u - le matójy do Pelayo fu hijo fe que- ^uer^e d.e 
ReyEgica. uo vn hijo que le íucedio en elRey- xo dello al Rey Egica ] y no folo le ^ 
norrias malo que cl5al qualdio el negó jufticia , mas deílerrole , o 
Reyno de Galicia, y tuuo fu afsicn- encarcelóle en el Ducado de Canta 
i to en la ciudad de T u i , donde a la -bria adonde fegun algunos 3 eftaua 
fazoncílaua dcílerraHo wcncarcc- afsi quandoladéftruició deEfpaña. 
Muer-
no De los Reyes 
Muerto -el Rey Egka .le íucedio • 
enelRcynodeGQdos yEfpaña el 
mal Vviüza fohijo^y fue del nume 
ro de los Reyes treinta y vno, ano 
y O I • ^c foccientos y vnoiel qual por el 
temor que tenia del PrincipeTheo 
dofredOjCjueeflaua encarcelado en, 
la ciudad de Cordoua, le prendió, y 
hizo Tacarlos ojos,ylo mifmo qui-
fo hazer a fus hijos Acorta , y don 
Rodrigo •, mas fueron auifados, y 
Acofta fe guardó, y don Rodrigo 
fe fue a valer de los R órnanos, y có 
fu fauor tornó poderofo contra el 
Rey Vvitiza, y le venció y prendió, 
y le facó los ojos, como el auia he-
cho al Principe Theodofredo fu pa 
dre.Y auiendo rey nado nueue años 
íiranicamcnte,afsi por no le perte* 
Ceccr elReyno, como porque fe 
Vicios dio a rienda fuelta a todos vicios 5 y 
VvitizaF ^^0 ^cenc^a a clérigos y legos, que 
<3c Godos tomaíTen^y tuuieíTen todas las mu-
XXXI, geres que quiCeiren,como el hazía; 
y temiendofe, que por fus grandes 
maldades los Reynos fe alearía ce-
tra el 9 mandó derribar los muros y 
cercas de las mas ciudades, villas,y 
cadillos de Efpañajaunque algunos 
no ofóderribarlosjy mandó desha-
zerlasarmas^yhazer dcllas acadas 
y herramientas para las labranzas, 
Jando a entender lo hazia, porque 
todos viuieíTen en paz.Y fus ahorre 
tibies pecados, y de los que como 
el fe guian fu apetito, prouocaron 
la ira deDios3paraladcftruicion de 
Efpaña,que luego feíiguio, como 
fe verá; y los demonios cegaron a 
los Godos y principales de Efpaña, 
Godos.Li ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para les feguir y obedecer -cri & : 
detcílables vicios, y fembraron en 
todos difcordiajuxuria y codicia; y 
en los q lo auian de remediar, pere-
za y floxedad, con fer el Reyno tan 
poderofo > que llcgaua defdc Tan-
ger,ciudad en África, déla otra par 
te del cftrecho de Gibraltar, hafla 
el rio Ros en Francia; y por los la-
dos del mar Océano al Mediterrá-
neo. Y encarcelado afsi^omo fe di 
xo,el Rey Vvitiza j fin ojos en Cor*' 
douapordon.Rodngo ,fücedio en 
el Reyno de Godos y Efpaña , el 
Principe Acofta hermano mayor AcoflaRci 
de don Rodrigo,y doña Luz; y fue x x x í r 
del numero de los Reyes treinta y " ' 
dos, año de Chrifto fetecientos y 
nueuc,y reyno tres años,y murió ,y 7 ® 9 \ 
en fu reynado no fe halla cofa díg* 
na de memoria q hizieíTe: y lo que 
fucedio defpues de fu muerte,fe ve-; 
ra en el difeurfo que fe fígue. 
D I S C V R S O X I . 
Como los Godos5por fer 
niño el Principe don 
Sancho, hijo del Rey 
Aco f ta , dieron el go-
uierno a don Rodrigo 
fu t ío , y el fe coronó 
por Rey j y los amores 
con la Gaua , hija del 
Conde don lulian,quc 
traxo los Moros a Ef-
paña, 
* 
Díícuríb vndecimo. n i 
. pañajy elencantamc-
todela torre de Tolc-
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micto y memoria áclos hombres, 
de la que fe ha de tener de Dios 
nueftro Señor y fus cofas, y de las q 
conuicncnparala faluaclon de las 
almas;y finalmente es haíllo de vir-
tudes^y fundamento de grades mal-
dades., corno fe vera en eíledifeur-
fo,qmuerto el Rey Acofta, herma-, 
no mayor de don Rodr igo , y doña 
LiiZjdexádo dos hijos niñoSjel Prin 
ci pe don Sancho^y el Infante Elier; 
juntaronfe los Godos é HifpanoSjy 
eílados del ReynOja tratar,!! reyna-
ria el niño Principe don Sancho, o 
eligirían otro Rey ? y fobre ello v i -
nieron en gran difeordia y diífen-
fion,que A l e d o furia infernal fem-
bro entre ellos -y fe partió el C o n -
fejo Real,Eíl:ados,Prelados, y Gra-
des del Rcyno en dos vandos, y to-
da Efpaña; y procurando falir cada 
vando con lo que pretendia/ucedie 
ron muchas peleas, muertes., fuer-
zas y robos: y para remedio dcllo, 
tornandofe ajuncar el Confc jo, y 
EftadoSjPrelados^yGradesdelRey-. 
noj al cabo de grades porfías y con-
tiendas , por cícufar la guerra ciuil, 
muertes y daños,fc refoluieron5que 
por fer el Principe don Sancho tan 
nmo/edieífelagoiiernacio de los 
Reyiios al mas bailante de los G o -
dos fu deudo y pariéte^y acordados 
en eílo,tambien hallaron, q el mas 
conuenientepara cfto era dóRodri 
gOjtio del Principe don Sancho, q 
a lafazon cílaua fuera del ReynOi y 
embiaró por cl;y venido a Toledo.j 
eílando alli juntos con clConfejo y 
EíladoSjtodos los Prelados, y Gran-
des del Reyno,el Ar^obifpo de T o 
ledo,Primado de las EfpañaSiComo 
mas prlncipa^propufoj y dixó a do 
Rodrigo lo q cftaUa acordado, y le 
encargó la buena gouernacio de los 
Reynos^y q hizieífe lo q conuenia 
en fu gouIerno,y de los Princíp.c?s,q 
Dios y ellos le dauan, entretanto q 
el Principe don Sancho fu fobrino 
fueíTedeedad paragoucrnarlos, q 
fúc el año defeteciecos y onze, y dó 
Rodrigo lo acepto jy en manos del 
ArcobifpOjyfobre vn libro deles 
Euágelios,y la Cruz de Chrifto-j ju-
ró folenemente,q tendría en gouer 
nación los Rcynos deGodos y Efpa 
ña, por el niño Rey don Sancho 5 y 
íiendo de edad para goiiernarlos, 
fe los cntrcgaria:y afsi fue Rey el ni 
í o do Sancho,y del numero de los 
Reyes treinta y tres .año de Chrifto 
feteciétos y diez. Y apoderado afsi 
don Rodrigo de los Reynos, llamó 
luego a Cortes generales, como fe 
acof-
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mh I elos e^yes 
acóíl:ubraua,y en ellas dio fefiláfiS 
de hazer jufticiajy goucrnar bieoj y 
prouecr en todo lo que conuenía; y 
porque no era cafado., embíó a pe-
dir al Rey de África fuceíTor de Ma 
homa, vna hija que tenia, llamada 
l l i i t i hi- Eliata, para tornarla Chriííiana, y 
de África ca^ar con ^  ^ ^ ^ey Moro fe la 
fuceíTor de embió^bueltaGhdftiana cafó co 
« f ó ^ n é"ajy en ^  Baptifmo y cafamientó 
el Rey dó fe hizíeron grandes neíhs y tor-
Rodngo. ncos. y t:ras efl-Q COntra el juramén-
Coronofe t0 q116 h'120 ^  tener los Reynos en 
concra el gouernacion por el Rey don San-
^R1 rie?' c^0 n^0/uíbbrínOjdetermino co 
B.odrigo. ronarfe por Rey propio de losRey-
ños de Godos é Hifpanosj y perfua 
diendo a vnos para ello^y forjando 
á otroSjfe hizo coronar^y corono co 
mo verdadero y propio Rey: y afsi 
fue del numero de los Reyes Godos 
Don Ro' yEfpañado Rodrio-otreintavqua-
dngoRev ' J- < • 0 r r 
de Godos tro > J i'cyno juntamente con íu ío-
treinta y brino el Rey don Sancho, y por fi 
auatrc* cinco años. 
Tenia el nucuo Rey don Rodri-
go partes auentajadas^y prendas de 
cuerpo y alma, q dauan claras muef 
tras de íeñaladas virtudes.Era de co 
ra^on ofado para acometer qual-
quiera hazaña | grande fu liberal^ 
dad.y eílraordinaria la deñrcza pa-
ra grano-car las voluntades. Tal era 
¡antes que c cntregaíTcn c gouer^ 
nallc del Reyno: mas luego que le 
hizieron Rey, fe troco y afeó todas 
las fobredichas virtudeSjCon no me 
ñores vicios 5 y en lo q mas fe fena-
ló, fue en la memoria de las inju-
Godos.LibJIJ 
úéú la foltura en las d eshoneñida." 
des3y laímprudéciaen todo lo^que 
emprendía.; 
Ño auia a la íazon Emperador 
en Roma, defpues que fe acabó el 
Imperio en Auguíloloj y en Coní-
tantínopla ímperaua luñiniano ScJ 
gundo deíle nombre, malo y dcC-
graciado ^ contra el qual vn Capí-
fan fuyojlamado Leoncio, fe aleó 
en Conftantinopla, y le prendió, y 
hizo cortar las orejas y narízes, y ^ l ^ 
fe quedó con el Imperio; y luffia- Empera-
no al cabo de varios fuceíTos. avu- orcs m 
dado del Rey de los VuJgaros, re- fin orejas 
cobró fu Imperio , imperando ya y n^ izes. 
en el Tiberio, queíc le auia quita-
do a Leoncio, y cortadole las ore-
jas y narizes, como el a íufdmano. 
Y el Emperador luffiníano pren-
dió al tirano Tiberio, y le hizo coi 
tar las orejas y narizes/y deípucs 
le hizo matar > y cobró fu Impe-
riOjiiucue años de/pues que fue defi 
poíTeido; y afii húuo tres Empera-
dores, vno tras otro3íiñ orejas y na-
rizeSj que fue cofa muy notable. V" 
luftíniano Emperador , cada Ve2 
que fe auia delimpiar las narizes, 
hazia matar vno de los traidores 
que fueron con Leoncio en cortar-
felas a el 3 y quitarle el Imperio. En 
cfte tiempo3 por la falta y deígra-
da de los Emperadores, perdió e! P®1'^  e 
Imperio Romanó laProuincia de j ^ ^ o 
Afnca3defde Egypt0 haíl:a Maurí- u Prouin* 
tañía Tingitana, Ceuta, Tange^y CX^ \J^ 
Arcila;por la qual Mauritania,fe Egyptol",a 
llamáronlos Sarrccnosfequacesde fta^ur•• 
Maho- t2n,1,' 
Diícuríb vndeGimo. l i j 
Mahoma /Moros o Magros, que ertrcmedeñdo-íc toda aquella tic-
vino a fer caufa de la deílrüycion ira }: con vri brauo; efcrucnclo fe 
deEfpáña. Yreynandoenel ladon hundió todo él edificio dé ' ia tó-
Rodrígo jdefpues de coronado rre • la (]ual fiempre eílaua cerra- ; 
Reyjyparecerlequela tehiaregür da con inüchas cerraduras ;j5or-• 
r a , dio luego mueftras de itialo y que era fama ¿omuñ > óuc el Rey 
viciofo,como él Rey Vuit iza a cjuie que la abricíTc perdería a Erpalíá; 
el auía íacado los ojos. y por huyr efie peligro i hor íbló 
Enládüdad de Toledo, que di- no la ábriári j mas cada Rey que 
zen fue poblada año de la creación fucediá ácrecehtauá allí vn cahda-
dei mundo qúatro mi l y ciento y dó. Y e l Rey don Rodrigó nóba-
PorToIe- treze • porTo lcmon ó Tófcdothi ziendó cafo de la fama > y peligró 
^GapiS y Bruto' Capitanes Romanos j.de de perder a Eípaña, antes creyeh-
nes Roma quien tomó 'el nombre ; auía vna do aúiá'eii ella algún granteforó, 
nos, dizc torre gíicáñtada >' que mucho 'aii^ quebró- las cerraduras j y la abrió, 
bladaTo- tes de íu pob ación, dizen algunoSi y hailo • a obra c e c entro c e la to-
jedo zú0 £Un¿o al l í Ht ixulcs el grande -,'y- rre muy hermófaj de alabañro V 
e 41l*t primero ;- ó feguh Otrt)S:i Hercú-i otras píédrás-'i;:y en medio dellá 
Torre de |^S: Alcídes ^ Gríeo¡ó Theb'ano'i vn hermofo pilar 3 y vná arca á-
qué c euio íer lo mas cielrto ; co-^  rnmacá a el j y en el pilar vnaS 
mo adelante fe verá \ de la :qüal letras Griegas , ^or donde fe en-
dizen algunos autores, qufe cftaua tiende fer el eneaíítamento de Heir 
: a; vna milla de-ía ciudad de Tole-i ¿tiles e l " Griego Alcides T h e b a -
do , a la parte Oriental entrcr;v- no ^ y^deziari las letras bueltas én 
nos peñáfeosj y que eravnátorr^ -nueftra lengua :; Quien efta afeá >i 
antigua-de: funtu-ofo-edificio 3 y abriere j marauillas hallará i y á-« 
ábaxo en vna muy linda •quadra ¡briola el Rey don RodnVo con 
e el á eltá'üa- vna eítatua de bronce gran gog icia y delco> y hallo den-
de gran Bcreza^yeíjaturá:, con vná tro del-la vn lienco cogido entre 
ma^a de armas éii las manos-, c'oíi 'dos tablas) y défcogioíe , y pare-
da qaal haría al fuelo cruelméhtei cieroñ en el pintadas muchas fígu-
dando eriéí muf grandes golpeSi ^ras de hombres a cauallo 5 de vif-
y mouiendó el^áyfe caufaiiagráñ- - táy fémblantes fieros , efpanta-
•'dirimo cftruehdor; y qué á. lahie- -bles 5 venidos de'muchas colore^ 
día noche •fíguienté ^ defpues que 1 y todos' a la manera que andan los 
-huuo entrado en ella el Rey don : Alárabes, con efpadas y balleftas 
Rodrigo i,: Oyeron házia ;aqudla cn-las manos , y vanderas y pen-
-Mrtc grandes -vézes y aiáfidós, -dones aleados de diuerfas inuencio-
-que parecia'gencro de batalla 5 y nes y pinturas , y encima de las 
tí H pin-
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pinturas aula otras letras Ciriegas, traña: y yo ni la aprueuo ppr've^ 
quc.bueltas en lengua Cañellaiía daelcra , nx la dcíechp como fal*. 
i aczian: ^me¡neñeíkn^deñendtere) fa : el letor podrá, juzgar libre-
*» perderá las Sfpañas 3y gmarUshan mente,y feguir lo que le pareciere 
*» tale* gemes como en.el eflan finta- protiable : y no me pareció paífar 
*> das.Lo qual viílq yentendidopor efío cu. fílencio 5, por los muchos. 
rt, el Rey don Rodrigo , pefole mu^ y muy granes autores que; lo rélá-
Prono f l i - t ^ 1 < -0 1 1. 1 . j 
co de la cno > y mando; coger el liento,y tan , aunque no todos de ynanía-
perdición cerrar la torre , y que nadie di- ñera. El qüal Merlin fue enlngla", 
dcEfpana. Xe0-e jo ^ ^ . ^ vj.^o ^ y (¿\¿ps tcnz in tiempo de Bortigono Rey. 
de la torreja viíla del Rey don Ro- della s y dizen que fue hijo dé, 
drigo , y de todos los que con el yn deráonio ? y: de. yna,hija del ^ 1 
cíl:.uan , de la parte del cielo ba- Rey Demecio de Inglaterra;; la cuyo hijo 
xo vna águila conyn tizón de fue- qual auicndofc criado defde niña ^^fei 
grande^y g0 cn ^ P^0 ^ yl6 P1-1^0 al'picdc en vn Monafterip , afirmo , que 
amenazas la torre , y aleando fuertemente vn dia le auia parecido aula íido • 
del ciclo. con fus a|as ja enGendío cn yiuas abracada de yn hombre de her-
llamas > y fe quemo.al punto,fin mofa forma ^y defapareciendofe 
quedar feñal della mas de las ceñir- íintio preñada ^ y párÍQ_.á .Merlia. 
cas : y luego fe leuanto vn gran d^-taj ^ fpiritu :J que dixo; muchas 
viento que las Ueuó por muchas cofas por veniri.yéritr-e,,ellas,que 
partes de Efpana , y donde caiain el:puerco de Cornubia:, • éntendi-
fe conuertian en ;fangre : y fucc- do por. el Rey: ArtuS; dic, Jnglate,: EiRcyAi 
dio todo i y la perdición deEfpa*. rra , íocorr-eri'a la IgleíiadcDios, tus y fu 
fo , como allí eílaua pronoílica- y fu-fin feria dudofo ^4o qual f e ^ ^ 
do y pintado,y fe verá adelante..! . cumplió ., -que: fiendó cl! Empéra.!- muy deuo 
i Ycomo Hercules Libyo el gran dórZcnon ligado con ks Arria-t0í3®n?^ 
de , o Hercules, Alcides Grkgo nos; ciantra 1 la Iglefia Cat-olica y y y ra ia v¡r-
fupieron lo que aula de fuceder en Chriftianos .fieles, >,. yencic) a los Pé lantlíí 
Efpaña muchos tiempos antes que Brizno? de la liga de Arrio y- í\x lína* 
fuccdielTe , es cofa:.admirable j• y fe^a ,::que-pretendieron-:echar; dé 
parecería fábula, fi no fe fupicírej Inglaterra a los naítír4lcs,antiguos 
que otras muchas.perfonas ,-y a}- -Saxones.Gato)icos::í y]lo,S; venera 
gunosSantos pronoflicaronlomif cl;Rey, Artus ,..,y/los echo de fa 
mo ; y que Merlin (fegim luán ^ wyjí fe 'pal&^í i^^feJifP^fe 
Sedeño cn el de lluílres) tarribien ipequ.cña Bretaña ^  donde^ habita^ 
lo tuuo pronoñjcadq. Algunos de- ion , y por: eiJos-fo IJamada-dift 
ncíi todo efto déla torre encanta- fu: nombre: yvaleancp. el Rey Aü" 
da por fábula,por inuendon y pa- tus cn faúor de: l a - l g l ^ Gacolí-
ca 
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líca otras muchas Vitorias,. que el c ición c e Efpaña, y otros Reynos: 
era muy valiente , y íe hallo aucr b caérfe k cafa , y otras rofas femé-
Mato el müért0 envna batalla por fu bra- jantes 3 qué efíás parecen fer refer-
por fu bra co v eípadá qtiatrocientos y íetenta uadas a tolo Dios ; y a quien el las 
50 y efpa- l10mbres defus ehemigos:y fue tan infpirá por Fus Angeles bu'enos ó 
cicnto^y denoto de la Vi rgen María nueftra malos^ó en -otrasmañérás^y Fecrc^ 
fecentahó,¡Señora3 que fiempre traxó fu ima- tos dluinos '3quenóaeüemos t í c i i ' 
ítituyo en Cornubia la ofden de los- Afs i que la deftruycion de Ef-
•La orden ^ t l f e & S de la tabla Redbnda j de .j)ana. eñuuo prónofticada mu'chos Eílána pro 
I t i w / í f cuvas b-randes preeminencias 00- tiempos antes \ comoquier que noílkada iiaileros 7 o ,, o r 1 1 • la perdida 
de la meta zauan los que iban a conquiítar l ea , o aya lie o : yen tiempo ce ios ^^ ¡5^^ , 
Redcnda, 
quá 
que iban a conquiítar lea 5 o aya l ido: y eii tiempo de los ¿"/¿¡paña 
^ T T l tierras de infieles i y mas fe Teña- Reyes Godos deEípáñáj y dedoii muchos 
an-
tes. 
inrtituyda lauan enlacoñqliifta y aumento de Rodrigo i que eñtóiices reynaüá, t,éP0S 
la Fe Católica: y fue tnüerto de he- era cóftumbre criarfe los hijos e h i -
ridas en vná batalla; y fepultado^ jas de los grandes íeñbrcs, y cauá: 
fegun algunos en Inglaterra ; y fe- lleros principales en la cafa Real: y 
gun otros fe perdió, y no pareció,' en la del- Rey don Rodrigo ^ y la 
y 1 c efpéran en figura dé cúeruo-, y Reyna fu muger, entre otras hijas 
por ello no matan cuériíbs: y fue de grandes fe criaua Vna dohzellai 
# famofdRéy.Tbdolo quálconcuer dama muy hérniofa i llamada Cá- • ,, 
codeMer '¥. c ^ . d,prbi isft icó M Mer l in - ua¿ híjádé.doHíúliañ^nncipalif- ^ 
lin, y del qué afsi mifmo prohéílieoj que Ef- mo de liriáge; Rornahó de, nabíori 
venerable |)aga | ^ j¿ deñrüyda poir los A ra - , (fcgünalgunos)y.Conde deÉfpaií 
fan ífidro, bes: y el venerable Veda tambieii tariá,que es la Mancha de Aragot i ; 
y de otros. 10 J ixo, y fari ífidro y otros. Y- co- 0 • de los Efpartaríos dé lá guarda 
mo lo íüpieróh antes qué fucedief- del Rey * y feñor de Algécirá 3 y 
fe , no'mé entremeto á deternii- otras muchas villas crí el Ándalu-
narlo: porque aühque las eñréllás/ zia> de-la quál dáitiá él Rey don R o -
plánctas y fignos (comd fe toco'eh; drigo fe enamoró ( y algunos dí-
éí feptimo difcurfódél^rimerólí- zen qué tálTibierí de- fu madre la 
bró deña hiftoria) pol'' fus influen- Condefa ; Fáñdina, qué era muy 
cias y virtud natural 5 nos éhfefían hérmofa^)- ypa rá mas l ibremen-
hiuichas veÉescdfás por venir 3co- te vfar de fus amores i enibió al 
thoiluuias ;;íequé'dád, falud, pefti- Conde don lülian por fu embaxá-
lenéiá, y otíbs femejarites y varios dor a África 5 ó á R o m a , comb b-
efetos; mas-no en los cáfos de acac tros quiefeh^y lá Cáua fiempre reu • Amores 
cimiento, quefíh cáufas naturales faua de házer Id que el Rey- que-^ela ^ 
delcic lo, eftrellas .planetas, y fig- Ha^y el Rey embédifto del démb-
hos fuceden cada día, como la per- ñio la forcó-Y nos dizeri que fe ha-
H a llauá 
ua. 
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llana a la fazon el Conde don íu- con el Conde íulíah vn cauallcré 
lian aufente-en África, porque el Moro > llamadoTarifc, con den 
Rey le cnibio con embaxada fo- cauallos y quacrocientos infantes, y 
bre negocios.inuy importantes; y el Conde ios traxo.j y dio entrada 
que apretándole a, íli hija el dolor en Tarifa, llamada aísi por el Mo- Tarifa, üj 
y la afrenta recibida ,.la tenía co- ro Tarifc , que antes fue llamada mada afsi 
mo fuera de fi , que no fabiá que Tarteíro.yfamofa. roTarife0 
partido fe tomaíle , fi difsimular. Luego el Conde Julián embío ^^ anecí 
o fi dar cuenta de fu daño: y de-, a llamar a fus parientes v amibos, t!!!^?11* 
-, terminóle de.eicnuirvna carta íen- que tenia muchos en Efpaña, y ve-*, 
ridiíslma , y muy laílimofa. a fu nidos, les hizo faber la injuria que 
padre. Otros dizen > que venido el Rey don Rodrigo le auia hecho 
el Conde fu padre.,ella fe lo dixo, en forcarle a fu hija,y concertaron 
y el como aftuto difsímulo j y def- todos de hazerle guerra j y a Efpa* 
de a poco tiempo embió a la Con- ña: y para dar principio a la guerra 
defa Fandiha fu muger a Algeci- fe juntaron apercebidos todos en 
ra , y defpues, ungiendo , que la Algecirai y corrieron y robaron to 
Condefa eftaua enferma, y fe mo- da la tierra, y la ribera de Guadal-
ría por ver a fu hija , la lleuó , y quiuirjdeílrUyendolo.y talándolo 
fe fue allá , y de allí pafso a Afr i- todo; y con gran prefa de gentes y 
ca , y trató en fecretoconvnMo- ganados, que eñauan en paz, y fe-
ro principal,, que era alli gouer- guros/c tornaron aAlgccira3y em-
nador por Vl i t , que algunos le biaron gran parte dcllo al gouerna-, 
llaman Miramamolinjaya era Rey dor de África Muca; al qual luego 
de los Moros:, de lo§ fuceíTores embio a llamar el Rey Viic para in-'^í Rey 
de, Mahoma y y; a la. fazon efiaua formarle de las cofas de Efpana 3 y YMl 
en Arabia j el, qual gouernador fe; informado recibió gran plazer, y 
llarríaua.Mu.^a ; que fi el quería conoció ferverdad loque el Con-
conquiftar,a Efp^ña t le daria for- de lulian aula ofreGiJo : y apreíló. 
ni^ y orden para ello; y.-comp Mu- luego doze mil cauallos, y mucha 
#1 tenia noticia del Conde Iulian> infantería á y pocos a pocos ^ n naos 
y le;tuuieíTc porrhombre de ver-^  de mcrcaderesJospaé;o en Efpaña^ 
dad^ creyó::ÍOique;dezía , y dio y íejuntaron con Tarifc, y el Cpn^ 
auifo dcllo al Rey Vlitrfu feñor; el de lulian en GibraltarJlamada poc 
qual mando a JHu^avquecmbiaf- Tarifa, Galaparíía.,. y, antes Hcra-
fe vn Capitán a Efpaña.con algiíT clea, como fe toco en ql fegundo 
na-gente a tentar fi era verdad lo difcurfodcílc libro.Ylofucedi- ; 
que el, Conde lulian dezia , y el do fe verá en el íí-
np ^aífaíTc- a .Efpaña por no. caer guíente, 















Como eIRcy donRodri 
go embió contra los 
Moros al Principe y 
Rey don Sancho, y le 
mararonsy fue don Rt> 
drigo contra ellos 5 y 
quedo vécido, y fe per 
aio Efpaña. 
V I E N D E 
fortuna (• í¡ 
áy fortuna) y 
fu rueda va-
riable en los 
míídíales dif 
" ^ ^ X curfoS mas 
fiare, mas a-
uentura j pues fu fer mudable no le 
hará firme el que no la mandare. O 
Chriftianos , ved. fu mudarfe, no 
os fiéis jamas dellaen profpendad 
ninguna 3 pues aqui Veréis., que los 
Godos triunfodores de Roma y 
mundo feran cafi fujetos a los M o -
ros , por fus pecados, o juizíos 
fecretos díuinos 3 y prouidenda o 
Voluntad dcDios,con que ceíTa y^ 
no áy fortuna. Auiendo piles ve-
nido en Efpaña y Gibraltarlosdo-
zc mil "cauallós Moros j y mucha 
infantería , y juntos con el Capí^ 
tan Tarife * y el Conde lulian • y 
fiendo auifado dello el Rey don 
Rodrigo , embio contra ellos al 
Principe, y Rey don Sancho fu lo* 
duodécimo* n f 
brlno , Cuyo era eiReyíiój^üefe^ 
fidia en Cordoua ^  y fu hcnmiio 
el infante Eíier \ donde fe Cria-
ron j el qual quifo el Rey don Ro-
drigo fueíTe contra los MoroSj pói* 
que le mataíFen: que como la con-
ciencia fiempre ácufa ai hombre 
del mal que ha hecho, caufále te-
mor : y afsi el Rey don Rodrigo 
temía que don Sancho fu fobrino 
fe auia de Vengar del j , y quitalfe 
el Reynoj que era fuyo. 
Fué el Principe don Sancho 
contra los Moros, y el Conde lu* 
lian y fus parientes , amigos y a* 
liados íuliániílas, mas con tan po-
ca gente de valor y experiencia de 
guerra , que aunque peleó mu* 
chas vezes con ellos, fiempre fue 
Vencido * y al fin le mataron , y 
al Infante Elier fu hermano mu^ 
chachos , feáun algunos. X o qual ^ffafón 
íabí io por el Rey don Rodrigo, hermano* 
moftro pefarle mucho > aunque le infantes» 
embió para que Ib mataíTen 3 y -
también porque ya fe le comen* 
^aua a reprefentar el pronoíllco 
de la torre de Hercules , que en* 
derecauá a falír cierto perder a 
Efpaña. Luego mandó juntar to-
das fus gentes y armas con toda 
prifa 5 para ir contra los Moros, } 
y el Conde lulian:y juntadoscon ^ l l ^ 
el muchos Grandes, Duques, Con- fe hallaul 
des '¡ v otros caualleros j y muchas r^rmas en 
7 , . j J u Erpanipa 
gentes de a pie , y de a cauaüo, ra áii^ ñ¿ 
no fe hallauan armas, que todas fe derla. 
áuia deshecho por madado del mal 
Rey Vuitiza , como en fü Rcyna-
H % ¿9 
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do fe toco í y por la larga paz , que eii Toledo , ala fama délas cauá-* 
eftauan oluidadas las giierras en lleriasyhaiañaü del Conde Almc-
Efpaña, y no auia Capitanes eípeii ric > y AgrdTcs, y Sacárus , y les 
. mentados qualcs conuenia para la propuío fu necefsidad y honra ! y 
nucua guerra , y peligrofa de los ellos informados, que la codicia 
Moros ; aunque es fama , y cofa del Ducado auiáfidomas caufa dé 
cierta, que en aquel tiempo huuo infamar a la Duquefa , que culpa 
en Efpaña, famofos caualleros Go- íuya, acetaron fu defenfa; y la Du-
dos y Hifpanos, que hazlan a¿los quefa llamo a fus contrarios para 
;de caualleria excelentes 5 como el el combate de armas * y ellos vi* 
CondeAlmeric^grcfes^ySacaruS, nieron , y en prcfencla del Rey 
que dauan fin a grandes auéturas en don Rodrigo y fu Corte , comba-
Európá, como la que hizicron eC rieron cafi vn día entero, Sácáruáj pamoravjJ 
tos tres caualleros famofos en fa- con Lcmbrot, y Almeric > y Agre - knciacU. 
.uor de ¡a Duquefa de Lorena, en Tes con fus tios \ y los vencieron y ^«^«sca 
Francia Bélgica, que muriendo él cortaron Jas cabecas: y la Duque- libertaron ' 
Duque fu marido fin hijos > !a de- fa fe torno con fu honra como an- aíá^ uqnc 
xo el eftado por fu vida, j con que tes, y con fu Ducado de Lorena. ^ y V c J 
los dos años primeros viuieífecaf- Mas qUarido los Moros por orden cado.Yef. 
tanlentc , y vrí hermano del Du- del Conde lulian vinieron aEfpa- j j g ^ 
Duque Lé qUc i llamado Lembroc j cafi gí- ña > y la guerreáuan , deuian fer Mcíidacó 
hxou gante, poí quitarla el Ducado, la muertos, que es fama, que por la g^n valo^  
c *{ V r > i. * • r i • • 1 • J f i ' mucho tic 
tue grade infamo , y di.xo ama rompido lá Vitoria que nuuieron de Lembro.t p0# 
iás^íiál^ ¿aftidad con.vn.cauállcro o erkdo y fus tios h los mataron aleuofa-
ñas dd c¿ fuyory conforme alacoftumbrede mente en Francia , yafsi no huuo 
de Almé- aqUellos tiempos i fue condenada ala fazbrt Capitanes famofos , ní 
íes) y facu á J^31' CÍ ^llca^0 Ubre a quien hombres bañantes < Godos , ni -
íws? pertenecía , o que dentro de cier- Hifpanos, como comíenia para re-
to tiempo díeíle caualleros quék fiftir á los Moros y lulianiftas: y 
defendicíTen. de Lembrot,-. y dos por ello el Rey don Rodrigo de- . 
tios fuyos, valientes como el , qué termino ir en perforiá a la de fe n? 
también fueron con el en la ínfa- fa ; y porqué viendo el Rey V i i t, 
mía. ; . ó Miramamolin (fe^un algunos) 
La Duquefa no hallando eríi la ocafion que fe le oírécia de ganac 
Francia, ni en los Reynos corriar- a Efpaña, embiaua cada día tantos 
canos, quie^,ofaííe tomar la en> Mórossyaparatosde guerrá5quefe? 
prefa, por fer tan Valientes los ene- gurí el Maeftro Medina en el.de la? . 
xnígos, :vIno a Efpaña á la Corte Grádezas de Éfpaña,quando,eI Rey 
del Rey don Rodrigo, c[ué eftauá don Fernando Tercero de Caftilla, 
. ílamáU 
/ 
JI.( i jBíícuríb-:duoclecímo••: i rg 
Ikm'do el Santón gan¿ aCordó- crauo dia^ y para ello fe p- foca 
ua^cn el archíuo de los Moros de- l i a neo cafro de marfil 3 que, ara-
¡h fe hallo fu hiíloria de la deiliruy- -uaii: quacro prrandes caúallos 0 beS-
. . 'cioiídeEfpaña.,yen .elladeziajque ¿tida vna ropa Íarp-á:de¡broGado^y 
Que vimc . . x ' x.r r , • xr ? . tu 
y5mascj¿ vinieron en vezes para conquií- -íentado'en íu ^cal y. rica üí la.^y : 
trecientos tarla mas de trecicnEos mi l M o - eorona devoro^y piedras pxkétM !^ HC $$8 
quiíla. . Determinada íu partida, el Rey y pedrería Gaicados tf. que áísi era n^-, ias 
don Rodrigo fiie con muchas gen- Goikimbre.de los Reyes Godos .Tá-s "e^t^nM* 
tes \ fin esfucrgo; armas, ni expc- l ir en tal habkba las batallas, por-? a0Cj^L40 
j-ienefa de guena, a la Andaluzía c¡ue .viendo fu -gente que fu Rey 
^dpnde-cftaua el campo de los M o - iio podia huyr i fe animaíTen Eos 
ros y íuílaniílas, en la ribera del rio dos ,a pelear fuertemente por no 
Guadalete , llamado afsí por los dcfampararle : y. ordenó el Rey 
•Moros 3 y untes fe llamo Lethes., fus batallas y tomando: la de lem 
-que enlenguage:de'losantlguosp"ó medio y principal para-fi > y las 
bladorcs- de Efpaáa * quiere dezir batallas dieftrayíínieílra dioados 
oluido: porque los moradores del hijos del mal Rey Vuitiza p llá* 
puerto de Santa María hizieron allí mados Sííiberto y'Ebás; a Iosqua4 sifiben-oy 
pa¿es coii los de Cádiz y Cartha- les la noche antes el .Conde la.'. Ebas hijos 
'ginenfes de grandes guerras que fe Ihn- y Tarife., Gaudillo de los Mo-.. vuicizaí 
íiazian x y le pufieron; nombre Le- vos s por orden del Conde , per-*; 
^ thes, que es oluido de las guerras. íuadieron que:ótro día en comen-: 
pardnró alegado allí el Rey don Rodrigo ^andofe la batalla. huyeíTen , .con 
ochodias, con fu campo y gentes V comenta- lo qual el Rey .don Rodrigo, feria 
de Domin 'ron £, pClCa en batalla campal vn vencido y muerto.; - y que Tarífc 
. 
min"o. Domingo [ y duro ochó días, de les tornaria el.Rcyno Je Efpana, 
Domingo a Domingo y y en los que! fue de fu- padre el Rey V u i - "' 
fíete días primeros e l Rey don R o - tiza, 
drígo no. falio a la batalla., porque : Gomencada la tatálla elotáuó 
no fe acoftimibraüa entrar en ella día-,: Domingo ó m t de Setiem-: 
los Reyes Godos íih gran necefsl- bre (ay quren'digá que fe perdió, 
dad y y éñ todos fíete dias no fé la vltima batalla Domingo; a nue^ 
conoció ventaja,' de los Chriílla *. ue de-íunio : y y o tengo porcíef-; . 
Peleo 
Rey c^ óRo !én duda, y íabiendo" que cada día miento de Chri l to de letecien -• "• ..^ 
tingo por f0[-)reLIcnjan muchos Moros en EA tosy catorze ^ fegun la mas cier- -ÉY^a 
na. ^ ' paña, temiendo fe perdería j de- ta cuenta 5 los dos hijos del Reyuno de 
termino pelear por fu perfona el Vuitíza huyeron Con fus gentes ^7 ; [ ^ 
H 4 enga-
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engañados del demonio ^ c o d i c i a 
de reynar> y todos los demás MI 
Rey don Rodrigo fe iban rerkiaíi-
dovLo qual viílo por GlReyiCjue era 
Armofe el yalic'nce y esforcado ; fe armó y de-
Rey dóRo ^ .e¡ (:ai.ro y fpbío en vn preciado 
bio .en vn^ual io, ! amac o O r e i í a ^ comen-
lindo caua ^ ó a pelear con; los Moros y lulia-
iiiftaSi esrorcando: fus o-ences con 
: tangían animo ,valor y estucrco., 
que baño el folo a foftennar todo 
el pefo de la batalla gran rato: y al 
fin porque de Dios y fudiuina pro-
uidéncia eílaua ordenado jm pei% 
mkldo por fus fecretos juizios s o 
los pecados del Rey don Rodrigo 
y fus Godos, peleando el corno es 
dicho i fus gentes como viles y cor 
bardes y dcuiendo antes morir cq, 
ñio Chrlftianosy varones animo-
fos i defendiendo fu F e , y a íi mif-
ri ios, quedexarfe vencer y capci-
íiar^boluieronlas efpaldas a los c-
Pcrdida ftemigos y huyeron: y el defuentu-
deiReydÓ tado'^evdon RodrÍP;o también:y 
Rodrigo 3 r - l *> . / 
que ñopa íegun:algunos:, «uncaparecro vi* 
íccio viuo uo ni muefrovy fu cauállo y eoronai 
nimuerto. íopa yfobreiieítc,ycalada i.ftm-
bradodeperlasy pedrería fue ha-
llado todd en Vn tremeda. i én lá 
fibera del río .Guádaleteí y fi.afsi 
ítie i no parece fer verdadero auer-
fe armado' i y pe cádó cotnó etó 
dk l io , fino que huyó con.el apa-
fátó real- Y paílado rnucfló tietti-
. pójCafidozícntosáñoS. defpués.di-
ra ertfaciu 2"eCÍ fe halló en la ciudad :de Vi fed 
daddcVi- en PortÉis;áI vria feDulcurá y letras 
• (^uedezianí. . 
11 , -• ^ '• 
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íu gran deídicha. 
Y otro, título que dize: 
I d V I Yazedon 
¡Rodrigo vltimo 
Rey de los G o -
rdos: maldito fea 
el furor ímpio dedon íu 
lian Códe5q tan pertinaz 
fue: maídita fu indigna-
ció tan duraj loco y crueí 
le torno la furias ammoíó 
le hizo la índignaci6,im* 
petuofo el furor, oluida* 
do de la fidelidad , y de ía 
Religió; cruel para íi mif-
m o , homicida contra fu 
íéñor, enemigo de fu ca-* 
fa y nación , deílruydor 
de fu patria , culpado y 
malhechor para con to-
dos:ámargáfcrá cnlabo-
cade todos fu memoria^ 
y paráíienvpre fe corront 
pera y podrecerá fu norrt 
brc. 
• Y fegun algunos > huyendo el , 
Rey don Rodrigo de la batalla ,fues 
házía las partes de "Portugal, poC 
Vñá montaña s y encostro allí vri 
cuno 
fóaftor «v le pre^tinro fi auia allí 
- donde pudieíle dcfcaníar vn rato^y 
-el paPcor ie dixo3qLie no auia pobla-
' do ninguno \ fino víia ermita de vn 
ermícaño de Tanta Vida i lexos de 
a!!Í5yoydoporelRey,pidio ál'paC 
tor que le dieíTe algo de comeriy el 
paílorfaco del curronvn potó de 
pan negrosy vn pédaco de taíTájo^ 
y-fe lo diottms no lo pudocomeny 
ejpaílor lepuroeiiel camino para 
hallar al ermitaño í y le hállo¿ y le 
contó quien era, y fu defueñtura; y 
el ermitaño leconfoló j yvíljío alli 
con el en penitencia, y acabó fu v i -
da^comido^ mordido de vna cu-
Peniréda ]c|3ra el miembro v i r i l , ocafioñ de 
K o d r í " & pecado con la Caua.hija del Cori 
dedonlu l ián iydc la perdición de 
Efpaña:ydefpuésfuchalláda fu fe-
puituraehVifeo3como fedixo. 
Fue eílavltimay defdichadab.a* 
talla fangricñtá.áunque no como lo 
Auia 307. fúcra/ilos Ghriftianos pelearan co 
me'on los mo deulah, y tío huyeran; auiendo 
Godos a trGCientosy fíete años que vinieron 
^ h c 0 ó los Godos con fu Rey Ataulpho a 
Efpaña> fenla qual batalla fe junto. 
lo mejorde las Efpañas de ambas 
parres 3 aliiiqüe dizen no huuo mas 
de treinta milMoroSjlaqualf)erdid 
TGdo P^ el Rey don Rodrigo Vdcnias délas 
íaua % ocaíioncs dichas 3 por tiranizar el 
dcFtntadt^eyno de fu fobrinojel Principe 
funanoa^donSanchó.tcniendolc engouier-
íb cfociainovconílahcai con juramento fo-
dsmú 
el ^rt ;c. ien pQ^afuercáde laCaíia.hi-
ucha-v . .hh. . 1 > 1 -r i» . _ « . . . . ^ gentes d¿já del Conde don lulian í y otras 
kódrigo. dc^honcñldades y vicios; y porque 
ho quifo efperar infinitas gentes 
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que venían en fu ayuda j y defenfa 
de Efpañá > dé Gantabria4 Aragón, 
Cataluña^ y Francia Gothica, y b-
tras partesjcon las quales fi efpérá-. 
rajpudicra vencer3y aun defpüés de 
rompicoi:enazeríe,y auer vitona: _ 
Tanibien falto el remedio de la déi 
fenfa dé £fpañá>porqué faltaüá En4 
f)erador eñ Roma defde Au^üíió-
ío; yeldeConílantinoplaluítmía-
hOjíiñ orejas y narizes j no valia m* 
da^yafsino pudo fer focorrida EA 
paña. -
Aurda porlos Moros efta gran Los Mo^ 
Vitoriajen ocho mefes íig-uicntes feros ,e l^' 
nizieroníenores de bipana, no a- ñores de 
uiéhdo quien la defcñdíeíTe. Y ef- ElPaña ^ 
1 .l • v ' j • -- ocho méi 
tando os puco os vacíos ce gentes-lt;S) ye¿é« 
y defenfores,forjaron las mugeresy^víaroh iri 
mataró los niñoSjV executaró todos '?lt¿/cr" 
los géneros c é-crueldáces i roban -fuma miíe 
do y poniéndolo todo déBaxo de fur,a <ier,1j 
c • 1 «t i i r ^»te El* 
nero y cruel tributo^ a la qua c el-pa50i^ ' 
truycion no entiendo q pudo ígiiá^ 
lar la de Troya^RomajCárthágó f 
Thebas,con fus cié puertas,ni otras 
dudades del mundo: pues en efta 
deftruyeron los Moros^no folo alas 
infigñeS ciudades de Efpaña>mas fe 
eñendio a toda ella j defdé Tanjer, , v, 
yAfricailiafta él rio Ros enFrancia^ 
y de mar amar , fin cexar cofade 
conquiíiar y deftruyrjfino Afturias; 
Vizcaya^uipuzcoa, y algunos can-
tillos en Aragón y Cataluña, qué 
por fu afpereZá, y no fe detener^ y 
quebrar fu Venturadas dexaron pa-» 
ra la poftre: a las qiiales AfturiaS; 
yizcayájGulpuzcoá; fe acogierotí 
los que pudieron huyr, y efeapáf d¿ , 
uil 
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fus fímos y cruel, furor; y -Jo s m Cedafas'dc T'hcbas ¡ porcuya f&jk 
peor fue j.cue: de los que no pudíe- ganca Epamlaunda famo/o Capí-
ron faluaríe, con las grandes cruel- tan Tl icbano , deílruyo a Lace.-. 
I dades de los, vencedores, niuchos demonia: y otras fernejantes que 
Chtiflía» ChníKanos peu- temor y granfla^ dexo por no canfar alos ledores> 
nos for^a- 'gjfip^ perdieron.la F e , y íc torna- de las qüalcs ocafiones del falfo y 
deriáFc. ronMoros0yqucdaron captiuos: y cíegoamorno fe pueden dífeulpar 
lamemoria de todo ello da ocafion los hombres con la influencia y fuer 
de.triíleza y llanto continuo •, como ca natural de las cílrellas, planetas* 
H aclíto ^^ l lo fo fo Hcraclito^queTicmpre yíignosvque los incioan alos car-
que ílcpre llorauayiendo la humana miferia., nales y fenfuales apetitos: pues la 
llorauavie fm cc{Yar punto.pues al cabo de no- razón y libre aluedrio de los hom* 
do la hu- . i ,. i .. i r , y i . j., . n^  
mana mi- uecientos y diez anos que han pal» bres, con la gracia diurna., no eita 
feria. íado defde la dcílruycion de Efpa- fugetá a la eílrcllas j como lo eferí-
najhafta el año de mi l y feifeicntos uc fan Aguí l in í y fuera menor da- S*n Ag«| 
- y veinte y quatro, que eíla hiíloria ñ o , aunque ilícito contra derecho ^ ¿ H £ 
fe haaumcnradoy añadido por mí, diuino y humano., vengarfe el C o n Dios q,6* 
ijiinca fe han recuperado fus Rey- de lulian , como Paufania ^  caua-
nos de los grandes daños, y eílra- llero principal del Rey Phi l ippo 
gos que recibieron de los Moros, de Macedonia , padre de Alcxan^. 
n i tornado á eftarvnidos a la coro- dro el Magno/ j i ie por fermuy gen 
na de los Godos 3 y Reyes de Efpa- t i ! mo^o^vn priuado del Rey fe ena 
ña^como lo eftauan quando fe per- moró dcLy tuuo orden de licuarle a 
dio:y aunque ya por.las cofasXuce- fu apofento, y le forgo., o quifo ce-
didas en Portugal , fe junto aquel mcíer con el el pecado nefando : y 
Reyno a la corona y Monarchia de Paufania fe quexo dello al R e y , y 
Efpaña/alta la Francia Goth ica , y pidió juílicia de fu priuado , y el 
ocras cofas que entonces fe perdie- Rey no hizo cafo dello; y dcfpueS 
ron. yndiaqucelReycafauafuhijacorn 
Permiísio .,xam|3Íenes muy denotar y do- Alexandro Rey de Epíro , yenda 
lerademas de la permifsio diuina y por la calle el Rey Phi l ippo, entre ^ m I 
fus fecrctos juizios., de las caufas an- el Rey Alexandro fu yerno, y A le - trafio cm 
tes tocadas,porque fe perdió Efpa* xandro fuh i jo , arremetió a el con ^ 1níert!! 
ña» quanto pudo el ciego amor car- vn puñal, y le mató a puñaladasjen phüippo 
nal del Rey don Rodrigó con la C a el qual puñal eílaua figurada vna de Macs^  
iia,hija del Conde don lulianjpues carreta,y le auían pronoílicado al <lc>n:f* 
caufó mas males queeldePariscon Rey Phi l ippo, que le auia de matar 
Hc!ena,poi'quiéfe dcftruyóTroya, vna carreta, y auia hecho echar del 
Donzellas ^ e| ¿c |os inancebos de Lacede- Reyno todas las carretas,fegun mas 
víoladíis! monia, que violaron las donzellas largamente lo toca la gloíTa de los 
triuiif 
- . ; • . 
rJifcUTfd duodécimo: ía's 
triunfos del P:ctfarcayy otros auto- eerfe vitorla: y otr5 dia Muca pufo 
res. . : niuchos Moros en celada,y pelean-
Auida por Tarife i caudillo dé do falieron del la; y cogieron a los,,.. „ 
los Moros , tan infigne vitojiadel de Merida eíi medio, y matátórí la 
Rey don Rodrigó3Gódose Hi fpa- mayor parte dé ios Chrlílianos \ y 
nosipor orden del Conde lulían y i>or ello los de iMerídá de alli a tres 
fus lulianiílas;füe luego fabidordé ¿jaslaentregaróría M ü ^ ¿oñque 
iodo ello M i^á , gouernádbrde A - ios dexaíTcn falir con lo (|ue tenían, 
fric-^por el Rey Vlltjque le embío Kcfde alli^juritos Muga y Tarife, y 
áEfpañai el quál huuo muy gran todos los Moros con el Conde lu -
;embidia de lá honra y prouecho dé lian, y Ch-riítianóS lulianiáaá * fue-
Xar i íe^ vino luego en Efpaña con ron ganando todas las cíiidáde^ v i - Ganare t© 
grande excrcito y gentes^ llegado lias y caftillos de las Efpaña^y Frart ^ ^ - s ^ 
á Álgecirá pafsd la cofta adelante a cia Gothica,hárta el nó Ros en Fra Has y caf-
MedinaSidonia^y á JCérez por fuer^  cisque nó quedo por los Chníl ia- Jil,0|idc 
^a de armas3y qulfo ganar á Carmd hbs nías dé las montañas dé Aí lu - ñaS y Frari 
na^y dixeronle qué era muy fuerte^ naSíVizcáyá^Guipuzcda, y algunoácia' 
y no. la podría ligeramente áuer: y caftillos crí Aragón y Cataluná^que 
El Conde ¿1 •Gonde lullan que ya auia dexadd por no fe detener los dexarorí. 
lulían có ja tompáñíade Tariíé^y juntadofé • VieiiJóféMúga feñorde. las Ef-
y i o n Muga, le dixd-,que. íin peligró,- pañasjmiy ricójy con grandes .tefo 
n] tardanza fe la ¡iáriá el aueny para ros e infinitos capciiu s-quifo ir á 
.ello juntado con fus Chriñianos íü¿ dar eiienra a fu feñor el Rey V l i t ; ñ 
(liáiliftas,fingioiife.'huyehdo dedos ya eftaüá en África, de la cóhqmílá 
-Morosque le queriáñ matarjaCarA de Efpáñaiy dexatidó en ella dpsCá 
mona, y los déla vil la; creyéndole., plranesp''mcí pales Moros, parala 
le recibieron eri eílav y él maluado ^.iárda y goii remo de tddd\ Ilétiarí: 
Conde á la media nóehé fe leuanto S-O-confi^o a Tar i fc /c partid de Ef-
con fus C h r í f t i á n ^ y matando las 'paña.-y conlo Muca y Tarifé de' cm f /:. v 
velaSjtomó vüá puerta dc la villa,y bl.iia de fus conquiftas j y defpojos' J'21 ^ ! ^ 
dio entrada por ella á los Moros , y dellas fe aborrecleífen granderhen^ cntrc.Mu¿ 
anfi la cranó Muca; y de allí fe fue a te,aunqué no tomoftrauán i Taf i fc 9a V Tarií 
Seuilla^y losChríffianos qué en ella tuuo orden de ufe delante del Rey lC' 
éftaüan la defampararon, y la huud Vl i t ,y le dixo de Mu^á grandes ex-". 
Mu£á, y la pobló de Moros y lu-s ccíTos^y que auia robado a Efpaná¿ 
áios^y de alli fue aMérída la-gran-, f y no le traialaquinta parte:y el Rey 
Salierólo!* devanando y deftruyendo ¡as tic- V l i t le creyó^yquando Mu^á llego 
¿ l^dic rras y 'oS ^ e her ida íajicró al cam- a rí con grágcles teforos \ y treinta 
ró batalla poaladefenfa, y lé dieron batalla, , -milcapdu-os Chriftianosje recibid 





pagaíle vn millón de doblas de oro 
que le faltauan de las ganancias j de 
Muca? €xlue^ll^a tuu0 tan gran P¿^ir5 ^ 
no qulfo comerhaíía q muric.Y de 
lo que fuGedio a los Moros, feñores 
de las Efpañas,y a los Godos Chrif-
tianos|3 que dellos efeaparona las 
Afturias y otras montañas, y paífa-
ron el mar Océano a las islas del, 
bufeando donde yalerfc , y otras 
partes gratará el tercero libro defta 
bifloria délos Godos. 
A D I C I O N A L 
difeurío duodecimo. 
L treinta y quatro, y vi ti-
mo Rey de ios Godos fue 
RudcricOja quien común* 
y\.. mente llaman don Rodrí-
go:pero en aquel tiempo no fella-
maua mas que Ruderico , porque 
entonces no vfauan los Reyes de 
donjhafta el Rey don Pelayo. 
En tiempo deíle Rey- fe perdió 
Erpa!na(como queda dicho)y la ocli 
iparoa los Moros. Murió el dicKo 
os l\.cves Godos.Lib.IÍ» 
Rey en la batalla de CínadalctéjCeí'-
ca de Xercz,cl año de fetecicncos y 7- t ^ 
catorze^ Domingo a ónzedías del • 
mesdeNouiembrc: afsl ¡odizé él 
Arcobifpo don Rodrigo, v otros A r ? ^ 
que quieren que eíte mes de os Mo 5rjpo, 
ros fea el mes de Setiembre. IDhe 
don Rodrigo Argoblfpo de Tolei' 
do,c]ue en efta ciudad aula vnaco^ 
rre cerradajdonde cada vn Rey dd 
Efpaña , luego que era coronado; 
mandaua poner en ella vn candado; 
o cerrojo 9 porque fe dezia vulgar-
mentcque clquc vieíTe lo que ef' 
rauadentroJverialadeftrllycion de 
Efpaña. Diole defeo aefteRcy de 
abrirla , creyendo hallaría algüd 
gran teforo^y bailó dentro vna ar^ 
ca,que tenia vna cortina donde e t 
taua pintada la entrada de los Mó^ 
ros en Efpaña,cn letras Latínas^uc 
dezianjque quien aquello vieífe^vc* 
ría la de/truyeion defta nadoiivScB» 
liofemucbo elReyquando lo vidói' 
y. mandó que fe boluíeíle a cerraf 
como antes eftaua,y poco deí-j 
ipuesfucedio ladeílruy* 
cion de Eípaña. 
• • 
• • • . • . • . . • 
• o 
Fin del fegundo libro. 
-
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L I B R O T E R C E 
DE LA H I S T O R I A D 
L O S G O D O S , Y SVS 
R E Y E S . 
I S G V R S O P R I M E R O , 
orno los Moros pEoreguian la Gonauifta y 
deftruycioíi de Efpaña • y el Infante don Pe-
layo fe ílie a Aíturias, donde le alearon por 
de los Godos y Eípaña, y fus Vito-




• . • 
! 
I E M P R E jícnae .el caílig^;, éfperánao liucfl 
|fue, y es infi- tra émíencia : aunque nucílras cuU 
»nita la juñh pas y obflinaeion dellas.ínéítan íli 
'eía en Djós ngor^íeiiera jufficiá j-mas ni poí 
nuéflro Se^ ¿ cftoquecon nofotrosvfadeueiíioS. 
^f t j f fu mi* pecar ¿ni pcrfeuerairen. pecados „ 
ferícordiavk fiados de fugraníhíferíeordiá,que 
gual, o mas en tal cafo igual fe hallará el pefo ^ 
'grande,fcooinlos efecos queobra balan^adéfujuftída contra todos^ 
y milita cada dia , hora y puncos cómo loeftuuo en la primera edad 
con los hombres., que pecando :Ic del mundo 5 q poí la obftlnácioh de 
ofendemos, y nos perdona, y fu£ los pecados de Iqs hobrej fe figuió 
• • • 
. • 
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el diluiuó geñeráby afsi mifmó db[~ que efeapán delfcrauo toro5c¡ne en 
truyo alosdeSódóniaj y a los l ú - el cofo agarrochado y encmclcci-
dios en lerufalen., y a Roma, Car- do^matajiierej rompe, y derriba a 
thagd3 y otros Reynós, Prouinciás, los-que topa i y aún los faca con la 
y cíüdadésvy al Rey don Rodiigo,y bocadedondefe efeonden; y cueñ-
Caufas de 'a Efpáñájaunqiie al Rey don Ródri tan defpues los peligr'os eti que Te 
la perdida go, principal y comunmente atri- vÍef5:afsi en Efpaña a los qué efea-
dcEfpama-. gi;iyen jas cailfas ¿c fu deftdiycioñi pa'rán del furor impío de los M o -
dernas de lá tiranía de vfurpar e l : ros y lulianiítaSjles quedo bien que 
Reyno al Príncipe, y Rey don San- contar 3 fus grandes peligros y-def-
cho fu fobritió > y. fórcar a Ja Gauaj uenturas, como fe yera en eñe dif-
Por el roaJpia ^c l Conde lu l ian, y otros v i - curfo^y otros deíla hlftóriá. 
cxcmpio ciosj por c l rñal exempió que del Dcftruyda pues Efpañá^om'ó fe 
^^ l .^^R^yrcfu l táuaatodóelReynorpor- 'móftro en él fégundo libro defta 
' 'que como fi al hombre le duele el hiítona ,y vltimo difcürfo dcl la, y 
corácóiijó eílá enfermó del,por fer muerto en África el góuernador 
miémbroprincipal del cuerpo hu- Muga de pefár del disfauor del Rey 
máno(mundo abreuiado)éí{an tó- V l i t fu feñót; el Rey V l i t mandó' 
dos los miembros agrauádos del tornar a Efpaña al cautelofo Tar l -
inaLy a todos tiende fu daño por fe- Fe.por fu Capitán general, y yéúty c , . 
cretas vías y modos: afsi quando el í o a Efpaña, y llegado a Cordoua, fue la prin 
Rey,quc répréfenta el coraron y cá laqual hizo principal cabegá de las cipalcabe 
bc^a del mundo ábrcuiádo 3. 'que és. ciudades de.Efpañá, para defde álh ^ ¿ ^ 
el hombre3no hiieíé a virtüdes^y es gouérnárlá • y defpues fue cafeecá deEfpaña, 
notablemente viciófo.^ de vicios delReynó:y páráacabar la coquífc ^^ f .^ 
perniciofos , eñiende fu mala los táiémbio a prófégüír la guerra con lósfceá 
íubditos^e imitándole los compre- trá los Chriñianos, que fe auia acó* 
hendey irritan la ira de Dios para gidó a las AfturiaSjy otras partes^ y 
t&tñíjantes caftrsb'$ó aunqueiíem- Tárifc hizo Gapitaií párá ello á Vn 
j f e en ellos vfándo Dios nucíífó valiente Moípjlláriiadó Ábrahélü, 
Señor dé riimtfferieórdiá $ m libra-i y'ó'rdenó qüéíCorí el fueíTé él Árgo.í 
3ó y guardado algunos /cómo del bifpó don'Qppás ^ápdííata hermá^ 
áiluuio ge feá i al Patriarca NóCy f nó del mal" R e y Vui t iza/cgun diá: 
los" fuyós.ycn Sodémá á 'háúi^yá elMácíkó.Médinaen el dé las Q r í 
ét:ros dé-ks•ótté"'dé:áruyejónes qué dezas de Efpaña (aunque otros? Ua-
dexo por -no: timm : afsi en la defc mári a eíle Ar^obifpÓ Egita j y or-
Que Üíostrliycioñ de-'Efpám fibró y gtíárdó deñó afsi rrilfmojqae có íí lQájfeQ 
Í u f d é í f c f i f t M ^ ^ M a # i # t á > 8 ^ d ¥ fen-Jos luliáñi&ás. Y quando lóá 
Pelayo palos Godos y Eípána,y a otrosGo- Moros vencieron al Rey donRo-
f ^ydde ¿os cHi fpanos 3-aunque c©mC5 io^ drígó.y deítruyan a Efpaña con tan 
iícuríb primeról 127 
imel ímpetu yfurbr, el Infante don ¡allí en Gí jo^y fe quería alpr coñ^ 
Pelayo^hijo de don Fauila, Duque tra el, eon los Chriftianos: y Tarifé 
C**¿*if* ^c Cílnt:a¿fia'y ^c c^0"a L^,cñaua embió luego a prenderle vn fu Ga^. 
ínofa. defterrado^o encarcelado en Can- pitan con mucha gente deataua-
tabría., ciudad famofa ^  junto a Lo* llojmas como le guardaua Dios paí-
groño, nunca fujeta a la Romana ra Rey de Efpañayfue auiíado dello 
potenciaj el qual Duque don Fauila por vn Chriftiano que con los Mo-
huiiG a don Pelayo en doña LU2J1Í- ros venía^y fubio en vn cauallb, y a 
ja del Infante TJieodofredo 4 y de gran prifa fe partió para Aítóas^y 
Riuana fu muger^ermana del Rey llegó a paífar el rio Pionia3y hallóle 
Acoíia j y del Rey don RodrigOi muy crecido3y aun crecía masey vio 
por cuya parte era de los Reyes Go que los Moros venían tras eLy echo 
dos de Efpaña fu lliiea reda: y por fe a nado^y pafsó nadando el r io, y 
partedelDuque don Fauila fu pa- los Moros no le ofaron paífar 3 y 
dre era don Pelayo natíuo Hifpa- don Pelayo fe fue al valle de Can-
no ancigiiOjnobillfsimojO fcgun al- gas i y hallo allí muchos Chrifcia-
gunos^Godo muy principal; y por nos , que por no. fer muertos, fe 
auer auido el Duque don Fauila a iban a entregar a Tarife»y a fu Ga« 
don Pelayo en doña Luz, hermana pítan: y don Pelayo los animo a de* 
dé los Reyes Acofta y Rodrigo > el fcnderfciy vinieron en hazcrló^y le 
mal Rey Vuitiza le mato en Tuy: y eligieron por fu Capitán para fu de, 
fu hijeí don Pelayo fe quexó dcllo. fenfary a la famadeiló vinieron mu 
al Rey Egica, padre del Rey Vuit i- ehos Ghriftianps de todas las cp~ 
¿a^ y le encarcelo en Cantabria, de marcas,y Prouincias de Efpana,IoS 
donde era Duque don Pedro/ucef- quc:pudieron, y de los que efeapa-r 
for de don Fauila: y viendo don Pe-' ron de las batallas, y vencimiento. 
* layo que los Moros auian vencido del Rey don Ródngo3y fe retirarori^ 
, al Rey don Rodrigo fu tío a y a los alíiiy de todas-las comarcas de Aíki: 
< Godos e Hifpanos,y que con gran-: rías vinieronxambíen a valerfe en 
des crueldades, fe Venían liaziédo fe la aípereza dcius montañas, del fu« 
añores de Efpaña, determino de iría ror y crueldaddelos Moros* 
• alas AíluriaSjyfépártiópara ellas, .'.luntados afsr todos en el valtó 
'Adelanta^ - V Uegoa Gijón¡dondc era^Adelan* de Cangas3 alearon al Infante, don. 
<Jo Mañur,tado por el Rey: don Rodrigo, vn Pelayo por Rey dé los Godos y E&!. 
| f l» «-Manáca,o MuñigaSjelqual temien-. pañaraüque algunosdizen por Rcyí 
do a los Moros,que fe le. acercauan, de León i Aíiunas,y Ouiedo: mas. 
mas que a Dios q fe fújetb a clIosi no parece razón., por no fer ganada-
que le 8;uerreauan la tierra, y dio Leon^q ya eííaua en poder de Mo-
Efapore suifo al Capitán general Tarife, ros^íino de Efpaña, q le pertenecia 
dVpeíaYo ^lje el í ^11^ - dem^tayo eíkua por la propiedad y derecho feño' 
i'ÍOS 
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río: y ais! alcacio Rey fue del nume- te^pucs con tan pocas fuerzas y gcüi 
rodé los Reyes Godos e Hifpanos tes no fe podía defender del gran 
don Pclayo treinta y cinco j ano de poder de Tarife y fus Moros, csila 
Chrifto fetecíentos y diez y ícis. Y cuena^ni fuera deíia.'pucs auian ven 
Don Pe - acctaJo por el elRcyno3por eíbr el cido al Rey don Rodrigo fu tío j¡ y 
de Godos y todos fusCliriílianos masTcguros toda la cauaüciia y nobleza d.c lo§ 
y Hifpa- Jelos Moros^ue ya iban en fufe- Godos e Hifpanos en tan ;poco tie-
Á ñ i guimiento , fe fubieron al monte po.Porlas qualespalabrasdeJ Arco 
— í s- Aufcba ; y • fabido en las Aílurias, bifpo don Oppas, fe verifica fue. el 
' * que el nueuo Rey don Pclayo ella- Rey don Pelayo fobrino del Rey Padresdc! 
Da alli.y con nombre de Rey /e fue don Rodrigo,y hijo de don a Luz fu p^Lo" 
ron a el muchos caualieros^ c hijof- hermana, de matrimonio, o, amo-
dalgo}Godos e Hífpanos,y feaper res-y por eílo dizen.que por l ibrara 
cibieron de armas y otras cofas3pa- don Pelayo,defde que nació,fu ma-
rá defenderfcjque ya Uegaua cerca dre y deudos, y librarfc el defpues 
gran multitud de Moros con el C a de los tiranos.y malos Rcyes^Egíca 
piran Abrahem' , - y el Ar^oblfpo y Vuit iza fu hijo i pafso mas peli-
don Oppas^y otros lulianiíbsry en- g^os, que los que eferiuen paíTaron 
tonces el Rey don Pelayo infpirado los Reyes,Cyro de Perfia}y Abid is 
de Dios nueftro Señoreara valcrfe de Efpaña^y Romulo deA lbay R o por. ^ 
en tan notorio pcligro^-fcogio de ina^y París TToyano.D.emas dé lo fueechado 
todos los Chriftianos que con el ef- dicho.e! malArcobifpó don Oppasen vn rio 
tauan5mi. hombres, os que e pare- Qixo a Kcy don Pcíayo otras fam ca cerrada 
cicron mas conueñlentes^y fe entró chas rázones^para qup fe entregaíTc cómuchas 
con ellos envnácueua muy fuerte^ aTarife,yqaclc.liariagrandes mer p0e^ss,ydpea 
en la entrada-de Añúrias, y monte cedesry el Rey-donPelayo le refpo quien «a, 
Aufeba > que;,aora llaman la cucua dio;Auque Dios caíliga a los fuyoá ,* 
de Santa Mari-a, cercada de peñas,, algún tiempoinolos defampara S .y ü 
ymanddjqiíetoebslosdemasXe fu- yaque por tuspecados y de.-tu.her- *i 
bi'GÍTcn a lo aleo del monte. Luego mano el ReyVuitiza^y del Rey don « 
lleo-aron los Moro¿ y lulianlñas;,'- y! Rodr igo y O.cms,nos ha caffigado,.o. 
Viendo quela-cueua era fuerte ^  fe y fe ha feguido" lacíéftruycio.derEA,-, 
cfetén.lrian cnxo^mba'tirlay gánala pai'ía3yó-eílioy.muy'íiado'en:fudiuí^ 3, 
lavel.ma! A-rcobifbo do Oppasqut na mifenrcoi,dia..mr'dárá-.'V-rcoria « 
fo .ocríliadh' :ál Rey.don Pekyoi fe contra todos ellos:^ y no'me liables -»» 
ei^rec^íf- a!; caj;kiiüo gcdeml^ mas en ello.- ., ' . « 
los Moró^T^^fey;pa;ra ello pldícn .; ' Y cño vifio I por el Arcoblípa 
Í i0 t& com ci.yel m y don Pelayo Id don Gppas.y dÜGapitanAbrahemi 
ovo: y c\on OppU. Ic rogó y áixo'i- caudillo de ios'Morós > mandaron 
qa¿nofeqaiÍKíIeperaei4lócamen- combatir laéueua ,.y al Rey don 
Pelayo# 
. 
. • Difcurfo 
Combare FelayOjVla combatieron muy fuer 
dünca, q tcmece^y Píosnueítro Señor moí^ 
^ora Ha- tro.álli fu potencia en fauor delRey 
nudc Sa- ¿onpe]ay0)y los Qhriílianosvque ta Mana, , , •' / t ** i 
donde mu todas las armas, que losMoros les 
vicró mas t|ratian /.fe boluian contra ellos 5 y 
mil Mo - losiienan ymatauan^y fuero muer 
ros.yobro tosmasdefefcnca miLVÍoros. L o 
S^nwa" 8 ^ vIño pQr- el, Rey-don Pelayo, 
wiüas. ¿lo muchas gr3ciaS;aDios3y a nuc t 
trá Scñorala Virgen M áriaj y falío 
.de la cueua con fus Chriftianos 3 y 
hizle.ron en los Moros gran matan-
ca:yJos Moros que pudieron huir, 
fe acogieron a lo, aleo del monte, 
donde eílauan los.Chnftianos que 
el Rey donPclayodexo fuera déla 
cueuajy como los vieron ir huyen-. 
dOjdieron en e l los , y,mataron la 
mayor partej y los queefeaparo de 
íusmanos, fubieron huyendo a la, 
cumbre del monte a valerfe dellay 
íuifpereza3.y la cumbre del fetraf-
loíao^con ellos fobre el rio Ivan., y 
fueron ahogados, - c 
Mato el ¿TKiEiveíla admirable pelea, el Rey 
Rey d6Pe-t -ti i * t n \ 
Jayo por -don.Felayo mato por íu mano ai 
lii manoa taudi l loy Capitán principal délos 
primero? • 119 
gaño de los lulíanlflas, y que fe en-
tendían con los ChriíliánoSjfin ref. 
peto del fep-uro y pleito omenage, 
que el Capitán general Tar i fe , en 
nombre del Rey Vl i t auia dado al 
Conde lulian y fus parientes y va* 
ledores lulianiílasd-iizo cortar la ca HÍ20 cor-
beca al traidor Conde lulian .y afar J 
Abrahem |^0 f0SAbrahem, y prendió al A r -
principal fbbi fpo don Oppas-,del;qualnoi'ra 
de los Mo camaslahiftoriai Y a cfta.fazo auia 
S A l e g a d o a Gordoua e t p x i m e M ^ 
^obifpo nueuoReyddk^hecbQ.yembiad,Q 
d60?Pas-por e lRcy y l i t ae4Wqa ; i I l am^0 
Alcorai -A lcorü^ l qual fabidoeo^Q elRey 
BiieuoReyjdQhPelayoyyIds.Chfii}iatio,s,au1aa 
^ ' ^ " í d é ñ r u i d o en la cueua i y A e r a delta 
los Moros,no creyendo que fueífea 
vencidos con el milagro y fauof de 
Dios,íino por alguna traición y cn^ 
la ca« 
Sifibcrto y Ebas, hijos del ma lR ey traidorCo 
Vviuza^que-con^el Conde eftauan, dedólulil 
y a la Condcía Fandina3 mugerdel l * ^ ^ 
Conde lulian hizo apedrearj y a vn hijos del 
folo hijo cue íenian f que la Caua ™\ .Rcy 
luhi jaya era muerta j hizo delpe- Ya laCo-' 
ñardevna torre abáxO-. Que afsi ^TáFandi 
• t-\» / i r - ^^^ -' na, muger 
permite Dios nueitrp.Señor pague ¿ciconde 
los traidores fus culpas, y no les fea don luüá, 
P¡uardada fe, nj feo-uro Real. Y por l'izo W*-
» . \ P - & i . ^ S airear. 
eítas muerte^.que hizo en Cordo- Y a vn íb-
uael.nueuo Rey Alcoral, , muchoslo .hii0 4 
Caual cros^y gentes de os luiíanií- zo defpC, 
.tas^que eftauan con los Moros, arre ñar de vna 
-pentidos de fu traición, o mas portorre a -
-temor de ler muertos como los o-
- tros^fe fueron a las A ílurias., y fe ju-
raron con el Rey; doafíelayo-;, con 
que-fe acrecentó"el;.animo-de I05 
- ChriílIanos,y fá exerchó § i de: fue iv 
te que k vanHerasxeíldldas.y.y'.fuera 
:de bs-mont-e^ coraengó el Réyrdq 
?Pelavo la guerra ¿ontra dos M o * 
-oír íos^omo teyera.;en:ei;cií^ 
o jc^ • curio. íiguieote. 
- • - • • ' ' • ' ' % . . . . . . 
4 • 
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De la guerra que el Rey-
don Pclay o continuo 
contra los M o r o s ^ fu 
muerte j y del Rcyno 
de León y fus armas,y 
qual precede al otro^el 
caftillojO el leoj y qua-
les fon mas nobles ar-
maSjlasde cuerpos v i -
uos,o no viuos, y la or 
den dellasj y de fu ma-
teria y forma. 
O S Cofas 
fon las que 
juntas/o ca-
da vna por 
fi dan fama 
¡ila los hom-
jtbres .y i lu f 
tran akifsi-
mamentejetras ó armas;y fobre 
qual de las dos prefiere a la otra, ay 
•Üiuerfidad de opiniones.MárcoTu-
i i o Cicero quiere prefiera el gouier 
no de la República y letras j y otros 
las armas: y todos dan fus razones, 
para fundar y defender fus "opinio-
Diuerfas nss;y ott<& coVtiles y chriflianos co 
¡ppinioacs lores dizen, q el vfo délas virtudes 
prefiere a eñtrambáSiy en las virtu-
des y arma^parece q el Rey do Pe-
layo primero de los Godos éHIfpa 
íios^defpucs deladeftruicio de Ef. 
paña/e puede igualar colosfamo-
foSjy aun paífar adclancc:porq eílá-
. 
do Efpana dcñruida, y fin Rey, n! 
Capitá, ni perfona q ofaíTc moftrar 
fe en fu defenfa^y fin efpcra^a de re 
medio/emouio el Infante don Pe 
layo^yudado de la diuina gracia, a 
tomariadefcnfayrecupcraGion; y 
peleando valerofamente co los M o 
ros y lulianiílas^lo tan alto princi-
pio a fu emprefacon füsvitórias> 
quanto fe pudodefear; y defpucf 
profiguio la guerra, y les dioalof 
Moros muchas batallas campales^ 
peleas^y rencuentros 3 en que fiem-
prc fue vencedor; y viuio y acabo 
tan virtuofa y católicamente, que 
con razón fe puede dezir > llegó a 
la cumbre de los Reyes de Godos 
y Efpañaenvirtudesy armasíy de 
las letras^ conforme al vfo de loí 
Reyes Godos é Hifpanos,no care-
ció de las que coiiuenian > como fe 
verá en cík difeurfo. 
Auiendo pues vencido el; Rey 
don Pelayo, y fus Chriftianos a"los 
Moros y lulianiílás ¡ en la cueua y 
monte Aufeba^fintiendo el aliento; 
del fauor diuinó, falieron el y fus ge 
;tes contra ellos^y en feguimi'eto del 
-traidor Munidas $ Adelantado de G i 
jon^que con-muchos Moros fe^auíl i 
^efeapado-de la pelea déla cueua j.y 
Monte Aüfeba,y fe iba huyendo-jiy 
fue alcanzado en vn lugar llamado 
SantolalláS- v donde fue vencido y 
mucrtOiy todos los Moros q con.cl , 
ibájy el Rey do Pelayo co fusGhrif 
danos i a vanderas tendidas pafsó 
adelante contra la ciudad de Gijonj Ei trajdoí 
que el Adelatado traidor Muñidas Muñios, 




¿ c í ú í o h n c t prcnder.y la tenían ,y fe la 
ya caufa ^ r fue^a de armas, y U ael-
t fc l«- truy¿ y aíTolo, en memoria de la 
U ' traición de Muñ ías . Y aísi vico^ 
í lófo .venciendo otras mifchas ba-
talías, gano a Cangas, y T ineo , y " 
todos los caftiUos de fus comarcasv 
y fae fobre la ciudad de León .llama 
da antes Legio,porque íhe poblada-
en tiepo del Emperador de Roma 
Nerua,4 fticedlo aDomicíano,por 
vna legión Romana de las cator-
ce que embib a Efpaña, para que 
hs ciudades y villas dclla , puef-
Ba^r^fe tas en lugares altos y fuertes, fe ba: 
Jas duda- xaírcn5y poblaíTen en lobaxo.porq 
d*s W § no fueífen rebeldes al Imperio R o -
S!CU ^ mano > que a qualquler ocafion fe 
rebelauiydélas catorzelegiones, 
fueron dos a la ciudad de Sublanciaj 
qeftaua fundada en vn fuerte rifeo, 
entre los ríos Eftola y P o r m a , y la 
deñruyero; y Ueuaron eldefpojo y 
piedra,dondeaora es León, y alli 
f uudació quedó la vna legion^qlafundó y po 
í l á á ? ' t>lo>ylallamaró Legiojy eílalegió 
i^oa, * la cerco5y hizo en ella quatro puer-
tasiy fobrecada vna pufieron vnos 
marmoles con letras de los nóbres 
de los Capitanes q la fundaro y po-
blaro. Dcfpués el Rey Lcuvigi ldo, 
de los Godos y Efpáña^üado fe a-i 
.podero de todo elRcyno de losSuc 
iios Ja ennobleció, y piando llamar 
de la primera parte de ifü nombre 
Leon^y dcfpues que la ganó el Rey 
don Pelayo5el Rey don Órdoño de 
i c ó n , que mató a los Condes de 
CáíHllaJapobló mas, y edificó la 
íglcfia mayor della, • 
-0 ior T31 
Yboluiendo al Rey doPelayo,'' 
¿efpues ganó la ciudad de Lconay 
también de los Moros por fuerza 
de armasjas villas de Rueda y Má-
filla i y hizo a León cabera de fu JjG0Í* f ^ 
Reyno.por ler acomodada a la güé- Reytio. 
r-ra que hazla a los tVioros j-y tomóy 
ytraxoporarmas vn león de pur ^ los Re! 
pura en campo de plata (inuencion yes de 
tan antigua, que no faltan autoresiLcon' 
q dizen fer las piimeras armas y tro <§* prime* 
feo, que tomaron los hóbresen el as armas 
mundoja torre de Babyionia; por aermúda 
que quando la edificauan, dixeron:- !a corre dé 
Hadamos vna torre .y nueílro' n6- j W ^ 1 ^ ! 
bre gloriólo; que proceaio c eíu va ^.nfi^nja 
nidad y foberuia) no rato por el no cif la nó" 
bí'c de la ciudad de Leon^como por a(m¿(±b 
lo q fignificajque afsí como el bra- cié fus hasj 
uo leo encarnizado en fángre huma zanas• -
na,no halla refiílcdaiafsi los Godos 
y nobles Efpañoles, cenados en. la 
fangre de los Moros y infieles, co-
mo entonces hazia,pelcauan como 
brauos leones^ para defender la Fe^ 
y recobrara Efpañajaunque el Rey 
dó Pelayo,parece hizo mas cafó dé 
la ciudad dcLeó^en traer por armas 
folo elléoiijy fus fuceíTorcs; haíla q 
el Rey don Aloníb Ví l l .quc eslla-í 
mado Emperador Je acompañó cd 
el canillo que trae Caft i l la, y Bui+é* k m ^ 
gós fu cabera por armas, que fue ^ &iil ? 
de lReyBr igo jquarto Rey de los 
primeros Hifpanos , como dexa¿ 
moseferito en el primero difeurfo 
del libro fegundo; y pufo el caftili© 
ala parte derecha del efcudo1} poÉ 
fer afsi conueniente,y por la anti-i 
guedad del caftillo del ReyBrlgo.Q 
I ^ 
n^' Lie los .tveyes 
porque Caílilla y fus Reyes auían 
ganado ya todo lo cercano. Aun-
^ . . que opiniones ayfobrc qualeílá a Opimo- i ., f . -./. ,,^ 1 
nes , del w dieítrajeJ emulo,0 el león, y prc-
leon, y el Ccde al otro^tracado de armas j que 
sdi i lo. eflado^como eftan en el eícudo,a la 
par mirándonos j el canillo eñá ala 
parte dicftra; y a miento mirarlos, 
el canillo eílá ala finicíl:ra,y el león 
a la dicftra mas preeminente j fun-
dandofecn lo que hizo el Rey Sa-
lomón con fu madre, que guardan-
do el en fu trono fu autoridad Real, 
le dio el afsiento a fu mano díef-
f* Armas tra; y en los fcllos Pontificales.don-
lonciftca- jee^an j^ jgfj pUCflas las imágenes 
defan Pedro y fan Pablo , fe pone 
fanPablo a la parte dieftrade fan 
PedrOjComo eflá el canillo del leo» 
quedando fan Pedro mas preemi-
nentejcomo Principe de los Apof-
toles: pues quien da, fe queda mas 
preeminente ; y mirándonos am-
bas imágenes, parece que fan Pa-
blo cftá a la dicfI:ra,como el caftillo, 
y S.Pedro ala íiniell:rascomo el leo; 
mas ya parece que el vfo y coftum-
bredetermina^que andado dos per-
fonas juntas a pie^o a cauallo, o ef. 
tando fentadaSjel que va, o cílá a la 
parte dieftra, mirándonos, es mas 
principal: y afsi el caílillo eílá mas 
preeminente que ellcon^y í¡ ay du* 
3a, determínela quien le pertene-
ciere, 
Opínio de También ay opínion3qué las ar-
!u ?,!ías ra^s de cuerpos viuos, fon mas no-
pos viuos. bles q las de cuerpos no viuos /mas 
Armas laCruzdelReyno delerufalem,q 
ddKcyno trae el Rey cíe Eípaña por Rey ig 
Godos.Lib.ííI. 
Sicilia , y otras muchas armas/-*-1^' 
n i • ] r> l'cm > y la" 
nlueítran lo contrario; que la Cruz .-cprefen. • 
de lerufalem de oro ,fobre plata, a f- i^ó déla 
todas armas fe preíiere^por fus tres' 
reprefentacíones: el oro reprefen-
taalSohyfusyiuas acciones; y la 
plata reprefentaa laLuna:y la Fe en ( 
que fe fundo el Rey Godofre de le- ^ ^ 
rufaIem,quando la ganó, y las conv lerufaie. 
pufo ; y la Cruz reprefenta la v i -
tpria triunfal de Chriíta , que en 
ella huuo del infierno y demonios;, 
y de la Cruz vfan por armas mu-., 
chas familias, como lo declarare-
mos adelante. Y a eñe refpetOjpars 
ce que las principales armas y iníí-
gnias de la Iglefia3y Pontífices R o -
manos^ Reyes de laChriftíandad, Los Su-
fon de cuerpos no viuos; que la Ca t7^ cseft0r"¡ 
tolica Igleíia,y fus Potifices fumos,; llaues^ uc 
traen llaucsquereprefentan fu po- rePre/en-
j r i» i r i " rxr tan fumo 
dcrlumo,para ligar y abíolucr. Y p0(jer# 
el Imperio de Conftantinopla efea 
ques blancos y acules, que oy traen ^tArm" 
i t^ i a i V ; i r • Y decendé los Duques de Alúa, y Condes de cía de lh 
Oropcfa,y otros muchos feñores3y cafa de los 
Caualleros del apellido deToledo, ^ t j 
que dizen traer el origen de los Err^ otros Cf 
peradoresde Conftátino.pla.como l£]\€r?s f n , , r- > . - Toledos, 
lo moítrarcmos adelante en otros y Condes 
lugares. Y Nauarra y Aragón la de Or0Pe 
Cruz de plata en campo acul. Y C a a' 
taluña los baftones que oy traen los 
Reyes de Aragón. Y Portugal los & Armas 
cinco efeudos acules, y en cada vno, e^ ^uei'" 
,1 7 i ' . T o s R e y -cinco puncos blancos , por la vi- nos, 
toria de los cinco Reyes Moros, 
que venció en la batalla de Or i -
que , fu primero Rey don Alon-
foEnriqucz. Y Francia vnefeudo 
a¿iil. 
Difcurfó fesundo.' mi 
i \ü\,\ \ém Í$ flores de Lis j aunque 
otros dízenquc no lian de fer mas 
El Cid Ca de tres flores,© lirios. Y las del Cid¡; 
pican glo- vandas y cadenas, de cuyas hazañas 
riofo. c^¿ ej mLlnc¡0 Ilenoyy fus dcccndic-
tes; que fon oy los Reyes de Gaíli-
lia porlinca femeninajCÍlimando a 
cfte gloriofo Capitán Efpañol,, en 
todas fus ocafioncs* 
L- YlasdelosGerdaSsdec^ndicn-
ees de la cafa RealjConfu efeudo en 
quarteles CaíHlla y Leon,de las co-
lores Realesj y las de:Francia de fus 
Reales colores,como oy vemos q 
de Medina- las vfan los de la Cerda., Duques de 
J ^ o i b * Medinaceli , y otros feáores que 
q„ dems. cleciendendcftacafa. 
dei»deftaca i i i . t t ' 
fa. Y 1 as de los Manriques de Lara, 
que traen dos calderos barrados de 
«|f,/lrmasde 1 i . p " - ^ 
loiMári^ ues oro cncampo de langre, co quatro 
de lara. p ^ ^ j de fierpes en cada afa,y a la 
i* Duques p^^e de detro tres^como oy las ve-
deNa¿crá;y mos vfar a losDuques deNaffera 
otros leño:- - ' . , ^ . i 
ics.Marquc. fusdeccndientes, y Marqucfes. de 
lar.Cóldés AguIlarjCondes de Oforno yTre-
yTríuiáo.y uiiio^ySáta Gadea3y otros feñores* 
saatagadea. Y losCondes de L ém0s,quc tan 
4*c5de d« ^RocüpsfoneneílosReynoSipor 
icmosjde- fu mucha y antigua nobleza . que 
cendecia de ' r i P; r . . ^ , ' 
íoi caftros. traencícudo agulconleisróeles de 
Sfwco * P a t a j e cuya familia y apellido fon 
en Portugal los Condes de Moiafán 
to,y otros muchps.Gaualleros é^^ . 
quelReyno. , 
#* Amasa» Y las de Mcdoga^uc es tan i lu t 
d°iinfanu! W ^ conocidacñ eílos RcynoSjpor 
f0 y,fendo fu mucha y antigua nobleza, y p;mr 
fesd« Moa. de autoridad con ios RcyeSjquelos 
deTendui" de la.cafa del Infantado traen par-
tros mw^-
chos* 
xa perfilada de oro!, campo verde^.í43^"^ 
1 \ i i a * Montefc 
y en los otros dos ángulos el Auc cjaros, y áz 
Maiia,dc letras, aguíes en campo-de Vátuvm»¿ 
oro : y fon decendientes deíía cafa £,efe* ¿l1 
los Marqucfes deMondejar, C o n - dís dd cid, 
des de Tcndilla>y de Coruña, y los \t aÍLhI! 
Marquefcs deMonterclaros. y de ,^,,'pfftar^ 
la Va la Siciliana en Ñapóles j y en y ^«ifejp.*» 
CaftiIla,losMarquefes delCe.nete^fo-h tambié 
Condes del C i d , y Marquefes de ^d"ftlCgr5 
Almenara, yDuques dePaflrana, ^faicbhef-
•n' • ' • 1 \ n \ ' cudodiferf* 
Frincipesde.Melito., y otros mu- u.io$Maf, 
chos fe ñores guefes «de 
Son también decendientcs de la condes dé 
cafa de Mcndoca, con efeudo. dife-- do.ioscon-
rente ^que, fon llamados común- v^ f téo* 
mente los Mendocas de las pane-- g^.y^1^-
• r ] ' r oadanra , y 
laSs, cuyo eícuQoes cnirange^con Marqüefes 
k i 1 ! • Y v r de !a Hinó'J 
y-andaque-hemosdichodekíscó jofa,:ydco» 
l o r i e n la-cafe;del Infantado, fal-
yo que en lugar del Auc Mariajtrae 
en los dos angLilos,o quarteles diez 
panelas de- plata en campo de fan-
g re . Son deccndientes deflacaf^ 
los Maquefes de Almacañ^ Cp i i ^ a 
des de Monteagudo ^y los Condes 
de Caí l ro, Orgaz \ y Ribadauia, y 
Marques deSanCerman , que oy 
fella^iadeHinojofa,,y otros mu-
chos CauaHeros que deciéden def-
tacaía. . ¿ . 
Y.las deVelafcOjq oy vemos en lá i* Codean 
cafa de los Codeftables de Caílillai tiiia.y d«c¿ 
q fon vn efeudo co quínze efcaques, dfvet'tio! 
fíete de veros acules y blacos. y los d^"« de 
ocho de oro.Son decendientcs def qütfesdesa 
ta caía dcVclaíco el mií ino Con7 t * Í t £ \ _ 
defíablejDuque de Frias3y Marque Ss,af".y d« 
íesdcSalinaSjCodesdeSiruelaydc cbo» ca«^ 
Salacar,y otros rauchosCaiiaücro^, 
1 3 cuya 
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cuya nobleza es an t igua , y notoria 
| cÍT^ftos Reynós.y fuera dellos. 
«m..-.s armas y las He los Car r i i l cs 3 que fon 
de las L.a- / T f i t í r < <. 
rriiios.yMHr f n caíti i lo de oro en campo de ían-í' 
autfcí de U . i . . . , . ; , -i /-. 
Su^dia , y g r C j C o m o o y iasvemos en la cala 
fusdxcendic ¿elosMarquercs de la Guardia , y 
t e s ; y d c l o í : _ 1 n i l 
Condes de íus deccndicntes; y en la caía de los 
amw dedo Condes de Pr iego j que traen la va-
EfteHa nía, rDnja(je ¡a cafa délos Duques del 
progenitor ^ n 
d4 jos du- Infantadojyocros-muchos Caual le 
^acs Dalua,, ' 1 n 1 « H ^ 
^uceiíade. ros que traen or igen delta nob i i i í ' 
ío^ToMot fima 5 y antigua cafa de C a r r i l l o ; y 
las de donEftcuan l l lan,progcni tor 
de los Duques Dalu'á, de quien he-
mos hecho memor ia ar r iba , que es 
la dcccndcncia de los To l cdos , 
¿* Cafa de y las de Guzman, cuyo apell ido 
Guzman. ^ ^ efloS Reynos mi]y nob|e, an-
t iguó y i lu í l re jquc vfa po r armas 
dos calderas xaquélad'ás de oro y 
fangréjén campo acu l , orladas con 
ochb'armiños negros en plata. Y 
4: Duques \ps 33uqucs de Medina; Sidonia las 
a Sido- traeri'ó-rladas conc'aíl l l losyleones, 
nía. délas cblore^Rcales^dé cuya ca-
fa y decendlentes danibs noticia en 
díícuríb par t icu lar ) ; 
«í Cafa de Y las de Pimentel i que oy ve-
d e " ^ © ^ ^ s en c^os Reynos pneftas eñ 
de de B> grande autoridad y eft imacion de 
nauente, y jos ^ y e s por los muchos Gauallé-
Marque- . -. / ' " i n t .y./* 
íes de V i - rosy í.ituíos. que ay delta nob i i i í -
Hafraca- y firnafamllia , que fon el gran G o n -
1 iana' dedeBenauenre jyMarqL iesdeV i -
l l a & n c a y V l a n a , que todos traen 
por armas vn efeudo part ido en 
quartelcs, en el p r imero y v l t imo 
- tresfaxas roxas en campo de oro; y 
en el fegundo y tercero^ cinco vene 
ras de plata en campo verde ; aun-
Gcdos.Lib.lIÍ. 
que los Gondcs de Bc'nauente trae 
orlado c lc fcudoconcaf t i l losy leo* 
lies-de las colores Reales. 
Y las de Padil la jque fon vn ef- ^Cara4e 
cüdo afut contresPadil las d e p l a - ^ ^ -
t á , y en cadavna tres lunas, de cuya 
antigüedad haremos memor ia ade 
lante. 
Y las de Roxas,qLic fon cinco ef- i * Cafa de 
tfcllas acules en campo de o r o , co - Koxaí' 
m o oy las vfan los Marquefes dePo 
¿K con apell ido de Roxas., y fus de-
cendicntés, y otros muchos caiia-
Ueros. 
Y las de Acuna i que fon nueuc |*Cafadc 
cuñas acules encampode o r o , on. &ci™ y 
ladas co las quinas dcPortugal^cuya aienteSt 
cafa y apell ido es muy noble y ant i-
g u o ^ conoci difsimo por fu mucha 
nobleza enCaf í i l la y P o r t u g a l : y 
fóh decendientes della por varón, 
los ¡Víarquefcs de Vií lena /Duques 
de Efcalona y Ofüná^y oy los M a r - ^ dacr^ 
quefes de M o y a > y los Marquefes llena^Du. 
de Vi l lanucua deBarcarrora^y G o - ^ / ^ 
des de la Puebla de-Montalüan,;y ofuna;, y 
Marquefes de Garacena , y M ar- oyÍ0$Mar 
qtícfés de V a l l e de G e r r a t o ^ G b n - ^ ¿ f l / * 
des de Buendia^que oy c í láen la los Márq-
caí^ de los Adclancados d c G á f i i . . ^ dcVlf 
ti t^ - i /*0 r . llanueua 
l lá j y Duques de G e a ^ y de otros de Barca-
algunos jy de-lc)que-;tenemos eferi- rrota,yCo 
t o deftas iluflres familias 3 iremos puc5]a de 
hazíendo memor ia en fus deuidos Mótaluá, 
lugares. i ' : f ^ -
o fes deta-
Y aunque Padillas y R oxaS, y racena, y 
otras femejántes armas, porfer ce- M ; , ^ " r 
i n r i -i ' i r i .rcsdeVa* 
ieltes3lon masnoblc-s^y deípues del ¡^ ¿e cc-
l oó r de D i o s 5 fon"cbmitantes• a la r:raco,yCó 
1 1 1 '1 desdei^ ue 
numana nonra j y mas quando 1^5 . .^ 
que 
"Diíturíb íegufitíoí 13^ 
obelas tomaron^hlzierón con ellas tiaderrayvGóndomár^y Ríbacíaulá, s*J?*Í*m ¿ 
. . , , t 1 r» 1 /-> 11 yivibaüa'Hia» 
^ cofaá triunfantesiqual dizen del Pa- y otros muchos Gauaiieros que ay y otro$ mu-
Excelcn ' * u n ] j a r i cílos Caua-
ciasdelosdiUa , que con tres mecías Junas deítacaía. ikros tidu 
picudos de cIaras J yna noche venció vna ba- q Y los de la cafa.dé Cordoua^quc cafíU 
wni** ta||a j g^Qrosen lá ribera deTa^ fon tres fexas de fangre en campo & cafa di 
" j o ' , como adelante en fu lugar fe deoro^cuyanoblcza es muy cono.-^°^^ ' .y 
verá. cidaeneííoSReynos3 por ios mu- tes,Duques 
Armas Y también traen armas de cuer- chos titulos que ay en ella > como y V c a X l 
4c Zuñi- posnoviuoslosdeZuñiga^quefon fon los Duques deSogorue ^ y de ^'¿JecS 
&*' en campo de platabanda negra^or Cardona , Marqucfes de Priego, " " " s ^ ^ i 
lada con vna cadena de ocho eslauo y de Gomares > Condes de Cabrán de dcCaLat 
nes de o ro , cuya cafa y apellido es DuqucsdeBaen,a3y otros titulos y LfnTwaít 
bien notorio en cftos Reynos • y fe- Caualleros, que fbn decendientes v**1** ^ 
guneferluen los que trata deílas ma deña cafa. tró$ mucho* 
terias,iracn el origen de los Reyes Y las de Sandouales , que fon d ^ ^ 
i* cafa di ^ "^g1105 de Nauarra > y oy vemos vanda negra en campo de o ro , co- caía* 
Bejar.y fa ¿d apellido de Zu ñiga,los Duques mo oy las vemos en la cafa de los ^ slda-né 
tedioscó- de Bejar,y Marqucfes dcVil laman- Duques de Lerma}Vzeda}Y Cea^ y y/u« dccen. 
t "4* y de rique^y otros defta cafa nobilifsima en otros muchos Caualleros denos ques de tciC 
Nieuíj Mar- ¿ q ^ q w y los Condes de Nieua y Reynos^cuya familia es muy .lluíkc cenote! 
quefes de V i , « ¿ r i i j ' i t • - u ^ 
iiamáríque, MonterreyjMarqueles de Mirabel . y antigua. 'ScZl ¿d 
d t S d % y Florcfdauila^y Aguilafuente ^ y Y otros muchos, y muyprinci- ucaia, '' 
h^uSa-otros muáios Caualleros, con que , pales linages de Efpaña, que dexo 
foen«,y o-eftan iluftradas muchas familias def ¡ porno canfar a los ledores ; s M * 
tro,, tos Reynos, <.que de algunos dellos fe irá dan-
^Marquc -Y las de Pacheco 3 que fon dos do noticia adelante en cílos difeur4: 
fes de Vi-,videras de o ro , gironadas de fan- • fos. 
q S e ^ f gre*encamP0^eP^ataj,^uetra^'-0S • • También fon muy nobles las | f Armas d® 
caloña, có -Marqucfes de Villena5y Duques do .mas de cuerpos viuos^y mas nobles ^ p 0 $ n 
f t f % .EÍcalona,con apellido de Pacheco, ,vnas que o tras/e gun. lo que repre-
co. " como hemos dicho. ,. . j'íentan.y fus colores 5 como hemos 
Y las de Sarmiento, que fon vn dicho.y alternatiuos ados fampfos, 
itsAcond« afeudo de fangre con treze roeleis .nos prefentan>yfegü metales, y a.ni Obfefua * 
deiaBurcua, ¿^ oro cuv0 apellido es muy iluf- .males viuos,prefieren vnos a otrosj fionef ei1 
ydeGondo ' / r . • ' , , r n. r j U reglad» 
mar,y sar. tre y antiguo., y traen origen c c con que ningunas elten Un ore en armería. 
fu" dwn'dre' i ¿ Saluadores 3 Condes de la Bure- de materia y forma, de que todas 
de^ dí sát"' uaícuyos decendientes: fon los C o - ; las cofas del mundo fon compuef-
nwrta.y oy des de Santamarta, y oy Marque- tas; que materia fin forma, es cofa 
dcAiíorg^ y .fes de Aftorga (como fe verá ade- defnuda 5 y vn tal principio 3 que 
M slíint" ^ntc)y los Condes de Salinas, SaL. np fe puede ver, que es fm color j m 
1 4 fe 
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fe puede oír, pues no fe nitkiin \ ni clon los Sácf amenros de la Iglcfía, 
fe puede giiftaf yqüe es fin fabórni nuiílo vn Viernes diez y ocho de . ¿;ulrt« 
, . olofim le puede palpar, porqueno SeptiembrCjano de Lhníto Ictccie pei)V} ¿ 
tiene cantidad|ni es afpero /ni lifo tos y treinta y fcis, auiedó irynado n^o de -
;. clfcrjnicsblando^durOjleuCjnipc- (corno fe ha dicho)veinie años pó rl l0 
fado: y al fin íi tiene fer la materia éo mas ó menos; y dexó vn hijo, 7 3 ^ ' * 
íin forma,es indctemilnado j y por y vna hijaillamado el hijo el Princi 
no fer caos^del qual formó Dios al pe don Fáuila, que le fucedío en el 
mundo;y por fu perfeccio de la má- Keynojy la hija Ormifiridaj que fu^ P ^ k * 
tena,quiercmucho aIa<forma.,y la cedió en el Rcyno defpucs de fti ¿ l ^ ^ 
:forma a la materia j que el hombre hermano; y cafó con don Aloiifo^ fuccdip&f 
es compüefto de materia, que es el hijo de don ¡Pedro, Duque de Can- ^ue$-^  ^ 
r j • i r i • j 1 r ' Fáu,u m 
cuerpOjydeanima/qucesla íorma: tabria,comoadelante le vera. . cftosRcy. 
y afsi en las armas > el efeudo es h Por la muerte del venturofo, Cá n,os c^ iií* 
Materia y rnateria^y las armas la forma j y fin tollcojy buen Rey don Peláyójqüe- [nm4 
Jas armase c^:a orc'el1 >e^  cíc'jdo es cadauer^ó daron fus Chriílianos huertanos, y Duque 4« 
cuerpo fin almá;y fi el efeudo es me con tan grá triíleza y definayo^qualCáut)ri^ 
tal Jas armas han de fer de color ¿y fuele tener la humana gente en vn 
í i el efeudo es de colorjas armas ha dia alegre,elaro,y muy aíTeguradó, 
dcfcrdemetáljy folalaGruzdelé- que fin penfarlo nadie ^  de repentéj 
rufalem 3que compufo el Rey Go- en la conjunción del Sol y Luna., ef-
dofrede Bullón, fue exempta deílá tando el Sol en la eclypticá y camí-
orden;por fer Cruz de oro en cam- no fuyo de los cielos, de los dozc 
pó-de plata, como hemos dichón fignos^ntrefiofotrosy él Só! fe an-
ambos metales, y fus reprefentacío tepone la Lüna^y queda el Sol ecly-
nes atraseferiras* 'pfado,cOn tan gran efeuridad) qu<5 
Y tornando a la h i í lom, el Rey - caufa gran terror y- defmayo' a h$ 
don Pelayo co fus Chriil:ianos,dcf- ' gentes: afsi a los Chriftianos Go-
de León fu principal ciudad, conti- -dos y HlfpáñoSiCáufó téítór y trif- ' 
nuaua la guerra contra los Moros^y teza efeuraila muerte de fu bué Rey 
los venció fiempre en muchas bata don PelayOi defeilfór y refíauradóí 
llas^y vfando de todas virtudes > co- de Efpáfíá \ aunque los eclipfcs deí Éeiipre 
nlo Católico Chrifli^no, amado y :SoI y Luna rio fon dé temer., pues ^üa° 
cftimado de los fuybs grandemen- vienen por-fu eurfo, y mouimicnto 
te.eíládo en la villa de Cangas ado 'natural celefie-ifirí forfuna, iñfortti"-
k-ciodegraueenfermcdadjyauicn -nio,™accidente délos elementos: 
do ordenado lo que conuenia a la y aunque íos; Barbaros y Indios pie-
conquiíla, y recuperación de Efpá- fan que proceden por algún fatal 
m,y gouierno del Reyíio * y de fu prodígió^y que el mundo fe acabáj 
anima, y recibidos c©n gran dcuo- y quad© el Sol fe eclipfa, cafi niuc< 
rea 
Difcurfo 
rende cfpañtó 5 y quahdó fe eclípía 
láLunítydizcn que el Sol la l i i r io^ 
ique cftáh reñidos, y para aplacar-
los 5 fe Tangran de muchos miem-
bros^ aun dé los vcrg'ong6ros>y les 
facrifican íu fangre^aiiciegos i que 
ho vcn.nienticrtdcn, que eftandói 
tomo cftáelSol coníHtuidó cri el 
quártó cicIosy la Luna en el prime* 
ro^qúandó llegan á juntárfe eñ córt^  
junción eñ láedvpricajque es el ca-
mino y linca de los doze iGgnós3én-
tre nofotros y el Soljfi fé antepone 
la Luna, fe éclipfa el Sol ^  y fé efeu-
rece:porque aunque fu fuerza ycla-
tidadjtrafpafla los cielos y lasvi-
s dríeras^o puede trafpaíTar el clier: 
po de la Luna^por fer efpeílb:y áfsi 
caufa el cclipfc del So!, y queda cf-
curo;y tampoco encieden déla Lu-
na y fu gran belleza, qué fegun fari 
S.Ambro. Ambrofio en el Éxameíon, es her-
mofura de la nochcimadré dé la ró-
clada/eñorá dé lá niar, y de la miu 
dangay creciente délla i y del airej 
no tiene de íi mlfma claridad algu-
najfino la que el Solle da, y minif-
tra por la paité que fe mira ambos 
Planetas,y el Sol la clarifica^ quari-
88 eftando cnópofito contrario,y 
el SolenPonientejy la Luna en G -
r ien te^e l mundo fe pone émffft 
dio de los dos i quita él mundo a lá 
Luna la claridad que ledaua el Sol, 
: y queda eclipfada. Y afsi pues los 
cclipfcs del Sol yLuná,guardan co-
tinuo fu orden naturaljho ay de qué 
admirarfe nadie dellos; aunque fué 
ra defta orden ha anido algunas mii 
- dantas,y fe ha efeurecido clSol mas 
fegundo. 137 
'que éclipfadovy alte'radofc las cf-
trcllaSifignóSjy planetas, cómo quá 
do lefü Chriílo hueftró Señor cfpi-
rb en la 'Gruz^ qué duró lá alteracio 
y éfeuridad tres horas, eíiad^ el Sol 
y Luna en opoíición á viftá el-vho 
del otro ,por donde natural mente 
no fe podiaéclipfar ^ hl efeurecer el 
Sol:pórlóquál fe admiraron las ge 
tes.'y Diony'fio Áréopágitaidél Gó 
fejo dé la ciudad dé Athciías j gran 
Sabioi Gentil idolatrá,coñócio fer 
fuera de toda prdeñ natural; y di-
xó , Dios padece- o la maquina del 
mundo fe déshaze; y défpucs fe co • 
uirtio a la Fé dé Chrifto ;yfué dici-
puló defan Pablo ..Más fuera deflé 
milagro que ácaecioja órde de los 
cielos,y fu mouimiétó idurára qua-
tó duraré él mundo: y tras él juizió 
final (fegün él Petrarca en fus triuíi 
fosy.gloíra,y luandé Sácróbófcó 
en fu Sphcrá)no aura alteración^ ni 
mudanza en el Sbl^ y-fustrés partcSj 
Ínflúencia,Vefplandór y móulmien-
to i quedaran eri Tolo él refplandófi 
en el.íignó de Aries fixo ff los ele-
mentos afsi mifmó'quedaran pará^ 
dos y ifixos¿fin móúrmientó álgüriói 
Y tornado a la hiflpria:,ya;los Chr i 
ílianos ,-quc por muerte de fu Rey 
donPéláyó quedaron triftes y deft 
may3dós,lóquéfucediodi- ; 
¿a él difcurfo í i -
guíente; 
Duro iá 
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DISCVRSO III. 
De 1 re y n ad o de d on Faui 
la,y fu mu erre, y la de 
Miló5y de algunos Re-
y esi y qu i c n con cedió 
a los Moros el tributo 
dclasdózcllas;y muer 
te del Rey donBerrou-
do Primero. 
P 
O F V E , 
ni es virtud 






que es el medio y punto entre te-
mer y ofar j el qual medio y punto, 
guia, y deue guiar a los ofados y 
fuerces en fus ados 3 para hazerlos 
con caufa, razon,y forma; de fuerte 
gue fin pel igro cierto puedan alcá-
zar vi tof iarno fiendo D i o s feruido 
del contrario fuceífodo qual,íi con-
fiderara el Rey don Fauila 3 hi jo de] 
R e y don Pelayo^pudiera fernó per 
der el Reyno^y la v ida, como fe ve-
rá en eíle difeurfo. Que muerto el 
R e y fu padre en.la vi l la de Cangas, 
los GrandeSjyEñados de fu Reyno, 
aunque trifteSjy defmayados^por ca 
recer de tan buen Rey , huuiero por 
OonFauí- f^ceí lbren fu rcynado, al Principe 
la Rey de don Fauila fu h i jo ; y fue del nume-
Godo$ ro de los Reyes Godos de Efpaña 
f¿iS> treinta y ícis ^ ano c c Cnn í to íete-
clétos y treinta y tres;y dada la obé- ~Z~ > 
cüencía,y hecho el juramento yfo-* / 3 ^ ' 
lenidad acoflumbrada, reyno dos 
años9en los qualcs no huuo batallas 
feñaladas enere los Chrií l ianos y 
Moros,porquedeuian de eflar eá 
fronteras, y preíidios fuertes de los 
Vflos a los otros. Y eñandoafsi e l 
Rey don Faui la , mogo , fuerte, de 
grandes miembros, fuerzas, y ani-
mo:andancio vn c ia a caga y monte 
ría en vna afpera montaña, el y fus 
monteros^ygcnces,hallarovn oi íb 
muy grade y fiero; y figuiendole los 
perros y ellos,fe fue retirando y de-
fendiendo haíla vna peña^ allí arrí 
madores hizo roíb*o,y fe defendía? 
y el Rey do Fauila fiado de fus gía-? 
des fucrgas y aniniOjUiandó apartar; 
a todos los fuyos, y que e dexaflea 
a el folo,que el le queria alancear; y. 
apartados todoSjel fue contra el of . Pcleódorf 
f o ^ l e h i r i o c o n f u l a n c a ^ y el oííb Fai, i la^ 
' . i ' n ^ era vn of-
arremetio a el con tanta preíteza, q ío p0r el 
le afio y arranco de la filia del caua-. qu^l fue 
l i o / y le mató entre fus bracos,fin^T05/111 
.•' . r . } K poder \tt 
poder ! egaraíocorrerle ninguno, íbeorrido, 
aunque acudícro luego algunos. E n 
que el Rey don Fauila imi to a M í f 
lonjuarural de la ciudad de Cro tón 
en Italia,que fue de fucrcas tan eftir Ia?á%% 
mado,quecordaconqualculerho» íuer9as'y 
i T c frx n ligereza,? 
b r e , por l igero que fueíTc, vniefta; dtren^do 
dio Romano,que es ciento y veinte comer de 
paírosjleuádo el vn toro viuo a ene ^ f ^ l l . 
í las,ylosganaua;yde vna puñada ciadamucf 
mataua a vn t o r o , y fe lo comía en ^ 
vn día, fegunlo toca el Petrarca én Petrarca 
e ldeprofperayaducrfa fortuna ,7 ^ P""01?6 
d f • r 1 ' ra v adu¿c 
, qua yendo yn c ia folo por fa ¿r!:una. 
vna 
; Dirémfo tercero. rCI i 
vna montaña¡ vio caldo-cn tierra-, no elmáluaííóRcyEglcafuyerno; 
va pran madero & alcornoque .^  y . y afsiilié don Aloníb Primero def- ^1iR-7 ó^ 
v.-P , 1 1 - * . J ' «. t i ' . J l n Alonlo el 
comc"Cado a-iiendcr, con vqas- cu- • te.nombre i del- numerp de los ^ ef pt jh. ei;0 
ñas en la hcndedura>y .parecicndole : yes Godos e Hifpanos trelnra y fie Ae Cotias 
poquedad y flaejueza de los xjue- le:. tejañoáe.Ghríílo ícteciéros y trein .^'^ ^ J ^ 
hendían, y que el con fus manos y ta y ocho:y fue muy buen Rcy,esfor r a y liecc. 
fueras, harialo.- quedos otros con ^ado^frincb^ytan.benignp,, que.pa- ^ -, ^ ^ 
la induíliía ^  echólas" manoseen, e l . recia mas padrede todos los fuyoSj. 
madero para- henderle, con', tanta: queHey. ni feíÍQ^y para Moros fue 
fuer^ajque le abrió defuertesqliefc- muyferozy efpantable; con loqual 
cayeron las ctiñáSj y no lo pudlendo j los Chriílíanos acabaron de perder, 
acabar de hender^por fer muy fuer eldefmayo q.cobrai'Qn por la muer 
te y correofo j fe tornó a juntar lo te de .fubuen Re-y^don P^layo,, y fe 
hcndid'0,con tanta fuerca y: preñen a-nimáron a guerrear con los \4o« 
za.quc le cogió jas manos^ de mane ros,y- cobrarlo per-d-id-o* Y , afsi lab-
. ra que acabó all i la vidajV le hallaro. so el l ley'don Alonfo;, f ibio y.pru-
Miion. z^1 mordido^y cali comido de bet-. dente^y vaícroío, Gom.e,n|;0. ,i.agu«* 
tías fieras ] lo qual-no es.licito ten- rra coritradosMorp^iy^AQ cq ellps 
taivnihazer temerariamente los-hol muclias,y:gra:ndeS'b,ataU4Sri,4e qrie : 
bres particulares, quanto mas Jos. fiémprefucveneedorjydes.ganó de 
Reyes que ha degouernar fus Rey - Leony-fuscomar.cas;a--Tpi'o)yZar; 
, nos y sentcs, y han de reprimir fus. mara,.S,aIamanGatiD.uen-as = Lcdef-
anutiosy oládia 3 por no faltar a íusí majAuíiapegouia^ijBilarjAepuiH 
fubdkos,y alcargo'que tieneivenJu; ueda.Ofmá }yo.t-ras muchas forta,^ '• 
gar de Dios en fus ReynoSjfakio^en. lezas vy-toda tierrade-Cámpos, y 
cafesforcofos,orepugnantes a fus GaílIlla.¥Ieja)Q;B.ágkAy.-Alaua)Or 
honras y cñado'SjO-tan-repentinos,- duña^y-tododoqLie-teMQi'os auia 
que-no fe puedanefeufar. ganado délas moncañas^ y recobra . ^ 
Por la def -- Muerto pmes afsi-eI;Rey: don;F^ ^Níaiiarra baila los-mátesPirincos, 
muert^ Jcl o*1'3^'110^ y fui'hijos,juntosdosíEfi que aláfazoadeüla eíla.r "inten-eg^ 
Rey dó Fa tados5Prelados y Grandes del -Rey* rro/in- Rey ; y éívPprtugal gano.el 
mía,fucci no^aljaron,yhuuieron porfuRey puertaGallóiya Brága>yifeo^yj 
Reynosde ^G Godos y •Bfpaña'^don Alonfo j otras muchas ciudades .imillas y for- ,:.. ; 
queenhe- Reycloii Pelayo.que hallaro :le:peB losMoros^auía dembadoydeílrui- ^ 
dieron, teneciael Reynoa Ormílinda ,:poF .daiOipmranadQ. ^ y-heciio. mezqui- $t... {lm £l 
-íííier fucedido otra vez en hembrai tás-y'yTeóítienó los O'blfpaJos, que • 
hija dei Rey Eruigio,y por ella rey* la-ordcn.que el Rey y yamba pufo, 
era 
Délo T40 
ct^Tompida, ¿ofílá'dcttrtíicron de 
los;M oros ^ p'orlo qual füdlamado 
D.Alonro,;cí:Kcy don Alorifo el CatolicOj pri 
qücfoe;lu ^ ¿clos Rcyesdc Caft l lk y E t 
Gacoiico, pana-1 amado m i por el P.Oatincc 
4 rcorde-. Romano. 
b^pados.' Auíendo hecho todo lo díckojy 
ganadas otras Vitorias de M o r o s , y 
rcyhado diez y riücüe años :profpc^ 
rametejínürio de enfermedad, de*.-
Xado hijos icgicimós, do Erucla'do 
Aürelid,y 45Vimerano^y fuera del-
matrimóniojfiendp mogo j-a Mau-
jregato.Y juntos los EfladoSjPreía-
dbs,y Grandes del R eyno, huufero 
pbr fuReydeGodosy Hirpanosal 
otros 1U- Pi'íneipc do Fruéla, hijo mayor del 
man don Rey don A lón fd ; y fue el primero 
Frueia pn ^ - ^ c nomtóew^llfíüni'qroaiblosí 
incro,Rey ., . . . >). - j ^ i -r 
de Godos Reyes treintay-o&ho, ano dcC^nní-
treinta y rorctecieñtósyGlñcüentayíietejel 
ocho,ano 't • t . /.t • j r J 
de Chriito ^ua^en er-pnncipio- de íu reynado 
fc; ráoílro te merofo de D ios., va] íé-
t'cyy ésforcádo ;• y porque • los cleri-
Eftc Rev gos»clcíclc'cÍ:ticmpodcl malRcy 
hizo viuir Vvitiza,tcñian las mugeres q que-
cafta yho nan/clasmáhdbdcxar^y los com^. 
a los eleri pcl10 * viuir calta y noneitamentcj 
gos, y en el fegundo ano de fiircynaddj 
el.Rey Moro de Gordoua vrno po-
déro'fó coiitr-álos Chdílíanbs^y en-
tró por tierr^ide Gal ic ia , ^onde: el 
D. Fruela Rey donífuela-tós venció cwbatá-
vencio a l lacampaLymatomasde cincaen-
Sos Moros . 1 » , r • 1 v- 1 1 
en batalla támiiMó^dsíy ícapodcro.idctoáa 
«ampal,y Galicia;oueáünqüe•cran.-Ghriília-
mató mas r, 1 \ 1 .; 1 _, .•,. , 
de cincué- nos-'no & obcdeciAn todos, ^ : 
ta mii,y fe'; :.En eíle tiempoNaxiarravque la 
apodero ^ ¿ ^ ganado el Rey. don:Alonfo fu 
Galicia. tfadrc>n-0'efí:añdo los-Nauarróscorr 
• 
Godos.Lib.in:' -
tcntbs dello , intentando confeiw 
uar-fu Rcyno por i i , fe alearon coa-, 
era-«el:, no queriendo reconocer-
le por fu Reyjy vencidos los Moros 
fue contra ellos., ylos allano; y t e -
mando dellos rchenesapafsóa Gaf-
cuña^y la guerreo dc/uerte, que le^nó a 
rceonocicroporfeñorjyfe boíuio ^ ^ ^ 
aJas Aílurias, donde por la aípere-
za de la tierra ¡ fe tenían los Reyes: 
pormas feguros,y. cftatian mas foí-
fegados. Y eftando aísi el Rey don 
F.mela,que era afpero de condición 
y don.Vimcrano fe hermano, muy 
esforcado.hermofojnáncojvirtuo-
fo^y muy graciofo para con todos, 
y por. ello eílremadamente amado-
de los Ghrif l ianos; vino el Rey do 1 
Frúela atenerfofpecha que leauiá 
de matar5y hazer Rey a don Vime^ 
rano5y acordó de matarle el prime" 
ro-jy-cicrucl Reyle mató por fu ma. C m l M 
no.cflando muy dpfcuidado •; y para., de dófm 
complacerá los Chriftianos, y pa- la* 
recer que quería fatisfazer íuimucjr-
te^unquetenia hijas, adoptó por 
hijo-í l iyoadonBcrmudo, hijo de 
don Vímerania;, mas no le aprouc-: 
eharoñ fus intenciones :> ni permi- •••• 
t i o D I ó s q u c d a í r e f o c a f t i g o ^ u c S , : 
los Grandes del Reyno,vifta la ora-
de inhumanidad que hizo en ma- $ - M 
t&tíGúHmkhtm cruelmente albuc doítrd'n; 
don Vimerano fu hermanóle ma- ta TW? 
ron por íu Rey á;dd Aurel io fuher cí)b'ardc;q 
manó; yfuedelnumero de los Re- hlZ0 ín>l 
/ - j w t - t . me paz co 
yes. Godos e'Hjípanos treinta y nue ios Mo-, 
irejañodcChnftofctecícntos yfer ros-
ftntayocho,yrcynó.dos años>en j 6 o * 
los 
Tributo 





















ra vea en 
hembra. 
Difcurfo 
cjiules fe dio a todos vicios; y cnec-
dido por los Moros Je hizieró gue-
rra-.y eUlcyAurelio de pura cobar-
día^ por no dexar fus torpezas, ví-
150 en hazer paz con los Moros , la 
más áfrentofa q fe ha viílo ^ d e x a -
ría el titulo de Rey de Efpaña, que 
tenia juílamente^omo fus antecef-
fores^y por el derecho fcñorio.y les 
dada de tributo en cada vn año cié 
cfbnzellas Chriílianas/incuentano 
bles hijasdalgo., y cincuenta plebe-
yasj que fue llamado eñe tributo, el 
pecho del burdel;y en el repartimié 
to que deilas fe hizo, cupieron fíete 
donzellas a la villa de Simancas; y ] 
teniédolas prefas para entregarlas, 
y licuarlas a los Morps ja noche an-
tes.porno ir a fupodcr,ni perder fu 
virginidad, fe cortaron fendas ma-. 
nos;y por tan heroica hazañá,toma 
ron por armas íiete manos, que ac-
ra tiene la villa; y fe le dio el priuile 
gio y franqueza de que gozan., 
Mur ió efte defuenturado Rey 
en la vi l la de Cangas, y fue allí fe-
pultado; y por fu muerte los F i la-
dos del Rey no alearon por fu Rey 
^ don Silo, yerno del Rey don Alcjí 
fo el Catól ico, o" feguri otros, del" 
Rey Aurello^afado conVfcnda,o 
Adofinda fu hija,0 nieta,por quien 
le pertenecia el Rcyno ; y fue do S i -
lo del numcro-dclosReyes Godos 
y Hifpanos quarenta, año-de C h r i f 
to fetecicntos. y fetenta y quatro; 
y al principio de fu rcynado tuuo 
treguas con los Moros pornccefs?« 
dad,quc losGallcgos fe alearon co-
tratl^y juntaado fu poder, fue coife-
1 t I 
traellos^y los véncioy allano ^ t o -
madas rehenes, fe boluió a las Af -
tunas,y enfermo de fuerte, que no 
pudo entender mas en guerra,ni en 
gouiernodelReyno^y por ello en 
fu nonibrejo gouernaua todo don 
Alonfo^hijo del Rey don Fruela, q.. 
mató a fu hermano do Vimerano^ 
y el Rey don Sílo. murió de fu enfee 
medad en Ouiedo fin hijos. Sepul-
taron fu cuerpo en la mifma ciudad 
deOuiedo}enlaIgleíiadcS.Salua* 
dor , q el auia func!ado3como conf-
ta de fu fepulcm, que.eílá a la en» 
tradadéla Igleíia,donde fe lee de 
docientas y fetenta maneras, como 
refiere Va feo , v fe vé en las obras Vafeo* 
de fan Eulogio Cordoues3Do6i:or,_ . 
y Mártir,eleólo Ar^obifpo de T o - Cordoues, 
ledo,colcgidas porcl i luñri fsimoy t>oaor f 
Rcuerendifsimo.don Pedro Ponce ^ " 
¿c León y CordouajObifpo d e P k 
fencia,y confta por la infera 
pcioa íiguíent». 
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'AReytuAdoí inda fu mu~ 
ger^y los Grandes del Rcy^ 
iio,quenan que rcynaíTe don Alón--
íbjque gouernaua el Rcyno^ como 
fe dixo. Y Mauregato, el hijo baf-
tárdo del Rey don Alonfo el CatO-
lico^tio de don A l o n f o ^ o r codicia^ 
dé reynarjy auer el Reyno > fe fue x 
los Moros, y fu Rey de Cordoua., y 
fe concertó có ellos de no llamarfe 
Rey de Efpaña/mo de León; y que 
. por las cien donzellas.,hijasdaIgoíy. 
plebeyaSjq les concedió de tributo, 
en cada vn añoid mal ReyAureIíoy 
por cada vnales pagana en dine-
ros, en cada año,quinientos fuel-
dosdeoro^y otorgado el cocierto^ 
.jboluio con gran excrcito de Moros 
éontra do Alófo fu fobrino j el qual 
no tuuo fuerzas para cfpcrarle, y fe 
pafsoaNauarra,yMauregato fe a-r 
p.odero del R eyno I de los Godos y:-
Efpaña tiranícamentej pues fu Rey] 
verdadero erado A lo fo fu fobrino} 
y por ello no fe auia dexontar en.cli 
numero de los Reyes.Mas cuentafe 
Maurega- aqui,por.qlashiíloriaslecuentan:f 
toRey de afsifue Maureo;ato de l numero idio 
Etóa y I^R^y65 quarenta y vno , año.dc-
quateta y Chrií to feteciétos/y ochenta y treSi 
el qual murió dentro de cinco añoá 
mía. vil la de Prauia^donde fue ente 
rrado.vy por fu muerte 3 los eftados 
t». Bcrmu del Reyno huuieró por faRey a do 
nopritíe' Bermüdo Diácono primero deftc 
ro,Reyde n6bre,hi jodedo.Vimerano,nieto 
S0fdos é del Rey do A lo fo el Católico; y fue 
quaréta y delnumcro délos Reyes Godos e 
Hifpanos quaréta ydos,año deChr i 
é fto feteciétos y ochétayocho,y rey-






lo de hazer guerrá,y.'ejecutar juñí-
cla,e teovenirde-Nauarraa don : 
A ló fo fu primor, q fe fuílcraua.allá,'I 
defpues q fe retiro por Mau-regato . 
fu tio,y de fu libre volütad le-dlo el 
Reyno,y don Alofo lo aceptí^y futí £on Aló. 
auido por Réy-de los^God^á e-Hifof0 ^ f l de 
panos5ydelnumeroquareta y tre$j quaréca ^ 
ydonBermudo viuio quatro anos tres» 
dcfpueS ,y fiépre fue refocCaíq por 
Rey;y muíío (ín'Ouicdp,dexando: 
dos hijos q huuó en la Reyna Ho r -
mifmda fu mugerj llaniados doii 
Ramiro.y don García. Y loque.fu-» 
cedió al Rey don Alonfo. lí.del no-
bre,fe verá en el difeurfo qfe figue* 
Á D I C I O N A L 
difeurro tercero. 
O Ní;Bermudo prime-
ro^défle nobre j od'auó 
Rey; de Añurias-y ílicc" 
dio al'Rey dóíi Maure-
gato jel año de fetectentbs y qchc£á 
ocho j erahijó dcFrueU ybermand 
del Rey don Alpnfp el Católico j y 
nieto del Duque don Pedro de Cá-
tabrla í" primo hermano de los Re -
yes don F,ruela,don Aurel io, y de la 
ReynaAd:QÍjndasoyfenda,y del baf jsefmiI(jd 
tardoMauregatojes llamado elDia el Díaco-
conójporquefucordenado de Eua- úo»Y Pri• 
geuo, féyno qilatro anos poco mas dd n5bre* 
¿ ménoá, y murió, el de fetecíehtoS 
ynoüentay Vno , y eílá enterrado 
en Ouiedo con la'Reyna fu mugeti 
Y la fundación delConüeüto de 
Santa Maria de Ouóña,én el Cóil^ 
cejo.deTineo,qhlzieron el año ¿6 
feíeciétos y ocheta y vno,por Adel-
gaftOi 
A ño cíe 
7Pí 
f — = — 1 
M.9 I eios 
. 
gafto hijo del Rey do Silo.y fu mu-
f;erBruniIc!c , cftá confiíinacla de' 
os ricos homes que fe figuen. 
Padcrno. Fafila, 
X i m c n o . Adulfo. 





DISCVRSO l i l i . 
Del reynadodc don A lo 
fo I i.llamado elCafto, 
y dcla íineadcBernar 
dodelGarpio,y fus ha-
zanas , contra Cario 
• ' • ' • 
i4agno,y los dozcPa-
res; y del imperio de 
Cario Magno, y del ca 
mino deSannagojy co 
. mo fue hallado fu fan-
to Guerpo:, y fundada 
fu Igleííaiy la Cruz q 
hicieron los Angeles, 
reliquias de Ouicdoiy 
origen d:c los Turcos, j 
•evense 
culcluar to-
das las^ vírtU' 
des có exer-^ 
ciclo a ellas 
'Conueítiiete;-
i l a oracióGQ' 
ínedítary contéplar-zy la ¡ufficiá co 
víuírjuriamcncejyenfa diftriBacio 
delía^aracada vno loque esfírya^ 
fin mirar cxcepcioaalguna.y las ar 
mas^yfarlas conemuamente errgue 
'$% 
S:GGc!ól.Lib.íílJ 
t m u y caufas juíbs. Y finalmente 
exercicar en todas las virtudes aólós 
conucnicntcs, para fer premiados 
por ellos en elle miido y en el otro. 
A fs i parece que los Godos y Efpa-
ñoles,con fu Rey dóAlonfo Il.deíl- Dnu Aló.' 
te nombre,!lamado el Cafto.por el tü clCaíi 
añodeChrifíodefetecictosy.noue. 
tay vno., continuaron fu belicofó 7 J ^ \ 
brío, y las armas contra los Morosa 
y venciéndolos enmuchas batallas, 
conícruaron lo q tenian^v efpccial--
mente venciere vna batalla de mu ^ g ^ ^ ^ 
cbos Alárabes en Alcdo^aunquc en bes jumo i 
el decimotercio año de fu reynado;a d?« 
algunos grandes del Reyno le rebe üo vitorio 
laron contra el, por fer muyeaíloy,io eI % 
virtuolOjylcpulicroen tanta neceí |üei(;a(i0 
fidad^q cíluuo algún tiempo retira-, 
do en el Monaík r ío de AuileSjhaíl; 
ta q vn granfeñor, llamado don T ¿ 
d io . stiardando.lalcaltad deuida a 
tan buen Rey,ju.ntandofe con otros 
Cauallcros»le hizo falir y recoBrar 
íl i autoridad. 
v D e l fobredkíio don Tendió ; q ^ J ^ 
fue Adelantado de'Leon'jcfcríuénq. x^ xo de 
era del línagcde-Oforio, y que Sel W«s) ,era 
deciendcnlosMarquefes dcAí loc i j ^ q S 
gajCondesdciemós,Ált 'amira/y ¿ex quie» 
Marquefesde V i l l a fonca , y otros traCwr1^ 
muchos^y muy grandes CaLÍallcir.G:s f 9 s f ^ á 
denos Reynos3y entre elJos ol Mar^ corg3,yi 
ques de Cerra luo, cijyas armase íbh ^ q S | 
de los de la familia de Ofor io , do5 jrq;oJj íf 
•lobos fano-nécos en ^ campo de oro; JWÍyiA ? 
En eíta íazon cenia el Rey don ae Ums 
Alonfo vna hermana llamada do- y M:':n:i' 
IñaXimcna^delaqualfc enamoro q J f J f c 
- el Conde don S ancho Díaz, oSan- víllafr^-
xho Díaz de Saldaña i fin fabcrlo c* ' rcC* 
el 
m curio Quarto; i 
el Rcy,y tuukr5 vn híjoque fe llamo uierno de Francla.comó Carlos Mar 
t:.^rnar. Bernardo del Carpio,quc fue famo- tel fu padre • y goLiernaua tan hkn^ 
Pittjo di & cauallero.Qnando el Rey lo fupo> que no fe fencLUa falca de fu Rey 
h lounCí; l lUUOgr 
doiu X i - j . . 
mcuí , y . i 
el Conde o c l K e y 
anos. 
y 
io muy valiente caualleró;, Eílcphano Papa^fegundo del ñora-
4j. DeOie Dcííe Bernardo del Carpió dl2eh bre,qu'e feftáua-eñ gran pclipro dé 
f í l f t o traen 0rÍSen l0S Clel 1InáSC dc loS A l [ i ^ o fef &i los Lorigobardos, y Á m á 
rforfgé Qu]rófes.que es cafa folariega ch laS le reílicuy ó lo VÍurpa^O'y dcíÍJues re R ^ dsloá 





El Rey don Alonfo fue fierhprc la Scychlade A.fia los Turcos en gfá£ Los Tur-" 
muy cañóle muy limpia y católica difsimonLimeró ala fama de lasrl- cosfa,'e:'^ 
Vida,franco} y esforcado, y üemprc cjuezaS de Aíiá^y fuero fobre los C o i rhia de A-" 
vencedor de los Moros , y les ganó chos, Armeniós}y Pcríiancs, y rebol ^ 
muchas tierras: y finticndófc ya vic- uíeroh fobre Aííá la menor 3 tan pói' 
jo y fin hijoSjentcndierido el gran Va derofos/¡ue los Mahomeros, que á 
lor y fama de Carl6v Magno Rey de la fazon cafi fe hazian féñores de to-
Francia,y pdr fer fu cuñadó(fi lo fue) do, auiendó dcílruydo á Efpaña, nó' 
el'qual fegun algunos áutorcs3ya era los pudieron reíííb'r \ y quedaron los 
Emperador Romano Je quifo dexár Turcos feñores de gran parte de fus 
por ruccíTory Rey de Efpáña , y fue tierras:y tomaron la fc¿la de Maho-
GarloMa- Cario Magno hijo de Pepino Rey ma,q hallaron en ellas, y les parecíd 
fue! qURn dc Erailcia.y nieto de Carlos Marte!, buena para viuir l ibrey viciofametq 
que góiiérnb él Reyno por Childé- y quedaron afsi ehrrernezclados Tur 
rico fu Rey propio i y vltimo dc los eos y Moros:y los Turcos fuero de lá 
Reyes Francos. Y muerto Carlos ScytliiáAfi.:itica_;laqual házia e l O -
Martel,Prefc6lo Pretorio y Gouer - néte llega a las puertas Cafpias q hi - p„erras! 
nador de Francia, dexándo doshi^ zoAlcxácíroMagno.ddn Je fenecen Carpías q 
jos,cl mayor llamado Cárlos,y el íe- los niontés Cafpios^LÍco al mar Caf. níZ''\ ^le" 
gundo PepinOjCarlos fue mohgede piolen cuyo pequeño efpacid dc tie* 
fari Beilito^y Pepino quedo en el go- rra que ay entre la cumbre dc los mo 
K te* 
'i¿\.t DclosReyesGodos.Lib.í I I . 
tes a la mar.,c[U€ era pairo de los Scy - gobñr(los,y a fus hijos: y mu o fin C\a '7'U1'0 í¡¡t 
thas y Tártaros para fa Imperio de. Kcyno al cabo de dozicntos y quacro ¿G \cl¡jt 
Oriente, hizo Aiexandro vnos muy años q ccmcncójy quedo al Imperio gobardos 
fuertes muros con puertas^ue Hamo la Magna Grecia.q es la Pulla y Gala aLc2^ ode 
Cafpias/lGdc pufo bailantes guarní- bria^y Rcyno de Ñapóles: y fe torno y quacro 
cloncSjCon q les impidió el paííb a fu • a Frácia,y defpues cóquiíló por fuer- aj¡1QS W* 
Imperio^defuerte q fm fu licencia3 y. gade armas el Ducado de Bauaria, e ^.. ' ! ' , 
de íus guardas no podían paírar5ni |n-j IPciia^o Dalmacia, llamada Efclauo- Grecia. 
quictarle:y llegauá la tierra de dodc n l a ^ Auílna3y Vngr ia.q fon las antí 
%** tt fuero los Turcos.haíla los me tes H y o-uasPánonias, y venció a los Reyes 
perborcos perborcoSjdondehabitaua en dcíier> Qe Dama, o Dinamarca, ya os b>a,* 
tos^cacando y montcadory el Rey Pe xones, íiendo Papa en Roma León 
pinodeFrácia^porq c lRey Aifrulfo Tercero^ Emperador en Conftantí 
fecunda vez cerco a Romaiucfobre noplaCóilátinoScxtoren cuyo tiepo 
c^y-lc cerco en Pauia^ le hizo íeftí.r íe celebró el fanto Cócilio en NIcea Cociííoéíi 
tuyr al Papa la ciudad de Raucnna, y de Bitliynia^dóde fe ccflrmo la cede Bithynia* 
fu £xarcado,y le hizo donación de to nación de los heregcs5q impedía las condcoan 
dojyde otras muchas ciudades de Ita imágenes en los téplos^fe tornare a tl0a los^ 
Acabofe l i a ^ fe acabo allí la gouernacion de poner en todas las Iglefias deOrlctc. in'pcdjání 
lag-iucrna jos j£xarcos p0I-l0S Emperadores, a- Defpues-el Emperador Confían-.las iiV!'ge 
hzircús, luendo cíenlo y letetay cinco anosq tmoruemalOíVicioío^crucl^por lo ten»'los. 
auitdo cie comencó:y quedaron de allí adelan- qual cóípiió cetra el fu madreíí cnc^ La Emp«. 
ta v emeo telosPótifices Romanos fe-ñores de y¡eprcdio,ehIzo facarlos ojosrygo ratr;zí'c" 
finos q te RGmajy todas las cierras ya dichas. tierno e ímpeno3y tuuo paz co Car--¿ei ^ c , 
coffiCE^p. ivluno Pepino, y fucediole en fu los Rey de Franda.Ycftádo las cofas radorCon 
Rcyno de Frácia fu;iiijoCarlos,y por en eílc punto^en Roma confpíraron ^ ' ^ I 
muerte de AIÍblío'Rey de los Logo contra el Papa León Tercero ya di- hizo facar 
bardos/ucedio en el Reyno Dcfide- chocos Cardenales Romanos ,por- lo$0ios? 
rIo4q fue luego contra el Papa El le- que no los dexaua viuir libre y vicio- ¿°*¿]Jú 
phano tei-cero, y contra Roma, y l a ; famentey en vna procefsion (íegun rpiraró có 
Iglefia:y elPapa pidió luego focorro Pedro Mexla en la Imperial, y elec- tra e} Pa* 
Conílanti al EmperadorConñácinoQuincode clon de Cario Magno) le prendle- dieró,yie 
iwqiukto. QQj-j^j-^Qpj^y no fe le dic^porque ron^y le cortaron la lengua , y faca- cortaré la 
era herege, contra las imágenes de ron los ojos:y por gracia dt Dios fue .¿caro los 
los tcplos:y afs-i le fue neceírario pe- fuclto5y reñituydo en codo. Y de fe- o;os, yd 
Rey| c^r: dir focorro al Rey Carlos de Fracia; creto auifó dello al Rey Carlos de &™™1** 
losdeFiá T r M r r -c ' T I d groqobrd 
cia. cl ^  paíso luego en ítalia muy po- Francia3q íuc luego a Roma; y que- Dios nucf 
dero'íojyfe apoclerodc toda ella,y rícdohazer aueriouacion de lacau- tro Sc"05 
connf mo la donación q el Rey íu pa la que el Papa dio para que os Car- cj^ cc< 
dre"hizoal Papa cIgIcfia5ybuiio en- denales huuicffen hecho contra el 
fu poder al P e^y Dcíidcrio de los L o o que fe ha dicho j preguntando a. 
muchos 
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rríuchos.v k cada vno por í¡3 Jezlan fó la filia del Imperio a.Conftádno O^itrocíS 
todos conformcs,cjue a ia pnmera p l a ^ trecictos y ti cinta anos que íe (a ' oc!ia 
C&c á la í]lía,y cabera déla Iglcíia nadie la acabó el Imperio Romano,y Occl* sños aúia 
pr.rTdr-í deuc jüzgany el Papa de fuvolutad, dental en Auguftulo: y afsi quedo i j 3 / ^ ^ ^ 
jglefia na puerto en fu trono Pontifical, juró Car losRey deFrancia,Emperador.íinpcr'oa 
die la de- foleneméce no fer culpado en cofa de Roma^y fue llamado Carlos Ma.Con!lanri 
ue' ' ' ' alguna:y có eílo el Rey Carlos pré- gno/egi í mas largo lo trata Pedro-," ' v reciencos 
Fuetrocaf- j jq ^|os Cardenales^ los defterró. Mexia en la ímperial:y porq toca a r treinta 
j ^Q-de 1 YconfiderandoelPapa^qel Im eftahiftoriafeponcenfumaenella. iJno^cl f 
nales por perio eftaua vaco, y vfurpado por En efte tiépo fue hallado en Gal i - ifnpevio 
el ReyUr ^ ^ ^ ¿ . ^ ¿^ X Emperador C o n - zía el cuerpo del gloriofo Apoííol y ^o^ano. 
: ' ' ílantino.yel apartado de lal^leí ia PatioSátia^o el Mayor,q defpucs Í ^ H 0 ^ * 
^ 1. t t 1 t - 1 . . - 1 i a n Paliado el 
Catolicapor lo délas Imágenes y. qcnelrepartimicto delosApoíto cuerpodel 
otras cofas, queriendo gratificar a les deChriííojpara predicar fu Fe ai 'Voftol y 
p Carlos Rey de Francia, elfauor y mundo je cupo aEfpaña, y vino a ^ g ^ " 0l 
cuydado q tenia de la Jglefia, deter- ella^y predicó la F e , fe corno a í e-
minó hazerle Emperac¡or3fin comu rufaléadódec6uirtÍQ aHermogenes Hcrmoge 
nicarlo con eliCÍ era tan templadora cncatadorw el Rey Herodes Aer ip m\ encan 
no lo quena, ni lo deíeaua : y para pa le hizo degoliai^ei día y hora en .uettidqe 
ello madó conuocar a los Cárdena- q lefu Chrifto murió en la Cruz , y 
les.y a capara vna miíTa folene, q el cortada la cabeca/e le quedó fobra 
diría el dia de laNatiuidadde C h r i f el cuello5y.la tomp el có fus manos, 
to:y diziendo el Papa la mifia^al me q en todo el dia no.fe ia.pudieró^ui 
dio deliafe boluio al pueblo, y en; tár:yalanociierfü§dlciipülo5¡le-tia't' 
voz alta dixo:Que deelaraua, elegía, xeró al puerto de Jáfa i doze legxias 
Por^  Car- v.criaua Emperador fiépre Auguño mas acá de Ierufalc,en el mar Medí Hmbarcáá 
ílosMagno ' , . *• * - . r . & . r . . . ? , , cíon.yna. 
fué Empe a C/aríos Ma2;nQ potentiísimo^c m tcrraneo:y íe metiero con el en vna u ga¿¡on 
rador ele- uád-ifsimo Rey de Germania y Fra- barcájy nauegando de aüLq es el fin del PScfo* 
vLl0X ciftsV el pueblo lo C'OníintiOjy le aelá del Mediterráneo, guiados por vn l AP0 ;o1 
• ^ marón diziendo: Carlos pijísimo,. Á n g e l , paílacon.llin parar todo el 
perpetuo Auguñp,de ÍDips corona, mar Medicerraneo^aík falir del al 
d.Oígrande e inuiclífsjnio Empcra-; mar Qceanoiy^ofleando defde la 
dor 3 Dios le de vida y v i tpr ia, y el boca del Mediterráneo, y aTarifa,; 
P-ápa le vngio, y juntamente nóbro • la Andaluzía, • Eftrema,dura,y PoiV/ 
Elfamofo y ^ i g i p a fu hijo Pepino por Rey tugaL pararon en el puerto del Pa - ; 
pido"0 Vn í i í ^ ^ ^ f ^ veinte y cincp.de Dizíé dron en Galizia 6 qUcfe llamó def-; 
Reydelca bre del año de ochocieinos// princi, pues Iria ,y facando de la barca el _, 
Mi "•' j i • ¡ 1 • r 1 • r r 1 El cuerpo 
lp pío de ochocientps y'vno del nací-: íanto cuerpo,lepuüeron lobre vna ^ j . sant(> 
o . ipiento de Cliriíto^uiendo quatro, gra piedra que fe abrió, a modo de Apoitol 
O O O , qcntosyfefenray ochpañosquecl fcpulc;o>yí.erecibrocn fi>yfosdi-. ^ ¿ y 5 ^ 
EmperadorConíládno Magno paf c i | . i iLs io fueron a dczir luego a \$ Iriafíaui% 
& íj Reyna 
i » 
S3 
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RcynaLo ReynaLoba.o feíioradc Gallzla/y'^ no paraeüa.Y Nicolao de Lira fo* 
tiiíu le pidieron licecia para traerle a fe- bre el o^-delApocalipíijenacjllas 
, pultar.y ella les dio dos toros muy palahrasyr prápamur vía, cóñrrna 
brauos para traer el cuerpo 5 y ellos todo lo dicho:y el camino de eíbe* 
có lafeñál de láCruz los hizlero má lias a aula viílo/ue feñal dé lo que 
fos;y vncidos en vn carro Je traxeró áuiá de hazersy afsi le apareció tres 
ante la Reyna^y ella fe conuirtio, y vezes:y entro poder'ofo en Efpañaa 
les dio fu palacio para fepultarlei y allanar el caminó de Sahtíago}ocu- Allanó el 
permaneció alli íepultadó hafta lá pado de los Moros:y la primera ciu caminocle 
acftruyciori de Efpaña en tiépo del dad dcllos q cerco fue Paploná i y lá CariosMj 
Rey don RodrÍgo;y defde entonces tuuó cercada tres mefes^y que hizo g^ycer. 
efluuó encubiertó fu fanto cuerpo bracio a Dio^q pues era hora defu p^a ^ 
lona. 
hafta el tiepó del Rey do Alonfo el Fe, derribaíTc fus muros j como los 
, Caífojde quien trata éfte difeurfo,^ de lericó^y le byo Dios,y fueron de 
nrroüb'íf e^ ^ a " ^ Theodomiro Obifpo de rribados los Muros de Pámplóriaíy Qne io» 
podelPa*. íriajqfue el PadrortiPrelado defari mató los Moros qen ella eftauan,q pUros dc 
dron. tavida,y fe ló auifó luego al Rey hofequifieronconuertiraChriftoj na fueroii 
don Aloiifó^y el le maridó trasladar y pafsó dc alli coriquiftádó hafta Sá: ^errJ^ -
adóde aora eñá^y hizo y doto mag tiagojdé dode quedó llámarfe el cá grofameii 
nificamente la Igleíia dé Compof- mino ladeó de las eftrcllas de Sátia ce. 
telajypufo alli la filia delObifpadoi gOjye camino FranceSjdefde Frari , , 
y dio la ciudad ál Obiípo Theodoí cia a Sátiagoiy feguir la nación Frá' quee "^í 
miro y ÍLicéííbres. cefiaquelcamino^dcuocion deir dcüocion 
"De la dicha Reyna Loba efcrl- á viíitar el fanto cuerpo de Sátiagó. fc {^ üiÍ 
4*Que ios uéruque decieriden los de Ribade- Mas en que tiempo fue fu venida piácefael 
¿e Riibade neyrajy ^ í n f ^ e Lobo fu hijo. ' del Emperador Carlos Mághó, hó caminode 
ncyra de- En eñe tiépo(fegü él Máeíiro Mé lo declaran las hífiórias de Efpaña¿ SantIí^ 
U^Rc na ^ ^ en c' ^ ^ las gratidézasde Efpa- Y fabiédo eí Rey don Áíohfo el 
£oba,yd¿l fe^ít^ilabí Sí^íteiíiá Ffáfeéíí^ f t GaílódéÉípañajIagrañ famáyha* 
Infante Arcóbifpó Turpirt) él Emperador zanas dc. Emperador Carlos Má?- ,. 
L o b o ÍU á ; ; f i .*f. f • J . Z1 ; . i .. n v .. - . v r. i *? 
hijo. CarlosMagnOimirarídovnanoche no, por eítocérerminodéhazerlé 
al ciclo vio vn camino dc eftrellás^ fuceílbf fuyo eri el Réyno para deft; tj 
comerícáuá ene! líiar de Phrygia, y pues dé fus diáS^or no tener hijósi;, * 
venia por entré Alemáníajltalia, y y le eferiuió fecretamenté,que íi le-
Fraciajyporm^eaío'déGafcÜnajNá' plazia ayudarle a echar los Moros'; ' 
iiarrá y Cáíiifláíhafta fenecer éri G i de Efpañá, le dária el Rcynó para 
La&co ca ^ z'a:y nuiradole muchas nochesjé defpues de fu vidaryCarlos Magno 
mino dc aparecióSatiagó3Apoftol^yledixo'; holgódclló^yléfeípondióiqüéaun! 
Santiago ¿ómo fu cuerpo ejftaúá en Galizia,11 qué el eílauá ocupado eri oi-andes1' 
de cure- x. i. r * * • U, •. --K»- '•' •• • • r • . i í^. . 
lias. íujeta a poaer de Moros, y q Dios negocios,por icruicio de Dios ; y 
Jé aula efeógido para abrir el cami- amor fuyoicori -la condición qué le 
- 6 
o£rccÚ3Vtn¿á^tütiCpkñaíy co ayu 
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Zara¿oca,cloQre em R.ey de \ m M o 
ros M'aríilio.q cení a-gu erra có í S i ^ K í f í % 
los .M.agno,y le obügó'a falír cocra SJ^áp 
•to y 
clcoíodo fu poder^q ya el Empela 
dorvenía muy poderoro. a enerar err 
Eípamry el Rey do Alófo co rodos 
• 
da de ©ios ecliárla deila a ios M o -
ros^comolos aül'a "cch'ado'de F-ra'cia 
e Italia 3 teniendo ganadas mucBas 
Proulncias dellas*- L o qual' fabido 
por los Grandes de Efpaña/e junta 
¿rolos EíládósdeHa>y dixero al Rey fus Godose Hifpánosfuero contrii 
do Alonfo3qfemaraulllaLiámuclíp eIporotrapartcsyfejutaron todos 
HeLq fin cófultar los tres eíladosdel con Bernardo del Carpió, y el Rey 
ReynÓ5Prelados,Grandes.y Procu- :Marfilio:y fueron al cncuecro a Car 
radoreSja quíc de derecho pertene- los Magno en Roncesvalles^dondc 
cía faberfo ycüfentirlo5(]uiíieírc dar huuicron muy gran batalla, ííendo 
el Rcyno de Efpaña al Emperador principal Capitán de todos Bernar- Que cíBm 
y Rey de Frácla,y le fuplicauale tor do del Carpió; y el Emperador íuc Pcr2dcr 
naíle luego a eícnuir, q ios Eítados 1 opido3y muertos y preíos ios prm- ono fue rc> 
del Reyno no confentian en lo q ¡e cipales Francefes,q llamauan Doze ".(vymuer-
auia ofrecido.y le plu o-uieíTe d exar -Paresry entre ellos muriero el famo í?s cle^os 
la venida a hipanajy 11 no lo reme- lo Rolda y OiiucroSjCiiyos cuerpos reís en la 
díaua,Ies perdonaíTe^qle quitaria la dizen q eftan en nueftra Señora de l^]]^ ¿G 
obediencia^ bufeariá Rey q los am Roñcesvalles; y los Francefes dizen j]eS y en, 
paraíTc^porq antes querían morir ír fue caufa de fu rompimicto vn Con ere ellos 
bres}q verfe ehagenados^ en ferui de Galalon de Maganca^ por cierto R o ^ 0 v 
dumbrede Francefes. Y quien mas trato que hizo có el Rey Marfilio^y Oliueros. 
principalmente f^moí lro en cllo^y en la batalla hizo Bernardo del Car NuefíraS© 
Que Ber- ¿on nías valor y animo, fue Bernar- pió por fu perfona o;randes hechos ñoí aaeRó 
iiardo del {• x r i_A . r /* 1 • J 1 n ti? n * r -xa ^esval le»-
Carpío do del Carpió lu íobnno: y como dcarmas3yelReyiVlaríi[ioyíusivlo ^ f 
por la lí- quier q al Rey don Alonfo pefo mu ros hizieron grá daño en los Frace- quiédiga, 
I r í íá 1 cho por faltar la palabra al Empera fes:y el Emperador con oran perdí- ^ Bernar-
tipanaiii* 1 i^- 1 ^« 1 _t- . \ r r j 1 . . r ^ dódelCaf 
20 grades dor Carlos Magnoje embio emba da de gentes y riquezas le torno a oio eracn 
hazañas. %2L¿¿ fafac ell0 j de lo qual fe enojo Fracia^y defpues emhió vn fu Capí tomes de 
tanto.q refpondio;aue pues el Rey tanjlamado don BuefojCÓ gra excr pjUy. P 0 ^ 
a i r 1 -1 1 1 1 1 . 1 - r 1 ? edad, y no 
don Alonío le íaltaua la palabraj le cito de aranceles contra ei Rey don feMóca 
conueníaferfuvalTallo, y no lo ha- A16fo;y venidos abatalla gradeco eí,ta baca-
ziendo^ncrariaenfu Reyno, ypor BernardodclCarpioy losCaílella* 
fuerza de armas fe le tomaría. ^ nos,en Orcejo de Cabil la viejá,mtiBaüaih Je 
5 Vifta la refpuefta e lRey do A l o rieron muchas getes de ambas par-Vr^ '0^." 
fo,fe apercibió a la defenía, y Ber- tes,y Bernardo del Carpió y dóBíic .0^0(0 a 
nardo del Carpió enojado mas que fo fe crícótraronjyfue herido ymuer-^y (áon 
rodos., de la foberuia refpuefta de to don Bucfo. Lo.qual viílo por los q ^ ^' 
Carlos Map-nojutados muchos ca- Fracefes,defamparado e! capohuye 
ualleros coníigo,fe fue a Aragón, y r6,y en el alcáce fuero muertos mu 
K } choa 
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^ei^ .u- .chos^afsí quedo hiparía libre: del vgran feuci•idacíJe•lIígratkutí., • : 
m ' V J h Emperador Garlos MagnocprindU - . : Deípues^ftádpci Key do A l^ IS 
guerra '.Id palment:e pbr el gran.valor ^ármas ..en Ouiedo a viia-Vcntanade Túpala 
d i a d o s de Bernardo del Garpio^ y por ello do.pcnfando ha^or vna^Gruz ric^¿ 
Magno có yotras muchas, hazañas q hizo/ue viopaírardosmacebosqlep-arecfe 
do^Alon' íamofocauallcro:el.qualcófiadóen rGneílrañgqros.yllamolos.ypregu 
fo^en que* lo mucho qauía fcrüido al Rey don ,tp q ofiejotenian^ refpoádleron.q I 
perdidos Alófofüt io iefüpl iGole dicíleíuel ,placeroSvy clíleydixo.quedéfeáua La ^ 
k f h u y T to al Conde San3 o Sancho Díaz fu hazervnárica^GrúzXilaharian^di caru/n| 
ron,y fue- padre?que cílauaprcfo(coinoatraS .xeronq.%mMolesdarYn.a;pofea Ouiedo 
roo muer fcdlx0)y eftauayacico-o^ elRey fe to^loqhuuleírenmcnefter.y dio^ ^ a ^ 
tos mu ' / / J , ^ J . \ i « i « r - i viuc llJ£,c* 
chos de- lo negó:y Bernardo fe agramo c e- les oro^ypicdras precioíaspara^e la: ron losAtí 
Iios- -]lo,y fe defnaturalizó de fer fu vaíTa y otro día quífoel Rey vcnlo qjia^ 8eli:^ 
Deílicrro ty®>j el Rey le mando faür de fus zian}y hallo la Gruz acabada, maiw 
de Bernar Reynos décro de nueue dias, y no lo uillofa y muy refplandcciente, y los 
dodelCar ^ i e n d o j e pondría con fu padrc:y maeílros no pareciéronleq el Rey 
P10, Bernardo fe fue a Saldaña, que era y todos fe admíraron,y creyeró fer 
fuya^y comento a hazer guerra al hecha por los Angeles,y.el Rey ma 
Rey3que duro harto tiempo, y fe la do llamar al Obifpo y toda laGlerc 
Camilo hazia Bernardojdel caftíllo dclGar cia^cofoleneprocefsiolal lcuaroi 
P i o ^ ' pio^ocho leguas de Salamanca, del y pufierón en elaltar mayor de San 
qual tomó el apellido del Gárpio: y Saluador de la Catedral deOuiedoi 
BcTnard^ aPrct^tant0 aI ^  con ^  guerra4 ^ e' m^mo ^ Y ^ é Y ^  magní 
dcTatpio vino en q le daría a fu padre, có que ficamcntc.en la qual Iglefia,fé^ü eí í^ 
contra el deshizieífe fu campo y gente^y el lo Macílro^Medina. en las gratídezas ^ ^ 
A i L b T Iilzo>y al; cúplir la entrega de fu pa - de Efpafía^eílá aora cfta Cfuz q hí- dezas de 
dre>fe le dio muerto:por lo qual fe ziero los Angeks.yvnaarca de tria- ^ ^ 
dd Conde indignó mucho mas Bernardo del dera incorruptible, que díze auerfe ^ ^ 
San Diazj Carpió cotra el Rey don Alonfói y hecho en lerufalé por los dicipulds corrupti-
D i f ^ í letornó a hazer guerra: y fegun o- de los Aportóles de Ghriño; y quan blc« 
dte de Bcí tros/e fue a Frácía,donde hizo grá- do el Rey Califa dé los Mdros , fu-
nardo dei deshechos enarmas.Ylaprif ion tá ceíTordeMahomai ganó a le ru fe 
ítrp10* perpetua del Códe Sacho Diaz erad. len/ue trayda a África, que fcgü el 
porque fe temía el Rey don A lón - Arcobifpo don Rodrigó en fu Crdi 
f o / i l e foltaua, que facaría á dona níca lo la auiá conquiftado los M ó 
Xíiílena fu madre del Monáfterío,. ros,y eílaua muyChrifliana: ycom'íj 
"f fe cafaría con el la, y feria legí ti- luego la ednquiííaron los M o r o s ; 
mo hijo fuyo Bernardo del Carpió, fue trayda el arca a Efpaña en Car-
y le podría quitar el Reyno.Ycomo tagena3y de alli aSeuilla, y defpues 
quicr que fea,parcGe mofiró el Rey a Toledoyy de alli por la deftruycio 
• ' 
. 
ác hípafa y toma áe los Moros fue 
trayda aOuiedojdízen que eM, eii 
SanSalua(ior,y que vinieron, y cf)-
tan dentro della muchas reliquias, 
Qucdécro.y parce del madero de la Gruz de 
dcfta ar^ a Cíiríílo>y de las efpínas de fucon>-
grádes v'e J 1 ^ ^ lá piedra de fu fanco fepul-
liquías en ero^y defiíveílidurá^y dé los panos 
Ouieao. en ^ g ^ ei-QJ^ ueJcQ qUando nació; 
te y del pan de la cena del: lueues San* 
t< to>y del maná qué dio a los hijos de 
«< Ifráclj y de la tierra del monte OlU 
ticte ^ dbnde pufo los pies quando 
fubio alcielo^y delaleche denuef* 
tra Señora, y de fus cabellos- y vei> 
tidura,y vno de los treinta dineros 
porque fue vendido Chriíío > y la 
cafulla que dio nueftraSeñora a fan 
llefonfo (como atrás fe toco) y las 
manos de fan Efteüan protomartír^ 
y de los. cabellos de lá Madalena 
conque limpió los piesaGhriftOj 
y íe lavara con que Moyfen diui-
dio el mar Bermejo alos hijos de 
Ifrael, y de muchos cuerpos fantos 
He martircsjconfeílbrcs y vírgenes. 
Y eílando alli en Ouiedo el Rey 
don Alonfo, íiendo de muy gran 
edad /adolecióde enfermedad, y 
murió añode Chrifto de ochocíen 
tos y quáretaytres3y fe enterró alli, 
a ^ a " 7^ex^ candado en fu teílaméto le 
Alonfo el fncedieífe en el Reyno dó Ramiro, 
Cafto año hijo del Rey don Bcrmüdo el Diá-
t cono,que le dio a el el Reyno: y lo 
que fucedio defpues de fu muer-
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DISCVRSO V. 
Del fisynaclo de donRa^ 
miro el primero, y go^ 
mo libertó el Reyno 
del tributó de las don-* 
zellasf y el onVed de 
apellidar lo$ Elpaño* 
les en las batallas a San 
tiagOjy quedie^ y o -
cho vezes fe M^Wp» 
recidocn;Eípaña,y,B 
voto y orden 1 y toca 
la eílimacioa de la & 






der la; líber» 
tad el-hom-
bre por .nin'» 
'gun precio; 
pues no. le 
puede venir 
mayor infortunio3fiendo libre^ue 
verfe efelauo de otro;y fi en vn ho^ 
bre particular fer efelauo es gran 
defuenturajqúanto mas fe deue efti 
manque el Reyno de GodosyEfi* 
paña, fiendo tan libre, huuieííe ve-
nido a fer tributario de los Moros, 
de las cien donzellas Chrlítlanas cá 
davn ano^or maldad y cobardía de 
fus Reyes Aurelio y Mauregato? 
y de quanta alabanza y fama ferá 
K 4 digno 
! • 
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digno e lRcy que lo rcíllcuyo en. fu J l teado^ losEílatfos del Rcynó fe 
libertad , verfehá.en eftc difcurfo: ío d ixo^p id ió fu parecer,'y dcfpucs 
pues fiendo ya muerto el. Rey don quele hauicron-refpodidó(que O -
A lon fo el Caftd Tin hijos J f i n a n - .üío fer mas tibiamente que el- qm-
Díferécia ídado dar el Reyno por fu teftamen- fiera, y era razón) el Rey les dixo: 
entre Caf- tp ^ don Ramarp3hijo del Rey don -Prelados, ríeos hombres^áitól le-», 
^ya¿*^e Bermudo, que por fer Diacojio le rbs, mi determinada voluntad e^ ^ 
Ih vieja. díóáclfuReyñojlosÉftados cfel lo que ante^fufrire perder el Reyno, y » 
_ cumplieron.y recibieron poÍRey a lavida^que hazer tan grande fofa «' 
DonRami ¿ón; Ramíro primero defte nom- tía. a la Chríftiandadrpor ítanto to -^ 5> 
íoRey"^ bre .y fuedel numero de los. Reyes do hombre aprefte las maños a la >» 
Godos44. GoJosy Efpanaquarenta y qu^tro^ defenfa.queyo quiero febel prime » 
4 I I vmCobd^Eííhdno^ esde los q «mbaxadores Mof-os^iziendojque Re/pUefla 
8 4 3 . ¿ñ^uanén^-pakc ipde lRey ; lia- no entendía hazer nada dalo-que? delReya 
Cond^Pa rag(|a"^e{pcíai)0'v;te.leuantocon pédia^y^undizen algunos,-los hl- ^ ^ 
latino Nc Tas'Kñuna^pfetendiendo fer Rey: 20 matar: y lüegojuntó £1 exerchc^ 
poc^ano. y^dn^átiTiró-qüc' Ib fupo; vino a ?y fue a correr tierras de Moros , ¡y 
gran prifa a la ciudad de L u g o , y llego haíla Naxera ^ deftruyendo y 
juntando buen exercito fue contra quemándoles los lugares: y a la de--
:•*" e l , y :hiíui:eráfebatálla cerca de la ferifafejunto.granmultitud d e M o 
cercarla -pucntedelrif Arteja^nque murlc ros^ y vinieron contra el Rey don 
pnéte del ji(2n>ímbchas g^cntes'Se ambas' far^ Ramiro, y fus .Chriftianos3y foáS. 
c ° A u r m ü t ó ^ 7 ^ ron gran batalla en vn lugar .llaman 
rieron mu Jiuyo>y cmbí'o' tras el .dos Condes, do;Albelda; y aunque los Chri f l ia-
chas gen- J|amarJo5 Scipion y ^ éno,y le pnen- nos pelearon con gran esfuerco, los 
\¿SddoNc dieron, y fe leTraxero.n>y le mando Moros eran tantos3quelos hizíeroa 
pociano. facar los ojos^y poner en prifion:- y retirar a vn collado junto al canillo Caílilloáí 
CoBd«S dealiiadelantercynomasfegüroy de Clauijo, donde les cogió la a¿í ' | 
Scipion' foíTegado. - . . che^enlaqualelReydonRamíroy 
y Zcno. : . ,£[ mlfmo año el Rey de Gordo- fus Chriñianos hizieró denotas ora El % y 
ua de los Moros le embió a pedir el eiónes a D i o s , fuplicandole los l i - ^ ¡ ^ l 
Tributo tributo de lasciendonzellas Chrif- braíTe de tanta multitud de Moros, Djos.deuó 
zellas te" ^anas'y a reclL:i^*irle ^ uc n0 íc inti- y tan notorio peligro como efpera- tas 0«cio 
dido 'por tuIaíTe Rey de Efpafía,íino de Leo , uan^y el Rey don Ramiro que con- neS 
CÍdeCMO col:nolos otro.s,Reyes loauian he- tinuauamascongranferuorfuora- Aparedo. 
doua. chojde lo qual el Rey don Ramiro cion a Dios,fe durmio,y aparecióle le Sátiígo 
„ tiiuo gran enojo y fentimientG: 7 el Apoftol Santiago.y le dixo: N o ' ^ ^ o ^ 
temas. 
-
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.tenías , que máyoir es él poder de marca3y maco y cautluo a losMo-
-DíoSjquceleiclos.MoroSiDíosme 'rosquehalló.'y con ellos y grancícf 
;lia encomendado la guarda de las derpojos fe'torno áLéon,donde los 
j,-Eípañas^a que citan purgadas por rcparcio con los fuyós'magnifica-
9i íangre,y te vengo a ayudar; leuan^ mcntejy álü con acuerdo de los Pre 
„ tace y esfuerca ájs gchceSjy coriféf- ládos^y Grandes ordenó i qué cada 
it fadós^y oyda-M5íra: comentad la'ba yunta de bueyes que hüüíeíTe en el 
>? tallayy me veréis Ir delate en vn ca- Rcyno dieíTe cada año, ala Iglefía x j^ L 
9i ualte blanco;y: éñ la mano vna fcñaf de SantiagOjdpíidé eftá fu gloríoforja igiefia 
^ delá-Gruiz^ y'hazíed fin ccmor, lia- yfañco cuerpo.vna ochauá de pan,<áe ??5!?^ 
. ^mandb áDioSiy^amljyfecicrcoíe-- o, cíe„rcá parre de pan ; y de cada 
' * j , reiS' m y cus (Dhriiííaftds vcncedb-: moyo de vino vna medida, y de allí 
rcs.El Rey don Ramiroolo hizo coi.-' adelaée de codas las ganacías que los 
mo lo mandó ^ y al romper la bata- Ghríftianos HlzleíTen en cierra, de 
Ha;, el y codos.'apellidaron s dizien-' Moros, dícííeh a la Iglefia de San-
¿orDi^^W^jy^^ i^^c lqua lpa? tiágo igual parte quea.Vncáualle-
rceio ir delata en la forma qucáuí*- •r'6;-í6bre. el quál cribuco litiga aora 
diclio. Y es de aduertir, que diez .y? 1| Iglefia dé'Saríciágo- con todos los 
Batallare o'clio'vezeS ha aparecido' Santiago, pueblos de Gañíllájenla Real Gha 
0 f l ¡ Z tó> E í p ^ a en las bacallao a losGhríf cillerSa de Valíadólídry en la c M U f ] ^ u f ¿ 
d Rey do íianos^y en todas han. íido vitorio* de t conten cada vn ano/la vjíperá Voros d l^ 
Kamiro, y f0S.yJa batalla fe mezclófuercemc-, fdía de nueftrá Señora de A2;oñó,:APoílóls« 
confauor- v • . . * J ' \ ' ^ • j * K • • - ' i 'tiago. 
de Santa- íe. y los Moros fueron vencidos ^  pormemona de tan inllgne vicpna 
gomaráró hluercos mas de fefenca mily Ghríf fíázeivvria fdfene|)rocefsioh en que 
" ^ ^ J fíanos murieron muy pocosjyfegU fátantóuchás donzcHa^ííermoíaSi 
Moros, lo refiere fray Alonfo Venero enfü ¿cicrcos acambbres gráhdes.y van-
Fray Alón Inquiridion,con ayuda de Sátiago, dtíasy^eftaridártes jtodo muy anci-. 
Í!.^!"!!0 V-gtati exercito deAno-éles huüie- ¿tío>que dizénáúerfe ganado'cal . . . 
en lu In- /..£> t ' i 1 ? •»« n i u 
quiridtcií. ron' cita vicoria deiósMoros,tan día a jos Moros en aquella batalla: 
grandeyfeñalada/elReydón'Ra-» deGlaüijó. 
miroylosChnflianos:ylosM'6ros [ El Rey don Ramiro qucrlendc^ 
íifirmáron , que les'-'parecío véñir en todo fer agradecido a Dios .y á; 
nüleaualleros contra cada vno de- Sántiago^ordenolacauallenadefíJ ^ ^ . 
llos.> efpada paraír a pelear contra Mo¿¿^ne¿an^ 
Auida eíla vitoríajque fucedio el fos áíüs efpenfas.y de las rentas de ro funtió 
^ 0 año de Ghrifío de ochocientos1 y la Orde. que fue confirmada por ^ ^ ¿ f ^ 
0 4 . ^ . quarentayquácro, elReydon Ka- Páp'aIulioSegLindoVydefpuesam-ria deSan 
miro fe fue fobre 'Calahorra 5 y la pliada por los Reyes de Efpaña 5 y MÍ® 
ganó por fuerza de armas,y otros :áoraeS famofa y principal caualle-
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ro por efia hifigne Vitoria que ga- los fiíyos, y brauo co los enemigo?, 
no de los Moros en Clauijo > .hizo ymuy CacolicoydeuotOíyreedifi-., 
grandes mercedes a todos los hi - có machas Igleíias > que los Moros 
a los hijof j0&laIg0 de' Reyno , que le ayuda- aulan derribado y deftruydo, y edl-
dalgo. ronadeíender el pecho, y tributo ficovnalglefia muy notable de m a í ^ 
Sueldos q ¿^ \&s donzellas, y quinientos fuel- moLvna legua de Ouicdo . a honof 
por las do 1 , S A t' ', n " t• - ' >. . ' " 
acílas fe ^ s ae o1'0 por cada vna en cada vn. de nueítra Señora, y vna caía pnn-
pagauan. a6o3que llamauan el pecho del Buf clp.al: y murió' en -Ouiedo año de 
Que fuero ^ ' - ^ ^e ^ :ade!an.tefueron llama Chrifto ochocientos y cincuenta ^'erreíi 
llamados dos los hidalo-osjiijc Üalo-o de ven de enfermedad, v fe íepultado en ^ ' l - * 
odeven g^-^níentosiueldos. , lalgR^fiade SanSaluadorde Ouie^ Q c n 
gar qumié Defpues en el quarto año de fu do;y dize el epitafio de fu fepulcro ' * 
tos foti- reynado ¿pono cnhCon.ña, vna. deííafuerte. 
grande armada dcNormandos>q.uc, 
Los Ñor- dezian eran crueles paganos; y el f ¡ ^ ^ l V r i O e l R e y d 5 Ifefü 
^ o s e n Rey don Ramiro ibeíbbre ellos ,7 : i M l I m f ^ H ^ í l i L ^ ¿UU) 
les quemo íelenta naos ffrueíias, y wMMmk . -*.• 1 . .^.^^ 
prendió y mato muchot d é l o s ^ J ^ ^ m o m . d i a d e l a s K a 
iiuuo grandes defpojos-y los queef- l e n d a s d e F e b r e r o . c r a d e 
caparon fueron a Seuilla,que era de. j p C C c L x X X v i i L f u D l . i c o 
Moros, y la entraron, y eíiuuleron, c o a g r a n d i f s i m o e n c a r e -
enellayaiscomarcas nachos m ^ , e i m i c n t O a t o d o s V O Í b ^ 
íeSjy le tornaron ricos aíu tierra. Y ., , n t 1 
en eí quinto ano de fu reynado.fe re W ^ e e í ^ S l e t r a s l e y e -
belaroncontra e l ,vnDuqu^Álde- r e d e s 3 q u e n o d e x c i s d e r o 
Aidéredo. redp,y otroPnamo,con líetehi;os g a r p o r ÍU a e í c a n í o . 
y PriamcfyyQs^j-jo dizenJashiflorias.dedo, 
• • 
je .rebela 
tou. de era D.uque Álderedo , ni otros Luego los eñados del Reynohu 
Duques y Condes, de que antesrfe, ukrpn por fu Rey de Godos y Eí^ DonOrJo 
Ha hecho memoria en eñe l ibro, paña al Principe don Ordoño fu h i ñoPrim^ 
por falta, o defcuydo de los eferito- jo primero defte nombre, y del nu- Godo! 4J 
res de aquellos tiempos: y afsino fe mero de losReyes quarentaye in -Q^^ • 
puede declarar de donde eran. Y el co.y defdc eíte tiempo fuceden los , '. 
Rey don Ramiro fue luego fobre Reyes por derecho de fanore, y no brelosGaf 
ellos,y los prendió, y hizo Tacarlos por elección, como antes era cof-cones » X 
'M Duque0jos al Duque Alderedo ( que era tumbre entre los Godos. Y en, el ' r ^ t ó a 
Uhc&xov ya h Pcna 8^?B5r!i§)^ al ^ r ^mo y primero año de fu reynado, y del giúchosdc 
los ojos, c fus hijos hizo cortar las caberas. nacimiento de Chrifto ochocien-,,d$'^ven 
cí a ya la pLle ¿on .^amí^o^muy esforzado tos y cincuenta fue fobre los Gafco brande e-
penaordi-^ . r / £ „ "^  1 n . < , t 0 u 
liaría, f ranco^racioío^muy humano co nes, y los allano y mato muchos de-xt,rcitodc 
r:-- líos: 
Difcurfb quinto. I|| • 
•ilós.y füpo q grahexcrcitó de Mo- Mu^a;y derribo el- canillo, y fe tc r -^9a ^ 
ros entraua en íli Reyno^y reboluio no a León.Y Lope el hijo de Mu^a ci RCy ^ 
cótra elías,y los "véció y raató^y pré «Jue tenia a Tolédo.vJÍró el rompió Ordeño, y 
: dio a tmchostffe torno a Leo hon* micto del padre,-fe bizo vaffairo del ^ | h p 
rado y rÍGO.-y en elfegüdó año de fu Rey don Ordono3y leíiruio bien, y das. 
: reynado fe leuácó vn valicteMbm tuno muchas batallas con Moros, 
: del linage délos Godos lulianiík^ de que fiempre Lope fue vencedor. 
g a 3 b S llamado Mupa Abc^as,cotra fuRcy Defpues el Rey donOrdoño Fue 
a^s,quc fe ¿c Cordóüájlafnado Abderramen, a correr aCona,y venció y mató en 
^ S - 0 ^ / vpor fuercade armas ,y ardides de batalla alRey Moro della, y rebol-
.. ;: - guerra le gano y tomo a Zaragocai uio contra balamanca^y vccio y má 
kmtvZ Huefca,Tudela,y a Toledo^ dexá- tóafuRey Moro:ydcxadola almc 
men xvey > u i;n j •- r ' t 
de Gordo- do en cadavna c ellas cauc illo yguar jor recae o q puc o,íe torno a Lcon¿ 
w' nición^y en Toledo vn hijo fuy0,11a y pobló a Tuy, Aílorga, Afíaya, y 
mádo Lópe,fefue para Cataíuña^y Orenfe.y murió en Ouicdo de eii- -
corrió,y eftragó la tierra y ¡Prouiñ- fermedad año de Chriíte ©chocieri ae]RCCy¿5 
ciajyde allí pafsóaAfricaiy'hizo en tos y fefenta y dos, dexandb cnlá Ordeño 
ella grandes cftrágos.y como fd vid Rcyna fu muger hijos ^ .al Principé ^ero# 
rico y poderofo,yfeñor de Toledo; don Alonfo, que fue Rey tercero o ^ • 
llamofe Rey de Efpaña,y tórnóa deñenombreillamadoclMagnp,^ v(>2* 
fella,y tomó vn lugar del Rey don donBermudo, y don Nuno.y don 
Ordono,llamado Albelda, y forti- Fruela. Fue fepultadorcnla Iglefííi 
ficolédemuros y fórtaleza:y el Rey de SaSaluador de lainifmaciudad; , 
don Ordoñofüefobre el,yMu£ac6 dignó de comparárfe con los muy 
grandes gentes vino al focorro:y el buenos Reyes: y dizc el epitafio ¿* 
Rey donOrdoño dexahdo parte de fu fepulcro. 
fu gentefobre clcaílillo/ue contra W É ^ Q y ' ^ Y a 2 C Q r d p * 
Muca3yluiuicrogmbatalladudofa, ^ ^ ñ o 3 a q u e l P r i n c i p e , 
y e l R e y e s f ó r ^ a q u r e c e l e b r a ^ l a F a m a , 
Fuero los uiérteqlosMorosrueronvencicoSj ^ . r r . Z 
Morbs vé y mueríosquaretamil deacauallo. 7 ^ m g u n O S í l g OS t e n d r á 
tóosy ydeapienumeróincreyblc: yMu- O t r o f u r e m e j a n ü e : d e g r á 
quarenta |á efeapó a vñadecauallo> herido c ó f e j o 5 y l í l l i y d l e f t r O CU 
Snfy de ^ tres laucadas: y el Rey cogió el g U e r r a s : E l o m n i p o t e n t e 
api ; cü cápo,ytatas riquezasdelasqMü£a d o n e f u s ^ ^ M ^ 
numero m auiatomáC 0 nUC el menor délos Ki , r T , v>. 
por^Rey Chriílianos quedó rico: y defpues H O en e l f c X t O ác láS K a -
don Ordo ganó por fuerza de armas el eafíillo l e n d a s d e l u n i o , era d e 
no' deAlbclda^y mato los Moros del, pCGCCÜiL 
guardando las mugeres y niños, y . Y lo q fucedío defpues de fu rey 
ganó alli grandes teforos que tenia nado/e vera en el difeurfo íiguiéte; 
" """ DISt 
I $6 De los Reyes Godos.Lib.III 
no el Vio cÍclas;cfl-ataas,las cjualcS 
primero en Atenas p,uficr.on mhiU 
eamcnt.c a Arm-onioyArlftogitoni Armonio, 
matadores de tiranosiy fe inuentá- ^Ati{i0§i 
i .• . / „ ton mata. 
ron las coronas ciiuGas, vallares, y dores ¿J 
obüdionalesjque los Romanos da* cira«os. 
Del rey nado de don A15 
foTercero, por fobre-
nombre el Magno, haí^ -
ta don Ramiro Segun-
do 5 V la muerte de loS ^ ^ ^ ^ ^ r a d a d e c a e r Coro«« 
Condes de Caftil la., y ^ ^ ^ ^ ^ w m é w M v t ó ^ 
elección de fus juezes 
Ñuño Rafura, y Lain-
Galuo. 
ó^v^^^^v, v primero nut vál-Urcs^ 
uieíTc fubido al muro}:Eañío3o fuer- «k.tídionV 
'Atributos 
de la vir-




^ d a d ^ o ffran-
c eza de ani-
mo , es vir-
tud que tem 
p a los de-
feos de gran 
des honras:y 
magnánimo fe entiende fer eLq co 
, * m o lo es^afs! fe tiene por digno de-
ilas.'y aunque efta virtud es eñremo 
* n grádeza,es medio fegíí la razón> 
jo rqnodefea mas ni menos délo 
que mcreceila qualvirtud^como fea 
íaLdcue fer remunerada con grades 
cofas}entre las quales la mas princi-
pal del mundo es la honra s mayor 
bic délos extenores3y efta es confir 
ihadapor la Católica coñubreque 
tenemos de honrar, y temer a Dios 
nueñroSeñor fobre todas las cofas, 
que es lo q fu diuina Mageftad quie 
re de nofotros: y fegundariamente 
' -en remunerar có honra las notables 
hazañas que algún hombre ha he-
loorcs d^ho.Efte galardón y premio defean 
la honra. i ? j i j 
i, os exceietes varones de doncíe ma 
te de los enemigos:y deallínacierQ ^p r t ^L 
los triunfos q hazian a los hombres de la hora. 
caíi inmortales,v les permitia traer 
tantos anillos en los dedos a cae a 
viio^quantas era las guerras en qiie 
fe auianhalladory fegunAriftoLeies 
en fus Políticas.,, capitulo feptimo> ^ apic'7« ' 
¡os Efpanoles ponían al rededor de 
fus fcpulturas o tumbas, y memo-
rias dcllas tantos obclifeos o puür 
uSjO en forma de pirámides o agu^ 
jas.qiiantos enemigos auiá mucrco 
en la querrá. . 
Aí'si por las razones dlchaSi y o^ " 
tras muchas que dexoja hora tiene 
el principado en las cofas del mudo 
exteriorcs:dc donde fe íígue y con* 
eluyeyq el magnánimo es digno de 
gra honor,y colmo de honra,y le es 
propio fer excelete en todo genero 
de virtudesry en tal eftimacion fue-
ro tenidos los famofos Emperado-
res, Monarcas^Reyes y Capitanes a 
quien llamaron Magnos, Grandes, 
Alexadro,lulio C e f a r ^ a r l o s M a ^ V'arones 
n o , y ios c emas c el numero de los ¿t]0sme 
nueue de la Fama.,y otros: y al Rey ue de JaFa 
, don Alonfo tercero defte noitibré, " ^ 
de los Reyes Godos deEfpaña, de?on AIon 
•" a J'r r i i fo tercer^  
quietrataeítediícurioreiqualmuercl Magno 
to el Rey don Ordoño fu padre fue %'dcGo 





Dírcurfb íexto. \<;j 
m d o por Rey vy fue del numero de morojq auian liccho gnin daño en 
los Reyes quarenta y fels , año de. Tus derras.yteniédocjuarro hijos en 
r i l lo debcliocichtos y fefenca y la Reyna doña Xim'cD'a íu iiuigcr^q 
B 6 t • doSjíichdo de edad de catorze años, fueron don Garciajdon Fruela^dcii 
y reyno quarenra y feis j y en el Grdónoy dohRamirb3ñ¡e auiíado; 
• primero año vn caualleroGalizia^ quedó Garcia^elPringbe y mayor 
no Jlamado Filíela Bermudez» fe re KijOjfe le queiia al^ar có el Reyno; Prífió uc 
belo contra el 5 y vino con grande y le prendió y pufo en el caftillo de ^VP^P.i, 
exerciro contra f u R c y , que eftaua Gordon.y la Reyna tuuo orden con Poffem¿| 
bien defcuydado^y fe huuo de retí- los otros hijos, y alo-unos Grandesru ?*dre><-\ 
íruelaBer rar ^ l a b a a juntar fus eétes:y Fruc del Reyno3que fe al^íTcn contra ehfe,le C]ü*ío mudez re- , i • V . t . 0 . ,, . . , i..y. . i , . -. , ^ • falcar con 
helado có Ja Jácrmudez le anduuo apoderan- y o iuzíercn^y apretaron defuerte; ef Reyno. 
trafuRcy, do detodcyl lamahdofeReyfue á quelehuuodefoltarjyelfefue aSá 
dpíeRey. ^ ciudaddeOuiedo,y losciudada- tíago,yadorno fuIglcí ia, y edifico 
nos y nobles délla5queriendofer lea. ladeSabagUjytornóair contralos 
Zeno^ ebe les,y feruiráfuReyje mataron: y el Moros.y les hizo grandes dañoSj y 
jidoectra Rey dó A ló fo fe tornó a Leó;y lúe-, con muchos captiuos y riquezas fe 
r |f go le llego huéuáqvnCóde Zenó torno a Zamora,y repartiólos tefo Don Aloa 
i/^iberá ^e 'e a^a aleado cónlvíauarrá^ par- ros que fu padre dexó5y los q el auía roeI ccrcc .1 pn J l - r i i J^» j i -^ i .- ?• . . ro uama-dc Duero te del a^íue contra el,y le prec loy ganado.entre los q le auia íeruido; do elMag 
muyerue, tl.ax0 configOjV dexó llana la tierra, y entre pobres: y aulendo hecho o- n id i f icó 
mató el En el fegundo año de fu reyiíado tras muy grandes cofas en fu reyna- deSahW 
Reydó A- v¡nícron contra el grámuchedubre do,y recibido los Sacramentos muy y repartió* 
renta mií 3? Moros3y en batalla los Venció,y Gatoiicameteyy con gran deuocion l"?t^%^ 
Moros, y mato la mayor parte, y prendió iiílí muriode cnfermedad,y fue fu cuer- q le áuiáti 
des rique- c^os'' Y ^ ? ü c s vino contra el otro; po depóíicado en Añorgajydefpues rerui<áo »y 
zasdellos. grande exercitb de Moros delRey r lleuado"aOuiedo;;auiendo íido muy b"cs! ^ ' 
f^f^r-1' tro deTolcdb.y .en la ribera de Due buen Rey, jufto;franco, esForcado; 
pió eñáfc l'o los vecioéri cruel batalla,y mato graciofoy humaboalos fuyos^y af. 
ta mil dellosvy huuo muchos pero.y.fiero a los enem" 
3S,y grades riqiiezas:y eneftá malos-yviciofosryfuc d 
yotras(fegúnalgunos)Icíir des virtudes; por lo q 
?a;d0 á f uiamuchórBernardo del Carpió, q fué llamado don Alonfo el Maeno'. Masn0 
carpió de i ir• * n• • / • * t •• t r i » i ' ® 
citndé los ya e ra c c gran edad^q hizo grac es :;:: -Luego reyno íu hijo el Principe 
Quifofes. hechos de armas^fi no fué yerro de do.niGarcia>primero deíle bóbre v Don (^ar-
ElReydo i r , , , / j i ' • > i i r» • > ; cía britne 
Áloaíové loselcrirores;delqua no trata mas clel numero de.losReyesquarenta y 0Rey de 
cío otro 'la hrftoría^l de fu muerte,mas de q ücté^ño de Chrifto de noucciétos Godos y 
xercito de "^^ fepultado enÁguilar deCápoo. y^di-e^y en el primero año de fu rey ^Paña47« 
Moros en' E l Rey don Alonfo venció otro nado'fue a correr tierras de Moros, 
Baidemo'gradecx-ercIto,-dc.Morosen^Balde- ydeílruyo y quemo muchoíi luga-.9 ^ # 
íes 
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res dellos, y tuuo gran batalla con de Regla, q fe llamaua aTs^porq vi ^taMáfi| 
©raofeata ^ y ^ {^ e,y ¿c \0s Alarabcs5y le vc^ uian en ella los CanomVos en comu ¿ ^ ^ 
ya Rey de cio,y inato muchos Moros.y pren- maac^que cGÍpucslahjzoCaredral, ua u ]gie 
Moros, y dioalR.eyAyayaJyle dioenguarda auiendo fido antes de monjas Beni-íia ™WÚ 
If ^ í ^ a ciertos caualleros^ue le puíieró a tas3y la doto de muchas remas3v fue ¿L t f ^? 
' tan mal recado , que le fue para íus tan excelente íu edi f ic io^ fegunei ^"te edíü 
Moros/y el Rey do García fe tornó Maeílro M edína en las srádezas de C10,CP CS* 
aZamora^dode muño de enrerme- Eípana ^ s vno c e quatro tefnp os- irocíiá^e. 
l . y yayaJyle lj }y'Ú 
ll ros,q jy 
muchosde l ^ u e f un l t c tdi'fi
ilos clRei ^4or S;  l l l e rádez   • .e '
don Gíir- ^ \ a ' ~ J . 1 r -r-r - 1 0 1 V0 clauf* 
cia. 
Muerte dadjaLliédo reynado tres años.yfue excelentesqueay cnellaj l a lde f ia rultadas 
~ , , íonas 
Reyno fu hermano el Infante don en ríquezaja de Santiago en forta- ^^ i ts , y 
ddReydó lleLia(j0 a Ouiedojy lefucedío en el de Seuilla en grádezaja de Toledo rtr| 
García.. j^eyno fu liei- ano el Infante don en ríquezaja de Santiago en forta- freaus, 
J0 Ordoño3fegúdo deíle nombre5quc leza, y eíla de León fobredichaen ™y$$ 




ño fcgüdo dcflenombre3quc eíl ^ ¿ f ^ 
i i  tilezajen  l ft   '  
dos 48. y Efpaholes quaréta y ocho, año de muy rico dize eílan muchas perfo-,cr n'0í^ 
•An0 Chnllonouecientosy treze;reyno ñas Reaies^y vn Emperador. nonjasB«. 
p 1 ^ . diez años/ue luego a hazer guerra Muchos fon los titulos de los Ganitíls á j -
alos Moros , y a cercar a Talaucra, tolicos, y muy poderofos Reyes y:dc ilo<r 
¿nde^n & w ^ cl ^ ey ^ Cordoua vino con Reynas^ de los fcrcnrfsimos Infaa 
que tne vé trae^y huuieron gran batalla,.y fue tes y Infantas,y otras perfonas del i -
iReí yéddo el Rey de C:ordouayy prefo, nage Real , q eftan fepultados en la 
y tomó aTalauerá por fuerca de ar- capilla de fanta Caterina de k'ígtáM 
;mas,y mato y prendió los que hallo: fia de fan Ifidro de León , llamada 
TalauerÜ ^ ^ ^ con g r ^ c s tiquezas fe tor- por otro nombre la capilla de lo$ 
n¿> a fu Reyno: y losMoros que de Reyes. Mas por fer muy molefta . 
allí efeaparo embiaron a pedir ayu- alosletorcs dezirles dos ve?es vna 
da a los Reyes Moros de Andalu- co fa ina en Latírí,y otra en Roma-* 
zia,y a Tanjer de. África, y vinieron ce^no pongo los titulos en Latín, 
luego con grades cxcrcltos,y huuíe. : S:onlosqueeñanaIlifcpultado8¿ 
^ • ron vna gran batalla en Santlfteuan ^ Reyes diez. ; Batalla en _ o - f J 
fan Eüeuá de Gormaz^en a qua: I tueron vencí Reynas nueac^. I 
de Gor-doslosMoros^ylosmasdellosmücr Infantes f e l s ^ ^ *, 
nisí en q prefos: entre los quales fué Infantas éineo. 
tueronve- / r tn 
cidos los muerto vn gran P rincipe M oróil sk Los. Lucillos' que no: tienen den* 
MoroSí7madoVric:y.elRey donOrdono i í b alguno.fon diez.: 
Josmasdc , i • r • ^ r n t ^ i • • 
jlosmuer-coy honracOjletornoaíuJieynOjy „ ; Condes cinco. ' • 
tos. defpuesfueacorreriaMeridaiylEó^ . Condefas tres»; v 
:madalariberade'Guadiana:v,hcr»ó p . Allado.dela.Epíñolaeflavhaar 
grades riquezas.yle.pidieron.piZiy .catodádemárfilfobredorada,y ef-
fe la oror'go,y fe torno a Leoñ>don- i tá en ella el cuerpo" del infigne mar 
de edifico la is tef iadc fantaMária . tir fan Vicente de Auila^ y tiene vn 
letrero^ 
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letrero^y vna Cruz al principio que mofo Conde Fernán GongrJcz.pro s 
¿AZCiArciilñfanBoYíírnm'tcathdc ful? genitor cíe los Reyes de Gaítiila> 
honon;duonm. por linea femenina: y del Conde ^. DCceh-
E l Rey don Ordoño llamo alli a Fernando Anfurez decendieron los ciencia de 
Cortes ¡os tres Eftádos del Reyno, famofos Condes de Mon^on¿ y dé- l?s ^ f ^ s 
y fe coronó por Rey de Efpañacon líos el famofo Conde don Pedro joft/ 
gran mageftad y ficílasty defpues el Anfurez/eñor de Valládolld > pro* ^ Dcccn-
Bátilla j^ey Je Cordoua pefaroío, de la a- o;enitor de los CódeS de Vr^cl.oue 4:icncia ¿¿ 
tnuv Jan- r TM / r i • ? r r ^ . » r ^ l los CóJes 
grientaen írenta y perdida paílada, vino con tan poderoíoS Principes fueron en de Vrgiíji 
trceiRey gran exercito de Moros contra el la Corona de Aragón i y de luán y de oirá 
^ 0 r ^ R e y d o n O r d o ñ o a L e o n 3 y e l le fa- YañezBonal, fobnno del Conde ^ a IKJ 
Kcy de lio a dar batalla^y la íiuuo muy gran don Pedro Anfurez 3 deciendeh los ^  pj-e*^ 
Cordoua. de,y fangrientarodo eldia^ en que del apellido de Bonal^ue oy iluftrá déncia de 
murieron muchos de ambas partes, el D o d o r Antonio BonaL del C5*- ^ CcdtS 
y cada vnó tuuo por bien de retirar- fejo Supremo de fuMageílad^caua- ¿ F] D ^ 
(e afu Rcyno.y de allí a poc®s dias llero del habito de Alcantara^y otra dorBonaí 
ÍÍR§j« donOrdoño embio a llainar mucha nobleza deftosReynos.Ydel ^pe^íea 
a los Condes de Cani l la fus vaífa- Conde don Almodar el Blanco, i \ * ¿t don p¿ 
Uosjlamados Ñuño Fernandez, y zen traer origen los cauálleros def ^ro Aníu-
don Almodar el Blanco,y don D ic - te apellido, y entre ellos don Frail- rezV, 
,, go Porcelo fu hijojque pobló a Bur cifeo BlancOjmericifsimo Argóbif- aencía del 
Ordofiohi goSjy a Fernán Anfurez, y los hizo po de Santiago, de recolcndaá me- Conde dó 
20 matar ¡xiatar a todos quatro j y no dize la morías^ otros defta familia, cono- 5 ^ n c o . 
noCó-ks hiftona porqueiy'fe cree fue porfof cidos por fus armas y letras.Y muer OónFrílrt. 
tkCaüiila pecha que en la batalla vltima con- tos afsi eftos quatro Condes, como cifcoBlan 
qeran jue cra,G}Rey ¿^ Cordouano hizieron fe ha dichojos Caílellanos fe junta € ' r % ° * 
uernado. lo que pudieron \ o hiera della, da- ron , y eligieron juezes de entre íi^ Santiago. 
assdclia. uanalgiifauor alosMorosdosqua- quelosgonernáílenyclefendieíren, Elccciódé 
les Condes dcCaíKUa lo eran della, como luego fe verá. cífir ttm' 
quedefde el principio de larecupe- Y auiendo el Rey donOrdoño , , 
ración de Efpaña,defpues deladef- hecho matar a los quatro Condes delReydo 
truycion/iempre fue Condado, fu- dcCaO:illa,de allí a pocos dias fe fue Ordono. 
jexo a los Reyes de León y Efpaña; de Leo aZamora,y murió en ella,y DonFrue^. 
aunque nunca Caüüla fue fijcta a le fucedio en el ReynO do Fruela fu J ^ f ^ G t f 
vnfolo Conde, que íiempre huuo hermano/egundo defte nombre,y dos y EC-
& Decsnicreá 0 quatro^o mas^y no fe enden- del numero de los Reyes Godos, y Pana *9' 
dencu dej de eíluuieíTc repartida entre ellos, de Efpaña quarenta y nueue, año de Aa0 
tt^oPor ^n0 <Iüe 'a gouernaíian ydefendian. Chrií lo nouecientos y veinte y tres, 9 ^ 3é 
ccio^po- De l Conde don Diego Porccloi y luego enfermo de gafedad;yauie-Muerte dí-
Mó a Bur. que p0kj¿ a Burgos,decendio el fa- do reynado Vn año ydos mefes,mii- ^ j ^011 
sos* rio 
i ób De los Heyes Godos•Lib. 
rio en L e ó n , donde fue rcpulcado 
junco con íu hcrnicano. En cfte dem 
po viendo los Caílcllanos los da-, 
ños que auian recibido del Rey don; 
Ordoño^yque les auia muerto fus 
Condes^y efrauá fin gouicrno y dc-
fenfa,acordaron de elegir juezes de 
Fueroelev enrreí:i,en lugar délos Condes, y 
F, ?,ScKin para.ello eligieron dos cauaüeros, 
no Nunez no de ros mas poderoíos 3 ni meno-
Kafura,. y res fíno mejianos en porencia s y 
uo. mas labios y nobles 3 conuemences 
para todojparaloqual fueron efeo-
te del iv-y gidos Ñuño Nuñcz Rafura,y Lain-
doii Fruc- ¿aluo.'y dcNuñoR.afura decendio 
ene^i^y- e^^once ^cr^^n Cjonca.czaeCaí-
no fu h'.jo cilla, como fe ha dicho; y de Lain-
do Aloñíb Cáiuo ej c i d ^ d ; comoadc, 
Key deGü lance íe vera. Y p o r muerte del Rey 
dos 50. don Frucla^ fuccdio.en el Reyno fu 
li i jo don Alonfo quarto defte'nom-. 
C; 2 4-« brejlamado el Monge,y del nuiiic-
Bl quai íe roc¡e¡os Reyes cincuenta, año de 
meció mo --,1.0 • , 
se en el Chriitonouecientos y veinte y qua 
monaftc - trojel qnal dexo el Reyno á don Ra 
T*0 , l '" miro fu hermánów fe metió mon-
ge c c lan Benito en el monaííerio 
fo^Maní ^e Sahagun j y lo fucedído fe verá 
ques^ Duen el difcurfoquefeíigueí 
^ * f I* Y de Nu'ño Nnñez Rafurá di-
ciencia ¿zenfue hijo Buílos Goncalez, que 
NuñoNu- fLie padre de Goncalo Buílos5padie 
" f i ^ K ^ ' d e los fíete Infantes de Lara , dé 
ylosMar-quienceciéndeníos Manricjues, y 
quefes de ¡_os je fufamilíajComo dexamos 
Condes dé elcnto en el djícurío íegun-^ 
Oílbrno, dojdonde tratamos 
Trcuiño^y • A ^c 
Paredes^ . ^ ,as ar-





'Dú rcynado dé donRa^ 
miró ícgündo/os vico 
ms^yloslimitcsdéCaf 
tilla:y como los Cafte 
llanos hízicron C o n -
de deila a Fernán Gon 
^alezjfus Vitorias,y la 
íuccísion de los RéyeS 
de Ñau arfa. 
A M A , IMa 
per io , Rey-^ 
no, riquezas^ 
y otras cofas 
defte mundo 
qual fea ma¿ 
yor , aygran 
copetencía^; 
muchas razones de q fe ayudan am-
bas partes: y fea en cofas ceícftes o 
mundanas^qualquieradelias es alca 
vírtudjy yo no determino qual fea 
mayor^conferuar o adquirirjmasíin 
principió s q es adquir i r lo parece 
auria q conferuár^ ni fin: y fi ambas 
cofas igualan en valor y eftimacion 
mundana^n eñe difcurfo y fuceílos 
del Rey don Ramiro fegundo.,y del 
Conde Ferna González de Caftillai 
fe verá^q el vno cóferuo fu Reynoi 
ye i otro adquirió el Condado dd 
Cafl:illa:y ambos hizieron para elld 
grades cofas:pucs auiédofc metido 
moge el Rey don Alofo quarto,en 
Sahagun.Jy dado el Reyno a do R a - ^ j ^ , ^ 
¡mirofu hermano,fue auido porRey ro fegun* 
de Godos y Efpanaj fegundo d e f í e ^ 0 ^ ' , / .. • ' o Godos s1 
nom-
eptimo; m t 
homhréjy delnumcrode los Reyes 
Año de /cincuenta y vnosaño^cie Chrifto no 
O H • ueciencos y treinta y vno; el qual 
luego juntó gran Je exercko para ir 
contra Moros^y eftandolcs hazien^ 
do cruel guerra,cl Rey don Alonfo 
El Rey fu hermano, ya mong-e, arrepenti-
do Alonfo , , -. j ' j i D i 
nil.re ra -do de auer dexaao el Keyno 3 y mal 
lio de mó • aconfejado, juntadas todas las gen,-
geyaarre téSqUe pu jo /e fuea Leon.y fe aleó 
penado, y 1 f , , i D f 
fe tomo ,eon la ciudad y el Keynojy íe torno 
a llamar ^ llamar Rey de Efpaña.Lo qual fa-
bido por el Rey don Ramiro, dexó 
Ja-guerra de los M o r o s , y reboluio 
contra el Rey don Alonfo^y le íiclo 
,enLeon,y fe le defendió dos años; 
Rey dó b. Y a' ^ ñ e^ ^e ^ t ^ g ^ j y le pufo en pri 
ionio. ñon a buen recado. Y en Aílurias fe 
.alearon.Contra el don Alonfo y do 
Ordonoj i i josdelRey don Fmcla, 
llamandofe Rey el mayor don A l o 
fo:y el Rey don Ramiro fue contra 
elloSjy en batalla los venció y pren-
dio^y hizo facar los ojos ^ y los pufo 
en el Monafterio de S iu l ian^ue el 
hizo cerca de Leon,abuc recaudo^ 
proueidos de las cofas neceífa^ias: y 
afslconfcruó el Reyno^q de íu libre 
voluntad le dio el Rey do Alofo fu 
hérmano,muy valerofametej y def-
pues fue con fu exercito contra M o 
Madrid to ros ai Reyno deToledo3y fobreMa 
mada por i . , , / i r . / ] 
fuerC3 de dnd,y la tomo por tuerca de armas, 
armas, y y la díoafaco^ytraxeron caprinos 
aqueada. jos ]y|oros ¿clla. en el qlial tiempo 
comev;aua acoquinar de los Moros 
a Caíl;illa,y gouernarla Ferná Go^a 
IcZjhijode GongaloNuneZjhijo de 
Ñuño Rafura,Iuezde Caftilla^con 
Lain Caluo^eomo atrás fe tocó. 
Fernán González halló a Cañ^ 
Jla tan ocupada de M o r o s , que fo-
lo eílauan por los Chriílianos la vl^ 
jJa y canillo de MuñójO Munioj.co-
fa fuerte, que entonces era cabeca 
de C a M l a j y fepafsó deípues a 
Burgos, como adelante fe verá. Y 
^crCaftillo de Lara yBurp-os , po-
.bladapoco antes por el Conde don 
Diegt>lPorcc]o ^vno délos quatro 
Condes que mató el Rey don Or -
doño. Ydef tcConde don Diego 
Porcelo deciédeñ los caualleros del 
apellido de PorccLq tan conocidos 
.fon en eílosReynos^y partícularmé 
Xe en las ciudades ,de Vbeda y Mur -
; cia^donde tienen cafas-y mayoraz-
i goSjy los Manriques de Lara^como 
¿-auemos dichos t. \ 
Diuidia a Caílllla del Reyno de 
"Leon.el rio Pifuerga, y el Caftíllo 
.de HiterOjOue eílá fobre el rio., era 
elpoftrero termino de CaíHIla, y 
llegaua por la •parte del Mediodía 
al rio Ducro/egun algunos 3 y fcgü 
otros al Reyno de Toledo yy al O -
dente., la. diuidian de Nauarrados 
montes de O c a ; y al Septentríoiij 
•fubian las montañas hafta el mar 
. Oceanoj aunque defpues ^fegun la 
diuiíiondeFlorian de Ocampo., en 
la primera parte de fu general h i t 
toria .3 fe eftendio Cani l la tanto, 
que fu parte Occidental confína co 
la Oriental de León, háfta Guadia-
na; y de allí el rio de Guadiana aba-
xo hafta la mar; y que loreftante 
deEÍ1:remadura5ycaí¡ toda l a A n -
daluzía^ertcnece al patrimonio de 
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Moros los Reyes de Caílilla j y al 
•Mediodiaesfürimke la coila déla 
mar de la Andaluzia., Granada, y 
Murcíajdeíde la boca de Guadiana, 
haíta la villa de GLiádamarsde dodc 
comienzan fus limires Orientales^ 
q ladiuiden de Aragó por el rio de 
SegurahaftaOrigucla, y cerca de 
Vi l lena, y los monees de Akfianfa, 
Ayora j Requena, Moya ^Mol ina, 
-DarocaJyMedinaceli(que oy la ve-
mos con titulo de Ducado en la grá 
cafa de la Cerda, Duques de Medí-
naceli , Marqucfcs de Cogol ludo, 
Condes del Puerto de Sata María, 
Marquefes dé Ladrada, y de la La-
guna , con otros muchos y grandes 
Caualleros) y Ariga j Calatayud, 
Agreda , yTaragona,hafl:a el rio 
Ebro,abaxo deAlfai'Ojdóde fe diuí-
de el Reyno deNauarra^Alaua.Gui 
puzcoa,Vizcaya,y todas las monta-
ñas Halla Col imbres, que todo di-
zc pertenece a Caftilla. 
Y tornando ala áiítiguá Caílí-
l i a , y a Fernán González fu juez, 
queauia hecho y hazia en fu con-
quiíla ydefenfa de la Fe , y tierra, 
grandes hechos de armas • por 
efto Carelianos le hizieron fe-
fiory Conde della, aunque no fin 
embldia de algunos; a caufa de lo 
qual echó defpues da Caílilla al 
Conde don Bcla de Mongon , de 
quien^decienden los de Gueuara, 
Condes de Oñate, Señores de Sa-
Ji.nillas,yParadilIa, y Val le deEf-
calante3y Treceno ,con otros mu-
chos Cauallcros del apellido dc/ 
Gueuaraj y fe fue a los Moros :por 
es Godos.Lib.IIÍ. 
donde es vifto fu gran valor, £n ad- ui™> y fu. 
quirirvn tal citado 3qiie es el mas j ^ ^ ' 0 ' 
principaldeEfpaña.y fus Reyes por ddConde 
ello fe intitulan primero Reyes de on B¿la' 
CaílillaydeLeonjyotrosR'eynoS; Porque fe 
y la determinación de qual mere- ¿"^ n'20 
ció mas, el Conde Fernán Gonca- primero 
lez de Caftilla en adquirir el Con-^ep$(}e. 
d a d o d c l l a ^ el Rey don Ramiro de Leen'y 
en con femar él Reyno que le dio ^ oim 
el Rey don Aíonfo fu hermano, K^aüsí 
queda para los dodos^y aquien per 
tcnece. 
Eneftafazon-^por la entrada y 
daños que el Rey don Ramiro aula 
hecho en el Reyno de To ledo , y 
;Madríd,juntadovn gran exercito 
de Moros, vinieron a correr y det 
truir a Cafti l la:y el CondeEernaíi 
'. Gongalez loauifó al Rey don R a -
miro,cl qual fallo luego con fu excr 
c i to , y juntado con el Conde j.fuc-
ron contra los Moros , y cerca de 
- Ofma vinieron a batalla grandeycn Batallí/ 
que fueron vencidos los Moros , y ^¡iOkh 
tantos muertos y cautíuos j que a en que fue 
penas fe pudieron contar : ydcfde j00^!* 
allí rueron íobre Zaragoza j y la- cíuos mu. 
bido por fu Rey , fe hizo vaíTa- chos M^ 
l io del Rey don Ramiro , y le dio [os grade 
grandes prefentes ,y fe tornaron a infinidad 
Caft i l la, y León , muy ricos y hon- oi° 
rados; y el Rey de Zaragoza, que E1 Rey^ o 
era vaífallo de Abderramcn Rey ro de Za-
de Cordoua , le dio auifo delloj ? f i f 
t i • i fal10 , 
el qual vino luego con gran exer.- Rey de 
cito de Moros a correr la tierra León. 
del Valle de V l l d , que del Rey 
V l í d , fuccíTor de Mahoma , dizen 
que huuo el hombre , y aora fe 
llama 
Difcurfo fept c imor 
Vaüe de llatX);aya!látloIId;y e lReydonRa* 
v í^tl t f miro'íue contra e l , y en famofa ha-mo el no. . . ^ N . 
bre del rállale venció> y mato mas deo-
Eey VÜr.vC|ientalrj¡l l l o r o s , y fue prefo el 
Batalla ReydeZaiMgogi^y el Rey Abde-
grande en.rramende Cordoua huyó con vein 
WtvécíQ te ^  acauall0í y fe meció en el caf-
Kamiro tillo de Alliondiga;y el Rey donRa 
Segundo a mjro cogió el campo^y grades deC-
dc Jovcía fojos^y fe corno a León con gran. 
uayZaia de honra. . 
^om&f, Defpuesdefto^pórindudmieti-to en ella r ^r 
mas de o todedos malos cauaueros de cierra 
chéta íSlUfeLcoií;llán.ádostí[¿:áan Gonca-
MOEOS. i T ^ , -KA "> \ 
lezj y Diego Mun i z , tornaron ios 
HerníGó Moros con gran poder por Alúa de 
l2Ü 'xLTormes^que oy tiene titulo de D u -
niz. cado3ypor Salamancas Ledeimaj 
y tomaron muchos lugares y cañi-
D.Ramiro llos^dc que tuuo el Rey do Ramiro 
II. tornó r » * r 2 
a vencer a gran íentimiento., y mas auerlmo 
los Moros caufa dcllo fus ricos hombres, y fue 
que vmie. :Contra ellos y los venció, y echó de 
roncogra . V .. ^ ' Z 
poder. ius tierras^y prendió a Hernán G o -
Prifionde ^ ^ aDieg0 Mu i l i z , ypufo al 
FenüGó-vnoenLeon,yai otro en el caíli-
Jf.1^ » y ,11o de Gordon iy fus parientes y a-
DiegoMu . iu . i 
jfiiz. -migos comentaron a alborotar el 
•Reynoj y el Rey los foltó con plei-
to omenage de le feruir lealmen-
te. Y cafó el Rey don Ramiro al 
Principe donOrdoño fu hijo con 
, dona Vrraca 3 hija del Conde Fer-
nán González de Caftilla ; y dcf. 
pues fue con gran exercito fobre 
Talauera 3 y los Moros vinieron en 
bacaiu có Socorro della ^ y le dieron batalla, 
íralosMo y losvencio,y mato muchos, y con 
ro$ cí vink j • r 
roo en fe §ran nLlmero ^e captmos le tor-
fiorro de no a fu Rcynoj y. de allí adelante 
IO5 
comengó a encender en Cofas de Talauera; 
fu a lma, y hizo tres notables M o - l } * * s ^ 
nafterios; vno a honra de fan A n - tó & mu-
•dres y fanChriftoual en la ribera de chos de r 1 
Oea ; y otro anueitra Señora en la 
ribera de Duero ; y otro en V a l - Tres nota 
duerna a fan Miguel . Y en el quar- ^ ^ 
to año de fu reynado , el Conde hizoeiReí 
Fernán Gongalez dc.CaíHUa, auia(ion Ilami 
ganado por fuerza de armas a los 
Moros , el caftillo y peña de Cara- Cafii l lcy 
co.nueueleguas de Buro-os, v tres l^11*1^* 
leguas de Lara^ue era ia principal 
fuerza que tenían en CaílílL^ y otro 
año cjuifo ir a correr tierras de M o * 
roSj y entre tantoejuefe jütauan fus 
gentes en La ra , fue a montear al 
montejdondeaora es fan Pedro de 
Ar lanca^vdeOdanca, y hallo en 
el vn puerco montes muy gran-
de, y figuiole perdido de fus mon-
teros j.hafta que fe le metió en vna 
ermita muy antlgua^cubierta de ye Ermita 
dra^en tan grande cfpeíTura/que fe €S1 ^ Yf* 
1 1 i i "ian ere» 
nuuode apear, y entrado en la cr-m5„cs ¿9 
m i ta , vio cñar el animal cerca del fahtavídá. 
. altar,de que fe maraulllo mucho, y 
no le quifo herir'.y en cíl:a ermita v i 
uian tres monges de fanta vida3y eí 
vno llamado Pelayo, falio a eLy le 
.pregunto qnien era 5 y el Conde fe 
lo dixo;y el monge le rogo fueíTe fu 
huefped aquella noche, y fe lo otor 
gó; y otro dia de mañana, el mógq 
Pclayoledixo,quefcfueíre en bué 
hora,yfueíre cierro vencería a los 
Moros , y a fu Rey Almancor, q ya 
reynaua en Cordoua; y Almancor 
en Arábigo íignifíca defendedor: 
y eíleRey M o r o , y los fiicefforcs 
L z en 
joáos.Lib.Iin 
en CorJoi ia le ruuieron 3y no 'otro rtioOi'mcncc.y fue grande y cruel j y 
Rey alguno; v le dixo mas c lmon- alfin los Moros íucron vencidos; y - ^ W 
ge relay o 3 que auna íangrederra. miyerojyciC^ode y los luyosliguic rcsjcní¿ 
mada5y fu buena andanca del C o n * -ron el alcance, matando y hiriendo Tnilr'<;roii 
de íonaria en todo el mundo, y que rantos^q fue imporslblecontarfciy ^ ¿ T 
Qne aBifa £iuja je fcr prefo dos vezes; y antes cogió el campo, dódehallo grades Moros, 
ío dos ve ^e t;res (í*ias vcr,ia ?M í ^ & > qúc no y ricos defpojos, y quedaron todos Por ^  gtl 
zcs clCó' auriaalguno délos fuyoSjpor esfór ricos.Y acordandofcdel mongePc y , viCürja 
d€* cadoqucfueírc,qucnotuuieíregra layo^y déloqle.auiadicho>q falio ^ ' C 0 ^ 
temorimasqueeí los esforcaíFe', y verdadjdefuparte délos deípojos ^ 07 
perderían el miedo; y quando tor- le embló gra cantidad de oro y pla^ 
naife a Lara , hallaria a los fuyos ta,cGnqhl2ÍeíreallivnMonaíl:eno Porquefe 
muy trlftés l peníando era muerto; 'a honor de S.Pedro,el qual le hizo, nlaV ? 
y le rogo, que auic'ndo yencido los y fe llama S.Pedro de Arlanca \ yx l ía:n Pédtfi 
Moros /e acordaíTe del y fus copa- Conde fe partió para Burgos t y no "f ^ W 
ñeros^y elConde felo prometió,y faltan autores que poneeña batalla 
fe fue a Lara,donde halló llorando entiepodelRey don Ordoño III. 
todos losfuyós,creyédofueíre muer ti Elañodeno'uecientosy feis.fuc P ^ i S 
-to,o prefo,y les contó lo que le aiiía la venida del Rey Almacor cíe Cor t 
acaecido:y otrodia con fu exercito, • doua,y el ReyAbenayade Zarago ^ M 
de tan pocos Chriftianos ( que aula '£a cotra elRey dóRamiro^y e lRcy, ^ ¿%§ 
cic Moros para cada vno;y losMó- y el Conde los vencieron, como íe % ^ Á 
ros traían tantas trompetas, añafí- tocó atrás.Y en elaño aouecicntos 
les y atambores^co tal ruido,quc pa y ocho,el Conde Fernán Goncalez n a | » 
recia hundirfe el mundo) el Conde de Cani l la , embicí vn :cauallero de , 
fue contra ellos, y llegado al vado fu cafa al Rey don Sancho de Ñaua 
de CafcajareSia vna legua de S. Pe- rra Tercero deílenebre, aq le eme 
drode Arlanca,cílandoyapara ro- daífe algunos agrauiosque aula he^ 
pcr labatal la^n Cauallero delCo- ch-o en C a n i l l a ^ los reftituyeíle jy 
A Pero d e ^ u e fe Uamaua Pero González noloha2Ícdoledcfafiaífe;yelRey 
^ B r c m ^ Hitero,pufo las efpueles al caua no lo quifo hazer, y fcl cauallero le 
íe le tra- Üg parapaífarfe alos Moros , y en- defafiÓ;y el Codé,aunq contra el pá 
gó la tie- nvedío de ]a'carrera}y de ambas ba- recer de algunósfuyos, que no lehí 
de los e- "t^I^y a v ^ a dellas- fe abrió la tic- 2Íeífeguerra,(e la hizo detro en N a 
x<?rcitos. rra, y fe le tragó a el y a fu caualló: uarra;y entrado en ella.vna jornada^1 
de q todos los del Conde tuuieron fallo el Rey dó Sancho contra el ,:y 
gran efpañtó y temor;y el Code les huuicró batalla muy reñida y dudo- B-itsüs 
,» dixorNo delmayeis,q pues la tierra ía}y en ella le encontraron elRey^y áacr.trl^ 
#, :no nos fufre^menos nos fufriran los el Code de las lancas, de fuerte.que CondeFer 
p enemigos:y rompió la batalla ani- ambos cayero en tierra?y elRcy tan "^(vf-
mal $h 
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mal Iierído, que luego allí murió; 
y el Conde mal IieridOjíue focorri-
do délos fuyosjy csfor^adolos^ fue-
ron vencidos los Nauarros, y dexa-
ro el campojy en el muerto íu Rey, 
yocros^yprefos muchos delloSj y 
el Conde hizo licuar el cuerpo del 
Rey a Nagera, muy honradaméce. 
Lue^o ilep-aron los Condes de 
Tolofa^y Pokiers^en fauor del Rey 
don Sancho, y embiaron a dezir al 
Conde, que querían batalla con el; 
y.losCarelianos no querlan^por ef-
tarherido el Codejy elloscanfados 
yfacigados:maselCondeno quifo 
efperar a q vinieíTen masFranccfes, 
y les dio la batalla muy reñida s y el 
Conde esforgaua a los fuyos 3 y lia» 
maua a vozes al Conde deTolofa a 
batalla co el; y el Conde de To lo fa 
le oyo.jy vino contra e l , y fe cncon^ 
traron ambosCondes de las langas; 
de manera que el de Tolofa cayo 
muerto5y los fuyos huycr6;y el Có-
de Fernán González por fu mano, 
défarmo al Conde de To lo fa , y le 
mádólleuarcófigo^ lepufo en vn 
rico ataúd, y foltó los prefos, y les 
dio el cuerpo delCódc3y dinerospa 
ra el camino, y les tomo la fe , q no 
ledexafsé hafta ponerle en fu tierra. 
, Y para mejor entender efta hif-
tor ia^ dóde huuo principio elRey-
no de Nauarra; conuíene faber,que 
luego tras la deílruicíon de Efpaña, 
fue fu primero Rey deNauarra don 
García Iñiguez, o Ximenez,qLie co 
moporarmas laCruz de plata en 
capoacuLylefucedio en el Reynp 
doa Garcia I ñíguez fu h i jo , al qual 
eptimo. i 
fucedio donFortii Garciá.O Garces; 
y a e l d o X i m c n o R e y deNauarra, 
y no tuuo fuceífor ( que haíb el no 
auia faltado)y por ello cíluuoN aua 
rra interregno^ fin Rey ^haíla que 
defpues fe conformaron los Naua« 
rros en elegir Rey a don Iñigo A -
rifta., feñor de Aluarcuca y V i g o -
rra^con que primero juraífe de guaí 
dar ios fueros que defpues tomó, y 
.guarda Aragon3mejorádolos3y par 
ticdolas tierras q ganaíTe de losMo 
ros^y que con ningu Rey haria paz, 
guerra^ni tregua,fin confejo de do-
ze varones ancianos y fabios de la 
cierra;y huuíeíTe vn juez ante quien 
tuuieíTen recurfo , para la conferua-
ciondefus fueros, queriendo ino-
uar cotra ellos; y otras cofas que ao-
ra guardan en Aragón, fegunlo to-
ca Zamalloa en fu Compédio hifto 
ríal3y otros autores.Al Rey don Iñ i 
go Ariña fucedio en el Reyno de 
Nauarra dó Garcia fu hijo., ya el do 
FortunGarcesIl.deílc nombre.Y 
le fucedio en el Reyno don Sancho 
Abarca fu hermano,qdizen le facó 
vnGueuara delviécredefu madre, 
por-vna lacada que la-dio vn Moro 
en vn cierto ^ffal,co .caminando.Y a 
el fucedio don Garci Sánchez el té-
blofojO temblador;aunque fegun 
Zamalloaen fu Compendio, fue el 
-temblador don García el V .Rey de 
Nauarra^al qual fucedio en el Rey-
no fu hijo do Sancho el tercero del 
nombreja quien mato el Code Fcr-
nan Gogalcz^y le fucedio en el Rey-
no don Garcia fu hi jo, q tuuo prefo 
por ello al Conde Ferna Goncaléz, 
L ;J como 
Zamalíoá 
en í l iConi 
pendió. 
Rey don 
Iñigo A r i f 














en fu C o su 
pendió» 
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como adelante fe verá; y los Reyes 
que fucediero de don García en N a 
rra.y aunque cnNauarra huuo cílos 
Reyes defpucsque comengo a rey-
nardonPcIayOjfiemprefus fuceíTo 
res, los Reyes de Godos y Efpanaj 
por el derecho fcñoiío 5 pretendie* 
ron fer feñores de Nauarra.y de co-
dos los otros Reynos deEfpaña:y 
afsi algunos Rey^s feñorearó a N a 
uarrascomo atrás fe ha vifto. Y tor-
nando al Conde Ferna Gó^alez de 
Cafl;i!la,y al Rey do Ramiro3cl dir' 
curio íiguientc dirá lo que fucedio. 
DISCVRSO VIH. 
Profigue las vitorias del 
Conde Fernán Gonfa 
lezjy el rey nado de do 
Ramiro Segundo, y fu 
muerte í y coca el ori-
gen del linage y armas 
de los Padiilasjy de las 
Vehetrias5y quando íe 
concedió el tributo a 




ia para ha 
2cr guc-
V S T A 







hazerdaño^y tomar lo ageno > ni 
vfar crueldad y fiereza.Y tambic c$ 
jufta,quando con las calidades di-
chas fe procúrala paz^y es efperada: 
pues la paz (tan encomendada poc 
Chrifto, demás de la q toca a las al-
mas parabién obrar, y .merecer la 
gloria celeftial)es conferuadora de 
los RcynoSjRepublicas, y cópañía 
de los hombres; mas hazer guerra, 
folo con ambicio de adquirir Impe 
rios^Reynos agenos^riquezas, hon-
ra y fama^omo lulio Cefar y Pom 
peo^y Marco Antonio^no fe tienen 
por licitas; y por la mayor parte ha 
traido infelices fines, como alulío 
Cefar, a Pompeo > y a Marco A n -
tonio • del qual fe tocará aqui, que 
auiendo fido compañero de lulio 
Cefar en el Confulado de Roma, 
fiendo Emperador, y gran priuadó 
fuyo;y auiendo muerto a lulio Ce-
far con veinte y tres puñaladas en 
el Senado > quedó fu gran Imperio 
a Odauiano fu fobrino ypor no te-
ner hijos legitimos.y en Marco An 
toniojyMarco Lepido;cl qual Lepi 
do perdió luego fu potccia3por tra-
üar guerra con Odauiano ;el qual, 
y Antonio , partieron entre fi el 
Imperio todo > y cupo a Antonio 
defde el rio Eufrates y Armenia, 
hafta el mar Ionio y Dalmacia; y a 
O&auiano., defde allí haílá el fin de 
Efpaña;y Antonio fe cafó co Oda-
uia hermana de Odauiano ; y def-
pues fe enamoro dcCleopatraRey-
na de Egypto^cn quien luiio Cefar 
tuno por hijo a Gefarion3v le dio el 
Rcyno^a quiendefpues hizo matar 
Oda-
Muerte de 













tra K ^ M 
deEgipf0-
curto 
OdaL iUnc tétnicncío le quitarla el 
Impcrlojy fu amor de Antonio co 
Clcopatra3fue cauíadc fu perdido, 
y muerte de ambos, y ocahon Ccon 
otrasauefe juntaron) de romper 
euerraOdauiano con é l , eftando 
ta arma ala fazon Antonio tali poderoío, 
cU de An- quet:enia ochocientas naos, y o-a* 
hociécas lei'as de armada y pelea, y vcmre y 
naos,yg3 jos nVil cauallos jy cienmil inían-
ieras v tes, y Reyes fus vaíTalios, Baccho 
veinte' y Rey de Libya;y Tarchodemio Rey 
aosmiita jeQjjícjajaaica,. yArcheiao Rey 
démüin- deCappadocia^yPhilidelphoPvcy 
fantea, y de Paphlagonia;y MíthridatesRey 
K e y ^ c ^ C o m a g e n a ; y Odoalas Rey de 
leferttJán. Thracia.Losqualesíeguían^y fer-
fin ocros ^ ^ perfona[tnente a Antonio, re-
venan en feruandoeldelloa otros Reyes fus 
la armada vaífallos,a Polemon Rey de PontOj 
nio. na" Y a M-^^10 Rey de Arabia^y aHero 
des Rey de ludea-, y a Minthas Rey 
Treíer- deLicaonla y Galacia^y alRey de los 
uados de Medos: los quales le emblaronfus 
feruir a . a c ^ s conci-aOdauiano,que tenia 
Marco An t? . i . i . -
tonio. contra Antonio docientas y cincue-
. , ta o-aleras de pelea,y veinte milca-
Armada ,£> . * m . r r 
grande de iiallos,y ochenta mi l intantes ,y le 
Odauia- vinieron a jútar todos >los vnos co-
tra los otros en la Prouincia de Epi 
ro5donde eftando Antonio determi 
nado de pelear por tierra, con cer-
tidumbre de la Vitoria., Cleopatra 
que jamas delfe parda, temiendo, 
que fi vencieíTe An ton io , quedan-
do feñor del mundo, la defprecia-
riaje perfuadio a el, y a fus Reyes y 
Capitanes ,a que fÚésS&ñ por la 
mar, pues tenia doblada armada q 
Cecauiano:y afsi pelearo enlamar; 
y cftado la batalla en pefo, fin muef 
trade ventaja conocida, C l eopatra Huida de 
r . r i . 1 1 C l e o p a -
y tusnauíos,Inultamente huyeron cra# 
al Peloponefoj y Antonio viéndola 
ir,falt6envnagalera,y fe fue tras 
clla3y fe metió en fu nauio, y fe fue-
ron a Alcxandria de Egyptó, don-
de Odauiano fue en fu feo-uimien^ 
to,y eftando para romper la vltima 
y cruel batalla cl exereito de A n -
tonio-, fe pafso al de Odauiano, y 
Antonio £é acogió a la ciudad,que-
xandofe de que Cleopatra le auia 
engañado , y por ello Cleopatra clcopatrá4 
huyo, y fe encerró en vna pirami-fetncena 
de,o fepulcro de los Reyes de Epy-en vníl P1: 
pto,y hizieron entender a Antonio 
q fe auia muerto^y hazíendo el grá-
-des lamentaciones,m3ndó a Heros 
fu Camarero,q con fu efpada le ma 
taíTe^y Heros matofe a í¡ m i fmo,y 
Antonio le tomo vna daga3y fe h i -
rió co ella de muertejy eítádo roga-
do a todos .q le acabaíTen de matar, 
ledixeron qCleopatra era viua,y-
fe mádo Ueuar al fepulcro donde cf 
taua,y licuado, ella no confintio a-
brirjy por vna ventana le echovnos 
cordeles,con que ayudado della fu-
-biojY efpiro lueso en fus bracos: y ^"ctte de 
11 • r J J ^ a • ;-Marco Aa 
ella vino en poder de O6tauiano,q ton^ 0# 
quitándole todas las ocafiones para 
q no fe mataíTeJa guardaua, y que-
ría Ueuar a Roma para fu triunfbi 
y Cleopatra por efcufarle la gloria 
dek-v feguir a fu Antonio en muer-
-te , como en vida,pidio licencia a 
Oólauiano, para hazer los funera-
les facritkios y horas por Antonio, 
y fe la dio,y los hizo con laftimofas 
L 4 repre-
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Tcprcícntíicíoncs;y acabacfos los fa-
cúñciosXc aíTcncó a comei^y le rra-
xeron vna ccílica covnos higos ver 
dcs^y entre ellos vn aípicle, y ella le 
pufo el braco defnudo para qué k 
Clcopacra picaíTe.ylapico^y muríoluego en 
profundo íueno tranfportada.Afsi 
que tales fines fuelen traerlas am-
biciones injuftas, y el dcfatinado a-
mor camal. 
Y tornando a la biftoria ^  y a las 
guerras juñasen eííe difcurfo fe ve 
ranlasqueel Conde Fernán Gon-
zález de Canil la j y el Rey don R a -
miro hizieron; que auiendo venci-
do a los Moros el Conde Fernán 
González > y muerto en batalla al 
El Rey Al- Rey don Sancho de Nauarra , el 
Cord'oua? ]R ey Alman?or ^  Cordoua, afrcn-
fue vencí tado de fer vencido del Conde Fer 
í0FClC6 nanGon^'ezcieCaft i l la3en la fa-
Goncak'z,.mofa batalla del vado de Caícaja-
cn la famo jreSjpafsó en África, y junto grande 
del vado^  muJlltLIC! ^c Moros y Turcos, y tor-
de Caica- no a Efpaña cotra el Condej el qual 
jares , i par^ladefenfa junto fu poder,que 
cita bara- | . . ^ n r \ 
lia llaman iue quinientos Caualieros, y quin-
otrosden (2e mil infantes, y fu Alférez mayor 
Acinas! C don Godo dePadielIa,o Padilla,po 
bladordelasdos vil las,de Padilla 
dcPadUia0 de fufo,y Padilla de yufo^en el fuelo 
Alférez de Treuíño^y las llamó de fu nom-
Co'nJeFer ^ ' Q ^ S W n d o el Conc!e Comen-
nan Gon- CQ aconquíílar aCaílilla,las tierras 
^alez. qÜC ¡ ^ ^ conquií1:ando}fe repartían 
Vehetrías entre el Conde y fus Caualleros; y 
realengas, ]as qUe cupieron al C o n d e , fon aó-
gas y losIa- ^ as V^hebrias Realengas,que l la-
priuiie - man de mar a mar; y las que cupíc-
gio$ de- XQn a ^ us Caualleros, llamaron V c -
hetrías folariegas, y de viferas de-' 
líos; aunque deílas, muchas fe han 
juntado,con las Realengas,porgo-
zar del priuilcgio que tiene, de que 
pechen los hijosdalgo de las hazte-
das que en ellas tuuieren; y aura fi-
dopor defeuido de los Caualleros 
que en ellas,tienen diuifas,de no las 
auer conferuado^ y al Conde feruiá 
los vaífdlos de las fuyas, y le paga-
úa tributos, y.aora al Rey,y a losCa 
uallerosfusdiuifas,como mas lar-
go fe declara en el libro del Bezc- Libro del 
rro,que fe hizo para ello , y eftá en eiJ"",,0',? 
la Real Chancilleriade Vralladolid. Cnanciiie 
Y en cfta partición de las tierras ga í'^^ v!il' 
j j i tví • J lladolid. 
nadas délos Moros,cupieron a don 
Godo de Padilla los terminos^don-
de pobló las dos vil las, y las Hamo 
defuapellido,queíiemprchan pa-
gado a fus fuccííbres cierto pan, en 
reconocimiento del folar.Y de don 
Godo,yAluarode Padi l la, que le . 
fucedio en fu cafa, procedió el lina-
geíluílre dejos Padillas por linca 
reda , haíkdoñaLuifa de Padilla 
feñoradeíla cafa,muger de do An - & Padillas 
•ionio Manrique, cuyo pariere ma- y íu,ce'10' 
yor}y cabe^a,íue don Martín de Pa 
dilla Adelantado mayor de Caíli- ^ D ' M f 
lla,que vino a 1er Conde de Santa dilla, Adc 
Gadea y Buendia, Capitán general r^ado mi 
de las galeras de Efpaña,y feñor de cy¿^# ll " 
la cafa de Padilla,Valdizcari,y M a 
tute, y vno de los Grandes deílos 
Reynos, por merced del Rey don 
Phi l ippel l í .cuyo nieto es oydon rt 
rraciíco de Sanaoual y Koxas, D a - aeCea/e-
quede Cea,.Condedc SantaGadea ñor de lá 
y Buendia,y Adelantado mayor de j^Vcon-
Caílí- • ' áe 
m 
¿e(k San- Cañll la/eñordeía CcifiídePaciiUá, lana; y deípucs en el duocíedmq ff 4rínás 
taRa-d a Y ^ us ^ f1^05^6 cuya ca^a >tronco^ tób delPonrlíicado cíe Alexandro ¿j^ Padilh» 
v Adelant* y línca^ cíceendio cion Ai i tonio de . Hl.fueron villas en el cielo tres me f^ron las 
tado rna« paciíi|a f pac|re de Gutierre Lopct días lunas > reynando en Caílüla el SL'-l"'Sül 
•i]Ia# de Padi l la , que muño moco , y de Jbmpcracíor don Alonío V J I L o íu nes, o paé 
don Antonio de PadilLijCjue oy tie- hijo don Sancho el Defeado;: y í e n J1.1^" ^ 
& Conde gjj titulo de Conde de Mejorada)y do Capitán de los Chnítíanos.con- |a# 
f ^Mar^ a '^1 m^mo^ue hermano de la Mar tra los iMoros el feñ or de la cafa de 
íadeVai quefadeValdefuentes^queprímc- Padilla^enlariberadeTajo^pelea^ 
dchienres, ^  ^ Hamo de la Píouefá; y tambié do vn dia con ellos haPcá la nochej • 
deEfpejo, fue hermano JedonAntoniOjPero fin conocerfe ventaja5 a la'noche 
Marqueía López de Padilla y Bobadilla,ydo- alumbrados los Chrirrianos.de las 
dcAunon. ^ jyj^j.^ jg padil¡a Marquefa de tresmedins'lunas.confauordiüino, ^ ^ ^ 
_, r . t i » i " t- - r • i -s, ^ ^ t i días lunsá 
f* Deccn Eípejo en Italia 5 y dona Franciíca venció a los Moros;ytomo l^tres; de las afi 
dientes df ^^ ^ pajj{ja ]viarqUefa Je Auñon,hí- medias lunas3en claro cielo, por ar-.. mas de fA 
la cala de i ^ . ^t i rx i n i i - - i* dtila 
Padilla, jos de Gutierre López de Padilla, mas,comoaoraiastrae:porió.quar .' * 
Cotador mayor delRey;yprocedió dize don Luis Zapata en fu Granlos' Don Luis 
Ií D-Amo ^.j m|fmo crQC0 J 5 Antonio de Pa íamofo > q ningunas armas .ay masi ^ P 3 ^ * 
dina Pre- dilla5Preíidente del Confejo de O r nobles que ellas. 
fidente de denes^y de Indias, excelente varón; Y tornado a lahiñoría, y al-Gó-
y l T l n - y don Luis de Padilla Oidor de C o de Fernán Goncalez deCa l l i l l á^ f 
días. íejoRealjCuya antigüedad y armas alReyAImangoivque vinode A f d 
rt T . mueftran bien fu grande y á ú m m ca contra el muy poderofo; el-Con-
de Padilla noblcza:y íe cree por el nombre de de junto lus quinientos CauallcrDs, 
Oidor de don Godo y armas, procedíero del y quinze mil infantes. con fu A l f c -
Real.q0 nobilifsimo linage de los Godos, y i"ez mayor do Godo de Padilla (que DonGoda 
fe han conferuado muy l impia y cftáfcpukadó enfanPedro d e : A r - ^ ^ ^ 
iluílremente. ' lanca)y entre tanto que fe juntauaií enS.Pedra 
ífLaKey- Defta nobilifsima y antigua ca- cerca de Lara ( eiConde fue a fan de Arlá^u 
naD. Ma- ^ ¿e pac|¡l|a decendio doña María Pedro de Arlanca3a:hablaral. mon. 
dula. de Padilla, muger del Rey don Pe- ge Pelayo,y hallóle muerto^de que 
dro , cuya hija fue doña Confianza tuuo gran pefar;y cííado en la Iglc 
^ídcPa Dtiqucfade Alencaftre , madre de fia rogando aDioSi con mucha de-
diíia,Du. laReynadoñaCatalina/mugerdel noció ylagnmás/ueífeferuidó-dc 
t\écJe Kcy¿onEnríclue l l 1 ' de quien oy librar a Caftilla délos Moros , fe 
madre de deciende don Phil ippe IIII. defte durmió, y le apareció el monge Pe 
h Reyna nombre^ey de Canil la y León, co layo.y le díxó.'Duermes FcrnáGon » ¿ ^ n ^ 
na, muger mo adelante fe verá. plez/leuantate > y vete aprlfa > que ^mógc Pá 
deiReydó Y fus primeras armas fuero tres Dios te ha otorgado lo que deman j,^)'0 al 
Fnri'-iip r r t i i i r> « i r Conde 
Terebre l l e n e s , o paellas en lengua Cata- daítejy vencerás a Almancor 3 y íu »pefftan 
podei^ Gó$akt* 
"£ poc!er,con ayuda del Apoño l San-
jj cíago,y muchos Angeles^y de mi^y 
j¿ pai'cccremos todos con armas blan 
93 cas jyCruzeseu los pendones. Y 
coneílodcfpercóel Conde;y luc-
#> 20 ovo otra voz^que le dixo: Lcuá-
»> tace r-ernan Gonga. e2, y vece apn-
33 fa a tus o-cntes. v no des tregua 3 ni 
¿í paz,a- os Moros , y haz de tus gen-
9> tes eres batallas^y tomaras para ti la 
a vna con los menos 5 y en la fegunda 
í. batalla ferá Santiago A poftol en tu 
S. MiUa^ £1U0i:. Cn k tercera ferc yo M i -
Conde a».w^nv-qüe eítote digo ce parte ce 
U baca 5,Dios;yi iafsI lo h*izleres,venceras 
^ 9} Tos Moros,y los deíWiras; aunque 
i , labatalladurará tres días cótinuos, 
„ conn^ucho peligro y trabajo j mas 
i, al íínferas vencedor. 
Oído codo lo dicho por el Con -
de/e partió muy confoíado^y hallo 
los fuyos muy turbados y trilles, 
porque no fabla deijy el les dixo de 
donde venia, y los animo a la bata-
l l a ^ ordeno ,quc el que fe dieíTe a 
pníionjfueíTc auido por traidor ; y 
afsi fe partió con fus batallas, y fe 
acerco al Rey Alman^or;y otro dia 
coníeíTados, y oída MiíTa, rompió 
Durolaba labatallajque duró tres días, fin po-
uila ^es jci-fe vencer ^ y murieron muchos 
de ambas partes j y el poftrero día, 
aunque el Conde eflaua herido, y 
Esforcó el canfadojesforco mucho a los fuyos. 
Codéalos y peleando el Conde, fe encontró 
^ s IT con el mayor Príncipe de los M o -
ros. ros,y le mato; y íus Moros viene o^ 
lemuerco,pclearon mas brauame-
te por vengarle, y los Chriftianos 
fe vieron cn gran peligro 5 y el C 5 -
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de oyó vna voz , que le dixo: N o j ; 
defmaycs., que gran ayuda tevie- „ 
ne. Y aleando los ojos vio cerca de , , 
íi al Apoí lo l Santiago , con gran Santiago 
compañía de Cruzados, de que fe ^Pareci0-
eípantarplos :Vioros,y uego huye-pañia de 
ron,y losChriílianos fig-uicron el Cril2acl"s 
1 y 1. r r • al C01^ 
alcance tres días; y íue cola maraui- FernanGó 
llofa, la mulcitud de muertos q que- Sa!c2« 
daronencl campo hechos hazioas 
de cuerpos difuntos, y fe llamó lá 
batalla Hazínas, tres leguas de La - Batalla de 
rajylos Chriftianos muertos/uero auró tre 
llenados a fepultar a fanPedro de ciíás,cn| 
Ar lanca; y el Conde y los.fuyos fe ^ Coi$ 
tornaron a fus tierras, muy ricos y ^akz ven 
honrados. ^0 a ^s 
Defpues el Rey donRamiro mu 
rio en Leon,recibidos los Sacramé 
tos con gran deuocíon , dia de los 
Reyes,ailodeChriíl:o nouecientos Año de 
y cincuenta. Y el tributo que aora Q <0» 
pide la Iglefia deSantiago a los pue 
blos de Caftilla (fi es cierto) conce-
dido a Santiago y a fan Mil lan/ería El tributo 
y fue por el fauor defta vicoria, y no í Pi(íc !3 
por la bacal, a de C auijo, cn que ci sáciago, fi 
Rey don Ramiro Primero libertó es conce. 
del cribuco de las donzellas, año de ^ ¿ V j 
Chrií lo ochocientos yveinte.Y ef- S. Millón. 
tavitoria fue muchos años defpues, 
por el año de nouecientos y veinte, 
fegun vnos autores, y fegun otros, 
por el de nouecientos y cincuenta., 
que el Conde Fernán Goncalcz de 
Caftilla venció la famofa batalla de 
Hazin2S,dondele fauoreciero San-
tiago y fan M i l l a n , como fe ha di-
cho ; y pudo auer error cn atribuir 
al Conde Fernán Goncalcz la dc-
fcafa 
• 
fcnfa.y libertad Jel Reyno del tn.-; 
bi:to de las clónzcllas , y al Rey don 
Ramiro Segundo ^cjue esdeuida a 
fo loelRey don Ramiro Primeroj 
y aunque fe entiende que el Apoí -
tol Santiago j y muchos Angeles., 
ayudaro a vencer los Moros al Rey-
don Ramiro Primero,en la famofa 
batalladeClauijo ,110Te entiende 
quefanMíilananduuo y fauorecio 
cneilajComo en ladeHazinas.Y lo. 
fucedido defpucs de muerto el Rey, 
don Ramiro Segundo i fe vera en 
el difeurfo que fe íigue. 
D I S C V R S O I X . 
DelreynadodelosReyes 
don Ordono Tercero 
y Quar to ; y del Rey 
don Sancho el Gordo* 
\ y proíigue las vitorías. 
del CondeFernan G 6 -
§alez5y como liberto 
a Cafti l la delRey no de 
Leój y las hazañas que 
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dad y amor^y algunos añaden la ver, 
guenca j que bien fe comprchende v 
debaxodcla cañidad (aunque pue- Atribu 
defcrlamuger cafta, y muy libre-de Jas mu 
en otras cofas) y con tener cañidad, ,Seres* 
y amor a fu marido^parece q el ma^ 
crimonio^correfpondiendo el ma-
ridojComo es obligado, a ellas) ha 
de ferfelizy dichoíoj alübrado por 
elEfpir i tuSanto;y deñas virtudes 
careciendo, fulfureas centellas d.e9 
uian abrafarlas, v ¿s infeliz el mari^ 
do,que aya carecido de tanto bien/ 
Deiías virtudes j en eííe difeurfo fe 
verá vn claro y notable excmplo, y 
prueua de todo v.pjjes. íiendo muer-
to el Rey don Ramiro Segundo.,fu-
cedio en el Reyno; de los ,Godos y 
Efpana}el Principe-don Ordoño,.fLi o . Ordo¿ 
hijo Tercero defteníbrej.y; del nu- ño Torce-
mero de los Reyéscincuenta y dos^ Xq0¿Js y 
año de Chrifto noueeicntos y cin- Efpaña 
cuenta; y fue yerno del Conde Fer- treinra J 
nan Goncalez.de CaftillajCáfadp cp. deChriíto 
doña Vrraca fu .hija.. Y luego doty. 
Sancho fu herniapo:3 hijo.., del Rey 
don Ramiro fu p^dte, y de la Rey-
nadoñaTerefa fihfegunda muger/ 
hijadefR-eydc>nSancho, elTerce-vAlíleydo 
ro de Naüarra, ál-^tial mató en ba-, xTrcera, 
talla él Gonde Fernán González dé de Ñaua-
Caftilla ^pmo.ya íe . dixoVy her. ^ J ^ 
tftana.del Rey doniGarcia deNaua- ci Conde 
rra fu hijo, pretendiendo, don San^ FemanGó 
eho fer R e y , y quitar el Reyno de ^ c e 
Godos y Efpañóles al'Rey don Or-, 
dono fu hermano mayor, fe fue .a 
Nauarr.aapedir fauor para ello al 
Rey don Garcia fo tiojy también le 





d« Caíllüa.y ambos fe le dieron* m 
que parece hizo íin razón elConde, 
en ciarle contra el Rey donOrdoño 
fu yerno.Y afsi juntos^con bué exer 
dco/ueron contra el Kcy don Or-* 
dono haíla León, haziendole gue-
rra:mas el fe defendió de fucrte}quc 
fe tomaron fin eíeto-, y por ello el 
El Rey do |^eyjon Qrdoño dexoa fumuo-cr 
dexd á fu la Keyna dona Vrraca 3 luja cc i 
niuger la Conde Fernán Goncalcz, y Oucda-
Rtyoa do i i . r r r 
&& Vrra • ron t0(1os ancore cs;y íuc cauta, que 
*«• kiego los Gallegos fe rebelaron co-
tia el Rey don ürdoño, y el fue co-
tVa ellos, y les hizo cruel guerra ¿y 
los allano. Y entendida por los M o 
rosladifcordia de los Reyes, don 
OrdonOjy don García j y el Conde 
FernánGon^alezjvinieron con gra-
de exercito fobre-Santifteuá deGor 
rnaz^y aun corrieró la tierra de Caf. 
El Rey, y tilla hafta Bnrgo^y el Rey don Or -
pord^a- déñojy el Conde Ferna Goncalez, 
fio y pelj. viíló el daño y pel igro/e concorda • 
gro fe co - rg( aun¿r nQ para t o r n a r c l ^ e y ¿ o n 
Ore ono a lu compañía a la Reyna 
doña Vrraca, y fueron contra los 
M o r o s , y cerca de Santiíleuan de-
Cío rmaz huuie ron gran batalla:, y 
cftandopara falir acl la alalua del-
dia, oyendo Miíra-todos ios Chrif--
tianos,vn cauallerp del Conde * lia» 
madó Pafcual ViüaSjque tenia cófr 
tumbrcydcuocionde no déxar de 
oirMiíTacomentada, fe detuuo a 
oír otras muchas MiíTas^ue deziañ 
' vna tras otra,hafta medio día,y en-
tre tanto fe rompió la batalla, y fue-
' ron vencidos los Moros con gran-
o 
de enramo; y aleun Ano-e, J por fa-
ubr díuino^en figura de Pafcuaí V U 
uas^queeílaua oyendo lasMiífas, 
hizo en la batalla tales hechos de 
armas, que a el principalmente fe 
atribuyó la vitoria; y acabadas las «^'«n ma. 
Miíías^yendo el ala batalla, que ya pafalgií 
eílaua vencidajos que le encontra- uas^ iquai 
1 1 1 l • « r •• 
vito 
ña 
. •» _ ' " " j " « i 
e c auan cl oor de la vitoria; v re, *&[%% 




tado en la batalla por temor ni co- deuoci y 
cl no fabiendo el porque fe le daua, ]^ \ i u 
fe efeufaua de la burla que penfó le t lla,á 
hazian > diziendo que el no auia fal- tenifco^ 
bardia,finoporladeuocionque te- ac " " ^ 
nía de no dexar de oír M i l ia come-^ Muía ce 
^ada;y ellos le contaron, como vno aier,$ada. 
en fu figura aula hecho sondes co-
fas contra los Moros en la batalla^ 
las heridas que le vieron'dar y reci-
birlas quales luego vieron feñala-
das en fu perfona y armas: por lo 
qualeljy todos los ChriílianoSjdic-
ronmuchas gracias,y alabanzas a 
Dios;y cogido elcampo, y grandes 
defpojos/e tornaron a fus tierrasy 
llegado el Rey don Ordoño a Z a - ^ ^ 
mora , murió de enfermedad, y le ddKsydó 
fucedio en el Reyno délos Godos Ordüno-
V Efpañajdon Ordoño Quarto def- ^ , 
1 • i I - J I d J A i D. Ordo-
te nombrejliijo dei.Key c on Alón- fíoQumn 
fo'Quarto el mon^e;ydclaRevna ReydeG'i 
j - ^ C r . r c D r j i d o s yEf-
dona X imena lumugerj y tuce el p ^ c\^ 
numero de los Reyes cincuenta y cuenta y 
tres.añodéChrifto riouccientos y ^ fy&i f 
cincuenta y dos >ei qual me caíaco M-alo,*^ 
con la Reyna doña Vrraca j hija del de Chn¡^  
Conde Ferna Goncalcz, repudiada O <2« 
por el Rey don Ordoño Terccroj y 
fuc-eílcRcy don Ordoño Quart®, 
muy cobarde y amenguado, y tuua 
guerra con don Sancho 3 hermano 
del 
rJj , Diícuríboono. bO i j j 
. . 5 
^ i Í&^^osH0ms^yQl fe isJcalaa- blaíreiciprccio^deuda, y cada;vn 
l$$zrjdh y..matai^nie^rcá de Cordór í i a qué i c diíacaíícql*^ paga fülíTc 
Ba^fueefteReyíéL que.Jlamaroin dobláuo rodo;el precio,y,paga.Jcíi 
D. Ordo JciiReydofíTGrdpño'elrM,alo •,y ño el qual concrato. fellaiíia aora ceé 
íío,tenido^jqliemat¿aios.Qó;nj^ rilna^enida porváü-arla} fobre lo 
R y^ ,y ^ i l ^y 'pGr fu muerte rcynóltiego do qualhisieroiifirme ercricurn. 
poco va- .J^bcHo:¿el hermanó^ del Rey don Dcfpues; fcjbb la Keyna doinái: 
loí' .(^rd.dño Tereero:5y fue llamado s el Tcrera.;c]uc defanjaua de muerte al 
D.Sancho ^ ayJónSancho.^l Gordo^y del nu GondePefnan Goñcalez, le habló 
ei Gordo, ^ ^ o í d ^ l o s Reyeá Godos y Efpar vndh^v le d ixo. ole haría dar póf 
Rey dcGo „., - . , ' 1 - J / - ¡ • I - r •• i r r • • 
d05yEfpaíiiaci;n£Ue.tayqLUfro5elanodeChri muger a dona'Saucha iu íobnnai Tr Ca . 
ñacincué- •ftp-iidueeientosry cincuetáy cíncoj h i p del'ReyídoirGarcia de Ñaua*' cáíamien^ 
"o^ñTí ^^8°h ízO 'Corccsen Leon5y em rray'élCo.ndeddrefpondíoholga- l "ü^Có: 
Chriitó:1^ bioaJkmar:al Gonde Fernán Goi i ría dcllo3yfe trat^y^coucertd de U ^ -
0 <•<*; I c ^ z deGaítílla^quefueíTe a ellos^ k.a ver^y íc fue•aGaftilla j y de allí 
de que al Conde péfamucho^y huí eferiuio al Rey: dbn :Garcia lor-que 
m de ir;y el Rey^y toda fu Gorte le fu hermana auiá tricado con el^ y 
falieronarecibir,yfeholgaronmu paraeíetuarlojmiraírexlonde^yco- , 
Era gmn. £ho'coBel;falLio-la.Rey'na doñaTd mo^madauá queféiVÍcíTen. La Rey-
dé ti fenn rcfa3mac}re del Rey don Sancho y y. nadoña Terefa áuía auífado a lRey 
h Rcyna lieritenadel Rey dóGarcia de Na- dan García fu hejimano: del contra-
doñalcre uarra^que por auer él Gonde .muer tó,para que le prendieíTcSy vengad jv&t.0 ¿0. 
to a;fu padre el Rey do.n.Sancho de fe lamuerte del Rey don Sancho fu ble de U 
Naaarrailequeria-ma^yyeftádoaí. padre;y el Rey don García rerpón- ^ y " 3 ; 
filelGondeenlasGortes de León, d ida lConde^ue fé ki^ff inenvri 
, y-buando a ellas fuCjtleuáuavn muy campo cerca de. vna.efroiíajConca-
filigulardauallo,- que gaño al Rey da-cinco caLuller6s.;;y,elGondefue 
~ ' , A lmancoren labatal la 'vldma. y Gonfolosellos.jy.cl Rcytraxo treín 
a^ or del vn acOr mudado j muy bueno; y el ta y cinco cauaileros, y bien arma-
Conde Fer ft.ey d'onSanGho:fe:Goritentó tanto; dos.Viílo elGQnde;elengañoJ•y:a¡ 
ralnez e^n dehcaualloya^oriquerogoálGon^ tiempo que nofe-podia retirar 3 fe, 
dído a la de fe los vendieítejy él nb.qucria, fx metió en la ermita para fu defenfa,, 
«mina. j^qQ&:gj {írulcíTe dellos, y elRey- y-fe defendió de todos haftalajio-
nbquífb^y porfid^qfe los vendief- che;que con feguro de la vida fe en-
fe3yqueiédanaportodomIl mar-, tregbprcfo al Rey don García•, yb 
eos de platá.o loque vallan en mo^ fubitamente fono en-el airearía gfá ^ o z ^ 9 ^ 
neda de'aquel t iempo:'y en fin fe voz^uerompió la ermita, y el al-
concertaron en los mil marcos de tarpormedio;y elRcyJleub prefp 4 
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al Gondcy foko los cinco cauallc^ tejos hállo.y le rogaron mucho n i 
ri ros fuyos, que fe tornaron a CaílU Jos dcfcübrieíre ., haziendole poc 
lia muy^niftes y defconfolados. -ello grandes promcíTaSiy el mal el© 
Prifio dd _ Hilado afsi prefo el Conde,, paf- -rigo incitado del demonio dixo, q 
nan Gon & Por Nauarra vn Conde Nornia- los defeubrina > íi no daua lugar el 
f¿k'¿t por do, que venia en romería a Sanda* Codea la Infanta para tener acceíi 
Ca^a de § 0 ^ ^ ^ a a^ P1"^ 1011 ^  Conde, y fo con ella;y el Conde dixo.que an*' 
Nauarra, íügranfamay valorjefeoverle^ tes moriria qLie4o confintieíre.; y 
T fe fue al caftillo de Caílroviejo, do- ella vifto el peligro, dixo alCondoí 
mando. ^e c^ 2LllSL prefo ,y con dadiuas que que fe defuialTc^y tomó por la nu-; 
dio al Alcaide, fe le dexo ver y ha- no al Arcipreílc * y el la quifo abra-' 
blar vn rato^y falido de allí, fe fue a car, y la Infanta le crauó los brago j 
vifitar al Rey de Nauarra ;y proca- tan fuertemente > que no fe pudo 
ro ver y hablar a la Infanta doña defafi^y llamó al Conde^y vino ..y 
Sancha fu hija j y lahabló ., dixo y aíiodclArcIprcftejycon.facuchi- . 
reprefentó.quc por fu caufa fe per- lio de monte que traia.le matów-tó j¥uffc 
c la vno c c los mejores cauallcros marón íu muía y clagor, y camina- preüev 
del mundo^y Caftilla tambie fe per ron la via deCaíHila. 
deria^y ella quedaría vituperada^ . N o mereció en eílo menos la 
CilibraíTe al Gónde,ganaria grá co- Infanta doña Sancha5antcs masque 
roña; y la perfuadio de fuerte, qué la Rcyha Hificrathea, muo-er del ^yM Hj 
ayudada de la gracia diuina, deter- Rey Mithridates de Ponto, que ííc- ílcra£ha' 
minó facar de prífion al Conde; y do el vecido de PopeoMagnoJc íu 
para ello le embió vna dueña de guio enfígiiradc hobreporíierra^ 
quien fiaua^a dezille, que í¡ le daua. yermas, largos y peligrofos cami-
fufedecafarfeco ella^lefacariade nos. N i aun Cornelia muo-er del ^orne '^ 
el Ouide 'a pnfion^y el Conde lo prometió; gran Pompeo^n fcguirle defde la 
de cafarfe y la Infanta fe apercibió para el efe isla de Lesbos haíla Egypto, quado 
con la In- t0jy vjno al caftillo fecretamente, fue vencido por lulio Cefar en la 
^ s ya denochcy fe vio con el , y le di- gran batalla de Pharfalia,^ iba hu« 
xo , que tenia determinado de 11c- yendo del.Y quando la Infanta do-
narle a Caftilla: y afsi falícron del ña Sancha hizo cfta hazaña de fol-
caftillo juntos y folos; mas el Con-i tar al Conde, auia vn año.que efta-
de con tan grandes prifiones no po uaprcfojy los Caflellanos nunca f& 
dia andar;y la Infanta con feruoro- conformauan en como le libraría». 
. foamor le llcüauaacuellas a ratos; delaprlíion;yNuñoLainez!esdk 
y viniendo el alúa del día,por no fer xo^ue por quitardifeordias y prtS ; 
vIftos,fc metieron en vn monte, y tenfiones fobre qual auia de isan-
fe efeondieron en lo efpeñb del; y dar a los Caflellanos en lugar deí 
andado por allí a ca^a vn Arcipret Conde Fenam Concalez v deuíaa 
Diícuríb norió. i ^ -
Iiazervna eRatua de piedra eafigu- que otras naclo.n.es. Gon lo qual fus 
Í Í §6éL ^dclCon-ie^y ponerlaen vncarro, Key.esd;c Godos y Efpaña, finfer 
.ybpíarlela mano, y hazerle, p lc i - .coronados, rcynan feguros; y afsí 
. : to omenagc de. no la dcfamparar, hierecen íer de fus Reyes gouerna-. 
haPca librar al Conde j o morir en dos , y aliuiados con mercedes, y 
laempie[a;y el que fin el Conde juftas y amigables leyes, masque 
tornairca Caftll la, muríeíTe muer- pero Reyno alguno ; y por confi-
te de traidor^ y codos vinieron en guíente^los Eíp-añolesdenen amar 
fu acuerdo. Y dexando en Caftílla, y feruir a fus Reyes, 
y fus fortalezas, el mejor recaudo • Llegado mas cerca el Conde de 
que pudieron, fe Fueron para N a . los Carel ianos, les embio vn cria-
iiarra defde Burgos,y al tercero día do, que fe le auia juntado en el ca-
Jlcgaron a Bclorado^que era enton minoja dczirles, que el venia bue-
.ces fujeto a Caí):illa,y otro día ame no,y traía configo a.lainíanta doña 
•día legua andada, vieron de lexps Sancha: y afsLfejuncaron todos} y 
al Conde jy a la Infanta , que ve- les befaron la-mano ^ .con tan eftre-
nian en la muía del Arcipreíle; y mado gufto y plazer ?qual le fiente 
cómo el Conde y la Infanta vie- elcleruaqua-ndo vade yerna heri-
. ronlosCaílellanos delexos en or- dojoquandoelcanjoeílrella caní-
den de guerra > penfaron que eran cula en el eílio afciende con el So l , 
Nauarros; mas luego el Conde re- que anda de_fualido y fatigado de 
conoció fu eílandarte,y fue muy ale fedjbufcando las fuentes de agua, y 
gre3y lodixo alaInfanta,que fe hol las halla,y con fu refrefeo no fiente 
gó , y regozijo eneñremo.En ePa l rhendo,ni laponcoña,ni canfan-
jornada que hizieron los Caftella- cio.y fed : Afsí juntos los Caftelia-
Leakadde nos moftraron fu gran lealtad y h i - nos con elCpiide^y lalnfanta,fin do 
los Caftc ^ Igy i^ : pl]es como fe toco en el v i - Ior,ni fentimiento de los trabajos y 
timo difeurfo del primero libro def foledadyfe tpTnaron a Beloradp, c5 
. íahiíl:oria,la nobleza y hidalguía gran regozijo y ajegria, y quitaron 
requiere tener lealtad de coracon, ¡as prifiones al .Conde, y fe tornaro 
verdad de boca, y fidelidad de o- a Burgó^donde fe cafaron el.Code Cafamjen-
Calidades bra^virtud yl inage. Las quales ca- y lainfanta congrandes fieílas. .; ¿G pernaij 
de la no. lidades fe hallaron en los Caílella- . Defpues e lRey don Garcia de Goi^aiez 
daígufa.l nos triuy cumP^Jas > en ir con la ef- .Nauárra, agrauiadp dei.Conde, y c ^ ^ ^-
tatuadepiedra,y figura de fu Con - la Infanta fu hija ^víno con grande 
deal ibrar ledelapri f ionj o morir -cxcrcitp a hazer guerra al Conde, 
en lademanda;y moíl:rar,que en los y el Conde falio contra el ,y vinie-
Caftellanos y Efpañoles ay natural ron a batalla grande y dudofa, en 
y verdadera noblezhjy hidalguía, y ]a qual fe encontraron el Conde y 
. fe han fiempre preciado del la, mas el Rey délas langas j y el Rey cayó 
del 
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Prifió del ¿Qi caünllo,y fue prefo ?y huyeron y fue vencido el Rey de N^uarra, vencido,.! 
Jvey don-, ^T •-• r i n ^ i • r RP„j ., 
Gaícia. los NauarroSjy tue el Rey c on Gar- y mucha ce íu gente muerta; y en ey dcN4 
cía traído a Burgos ; y la Infanta eñe tiempo eñuuo e! Conde Fer- cha^eT 
y Condefafuhljajtrabajaua con el nan González dos años c¡ue no fue gécenmcc 
Conde fu marido que le foltaífc • y a León: y embio a dezír al Rey don ^ 
el no queria., haftíi que los Caíklla- Sancho^ que le pagaíTe el a^or^  y el PideelCó 
nos juntamente fe lo fuplicarój y le cauallo •'y el refpondio, que no ef. je,Ia H* 
íolto5y e iionro muc lOjy e embio taua cogido el dinero, que le coge- cauaiio. 
a Cu Reyno.con aparato^ y acompa- ría ^ y lo embiaria; y al Conde no 
íiamiento Real:mas el como ingra- contento la refpuefia^mas diísimu-
to y Inconílailtejlamó a Cortes en lo: y paíTaron otros tres años que 
Eílella^y determino tornar ahazer el Rey no pago 3 ni conforme a 
guerra al Conde. Y en efíe tiempo lo pueílo podía pagar con todo el 
ios Moros vinieron a fitiar a Lebií Reyno; y defpues el Rey don San-
' con grande exercito., y el Rey don cho embió a dczir al Conde fueííe 
Sancho embio a rogar al Codc Fer a fus Cortes, o le dexaíTe el Con-
náGon^alezlcayLidaíTecotraelloSí dado : y oida la embaxada por el Em x^a-
y el Conde fue con fus gentes 5 y fa^ Condejo hizo faber a fus Grandes ¿ont 
bido por los Moros, fe alearon j y y ricos hombres/y les pidió íu pare- cho. 
fueron fobre Sahagun 5 y el Conde cer) y los mas eran de opinión, que 
con folos fus Carelianos * fue en fu no fueíTe a ellas 5 y el Conde dixo, 
feguímiento, y les tomo la prefa que no haría cofa fea en dexar de 
quelleuauan^yhuyeron^fc torno hazer lo que íicmpre los Condes 
aLeonjdeloquallosLeonefes3por de Canilla auian hecho; aunque el 
no auerlos Ueuado cohíigo/e afren tenia por cierto, correrla peligro 
taron^y enojaron tanto, q vinieron de muerte,o prifion.-y afsidetcrmi-
¡alas manos,y a las armas; de fuerte no i ry fe fue con folos fíete caualle-
que fe huuierá de perder todosj y el rosjy no fallo a recibirle nadie, co-
Rey do Sancho los apaciguo y fof- mo otras vezes hazían, en que vio 
fegójy elConde fe torno a Caílilla. mala feñal-, y fue a befar las manos 
En el entretanto que el Conde al Rey .y no fe las qulfo dar, dizien-
cíluuo en León, el Rey don Gar- dolé: Tiraos allá, Conde, que de 
cía de Nauarra fu fuegro le corrió vfano con las vitorias que aueis te-.,, 
la tierrajy llegado el Conde, le cm- nido tres años ha ; no aueis venido „ . 
bío a dezir, le fatisficicíre la entra* a mis Cortes, y os aueis aleado coii „ 
da en Canilla, y daños que aula he-- mi Condado j y por ello aueis de „ 
cho,ynolohaziendo,ledefafíaírc; fer prefo. Y el Conde refpondio: „ 
y el Rey no le fatisfizo , y vinieron N o plega a Dios,quc yo me alce,ni „ 
Batana de en gUcrra.y huuieron batalla gran- haga deslealtad, ni vengo yo de tal „ 
ei^ qu f^ue* ^c enBalpicrrcribera del rioEbro^ fangre: y o fiépre os ferui leatmete, „ 
vfino 
» 
^ylfinp-hcvemdoaYiJQtesGorrcs.. dbíle. licencia para ver al Con j c í u ' , 
«fue por auemie'ciyerMo.maltrataí:r luarkio^feládb/ypara eílarcon 
„ los .Lconefcs^ yaiinqu^ ;j^e ajgai'a,.. ella finprifioiK'S.áqiáeíIa noche: y 
^cpnJatierrajnój^e^aíinrazo, pues í^ ejftandojuntos.paiiada.la mediano 
l^bs^, me tehds por Ujer^.mi:teien(Já:i cíip^IaiCondeía viíiioalcbricléííelj 
^dc^acorycaualtQ^y ellleyíe eno-ji fus.vqftidos^yíe^ocpy. reboco eri , 
prjlt6 dcj jj, ¿ñas dellcy l,c mando prender, y ; -la forma c]ue ella entró, á verlei.y Valer «Je 
na^ Gó^Ponlvrcn Pr^ioncs- tomo ella los yeffidos del Cond.e¿lac^í¡ii 
¿a por el: Sabido por lá.Iníanta-i y CqíÍ-í',; y,f¡Jier6ri juntos, alapuerta ^ y lá 
R-cy de ^ defadoñaSanchadeGrilla, y l o i ; Condera dixo .al-portero 3cjuelá; 
í Caílellanos , Hizieroa gr:aii fentí- j ábricíle por. no perder -jornada, y 
iBleñto-,. y la GoAdeíi¡íe amorte- , el fin.fófpecKádelengáñd abrió, y 
ció j. que amaúargrandcmentc al falio el Conde .en figura de la Con-. 
c^ond.e:ybueltacniiitrataroridcl^ défaiyy ella íe-^uedocnla prlfio.n 
libertad .del.Confe yhuuo diuerrri eii: forma dql ,Qoride> yel Cond^ 
fidiaddépáreceres:lo;(]ual.yjfto.por. i fue a;yn pom l donde laCondefá • 
ta-Gondcfa j enhem^tQ'qye fe re?:.| lediio-ballark yn cáuaíío,y los doáy 
foluian en loque fédeuia hazerpa^L caua^ros peregrinos j y fubio ed . 
ra librar a lGor i fe&gíc> í í íeerí i el^y-íalieronfemaS:encubiertoquej i 
Fingió ir rQt^eHaaSantiagOi^lleuocorífi-v pu^kmn ^jyft jueron: al monte 
Cn P in gP dos dueñas ^ y do.S c-ául.Ilerosa .^r i donde eílauan los quinientos caua^; . 
fanca aSá cíanos,todosehTiabitode-percgri-- • Ilerps^ quefeádmiraron del valo¿; 
t¡*i0' nos, ydetrasdellalomaschcubier-: y;,aui,fo de l.aG.ópd.éía, que no le¿ 
,,. , v.. to;que püdicíTen mandó ir quinien- a-uja dado a entender nada de fu dre-* i 
Mando,ir, ; ^ . * , j J . { . . , r > i - ¿T rv". 
armados tos caua lerps armados 5 que nmc~r íignip í y luego eammaron y isMe* 
quinicccsxo^Gnienagede.facárajG^^^^^^ ron-a Caftilla*. 
caua ero.-? ¡a pr|(;Qn ^  0 morfo en la emprcra-r; . s Y aunque.cion ^azon merecic¿ 
y.afsi i r f & ^ ^ Á i é á ^ W P & í i f r b i'pn grandes, loo-res-., y eterna fama 
-« ^ óil6ÍlQeid>^€^íw|Í& ^ ^ i i ^ 0 ! 4? las dosJamGfásfíartJiaginefas, la . .. 
• • :':di,a,, l i a r o n ía. ManfiIla-3 y de allí [ ReynaDidó^que edifícó a Gartíia' ia Reyng 
. fe defuiaron a la Spnio^a¿a vn mon | go.y le dio tan gran valorjque-pre^idp que 
iteifeí&i|&u^tí§l^ÍiJtf%|§iíB|e§^ tendió fer cabera de! mundo ¿:por^dlfífóa, 
all i , y con fus dos cauáll6^^ y i4§Í! ^üyr 4$ Rey Yarbas dé Lydia^que{ " 
'dueñas eri forma de peregrinas, :fe. córítrafu volunrad-querla cafár^oai 
fúe^y émbió a dezir al Rey cornos ella, yguardar-cridad al Rey;Sii5 
clla;p?.íraua.a Santiago , yleque--: dieodePheT^iqlA.fumarído^muer-^ 
m befar las manos; y ellley la fa- tppor PygmAkoQ ;fu cuñado^Iier-
lio a recibir vna: legua -de jLcon,. mano delá-Rqyna Dido j porqui-
fifiuy honradamente;y hecha alíley., talleMas riquezas queileuo ele Ef-
b.íí^uercneia deuida ,- le fuplicó le pana^que fue raas-jlca que las Indias, 
h M de 
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Je nucftros tiempos 2 como fe to- ' crííiclo dé fü-llóhra y vida: lo qnal 
co en el fegundó dífeurfo del fe-i - fabldopor-el Reyícon Sanche,hu-
n^ f5"3 gU^dolibro deftafaiftaria: laRcy-: uOtanrócnoioy pefer^Leiio cp¿U' Ki 
tó y que- naDidofe mato y cpemocnCar*. j ficl-á fer nacido rypaífadá la" ira-y:- ^ 
moenCar tha 8;o> aunque Virg¡ilIo en Ja Eney- furor ^la ftie a vifeai a la cárcel, y íer^1^ de| 
euaidarca da iainíamOjQiziendo, tpc ícmato ' le-ouexo mucho del engaño ^  y J a ^ ; ^ * 
ílidad a fu y quemó por amor'de Eneas que la Condcfa dixo:- Y o hiie lo que de» i9 . 
parido el ¿ ^ • y [z fue a ital|a \ .mas fuc ^ £ i uíá • y por ello merezco mas galar- \% 
cheo deFe cion del Poeta,- que en ¡averdaá, •: don que pena: envutíbo poder ef- J 
rida , ya mucho tiempo antes de Eneas fe : tóy 3 hazed lo que feais fciuidojque „ 
muer . niac^ y quemó por huyr del Rey - ydn'ome arrepentiré délo hecho:^ 
Yai-baSi y guardar cañidad a fu má- : y ti "Rey cydas fus rszones, y viílo;. 
Y la famo rido Sicheo, ya muerto: y la otra fa- íli gran valor^dixo:- Y o tuuc la cui- ^  ! 
í Tm"? rR0^1 ^-e miIgcr ^ ^t i iubal e l pa del mal-reeadOj-y vüs^Io aucjs?> 
bal el mi- Mayor JCapli\^nprHfcipal de Car--4- heciiobítn., y fois digna de gran l, 
yor, por tliá^o ,31 tiGmpoqi-ie-Scipion Ro- • honra y fama : y "luego mandó la V 
?0 «0.^ iV manóla deñruvo. Y-eñandoen fu HenaírcnalCondefumando, yfue 
^ro de per poder A l irUDálprcío , y íu múgér lletíac.a con gran honra y compa» 
^ / f c?f congos hijos'fiíyós niños, retraída- ñiá, yelConde fe holgó infinito, 
«olió a fus CGñ-otrosCart-haginenfcs cnelfa- y-dio a los cauallefos queja l icuar 
dos hijos, mofo alcacar de Cárthago, que ya roíi grandes y-ricas prefeas y joyas* 
LaCon^e- Ic-cíitregauan a Scipion, y Roma- y fcrtornaron muy; concentos a fu 
líos fe a nos; por no venir a fu poder; y en, Réy'a León. 
rrü^0.5n périgro de perder fu caílidad,y fer Defdc a poco tiempo el Gonde* 
g0f * ^ licuada ella y fus hijos captidos.a Fernán Gon^alc-iembió á pedirá! E1 ^on^ 
B orna para el triunfo del famofo: Rey don Sancho la deuda del ca-ptdir al 
Dcflruy - Sdpion: decolló a fus hijos,yabra- uallo y acor:; y el Rey le refpon- H<7 dóH 
ció vque- . / \\ r -^ l» ' \ x A i • ^ r • chola cea 
tna de Car ^a^a con eilos ^  arroj0 cn vn gran dio mal , y el Conde junto íus gen- ¿a ¿^ a. 
thago en fuego de los que abrafaron en diez téSj y entro en élReyno de Léoíi úallo y a* 
á i | | y fei| y feís c|ías a Garthago,, y fe quema* haziendólcbráúá guerra; y el Rey í;or'y „?* ? 
días. •' . ^ ' ^ . •, „ , i .- t . v r . &, . r ' 7 . -. . ' l i á ron le 
ron juntos. . le embio-íumáyerdomo con mu-cóicdaEf 
•^Rucs no mereció menos loores cho dinero a pagarle-, y requerir-P3^110^ 
laOohdcfadoña Sancha de Caftl-- \^xy^f^^%S^t^'pM^lx^ 
llamen las cofas tocadas cn cílc dií l ; robado y róbáúá : y- venidos a la 
ctirfo^quehízo-poramar con caíli-- cúéhta,baílaion¡.que con toda Ef-
dad^y amor grañde'al;Conde fu ma paña no le podia pagar) y el ma< 
rido::foltandólelá'prínicra vez e -^1 yo-rdómo fe torno ál Rey, y felá' 
mo le folto ;y traxo a Canilla: -y -la- dho1, y moílrp la cuenta \ la qual 
fegúnda vez íoitáhdole, quedando- '• vift^ñpor :el Rey, mandó juntar lo$ 
fÉ: éñ' fu lugar prefá i haziendo- ía^ • Eñádos .idél-Reynoy y les confulto 
¿B ' ti 
.L-JÍALAJA l O 
c í negocio i y v in ie ron en a-cuerdó 
refolucion', Cjücledexaíre al C o r i -
-éamo. 
y De l rey nado cl^ don Ka- ~ 
miró tercero, y otros-T 
Re y csjña fta la m üe rté 
delReyddnAloníbel 
quinto j y las Vitorias 
del Conde Fernán, G5 
calez , y fu muerte: y 
del Conde Garci Fer-
handéz?y délos infáñ 
tesdeLárajy eipr iui-




de e l C o n d a d o de Ca f t i l l a l ibré dé 
vaílal lage para otf y fus fucéiíbres, 
del R e y no dé L e ó n ' j y e l R e y l o 
Goncedio: y;afsi el C o n d e Fernán 
iiu^rtada González exemptó a Caí l i l la . 
CaftiMa, •' fié^p.ues ios Ga l l egos fe rebelá-
por el Co., r o ü contra el- R e y .don Sancho., y 
de Fernán j R ¿ • ^ ^ ¿ ¿ ' ^j los. allá-
Goncalez., • * i n / . , ., r¿ L . i 
no, Y el Gonde don Goncalo¿qLic 
tenia fu eftado deíta.parte de D u e -
ro j házia G a l i z i a ^ que era en far 
üor de los Gal legos, , y auiá junta-
do contra el R e y mucha gente^pre-
tendiendo el ' fer R e y 5 como v i d ' 
que .el R e y don Sancho los; auia 
al lanado j y eftaua póderofo^ f ing io -
reduzirfe al ícruicio fuyo s y fe v i -
•:::T: '• noparaelidiziendoj'quélequefiá • (¡f^o^ 
i íeruiry ylehizo omenage dello,y 
de darle cada vñ; año cierto tribu-
:; to .^  y andaua continuo acompa-, 
"• ñando alRey^y íefiaua defryvn. 
E1 Conde ¿ja. tr¿y¿ :el Goríde -eh las .manos 
^ q d i ó yiia;,.man£ana muy• frefea ,: y erá^; todaslas cofas ,'es amb ic ión ; y eftá ^ b i g i o ^ 
s ál Rey la émponcoñada , y el R e y m o ñ r o • anfia f pafsion. los l leua a querer ¡ 
mancana p .^^ .¿c comer la^ y diofela 3 y < éri revnar .mandar- , y .preferir á todos 
emponco-.b . .. , -. / ; : ... •</- V t, . ' r í a i •# 
nada. •.comiendbla^unoluego. Y i o ' - • en la honra y tama deite mundo;y^ 
i*|aA¿j : qucfucedtofcverá.eíi/elr . ,' las masvezeSjOtodas/quandono . 
R^dó Sá . • . íigmente--dif- C fon •guiadas dé la razón y pofsibi-
choclPri -.••:.• -••¿urfov. r.fitjfiSó: lidad que tienen para:ellas ^ íuce^ 
mero.-. - " • - - c .. • , -. i , . ^ • r !• c e -
losía den nial:; y.-tienen.iníelicesnncs, 
como fe vid en las guerras, ciuiles 
dé Roma V que himieron pdnei-
• • . . . 
^ ^ ' N DESEÓ 
defordenadó 
que natura-' . 
leza cria en 
los coragp ¿.. 
nes de los h o 
bres y capa- , 





pío eíicré ebCoriíul: Mario v.que 
triunfó cinco vezes íblenemenrc' 
eñ Roma: y haziendd él guerra en 
Afi'ieá contra e lRey lugiirtha dé 
Nümidia-i embió a Lucio Sillafu : 
' - M i Quef--
.. 
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Qnc f to r , oTe fo rc ro , a lReyBoc- dorcjucaPompeo era forpechofo 
d i o de Mauritania, que fauor.cck cigranvalor y valcnt iadeCefany 
al Rey lugurtha jpara que fe apar- a Cefar era pefada la autoridad de 
taíTe de fauorcccrle, y fucile amigo Pompeo: y Pompeo no queria fu-
de] Imperio Romano:y Lucio S i l - frir igual , ni Ccfar fuperior : fó-
• ^ . la negoció tan bien . que el Rev brecuva ambición de ambos ardía 
BÍcchocn eoceno le entrego prcío al Rey lu - cí mundo en crueles guerras y ba* 
tregó prc • gurtha fu amigo jy le lleuó al Con - tallas , y íe acabó la furia en la de 
co^dRtv luí Mario j que triunfó del e n R o - Pharfalia »donde Gcfar fue vence-i 
lugurtha. m a : y defpues elReyBoccho por do r , y Pompeo liuyó a la isla de 
complacera los Romanos , como Lesbos, donde tenia a Cornelia fu ; 
gran amigo del Imperio, les em- muger: y de alli a Egipto a valerfc 
bió vnas muy ricas eftatuas ? para dc lRcyPto lcmcofu amigo quele ElRcypftí 
ponerlas en el Capitolio » y en- auiadado el Reyno; y en llegando ícroeolH* 
tre ellas vnadelRey íugurtna,pre- le hizo cortar la cabeca, y la eiru.ia cabecs 
fo y pi'cílo en las manos de Sillajdc bió prefentada al Cefar, que ya lie- * ^niigo 
Por cV i r \0 qua[ e[ Confuí Mar io fe agrauió, gaüa en fu feguimientoxon la qual on)PC0, 
M-íñocC' diziendojque aquella honra fe de- Ccfar aunque lloró con ella,fe h i -
era SíiU» uta a e l , y no a Lucio Silla fu emba- 20;feñordeRoma,ydelmundo, y 
legado! xador^pues el lo auia ordenado y fue el primer Emperador Roma- Primero 
y guerras triunfado delRey lugurtha; y pu- no ; y rio fe contentando con ello, ^ ^ ^ 
en Roma, fafe en derribar la eítatua, y Silla pretendiendo fer Rey de R o m a , "o Juüo 
fio, en defenderla'fobre que fe rebol- cofa aborrecible al pueblo Roma-
uió toda Roma y ííi Imperio en dos no i le mataron en el-Senado, con "orq m?' 
j 1 1 1 CM1 • - 1 j 1 ta!:on«Il, 
vandos: los nobles con 5illa,porquc veinte y tres puñaladas, que tales n© Cefari 
el lo era, y los plebeyos con Mar io , fines fuelen fuceder de la ambi* 
y huuo cruel es guerras, donde mu- cion. - : 
rieron infinitos, y ambas cabecas Y de la prctenfíon de querer 
MaripySülajyfusvandospaíTaron- reynár el Conde don Goncalo, Por ^y^ 
a Pompeo Magno , cabera de los que mató cruelmente al Rey don ¿^qq¿ 
nobles; y a lul io Ccfar cabera de Sancho , con la mangana empon- cakMnato 
los Marios y plebeyos ; no por -. pñada .7 fegun elefeto cruel que ^ J S 
que el fueíTe plebeyo ,:quc mas no- hÍ2o la mangana, parece no hízic- Sancho. 
ble era que Pompeo j í ino porque ron mas crueles efetos, laspoago-
Ct&efcar- Mar io fue cafado con cia de Cefar, ñas que mataron en África a los 
da en «ué hermana defu padre; y porque en cornpaneros de Catón, quando iba 
Jes gue ambos lul io Ccfar y Pompeo fe- huyendo de lul io Cefar : que He-
i r * á'f" I'lorcó la ambición de que fe trata,; gando el con Pompeo a Egipto, 
cordíi (a queriendo cada vno dellos mandar y viéndole dcfcabccado,y que C e -
bre el man fc loa Fvoma, y íu Imperio y mun- far Uegaua en fu féguimicnto, re-
cogió 
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#ep-io la armá¿l de Pompeo, y m i car de otra Afpidc en vn brago (co^ 
ae^o por las Syrtes a África/para moredixo)ymunoaísicnprofu^ 
vaferfe allí del Rey luba; y en co- do Cucñoiy andado Catón mas ade-*: ^ f¿ft^e| 
mando tierra, vna ferpicncc muy- lancecon fuexercko^de vn tronco picadiir¿« 
chica pico a fu Alférez Aulo.fin fen de vn árbol fe arrojo otra ferpknte pó^ oñofas 
tir caíi la picadura y dolor, y al pun- llamada laculo^ picó en las íienes en 
to la poncoña fe eñendio como va a otro foldado Paulo, defuerte ¿ftií 
jL1ego, que le roya los tuétanos y el picar y morí r/ue todoavn $ñm 
entrañas, y le confumio el húmido to:y luego vn baíiliícó, qué demás Kot-aMé ^  
radical fin dexaitc que füdar, ni lio- de que mata con la viftají ve prime Kaái i fe 
rar;y dexando lavandera, andana fu- ro al hombre^ y muere el Ú es vifto co. 
Notabíllf r|0f0 a j^üfcar agU3; y aunque be- primero del hombre 2 y eílandole 
ettesdTpíüiera todos loS rios del mundo j nó mirado en el fuclo otro foldadojk 
«adurasde [^  báftafan, y fe hizo abrir las venas mado Muro,le cnclauo con la láa,. 
ícrpilc«$. tcn.¿ i -^ka jas r y no le apro, y al puntopafsó la ponzoña por el 
íiechó3qüc murió luego: y traseíio haíia a la mano,y fintiédolo el/e h 
otra ferpientc llamadaPreñer,pic6 corcóyy contemplando como fe mo 
áNafidiofucompanero,y atpun^ ria la mano,efperó la del cuerpo, <} 
tbfc encendió como fuego > y fe le fue lucgo:y mas adelante vnAlacrá -
hincharon todos los ^ miembros en con los nudos de fu cola picó aotro 
redoridcz5íin quedarle forma huma foldado valientejlamado OrIonry 
na^ymürio luego tan cfpantable y envnpiuolcmato^llcuó cltmiío 
fc'óñgonofo , que los compañeros défuS'vkorias.Más todas efías crue^ 
parafcpultarleini láS aues^i beíliáS lifsimas po^oñásie África no hizis 
Üeras tocauán a cl:y luego vna Hte- ron efeto mas impío y cruel., que la 
íñorrhois • picoa otro foldado, lla> mangana del Conde don Gongalo, 
ftiadp Tullo,que incontinente le co y<h ambición de querer fer Rey; 
mehép a falir de todos fus miem- puesjuego murió con ella el Rey 
feros^ojós^iárizeSjbócay^venas, hüi- don Sahcíio en;Leon,y fue licuada 
nior póngóñofó défangre a borbo fiicuerpo a fépultar a Ouiedo. ^ 
Ílones,haíla que én-J)r¿uécfpiro: y ^EfteRey dó-Sacho el Gordo/egfi 
luego vna Afpidepico i otro folda el Maeftro Medina en'el de las grá* Vxhemá 
¿¿llamado Lebo.y al puto feador^. dezasdeEfpana.mandóq los íiip¡& ¿l 1^ ^ 
mecioy elo la fangre en todo e l ¿algodeEfpañafueíren.libresdepa|()fda]^' 
ssis- ¿0 Marco Antoiiioveíhndo prefá el Reyno de los Efpanoles doRami Dmtáiá 
por OaauianoAuguftovporque nó ro.fu hijo,terccro defte nombre, y [ ^ ^ 
triunfaíTc della cnllbma/e dexo pi del pumero de los -Reyes eincuentá dos 5^ 
í^ l 1 y «íq-. 
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Año y cinco^iño de Chrífto noueclcntos los Moros dt les entregar en cierta 
P 0 7 Y ícfencáy ficte5el qual hizo luego celada a los íiete InFantes^y a (ü pa-
paz con los Moros^on que no ayu- dre3y fu ayo Ñuño Salido^ mataró Mnertede 
dárk al Conde Fernán Goncalez alos Infantes, y aruayOjylk^u^róa ^ ílete 
de.Caíiillacontra'cilos^ los Moroá prefo a Cordoua ?. & padre'^pnca y pnüoá 
juntaron tan grande exercito > que lo Guftosiel quaJ eíkndo preío en rupadre, 
el Conde nofe Hallo poderofo pa- Cordouaytuuo anaores con vná In* 
cí^^n^^ rafalircontraeHos^y tomaron a Sí- ííantaMora, hermana del Rey A l - -
Dueñas, ' mancas^Dueñas.Scpulueda, y G o n l-nancor, y hüuo en ella a Mu-tiáitá Mimn* 
S^n^ntda i m ¿ Y paíFados tres años,el Conde Goncale^elqual fiendo ya bué dio-
fueron gá- Fernán González fue a correr tierra ^o^ugando a las tablas con vb Kcy 
nados de ¿e Moros^ y venció, mató, y pren. Morovdelance del ReyAlmancor fu 
oros j . n ^  rnuc[:ios ^  y ^e torn¿ a Burgos tlo.Jiuuiercm ;palaferass y el 'Rey M o 
Con mucha honra, riquezas, y deü ro le llamó htyo.de ninguno; y M u -
pojos dcllos-y como cilaua ya niu^ darrale dioicon'elpabilo ta] golp^ 
quebranrado de grandes trabajos/y. e,n la cabega^que m*4r¡0 del,:y luego 
elconrinuo vfode las armas y £-ut¿ fueMudarraeo lacfpadadefnuda a, 
rras, enfermó y murió, allí • año de la Infanta.rümadf#3-y íc dixOyqiíe í i 
P O O . Chrií lo nouecientos y fefenta y o- luego no le deziaqule era firpadre.» 
fu i en But cho3y fue fu cuerpo fepultado en e l lamatariajy ejla feio dho^y com© 
ene ¡Tr Có nionafícrio de fan Pedro de'Arlan-: fu padre aula fido prefo., y; Jos i n -
de Fernán p i , que el auia fundado ^ y fue miay fantes de Lara fus-lierrrtanosrmiaer-
Gonjaitz, •¡¡•orado de los Gaftellanos, y quedó tosen Caílillaiportraycíon de R , ^ 
do en c'l porícnioryGondcídeCaílillaíSar- ^e lazquez^do i^ tambía i l ^quaí 
Monaile- ciFernandezfuKijo.' criteiQdidopo^Müd.aiTa3pyi(3Jk,|. 
p0dro de i ^ t e R é p S o é á f o ^ f o b huuo.de daal'RcyA'lmsnfor.fu-do^p^raJr^ 
i\rianca,q los Moros el cuerpo dc-fan Pelayoy fcufear á fu padre;a Gaftilk-, tfjfófó 
ei amafun qUg martirIzaron"én Cordouá^fu^ ¿io.,y llbercílda, todos- los capiiuoj 
pucílo enSanSaluador deOuLedot- .Chriílíanosc, pJra^íie los -J le^ f l l 
Donde fue y en efte "tiempo icavfo en Burgost cQ'nfigOj-y.le.d'íQfcneceílario; y í ^ 
^ í 1 ' RuyVelazquez-de/Ii'ara condbiía 'VinoaCaliilláyy a Salas délos Ipfaá el mam 
rio de fa.. . , - T , . i i r i » > i i 
Pdayo, y Lambió de Bureba^en <í\sfamMs$ .té^aonde fueríluy:bienrecibIdo:.4# 
que hic! k eoncüriieron todos losGaftellano^ .Goncalo ^uftos-fafádre, y el y . d ^ 
u^do. -^" '^^r -palabras de enojo e.ínjur'H fia Sancha fu •mugerrefuerorteG^i « . ^ 
Cafamien quepaíraron::cntrcdoña;Lamb"ra,y Mudarra aBuilgos. ^ I'Conde.<Sa%í de Muií 
to de Ruy ¿oáa:Sancha v muger^de Goncalo ícrna.n.de-Zjyftfiaptfeó.y fu^fúp3T rra' 
Z l z . ' ' ® * 0 & Guíl:lo,o.BuftoS? c o m o : ^ .driooiel C^idie^ y defpues vengó ^ ^ 
tros dizen ^ adre de los fiece Infán^ íás.muerce$ de Ufo m$& Infantes 2 ^ KuyVeíaz 
ees de Lara^doría Lambra y Ruy¥e l-ara >y mató a RuyVelazquez^y que2»^8 
? r m !• i ' " -^ ' N J - t ' i ' moa don» 
: , iazquez íu mando dicroTí orden c®. quemo a dona Lambra. .; : Laiíibra. 
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En cfía fazon el Rey don Rami- Rey íin mas fáber la verdad , los 
i©3 gouernandofe mas por fu volun creyó^y le mando traer prefo, y le Gr%^ñ 
taiqueporrazonyjuftiGia^díooca iuzo echar a víi toro muy brauo ^ taL2tp¡.0 
fion que los Gallegos al^ aíTen por en vn corraljy el toro fe vino luego AreobiJ-
RcyenlalgleíiadcSanciagoadon parael Arcobírpo¿müy manfoi y ¡^g6. ^ 
Bermudo3hijó del Rey donOrdo- paíToápairo, y le puíby dexó los 
£0 tercero deñe nombre.y don Ra cuernos en las manos:y el Rey que a ^ ^ 0 ¿ 
miro fue contra e l , y huuíeronbá- todóefto eílaua prefente > viftoel jcdcxóeñ 
grande co talla grande en Portillo de Arenas, mllagro/e arrepintió mucho de lo f^manosi 
porcUlo ^n (jedararfe la yJtoría, y muertos liecho^y folto ál Obifpo3y fe torn.o 
áe Arenas mucj10g ¿e ^ ^ ^ partes i fe retira- a Santiago, y pufo los cuernos del 
ron a fus tierras, y duro la guerra toro en el Altar de SaSaluádony d^ 
dosañoSja cuyacaufa vlftas por los allí apoco tiempo el Rfey Álmacor 
^ . Moros fus difeordias * vn Reydei- de Gordoua corrió a Portugal i y a ¡ 4 ^ : 
ífcoraxí lloSjllamado AIcoraxi,eon buen c- (jalizia¿y la arruyno^y leuo. as carrt ae Sancía-
arruynó a ^ ercito entro a correr a Portugal, y panas de la Igleíia dé Santiago a la, g i^ W* Üf 
Porcugal. ^ aErayun¿jy fue f0bre la cluaad de mezquita de Gordoua:y en efla jor- ^ t t cS f l 
U ciudad Santiago^ la fítió y tuno en gran- nada vino con el Rey Álmancor el dona. 
¿oSfue H- deaprieto,yDiosfuefcruído deli- Conde don Vela de Mortgon, de; QueéiCS 
bfada de brarla,con tan p-ran pcíle en el cam quien auemos hecho memoria,qué, de dó Ye-
los1Mor?s podclosMoro^quefuRey, y los él Conde Fernán González de Caf- l * M ^ * 
mm, masdellosmuncronjy osquedcla t i la ama echado della, por no le üCaftilla* 
' pete' cfcaparon,acabáron á manos querer dar la, obedlsncla déuida;:- y. , 
,:' de los Chriftianos/in quedar quien también vinierott otros p r i n e i ^ ' 
llenaífe las nucuas de fu perdición, i les Chráftíanos,, qüc eftauan defe* 
^ n f e ^ ; De l Rey don" Ramiro no trata rfadoSporelReydeLeonry fabidá: 
yera Hge^  mas laHiftoria^idondc^ilquando efta entrada:dél\Rey Alman^oc 
nmmti. muri0 '• mas de que por fu muerte por.cl Rey don-Beriíludo, juntó fus 
El Rey dó rGY;n¿ j 0 n Bermudo fecundo deíle mentes y fue contiía e l , y huui^rón 
fegúdo de nombre^ de numero c e los Reyes vna- gran batal. a > y muño mucha 
Godos 5*5 Q0d0S:y Efpaña cincuenta y fels4 gente de ambaspartcs > y loS Wgí 
año: de, Chriílo nouecientos y o-, ¿osfe;iban venciendo,y.el Rey A U : ^ ^ j ^ 
2 • ebenta y dos : y al principio de fu mangór con gran pefar fe apeo del 901- arroja 
reynado fe moíbó buen Rey, mas Gauallo,y quitó fe vn fombrero dd ^ ^ ^ 
creiafe ligeramente de qualquieri oro que los Reyes Moros acof- ^ i^Réí. 
cofaxjucledixeíreniyafsitresfalfos tumbrauan traer , 7 le echo ch el yes a^oí; 
criados de Ataulpho Arcobifpo de! fuelo, y fe fento entre los cuerpos ¡"asr."^ 
Santlago,le dixeron, que el Ar^o-. muertos de los Prírtcipes Moros cj 
bifpo era mal Chriílíano,ytenía jütoaeíauíaraucrto:ylosMdfoso[< 
vendida la tierna a iósMorQS; y, el ífe YicrShuukron grá verguertgá,y, 
M 4 ' ' 
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tornaron códtra losChrirdanos con Conde^y los Moros rompieron vft 
tanco animo y íuérca > que el Rey pordilodel muro; y íabicndolo el 
don Bcrmudo y los füyos dexaron Gcdejaunq efiauamuy enferrapjfe 
el campo/y 1ü:s Moros le íiguieron hizo armar y ireuár allá > y defendió 
Alman^or haíla L t o n 5 y e-lRcy Al"mai¡cor fe la entrada tres días y nocheSi como 
c."?cimi<!c totano a Cordóüacon errandes def- valientecaualleroy Clinítianójíi iü 
la guerra pojos , y coiKíniro la guerra muy Venirle jamas ningún focorroiymü 
cí>CraíTa(: éruel contra Gáftílla y León, dozc rieron en eftos aíraltos de-los tres ., . 
muy aueí a**0'5: y fe creia la permitia Dios días y hocheS muchos de ambas pac -
mente, por los petados del Rey don Ber- tes:y los Moros rompíeró por otra 
Rey ¿Ion mudó-hye Uaiiia'uan el o-otofo^ da- parte otro portillo del muro, y en-
ti ootofo, do a muchos vicios: y cítandoviu- traron la ciudadiy mataron al C o n -
vicioío, y do fé cafó con dos hermanas, am- de don Guillen y otro'S Ittüchosry el 
^ UfcMa ^ 1^S %$^0k , fm refpeto de fer Rey Almancor hizo derribar tbdaS Alraan^ ot 
ñas. Chi-iíliano: y la priríífcra con quien las puertas déla tiudád^que etan dé ce}"cdra0d J 
fe! velo (fi podia fer fu muger legN marmol^q las áuian hecho los R o - Leon,y la 
^Doña A! ^.^¿jV fe ilamcvVclaíquita, yhuuó rnanosd'üándolafundaron y pobk frruyf)y 
lo con üó cn cllahijos \ a don A l o m o , y don ron,como atrás íc toco : y mando bar todáí 
PJdyo, h. drdoñOiydoñaPcláyajy doñaAU guardar folala puerta del Septena laspuertaj 
I to&i&r. do^fá.que cafó con don PclayOjhi- ti ion.po''memoria defu Vitoria; y e^¿e2« 
tic quré de jo ¿el Rey d-óil Fruela^e quien de- árruynó la ciudad>y fé tórho ia Cor - mol. 
^ ^ t ^ l d c n d e n l o s Q í d o ñ e z d c Z a m o r a ^ y 'dóuá* 
de Zanio otros Gaualleró^d^ftos Réynós: y la • . D e l Conde don éii i I lcnOírori0 f ^ ^ 
ra, y btros dicha -doña Aldoílgá fiíe madre de' diecienden los Gffarios, Marquefes jJen Olio-
cauaiicrus j ^ jWfantes ¿e cerr ión. Y a la Itu de Aflorga.y otros muchos cauallc J"',0 decieí 
Que ia 1: • fenrádónaTcrefajque edificó afaní ros,cotn.iafe ha viflo en el dlfcujfó ¿ios 
faota do - Z o i l en Oarrion:y.tlelá otra herma ¿e los eícudos y armas: y deílosfá-r iVJarqu-
fdí tóTa tó y tnugcrihiiüd -atlnfante do Orw moios OíFodos':'déeiende aqueí? Í^ Íe AfJ 
fanZoil en donó.^ y a dof iaGeloyra; y por loa; gran fanto y confeífor fan Offoria^:, pcro$ci| 
Camón. p.eCá:|os y.viciosdeíleRey,o.lp qué" que en Galizia es vifítado fu cuer^ j,iros 9$ 
Dios fue feraído * eñuuo-Efpaña ^ po j y acuden: fis naturales a-pedir 
O-'e León il^c'10 pcligpot'dei perderfe j y el- miferieordla por medio de la mmhñ 
•iuitio "ih Réy'!Alíí:aricorvinofbbreLeori * f cefsiondefuíííerLioiY.én eíic tíem-
tiaiá fot elReydoii^Bcrmudo áhíesquélk* po fiíccdio a los Chríí i íanoigran 
vir^rro^ó g « : & ^ h^¿o licuara Ouíedo; y tu^ hambré^muchostrabajos^y l é f u e ^ . . J 
bariéa-ia ug íitiada a UcOr\ Vn^añó, comba-¿) dicho al Rey ^ que. por fus pecados- ^ neo fw 
cadadia. ¿ g ^ ^ cada'dia:,yladefendiamu^ fucediantddó5 aquellos males, y fe to OhK$ 
El Ccmae vaieroíamente-eRCond^donGui. ÍodkoVnRelÍRÍoíb:y t a m b i é p o r - ^ í 
1 icOHorio hen Oíiorio •c-|i]G:cít5Ua en eiia- por; que tema prcíó niuchos diasauía ar fo.y en íbl 
muy vale- ei.Reyjy ai cabo delaño caferm© 4 ¡ Óbifpó, de Oiuedo * ííamádo don" tád;'íc ^ 
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Diícurfb decimal 1 W i 
(SiidefleOiCn el caíliüo M Pilma de Del Rey dbn BermuJo Grdo-
Rcyna en los fines de Galizia; y el ñcz,,yd"e k-Rcyna doña Eluira fu 
Rey le mádo folcar y'y luego llouioi mügerjfue hija fanta Tcrefa 5 monv^ 
y la tierra dio abundancia defrütos': ja de la Orden defan Beníc-ó>c¡ucfc 
y el Rey en emienda y fatisfacloñ celebra fu ficftaá vfelnte y cinco dé ^ 
de fus culpaSireedifico la íglcfiadel Abri l . Efta fepulcáda en la cíúdací • 
Ápoííol y patrón Santiago5 y otras de Ouiedo, y dize el epitafio de fii: 
ñíuchas que el Rey Alman^or aula fepulturái 
deftruydo, y comeñeóamudar fus 
. ; 
. • 
vicios en bi v de alli nenas obras; y de aína 
pocoticrnpo murió enVillanucuá 
del Bier^Oidohdefue fepultado, y 
mn el dcfpues m muger laRcyna 
doña Eluira^ don Alonfo el Qmnr-
to fu hijo i traslado fus cuerpos á 
Epitalió 
de! Rey d ó 
Bermudo 
Ordoncz. 
' . • • • " " 
• 
% c « 
Epitafio 
de la Reyu-
na dona El 
"ira fu mn 
STE-Sepulcro cu-
bre el fagradocüet 
pó de tercia ^ h i -
ja del Key Bermudo •, y 
de laRcynaElüira,dedí-
Leonialálglefia que aora feílama c a d a a DíOSjháCidá de d a 
fenifidrodaeon^pimeroMa. Vo l inage^ y ínas. iluftre 
moclmoíiálterio cicíanluanBap'. ¡^  r A^ . - : : . - j . . ^ 
til^ydefiínPeiayo^oreftareflos por ÍU ían ta Vida qUC C ^ , 
dosmonaftcrioscafi pegado el vno ^ Q C O l l f o t m c a fu regla: • 
con el otrbjcomo fe Icé en la hifto: i m i t á l á í i de feaS fer bue-
ria de fan Benito, compuefta por el tl(X M ü f í é á l o s í íe te de 
padreMaeftrofrayAntonia las K a l e i l d a s de M a y o 
pes: y dizenlos epitanos dc.Rcy y i r • i v* 
Rcyná. • feíR B W 1 ?of i f í r t a la ^Q~ 
I I Deícañ 
? í fa el Rey. don 
iB^rmudóOr-
kz,eVqual 
ai finde iu vídáhiz'C^dig-
ha penitencia , y grata a 
Dio^^y acabo en paz año 
ra d j^-a mcdia toche Era .n 
M X X X V Í l e n l a í i x t á 
edaddel íiiúndo:Conct-DonÁJoá 
de oChrifto.perdo, Amé. fo w'™™ 
• RcydcGó 
Sücedíoíc en el Pveyhó dé los Afo 
SódósyÉfpMa don Alonfo fuhU r \ r \ r \ 
jó,quinto deñe nombre \ hijo dé la 
bl qqaldio 
Réyria-doñá Eluira fu primera mu- a doña 
^fQLPidefcara la Rey 
^¿^sfnaaona 
Ci i \ e y d o JJermuaQ¿ Moro de Toledo, contraía Volün^ra iu vo-
y nouenta y nucue; y i i i ^ ger: • 
26 que rey no ^ io a doña TcrcfafLi ^Jife^flí 
n i ra .m i l - . i • á' i ít Moro de 
" '5 " ' -•l' - - " hermana por rhuger á^ódáfáiUcy r^édoeé 
i%6 De-los Revés Godosüb.I IL ' 
tad dclla:y licuada al Rey de Tole- muy herido y preío/y nuirío en bre 
do, hizo codo lo pofsilplc, porque ue de m heridas, y le focedlo en el 
no tuuiclíé acccíTo a c l l ^ , dízícndo: Condado^y íeñorio de Caüilla don ^f s !^io 
*» N o me coques i que Íí lo hazes^ el Sancho fu hijo,y recobró el cuerpo ^  ^ ¿ j . 
*3 Ángel de Dios ce matará: y no le defupadrcponmicho precio3 yle^üu. 
aprouechó^que el cumplió fu volun fepukó en ían Pedro de Arlanca co 
tad:y luego kd io can gran maLqué fu padre:y fue luego contra los Mo» 
cñuuo a pinito de muerce,y la man- ros,por vengar la muerte del Con-
fefa^y. do tornar al Rey don Alonfo con de fu padre^ les hizo grandes eílra 
na deTolc muchas joyas y rlquczas,y acompa- gos haíla Cordoua^ue fue muy va-
do, la bol- gac|a con aparato R e a l , y fe metió liente y buen cauallero, y defendió 
lia al Rey monja en Leoi^y dcípues edifico el bien a Caftilla:y confirmó y mando 
fu herma» monafterlodcránZoilen Caníon, lo que antes fue ordenado por él 
mr' como auemos dIcho,y acabo fu vi- Rey don Sancho e! Gordo, que los 
da f intaraente. ' hidalgos fuellen libres de pechos, y 
En cíle ticmpo,fienc!o Conde de anadio mas}quc de allí adelante no 
Caftílla GarciFernandcz, hijo del fueíTcnaferuiralaseuerras, finfer M*y** í 
Conde Fernán González, y auien- pagados del fueldoj pues los hidák jc'}', xtir.pcioft ios ñi^  
do vencido a los Moros en muchas gos defienden a fu Rey,y al Rcyno. jcídai^ a 
y feñaladas batallas ,:efpccialmcncc Tuuo el Conde don Sancho vn hi-
Batalla en en vna grande y famófa en Calata- jojlamado el Infante don Garcia^y 
Calafana - ^a^or ^  v|no en difeordía con don vna hijajlamada doña Nuña^o do« 
AlcoTc dó ^íinc^ü íú ^ 1]°) y ^e4k^ e^  ^ 1 ° con ^a Eluira, de los qualcs fe hablar^ 
Sanchocó chi empadre,y fehazlan guerra; lo adelantc;yXu madre la Condcía do" 
rra fu pa- qualfabíddporlosMorosentraron naSancha^odonaOña,muger del-
poderofosaGorrcraCaftilIa, yto- Conde GarcIFernadez fu padre^de 
marón y dcftruyeion a Aui la, : Oí-, nación Alemana/úc de coftumbrsí 
medo,y Santifteuan.dc Gormaz, y libres^y por cafarfe con vn Rey Mo 
otros muchos lugares: y el Conde ro^quifo matar al Conde don San* Quefequí 
.GárciFcrriáridez aunque tenía poca cho fu hijo^on pongoña* y tenien-» ío dar poa 
gcHtc,por eftar repartida entre el Jola aparejada para darfela a be- ^ ¿ 5 ^ 
y don Sancho fu hijo enr fusdlfcor* uer,vna criada dclla (que ícguh el cho por íu 
días ,dcter:mino,haze.rlp que dcuia, Máeftro Medina en el de las g W - - " í ^ f hj{ 
Batalla de ir amorir.en la defenfa de la Fe: dezas de Efpañ3)tcnía amores con 2o proii«f 
^ m ü í r ^ i m H f t P * ^ Qif l i l la, y £ie con-: vn cícudefo del Conde, natural de a ^ * * 
uá de Gor traJos Moros con todo.fu poder; y Efpinofa de los Monteros, aui/o a rau 1 ? 
maz; en q c^ad j - SantifteuandcGormazhu^ fu enamorado dello^y el al Conde* 
i^umedcl uicronbatalla,donde fueron muer- y traycndolcla madre la poncoña, 
Códe Gar tos la mayor parte dejos Chriília-. fe la hizo el prouár j y afsi murió la 
ciFcruan- ^Q^y ¿ CpndeGarcIFernandezfu» madre al puncojy por la lealtad qu© 
DifcuiTo décimo. n •• 
el efcuelcro y Cu enamorada hizic- don Aloníb hecho :f rahcfcs tué-
roiv, los cafó >, y les hizo inercedesy rras y, daños a los Moros qiíe eíU-
y entendiendo qué por Ja nacuralc- lian en Portugal * y haziendoíes á 
zádeErpinofa,donde nació aquel GÍlafazóncrueíguerra,y tchíehdQ 
d^íosMó ^ ^ ™ í v ^ de aqu'ella lealtad i y fitiadá la ciudad de VÍÍeo 5 andan-
tios de que arsi loS de Efpinofa ferian lea- do el Rey reconociendo él muro pa 
Erpinofa. íes en todo tiempo .confío láguar- raaíTaltárla^del campo al rededor, Ef Reytó 
da de fu períbna dellos: y áísilos. fue herido dé'vnafaeca cñ vn oio- Alpnío el 
Reyes íus íuceíiqres los han con- de que murió en breüc.Y lo que fu. rio herido 
femado, y tienen en fu guarda, y cedió defpues de fu reynado fe ve- de vna *** 
puertas de ptlaeio.DeípütíS el Gon- raen el libro quártoy vklnió deftá ^ 
de don Saiicho >ppr auer hecho ^í-^r*^, 
•El Conde jj^i-íc afsi a fu madre , edifico el; 
:oria; • , ;í 
^"fic¿c^M0nañério deOñáj por ái hora-
Monafte- bre i o porque entonces líamauari 
nodeOna ©5^alamádre^yledotó íBuy.map-' 
por el no- i r - n & 
bre de do- mhcamenté; y delpues junto graq 
iiaOña fu Campo de Gáftellanos y Nauarros^ 
madre. •L v . x 4, 
y torno contra os Moros , y arruy-
nó el Reyho de TcJfedó , y íraftP 
Cordouá. 
•g-sn'j i : ^fe-flQ^ 





O n ÁTonfo quinto def* 
' ^ ^ | t e nombre , nono Rey 
dé León ;y vigeíimo fe-
gundodefdequeíosMo 
En eñe tiempo el Rey don A - ros entraron en Efpaña i fucedío al 
lonfo fe fue a León,' y rcéyifeo l o - Rey dmi Bermüdó-fLi" pádréjcl año 
dolo guelósí^oros au5an df í l ruy^: cefrió-úecicncos ynouénca ynueué; 
do en ellaíyhizp.eelébraralli Goj i - ¡ celebro Corres en la ciudad de O - Corres éa 
cilio Sacro, .en que,fueron reuocá^,, . ^ | ^ ¿ | í fei^& áf&|tá| recopilar a^Otii d 
das algunas Íé,y^c!:e-lQS.Reyespaf- J ^ f e j ^ í delos<*ódps¿|ofuerosá en que fe 
fados, que n b e f i ^ ^ n c o n f o r f í i e ^ r J ^ dud^ i i t L ^ i A . é ñ ó de mi l y aiantla.rori 
derecho Canónico. Y en.c^ t fem- velnús^ y la -reparo, y a otras que jas leyes 
Murió el po murió t i Cp^de -don $é¡fi-é&.\ ^ ü i a n ^ i b j d ó d a ñ o délos Morosa 
Bc^6 de0 Moíigon, que fe aujia ido '¿Í&¿M& y neédíficd el templo de fari íuari 0S* 
Monjon. ros por no reconocer vaíraliage al Baptifta.jque espy eldéíari IíidróT^PÍ0 ^ 
Conde Fernán González :de Caíti- en• aquella ciudad , y traxo a el los ^ f t^ i c¿ 
l i a : y quedaron del ( i ^ i i j iw : , qué cuerpos del Rey y Reyha fus pa-oyeideS. 
figuiendoel pundonor del Gbnde Hres ^ y otros muchos qué eílauari í ÍJ>dr0 ^ 
fu padre, fe hízieron vaíTallds del fin fe p^l turas decentes. 
Rey don A lon fo , y les dio tierras Gafo con la Rcyná doña Eluírái 
donde viuieífen, de que refultaron Hija del Conde don Meléridó Gon^ 
inuchas muertes > y grandes daños/ ^alez , y de la Gondefa doña M a -
<©mo fe ver i .• Y auiendo el Rey yor, feñóres del Biercó, y tuuó dé-
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Ha al lafajite áon Bermndo cjuc le k d r i l l o . T u U O guer ra C o a 
íuccdlo,)'ala lufanta doña Sancha, [os M o r o s , V m a t a r o n U 
quccafócondonFernandoJiifan. € o n v n a f a c t ¡ c e r c a d e V i -
breVifeodcvnafaera,ciañodc leocn Portugal Fue hijo 
mílyveinteyochojeftá enterrado del E c y d Ó B e r m u d o O r -
cen la RcynadoñaEluira, en fan d o ñ c z m m r i o a ñ o de m i l 
Ifidorodc León , y dize el letrero y veinte VOCho. 
quccñáfobrefufepulcro. ' ' , . r T t « ?^ 
h í Y el cpitaho delaReyna d©ña 
' f ^ f ü a V I Y a z c d o n Eluirafumugerdlzcaa 
".aióío que pobi6 waauiyazelaIleyna 
la León defrues q » l d o ñ a EIuira' m.u-
la deftruyó Almai^or, y «^^^ger del Rey do A -
le dio buenos fueros,y hi lonro,hija del Conde Me 
zo.eíla Iglcfia de tapia y leíído. 
Fin del libro tercercJl 
• •••• ''.••'•.. ifnqh 3% ¿3 
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D I S G V R S O P R I M E R O , 
Del reynado de don Bermudo Tercero,y ori-
gen del Reyno de Caftilla, y reynado de don 
Fernaado primero Rey de CaftillayLeojy la 
íuGefsion de los Reyes de Nauarra .> y origen 
del Reyno de Aragón, y principio del C id y 
hazañas, y como libró a Eípaña del 
ImperioRomano, ylamuerte del 
Rey don Fernando^y parti-
ción de fus Rey nos. 
C f a Q i r * s $ Res fuertes Pont i fice fumo Romano^arJena* 
de cftados les^Patriarcas, Primados, ArcobiA 
ay en el mu- pos, Obífpos,y ocres Prelados,^de 
do,q pretcn- ue t^améte oranay tienden fus efpiri-
dc coFe'Ca tus a Dios nueftro Señor, medicado , 
toüca, ados, y cpncéplando3y cúpleñ có lo deui-
y obras fu- do a fus oficios y ordencs.y fusane-
yas , ayuda- ; xos Teólogos y Sablos;y el fegüdo El regúdo 
dos de la diuina graclajfubir a laglo eñado es Emperador^Rcycs, Príi - ^ ^ Q ' 
,ría celeíl:ial,y compañía de los bic- cipcs^Duques^arquefcs, Condes 
auccurados.El pdmero es el Clero, Adclácadosjuezes^ otros Grades, 
caua-
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cauaüeroSjnQblesJiijorda-Igo, cdpl-. •.Gardafuccdio en el Reyno fu híjd ?.. 
ranes., foldados, y defcníorcsdcla ' don Sancho.> el quartodcften6bté. Rey doii 
Fev víalcíia Catí lolka.: Rey nos. v • llaínado'elMaYOr5que cafó coii dó- Ji00'10^ 
KepublicasoinMÍLianas Y c l tercero na blüira,o c ona INunajQíja.ael C o el Mayor, 
eílado es !ds plebeyos, labradorcSjy de don Sancho deCaftilIaJiermaná c r . 
pecfonas q viuen de tratos licitos^y delIníante cíó-.Garciajenla qualdo to.delRey 
oficios d con el fauor dluino^y fus in ña EltiirajO doña Nuña huno el Rey "0nSácho 
diíímas yTObájosTuffeñtá y proueé don Sancho'dos hijos^cl mayor dó de ^ ^ 
a todos los eícádos délas cofas pe- Garcia.y elfcgundo don Fcriíádo; rrajconhl 
ceíTáriasálavídaharníanardelosqua ' y fegiinZamalíoa en fu Coinpédio ^ 5 í 
les eílados,y mas delTégudo/e vem v hlñonaljeílandoelRey don Sacho chodeCaf 
en eíle quarcó libro muy notables^ - en guerra contra Moros en el Rey- tl^i' 
cxcelfntes^y heroycasliazañas. no de Cordoua(que deuio de fef ed 
Muerto pues el Rey don Aloníb compañía del Conde don Sancho 
cí quinto deíte nórabre/ucedió lúe dé Caftilla fu fuegro, la vitima vez ,. 
go en el Reynb de Godos y Efpáña que fue a vengar la muerte del Con-
Don Ber-íuhijOdonBefmudojtercero deüe de GarciFernadez-fupadre)dexóa 
mudo cer • "noQ^i^y del numero de los Reyes la.Reyna fu muger. vü cáualto muy. 
cero de Godos clíKirehtay oc;ho3añó delnacímien preciado que tenia^y mando que na Cauallodl 
58 to de Chrlfto de mil y veinte .y o - die fubieíre en ehy don García fu l u , , y .d0^  I 
8 c h o , y comengo a moitrarle laueil jo mayor le le pidió a aReyna íu uarra^ uc 
Rey^euoco^límófncro y franco, y madre,, ynó"fe léquí fodár : .por !d '^ j !0^ 
reparo muchas Jgleíias de las q; los quaí don García fe indigno mortal-' bkfíe ea 
Moros auian deftruydb. Y para que mente contra ella>y yenido el Rey el. 
mejor fe ent-iéda efra liífl;ona,y co- don Sancho de la guerra de los M o 
Como vi- mo e¡ Códado de Caílilla vino lúe- ros^cl Principe don García fu hijo, 
Revivo ci g0 a ^ tr Reyno (que es e! fundamen : incitado del demonio^la acufb de a-
Condado to y principio deñequaito libro) y dulcerío con vn Pedro de Sefe , o facionaU 
e at i a jfe jy,-,^ con elí^cyno de Leon,yyrf; Hernando de Qrdeñanaty en la acu Rcyna. 
no/a fer cabera de Efpaña por el de facion ínteruíno, O coníintio el ín -
rechotíeñorio que ííépre fus Reyes íante don Fernarido fú hermano; y • 
Godqsy de Efpaña auian.tenido, y fegunlacoftumbre de Efpaña, fue 
fenian defpues.. de la deñruyció de-, la Reyna p.re.fa;y condenada a muer 
lla;:en t iempo.^ Rey do Rodrigo,. te>,.no dando en el termino que le.,' 
es neceírarío tornar a profeguír la aíslgnatíaft , cáualleró que por %p 
fucefsíó de los Reyes dz Nauarra., cf^  í^^s la defendicíTejy feñalado él/tiée «- „ _ ; 
• . le comento en er íeptmio c iícuríp po.gara íaiuaríe-, no auia quiento- ro fuenre 
del tercero libro ieftahifloria,y fe máífefu defeñfa; ló aual vífto'por:naí:lodel! 
T'•", "on queqoenelRcydonGarcia.quinco ríonllamiroíuentcnacodelaíley- w^d\Us 
i e defte nomlue,y,d,e,clmofcgundode. naj i í jo narural del Rcy,y fcgun o- ^nía pof 
los Reyes dcNauarra;: alquardoh. trosJe^íCimo del Rey don Sancho ^ f a r'! 
fu 
^liurltfprimero; -. i g i 
fu maricío ,y cíe doña Caya, fcdbra 4tñtiin¿gt-}ymmlios mayorazgos 
És Aybar.o Aybcra, fu primera mU' <¡ú'ctiy del eiviá'rcmaclLira^ragQi 
ger.j.fofpcchnhdolamaiicÍGÍa.aGH- -YáícnciajXeí'czdéla-FróccraiAwí-: 
íácíon de los hermanos, tomo la de Ia>Indias3y otras partcs^comO en las 
fenía por la Rcyna.íu madraflra, y ad-ÍGÍones deíb Inftoriafe verá.;;. : 
eftando ya en el campo armad© pa¿ -- Fue el Rcydon SanchoJIamado 
rácLcombate,p.or perfuafíon de vn el Mayor, válcrofo y Católico Prin 
fanto Rellgio:ío,coníefso el Princi- clpe:,y deíenfoí de la iglefia, como 
pe don García el falfo teílimonlo lo mucílra el epitafio de fufepui-
iequeacufóalaileynaííimadre,y croqueeftáenfanlíidro de.Leon» 
dcaííon dcljriole dar el cauallodc ydizeaísi. 
fu.pafeyafslk^ynafuei ibre. y ^ a ^ ^ , ^ } c f l i f e p u | t a 
pordío perdió el Principe do Gar- ^ ^ X t # X T ^ i " o ! 
ría-la: herencia,:ylIiccftion de í l i : ^ m W a Q d o n b a n c l i o , : 
Condado de Gaílílla^ucpormuer ^ ^ ^ ^ R e y d e l ü S m o i l - ^ 
te.del Infante don García faherma- — ^ t e s ' P i r i n e O S j y d c 
i nolGheredb]aReyna,comoJuego T b l o f a v a r d l l de t o d a s 
*; ' ' fe vefájV le huuo el Infante do Fcr-r. -- J-ji ^  n 5 ^  - r.^ c 
^(íHk;. j / i _ t T r ^ j ^ manerasCatoliCOsyrauo 
nanioíuhermanojyai Iniante:do ' - .] j t i i , r , r \ 
RamlrojcntenadodelaRcyna^por V^.&MOMuC ja I g l e n a : , i l l $ . 
fu íntercefsion,y el gran valor ^ue'í t r a i d o a q u i p o r ÍU h i j o d 6 
m6ftroenfLidefenfa,ledíoclReyi F e r n a n d o é l M a g n o . M u * 
Sotí 1°" Sanc1^  fuF*dVlCoHÍQ' rió ™ ^  Era.M.LXIU, 
era iuiecü de Aragon,que le era íujet©,y íe.lla1 
arR¿y de mo Rey de Aragon^y fueruprimerM En efte tiempo el Conde don 
yQU^ Cj^ 'a ro Rey^y de Gafcuña,c]ue también1. Sachó de CaftÍl]a,c!efpofo aíínfan* 
le fue (aje le fue fujeta pormuerte del Rey do te don García fu hijo con doña San 
tí tabicih (}arc;a fu hermano.- j cha,hermana del Rey' don Berínu-
L l f c íV1 •••Efte Rey áon Ramiro .no dexo , dodcLeoyEfpaña,hijade!aeyc!o 
de Saga otra fucefsion,quc adpn Carlos, y Alonfo el quinto;y auiendola Ido a 
don'Lulsdc.Verajauidpsenlafeño . verel Infante aLeon,eÍLauan allí do 
J* Deccn- ra del caílillo y villa de Vera>a,quíc; 3 Diego,y don Iñigo Vela, hijos del Hijos del 
lim.¿ ¿ dio palabra decafamientoilosejua* Conde d6Vela:deMocon,^murió C?^6 úoa 
Ver*. les(víurpado.clReynodefu padre con los Moros fechado de Canilla 
pGr:el Rey de León,y de Nat;a ra) por el Code Fernán Go^alcz^como 
fe paíTaronavluir-a Nauarra,, y de antes fetoco3y có clips cílaua el C 6 
álli a CaftiJla,de quien proceden en , de Fernán LáynezTu tloj los quales 
ella los de la cafa de Vera, feñores': acordádofe de la afrenta qelCóde 
de Donteilo y Sierrabraua en Metí Ferna Goncalezhízo ál Conde don 
ia^queesparie^tQ-raayor^.cabcca . Vela fu padre en echarle de Cafti-
í9 i DelosRGyesIQodo^ 
B ^ ^ e ^ A ^ J & y i ^ ^ t f é t ó l ^ . Y ckfpues muña luego el C&c!é^"ertóei 
Earafóbirnicmcl^&fitc don.Gíirv 4oSmtho deCtóá^c£iccdiáei ic f " t f 
ciá>.y|5araliá¿eilc.m.asalkgur0,ií^ clC.ondádo el Rey donSancho.íeiíCáftiiia^ 
Mebnle árecibír ál eaminOiCjiíatíctó mayor ¿e Nauarra,, por fu mü^ erí¿e5dÍ0entl 
iba a i e o a ver &U I n f e a ciona iS| dopáiEíuí ra, o Nuna ffl hija, y líctiiRty^ó^] 
^Imfuerpofa.ylílMPIQnrefusvaíía- rrianaHeí:Iriíantedon:Gai:ciamiiGÍk3chodc^ 
defpués haziendofe en -León, gran- fañeá doña Sancha,erp.ofadel M ^ 
4es:íieílas/obre elbok-ordar rebok te don Garciajierimna del Rey da 
uieron los Velas gran ruydpvy ma* Bcrmudo j y coñGertadQy'heehcreb 
tarpn:ríiuchos del infinite don Gar dcfpoforíoJa Iníáhcá Hona Sanchai 
cia;y prendieron al ínfahee^ lleuá- ¿\xq ^ lí0 cafaría có-el ínfance^i no 
ronlealapofadáde donDiegoVe. la vcñgáuapruiierp del Gonde.Fcb 
Ia,am-cnacandoIe de muertqy la Iri llan Laynez^ela.muertedel Ínfan-Xl ReydS 
fama doiíá SanGharuerpofa que lo te don García fu;cfpofo,y la bofetá-§^rdc 
fiipo, fue allá 3 y les dixo que. no.lc ¿a g^ldtey por elloielRey d6 Sán^ Cino^ coa 
macaíren s anees qukaíren la vida á ¿ ^ dcKauarrávlno COñ exercico a>xercitoa 
e M el Conde Fernán Laynez por Ca-fti||a cotra los Velas,y los ( m b y ^ ^ l 
Q i * dio eHodiovnabofetadaa-láInfanta, y : ouemó cnelcamilo d e r M o n c o n i ^ a los 
v ra bote* , r a . . . . _ _ _ . - _ _ _ . J _ : . J- ' . . i , - , . a ^ u * * ^ ¡¡ellnfance, aunque mogo detrezc/ Itísdoskermanoá'i.yaiCondeFer-: dos herma 
nos Velas ; . ' ^ 1 - J . L • •( i „ , nos veías 
Infanta c. anosjos amena^uia y deshonrauai, nan.Láynez entregó, a la Infanta do ten d cúi 
na0n Lay' llamanJolcs traydores,pérfidos,.y,: fíáSanttháílinuéra^ laqual le h m ^ ^ d c m 
Mnmedi Ü ^ ^mediar, ni caftlgar elRey tedPíi^ernandpíü e í p d f o ^ u e f c e r ^ M 
Intancedó donBermudG:porloqual perdióla;' dioeh^iCódadodeCáfti l lapatl&mUM 
Garcia^r vida^y el Reyno como fe verá.: r b madrea aunque^rttOndádo, p o r ^ ^ 
^ V c I - , Eftá fepukado,eíle Inmute don ^padre fe l l amauaAef d e í s í a u a ^ ' 
Garaa,Gondede Caüillai enferi^ ^ Ic^^a fap f iUur i i ^é f ln fá r íce AiímfCaP 
1 Wro de León,y d lzed letrero de- don Fernando,ReydeGaftilla.y fije g | | | 
íufepulcro, c| ^ 1 ^ ^ Rey:de& l y luego vino^orqíum 
ojdhlm %¿ ; eñrdiíc0fdiay'^üebacon^i R e y ^ ^ ^ 
m UU v * • -^^1 ^^ u -' don -Bcrmuda de Lean -y .Eípana íu \c -^^p 
m ía e Í ; " ; I r i f a n t e - cuñádo,por aúer dadofauor alos rra,ytí| 
W i ^ ^ r ^ ^ i iy\Hr<'-'i\ f-r\v\ i venidos a batallajenlávegiá de Ca í^nfantcdó 
fcynar,y fue muerto por ÍIjmafl6:a.!^4femudo/ l í g g 
l o s h i j o s e k l G o n d é d o d Autores ayque^dlzeñ^fepulta^l priog 
V^cía, rón-íücuerpo:;cn'Gl^onafí?crÍo_^eT^y ' 
fanca 
3 
Santa, M a r k k R..cal. (le'Nagcra 3:y 
©uefe hizo pórno eíiconar ios ani-
jxios de los Leonefes con la prefen». 
"ctadefuRe^miíerco.Ocros (y es lo 
cierto)que cftá fepulcaciQ en íaaíf i -
dro de LcOjComo parece por el epi 






,. feíjo delHey don Alófo^ 
el tuno guerra coo fu 
cuñado el gran Key 
Fernando,y fue muerto 
por el peleando enTama-
ra, ano de mil y treinta y 
acsstfa& 
Gcrcadclfepulcro del Rey doa 
Bermudo i cña el de la Reyna doña 
Ximcnaíumugeivydizc el tituló 
afsí: 
L^iyazclaBey-
.na doña X i m c -
'.najmusxrdeIRci 
do Bermudo el moco,hi-
ja de I Conde do Sancho. 
Por la Reyna doña Sancha fu 
Muerte Hiugcr^hcrmana del Rey don Ber-
AelReydo mudo muerto, fucedio en el Rey-
q!e macó nodelos Godos}de LeoyEfpaña, 
por fu ma por el derecho feñorio j y por los 
TortvZ EftacIos acl-Reyno, el Rey don Fef 
ío , Rey nando ^ y fue rccibldo^y jurado por 
Reydcl-osGodos.y Efpaña, y del ^ ^ ^ « 
numero délos Reyes cincuenta y r.w.,: ' 
nueuej año de Ghri i lo mi l y trein* y nmvi€k 
tá y ocho; y aunque fe dcuia llamarano ^ 
Rey de Efpaña, por el derecho fe- 1 0 3 <> 
ñorio,fe llamó Rey de Gaffilla>-y 
de Leon.y fue muy bue R e y , v muy 
CnmtianOjCatolicOjdcuoto, gra-
ciofo/ranco , y esforzado j y criaüa Ei-Rfy (tá; 
en fu cafa y Palacio a todos los hijos ^™ando 
délos-Grandes, y Gauallcrcs; y tu- ^ai^do^o 
uo en la Pycyna doña;Sancha fu mu- 4os ios hl 
ger tres.hijos yaron es, el mayor do K | á \ ! ^ í 
Sancho.,el fegundo don A lon fo , y Gauaiis* : 
c! tercero don Garcia;y dos híjas^laro¿* 
mayor doña Vrraca ^que fue feño-
ra de Zamorajy la fegüda dona E l -
uíra; y paífando vna vez el Rey don 
Fernando por Viuar, dos leguas dé 
Burgos, hallo alli.a.Dicgo Lainez^ &. tíeúnl 
hijo deNuño Laincz,nicto de Lain í?«-?'á ü'^ 
Fernandez,biííiíetó de Fernando¿^2v lH 
Láinéz, y rebifnieto de Lain Ca.U 
uo^que fue juez de Cani l la en com-
pañiadeNuíio Rafura,dc quien eC 
te Rey don Fernando Primero de 
Caftilla procedió, que como es d i -
cho, fue hijo de la Reyna doña E l -
u i ra/o donaNuña, que vnos au-
tores llaman doña Eluira,otros do-
na Nuña , y nieto del Conde don 
Sancho de CaíHlla , bifnieto del 
Conde Garcí Fernandez , rebif. 
nieto del Conde Fernán Gonzá-
lez , quarto nieto de Gon-galoNu* 
ñez, hijo de Ñuño Rafura , jucst 
de Caft i l la, con Lain Ca¡uo(co-
mo fe ha dicho).y Nuao Rafura, 
fue hijo de Ñuño Bclchides,caualíe 
ro principal de Aleiní) ni a, q yendo 
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en dcnocion a Santiago 3 eafi) con 
doña Be lia, hija del Conde donDie 
go Porcclo de Lara^óí poblóaBur-
gos^y fue muerto-con los otrosGo-
deSjpor el Rey don Ordono, como 
fe ha dicho: y afsi queda clara la l i -
^ Linca nea del Conde Fernán Go^alez de 
FsínáGá- Caííilla.y del Rey don Fcrnádo Pr i 
9akz de mero de CaíHlla5que del procedió; 
aftii ia,y |á ¿e DIe Lainez pa(jre ¿cic l¿ 
donF«^n:i Ru iD iazdeV iua r , de quien aora 
do Prime comentaremos a hablar 3quc am-. 
ti^ ia^qde'1 ^ os procedieron de Ñuño Rafu-
procedio j ra , y Lain Ca luo , juezes de CaílU 
r IaLda^ m > y del Conde Fernán Goncalez, 
padre del y el Cid., los Reyes de Godos y Ef. 
Cid. pañahaílaoydia. 
Pues como el Rey don Fernán-
Diego Lai do halló en Yíuara Diego LainezA 
ncz caua- cauallero tan principal,que ya vie-
lleropnn- . a [., J A *• J.' ,. 
cipal,cfta- j0 eitaua allí recogiao,como en \m 
ua en V i gar folariego fuyo, hablóle > y vio 
S d t o n S clue ten^a coníigo vn hijo de diez 
en lugar anos llamado R o d r i g o , y tomofe-
íblariego ¡g^y[leuo¡econfigo jy crióle enfu 
• palacio; y como llegó a edad pa-. 
rá tomar armas 3quifole armar ca-
uallero ceremonialmente , como 
armaua a otros hijos de Grandes^ 
y Caualleros hijosdalgo de fu cafa; 
y Rodrigo no lo confintio , hafta 
hazer algún' hecho que lo mere-
cieíTe. D e RodrIgo.de Viuai'jy déf-
pues llamado C i d Ru i D iaz(por^ 
que ay libro particular de fu hifto-
ria antiguo, en profa.,y Romance 
Caftellano; y aora otro en veríb / y 
^ odaua rima Efpañola de Diego 
habUndcl ^i11161162) no tratare en eílemas 
' Cid. dcioque en breuefuma conuiene 
para- eíla hiftoria de los GoJos^^ 
íiisRcycs,a quien ci i luí l ró con Li-
mofas hazañas; y porque como- d.t-
'XCjdcl dependen nneftros Reyes de 
Éfpañahaílaoydia^como adelanta 
fe verá. 
Éftando afsi Rodrigo de Vlúai 
en el Palacio del Rey en Burgos, 
vino alli vn dia fu'padre Diego 
Lainez, y en el Palacio tuuieron 
palabras de enojo Diego Lai -
nez , y el Conde don Gómez de 
Gormaz , moco áltíuo y foberí-
u i o , el qual fe adelantó en pala* 
bras;de fuerte que Diego Lainez 
feíintio cargado , y fue fe a fu por 
fada^y de enojo no quifo comer; y 
Rodr igo le importunó fe lo dixcf-
f ey fe lo d ixoy el calló, y ansfmbl 
[adámente fe armó, y fubio en'ftí 
cauallojy aguardó al Conde, quan-
dofalieíie de Palacio,y defafiole; 
ye lCondeleembiaua para rapaz, 
ynohazia cafodel 5 y Rodrigo le 
facó al campo, que también anda^ 
ua armadoffeo-un algunos)y le ma« 
to en la pelea j y íegunotrosie ma-
tó en la calle,quádo le llamó rapaz; 
y afsí fe fue a Viuar a cafa de fu pa-
dre. 
A la fazon el Rey don Fernando 
eílauaen Carrion ^  y entraron cin-
co Reyes Moros con buen exercí-
to acorreraCaftillaypaíraron cer 
ca de Burgos,robando, y-deftruyen 
do la tierra, y fueron afsi a Velo-
radoyRio ja jy fabido por Rodri-
go de Viuar , y que no auia quien 
los reíiíHeíFe , queriendo feruir a 
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hecho del 





)i{curíb primero; "^ 'ip^ 
juntando to Jos losChrlílíaíios qué dos cauálleroá i el vno pof vn Rcy^ 
pucío, y Fue en feguimienro ele los y el olto. porc l otro,; y por el q ven^ 
Prifson de cinco Reyes M o r o s , que lleuauan .clcíre^uedaíTc Galahorrá; y el Rey 
cinco Re p-ran prefa ¿q •Ghnftianos ,eapci- de:AracTÓ:nómbro para ello a Mar MártinGo 
yes por el o i í . , i 1 • - ^ i t ú meedeLá 
Cid, q los «os y ganados, y tomóles el canil- tm Gómez ae.Luna,-vaiicncc caua- ^ • 
vcocio en n0í y compeliólos a pelear coii el^ i lero 5 y el Rey de Gaílilla a Rodr i -
{>4U.la. ^ en [3ata[la ¡0s vencio y préñalo a .go de Vinar 5 yíalidos al campo} y 
todos cinco Reyes", y les quito la a la batalla^ Mart in Gómez comen 
prefa} y con codo.ello fe boluio a . co adezir palabras íbberüias a R o -
V ina r , a caía de doña T e r e f a N n - drígo de Vinar"; y el refpondiojque 
nez Tu madre, que Diego Lalnéz .a los cáualleros mas conuenian o- Gran cota 
fu'padreerayamuercojydoñarr-e- -bras qué -palabras ., y la honra de fttécJ^ ió 
T .. refaNui iezfu madre , fue hija de la vitoriá daría Dios a quien fuef- horra ba-
AUiarez10 ^ori Nuno Aluarez -Gonde de A - fe feruido; y luego-fueron el vno callando,./ 
Conde de maya , y le"recibió con gran con- contra el otroj y rompieron bien q ^ 0 
Anuya. . ten(:o .^  y ppr fu acuerdo 3 y de los fus langas^ y pelearon de .las efpa-
: Gaftellanos que con el venían, Col- das valientemente: y al fm Martift 
EiGídioi t^ a los cinco Reyes 5 haziendo- -Gómez cayo del cauallo mal he-
ío a los / t - n i » r » 1 
cinco B.e lele vaílallos 3 con pleito omena- Tjdo, y Rodrigo le apeo, y le cor-
yes, haz-e je je pacraiie ciertas parias cada vn tó la cabeca; y dixo a los juezes, fi 
iíofele. vaí ' .. . r O r j -• f / 1 j 1 1 
íaiios. aao/ deuia nazer mas por el derecho de 
Sabido eílo por doña X i m e - Calahorra , y ellos dixeron aula 
na Gomez,hija'del Gonde don Go cumplido bien ; y foe facado del Tracsraft 
mezde Gormaz, muerto por R o - campo con mucha honra, y Cala- d* mat&t 
drigo de V iua r , determinó de ve- horraquedópor el Rey de Ca f t í - ^¿¿^J^ 
nir a pedir juílicia al Rey don Fcr«< Ikjde lo.qual tuuierOn grande em- y ios echó 
nando contra Rodrio-o de Vinar, bidia alo-unos Condes de Gaílilla,y fel^eynb 
por la muerte de lu padre 5 y liega- trataron de matarle; y Kodngo de de armas» 
da a ello infpirada de la volutad de Viuar,con licencia del Rey donFer 
Dios ¡ mudo el propofito, y pidió ,nando,los echó delReyno por fuef f ^ z " ^ 
Cafamien^^y^cafaf fccÓ Rodrigo de V i pdearmas. t e ^ i í 
to del Cid uar ^ y el Reyholgo dello, y embio De Mart in Gómez de Luna de- útcHd¿ Jos 
xLtT f01*el5 ylos deíPofó ? yMde alli a c,iende la gran cafa dc L^na > yru fMM*. 
por dKcy Poco tiempo fucedio contiéda en- gran nobleza en Aragón > y en SI- ^ é ™ ^ 
donFerná tre el Rey don Fernando de CaíH- elíjalos Duques de Viupna y M o n to', conde* 
M i f don Ramiro fu medio herma- talto, y Condes de Calatabclota.y iot^cátta 
no,primero Rey de Aragón , fo- Caltanagcta;ycnCaft-illalos Mar - ^ f ^ ; ' ^ 
- bre a qual de los dos Reyes perte- quefes de Camarafa, Condes de R i nmaía, es* 
necia la ciudad de Calahorra; y v i - cía; y otros muchos cáualleros y fe- y orroímlJ 
nieroncncociercojqcombaticíTcn ñores... ycaaSfe»^ 
N z -Eg 
íP-6* De íosReyes Godos.Líb.IÍIÍ. 
/ En cíVa'íazon él Rey don'-Gar- Ins p;irí?.s, y grrinclcs- prcrcr.i^' ; y 
•cía de N áiíar ra ,- hermano mayor ibanlc a bcílir la-manc) , «íl ; . e 
del Rey don Fernando • p'rccendío él Rey prefenre •: y l l o i r i go m v í-
auer elReyno'deCafííi la^ y vino uar no ioconíinnoifír.oqLiek.bc-
congrandG^xerGicocontr-aelvylle íallen a lRey^y lo nizicron; yekr : , 
-gé ííazlendólG-guerra• laaftaBnr- 't-ando de rodillas^ {eboluieron a 
'gos; y el Rey don Fernando, vino Ro'drigo'de 'V'iüac » y fe. db í rom 
'que no quería dexar la empreña Ríe C í a ?(.que en Arábigo: •quiere, der » Po que 
.,• contra el j 'y le dio batalla •junco a -zír'y Ccñoi' grandb):los,Reyes cus >*cid}" 
ta?Mon-! Montes D o c a , en la qual fue mLiér- -vaíTallos té embian las parias que » 
rcia; y fe hallo en deuenjy eíle prefcntc:y Rodrigo le a 
rigo de Vinar • y tom'-o, y dio" el quinto de rodo;al ^ ^ 
tes Doca, to el Rey don Gar 
c n l a ^ u a l . ^ batajla RQdi _ _ _ _ ^ _ 
muño el ^ xt V t. i • i i t i 15 ^s cinco 
-Rey don por íu muerte reyno en Nauarra íu Rey,el qual- no le quilo;y le dio por Reyes m 
Garcia ck |}}.0 ¿onSancho Garciayal qual ma ello muchas gracias,y mandó, qile l^aron ^  
.Nauarra. i , , r • i n- i i -n-' J • i \ f (jIt1' 
taron los M o r o s , y por íu muerte de al-lí adelante Rodrigo de Viuar 
-reynó en Nauarra y Aragón don 'FucíTe l lamado'Gid ^por auerfelo ' 
'Sancho Ramírez'fu fobrinOj hijo llamado los: Moros"; y afsi de aqOíi 
-del Rey don Ramiro Primero de -adelante ferá llamado, el C id .Ru i Cidesnó. 
A } r • ••' ^ . t n * bre Árábi 
ra-gon, y en e-1 í e tornaron a jucar Djaz. ^ . 
• ambos Reynos;-: D e allí poco .tiempo , el Rey 
• Defpues deílo el Rey don Per- don Fernando fue contra los M o - Vitoria 
nando deCaftil la fe fue a Sántia- -rosólos venció cerca de Gormaz; n^cral05 
g o , y entraron los Moros a correr y páfso adelante hazíendo grande ca deGot 
a Cafti l la; y Rodr igo de Viuar fue -eílrago haíla Guadalaxara, y la í l- lTlaz• 
contra el los, y los venció en baca- t ló \ y fabido por el Rey AlinvaN Guadala-
Batalla Ha cerca de Aden ca, y fe tornócon monde Toledo , le embió prc- ™ ^ 
cerca ae " I j r •• r r • i r r ^ 
.Atic9a,cn gran honra3 y muchos deípojos; -lentes,y le vinoavcr con e l , y le 
que vedo y defpucS fue con el Rey don Per- hizo fu vaífailo ;ye l Rey boluio a 
los Mo- "ando a Portugal-contra los M o - León , y mandó'hazer la Iglcfia 
ros. ros que la tenían; y entre otras cíu^ mav^i' della \ :m propufo traer los E1^eyPM * 
J J r I ^ r 1 • • l r -j fi r. r pufo traer 
c . , 2, dades y tuercas que les gano, tue'la cuerpos de íanta luíta y Runna^que [0s cuer-
ganada - Giudad-dc Goimbra^ al cabo de lar- cftauan en Seuilla en poder de M o .pa5^' 
por elRey .¿0, íjtjo ^y muchos aíTaltos y y en ros,v embió para ello dosObifpoSj nM¿ 
donFcnu S , i n ^ n i ai • - i r t M\uril'rt' 
1^' ella el Rey armo cauailero ceremo- a don Aluito^que lo era de León; y 
f ni a 1 mete 'a; Ró drigo d e Viua rj co n a don O rdoño jq 1 o era.de Aííorga> 
Fernandcf S1*^ ñe&áyyíc tornó aZamora, y la ylos Moros dixei-on, qnofabiclcíc-
ai-mó -ca.' pobló; y eftáde-allí con el Rey don \\os; y los Obifpos fe puíicron tres 
uaiieio al Fernando Rodrigo Vinar 3 le lie- días en oración a Dios -., para faber ^ arccio 
gáron émbaxadorés de los- cinco dellos;y les apareció S. líidro Arco. San lw® 
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voluntad de Dios cfá , que no los 
lleiiairen>quc prefto feria Seuilla de 
Chiií l ianoSjy conuenía eftar allí, 
y epe iellcuaíTcn a el „ y les dio fe-
ñas,donde le hallarían, en Seuilla 
la vieja,donde eftá oy elgrandio-
fo entierro de los Duques de M e -
dina Sidónia^ue tan grandes y po-
deroíos Principes fon en eílosRey-
nos j y fue hallado y traído a León, 
con grandes ínilagros (y en los lu-
gares donde hazla noche,o para-
uaje edificaron Igleíias,como conf 
tadel viage que refiere deílc San-
to luán de Robles, Canónigo Re-
g la r^ otras hlftorias de Efpaña) y 
recibido por el Rey, y fus Cortefa-
nos con mucho contento, fu fanto 
cuerpo^on gran Procefsion^y puef 
to en el altar mayor de la Iglefia 
que hizo el Rey don Fernando por 
cl,y la llamó de fu nombre, San í í i -
dro. 
Y defpues defto el Emperador 
Enrique fe quexo al Papa Vrbano, 
de que Efpaña no le pagaua. tribu-
to,como los otros Reynos de Chrí 
ñíanoSjy embiaron embaxadores 
al Rey don Fernando que lo pagaf. 
fe,y nó lo haziendo,cl Pontífice da 
ría Cruzada contra el jy fueíTe def. 
afiado por el Emperador; y oída la 
embazada por el Rey don Fernan-
do ; y juntados los Eftados del Rey-
no,fe lo d ixo, y les pidió fu pare-
ce^ y todos eran en que pagaíTe el 
tributo j y no qüífiéflTé guerra; y el 
C idRu i Diazlo c6tradixo,dizlédo, 
q pues los Reyes de Efpaña paíTa-
dos la aula ganado de losMoros,no 
era juño pagarlc,y el feria el prime 
rojen defenderla libertad, y que el 
Rey acetaífe el defafio, y fueíTe a 
hazerics la guerra al lá, y el iría por 
fu apofentador,con muy quinien-
tos cauallerosfuyos}yde los Reyes 
fus vaírallos:y afsi el R e y , y todos 
vinieron en házerlo que le pare-
cía al C i d , y dcfpídicron los em* 
baxadores , dando laS razones di-
chas, y fe apercibieron todos para 
ir luego a hazerles guerra, y fe par-
tieron con nueaejO diez mi l caua-
líos, dexando en Cafxilla el mejor 
recaudo que pudieron, llenando la 
la vanguardia el C i d \ y entrando 
en Francia hallaron alborotada la 
tierra,y aleados los baftimentos; y 
C i d comento a talar y quemar los 
pueblos^on lo qual luego los pro- d.Joulfiori 
ueyeron de mátenimientoSjV las co del Rey 
' fas neceífarias; y el Rey de Francia muy baíi5 
embio contra ellos el Conde don au*ian a iL 
Remon de Saboya^on grade exer- do los baf 
citodeFrancefesySaboyanoS;y elamtnl:os« 
C i d folo con fu vanguardia, les dio 
batalla,y los venció^ predio al Có-
dedeSaboyaj el qual rogó al C i d Saboya 
le foltaíTe con omenage de no ferp^efo. 
jamas contra el, ni el Rey de Cañi-
llajnifus gcntes.y en rehenes le da-
ría vna hija fuya que tenia; y el C i d 
lo acetó,y le foltó 3 y dio la hija del 
Conde al Rey don Fernando, que 
tuuo vn hijo en ella que fe llamó dó 
Fernando.v fue Cardenal yLeeadó Dbn, Fe?-
, T,r ^ / . . ^ o . nan(i0Cac 
deEípana. ^ denal,yLe 
Y defpues el C i d venció otra gado de 
gran batalla de Francefes, con la Eípaña* 
qual pufo tanto temor al Papa y 
N 3 Empc-
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EmperaJor , que embiaron a ro-
.gar al Rey don Fernando, fe tor- , 
náffc aCaft i l lajque no querían fu 
tributo ;'y el C i d no lo coufindo, 
í in que primero liizíeíTcn f o l c -
nc decreto de no lo pedir jamas al 
R e y , ni a fus fucdlbrcsRcyes d;c 
Efpaña, por auerla ganajo délos 
Moros, y fe cumplió afsi; y el Pon-
tiíace embib a rogar al Rey don 
Fernando, Icdieífe la hija del Con -
Hija <3el dedeSaboya; y el fe la embió .muy 
Saboga l acomPanada,y con auifo que iba 
fue ikua. preñada del en cinco mefes ; y le 
da preña fL}plícauafnandaíre guardar y criar 
da por el , ^ . ^ , » / 
Rey doa ^0 (lue nacicíiejy el Papa lo h izo , y 
Fernando nació vn hijo que íe l lama don 
Fernando , y fue Cardenal de Ef-
Delpues deíto, y otras grandes 
Yitorias que tuuo c lRcydonFer -
, nandojCon el gran valor yarmaf 
del C i d Rui Díaz , íincíendofe ya 
viejo y fatigado, eílando en. ora-
ción vna noche, que era muy dc-
Que apare noto , le apareció fan Ifidro con 
dro^lRey grande refplandor, y le dixo el dia 
don Ferná y hora en que aula demorir^y que 
Á0' fe apcrcibíeíTe para e l lo ; y de allí 
adelante entendió en preuenír ,fu 
alma j y penfancío dexar fus Rey-
nos mas pacíficos , los partió en-
tre fus treshíjos,dando al Princi-
pe don Sancho, que era el mayor 
Diulfióde a Cani l la,haí lael.r ioEbro, y Ef-
*^ S¿. S e ' tremaduraj y á! Infante,don A lón-
/o , que era el fegundo,dio a León, 
con Campos y Aíkir ias; y a! infan-
te don García, que era el tercero, 
4io a Galicia^ con lo que auia ga-
OÚS. 
nado en.Portugal l de todo lo quat' 
pefó mucho al Principe don S.-ai. 
cho , pretendiendo pertcncccrle 
todo co|no a mayor j y le dixo al 
Rey fu padreque hazía lo que quc> 
r i a , mas no lo que dcuía; y el Rey 
,1c refpondio, que el auia ganado 
. aquellos RcynoSjy podía hazer de^ 
líos lo que quificílc. Y como ya.fe 
accrcaua fu muerte., fue a Leon,.a 
hazer oración afán líídro, y allí de* 
lante de fu altar, veftido de ropas 
Reales, y corona-Real en la cabe-
ca , recibió.los fantos Sacramen-
tos conmuy grandeuocion jy lue-
go fe quito las veíliduras Reales, y 
pufo la.corona en el altar,, y fe' víf-
tio de f i l ic io, y echó ceniza fobre 
fu cabera,y dixo enalta voz : Se- « ^0^ 
ñor D i o s , tuyo es el Reyno, da- > L S 
loaquienteíiruacon el:y defpues d^eiRey 
cftuuo tres días en Santa María del; ^  l ú ^ 
Manzano, naziendo penitencia de 
fus pecados ;y de allí fe fue a C a -
bezón ¿ donde le llego a ver fu hi-
jo don Fernando, anido en la hija 
del Conde de Saboya, que .era ya 
Cardenal, y venía a el por Lega-
do del Papa .¿el qual defpues de 
otras cofis le dixo, que fe maraui-
Ilaua mucho de la partición délos 
Reynos; y el refpondio, que dexa-
.ua a don Sancho á Can i l la , que era 
lo mejor j mas que rogaua a Dió^ 
que nolo gozaíTe, porque en fu pr@ 
fencia auia herido, y deshonrado 
dos vezes a fus hermanos. Y luego 
llegaron,allí fus hijas doña.Vrra-
ca y doña-Eluira, l lorando, porque 






á!xo3qúe míiíidáua a fus liljos fes 
dicíTcn tierras donde viukíTenj y cá 
liaron todoSjíino don AlGnfo , que 
^-dko:Tornad/enor,ccdo lo que me 
^^diíles para ellas •. - V ei Rey le echó 
$i -la bendición jydixd^Dalcs'tulo que 
quifícres.Y don Alonfo-dixo, A y a 
, doña Vrraca j de lo que me toca 'J a 
D.Vrr* „ Zamora con la mitad delíníantá-
ca, y do • j o j y doña Eluíraa Toro con la otra 
íeñoras ^ ímirad. Y el Rey le torno a ben ie-
deZamo zlr^díziendo.-R ue^o yo a Dios ayas 
ro vdd w tL1 '0^e todos, y quien quiuere qui* 
iiiánca^ tara tus hermanas lo-que tu les das, 
* #> aya la maldición deDios^yla miá. 
-Y derpues encomedo mucho fus t i 
jos alCIdjyq le hmqílen mercedes; 
y auiendoíe confcíTado con el Car-
denal fu hijo ;'y-:ceniendole la vela 
-en la vltíma hora Jc r fu v ida, dio 
Mucrteáel el anima aDlos^Domíngo á veinte 
Rey don- y.íicce dc-Dizicbre, año de Chriño 
el Maeno, 'm^ Y ielenta y cinco ¿ auicndo rey-
año de nado quarenta y fíete años^con tari-
I O (5 í CQ valor i y Vitorias auidas por el y 
* fus Gapitancs/y el C id Rui Óíáz, al 
.j^ Grcncja qualdc-xó el Rey hercefedo en dos 
que desó míImaraucdís.YfucclReydoFeí 
^ « y a, naadQfipultado-én.lconenlalgfe 
íiadefanífidroque eledíficó\y la 
Rcyna doña S ancha fu muge r, müi 
Macrtcdc moféis.añosdefpues,haziedomuy 
U Reyna, j ^ y j^^y fuc { t ^ n k ^ co fu ma-
í ido i como parece de fus epitafios^ 
que el de don Fernando dize áfsi: 
avi.Eíiáfcpui-




da Jbipanaj hijo de bacho3 
J^ey de los PiriBcos y :d¿ 
To lo fa . Ef le trasladó a 
X c o n los cuerpos de los 
Sancos HidFoAi-eobifoo, 
que cííaua eii,S.éuilla.5y de 
V icéte Márt ir . , que efta-
ua en Auíla ; y h izo eíla 
IglcíiadepiedrasCjiíe an* 
tiguamente era de tapias. 
Eftepeieando hizotrífau 
taños a todos; los Moros 
HcErpaña:tom6aCoim-.-
brajLamegOjVífeOjy p» 
tras ciudades. É f te tomo 
por fuerca losKeynosdc V- .. 
(Sarcia y Eermüdo; mu-. 
r i o a ve i are y- fi á t e de D i -
zicbvbrc..afto'de niít.Vífe¿ 
íeñtáy cincov 
- : • [.-! ElG ••-. ! 
• 
' • • • • . . 
Yeí título.4dfé.pufcno defu^mu 
ger. la^Reyna doga^ancha, dize:. • 
g Qtit defGánra S t^íi^  
cha RfyM:de coda 
Erpaná,axugér deí 
gran Rey Eernaiido ? hw 
ja de lRey Alfonío7 que 
jtoblo a Lc6:d:e;fpues que 
íádeílruyo Aímaconmu' 
r io ano de íetenta y vno 
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Discmso n. 
Del rey nadó de don San-
cho el í l l . y fu muer-
te por, Bellido Dól-
phosjy cómo lefiíce 
dio en los Rey nos don 
Alonfo el Sexto. 
Godos. . i i j . l l 
í 




níces; Sí las 
leyes fe han 
_ de c¡uebrar3 
,* . / ^ feráporrey-
»> ríar j en que dio a entender, que es 
La grande cáncá ja fu^p^ ¿fe la ambicionjy de-
fa fucr9a íeo de mandar los hombres, y rey-
de la am- nar,o enfancharfüsReynos}qquíc 
brán, y no guardan las leyes de na-
turaleza, dluínas., y humanas 5 y te-
niendo por principal fin confegulr 
fus de (ordenados apetkos^pmo vi 
moshizo lullo Celar, que déuicn-
áo conferuar la iibertad que tenía: 
el imperio Romano., de fer gouer-
nado por Gonfulcs y Senado «fin 
Emperado^ni Rey, con que fubio 
a la mayor alteza de lasMonarchias 
del ínundo^y contehrarfe el con fer 
vho de tres que le regían y manda-
üan:no quifo finó.atado a la letr^ 
feca del verfode Eurípides 5q" -ttaia 
Slla/?1le,>* fiempre en la boca: Sí las leyes fa yes le ha ¿j ; J .: r Q • t D ¡ 
de que « nandcquebrai, lera por mandar^ 
brar, ferá vfurpo y tiránico el Imperio Ro-
por man- l * r t» . " -j* ^ . „ 
dar dcíiaman0,yic^lzo P^mcroEmpera-. 
-ai 
dór^que es niadador de todos \ y íio n^ríP'dcs 
puede fer mandado.y.en brcue cíe- ^ ^ 
;;po perdió c l impcnoy la .vidaj y chas ve. 
fue muerto a.puñaJaAs en elSena-,pSf Iüiio 
:do:y afsi les ha fiíccdido a otros niu 
chos,y porla mayor parte.han.trai-
.do infelices fínes^y lo mifmo alRey 
•don Sancho de Gañilla^dc qúic tra- ¡ 
ta eíle difeurfo.; el qual fue hijo 
mayor del Rey don Fernando, pri-
mero de Caftillajy tercero del nom 
bre S ancho acontan do por primero 
al Rey don Sancho el Gordo, y fe-
gundo al Rey don Sancho el ma-
.yor deNauarray Cáftilla.-yeíledo.. 
^Sancho tercero,conformeala diui-
fion de los Re.yños, que el Rey don 
Fernando fu padre hizo, fucedio en 
el Reyno de Caftilla,como mayor^ 
^derecho heredero del, y por fer 
tmasprincipal,como.esnotorio;y • 
rfué Rey de rGpdos y Efpana do Sá,-- e| '^^^ 
eho el tercero delnombre>y dclnu ReydeGp 
inerodelosReye'sfefchta, añóde > ?c| 
Chriílo mily:íefcñ,ray fcis;y luego Ca. 
¡hizo Cortes vy en ellas dio contení- \q({(\ 
to a todos, por-gábarlcs las volunta 
descara quitar á fus hermanos los 
ptros Rcynos; y defpues hizo alga- : 
pas entradas1 en tierras de Moros* 
con buenos fiiccíTos. 
v Eneíletiemtpo don García, Rey bon Gaí; 
de Galicia.fu hermano jtoñio adó-^  ^ ! Í 
ña Vrraca fu hermana oran .parti? 
déla tierra¿ que-fupadrc.,,y el Rey-
don Alonfo fu hermano le aiíía da-
do ; de que el Rey don Sancho fe 
holgó huuieíredado principio alo 
que el pretendía dar fin, y detcrmL 
no dar guerra al Rey don-Garclá í f 
para 
Galiciai 
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no a don,Aloníb' Rey de León fu donSanclio vkor lo/bj porel beli-
. liermanojclcjual no fe le dio ^ ni le coíb brío y valor del Gid ¡ fe fue á 
cítoruo: y aísi el Rey don Sancho Burgos> y lleuoprero al Rey don 
con buen ^ xekl to, fue cotra c lRey Aionfo fu hermano,y por i.nterccf-
. don García, y le hizo cruel guerraj íion de fus hermanas le fokój con q 
;cn que huuo varios fuceflos ,;quc el le dexaíTe el Reyno de León librejy 
Rey don Sancho fue prefo^y fuelto fe medeíTc- monge en Sahagun, y ^ e ^ R ^ 
por el Cid,quc fobreulno a la baca lo-hizo él Rey don A ion fo j y def- foncl y% 
,lla;y dcfpues fue prefo el Rey don pues por confejo del Conde donPe ^mo el 
• Garcia.y traído a Caíl i l lá.y le fol- dro Anfurez [ fefal'o delMonafte- ^ ÍOc Í 
to. el Rey don Sancho.coii q fe hizo r i o , yifefüc aTolcdo: al Rey A l i - Sahagun, 
fuyaíTallojy fe rórnó.a fu Reyno ; y máiraoique le recibió y crató Real Yic üex6' 
jirego el Rey don Sancho precen- y.magnificamecejCÓ omenageque 
dio,que el Rey don Aionfo de Leo Ichizodeno fe:p,arc1í:del fin fu l i -
fu hermano le dexaíle el Reyno > y ccncia>y fabidoppr elRey dó San- J l 
le hizo guerra^y don Aionfo fe de- chp/e apodero delReynpde.Leo* 
fendia,y vinieron áhatalla ^ en que y fe hizo llamar Rey de Efpaña; y ul \ 
fuerotoelReydonAlonfo3yferer de allí fue fobre la ciudad de T o r o , 
ü,di4ii« ^.lzo tornaron á batalla muy re- y la.tomo a íu hermana .dona Eiu i -
da en la ri pida en la ribera de Garnon, y tuc rajytue íobre Zamora para tomar-
bcra . de rompido el Rey don Sancho, y >fe la a doña Vrraca fu hermana ( de, 
. rearo a vn cerro a l to, donde palso quien le .na neenp mención^) y íc la 
lanochcjp'orqueelReydon A lón- defendio^y teniedolaíítiadale.cm-, Zamora 
lo ,depiadofo y bien condiciona- b i o a l C i d ^paraquefela dieífe en fíciadapoc 
dono íigüio, la vitoria; y otro día al trueque de otras tierras llanas^y ella, $^f¿; : i I 
nlua^auiendo fobrcuenido el C i d ¿é^üiÍQOf ^fe^fe4í©&eí, í^¿af t 
al ^ampo: del Rey don Sancho^ fue faltos tres días continuos^ y fe le d e 
fobre el campo del Rey don A lón- fendio ,¡7 le mataron en ellos mi l y 
fojque eíl-aua<}e'feui,dado s y fue ro- trecientos hombres-jy (pefso el com Zamora 
to y prefo;y los Leoncfes creyendo bátb^mas teniala.qiuy; cercada y a- ¿-¿3 ten' 
era mucrtol reboluicron contra los pretada.Lo qual.víflo.pQr vn caua-
p f . Caíiellaiipscaiíválienteménte^que Ile.ro, délos que eftauan.en Zamora, 
Rey dó Sá íos dcsbaratarojy pirendiero-al Rey en ferujieío de la Infanta.dóña Vr ra 
cho per dan Sancho^lelieuaiían prefó ca- cavllamado Vcl l ido-Dolfos/e fue a, Lo queVe 
fes. e0ne -^Oí-zre cauallems v y acertó a venir la Infailta^y le díxo^queíj le.prome. ¡-^¿?o1' 
• por alli e! Cld^y como le v io licuar tía de pagarfelobién, dc-fcercaria & lalnfanta* 
prefo, rogo a los Leónefes le dief. %%m6ú >y la Infanta le refpondio:, 
fena fu Rey don Sancho, y no quí- Y o no te mado.hagas cofa fea, mas,3, 
íieronj.y hauo batalla co ellos., y los haziendo leuíítar de fobr;e Zamora „ 
nm DelosR.eyesGo3os^Lib 
M ai Rey don Sancho, yo te lo pagaré PoIfos,Iií jo y nieto de traidores,^ ;, Traidj 
Sh largamente; y el fe fue a apercebir falldo deík ciudad para mataros; y í3 jc Velli 
para hazerlo: y lo primero prcüino aunque lo oyó" el Rcy,y lo Tupo, no füis,0 ^ 
y aulfó a vn portero de vna puerta lo creyó: y el traidor por mas le cri. 
de la ciudad /que fi le vieíTe -venir gañar,y hazelle andar co el dcfcnU 
huyédoje abrieíTs la puerca; y cño dado3para matarle a la primera oca 
liecho, fuefe a fu pofada,y armofe, fion que fe ofrecielFc, le pedia liceh 
. y fubio en vn buen cauallo s y fueíTc cia para irfe, y no fe la quifo dar ¡ y 
-Arias 00° -delante de las cafas de Arias Gon- auiendo andado al rededor déla ciu 
ca!o de Ar pionque era el principal de Zamo- dad gran parte, vínole al Rey v'ni 
gucho , ^ ra.y en aiu ^oz ¿ixo: ]3jen fai3Gjs t0 nccefsidad forgofa de naturaleza, y 
dccwndc''» dos^que la Infanta doña Vrraca no apcofe para cllo^y diole el cauallo-, 
les de u3i .fe concierta con el Rey donSancho y vn venablo que Ueuaua y para que 
lomo/a*' & l:icrmano í porque Arias Gon^a * lo tuuieíTcy apartofe;y viendo Ve-
en Gí\i*v lo viejo y traidor,hazc maldad con llido Dolfos la ocafipn que defea-
««*»4 ^ „ ella:y dicho eílo.dio de cfpuelas al ua , tiró el venablo al Rey • y di ole 
da cu por cauallo, y fue huyendo a la puerta por las cfpaldas con tanta fuerza ,0 
fu antigüe de la ciudad^y le abrió el portero > y le atrauefojy falío-por los pechos;y 
t k i í a0' ^ ^ J ^ fue a' ^ ^ ^ Rey ^ on ^leJ^ ílaycndo a Zamora • y el Cicí ^  |rl d 
Sancho, y los hijos de Arias Gon- qiíc miraua defde el Real adonde ctdVm' 
calo le íiguieron hafta el, para ma- andauan^y le vio ir huycndo.entcn- far por íu 
tarle \ y llegado al Rey, le hizo en- diendo auia hecho algún gran mal,1 ^ % 
tender, que porque dezia a los de fubio en el cauallo para ir tras el v 
Palabra» ^ z 1 .A . . , r r _ 3 J : 
<Je desho. ^3Lmoi'^cluc hazian traición en no tan c e pnía, porque no fe. e entraf-
ñor de Ve dar la ciudad a fu Rey, le queria ma fe enla ciudad s que no fe caigo efí 
íiidopol- ,car^ fc vellia huyendo a feruirle; y puclas; y aunque llego bien cerca* 
lemoílraríavnpoíligo pordondc; nolepudoalcan^arjydixo^quefuef 
la ganaífe; y el Rey, como dcfeaua: íe maldito elcaiiállero que íín e¿ 
áuer la ciudad, creyóle, y mandóle" puclas fubieíTé á cauallo. 
tratar bien;-y otro día fubio acáuá^ El traidor Vellido entrado eri 
lio el Rey folo, y mandó a Vellido^ Zamora, fe fue a meter debaxodeí 
Dolfos quefuclíe con e l , y fe fuero' manto de la Infanta dona Vrraca^y 
folos por el campo; y el Rey dixo^ Adas - Goncalo fabido como áuíá 
que queriá ver el poftigo q le aula- muerto al Rey don. Sancho, le í S 
clicho,que aula en el muro déla ciu' plicó'le cntregaíre a los Cáííclla-: 
dad;y luego fe pufo vn cauallerofo• nos, porque los retarían de traído-
hrt el muró, y dixo a grandes vow res^y ella díxo^que holgaría de que 
¿es j que fe oían en el Real del Rey- no muricíTe.-y Arfas Goñ.calo dixo,: 
^donSancho: Yoosauifo ;"que- vn q[leI:cndr^pi'efó tres nuéucs diás^ 
^ caualícro traidor,-llamado Vellido • haña yer ü le -pedian para entre-' 
• 
r . i i ^ l r 
Muerte 
Los Caílcllanosferon ciibuíca ^l iCoo^c.áiqa^clrp;^ifurez,Qué 
| c íu Rey,:y Inlkronlc acrauqíacío eílaua con cl^pr^cu^ua. i ic i r lü de ; 
con ííi venablp Jry;p^ra morir* aun- Xolqdo, ai^es ^ .^el l i lc íy Ál i i i la i -
qiicno perj iJala liabla,y licufi-.o|ir mon lo ($$$&$mas ti Úcy íó ^ 
IcaíIincnJa.ycoiTaronelvciiabio po^y di f i i íMl^hafta yerlo queel 
por ambas parces,.háíla entcoder.fi ¿ey don .AjQíifethazia; y el R:ey;dQ 
fe podría c u r a r l o fue porsibie >Alonfofefo¿>.o3y le rogóle dieA 
piirioidiziedo.que lo merecía ípuy feliccncia.y aiguiia gente para irfé 
áéSícho. b^n3porauerc|uebradpeljuramal a.Ca^ílla;y eiileyÁlimaíaion'.ía^i-; ' 
' ' to que hizo-a fu padre, de no .cjukar go dello.,y le^íxó.que fi fe fu^ra fin, *;'' 
Jos Reynos.afus hermanos 3 y-aue,^ dezníeloyiTO^-feaparade la muercei 
le íído dcfobedi.ehtc;:y íe; vedSc¿ Qpdfión^yícfueííc en hora buena, [ • 
: pues elRey don Sancho, por acre- menefterjyjutaro-ainbos^adavno, ,T 
cencar fus Rcynos -3 .quebrantó las íegunfu ley, de g.u,^rdarfe amlftadj í% 
-. leyes,y eljuramento a fu padi'e y porfi.yfus h-ljos.maiyprcs:mas;cprijr, 
hermanos ^ianfefpeto de las leyes ^"dopfto fe Icdil:acaufla partida .y 
¿íuinasyhúaianasjymuriocaiíin- , parecía feleenfr.Utjála voluntad al-
felizmente como/e ha viílo. . Rey Alímain^onjy.yna noche juga-
. Luego los •Cañelíanos, acord-a- do ambos &!• ax-cdrez^efRcy A l í -
ron de retar- a los. de Zamo.ra^por, maimo fe am<j>.hinó,y lerdíxo que,fé,: 
, la traición de Vel l ida Dolfos, y fue fucile>y el falip'de Palacio,y el G o -
& D. Dic- en fu nombre a recados don Diego, de don Pedro'AnfBTcz cenia caüa-
go Grdo- Ordoñcz de Lara, progenitor deJá, líos fuera de losimurosa la par£e,dé. 
ra, proge- cafa ^ e los Duques-de Nagera, y-de la puerca del Gambfon de Toledo*: 
nitor ¿c. otros feñorcs.comofeha dichp-y:,y y. cordeles para.defepl^arfe ppr:eL 
lo! ^eTía recoatodoslosZamoranoSjíinadt ^^^9ff£d^Í^^^^9lfpj^^í P31"^ * 
ra , Du - uercir de lo que los fueros de Efpa-, garon ámbds.,:y^ílíbierpn en Ips;cav ^  ^ f ^ 
ques de fa fobre e-ll,o.dÍfponen;,qu.c por re^ uallos^y camjnaro para-Gaflillajan- fo de To* 
otrfs ííño WWk Cócejo y a todos, fue obliga- dííñclp: ,tpda;ía;i]0c|iej yiances cieflpj.lcdo* 1 
"3, d.o a eomb'acir con cin'co caualjf ros' en:apareándole'los do?!Reyes • del 
ynó eras otro ;:^ enelentretacpques juego;del-a'xedrerZ^elRey 4 ^ í Í ^ t i 
f;!>I í f tp^4?í§ÍíTO¿if iBl^ Ií1&tó¿¿?n monpregunfOrailosXuy.oSjqueles 
ña Viraca embip fecretament-e1-a- p 4 ^ d ^ S f i á ^ f t Í ^ , ^ ^ S k ^ t ó é • 
hazeefabcrai-Rcy-don Aíonfp fu do ñ-Alón fo5y codos díxeron ledef 
hcrmano.Gueeíláua-en.ToledóiCo uíá p.-renuei-:tíoi" viurr-masfefruroi y 
mo ei Rey aonsandio.eí>muerto, con eíteacuemo íe- rueron tocios & 
y fe partieíl¿ al punto para venir,a dormi r , y a..la tümaM A Rey A l l ^ -
maimón 
. 
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málmotí mánáo llaríiar al Rey clón Entre tanto que venia el Rey So 
Álonfo para pi-endcrle ¿V hallaron Alonfo a Caílilla, don Diego ÜN 
fer ido , de que Alimaimon tuuo doñez de Lara combatió fobre el 
gran pefarjefpeciálmente acordan reto de Zamora con los hijos de 
dofe que vn día eftando en las hucr Arias Gonzalo, y venció y mató en 
tas del Rey ambos Reyes afeftejar- elcampo a Pedro Arlas, y Diego 
fe^aulendo comido juntos \ el Rey Arias^y Rodrigo Arias,vno tras o-
don Alonfo fe aparto a dormir a tro valientemente; y en los poflr& 
otroapofento junto a donde eíía^ ros golpes deefpadas que fe dieron 
Rey AU- üán^ y tratando el Rey Alimaimon el y Rodrigo Arias ] Rodrigo file 
mnimódc Cónlos fUyos de la gran nobleza y herido de muerte,y murió j y el hr-
Toledo. |rort:a|eza ¿^ \Á c|uc)acl de Toledo Je rio al cauallo de don Diego Ordo-: 
:, dixo vn Moro dellos: Grande es la nez en la cabeca; de fuerte que fin 
„ fucila de Toícdojmas citando ccr-: lo poder efeufar Je faco del cam-i 
„ cada fíete años de enemigos^hazié- po^/ por ello fue juzgado no podía ^ Zamoi 
„ dolé cada año la tala en los panes y combatir con los otros dos herma.. ^ ^ 
i , frutos, fe perdéria. Y al Rey A l i - nos:y afsi quedó por difinir, í¡ 2a- quedópor 
maimón'pefó de oírlo, en tiempo mora fue vencida}o no; aunque Ve dct«rmJ' 
quéeftauaalli elRey donAlonfo, ludo Dolfos fue entregado a los 
que le podría ferauifo para ganar- Caftellanos,ydefmembrado. Vellido 
lalosChriftianosjy tratofe,deqiic Delfobredicho Arias Gonzalo ^ £ 0 ! 
filo auia oído le mataíTen por viuir haze memoria don Mauro Ferrer, 
feguros, y que fueífen a ver fi dor- dizlendo era de la cafa y folar de la ^ Mai!ro 
mía *, y el Rey don A l o n f o que to- S o m o ^ c a f a bien conocida po r fu ia hiftoria 
do lo ovo,h izofe miiy dormido j y antigüedad v nobleza en el Reyno del A?0/' 
„ ' , - , r - • \ ¿r \* • r¿ % *" tol Santii 
aun fe^un fama, qui l iero auenguar de ( ia l ic ia. 1 ambie parece por me- 0# 
fi dormía, con dezir que le querían morías manuferítas 5 que eñe caua-
¿char vna cucharada de p lomo de- Ilero Ar ias Gonca lo fe l lamaua de Arlas Có. 
rretido en la palma de la mano, y q A r g u e l l o , y que del deciende mu- ^l0t 
el como fabio y fuerte lo efpero y cha nob leza , con ambos apell idos ^ £ ' | ' 
fufrio,yle horadaro co ello la mano de Arguel lo jy la Somo^a . noblczade 
D. Alonfo Gn manera de bur la ; y por ello fue YÍlegado el Rey don Alonfo a ^ f y 
Cl llorada l imado el Rey dó Alófo de la má Zamora,con la Infanta doña Vrra- Argudló. 
da, y por- no horadada. Otros eferiue^q eíte ca fu hermana que le embió a lla-
^ue? nombre le dieron por fer manírro- mar;mandó juntar Cortcs,y los É£ Mandaron 
Qac fue to en hazer mcrcedeSilo qual maní-, tados del Reyno , para que le reci- ¿ o S ^ 
verdade- fíéítá auer fido verdad el epitafio bieircnyjuraífenporRey; y veni-
fio ckiCó- #1 Conde don Pedro Anfurez^ de dos !c recibieron, con que primero 
de don Pe funobilifsimafepultura enlalglc- juraífe no auia fido culpado en ¡a 





juram'qntoAio !c quifo tomar nadie 
fmp el Gí ique nolcc|i!Íro bcfar'k 
m^nohailaque juraíícydc lo qual 
Ofendió • m í^c , 'fc aarauíov dixo-5 que pues 
fe el Rey, . , %„ ? . . n i , . i L 
de apre • iodos le ama bcíaaoia mano, que-
tarle tan-.nafabeis porque el. C id no lo há-
toelCí al ¿ j^y cl rerp'ondlo^quc codos cenia 
tomar C! r r 7 , L' • •1 - : / ••ry- , , • 
juraméto. íoípecna, que el .auia íido ciiipaao 
én la muerce de fu hermano j y nív-
taque juraíTejnofelábeTaria- y rcí-
a póildió el Rey : 'Si yo foy culpado^ 
,3 tal muerte muera.corno el mu río, y 
« íimas íacisíadon queréis 3 la haré 
;.c - » luego. Y fiíe determinado [^iWe el 
I^ey con dóze caualleros dé los que 
' traiadeToledo 3 denian jurar en lá 
lojeGa deTanta Águeda de Burdos-; 
conforme al fuero dcEfpaña, y cí 
Rey holí^ó dello, y fe fuéi'on a Bu 1% 
gosjycñindocnla lgkí iade farita 
Agucda,el Gidtomojurámenep. al 
Rcy0y.a los doze -caua'ileros.3dIzIenr 
>, dodurals que no íuiftes eonfcjeroSi 
^ ni culpados en la,:müerte del Rey: 
>s donSancho^Y rerpondíeronjqud 
pn nada eran culpados.Y el C id di-
31 xor.SllofLiiíleSjCal muerce muráis 
5J ;comorelrnuríojdeioqualelReyfs 
„ enojo mucho <¡ y dixo al C id ; Porq 
3, afincars.taco en cílajuraméto.^ pue^ 
»> luego rae berareisJa.manojy e iCid 
s, "diko:Eiro ferá como meHziefedes 
, a" ^merced/que en oíros Reynos fuet-
tabks « ¿o dan los Reyes alos hlj.dsdalgo;y 
del Cid. 3, afsl hara,a mi quie me quifiere por 
vaíFallo; de lo qual al Réy-peío mu 
cho.oirl.o.y fiemprede tuuo. odio de 
alliadelance jy codos los-demás le 
recibieron por fu Rey/y le befaron 
la manojy íue cl Rey don. Alonfo el 
7 C ) 
íay.yno^ñodcGhii í to mil y fad--Jos yHfp 
ca.y crc^.-yloque fucedio en íu.rcy- ria lckm, 
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lC 0 : .-. , 
rj:T 
:•, , 
l üe Drpiígue'ci rey Dado 
.:de.dQn:AÍp:n.ío el.Sex-
-^ to , y hazañas de! Cid' , 
. v coniofúedeítcrrado 
. deCaíiir!a;y gano a V a 
lencia íycaíó ius hijas 
co íos 1 nfáoxes de Ga-
- rr ion ; y el origen del 
'"- Eey no de: PortagaL 
., .. M i l i :• . • ^ 
• - ' 





¿p^.el Senado y 




criaua.oconíírraaua 5,dc.zian todos 
avna voz.que fueífcihales, qual fué 
él Emperador Trajano^o tá dicho-
fos como e l c E i ^ : ^ p i - Augufcp ; • 
.(Daaukno&güdoÉmpcradordcf 
pLiesdeíulio.Gcfar.vcodo el pueblo 
losaprouíiua, aclamándolo mifino 
co gíaaplaaío yrcgozljOiy ^fii en 
Efpaña podiianaclamar.ypedír a 
i .. ••• • .• • • l í i f c ^ j 
DioSi 
• 
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Díos^uancio fucedc nucuoRcy/ca 
tal cómo el Rey don Alonfe el Sex-
to j el qual aulendo fucedido en el 
Reyno,por la muerte del Rey don 
Sancho fu hermano (como fe dl-
.Luidat X0VUC muy \yucn Rcv.jufto, y gran 
desdelRei vnmtianOiCatolicOjCleuoto, Iran-
don Aloa- cOjCsforcado^vcrdadero, etaciofoj 
lo el V I . r j ' i i • 
y relpetado y temidojy en el prime 
roano de fu rcynado, el Rey don 
García fu hermano jCjuc rey ñaua en 
Galicia y Portuga^malcraraua a los 
hídalgos,y cargauade pechos y tri 
butos a los demás; por lo cjual mu* 
chos fe venían al Rey donAlonfo, 
y el los recibía graciofamentejy los 
,iazia mercedes; y deílo tuuo tan 
gran pefar y embidla el Rey dóGar 
cia^uc juntando gran exercico, vi-
no a hazer guerra al Rey don Alón 
fo fu hermano; elqual leembio a 
dczirjq íe maraulllaua mucho del, 
de quererle hazer guerra fin caufa, 
y que feria Dios mas feruído fucfsé 
buenos hermanos y amigos;ypara 
ello fe vieíTen ambos juntoSjdondc 
le parccicíTety el Rey don Garda,cj 
craliuiano de fcfo,í¡n aducrtlr el 
agramo que auia hecho al Rey don 
Alonfo fu hermanó en hazerle guc 
rra fin cauf^y arruinarle la tierra co 
grandes cílragos^fin alguna otra fe-
guridad/e fue á ver con el Rey don 
Prífio del Alonfo.jd qual le mando prender y 
García00 poner a buen recaudo en el caílillo 
por eiRcy de Luna, donde fiendobicn ferui-
fu herma- ¿0y refpctado,cñuuo haftaq mu-
río. Eító fepülc'ado en fan Ifidro de 
Lcon^ como confta del epitafio de 
fu fcpulturajqucdizc: . . . 
O y í dcTcan-
fa don García 
Rey deporta 
ggal y Galicia, 
iijo del KeydonFeroan-
do el Ivíagno : fue prefo 
con arte de fu hermano, 
y murió en pníiones,ano 
de mil y nouenta, a vein-
te y dos de Marco. 
Y los Gallegos y Portugucfcs • % ios 
en fiendo prcfo,tomar6 por íh Rey G3l^ go« 
al Rey don Alonfo(y fe cumplió en g U C ^ 
el la bendición del Rey donFerná- mró por 
do fu padre) y pretendiendo el Rey &ef dó a! 
don Alonfo aucr hijos que le fucc- loloeivi. 
dicífen en fuReyno/e caíb feis ve- eI ?üaJre 
t . ' , caló íei$ 
2es,y c ela primera mnger no los vezes, 
tuuo; y de la fegunda doña Cofían-
^tuuoalaPrincefadoñaVrraca,q i 
cafo con don Ramón de Borgoña, D»^amoa 
que fueron Condes de Galicia^ tu. ¿ ¿Hl 
uo en ella a don Alonfo clOdauo, de Galii 
que fe llamo Emperador; y de la ter %** 
ccramugerno tuuo hijos; y de k-: 
quarta5que fue hija del Rey Luís de --
Francia, tuuo vnahija llamada do- -
ña Sancha, que cafó con el Conde 
don Rodrigo, poblador de Ciudad. 
Rodrigóle quíen/egun eferiuc c^|,u^f0, 
Dodor Gudiel, decienden los Gi -
rones, Duques de Ofuna, Condes f^ip0/-
J ^r - \/¡ r n - r i cloKodn-
c e Vrcna.Marqueíes c e Pcnafaei, y go,pro^ 
otros muchos feñores y caualleros, nicor ¿G 
r I J' l los Giro* 
comoícna cieno. ., ¡ ' nu< 
De la quinta muger, que fue hL qucsdeO-
ja del Emperador de Roma . no ^ . i j l 
tuup p«' 
D:rcurr< 
poblador iuüo Iiljos; y ¿le la fcxta > que fue la 
Rodrigo.'13mk,m ^ } H í ^ S ^ ^ q^l 
'ífe-eornó GhnSianci.yícllaaiodót 
ña Mariano líabel; cuuo al Principe 
don Sancho, que cue muerco por 
los Moros en vna .batalla. Y . de-
ínas deftas feis mugeres leeicimaSi 
. tuuo fuera de matrimonio dos lú -
D. Elcicfl; jaSja JoñaEluira,que cafó con, el 
Sangil. Conde de bangr |que íue Oodorrq 
de Bul lón, el deila Coriquifta de 1 e-
luán Sede íufalén ; y a dona Terc ia , que íc-
ñoenclde p-yn, Juan Sedeño j cafó con dor* 
ilullrcs. ^ . i •• j , J- r • r^  
tnriquejhijo de don brinque C o n , 
D-Tereía deLotorino-ia^aturalde Coni lan-
Portugal, tinop apr imo hermano c e Reimu 
qcaíócon do^o donKamoñjCondedcBor-
t e , % goñaymarido deja Prince^i dona 
dio en ca- Vrraca ; al qual don Enrique dio-
famiéroei d p w d o n Alonfo^ en, cafamicn-*-
KeydoA ^ r . .. •, „ r 
lólod VI to con íu hija dona i erela> a ror^c 
con ella a tugal}con titulo de Conde, y orne-
r "ufíjC naje^que.porello.IeKizOide fer fu 
yaíf d io; el qual don Enrique tuuo, 
en doña Terefa a don Alonfo., que 
fe llamó Conde , y defpues D u ^ 
que de Portugal ; el qual defpueS 
que^vencio los cinco Reyes Moro^ 
en la batalla de Oriquc ^ para h&rA 
zerfe Rey., y auer titulo Real,fe hI-< 
zo tributario a la Sede Apoftolica, 
en tiempo del Papá-Eugenio T e r -
cero, y le dio titulo de R e y ; y to -
i* Armis mó por armas los cinco efeudos, o 
ycsdePor quinaSjquc traen los Reyes de Por-
l"gal. fefgal fus fuceffbres; y le fucedio ert 
el Reyno don Sancho fu hijo el pf i 
mcrojy acl don Alonfo fegundo^y 
a el don Sancho el fegundo, como 
en fu vida fe vera. 
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Y boluienclp;-ala híñorla ^ d'ígOi 
que teníendo.prefo(^co,mo fé dixo)" 
el Rey donAl.Qhfó de.Caftilla y.EÍ-
paña al Rey don García íli horma-
i ^ c n el fegundo a ño de fu reyna-
do , el Rey d,e Córdoua vino; coa 
gran ex:ercicó:,de Moros contra; el 
Rey A imaimon de Toledo.- y a-
cbrdandofeel Rc.y don Alonfo de Qué fe a¿ 
la amiílad del Rey Alímaimon ^ y ^r. ?..e} . 
eijuramerítí) que ambos hizieroíi ^óiodelja 
árucs que falicírc de Toledo Juntó raiflé'nío 
r ' r r r f i i hecho al 
íu exercito, y rueíe para I oiedo., y ^¿v ^ ¿ 
e Rey Alímaimpn.penfó que iba aiáimon* 
contra eLy le embió embaxadoreSi 
acordádole laámiñad y fe paíTadaj 
yelnolerefpondio cofa alguna/y 
diofe prifa,a..marcha.r con fu cam-
po ., no confinLíendo a los fuyos 
hazer daño en las tierras del Rey 
Alimaimomy'afsi llegó a Olias,juri 
Éó aTolcdo,y aíTentó alü fu Real; y 
fabidopor el Rey de Cordoua/ fe 
^ ó de fobreToledo^y fe fuehuye-
do;y entonces el Rey don Aloníb^ 
llamó a los embajadores del Rey 
A l ima imon; y tomando con ellos 
cie.cauallerosd;efucafa5fe fueaTo 
ledo al Rey Alimairí ión, y llegado 
ala puerta deyj fagra, le embió ^ 
dczir q eílauá al l í ; de lo qual el Rey 
Al imaimon tulió.Cánto plazer, que 
á piejfin efperar caüalgadura ^ le fa-r 
l io a recibirá fe abracaron có M & V ' i t * áé 
c e amo^y le tueron al Alcacar3 y le en j0jc-
holgaron áqüel dia y noche: y qua- do. 
co plazer los Moi'os tuuleron ^y te* 
nian por fu eíladadel Rey don A l o 
fo^con fu Rey Alimaimo,tanto era 
el pefar de losChdílianos en Olias: 
y otro 
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y otro ¿í i de mañana 3 el Rey don cKo de vn fuerte caílíllo cerca deL'd 
Alonfo rogo al R€yÁlímaimon)fe groño,y le matósy-c]Licdó el caííillo 
fucile a córner co eí^y vería el exer- por el Rey do Álófo.Y en efíe mif 
citó que traia para ayudarle; y el mo año, combado el C id cerca de ^ r fiN 
Rey lo h izo , y le fallo a recibir ro- Medinaceli}con el mas valiéce M o Cid vnvf 
do el campo, de que Al imaimon ro que entonces auia, llamado Fei,iente Mo 
íé holgó mucho,y cílimo grande- rrez/obredefafio que elMorole v! Ih^ ic l 
mente el poder del Rey don A lón- no ahazer^yie mato. Y en el quartó «"«Icom. 
" fo , y-eomieron juntos en fu tienda ano del reynadp del Rey don Alón- * 
Con muy gran plazer; y el Rey íb.embió a pedirá! Rey Morod© 
don Alonfo tenia proucido^ que en Seuilla,con el Cídjas parias que le 
acabando de comer ccrcaíTcn fu deuia,y hallóle en guerracó el Rey 
tienda quinientos caualleros arma- de Granada j al qual ayudauan di 
do53y lo hizicronjdeque el Rey A l i Conde don García Ordoñez, y o* Eí Coniíe 
niaimon tuuo temor; y preguntó tros cauallcrcís Chriüíanos y elCid "^J3311' 
que era aquello/'y el Rey don A lón- les embió a dczír ^que no vlnieíTen ñez, [^ 
fo dixo,que fe acordaíTcj que quan- contra el Rey de Scuilla}que era vafCl'03 ««a» 
do le tuuo en fu poder enToIcdoJc fallo del Rey don. Alonfo fu fcilorj Ier0S! 
•hizo jurai^que no recibiría del mal y f¡ lo hazian >íc feria for^ofo ayu-
mnguno5y aora quería le alcaíTc el dar al Rey de Seuílla; y ellos no hU 
juramento,y el Rey Al imaimondi- zíeron cafo dello; y el C i d con W 
xo ^ que le plazia, y le daua por [i- fuyos, y Moros ^ fue contra ellos j y 
bredel jyelRey don Alonfo díxo: los venció en batalla ^  y prendía a O m . 
« Pues aora que eíloy en mi libertad, los ChrííHanos,y robo el campo • y ,,a ™ ^ 
rondel ** ydro íolenemente,dc guardarvuef. paíTados tres días, folto los C h r í t c^f0 ^ 
Rsy do » tra amiílad, y nunca ir contra vos, tlanosyy fe tornó a Seuílla^dode fue 
^l0 bo! , , ^ voe^:ro ^^i0 mayor >y os ayudar muy bien recibido del Rey Moro.y 
hio a ha.*' contra rodos los del mundo; de lo le dio las parias para cl Rey don A * 
zcr en £2- nual el Rey Al imaímon quedó co- lonfo^y muy ricas joyas iv fe torno 
üordeAli I .r. / j • • • ' . . " in 1 ai r 1 
maimoa. cennístmo^acordaromrjutos co- a lReydonAlonío , que le recibía 
tra el Rey de Cordoua^ fuero, y le muy honradamente •, y le agrade-, 
ganaron muchas fuerzas; y defpues cío los feruicios. 
fe apartaro.y el Rey don Alonfo fe Defpucsel Rey don Alonfo fue 
tornó, haziendo tan cruel guerra a contra los Moros de la A n d a l u z ^ 
ios otros Reyes Moros^uc los mas y cl C i d eílaua enfermo, y no pudo 
deilos fe le hizíero vaííallos, y le ¿íe ir conel;y entretanto que el Rey do 
Combate ron Pa r^s - ^ en c^c a"0 ^ C ^ c^ ' Alonfo cftaua en Andaluzla, vino 
del Cid có bario por el Rey don Alonfo co vn vn gran excrcíto de Moros contra 
v»cauallc caualicrodclReyde Nauarra, Ha- Chrift ianosaCaíli l la,y afán Efle--
narra. i«ado Simón Garcia,fobre eldcre-. uan dcGormaz.y el C i d que ya auia 
coma? 
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•connalccído^fimtDlos Chrtfti^- laspalabíaisdelCidjk5tomaroi 
.$i<3>s que pudo^yfiíe contra ellos, y le preílaro fobre ellas cié Móár 
•y huyero^y meen fu aleante haf- eos de oroj.y.feifcientos de plata 
Guaciab- ta <¿aadaiaxiaTa^ y tal j y quemo • {con eferitura firmada', que fi no 
^. 'J j^kt ie iTahaf taToíedoyy conmú- las quitaffe en el tiempo al l i íe-
da y que-chos captiuos y riquezas fe tof- ;ñalado^laspud¡eírenabrir;y ve-
iriada por ^  ^ a Cafti l la:de lo qual:el l ley •/derdeloqueteniañhaftaferpa-
Aíímaymon íe embio a quexár gados,y embiaffeh el refto. Y eo 
•al Rey don Aloníb; y como los q ello fallo dé Viuar con trecietos q ^ elCícj 
cerca del éftauan no querian bie Caualleros y y tres mi l Infantes; raiio de v i 
&l Cid^agrauaro al Rey.d5 A l o - y fueíe camino de .Burgos, .y afr ^¿ol le-
fo el auerle quebrátado el amif- íento fus tiendas bien cerca-dela aaffdb coa 
tad, y j aramentó que tenia con ciudad, y nadie le falio arefiílirj " ^ r^eciS 
.. el Rey Aliniaymon: y tornando y mandj. robar todos los ganaa iieros ""y 
el Rey a Burgos embi b a madar 'dos,y fe fue a íaa Pedro de Car4rrcs "iii Iñ 
a! C id que vinieíie alíi; y vino, y den a, que el auia reedificado l y añtes, 
fiíele a befar la m ano,y el Rey no áuia embiado alli a doíia X ime-
fe la qaifo ciar, y con .grande ira na fu muger,y fus Hijas doña E l -
le mando ir luego de f 1 Reyno;y uira, y don a Sol. Y como vio q 
y elCid íe pidió termino-de treiri nadie le falia a quitar la p re& 
t a di as •; que para ello tenían de rnando tornar los ganados adoí-
fucro los liijosdalgo^y no le quiJ de los aúiá tomado; f delpidioíe 
-fo dar mas de riueue dias.; y áfsi -defa muger y hijas ^y las encó> 
Deílíerro ^4e—^^?diTt'í^z'-Yaunquega- ¿nendjal Abadjy lérogolasmlr 
del Cid. ñaua mucho también lo gaílaua^ raííe-iy Honraíte, y les dio cinctó 
. y faltauaníe dineros para el ta - ta mai'cos dé plata, y ciéto aJ<í.o«i 
<:Mño. Y eftando en Viuar embio íiá Ximena para i u gafto y ,de& 
-a Martií i Aiitólinez fu fobrino a ;penfa', y figiüo fa camino aqudi 
.llamar ciertos ludios amigos fu- ^ i a y la noche ¡j y pafso a Duero 
yos, y fueron; y el Gid les dixo po r barcas. Y eílando parados á 
•cómo él Rey Je: mádaua i f -de fas Bar cebada^ adormecio{e,y le pa-
Reynos j y ñoteniá orden de 11c- tcgío que vio • t i l ; Ángel que le 
tiár fas arcas del telo ro,"y les :roV rdixoí Gid^ yeteLálegre, y no te^,.Apareció 
gauale preftaíTen"fobre ellas alt jmas cofa alguna, que íiempre te,,,e vn An" 
gitnos dineros;;y.élIos dixeronq irá bien ,.y ferás rico: y honrado7,Cid. 
Arcas del J-es placia: y hizo facar dos.arcas ^quáínto viuieres. Y defpertando 
^ grandes con cadaquátfo cerra- rogo .a Dios muy deuotamente 
duras, llenas d-e arena, qquatró l o cumplieífe afsi. 
hambres no podran leuantar l a : Otro dia de mañana pafsola 
vna. Y los ludios confiando de fierra: aprifa, porque fe cumpii í 
c** ios 
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les nucue ala s que el Rey le aula 
•dado para ia i ir de fu Rey n o^. y a 
-la neche rnaridó aíu Ca.pitan do 
(AÍua5: F^ficz ^ i nayá correr a 
Hita5y Güaelala^ara; y eleíptró 
xoí i el reílo de fu gente alpre de 
Víiáfíerra,y los Moros noíe guar 
Que fue ga S^do^abricro c lCaft i l lo deYi i -
iudo ci cáf -tü-tj le tomó í, y ni ato, y prendió 
tillo de ñi |oS|^¿ros dci y ^uuo mucho oró 
CkViondt f f í p ^ ^ f Aiuarranez torno co 
buuo mu- gran priíajy Ir-repartió bien cn-
pUco! 0 l tl'c^os f^yos* y embio a dezir al 
•ío^': Rey don Alonfo ^ que miraífe q 
k fabr ia tabien déíferuir como 
íerüirle: y dexo el Caíli l lo con 
omena^e q le hlzicronderener'e 
por e¡; y partiofe, yrfae cerca de 
Aicozer,y le-diero parias los de 
ia tierra) y los de Galatayud^ y 
•Darocahumero gra peílir deílo, 
ftneeiCid ry.gan:) a AlQozervüodc huno mu 
fa" ,. " '* chos-caDtiaosy riquezasvy eftar 
vécioadüs doall l iembií) el Rey de Valen-
Reyes que Ha-alfocorródoslleyes co tres 
ufocóme .. . .., ;/ . r 
ton. -ffi^ • cauailos ^  y. mucha míante-
-ria.í, y falio contra ellos:, y--los 
lf ompio y y cogió eí campo: $ en 
«que Hubo grandes defpojosa y 
luego embio a don Ali iar'Fanez 
Omn pre-^iReydon Alonfo con cincucta 
feocs de) •Hennofos:cai.ialios-9 eníilladó^ y 
¿¿Áiüaío.' erfrenados, y fendas eíp'adaá-:^ 
Icsarcones,}'las..vaderas qauia 
ganado^ paravq fe;-pufieíreni nía 
lóieíramayor de Burdos, y dixr f 
íen allijnill/i iíTas a n f a Se ioy^ 
y viíitaile a dofi2iiXiniena;ái mail 
gér^y íus hijas:;ryéi Rey le^reci-
í)lb- gracioíamente,? y dixaj- q le 
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mandara tornar luego, fi no p@r 
el jurcmeto q tenia hechc-j y ma 
-.dolebcluer luego la tierra q te-
i nia^y te mo en lu rmparo a doña 
ydmera^y fus bijásPf don Aluar 
íañez lasviíitc,)' dio muchas jo-
yas y riquezas^ y el C id cótinuo 
la guerra cotrales Moros en la ; 
riberade Ebro^yhuuo gfandesi j^g^ 
citorias dcllos, y del Conde don des vúo* 
Rcm5 de Borgoíía 5 q vino en fu " ¿ ^ ^ 
fauor^y fue prefo^y le ganó y to^ fa cípad» 
mó la famoíaefpada colada^ydef c.0,.ada'y 
pues le íoirx jy vecio aios Reyes ^ ^ ^ 
de Caragoca^y Deniajy fe vino a Zarago^  
ver con el l ley don Alonfo enlayl:x'aMU 
raya del Fveynoiyel Rey le roga-
uafetomalfe con el a Caffilla^ 
porq ya eran muertos'el Rey ialit 
maymon de Toledo^ y fu Mjdi y 
VsQ quifo el C id : y dcíj^ues a los 
i ^. años del Rey nado del Rey do 
Alonfahuuo el Fxy guerra y ba-' 
talla con el Rey Abenálíair de 
Cófaegrajy llenó el Rey do Alo-
folo peor^y le mataron en ella a 
.Diego'Rodríguez, hijo del Clá) 
ío hermanodelCid^fegü algún os-., 
-hí|o de. Diego Láinezry de vna 
moiÍBera.: Y.defpues don Aluar 
Fáñez huuo batalla con el dicho 
ReV Abenalñür con dps m i ! y 
quinientos cauarics^yel Rey tcf 
nia^qiinze mií;y;fiie el Rey, veci 
do^yímuchos Monos- muertos m 
prcíosv . . • :: 
-jíiífoeña fazon los Toledanos 
Moros'auia hecho.algunas entrb 
dasenCaíiÜía^/ daños en las-tié 
rras.del Rey don-Aicnfo; y elxo 
. • 
kaea 
, Jt . 
buen exércico fe contra Toledpjy a-
l ¿etrctandoíe dé lo q el Moró dixo > «| 
tcnidndólácercada.fieté años^házlé-
ÍgjUlátala en los paneSiy frucosjfe 
QmjclRty podia-ganar^acordó de lo háizer afs!: 
¿mí Áia"-' y-continuádo el cercó y talas, al cabo 
Ttfeh ydequatróañoSjcónftreñidosdehaftí 
gTaij'uc brcjyócrós trabajos le entregáronla 
m$$%y ciudad^ con a los Moros q alli quedaf lugares. .r *• , ^ , , \ :*•-,. 
len raelien tus vaíialloS;y le entrega-
Qi;eei|>ri' ron el Alcacar} del qtiálj fegun algu-
W á ' ribs-yfue el C i d el primer Alcay-
C^iíti^" d-cChriftianó ; Y tomada Toledo 
n^^1^1'por el Rey dorí Alónfo j íal ioacon-
Tóic-íio. qurítar la tierra, y Keyno > y gano c e 
feídCid ¡os Moros a Talauéraj Santolalla,AI 
tnoñácirjEfcaloha^lmos, Canales3: 
y Vzeda;y cobro de Caftilla a Oímaj 
BerlicrajAtien^a^edinaceli jScgo-' 
uiajAuíla^epLilueda, Medina del ca-
p o , y Guadalaxara ^y otras muchas 
iiier^as q cenianlos Moros y fe torno 
t S ^ ^To ledo , y llamo allí a Cortes de to 
portiR.".y dos íiis Reyríos.y las hizo:y Argobif-
dcAionio p o j e Toledo hizo a don Bernardo, 
I' fe mudo el oücio Gótico de fu íglc-
íia antiguo,qórdenóS.iridoro,y fe co 
tomo' í": mengo elRom-átióyaentoecs aiila, y 
Í $ ,1 fe ha vfado haftá elfacró ConciHó 
y 'Miffái 1 riaentino deíte-.ticpo: lobre aqual: 
Agarabe :ñiudancahuuo eritóces alteracipnesj 
y oaco y últimamente defaiio de dos Cana-
1 lerosjvno Fráces^y otro EfpañoUla-
niado íuá Ruiz^del linage de los M,a* 
f-an cas", nobles,y feñal ados por.la me-
morlaXjeííe defafiojq morauan cerca 
¿el rio Pifuergajy quedó vencedor el 
¡E'fpáiól.y áfsi mj fmó fe echaron ana 
•fe^Miffales en v-íla hoguera en la pía 
ápa^ elRomanofáítódel ruego,pcro 
íhfimufeadó:,.y el Gótico ¿ aunq cilu-
refceror 2-íii 
uo gran efpaclo en el fuego, fallo ím 
leííon^y fe.concluyero eftas dilfeníio 
heSiCÓ q en la ígleíja déToledo que-
daífe vna capilla, donde fe díxcííe el 
oficio Goticojy MiíTaiq llama de los 
Mozarabes^MiftiAiábcs^proplono 
breiqeradezlr Chriílianos mezcla-
dos entre Árabes Moros.Y en e! año 
i i .del Pveynado del Rey don Alófo, 
vn Moróillamado Miramamol ln, fe 
hizo en Efpañá feñor deScull la^ má 
to a fu R e y ^ fojuzgó la Andaluzla, y 
fue a cercar al Rey de Velezjqera v- f 
fallo del Rey don Alonfo,y le emblo 
á pedir focórró, y no pií Jó ir el Rey 
don Alonfo, y le embío al Principe 
don Sancho fu h i jo, y al Conde don 
GarciadeCabrafu A y o , dequiede--
eienc en los de inage de Albornoz, q Ja (.c ^Qi 
tan conocidos fon en eños Reynos cié Aioor. 
por M antip-ua nobleza; v otros mu-nozt 1$ ía 
caos Condes^ Caualleros3qvinierq biCj y4¿í} 
a batalla grande , en q Fue muerto el gua* 
Principe don Sancho, y el Conde fu ¿ '^¿ 
Ayóf f otros feis Góc es, y por cao lá áeiPrinci-
llamábatalía de SieteC ondes: y los q ff 4 0 ¡ ^ 
efeaparon fe tornaron a Toledo ai 
•Rey don ,ÁIonfojy el fe fue a Córdo-
üacotracl Mh-amamolin, y hiiaieró Ital ia q 
batallamuy fangr icca^nqfucroto, ¡^gQ^t 
y prefo elMiramaíBolin ^y defpues dcs¿ 
'defmcbrádoi por la muerte del Pr in- _ , 
,-• i r I i • i i - »' j i Otrabara 
cipe aoii>anci;io,y los de la cjuc ad de ;¡¿ cn c^ü 
Corcloua fe hizleron fus vaílallos ,y r«e prcb 





El año (¡suicnte fue a cercar a^á-
fagoca,y Í€aivO,porqíl]po.,q.ci MJrp. • 
.mamolinGeMíirrLxcosauia venico .l:i^]hc¿ 
.áEípáña, y fie contra c l .yhiai ic ion a >^ vÁ 
baialla cercado Tad^oz^y li i. i iolo ^joz. 
Q i p-6r 
/ 
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Batalla ^ ^ ^ ^ ^ A ? o n ^ y ^ rehizo, 
cerca de y &lc figuiéndolc hafta Seuil la, y no 
Vadajoz cfo el Mo ro falir cótm el; y el año fii 
guien ce Ríe el Rey don Alonfo a co-
rrer a Vbcda y Baeca, y dexo al C i d 
(que ya eílaua en fu (crulciójen guari-
da de Caílllla,y el Rey Moro de V a -
lencia era vaífallo del Rey don A lón 
ElR.c> Mo í&y el Rey Moro de Denia fe la qué* 
ro de l)c- r];a tomar ^ y el G ld fue con íiete m i l 
tra Vale- cauallos contra el Rey de Denla, y fe 
«ia. algo de fobre Valencia: la qual iní ig-
ne ciudad (defpues por varios fucef-
^ , , fos^q cueca íü hiíloriadel Cid.eíHdo 
Cid a Va. ci endcígraciadei Rey don Alonfó) 
leda, año¿an¿íáeioá Moros .año deChrií lo 
de 1087. y .^ 1 n 1 11 i m 
lóSy.y echo della a los Moros}y em-
bió a don Aluar Fañez por fu muger, 
pe^n)Pc" yhijas,;y dineros para defen^peñar 
arcas de ^  arcas ^  arena a los ludios de Bur-
arena del gos^y embio al Rey don Alónfodo-
* zientos y cincuenta caúallos muy bue 
Kíco v fa- í l fc^i^HMo's y enfrenados ricamen-
mofaprc tCjy le hizo faber auia ganado a Va^-
íence del Jcileia, y íiete Caílillos fuertes de al -
Cid para ,, 1 i4 ; 1 _ , j . 1 . ^ r r 
el R;y dó t tázáov^ lo tendría tocio para íu íer~ 
Aloafo. uicio; y antes que llegaífen fu muger 
y hijas a Valencia > las fallo a recibir 
vna legua con grandes Éeíla^y luego 
túüó nueua el C i d , que el Rey Vñez, 
hijo del Miramamoün defmcbrado, 
(como fe ha dicho)aiiía defembarca 
do contra el con cincuenta mil cauá-
Q«e fue e) lloS3y multiCud de infanteriaiy falio a 
Kcy Vñczla ¿ ^ ^ ie j j o bata|la con taj d t l 
hendopor u ^ - , n -,-„ t . , 
mano deiden^yíuerga/q el Rey VneZjnendo 
Cía"» y de la mano delCid3fe cfcapoavña 
^ i n z e m i i ^ cauállo, y fueron muertos quln'ze 
Moros, y mi l Moros3y cauciuos caíi iíiíínítos^ 
^ f n6coo;ioelCidelcápo con gandes r l -
grandes rj o ^ !?.i r &r r J 
quezas. quezas, y gano ala la íamoía elpaaa 
Tízónajy "3 Rey Vñez fe embare^ y 
torno en Africayy mudo luego de pe 
far de auer fidó rompido del C i d ¡y 
perdido la jornada: y-al tiempo de fu 
aiuercellamoá Bucar fu hermano y 
le tomo juraméto fobre el Alcoran> 
q vinieífeluego en Efpaña a vengar 
feiñjuria,y d C i d pardo el dcípojo,y 
riquezas entre los fuyos^y embió lue-
go al Rey don A lonfo crezientos her 
mofos caúallos con ricas filias y fre-
nos^ la tienda del Rey Vñez mas ri-
ca que fe vio en Efpaña; y el Rey cíla 
ua a la fazon en Valladolid, y no con-
fintio^ue don Aluar Fancz, y Pedro 
Bermude^:, que lo lleuauanjentráíTen 
haftaorro dia, que el falio con toda 
k Corte a recibirlos , y Con el faliero 
los dos Infantes de G'arrion3 don Die 
go Goncalez, y don Fernán Gonca-
lez, hijos del Conde don Goncaloj 
bifnietos del Rey don Bermudo el 
Segundo, hijos de doña Aldonca fu 
hi ja^omo auemos dicho, y venia los 
crezientos cáualíos ricamence guar-
nccídos3y á cada vño traía vn doncel 
de rienda; y llegados don Aluar Fa-
ñcz3y Pedro Bermudéz,fe apeáren^y 
befaron la mano al íley;y íc"díxeronj 
que el C i d le efribraua parte de fu v l -
toria^y la mas rica tiedá q fe ha viftó; 
y el Rey lo agradeció mucho, y dixo 
¿los Grande53quccOn eliban,quenu 
¿a vaíTallo enlbló a fu feñor tan ricos 
dbnes^y tnando armar la tienda, y ci i 
tro cñ ella^y fe admiraron todos de fu 
riqueza y valony los Infantes de f l i * 
ir ion.vlño que las cofas del C i d Iban 
en grande aumento de honra y pró1-
uecho,pidieroiialRey loscafañc co 
fus hijas^y el Rey les rcípondio: Eííb 
ferá 
QücganS 
cl Cid u 
famofa cf 
pada Ti , 
zona. 




























^fcracomo placera al CiJry cÍGÍpncs 
dcípidicndo los EmbaxacíoreSilcs 
o'ixo, que holgai ia mucho fe vinicf 
f t 'e iCida. ver con el en Rcquenai 
Vinas áf' páfe cofas de fu honra y prouecho, 
Key.)C<(iy caíamicnio de fus hijas con los 
éiuvcq..e |n|;-anccs de Carríon: y cornados a 
Valencia j el C i d huuo con ellos 
gran piazer 5 y a lo de los ínfan-
dixo : Eilos fon de eran fan~ 
terceror 
ees t? 
. are, mas no me concencan nada; 
3) pero ü al íley le plaze i haré lo que 
9imt mand.'.:"e,y tuefe luego a R e -
quena j donde fe vio con el Rey^ 
y le hizo gran honra, y íieftas, y le 
pidió las hijas para los ínfances dé 
Carrion: y el C id le rcíporidío^qué 
C¿fT f hizicílc fu voluntad; y aí^I el Rey 
to úc las ,. x r ' -
Rijas úíl íe las dio a los Infantes por muge-
Cid cólos reS. y niandb a don Aluar Fañez fu 
J.llh'ÜT CS t 
dtCarriC ^0 e^ ^  encregaífe en Va l encía, y 
corno a Caílília ;y el C id a Valen-
cia, y con el los Infantes: y mando 
a Pedro Bermudez ,y a Ñuño Guíl 
tos los a eompañaírcnj y entendíef-
íenfuscoñumbres:los qualcs vie-
ron y entendieron, que el Conde 
Suero Goncalczfu ció, q con ellos 
iba, hermano del Conde don Gom 
¿alo fu padrejos edaua ma!,y'cnfc-; 
ñaua ruyncs coñumbres, y lo díxe-
fon al C i d , de que huno gran pe-
fár ^ mas con codo ello los honró, y 
trato en Valencia con mucho re t 
• peto,yam'or,ylosapofentó con-
í igo;ymandó a don Aluar Fañez 
cumplir lo que el Rey alna manda-
do; y les dio fas hijas, y las cafó, y 
velo el Obifpo dóñ Geronimory fe 
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l i izleron grandes ficílas od io días, 
y fe quedáronlos infantes y fu t ió 
con e f e i d , y los demás fe tornaron 
a C a n i l l a : y luego llego inicua al 
C i d , que el Rey.Bucar venia concra 
e l , y era defembarcado con veinte 
y nueue Reyes Moros,y muy gran-
de y.poderofo exercico; y prouer-
das algunas coías que conuino, fen* 
tofe a comer , y auiendo cernido, 
durmiofeiv los Infantes, y Caualle- ., j 
rosdcl C i d jiigsuan alas tabJas,y tü¿d ^ 
vn grande y fiero león ¿ que el C i d del Cid, 
tenia en vn corral , por defcuydó ^ f |—I? 
del leonero , fefolto 5y entró por Vñlcncia. 
la puerta de la fala, donde efíaua el 
C i d durmiendo>y los Infantes,y 
los demás jugando}y viendole,mu-
eíios huyeroi^y Otros pufieron ma-
ño a las efpadas, y fe pufieron de-
lantedel C i d que dormía: y el In-
fante mayor don Diego fe metid 
debaxo del efeaño, donde el C i d el 
taüa durmiendo, y fu hermano don 
Fernando falio por vn poíl igo pe-
queño, que falia.tres tapias en alto 
fobre vna neceífana,o fecreta,y fal-
tó en ella í y no fáiio oliendo a per-* 
fumes \ y el C i d defpcríó,y con vi i . 
bailón que fiempre traía en la ma-
ño/ue para él león, y le afio del cue, , 
Hojy lemet ioen vnajnuía, donde aI lcónyj 
fe aula criado , y'dc alli fue licuado !e méno 
ál corral-y ios infantes quedaron^1 J ^ " ^ 
tan corridos,que hablando cnle-
creto con Suero González fu tio, le 
dcziansquc elGrd auia ordenado 
aquel lo,por proüarÍOs5y les aula 
hecho aquella injuria ,y coñuemá 
O 3 ven* 
U Ico» 
> * 1 cyr % í 4 
venga ila en fus Iiljas^cjuc no mere-
cieron cafar con ellos 5 y el rio s que 
era-e! mas malo 3 acordó con ellos 
lo miímory dífsimülandojfc torna-
ron al C i d , como folian j y el C i d 
los afrento 1 diziendo > como auiaa 
•moílrado tan gran cobardía ^ fien-
do de la fangre que eran?y fe deuic-
ran acordar deilo ^y de fer fus yer-
_. . T noSjyauerles dado fus preciadas eA Qnclosln p ; r 
fanr.es que padas.Colada, y 1 izona > que ga-
daron co- n¿ con tant0 trabajo 5 y peligro de 
aircreon ^u perfona: de lo qual los infantes 
Síwos. liuuieron mayor verguc^a}y fe afir-
maron en lo tratado3 para en paífaii 
do la prlfa de la llegada del ReyBu-
car j cjue ya aífentaua fu campo fo-
bre Valencia; y el C i d tomó a los 
Infantes, y a fu t í o , y los fubio a la 
mas alta torre, y fe holgó de ver cá 
gran poder de Moros i y ellos fe ef-
pantauan^ y cntrifLecian: y baxando 
laefcalera^dixo el tío a los fobri-
j :nos: S i en cíla batalla entramos, 
3,no boluemos aCaíl i l la; lo qual le 
oyó Ñuño Guílo.",y lo dixo al C i d ; 
y por ello el les dixo defpucs3 dan-
do ordéde falír a pelear con losMo 
'4<ros: Vofotros mancebos, que no a-
tfS ueis vfado las armas. Piiardad la clu 
t (dad i nofotros iremos a pelear; y 
ellos dixeron, que irian con el ,y fe 
aperciblero todos para pelear otro 
dia:y a! alúa faiio elCId cólos fuyos, 
y dio a los Moros la batalla muy 
cruel ;y andando" en ella ci Infante 
mayor do Diego,vio venir víi M o -
ro grande contra el, y boluio la rie-
da^y huyó j y Ordoño > fobríno 
Oí 
•?- T T^ T T T 1 
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C i d violo, y arremetió corra el Mo 
ro , y matóle 5 y tomó el cauallo M 
diole al ínfante}dizlcndo,quc dixcí-
f c , que aula el muerto el M o r o . v ^ -
nunca ioccntraüína: yel íníantc.'.'.c Omo. 
lo hizo,y ci C i d lo creyó^ huuo pia flo^brioo 
cer dello; y duró la bataÜa cafi todo uv 
el dia:y eiReyBucar herido dc lCid, 
huyo; y no le pudiendo alcancar^le 
tiro la cfpada, v le hirió en las efpal ¡ ^ * $ 
das, y le entro en la mar :y tucroa aró ia«f. 
muertos, y cautíuos caü iníinicos^'1? €l 
Moros, y prcfcsdlezy í;. te Reyes, a,noctíi«s 
y cogió el C id el campo 3 y tan grá- '^paWaí, 
des riqueías, que todos los íuyos ('*!!.,I;/ u 
quedaron rlcosi y el C i d huuo de fu -
quinto ochozlcntos cauallos. y dos rllcrc'.ai1 
m i l y dezictos Moros ; y dio el C id y íicuKc-
a los Infantes dos mi l marcos de7 " P0"! 
plata, y otras muchas cofas, mas no 
mudaron fu mal propoíko 5 como 
fe vera en ei difeurfo que fe í ¡ -
gu e. 
De Martín Antolhiez,fobríno-,^QeÉCR¿ 
del C i d , c o m o fe ha vlfto en efteutncia«ie 
difeurfo, decienden ios del apcÜído105 h Z 
de Antoi incz,que tan:conocíjoSícchj^oí 
fon en eftos Reynos por fu antigua.For íl5!!d-
noblcza; y de Pedro Bermudczde-
cienden los deñe apellido,tambien ^ Decena 
muy conocidos en Efpaña por Cáf^deBá 
antigua nobleza ,y hábitos M i - mudczbi» 
l i tares jCón cafa folarlega conocías 
por fuáü' y vaílallos. 
5-
curíb 
Que prófigue el Re y na-
dó de don Á ionfo el 
Sex to , y hazañas del 
G i d ; y como hazia de 
.cobardes yaliétes C a -
ualleros 5. y como los 
Infantes dexaro a fus 
hi jáSjy fueron conuen 
cidos por aleuofos^y 
fe cafaron fus Hijas co 
losPrincipésdeÑaua-
rrá,y Aragóíy lamuer 
tédc lC id , ,y del Rey 
don AÍonfory coca los 
quatro eftremos con-
trarios del C i d , y los 
Infantes de Garr ion. 
., ¡i 
i N todas las 







- es notófíoV 
í^ ' y cotrários 
- vnó de otro; y entre los mas notá-
blesjqtoca alósPrincípeSjCauaile^ 
róSVy hijosdalgo/on dos buenos, y 
íos malos.El primero bueno es, de 
'•mas deferCfiriftianos Católicos, 
Lindos ¿t fef leaIeS) verdaderos, vircuofos; y 
tributos .-f',. . • - < ;. ' . . . - , , r L . ^ ^ z -
íida nobk tafes3que por ningún calo haian ví-
2a, y fusco léza:y el contrario deñe es/er tray-
uanos, dQres^leuoíos^engañofos, fraüdu* 
quartó; 215 
Ientos3y malos, fin refpeto de hon-
ra alguna . El otro eftremo bueno 
cs/erlos hombres fuertes, de ver-
dadera fortalezavmagnanimidad, y, 
valentia,quelosíube y encumbra 
a fuma alteza de honra, y fama^q es 
fu verdadera paga y preinio: y el co 
trarlo defto es,fer los hombres me-
drofoSiCpbardeSjyviles de ánimos, 
c¡ue los baxa a iníimo grado de ba-
xezay deshonra: de los quales eílre 
mos en el diícurfo de otras, y en ef-
te fehanviílo^y,fe verán encumbra 
dos efetosdel Cid RuiDiaz,y los l a 
fantes de Carion fus yernos.. 
Auiendo pues el Cid vencido al. 
Rey Bucar,y fus veinte y nueuc Re 
yes ('como a tras hemos dicho)y ho 
rado5y aprouechado de fus niiiy ri-
cos defpojos alos Infantes deCa-
rriori, fus yernos, le pidieron lícen« 
cía para irfe á Caftilla con fus mu-
geres: y como quicr que dello pefo 
al C i i y mas a doña Ximena/u mu 
ger,fe la liuuó de dar,j y los apreftó 
de ricos paños,y joyas, y otros ade-
rezos, corno a grandes Principes: y 
les dio las dos famofas efpadas que 
fe traian, Coía:da y Tizona, y cien 
eauallos muy buenos, y diez muías, 
todo con ricas o;uarniciones, y diez-
copas de oro3y ciéto de placá,:y vna 
ricabaxillade aparador con feifeié-
tos marcos de plata: y mando que, 
los acompanaíTen cien Caualleros, 
de fu cafa,y dellos fueífe Capitán 
Martin Pelaez, Aíluriano: y defle 
nombre dePelaezay mucha noble-
za en eílos ReynoS , y muy conoci-
da. A efte Capitán Martin Pelaez; 
O4 M'<-
Que ven-
ció, el C i d 
al R t y Bu-





ricos ^ o -
nesdelCid 
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Afturiáno Viuiá hé¿lió él Cid'del I con la qual orden'eran Incitados a 
mhs cobarde'y medrofó hombre adelantarfe en honra y fama. : 
del mundos vno de los mas valien- Llegado Marnn Pelaez afsi ante 
tes Caualieros de fu compañía ] de el Cid, lauofe las manos 3 y qulíbre 
cuyo exeñlpló pudieran lo^ s ínfan- aíFentar con don Aluar Fañcz.y lps 
tcsdeCarrionanimarfe.yhazerlo • otros preciadosCaualleros:y el Cid 
quedeuian :elc|uarMartinP'éiáez, que tenia cuenta con lo que aula he 
cííando clCidfpbre Valencia, an- : cho.y co todo/in dezirle nada de la 
tesque laganaíredelosMoros^fe cobardía q aula tenidoie tomó por 
fué delde Aüurias a fü campo, qnéT1 la mano j dixole i.No fois vos '¿al, ^ ^ t ^ 
cta natural de'las dé Santillana^.ño- • que merecéis.'aifentaros coneífos i^eiCuí. 
ble, y decendieiite^fegun algunos, • CaualleroSjque valen mas que vos, „ 
de fes Godos, que allí fe acogieron ni yój mas fentafps heis conmigóry „ 
quañdoladeflruciodeEfpaná-gra- afsi le hizo feñtár,y comió con djy 
..nrr . de de cuerpo,^ miembrosjiermo- Martin PelaeziDenfó que el Cidie 
fóy gentil liombresya hombre he- queda honrar, mas que a todos.; y 
.cho^pero elmáscbbardeqfe auia eldiafiguíentefalioelCId^todos 
vi i lo: y por eílo le.peíbal Cidd'c: a.pelearcólosMoros^MardnPc. 
fu venida j maznólo dio a enteder, laezliuyb3y hizo lo que el día antes, 
•creyendo,que pues auia venido a fu' y el Cid le hizoaíreiítarc6el,yco-
cómpañia,podría mudar fu animo, 
y cobardia.-y'iúegovn día el C id c6 • 
todiaaCde' fíisgentes llego pcicando con los1 
MartinPe Moros hállalos muros déla ciudad: > 
la€2feboi y Martín Pelaez,vÍendo comecarfe mo en gra ( , , 1 . , ^ 1 1 t , 
valentía. ia pelea, boluio huyec o ai Rea del 
mer en fu elcudiUa y plato 5 y Mar-
tin Pelaez yinq a fofpechar que le 
trataua el Cid afsi por fu cob'ardiaj 
y cayóle tan gran.penfamientOjy 
vergüenza; qquifiera fer muerto; y 
determinofe a prouar a pelear, y b-
• 
Cid,y metiofe en vna tienda, y aili: tm dia falido el C i d , y ¡fu capo ala 
fe eíluuo, haña que el Cid^ylos fu- batalla conlos Moros, MartíñPe-' 
yos tornaron de la batalla al Reahy laez fe pufo enlos primeros,y a,rre-
Jenfando Martin Pelaez qiie no le metió cótra vn Cauallero Mojó^yf 
. • 1 
áüia vlño nadie, fe fue ala tiéda dei 
Cid,y el Cid comía en vna mefa aU 
tá puefta fobre vn eftrado, y do A L 
üar Fañez, y Pedro Bcrmudez, y o-
iros principales Caualieros comia 
¿n otras mefas muy honradas delá-
ce del; y los de menor condición co 
mían en otras mefas mas baxas; y 
cada vno feguñ el valor de fu perfo-
ra y armas era tratado'y eftimado: 
derribóle; y pérdiocO-n ello tanto , 
el miedo,^ fue cebandofe en derri-
bar, y matar Moros; y fe moííró av Jil™*® 
quel día vno,c e. os mas vaiietes Ca^ciaí& 
ualleros del Cid.y los Moros fe ma 
rauillauaj y deziaru De dode ha %£&£ 
nido aquel demonio?q nuca leauiá^ 
viílo: porq luep-o huia, y el Cid tc-
nía cuenta con el : y vilto loq iaazja 
contra los Moros jhuuo muy gran 
pía-
Leí Diícüríb quartóT r ivj-
plazerj ybucltós al Real^al t ictí\po: bcllos.dandoles decípoLidasj[y cod 
¿el cenar tomó el C i d por la té&ta > las cinchas de las muías tantos acp-
., a Martin Pelacz, y díxoJe: Amigo>; tes, que las dexaroa caíi muertas; y 
3> no íüis tal. que merezcáis fentaifos íubieron en íüs cauallos, y licuaron 
>., conmigo, fino con don Aluar Fa- fus muías i y venidos 3 diziendolcs; 
5J nez 5 y los otros tJreeíados Caualkv A i quedareisjiiias.del C i d . que no „ 
« ros; que los hechos que oy hizifteS; erádes para cafar ton nofotro^ y ve ,; 
yy ch ia batalla j os hazen fu compa-r remos como os vengaravueíiro pa- S3 
ñero; y de allí adelante fue vno de, drejy caminaron, tras fu compañía: 
los mas valientes 5 y feñaladosCa-, y Ordoño .,que en habito de pere-
iralleros que el Cid.tuuo^qüe eñá grino íbá tras ellas , paíTando por 
orden tenia e], para hazer de los elmontCjOyolexos gritos muy do» 
MártmPe c^bai'desanimofos>yfuertes:yaísi,' loroíos,y dioleelefpíricu^queauia. 
tañía quié portal le mandó, acompañar a ílis. algún gran m a l , y fuefe al dno.'de 
el Cid hi- iiíjas, y a los Infantes por Capitatij los gri tos, hafta que las hal lo : de 
T í va- ^ fus ciert Caualleros j. mas para que quedó tan efpantado y láftif, 
• 
el CÍd3y fus hijas: y partidos de V a - barian de matar 3 y determinó dej t\ mon'te 
lencia,y él C i d con ellos dos le- mudarlas ^y tomó a doñaEluira m.-cafimuer' 
Lguasjfe boluío a la ciudad: y vifta 1^ - mayor a cueñas(que no eílauan pa-? l ^ ¿ ¿ r 
mala condición, pefóle que huuicf- ra poder andar) y Ueuóla bien lejos 
fen llenado fus hijas ^ y mandó a alo mas efpefo del monte^yboluio 
Ordoño fu fobrino fueífe disfra- por doña Sol , y llenóla afsi mií lno, 
zado tras el los; y el fue en forma haziendo gran duelo, y íentimlenr; 
~ de peregrino hafta Berlanga^y a tojyhizoles yna cama de hojas, y ; ,. 
Robledo de Torpes ¿donde tenían yeruas^cubriolasconfucapa.-y eij - . 
acordado.de hazer la maldad que el entretanto los Infantes aícanca-
cometierori; y para ello los Infan- ron fus gentes , y Mart in Pejae^ 
tes hízieron ir delante a; Suero' les preguntó por fus mugeres . y 
Goncalcz fu tío con toda lacom- ellos díxeron s„qRe en los robfer 
pañia, y quedaron fólos atralTados' dos de Torpes las hallanan fanas, 
: -con fus mugeres eñ el rnonte : \ $ y vinas; y Martin Pclaez les d i l Q,!f ¿í^^ 
qual por ellas vifto/dixeron a lo? x o , quelo auian hecho como m.a- cii Pciaez 
v, x\i i Infantes,que porqne felban todos los^ y aleuofos > y los defafíó lobrg fefaTfi^  a 
át ios In delante?y ellos refpondieró'njAora éIlo:ypor faber dcllas5y q no corrlef r^ s# 
fances (k j0 vere]s; y entrados en la efpefura, .fen peligro eniu tardanga^boluio a 
| s Iv.jás cerca de vna fuente, las apearon 3 y .buícailas,y haiiaro ei;. y los q con el 
deiCid. defnudaronwarraftrarondelosca- iba ellugar donde las auiá acotado, 
iieno 
U^ üs ínfan. 
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lleno Je íaiigrc3y nó a cüas^y toriia xando la guarda-de doña Xlmcna, 
roií-tras los Imfántcs parámatallos^ y fus hijas;y de Valencia a M stáá 
ynolos.pudlcrónalcángar^yfueron Pelaezcon quinientosCauaílci'os, 
•idarnóticia déllpai Rey don:A!ó- y otras compañías: y llegado to-
fo i que eíiauaen Pálencia 5 de que cá de Toledo ,^ 1 Rey don Alonfo . 
«1 Rey huuogran pefar jy lesdlxOí le lalio a recibir jy le moñro buen, 
quedcuíaneíperar cl!inandatodel roílrojyotrodiaenlásCortesrBá-
Cid,y venido;eÍ:haria juüicia^y O f do el Rey ^ que elCÍid 'cmbiaíTe fu •< 
dono dexo las Hijas delCid en la ca- éfcano para fentarfe., y le puficffen 
ma de hojas;yfue a bufear algií po- junto a fu Real filia ^ y fe hizo afsi, 
blado^para traerles de comer, y de fobre cjiíe hüuo grande embidiade 
vila aldea fe lólleuáuajylas tuuo fie los Condes^'y deiidos>y amigos de ^ uoreí 
te días fin ofarlo dezir a nadie^haftá los Infantes., y fuplkaron al Rey le a[ ¿J* 
ó tomo conocimieto con vn labra- mandaíTequitarjyel Rey refpon-»<iiziédo 
dor, que en platicas dixo;que cono dio: Quien a Reyes Vence., con Rc-H^^»! 
cía ál Gid^y fe lo deícubno, y tuero yes le deue lencar j y aísi io mando Reycsvé,, 
•por ellas,y las llcLíai:onfecretamen'- por fentenciáy en efeto por abre-^ '<;?^M 
'' ;tc áfu cafa.y las firufojy curo lo me uiár^el Gid pidió a los Infantes an-^e^^ ' 
jbr que pudo: y Ordoño fue a dar te todáscoíás las dos cfpadas Cola-Seis Con* 
ndticiá dello al Qid-el rqua! defpues da y Tizona,:ypara ello y lo demás ^ "porjtlc 
que defpidio a los InfanteSjauia erri el Rey nombro feis Gcdes por juc-Conde do» 
bíadoa don Aluar Fañez ^ y Pedro zes5qiiefueron: , ¡Borgoá».í 
BerínudezalReydon Alonfo cott ElGonde don.Ramon d e B o r - ^ ^ 
dózientos cauallos 5 y dozientos ef- goáa.ycrno del Rey. Ibió a s i 
Aluat Fa- ^áUos^y encontraren'con Ordoño, E l Conde don Belá^quc pobló a ^ q ^ 
ñez, y Pe- que les contó la .maldad de los ín- Sálama'nca,de quien deciehdeh los r-Me lo^ 
dro Ber- ^ 'ntes^de que feauimlraronj y fuero de! apellido de Lis Varillas, y Moh^ roy.' 
mudez. Vr^ x r Vj r u i r \ " o r r ^ Eicódí 
ál'Rey a Vaíladóiid^y fe io contaroj roy, que tanconoemos ion por i\x¿m Olot¡o 
Tnrr** A? tf^üt le p'cfó mucíio, y mandó jüi. inucha nobleza. - •• decapó^  
t o r ces de 4, ^ ' - i i ' » • -n i / - . i i r ^ r • i .r> qui ' "^^ 
Toledo, tar Cortes en Toledo j y que den^ El Conde don Olono de Camvoioiorkm 
tro de tres mefes eT' Cidsy los ínfan pos.de quien déciéndé los Oforios,^ J ^ 
tes fljeíTen a ellaSj y guardarla jufti- Cómo fe ha dicho, Utv'**0 
dajy mandóles dar ricos venidos, y ;, El Conde donRodrigo que por ^ r" nes. 
mula's,y compama,, v otras cofas né blo á CiudadRodrÍp;o,dequien dc^ E^icor.á< 
ceíianas para licuar las hijas del cienden los GironeSv : lutwn* 
.Cidafu padre jyfclas lleuarcn.y "ElCondédoNuñodeLara, orií ^f t¿Í | 
fueron recebidas del Cid, y de doña gen de la cafa de los Manriques, de 4 - ^ ^ 
Ximcna con gran llanto y fentimie quien hemos hecho' memoria. £jhmici¿? 
to.: y fe apreíío luego para ir a las E l Conde don Suero de Caftro, '^ ¡bí,n¿| 
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eenodJo en eíl'os RGynós; de quáé 
ya íedl&ó. 
Q!j_c codos fe es juraron ¿c guai-
dar juiticir<y.; luego maiid.aron.a los 
Infantes darlas eípadas al Cid3y no 
Cjüerían , vel í ley íe las como ^ y fe 
líis clo;ylu?go les pidió todo el oro, 
plata,jOyas > y otras cofts cj les a-uJa 
dado, y Fueron condenados a darfe 
lo todo luego: y por ruego de co-
da la Corte Teles dio termino ele 
.tres fe ruanas para pagar, y pngaró^ 
ydefpaes los reto del aleue que eo-
•metieron en maltratar,, y d-exarfus 
kijasj y los infantes fe efcuíauamco 
que no eran fus iguales: y el Rey fe 
cnojó,yd'ixo ,que fi tal peníauanj-
que para que le auian hecho a elca-
famentero,, para cometer defpues 
tan grande maldad ? y les díxo: En 
lo que diz is, no fon vueílras igua-
les, no ¡o tenéis bienfabido.j que et 
C i d es hijo de Diego Laincz,y nie7 
todeLainCaluoyiuezdeCaílillajCp; 
Ñuño llafura fu fuegroj q enío coíi 
dofíaEluira Nuiles hija-de Ñuño 
P^rifura, de quien venimos los Rer 
yes de. Cafcii la:y Diego LaÍDez.fu:, 
padre de! C id cafócon dona Tere -
fa Nufiez^hija de donNuño Álua-
rcz,Condede Amaya : yafsi viene 
el C i d de la mas alta fangre deCaf-. 
tilla; y el por íi es tan honrado, que 
no lehuuo mas en nucíiTo línagery 
mandoalosjuczcs- determinar fo-
bre ello, y fe aparto con ellos para-
la determinación: y viilo lo dicho, 
y que el Conde don Suero Gonca-
Icz/u tio/ue confejero^y confenci-
¿or de !a maldad 3 juzgaron que ios' 
- • - • — , 
reparto. [^ i n 9 
Infantes, y fu tro 'deülan cómbaur 
.con tres Caiiallcros, que el C id fé-Sentencia 
ñ ú & x de ÍIj caí^: y dada y publica- ^  u>s 
oa ja ientencia^Pero Bcrmudczpi- dt-CWrné; 
.dío.aí C id fueíle el primero^ y le np 
43)0;y mando con![)a(.icíIe con el . 
Infante mayor don D le ro .-.y MaR- S l T ^ 
-tinÁncoiínczpidióíer eifeaunda: 
v liolo-o el C i d :dcllo, y que comba- ,v^r!:,"r'Afi 
tieíle con gi ínrante oon ¿•'Grnando: 
yf3Ní uno Güitos pídio íer ekercerOj N'uñoGur 
.y:lo;quifo,y q c-í batieíle con el C o - tos¿. 
de don Suero/u tio; y ellos dixcrpn 
q no eílauiprcuenl Jos.v feics aislé 
mílccermino coniienienteparacd 
bacir^y relcsdio de. tres femanas. 
Eíhndo en eíío llegaron alRey^ 
y al C id Embaxadores de los Reyes 
de Nauarra y Aragó apedir las h i -
jas del C i d para mugeres de los 
Pnndpcs fus hijos., h.eredcros de , 
fus Mevnos: el Príncipe don Raml-Smf5:s-2Í§ 
roSancnez,íkjodeli icy don San- ,\ijjúarv¿ 
cho Garcia de Nauarra^ que cafaíTc y Aifago.% 
con dona Eluirá la mayor: y don 
Sancho Ramiro fu primo,Principe, 
de Aragón , hijo del Rey don R a -
njiro3primcro Rey de Aragón,, ca-
faííe con doña So!; y oída la emba-
xada , el P^ey don Alonfo dixo al 
C id ,que queje parecía?y el C id 
reípondio .-Mis hijas vueítras fon ,^ 
hazcd lo q os placera j y afsi el Rey ** 
hol^ó mucho dcllo^ y concercó el 
caíamienco; y q dencro de eres me-
fes fe fueífen a cafar a Valccia: délo 
oual huuleron ¿v¿a pcíar los ínfan-
tes de Garrió, y fus pariei-itcs,y amí Bcgmocd 
crosy/ e lCid dixo al Hey,q puesauia j ^ í ^oda 
lenaiadoiosuaua/Icros.queporei .¡d Cid; 
auian 
1 
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auian^cíc cQrnbatír con los Condes, los dclCid:y el Rey los declaró por JjOÍ ^ 
lé dieíi® ileccia paraboluerfe a V a - aleuoíos:y mandó a íuMayoidcnjo Cío ñv^ 
lencia: y fe ladio,y dixojCjue el to- mayor tomar las aimas y cauaiios Cíe^ i¡fue 
maua en fu amparo a fus Cauálle- délos vencidos, íegun el íucro de ctbicoseC 
roSj y el C i d fe part ió, aulendo da- 'Eípaña-: y de allí adelante Canion Vüicuc^ 
do ricas prefeas a todos los dé lá 'cjuedópara los Reyes de CaíHlla, 
cafa del Rey ; y el Rey falio c o n d -y íu Corona Real jy íacó del campo 
"Buco trecho , y el C i d le fuplico fe rcon mucha honra a los Cauallcros 
Ganstlo ^^leíTc de fu cauailo Bauieca, que "del Cid,y les hizo muchas merce-
dcl Cid$al -creía era el' mejor del mundo; y lé des 3 y embio con cilos clozicneoí 
2o eí Rey- ¿lll'a c' criado: y el Rey no lo quifói Cauallcros hafta ponerlos en íaU 
que cl'ñK diziendo^que el mejor cauailo perí n o : y fe fueron'a Valencia., donde 
jor Gaua- fenecia al mejor Caüailero; fepari los recibió el Cid^ como era razón* 
n-!ejoArCa- S&>y ^ ue fü •camino de .Valencia.Y y dixo a doña Ximcna: De oy mas >fl£* íh 
Hallero* el Rey , vlílalacobarcliade ¡Os n- podreiscaiarvueñras hijas^cafe^- «Cidado 
fanecs, temiendo no veiidrian :d'e moslasconios Principes de Naua- * , ^ Xu 
C a n i o n , fe fue allá con los juezes, rra,y AragójComo eftá concertado; »'***• 
y toda fu Coi tc : dóñ Je llegado el En eita íkéoik íabida por el S o l -
día del combóle / auieado venido dan de Períia la gran fama del C i d , 
a verle uihuicas ^cm:es ele to .li B S defeando fu amiibd * le embió vn 
. . paña¿afs'gnado el c-iripo^^ todo Einbíxador eograndesprefentcs. 
Combate, a punto, fe encon: raron todos íc i i y el C i d le falio a recibir,y le dixo: ; f n M 
ddífeis fé ^ 'as ^ n¥ lS: de las' qualcs los In Hümil lo inc a't^CÍd^cl mas honra- ¡ ^ [ J í 
cüconcra íantes, y fu tío fueron hcridcs3y no do Ch i iítiano cjué jamas ciñó efpa ^ ;;d, 
l&ísilaS á'§uno ~ ^os ^ ^ : X vei^d0s da, y íiibio a cauaüo^el gran Soidá, £ 
á batalla de las cfpaclas,a pocos gol- mi fcñor3te embia afaludar,y te re- „ 
pes Pedro Bermudez venció al í n-1 cíbe por amigo, cómo a quien mas ;¿ 
fance don Diego \ y fe le r indió, y áina y precia,,- y- te embia eílos do-, „ 
conFefsó fer verdad lo que el C i d , y nes, muchos animales cftraños, gra „ 
^uíÚVJdl el ^ez'ian' Y 'os juezes dixeron, que eátidád de oro y plata en moneda: 3, 
carr.on, ci baílaua. Y Martin Antólinez hi - y vnágranb'axiliá'de'aparador,)7 co fi 
¿larópor ai! ™ 3 y tvétó al Infante don Fernán- zina de diez mil marcos de plata, y „ ^náoy to^0^e ^ütnc > í16 mny ^ ^ herído diez copas de oro', de diez marcos „ n.ai- las a  huyó ciel campo, y los juezes d c a- cada vnáj y muchos paños de orov „• íios.ycanió raron auer cumplido: y Nuno Guf • íe ,y cien hbras de mirra,y b ila-: y5Gr3 prt í l ty^Z ^ ^« nde al Conde do Su fo mo finó , vn tabl ro e axedt. i ,, ^ " ^ C iüiu. eoel fu o, para c rtarle lacab ,: de oro,y piedras préciofa ^ las pie  Cid. fe l  rindió ; y coofef d fer verdad s de ro y pl ta.y s d  mu-lo qu  el C id , y e! dezian: y l s- j e has e l rcsiy el C id le r cÍbio,yíe zes d lararon uer bi cumplid hGrómuchó,, l agrad ció alSoIdayk
• !.- Dífcuríb qüarto^ 
*,yÍ¿íIío paz en el Konibro, de qué, el 
^Embaxador fue muy eoncemojyle i 
íidíxo al C id : Sí íuelles anee el Soldán • 
i í ihí feñorjpor honrarte mas que a to-
i íl^idoSiCedarla acomer la eabecade fu 
,»caualío/jue es a mayor honra que te 
9> puede dar: pues no vas a el j ce embia 
3> el mejor cauallo, que en fus Reynos 
^ayj y el C i d lo agradeció, y le dio de 
rodogradas^y grandes prcfeaSjy prc 
frutes para el Soldán de cofas de acij 
y dende a poco tiempo líegaró a V a -
lencia los Principes de Nauarra, y. 
j ^ K ¡ ° Aragonsy fe cafaron con fus hijas co 
Át biaua-grandes íieftas de ocho dias, donde 
rráy Ara- concurrjeron niuchos eftrangeroSjde 
goníeca- 1 0 d • • 
laron con mas de los que íueron con ios r rmci-1 
las Jiijas pes:y defpues metió el C ic a los Prin 
d c l C i d , y 1 . J 11 r i j i- r 
el les dio clPes en ™ apoíento, done e tenia iu 
a riisyer-teforo^y les moftré tas riquezas que. 
icforos. muy contentos; y defpues de auerfe 
. holgado muchos dias, fe fueron con 
fus mugeres a Nauarrai y Aragón: y 
de allí a vn año mataron los Moros 
al Rey don Sancho García de Naua-
rra3por orden de don Remon fu her-
mano,pretcdiédo Reynar; y por ello 
be» sacho £Uq expelido, y pafsó el derecho, v 
gudoRey de Keyno en g on Ramiro iu hijo; aunq^ 
•Afagon ma C 5 . 1 1 
rido de do legun a gunos, reyno en toe o lo de 
í^ nor dlí Panarra f Aragón, don Sancho R a -
cw» mirez/egundo Rey de Aragón, ma-
Zamaiioa ndo de dona S o l , lá hija menor del 
tóK eid'yel Reydon Álonfo ¿e c.aftiI.!a 
('feffun GamaI!oa)le tomb.y cóquif-
í l Príncipe \ b n - v t • A l J> • 
^Ramiro, to aRíoja^y Nagera^y Alaua,y Gui* 
ÍwfdeÓPuzco^y Vizcaya:y el Príncipe don 
«if don, ej. Ramíro,yerno del Cíd,marido de do 
«ftan f^ pui- na Eluira,, e pidió fe lo reílituyeíTe^ y 
redro6" de no ^0 tó201 y eLy dona Eluira fu,mu-
erde ñ¿. 
ger murieron en fan Pedro dé Carde 
ña defpues del C i d , y fe entercaron 
a]li-,y anduuo el Reyno dcNauarra co í^36 eí 
e! de Aragón en don Sancho Ram i - ^ i ^ ^ ^ ^ ' 
rez^y don Pedro fu hijo haña q tornó anduuo j5 
el Reyno de Nauarra en don G a r c i % ^ ^ 
Ramirez^ietó del C id j i i j o del Prin gon en do 
cipe do Ramiro,y doña Eluira fu hija Sacho Rft 
por elección de los Nauarros: el qual 
don GarcíaRamirez auia quedado co Dcn Gar* 
otros hermanos en gouicrno de laciaRami--
Rcyna do ña Sol, fu tía; del qual don Tf2;,nÁcti0 
García Ramírez íucecen los Reyes ReydeNa 
de Gaílilla y Efpaña, como adelante uarr*' 
en fu lugar fe dirá. ^Larnce-
Hechos eílos cafamíentos, el C id rion ^^los 
cftuuo cinco años feñor de Valencia^ c2Hna y 
y el Rey Bucar no oluidando lainju- Efpaña. 
ría y daño recibido del C id . , fe em-
barco en África para venir contra el.*» \ , 
• r • r> u-k» * i o rno e l 
con treinta y íeis Reyes M o r o s ^ gra ReyBucar 
de exercito de a p i c ^ de a cauallo: y de África 
fabido por el C i d que venia, fe aper- q ™ 1 ^ , 
cibio a la defenfa i c hizo falir todos treinta y 
los Moros de Valencia al A lcudia: y [fjsReyes 
i p i r ' Moros , 7 
vna noche eltando en íu camapen-^á^eexer 
fando en loque dcuia proueer para,:ico,y vna 
la defenfa de los Moros , le apareció ^ ^ ^ 
vn hombre viejo con vna gran llaue 
cn lamano^ le dixo: Rodrigo ducr- -
mes? y ailque el C id fe turboje dixo: 
Requierote de parte de D ios , me di-
gas quien cresi y el viejo le dixo: N o One a! 
temas^qucvofoy el Apoñol fanPe- Ck1 1® 
dro,y vengo a hazerte íaber, que de el A'pof-
oy en treinta días dexarás eñe mun-'Sco1 ^rí 
do^y iras a la vida bicnaucnturada; y 
quiere D i o s , que íiendo tu ya muer- ^ 
tOjVencásal Rey Bucar có ayuda del* 
Apoftól SiUÍago;por tato trabaja en*' 
hazer emienda de tus pccados,y bol-uerte 
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*' uertcaDIos,yferás3mifuplkácíoíi podónG\erónimo^aciGnAlüarFá* 
*f fáiao.,y poria honra <| has htcho a la ñez^y-a ÍPfeclro ie-rimidez, y dixo: S^- h 
** mi cáí a efe Garáena. Y t i Gid cjucdb ñor íefütehrilto > tuyos fon los Rey- « 
^ niüy confol-ado-jyOE.ro día llamó a co- • nos}y todos los poderofos fon en tus '> 
da ddCié ^9S fus íol:tí:ado:s.,y ^ .auaik'ros, y pcr-> manosilupi-iGotejpu^S tata honra me •»> aiabrai 
para ino- fbnas pnndpalcSjy les repreícntó,.co diílc en elle mundo,y tatas Vitorias %,a¿*¿| 
traes' y or-mo e^  ^ c 7 ^ Alonío lo- auiacchádo de mis enemigos, y de los de tu Tanta >»d.xo «i 
lien qaüá eos y ezes de Canilla^ y las Hierccdes Fe^rccibas mi alma 3 y perdoneSimls >£iá a 
de guar ^I^ losle áuialiee&Oj y lo (^  S-Pedró pccados:yaüiendo el fíete días antes . ' v 
y'as, SMá 'd fe& 'éc^ l i f ^ . f ^e^^ lS -dQ í i beiiídódelbálfamofíno q l c embio 
*' ría oi\ié como Vcnek'ílen al Rey ;Bü*- c-l Soldani vino á rnoiír.caíi fin p en a,, ¡Muerte 
íc ear^y &ra,qí-m:uriendo yo , doña X i - y corrupción ningunaiy dio el alma ' ¿ ' ^ 
r< me.na,y vofarres fíiH^Lieló, nnenú- aDióS; • • m l w ¿ 
€i micto vjijais mi cnerpo con el baiía- ¡ Mirerto el C id > fe hizo todo lo d Pci6 ^  3* 
" mo, y mirra qme embocí 5-oiaan; y auia madado.y luego dcíembarco el baiíaníO, 
"*' ¿jtTando.elli.cy Biicar llegare, feMeis Rey Biicar en la playa de Valécia co 
:rt fabir todasias gentes éñ los muros y fus treinta y f€isReyesMoros,y el ma 
ie fbÉi'es^tá-ñéñdoürópetasy átáboreSi' yor poder qnuheá Rey traxode alie- Queque • 
" Cala mayor alegría ^pudieren y apa de el marty demás délos treinta y.fels yraielH)Jl 
•* réjaos todos para i r a Caílillá,!]!] ejiíc Reyes venia con e4 vna Rcyna Mora por el m 
^ los M o r o i lo ñentan:c¡ muerto yo.nd. con mil y dozictos nepros trafqulla-•ÜUCiiU 
*' podréis fitñentfar elía ciudad íy vos dosyeon fola vna vedija en lo mas jé*. . 
•f* G i l t )hz tened cargo de hazer cíiÍ i- bo de la cabe^a,^!fcñaí,que veniana 
llar "mi cáuallo Bauíéca, y arma i ie , y fakiar íus animasconcra los Chriftiá--
tc péikd mi cuerpo a cauallo, armado nos*y armados áexoracas^ lorigas y 
en la fflaide manera que -no % pueda ai'cos Turc|uefcos:y afsétado el ReaU; 
vc caer:y ponedme en lamano la mi reháilaron en eiquinzc mil tiendas,-
<c érpadaTiZoná: y vos Obifpo don ím otros muchestcnde)ones:y la tic-
" Gcronimc)jV G i l Díaz [¡ guiad fnl cá- da de la Keyna Mora pufieron mas 
f' :ua:llo;y vos P-edro Eermudcz, licuad cerca d'e laciuda^-jyJuego otro dia la 
tt mi fem como íoleisiy vos don Aluar nflait^rmA' tres días connnuos;y mu 
(t Fañez/liazed él oficio de Capitán se rieron en eífas infiniros Moros s coh 
*; neral;y ordenad las'batadas3é id a pe • pertrechos q l6s Ghríííísn^s tenianj 
f* leár con él F.ey Bacairy fedciertos^q y haziandentro de la.ciudad grandes 
^ venceréis-y coged el campo, é infiní 1 alegrí ás^ y áfs'i pr-iTarcn echo días : y SÍ¿L¿ 
tas riquezas, yllcuaGÍmea Gaíli i ia;y áderecádo elGid,y todos para lletiarü0\- p^i-
deípidloíe dctodos.y confcííoíe con le arCafíilÍa3veftid:b can fuá amias. ^  tv a ^lia' 
, el Obiípo dónGcfóul í i ia 3 y recibió 
Tedamc- elíanEifslmoSacramento cof rade-
y rertanu uocionyc hizo fu teflamento.yTefia- Que cntoiiccs víausn , y el cuerpo X & Í W 
£1j> mentarlos a cona Ximena.y a^  Ob i í entre dos tablas, que íe podía co- j ^ü r^ 
blar • 
iicurío 
•Müí?dcAcivy el rcñro defcu-
.bkr to, y los ojos abiertos, y fu 
•barba larga, y iii efpacla T izona 
en la mano: y fallero por la ma-
ñana todos ordenadas las bata-
llas para iríe a Can i l l a , quinié-
tos Cauaileros en guarda del 
m Cana Cid^yotros quinietos en guarda 
lieros en de doña Ximena^v otros quinle-
guardadd t0;sen:(Taarda del fardaje y reca-
tádomucr mará: y don Amar Fañcz^orde-
to^cictio í1a(jas {íjs batallas, f ie a herir en 
**J !i'u iosMoros,^ eftauadeícuydados, 
y mataron muchos de los de la 
•keyna Mora: y ella fubio a caua 
l io go los q le quedaro, y come-
to a pelear con los Chrlftianos: 
Mticrteccmas|- 0 £ie ,muerta aquella 
¡a Rey na. CU ¿^ t s l 3? 
Mora> ' Reyna;y íue ta grade el aiboro'-
todelos Moros^q pocos fe afma 
ro; y afsl los GhriOcianos mataro 
infinitos,y los denlas huyeron á 
la mar;y les parecia que iba tras 
ellos mas de cincucta mi l de acá 
.1 - ua:li.o5y entre ellos vn Caual!ero 
en vn cauallo bláco,y <m:la mano 
íiñieftra vna fena^o-vadera coló-
radaco'vna cruzblaca^y vna ígfe 
^ntbga pada,q parecíale fuegos haziá 
ayudó en ta gran mórtádad en los Moros, 
ciu bata-q-:£ra.¿0fa maraui.U0ra - y fe ere-
y6,q fueífe el Apoñol Santiago,, 
^y-machos Angeles los q ayudarS' 
a los Chriítlaaos, y vecieronlos 
7víoros,como S.Pedro lo aula di-
cho al Gid^y el Rey. Buéar, y los 
Q^e fe6 qieícaparon,íc enibarcá^o, y tor-
v&ti: v nar0:^ias nerras^v éntrelos mu 
^sKcycs cM^amurieror^f ieron veinte'y 
? ^ dos R¿yes Moras:7 do Aluar Fa 
2&< 
nez^y fus copañias Goglero c¡:ca 
po,y muy grandes defpcjos,y r i-
quezas^ fueroíe para Caítilia^y 
ios Moros de Valencia^ cípan-
tados de verlos ir,entraron en la 
.ciudad,y no hallar5 anadie,íino 
vnas letras en Arábigo , que G i l Letras 
lazmzoponerjydeziancomo *A -
el Gidauia muerto, y le auiá fa-
cado para vecer al Rey Bucar, y 
fe iba a Gaítilla,y dexauan a V a -
lencia a los Moros j y entendidas 
las letras,los Moros fe tornaro a \rQrníírm 
l a ciudad,y la poífeyeron hafta q losMoros 
-el Rey do layme de Arag;5 la o;a ' ^ S ^ f ? * 
no, ano de Ghiiico 1 ¿3 8. y dona ;ia(|a qUe 
Ximena, y fu copania caminaro cl R*f ®$ 
haíla Ofma;y de alli hizieron fa- ^ r ^ n j * 
ber a las Princefás fus hijas,.y pa gano» a»o 
rietes,como venla^y al C id traía t2^s' 
fiepre en fu cauallo , como falio 
a la batalla^y Uegado's al apofen- . 
to le quitauan co.lafilia , y para 
caminar le tornaua aponer,y al l i 
v in lerofushi jas i los Principes 
fus maridos c&grades mueílras 
üatrifteza;.y fe les auifo^ q no la 
mofíraíse: porcj elCid lo aula ma 
dÜovy fe fuero a Si Pedro de Gar 
defia^dode eftaua infinitas, geteá 
porver al.Gid:y elRey don A lo - q^q víñ0 
ib que eftaua en Toledo vino a-ci Rcydó 
gran' prifa antes que H ^ ^ í ^^p^ , . * 
conela ían Pedro deGardcna ^ f de Carde-
quaudo. le vio' tan h:rmofo í, fe ria.a t0í^ 
•nv i 7. 3 1 . p prjfa.par.a 
marauílio muenode verle en i u ^ j ^ ^ a ! • 
cauallo , y entre los. Principes entierro 
de-Ñauarra > y Aragón: y entra- dü Ciá*-
4os en S.Pedro de Cardena,puíie 
ron al C id eníucfcano junto al 
Altar 
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Altar-mayor, veftido muy rica^ 
mente, y en -fu mano derecha fu. 
efpaáa 1. iconájy afsi eftuuo diez 
lañosrreñouañdoleios veftidosiy 
Que ganó"e^  I p ^ ^ d e - í ü fepúiltura dize,^ 
eicid ftté dio y gano fetentá y dos batallas 
n y dos a |ós Moro;Syy mado en fu tefta-
losMóros ííiento que él día que munelie^ 
diéíféii de veftir aqaátromil po-
bres: y £1 cauallio Báuieca viuio 
dos a-ños défpues, auiendole te-
uMo Ba- ^ ^ e^  ^ ^ qüarenta y dos anos^ 
vúccatuiíoy ríüca nadie- fubio en el fino el 
Qtwéte y C i d ; Y a ios ílete años qué el C id 
dos anos a - n • r r 
eiCid/y ei^ltaua muerto, y puelto en íu eí-
íbio íubio 0a,ñO;)Vn diadefiefta^quefejun-
" ' "; táron allí muchas gentes faera 
de la ígléfia, vn ludio entro eri 
ellá^y fe llego al C id • y le eíluud 
mirando vn poco;y como no vid 
nadie en la Iglefia^IIegofe alCid, 
?)ydixole: A t u barba nuncaIle-
, go Chriftiano, ni Moro^ mas yo 
.llegara aella^yvere que me ha-
rás! y llegofe hazia el G i d , y el 
guío la mano á la eipáda, y facó 
3ella quánto vn palmo, y el. Iu-; 
Milagro dio fe eípanto ¡ y cayo eii tierra: 
del Cid yá amortecido; y le hallaron afsi 
los frayles y gentes qüando tor-
. , - nafon a la íglefiá.; y echándole 
agua torno enfi,-y.corit6 a todos 
lo que le áüia acaecido • y por el 
fí^ilfagro fe coríiiirtid , y torno 
Chriftiano9'y ííruio en la Igleíia 
de fan Pedro todo el tiempo que 
Láscanos^iuio^yalCidlequedaro k s m a 
delGd en nos á{KÍas en fa efpada otros tr^s 
la eípsda , 'i , • r j* ¿ 
aiidas. anos.>quenoiaspudiero quitar^ 
y por ello no le podían veítir co-
mo antes: y al fin de los dié2 
años cayófélé el pico déla nariz, 
y por ello fue pueftó en vnabo-
uedaenvnrléo monumento en 
fu efcaño, haíla que el Rey don 
Alólo el Sabio traslado fu cuer- Tranflacis 
po^y el de doña Ximena j unto al del Cid, y 
Al tar mayor. ; . K m m l 
Y es cofa muy notable^y para por eiKe/ 
dar gracias a D ios , ver quanto don ^ófo 
fue de íu diuina Mageñad fauo-
recido^y de íus Santos el C id eri 
vida y muerte; que aun de mas 
de las cofas dichas; feguñ a.ls^i-
nos, yendo el Cid a Santiago a 
viíitar fu fánto ciierpOjapofénta-
:do en vn lugar, y los qué con el 
iban, llego alli vn pobre tan l la -
gado del mal dé fan Lázaro, que 
todos huian dél,y teñian grande 
afeo. Lo qual vifto por el C i d , le 
fentó a fu mefa,y. le hizo comer 
y béuef con el; y a la noche en lá 
cama le apareció ían Lázaro co 
grande reíplandor,y le dixo: Y o sxacá-
íby a quien aífentañe a tu mefa, ?5ro fe api 
y diíledé comer y beuer; y de "p.^ 10, ai 
mas que Dios te pagara k can-1 granref-
dad que conmigo has yfado, yó "pk^01* 
te fauorecere,y me hallare con-
tioT) en las batallas donde fea ne-
?> 
5> 
Ceííarioy y quandó fientas en las5> 
eípaldas eílar algún calor j erítie? 
de que yo éftoy contio-o $ y te f á - " ^ 
uorecere. Y quado el C id en ias,qiledóioq 
batallas fe fentia con aquelcalor <:omunmé • 
no auia quien íe refiftieíTe: y de.[eueíca ^ 
al l i quedó lo que comunmente-valientes 
dizerí^que alos valiétespeleádo^)e,eand0i 
tf *. .t i % r r • alienta cí 
alienta el calor de S^Lazaróí;; "^ aiordcs. 
por Lázaro. 
:Diícuríb-quárto: 
Por todas las cofas defte difcuN 
fo /c vera lo que al principio del fe 
propuíbjauerfe hallado en el CÍJ , 
demás de fertá CacoliGO Chrií l ia-
no,y£u]orecidodeDios, y de fas 
Santos, loa dos eftremos buenos, 
íeal^verdadcrojviituorói y fin vi lc-
zajy fer fuerte j de verdadera fortá-
leza^magnanimo^y Valiente^ y por 
todo encumbrado en fuma alteza 
de fama y honraj y por el contrario 
los Infanccs de Carrion fus y ernos^ 
tolo sXhnítíanos,alcuo ios, viles, 
y. cobarcíes ycon perpetua fama deí 
íiialos. oíí 
El Rey don Alónfo,3111 endono 
nioXe ha dicho) ganado a Toledoj 
y a fu Reyno,y otras muchas ciuda-
deSjyillas y fortalezas j demás de las 
Qnc en ca ^  jlLtU0 eú Cafam|ento delRey dé 
famicnto ¿ . L- 1 7 ' J r 
aiRey,có c)cuilla,con íuhija laZaica^que íe 
I). Mana l[anioi doña María, que fueron Cue 
Ja Zaicia, v ^ xr ] ^ ~ a i 
ledierona ca7 ^ u e t e v c ez,(Jcana, Alarcon., 
Cuenea, M o r a ^ Oreja; y auiendo dado or-
otfo"^/ dé en los Obifpados-BcífusKeynoSi 
chos luga y paífado la filia Obifpal de Oca a 
res' Bürgos,el año de Chrifto mil y no-
Año de uenta y í¡etc,y hecho otras muchas 
' iqq ^ excelentes cofas,auiendo reynado 
.. . / . en León al principio feis años, aun-
donAlófo q deípojádo.deiReyno por miier-i 
elVl.paf. niano do Sancho;y defpues enCaf-
Jar la (1,. , a T ^ , 1 / rf ' . : 
Ha obif. ti i layLeo,yiosaemasKeynostrein 
paideOca tay fíete años,y por todos quarétá 
a Burgos. - • • . -t i J l " J ; 
8 y tres -, muño en 1 oledo, ano de 
Murío en Chr i f todemi ly cícntoy riiieuejaíL 
í0l.e<r a1 SI110 Paréce q11*2 cá yerro dejaimpré 
Jrfo ei V i ta»0 íluer contado la era por año; a-
ano de uiendo manado tres dias antes agua 
I l o p viua las piedras del altar mayor de 
Tbledo,o fegun otros., de S. ífidró 
de LeoniínoítrádoDios por ellas, 
quan llorada aula de fer fu muerte/y 
falta de tan buen Reyjque tales co-
mo el fue,fe dcuen deícar ¿ como al 
principio diximos en el difeurfo r r^i? 
j a j m • 1 — ra D-Vr,"a 
antes deite : y no dexo hijos legiti- ca quedó 
mos^mas de la PrinceíTa doña Vrrá Pof llGre" 
^r r •, \ ^ , dera délos 
cajCjtue catada con el Conce don Reynosde 
RamondeBorgoaa,y huulerovn Bípaña* 
hijo llamado donAlófojdejos allá-
les tratará el dífeurfo fío-'-ú^nre. 
• En la Iglefía de S.IÍidro de LeOí 
eílá fcpultada laReyná doñaífa-
be l , muger defte indico Rey dori 
Alonfo el Sexto j y dize el epitafi0 
de fu fcpulcro; 
GtV I defeanfa lá 
Reyna Ifabel i hi-
ja del Rey Luis de 
Franciajy muger delRey 
don Alonfo,que tomo a 
Toledojmurio año de mil 
yretentayfiete.. 
Yen lami fma lg le f ia de fanIÍÍ-¡ 
dro , eñá fepultada la Rcyna doñat 
Ifabeyíamáda antes Z^ida^ muger 
del mifmo Rey don Alonfo el Sex-
to , hija del Rey Mdrqfe e Seuillá, 
Atienáuet^y dize'cl eplcafio dd 
fu fepultura defta 
fu^tóp olüíiJ O'i 
P Aqví 
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S f a l a f i e y n a i r a 
^ f ^ beI,Qiugerdel 
^Rey don A lo -
ib , hija de BcnauctRey 
dcSeuilla^que primero íc 
JlamoZaida. 
Y n o fe dizc el año en que murió. 
Eñan fepultadas ijambien en la 
mlfina Iglefialas Infantas doña V -
rraca^y doña Eluíra., Iiermanas def-
te Rey donAlonfo3como coníla de 
fus epitafios, el de doña Vrraca, 
que eílá en dos títulos diferentes) 
ize aísí; 
Ncí le túmulo eí-
'üafcpultada la no-
ble Vrraca^lahon 
ra de Efpaña eílá en efte 
pequeño lugar. Fue hija 
del amableRey doFcrná-
do el Magno, y de doña 
Sancha.Mil y cieto y cin 
co ve^es auiadadoel Sol 
la bueka aímundo, dcfde 
el año que fe viftio de car 
ne^qucnendolo el aísi. 
El otro título dize; 





ja del gran Rey Femado. 
Ella amplio eñalgleíia,y 
la enriqueció co muchos 
dones : y porque amo a 
San l í idro fobre todas 
las cofas del mundo , fe 
fujetoafuferuicio. M u -
rio año de mil y ciento y 
cinco. 
El título de la Infanta dona Elul 
ra/eñora de Toro,es eñe,diuidido 
como el piimcro en dos. 
CXui defeanfado-
§ñaElüira,hijadel 
j ranRey donFer 
nádo3arrebatola la muer-* 
te,añode mi l y ciento y 
vno. 
1 1 . 
El otro titulo dízé: 
A S O deFe,ho-
ra de Efpana3tem 
pío de piedad, vir 
tudde jufticia, luzero y 
honra. A y dolor I murió 
a quinze días del mes 
deNouiembre: fu muer-
te fue penofo deílictro 
para muchos $ perdieron 
los mifcrablcs fus eípe-
D I S 
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1 T Q C \ I R ^ O • V ' ¿~ Babilonia y CcilJe^nícto deN¿. ^ y k U . 
bucoiionoíoopamcro dcíte nobre . v - ,„, * 
D e ! r e y n a d o d e l R e y d . o n , de ' . t ^ fqueka t to^ i ^ 
.'. A i o í o el S é p t i m o , y de fauralcn.ylleLiodcl templo tojos 
:1a R e y n a d o n a V r r a c ^ Wvafcpigrados3dcd¡cados a l fo : 
^ r ~ r ' Míelo y cuíco.di\¡jiio,y.fus o-rcindcsri 
í u m u g e r ; y íus m u e r - ^ ¿ ^ ^ e t o d c D i ^ n u S 
X e S i y Oei E m p e r a d o ^ SeñoriyporcllQÍlí aiuiaaMago^ 
d o n A ' lÓfo^y e l R e y d o cad y jiil]:ic!.a,G;rvlcíio y permitió, q 
Sanc-ho el Dereado3y í ü p^-^cíTe el-vlo^de razón, y de iiom c^e -per-
i m u e r t e 3 y c o c l u y e , a u e ^ k ^ n o ^ c ó u e r t i d o e n b c í K a . - ; ; ^ 
a \f^ fu41 t-' .... i-v1 aDduLioíiece.ariosppr los campos^Nsbino-
. , d C Í L . O n d e ^ e r n a u ( a O n ea^lasauesyannnaiesjypaííados^onote-^ 
f a ! e Z ? J de l C íd^V íenen . IosíÍeteaños,Dios mi^ricorJlofo, 
IOS Reye-S-.d-e-EípaíÍa;y fiíeferuido tornaíleeníli juizjo.^yal , 
t o c a q u a n t ó d e u e n í e r gouiemode.foimperio yReyñq|5> 
D-á^hü'Jc j i • ^ .i,4-*" yrayriojyieí.uccdio entooo fulil-: 
r e í p e t a a o s i o s t e m p l o s Í V v f í - i r tt j a dL Nahnco: 
i • jo Nabucodonolorlí.deíte nobre;.7aD^C0-
elrqualtcmicndoíejO^ic como Na- i \^t( \^ 
bucodonororfu;padre3deípucs dd fécloíupá: 
Á deuéferref- auialcóuertidoenhombre3y al yfo.trecientos 
| petados los de razón , reracitaria¿ y boluerlaa^^3?08'^ 
. de Dios. 
: fus Santos^y cietos buicres.Tanta Fuer.ca y pode-' y teVuéra* 
fus cofas fa- rio tiene fobre loshóbrcs la codicia X\0K ^ ^ 
á o ¡ i i " - i •• - i • ". " - ' « ie lRcy . 
gradas s efta tan claro, y aprouado de madar y reynar.q los incita y.co-^  
por la antiqulfslma coílunibre: > cf- pele a tales crueldades y dcfulnos: 
tatutos^y decretos déla Iglcíia Ca- y fue efte Nabucodonofor ( ftgLift Juan Se Je 
tolicajy exemplosnotables,gueno luán Sedeáo)muy valiente^ llama- ¿oe^dde 
ayquerefcru'aqui, fino folosdos; do Hercules.y el q plantó losdiuer-. 
vno del ilempo déla ley de Efcritu tos penfiles eri el ai re y en la famofí' L6s huef-
ra,antes deladuenimiento deChri f ciudad deiBabylonia-, por amor de J'0* ¿ ^ J 
fu muger^enidos por vna de las fie* hechospof 
te maraulllas del mundo.Y el-tercej ma"dado 
to;y otro del tiempo que reynáron 
en Caftllla y Efpaña, él Rey don 
AlonfoelSeptimOjyla Reyna do-
ña Vrraca fu müger; y el del t iem-
po anriguo fucedio al Rey Baltafair 
ro Nabucodonofor, fue el que em- bi)CaLiüna 
bló a Bathulia,y contra ella, y otras Tor. 
üroulncias a Holofeines,l lamado 
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R t y Ba i ; 
e los l\eyes 
por Otro nombre Cambyfes,q peí-i 
mklo a los íudíos tomar a poblar a 
l-erufalen^y fojuigóaEgypco j y fe 
amohino cato de qué los EgypcioS-
no ádorauan enc-onees los Pianecas,-
y eftacuas de los hombres como elv 
y de que ádorauan ahilos A p i s , en 
íigura de buey; y ai1 dios Amon en 
ífgura de carnero /cuyos templos' 
de ambos fueron délos mas princi-
pales del mundo^ue determinó de 
déftruirfelos; y para ello embio vn 
o-rande cxercito de o-entesde ^tic-
rra ja derribar el templo del dios-
Amon ,que eftaua en lasSyrtcsjy 
paííando el exercko porellas^ntes 
de llegar al cemplo/e-lcuató vn tan 
gran viento3y con las arenas donde, 
fe haze la carne momia, que no pu-
dieron llegar a cLy fe ahogó la ma-
yor parte del cxercito j y creyeroni 
q la deidad del carnero lo auia he-
cho ,pór la injuria que le iban a ha-
zer 5y de alli adelante fue muy mas 
venerado el dios A m o n , y temido. 
Tanto poder tenia el demonio; en 
los hombres. Y a eñe Nabucodo-
nofor fucedio en el Imperio de Ba-
byíonia,y los Caldeos, el Rey Bal-
tafar,nieto del primeroNabuco-
dónofor.que deftruyó a lerufalen^y 
haziendo el Rey Baltaíar vn gran 
combice a mil caualleros principa-
les de fus Reynos, los hizo ferulr co 
los vaTos fagrados, que fu abuelo 
auia licuado del templo de lerufa-
len 5 y aun eñando comiendo con 
ellos,ercarnecia de Dios nueftro Se 
ñonporqueleremias auia profeti-
zad o^que de alli a fetetá años fe aca-
Go os. 
baria el Imperio de los Caldeos, y 
dcNabucodonofor, y creía el que 
eran y a palfaclosi y luego a! punto á 
vifta de todos los cóbidados, pare-
ció vna mano eferiuledo en vna pa-
red cftas tres palabras: Mane/ Ihe-
cciMar'es. Méne/dhoen fu legua, 
que Dios anía contado fu Reyno y 
vid"a;y 7'^<f/,q'uG eníilengua es pe 
fo,dixo,q auia fido pefado,. de R d i -
ulna juitlcíajy Phares^cn fu lengua 
es diuiííonjdixqjq^fu Imperio feria 
dado a losMédos.y Perfas;y aquella 
noche fue muerto el ReyBakáfar 
por fus Camareros3y huuo fu Impe 
rio délos Afsyriosy Caldeos,Da* 
rio Rey de los Medos; al qual fuce-
dio CyroRey délosPcrfas: y afsi 
fue cumplido lo profetizado por í e 
remias^ el P.cy Baltafar caftigado, 
por vfar mal de las cofas fagradas. 
Setóejantc a eílo fucedio enEf-
paña al Rey don Aloníb el Sépti-
m o ^ a laReyna doñaVri-aca fu mu 
gcr.como fe verá en efte difeurfo. 
Pues fíendo muerto el Rey do A ló-
fo el Vl . f in hijo varón; y fíendo viu 
da doña Vrraca fu hija 5.qfue cafa-
da con el Condcdon Ramo de Bor; 
goñajy huuieron vn hijo llamadoi 
don Alonfo.que deípücs fue Empe 
radordeEfpaña, fe torno a cafar 
co don Aló fo , Príncipe de Arao-ó; 
hijo del Rey do Sancho Ramirez.y 
de doña Sol,hija del Cid,q fueedíé 
en eíReyno de Aragón, por muer-
te del Rey don Pedro de Ñauarra y 
Arago fin hijos, que muño en el l i -
tio y cerco de la ciudad de GiJefca;y 
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:Garcí Ramírez, hí jo del Príncipe enere ellos, q era de la cafa y línap-e entt,e otro* 
don Ramiro ^y dona Eíaira íu mu- delosSarmiécoSjCan conoádos por rio d con* 
gerji l jadelCid,porelección yvo caüallcrosnobles eneftosReynos^ mtzdtc°m 
luncad de los Nauarros ; y en el y-porlas cafas y Condados deSanta poE.íf>,iiin'^  
1 1 A l " ! *• Il - ' era.de la ca-
Reyno de Aragón, el Rey don Aro Maita5SalinasJSa[Liatierra.,y G&do- ^  y jWg* 
ío , marido de doña Vrraca > liaroa-> margue decienden deílc famoíb y Jiétos i un 
lio el Batallador; y por fu muo;er la ánd^uo ünao-e de Sarmiento.-' S í f f l V 
mado el rtllla^yLeon.yEfpañíí,fin contradi- quien dizen venir los Hurtados de saiuatierra^  
dorVgo c*lon a%lina íy^uc "e^  feptimo Rey Mendoca 5 y ios Caftcllanos fueron 
dosy£rpa'délos Alonfos^y delnumerode los rotos y desbaratadosjy elRey pafso ^ Decen-
ña ,c(en.tíl;Reyps fefentíi y dos, año de Chr i f - % Duero.y corrio,y robo toda la tic ios Huru 
' ' " to mil y ciento y nueue 5 y luego fe rra ele Campos halla Leon,profaná ^os de Me 
1 W J yino a Caftilla ,y foífego fus Rey- do los templos y Igleíias^ haziédo ao^a, 
Alcaides nos,y pufo en las mas fortalezas A l laseftabloSjComó fino fuera Chrif-
Aragone- caldcsAragonefeSjypoblóaSoria, t iano^yllegadoaLeon/ejuntaron Tglefías 
^ r | ^ Berlanga ;Valorado; y otros mu- los Leonefes^Aílunanos jy Galle- [¡[f™r'c{ 
• chos lugares defpoblados; y cómp gos3 y tuuieron con el gran batalla Rey dó A-
Población; laReyna doña Vrraca fu muger no eñ Darap-as.y elRey los rompió y lóíoeIV I3-
de Sona, , / 1 n' r !• T/ít > & J * r i J 11 de Aragón 
Berlanga, '"cramuy noneltajíegun cuzen A lgu mato.y prendió a muenos dellos, y ciBacaüa-; 
Viiorado,iros^lcuolá t \Rey a Aragon;y p'u- con grades rob'osy riquezas,p.rofa- ^or. 
c S u S ! ^ ^ en '^fortaleza de CafLellar con :nando y derribando los templos, fe Baulla cu 
resdcípü-:buenaguardapmas cllafe dio-tan 'tornoa Arag-onjlo qual vi l io por Daragas. 
blados. ;|3ücl1a mañg.' g fe vino a Caft i l la; y los Grades dé Gaílilia y LQony'Un 
Qne laRei ^os Caftellanos no lo teniendo por tos males y daños}-y 'que fe defiruia ^ f ^ ^ 
na d doña bien,la tornaron a la fortaleza; y el :los Reynos, y que la Reyna andaua dro deLa-
w?;? k{ Rey ^Liy defco'ntéto de fu manera va embuelc-a con-cl Conde don Pe- r.a P 1 ' ^ " -
Caftiiia. de viuir^la traxo a Sor ia,y la dexo ^drode Lara^y te queríacalar con el, fe con ia 
^ allijy ella clizen que trataua amores embiaron por el Principe don A ló ^eyna. 
doüGoaei C(>n c! Conde don Gómez dcCam- "fo fu hijo^y del Conde don Ramón 
EípinamPo P0 ^^ P*1113CI1 deshonra fuya\ y del -deBorgoña^qalaíazóeñauaénGa .2 [ 
Candtrpi - -Rey fu marido,y él Rey don A lo i i - '.Hciá-y-le abaron por fu Rey de-Go-
iHdoEfpina" fo la torno a Cafl l l la con buen excr dos y Eípaña, y fue el octano deíle 
aní^Sr:c^0 contra el Conde por cllo^y por nombre de los Alonfos5y del nume ^ . . -
tiene r r7 Clue í r . a t ^ ^e cafarte co lal leyna; ro de los Reyes :rcíenu y tres \ y de- v I l l í i c y 
i?» «n vis- ycercadeSepiiIuedahuuIcronbafa lio pcfb mucho a la Reyna doña cle Oodo% 
*Sai!a ¿et Ha^donde murieron muchos de ara Vrraca fu madre \ y mas al Conde c ¿ k ^ ^ f 
u ^ J ^ baspartes^yclCondedon GonKZ -don Pedro de-La iv-u-^ . - tres. 
P 3 Luego 
QneelRei 
doivAlon-






f o V i l . d e 
Aragón. 
Ortega có 
Cercó d los 
dosíleyes. 
n o De los Reyes Godos.Lib.íIIL 
-Luego el Rey clon Alonfo VI IL reñgucl Codede Barcelona 5 de ¡os 
aunquemogo^eícótentodéladef- qualesfucedenlosReyesdeArago, «f Succf. 
cocertada vida de fu madre, fue co- como mas lárgamete femoílróen ^ " ^ ^ 
tra ella a León, y la cerco en las ro- el primer difeurío del fegundo lU Aragón. * 
rres^ los Grades del Reyno los co- bro deíla hifloria. 
cerraron, en que el quedaíTe paciíí- . Boluiendo a la hiftorla, la Rcynl 
co Rey de los Godos y Efpaña, y a doña Vrraca de Caftllla, aunq fupo 
ellalcdleíTeloneceírario.Y acaba- yencédíobíenelcaftlgodiuino del 
doefto.conbuencxerckofue a ha- Reydon Alonfo de Aragón fu ma 
zer guerra al Rey do Alofo el V I L rido^o fe emendo en nada^iuien-
fu padraftro^or muchas fortalezas do fiemprcdeshoneñamentc: y vn 
q le tenia;y el Rey fu padraílro en- día facando por fuerza s y fin temor 
tro cotra el en Cartilla con buéexcr deDiosJoSteforosy reliquias que 
cito haíla Nagera 5 y los Prelados los Reyes fus paíTados. dieron a la 
Iglefia de S.lfidro de Leo, el vn pie 
dentro de la puerta de lalglefia^y 
el otro fuera, fubitaméte reuentb y fuerte 
murio:y afsi acabare ambos^el Rey defaílrada 
S.Iuan de del Rcyno.y principalmente S.Iua 
de Ortegajos concertaron el Rey 
dé Aragón le dio las fortalezas, y 
quedaron en paz. 
Luego llegó nueua al Rey de 
Aragon,q gran multitud deMoros 
don AÍÓfo el VILfu marido, y ella, ^ ] f T 
3 / * na dona 





l!o el Rey 
don Alon-
fo V i l . el 
Bata l la-
dor, y nun 
ca pareció 





auia entrado^en fu Reynoj y el con ¡ templos.y cofas fagradas. Aunque 
fu-exercito , q no le auia deshecho, no faltan autores que defiende a ef. 
taReyna; ydizen que no cayo en 
eíías defordenes. Eftá fepultada en 
la mifma Iglefia de San Ifidro de 
y fu epitafio dize defta 
camino contra ellos, y los hall 
Fíaga,y tuuieron cruel batalla, en q 
muriero muchos de ambas partesj 
y el Rey don Alonfo V i l . por juílo 
; juizio d e Dios , cay o del cauallo fu-
bitamentejy nunca pareció viuo ni 
muerto; y fe creejy tiene por cierto 
.fue por auer profanado los tertiplos 
de Dios j y fus cofas fagradas, y no 
dexb hijos^ y fue por los Aragone-
fes eledo Rey de Aragon^don Ra-
miro fu hermanoj que era monge. 
fuerte. 
N Efte hermoro 
I fepulcro yaze la 
.eynaVrraca^hí-
ja del buen Rey don A ló -
i b , y madre del Empe-
Cafamícn-




ylefacarondcIMonafterioporaf- rador A l e n í o . M l i r i o ' c n 
íegurarlaíuccísiocelReynOjvno 1 1 -ka- -^  j 
leenagenar;yfecafb,auiendodiípé c l ™CS d e M a r ^ O , a n o de 
í^do el Paparon vna hija del Coft- m ^ J CÍcntO y v e i n t e f 
dedePoitierSidequienhuuo a do- fc is. 
ñaPetronila,quc cafo con donBe-
Su 
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SuIíi joelRey do Alonfo V í í l . dcFrancía.y adoña'Coíláh^^quc Kijcí_<Jeí 
a quien llamaron el Bueno, y el N o cafo con don Sancho el Sabio Rey ^ y 0 ^ 
ble s por aucrlo fido mucho en co- de Nauarrajy la fegunda muger fue 
das fus acciones s no les pareció en doña Ver ta . Tuuo vna hija llama-
nada^ances fue muy Católico, y de- da la Infanta doña Eílefania^mugcr 
red uocoí fl"anco y vaÍientc;y hizo crue- de Fernán Ruiz de Caí l ro, varón 
ct Rey a -ejs guerras a los Moros ^  con ejuien podcroíifsimo^madre de PedroFer 
Cuenca, q fe hallo en muchas batallas^ y íiem- nandez el Caftellano. Eíía fepulta-
Móros *> Pre ^ue vencedor: y también hizo da en fan líidro de Leonjdize fu epi 
le víiiierá guerra al Ilcy don Ramiro el mon~ caíio: 
a ayudar . ^ Araaon , haíía que fe hizo 
de Ñaua.iuvaíhilioiydefpues teniendocerr M ^ í p M Q j J l d e í c a n r a l a 
^ ^ ^ * ^ ™ ™ > ^ V o ^ l o s ®4WinfantadoñaEf. 
r. ,'3íra--Moros,vinoaili a fcruirleel R.cy ^ ^ x V ^ w c • u-- J i 
fUS vana - - »- r ^ i , J. ^ ^ i A ^ t c f a m a 5 nna del 
líos. doRamiro,comoíuvaílal lo,ypor < « ^ é ^ ^ ^ * ^ x ^ 
A ^.jelloleatóelvaíTallaje.-yafsimif- - E m p e r a d o r A l o 
dcÍMaua- mohizo fiivaíralioalRey donGar- Í O j m u r i O a n o de m i l y cíe •' í f ' / v ^ ^aa:i'irezdeNauarra;y que todos t O V o c h e n t a . 
r¡gon, fue fe Reyes Moros de- Efpaña le dief-
ron niú- .fcn parias; y fe corono Emperador - Y queriendo hazer guerra a los 
Caftína y %§ Efpaña en Toledo.co autoridad Moros 3 fué con vn poderofo exer-
todcs los.dcl Papa Eugenio I Í I . por mano cito contra el Rey de Cordoua, que 
EeyesMo^ don Ramón 3 o Raimundo A r - pareciendole no podria reíiftirlc, 
ña le paga icobifpo de Toledo ¡j y otros Prela- fe hizo fu vaíTallo, y le recibió en ;t 
uá parias..¿ps^ong^ndeautoridad yapara- U ciudad con gran honra; y por. 
^neenTo-toímperialjdondceoncurrieron3y cUo ft &£ > y dexó la ciudad ai 
nóEmícu0 fe hallaron los mayores feñores y -Rey-Moro 3 que fe algo contra e l , 
den- de Efpa .perfonas de Efpaña; y del av en Bur por induzimiento de algunos de fus • 
Aióio vín. gosvn holpital.que llaman del E m v^iandes. 
^ j ^ i ' p e r a d o r ^ r i c o y y c o n muchos vaíTa^ Y eneftafazon e l R c y Luis de QiicdRn 
d e ^ * l'osí>q^^ eílado .yeftáen adminif. Franciaijmalinformado de que la fcf^fig 
"" tmciódelós A-rgobrfpos3quefue.eJ Reynadoñalfabelfu muger, hija nóaCañl-
S S o r 1 pnwcro el Cardenal donFrandíco ¿el Emperador don Alonfo.no era ^ f ^ 6 
• Burgos, pacheco de Toledojy fue efte.Em- legitimajVino a Gaftillá, .ypafso a y {Vbomio en 
r'co,y con machos va?, perador dó A.lonfo cafado dos ve- Santiago y hallo fer m entira 3 de q PPÍ 1soles 
zcs;ia primera con dona Verengue fue muy alcgre;y le doíluo por 1 o-
!ír,ro Ai" Ia ^ J 3 ^  Code dó Ramón de Bar ledó,dóde eílaua el Emperador do 
Sargos ei ^ celoná.en quic tuuo al Principe do Alofo5y fue del muy feftejado j y el 
wí jopa Sancho5y al Infante don Fernádo^y Rey Luis efpantado de fu gran po-
i¡do.oacTo ^doñaifabel^qcafócoclRey Luis der.Ydefpuesdcílo^Yninfancó de 
P 4 Gali-
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GalídaJIamadodonFernancio.to- dafinírsima^uedizenfuecn el que Plajó de 
mo cierta tierra a vn labrador > y fe Chrií lo ínftituyó fu rantifsimo Sa- T"^1 * 
-vino a quexar del al Emperador a cramento el lueucs de la Cena; que íHtítyó l« 
Tolcdo.ylédioíuproulí ionparaq fe2:un el Maeñro Medina, es tan ^ Chrifto 
le la tornaíle; y en notincandolc la grandeJque cabra en el vn cabrito, c{fsjmoSj 
Glabra6 prouifionje dio de palos, y no cum y es de fcis puntas;y q fuera de la re 9Mym 
dor al Em plio lo que el Emperador le manda liquia ¡ vale vn mil lón de ducados, ^ ' ^ " ^ 
perador. .ua. ^  [ ^ ¡¿q por ej Emperador,q ya partido en piezas; y el Emperador eiMaeitro 
eílaua en Segouia, fe partió fecreta don Alonfo dio a efeoger a los GÍ- MctJlna. 
Que hizo mencec¿p0C0 acompañamíentoj nouefes^fi quedan el plato de efme 
íufoncon. y 'legado al lugar.y fabida laverdad ralda,o todos los defpojos, y rique^ 
^ de la culpa cfel Infanzón, le hizo a- zas déla ciudad; y efeogieron y Ue-
Qap cerco k ^ ^ a ¡a pUcrl:a ¿e fu mifma ca- uaron el placo de efmeralda^ue oy 
clRcycion r i r - u i • r • i j • 
AloníoO- ia:con que pulo grande cípato y te- dizen le tiene la ciudad en precio 
dauo a^  mor je fu juíticia en toda Efpafía: y ineílimable: y la otra parte de los 
•^en'L á ^ fpi-^5 fue a correr tierras de M o - defpojos y riquczasjleuó el Conde 
peligro, ros,y fitio a Baez3;y vino luego grá don Ramón fu fuegrory la otra par 
por culpa excreto ¿q Moros en focorro de la te fe repartió c-n éntrelos foldados. 
de ios fu ciudad; y eílaua con harto peligro, Dizen que fue la toma de la rica ciu 
yos que le por culpa de algunos de los fuyos^q dad de Almería a diez y fíete de O -
* " ^ le auian faltado j y aquella noche le tubre, era mily cienro y ochenta y 
^ apareció fanlíidro ^ y le dko;Gran cinco. Fue tan cftimada la conquif-
Aparc-^mult i tud de Moros vendrá ¿mas ta ganando a Almería, que ene! fin 
í n C S*i" -cs^ucr?ate > y fe cierto que los ven- déla hiítaria de Toledo la eferiuio 
Key dó w ceras. Y a la mañana llegaron los aquel Autor en verfos,y por lo que -
Alonfo O- M o r o s ^ peleó con ellos, y los ven merece fu antigüedad 3 y dezirfc en 
cio^mato^ycaptiuócafi infinitos j y ellos la orden que tuuo el Emp'e-
Bataih fo- cogió el campo y defpojos, y fe le rador don Alonfo Óélauo, en lié- . Empera-
tiada3" qJe' entregó Baeza , y echo los Moros uar fus gentes^y darnoticia de algu Mf ^ 
ló !a dudad ^ üáyy la pobló de Chriíiianos. nos feñaíados caualleros, que en cf- qUe \]mi 
ai Rey don Pafsó el Rey adelante ^ y fué fo- ta jornada, con eftremado Valor fe í'0'n fros 
Aloiovilr., Ai . ' , r .s /, r ' \ i tí'" donAtoii-
di e A l m e n a , y la l i t io , y llegaron í-enalaron,cuyosdecendietcs ay oy r0\rii 
don Aionfl Á '^1 cn ^ u ^ i ' ^ contra los Moros, dia,pondré aquí algunos dellos con 
vn i. fue ai el Conde don Ramón deBarcelo- breüedad:Y para los curíoíbs,v^^í • 
niena gana- r r • ' i i t •• i i i i 
da.consrá- naíuíuegro,y vnaarmadadelaSe- gosdeantiguedadeSjbafíclesíaber, . 
yregozijos, noriade Genoua j con que gano a que en ellos alaba mucho a los C a -
«lr jcrci>f! •^'mer^a^y guardando la ciudad pa pitanes,y gentes que fe hallaron cn 
r¡ü$ dd mar ra t repart io la prefa en tres partesj la coquífta famofa de Almeria,Baé 
neo,qu"ha*- Ia vna de todaslas riquezas y defpo za,Anduxar,y otras partes. 
mS dale'" Jos;yiaoI:radevnplatode cfmeral L o primero fublima grádemete i 
ai 
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al valerofo Emperador cíe las Efpa Caftellanojy dizc j como el Empe-
ñas don Aloníb. Alaba mucho a la rador le encomendó la crianza de 
f rancefes. gente Francefa, epe vino en ayuda íu hijo el Rey don Sancho. Y alaba 
deík jornada}aLinque poca. Luego a Fernando loanes, cauallero Galle 
Gallegos, engrandeze a,los valientes. Galle- go.iluftnfsimo y valientejy a Aluar 
gos^on fu infigne General e lCon- Rodrigucz., nieto de Aluar Fañez, 
de don Fernando/cñor en la tierra valentifsimo Alcaide de Toledo 3 y 
de la Limia., de quien ay opiniones otro fegundo C i d Rui Díaz, a qulé 
Acuñas, que viene cllinage de Acuña. Def- le compara ; A. Martin Fernandez i 
Leoncfcs. plies loa los de León, y dizc fer eíla. Alcaide de Hi ta j i i jo deFerna Gar 
ciudad cabera deEfpaña. Encarece cia.,tambien Aldaidede H i ta /amo , 
C de Ra grandemente la virtud del Conde fos caualleros en fu t iempo.Al C o - . 
miro Fio- Ramiro Flores de Guzman fu Capí de don Hermengol de V r g e l , que 
resdcGuz tanjy jjj alta fangre^que dize efre m% llamaron el Caftellano, porque ca- . 
tonque es ReaLque vino por caudí fó en Caftilla con hija del Conde 
l io y general de la gente defte Rey- don Pedro Anfures de Valladolid,-
Muría- no.AlosAftur ianosponderaren- y íiguío toda fu vida la Corte de 
I10S* carece con mucha razón fu gran e t Oafíillajmurio en ella ^  y fepultofc 
CapitáPc fuer^oy valor, y de fu Capitán Pe- en el Monailerio.de Nueftra Se- . 
dro Aicfo. ¿:o Aionfo^que fué.vno de los mas ñora de Valducrna 5 cerca de Val la-
feñalados caualleros por fu perfo- dolidjde la Ordendel Ciftel. Y có-
- ña^y demás iluftre fangre que hu- cluye con la venida del Rey dó Gar 
no en fu tiempo:y afsi dize que ca- cia-deNauarrajy de fus gentes, N a -
fo-con doña Maria j muger tan no^ iiarros,y Alauefcs,. Y dize la toma 
ble,queera de fangre Rea l . A l a deAnduxaf yBaeza;y. como fe le 
CañdL- gente de Caftilla alaba mucho,y di- dioenhonoradon Manrique^ hijo , 
ze fer braua, indómita, y que ja-, del Conde don Pedro Je Lara •* y la 
mas quifo fuje'tarfe a nadiej no dize venida del Conde don Ramón de , 
quien fue fu Capitán general. Y fi- Barcelonaj cuñado del Emperador, 
La gente nálménte dize grandes alabácas1 de Principe jurada en .Aragón , por 
mad lagente deEftremat-lurajGuyoGa- anercafado con doña Petronila J i i -
pitan era el Conde don Ponce, de ja heredera: del Rey don Ramiro, 
qúicií dize con grande eftimacióni> cÍMonge. Dize como el Obifpo.: 
¡ionradifsimas cofas^y de lo mucho- de Aítorga , que era don Arnaldo, 
que merecia,denoble,valiéte,gUe- feíeñaló entre todos Jos Prelados 
f rero,prudentc, fabio, y otros do-; que venían en el exercitd, no folo 
ncSjdc que con muchas ventajas fue- con palabras, mas con las armas en, 
dotado. Y alaba a los caualleros de las manos ( que afsi lo hazian los-., 
mayor nombre que állife hallaron, Obifpos de aquella edad , tenien-. 
a Gutierre Fernandez de Caflro :el do por licito poder matar con fus 
manos 
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manos á los enemigos déla Fe.) Y 
con eílo acaba íu Cántico el A u -
E l Rey don Aloníb Oclauo j y 
Sepcimo fegun algunos 5 fe corono. 
Emperador j porque codos los Re-
yes Moros de Eípaña le pagauan 
parias y cribucoS;y quando el Empc 
radorganaua alguna ciudad de M o 
ros Ja primera cofa que hazla j era 
arruinar liaíla los cimiecos fus mez-
quicas, y las fynagogas de los lu -
dioSjque viulan enere ellos j y a los 
AlFaquícs y Rabinos.q los engaña-
uan,los mandaua quemar viuos co n 
loslibros de fus Alcoranes y erro-
res; y efta coftumbre la Ueuaro ade-
lante todos los fuceíTores delEm^-
perador don Alónfoj iaí la los ciem 
pos dichofos de los Reyes Católi-
cos don Fernando y doña ífabcl, co;. 
mofe verá en fu liiftoria. 
Y dexado el mejor recaudo qué.. 
pudo en Almería, fe boluio el Em.-. 
perador don Alonfo a Baeza; y a-
iiiendo pueílo alli para la guarda y 
pobiaeion della al Principe don 
Sancho fu hijo 5 fe partió para Caf-
tilla \ y pallado el puerto del Mura-
daLcerca deFrefneda, fubitamen-, 
tele dio vn gran malj y fe paro s y: 
le pufieron íuera del camino, de-: 
baxo de vna'enziHa, donde mandó 
el Rey que le armaíFen vna tienda;. 
y doníuan Arcobifpo de Toledo 
Muerte le confefsó y comulgót murió a 21. -
del li-iipc- j ^ Ao-oíloj año ^ de 1159. viuio. cin-; 
rador don „ o - - r . ' 
Aiófo O- cuera y vn años^cinco nieles y vein-: 
aau6,año tey vn dias:í3'ípnifniBoPrincipedc 
I I J P » ma5 larga vida. Nohuuó perfona. 
mas fanta qe l íicdo moco:ni vio Eí-
paña cofa mas juíla/uerte y mode¿«.' 
to íiendo varon:reynó treinta y fic-
te añoSjOti'os dlzé que mas ^  y otros 
menos. Tuno titulo y Mageílad de 
Emperador veinte y dos años y feis 
mefes.Fue Principe colmado de to 
do genero de virtudes} y fu memo' 
ria fuemuy agradable a lapoílen-
dad^por la voliícad que moííró per-
petuamente de ayudar alaRellgió 
Chriíliana. Entre otros hijos tuno , 
a don Alonfo y don Fernando 3 co-
mo parece por vn príuilegio de la 
Iglcfia mayor de Toledo. Elle don 
Fernando murió, y el Rey fu padre 
le-hizo fepultar en el Monaílerio 
de fan Clemente^que ay de monjas 
en aquella ciudad, que el edificó j y, 
el epitafio de la fepuítura dezla:- : 
? a V I eftáel 
[>muyiluftred6; 
Fernancbjhih 
del Empera- : 
dor don A loníb • que hi~ ^  1Ieüa; 
zo efteMonáfterio:piiíb- cl0 a^f 
le aquí por nonrarle. dosc]£m. 
. ; Fue el cu,erpo deíle ínclito Em-r Jóft^ ioí»? 
perador licuado a-fepultar aTo!e-< íoQa¿üo, 
do^con^uygranlaí l ima y honra^ ^ ^ 
auiedo muchíQSrcilas antes hecho fu ma yfe'nti 
teílamentOi.y-parado- fusRcynosi. nlI.en!:0Ás 
dando al Princii^ed-on Sancho 3- que, 
era íii jo mayo na CaíHlla;y al k & j a ^ Y ^ 
te oon i-erna{K:o iu hj-jo ícgurid,0 aj, kií¿0t 
leoni lo qual dízen q hízó por con1 
ftjo de IpsCond^í ío Manrique de: j ^ ^ u y 
^ ra . ydoF^ -n l dp^eJ raau íh t r n , ; ^ ^ 
que 
Dírcurfb 
.qué eran derafoííigados^ y defcauá 
.áifcorciiascnErpaña, y déla parti-
ción rcfulcaron harcas;y losCondcs 
jiumeron la peor parce 3 como ade-
Jance fe veráj y auiendo afsi mifmo 
,; dadoelEmpe'radordo Alonfo mu 
honoreVq gIioS " ^ ^ s d e eíiadoSjá. muchos cá 
dioelEm- ualleros dé Efpaña, y hecho a mu-
perador,, ^ s ^ y p-rande's feñóres. 
ío O^auo Y na hermana dcíte Emperador 
a muchos ^ i i Alonfo VÍ I I .o V I L (feaun al-
caualle- . xriTT /* i " 
ros. gunos^y V lu. legun los que eneran 
como yo por V I L á don Alonfo el 
de Aragón el Bátalladoi'jy a do A l o 
fo él hijo de don Sancho elDefea-
doporIX.)Ílamada la Infanta Da 
Sancha.,eílá fepultada en élMonaf-
téríp de fan IfidrO de Leon^que ari-: 
cesfue intitulado de fanPelayOj y 
de fan luán Baptifta; y por parecér-t 
me quede can gránfiérua de Dios 
no era razón dexar de. poner alg^í 
díg0 qne efta Infanta doíia Sancha» 
fue hija de la Rey ña doña Vrraca^ 
del Conde don Raimundo: no fué' 
Reyna, mas dé tener el titulo de; 
¡ Reyríá, como lo vfaro en aquelfos 
. tiémpos ¿ ^ amar;Reyes alos ^UQS-
, fegundos por honrarlos * Fue muy 
deuotá de fañ Ifidí'o ^ y íe; tuuo por 
efpirkual efpofo;,. prometiendo^ 
Dios vírginidad.Fue-muy aficionar* 
da a fan Bernardo.,y p^so ala t-ié« 
rra Santa^ boluio por Frácia, y v-U 
fitó al fanto Abad-y eti.Efpaña fun^ 
do el Moneílerib de la Efpina dé 
mongesBernardosvy el de Santi-
fpiritus de Olmedo- (que era deflá 
feñóra) de monjas. Dio'a fan Ifi-
dro muchas cofas ricas de oró y fe-
quinto. 23j 
da.El epitafio de fu fepultura fé éf. 
criuio a la larga, refpondiendo el 
renglón primero al tercero., y el 
quarto al fegundo^qué fe llaman lé 
treros intércaláres.-Y afsi no fe pu-
dieron boluer en Romance eítos 
dos leeré ros fuyoSi fino cada vno dé 
por íi.El primero dize: 
^ ^ S p e j o d e E f p a ñ ^ 
g ^ ^ g l o r i á - d e l Rey-
no , cumbre de jufticia, 
excelecia de piedad: San-
cha por tus méritos mif* 
te conocida en la tierra. 
O.dolor graridelÉftas ch-^  
terrada en éfte pequeño 
túmulo, aüiéndo hecho 
el Sóidos vezesfeifeien-
tos años5menos tres^qüá-
do murió fantamente vi** 
t ímodeHebrcro. 
ÉÍ feo-undo íetrero dize afsi;-
C X V I deícanfa h 
Rey na doña Sácha^ 
hermana del Empc 
rádor don Á lonfo^ i já á t 
laReynadpna Vrraca, y 
de Raimundo. El la fue la 
quepüíbenefta Iglefialá 
orden de los Canónigos 
Reglares; y porqué deziai 
qué 
§ 
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gee íu erpofo era ían í í i -
drojmuríodonzella/aao 
^ e M . C X G V I l . vltimo 
de Hebrcro. 
. 
íi Enlos depos deíh Princefa flo-
recía en Francia la or Jen de los C a -
nónigos Reglares de S.Aguftln^co 
rñola ordenó ían Ruf ino , y fe tor-
naro a Efpaña^ara eílejy otrosMo 
neíicrics muy obferuantcs. 
D. Sancho Luego le fucedio en el Reyno de 
el Defacto Caíliila,de Godos y EfpañadoSan-
tilia y de c110 e^  1 i"incipeíu hijo ^ üamac o ei 
Godos y Dcfeadoj quarco deíle nobre 3 y del 
Eípana fe- pumerodelosReyes ferencay qua-
tro,añode tro.ano c e Chri l to de mi l y ciento 
' 1 T < O Y c^ncüenta y nueue; el qual en vida 
^ del Emperador fu padre.fue cafado 
Que en vi con la Infanta doña Blanca, hija del 
da del Em í^ey ¿on García Ramírez de Ñaua 
padre del n'a,níeta del Principe don Ramíro> 
ReydoSá y deD.Eluirajhijamayor del C id ; 
choel De a| laj ¿e Jcreclio perteneció el 
feado.híe 1 , XT r . i 
cafado có Reyno c e Nauarra ,*y tema en la 
la Infanta RcynaD.Blaca vnhijodetresaños, 
ca# llamado donAlonfo^ue le fucedio 
en el Reynojcomo fe verá, el qual 
fue bifnieto del C i d , y del fuceden 
por la Reyna doña Blanca todos 
los Reyes de Efpaña, como en Ya 
lirlea y fucefsion fe irá viendo; y 
en ¡6 poco que el Rey don Sanclíd 
reyí io, dize el Arcobifpo don R o -
drigo^que fus vaíTallosIc llamauan, 
el efeudoy amparo de los nobles, 
por fer muy amado de todos; y que 
efié Rey no quifo que IiuuíeíTeMe-
ílno en fu tierra, que es lo ralfmo 
que jueZjporque el lo quería fe? 3 y 
oir por fu perfonalos pleitos* y que 
fue tan excelente,y de tantas vír- Virtudes 
tudes, Catolícojufto jueZj'ydcuó- grades del 
coPrincípcwdefenfór de lasRel l - ^ ^ 
giones, y padre de los nüenanos, .CeadQ,ycn 
víudaSjypobres/ranco, y valiente,¿re ows 
que con muy gran razón fue l lama- fue defen, 
do ,e l Rey don Sancho el Dcfea- &f de las 
d o , porque tal Rey jdeucn defear neVIuer» 
los Reynos;y el Rey don Fernando fános^ po 
fu hermano, a quien el Emperador bres* 
fu padre dio el Reyno de Leon^ 
quito las tierras alConde don Pon- Conde do 
ce de Minerua, y aotros Grandes, Minerua^ 
y fe vinieron a el a feruirle j y el fue-
ave ral Rey fu hermano a León / y 
fe las hizo tornar; y de allí fe fue a 
To ledo , para irfe a guerrear a los 
Moros , y murió de enfermedad, .^ Í!16",6. 
ano de Chníto mi y ciento y leícrt Sancho el 
t a , auiendo reynado vn año y diez M ^ 0 » 
días. Y aquí fe concluye, que los^V^1 '1 
Reyes deEfpaña(como antes fe ha fefenta -^
venido declarando en eílahifíoria) "Jédorey-
J J i r^ J t V> nadovna-
proceden del Conc e Fernán G o n - {10 y ¿¡^ 
^alez de C a n i l l a , y del Cid, Ru i días. 
Diaz;losquales ambos con fúsfa-» • í 
molos y heroicos hechos de armas.¿ cha biédc 
y grandes-vírtudes ^i luí lraron la»v^A ]o$ 
linea Real de lqs;Godos y fus-Re-^fj^pro 
yes, y con razón merecen fer fubli-ceden del 
mados de los Poetas, y hi í lonado*Cona^ 
res,masqueotroS'jCÍe quien niincá ^lez de 
acabande-efcriuir. -Murió el itey c&il','il^J 
don Fernando de JLeon, hermanó i(u¡ pjaz. 
de don Saneho^'n Benauente, ano 
de mi! 'y ciento y ochenta y ocho, 
reyno treinta y vniaoos; fue Flhícñ 
pe Yale^ofo.yíepúkaron fu cuerpo 
en 
L.:i!ciino íexto. 




de Portugal, cíláftpultada en ü n D e l K e y n a d o . d e d o n A l o 
Ifidrode Leon;y dizeafsielepka- í o e l N o n o , y ÍU f a m o -
fio de fu fepultura: 
- • - • > . 
ía vitoría en las Nauaí 
dcTofbía5y\dcl re y na-
áb de. don Enrique el 
Primero j y don Fer-
j iando el Tercero, que 
gano a Gordoua , y a 
iíníe íes gozos ai 
fupremGReyíféa 
en fu fauor I a.lar 
ga xnanOjque premia a !o5 
nii f trables, y da dignos Seui l l^ l fó&adó el Sa-
donesaiosdigñosíelcof- vi)Pf 
tante y prudentej, que co 
don de piedad galardona, 
año de M - C L X X X „ A -
qui dercanía la Reyna do 
ña Tcrefá muger del Rey 
n Fernán i 
^ f g ^ g ^ Ijosdalgódé 
W- íbkr conocí 
do^y h!joS-
' :0"dalgc> noto-
rios, a aludo 
i 
S y ay cti Efpa 
ña muchos. 
^ n v r , -j *r t t ^Gon razón 
Eltaíepultadoenla m i í m a l d c .r „ t í, j n/1 
^ . r í^ , , * i r r 5 -le pueden prcciardello, y tener-2:ra 
íia de ían Ilidro de L.eon eí Infante V i , j r i • j • . .:. 
, • i i . . i n n t noblezary de ioiarconocido ay tres . 
. don Fernando, nno delteKey don ht-iúá • a r 
, ,. 1 . 1 i ;- r diítmciones; vnaque muelera íu a- ; 
• ido,yd izee l ticuio deíu le- .^ n o n V • n-n j a -
' pelado^ el lugarjcaía^o caltilío 5 do-
. remaní 
: pulcro; e fuer  feííores, co o os de la 
igu 
^ ¿ í ^ O í c S ^ í ^ . 
r\ \ t 1 A C C cafa de Lára;ó los q poblaron al{ 
í^ V 1 del can la ]ugár í como ¿Qn Godo ¿t pa(lii|a 
e l í i e r U O d e D i o s las Padillas.y otros femejantésj y la & Pacíi-
F e r n a n d o , h i j o fegundadiftinciónes>(]uandoalgu-Ilas»0Paé 
d e l R c y d ó t l F e r - nogai:iocIudadifuércáiO cafílild, , 
U'^wií'i. • i comoIosPoncesdeLeorí a León: ft-Poncés 
nando , que mono ea la i „^ ^ t t j • -i j mtttkl 
A \7inr^^r^rxr y losdeToledo.qucdecicndendc acJ-eGn-
e r a d e M . C L . A A V . dóEfteuálllán • cuya fepulturaeíla $ m m 
en el Trafcbro déla ígleíia mayor (3os« 
Y lo q fucedío defpues de] rey- ¿q Toledo, porque deícridió la cli^- ,f QQxá^ 
nado y muerte del R t7 don Sancho dad de cierto tributó; y los de Cor - *" ^ " uas. 
el Dcfeado J e vera en el dif-. tjoua y Gazeres 5 porque fus ante-
paffados ganaron c i t e lugares í: y fc^ curfo figulentc. «í Cazs^  
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la tercera dlíl-incion es ¡ de los que don Fernando cíe León fu tío.., prcr- tyokv¿\ 
Te llaman de Burgos 3 o Falencia > o tendiendo fc.r Rey de Cani l la y de Wr).suS¿"{ 
otras ciudades y pueblos, porque León s entró poderofo en Caílilla, Rey niño, 
nacieron all l/oiucrdndelloánatu- liaziendo gL-i.erra}y llcgoliaílaSq-- ^ ^ ^ ^ 
connoto' rales. Y los •hijpS:da,lgo;notoriosJno ria5donde tenían losGondes el Rey rarfe ¿ b 
ríos s y dejcjenen en fiíTienor grado de noble- niño^y los compelió a que fe le dicf^elRcy. 
^ ^ ^ " " za .que losde fo i a r conoc ido , antes fen,porqueeonc!lole parecía acá-no# 
mayor; íegun algunos, pues mu- baua íu negocio, y le hazia Rey de 
ches de folar conocido han dexa- toclo.y fe le traxerp;y el Rey doFcr 
'.do las armas, y apellida de fblar,, nado le tomó^yle halagaua mucho, 
igoj el de hecho notorio i como vn y el Rey niíio Uórauá fuertementej 
1* HaZa¡1! cauallcro del !lnageSarmiento3que . y el Códc don Ñuño de Lara dixo> 
devnca.ua,-. i¡ • ' * ja iP* -1 •' ' i- n 
liero Sar- e'ri élcerco^de Algézira yenqio vna . q fe le dieíre^y le llenaría a mamar, 
miento 9 y p-ran batalla de Moros , por í l i v i r - y fe le tornarla lue^OjvllcuoIe a ma 
lugrá no- ? 1 . r. 1 . 1 1 11 1 1 1 1 vt 
bieza. tuci 7 rott^ieza j y venido luego an- mar;y vn cauallcro de los del apela 
te el Rey a dixo por él a todos Ips do de Fuentealmexije tomo^y facó ^ A j,^ 
Grandes y Cauallcros que allí ef- debaxo de fu capa,y fübio envn.ca do deFuen 
^ tauan:Eíl:aesbarbade'.cauallero;y ,uallo3y leUeuóaSántifteua de Gor e^aímcx!• 
deiícía^ ^e aW ac'elantc fe llamó Barba, y le maz, dé que el Rey. don Fernando ai Rey de 
losBarbas, dio el Rey vn canillo de fus armas, tuno gran enojo^y alboroto con- baxodefu 
de León. . ¿ p | ^ l vienen los Barbas de Leo; tra los Condes de Lara ¡ y huuieron " ^ 
*+ D. Ro-,: Y c.omo hizo don Rodr igo de C i f - de ir por el Rey niño para darfele, 
drigo de ñeros jfeñor: del folar Cifneros de y el Conde don Ñuño de Lara fe 
^ í ' 1 ^ ? ^ Campos^co el Rey do A l o n f o I X . adelantó, y tomó el Rey niño, y le 
cafa deCií ^e ^ ' ^ t$ñfá eñe difeurfo; del qual, Ueuó a Atié£a;fobre lo qual el Rey 
neros. y del Conde don Ñuño de Lara, fe do Fernando viédofe engañado, re 
verán en el fingulares hechos; pues tó al Conde donNuño de traicí5,ó Ret0 (\e\ 
íiendo muerto el Rey don Sancho aleue, y fue por Corte dado porl i - Key alCó. 
íoLKRcy e'í)e^ea(J0^cfi:Ice(:lÍ0 cnefReyno b re^ declarado que auia hecho leal e^donNu 
de Godos.don Alonfo e l . IX. del nombre.^, y ,.tad,ylo qdeuiaafupropioRey; y 
femPa y cín G^fei^.© aun mamaua;y fue del nti cí Rey don Fernando fe retiró a 
co,que en mero de los Reyes Godos e Hl fpa- Leon.ydefpues el Conde donMál-
tróa Rey. nos fefenta y cinco; y el Conde doa rique,o Manrique .queriendo apo-
ño, c¡ aun Malnque,o Manrique, como ao- derarfedeIR.eyno,pidioadonFer 
inaauua. ra fe l laman, y don Ñuño fu her^ nado-Ruiz de Caílro, qle entreg-af, 
mano Condes de Lara , hijos del fe la ciudad de Hucte, q tenia por 
Gonde don Pedro.de Lara,fe apo- el Rey niño;-y don Fernando R uíz 
deraron del Rey N iño , como tuto- fe efcufó.con que el Rey don San-
xes// pretendieróapoderarfede to cho fu padre áuia mandado ,: que " 
doelReyno;yporptraparceclRcy no dicífen tierra ninguna al Rey 
niño. 
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'timo, Iiaftá que tuDleíTe catorze í#i Fernanáo Rulz^artei'ójartcró i íms 
ños -, y íobre efto vinieron en gue- no buen cauallero¿,y cfófr¿ Iuego^ y 
rra^y huuieron muchas batallas, en don Fernando Rulz vendo !a baca * 
•c¡ue fíempre vencía el Conde don Ha, y prendio'ál Conde don. Ñuño 
El Conde Mannque,porque demás de fer va de Lara fu hermano; el qual le p i -
dón Man- líenl:e y csforgado,tenia virtud, que dio licencia para licuar a enterraf 
[uitador,^  a todos los que cnconcraua con fu al Condcdon Manrique a fu cierra» 
3 quancos Jan^a derribauajO los úmms4 f S & y le.foko con omenage que le h h . 
enc0(!)"ra^  tando para romper la vkima ba- zo,queenenterrandoie"fe tomaria 
lá^aderri- talla con don Fernando Ruiz de a fu pníion^yUcuo el cuerpo del ~: 
b3tia,o los Caftro, don Fernando dixo a los C o d c y pufole. en fu ataiid,como le 
fuyos, que ííi auia alguno dellos que traxo,enGlma de la torre del canillo 
Que tomó tomaífe fu fobrevifta y armas", y de TaricgOjy como tardaua en bol 
artfiasy fo fueífe a encontrarfe con el Conde uer a la pníion3don Fernando R.uiz 
d^ dóFer- ^on Maurique 3 tendría por cierto !e embíó a dezir, que cumplíeíTe el . 
nido Ruiz auerla vicoría; y vno de fus caua- omenaje,y fino le recaria por Gllo,y 
de Caltro ||eros tomó la cmpi-cfa, con que el Conde don Ñuño fe efeufo, con , .5?^* 
vncaiiaue *• r "j'1 i . - i* / r -• i * i i ^ - i ( *-i del Conde 
r0# el y íus decenaieces pudiellen traer que el cuerpo del Conde don Man ¿0tí ^ i f o 
por armas, la fobreviíla; y wm& dque no eíiaua enterrado; y do Fer de Lam. 
de don Fernando Ruiz de Caílro: nando Ruiz fe ruuo por engañado, 
y afsi fe pufo en ja delantera de lá y el CondedonNuñoqiiedo-libre'. 
bacalla .,y laego.alcontra del,'fe pu El.Rey ¿on A l o n f b , llegado'a 
• fo el Conde don Manrique^ y fe •€daddecararfeii(icafóconD.LcO'-
fueron a encontrar ambos de las norhijadel Rey Enrique delngk'1- Hijos y 
•lan^aSjy las rompieron;mas lo que- £erra5en quien huuoHo's hijos ydon fe^| ¿^.^ 
brado de la del Conde , acrauefo 'Enrique y don-Fernairdo^y cinco íi i ionio IX. 
el cuerpo al cauallero, y le maco; y jaSídoña Bercngclá, que fue Rcyná ^ c^ o"é011 
.creyendo el Conde que era donFer Be Leon,y doña Leonor Reyna de nor 3 yfa 
nando Ruiz de Caftro, dixo luego J&tsemmf D.Vitac^Reyna de Por dd^eyEii 
• J ' \ a • \ a* - i f ' r i i - . ñ !- i^ riquedeIrt 
^ a grandes vozes: Manrique, Man- tugai3y aona BlancaKeyna ae.rran ^trérrái 
4) rique p muerto es don Fernando d a i m a d r c d c l R c ^ S a i i L u i s ^ a Dw v 
J Ruiz de Caftro . Y don Fernando -Coftánca •AbadeCadel Monefte* ?;ñ5Co!* 
Ru i z , que cftáu'a a vn lado: con o- -rio Real délas Fíuelgas de Burgos-, • '¿|j ¿eJ 
DóFeman tras armas y fobrevifta , reboluio que el fundo y doto; y defpues tuuo don Alón* 
ArTaftu* contra el Conde, y le hirió por vn muy grandes Vitorias de los Moros ^ r ^ ' i l i 
to. lado y y le mato 51 como Achiles a de Efpaña^lo qual fabido por el MI Moñefte -
. . ¡3 H e d o r , y dixo a vozes i Caílro, ramamolinde AfrÍGa5pafsó enEfpa " ^ ^ f » 
Muerte ^ o 7 1 ^ j j - -1 r • * dcLsHncl 
del C5-^ Caítro , muerto, es el Conde don na conmuy poderoloexcrcico2y vi gas faBut 
^ don« Manrique. Y el Conde que fe-mo*. nícron a bata Ha.cerca de Alarcos, y sos» q el 
que!""» r*®4^ Gy^y S ^ í & e i b / j l ^ :Don tuuo lopeor ie l la el Rey dó Alófo^, ^ 0 J'c ^ 
y le 
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Batalla fo YhmmTodcmsllóykvlo-afit* elMiramaQio!insd6 DiegoLopírz 
en míe Ik- Y cn 8r^ Pe^§ro ^ e inLiert:e > 1° 4 ^ ^ e Haro/enor de VízcayajÁlfcres 
uo ¡o peor viñopor dó Rodrigo de CifneroSi mayor del Rey , valiéte caL]allero,y 
^ . ^ ^ v0 fefe' del íblar de Cifneros de Cá- por tal aprouado en muchas ocaíio 
Alólo 1A. \ i i i. > 11 i r ) r 1 
que le ma pos^e apeo^y le dio íu cauaiío, y le inesjtratandoíe enere el y otros cana . 
taró el ca- pUfoen cl;y el Rey por cílar cierto llerosdecofasde gucrra^dixo con' 
Tío á pie,y ^e ^ ^ le hizo tan feñalado ferui- foberuía: Antes paíFarc por la muer >» 
en gran pe Gioje arrebato con fu mano3y le raf tc,q hazer ninguna de quatro cofas.« 
Ugro* g¿ yn gíronde la fobTeviíl:a,y le 11c Laprimera, dexar mi Rey en el cá~ " ^ ^ 
;f#D¿Rodri iio y guardó;y defpues fe le dio por po.yendo yo con fu pendón. L a fe- >* ¡as noca 
go de OÍ- a^masjcon vn cañillo.v vn leon^que aunda^q no daré villa ni fortaleza q # ^ ^ dc 
Uamodeí oy traen losDuquesde Oíuna,que tuuieíiepormiRey.Latercera^ue "g0 i0t 
puesGjró, del decienden; y dexo el apellido y defpues que hiera de las eípuclas al ^ m de 
ó.e ^ fifos .armas del folar conocido de Ci fnc cauallojpara romper có los enemi- » fapf6 
Duquesderos,y por mejortomo las que traen gos.no tornare atrás. Ylaquartay í>YÍm: 
Ofuna. ¿el hecho notorio, y fe llamó don vltima , que no daré rehenes 3 que »ya'¿í,tle' 
Rodrigo Girón. no las quite3y cumpla lo que concer " aüharia. 
El Doaor E l Doctor Gerónimo Gudieli tare. Y otro dia figuiente, rompida »* 
1 S o d a en 'a híftoria de los Girones, capitu la batalla, y en ella los Chriílianos 
deiosGi- lo te rcero j i zcqcnvna batalla que vencidos , viendo don D i e g o , que 
renes. tl]llo ei |^ey ¿on A lón fo junto a la huían cada vno por faluarfe, fin cui-
& Batalla Roda3cerca de fan Clemente, gano dado de aguardar a fu Rey don AI5 
junro a la el nombre honrofó de Girón} pa^ f o , que fe vio en peligro a pie (co-
dj0-fe*5 ga ra e^  Y ^us decendientcs; de los qua- i i lo hemos dicho) ni de las cofas q 
no el nom les vfaron^hafta que elMaeílre don la noche antes auia propuefto^ypro 
bre de Gi- Pedro Girón fu decendíerite^ funda ^metido., fe acogió con el pendón 
dor de la gra cafa de Ofuna, ganoa Real al caftíllo de Alarcos; y de allí 
4* El Maef Archidona , por cuyo feruicio el el y otros, que con el fe acogieron, 
droGíro1» ^ y ^ Enrique IIII. le dio por d i - fallan a bufear de comer, que no lo 
fundador uífay armasel caftilloy elleo ^qoy auia en elcail:illo;y partido^viendo cs 
^V d^o" tracn '0S ^ llcIues ^e ^ ^ i n 3 fus de- que los demás no le feguiá/e torno q # p j ^ 
ítina. ' cendicntes, cuya cafa es tanilufíre al caíl:illo;y eílando cn el3 vino don López de 
cn ellos Reynos,y fuera dellos^quá- -Pedro FernandezdeCaílrOjque an- f ^ o L 
Túlüií&ól t0 a to^os es n o r r i o . daua con el Miramamolin defterra- Aíarcüs. 
]a familia Y boluiendo alahiíloria^clRey tlodeCaíli l la^a dezirley auifarlc, 
de Jos Gi- ¿0ñ Alonfo fe retiró a Toledo, co- ;quc el Miramamolin auía jurado 
mo'mejorpudo, fortaleciendo las fobre el Alcorán, que fi luego no 
fuercas^ avadólos baílimétos-yen le daua el caftíllo, le haria cortar lá c: ; 
la noche antes,q en Alarcos vinieA cabeca, y a los que conel eílauan, c 
fen a batalla, el Rey don Alonfo > y faluo j fino dieíTen dozc cauallcros 
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en rcbeñcs 9 y que a cierto dia , y quericdo ir a conquiftar a C i ú 
pez de Haro (que no tenia q co- Reynos, y para la conquifb les 
mer)dioelcaíllI loalMiramamo pidio^quedicífe cada hijodalgo Pidió el 
l i n 5 y los doze Gaualleros en re- cinco marauedis^qdeuianfer de ^ v d¿ A-
henes5y no fue a la prifio^y en fin los marauedis de orojq valia ca- Í0 ^  ho 
cin-» 
fe faluo el y ellos.Notable juego davno ciento y ocheta pepiónes: ^ maraíjc 
de fortuna en vn cauallero por y don Nano Code de Lara hablo ^sfno fe 
fufangre y hazañas tan iluftre. y refpondio al Rey el primero: úkío¿9 
Mas deña fiíerte humilla Dios a Aquellos donde yo vengo^nunca 35 
los confiados,para que recono- los pagaroníni yo los pagare,}^ í i » 
cidos vean de- quan íuperiores alguno los pagare de fu volutad, ^ 
caufasdepedelavitoriayque fon quedarfehaporvillano^ylos que ?> 
varios los füceíTos de la gucrra^y hidalgos fucren^íigámeíy faliofe & 
q no todasvezcs ayuda a los atre de las Cortes^y todos tras el^que 
uidosla fortuna:como afsimif- eramasdetresmiljynoquedaro 
i^arco rno fucedio a Marco Crafo tr i iU con el Rey mas de tres; y arma-
Cráfo a-?ro ,„.,Ef ^  viro Romano^que entre el y P6r ronfe todos^y fubieron en fus cá-
peo^y lul io Gelar^auian partido uallos 5 y cofearon de las langas 
el grande Imperio de Roma ^ y cada vno fas cinco marauedis ^  y 
echaron fuertes para ver qual ca- falleron de la ciudad al campo de 
biaacadavnodelastrespárteS) laGlera , y embiaron adez i ra l 
y cupole la Prouincia de A l i a , y Rej^q embiaífe por ellos a quien 
dixo luégo,que todo lo q enAfia k.auia aconfejadoqlos pidieífe; 
auiá hecho Lucio 'Luculo,y Pom y el Rey reípondio,q no los que-
peo^Capitanes tan famofds !>• fas ria,q los fidalgos deCaf t i lano Opeíoshí 
*anteceírores5era cofas baxas ref- .deuian pecharyy afsi fuero libres ^ f e s fQ 
peto de las que el auia dé hazer^ por el animo y valor del Conde ri0n iibYts 
y comentando la guerra con los don Ñuño de Lara^aunque aígu- P0t el va-
g Parthos, fue vencido y muerto^ nos dizei^que don Diego Lope^i ^ ^ ^ 
MarcoCvI beuiendo oro derretido* Y fon de Haro,que llamauan el Bueno Lara, 
íobcuién. iñuy notables eftashiftoriás^pav (de quien antes fe ha hecho me-
rwtil^* raqueveálosReyes, Principes^ moria) feñor; de V izcaya , dio al 
y cauallerosvqDios nueílro Se- Rey luego fas cinco marauedis^ 
fior derriba yhumilla los altiuos y por otra parte dio la orden fo-
penfamientos de los fobemios,y bredicha eníadefenfa de laliber 
íoscaftigacomoesferuido. tad de los hijoflalgo de Caftl* 
Defpues él Rey do Alonfo ga~ lla:y don Diego Lopez^ viendo la 
hb muchas fuercas de losMoroSj determinación de los hlj oídaljo, 
Q^ dixo 
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-,-> dixó al Rey: Seíior, los hidalgos J Cuenca^a otra fe paitara 5 ano de 
55 de Cáftilla con don Nueo va de Ghf ifto mi l yqúinicntos y diez y 
?> mal tálante^conuicnc que les d i - í iete, que aula trecientos y;oiize 
gais q faiítcs mal aconfejado• de años q fe fepultó en ella^y abhen 
mi,que;me aueis madado quitar -dola/alio delláy de fu cuerpo ta 
la hazienda \ y deíterrarme del intenfoy marauillofo olor, qno 
Rey no,que ellos vos pedirán que huuo nadie en la Igléfia que no k 
me reftituvais a vueñra o-racia y • fintieífe:y fu hahito y báculo díf r*. ,, 
gOiueriio detro de muy poco t le tana tan entero y. reíplandecien- de fan íu. 
55 pO'.yelReydó Aloñíbfinfuscin te,como íl aquel dia fuera fe pulr lia'añoae 
Diati-f comarauedis f ie fobre la ciudad tado^y vnramodepalmaafula- 1517 
Mareo a ¿c Cuenca,y laganVdc los M o - do tan frefeo como íi entonces 
t> di Stp ros>y Ia pobló de Ghriílianos, y fuera cortado:y.hizo muchos mi 
5? 
,8a no aL'uen nz-., edificó la íglefia mayor, y cafas lagros en fu translación, y fanb 
cji el Rey Obiípales,y elmonefteriodefan muchos enfermos. 
don Aiéfo práncifco,y hizo Obifpo della a Del referido cauallero do Dié ^Carad« 
elNono,y „ • ^ n • i i T r i t t r " i tt* Haro , y 
la pobló vniantovaro,Iiamado ruan,que goLopezdeHaro,lenorce V i z - hsúmi 
de Ghrifw yiuio poco: y por la muerte de caya,AlferezmayordeíRey^dc- dientes,y 
hízo'ia' 1- luan rprimero Obifpo de aquella cienden los Marquefes del Carr f ^ H j 
gieíiama- ciudad5dioel Rey elObifpado a pio,que tan conocidos fon por fu fió: 
l isólifol í^n l^ l i^ )ac larec ido varorí^ma iríúchanobleza,.y otros caualle^ 
les,yei mo ráuillofo por lavida, y laerúdl- rasdcftós Reynos. 
ncíknade cioo^era natural.de Burgos, y fe Y boluiendo a la hifl:or¡a,def-r 
cifeo. ^ halla en los papeles de íaígleíía pues qelReydoAloío hizo efto 
Tólcdana,qiiefue Arcediano de en Cuenca,fae a Toledo a apref-
Obiípo dé 'Toledojy con íu predicacio y fef tarfe para ir cotra el Miramarap 
Cuenca, q moncs,en la mayor parte de Gaf íin de Africa,que auia tornado a 
^ tol-'f t^latenia hecho.grah prouecho Efp-ana muy poderofo ^ y llegó 
pobres • y én los Moros y Chriíl:ianos,y ga- -aili a jantarfe cp el el Rey do Pe-
ííepre co- nado gran renombre y fama en él aró dé Aragón, y defpues el Rey 
en fu mJ» P&ÚQ-c'e predicar^qfue el efealo don Sancho de Nauarra 5 y otros 
fa. 1 por donde fubio al ObiíJ3ádo, y muchos Prelados 5 y principales 
deljmes en el numeró de los San- deiáFranciaGotica^y otras par 
tos le puíieroñ efta y otras virtu- tes,a lafamáde ta farttaguerra^ 
desjfantifsimoPrcIádo^qtodafit jütados todos. íosMpros,qfaero 
rctadaüa á póbres^y fiempre co- ocheta mil cauállós,y quatrocie 
mían con eí en fu mefaíy el fe fuf- tos mi l infantes; y; de los Chrif-
tentauadehazer ceffic:as,yde lo tianos aun no la decima parte, 
que valían;cuyo fantp cuerpo fe Vn Lunes dieziy feis de luliójauo 
trasladó. de donde fe eiiíerr j - en de .Chriílo m i ! y dozietos y doze 
vinie. 
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vinieron abatidla campal en las 
Ñauas de Tolofajy antes áb en-
riar en ellay el Rey don Alpnío 
t id en el cielo vna Cruz refplan-
decienté ^  pronoftico de fu- buen 
fueeífo^y la tomaron por armas 
quafenta y ocho fanlílias de los 
GhriíHanos que fe hallaron eh 
eíte triunfo y vitoria^como lo re 
fiere en íu Nobleza de Andalu-
zia Argote de Molina. 
Y notefe de paífo, que las ve-
zes que fe han aparecido Cruzes 
eiielcielo,enocaíiones degue-
rra>hiieftros Reyes han desbara-
tado y vencido exercitos innu-* 
merables, que juntáronlos Re-
yes Moros en Efpafia. 
Y en rompiendo la batalla,vn 
Canónigo de la fanta Igleíia de 
Toledo, llamado Domingo PaC 
enanque traya la Cruz delArgo 
bifpo de Toledo, don Rodrigo, 
que eferiuio la Chrónica de Ef. 
paíia > pafso con fu Cruz porto» 
das las batallas de los Moros, fin 
recibir daño alguno^y en llegan-
do la vandera en que iba la ima-
gen de nueftra Señora, boluiefon 
los Moros las eípaldas, y fueron 
todos vencidos ; y Mahomat el 
Miramamolin fe efeapo huyen-
do en vna yegua, y fueron muer-
tos mas de dozientos milMoros, 
y de los ChriíHanos no faltaron 
mas de veinte y cinco: y cogido 
el campo , v partidos íus ricos 
defpojos,país3 el Rey don Alon-
fo adelante, y gano muchas for-
taíezasjy las ciudades de Vbeda 
IZI4 
y Bac?a,y íe bolüio aíu Reynó, 
y en Calatraua encontró al Du- & Duqius 
quede Auftria,quele iba a ayU- fn ^ ¿ ^ 
c ar,y el Rey fe lo agradeció mu- delReydo 
cho,y le dio-muy ricas joyas,y fe Aionfoca 
boluio a íii tierra^y el Rey do A-
lonfo deshizo íu campo, y el ano 
fiímiente torno a falir contra Mo £! ^ % ^ 
ros, y ganóles a Cal :ro de Due- trodeDue 
ñas por fuerza de armas, y ledip ñas * y k 
ala Orden de Calatraua,y fe bol- ¿^áccí 
uioaToledo,yde alli partió pa- lacraua. 
raPaIencia,queiba averfe coel 
Rey de Portugal fu yerno:y en el 
camino en Martin Muñoz, aldea r™ ¿5 aI 
de Arcualp, murió de enferme- lófoeiN^ 
dad,añodéChrifl:omily dozien n.0fl;lv?ar 
tos y catorze, y licuáronle a dar año de 
fepultura los Prelados, Ricot 
hombres,y grandes feñores de íit 
Reynoalaciudad de Burgos, y 
fe la dieron en el grandioío Con-
uento de fanta Maria de las Huel 
gas,fundac¡on fuya,donde es te-
nido por fanto,y por el ha hecho 
Dios grandes y altas maraudlas. 
Por fanto letenia el Rey don Phi 
lippe Segundo-, quando trayen-
dolé vn anillo defte Rey, quitan-
dofele del dedo don Sebaftian Pe 
rez , Obifbo de Gima, que auia 
viíitadoeíteConiiento, le dixo 
el Rey enojado: Como os atre-
uiftes a quitar cfte anillo de la 
mano de vn fantoRey,y el mejor 
que ha tenido eftas Coronas?y el 
Obifpo boluio y rcftimyo elani-
lio a fu verdadero dueño. 
Eñe famofo Rey don Alonfo 
el nono ganó a Cuenca,y la vil la 
i f 
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de Ahtc6ñtñ'£ l .u\o¿e n y l - y dos los cuent:p.;|16r^ier ndoRér-* : i \ h^ 
poco antes a ViCJes adonde pufo y:e$ dé Caftilla. 
- :elGonuéñto de4a cá\ialieria"de fe^S#N eíle diehofo tiem- . ,' 
.Santiago 5 efe la, Eípadá,! año de S W m ^ o ^ y x á ^ A ú Rey dq'n 
1175.7 en tiempo de fu padre do | j • í ^ ^ ^ Alorífo é Npno,íiedQ 
-
.SanchoelDefeádofeo-ano Cala- ^ ^ S ^ P o t i f i e é Romanokio 
tíaua^y la dio al AbadRayniudo^ cencíoTereeró^en el primer aña 
y d^ Abad ta'é defpues mudado él de fu Potificado5y en el deGhrif 
Orden de $$§£% ^ c ^relado,eñ Maeftre de to de 11 p fe&| GQnfirmada(aiin-
Caiacraus Calat raua^y murió el Rey do Sá 3- muy antestuijo principio, del 
.cho el Deíeado el ano de 11 ¿o. y Duque Guillermo,y Code de P i -
• le fucedio eneíle miíino año el (^auia)nuéílraerclafécidaOrde 
Rey don Alofo el nono en fu rey- de la fantifsima l,rinidád5de re -
liado. Fue aficioaádifsimo de las décion de eaptiuos5tá eftedíd^.y 
letras^y flmdo el eftudió y V % conotida en el niundo^caminan-
• Juerfidadde Palencia,qdcípuesfé do y fónando fu npbíe por la fe-
pafsoja Salamaca,y ganó a Alca- dohdez de Ut ie f rajíácompáñádo 
ja y otros pueblos. Y gano en el de la luz altifs.ima de quie ella to 
año de i: i i i- la batalla de las N a mo el titulo^íbl q fauorecido de 
uas de Tólofa^que fue a?i ^ .de l u la deidad qite le afsifte5ha fixado 
• Jio,reyno | | . años y 15 idias^y. o- co marauillofo valor los eftádar 
.. tros dizc que menos. Y por áüér tes de fu caridad inmenfa en las 
fidotafantalávida deftc Ínclito torres mas altas de fus propios 
Rey.» fe trata de fu beatificación enemigos^có los felices trabajos 
.en efte añode 1 ¿2.4^ iñíiancia y de tantos hijos iluñrcsjq en difé-
li.iplicacio'n de la é^celcntifsima rentes Reynos^y naciones encmi 
feñora doña Añade Auílria^Aba gas delálgieíiá^ofreciedoalmar 
defaperpetua y bendita del Real . t i r ió, por la falud y libertad de 
Gouento de las Huelgas de fanta fus proximos^vida y fangre,gana 
Mar ia de Burgos-y por comifsio ron de los tíranos innumerables 
del iluftrifskno feñor don l i ipce- paímas^y Vitorias en las tres par 
ció de MáximisjNücio Apoílol i tes del mundo; fien Jo las manos 
co en eftos Reynos cíe EÍpáña* Y barbarasjos inftmraentos y arti 
en lodemas me remito.a fus hifto fices de fu bueña dicha y fuerte; 
, „ r ias/ / al Compédio q anda eferí fin otro grande efquadron de c5-
. todeía vida deííe fañto Réy:cue feíTores iluftres^que con fus peni 
tenle por o£3:au050 por nonOjCo- ten«ias y morti-fiGaciónes5tnun-
mo lo haze tanta diuerfidad de fando Sfimifmosjfe auezindaro. 
^utores^poniendo fus dificulta- en ía gloria eterna;y otro no me-
íjes y g-ifto en el lo: que y o a to- nos ^ lórlofo de Maeílros y D o -
clores^ 
• 
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ñorés^que en k s Vniuerfidades fimasReligÍDftcs deS.Domiíigo> 
• dé la Europa) efcriüiendo vnos.5 ^fen pTancifcQ?tári prouechofast 
leyendo y predicando otros i en- en.la Igleíía vniuerfal^q me baila 
riquec¡erona:la;IgIefiafantacoá> dezirdelIasÍQquevn gran Ponti 
abundantes teforos de fu doélr i - fice dixo^engrandecícndo los fe-
na^y-admirable cienciájdando\ a Salados feruicios que hazián a íS 
fu Religión maypr effima. De a*, farita ígíeííá y Sede los hijos d e t 
qui ha manado, la gran veneracio: tos- fantos Pat riarcas r o Monaí?- -
que en todos tiempos dieron. I a cas^ . ^ ^ regio :m terris xefin non fe 
efle fa"-rado inftitutd de jabea- /'/^^•fefom/'.Que región ay en la . 
tifsrma Trinidad los :Pontifices tierra,queno efe llena de vuef. 
Romanos rEmperadores .ry Re- tms trabajos. 
yes,teniedo aíus Religioíbs müti ,:: Por la muerte del Rey do A l o 5 
ellos dellos por fus-confeírores?.y- fp.eínonoyyockuofegun otros, 
predicadores, ObifpbSjConfeje- reynó luego el Principe don He-- Don Hen-
ros y limofnef os.De toda efta; fe- riqué fu hij o de onze anos ? y fue- ^ ^ ^ y 
licidad letoea a •íiueílra Eípana- del numero de los Reyes Godos y f ^ ^ u * 
^ranparte,por los muchos ñíar-: Efpanafefentayfeisryantesdef- 66. 
tb es n Que bor redimir captiuos to era muerta laReyna donaLeo ?ae ^y1}^  
pádecicronjcomo lo vimos ayer ñor lumadre^y. queco elRey don" 0n2e año$ 
en -Argel,y muchas vezes enAfri" Merique en el gouierno y guarda 
ca^Silantinopla^y en otras par déla Reyna doña Ve rengúela de 
tes* y muchos varones efelareci- Leon^íu hermana^muy excelete 
dosquehatenido,ygozaoy,E£. muicr^quecafó con elRey don 
critores, y.Catedráticos en las: AloníbdeLe6íí i t io,ofaprimo> 
Vniuerfidades denos , y otros: que primero fue cafado co doña 
Reynos:y los que ha tenido Pre- Terefa^en quie tuuo dos hijas, y 
dicadores de Reyes, y ConfeíTo- fue apartado delía^y cafó con do- . 
• : resdeReyñas5.Infantes,yInfan-: ña:Verenguela,enquietuuoada 
ta^mereciendo con fu fantidad y Fernando^que torno a juntar los 
letras los fauores que les han he- Reynos de Caftiíla y Leonjcomo 
cholos Rey esJEfb poco fehadi luego fe vera. E l qual Re y do A l o 
oho^manlfeftandb en publicó lo • fo de Leo tampoco hazia vida co í 
mucho q deuo a Dios por auer-' 1 la Reyna doña Verenguela, por 
me traydo a q le firuieíTe en eña amor de la otra donaTerefa;y af. 
foberana Religion,tomado fu ha íi fe eftaua con el Rey don Alofo 
bito,y profeífando fu regla^bene el nono fu padre;y muerto el, go Que la ái¿ 
ficiodc eterno agradecimiento. uernauaelRey donHenriqueYu [ ^ \ ? * 
Entiempo deítemiimoRevy: hijo^nmo, y nermano eí reyno. hóbre^ni 
Pontifice.fe fundaron las i luí l r ié i Mas como la ambicio no harta a io$ .'««& 
24^ D e los'-i^e-yes .Gocíos.Lib.ííí 
iostóbres corHa q tienen, aunq gran pvcñczd embtó a íiij^icá* 
íeaa grade s::Efta¿asv como á t t o aiolley ;(ioii= íáiobfo ftfec Leoai & 
fc'íia-tocadp.^declarado^ie per^ rfíáridofl'e -^feabi^ííe.'al PrincipÉÍ. 
í aad.ida!p.araTqiie dbffe la^gaárdat á^iS Fef nando-fit Jitíjo^paTa veriéa 
dd .Rey don.Henriqíae Niño ya ytólgarfe Goníels^eifey.fe. i^ 
Gonerna- heri^anos,todos hijos del Con-; lladolid^dotódálitebibieronios 
y pro im'r ¿fero Je hicieron de.no quitar-tie fora del feycddn. Monfo fit.pfe 
^ ^ y loj^ rra a ningún cauallero., jaidá? é^&^^^^Úm^M^x^msMSsJ i 
al coarra: óeáuon de guerra en el Reyno, bia'y prud^rite, no lo acepto^por' 
trario: tanto pudo 'cün el la dif-:. de ;€añiHa : ^ • también porque? 
" ,;; cor(lia-?furiain"fcrríaI;y la ambi--1 dieiTen I'0siEfl;ados;elReyno.ajj 
GÍQÜ5^ie.elReynofe:.Huuiera"de; Principe danJernandoía hxyo-if 
perdaj^fino :pory.fe gran pruderí-i losEíladoslahuuieTon por bien*; 
qia de la Rey na doña yereñguei- IDloandomucho5 la/pmdencia y. 
Orillo,üs la ^iy^eftandoTeHaen'OtilIo-jen: bondad de laReyíQa^fue recibi^t 
fueKfu€ o queriendoíooiar.láfortaleza;de Reyes,- fefeata,-ly-iiete , año • efeEfpañady 
ios. ' Viíialua i y no .püdienao, .-fe.fiíe;. Ghriílo mil-y dozientos y diez y^  Año 
^, „ .. cbh el Rey Niño don Mcnriqtfeja i íietei Y Goraoel Rey.:don Alonfo- 1217 
El.Rey do ^ t, • ' i ^ 3 i • r j .v •• r- j i Y r • t 1^i,r/J 
Henriquíí Raleacia?don.cic .anaanao jugan-. de León íupadre lo íupo, huuo-' 
primero daeonilisdoazélesjhijos lám loa' muy-gránenoj.Ojy juntado muy'] 
Palada he Grandes délUíeyiió,'vno. dcíiosi büeia-exercito,tomando configó 
rid(KJcvn;i tirodevíiatorrevna.tcjay.yhíeí- al'Gonde doii Al' iaró de;L^ra,í> 
if** a !ue risa: con ella'ai-Rey cñ-.la cabeca>í fee^para Valladolid. i ' penfaudo 
farífgp a dequerkuriD^yeLConxiedonAl-u cogereníllpodera ía.Reynado- • J 
íepulcar- uaroiquifoencubrir£i miierte, y : ña;;yerenguekr&;m¡.i^er,, y a l Aionío re 
l l eu^e l cuerpo. íéeretamente'a./ Rey don Femaudo feMjo, •y^no-- boiuioc^ 
. Tarlegoimasia^ReynádoñaMe-.: pado^/y/dío- tebueka, c ó n t r a l ^ " 1 ^ 
. rcagy-'cla.Ci hermana tap. certii ikí Burgos,.,: .deftrayeodo y robando do y róbá* 
cada.iaemdeíamuefEe-jiy,con-; las pueblosdcioseaaallerosq.uer ;l0losf,uí 
_ , : . ' fegaian ^ 
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fegman ál Rey don Fernando • y rre de Vilorado^Najer^y Pacor-
llegadoados leguas dé Burgos, uo,^  y el Conde don Fernando íu 
fupo que eftaua en ella^para de- hermano entregaífe a Caftro-
^0\y ^de fundería don Lope D iaz de H a - geriz , yOrcejon con omenags 
liaxo efta ro^y otros muchos^y q la tenían de ferie leal vaífallo , mas lúe-
«aenBur-^^ jg^c^Q^y tomofe aLeon) go elyfus hermanos íe alearon • 
defender"1 fe hazer nada de lo q pretendió; contra el Rey en Valdenebro 9 y 
la ciudad, y el Rey don Fernado^y laReyna de allí fe paíTaron a Leon^y fe hU 
i u madre fe vinieron a Palécia^y zieron vaífallos del l^ey don A13 
de all i elRey falio a tomar las tle fo,y le aconfejaro hizleíTe guerra 
rras al Conde don Aluaro de La- al Rey don Fernando fu hi jo: y 
Tomok el r^V ^e San^ Por fuer9a ^e $é®Mí defde all i a poco tiempo el Code 
Rey los ca los caftillos de Muño y Xara5y la do Aluaro murió de enfermedad, Uuene de 
íhiios de viUadeLermajyfefue a Burgos ydo Fernando fu hermano fe fue ios.'Codeí 
Un, y ja a juntar con la Reyna fu madre; al Miramamolin de Africa,y mu- ^ LaríU 
viiu de y eftando all i el Rey y la Reyna^ rio alla^y co la muerte de ambos 
• ma* paífaronpor cerca della el Code el Rey don Fernando, y la Reyna 
don Aluaro y fus hermanos, con dona Verenguela fu madre paci -
- gran golpe de gente de guerra, y ficaron fa Reyno. 
paífarona Viloradojy la entraro E l Rey don Fernando fe cafo 
Crueldad por f u e r ^ y mataron a quantos con doña Beatriz, hija del Rey 0^o9 di* 
áesieLa- ^n elIaéñauan,hombres, muge- Philippe de Francia^en quien hu ñlTcatrlz 
n en v i res,y niños,con gran crueldad, y uo al Infante don Alonfo, que le era hija de 
iorado. quemaron la v i l l a , y fe tornaron fucedio en el Reyno,y a los Infan j ^ ^ t 
v 'T " *1 p ^ a Herrera de Valdecaílasjque tesdonFadriqüe, donPhilippe, dordeAle 
^Sí U4' eradelConde. y don Henrique, don Manuel , y '«ania^ Da 
Sabido efto en Burgos por el otros hijos ^ y murió la Rey- ^ 
Rey y la Reyna,fe tornaron a V a na doña Beatriz , y cafo fegun-
Uadolidjy paífando por cerca de da vez con doña luana, hija de 
Herrera,el Conde falioa robar la don Simonv Conde de Pont is, y Con^c d^ 
recamara del R e y , y tomandofe huup en ella a don Fernando, y '¿Qntli' 
huyendo,cayó del caualío i y fue don Luis Pont is, y vna hija, l ia -
-. prefo,y licuado al Rey don.Fer^ mada doña Leonor. Y el Rey 
Conde d! nando^ypor refpetodelaReyna acordó de hazer guerra a los Ganó cl 
k i " , que le foltü,con que le tuuieífe en fu Moros en Andalucía, y gano a Rey aSaa 
«LV^f7 palacio en cTiiardaGoncaloRuyz Santifteua^Aznatoraph, Prie- t'ftcuan,/ 
Giro,haftaqueentregaüealRey go , y Alhama ,fy otros luga- r3ph j y 
los caftillos de Alarcon,.Amaya, res., y fitio a la ciudad de laen, Priego, At 
Cuñedo,Tariego,Cere^o,ViIla- y hazicndoles grandes daños fe [^T w a l 
franca,y Montes de Oca^y lato- ^ c 6 , y fe torno a Guadalaxara, res. U * 
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Qae ei Kei ¿onde íé. lleiro nuéuá^quc el Rey la doto, y pufo por Gbifpo delía 
do en Gua ^•oí:i Alomo aeLeoii iu padrejera a TrayLópe,monge de bitero,ca' 
<ia'axara Mücíto^y la Ileyná dona Veren- uentó fituado cerca del rio de Pt- 5. 
Jr^!? "f1! ® ^ i ^ fumadre le dio muy ^ran füer^ajiaziendograndes nierce-
padrií el pfóeliajqraeíie a tomar elí ley- desalos tres Almogauares, y a 
R-y de no de León , que el Reyleatiia otros Adalides: y las campanas 
mandado a fas hijas ry de dona delalgleíia de Santiago de G a -
Tetcíkvy afsi el Rey fue luego co lizia^que el Rey Almangor auia : 
la Rey na fu madre a T o r o , y dé hecho traer á h5brós a los Chrif-
alü a Leon,donde fue recebido,y tianos a Górdoua^que fcrüian de 
| .irado por Rey con grades fieí'-^ lámparas en la mezquita:, las h i -
tas : y afsi juntó los Reynos de zó tornar, y licuar a hombros a Bueiueías 
_ , r Caftil la y León 5 y fe llamo Rey loS/Moros a la Iglcfiá de Santia-C3f"Panas. 
lílrf ios deCaft i l laydeLcon^y deEfpa- goaGa l i z i a , con otras niuchas ¿ ^ j ^ 
Rtyno^Jé fia, por el derecho feñorio : y fe cofas que de alia auian lleuado^y 
L^cn fe u ^ M ^ r ^ con ^  Rey na doña Te t fue a correr la tierra de S euilla, y -
carón. rcfáfu madraftra^y fus dos hijas, ganó a Arjonary por trató a lae; ^ 2 1 ^ 
dona Sancha,y doña Dulce r y fe y fe -tornó a Toledo , y dexó ai na, ya 
juntaron con grande amor en Máeííre don Pelayó Gorfea, po- Iaea' 
Benauentc: y deípues el Rey fe blando de Ghriftianbs a Gordo-
Rey0por P<ir£Í0 a Toledo \ para irfe ató* ua:yde alli el Máeílre, y los que 
fuerga d¿ zer guerra alos Moros, y fue, y cóii deftauan corrfeirón a Seui-
vi-í^f a g^-^óporfliercadearmasa Vbe- llary'&érGnau¡fados^qüe filue- . 
cía,]/ fc torno muy rico aToledo. ;o;-o el Rey don Fernando no la iba 
Benito de , 3 Defpues tres: Almogauarés y a gañartrio la coquiftariá en vein 
n? ^ « ? ^W^^ ' llamados -Domingo IVÍu^ te arios de guerra;y-auifaron lue^ 
Muñox.vy:, noz,Amaro Colodro 9 yBéí í tó gbalReydello^qe'ítatia en Bur-
iJuaroCo de 3anos,tómaron y ganaron la rós^fe partió al pUfito con cien 
ai mora - / Áxat^hia de' Cordoua, y dieron ^aúalk-róSjhaziiendó 'Ikmámieíí 
uíirc'; co-• 
fTiaix)iv:Uá. . 
Axa rqu ia >." , r-x , " --.i - • - ... -
ueGordo- para alia al panto cóÜ cien ca- SeüjlIamediadoMa.rCo? ano dd Ano 
ua,y gó d- ualíeros5mañdándoUí4ueo;o-:t#^ Ghriftó mi l ydozieiltos y quareií to j % 
re heGho % i t . i ^ n-'ií -V , ,- • i • • r • t i í / ^ u 
luego ^a- 6lato^oSlosde'Gaitíl la^1^^^^' ^«.v^^i^-í-vf^i-..^-:...,,. ;1 .:,. 
nó la cvu yile2;ó'"a Górdoua á'tícmdó^qué ño le podían 
ego ígsc eí atodoslós'de Gaftilla y Leónv tá'yóchoryíkiola^demangra^quc ¿^ ^ ^ 3 
') la cm 7:11620'^  Gordóua á* t i emporqué ño lepodian entrar'baftimentos Scuiüa. 
dadeua- era muyneceífem&preícnGiay finópóMa;parteyelAljaTafe5que Que.iafe-
Fedroy > y-ganó la ciudad^dia^ad ftnPi^ ¿jó-fe podía bien guardan ;.y, por- nK,ía"^ 
Vüm ^ o elfo y fan Pábío5-año de-íBÍ!. y do- que Gé-faa'del ¿al l i lb de l 'riana "ro en el 
,•zicnt:osy,trei^taycinc^•yGOí]íaV• eft^üíí^m^Gadenadehierro muy ™mofc 





J [iJ.Díícuríbíextó. >| J 
rGüadálqniuir,íielcaMloalato- Rcyfueírefucombidado5conto-
r redelOro: veílaua con elRey dosílis Grandes y Caualicros a 
don Fernando vnhombrehonra- comerotrodia,encima de la to -
m Z* do,llamado Remon Bonlfaz, y. rre de la Igleíia mayor, y el Rey 
8itaz' trató con el como fe podria que- le dixo,que como poanan caber 
brar la cadena: y Bonlfaz dixoi todosalli?yelrefpondio,qu  
oueel tenia vná buena nao , y dian muy bien caber c r " " 
auiendo buen viento ábrego la Frfonas,y el Rey loace! 
f omperia:y dydo el Rey efto, fe • le quena mucho : y rae con íus 
retiro a hazer orado a Dios tres Grandesy Cauailerosacomer.y 
• dias,que nadie le pudo ver,niha- Eajadixoal Rer.Laconudaque . . D , . ^ 
blaryfalidode la oración, man- ps^hede^ares^q miréis de aquí - J . ^ 
Ra»¿ Ba do a Ramón Bonlfaz apreftar la la grandezadefta dudad q aueis.« os ,0¿ 
S L pn- 5ao,yluegovinovnvi¿ntoabre- ?anado,y os ha dadaDios: y a f s r ^ -
'™ILL aomuy^randeyfur iófeylahaó lefuemoftrando todos los pen- chHftia. 
S ^ f t S velas L contra la co- dones de fus Chnñianos:y como „o. ^ 
rriente del rlo,tan furiofa y con aun notema latercia parte de la ^ 
tanta fuer?a, qué no folamenté ciudad-y que fi fe partía, y fe iba-
rompió la cadena, mas tambieh; fin pobla la de Chriftianos,fe per, 
k puéúte qué eftaua mas arrl- d é m ; y los que énska quedaf^ 
ba. , por donde lesentrauan los. feh- Y e l Rey viftoy oydo loqué c 
baftimentos-.conloqual l osMo- eltrunaledixo^efpondio-.Srem- .;•. 
ros vieridofe perdidos, entrega- prc he oydo,qucde los locos m u , « 
El Rey d5 /ón álRey don Fernando la c iu- etevezesTaléu huenos coníe-; „ 
Femando -¿ad:de-Seuillá:cn veinte y do* jas-,yaísieíteloesjy yoprome-. „ 
S a t d iasde^ou iS^añodc .Chr i f e todenuncatornar a Cafti l la:,y .. 
„ A 9 i om i l y dozientos y quarenta y hazer aqux;mi%iltura:y afsrfa No^bW 
i 1 2 4 8 ocho , v quedaron en ella muy q u e d a n SeuiUa.y muño en el te P , ^ 
* * = • :' j? T«A:r^., o^^n _ t-víQ anos y medio aeiDues aueJa- refiei Re^  
j,. ^ t-h'i a a , t i na *»."<-«. 
tres anos y meció aelpues queja- re del Rey 
cT?n6v"V en ellosla pobló ápmMs. 4°" ^f0^ 
&w .y , . . • t r • do el San-
déx!á&Íbuén:r4cádo.y le tor5 ^n íé rya l t iempocefu jnue i j te to>eriS<:!-
naife .a €aftilla-,y VU truhán del dio al Infantéddn Alonfo fu hin u¡Uí. 
ra^mhá^yy l lamadoPa jaub ioa la to . jo mayor muy,fantos y buenos ; 
M k I m ^rédela:iglefia,quc áoraes,y vio confems. Y i z e lahiftoria,qw ., 
^ , ' - f y reconoció poríos pendones dé •maBdolétraxéífen^tuerpo.ds ; 
K a ? Chfiftianos que én fell'éftauaíi nueftroSeñorIcfu.ehrifto,yqua , 
' %partiáos y apoféntádos , que dov ioven i ra l Sacerdote que,fe 
itóotenian la tercia parte de la ciu traya^ bizo: vnacofa de granoe 
¿aa,y quedariff.en notorio peli- humildad, que como entropor 
- ro G elPvey S I y fuplicb al •kfala el vjatiCQ^.lueso fe.dexo 
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^aer de la cama Real en tierra, e muchas razones que deue áuer, 
hincados los hinojos en la mif- es licito hazer guerra los Reyes, Es iicit0 
ma tierra,tomóvna foga^y echo- y Principes fantos5como el o-ran bazfr I08 
la a fu cuello, y tomó vna Cruz Patriarca Abrahan , quancb la y'es'y píii 
en lamano,y con lagrimas en los granbatálk de los Reyes junto a dPes ían-
ojos pidió a Dios perdón de fus Damafco^que les quitó el defpo-tos' 
pecados. Y defpues de auerle jo?ytornóvitoriofoy triunfan-^eycs! 
encomendado a íu hijo a la Rey- te-^y fue recibido de Melchife-
na dona luana fu muger, le di- dech, Sacerdote fanto, con mil 
xo^q honralfe a los Grades de fu bendkiones;y otros femejantes^ 
Reyno,a los Caualleros^Nobles, Deíte Rey do -Fernando el Ter 
y,HijofdaIgo,quelostrataíTemu cero^Uamado elS.anto,que eñá 
chobien,y les guardaíTe fas pri- -enterrado en la fanta Igleíia de 
uilcgios,y franquezas. Y dixole Seuilía, el epitafio de íu lepul* 
»> mas: Hijo mirad como quedáis ri <crodize alsi. 
9> code muchas tierras y vaílkllos, 
y quedáis fenor de todas ellas: 'émémmm&¿ Tr .T ^^ 
yfienefte eftado en q yovoslas m ^ ^ S ^ w ^ '* J^^Ze Ct 
dexo,lasfupieredes matene^le- S ^ ^ ^ u y toradoKcy' 
reistan buen Rey como yo: E fi ^ ^ ^ ^ H e r t ^ n d o ^ f e ñ o r 
vos ganaredes mas,entonces fe^ ^ Caft-llk , y de To ledo , , 
9^-,reismejorqueyo:mas l i aelo q * T j A »^  • » n 
- Gsdexoperdieredesalgo3nofe: de L c o n , d c G a l i Z i a , d e Se 
»* reistanbuenocomoyo-Ytam- Ullla5dc Coraoua^C M u t 
bieñledixojque el Rey deGra- cia^dc Jacn, que CODqui-
nada le aula dado la ciudad de fo t ó¿z £ fpana ; el mas 
laen fobre fu palabra, que le 1?, u i^ &\ m^^^A^J AVn «i 
. . i r í a a r AcaL el mds verdadero í el 
tornaría quandole la demandal- ' r t r 
fe, y le mandaua lo cumplieíTe mas íranCO , c el mas CÍ-
, afsi:mas que guardaíTe la fortale for^ado^ e cimas apüeA 
, zac^ue el auia labrado en el la, y tO,C cimas granado, e el 
afsilocumpliofuhljo; yfue fu maSfofrido3c cimas h o -
x* . , muerte a treinta de Mayo, ano - i j r i 
S d l B » deChriftomilydozientosfcIn- mddofo^e clqUC mas te-
nando ct cuenta y dos, tan chriftianamen- í ^ i a a D s o s , c elquc mas 
deaníio te 3 ^  ^e todo* es llamado el le faziaferuicio, c el que 
t ; 0 Rey don Fernando el Santo,y fue quebranto, e deftruyo 3 
- > - tercerodeftenombrr. y ^ todos fus enemigos; c el 
qucdeiuvidaChnltií'.niísima, y . v i -* a P j 




íb^ am¡gb$yeGonquiíb::^ | ^ M ^ ' ^ f ^ t l l n 
cmáaáÉcSmm , cabera; ^ ^ ^ ^ düfia 'SSf v • 
e¿ el poñMtocto día de; íiftmio^Rpy Al fbníbdc, ; , 
Mayo^en la E^a d e m # ^ i Lcon^queigano a Alean- ; 
cfó^ifeíitb^yeincucntay- tara5ydel^eynaVerea -• 
dos años; ttñsñ m&h güela. Mür io en la Era 
,' •' M.CCX.vnd iaaotes de-, 
vyaáuíertaíe:, que aqüi&to- [ lasKalendas de Nouiem-
malaErap-oreJaiió^cómo ftiele- bTC¿' 
acontecer^porque de otra m^ne-., -¿.q 
rafe conf^idirla la orden de los ^ . ( f o l a hija del Rey doñRf ~ í 
Keyes. 4 .. nándó el fántó dize-deíla rria •-
Y t e n i d o é l f apa Inocencio- neraí k L . 
C^a^1¿te^dc09^^D^tó%^í 
tediasdegérdonaxodosjosfie- f ^ ^ f i a ^ h i j a d c F e n i a n -
ks que v i l j t ^ los Sábados la ! ¿ j / ^ g ^ c j Erpañas h i 
fántarelefiadeSeurla, yrogal-- .-•> i ' 7 ^ - ' ^ - ' : ü •. ' " 
tóalos c o n a t o 
almaetóñeíantoRéy. • - fiut.iijac e. os tniperado, 
Y por parecermeque fe me;: res-Romanos. M u r i o a ñ o ' ' 
a|r.adeeera el dar noricia-, que a^  d¿ ]^CCEXXHI* 
eftefanto Rey le crio5y dio leche ^ ' : 
Cí madre laRéyiía'doña Vere'n- a ^ i t M i i í ^ á ^ W ^ & i í ^ ^ 
guela(qü¿:no lo ha hecho otra dro de Aragón y y-del Rey don- -* 
ReynaalgunadeEfpaíía)lopon-- SanchódeNauarráíqüefehálla^ • •' 
goaq-ui. . • ron en la batalla de las Ñauas dé^  ' 
Y en Prancia hizo lo mifmo la Tolofa:,fiendo-P-óntifice Inócéñ b • • 
fanta Reyná doña Blancaza! Ref- ¿i0 Tercero ] á: quien émbio' el ' • 
fan Luis íii hijo 5; primo del Rey pendón ReáUy lalanca que qqi^ •' 
donFernando elíanto deCafti-. tbalMoroelReydóñ Aloíifodd 
Ha. -. . . . Gaftílla 5 doña Saftcha Alfenfó 
Eftanfepultadas enlalglefia •(hi]adedónAlofoel;MonG5Rey 
de ían ifidro de Lebn,vnahermá de León y de Galízia', y de doña 
na,yvnahijadéftefanto Rey: éf TerefaGilde Soberoía5 hijá'dd 
.epitafio de fú hermana dize afr Rey de Portugal) hermana de pa-
ü, dredefte fantoRey donFernar-
GO 
•fí 
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daeiTercero^fuemonjaenel | f ^ ^ L o r c e ¡ . o - J a - b i e n - -
morulteno delante-tutemiade ^JS®5ai^á,f;jAiai¿te \ r i f 
Cocol os,de la Ore en de Santia- m ^ % ^ i r r -
go?cerCadéPalencia5ádondeen-: ^ M g ^ y í e r c n i í i i m a , 
tro por milagro de, auerfe déte- 1 n f anta doña Sancha A 1 -
jiídoiaJlteraenqueiba^íin que- i fon i ío de L c o n , de la O r -
rerpaliarlos machosdella ade- d i n de San t i ago ] G o m e n -
l an te ,mbsbu^s^ue t ra^ ron : ¿;áorgi¿c ^mgL E u f e m i a 
para llenarla. Muno a li e ano - > --, t r\i. r i' 
aemlíy dozientos y feténta/icn de p 0 ? 0 Ios,Oblípac O de 
¿o Comendadoradé-áquel fantó- Paleí)¿ia,hi , jadejos m u y 
Conuento,Trasladofe fu cuerpo, a l tos y p o d c r o f o s feño- í 
j o r mandado del Rey nueftro fe- reS. RéVcs' de L c o n d o t l ; 
ííor don Philippe Tercero, diea- A tvJ,:r i j wj 
quelmonaíleko?aldefantaFeIa; ¿^nto^mñ^ y dona 
Real de Toledo en el ano de mil T<r^4a G l l d e P o r tügaUy 
y felfcientos y ocho. fue fu d icho- íb; t raní i to e l • 
Eftadcuerpo deilabienauen- m i T m o d ia d e l g l o r i o f o^ 
tü^^i^^obró^I A pofíol Santiago a vein, 
tratable^y lus hábitos enteros, y r- . , . R- j , 
obra Dios por fuínterqefsiogri- t e y C inCOde ÍU lO^anodC: 
des mllagrosycuyas i - formado-- m i l y dozicnCOS y f e t é n -
nesdefulantidadyraravidaefta t a / i e n d o í u m o P o n t i f í c c 
hechas por el Licenciado don C l e m e n t e Q ü a r c o y R e y 
luán Blanco, Adminíftrador del j " ^ yi- i i í- j ^  
hofpitalde Santiago de Toledo, M # WM^ñ > d?tl 
y-por el muy Reuerendo padre A l o n í o el Sa >lO. M a n d o -
tray Domingo de Mendoza dek, la t ras ladar de Tanta E u f c 
Orden de fanto Domin^ovPre- rn iaa eí lc R e a l C o n u e n t o 
¿icador General, y Calificador a ^ f^^*-^^^ a ^ t ^ ^ j ^ to 
, t r r> r- j i t • a c i a n t a r e d e l o l e d o , a 
deiiupremoConíeiode .alnqui . . n r ^ % v t i 
ficlon,luezes Apoílolicos; y fe, M a g e l t a d C a t b o iCa d e l 
efper^cadadiafu beatificación. R e y d o n P h i l i p p c T e r C c -
Dignos frutos de arboles quetá- r o nueft fO feñor , el año 
tafloreaeronendcfenfadelaFe de m i l y fe l fc ien tos y O-
yReli2;ionChníaana:velepita- i / i t i 
fioqu¿fevefobrefuíepulcrodi- C i o , y fue co locada en e 
zqzísu en t reze de jVlar^o de m i l 
y íeifcientos y quinze, 
$4%' —• goaernando la Tanta fede ^ ' m Apoíio-
Apoftolica nueftro muy 
fanto padre Paulo (Xuin-
to 5 donde la iluftra fu fo-
berano Erpofo con tan-
tos milagros* 
• : • • • • • • • 
Y lo qué ftieedio defpues de fix 
dichoforéynádó^yque erítrein-
tay cinco años y mas que rey no, 
iió huúo en fus Reynos hambre, 
ni peñilenéiá^íe verá- por el dif-
turfo finiente; " 
. ü i? i r ^ 
' . • . • - • • . • • .'. • ' 
: - i . ^ - v ^ . ^ \ ! - ' .- m — t 
i 
Del rey nado de dótl A ló-
ib el Sábió^leólro Éin-
perador Romano , y 
fu foberuiá j y como 
fue defpoíTeydd de fuis 
Reynos por fu hijo do 
Sanchocl Brauoj y el 
cornpromiíTo con t i 
Príncipe de la Cerda. 






gaf 5 y es 
vérdáde -
ro) pues no cOñtrádize lo vno á 
lo otro^antes fe ayudan para ha-
zer fus a£í:os mas perfetos: que 
li al fuerce guerrero y batallador 
teptimo. 
fe le junta"fer prudente y fabio, 
muy mejor y mas cierto confe-
'guirá el fin de fus emprefas y v i -
-torlas; corno fe verlficabien en 
: elfamofo lulio Cefar,que nó de-
terminan los que del efcriuen,en 
qual de las dos cofas ^ letras ^ o ar-
omas, fueífe mas excelente, y tu-
:üíéífe más efplendor;y otros fe-
; me jantes á- el (í i fe fufre darle 
•igual)y por Géníiguiete,fi el pru-
-dente y fabip exercita la guerra 
¿f armas^es.mas fuerte y valerofo 
en lá guerra y milicia, y con ella 
ilüftra niuqho mas fu ciencia^co 
.molohizo Cáton 5 el gran Cen-
for Rómañojy Ciro Rey de Per-
fia^y Epaminunda famófo Capl-
tan^Thebanó, y otros feméjan-
tes^y el Rey don Alonfo el Sabio 
de Caftillay Efpañajdecimo def. 
-te nombre, de quien trata eñe 
difcurfpyaunque fortunado pró-
üidéftciá díuina, por mejor de-
zir^Ie abatió fu felicidad, como 
luego fe verá: el'qual fiedo muer-
to en Séuilía.elRéy don Fernan-
do fu padre ffucédio eñ fus Rey-
nos dé Godos y Efpañá, don Alo 
íb el Sabio 5 del numero délos 
Reyes feférita y ocho 5 año de 
Chrifto mil y dózientos y cin-
cuenta y dos^ al quál la fabiduria 
del mundo, defpües del Rey Sa-
lomon5éntre los Reyes fabiós^da 








fo el Sabio 
RcydeGo 
dos y Efpa 
ña 6 8. 
Año 
1252.' 
Que h izo lá 
hUtoria ge . 
nci-ali y la« 
fíete Pa r t i -
das el R.«y 
ddi i A lon fo 
el décimo, y 
el l ibro del 
Teforó,ylas 
t.í!>lasÁlfbn 
finas de Áf^ 
trologíá ; y 
otras ni i i -
ch'as ol i tÁu 
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que fe lee en los eftiidios genera- Violante muy preñada,, y port ié -
les, y otras muchasóbras: y a la tornarfela a fu padre, diola por 
fama dello^y fu muy gran valor, mugeral Infante ,do Philippe fa 
fiendo muerto ala íkzon el E m - hermaho5ele£loÁr{obilpodé1ve 
perador Romano Gulllermo^por tiilla, y le prometió con ella ta l 
los Elcélores del Imperio en Ale parte en el ReynojCjue pudieífen 
El Rey dó nianía^fue el Rey don Alofo ele- muy bien viuir conforme a íu ef-
éo slibé- § ^ 0 en Eniperadorty fiendo mu tado^y el Rey rio lo cumplio^y la 
riebr. cho tiempo antes cafado con l a Infanta murió de pefar: y el lúr Cufím' 
Rey na doña Violante, hija del £intc:don Philippe fu marido fe to del ia, 
" Rey don layme de Araron * en aleo contra el Rey fuhermanoiy fe6 do8 
quien tema hijos^y el mayor era ie tue. con do luán Nunez de-La- conia hiji 
^l 'rpnci el Principe don Fernando de la ra y otros Grandes , al Rey de e^l%<i8 
üá \odch Cetda,progcnitór de iosDuques Granada,y de alli llamaron a A - *C1^ 
Cerda,pro de Mcdinaceli,como fe ha vi l lo benj;azapIi,Rey de Africa>que v i 
fos™ D-is en e^:a hiftoria.Ylos Infantes d5 nieífe a Efpana5y le harian feñor 
de Medí Sanchoy donPedro^y don luán, d e l ^ y Aben^azaphloaceptójy ^ben/% 
naceli. y doña Verenguela^y en las cofas antes que llegaíTejíe concordaro Z i^ . 
c de la guerra y armas fae tan ex- con el Rey don Alonfó, y Aben-
BcydóA. c ^ n ^ q ^ g ^ ^ ^ ^ o í ' ó s a juzaph fe enojo mucho, y hizo 
Jüoiocidc X e r e z ^ a r m o n a ^ c i j a , Niebla grandes danos en; Eípana5y mato u 
Í c H c Í ! 7 otras muchas fuerzas, y reco^ adonN imo^ fe tornó a África, f o X t 
mona, Ec¡ bro el Rcyno de Murc ia , que fe y de camino mato a don Sancho P0r ^ t * 
ja. Niebla a }^ con ei vn M o r o , a quien el Arcobilpo de SeuiIIa,y otros d i - jUM^ 
Rey don Fernando fu padre le z e n d e T o I e d o , ! ^ del Rey don 
y 
cijas íuer-ca^ , y el ama dac o , y le |unto con él Rey layme de Aragón. Y el Rey don 
íityno de ¿z Granada contra e l , y los ven- Alonfo íiendp llamado por los 
venao * a ció a ambos Reyes, juntos mu- eleélores del Imperio, fe partió 
djs Reyes chas vezes,y les ganó deíde Lor- paraaIla,dexado jurado porRey 
SSó'míí- ca ^ ^ Alicante,y de Chumilla .en fus Reynos al Principe do Fer 
chirsimos hafta Cartagena. Y porque lúe- Bando de la Cerda í i i hijo,y caía* 
lugares. ^0 qUe g> caf5 ci ^Cy ¿Qn Alón- do con doña Blanca,hija del Rey 
ib con la Reyna doña Violante, fan Luis de Francia,que tenia ya 
tardj mucho tiempo en hazerfe Cn ella dos hi jos, llamados don 
preñada , por auer generación, Alonfo,y don Fernando. 
Qnc <3oua 
f Cerda m» 
£7^1:5 vmy hermofa; y quando llego a rras de Moros , y viniendo, mu- rio dc $ 
£0;1 átú* Efoaria,vaeílauaia Rcynadoña riodepeñeenCiudadReal: y e l ^ ^ r 
Infan^ 
.u-^íeptimoi 2SS 
| .. O. f.i 
qmí el ln: j Iiifante don Sancha fu hermana, nór de los Cameras; y por ello 
f ho íiScó cmbeílido de la diabólica a.mbl- de temor fe fueron don Núño dé 
có ios Rey . cion y codicia de reynar, fe apQr Lara^y otros Grandes, a Grana-
n03' í f * • ^ e r^  de fe Keynos,y fe algo con da. Y antes q nacieífe el Rey don 
Ais fübr'i ellos, contra el Rey fu padre, y Alonfoien vida del Rey don Fer¿ 
woslosCe^^l^^jjl^Q^: dando por ocaiiórv nandofupadre,fefupo que eílá-' 
^ ^ nes,queelPveyfupaare erapro-^ uapronófticádoáuia de fer def- l™*0^^ 
digo,y aula pagado por elrefca- poffeydo del Reyno ; y eftando deshereda 
te del Emperador de Conftantl- vn día el Rey fu padre co la Rey- ¿o ei Rey, 
nopía clncueta quintales de pk r na doña Beatriz fu muger, pidió có nempo 
ta.vanamente,noIepidiedomas colacion,ytraydá,nohimo qulp lo üorauá 
de la tercera parte^qué las otras la firuieífe, fino el Principe don ia Keyná* 
Difaiipa- dos tercias partes dauari el Papá Alonfo fu hijo,y la firulo *, y co-
is don Sm y el Key ¿t fraacia^y el por mof- mo era muy lindo muchaclio,mi 
u m^ami trarfe mas poderofo y rico, quifd randole la Rey na fu madre, co-
neda M darlo todo; y por ello hizo mala mén^ó a l lorar; y importunada 
dreqlv.^ o, el vauallage al Rey don Alonfo uá, le reípodiojqeítado.ellado- zeiia dcU 
¿ó l^onio tr iz fuhijabafl:arda¿Y caminanr- ..Griega, preguntándola algunos pronofti • 
JeTom- ^0 e^  ^ey^0r i Alonfo aí Imper pronoílico$,y cofas por venir,tp có' 
gal cu do rio^Uegado a Belcayre, junto al .cantes aellarvlerefpóndió y d i -
tt y caía- rio Rodáno3le llegolariueua de . x o , que fe auia de cafar con vi l 
Ulíi' ,..la muerte del P rincipe don Per- Rey,5 que c i v i r t ud , , fablduriá, 
la muerte i^ndo.fu hijo^yjc.on gran pefár fe .y.triunfos,feria vno,délos mejo¿ 
¿e fa hijo :;torn6 a Caftilía^ythallp al Infanp res,del mundo,y quQ aula dé te^ 
miKey. te don Sancho fu hijo aleado con riermucho^hljosgraciofos^en* 
;todos fus Reynos,excepto Seúl- tre los quales el mayor aula áé 
lla,adonde le fue neceífario irfe^ Jer el mas hermofó,fabÍo,y vale-
.(aunque en fu vida no fe, llam 3 rofo de la Chriíiiandad,y qué te-
Rey fa hijo don Sancho) y afsi hiendo el fus Rey ños eri pacifica 
heredada fe.de^redado % y perfeguido' poífefsion,, aula de fer defpojadó 
haftaque miirio:y.por fu Aftfolo' B ^ l g ^ y viendo qué todo fe cuín^ 
gia auia elhallado5que yno de fu .plia como la Griega lo auia d i -
iRey don íatigre le auia de defjDoífeer del chojtemiael fer deípqíféydo de 
5ttaun! Reyno,y no creyedo feria de fus fus Reynos ^ y por, ello líorauá 
tcdóFa. hiJQs,temiendofedel Infante do fiempre que yeia al Principe fu 
vo,% a f adrique fuhcrmanp,lc hizo má hijo,y,fe ácordaua del lo ; por o 
l ^ o ? ' tar sn Burgos.,y a don Slmon5fe~ qual fe verifica bien el daño de 
.. •••"quer 
i|?) De los Reyes Godos.Lib.íOL' 
querer ra«? ^ ^ r í a b e r l á s cofas por venir^ bien ; deulendolc reconocer a 
ber u? co- que fi dizen^han de fer malasjde- Dios nueftro Serior^de quien te-
hs por ve j ^ y qUe 110 g deuiédo poder e t do depende^y a íu prouidenciay 
cufar^dan dolor continuo, como voluntadle aplicaron a la fortu-
ala Ileynadona Beatriz 5 que la na: y ali i donde Coriolano fue 
hazla íicmprc llorar» Y fi han de * conuencido de fu madre y mu-
fcrbuenas,damuy gran pena el geiS le hizieron a la fortunavn 
ardiente defeo de verlas cumpli- íbleniísimo templo con fu efta-
das^ y eftra^a el güilo y conten- tua f imagen -, como fe pinta, y 
to quando llegan^ fegun mas lar- pulieron cérea della las eftatuas 
go 'fe toco en el quinto difeurfo dé la mad re y muger deCoriola-
3el libro fegundo defta hifteria. ^d,por memoria d=el cafo^y ado~ 
demás de lo que también fe ef- ratón all i la fortuna y fu eñatua; I f ^ 
criue en el feptimo difeurfo del en laqualmuchas vezes los ha- " "" 
l ibro primero defta íiiíloriajque b loc l demonio; y defpues le hi- Su 
no ay pronoftico cierto, fino pro ziero otros templos^vno a la for ciT 1 íí, 
uidencia5o voluntad diuina, ni tuna barbada, con íimulacro dé eüaiu^ 
fortuna buena,nl mala, fino que miiger,yvíia barba muy grande» 
comunmente todos interpretan- adonde le facrificauanlos man-
do mal la voluntad d¡u¡na,ento C5éí>osquenotenianbarbas,pafa 
dos nueftros fjceífos falfamen- tjUelesnacieífemy otro templo ripios i 
te dezimos, que/es la que orde- a la fortuna femenina, en ¿nira h *mm 
ña,manda,opermite fortuna;y :dc mugerdefnuda,contodo?fus yT!om 
cito fue con tanta ceguedad ah- miembros muy hermofos,donde «"'^ ¿«s 
tigiiamente,quc enRoma fue te le facrificauan las donzellas que 
iur3r.rt - máz. Pi0r d i ^ d é f d e W t Marco nenian alguna fealdad en fus mié t ioiaalf CoTiblanofuedeflerrado della, brós,paraquenolos vieífen los que enojado de la ingrata patria qué fe au n d  cafar con ellas, yrebolui  c ntra Roma tan pode por la fealda   fe dexaífen deí # ? ^ . P 0 huu  quien, le pu- cafár-y otro t mpl  a la fortunadicfíe reíif :ir:y ntes que ll gaf- VíTipíac , onde ib n a facrificarfe a deítruyr l ciudad,.fa i ron las mugé es qu  eft uan r ñ das»al amino fu m dr  y fumu et, omaltr t s de íüs maridos,py íe  pufieron la te, dizi n r q os placaíí  y bolui fe enooI ,q  ntes rompe í  fus e conformidad. Y a i e R m  y t an s, qu  paífaií  d ll i c - t a  p rt  h zi n ít s fati-.r  Rom ,y l co uenci r n a l  n s,a lic o la tu  l  qupaz,yl ibr r ndef furoraR ^ espr i elaprouidenci ,© vo m ;y l Senado y p blo Rom - lunt d d uina, fin la qu l no fen  n mo ia  ta ober n m eu l  hoj l ár . Eíl a*
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- alcnriolcptímo. ¡ 2ff> 
Efi^^Jo pncs a f e l f e y JoAló- , 
fo p.fíicuiíido^y cíerpojado tfc fu 
S Í b o K ^ f 3 AbcnjuzaUley¿eAftica, 
en aytHa doiicnaoíe de l , le eííihÍQ.a ckzir. 
ddRcyco vcnc|ríaenfu ayuda contra donSá-
eao íü hijOj y vmpjy huuQ grandes 
guerras/y eilragos5y reboluio-fiíi 
a p rou ce b a il e liatíá, para que le ref-
ncuycíTe fusRcyños.yle obedecief-
• fe. Todo lo qiial denio de m.erecer 
fl,íley:porqiíc.íi)bcruJamentecon-
íiado en íu üibi Juríajcftando en Se-
nil ia vn di a en la placa con muchos 
Grandes, y Caualtefos, en tiempo 
de fu proíperidad, tratando algu-
nos, deque perlas enfermedades q 
a los .hombres vi cnen^princlpalme 
te del comer,y del beuer,fuera ble 
tuuieran los eflomagosi ablertd.s,y 
abotonados pa,¡ á abrí tloSjy limpiar 
Palabras tos^quando quificíícn ¿8 Rey :dixo: 
rotabies^Siyóme hallara con Dios quarid:(> 
dRcy«porm¿ ej müntj0 j mj^ jebas cofas fe 
cío AJO-j - t r i • • 
fo, emendaran^y le n!Zic;ran mejor que 
" fe hlzieron.Yde ají i.a pocos di as vn 
Cauállero llamado. Pedro Tvlarn-
ñez, A y o del Infante don Manuel; 
vfó eriviTion vn hombre fnuy her-
mofo con veííidunas blancas, y ledí 
Sentencia xo ^ ^ en- cj ¿ - y ^t^Jáda fente-ciá 
del cielo " l r , f. , j , 0 , 
contra el mui"lclÍec'cshere^aíiP^A ^ e y jY ^~ 
^y* uria grandes trabajos:)/ Pedro Mar-
tínez le pregnnto,pofque?y el le 
refpondlo,que por, lo .qúe.el J ley 
aula dicho en-la placa de SeuiHa.' 
mas fife arrepintiere,y hhiere pe-
pedro nitenciá de lo q dixo , Dios le per^ -
'^íartinez donará:y PedrolMárciucz íc lo d h 
í l0 dd xo al Infante don Manuel ,y el Infin 
te al Rey,y el fe boluioa aíirmar en 
i 
lo qne aula díchc:y.defpues;enBur. 
gos'fe tornó aahrmar en el!o;.yv 
íd 
de Burgpsjc: fcc á Scgouia, dortej 
de Jo r-eu^lo^Iosa ynfrayle de 
fanca.vida, FrancifcO ( que'p.oco 
áyla que tra|fo fan:FrancIíco fu O r - . 
den a Efp.aná.^ vida del • Rey don 
Eernando fe padre ) el qual fue 3.\LóqwúU 
Rey don Alon lo ,y le dixo, qi-ie por vn (^y(c 
aquellas palabras eftauaDios airado diMá Groé; 
con- eLq fe emendaífe: y el Rey fe '!crs- V¡¡* 
arromuclio contra el vy le dixo: Y o }B ra vida, 
dixc , y digo verdad, y por lo q vos „ 
medezis os tengo por necio :,y el „ 
6-ay-le fe fue , y a lá noche íiPulen-
te cmbio Dios gran tempeitad 
de truenos, v relampao-os: y en la. 
c-amárá.donde el Rey eílaüa cayo yo„v¡" 
1 / /• v ' ríj.yo en iet 
vnfrayo , que a la Reyna quemo cámara 
las tocas, yjftiücha parte de lo que 4e?.ij 
mñ$& ^ñ la picea ;y.elRey y Rey-
n^fpénfarcin. fer muertos, y falic-, 
ron de la quad^;,nmy efpantados; 
y el Rey por fu ailrQlogia vio,y co-
noció no fer aquella tempanad 
por curfo natural j fino para cailí-
gar lcDios^e fu pecado ; y a gran-
des yozes coinécó a llamat a Djos, • 
fy que le fucircn por aquel fray le-
mas la tempeíiad era tan p-rande. " f ^ r M 
que no ofaua nadie íalir de Pala- f„a. 
ejo-: y. vno de Cu guarda ^¡bio-en 
vn caualio , y fiie al monaíbrio ;y 
.^enfofer muerto en el camino; y 
Ijamado el frayle j.noquiro ir,hsfta 
que el Guardian le compelió en vir 
tudde-obediencia a ello; y lle^a ^ r/,, f r< 6 
al Rey Xc apartó con e l , y conRfs V •k-! R.y 
le fu peeádoi-v foberu¡;i.- v como fe c, f ' ^ ' 
iba conieílanao ,1a v mpcíU'd iba beiaia. 
K cet 
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ccílaniío; y aeabaclá'Iá cóhÍQÍsion^ 
yv¿ic'eEklá¡ la penitefícia-j quedo ííl; 
tieíBpo cláfo^y mij^íérebó. A 
Otro día íigukñté ei Rey con-
féfso c! pecado eíl publicOyy Gire -^
dó{e:d d aiií adeláíie tían • 'gran cemor 
dé^o^cruenos/y ráyGS^qiié poí'cjüe' 
íáncá Barbora.dizéits abogada: dc^ 
Go'áos-IjibJIIL 
ta deí-fus epkaiios.El Inlinte d o ' Ü 
cHo':éító fepultádo; ttiiLcásfmfy dé 
donde fue feñof, y dize el cpkali© 
ácíia ícpüleró: i^ilób 
-fir no 
a Af.ica, AlonfoPerez;deGüzman.fproge^ 
r^É,?^f ríicor de los Duques de" MedináSfr'' 
cuerpo de'dbnláj y Conc es -de Gliuáres'^y de 
fantaBar^^^.^: feñóres feomo íeverá en"cl: 
hora a, do ^ ^ : r • ' \ n -' i . /- «i 
Alonfo Pe olí cuno j^uc ci cica genealogía íepo 
rez de ¿ ^ en;fú lugar)yjiole pudo aüer 3 y 
V™*]^- aoia c ^ mily vcnerá^- ¿n la;gfaii-
tor de los ciudad'del Caí ro^como fe ha dicfe'o-' 
$sdonia3y na; y aísj por la gra ÍG-bcruiajy blaí' 
Cades defensa delRcy don"Aldnfo3déLÚ(>; 
v deocrol ^ p^ 1'11'1!^ 1-" J^ios nueítro Senof-
íenores. fueífe derpoírerdodefús ReynóSjí 
y por fus fecretos'juyzlos fe 'éfíplíq 
lo de! :pronoíÍÍco;: y los1 CalialleróS 
queceman íu voZiaun<|ue eran po'4 
Qne d In eos, bazlan guerra en las comarcas 
& e don ^ 5eullla a los cjue tenían la voz de 
ca.. quilo uon 5ancho íu hijo: el qual nunca 
Kftáí 
^ ^ ^ ^ éííp 
ver del. ^cfió^y murió de enfermedad en"Sé* 
jVinerte üílla.año de-Gfirifto mil y d^zien-
dei Rey tos y-ochenta y quatro yy fue fepUÍ^  
don Alon^jg a.[¡j certa fó[ f^^ cJon p^^^L 
Añ:> de do fu padre. 
á Á Q ^  ;í Del infante dc^ n Pedrojiijo del 
1 * Rey don Alonfo el Dezimo fuéré 
'hijos el Infante don SanchoVy otro 
Infante don Sacho PehjCorrio cont 
m^ Yacceí 
: 
^ tcu i í s imo in -
ai 5á-
€h'0fhijodel:rnfantGdoii 
Pcdro,y nieto dtlRey do 
Aíonío el Sabio,Tenor q 
jfjii^deftayilla, y de ocm^ 
ció año de M . C G C . X . 
... ., . . .v. d ..'.. y .•! . •• i '•:. •• :.: 
El Infantedon Sancho Pehéál 
enterrado en; el Gonucnto de faa 
•Francifco de Saláíííanca.ydlz-e d 
titulo de'fu fcpul-cro: 
01 c. -
•Peh^fíjadel 
_ivuiii i .ce doa.Pedro,', 
fíi.eto;d€;l.:muy; noble fe^ 
DorEey don- Aloníbjquc? 
in6 Luties primero diá; 
re , era üe mx* • 
! (*fQ • .-. ;fji;i 
Y aduiertafe^xjuc no íblamentc 
dize el nombre^fino también clí®-
brqnobré , que no fé halla en otros 
epÍ£afíos;y no falta quién diga, que 
eftos dos epitafios íbíidcvnmifmo' 
Infante. 
Sucedióle en Iqs Rcynos dé Go¿ 
Uí 
Dífcurró feptimo; ^S9 
•¿os;y Efpana>nuhc¡be cotitra dere^ Vós'j dcxaldé Vaya fu t s m k o ; y el 5Í 
cho, don Saüch'o íu hijo feguridoi Rey le d ixo: Conde 5 vbs-ciu-e aui'á-^ 
llamado el Í3rauó,cjbartb- deílenó- des de animarme, d'czis:efío ?y el,A 
Don San- y C i y ^cl numer'o de los Reyes fe- Conde dixo: Ybdigóvló qtic cum- • 
^0¿ B¿*tehra' y nucuéi en el dicho año dé • pie: y eftahdb en eítollego al -Rey. 
¡Todos, y Chriño mil y dbzientbs y ochenta vn eícudero de don Pohce3que auia ^ ^ 
EÍ\ño de y ^ ^ aulcíidb quitado los Rey- quedado cnfeimo en fanFrancifeo ce lluo a¡ 
' o / ños al Rey & padre, y al Principé - dé Xerez.y le dixo^uéle fuplíc'auailcy. 
^ 5 4 ; don Alonfó ;y a dohFérhando^ fu le fueífe a ver antes que efpiraífe.q 
los Rey0' l^1 ^ ^ o ^ i j o s del Principe do Fer lécbhüeniamlicho:y el Rey fuea 
nos alhey nadb de la Cerdá:y hüuo enJa Rey- verle, y llegaró alli a la fazón^clih-
íü padre, hú l:]bña ]^aiíja5 fL1 mUger3al Priñci- fahte don luah fu hcrmanb,y otros 
pdóAió? pe dóFcrnádo.q reynb defpucs del: Graíides; y mando qué; ño entraf-
lo y a don y a don Pedro* y a don Enrique, y á fen cbn e lde lo qual moñraro crif-
| ^ t ó - doFblipe.yadbñalfabchyluegoq tezaiylbqu^ledixodonPcñcenB 
no.' e lRéydbhAlbhfb fu padre murib, fefupb.masde que no fueífe a la 
. AbcnjuzaF,Rey de Áírica, acbrdan • batalla, y murió don Ponccluego; 
Rey0.5, v dofcdeláamiñad qué tuuo conel y elReyfeboluioafuRcaUy:btrÓ 
Reyfupadrejembiócmbaxada ál diafefue a Seuilla^y mandoiLfü 
Rey don Sancho.haziendole faber- -campó tras elrf el Infante don lita; •. y 
que quería fer fu amigo; y el le rcf- y ci Code don Lope iban muy € t ó ^ | | ^ 
pondiomal^Gonfórine al noiábré jiiBos^ creyendo „ que dbn Ponte ]ban5yel 
; deBráud f fobérulo: por lo qtial auiadefcubiérto fus tratos ^ ^ué les C o ^ e ^ 
^afboí ^benjuzafvino en Efpaña podero- ceñaron cároicoíno preño fe vera, ^ e e ^ 
mo^Erpa fo^y entró haña Xercz , y la f t i ó , y E l Rey dcfpues fe fálio de Seüi- jados, 
fia pode; apretó mucho; y el K e f don Saíi- llacoh íni l caüallos3íihlicuarningu 
tióVXa c^0 ácúd-io'allücorb3:yaSéúíll"a:y grande configo^finb a;don.Pcdro ^ 
k*. ^ "Aben juza f fea l ^ó /y pafsoa^Güá- Aluarczde Añurias.imiybüeiLCa-^ 
daletcy a Medina Sidoiiia^ dcfviá- : uallero andanory füéfe á Xerez , %^zác &p 
dofedevenir abatalla;: pGqtie:M afPalhiar^Gd^éñuBüfe.diás^fih.turiás. 
Rey don Sancho fe iéauiadlfeg^dt) ca^narnadie:pa|-ac¡ireíy:don:Pedro 
^ f a l ^^ca gente-(íe.gueÍTaJq tediaWÍñ- - Aluarez, porqué tbdbs cftatiánicarL 
cho bj Bra te y dbs mikauallos armado^rmü : pena de fabérlb: fe lo pregunto,:^jr 
veintí?"^ ^iaííl^lntc;ria 5 $ los! ape i t i b lb^a ' tí Rey riéndofé: le dixbí Voy;áí|):é-,; 
dosmilcá ra lábatallavy el G^ñde do i í t ope -lear¿bn AbenjU|a%dóPedro ^ 3, 
naiios ar. Qfót ¿c Haro5a Cautela dé qlié:ei;'y • uard le dixóTAfsi lo piehfamtodos; ; , 
niuchaiiía'guíl<:)5 ot.ro"siGrandes le.auiaftíde .y eí Rey dixo : ' ^by a hablará A b e - , ; 
m i m i defamparar enlab/ácalla, o entré- •ytizaf, cofas derque aureis plazer; y „ 
garle alReyABejítóaf5-dixo^iRcy; don Pedro Aluarez dixo: Dios ' lo ,¿ 
i)SeñorJAbenjuzaffe vahuyeíidb!áe -haga-bien^que yo por gráaé.cofa,; 
R i tengo ^ ;; 
i6o 
j / tengoós metáis t n fu p o ^ e n y c l 
g¿ Rey Je reípondlo. Me jo r es hazer 
„ I el hotóbre coirpocíi m\it£ del ene-
« migo ain lgo, que con muehageo-
,,-te perder el a m i g c y lav ida : y kie-
go.ítibio a cauaHo/y.fuefe a A l -
Viftas del bullera, adonde eftaua Abenjuzaf, 
¡Rey con i r i» m • r i •• 
Ál¿l1juZ¿f que íe íako, a reeibir coníus oí jos, 
yapartaronfe,-y-hablaron vn rato 
¡s-cauallo i y iiefpues fe apearon, y 
eíimiieron íblos. en fu táenda.otro 
raco^y con ellos don Redro Alua-
rezjy los hijosde.AbenJDzaí.y h i -
zlerón 3y firmaron fü.amigad Try fe 
'partieron s el Rey 'don Sancho a 
Seuilla, y Abcnjuzafa Algeclra.-y 
el Rey fupo de Abenjuzaf^ueél 
clnfantc don íuanfú hermano, y el 
Conde don Lope le tenían orde-
'^rayclonn:áda.trayción: aunque don Poncc 
te donlu?, n(> ^ ciixo mas/de que por ningu-
y ílelCon-nacófafueífe-aJa^bat'allayy eLRey 
^.clonLodÍfiraukua.el:cafiÍ2;o, y buícaua 
pe© Y ^ • 
•.tiempo decogcrloS'TÚcosacllbs^v 
. .ajotrQSciilpa-GÍíosjymoitrauai^DLie 
roftro 3 y Icsdauá 'ioíq le pedían. Y 
: acabadas lasgoiérras, buelto e! Rey 
• ^Gaí ima.d ixb.eí iRey al Conde 
^ don:-Lope:CoiMoovamos a ver 
.eai ;:ti ^ p^i^eñra rícrra^y ¿I-^o&.de .dko:'-y a-
3pm'osu.másy}leoadr: po^ai gente^jüie 
^imíderra es' pobrery;fueron fe aBnr-
Ygós;;y;de aili;.vlcndo las tierras- df l 
„ . ^ Gonde hafiai Alfaro ifepm era;fiiya; 
ct jy-alli el Reíy\fc>apo&i3.LQ en !a fof-
.» / t i k s a , y losdehiasen ia v í l la^yt i 
% -tíiCfondciéembío:a-ll ipllcar que 
ct ^qomieíítí:-í0íro dia-cjánel; y e l Rey 
-- í foaéetogyik e m b l a a dezlf -que 
,-. íudFe luego a hsWarlejy.ef-Gon-
" S e 
. ¿ y l 
de fue: y el infante don luán que 
era fuegro del Conde, Iedixo:No í,^0«% 
vais allá, <]ue el coracon me da oue »¿)tcí;1¡" 
no os conuiene^ y el Conde no qui- Corui^  
fo íí no ir a l Rey, y el Infante fe Fue 
con el-, y don Diego López de Ha -
rojlamadode Campos j que le en- : 
contraron en el camino: y entrados 
todos tres en la fortaleza, cerraron 
las puertas, fin dexar entrar a na-
die; y llegados ante el Rey , el di-
xo al Conde : Conde s quiero que »*feel 
deshagáis muchos agráuios , que >>cííxo al 
tenéis hechos enmis Rcynos;yel "!^y:F?[ 
Conde dixoiPorqae hazeiscílo hn 'áarS 
razón alguna?y el Rey dixo:Porquc "^ ra«.% 
es verdad;ve! Conde como bur- >*ll** j 
. lando fe dixo: Porque cafo Marina í'Saiama-
:,Franca, tres leguas de Salamanca] ^ a • 
y el Rey dixo: Aun aqui tenéis a »» 
Marina Fi"anca ? dadme mis cañi- « 
íloSiyel Code dixo:Manana come- " 
reis conmigo ,: y me Jos demanda- »> 
• reis; y c! Rey dixo : N o faldreis de & 
aquis.haíla que me los deis; y el.J>,,. 
Con Je dixo: Eífo te,nemos?y ¡cuan ^ 
tanclofe, echbmano avncuciiilio, 
-jr^oifo i ra herir al1 R e y ; y el Rey 
arremetió contra-e! con tanta pri-
, fa vque^tropecó, y huuiera de caer,. 
y.pufoimáno a yn cuchillo, queijér' 
pre.traia.enia cjnta> y dio con el ai , 
Conde en. vn hombro>cón tal fuer-
• ca;, qué fe le demba con el brago, 
diziendo a vozes: Matalde, matal- ^ i 
de;y. luego falieron.hombres ar- ffltS 
mados 5 que le mataron: y el ínfarU fiftifiÉ 
te doniyan huy-o-á jacamara de. lacio dCi 
.Reyna , quecambicn iba con el 
•Rey:, y ella le amparo ; y el Rey, 
«juc 
T T T T Dircurfooít 
que ancíaua con ira grande por el 
'caíliilo, encontró con don D iego 
„ Lópezde'Campos5y dixolc: Aqu i 
jifeftais vos ? y diole con el cuchiiío 
guertede pj) (rblpCj que le cortó la cabeca: y 
dooDicgo , ^ o ^ ^ gj ¡nfante fu hermanó; 
tope/., y / . i i n 1 J • 
pefdó del a ruego de la Rcyna le perdono^ y 
InUntc. parri0fe de Alfarda foíTegando fus 
^ .r Revnos; y defpues fue contra- los A Tanta 7 ] J . J i , . x _ ; 
ganó e! Moros al Anaaluzía ^y gano a 1 a-
KeycoSa rjfa ^ y }U1U0 otras muchas vito-
otras mu- nas de. os Moros : y muño en T o -
chas vicor fcdo, año de mi l y dózientos y no-
ms' uenta y cinco, y fue fepultado allí 
Muerredd erilá,capilla de los Reyes: en él 
B.<ydóSa qua[ t:Ícnipo el Principe don A ló -
«o^ a ^ 9' de Ia Cerda, fu fobrino., qué fé 
Año de Uamaua Rey de Gañilla^y le perte-
¡2Q5', necia el Reyno , no le pudiendd 
cobrar»por eílar muy apoderado 
del el Rey don Sancho, fe fue á 
Roma a pedir fu juñicía al Pont i -
ficc^de los Reynos de Cani l la 3 y 
León 5 y fe llamaua también alia-
Rey dellos: y duró el pleyto liaftá 
la muerte del Rey don Sancho : y 
muerto el huuo tratos dé concier-
ro; y compromecierolo en dó iay-
me Rey de Aragón i, y don Doni- l 
Compro^  í ioReyde Portugal 5que lo 
arbitraria vera en el difeurfo 
fieuiente; 
auó. í p í 
DISCVE.SGVI1L 
PelReynadodedonFer 
n a h d o l l l l . e lEaipla-
§ado5y fu muerteiy cd 
mo le hallóla imagen :;>' 
de nueftra Señora de 
Guadalupejy ja vitoriá 
delagrá batalla de Ta-
nra^ye origen de aaU 
caualaí y reynado de do 
Pedro elCrueljO lufti-
ciero5y fus grandes te-
rribilidades 3 y como le 
mato fu hermano don 
Henriquejy Tu reyna-
do. 
V S T I C Í Á 
(fegun algii 
nos) es la 
mas precia-
da y excele-
Jdjssce de todas 
^ las virtudes 
Cardinales; 
y Ariñoteles la pone en la cumbre, Anfbt.5; 
diziendo i Efta es la q tiene en paz > ,£i:liicor. 
V fofsiego los Reynos, v da a cada >* 
vno lo q es luyo; y tan Aguít in di- ^ ^ ff^. 
zerO fanta y loable juílicia ^ e b a - »/crm.ío; 
xo de ti reyria la prudencia J impie- ?> 
za y caftidad; f por ti triunfa la p-iz, ñ 
y fe guarda; por ti florece la digni- ,> 
dad}y da fruto en paciencia. Y c o n - « 
forme atodolo dicho,por la juílicia 
fe conferua la compañiade los ho-
bres^y guarda la fe, y fidelidad en" 
R j todas 
m/9 
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tocias las conrracadones deftc mii-
áo:y no íicndo maculada de h'a,&ñ~ 
don^o Ínteres, ni juzgando los q la 
Atríburos v ^ n PQr fy§í¡fcjlal> pn'ndpalmcce 
de ía juíli para quitar a alguno la honra, o v i -
aíL' dajcs-juftida caíh: laqual (Tcgun S. 
. . Geronímo)és no pecanvno pecar, 
S.Gcroni- , / í -XJ , / . r , 
es guardar ios Mandamientos de 
Dios; y; por "no auer guardado efta 
orden algunos Reyes, Principes, y 
juezes, fe ha vifto por permiísion 
diuina fueíFen caíligados^ ellos con 
muertes a^reüíadas, como íe vtra 
cneílcdifcuríb. 
A4uerto el Rey don Sancho el 
Brauoje fucedio en fusReynos^au 
q con gran copetenda con el Prín-
cipe don Alonfo de la Cerda) don 
Don Fcr-Fernadoelquartodeíl:enobre^ h i -
roílSrá ¡o del Rey don Sancho el Brauo,y 
píajsdo, jíuedelnumerodelosReyesGodos, 
1 ^ ^ ^ y Eípana feteta, año de Chrífto de 
hfpziu i zp ).y huuo'én la ReynadoñaGof 
7 ^ taca fu muger al Príncipe do A l o -
íbv q le fucedio en el Reynoj y a D . 
123 / ) • LeonooRcynade Aragon:y luego 
hizo cruel guerra a los Moros,y les 
Doña Leo gano a Gíbraltar,y Géprc fue vece-
nade Andor . y eftando afsi, fiendo informa-
ron. do,c] dos Gaualleros hermanosjla-
mados Garuajales , auian muerto 
a Gómez de Benauidcs en Paléela, 
íín mas inquirir la verdad del cafo, 
y fuculpa,o inocecia, ni los querer 
de iosdos o ^ ^ d o en íaen ios mando pre 
Cmiaja- dcr,y deípeñardelapena de M a r -
ies* roSiy licuándolos a executarla fen-
One em t:enc^a hijuíla, y nO teniendo a quié 
píacaró al pedir juílicia, piíileron la a Dios, y 
i í ^ ' dixeron^qemplagauai^yempíaca-
Godos."Lib.IÍÍL 
ron al Rey don Fcrnado^para q dé" 
tro de 30, días fueíTe con ellos ante 
-Diosa cítara derechofobre la cruel . 
injuíliciaq los hazla; y por ello j o , 
lo q Dios fue feruido,cJÍi:ádo el Rey 
fano y bucno,el poíbero día délos!: 
treinta del plago, eítanao para irle Rey don 
a AícaudetCjíin pefarlo murio.Eftc uñando 
eyíue c lpnmcrp q acordó env-lps trc¡na 
ñas Gortcs de Vallado¡id,q el Con íá días | 
fejoPvcalde Gaílíjla tuulcíTc con,^mPla 
fujea con eí Rey todos los Viernes' 
de! año,como lo refiere clMacílrOi M.Gil Go 
y Coroni l la infigne G i l Gon^aicz?'',e2dí"S 
de Auila,en el Teatro délas griídc'. 
zas.de Madrid,nb.4. del origen del 
Gófejo R e a l y fegií PedroMcxia, pcdroMe 
acaeció cafi otro tato de los Tcp la ' ***tn u 
nos^cjenAuinon^pucbíode Gracia, var:aiec, 
•emplazaron al PapajV Rey de Fran ñon. 
cia.q defiru-yeronfu Orden, y den- ' , 
" i í • • . ! ^e lo$ 
tro del termino murieron ambos, templa-
por lo q Dios fue feruido5y fu diui-:rios c5: 
na Magcííad fabe . L o miíino.dize papafyíl 
auer íucedido a otros; y afsí deueñ Rey. 
los Reyes,y perfonas q adminiílran 
juíticia,antes que la executcn,hazer ^^ j ^^j. 
diligente ínquiíidon de las culpas, ficcytiet 
Vdiículpas.comoal pr incipiodeíteA^lf* 
cíiícuríoíetoco. • r¿éos, 
Só decédictes deílos dos Caualle 
ros Garuajales,^ fe llamaron, Iuan*lP?ft^ 
A ló fo deGaruaja^y Pedro Alonfo ! ^ jfu de Caruajal, los Marquefesde ío-famiüa. ar en el Rei/no de laé,y otros mu- , / V ! cnos Caualíer íu caía n V o e " códes d« ;y en Bacca,y en l  Eílremadura To¿rejj?|los Co des de Torrejon l Rubio,y la c f  de Ruy Goncal z de Caru jal Pl f cia; y otros uch s
Diícuríb otauo 
Caualleros en Cacercs^y T rux i l l o^ 
en otras muchas partcs¿ 
Y boluícndo a la biftorla > fue lá 
muerte cid Rey don Fernando, auic 
do Reyíiado c]uinzc añosj y en tiépo 
. ¿c(ú i'eynadofuc fentenciadoelco-
C^ i'é f¿< promiflb entre el y el Principe don 
ftéci*vÍ Aioíifo déla Cerda fobre el Keyno 
ííño por de Cafl:llla5y Leoi^por losReyes do 
l.cs JU} es javine ¿q Aracronj v dó Dionifio dé 
*{(nlaymcr J 0 r r • • j 
(de ragó.l ort:ügíl^yPorluicnCcncia manda-
ycóDioü; ron.culon Aíófode la Cerdadexaf-
n^! con ^ c^  y&lfy dcRey de Caíliíla,y Lcój 
losCerdas y le dieron muchas villas y lugáreSj 
y rentas: del qual linage fucedio do-
ña líabel de !a Ceírdá, que cafó' con 
Qt'celRty c^  klÍP- ^ ^ ^'on^Gclon Gaíló deFox 
don tm-ic en Prancu^quefe llamaua don Gaf-
|fSf/¿0 .ttón de Bearne5c|ue traen fu oríge dd 
M & e la cafa Real de Frácia:y le dio el Rey 
Meáinace. ¿on Honrique el Sc<nindo el Gonda 
(r. de 1¿ • do de Medin3cclí5que oy esDucado: 
Cerda* délos quales es decendiciite el Du-
% Duque ^ Á i Medinacell}de quien auemos 
deMüdino hecho memoria en e) üifcurfg fegú-
^ C ' dodcl l ib-^deí lahiaoría. ,. 
Jin,jriu de- • i '. ' .i i t . n ; • 
cendencia. Y bolui endo a la hii?coria,aigo .c] 
por lá muerte del Rey don' Femado' 
.^uertedel faceclJQ cn.íiisRcvncs elPrln'cipe da 
KsytfoFer-¡.V ' f l T V , . - j a -'i 
\máb i l A l cn io iu ai jo^nzcno cicite nobreji 
Jimphca . y ti el numero de los lieves fetcnta v 
do. J- t H v • : :-iJ. r ' J . \ 
vno^Q-íuceaiO en el Reyno, uendo: 
DonAÍófo ^t<y fR^n al"l05y MmX cnSalamáca-
Onzeno, •Viernes a-1 ^.de Áo-oflojano de 1311. 
Jo? yéí^ e^^-ÁS5..Hipolkp(yenmemoria-
p.'ñayi. 'deauer nacido en uia deíie Sáto,edi 
Alo de £c¿ cn Cordoua vna is leí ia Colé-
1] 1 2 . giayedicadaacrccgloriofoMartiro)' 
Fue baptizado en laí glenaGatcdral, 
y cócediole por eílo vn feñalado pri 
» 
3 * 
uilegiOi q todos loa que firuíeíTcn a 
losPrebedádos de aquella fanta Igle 
fn3y arrendaííeníiis rentas, go^áíse 
del derecho de hidalguía^ y da la ra-
zón el Rey: Porq Dios tuuó por bic 
que yo recibieíle en ella el fantó Sa-
cramento del Baptifmo^q es comié-
co de todo bien cumpiido^en la Igle " 
fia de fantaMaría la See de Salama-'" 
ca: é porque es oran razón, e o-ráde- *' 
recho.q los Reyes Faga bien * e mer-
ced^ honra a las íglefias erí íéiiére- ** 
cía é feruicio de Dios,é de fantá M a 
daifa Mádrejé mayormente a aque-
llas Iglcfiasáonde recibieron los S a - " 
cramentosde la Fe Católica: y es lá5> 
data,del priuilegio en Válladólid a 
icj.deEnero, era 15(54. Efte priullé- S]^Jeftr.d 
r' 5- i u-a & J i GilGon^a 
gio entero le veraenla hiitoriadela •e¿dcAiii-
fanta Iglcíía de Salamanca ^ q efcil- Ía,Corónif 
uio el infigne Máeílro, y Goroniñá ^ . s ! ty. 
G i l Goncalez de Au i la .Y fueron fus 
tuto.res: con grades Contiendas fobre: ^ íf^JIfr^ 
elgouierno,el Infantd don luanMa^' Aióíb Oa* 
nueLy ddn íuanhijo del Infante dó;zeno* 
Iuá3y ^ omécoá reyhár año déChrif* 
to 131 z.y .en e! primero año de fu 
rey nado murió lá Reyria fu madre; 
que también era tutórá de íu hijOjCO-
que fe acrecentáronlas difeordías:y 
en el fexto año dé fü reynádo los Iñv-
fantespión Juan, hijo del infantejo 
Íuan,y el Infarite don Pedro.hernia-; 
no del Rey don Fernandoifueroii á 
corrertierrá de-Moros a Granada; y 
boluien jo tríunfántes,y rícos.,carga-
ronfobre-ellos defubitogran mul-
tud de Moros en la retamjárdia q lie- Gr5 ^ " ^ 
uauaei íntante don luan^y les dierd,ro$ j ^ ált 
aiTalto^eivaldrofolnfanteVpeleado'0" aíiai. ÍU va- co. 
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, valí^nteínerc, y los de la retaguarda 
vkndoCc en gran pcligrc>s pidieron 
íocorro al Infante don, Pedro, y fu 
vanguardia^ el que era muy valien-
tey Gsforcado,quiíb al punco boluer 
adaffeleimasíú gente liuuo tanto 
miedo de boluer concra el ímpetuo-
fo alTako délos Moros^ q aunque an 
daua tras ellos con la efpada dcfnu-
d a , animando a vnos, y a otros 5 no 
Jospudotornaraliazcr roílro a los 
M o ros t ra l foco tro del Infante don 
luán, y íu retaguardia j y el grande y 
fublto pefar que deilo le vino, echá-
r do-Ios efpiritus vítales fuera, le pri-
' l io de todo fentido, y murió al piíto'j 
y luego la nueua de fu muerte pafso, 
y llegó al infante don Pedro, que pe 
leaua en la retaguarda; y efperado el 
focorro con gran virtud, y fortaleza; 
y por la mifma ocaíion, ocupado en 
Moerte de clpefardello^yel peJÍpTO,clcoraco 
tesmuyno expeiicdolos cípincus vitalcs,íedeí 
tablc. mayó,y quedó íin fenddo ninguno: 
ylosChrift ianos con gran peligro, 
juntos los vnos y los otros, camina-
rpnluego,l icuando al Infante don 
íuan atraucíado en vn cauallo, q ef-
piró al punto,y al Infante don Pedro 
Cafo novíf í ^ H ^ — * ^ •'os 0^r llorai':porc|uc Í0S 
to otro en Moros no lo entendieíTcn 4 Cafo ef-
cimundo. g-2nt0fO)ynovjpco0í;r0 ene in iun-
í^GardLadol 
ib dda Ve- , y defpues deílo.íiendo ya el Rey 
facafay fo 4on A ^ ^ 0 Í% ^ ^torze años,juntados 
hr de los los Grandcs,y Hilados del Rey no en 
dch Ve- Vajladolid,le ordenaron fu caía, y 
ga,yproge - r . , . t. 1 1 ^ ^ r • 
mt&$ééfos iueroníus pnncjpaíesdel Coníqo> 
puqu-s GarciLafo de la Ve^a/eñor de la ca 
• 
tadW ^ " ^ y f0^1'de-la Vega , progenitor de 
Godos.Lib.IÍIL 
los excelentifsirnos Duques del ln* 
fouado.yadó Aluaro Nuñcz O f o ^ ^ ^ 
riOjCauallero fabio,que fue defpues íbrio,^ 
Conde de Lemos: y de fus rentas fe ^ e Cot!^  
encargo vn lud io , llamado don lu -
zaf,y luepo falío de Valladolid,don-l?0f,í«zae 
deíecno,ycomengo a andar por íu 
Reyno, y dio el Adelantamiento, y Batalla,*,, 
frontera de los Moros al Infante do q huuovi 
íuan Manuel,y liuuo vna reñida b a - ^ y 1 ^ 
talla con Ozm.!n,Rey de Granada don Aiéte 
junto al rio Guadalerca, y le venció, 9 f^6 : 
; v i. ! " i ciclHcydj 
mato y y prendió la mayor parte de Gránadai 
fusMoros. Y e n ci dezimoquinco año 
de fu reynado bizo degollar en T o - j "n^20 
ro a don íuan el Tuerto3 bijo del In- en Toroa 
fante don íuan, y a Garci Fernandez í^1'^1 
Sarmiéco,y a Lope Aiuarez de Hcr -a Garci 
mofilla.porqfiíe certificado le trata ^ ermn<ÍM 
1. x r c í 'a J 1 • ijarmic-io, 
uan tfaycion;y íc roe al Andaluzía, y y a jLop« 
gano a O luc ra , y Pruna,y A y amóte, ^ uaj«'2.(lé 
y fe fue a Seui l la j y ya cíiaua cafado [¡^ rm0:i 
con doña-Coílanca^hlja del Infante 
don íuan Manucl^y l a dcxosy fe d i o Q.li« ^ 
con D . María bija del Rey d o A ló - ^ J ^ ¿ 
fo de Portugal: por lo qual,cl ínfan- ñ:CoiHa 
te don Manuel fe deíiíaturalizo del, ^ f S 
y ie corno la tierra,y hizo grades da co hija del 
ñosry el Aímirantedó Alonfo lofrc ^e}¿^0{ 
Tenorío,de cuyo apellido ba auido; ^ ymira* 
y ay en eÜos Reynos nobles Gaualle tdóAiofi' 
ros, peleó en la mar con las galeras ürtie 11 t i i » .nono. 
deíosMoros,y huuo notable Vitoria^ 
y vino a Seuiiía, donde el Rey le f a - ^ 0 ^ ^ 
lio a recibir con grande honra. tárcnCot 
DeípucSjCÍlando el Rey en Cor-'áoua adó 
douaji izo matar aaili a dó íuan P o - -í"3" ^'f 
ce de Gabrcra,Caualíero muy cono- ^.^ya ác 
cidoporlamucba nobleza q ha déf tw^c i * 
cendido.del en aquella ciudad í por ^ f."'^ 
fíiu-
B¡(cm(h odauo. ., i ^ 
muelles malcs^q Jezlan aula hecho, tüo;a!} y hizlcron paz toJos tres Re- ;,.- . 
y aiborotaoo ia cjudad jy embío a yes, con que ninguno amparalfea w todus 
^ l a X ^ r c ! L a í ; - d c l ñ V c g a ^ c í l i C o n ^ Vílínilio Je los otros ,yíeayudaíliíraes Rcy"* 
^ Á f l " u a ^OI^ ' ParaÍunt:ar $'& exercico con contra Moros • y fe concertó con el Don m k * 
. l : ¡ ^ y < tía el iBÍáhtétdn íuan Manuel,y fe Infante don íuan ManucLy le torno ^ ^ ^¿ja 
f ? 0 ° 4 - p o r o t o laciudad, pefando c¡ue los la h i j a^ tierra ; y derpues el Rey fe ^ 
Í ^ S S ^ a Prende^ 0 ^ matar 5 y le mata- " fue al Andaluzia, y ganó de los M o - Ghn'óéi Rcy 
^Hd^ioí ron en fanFrancifco,y a Aluar Pcrtz ros a Teua,y Árdales: y eíle ano, ef- jJccsf,yAr' 
imify ¿ ^e Q^í"ones(de quíc decienden los tando cafado có la Reyna doña M a -
ellauéte, y Condes deLuna^ue oy poílien eíle ria, y anido en ella al Principe don ^ a f f l l 
(i^dei ñpr Condado los Condes de Benauete) Pedro, que le fucedio en el Keyno, f - y p*6 
/frñífl0-'Y a GCros Cauaileros del apellido de tomo amores con doña Leonor de M ü ^ , ' 
^¡itarovei":QuIn0iieS)y a vn j - ^ j q ^ GarciLafo, Guzman, hija de Pedro Nañez de ^ ¿ V i á 
y a otros veinte y dos Infancones, q Guzman,de nobilifsima y clara pro-, í ,;V0''c"or 
jiume «c iban con eLhndexaminp-uno viuo; o-eníe . en quien huuo hijos a don ínnobiede-
n>4e&o"^ ioDre lo quaí e Key hizo gran caíri- Hennque, Conde de 1 raltamara, i()S Marquo-
porniádS go y juíHcia de muchos Cauaileros, que fue Rey defpues de don Pedroj ["^ ^ 1 ^ ' 
<jc)Rcy. Jos mejores de Soria. yadon FadríquCjMaeílre de San- ^ ^ 
Luego fe alearon cotra el Rey Ca- t i ago ;ya don Sancho., Conde de ?L\^IqoL 
•morajToro^y Vaüadoiid; porq traia Alburquerque, de quien oy decien - ^ . ^ f ^ I 
Goníigoadon Aluaro Nuñez O f o - de la cafa Real de Cani l la ,por l i - cL-ndeíacj. 
pendo, y caí ri0'4 JJzen M \ i hecho muchos agrá nea de muger j y a don Tel lo > fe- caíi¡ij¡. 
dw ,i»íi§-uÍos,y le auiahecho el Pvey Cede de íior de Vizcaya , de quien ay mu- TI. 11D 
nía de rico . \ * i \ r r (\ H i josdc lRcy 
hombre, y ^ Traítamara^.emoSjSarria^aDrerá, cha íuceísion en eitos PvCynos j don Aioufo 
-y Riberayylcauiadadopendóy cal- y a. don Diego , Tenor de A g u í ' t 
S c S Por^nage>0 tener muchosfuelJos,y De don Fadríque, Maeftre de t 4 X t S £ 
Tíaftanun, dineros en los libros del Rey:cíníor" Santiago , decienden los ¿ondes ^ d ^ ^ 
' Ul!!ü5" mado el Rey don Alonfo de los ma- de Lemos ^ y Almirantes de Caíli- de \m&^ y 
% Ramiro les que Icimputaüan, hizo a Ramí- l i a , Duques de Alcalá, Marquefes ;tssíc ' S í 
Fiom de ro Flores detiuzman que le mataífe, de Tarí fa,vde Villanueua,yCon'.1,^1íosA^ 
u^iendecié- y je mato; y por ello le dio el Rey la des de Alúa de Ali í le , y otros Se- ia, Ma¡que. 
<íuefes,yc.v viliade Beiuer^q tue del miímo C o - nores,y Cauaileros; y pormugerios ¿^ ae wm 
t t í .mu ' dtí; de q u ^ c^en origen la cafa de Reyes de Caílil lay León. " f^SS* 
ehahobieza, los M arqaefes de T o r a l , y otra mu- Y boluíendo a la hiíloria, el Rey de aüí^ y, 
y..ancíi>uer . 1 1 1 . - • i t >-\ r \ • \ ' . i f \\ • otros Seño'-i 
dsd.' chanobleza. de Granaca le le hizo vaííaliocon ^ t & m ú 
DerpuescafoclReyadonaLéo- doze mil doblas de oro de p a - ^ r - n i ^ 
»fafder ' 'hó^^u^er^a^^ rías cada vri ano j y defpues fue a ^^^^ dc 
^y con eifo de Aragón eiiTarazonajyalli He- Santiago , y fe armo CauallerOi HhcfeVaf.. 
gow " garon£mbaxadoresdelP\eydePor con orden que le dieííe la peíco- ^ g ^ S 
•' óiáuj - zadá" 
s 
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Coronado ¿ ^ j ^ San tL i ^o . y fe lá d i o en el carr i - E n eñe t i empo fue hal lada m i l a - ^ ta'U. 
cñ (as Hue! i lo ;y de allí le v ino a B u r g o s , donde g ro íamen te la image de nuc í t rá¿p Scí -y 
K; c ar' eílaua la R c y n a D . Mar ía fu muger , ñora de Guadalupe,)/ fe hal lo en vná ^udaiu. 
. Re y fe co ronaron ambos en el mona f - ' cueuaidódeaora e M fu celebre m o - ^ * 
a Burgos d cerío de las Hiiclo;as de Burgos con naí ler io ; que dizen la h izo S .Lucas , ^  , 
vüía ds Mu- gran í o i cn idad : y por ios gaitos c¡ la retratada de la V j rgen lacratusima, merida cu 
ño.q eraca_- ^LI£|a(j ¿^ Barg-os h i zo en fu corona- y eílaua en R o m a , y la embió el P a * u Cl1^. 
befa «c O^ l - - / > j i i - l i » l íUsd-íf i f 
tilia. cion, y hcílasje dio ci Rey a Burgos paaS. Leandro con los Morales devjcMovs ' 
c;éto ycin. la vi l la, y cadillo de Muñó /qhafta S.Gregorio a Scuílla , donde tñuuónos. 
claalhíos0' ^ ail^a ^ 0 í?%S^ % (Íaftiíla>y pa- haftaiáperdida de Efpaña, en tiepoMo 
srtoó riíiey [q ¿ Burgos fer cabeca; y el pendón, de! Rey don Rodrigo: o^iehuyendo .k s Grc. 
¿oro^ acioü. voto, y feílory quando fucede nucuo vnos Chríillanos c] la traian , de los 3orio' 
. . , Rey^alcaladudaddcBlirg-oselpeiV MoroSj !a metieron allí en la cubua 
iáCerdá}do^  don de Gaitiiia^aclamando,Caítiüa, con vnacampani¡ia,y vni íoro, en q 
'aefdí óVf* Caftiila por cal Reyjdiziendo fu "no- dezia quápdo fue trayda de Roma, y 
tro.dóiu.n ^ ^ ^ Y efLiciudad deue mucho al como íe perdió Efpaña. En el libro 
Aló lo dcAI- , « t ' r i » i l f » j - n n r ' • ^ i 
burquerque, Rey don Aioruo.; y ia villa de Muño cítauavn'a etcntura de como yquaco 
xczP6ct,dó quedó de fuerte , c¡ aun para pies no "fue traída eíia fa'ntá Imagen* la qual 
Pedro pócc ya|e>y aquel dlacl Rey armó cieto facó ci Papa S.Grcoorio. Magno de 
códc de tar y cincuenta y dos Gauaileros, y mu- Aráécli,quado en Roma huuo la grá 
díVz di Ha- chos dellos ricos hombres; q fueron peíHlcncia; y la traía el Pontífice eía 
ro, F;m;m ¿on £ll|s Je la Gerda.don Pedro Fer proccfsion, y vifibJcmcnte huiá dc-
iiaiobós, y nañdcz de Ca'ítrojaon íuan Aloníb lia la infección del ayrc peílilencial; 
«hos, - de Alburquerque^dó RuiPcrezPó- y.por dondeáuia pallado,quedaua 
^ ^ • cejdonPearo PoncedcLeon , y el gran fanidad;V.-Go.ellacefso aquella 
tar Pérez d 5 V izcondc de 1 arcas;y Amaro Díaz grauíísima peiíc.-y como cito rué cer 
-zeiihor?Xd'c <&Haro,AlorjípTellez.dcFlaro4dó ,cadePafcuadeRcfurrección,fuero 
jos Condes Pernail Ruiz de Villalobos^ don iua bidas en el ayre vozes deAn£eles,cá Cámara 
GarciaMaaríqu.e,do'n AluaroPérez tando: 'RfoinaccsliUtAn<dlehmiy Au8el:al-' 
Florete de Guzman,progGijltor de los C o n - dcfde aquel tiempo comecó la íglé:> comenco 
C(Ul 
á 
átiSdcUa ^ e f is&ajcúya cafa , y apel l ido en e í l d o la e fpada ; y, deíde a l i l p o r cijo 
23. tos.Rcynos es niuy noble:don Sah- fe llamo San. Angeí.. Y aísi metí: DníHoJe 
choM^au^.cho Manuchhijobañardodellnfart dá la Imagen en la cueua ppr j ^ i S!¿ 
fa'/uettl mV te d o n . M a n u e r , y defee-deciendejos C h r i f t i a n o s , .y-ciíbíeixa, éílüuo. allí 
mévfaqttte de So tomayorsq óy poííeen el M a r - mas de feifcíentos, años., haílácíue ,:: 
de sotóme- quelado del Carpió por linea de mu en tiempo, que reynaua^on A\on~ 
^ Í Í ü q Í x ger \ 7 otl'os de los principales, y d ^ .fo>Onzeno deílc nób.re', en Caíli-
pío- los demás Gauaileros nobles. Ha, y León > v i l vaquero natural de 
C a c e -
.nii.d 
Caceres3l;>uíca¿Iorpor.a!li vnar vaca 
plagrf) pen:íkíaJahaí¡Qm.ucrca,clonvic.a.or 
^GaacU- ^ cíUíü íancargleüa.ydcÍQiiando 
Uipe. •: ' la5Teícuaiit:ovíua.y el quedo efp^n 
s tac'oj yluegoiep.pareci.ola Virgen 
María con grín refplancjorj y le.dir 
xo: V e al luo-ar^/idí aíos Clerláo5> 
1 epe vengan agui,y cauandonaihi^ 
*> rán vna Imagen mía j y ciuandoJle-
« gares a cu cafa^, nallaras vn hijo cu-
»' yo muerto ; y poicjuclos Clérigos 
» ce cien crcclicQ}(jia tu hijo^que fele? 
*» uantCjy viua;y a-ísífc hará, y íehir 
••'• zo .Y venidos los Cfexisos., y otras 
Como íc f ti. '0 : ', i", 
luiió la S. muclias gentes alii^cauarojy halla-
liiiagcíu ron la imagen, y libro^ y capanijj^} 
límplojy entero todojComo quado 
fe pufo^ ecüficaro luc^o allí v n A l -
tar a nucílraSeáora.Yrabido por el 
Rey don Alonfo,mád,áedííicar vna 
• • denota ígleíia3donde la (anta íma-
gefueíTe venerada,y feruida en ella; 
. y S^s^üchos míla^roSA-o-rádezas 
de íu caiaj eiGnuieron con maraui» 
; l iofo eílílo aquellos dos grades Pa~ 
dres Ilcligiofos de la Orden de Tan 
Gerónimo, Fray Gabriel de Tala-
uera5y fray íoíeph de Síguenca. 
Y defpues que el Pvey do A i6 fo 
_ _ r fe coronó en Burgos, inílítuyo allí 
Alonfo el la Caualleria de la Vada , y el fue el 
Onzenooi ñfímero quela traxo,y la dio a mu-
denólaCa t r - A 11 
nalleriado c"os ^enores}y Cauaüeros^conju-
la Válela ramento q hazia de guardar las or-
cnBurgos denácas^reglasdella; yencre otras 
Condicio eran, qauiandclraj i i í lararu Corr 
jes de la te cada vn año la Pafcua del Erpir l" 
Urden de r . 1 1 
JaVanda.tu ^ ant0; y no aman de beuer vmo 
en taca de madera,ni defcalabrarfe 
con la taga quádo bculan(que es no 
• 
2 >7 
acabarla de beiier)y!ósherIdosño 
.fe auiande quexar^y caminando.,5fi 
cncontraíTe n miigcr a pie, le dielse 
fu cauallo^yíucílcn a hab!ar3y negó : \ -
ciar poreUa,al Rey, oj,ufticias;yo-
tras m u chaS, coc! iclones 5 q al niedo 
;de los Cauallcros andates lailuílrá-
uanrmasyaTcacabó, yla eííingu;e- Qne'iósÉe 
i-onlos Reyes Católicos don Ferná W c f ü " 
• .- ; ' ' j ' . . % / - 1 , x r j ..r 1 - Jicos eíun-
.dC(,vydonaííabel.í deípucselano ..uicron la 
treinta y dos de fu Reynadoelin-9r<ic"n> y 
fantc Aboft iel ique^hijo del Rey g - ^ ^ 
A lko l iazen d e i Velamarin pafsolía 
í»|i¡rAy vino va Efpaña con íietc mi l 
cauállos, yrmacha;infan.te.riaJ y to-
mó puerto en.Algecira.y f i t iü a GI" - T ' ' 
braitar^ylaaíiaitGjyganoporruer ^bb^c-íf* 
ca de armas jíia poderla focorrer el qtsé gsnda 
Rey don Alonfo a t iempo: porq a Gibralcar. 
lafazon le hazia guerra el Rey de 
Granada; y quando l lego, huno gra 
pefar, y fue fobre :e.lia ,.y la í i t ió : y 
Abomeliquc embio a.rógar al Rey vinjercefí 
de Granada le vinie,íle.a ayudar; y uegaa. 
l o hizo \ y por ello no dexo el Rey 
don Alonfo de aíTaltarla ciudad^y 
vlniefo en tregua por quatroafíoSi 
•qal Rey conuino afsi: porq le hazia 
guerra en Caftllla el infante do íua Don tuaft 
ManuelydoíuanNuñez deLara; ^nuef,-y 
/. 1. .1 1 don Juan 
y no podía tornar a remediar lo ae Kh^^z ae 
Caíl i l la/ in pelear co el Rey de Gra L iraimia 
íiaday el InfanteAbomeliqueiy af- | ^ r a a 
fehtada lacregiiajcl'Rcy de Grana-
ida fe vino al Realdel Rey do A l o -
fo^y comio'con eLy le prefentó mu 
chas joyasjy firmaron paz por qua-
tro años:y elRcy deGranada fe bol 
uio a Granada,d6de le mataro lue-
go los Moros^pór la amiílad con el 
Rey 
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Rey donAlonfo^cüzlciido, que era •' D e don Pedro Ponce de León 
Ghríñianojy el Rey do A lón fo bol decíenden los Duques de Arcos 3 y # D:iquc$ 
uio aCordoua, dódé hizo deípe- otros muchos Cáuallerós delinca? ^ ^ 
Dií'goSí;- ñara Diego Sánchez de láen par fa chCordoua, Seui l la, Xe rez ,y y Gon.i« 
^ ^ P ' ^ ^ muchos deíkos q auia comecido;y 'otras parces, y coh ellos los Coa-cle ^ic. 
i^dcfpcñaderpues hizo matará do luáAlpío, desde Bai len: y de todos eícfiuio . 
do por c.i feñor de-los Camcros^orqué hizo '¿on gran curioíidad.y elegacia vna 
guerra contra él en eépank détInL h i l lona e lDocior Saíacar de Men-
Qué hiW£mcedoniimiManüel,y dedo lúa doca, Canónigo de lafancalglcíia 
n,;=.!:arado |sju^cz Je ^ f ¿ : al qualel Rey- te- dé To ledo .Y boiuiénclo a lá h i t e . • 
iuanAio . j : t- • j r ••'-. ' i n i a í ' r r ' ' " •Y-
.fyféftótde nía cercado en Lerma ; y don iuan ria.ei Rey don Alonío le apercibió 
losCamc Nuñez fupücóá! Rey le perdonaf- para el focorro.y embíó a rogar al ^  
! ' fc.y lo hízojyleboluio elofiG'ióde Rey de Portugal, füfues-ro. le ayu-n . , 
Que tenia Aiíerez mayoi^y derribo las cercas daíle ¡y vino con todo íu poder: y f^^ m. 
cercado a de Lcrmaj porq fe púfó en'defcnra juntados los dos Reyes., hallaron q o'.ñ¡.;S 
doIuaNu^ con£rae|:y Gl-lnfanccAbomisííquei tenía catorze mil cauallos, y veinte ' l^lfS? 
raencicer í Te iiamaua Reyde Al^ecira/aüo y cinco mil infantes; y fueron con- " • * ,r 
co de lqv a corree a Medina oiuonia, y otras tfa losMoros3y íocornoíe a 1 anía: comí) infn 
majen üuc .i« -,-, -•••n.- n :' -i r i i . •' "! tc$ |o« dos 
y20ej¿e.:Víilas:y ^ernai^erezi'onocarrero, ydeípues de algunos recuentros Rey<5)ü(oíi 
derribar Alcayde á&Wuú&lMm 3. la defen- vinieron a batalla cápal vn Lunes/ f^.^'5 
las ttttt^fsgt auifo a;Seü?llaiy fallo él pendo 30.de de Otubre, año de Chriñó 
Fernán Pe della acopaiiado de'don Iua A l o f o 1341 y en efte diá los dos Reyes de 
rez Pofío-Je ja Cerda ^ydonAluar Pérez de Caftiíla.y Portu^ahoida MiíTa^que Lagráví-
Alcaydé Guzmanidon PeároPonce de Le6i la díxo don Gi l de Albornoz 0 A r - t£tl!i,¡ ?• 
de Tarifa.y.el Maeílre de Alcántara; y huüie- cobíípo de Toíedo3y auiendó con- Tarifa, í 
ron dos bataiias con los Moros , y feílado^y comulgado^ordenaro fus(kl Salado 
^ / " ' f u e r o n venpédores ] y en la v l t i m a batallas; e l R e y don A l o n f o contra l ^ J l 
batalíascc fuemuerto e l Infante A b o m e l i q u e : el R e y A l b o h a z c a la parte dieftrá^ ío Q$m 
íosMoros'yfabidoporel Rey Albohaz^nfu y ala íinieílra el Rey de Portugal y^" '0 ' 
padre,juntográexercitodecíncué contra el de Granada , y rompí- DóGilde 
En la yki ta mi l cauállos.y tanta infanteria.q das las batallas; pelearon valiente- f j ' S 
mabataüa ¿ag nofe poj ja contar^ y con el loa mente i y al cabo de ^ ran tiempo detokdo 
fue muer. „ J -r D / . . ^ 1 * ^ ^ r &' j •• 
toeünfan Reyes de iuncz,y Bugia;y viniero los Moros fueron vcncidos^y muer , ^ 
teAbome- en Eípana^y GibraÍr3r,y fueron lúe ta FatimaTunercía5muger del Rey ácima., 
que* go á.íitiar a Tarifa \ y la aíTaltaron Albobazcn , y otras tres mugeres 
Reyes de fuertemente-: y a efta fazon el A l - fuyas Chriíliánasy horras, libres; y P ^ f 
Túnez, y m jrantc del,Rey don Alonfojíofre dos fobrinos del R e y , y dos hijas j^gstfi 
'" TenonOjde quien íe ha hecho nic- prefas^y el efcápo huyédó a Gibral ^ í-:!;r!C 
Él Almírá moría, peleo con la armada de los tar- y el Rey de Granada a Marbc- rornní!í^  




J;i auo. i 
Morcs^- Ghriílíánosmuy pocos'.: 
Para cfÜa guerra y batalla de T a -
riíajV clei Saiaclo, fue peJiJo por el 
Pvev don Aioüfo afus Rcavoos cier-
coícraicio,)' tnbutOjy leroipondie 
ro: Tribuco no le daremos., mas dar 
faracíbí.[e bcnioS alqucvala taco como lo q 
tarifa, v pide^cocediero.dediezvno»det03 
¿eiSai^ do J010 q fc vende, q aora llam an al-
W f t l cauaía;y losíleyes dceaftilía, y Por 
¿on A1'0 tiigaltueroiienelaicace'deíosmO' 
foOnzeno ros | i a ^ a g r j 0 c jeGuac|aí l l -ecÍr .y r e^ 
ckrcolor- . . . ^ , . Krt 
uici6»y " i cogidos cogiere el capo, y grana es 
bute riquezas^ qulfieron ocro día íiciara-
Pritnsraai Aigecíra^y no pudicró por.falca d^T 
caüa!a(leí baí];uiientos,y partieron para Seni-1 
tos Key ll^^QjyJc fueron recibidos con fo • 
lene procefsíonjy JaefbSjlleuádo en 
la procefsion todos los pendones y 
van deras ,q auian ganado a los M o -
ros^/ e! Alfanaque, y tieda del Rey 
A})i . Aíbohazen hafb la Iglcfia mayor: 
Abnegué - i l i j 
y ciédade! cn.ia qual tienda tuero liaíiadas mu 
Kcy Hndil ehas doblas de Oro de aciento, y «p* 
tras hífinitas monedas de oro y pla-r 
ta,y rieles, vergas, árgollaS'de oró, 
y muchas piedras prcciofasTy.efpa • 
" daSjefpueJas, eftribos de:o.ró y pía? 
la gran f i ta,;y paños de oro; y plata deíni 
co"o dc^  cftimable precio,'fia l o hurtado; 
Rey Albo que no fe pudo contar:y el: Rey 
hazé,dódc ¿0Ví Alonfo lo mando-ponertodo 
fe hilhro . £ . 
muchosdo á vilía^y los cautiuosiencre los qua-
biones deleshuuodosInfantes,vno:hijodel 
pfrás infi- ^ e y Albohazé,y otro Kijo;del Rey 
nicas mó- de Sojümenca:y llamado el Rey de 
oto y* p í - ^rt'Wgrf P'^ ra q l.ovieíreitodo,y e f 
«, y Jdí <ípgieíre lo q quifieíférfoío tomó al 
infantes 0-unas íil¡asscfpadas,frenos5y eípue 
ias: y el Rey don Alonso le l dio el 
infante de Sojumcnpjy otros can-
tíuos^e que fue muy conterito,y fe 
boiuio a Portugal; y él Rey dó A -
lonfo emblo a don luaii Martínez 
de Leyua,feñordc la cafa y folár de ^^oíüan 
t / „ - • • i r L • • ' "• Martínez 
Lcyua(piogenitor délos Principes <it. ¿eyjia 
DafcuIijMarquefes efe Atela^Con- f.-ñorac la 
des de Monea , y de otros muchos c:lí:Í yr 
CauaUcrosjai Papa con vn grapreüá, prcgc¿ 
fente; el pendón íuyoqtuuo cñlanir.dr «e¡ 
i ^ i i "V • , J í W\ íüsP.-inci." 
bataila^y otros veinte ^ ü a t r r o ' p ^ p ^ p ^ ^ ^ 
dones délos ganados a los Moros; ü,Marque 
y íh caualio del Rey encubertado !eV?eA^ 
de las armas Reales de Caitiiia,yaeMonca; 
Leon^on que entró en la batalla, y V drotros 
ciecaualios muy buenos cníiiladoSuai}e.,os; 
y enfrenadós,y fendas eípadas, y a-
darcras en los arcoiles 5 y cié Moros G/adjo fo 
^t 11 " j j» n. . - >h\ ygrádepre 
q ios lleuaua de dicítro,y otros vein.ft.nce ^eí 
te y quatro Moros q ileuáuálos pe- ^ey *Wq¿ 
dones-y el Papa lo recibió con gntt: c^ 
lionra,y decendiedo de fu fflla, trá-Q«e elPa-
uó del pendón del Rey .y k bendi- $%&&*£$ 
xo3 y QjxoMiíia,y-predico, y loo ^jofe/on-
mucho ál Rey do A lonfo , y le otqr zeno bs 
20 las tercias de las lo- leí ias^paráf^^v * 
ayuda délas cruceras cont-ra Moros; para ayu¿ 
y hizo muchas oTácíás a Dios pó'H-1 ^  u l 
1 1 -^  t • • 1 /-;i • . n * • • • guerras co 
la merced q hizóá ios-CjhnítianOSj n-aMai-os 
íiédota pocos, en darles vit ría^dc ; : •. , 3 
{ . . . i , ,1; ,-,- á* A!ca)a ác 
tan gran muicitud de Moros ; y le vrencaiac, 
boiuio d<$n.iuanMartincz de Ley-que oy'.fe" 
m M m donAloníb,dueíc aiegróna|f ^ 
mucho con todo ib ejíei Papa h i io : Real; 
en el m m tleinpo^anó de los Mcr-ai - i . r -^ 'z- l ' -i - r ^¡cer Gi-ros a Alcalá de» Ven^aydejOoy íe j^^gg^. , 
l lama Alcalá la'Real ,'y otras' raLH-m-^ra, 
chasilíercas; y fiíe íobre Algecira. ^ i r ^ 
y laíítíóry Micer Gi l io deBonane-donAion-
ara . Almiráte del Rey don Alonfc»,ri) el 0ll¿í 
& * . . t n o . 
vel 
y* 
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y c l A lmlranrc de Portugal ven-
cieron vna armada de Moros en el 
c&rccho 3 que trakn baílimc.nros a 
jAlgccira^y les tomaron ocho gale-
ras cargadas detrigo. Y del díchb 
Miccr Gi l io deBocancgra decien 
«^Conáes denlosCondes de Palmasyde la 
d t u l r o í Moncloua, con apellido de Por to-
cloua, y fu carrei'Ojy otrosCaualleros. 
¿ecenden. y boluiedo al difcurfo de nueílra 
aodíidodc hiftoríaj Fcrna Gocalezde Agui lar 
PorcoCa- ^dé quien fon dcccnhlientes los Ga-
ti;! 0 uaileros defle apellidó en la ciudad 
O Fernán de £cijfi3y otras partes}vencio rriu-
Gon9ale2 Ghos Moros deGranada,y Malaga, 
víu dece ' 4ven^an a fflt)§S> y hallándolos al 
deneia de ríodelas Yeguas , los afialtarohi 
r^ d l f i i ape l lando al Apo f lo l Sahtiago3y 
ja, y ocras los Moros huyeron.jy duró el A lca -
partes. se ¿0$ leguas cpn folo el no.rhbrc^y 
faitor de Sáciaaojy el Rey don A lo -
Batalla al > ., rn i t : i . ' a T • • 
tiodc las lonoceílauadecoDatira AigcGíra, 
Yegua$,cH aunq fabia q el R cy de Granada ve 
<juc el Rey ^  aj focorro cont^ cl junto.con el 
de Q r a n a - - , . . i i « • 
da,yeiiley -Rey deMarruecos: y le emboaron a 
deMarrue Jezíryque fealcaíl^defobre Alge-^ 
eos fueron i • i n j /o' i r • ^ r 
vencidos. c^ra.: 1 ^ ^ ^ 7 dp; Granada lena' i u 
vaífallpiy no fc.cGncertaro.'y vi'níé". 
ron a batalla, en 4&eron, vencidos 
duc fue Ál í05 ^e7¿s deGrana^ajyMarruecoS,' 
gecira ga- y al fin de'varios tía n^s fe-leen tre-
nada. gÓ Algecira j Sab*i:do\de Ramosj 
ano de 13.44. aiíiendola tenido í¡-: 
dores^del £Í¿da veinte y dos mefes:,y-hjzo cor 
Rey de In íagrar laM.czq-uIt,a}y la diono.bk'o 
glatCrra,a ¿t S.Marlade las Palmas.y Ja dotó, 
^ l e d a n a a ^ N ; . U M 11 
fu hijapa .y f eparo i.a.,ciudaa;y áia le llegaron 
ra el Prin Embajadores del Rey Duarte de 
dro de Caí" íngláterra^qlé daría a D . luanafu 
tilla. hija para el Principe don Pedro de 
Caftillá fu hijo^y fe concertó ei (ci 
famiento.-yalafazon el Rey don 
A lo fo cenia prefas las dos hijas del Q ^ & j 
Rey Alb'0,hazen desde la vitoria de íoicc'mÜ'ó 
Tarifa, y fe las embió tnuy acopa-; &* &m % 
nadas: j el Rey Albohazen alabó ^ ' j , ^ 
hiucho fu franqueza, y le embió ri-
cos prefentes ,baxillas de oro y pía- Prefcnte 
ta3perias,y piedras predofas.y qua- ^ j % | 
trocauailos muy eícogidos ricamé ra el K^ 
te guarnecidos, y ricos paños de o^ j!Gl1 *4k 
ro y fedáyy muchoScplmillos de ele 
fa'/itesi y balfamó finó^ y algalia; y 
peñas v'eras,y griíres, y vn leo muy 
gráde^y dos leonas, y otras muchas 
cofas; y lo recibió có rbílro alegre: 
y Qefpues fue fobre la ciudad deGi: Gibraltat 
braltanv la fitió con fín den'o leuab ^"f^P" 
tar el cerco haíta ganarla l y muño iviume 
en elficio de peíliiencia Viernes delKcyda 
fanto de laCruz a 2S.de Mar^o.-aiío q ' ^ V 
de i 3 ^  o .Y eftá fepultado en la fan- Añodc 
talgleíia de Gordbua 5 y halládofé j -> m^ 
en aquella ciudad c! Rey dó Fclip'é 
lí.quifó ver elcnerpo del Rey don 
Alonfo X k y viedole fin cfpada^i-i 
xó.'Comb eftá el Rey mi feñor fin' , 
eípadá^craygan vna; y quadó lá irá- • . 
xeroiqueiicdofela poíier,dixo;,No . 
éíía,íino-lamiaiqueRey cfpadade i 
Reyhadetener:ylefucedío eñ él 
Reyno de Can i l la , y León, de los 
Godos, y Efpaña el Principe don 
Pedrofl ihi jo^y fue del numero ddftópPw^ 
los Rey es fétentá y dos en eíle año/e, l ^ u 
y luego lecoñcerto , que CafaíTecó Godos, y 
doña Blanca dfeBórbo, fobrina del- Eí^ ria)2: 
Rey de;Francia: yque el cafimíeñto"'^,-,^ J 
de Inglaterra no tuno efeto 5 y fue ce nomb/j 
p o r d k H o n Fad. r Íque ,Maeí l reduñJ 
Sao-
:i^feiir.£> 
SántlagoJí ermano c!tl.Rc|r3y la ofl 
C-ifamíe-^  XOj.yí> cafaron en Vaüadoiid': y-.o-
ioxiiúto tro día íigLucnrcJadcxa<);y-íe íue a 
coa doní. Montaluao, dódc tcnia:a:íioñá Ma-
S .^sm, í ' r^ dc;Padil[a,liijade Goncalo Gar^. 
cicaiamié'GÍa de Padilla 3 y,.robrína.;dc don 
tüdJogU Aloníb GardadePadi l la , OiGarci 
tenanocu- r\ vw r • • \ \ * r 
üo cf;co. López;c e raailíayíe-giindo M a ^ i -
tre de CaIaEraiia.dcios déla cafa de 
Pádil]ayeo:n quien dlze fue defpofa-
doiiíiaslaCoroílicadelRey do Pe-
dro dize fué caíado co ellaj y el mi f-
mo-Réy en fu teftamenrojde la qual 
\ '- efe fíuen efbua tan enamorad oí que 
ria de.Fa' deziá eílaua hechizadoíy:fegun áfe 
¿illa. gunoSí-uiuoelReydón.Pedro oca-
íion de quererla, porque era muy 
, prudente^de bué juyz io^muy grá-
ciofaj y le pefaua infinito déla cc-n-
dicion del Rey don Pedro > mas no 
lo podía remediar^ y fegun famajcl 
Rey daua por ocafió de auer dexa^ 
do a la Rcyna doña Blanca de Bor-
b65q mego que vínOjlc dio ella vna 
Cinta déla muy rica cinta de oro y perlas^y pie 
óaBlaaca. Grasprecíoías;y auieaoícia cemdo, 
le pareció al Rey,que era vna gran 
'culebra que le aprcEaua y congoxa-
ua muchoiy fi al^ofué^deuio de eni 
nes^ 3r_beinr{e enellaia íuria.iníernal de 
ciahdades diícordiáXesü los efetos caufo; noí" 
enere el ^ ]IIC^0 |a himom'uy grandei y fe 
Pcdro.yfudiuldio elReynoen dos bandos y 
|noer Y* párGialidades f<M Rey don Pedro 
ñi ¿lanca ^ ^no> Y ^ e l^Reyf13 doña Blanca 
el otrb, fobre q hizielTe ^ ida rñari-
Lajúcadc; c!aUe con ella. y Erataírebieñ a lóá 
para que del Rcyno: y para elcular i y reme-
hbieíTtn díarcantos males, díeron'ordcñde 
ú-Abí™'" )imtwk en Tejadil lo, media legua 
r » 
de T . 
calleros de cada mMbJftt&fi 
todos arraados;yíuéTon de la paite 
„del Rey don Pedro', el Macítrcde 
Calatraua don Alonío,© Garci Ló -
pez de Padilla ytío de doña María 
de Padilla^ y don García Manrique, 
Adelantado de Galicia , los pnn-
clpales ¿y del varidó de la Rcyna t i 
Infante don Fernando, Marques 
de Tbrtofa, feñor de Albarracin: y 
don Henrique, Conde de Trafía-
mara,hermano de! Rey , que le fu-
cedió en el Rey no: y don í adriqué 
fu hermanOjMaeftre de Sántia^ory 
don Tel lo/eñor de La ra /y Vizca-
ya,^'hermano:-ydonÁlüáro N ü ' Es fama q 
nez de Guzman,. os principales ^ y ¡.j r>ey. * 
no fe pudo tomar concierto: antes les.coito a 
es íkna le prendieron fv les coíló á ™ f > * ^ 
todos as vid3S;y el Rey mando ná- hi^ o ma-
zer proceíTo contraía Reyna,y !á Ciir a n:u" 
embiopreía a Mgrienga^yriizo ma* ^u^f¿5 • 
táralo-unos Caualleros;y Efcude- atrcdíüi-
ros de los Infantes don Fadrique, y ^as* 
don Henrique fus lierraanbs:y de t 
pues creciendo en e cada día la ñe-
ra crueldad, hizo matar a don íuart 
Nuñez/Maeñre-de Alcántara, y a 
GarciLafo déla Vega^y veinte íüra> Ln v¿f: ¿i 
d;os de Cdrdoua, y otros muchos: y 
en Séuilla al Maeíkc don Fadrique 
fu hermano: y fi tuüo ocaflon para' 
ello, no fe declara en las hiílonas, 
mas de q dize , fe rebelo eotra el co 
do íua Atofo,feñor de Alburqijer-
que; y por ello le embió a llamar a-0cros '¿£ 
Coimbra,qlaaüiaganadodelosMo: 2¡5n,ojne el 
roscv lleo-adó a Seuilla, fue a apear-i ^ ' ^ ^ "^^ 
feaPalacio,yver aiP^cy fuaermano jái i¿ f 
c 
y me f/.•&/:• • 
W 
2 7^ De ios k 
y fue al ápofento de dona M aria de 
Padilla,que Ja tenia fiepre coníigo; 
aúc|uceiReydcrpuesc[ue dexoala 
: Rey na doña Biaiica íiendo víuii, 
Xe cafó con doria luana, de Caftro, 
viuda, muge-F qué fuededon D ie -
go López de Haro 5 nieto de don 
Diego López de H a r o , feñbr de 
: Vizcaya; cnla qual huuo al Infante 
don íuan;de quie dedenden los del 
& Qe^. apellido de "Caftlllá, cjue eflá fepul-
Principe xado en fa'nro Domingo el Real de 
don L'f "'.Madrid: y enerado el Maeílre a ver que cita fe , * . / í . _ ,.„ _ 
pairadoen A aóna Mana de Padiiía ^como ía-
Umo Do h l z h niiien:é.(| lc:eftaua preuenida, 
SSf^é*1 ^ í * 1 0 ^ í a n $$$$ roftroyque c!, y 
Madríu^s (|uaiqulcrá lo conociera: y aulendo-
U deceae, ja yü^adoi y colegido el pdiffro.fe 
liidoados í^iio al patio, y quena íubir a caua-^  
dvCaiülk í lo ^yiríc ^y lialíóie cerrado, y las 
beffias fuera: y vn Gauallero éMm 
S.icro Gu rjano ]lmi?l¿0 g ^ Q Gutiérrez, 
t ierrez^i j - c ^ i a . l ^ L * 
ualkro x> le dixo:benor5e} poitigo cítaabief 
yV-luria-^ ío,Ííqueréis fal ir^no falcarán cá-
^ ^ ,> uaigaduraS: y eftando en efto llega-
fon a el Fernán Sadcíiez de Touari 
i:,ern*n-?a y lüan Fernández íu hennano.ydi-
nu.y luá xeron^que el Rey ie Jlaniaua,íin 
Femádez faber ellos para qiíe; y bolüio ^ y no 
(¿ fa tM 4exaronentraralosqüc con e! iba; 
no. y el Maeílre don Alonfo García, o; 
GarciLopczde Padilla jque aquel 
dia acompañauá al R e y , tampoco 
fabia nada;y el Rey eílaua mas ade--
tro en otro apófento, y abrieron 
las puertas^y e lRcy dixo a Pedro 
López de Padi l la , fu Capitán de la 
aguarda: Prended al Máeílrej y fo 
„ dro López Ú\x&¡ Á qual de los dos? 
,,, y el Rey le d ixo ; A Í de Santiago: y 
m- - r -
Godos iLib. 
Pedro López trauodei/diziendo^ 
Sed prefoj y elMaeftre feeíluuo^i'riíió^, 
quedo efpantádory el Rey dixo a ' ^ h 
fus Mazeros: Matad al Maeftrc J y.3i 
i io le ofauanherir:y RuyGonca- " 
lez de Atie'nca,dela-Camara del.-" 
Rey,d¡xoagrandes vozes.-Traydo- f Kuyci 
rcs,queliaZeis?nooisqueos man i*1]^ 
da el Rey matar al Maeílre ? y a ef-,,^^^^ 
te punto el Maeflre fe defafio de Pe w n dd 
dro López de Padil la, y falto alpa- ty' 
no, y pufo mano en la cfpada,y no 
la pudo facar, quefe le afio la cruz 
en el capote; y Ñuño Fernandez ^ ñoFcr 
de Roa.v-o luán D lcn te^azero , le g ^ 1 ^ 
dio co la maca en lá cabeca^ le de-
rribó j y cargaron los demás, y le 
dieron muchos golpes: Y el Rey^ 1artaf°R 
r u - • ' . v ^ r . 1 r ^ ,-. / alMaeíÍK 
ialio^y encontró aili a bancno.Kuiz p0r ^ui 
de Villegas., Camarero del Maef- ¿odeiílt/ 
trc,de quiendeciéde eílaüuílrefa-
nii l ia;yfueeotrae^ypefandovaler'^^JJ : 
íé de la ira del Rey,tomo en bracos RuizdtVi 
a doña Beatriz, hlia del ^ ^ ^ ^ g g 
doña María de Padilla; y t i Rey fe ^3 nob!s 
la hizo quitar, y có vna broncha, o ^!osVi-
cuchillo de.monte,, que ficnopre ^ 
traía en la cinta., le mato por íu ma 
no^y boluio al Maeílre, que aun no 
Cra :muerto3y le dio el cuchillo a vil ^ m 
moco de Cámara, y fe le hizo acá- deja eme 
feja-l de matar, yje metieron en vna ^ ¡ ¡ ^ 
quadra, en laqual el Rey feaífento ie, tuno 
lueo-o acoííier j teniendo prefen-Fr¿fcDríál 







JíiUírte dá la 
j í iynadoña 
Leonor de 
/ragon.por 
j i iátlado de l 
Rey. . 
Muerte di la 
R.cyiiadopa 






de Ledefmajy a dot^  Pedro fuher 
mano;y en Caflrogériz ala.Rey-
,na doña Leonor de Aragón fu 
t ia : y defpues já la Reyna doña 
Blanca de Borbon fu muger erí 
MedlriaSidonla., donde la teñid 
prefa^y efta fépultada en él Con -
uentode íati Fránciféo de Xere¿ 
de la Frpnterá^y tiene el epitafio 
íiguiente* . 
Gófágrado a Ghríftó Bo-




• • • 
b 
caRcynádeláíEf-
pañas > hija dt Bof-
bónjdeja itíclita proíapiá 
de los Reyes de Francia, 
eti coftutóbres y cuerpo 
fue hermofirsimá : mas 
preualeciendÓ el rigor de 
don Pedro el Grueí íii 
marido ^ rüurio por fu 
mandado pdbliCáiríente, 
tn claímdc üucftraí^liíd 
:M4GCCtXÍ..Íiendpdc 
edad de xxv.años. 
. 
Hizo cí Y en SeuiHa;;tózo quemar . * 
% que* doña VrraGa Oforío -, madre del 
fu vfraca í on(íe don luarí Alonfo dé p u z -
¿ían,progenitor-de :ía gran qafa 
de1 MedinaSldoniífc,cofnW fe vera 
én fülugarjy a doña Iuana;deLá^ 
rafu hermanan primas fuyasy'y 
h izo ínorir can todo el linaje r4k 
Oforw > y 
adoñalua 






Lára , que fue tan principal ,fen 
Caftllla^que én vida del Reydoñ 
Alónfolupadre, íiendo muerto 
en Burgos ^  don luán Nuñez de ^ g c ^ 
Lará^él de la Bgrba , fénpr de la Lara etM 
cafadeLaraífiñhijos, dexaiidó ^ Barba, 
porfuteftamentotodolo que te \°¡ j ^ ^ 
n i a , para que fe gafíáíte por m gosdcCaf 
anima: los hiioídalgo de éaftiíla cilIa ht2Íé 
r . ' , o , '. ronvnaco 
le juntaron a dar orden 5 que no fainotabi-
quedaífe í i i eñadp.fin íeñpr, ^  y tó Hísimá* 
licencia del Rey don Aloníbjdíe-
fon por fuceíTór en fu cftadp a do 
luanNuñezde Lára íafobrinor 
}ii j o de doña luán a de L ara íu her 
maña^que Uamauá la Palometa^ na0f*p^ 
y de don Fernando de la Cerda, meca, 
hijódeí Principe don Fernando 
de la Cerda 5 que murió .en C i u -
dadRéál,jurado, y poífeedorde. 
f los Rey nos de CaítiÜa y León;: y 
repartiéronlos hidalgos'entre fi , 
todo el valor de Lara, y fustié- Gútumí* 
rras,villas y caftillos y y fegafio- f?01.*1*!* 
': Y ' ' i • ' i Y ledo, hecha; 
todo por el anima de don luán. dí|olí«í pos 
NuñezdeLaraddelaBarba. Ker* * 
Y el Rey:doi| Pedro auiío apa ^ ^ f j 
barellinage^y 3mas deltas cruel foimn* 
; 4á<les (aunque no falta quien k no ds Baf¿# 
efeufa de auer tenido ocaíioiíel dAerToíIP¿0 
. para todo): hizo deo;ollár en A l - \ ., 
£ ^ ' • > D i a -r AdSAIÓfó 
raro a Gutierre Fernandez deTo Fernandez; 
ledo9y deferro del Réynoa don ^ t i ^ ^ 
Bafco y ArcoSífpo de Toledo, fe dcgoii«,y »• 
- . ><; • á ' - f ' r» 1 do Pedro Al 
hermano^müno eñ Portugal, y «arex oro. 
. hizo degoííar a don Alontó Fer- u ^ o i £ i 
: nandezGoronel fu ayojy le tomo f™?**** 
lavil ladeAguilar,yaPédro A l - ñmú^S ' 
.uarez Oíóriphizo degollar; ya ; ü r » ^ 
doña Leonor de Guzman^madr? c^ain«o«i 
'Toroy; 
% 74 De los Reyes Godos.Lib 
<3el Conde don f-íenrique fu me- a citicuenta caualleros Níoros q 
dio hermano, y a fus hermanos con el facron^y todo lo q trayan, w* * 
rambien:y ni con efto cefso fu fie ylos hizo acañauerear en el capó bir a l ^ 
ftanáoel Rey do Pe ^ ^ i ra craeldad(que era Principe áf- de Tablada,ei 




4 fe^ } y el mifmo tiró ál ^ * «i R-y 
alaReyna doña Maria fu madre Rey Moro vna latí g amuele atr a- A ^ ^ 
íitió en el caílillo deToro^y con- tiefó él. cuerpó^y el Rey Moró di- íuyciSv 
fiada del fe le entrcgo^y luego en Xo en Arábigo: O Pedro, qua tor 
: fu prefencia hizo degollar a los péíriufo has aüido oy de mi.Por 
Muertes Grandes que con elíafueron: a todas eílas coías?y otras muchas 
fcnores, q don Pedro Eíteuanez Maeltre de q deino permitir Dios para caiti 
les hizo Gaíatraua^y aRuyGoncale^zd^ -go dellos, el Conde donHenri- ^«/Coa 
ík c cy Caftaíieda^y a Alonfó Tellez G i que fia hermano, y otros muchos ^ 1 S ! 
ron?y a Martin AlónfoTelló.Lo y grandes caualleros fe alearon uTZuíl' 
qualvifio por la Reyna fu nía- 'contrael^yie gu.errearon'braua- f**¥risc5 
dre,cay6 amortecida en el fuelo, meiate^y viniero a batalla en que ^n pC(¿ 
ymurio de alli a poco. Ytras cito (el Conde don Henrique huuo lo Baía"aeD| 
en el decimotercio año dé fu rey peor^y fe rehizo,y traxo de Fran c^ ricaaio 
El Rey do B^do^cn las Cortes de Seuilla^de cía grandes ayudad y focorros, y E'/y^* 
Pedro ík- c laro, y maridó declarar a todo elReydon Pedro las procura del *o &*om 
dollo^ m e^  ^ y n o •> Por ^ 9 ^ ^ patente, .R.eyde Inglaterra^y parafc^uri- L S u * 
)m de do-1 'gor P rincipé herederójy fuceífor 4ad de que le fatisfaria 9 le dio a l ^ l f ^ 
fe Mana iuyoa don Alonfojhijofuyo^y de doña Beatriz^y adona Collanga, ped^ 
por iegiri' & 0 ^ Maria de Pádilláyy a las In- y a doña Ifábel fus hijá§,y de do -^ -d/o r», m 
mos hxxz- fanras doña Beatriz^y dona Cof- ña Marta de Padilla^én rehenes; hénesTiS 
deros íu- tañcá^donalfábelfushijasjydc y el Rey de Inglaterra'embió al áo*^<» 
J doña Maria de Padil la; a la qual P rinclpe de Gales fu hi jo, en fu Q»f rho «i 
(que ya era muerta 5 y fepultada ayudajcon buen exercito: y def- Ga¡« «r» 
Q^e doáa; ^ nelmonefterlodeAftudil loJhi pues de muchos recuentros y pe- iyud^  
PadiUafuc' ^ ü é ü a r aíépliltár éh la capilla ieas^vltimaménte Viniero a bata 
cucerríida de losReycs dé Seailla5declaran- l i a campal el Rey don PedrOjy el 
en Ailndi-. ¿pjapor fu legitima muger •> y a Condedon Hcrique, junto a M 6 
ios ^ dichos fus hijos por legit i- t ie l jye i Rey don Pedro fue roto> 
mos. yfeencerroenelcaftilIodeMa-caaiiio <fí 
E l Rey don •Pedro)que fue va- tiel5y le íitio el Condedon Henri ^ omíC' 
líente y esforcádo, hizo akunas que: y por tratos de Mofen Bel- «ofe» bj!* 
On« vino ei~ P'-cf Ms"^ húuó algunas Vitorias: tran de Ciaquin, gra Codeítable ^ i». y** 
R.y de Gra y eílando eri''SeuiIla, vino alli el •deFfancia>queayiidaua alCode ¿ ^ X 
áw huovl] Rey de Granada a pedirle ayuda don Henrique > falio el Rey don 
¿//HdaPc cont-raotroRey^yktomoaeljy Pedro a verfe conel.Condedoíi 
Hen-
McmiD etauo*: t $&$ 
Henriquejenktienda^elFran-- -zkntos:yfofentá^ñueue: y?caíó Mo 
Gcs^dondeibimierompalabraslos el Rey-don Henrique SegUñdd I j ^ P 
3 das heriíiamQs.9.y fe -afieron, y el . défte nobre^antesde-.'rey.nar, cori 
Muere í i conde doHenrique le mato,por doiiajuana d^ la. Qérdái, hija ¿el 
áw. • j11^0 j Mt&iioj deDios5;a los treinta Infante don Fernanda de la Cer-
y cinco anos de íu.edad:,- qftando _ da?y nieta del Infinte don''luán 
Auía proj proñoñicadorñuehosanosantes .ManüétóncjulcnhuüoálPíinci-
u mueren ^ Q ® ^ &Pp$ crueljymuértocn ; pe don luanique fué íley pfime-
ddRcy d6. el campo deJvlQtielty eila íepui^ ; ^ódefte nómbf-eíy le: facedio, en La áeytiá 
Pedro. tado en el cbnuento defantoDo etReyno^y a dona Leonor Rey- ^ ¡ ¿ . . ^ 
í •mingo el Réalde Madrid, adode íiade-Náüarra; . , . . . a^ttá» 
le traslado doña Coftága d.eCaf- Fue cftc R.ey don Henriqüéde 
: t i l la f i nieta^Priora defte cóiiüen "mediano cuerpo^valiete y esfcr-
to :y la vltima guarda mayor que £a:do,y todo lo huúo mencfter pa 
tuuo de fu fepukro, fue Pedro ra.pátlficak .fo3.;.Reynos •, délos 
jo del Rey don Pedro eLlufticie-- '" donde éíláuán e l infante do A l a 
. ronque viuio y murió en prifion,- fo^y el íbianíé do Sancho fa hef^ -^^ ^ 
boíríd lo di¿é fu epitafio deftá . mano.hiiósdeUley doiiPedro^y iosh¡joSdei-
luerte* • dedonáManadePadilIa, y los dro. 
r rTUn"T , ^ ' y ^  Martin m m n Mateo Fer V ^ n Z 
^ g r a n d e , de D i o s : ¿artdtó,que'eftáuan,cóB ellos en ; ^ Z 
e l ntQ fizo..aacef " GarlnOna,losihizo defmembrar • " * 
• d e m u y - a l t . a a e y . M i v i d a v ^ q ^ e n m r i g h ^ q g u e r r a , 4 R e y ^ 
ernan-
et en Seuí-
;yfía fue tópnüoDes fin n ^ S B ^ é f e ' ^ ^ ^ 5 " " ^ /. ¡ r j . i i • defpues co elRey dcNauarra, y ua,ra-
l o m e r e c e r i t o c k h g l o r i a ^ ^ ^ -
, d e í t e r n i l d a e - s T S l l i í i B i e - Tcaftillos,y rentas a ló-scile ayu- ^ .Hé^e 
I a u e n t u r a o ^ a c u m p l l d a ^ s - daron contra el Rey don Pedro; 
amar3y t e m e r a D i o s . ; Y m u r i ó c n ^ . D c m m ^ o d e l a 1 : ; % ^ 
.Ca^ada^dcenrermcaad (ovene ^ c ^ | ^ 
¿0B. p^n.r. Y fucddioIeeii^í?v-eynó¿e:Gó ^nofe^ü otros) ydc edad de quare níne¿sd^ 
^cisegi!/<ÍosyEfparxarclCond.e donHen 'táycSinco a5bs,auiedo reyhadó ^ ¿ ' o ! 
¿dos'y sr fique fu hermano baílardo^y fue "onze afios,pocó:más dmenos. Wfpadodoa 
pan»7s. del aumero délos Reyes fetenta • Eftan fepultadcs el Rey dóh nudo-Rey-" 
y tresjano de.Chriílo mi l ytre- Henrique Segundo, y laReyna 
S % itona 
Vfí) U c ios l ieyes 
ócna luana (n muger5en' k fent a 
Igleíia mayor <le Toledo^en la ca 
p ü k de ios Reyes Nueuos^y dize 
«I epitafio del Rey defta fuerte. 
buenturado enó-
iblc caualicro el. 
Rey don Hcrique, de dul 
ce memoria,hijo dclmuy 
i iobleRcydon Aloníb/q 
.venció la de Benamann5e 




. denueítro Saluador icfu 
Chrifto de M . C G C -
Y el epitafio de la Reyna fu 
íñilser dize aísi. 
^iyázclamiayGa 
cólica y denota feño 
V a ^ Reyna donalua 
najinadre de las pobres, e 
muger del noble Rey do 
Hcnr iquc, c hija de don 
luai^hijodcl Infante don 
Manuehla qual en vida y 
muerte nodexo el habito 
de SátaClara^e finó a vein 
te y íiete días de Mayó, 
año del nacimiento) de 
nueftro Saluador lefu 
Chrifto de M . C G C -
l  Rey  GodosXib.IíL 
s 
• . 
Fue cíla excelete Reyna efcla 
rec¡daenvirtud,y tan grande l i * 
mofncrat,que fue llamada madre 
de pobres-. 
Y en la Iglefia Catedral de Sc~ 
goliia c í ü fepultado el Infante 
- do Pedro^hijo deñe Rey do Hc r i ' 
que Segundo^q íiedo de edad de 
- mt¿años^eniendole ía a m a ^ k 
: auia criadora vn balcón del alca-
far de Segouia, íe le cayó délas 
manos^y fe defpenó^y ella defen 
timiento fe arrojo tras el^dize í i i 
epitafio deíla fuerte. 
5¿m yaze cl lnfan 
te don Pedro, fijo 
del fenorReydon 
Henrique el Segndo.Bra 
M.ccccini. 
Y lo que Cicedio deípues defii 
reynado fevera en eldiícuííb que 
fe figue. 
A D 1 C I O N A L 
difeurfootauo» 
^ O n Henrique Segiído 
tdefte nobre, entre lo* \ 
| Reyes de Caft i l la, y e l 
: primero de los de Leo, 
fucedio al Rey don Pedro fu her-
mano él año de 13 ^ p.cs llamado 
el raayor^el viejo,el baftardo ^ el 
cauallerojel Code Locano^el no 
ble?y el. de las mercedes ? por las 
muchas q hizo a los q le firuiero 
t n lá cónquiíla deftos Reynos. A 
los bienes q les dio^Uamamos en 
riqueííos^y mandó en fu teftame 
to^q los gozaflen los hijos legiti 
mosj 
• Dífcurro otauo 
•  
mos,y q muriendo fin ellos 5 bol-
uleífen a la Corona Real. Tuuo 
principio en fatiepo la fagrada 
Religión de faíi Gerónimo en el 
ReynodeToledo^yall i es la ca-
bera el Real Couento de fan Bar 
tolome deLupiana,cercade Gua 
dalaxara>donde reíide elGeneral 
Don luán de toda la Religión de Efpaña.Fu 
ci Prin-re- ¿^ ¿1 Rey don Henrique. Següdo 
[o ümír ^a capilla Rea l , llamada de los 
modeiRsí Reyes Nueuos,en la Tanta íi^.e j a 
^ue S "- ^eToledo;Fuera de matrimonió 
gundo. fueron fus hi j .;s,doa Alonfó^don 
¿'.: , Fadriqueydo rie^irique^doñaMa 
doiiHéri- ria,aoaa BeaTiz^do:ia Co-taca> 
jie Sctwii ¿0na íuanandona- [nes,v doña Ifa 
de macrf bel.Don Alonfo fa hijofue Go ie 
miaba de Gij on y de ^órofía •> eri Áftu-
rias^dosfeñoriosq el ?.ley here-
do de don Rodrigo Aluarez de 
Aílurias,antesq reynaífe.Fuetá 
bien don Alofo fendr de Roferra 
T. da y.ViUafranca^en Galiziavy de 
-Medina de Riofeco, Paredes^ y 
TordehúmDs.DoPadriqucfie hi 
jo de doña Beatriz Poce de Leo, 
-y diole el Rey la vi l la de Renaue-
te^cón titulo deDuque5y efte fue 
el primeroDüquedeílosReynos.-
Don Heririqiie,hijo deíle Reydo 
•Henrique^y de doña Beatriz Pon 
ce^tiiuo titulo de Duque deMedi 
náSidoniasy de Codéde Cabra^y 
-fuefeñorde Alcala,y de Morón. 
Todo ¿onñade priiiÍlcgios,de q 
es cofirmador.DoñáMariá cafo 
con do Dieg;o Hurtado de Me do 
?a,feñor cíe la cafa de Médoca, y 
dé la Veg4 5 de H i ta y Buytrago^ 
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Almirante de,Caftilla^y lleuí) éñ. 
dote la vi l la de Cogolludo,co loa 
lugares deTorraluay Loraca^cer 
ca ¿e, Guadalaxara. Fue eefte ma 
trimonio doña Aldorá de íví edo 
ca,muger de do Fadrique deCaf-
tilla.,Duque de Arj o n a g r o que4 
dando hijos^boluiero ¡os bienes 
ala CoronaReal.pofia Beatriz a 
quien llama otros doña luana^ca, 
ío co don lúa Al5fo de Giizma^ 
feñor de Medina-idonia, de Salu 
car^y d. otras muchas villas.I le 
uó en dote a \iebla,ydiofe tk i i lo 
de Code della a fu marido. Doña 
Goílaca cáB co don lúa Jnf..nte 
de PortugaUhijodel Rey don Pe 
dro•, y de fu m--ger doña Inés de 
Ca{lro,y fuero Tenores de Valen 
• ciadeCapos.Doñá Leonor,aui-
-da en Leonor AluareZjeftuuoco 
certada co d5 Alofo de Araron* 
hijo mayor de don Alofo de Ara 
gon^Marques de Villena,y diole 
eri doté treinf a mi l doblas. Doña 
luana cafo ,co do Pedro, hijo del 
mifmoMarqvies de Vijíena rcon 
dote de otras treinta mil doblas; 
Defte matrimonio nácio doHen 
rique de Caftilla,y dé Villena^el 
Aftrológo,^ cafó co doña Maria 
de Albornoz^feñora del Infinta-
do. Fue do He rique Code dé C a 
gas y Tine6,y renaciólo eri la C d 
roña Real^quándb fe. hizo diuor-
cio en el vinculo cefte ma^rimo-
nio^y fue creado ív'áeftre de C^a-
latraua.Doñá Inésiy doña Ifabel 
fueron monjas enfanta Claradé 
Toledo^y llenaron endote^G'érí 
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mllmaraucdisc[e}aro?y trelata 
y cinco cahizes de pan de reta,y 
muchas Joyas y dineros^con qfe 
acomode) aquel monefterio. M u 
fio el Rey don Henrique Següdo" 
de veneno > q le dio vn Moro, en 
vnos borceguies^en S. Domingo 
de la Calcada,Lunes 3 o.del mes 
de Mayo del ano de 1379* a los 
diezmos mefes y fíete dias de fu 
reynado, en edad de 4é.arxOsy 
cinco mefes.Fue fepultado en la 
capilla de fanta Catalina de laCa 
tedral de Burgos. Defpues fue 
trasladado aValladolidjy de allí 
a la capilla de los Reyes Nueuos 
q el fandó en Toledo. La Rey na 
murió en Salamáca a ^ y.dias del 
mes de Mayo de 1381.años. Ef-
ta en la capillade los Reyes Nue 
1 uos de Toledo con el Rey fu ma-
rido. 
DÍSCVRSO ÍX. 
D e los rcynados de don 
luán el Pr imero , y fu 
muertepronofticada, y 
' de don Hcnr iqueTercc 
r o n d ó n luá el Següdo, 
ypr iuancay muerte de 
don A luarodeLuna . 















te don luá fuhijojprlmero defte Don l\m 
nobre, y del numero de los Re- fl \nmf 
yes ietenta y quatro, ano del na- Godos y 
cimiento de nueftro Señor Iefa:^?aña74 
Chrifto de 137^. que fue cafado ' ' 
dos vezes: la primera con dona 13 7 9 
LeonorjUamadalaRica Hebray 
hija del Rey do Pedro el Quarta 
de Aragon^y lafeguda con dona 
Beatriz^hija del Rey d5 Femado 
de Portugal^y de la Reyna doña 
Leonor. Y en el primero año de 
fu rey nado fue armado caualle-
ro^y le corono loleniísimamente uaiiero, y 
en lasHuelgas de Burgos;y armo fus ^ f í  
aquel diaporfu manociécaua-
lieros principales) yal l i d ixovn 
Aí lrologo, q el Rey moriria en 
Burgos,y por ello fe fue luego de aqu«i día 
Burgos,y nunca mas boluio a el , arn)ó ciea 
aunqel juizioy pronoílico falia cauá eros 
cierto^como adelate fe vera.Fue 
efte Rey don luán de mediano 
cuerpo, y hermofo de roftro, y 
bien proporcionadojmuy Chrif-
j tiano^deuoto^humanojiberal: y 
dio grades dadiuas alas Igleíias 
Catedrales de fus Reynos, y a 0-
tras^y el monefterio de fanta M a 
ria de Guadalupe^en q eftaua ele 
r igosje entrego ala famofaOr-
de de fan Gerónimo. A los mon-
ges de fan Benito de Valladolid 
dio fus palacios Reales, l lama-
dos el alcacar viejo^q es la cabe-
ra defta tan antigua y iluñre O r -
dé en Eípaña,para q le mndaífen 
en vn monefterio de fu Orden :y 
en el valle de Lo^oya^del Ar^o-
bifpado de Toledo5hizo la Car-
tu ja 
ifc urio nono. 
• 
2 
toca ¿el Paular 5 cafas todas niüy 
infignes en fantldad y religión: y 
fe eñendio tanto fu fama por el 
niundo.>que eftando prefo el Rey 
de Armenia León Quinto, enpó^ 
derdel Soldán de Babilonia i qen 
la prifion fe le auian muerto íu mü 
ger y hija^y pidiéndole folturá^ref 
pondiójléToltariá^íife lo ftSÜéflPe 
el Rey don luah de Gaftilla • y él 
m!maLprc ^ 7 de Armenia fe lo auifo^y fopli 
ío por ej ¡co al Rey don luán; y el Rey doii 
Soida,que j ^g p[¿i0 por fus émbaxadóres al 
vmo libre ^. .i £ , . ..1..1rr'i-i i r 1 i - -
a Efpaiu Sóida le diéíle libértaa,y ic la dio, 
por ínter- y embió ¿t Rey dé Armenia l i -
celsio del í. - . ,.. ^..- i - v ,r i . . 
Rey don bre^ con cartas que,ie dio íober-
luá d Pri-1 uias y KiriGhadas^en lo que de fi de 
nicr0* z ia ; honoríficas para el Rey don 
¡ luá^cuyd poder y Valor encareéia, 
pidiéndole arrliftad'.q es muy pro-
pio de grandes Rey es kuántáflos 
caydos^y oi ls á los qué fe viero eñ 
profperidád y grandeza; Viñoa^ 
.; qüel Rey deíp'ojado tres años ade 
• lahte^primerp' á Francia^ y dé affi 
áGáftillájá dar gracias al Rey do 
luan^que le Hallo en Vadajoz^ce^ 
lebrando fus bodas con la Infanta 
,: do na Beatriz: y dize la hiíloíía,. q 
y regalo5 y 
étnbio paños: de-c)ro,muchás do-f 
blas^y baxilia de platajy para con 
fuélodefudeftie'rfó^ y q pudieífe 
;- páífar bien y;diolé' para efí "fu vida 
las villas de M a d r i d , Andüxar? '.f 
VilÍarreal,;cont:odos íiis ;peohos^ 
de rechos^y rentas; q en ellas áuia^ 
}/ tí t ni o de Rey 'dellas5y diole mas; 
, ciento y cihcuehta mi l marauedís 
para fa fuFceto^y todo eílo lohizo' 
por auer perdido fu Rey no en de-
ícnfa de la FeGatolicajCOmo lo d i 
ze el Rey don lúa en vn priiúiegio 
que concede a la vil la de Madrid, 
de que nunca la enagenara^por c i -
tas palabrasv^/^^¿"^^j» a la dicha 
fetimnjjué nos dMes ladicm y illa al 
3\ey de Armenidjor quanto Tino .alos 
nueñres "Ejynos.e, a nos pedir ayuda, 
por (fitamo el ferdkrajM 2(eyno en de~ 
fendimiento de la fanta Fe Cat'olica.Y 
reyno en Madrid, y en las demás 
Villas ocho año s^o-ouemando con 
gran prudencia a los füyos, como 
lo efcriue en la hifloria de Madrid 
élmuy dofto Maeñro G i l Goricá 
lez Daul la ; Coronifta infigne de 
los muy altos y poderofos Reyes 
don Felipe Tercero y Quarto.Def 
pues bolüio.de Eípa5aaFfácía,c5 
intétode^paliar a Inglaterra, para 
cocertar aquelios Reyes^y perfaa 
dirles^qiie dexadas entre fi las ar-
íüasjlas boluiéffén contra los in-
fielesdel Aíia.Yéneílademanda, 
fin efetuar cofa algüria^lc tomo l^ i 
muerte,y leataj:) fus tragas. En la 
Iglefia de los mogés Celeftinos de 
Paris,eri lá capilla mayor fe ve el 
•diádeoy vn arco caUado en la pa-
réd,con vn lucillo de' marmol de 
obra prima,con fu letra q declara. 
k t c t ñ clJ^cOy 
¡de Armenia. 
- Y en éftetiepójaño de Ghriító ^-Tj"? 
' i 380.los Venecianos, contra G i - ano de 
nouefes,vfaroñlospriíneros,la in U80* 
fernal artillería", cuya inuencion 
atribuye a vn Aleman^cuyo riobre 
S 4: no1 
E l Maeftro 
G i l Gofalc¿ 
Daui ia, C o -




el primero 5 
d io not ic ia 
de la dona-
ció, y t i tulo 
de Rey de 
Madrid, q le 
donó c l l l e f 
don luán el 
Pt imelo j y 
de Jas leyes 
q dio a cíla 
v i l la de M a -
drid el Rey 
deArmenia* 
re (it 
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diga^que no f%^9^ nTerccio quedar del muchos Portuguefc^ principales 
fray Bt r- «iemoria,?aúque muchos años an- alRey don luanimas la mayor par 
t ^ t ai" tes -S v^aron ^ .sMoros^quando el :te tomaron por Pvey adón íuan3hi 
ivznjtmc- Rey don Alonfo ganó a AÍgecira^ jo baftardo del Rey don Feman-
te laarci- yent iepo del Rey don Alonfo el .dQ^que era Maeíirc de Abis5fray- mta.. rr 
•llena. Sexto^en vna batalla de mar ? en- leprofeífodefanBenitOjy huuie- Ar^;/ia^ 
•tre el Rey de Túnez, y el de Seui- ron fobre efto muchas batallas ^ éem% 
Ha?tirauan los de Túnez truenos pormar.ytierra^yvitímamentcel vcr f íS 
defaego^yfue cafidozietos años Rey don luán entro poderofo en Rcy* 
iantesiy no deuío de fer en la perfe Portugal, haíla L isboa, y la tirao lUb<>* tnii 
cíonqueaora. iitiadaíeismeíesjyiucediole gran fespoí y 
Timo d , E l Rey don lúa tunó en la Rey-* peftilencia, por la qual íe aleo: y ;Sf p^e^5 
Rey don na doñaLeonorfu primera mu^er defpues torno a entrar en Portu-
mtTo dos .pPsli.ijos?ai Principe do Henque, gal^y vinieron a batáiía muy reni- , 
feíjos. que íe fucedio en el Reyno, y a í i i .da enla AIjubarrota,c!o,nde el Rey j^motlál 
hij 3 menor el Infante don Fernán don Juan deCaílilIa fue roto^y.mu ^:¿f *f ^ 
' "¿Ogal qual de mas del eíladode .rieron muchos cauallcros Cañe- \o* 
Xara ,^ ya tenia^adjudicó de nuqr llanosjaño de Chrifto'mií y t rec i | Año 
up la vil la de Peñafiel, con titulo tos y ochenta y cinco. Y en eíañQ , . 0 -" 
•de Duque^quc f ie Pvey de Aragón, fíguíente defembarco en la Coru- ^ ^ * 
Y tuno dos guerras elPvey don lúa 11a el Duque de Alecafcre con gfca 
muy reñidas^yq ciufaron grandes de exercito de Inglefes vPortugue 
¿anos a fas Revnos^la primera ib fís^que ganaron gran parte de los Ex¿rÉjíd dt 
Cierra có 5 ^ cl Reyno de Portugal, qleper Rey.nos de Gaíiziay deleGnjy.cfv ^ ^ ^ ^ 
la t imn l tenecia3por¡aReynadoñaBeatriz muíeronen Valderas tres meíes, 
fu muger; y la otra con el Rey de y les fobreu¡nopeflil?ecia?y fe ftieE 
Inglaterrájy Principe^yCiique de ron atrauefando | y armynando a 
..i. " Alencaftre fu hijp,que cafo co do Caílilla^hañaVayonaenPrancia, 
na Cqfl:anga,hija del Rey don Pe- y fe trato de paz, y fe acabo?con q-, ^ " 2 t 
dro^y de doña Maria de Padlllar q el Principe don Hcr¡que,hi.jo mah 
pretendía fe.r .Rey de CafHlIa y de yor y:, heredero del Rey don luán; 
~ Leon3y fucedio lo que íuego fe ye- de Camila,cafaífc con,- doña Ca.ta, 
'ra^y en laguerráde Pórrugalpre- liiia,hijadeí Duque de Alencaftre;* 
tcndia-cl Rey don luán tener c k - y;de doña Coííanga, hija del Rey • 
ro derecho al RcynO, porque la don.Pedro,ydedoña.JViaria de Pa.EiDH<?.necie 
Reyna doña Éeatrlziumuger fue dilla^y. el Duque de Alencaftre ce ¿¡^¿Jf. 
íAn legitima heredera del Rey do diocín dpña Catalina lú hija el de- chod«caai 
Fernando de Portugal fu oadre, y recho de los Reynos de Caítilla- y • fúimq L 
muchos de ios Portugueies erai^ de Leo,n?y íe caíaron..§lanoíiguiS/ííeí^l 
de l l i parte7y tomaron la voz de la te en Palencia. Yantes cleíl:G5o ala >c Kerá'l 
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Utuas. 
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Católico y denoto ? en las Cortes Y deípues en el onzeno año de íu 
c^ ue hizo en Segouia ano deChrif- rey nado, eñando el Rey don íuan 
Año tó mi l y trecientos y oche ta y tres en Alcalá de Henares atrayéndole 
j r S ^ prderiójque no-fe contafle ni pu- all i ciertas parías, y preíentes de 
ficíTe en los contratos la Era deC.e los Reyes Moros de Africa^quifó 
rár;(que fue treinta y ocho años an falir a verlos j.y fubio en vn cauallo 
El Rey do tQS®4 Nacimiento de Chriílo) co muy hermofo lozano y holgado* y 
luán orde Mo hafta all i fe ponia^deíHe el Eni en la puerta de Burgos le arreme-
d a r ^ 'perador Otáuiano Au<niílo Cefar, tío en vn barbecho,que fe le ánto-
jbs cefvtra y que le contalie y puíieüe del na- jo de correr vna carrera^ cayo co Mncrte 
d^C^flr3 c^mient0^e5:^r^0^Pues^lc.e?^1 ^Ide tal fuerte^que murió aípun- dJKeydó 
{motlnz- Í ^ I ^ 5 ^e^á^a hazerfe Dios to, Domingo anueue de Otubré luáelM-
iímiécode hombre. Yafsiqüandofe hallare delanode i j^o.enedad detrein- mero an;:> 
Chraio. e^a ¿ümt^ pará ajuf!:arIa conla ta y tres aHos5a los onze aSos^tres 13 P ^ 
del nácimiento^o ay mas que^ba- mefes y veinte y vn días de fu rey-
rar dé ía era treinta y ocho años: nado. Y fe cüplio el pronoftico^q 
y eftabíécio la orden y caualléria áuia de morir en Bura-os^y fue fe-
del Efpiritu fanto^que tuuo fin eri pultado en la capilla de los Reyes 
mábó fureynado. NueuosdeTóledo'ydizeelepita 
Vlniero a eílas Cortes muchos fio de fu fepulcro deíla faerte; , 
monges Benitos* quexauaníe que y 
alg;unosfeñores,a titulo de ferpa- ^ W W S ^ I n f v a i r e\ n n h l p 
tronesdefusttcpsygrand^con- W g y . m u y : v i r t l i o f o 
nentos,les hazian en Calt i l la la w ^ ^ ^ ^ ^ r U " 
Vie ja grandes defafuérosrporque: ^ M M M S tve y Cío i uan , n iJO 
lestomauaníus pueblos5y impo- á c l b u c n R e y d o n H e r i q u é 
ñíá a los vaífalldsnueuos pechos^ ¿e Tanta m e m o r i a . , y ' d c l a 
m^^^^mmá^ RGynádoualuana^hijadel. 
les y ciuiles^y todas las demás co- •' r i „ i t. -^  .^v 
íkshazianáüparécéryaluedrió/ f^fn&Bl^CJ don lin,f 
¿ontra toda orden de'derecho, y m p d e r I n f a n t e d o n M a -
eontra las coftunibre^i antiguas,' n t íehc j5n,o arñücue d iás d e l , 
Scñalaronfejiíczesfobre el cafo, n i e s d c Q t u b r e , 3 ñ o d e l n a i 
Varones de mucha prudencia, que c i m i e n t o de n u e í l f o S a l - : . 
pronunciaron contra la auancia y v r r s-,\ -n i »*• 
Violencia de los lcfíores,y decre-: " f a o r l e í u C h n í t o de M . 
taro que aniñ^ühole fueífe licito- C C C . X C . a i l O S ; 
tocara las poüeüiones y retas de Do Hcnri 
los conuctos5y que folo el Rey tu Sucedióle en íus Reynos de Go que Tcrce 
üieífe la protección dellosdo qüal dos y Eípaná^el Principe do {-leri ^Rey áe 
fe o-uard o mientras viuio efteRey.- que fu hijoptercero defte nombre, eípí 
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Bfe bnze anós^y fuedél numérode tagradeérádódió y rabiac5tra 
losReyesy^ .Por la repetiría muer dlós;c| en el prihcípió deíte reyna 
te del íley don iuan el Primero de ¿ó todos andana albo rotados. Fue 
Caftilla huuo grandes reuDÍució- elle Rey don Herique enfermó y 
nes^fdbre el querer gouernarvrios fláco^y por eífo le llamaron el do-
y otros^acudieron a porfía íos fe- Íiete5mas jufto5pmdete y magna 
ñores de todo el Reyno al nueuo ninió,con q cüpíio mucho la falta 
"Rey don Henrlque Tercerola ha- de fu fáludjy cómeco a reynar año 
xerle fus omenages^befarle la ma- dé Chrifto 13^d.y fue muy. hora^ j ? p q 
no,y ofrecer a lu íeruicio perfoíias dór del culto diuino r de los Ecle-
y eílados. Muchos (como es órdP fiaíli¿os y Relígiofos^y de hobres 
ñárlo) con la mudanza del Pr inci ' virtúofos} gouerño muy bien fus 
: pe^ydelgouiernojfe-prometia grá Réynos^y los túuo en paz y jufti- £i ^ j » ' 
' Ses eíperang.asjqtal es el mundo^ ciarla qual y fus oficios fiepre en- Hennquc 
Vnos fabejy otros baxan^y mas eri cargauaa hobres bie ,eritedidós,y Jer.C(i™'. 
oCafiones femé jantes. En Madrid de buena concienciáis yhaziendó y oñcm, 
fe jütaron Cortes de los Prelados^ ellos jüfticia^íesházia mercedes^ fiépre los 
noblezajyprocuradorbsdé las cii i y al coñf rárió házied'ojlps caftiga. ^^ólTes 
éades; pretendía dar orde en el gq u^y domaiia los foberuiosjy per- bien enten 
uierncr^por lapocaeáaddclRey^q donaua alos fíleos: y finalmente f[áos»7 
no páíliua de onze año§,? y pocos énriquecia a &íy%Cj patrimonio uz¡yhm* 
dias mas1.y entre muchas cofas q Rea5y a fus yáffállos, íin agraúm mercedesi 
fe mandafón^fue^na^q en adeláte de nadies. Yapara mejor gouernar. 
no-corneíTe cierto generó de itio- fus RéyñósJ? y^faber 1^ ^^  cofas mas 
ncda:>fino en cierta forma^q fe l ia* imgoftátésy pnncipalés dé otrps 
te.?^ maua, Agnus Dei ,^ era Como bl ^  Rey nos y imperios, embio c^ua-
Agnusbei cas, y por las necefsidádes de los irefbs de fu cafa a todos los Rey-
tiepos fe acunará Be báícá Icy^Eñ nos de Chrifi:ianos3y al Preftelua^ ' ^ 
S eivifey en Goj-dcíua ieñefte tiem? y áí'Soídári de Bábylonla^y a otros 
po,el pueblo fe alboroto cotra los grades Principes Morpsyy afs.i go 
ludios, de tal fuerte^.' q.con las ár^ uefño fas Réyños e^celentemete, 
rñ¿s,fin poder los'iaeáes irles a la • 
Saqueáfo 
ñ Jos l u -
c's os fus ca 
y tópáfó lasyiüas .y caftillos de las 
í&s y aijá- ron todo_s los danos q, fe puede pe cafa de Miraflores ¡J con vn gran' 
nm$t far,devná canal; a alborotada yfin parqué5o cercado: y fue muy de-\ • f. . „ . 
freno.Y en Logfónó,Toledo,Va- leoio de nazer guerra a los1 Mo- , dó Hén^e 
le cía y Barcelona,,a f. rae Agofro ros,y f is continuas enfermedades,: J o ^ S r 
, . del ano áMátc,como í | huuiéfari nóle dieron lugara ello.Y f ae ca-, ^ | í ] 
v a¿H34o aqueldiajcs r obaro fus íado,. como fe dixo,, con la Rey- ¿jM ^ 
^ ••- ^haziéiídásjyfáque^íoiV n^doña Catal ina, nieta del Rey ?m¿ 
don 
Difc -n 'cufio ncno. | f | 
do Pedro^y decfona Mar iadc Pa Daualos quedaron por fus teííaír ^sCÍU*f 
dilla^muy excelente mugerjy.hú mentarlos don Pablo de Cartage ^ d5 B«" 
uo eri ella aí Principe don luán el na^Obifpo dé Cartagena, q del-^ cc.ó fueren 
feguñdo defte 'nobre,q le fucedio- pues lo fue dé Burgos | y fray lu a ^ 1 ^ , 0 * 
en el Rcyno^y dós.hijas,donaMa HeriqueZjProuincial de la Orde ^ ¿ ¿ ^ 
Doña Ma» ¿ ' ca | ^ con éi í^ey don Alofo de fan Francifco^y fray Hernádó <<5 pabió de 
deAragó. de.Arag05Íuprimohermano>ya- de lueicas lu conteüon D e c o n fr.yit.uie 
donaCátalina5q:caío co el Infan PvüyLópezDaualos^Codeíiable S S f ; ; ^ 
te^donHenrique^MáeílredeSa- aeCaftillajdeciende en Italia los iihk96 ^ 
t'ia^Ojhermano del Rey do Alón- Marquefes del Bailo y Pefcara, y ^VuJJ! y 
fo ae Aragon^anibas muy excele Principes de Mofafche-y enCaf- ¡u ^mUii^  
tes y de grades vlrtudes.Pregüta ti l la el Code de Vil lalüa, y otros fes dciTS 
el Rey don Henrique Tercero ^ muchos caualleros^con conoci - y 0 ^ " ' 3 ; 
vnos Embaxadorqs.q iban admi-. da y notoria nobleza en las eluda dc Mo>-% 
rados de muchas cofas q auiavl f des deVbeda y Baeca, y otras- áciva^u 
toenEfpaña^yfobretodojdeque: partes deílosReynos* T a v l ^ y 
temían tanto a la má^eftad del , De don He.nrique Tercero d U Bae^.y <>• 
Rey don Hennque, que q era la íze la niítona y papeles ele íu t is 
Caufa^y refpondio.jPorq yo temo pojO pufo ta buena ordé en las re 
a Dios, me temen a mi : y murió tas de fu Reyno?y gafío dellas, q 
Re^ dóHé eft¿ ^ ^ Rey erl T-0le^0 ^ e f ^ er,L suplido y pagado lo ordinario de 
rique ter fermedades,de edad de veinte y gallos del Reynoje fobrauañ ca-* 
ceroento |¡e1-e años^dexado por tutores de da año onze cuentos de maraue-* 
daddTve .&shijos,ydclPrincipe donluáj dis.Suílétólajiiíl icia^yrepartió 
inte y fie- particularmete a la Reyna dona con grade igualdad los premios, 
teanos. Catalina fu muge r y y allnfante y por eífo fe apodero del Reyno, 
Tutores ^  ¿5 Fernando íii'hermano ¡ q def- y de los Grades^cn tal manera^q 
luind Se ptóífijie Rey de Arago:y por tef i en fu tiepo ninguno fe oíó leuan-. 
gundo. ^ tamentariosdexo a d o R u y L o - tar^nlhazer bullicios. Tuuogra 
D" f.. pezDaualos,a quien dio el oficio deuocionalgloriofofaaFranclf-
cío de Có- de Codeílable dc Caílilla,q vaco co^y quando murió enToIedo5fe 
deitabiü d p0r muerte de do Pedro, hijo del mandó fepultar con fu habito en 
dóRuyLo MaeílredonFadriqüe,aquie ma la capilla, del Rey don luán fu 
pezDaiu- to fu hermano el Rey don Pedro, padre.Y dize-el que eferiuio fu 
elt'vcelo6 f e ^ 0 C6deftable:y afsifae ter- hiíloria: Creernos, qut eftaenlaglo- >* 
Yprimero cero Condeílable do RuyLopez¡ rtadelparaifojtcunfii huenymrty 59 
Condeila- x)aua1os^y el primero do Alofo, ^ i r f W ^ ^ r ^ / ^ . Y l a Reyna doña " i 
Aiónvía^ Marques de Villena,por merced Catalinafü muger cíla enterra-
ques deVi del Rey do íua el Primero^como da en Toledo,y el epitafio de fvi 
ll<:na• fehadicho.YcondoRuyLopez fepultura dize. 
Aqm 
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V I Y á z e la • En Caftillaaaia Condes antes 
Í M W m u y CatOÜCá V <iefteticmpo,yeI Rey doaHenri 
^jSj'o-aW r ' r -j r - qae el icrccrodiaen el anode-; 
S i ? S S e í ; : ! a r e C l d a f t n 0 T Í35)8.eltitulod^ondedeBcna 
ra R e y na D . C a c a ^Jtc adon luán Abafo PimSteL 
1 i n a 9 u e G a i b 1Í á y L e ó n , Y porque las Crónicas m cuc 
m u ^ e r de l m i í y temido ' tanlafandacíon que hizo la ef-
íi KefdonHenr.queTerce cicada R^yna doSa Catalina 
1 .: ^ , , i ^" i deCaítilia^deiConuentodelan-
ro ,mad re d e l íB l iy . p o d e - taMariadeNi.eua'rdc laorden 
r o f o R e y d o n luan^ fu t u - defantoDomingo.r meparecb 
t o r a , y resr idafa de ÍUS ponerlaaquiyelqual lugar eíla 
B e y n o s j l i j a de l m u y n o - cincoleguas.de Segouia > y efe 
. v , ' ü *"• • j t - 'Ái :1 milmaReyna le liberto, y a luí 
b le P i í n c i p e d o n l u á n , moradores de todo, tributos y 
p r i m o g é n i t o . d e l R e y de alcauala^yalospadresde laOr 
i n g l a f er ra 
i 
HiquC d t den de fanto Domingo hizo a i -
tSü íanay ÁÍencaf t re ,e de rasdeftamiímáviíía^íocoñfír-
l a i n f i n c a dona Co f táca , ni5 el Rey.don luán por fi Real 
i t pnuüeo-iotylacauíadeítoíac, 5 
p r i m o g é n i t a y .heredera fa.facrít¡fsima Virgen Mariafe 
de los E e y n o s deCa í t i l l a , apareció en efte lugar avnpaÁ 
D u q u e f a de A lencaf t re ' j torjiamadoPedro de Bueñauen 
n i e t a d e l o s j ü f t l G i e r o s R é tura^uyo cuerpo í i conferuaen 
yes .e l R e y D u a r t e d e l n ~ ^ ^ ^ a q u e l A n ^ Comento^ 
v , ? • J . 'v , ^ en vna piedra íecotiene la memo 
g!arer ra ,y ei R e y d o n P e riadeftaedificacio^co efte títu 
d r o d e C a i t í l ! a ? p o r l o q u a l íoiñfculpidoenelía?qdizeaisl-
es o a z y c o n c o r d i a puc A 
ta p a r a í i e m p i e . h í t a l e n o t ) ¡g r^Wá31 ' ' ^^^-^ -^^ '^ -1 
ra.íino en Valladolid en 
dos dias de I unió de mil y 
qüatrocieñtos y diez y 7 excelente íenora doña 
ocho anos. Fue traslada- Catalina5RejrnadeGafti-
da aqui Domingo diez de 
Setiembre mil y quatro-
cieneos: y diez y nueue 
años. 
^Mmp\\h$ manda fa-
zerla muy noble 
;i!a;c fe c o m e neo el d ia de 
ían E l i r o n f o año de 
C C C G . r a r n o r 
el horado f r a y A l o n í o d e 
Amuíco. Ybo l -
Dií^ cuno non o,~ 
, Y bbluieriíío a la hiftoria ¿ho^ . a don Pedro de Z,u5i<ra hizo Con $ Z9%Pá 
*™rf!+{l ci^c por fu muerte reyno el Pr in - de de Ledeima * y deÍDiies le dio s^ 4-¿..i. de 
aó Hcmá» cipe c on luán lu ni jo,que tue dei , a Pialencia, que rae progenitor r á0í d. í>ja 
queTcrcc /numero de los Reyes Godos y de los Duques de Bejar, Como fe ¿ ^ ^ J ^ 
r i ? A ^ J E'fpaña fetetay feis^año de Chr i f ha vií lo en el difcuííb alegado. ticn ^  '¿»-
Reyno do to mu y quatrocientos y líete, y Y a don Iñigo López de Menao-. jar. 
¿ f v ? fue fecundo deRc nombre; en el ca hizo Marques de Santillana» Don mzo 
arOodosqualíe purgaron ios eos deretos y Conde del Keaí ^ que rae pro- do?n, w.n-. 
yEfpaña de la genealogía de los Reyes Go genitor de los Duques del In* .jlap^Co» 
jya ^dós fus antepaíTados •, porque el iantado, y de otros muchos T í - ^ ^ RcaI 
1 /l O T ^ e ^ ^ on ^uan ^  ^egun^0 ^ ^ .tulo5 5 como diximos en el dif* nú 
^-n ie to del Principe don Alonfo curfo feguodo del libro tercero. 
'de la Cerda ? hijo del Principe Y adon PedroPonce de León hl- Mcdtnuí¿5 
•^ don Fernando de. la Cerda 5 a zo Conde de Medell in ? y def- ÍcJl°¿)>óst-. 
quien de derecho pertenecían pues le dio la ciudad de Areos^ 'i":¿«fccu«. 
iosReynos , y bifnieto del Rey de quien decíenden los Duques q¿?s% m-* 
-don Pedro el lufticierojy de do- .de Arcos 5 y Condes de Baylen, 5«?B¿yieicá 
j¡na María de Padi l la , hijo de la como hemos dicho en eíla hif-
- . • Réyna dona Catalina í i i nieta, .toria. Y a D i e s o G o m e z d e S a n - *^ct<^t0 
gudciRei'"que también pretendió tener de- do ia i mzo Aceiantado de Caí- u*ltf**íiu: 
aoiilüúci;;r£Ch0alosR>eynos;y afsireyno ..tula , y Conde de Caítro , de J^ y-góW» 
Scsundo' :el Rey don luán el Segundo ju- quien decíenden los Duques de l^dfwr . 
/ñdicamente , y fue muy Cato- .Lerma^Vcedajy Cea, y Marque ^a,r;v^» 
• l ico, deuoto, graciofo, poeta, y fes de Villanáz.ar v y otros mu- s»*¿*d* v¡ 
muíico, y amigo de leer buenos chos cauallerqs , como queda iiamíííir*i 
-libros de Fi lofof ia, y Poeíia, y dicho. Y a Fernando Aluarez de' ^ " ^ f * 
"oiishízodju-acrecentó mucho los Intuios, y Toledo hizo Conde de. Alúa de rokdo,¿¿ 
«i1 Re^alíí-Eftados de fus Grandes y Caua- Tormes, que fue progenitor de t t f $ í m 
«Sldl tú -lleros-,y hizo Duque de Arjona : los Duques de A lúa, y Guefca, ^ ^ \ l 
, ^c6d" , adónFadrique, Conde deTraf- | Marquefes de Cor ia y Vil lafran .^yGucfca". 
\Detl lé tamara,del linage de los de Caf- c a , y de otros muchos feñores. ^¿Tt¡*sT 
«UtM Duvtro. Y a don Pedro Fernandez Y hizo a don Áluaro de Luna ^ J ™ ^ 
**M\t[* de Velafco hizo Conde de Haro, gran priuado fuyo, Condeftable 
^ t ú t y le dio las villas de Velorado y _ Se Cafti i la , jorque dio o rden d ^ % 
Cerezo, que fueron del Rey don _con el Rey , un cania juila ^ que eattü., do« 
f*$hf¿ lLlan de Nauarra, dequien de- ..echaírendelReynqalConderta- t™íi mL 
I t í v 0 ^ ciendeníosdeVelafco,Condef- ble don RuyLopezDaualos^ y J"^11;,^; 
cXí'ydl tables de Ca{lilla,y de quié qiie- a l i i fue don Aluaro de Luna el ^ i;c)iieTra' 
o»o5 T¡tu. ^ j1Écha mem0r;a eílei difeur^ , quarto Condeftable de Carti l la, ^  l L T 
fofegundo dei libro tercero, J f y le hizo Marques de Viilena,Us,í' 
Duque 
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Í ^ l r r ^ ^ q u e de T m x l l l o , y le dio o- y dlxóíés: Prelados, Grandes^y „ 
xü.o es .k tTQr. eíiíidos.dequien decienden GauaUeros,eíi:e es vaefiro Rcyí, „ 
dcnpom.u por mager los Duques del í n - portanto jiifemo^ietodosyy yo^ r .,\ 
q-ASd'ün tentado, y Marquefes de la Bala el primeróyeon loqual les can- , , 
• Wkíó, ysic l l iana^yMontefclaros, y o- íbo;rand:e admiráGion, y hizie • , . 
de ia B.iía si tros íenores, y Condes de Fuen- romo, como el lo quilo • y Dios vMm% 
m Mu'i-da? tidaeñáv^ Y a don Pedro Aluarez felo pago r que defpues ledioi'el ^ ¡ S j 
^s¿" "j^-Díório- hizo Conde de Tra l la- Reyno de Aragón fin penfarlo^ t« futió, 
ñt. y otros mará , de quien declenden los como adelántele vera. 
. cn^;sV "ívíarquefcs de Aftórga , y Con - Partido el Rey do íuan al A¿* 
íva^íart c-e3 ^  Alt^fflff i^ y otros caua» •daluzia5y có el el infante dóFer 
dó ^aro Arlaros. Y a donluan de Si luahi- nando^y niuchos Grandes^y C:a¿* ' • 
rio,r.ie ^ .kn'zo Conde de 6ifiíefftfes ? que fue ualleros^y llegadoa Seuilla, ad© 
1'ían:'etíc1r'progenit:or "de ios fenores deíla lecio de graue enfermedad, y no 
dcjui.irgaty c^&y de ios- Marquefes de M o h l pudo hazer Q¡uerf a a los Moros., 
Co.iescicAl u i r ^ o . 7 
ta;!.;.,,.- temáyor, con apeludo debilua como quinera, y guarneciólas 
JitóVetí y Ri!^era. Y hlz j Grardes, y fe- fronteras ^ y don Alonfo Hemi -
dó t^-aíS:i-gor¿s ¿e x im lo a o:ros muchos; quez^hijo del Maeftre de:Saníia 
t.-dcioíM.^  que quando el comenco a rey- go don r adnque, a quien mato ei 
^¿^^y^wé^^}%^^)^^^fñúi mas ReydonPedro el luí l iciero, íu; 
^ S « « ^ de tres Condes, que eran. Medí- \hermano,Capitan de las galeras 
Rib^a. nacci i , Traíiamáfa •, y Niebla:: -delReyd5luan,peIeóeneleítre ' 
Q35.no a. y lüc'^o que cementó a rcynar, chodeGibraítarconvnaarmada 
^ / ^ d ¿ hccnaslíisbfeícqaiasdclReydon de veinte y tres galeras de Md-* 
ds Medina- I. crique fu padrfe^y dada orde en rós^ylosvencio^teniedo lo.s. M a " 
í^ra,/níÍ- ' el gouicrño de fa l Reynos/e par ros grandifsima Véñtá)a,yiestd* 
b :•,•* • tio para el Andaluz i a, con el In- rn-ói las galeras, y fue Almirante El ti™* 
BMnfanre f¿intedo Fernando fe t ióy tu to r , MWl^Á^lmú^¿^{á{^cbnñ&^^X 
Rey n! roí i ^ l é ^ M ^ w A f l o y exceléte -ña iuanade Msñdo^a,hljade Pe- quézfe?! 
bnno,g.a Cap.itar;5clqualen muriendo el -droGonzálezdqMendoca jfunr. f]™™' 
Chriaiano. :Rey do He ríqüé fu íiermano^pór d ador de la gran cafa delí-nfant^ ^ \* 
le'erKey^ f $ grandesvirtudes^y quedar el -dó^y de doña. Aídonga.de'Ayala 
no, no ie Rey con Ii ianfüf>bnno muyiil-* 'fo-mugér^quceñauaviudáílíánia . :' 
'¥il':^ ño5íos £íradcs:delReynole;qiü- tlda-RicaDueña,queflie cafeda ^ a f : 
fiero ilazer Heyyydarle los Rey- -primero con don ÍDiego Gómez 
nos';y trabado y acordadbjqdtfo "Manrique, Adelantado de León, '$ Qü9 | 






íor¿áí*W?> Huno ¿onAlonío Henriquez^ ccro^fue doá' Peoro Kveái¡quez5 
jfc^l'b áon Almirante de Can i l l a , en dona que caíb con. doña Catalina ele 
^ | Henú' IuanadeMendoca.fumagér5tres ; Ribera/efiora déla cafa de R i -
'' ' hijos^y liueue hijas: que cafó, k - bera^deqiiiendecienden.Ips-Dii- i f DeceDi 
primera con don Pedro Portoca- ques de Alcalá, Adelantados de ^"^..'í'2 
rrero/eñorBe Moguer:lafcgun^ • Aiidaluziava-quien: el. Almirarire.. le Aica'i^ 
ir 
S í rez de Arelláno.ieñor de losCa do de Mcdoc.j nueuadelRío. dcíRio. 
ílar'Uec6nAd" írtérOS ^ ^e y}*1™ declenden los Defpues que el P>.ey don luán 
Steagudo. Condes de Agüilar^y otros caua conualecio en Seuilla. de-,lá. en-1 
*vcdfo Nu. I k ros : la quinta con don lüíln fermedad , fe hizieron algunas 
í.idíHcrrcra. Hurtado de Mcndoca, feñor de o-uerras fenaladas v de que &e, 
p.yfudecetidi Alma^any Monteagudo, queoy Capitaa general ei-inrante don 
Z t b^u". gozan de títulos de Marquefes y Fernando fu tío -> que tulla; gran -
devilnr'1^ Condes-.lafexta con don Pedro desvitorias^yganolafaertecili-- c r 
Nufiezde HerreraVfcfier de Pe-- dad de Antequera>> de los MSisjiAncecjucf. 
bír,Bf"ñolTie draga , de quien deeienden los rós^ y la pobló de Chriftianos, y «*• 
¿Sild^d' Condes de Benauente, y Marque dio la tenencia: della a Róérigp: ^ | 5 ^ $# 
t'Kh.t !o$ fesdeyiana-.Iafeptimaconlúán- de Ñaruaez^muy valiente^aua- drigo de . 
Berian^ qoy de Touar , feííor de Berlanga y liero, dequíenoy-es decendien- ^^u¿eV 
Sw c^aaiua ^ftiidillo^déqüieiideciendenlos: te don Rodrigo Naruaez,, y don,. Anccque-
&bonw ^ f t l tó fe 'á de EeiiangaíóyCon-* Luis de' Najruae¿, hijo de. doi> r*> >' ^ c i ^ 
Roxas,íínor|« deftables deCáftiltá:laótaúa'Cdn Diego de'Naruaez^cauallero del iQS ^^1 
dSá^lot- ífiáp; de Róxas, fenor de Mo-n- habito deCaktraua , y alcaydej uaex. J 
foÉ '^ dc £cín,progenitor de los Má^que-i de Antcqüera, y otros caú.aíle-
; t_ icsdePoga-.lanónacondoñ'Iuaft r o ^ YbuchoaCaíii l la^dexan-: 
rjq««dTcáita' IvíanriqueiCondéde Caftañédá; do el gouicrno-delRey don Juan,. 
*% YlostYQsKíps'AelAlmirW^ qué era muchacho , y del Rey-
nJ r te fueron, el mayor 5 donFadri- no \ á la Rc-yna doña Catalina fu 
Don FadrJdqc r - r v - a I * i . r r , a 
H«nriquéz. fe. que,quc rué legunao •Aiiiiirante^ -niaare, le tae:;a reynar a Aragón, 
^caftiu^ Hela cafa de los Heni'iquez-:';y el por muertede don Martin ,• Rey g ^ M ^ 
*Decendée- ^ g ^ d o ? donHenriquc Henri- deAragonyiín'fuceífor^y-man-- cíoñFernl 
j«'os coad^ quez^Code' de Alúa de Alifte9dé do por futeftamentOjdar elRcyr ^ohcüty 
t^ yMar^ efíi ^uiendcciendenlós Condesdef- no al pariente fuyo mas,digno ^ í J I a l ] 
SíoScbÍÍ ^c%fa?^16^fá{ í íu^sd8AteaÍ y merecedor d e l ; y fe pufo en cemasdig 
'»ña$, y otroi ñizes^y los feíores de Bolaños,Y confejor y fe juntaron para ello no,7 m jrti 
Btioi, otros muenos cauaüerosiy el ter ei Coníejo 5 y Parlamento., en Rcy«o. 
Cafpe 
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Crfpé deAragen; a l^uá lCon- : y RuizDiaé áeíyíendo'ca. Eftai 
forrfíe a afrecho y teílamentoy: zdaSos^toni'j tanta afición a^ar J^3 8ra^ 
^eltrmi ^ ^e'Vn'o- dé Ára2;afi al Infante- don Ruy López Daualos5que era T i * " . ' ^ 
nación de (MnFé^ándo y y aísi me Rey de: muy buen cauailero, porque le ^yüc*» 
a qu;c per ^ l ^ j g e t ^ u ^ I t ó s É s M t M ^ f ^ dieífe el ofipio de Gondcñabíej-y po tr05s 
Reyno. riac(ÍoñaJLéon0í fu mwger al Rey feie ¿w^y le hizo Duque de Efca ^ " ^ | 
ddrí -^lonfo^que Gonquifto a N a - lona^Marques de Villenaí Code <**« «<• Efe» 
pók-Sy y a don luán , Rey M N a - de SantiÍLeuan;, Maeílrc dé Sanr: <m\^A 
uafr-á y Aragón.^y adonHcnri-, tiago^DuqiíedeTr.uxillo,y otras 1¡T¡;^, 
/ ' " <p.Q Maeñre de Santiago5proge- muchas mercedes: y delpues íe »a^p^» : 
1t s^üí! itítor ¿e ioá Duáues de. Segorut,. h izo cortar la cabefa en la pía?a &«m«¿¿ i 
Au*on.-e dode!Cafl:illa> aunque défpüeí rniby^n011^0^- y auiendofe cafa- ti&jtftf 
caüfaron algunas guerras fComú dp-ei.Rey don íuan con la Reyna !Í°¡* ¡ " ^ 
Exceptúa fe veri^y por ellas, publico elReJ doña Maria5hija del Rey do Fér- cí ^ f; ^ 
el R^y de don fean vn edito contra mpt m M o de Aragon^iu tio y tutof, Rey '^p^ 
pubüiáco zhús caualtéroi, críadosdeíife bfeíSeíi ella al Principe don Hen r*a/0* f$: 
traloscria fáíltede Ará^o^MaefíredeSátia riou^quele¿icedioenelReyno: f^ uu^v" 
fanre a! go^p^perturbádore^ de íapaz, ymuertaella^caÍQCon dona Ha-(ni, Na^ 
Comenda' yffialos coníej;eros:dél Infanpe9 be l -^ i í i ^ del Infante don luán, J ^ k í ^ 
doriuáde (Jí1.Iasc6&svdeiícruiciodelReyy MaeftredelarCauallcnadeSan- ^ ' ^ í 0 * 
Vera .a1 , ., . .•> -,.-, , T'-,. . • ' ^ ^ i - h t V rr v. • - - i ' Iua0, í W 
í á l d íM y éntrelos exceptuados en el d i - tíago?y CodeítabledePortiigaí/^croá^ 
ua. a r uíz cho edito,como lealessy que i ie- hi jo del Rey don luán eí Primero l:Ufia * 
uÜúiíod, p^au ianf ido desparte de Ja ra - de Port ugal^en quien huno al í n ^ -
" zon^y.dcl feniicio de fu Magef- fantc don Alonfo v y a la Reyna-
•, tad^jeluande^era^Gomenda- Católica doña l ü b e l , que fuce-
- dordei-Monti/ó^yíviandeSiliiky diQ en los Reynoí : y auiendo 
reyná-
rcynado-quafénta y fictc anos, y no 
Mncftc^ libi-e.murio en Valladoiicl en edad 
¿elKéyáo j ^ cjncaenca 3ños, y fue fepultado 
que reyno en el Moneíterio de Miratlores cer 
quarcra y ^ je Bumos.q fue año de muy qua 
fcismejes, trecientosycmcuencay quacro.dia 
y vciiKc ^ J^ Mádalena,como lo dize fu 
\m™l< epitafio,qüeporfer tan particular, 
ícpülcado y concenerfe en el muchas perfonas 
en Mira- i^ea|es fe poncaqul ,que es el que 
flores cer- r r *• 4 •• 1 
cadeBur» íeí lgue. 
gos , año 
1454 ? i W ^ A ^ 1 efta fcpul 
^ ^ ^ ^ limo y Chriftia^ 
niísímoB.ey dó 
luán el Segundo, de los 
Reyes de Caftilla que tu-
uícroncfte nombre * Fue 
hijo del ChriftiamTsimo 
Rey don Enrique el Ter-
cero ^y de la muy efcla-
recida Rey na doña Cata 
lana fu rhugerj que fue hi-
ja del Duque do luáde A -
knGaftre , hijo legicimo 
del Rey don Duarte de 
Inglaterra , y de la D u -
quefa doñáCdftañ^a ? h P 
jaidelRey don Pedro de1 
Cafti l la, c de doña Mariá' 
dc Padillajé fue nieto del 
Rey don luán el Pr ime-
ro , y de la Rey na doña 
Leonor, hija del Rey don 
D i f cu r fb nono.f r2 
Mart in de Aragón , bif-
nietodelmüy excelente 
Rey don Alonío Onze- AEcM01? 
J . , , A!oníb el 
no,que venció la gran ba- xi. 
talla de Belamarin \ en la 
qual/cgun fe lee, eran de 
los Chnílianos catorze 
mil deacaual lo^ veinte 
y cinco mil de apiejede 
los Moros eran quatro 
Reyesjos tres de allende 
el mar, y el de Granada^ 
que traían cincuenta mil 
de acanallo , y fetenta y 
cinco mi l de apies y fe 
hallo que murieron qua-
renta mi l de los Moros: 
y regaiib las Algezirasiy 
de la Reyna doña Maria, 
hija del Rey do Pedro de 
Arago , e fue decendietc 
en feteno grado del Rey TRey ^« 
O ^ ^ J Luis de 
S a n L u i s deFrac ia^ y del Francia* 
Key don A l ó n f o e l D e c i - Rey dotí 
tño,llamádo el; Sabi o^que ^ ^ ^ 
fue elegido Emperádon do el Sa8 
él quál f á é ^ ^ ñ ^ ^ ^ M Í 
Rey , edioíe rió'mends a 
las letras que'alas armas: 
porque cí hi^o las fíete 
Partidas , y la general h i -
fíoria , y el libro del Te-
foro 5 y las tablas Alfori^ 
T íis, 
. 
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íis3 q oy fe leen c n los eftu ta Florentina monja, y la s « fio 
dios generales: y por la Reyna Teodoíia madre %"; 
fama de fu gran nobleza del Rey Recaredo , queTcodoria' 
e faber , fue eligido por fue anida por Santa, y vn 
Emperador de Roma. E f hijo fuyo Mart¡r5quc lía-
te preclarifsimo Rey don maro H c r m e n e g i l d o ^ c l g ^ ^ 
l uán deciende de la no- qual haze mención Saaci,:-
b ley muy antigua,y pre- Gregor io en los Dia lo-
clara generación de los gos ; c aun en los tiem^. 
Keys Godos , feñalada- pos modernos es auído 
menrcdel g lor iofoy C a - por fantoc lRey donFer i1^ 
tp, . „ Fernando 
Kccárcdo t oheo Pr ínc ipe Recate- nando ,que gano aSeui-cisaaio, 
¿0e$y.dcGoclo,KeydelosGodos en Ha y aCordoua5y a toda 
Efpaña,fegunpor las h i - la frontera. Eftc Rey don 
ftorias de Efpaña pare- luán nació en Toro Vjer^ 
ce i la íángre de los Re- nes a í ic tedeMar^o, dia 
ys de Caítilla , y fuccf- de Santo Tomas de A -
ííon de vn Rey en otro, quino,año de laEncar -
fehacontinuado, en mas nación de Nueñro Señor 
de ochocientos años, fin lefu Chr i f tp de mi l y qua 
auer en ella mezcla algu- trocientos y cinco : co* 
nadeotrageneración:lo mencoareynar el diade. 
qual es de creer , que fe Nauidad demi l y qüatro 
hallará en pocas genera- cientos y ík te ?que mu-
c ionesdclosReys C h r i - rio el Rey íu padre en í* 
ftianqs , qne tan largo cuidad de To]edo el d i^ 
t iempo duraflereh la qual chp.diarafsique^uía vcíiip 
gcnerac iobuaomuybuf tey dosmefcs.quí;-nacic 
ños y notables Reys. y r a , y a l l i fue aleado: por 
Cinco^rPrincipes:yhuuo cinco Rey , eftando alli ei m i 
manos Sa- - ^ / - r r i ^ \ 
to$. hermanos laintos,que fue rante don Fernando ín 
s.Leidro. ron fan l í i d ro , fan Lean- tío^ que defpucs fue Rey 
s^ Fuigen- ¿ro j fan Fu lgenc io , fan;. de Aragón,,e otros ma- i 
chs3 
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chos Grandes, Prelados, defpues fue Rey nade Ef-
e caualleros, e ricos ho- paña, y caío con el Rey 
mes 5 e los Procuradores don Fernando de Arago, 
de las ciudades , y villas que ganaron a Granada^ 
del Reyno : y defpues al la qual h izo muchas o-
comiengo de los quinze brasen efte Monefterío, 
años, juntos los feñores 
arriba dichos, có los Pro 
curadores de las ciudades 
cnMadridjCon confenti-
miento de todos tomo la 
gouernacion del Reyno. 
Huuo pormugera doña 
María hija del Rey don 
Fernando de Aragón fu 
entre lasquales h izo ef-
te retablo5y fepulturaSjy 
las íillas del coro deíos 
monjes, y de los herma-
nos, y la reja, y el clauf-
tro de los hermanos 5 efe 
mueñra aqui fu retrato. 
Eí teRey don luán,per-
fonalmentefueal Reyttd 
de Granada,adonde por 
algunos días , fu Real af-
fentado.a ós Moros ven 
ció e n batalla campal 5 B?!fW ^ 
quefegun le ee, eran ce don luán 
los Moros docientos mi l ^ ^ 0 ? 
t í o , de la qual huuo hijo a 
donEnr¡que,que defpues 
del reyno, y a doña Cata-
Iina,y a doña Leonor : de 
las quales la primera en 
adolefeencia y mocedad, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y laó t raen lan iñezy tier de a pie , y cinco mi ide"a-
na edad fallecieron. Def- ácauallo- Mur ioef teRey 
pues de la muerte de la donluáéñ Val ladol id jen 
Keyna doña María fu mu edad de cincuenta años, 
d. Trabeiger , cafo con doña Ifa- deenfermedád de quarta 
E S / h i ^ f e t ó ^ ¿el Infante don: ñas^cóotros algunos ác^ 
M ^ I u a n de P^^uga l , de la Cidentesque le fobreuk 
w . qual huuo al Infante don n ic ron ,añodemi iyqua-
A lon fo , que eftá fepulta-: trócícnfds y cincuenta y 
doenefteMonefteríoí y qüát fo ,ave in tey dos de 
tiene aqui fu bulto ; y a la 1 u l io , dia de fanta Mar ia 
Infanta doña í f i be l ,que ' Madalena3queviuioqua-
T z renta 
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renta y nueue anos, y qua de grade y hermofo cuer 
tro mefesymedio : rey- po5bláco y colorado, me 
íioquarenta y íiete años, furado^dcprefencia muy 
yTeis mefes, y veinte y Reahtcnialoscabellosde 
nueue dias. Fue por en- color de auellana mucho 
toncesdepoíkadoen ían madura, la nariz vn po-
Pablode Valladolidjy de co alta, los ojos entre ver 
al l iavn año fue traído a ef des y acules, inclinauavn 
te Moneñcr io de M i r a - pocolacabe^arteniapie^, 
flores,qaeeldotó:y lafe- piernas y manos muy ge 
gundavezle mando edi- tiles : era hombre muy 
tícar, porque no muchos trayente , franco y muy 
días antes fue quemado; graciofo,y muy esfor^a-
y de aili aqui fue folene- d o : dauafe mucho a leer 
mente trasladado, fegun libros de Filofofos y Poc 
mando en fu teftamento. tas:era buen Ecleíiaílico, 
porque fe p^ntafe armado eíle Rey haz d o d o en lengua L a -
cado d don luán en fu cauallo, tina : muy honrador de 
?u7em! po^q^^ CI:> diuerfas gue- lasperfonasdeciencia:y 
rras y batallas, poco me- tenia muchas gracias na-
nos de todo lo mas de fu turales. Era gran muíico. 
-u 
vida fue ocupado,afsi fo- tañia y cantaua, y troba-
breciu i lesy comarcanas najydan^auamuy bien: 
diíTeníioncs dentro en fa dauafe mucho a la ca§a: 
Rcyno,comotabien alga fubia pocas vezes en mu 
ñas vezes catralos Reys. la,fa!uoauiendo de camí-
de Aragón y deNauarraj nar. Traía íiempre vn grá 
aunq por otras guerras c i bailón en la mano; el qual 
uilesydomefticas no las le parecía muy bien: afsi 
Concedo pudo continuar.Las con- mifmo traía coníigo vn 
nes v era j • • i /» i 
das dd dicionesy graciasquena gran león manío,y lepo-
luYein? turales tenia efte iluftrif-. nía, a fus pies, quando fe 
í imo Rey don l u á n : fue fentaua en fu eftrado. 
*. o nono. 
nc iL iReyna dona; Maáa, muger 
defte Rey don luán el II. cftá fepul-
tada en el Conuento de nueftra Se-
ñora de Guadalupe^ dize.fu cpka-
; defus grahdezás;: y le dedicó fus 
ob i as. 
_ 
fio deíla fuerte. •-
' 
^ ( ^ 1 eftalaRey-
É na de Caílilla doña 
Y lo que íuceaio deípues de la 
rnuertedel Rey don luán el II. d i -
.rácldifeurfoíiguiente. j 
A D I G I O N A L 
direurfonono. 
N Tiempo de la gíorío-
fa memoriadefte Rey do 
luá ellí.y porfii manda^ 
cdójíe'traduxero de la lenguaLacina 
- en k Caftellanajpara q fus vaííallos 
tiiüieíTeñ conocimiéto de la grade-
' za y riqueza déla hiík>na,y de otras 
«cofas ^ las Decadas, de Tico Liuioj 
las obras:de Egidio Romano ; las 
queefoiuio Cicerón de la verda-
dera amíftad^y de la buena vejez. Y 
al Toftado le mádó traduzir lo que 
eferiuio Eufebió de los. diofes de 
los Gentiles;y también las obras de 
Xenofonte^y otras. Y láRcynaD. 
Maria fu cÓfortespidio al Toflado, 
Primera cfcriuíeíTe vn tratado para faberfe 
íeeícriuio confeífar; y es la primera fuma que 
en £fpa- fe eferiuio en Efpaña. Y porque el 
Poeta-mas exceléte que tuuo nuef-
tra Caílilla, que eferiuio en fu rey-
•nado, en verfo de arce mayor , fue 
luán de Mena, la cuento porvna 
o-ft^m—:— — ~ * 
T 1 T V L O S D E 
Duques que dio clRey do 
luán el 11. que oy fe con-
íeruan algunos dellos5y" 
otros no, por aueríe mu^ 
dado diuerfasvezesen 
otros títulos. 
I Z O Duque de Me^ 
dina Sidonia a don lúa 
de Guzman •., tercero 
g ^ Conde de Niebla. 
Hizo Dizque de Arjona, a don 
: 'Fadrique Conde de Traflamara, 
\ del linagcdelos de Caftro. 
Hizo Duque de Truxi l lo, a don 
Aluaro de Luna grá priuado fuyo, 
Condeftable de Caílilla > Maeftre 
.de Santiago. 
fe 
E L R E Y D O N I V A 
el 11. hizotodos los Co-
desfíguientes. •-. 
ña. 
^ I Z O Code deSantit 
fteuan de Gormaz,a don 
Aluaro de Luna^que oy 
íle poíTee el Duque de 
Efcalona. 
Conde de Medellin 5 a don Pe-
dro Ponce de León, que oy le po t 
feen los de Portocarrero. 
Conde dcCaílrogeriz., a Díe* 
go Coniez de Sandoua^ Adelanta-
do mayor de Caílilla, q oy le pof~ 
feen los de Mendoza. 
T r Conde 
—-1 
iP4 De 
Conde de Caílañcdaja don Gar 
el Fernandez Manrique. 
Conde de Haro , a don Pedro 
Hernández de Velafco, Camarero 
mayor de Canilla. 
Conde de Ledeíma , a don Bel-* 
tran de la Cueua, qué oy le pofleen 
fus decendicnces. 
Conde de Guelua, a don Pedro 
N i ñ o , feríor de CigalesyValüer-
de^Merino mayor de Valíadolid. 
CondcdeRibadeOja don R o -
«rigo de Villandrando, poílecn e 
©y los Condes de Salinas. 
Conde de Alúa de Tormes,a do 
Fernando Aluarez de Toledo > fe-
ñor de Valdecorneja. 
Conde de Santamarta, a do DIc 
go Pérez Sarmiento, poíTeehle oy 
los Marquefes de Aííorga. 
Conde de Trañámara, a don Pe 
dro Aluarez Ofor io , fenor de V i -
IlaloboSjpoíTeele oy el Marqués de 
Aftorga. 
Conde de Treuiño, a don Die-
go Gómez Manrique, feñor de A -
múfeo, progenitor de ios Duque» 
deNagera. 
Conde del Real deMancanares. 
a don Iñigo López deMendo^a/e-
ñor de la cafa de Mendoza, de Hi ta 
y Buitrago. 
Conde de Paredes de Ñaua, á 
don Rodrigo Manrique, Macflrc 
de Santiago. 
Conde de Oíbrno,adp Gabriel 
Manrique. 
Conde de! Rifaba Pedro Daui-
Ja, feñor de la cafa de Villafranca. 
y de las Nanas ,de que fe ha vfad© 
los Reyes GGclos.Lib.í l í I v 
•éh tiempo del Rey CarolIcQldon 
Fe l ipe l l l . :-:;ilí)b 
T I T Y t - O S L . ^ 
Marquefes qdio crRcy 
don luán el 11. 
|I Z Q Marques d e S%» 
¡tillana a donIñigoLo-
[pez de Mendbcá., feñor 
^ de l'ás; cafas deMédoca, 
y de laVegádi Hita.y Buitrago.cl 
año de i44Y.defpues'deia batalla 
de Olmedo. 
Hizo Marques deVilIcnai-a doÁl 
uaro de LünaMaeftredciSanciago; 
Deípues hizo Marques de Vilfe* 
na, a don luán Pacheco, Maeífre 
de Santiago. 
- E l Marques Je Santillana, is 'yl 
• mas antiguo de los q oy fe c.óferpS, 
r porq el de Villena eftá incorpofa-p 
do en la Corona Real de Cani l la 
dIsgvrso X. 
Del rey nado de! Reydón 
Enrique IlII.y toca ia 
perdida de Conftantir 
noplayTrapifonda. , 
N L A S 
cpfas pro-
pias, fiera- ~ 
predeueto ^ 
mar confe- Qu« líem-
j o e L h o m - F c ^ 
M£ y^que cofl[ejo. 
feaprudlce 
y fabio^de algü íicl/abio, y efperi-
menea-
mentado amigo jorque natu raime 
te el odío^afsion^o aíicion ^  fu cien 
«cgar los muy redos y claros jui-
zios^en la eleccio y principio de las 
cofas que quieren hazer; y íiedo tal 
el amigo/e deue hazer lo que orde 
narejaunque también conuiene mu 
cho^que fea de manera >q todos los 
cofejos delamigOjO enemigo3que-
defiempre el q los pide l ibre, para 
poder hazer lo que quiíiere, y fuere 
mas vtil y decente^ que es lo princi-
pal que en todo fe deue feguir. Y í¡ 
& toaos los hombres conuiene lo 
dicho > mucho masconueniente y 
-,,., , ncceíTario es a los Pontifices Su-
da los que moSiEmperadores^ Reyes3Prela-
goukrná. dos^Principes, luezes, y perfonas q 
lian de gouernar Rcynos y Prouin-
cias , y multitud de gentes l ibre-
mente , fin pafsion3aíiGlon, ni otra 
• cofa que lo im pida;y fi el amigo 5 o 
.prínadomudlra ambición de man 
darjO aprouécharfe excefsiuamen-
te del feñor \0 amigo , dcuefe con 
prudencia y cautela breuemete def-
uiar 5 y el que afsi no lo executare, 
no fe quexe del mal que le fucedie^-
r e , pues le podrá acaecer como sil 
Rey don luán el Segundo ^ con él 
| Macñre don Aluaro de Luna-j y al 
-[ Rey don Enrique fu hijo co fu$ pr i 
1 nados y confejeroSj como fe verá 
[den eíle difcurfo:pues ííendo muer-
Ito el Rey don luán él Segundo;, le 
^ \ \ fucedio en el Reyno de los Godos, 
l í IL Rex;, CaílilkjLeortjy Efpaña, por el de-
tete. ' {del numero de los Reyes fetcnta y 
íieteicnñodcChrlflo mi l y quatro- Año dé 
cientosycincuetayquatro^yluc^o J A <A¿ 
fe hallo muy poderoío y eítímádo> 
y amado de todos/] era írranGhrif. 
tiano,y dotado de muchas gracias: 
y porque de las di ico rd i as y gue-
rras que auián fucedido entre el 
Rey don luán fu padre, y el Rey 
• don luán de Nauarra,y los infantes 
de Araron fus hermanos , k ¿ ¿ o o 
mente fe trata en la Coronicaira-
preífa del Rey don luán fu padre, 
por eíTo no fe refieren en efta Irffc 
toria. 
Tenia el Rey don Enrique fieil« 
do Principe^uchos dias auia, prc^ 
fosa don Fernando Aluarez de T o Los mk i 
ledo Góde de Alna, y a don Diego u " j ^ * 
Manrique Conde de Treuiño; y cf- uiño, man 
cádo en Valladolid^dádo orde en el dados )o1" 
cuniplnnieto del anima del Rey qo lUy. 
luán fu padre.mado jutar losPrda-
deSjGrádes^y.CaualleroSjy les hizo 
vn muy notablerazonamletOjdizie 
d o , Que el grádey abfoluto pode- &B¡mm* 
ñoRcaLfuele.prouocar a losReyeSj „ ' l ^ 0 
antes a hazer mal que bien, detíicn..,, '. 
,ído.;ferjuftosentodo,y clemetcsppc 3> 
roqelvfand5Je-benignidad,máda „ 
uafoltar libremente a los Condes >> 
que tenía p.réfos.Y todos le loaron J3 
mucliOjde que el primero dia de fu 
reynado les hazia tan fefíalada mer 
cedv y fe lo refirieron ,•• y quedaron 
muy contentos : y porque por las 
•dichas contiendas ^-y parcialida-
des, eftauan defterrades del Rey^ 
no ntuchos" Grandes y Caualld> 
ros >.y defpojados defus tierras y 
eílados,qLieriendo pacificarlo rodo, 
T 4 embié 
v~ 
tc>6 
cmblo embaxada a! Rey don luán 
de Nauarra fu t ío , para que le ven-
dieírelasvillasde Ac ienca ,^ Peña 
de Alcafar, que cenia en Caftil la; 
y paz j y perpetua confederado eh-
Fueró per ere ellos;y el Rey don luán lo con-
donados cediOjCon que perdonaíTe al A l m i -
ciios caua i -r i . i i • i i 
Meros. r^nce aonhadnque3y a Jos hijos del 
Conde de Caftro, y luán de Tonar 
jtfluatvdc fcíiorc|c Berlan2:a,y Aftudil lo, de 
quien de- quien cecicndcn los Marqueícs de 
ciendé los Berlanga,que oy fon Condenables 
fesdeBcr de Cañillajque porcaufa fuya cfta-
langa, que ua defterrados de fus ECevnos,« def-
7 ion ^o. pOjacl0S de fus tierras, y fe las redi-
dcftables ^ j J - r 
de Cañi - tuy elle; y el Rey don Enrique ie o 
1Ja» cócedio todojy los perdonó, y ref-
ticüyo^dandoles vna graue y amo-
rofa reprcbenfion.y para más curh> 
plimíentodefu grandeza y repo-
J^ cJráo¿ f o , embio embaxada al Rey don 
Aragójher Alonfo de Aragón fu tio3hcrmano 
manoma- mayor del Rey donluan deNaua^ 
^oníuá d^ rra > clLle ya au^a conquiftado a N a -
Náuarra, ..poles,y eílauáen ella^reynando pa-
4 ya a",a ciíícamenre con gran triunfo, bazic 
doaNapo dolé fabere! profperofuceíTodefu 
les, y la cílado,yqfeconfírmáírenlas alian 
paz.6 Cn CasclueeftauanentrelosReynosde 
Cafl i lia y Aragójy el Rey don A l o -
fo fe holgó dello mucho ^ y lo ace-
p tó j y al otorgar la paz y aliángas 
por eferíruras/ucedio gran contro 
uerfia entre los Embaxadorcs de 
. Caí];iÍla,y Diputados del Rey don 
A lon fo , fobre qual de los Reyes fe 
aula de poner primero ; y fabi-
do por el Rey don A l o n f o , man-
dó poner primero al Rey don En-
.rique deCaílIllafdiziédo, que pues 
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era feñordel tronco,c!e quien todo 
cll inagc de los Godos dependía, le 
dcuia preceder: y afsi fe hizo có mu 
cha fiefta y mercedes a los Embaxa 
dores:yaísi quedó el Rey don En-
rique muy contéto,y eAimado grá-
demente en "toda la Chriíliandad^y 
con razonjporque cntonccs,y algu-
nos años dcfpues, cierto lo nVere> 
cia:mas por darfe a la.volunrad de 
fuspnuados,fele troco;y eran los JíOedon 
principales que tenia para fu con- Papache 
icio y p;ouicrno,don Juan Pacheco, ^ , ^ 
que le auia ícruido mucho íicndo queíes de 
Principe,y era difereto y bailante ^lllel5M 
paratodo,y por quien pnncipalme EMoo* 
te fe gouernaua, y le hizo Marques Condesde 
:dcVi l lena,y feñor de o t r o s E í l a - ^ ¿ g 
dos,de quien hemos hecho memo- ua>i,y déla 
ria.y de fu cafi, y decendientes, en ^ ¡ ^ 3 
el dífeurfo fegundo del libro terce- del hijo fe 
ro .Y el fecrüdo de fu Confc jo y pri íundA0 ^  
Cj a i r r r Macüredó 
uanca,eiadon Aionío ceroníccaj |uá paci1(¡ 
Capellán mayor del Rey fu padre, co,decien 
y el le hizo Obífpo de Au!la3 y Ar- J é ¿ ^ 
cobifpo de Seuilla;y otros que ade- ViWme-
íante fe verán. Y lue^o el Rey don a*átf( 
•fcnnqueliamoaCorres,yjuntacOS arrota. 
los Eftadosdcl.ReynOjy dadala 0- .. 
Dedienciadeuida,lespropuío,qLiede Foní.« 
^ucr ia i r a hazerguerra a l o s M o ^ ^ 
:ros,y fe concertó para el año íiguie c*ff*ñ 
tCiCemily quatrocietosy cincueta 
-yquacrojy fe fue-aCGrdoua,d6de fe ^ ^ ' É 
áuia de jutar fu exerciro.-y luego vi ^«a-.^íi 
_»' ii» _ i , ! - ' " • l a t e tl« C<<l* 
meron allí c ón Fadrique Ennqucz, [¡J1:!# 
-Almiranre de Ca f t i l k y don luá de ú i>^ m 
(juzman , Duque de Mee ma Sido- Duq fym 
nia,y Conde de N ieb la ; y don íúi- f ^ y S 
go López deMendoca, Marques j ^ " ^ ' -
1 de "••ftSjgí*»' 
icurío <• j &tr>i -t^^ r\ > 
^ d . iñigo ác Santillana., G o n i e d e l R c a r de 
Ü f r » ^ Mancanares,y ;don D i e g o H inca-
j.;sñ.!ii'-"'á-y ¿o.ydon Pedro A lon ío^ydoa i n í -
Conde del ' J „ T ^ C . 
Real di Man £ 0 L o p C Z , y dOÜ . tOI CI l^O bUclíCZ 
pnaref. > ^ e| c¡on D i e g o Hur tado 
UD. Diego J ' / . O 
notado uc d c M e n d o c a , tuc pr imero Duque 
^ e ^ f f de l i n s t a d o ^ d o n i n í g o López 
del ifltaiiu- jcl\4cnc|0ca fue p r imer 'Conde de 
\ í d . iñígo T c n d i l i a , de quien oy deciendé los 
^ f u e p ^ í M a r q u e f e s d c M o n d e x a r - y d o n l o 
BúrCSde d« renco Suarez de Mcndoca^fue pr i -
u^ieñ dec!«n ñicD Conc e de Coruna , de cuyos ti 
t ^ M ó tulos gozaron defpues por merced 
^xar' del Rey don Enrique el Quarco ,.7 
thuios, y o- Reyes Católicos, 
tro» «añile- , y j e don Pedro G i rón Mac í l re 
ro^nefeha. - - •»• ^ . , , / 
jurón co» ei c e Calatrauajhermano de don luán 
^cQu'a.to. PachecOjMarques de V i l l e n a , de-
<í d Lor¿f o cícn£{cn los Duques de Ofuna. 
íuir«zdeMe - , i \ t r rLt 
joca.fu.-pn. . Y de don A uaro ce Zuniga-' 
c'on.ñl8 UC Conde de Plafencia^deciendenlos; 
«í Duques de Dnqucs de Bejar;dc quien fe ha &j$) 
<íd. Aiuaro cho memor ia . 
í l d í l l ^ Y clon ^^n ^iment:c^Con(íec!e 
«¡a, de quien BenauenLCíde quien dedenden loS 
DuquesdeBc íeñores deña c a f a j C o m o T c h a d i * 
k r 1 j C 1 0 ; . . . 
VCoade de T A I f 1 • 
Benaumte. Y d o n F e r n a n d o í A l u a r e z de? 
^Duquesde T o l e d o C o n d . c x L e A l ú a , p r o g e m v 
/!ua« pórdelosDuquesdeílaGafa. 
^Duques Y don luán Poncede iLeon C o ^ 
fie Arcos, de de Arcos3prógenkorde los D-a< 
quesdeftacafa. 
«»CófIede [ Y don luán de Luna Conde :db 
Santifteuá. c*—s/l J . /^ . -^^- í—— í .-
Sanciíleuan de.Gormaz. f«Códe, de # . . 
Aiua de A- Y don Enrique Enr iqucz C o n -
ilíc• de de: A lúa de A l i f t e , d!e quien de-
^Duquede c iendcnlos Condesdeílacafa. 
K'agera, y Y don íuan de Acuña Conde de 
kací i h Valcncla>cuyo tku lo cf t i oy ínclu-' 
^xecimo.' 2P7 
fo en Io;s Duques de N a g c r a fusde-
cendient^s. i . i ^Ccdedé 
Y don Pedro de: C.ordouaC5> ^bfa;>í:u 
, , ^ , . - "'jo don 
dedeCabra^jiage-AíCorde o s C o . Diego de 
desdeíla cafa: y fu hijo don D i e g o Cordouá j 
de Cordoua,Ivlariíca.i de CaíllíLl;-1 '¿e Cafti -
.. Y donGarc i ,FernandezMandr i l i . 
que Conde de Caftañeda^proaeni:. f C ? * f * * 
tor de ios Marqueíesde Agu i la r . i neda, Mar 
Y don Gabr ie l Manrique.fu l ie r ciueíts ütf 
manOjCondedeGfo rno^v Gomé- r^1" "r' 
dador mayor c e GaítiUa , íenor ^ y <& Conde» 
Duque de Gáliíl;cO,de.qu¡én óy de- ^9roi:nü-
cienden loS Condes deOrornO¿ 
Y don R o d r i g o .Manrique G o - ^ Condes 
de de Paredes, de quien decienden ^ . f ^ ^ 
los Condes defta cafa | y otros iriii'-
cKos caualleros. 
Y don Pedro de Are l lanOi fenór 4* Condes 
de Agui lar i -deqnlen decienden los f ^ : 
Condes defta cafa. .. 
Y P e d r o ^ u r t á d a d e M e n d o c a , ^ ^ f r q n á 
r " i ai ^ ^ »* f fes de A l . 
lenorde Almascaiv y monteagudo, ^ ^ « s , y 
de.quhn oy decienden los Marque- Condes de 
fctíeílaca^yotros^uchos. ' , M>^aga 
x r i r . * r .1 «O 
, Y e l R c y temaíuyos t res.mi lca Tenia el 
ua l tos^ hoáibresdearmas, y s ine - ^ t •treí 
, / , A ^ i iml caua, 
tes de lu guarda >y otros m i l y qui.^ j|OS í-UyOS< 
nicntos caiaHosarnladóSiy quihié- yhombres 
tos ginetes^p, queéra-eápítan-AU ^ ^ ^ j ^ 
üaró de Médo^a i l i i jQde R u i Díaz de fu guae 
de Mendoea/cnordé Caf i rosefízí da-; , 
i . /-_ . , i ^ Y , , ! ^Condes 
de quien decienc en, los Condes de deCattro-
Caftro3con apellido de h i fe íSao^ geriz ^  y fu 
y otros muchos \ en que tuuo cator- J a " ótpe* 
xe m i l caüalloSjy ochenta m i l infan llido da 
tcs jy repnr t io -e lRcy don Enrique ^ ^ 0 9 3 * 
concodosel los para Granada.Y He £Xercit(í 
gados a la vega^y aílentado el cam- HelRey dó 
po,los M o r o s fallero muchas vezes ^ x u ^ 
áefea* 
a.pS De los Reyes G o d 
a cfcaraaiuzar, y el Rey rendando- y el Rey dezla, que quería mas gaf-
fe que los Moros eran mas dicftros tar fus ceforos de aquella manera, q T^áipi^ , 
en las efearamuzas y peÍeas,no con- poauenturarleslasvidas: y afsi fe ^ ^ ^ 
fintio que nadie de los fuyos falicf- .retiró a Cordoua^ deshizo fu cain 
fe a efearamuzar^y mandó hazer la po,apcrcibicndolos para otro año. 
táláij? fe hizo muy grande en los fru Y aísi mifmo tornó a la vega de 
tos y baílimentos, y contento con Granada a folo hazerles la tala 5 y 
ella fe retiró 3 Alcaudete^de lo qtial fin fabidurla fuya^y cótra fu orden y 
rodos fus Grandes y Caualleros fue mandato, fedcfmandaron algunos 
ron niuy defconténtos,y defecreto caüalleros^ondefcode ganar hon-
Trato áe fe confederaron algunos para pren ra,y falieronavnabrauaefcaramu^ 
Key. derle; y don Iñigo López de Men- za,cn la qual macaron los Moros a Maertcác 
,r ... doca. hijo tercero del Marques de GarciLafodela Vec^muyesfor.. S í f S 
del Mar* Satillanaloentedio,y íindeícubrir ^adoy vaiientecauaüerOjydegra-géporiüs 
ques de Sá 1^ cafo Je dixo que conuenía al pun des penfamiccos,de que el Rey fue. ^ms* 
fé a f to í t0 " ^c a Gwdouay el Rey lo hizo; muy indignado 5 y mandó hazer la 
y llegados a prenderlejera ya ido,y tala mucho mas cruel 3 y hecha, fue' 
no tuuo lugar fu mal propofíto; y fobreXimena^y la ganó poríuer^a Ganof'e^  
llegado a Cordoua, deshizo el exer de armas^ dode fe moílraron vali e-fuera dé 
cito 3 apercibiendo a .todos para el tes muchos nobles, y hijosdalgo; y ^mm¿ 
año íiguicnte. Y defpues le fue det fue ocafion que el Rey de Granada Granada 
cubierto que le querian prender., y fe le hizieíTe fu vaíTallo^on tributo íe hizovaf 
dio muchas gracias aDiosporauer y parias dedoze mil doblas fecís, y &,!oj?g 
lelibrado de aquel peligro., y-no hi fcifcictoscautiuosChriffianos^uef riqueI|II, 
El no caí- 20 ca^|g0 ninguno;que fue ocafion tos;en Cordoua cada vn año * y fe; 
fa menof. y principio de fer tenido en poco, y tc^nó a Cordoua. Y porque íiendo 
precio, le fucedieron grandes infortunios, Príncipe fue cafado con D.BlácaJil 
que adelante fe verán. jadelReydoítiíideNauarrafatio, 
Otro año figuiente torno 3 la y ella prima fuyajy no tuuo híjos^i . 
guerrade los Marqs,y vega de Gra aun acceíTo a ella, por impotendas ¿J^lty 
nada; y porqué nofeeíetuaíTe lo. q del Rey, endoze años que eftuuíe- por wf0 
íuites intentarón^o.confintioik co roncafadosja repudió, y trató de " ^ 
el a ningún Grande ^ .y fe hizo mujr cafarfe con doña luana, hermana Q^eelfe' 
Tala«-:cn rtraritak-masloscáualleros, y h U dbl Rey donAlonfo.de Portuoal, l"0^ c* 
la vega de P , . .. r i r h \ '~ i r • • ^ ünm'-o 
Granada, josdalgo,que.iban ganólos deíe- y fe concertó el cafamicnto > con ^ y d b \ 
nalarfe en las efearamuzas y peleas que le diclTe en dote y arras a Ciu- Etirique 
con los Moros/cgun coftumbrede dad Réaly Olmedo^y otras cofas;y nl l¿^¡ 
los Efpañales.Chnllianos, porque fue por ella. elDuque de Medina Sí- na, hcraia 
el Rey como piadofo no fe lo con- dbnÍ3,y la traxo a Cordoua) donde m$$¿ 
fumo, quedaronmuy difguftaqos; fe gafaron con grandes íicílas. y ft %,, 
fueion 
* • • rcuiTo d 
: fócronáíSájillaí y también allihu-
li®:fo.leríeíi?ccibiiBÍcnto y ficñas. Y 
¿flando aísi muy proípero>y .cften-
ái.cndofe del graaíama ^ deque ha* 
aiagucrra a losM-o-ros ^  y gpucrna-
iia bien, fox í?iOy nos: jy que á lafazon 
ecimo..: 2P9 
el mayor,y por'él anima de ftpa* 
drejy vidadefushíjoSjy poi' la e£. 
padaque tenia eeñida, de no quitar 
a Jos Toldados cofa ninguna de la 
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haziendaSjy dio el aíralco,y gano la 
craiel maí yaierofo, Rey de láCl inf ciudad^y el Emperador Cónftanti- Qüe ^  && 
tiaiidádsd'PapáGalíxcOjqüe ala fa .^ nomurio en la peleá^ hizieron los q^, ' ' 
zoa era \ por ello /y por lareeicnte 
perdida deí.ConftantmopIa,le pare 
do deúiafer mas honrado y cítima 
'¿&¿e la Sede Apoftolica3 leembió 
el bonete y.cífpadajque la noche de 
Nauidad,paralaMiíTadel Gallos 
aGoñumbrauan los Sumos Pontifi-
ees poner en elalcar, exhortándole 
al buen principio que moílraua dé 
fer defenfdc déla Fe3y que 'el a ímÍT 
tácion fuyá embiaüa armadá.con el dor della^ hijo también de Elena> 
Patriarca dclBaíiléacoñtra el Tur- la perdió > como fe ha dicho. Y el 
co^y a cobra^fi pudidTe, algo ele la 
ineftimablcperdida de Conftanbi-
nopla^v defender, o tros danos j.y lo 
recibió el feydonEnrique enn grá 
regozijo^yhizo mercedes al Emba 
xadór:y la perdida déíGonílantino--
pía auiafido el año antes > de mil y 
quatrocierítos yeincucta y tres3im-
perado en elláConñantino Paleo-
íogo^fiendó Sumo Pontífice enRo 
ma Nicolao i V . q Maho metes G ra 
Turco la cercó en principio, de A -
•Turcosgrandiísimas crueldades,y no mudo 
no quedo templo que no fe profa- Pelcand0k 
jiaíFe, fino el decanta Sofía,, y duro 
el faco tres diasjy es c^fa notable, y 
de mucha confideracionjqueConC. 
tatin'o Emperador el.Magno >hijo 
de Elenajpafso la filia del Imperio 
de Roma a Conílantinopla ^ y la 
ennobleció fumamentej y Conílá-
tino Paleólogo ^ vlcimo Empera* 
GranTurco Mahothetes^dentro de 
dos anos primeros íiguientes, con- Perdida 
quiító el Imperio de TrapÍfonda,y ^ ^ f ^ 
prendió, al Emperador Calo loa- pifonda,¿| 
nes vltimó.v GhrlftianOjy a la Em- ^ t0ín° ci 
, r } ~ * / • Gran 1 uc 
peratnziumugerjq craluegros de CO) y pre0 
VfumCafanoR.e,ydePerfia)padres dio a fu 
de Efpina fu mugerj y fe cafó co el^ ¿ ^ / ^ i'a 
con que la dexaíTe viuir en fu ley de Empera-'. 
Chrifloiyhuuo en ellaaMarta.quc crlzru mrt 
cafó con Hardueljque dio origen a 
lá fe.da contraria de los que feguían ífifl*^ $f 
bril 5 con treciétosmilTurcos^ y en a Mahoma; y por ello le mató fu phít " 
Mayo mandó echar vandoaq para fuegroVfúmCafanOí teniendo ya 
en Marta fu hija vñ hijo 3 llamado ^ f ^ 
/* 1 r \ * -^  r • nometes 
Ifmaeljque fue el primer Sophi., Grá Tur* 
como adelante feverá.Y Mahonie cojtriunf^  
veinte y nueue deijtodos ayunafse, 
porq otro dia aula de dar el aífalto 
aja ciudad: y porque fe animaíTen 
los Turcos para e l , juró por Dios 
poderofo, ypor quatro mil Profe-
tas fuyos,de los qualesMahoma era 
tes GráTurco traxo prefos a ConC- ^ o r ¡ y 
tantinoplaalEmperador3y Empe- Empera-
ratrizde Trapifonda^y entró triun- p ^ ^ ^ * 
íando 
(300 • DeíosReyesGodos.Lib.IIII. 
fando con e!los;y derpnes les corto Priorato de Tan luán, a clon Juan cí¿ ^ D. ruan 
las caberas, y fe acabo aquel Impe- Válemela fucriado^naturalcle Oof tü j¿k* 
n o , y fe quedo en el fcñorio del doua,conlos quále'S le pareció c t deS.IuanÜ 
Gran Turco , y el de Conftantíno- tar feguro,.y no lo^eíluuo, antes to-
óla , donde tiene fu principal af- dasfuspreuenciones añadían oca-
fíento. íiones á la inuidia, ambición y codí 
Y eílando áfsi profpero., y muy cia de Jos otros fus pnuados ] y con 
cflímado el Rey don Enrique/uce. eño fe vino aMadrid^dc allí a Se-
Que el C6 dio que el Conde de Caftarieda ^  a gouia., .que por la' XTionteria y caga 
dcdeGaf quien auiadexadopor Capitán ge- eran ambos pueblos donde mejor 
í f ^ / ^ neral en la frontera contra Moros> fe:hallaua^. mas ¿óncínuó eftaua. 
iadá. cayo en celeda dellos^y fueprefo, y Efíádo alJí ie &g:ó nu'cua.q elRey 
fu <rente deñrofada; de que al Rey do Alófo de Aragó y.;deNapoles fa .. . 
pefómiicho\,y embió fuceíFor en tio^cramuerto/iníhijoslegítimos; ¿¿¿S^ 
el oíicio de Capitán general, y ref- al qual fucedío en él Reyno de Ara Alonfo de 
cató al Conde; y defpues acordan- gon el Rey don luán deNauarra fu Ara8on» y 
dofe el Rey de la confederación de hermano^ en^el Reyno'de Napo^ cedió el 
fus Grandes, quando le quiíieron lesfucédio don Fernando de Ara-- Re7 ^ 
prender en Alcaudete, para mas aC go n jhijo baflardo del Rey do Alo- uarra,Yer! 
íegurar fu perfona y eftado, dio el fo muerto. Y el Papa Calixto, po¿ el Rcyno 
oficio de Condeftablc de Caíhlla, fer el Réyno fu Feudatano 3le quífo f^ ^ 
f í D. Mí- que eílaua vacOjdefde que degolla- prluar del^ mas murió Ijuego;y fuce- dio dóFer 
- á 'ní- ron a ^ on ^ i m o ^ Luna^ a do Mí diole Pío II. que le fauoredo, por »ando. ^ 
ua Con. guel Lucas de Nieua natural deGil los méritos y granciezas del Rey hljolaíbr 
deñabic uerte^aldea de Velmonte, que era don Alonfo fu-padre5y le confirmo do. 
u a l" alnado de Diego Hernández D i - en el Réyno.YalReydon Enrique 
ran^cr iado^ muy fiel del Rey j y le pefomucho'd^efa muerte delRey ;. 
í* ® i j t dio el Maeílrazo-o de Alcántara * a don Alonfo;y defones délo dicho. • 
mez zeres Mae don Gomczde Cazeres fu Mayor- algunoscle fus Grandes del Reyno, 
íire de Al- domo;y la Mayordomia dio á don por acrecentar fus Etlados s fe con-
*aí; iL' Beltran de la Cueua fu criado, que federaron para. poner al Rey don 
ft. D. Bel- era de los nobles de Vbedajhljo de Enrique fu fenor en hecefsidad de-
CueuaMa ^^eg0 Fernandez de la Cucua^y de llos:y porque donluan de Luna f^o^- ^ P * ¿É 
yordonw doña Mayor Alonfo de Mercado brino. del Maeñrbdon Aluaro de br¡n0 ¿¿\ 
delRey do fu mUgerjC¡e quien oy deciéden los Lunajeíinua apoderado de Soria, y Maeíke,. 
(¿arco. Duques de Alburquerque, Condes de las tres de las cinco villas del In- ^ ^ X n 
4»Duques de Ledefma3Marquefes deCuellar, fantado^on ííngulares fortalezas^ icsícñores 
ñ ^ t * * y de Ladrada^ Vedmar.y los Con- tenia mas el Condado de Santiík- ^'Corna: 
cafa de la desde Santiíleuan del Puerto ,y o- ua^omo tutor de lanieta del Maef 0 . 
Cueua,yru otros n^uebos caualleros. Y dio el tre, prouocaro al Rey a indignado 
. contra 
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contra eLdizieclole.que fi fe rebela-
ua,podríahazerle mucho daño y 
deíarofsiego en el Reyno • y le de* 
uia mandar prender.;y hizieron ir al 
Rey a la vi l la de Ail lon,c!6de cftaua 
don íuan de Luna 3 y recibió al R e y 
có mucho amor y fieíla; y en pago 
Amenazas del loa lapart idaje hizo prender^y 
ridRey a j j xQ^ len^ndar iadego i la j ' lQggo. 
de Luna. í ¡noleentregauaaSoría,y todo lo 
q t e n í a l a la Condefa de Sancifte-
uá jydon íuapor no fer muerto lo 
entrego todo alRey^y de al l i a poco 
l iépo el R e y d io a la Condefa todo 
fu E(]:ado,y a don luá Pacheco M a r 
ques de V i l l e n a , para c¡ cafaífe con 
don D i e g o Pacheco fu hijo mayor. 
ii D:A16* E n elfo fazo don A l ó í o Fajardo, 
proS-0 cauallero principal de Murc i a , pro 
tor'de los genitor de losMarquefesde losVre 
Marque - ^ ¿0 oCros fC]5oreS ñ¿c\ t lem-
fesde los ' f . ^ 1 
Vdcz, y podelasdiícordiasyguerras^ncre 
de los fe• e| ]^ey ¿on |U3n c\ Sep;ucIo,y e lRey 
ñores de 1 x / 1 T P t a 
•Ponlope^ aeNauarra^y losIntantes d e A r a -
Yédome. g o / e auia apoderado de Cartagc-
t , „ : naXorcajV muchas villas.v foftale-
ElRey em , n. . ^ n 1 ^ . 
bióa0ó9a zas del Maeítrazgo de Santiago \ y 
lo deSaa Marquefado de V i l l ena , y de ía C o 
ra reme- ronaRea l ;como tanpoderofo ha'^ 
diarios da zia muchos agrauios en lascomar-
xercito caSsy au meria M o r o s ; y el R e y km 
1 b io a remediarlo a Gócalo de Saa-
Tenia -en uedra^con exercito bailante para 
Ja guarda n 1 ^ 1 1 - . r 
de mReaí eliojy recobro todo lo q tenia víur-
perfona de padojeon lo qual fe mo í l ró podero 
tresüry ^ Y ten^ en'a guar^a de fu Real 
fcifcientas perfona^deordinario^tres mi l y fe i f 
langas co ciencas lancas con buenos Gapi ta-
picanes. nes^a quien daua largos acoftamie-
tos, y ayudas de coí ia , y todo muy 
Arias Có. e"n-ipUdo:pofq D i e g o A n a s C o n -
tador mayo^progen l to r d e l o s C o - tádor ma-
jes de Puñoenroí);ro,y de otros c a - ^ r er0-
iialleros(dc cuyo apell ido y l inage, genitor de 
dizc Mar ineo Siculo grandes a la- !os ^ d e s 
1 t. j 1 r de l uno-
bangas, con palabras de mucha e l - cnroürcy 
t imac ion)cófubuenaordéy traca, de otros 
lo gouernaua de tal fuerte^por agrá ^ ¿ ^ ^ 
dar al Rey., q auia para todos , y to-
do cuplidifsimamente andana muy 
abaftado-ydeall i adelante coméco 
a falir por f jsReynoSjy admlniftrar 
jufticia en León ^y otras partes^y fe 
torno a M a d r i d , donde fe gaílaua 
el t iempo en grandes fieílas. 
Y aulendo venido al l i vn emba-
xador del Duque de Bretaña j a fir- Pl,cI"e de 
). ir» 1 Bretaña, 
mar paz y alianca con el R e y don 
Enr ique/e hiz iero mas fíeftas y tor 
neos;yauiendolc llenado al Pardo 
a vna gran monte r ia , don Beltran 
de la Cueua Mayordomo del R e y , 
paralabuel ta (nodonde aoraeíiá 
el Monefter iode S. Gerón imo de l 
Paífo^ino a donde eftuuo antes,cer 
ca del Pardo,en el camino jüto a vrt 
arroyo5qiie por fer í i t io enfermo fe 
mudo a Madrid)mantuuo vn paí io, ¿e la Cue* 
y juftasatOvios iosCor te fanos , en ua,Mayor 
vnatelabarreadajq tenia fuspuer- ,^omo,^1 
tas, y en guarda delia ciertos la l - mantcne-
uaies, que no confentian Ueo-ar a dor jutoa 
•. • 1 rr J r S Gcroni-
mnguno que traxeiie dama ,- l in modeiPaf 
que prometieíTe de juñar condón fós 
Beltran feis carreras, y fino dexaf* 
fe el guante derecho: y eílaua jun-» 
tocón la te lavn l indo a rco , don-
de auia muchas letras de o r o ; y a-
cabadas las carreras y jufta, fi el ca -
uallero auenturero auia quebrado 
tres lancas,tomaua vna letra del ar-
co , en que come^aua el nombre de 
fu 
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fu dama;y aula tablados para elP^ey no el Reyjy de allí a poco tiempo; 
y Reyna.y par?, las damas, y les dio el R e y ^ la Reynafu muger fe fue* 
don Belcrá de la Cuena a todos vna ron aValladolid^onde eíládo muy 
iie el muy funt:|J0^ comida; por la qual foíTegados/ue auifado el R e y , que 
neOeriode Defpues defto^muerto dó Iñ igo don Fadrique Enriquez Almirante uarra, 
m ó ñ e m LoPez cleMendo^a,Marques deSá- de Caftilla,y de D. Marina de C o r -
fo? tillana.yauiendolefucedidodóDIe doua y Ayala fu primera muger ^q 
go Hurtado fu h i jo , q tenía, como fue madre del Rey d5 Fernando el 
Lop^'de I^S P^ífados, el feñorio y gouierno Catolíco(como adelante fe verá)y 
Mendoca de Guada!axara}y a fu parecer muy endañofuyodelReydoEnrique.fe 
Marques fCgUro^con cínco hermanos, muy auia confederado con el Almirante Confde. 
llana. * buenos caualIeros5y entre ellos don fu fuegro,y con don Aló fo Carrillo gl Admira-
PedroGogalez de Médoca,Obifpo Argoblfpo de Toledo, y co don Pe tc^códó 
f D°n Pe deCalahorra^inílíruidor de losMar dro Giro Maeílre deCalatraua.pro ^ 0 ^ 
jtzdeivié queíesdelCeneteXondesdeiCid, genitor de los Duques de üíuna, ?obirpoJ(í 
^o9a0bií v Principes de Me l i t o , Duques de Marquefes de Peñafícl, Condes de Tole<jM 
podeCala í. V,'A r'* i ' . i i > - \7 ' 1 • r t L \ con do Fe 
horra,inr- Francauíla^yníuAlcaidedeíconte- Vrena.dc quien le ha hecho memo droGíron 
tícuidorde to de cierta confederación q el M a r ría diuerfas vezes en efta hiííoria; y Maeítrede 
ÍSéf^d&I ^ ^ t e n í a có c'on A'00^0 Carril lo todos los Máriques.y otros muchos p ^ ™ ' 
Cénete, Argobifpo deToledo,diolaforta- cauallerosdefusReynos;yparamas tor délos 
Códes de /ieza ¿e Guadalaxara al Rey dó En- poder daííarle/e auia aliado co do buques de 
cipe deMe ríque, y a luán Fernandez Galindo, Alonfo Rey dePortugal fu cuñado^ Marque-
lico,yDu- Comendador de Reyna,Capitá de y fe auia de cafar vna hermana fuya [esdePe-
cadLran ^ Guarc¡a del Rey , y de fu Cófejo co el Principe do Carlos fu hijo pri q0^1 ¿l 
de Eíl:ado,aquie encomendó lasco mogeníto,heredero de ios Reynos Vreña, y 
nandTzGa ^as c'e mas tímpona.nda q fe ofrecie de Nauarra y Arago, q le auia que- c? loess " 
lindo Co- ron,contraIosqandauanfucradela gado del primero matrimonio. Yía otros. 
j ^ador obediécia del Rey,y fue Alcaide de bido eíto por el Rey don Enrique, 
* los Alcafares de Illefcas y Madrid, diísímuladamcnce embíó embaxa. Embaxa* 
, (de quien deciende mucha nobleza da al Príncipe don Carlos^araque •• -
en Ezijajy otras partes,como adela no cafaíle en Portugal, q el le daría 
te fe verá^que para ello embio, y le a la Princefa doña ííabeí fu herma-
dio entrada por la puerta de Brama na;y el Príncipe don Carlos fe hol-
te vna noche,y entró con feifcíétas gó dello, pareciendole fe aífegura-
lagasvy cercó al Marques,y al Obif- ua del odio que la Rey/ia doña íua-
po fu hermano en fu cafa;yíín lo po na fu madraílra le tenia, con el fa-
der efeufar le entregaron la ciudad, uor del Rey don Enrique, y de Caf. 
y fe fuero a Hita,y deípues fe la tor tilla.i y con eíio, y con que luego fe 
enero 
írdirfb decimor 0% 
'entro monja la Infanta de Portu. üdíren fu Cortéjete allí a poco tic 
gal5paredo vana la liga del Rey do po murió el Rey Carlos deFrancia, 
luán fu tío.mas quedo cklía foípe- y le fucedio en ei Rey no Luis fu h i -
chofo el Rey don Enrique,^ elMar jo,el qual embió luego al Códe de 
ques de Vil lena fu priiiado era en ArrneñaquCjal Rey don Enriqueta Confirmó 
e l la^or ferio el Maeftre dcCalatra confirmar la paz y alianza con el 5 y elaí,az' 
ua dóPedro Giró fu hermanoAy de- con Caílilla^y fe cófirmojen el qual. 
Rl Rey tra termino préc!erlcy y el Marques no tiempo la R cyna D. luana parió a ^ r to c,eIá 
í dei Mar ^uc a W l l p 1 ^ ! 1° temio^ aífeguró doña luana fu hijaA] llamaré la Ex- ña^íifan^ 
quesde Vi fuperfona^y comofabioy aftuto re .c:elente,que pretendió ferReyna de qy* parip 
llena. conciliofe con e lRcy^ dio orden q C a n i l l a ^ no quifoDios q lo fueíTe, ^ - ? * ' 
.clMaeftre fu hermano falieífede la .aunq fue jurada pocReynajy fucef- jurada por 
lip-a.y lo l i izo:y el Pvey don luán de fora para defpucs del Rey- don Enri ^T113 > y 
Aragon^orellOjy.el deíamor de la que^orq dezian era el impotente; defpucs da 
Prifió del Rcynafu madraftra, prendió en Le y qenlos doze años qué primero cióEoriquc 
^ P 6 rida al Principe don Carlos fu hi jo; cíluuo cafado ctí la Reyna^doñaBlá ci IiI1? 
do Carlos - i . r .1 n* /T /r lí • 
ét Niua- y porq el auia venidoaüijaílegura- ca,no tuuo acccllo a m&¡,ñi tampo- „ 
" ^ dodeíostreseñados deCataluñaj coaíaReynadoñaluana. 
y con fe del Rey.fu padrcj q vendriá •, Defpues deño/el Ré.yJdon EriH-
feguro de muerte y.prií¡on,fc alca- que hizo Conde de Lcdefmá a don 
íoncotraelReyfupadre^yembfia- BeltrádelaCueúa; fúMayordomo 
m> a pedir..fauoral Rey dó Enrique, íiiayórjy luego ledio tituló de Duí- ¿ ; Albur. 
y fele embio liiego.de mi l y: quinié quede Alburquérgue^dequién ¿hr qu^rq, da 
• .. - -tos caiiallos, con q-aunque no de vo ;c:iende los Duqucsdeíla cafa j y dio £!<?- j " 
luntaddclRey fu padre, fue füelto .láMayordomiámáyorfa Andrés-de Duques 
't «iPrincipejylelléiiaroiilósCátala tGabrerafucríado(j>yi;nád'0,q deal l i ^£^ac*m-1 
bes a Barcelona con grade honrajy -adelante entediefli c^fasrdemas en 
défpúes el Rey dojiEnriqucpor.or Járg^uernacionidelRey noiq era H6 ^ Anárcí 
d^n del. Marques, de yiHcna.s, fue a ijiedeíbuen fcfo^y fiapaídci'miich'o S ^ q * 
^zfer'güerraenielReynodeNaua- ^ feé^^ ic |«f^dbt feí i^bÍQSOTHr mo dd 
»ra.alRéydonIrüánfu'tio;y auiedo-. quefijsásMoya^y^illenajy-Codes iu7 » de 
ElRey ga lejganadoíay'iana^fe tórnt^ydio or cteCThín.choh'j cáy^srtáÉulos diíeroii ciendé lo« 
ncu Via. g ^ . ¿ | íyj-a'rqueSjq'don Alofp Garrí -los Reyes Catolico§-'Gtr.mmunena^.Marqu^ 
l l b A r c o % 0 deTolédo^inieííb á cío^e ííis muchos^pajifiGados- fer- ^ | ^ 
cftanen él CÓfejó delRey^y vino^al ukios;y fueel prítpcitaticulo q crea na, y Cq¿^ 
Rey^y arefidir co el,y en fu'Gófejo; xdrí eílos ferenifsimosrPníkipes. M ^e^ 
y dieron orden, q el Rey traxeíTe a e l ^bo lu icdo a la hí&i imialos do^ • ^ 
fc Corte a los Principes,do Alonfo mefe^q rtácio laíPnn.c^fa' D. luana» ^ ar Ibs 
y D.Ifabel fusmediós.hermáñoSjqf laíhizo jurar por fifeíeíToraidcl en fus W t ^ i 
cñauanenArcualo.y vinieron, a re reynos)y fe fue.aAlfaróavcrfc co el ^ S ^ 
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aojur2r í 'Rey Jonluanfudoyy tomaralgu- dolc perpetua paz y confccicracíon Ncs , ^ , 
na^orVu ^aconcordía,y no huuo cfero; y de con la Sede Apoílolícaj y cmbaxa- tUuiqic le 
ceííora en c a m i n o dexó en A r a d a a la R e y na dores de V c n e c i a y Genoua , que fe íu protec. 
fus Rey • ,£|0-a juana ^ fnugg!- p e ñ a d a en dauan en perpetua amiftad de laca- aon-
< "' tres me fes , donde v n día de g ran l a de Caft i l la ;y con tanta pro fpcrU e ^ ^ 
Segunda tempeftad y t ruenos , cayó v n rayo dad,no m o í t r o el R e y don Enr ique dores del 
preñez ue l ' \ r i • ' i • n * ! 11 ^ i Paoa a* 
la Reyna P o r ^ ^ ventana de íu cámara, y le n inguna alteracion;y allí le l lego la Genoúa 
doña lúa encendió la cabeed y cabel los , y fi obediencia de los Catalanes,y le ju- de Vene. 
na , yqnt con fa^^ n0 g^y^ focorr ida de raron,y le auifaron.que el Rey don CIÍU 
mouio vil _ i _y i . ' luíante, fus mugeresffe muriera, y mouío Juan fu tío auíaempeñado a Perpí- ^ p \ 
luego vn ínfantejde lo qual pefó al rían j y ciertas fortalezas al Rey de ñan, y o. 
Rey muchoAf fe l ino con elia,ycc)- Francia ^ y que les embíaíTe alguna cra* ^"a 
- i • ' \ * t» " i n J i r r 'ezas fue, 
ualeciOjy t o m o cocord ia co el R e y ayuda contra ios Franceíes, para co ron e 
' ; j don luandeArago fu tio^y defpucs brarlasy defenderfe: pues ellos fie- tudai. 
que el Principe don Carlos fu hijo pre tenian odio y rencor con la cafa 
fue fueltodélaprífion,nunca tuuo de Caíl i l la, por auer ellos vencido 
Muerte -íajud^y murió en poder de los Cata al Emperador Carlos Magno , y 
del Princi laneSjdizen que atofigado, que por muerto a fus Pares; y q para ello fe 
fos de Na ^ ' 0 fe l'cbelaró luego cotra el Rey intitulaffe/Rey de Arago i^ y Cade 
uarm. ffu padre,y fe embiaron a quexaral de Barcelona ^ con loqual los Ara^ 
Papa^y hazérlé faber que le quítauá -gonefes y Valencianos, fe Icüznta* 
t. la obedíenciaiylapaílauanala caía j iancon cl;y el Rey don Enrique i o 
> de Caft i l la. a quien pertenecía el pufo en acuerdo, y fe determihó. q 
Heyno^yembíaron adarlaobedic noconuenia'yfc;trataro.v:iílas. ení-\rift3s de 
• cía a lRey ;don Emique, el qual lo ere el y e l Rey de Francia,y fé vi ero Ios Rc7es 
pu fo ep aGÜe;rd9,fi'lo deuiaaccptai*, cerca de S.Iuan de L u s ' cnJa r ibera ^ ^ ¿ 
.o no>y en f i nJo a c e p t o , y para e l lo de vn r io a pie,y.reabracaron ^y e l cía. 
Tefue a la v i l ia de Ag reda ,donde le Fraces trato c o n e l , q/déf i f l leí lé de l 
v ' líegóaüjífojqud Cataluñaxílauapi feííodo de:Cátaluña^y elileydeA». 
xificamcntcporfuyajyluegoléllc:'- ragonledariaIá:cíudaddeEfteJa,y 
^•6 nueua,!qu¿ don luán Alonfo-dé cincuenta mi l doblas-; y el Reydoa 
j . ^ , uldLLa:> > auia^anaao ac ios ivjoros íc rué a ^ euuia;y 
nía3 ganó a Cibralcar^bególe llegó emba.^ con el ReydonAlqnfoddPortughi l¡¡ ¿ l í -
a Gioral xada del Rey don Fernando de N;a"- fu cuñádo^y quedaro amibos,y.deJS lia y Vot* 
1 poles fu priniojpara que le tomáíTe pues fe tornaron a ver con iaRcyh^ tu^lt 
Embaxa- en fu amparo.Támbienllegó otra doñaluaria.y los Princípesdó Aió^ 
•da ^ W embajador detPapa Pió IL y deí ío. y D . ífabel fus hermanos, cnla 
do de Na- Colegio dclosGardenales^pidicn- Puente dclAr^obifpojy fe cocerTO 
que 
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que '¿afaíTc con el Portugcs la Prin-
cesa doña, ifabel fu hermana 5 mas 
110 lo qiüfp DÍos,qL!e la tenia guar-
dada parad Rey don Fernando el 
Católico, como adelante fe verá» 
Y porcj a eíhs ylíhsjy conciertos 
nolleuó elB.ey don Enrique a fus 
GrandeSjypnuados^fe confederaró 
El Mar' conf ra eljuntamente con el Arco-
p J í p ó bifpo de Toledo,y Marques de V i 
¿¿Toledo Jiena-y cftosdos defcontentos, y te 
l^itcdera nlcrofos fe fuer5 ¿^fá Corte a A L 
aosconcra . . 
el Rey ce cala de Henares^y el K e y para mas 
otros féño ^ g U raríe,hizo M aeílre de Sat ia-
'5: g o a don Bel t ran de la C u e u a , C ó -
DóBeltra Je ¿c L e Jefmaj con lo qual fueron 
deSantia-toaos mas ina ignadosce t rae lKey^ 
go.yeóde y cótra el nueuo Maeñre^ y por a P 
delecc. fegu^fay ¿ar\Gs comtní0} \cs en^ 
trego al Principe don Alófo fuher 
E1 pM}' mano^ v ^  juraron por P r i n c i p e . v 
pedoAlo r ¡r 7 r * r ^ ~ 7 
ío herma- íuceíior luyo enlus KeynoSjy q ca-
iioddBcy f^ria con la Princefa doña luana^en 
£C]0pe?y lo qual fue engañado,porq no fe cií 
íucefior. plío^y fe arrepint ió de aucrfele en-
tregado: po rq luego jütados todos 
los de la l i ga contra el en A u i l a . , le 
defcompuíieron , y alearon R e y de 
C a n i l l a y de León al P r inc ipe don 
A l o n f o fu hermano;y el R e y fe fue 
a ^ a m o r a a juntar exercito 3 para 
5r contra e l l o s , donde le v in ie ron 
muchas gentes: y confiado de cier-
to trato de los de la l i ga , y parcia-
l idad de don A lon fó ,desh i zo e l 
Olí?1 den camP0»y ^ e ^ l e s fe rehizo ^ y v i -
«n h quai rápi'on a batal la en O l m e d o > don-
J Rey dó de el Rey don Enr ique huuo l a v i -
fcuíique tu *. ' / r 1 • 1 
«-o la vito- t:ona:y deípues de vanos trances el 
íia, Priiicipe don Alófo murió en C aí i 
deñoüj dos leguas de Aui la de en-A j e l ^ ' ^ 
fermedad;.o ayudado ( fegun ^ I g u - ^ ^ ^ 
nos)porque le parecía maí, y mof-í \o. é» ^ar 
traua mal roflro a las cofas que con ^ •n J ^ * 
t raelRey fu hermano hazian los 
de la l iga: y ellos,muerto fu Prín-
•cipe>trataron de reduzii- fe al feruí-
ció del Rey; con que los cíbdos del -
ReynojuraíTcnpor fuceíTora fuya 
en fus Reynos a la Princefa doña 
Ifabel fu hermana 5 y el Rey lo a-
cetói y fue jurada en la junta que 
hizieron para e l lo ,en el campo 
de los Toros de Guifando s junto a 
la venta: y dello la Reyna doña lúa iurimétó 
naj por la Princefa doña luana-'"'osT0: 
lu hija, apelo para ante el Papa; y lando a u 
el Rey y la Princefa doña Ifabel fu Princefa 
hermana fe fueron aOcaña, y fe'lüñá Ifíi" 
trato de calar a ía rrmceía donaccííóra. 
Ifabel con el Rey don Alonfo de 
Portugal , como antes fe huuo tra-
tado 5 y que el Principe de Portu-
gal don luán fu hijo cafalfe con 
la Princefa doña luana; y la Pr in-
cefa do ña Ifabel no quifo dar con-
fentimiento para nada ^ y el Rey fe 
fue al Anda!uzia,y ladexo en O-^ 
caña, y de allí la Princefa fe fue a 
Vailadoiídiíy tratandofe que ca-
faífe con don Fernando ^ Princi-
pe de Aragón .,y Sicilia ^ hijo del 
Rey don luán de Aragón fu tio* 
y de la Reyna doña luana E n d -
quez^híjá de don Fadrique Émíh 
quez ] Almirante de ÉaftiHáj aun» 
que el Rey don Enrique lo pro* 
curó eñoruar, como eílaua orde*-
nado de Dios , vino el Principe-
y Rey de Sicilia don Fernando á 
V V a l l ^ 
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Val lado l ld , y con el el Almirante 
^ ,_ fu cío, y don Alonfo Carr i l lo , A r -
Qneeiiv.' i . . 
Ihüolluc ^b iTpo de To ledo , y fe cafaron 
hizo cica allí, y ambos Principes efcriuíeron 
a\CXva al ^ey don Enrique fu cafamienco, 
de la Pn- . l ¡ C C ' \ l r 
¿ela doña orrccicndoíe a leruirle mucho, y lu 
Ifábel cor pilcándole lo aprouaíTe, v tuuiclTe» 
deAiágd, p^r bueno, y el Rey* no c|inío;qiie 
y Sicilia, ya los demás de la liga femouian 
Emhaxa.'a conel afauorecer ala Princefado-
del Rcydc ñ i luana para la fucefsion del R ey-
Ouquc'^ lc noí Y le v'1110 embdxaJa del Rey de 
Guiana. Francia, para que cafaíTl- con fu her 
_ ,, mano el D.iqae de Guiana ;y que 
Q«e hizo . r -r • l r i ¿ T s * 
ci Rey a cjuiddíc juncaríecon el a pedir C o 
don luán cjí[0 . v c( g-gy ¿ m Enrique acetó 
Maet^íí G calamicnco, y no .el pedir Con -
de jMcan- clíio. Y defpues el Rey don Enrí-
um.y.ju- ^1C ¡ 1 ^ ]v[ae{}re Je Alcántara a 
uaio aiCo don luán de Cuñiga,hijo del Con-
defapadre;:(e ¿q Plafencia, por muerce del 
•*Duci de Maeílre don Gómez de Caceres^ y 
AUa hizo al Conde fu padre hizo Duque de 
JÍ íl0"'J.! Arénalo en periuyzlo de la Prínce-
de Alúa, y r , . xrr\ / ! , r 
Marques la c ona Y labd^que era lugar í i i fo , 
de Corn, y aiaja {]j0 ¿c]a geyhadoña lía-
del Barco, ké. fu madre; y al Conde de Alúa 
hizo Duque de A lúa , y Marques 
Conde de de C o r i a , y Conde del Barco. Y 
porque en Vizcaya, y Guipúzcoa 
4 b 5 I u a # ^ g % # ? vandos^ guerras ^y 
Aloufode eran cabegasdellas clon luán A l ó -
M'gica.y jf0 je ^ Uortca ('cuyos Jecendientes 
lus decen* c? v / 
diertesio^ gozaron del dtulo de Condes de 
Coadesd^ Barrica^v Pedro deAucdaño.Env 
Barrica i - \ ' i f á - «r i n« 
Dio el Kcy a pacmeario., y caítigar 
I^ edro d< a ^ os culpadosJ a don Pedro Fcrná-
Auendaño dezd1- Velaíco, Conde deHaro, 
cabera oc /¿e quien hemos hecho memoria) 
lavna pai-A i - r 
ciaiidad. con graiiaes poderes, y getesjy rué 
allá, y defterró las cabecas de los va 
dos de ambas proumcíaSi y hizovo* 
tros caíligos 5 y parecíendole q u o 
daua todo feguro, fe boluio a la: 
Corte; y paíTado algún tiempo3loS 
dos defterradosjua Alonfo de M u 
gica,y Pedro de Auendaño fe con-
cordaron^ juntaron con donPedro 
ManriquejConde de TreuInO;, que 
a la fazon eílaua mal con don Pedro 
Fernandez de Velafco, Conde de^DonP« 
H a r o ^ c o n d o n Pedro López d c ^ ^ j 
dePadilla,Adelantado de Caívilla; lafeó, Có. 
y fe boluieron a fus cafas, y a defaf- ^ «Haro 
foífe^ar lasProuincias deVizcaya^y ^ 
^ • 1 r i • j 1,0on Pc* 
Guipúzcoa: lo qual íaoidopor el jroLopez 
Códe de Haro., q eñaua en la Cor-^e Padilla 
te, y tenia poderes para remediar-j0 JeaJw] 
lo,Fue a gran prifa a el lo, llenando cilla, 
coníigo al Conde de Salinas,y mu-
cha eente; y los vnos,y los otros co ??.n^ e ^  
0 , Ji . . J , 1 calmas, 
gana de pelear vinieron a batal a 
cerca de vn lugar, que fe dizc Mo-Batallácer 
g u i a ^ fue muy reñida,y el Condeca ^ ó -
de Haro fue roto con gran daño: y8"1^ 
el Rey don Enrique vino a Burgos 
para remediarlo.y lepcfó mucho;y 
al fin los apaciguó. 
En el entretanto le llegaro Em-OtrosEm 
babadores del Rey deFrancia a e f e - ^ ^ 
tuar el cafamieto de la Princefa do-
ña íiiana^y feotóroo rcuocando e l ^ " 0 " ^ 
r, 1 1 • r e ocla here 
Rey iaherencia,yluceísion que te- da yfuccf 
nia dada ala Princefa doña Ifabel íiondeílo» 
fu hermana:y no apirouecho,que el 5 c f f * 
Duq de Guiana fue muerto en Frá-
cia^yelRey don Enrique trató de 
echar del Rcynoalos Principes do 
Fcrnádo,yD.Ifabcl,yno tuuoefcto; 
y embló por el infante dó Enricpe 
Difcurío d 
.á¿ Aragón fd pr imo, para cafalle 
c;)n ia Princefa dona iuana.y tapo-
co luiuo cícco; y en eñe tiempo el 
.Rey negoció con el Papa ^ u e l i l -
Gar^n3iz*I£f]^ carc¡cna[ ¿c Efpaña a don Pe 
f f l U M González de Mendoca^Obií^ 
Gon'filez po que era de oiguenga, y deipucs 
^ M' l f í le dio el Rey el Arcobífpado de Se 
quceradcuiíia j y en cita íazon teniendo ei 
Sigüéca, y goulemo de la ciudad de laen don 
tláxQor Migue! Lucas de Nleua,quinto C 6 
büpodcSc J d ^ b l e ¿q Caílilla,, que era alna-
iiilia. ¿0 ¿c Diego Hernández Diranco, 
Mataronak comunidad de laen 5 porque no 
dóMigueiles coníintio robar alos ludíosle 
Kkua * la ciudad, efíando enlalgleíiama-
quiíuoC^yor oyendo MííTa, le mataron ^ y el 
g ^ ' R e y dio el oficio de Condenable 
a don Pedro Fernadez deVelafco, 
DonPcdro Conde de Maro j aunejuc no'falta 
íer!¡f ^ "cjuiendize^ue adon RodrieoMá-
de Velan * ' 1 r 1 1 1 a 1 
co^Condcn^ejdedondelonuuo delpuesel 
ae Haro,)' ¿q Velafco* 
ble dlcaf ^ MafóM&ttio mayor del Rey 
tilla* don Enrique^ q era Andrés de C a -
Andresde ^ ^ v d e ^ r í d o concordar al Rey 
Cabrera, con los Principes don Fernando, y 
doña ífabel, juntamente con dona 
.Beatriz de Bouadilía fu muger, lle-
uaró a Segonia losPrincipes^eftan-
do alli el Rey ¿y comieron con el 
juntos con gran fieíla ,.que les hizo 
ei Mayor domo: y con todo eño no 
.aprouó fu cafamiento; y don luán 
Pacheco.a quien ya el Rey don En-
rique auia hecho Maeftre de Sátia-
go^éféando >auer para acrecetar fu 
cñado la ciudad de Trux i l l o , hizo 
ir alia alKey para q fe la entregaífe, 
yelAleayde de la fortaleza dcl la,^ 
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fe dezia Gracían dé Sefe., no quífo 
obedecerá! Rey,ni darle la fortaie-
za;y fe partieron el Rey^y don íuan 
Pa:heco paratornarfe a Madr id :^ 
el Maeftrefequedóen Santacruz, 
dos legua s de Truj i l lo i tratando 
defde áiü con el AlcaydeGraciadjq 
le entregaífe la fortaleza, y fe con-' 
certó con clj y le dio3 pora le entre-* 
gaíTela foitaiezaja vi.Ua de SanFe-
lices. Yfconcertadoafsí^antes q la , , « 
entregaíTejlefobreuíno al Macftre cjon luán 
vna poílema en la garganta; de la Pacheco, 
quat echado íangre por la boca^rau s^nt^oo. 
rioluego;y fus criados encubrieron 
fu muerte3 hafta q el Alcáyde Gra~ Gracia de 
ciá cntréaó la fortaleza dcTruxIllo. Scfc,A!cai r iC) , _ de delator 
Y íabida íu muerte por ei Rey^q cíl}c2a 1 de 
eftauayaénMadridjaunqauia íido. Truxillo. 
deLy de fus parciales opr imido , y 
r • j r c ^ r i a . QucelRey 
períeguid o j confirmo ai Marques ^ ^ j . , ^ ^ 
de Vi l lena fu hijo todas las eiuda- todas las 
des^i l las, y fortalezas q el Maeílre c;tudadS 
íupadreteniadelaCoronaReal^y ralezas al 
le elipío también Maeftre deSan-Warcl:'cs 
. . 0 1 «v ' r i- i r » deVi l lena 
t iago;yembiO;aíupiicar ai Papa, Maearede 
fe lo cónfirmaíTeide que dio grande-- Santiago, 
eohtéto a todos los Grandes, y C a -
uallcrds del Rcyno.quc déféáuan fu 
feruicio. , .-
Y eftando aísi en Madrid el Rey 
do Enrique , enfermo de fluxo de 
yientre.y vómitos.,.murió alli en 11. Muerte 
de Diziebre dé mí l y quatroeietos y ^ iley<ío 
r r * J x . !•• finque 
íelenta y quatro anos muy católica Ouarro, 
mete^dexádofu alma,y lasdemas co ¿ús de 
fas encomédadas al Cardenal deEf- 1 A ^7 Á 
. paña don Pedrd Gdn'calezdeMé-
doca^y al Marques de Santillana fu 
hermanoj y al Duque de Areualo, 
V¿ y al 
• . • i v . 
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y alConcIedeBenauentc3y al Con 
de cftablejdon PedroFernández de 
Vclafcoj y al Margues de Vi l lena, 
fin teñamenrosque no le hízo^aun-
que otros cfcriuen auerle hecho 5 y 
fue llenado fu cuerpo a fepultár a 




fui. • j 
:nordón En 
r ^ » ' nque Quarto 
de Caíiilia y 'de León, 
Key poderoíiísímo, Prio 
cipe clementií^imo, íe-
ñor fuyo piadoíifsímo3 
Pedro deMendo^ajCar-
dena! de la Tanta ígleíla 
de Roma, como a quien 
tanto deuia^ Gonfagro ef-
te túmulo. Lloraron fu 
aufencia, y rnuerte^la hu-
manidad j/cleíBencía , y 
magnifícecía^ Paf&o del-
ta vida a Xju diasde 
Dre, ano üei Señor de 
1 a ^ ! dTTl 
a los veinte dé fu reyna-
Y de allí apocosmefes murió 
la Pveyna doña luana, muger deíie 
Rey Enrique Quarto; eíhi fepülta-
da en el iníigne Conuento de fatt 
es vjoaos.i_.ib.iii 
Francifco de Madr id , y él titulo dé 
íü fepulcro dize afsk 
CXVIyacclaniuy 
excelcntejefciare 
cida, y poderoía 
Rey na de Gafiílla doña 
luanajmiigcrdel muy ex 
célente , eíclarecido , y 
poderofoRey don B'érir 
qucclQ^uartOjCiiyasani-
:mas Dios aya: laqual fa-
lleció diade S. Antonio 
de M , C G C C . L X X V . 
años. 
íundo el Rey do Enrique Quaí 
-to dos moncílenos infignes 3 el del 
Parral de Segouia, y el de S. Geró-
nimo del PaíTo cerca de Madnátó 
antes cílaua en el camino del Par-
do.como fe ha dicho. Y en fu vida, 
y rey nado fe moíiro bien oiiahto 
daño recibe los Reyes, y Prineipts 
én no viuir libres, y fin dexarfeÜe^ 
uarde fus pduados^pues augue aya 
caufas naturales para refpetar vnos 
hóbres a otros5noes difeulpa; pues 
la razon^y libre aluedrio del hóbre 
lo vence todo, como fe toco en el 
difeurfo quinto del libro primero 
defta hiftoria.Y lo cjue íiicedió 
deípues fu reynado}fe verá: 





nque Quarto dio ios t i -
rulos de Duques í i -
suientes. 
, • 
E Alburquerque s a don 
Bcltran de la Cueua., C o 
dedeLedefma. 
De AluadeTormes, 
a don García Aluarez de Toledo, q 
primero tmio titulo de Conde de 
la mííma villa de Alúa.. • 
. De Eicalona^a don luán Pachc-
co^Maeftre de Saciago, y Marques 
fcgundode VÍllena3delos de fuli-
nage5y conde de SanEííeuá de Gor-
maz. 
FIEN-
rique Quarto dio los t i -
rulos de Condes fi-
guíenles. 
^ S ^ - ^ I S ' E Monterrey^a don Sa 
-¥¿3 f icho Sánchez de Vlloa, 
' v ^ a ñ o d e i 4 7 4 . 
De Alúa deAlifte, •ííS^*?, 
adonEnrique Enriqucz. • 
De Cabra^a don Diego Fernan-




De Tcndilla^a don Iñigo Lo-
ezimo. 30; 
-.pez de Mendoca: , 
DeBelalcacar, adonAlonfode 
Sócomáyoit 
De CifuenceSj a don luán de Sil-
ua. 
De Coruñá.a don Lorenzo Sua-
rezde Mendoca. 
• De LeraoSj a do Pedro Aluarez 
Oforlo. . * 
. De Feria, a donLorenco Suarez 
deFi^ueroa. 
. De Miranda, a don Diego: Ló-
pez de Cuñiga. 
De Lunada don Diego Fernan-
dez de Quiñones^ poíTeele oy el de 
Benauente. 
De Símela , a don luán de Ve-
' laico. , 
DeSa!lnas3 a don Diego Pérez 
Sarmiento. 
, De Moteagudoyado Pedro Go 
plez de Mendoza. 
De Buendia t a don Pedro de 
Acuña. 
De Fuenlahdaja don Pedro Ló-
pez de Ay ala. ,. , 
De Saldaña.a don Iñigo López 
de Mendoca, fegundo Duque del 
Infantado., 
Conde de Oropefa ,hlzo a don 
Fernando Aluarez de Toledo. 




DeSantlíleuádel Puerto, a Día 
SanchezdeBenauídes. 
De Priego, á don Diego Hur-
tado de Mendoca. , , , 
De Saluatlenwi don García A l -
V 3 uarez 
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rique QiiartQ dio los ti-
le Marquefes.íi-
¡uieotes. 
: Arc|ucs déla ciudad de 
Aílorgajiízo ado Pe-
' dro Aíuarcz Oíbrío, 
Conde deTrartamará, 
feñor deia cafa de Víllalobos^cíla-
do en Medina del Campo. : 
De ía ciudad de Coria, a do Gar 
cía Aluarez de Toledo. que auLi 
creado Duque de Alúa el ano de 
1 4 ^ . o en el íigulcíice j y cíle mif-
mo año le dío el titulo de Corla. 
Marques de la ciudad de Cadíz, 
íilzo a don Rodrigo Poce de León 
tercero Conde de Arcos. Deílos 
tres Marquefes, que lilzo el Rey do 
Henrlque Quarto3fe conferuan los 
dos: el de Cádiz ceísó .^  y fe acabo 
en el mifino don Rodrigo,q murió 
en el mes de Agoílo de 145? z.y por 
fu muerte boluio lo de Cádiz a la 
Corona de CaíHIla, 
aEsw-
«I Rey nado délos Re-
yes Católicos , y fus 
virtudes, y de fu gran 
conformidad 5 y de la 
batalla de Zamora co 
d Rey de Portugal 
íOdosXibJI 
^ g V E R P p 
ñ pues elRcy 
""don Hcn-
ncpcQMr^oi;cos (¡ó 
tó j fu Cedí O ^ r^ nando, 
enOisRey^^,0^1^ 
/.bel, y ^l 
nos ce QjO-numero de 
d o s ^ a f t i - 1 ^ ^ 
IhjLconij Efp^ña} la Prlnceía do-Eípafu^. 
ña Ifabcl, fu hermana, cafada cony ^  mime 
á ~ '' i "v>. * » i * , ,>í vo de ¡os on Fernanclo.Pnncjpe ae Aragq, R€yaGo-
Rey de Sicilia'3 que fue por ella ¿y dos,quefe 
con elia Rey cklos Godos-Jdm-(*b™^ 
mero de los Reyes 7S. y ae, os .^tí-fiiprimcro 
vcsGodoscicto y vno5añodéilyy. ^1 ^ \i 
Fue el Rey don Hernando hijo oci ^ op^ 
Rey don iuan de Ñauara y Arago, *o} -
y de !a Rey na dona luana} fu tnu- no c 
• ger, hija del Alniirante de Cá'ítí-i47í* 
lla9do'nFadnqueHennqucz 3 na-
ció en Sos de Aragón^ en el mes de 
Margo del año de Criílo delnlly 
^uacrociéneos y cincuenta 5 y nieto 
del Rey don Fernando de Aragón^ 
que fue cio3y tutor del Rey don luá 
el fegundo de Caílllla. 
Y la Reyna doña Ifabel nácio en Hn Usáá-
adngal.ano c e mi y quatrocien- ^  Rtyna 
ros y quarenta y nueue: y muerto el doña lía-
Rey don íuah fu padre, fe quedo beljí!"c* 
con la Reyna doña Ifabel íu madre 
en Areuaio , donde íecrío íinpo* 
pas, riquezas, ni regalos: y crecida 
en edad para cafa^y muerto elPriri 
cipe don Alonfo^fu hermano, lo5 
itias de los Grandes de Caítíiiaj te-
niendo por cierto, q la PrinccfaD. 
luana no era hija deí Rey don Hé-
rique, por fu impotencia * q cafado 
algunos años con la Reyna doña 
Blanca 
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.BUncadq Naüarra.y laReynádoña -ylosllaniaronRey.es Je Caílüla y • 
luana, hermanadel Rey don Alofo de Leon^y les befaron la mano ¿ón aclifpaíu, 
dePorc.ugal nuca tuuo ayuntamiéco PedroGon^alcz de Médo£a}Carde-¿on Aiófo 
con ellas5la hízieron jurar por legi- nal de Efpañaj y don Alonfo C a r r i - ^ . " ^ 0 ^ 
rima fuceíTora defíos Reynos para lio de Acuña'., Ar^obiípo de Tóle-cobifpode 
,defpucs .de la vida del Rey. don En - :. do , infticuydor del Marquefado del n1- ?? 
riqí.íc fu hermano, ííedo prefente el Falcesry do Alonfo Enriquez Almi-jeío^ Úw 
Rey don Enriqueiqlo aprouo.y có- ranee de Canilla., tío del Rey; y don 1ae^s de 
.firmoj,y la fama, de fer la Princefa 'D iego Hurtado deMendog.a,IVla^ 
doñalfabel fuceíTora denos Reynos, : ques de Santillana; don Garcí'Alúa- 4lmiranre 
hizo defear a muchos cafar con ellaj rez de ToledOj Duque de Alua-jdon déi<-aftiliá 
. yquifo Dios guardarla para el Rey Pedro Fernandez de Velafcó, Cotí- .viarqúes 
don Fernando^ fecafaronj fiedo el deftable de Caftilla; donBeltran SedéSáciiJá-
I Revés' ^  I ^ •a^oS>y e^a ^ e i^.años,y onze la.CueuaiDuque de Alburquerquej £* ' ,, 
Cacoücos mefesj iguales en edad, muy confor don Pedro Mánque^Conde deTre- Aíua. 
al tiempo ^ ^ en ino-enio y vircudes,coftubres biño.y otros muchos Gáüalleros; y 
defucala. j ^ d / «i j r i - • i- • i . ^ -
mieiico, • y gracias, eltatura y gentileza de lus los q no pudieron venir, y las ciüda- CodeRa-
perfünas,y ánimos valerofo$,y muy des y villas embiárón fus Procurado We üeCa'f-
Catol icos, como manifeílara. eíle res a dar la obediencia, y házian o;ra n',a \ £ ' 
difeurfo. des neítasjy otros muchos parciales burquerq 
Por efte dichofo cafamiento^per de laPrincefa doña lúaña andana te * ^ ndc; dc 
fuadido el Rey don Enrique fu her- -tando tratos con los Reyes donFér-' 
mano d.e. inquietos confejeros, y in- nando ^ y-doña IfabeK pefando eráfi 
dignado..procuro prcnder.la,y defpo como el Rey don Enrique j y no hu-
jarlade los lugares vq el Rey fu pa- üiéron efetó,ni ganar6nada:y fuce- , 
Jreleauiadcxadoa.laReyna fuma dieron guerras y batallas3como lúe--: 
dre,y a elia:y no pudiendo prederki go fé vera:y el,Rey y Reyna confir-
pretendio. echar a e l ia^ a fu maridó marona los q viníeronjy embiaroñ 
del Reynojy fediuidierólos Prelá- adarles-Iaobedie'ncia,.losoficios, y 
dos,Grandes,y Gaualleros del Rey- prluilegios juftos^y comengaro a le-
ñó en va'ndos \ y guerras i q duraron uantar la jurticicia^q eftaua cayda, y Orden de 
haíla q mudo el Rey don Enrique:y opnmidary embiaró Corregidores la gaaefií'i 
a la fazon q fallecro'en'M adrid,efta- a I-as ciudades y villas del R.eyno.' J ^ " ie iOS 
ua la Reyna doña ífabeleñSe'gouíai Luego fucediocotienda muy difi-
:-;ad6de fe fuero luego a; ella-algunos- cil entre los Prelados,y Grádesj y eñ-
Prelados^ Gradesjy-el Rey dó Fer- fu^Real Gorifcjó i fobre qual de los 
. nado fumarido en (Jaragóca'de A-- dos Rey y Reyna deuian reynar en 
u ragon,de donde vino por la pófta á Gaílilla y en Leon,y qual era fu Rey 
Jendorcs Segouia; y le ilegaró alli otros mu- propio^y fe diuídiero los pareceres^ 
yesC i f ^losí>1'^ados y -Gr4indes;y la ciudad^ y entendimiento de todos; vnos de -
eos. de Segouia aleo pédones por ellos, fendiedo ,q muerto el Rey don Eri-
V 4 rique 
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nc¡ue fin hijos, pertenecía el Reyno 
zl Rey don íuan de Aragón, padre 
del Rev JonFernandojComo a le ¿I-
dmoíiíceílor, y nieto del Rey don 
Fernando de Ara^on.v bifnieto del 
. Rey don íuan de Caíli l la, pnmero 
deftenobrej y porc] el varopreFeria 
a la hebrs: y alirmauá pertenecía el 
PvCyno.y gouernación del ál Rey do 
Fernando; y 1 os cjue defendían a la 
Reynaálegaua las leyes de Efpaóa, 
.y ñlíVonas antiguas del ia; por las 
qualcs eftá ordenado, y vfa. ;o} q las 
hebras, decedientespor linea dere-
ch^Drefíeran a los varones de la l í-
Derecho i^arranfverfal j yaísí pertenecía el 
cv ia üty. Rcyno.y goüernacíon del a la Rey-
. " ^ m doña l i l ibz l ¡y por fer prudente, 
como lo era,é idónea., y dé gran va-
Lamuy zr jor para t0¿as jas Cofas. Y porq en 
ét ív.a.é^ tip3.r,a aman íucediao en el Reyno 
í.y h¿bra.s¿eíja por falta de ¡ü/os varones^u-
í7oí?cEfp¿.c"as Mii^Sig^ los Reyes s y por ellas 
ña, dtfdtíús mandos. 
h H.yn. , Viñas en el-Confeio las Reales tnvstt deJ ' 
RcyíigiaJ-cyes de Erpana3y /¿.jceíslonesde las 
c fígíta, hembras en el Revno,decretaron.,q 
hija del . , . • .1 i 
KcyEuri- el Reyno, ygcuernacion deJperte-
go^Ei-ui neciaalaR^ynadoña [fabel, dere-
^ ^ ' c b a i e ñ o r a deí,y i^ o aj.Rey.dóFemá 
. ' doipues.no íe le aula dado en dote, 
Sétenc'a- ni de derecho fe le pudo danyiapru 
ron^iK <•) ¿eí^r^ í^cyna doña IfabeL auí endo-
tenecia í. ^ s l'-VJo ?- ambos «untos la declará-
is Ecyna doDA'fíanJa prefeare rodo el C o - , 
t ú * i/''^jOReal,,yPrclados.>y Grandes delr 
. Reyno, porefeufaroue noluíultí lc. 
leíion en el grande amor, epe eiítre 
fu marí.,:;o y -lía aula, rfixó al Rey, , 
que pues Di'vSÍe le aula dado por 
De los Revés Goclos.Lib.IIIL 
marido,fu voluntad era ^  que el go-
uernaíre5y ordenaíre^difpüíícífc de 
todas las cofas^aunepe aula fido ble 
fe decrecaíleel negocio para los ve-
nid erosj y el Rey le refpondio .,c¡uc Gran ^ 
ella era baftante^io folo para p-puer f ^ mitiad 
i-r - ^ \ " \ de ios Re. 
nar a hípana,mas a toao el mudoj y ,.cs c t 
luego en conformidad de ambos fe lieos. 
ordeno, c¡ en las cartas, prouiíiones, 
y prluilegíos fe pufieíTen ambos jua 
tamente^y las armas de ambos en 
- fus fe líos, y monedas \ y afsi gouer-
naro.n muy cóformes^ímofenderíc . 
en cofa alguna en fu dignidad, y vo-
lutadj adornados de todas dotes de 
.I3arurale2:?i5y virtudes; tantOjCpe pa-
: recia auerfulo engendrados y naci-
dos debaxo de vna miímaconílcía-
:cion:y. a/si tenlan,de mas de las co-
fas dichas, vn c|uercr,y no auererbn 
todo; y les fue. Dios muy fauorable 
en todas las cofas,y hizíeron grades 
y licroicas hazañas, dexado de fi in-
.morcal íama,admÍDÍi]:rando juftida 
-en fus Reynos^y vfindo de rodas las 
virciídesxomo en particular adelare 
fe vera: y como vn Confejero de fu 
tiépo dexo eferko en vnmemorial,, 
q remitió a la ínclita memoria del 
ÉmperadorCar!os,c]ue por parecer 
me muy a propofiro para el intenta 
¿í líeuo,ne cjucrí Jó copíarle,y incroá 
di^irle; en mí hi f íona, y dize ais];. 
Los Reyes .Católicos don Fernando ^ ' ^ 
y doríajiabel fueron de los mas efr.„ ^ ^r./bs 
clarecído.s Principes que lian reyna-' ^ ftpyno* 
do fobre la tierra; cuya fama coírgrái- „ ' "* ^ 
razón .deüe fer inmortal,,de la qual folíeos, 
pueden tomar exemplo .coios los 3i 
lleyes^.cjuecjuifierencon fantidad,y 5J 
i • 11: lo^j ' --^ ; . pni-
Ü{cur:íb::vbdcdnior |f j 
^ pra Jcncía-gOLicruar a fus vaííaifes. . Ta cargos principales Je ^ oulcmoi }t 
, w ¿'j.íCi-oagrafjcics zeladores de la Pve -jiiílicia, guerra. y Jhazienda: y íi ai- „ 
. ^ i igíon y ir'Gjde aleo y valerofo cora- •gima elección fe erraúa (que Tuce- •.> 
. -oon, luí i icrüii con buen* íémblance c^íiá poess vc2es)al punto lo emen- ja 
f.^  las cidiicríiLÍaü'ésqüe les vinieron, y dauan ., no clexando crecer eldáií'o, 3, 
. recíbícróncon gra^ cemplanca las 'ííno remediándolo con prcíleza j y ^ 
-prülpciidadeSjyviEoríasquetuuie- para eílar mas prcueníoos cnlaS^, 
ronjorcieüandolas'áDloSjydaiid'o elecciones/tenían vn libro , y en s, 
.¿ le gracias por ellas. Fueron de gran • el memoria délos hombres de mas ,, 
, coiiíejoy prouidencia.aísieñlasco habilidad, y méritos páralos car-j, 
'_ ías preíen'ces 5 como en las venida- gos que vacaílen , y lo mífmo para „ 
, ras.para q no les hallaíren deíaper- la prouifion de los Obirpados > y „ 
^ cébidos; amaron mucho la jurticia, 'dignidadesEclcfiaflicas.Derpacha- 3i 
, ^  y todo genero de viitudesjionran- uan los negocioscon toda breúe ^ 
..^  do,, yiauoreciendoconpalabras y dad, teniendo día íeñalado para c f - i , 
.^  obras a ios que las poíkian.Fueron to5yparalos denlas neo ocios ha- ' „ 
^ de gran veneración en fus períb - zian andar a los miniaros ¡ y oficia- ¿, 
^ nas,en partícula:' la •R-eynavO'ian or- les con gran cuydado, para que los-*, 
dinaíKimeníecono:í'anbenianidaJ vaífallos norecibieíTen detrimeiiv ,. 
.53y maníedambre a íbs valíallos: tiu to , ni gaftaíTen fu hazienda, y tiem i , 
^uieroü en iü Confejo-jyofícioSjy po con dilaciones. iy 
^ cerca de fus peribnas. hombres in- Entraron eños Ínclitos Reyes a 5, 
;.. íjííncs; y en nilíncro conueniente.. revnar en Caftilla con las amias en j , 
..-^  Tuuicron gran cafa y Corte acom- -lá mano ; porque eílauá el Reyno' ^ 
t^ j panada de Grandes^y varones príi i -diúidido en dos parcialidades: lá-s, 
: -^ cipales> a iosquales honraron^y fu- vna tenia el nombre de la Reyna, f -j, 
.>, blimaron conforme la calidad de la otrafuftentauá la opinión de vna*^ 
! >s fu orado,ocupándoles, en cofas Nen Teñora^que fedezia ferhija del Rey j3 
^oue les podían feruir >-y quandd fe don Enriquecí' Qnar io , hermano >, 
•>> ofrecía ocafior^tenían memoria de dé la Kcyná doña ifabcl , fiendo .,, 
-», les hazer merced 3 con que todos falfo,y fingido:y eíia parte íiguie- >, 
i , ándauan íatisfechos, y defeofos-de ron.rauchos de los mas principales j , 
& feruir en el goiiierno -del Reyno, y del Reyno3y có ellosel Rey dePor- % 
>„ defu Confejo.Túuieron mas aten- 'fug:ál3q junradofe coeíia facció.y fa i, 
sb éion-de poner péifonas prudetes, y floreciendo a aquella fenora, q era >*> 
is dehabiíiJad paraferuir^unej fué& ^i fobr inajentró en Caftilla có gra & 
^ feñmedian^qiie no pérfonasgra- ^ibdersy ocupo algunas placas en <h 
>^ dcs>y eccafas pnncipales.Eír fuiía^ "éiK ,'yl!al fin fe vino a determinar y¿ 
-33 2lenda puíicron gratV cuydado, cd^ la cofa por vmfbatálla publica ,y ^ 
•» mo ^n la eteccion de peífonaspa- ^ i t ípá i H ' " ó^t fe derrame much^ i¿ 
fan* 
-
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fangrede ambas partesjquedadola 
(vkoria por el Rey Catolico.Auicía 
5,y alcanzada efta vkoria,hizicron 
» perdón general a los que fueron co 
„ trarioSjCon algunas condiciones \ y 
^defpues fe hizo paz,y.aliaca co Por 
3Jtugal.y ios que dersiruieronjy fuero 
ivperdonadoSjííempre fe les guardo 
^ juí l ic ia: y a los que bien firuíeron, 
3) no folámente juílicia^ íino cambien 
p mucha gracia, y mercedes en lo q 
,>fe ofrecia.íiendo prefentadoSiy pre 
,3feridos en las honras, y prouechos 
y,en fus perfonas^y cafas,qiie fue cau-
„ fa de fer eítes Reyes fumamence 
^amados^y temidos. 
,," Dcfpucs de copueñas las cofas 
„ de la guerra y eftado , encendieron 
a,cnexcirparlos t iranos,q auiamu-
3,choS por el Rcyho multiplicados 
33con la falta dejuíVicia de lósanos 
.,, paíIados.,y ténian oprcíTa y agrauia 
.M.da la pobre gente:y en eílo tauieró 
a tal.modOjq en poco tiepo aí.lanaro, 
3>y plantaron la juíliclajandando por 
„ el Réyno de ynas Prouincias en o-
j , it:ras3para qcófuprcfcncla temief-
j , fen los inrolentes, y ofaíTen pedir 
j , jufticia los ceme.roíbs. 
admira- ¿ . Los caraos de iuíliciaj o-ouierno. 
no de Ics/j g".erra,y hazLcndajObiípadoSjdig-
RcyesO^-nidadades Eclefiaílicas no las pro-
j3 ucian por iauor^ruegos^i incerce.t-
3) fionesdenadíe/iiporferuki0S5.fr 
jj no por viitudihabilidadjy mcrítqs 
, c!c los pr<5ueydos;:,y quando alguno 
pedía algo d.e lo dicho,alegado,fos 
feruicios/e lerefpondia., qu^ etío^-
9i tras cofas fe auian de remunerar 
ís los feruicioSjComo fe hazia:;pprqi>e 
Aá 
en "aquellas no fe auia de atender/i- 3y 
no al bien del negocio,y buena pro „ 
uifion del cargo j y afsi para ellos 5> 
fe Uamauan de fus cafas alas vezes » 
los que mas fin penfamiento eílaiLa .» 
.deferproueydos:loqualfue eáüfá], „ 
queeítQsReyesfueíren bien ferui-,» 
doSiy los váííailos tuuieíTen afición .,, 
.ala virtud. 
Tuuierongran cuenta con fus ,, 
cdadoSjque bien los fir.uieron,y def „ 
pues de muertosjCon fus hijos:y ef- ?, 
to.tambié fue caufa de fer feruidos „ 
con grande aftior y íidelidad.cenie- „ 
dofeporfeguroslos quc;bien,fer-,, 
uian,quefLisferuicios auian de fer,, 
remunerados en fus perfonas ¿o en „ 
lasdefusliijos., . íu 
• AíTentadoquefuclo delajufti-,, 
cía, entendlcró en reformarlas R e - , , 
ligiones defrayles.y monjas3que ef „ 
„tauan .neccfsitadas de remedio: y ., 
aunqles pufoefíe.negocio encuyv, 
dado; al ñn fe reduxo.todo a mejo- >> 
•riajy obfemancia. -, , . , ?y 
• Defpuesdeflo^eliberarondecQ^ 
quinar por fuerga de-armas el Rey- >> 
np.de Granada,y le ganaron va-.>> 
leroíamente, y echaron de Caíli- y 
Ha todos los Moros, que no fe bo l - , , 
.uieronChriílianps. ,, 
Defpues de expelidos losMoros,. , 
mandarofalirdelReynotodos los, , 
.IudjGS,q aula n)i]phos,p:or el átimé- A, 
to¿§ la Fe Ghriíiianajnp até'djédo ,, 
ajosmuchostributoSiqueperGlian.., 
Expelidos del Reyno los M o - 1 
rpsryrludips^puíieron la ínqu i ík íó , , 
contra los hereges,y perturbadores ,; 
de ja.Religion Catolka, , 
M a n -
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r) Mantuulcron fus Rcynos en e iRcydon Alorifo de Portugal,y 
33 graiivie aücorkiad, y reputación co lo concertaron ^  y le períuadicron., 
}, macha gente de afinas y cauallo.s, q vlnleíTe a tomar por ella el Rey-
3, íus vaíialios bien tratados, y coqre- noj pues le pertenecía: y el Rey do 
^ tos 5 los pueb-lo.s bien, gouernados, Alonío fe aprefcO para ello 3 y em-
3J y alegres} tcjiian perfonas de íxiu- h'ih embáxadas a los Reyes don Fcr S^baxadá 
^-chaconíiancajy fccreto,cjucanda- nando^doña i rabe l ^deqüenodu- 'p^^^ 
^.üanporlosReynGsdifslaiulada.mp dando el que doña luana era bija 
9i ce, iriFormandofe como fe gouer- del Rey don Henrique, y legitima 
^nauaj y adminiftrauaia juftícia; y lo .heredera de fus Reynos, y por tal 
3yque fe dezla y hablaua de los minif ' ..jurada dellos 3 fe quería cafar con 
^ tros:y las tales perfonas traían a los .ella 5 y les rogaua le dexaíTen libre 
J, lleycs nota particular de las faltas la poífefslon dellos: y íi algún de-
sque fentiaiíjylo rcmediauan como .rechp pretendían, fe verííicaíreen 
3,-:ianeceísldau lo pedía. juyziofy no lo haziendoj proteíla-
3, Con eíla buena orden, y tem- ua ante D i o s , y los hombres, no 
33 planea de fu parte ruuieron ayuda fer el caufa de los males, que fe fl-
3, y fírulcios de fus vaíTallos para con guen de la guerra. Y los Reyes do 
„ quiííar no folo el Reyno de Grapa^ Fcrnádo^y doña ifabcL oída fu em-
,3 da, y otras placas en la coña de A - baxada ¿ con acuerdo de fus Gran-
' 3} frica, fino también.contra los Fra- des5Y Gonfejo Real ¿ le refpondic-
3,. cefes, ganando los Reynos de N a - ron, fe marauillauan de fu pruden-
„ poles, Nauarra^y Códado de Rui - cia^fabiendo el > que doña Iua§áj; 
.3 fellon. En fu t iempo, y buena ven- hija de la Reyna fu hermana ¿ no 
,i tura fe comentaron a dcfcubrjr L^ s te^ia derecho alguno a ellos Rey-
5j Indias del mar Océano: y con acer nos,perfuadido de malos Confc-
jí tenido muchas guerras, y grandes jerds, pretendíeífe cofa ta injuíía,y 
3i gaftos.dexaron fus Reynos derem- inhoneíia: pues los mífmos q aora 
5, peñados^ a fus vaífallos muy prof- le aconfejauan eílo/undandofe an-
%) perados y ricos, y a fus Reynos en tes 3 en que el Rey don Henriquc 
,, paz y tranquilidad, con buen orden, fue impotente, para auer genera- Refítiefta 
„ rel igión, y juftíeia} que duro míen- • ejon , eligieron por fu Rey a don pomílav 
,,, tras reynaron. A l o n f q j u hermano de la Reyna 
Y eñando afsí Reynando con doñaífabeljylerogauan, quífieíFe 
tan heroycos principios,los parcia- mas fu amifbd j que vanas preten-
les de doña luana , que ellos de- .í¡ones:yprocediédo enfuambício 
zian fer hija del Rey do Henríque, de Reyno ageno,fe defenderían en 
y por tal la auía hecho jurar en el juyzio^y en el capo. Y el Rey do A -
Reyricjj trataron q cafaífe con ella lonfo incitado ymouldo códefeo 
deí 
3í() 
Q^celRey Jel Rcyno5cntró luego en Caftil la 
do Porcn - . y .,, ,.,, a . ., 
gal entró c0 cinco mi\. cíiuailos, y qumze mu 
cnCaíbiía-infanteSiiia-mancíore Rey de Caílí-
con anco |[a ¿Q León; y por no eílar aper-
raü cana- / ' / i . -r 
llos.yatíín ccbíaa la deicnu , hizo algunos 
zc mil n i - ¿ ^ o s ^ y aano la-ciudací de T o -
fár.tcs. a i r i ' • • 
-ro, y orras coías; y delpucs de mu-
Batalla de c^as pí-^^s^ yrccüéncros [ Vinieron 
Zamora, ambos Reyes a baialla campal, que 
haman la de C^amora i en el cam-
po que clizcn de-los Godos; en-
tre To ro y C^amora 3 Viernes p r r 
"mero Jia de Marco, año de Cl in f -
ro rail y cjuatrocientos y fefenca y 
felsj y fue tan f eñidaj qué duro-del* 
dc las nuciic horas de la mafiana 
_, ., .-•. hafta p-jcfto el S o l , y los Porm-
Rey lePo^gücícS íaeron rotos ; y diuyendo, 
tu8:1,í"nallegaron liaíla a! fio- DuerOidoi i-
fueenc€:l<r^ e ^ ahogaron -inuciioSiyloslie-
ahogó. -lió c! agua'haftá-ios muros-de C a -
mora: y;cl Rey don AJoníó eícá-
po muy íblocón la cícuiídad de 
la noche, y Te acog'o al caíHilo de 
-Caílro Nuílosque cílaua'pofel'Vy 
el de Burgos, y otms muchas íuer-
cas: y ciuiado e l R e y domAlonío 
en el caílllio, ít: durmió luego;y vié 
dolé dormido la muger del Aleay-
Palabras j^ j ^ j ^ o al marido: MIradpórquíé 
muy de ,... . . . . i , • . 
iiúiarda jj'-os-".ucís querido perder i que auien 
lacnugcr ¿Ú&éy perdídoio que ha perdido^fe 
e' ,- 3,érddarrnicrido. Y el Principe don 
: íuan de Portugalíu hijo, que cani-
' bien ¡k iialtó en la batalla, fe fue-a 
recoger a To ro /donde adía que-
^ f l c f^ado'eno-uarda de ía ciudad e lDu-
nes. que de Gulmaranes, y no los quería 
abrir j n i recogerlos, porque iban 
Godos» 
fin fu Rey 3 y les dixo muy granes, 
TeprehenííoneSjComo leal Caualle-
'fó y!vaírailó: aunque'defpues fien-
do Rey el Principe don luanjle hi^ 
'¿o-degollar ;yel Rey donAlol i fo 
'antes que amanecieííe otro diái hU. 
¿o faber en Toro que fe auia acogí-. 
dbenCaf t ro Ñutios y defpues fe 
bolüierona Portuo:^!. Y lueo-o el 
Rey Luis de Francia embió.gruef-
fo exercito contra Efpaña: porque 
'la Reyna doñaífabcl no auia'que-
ridoxaíar con fu hermano don Gar 
los- ;'Duque de Gulana, y cardaron 
fobre Fucnterráina',, y la íitiarón j y, 
"aílaltáron faertemente ; y ¡os de-Hizo mi. 
dentro fe defendían bien, efperan- Pr aF' 
do íocorro: y ei Rey don Fernán- |ospr2; 
do con fu exercito vencedor fue, ai^ sciRcy 
focorrer la.y hízo alear los Frah^¿nFeru¿-
cefes,y recirarfe hafta Francia; y 
"alabo^y honro mucho á los que de-
fendleron la fuerza., y al Gondé de.i 
'Salinas | y arros Gaualleros de la ^ ú e 
comarca que aman peleado con los-
" Francefcs^y fe boluio por Vizca-
ya i y A.fturiáSj cañigando a mii-. 
chos que auiaridelinquido: y adml-
niílrando juftícla^y buen góuier- , 









Que profigue el Reyna-
do délos Reyes Cato -
ÍígoSjY fus virtudesj y 
como orden aró la }uC> 
ticiadcla Hermandad, 
y la Tanta Inquií ic iooi 
y toca el cftado3que te 
nia el mundo en t iem-
po de fu reynado jyq 
Reyes aula ¡ y fus mu-
danzas. 
r ^ K m admira-
"c cion cs,-
i fea ver 'as 
^ ^ ^ ^ ^ ^ , v I l 5 ni u,d á; as 
q haauí-
do., y ay 
cnlasMó, 
narejuias} imperios ;y Reynos del, 
nundo ; y principalmente derpucs. 
déla declinación del Imperio Ro:. 
mano: alqual (como fe dixo en -el: 
quarto difeurfo dclpxlmero libro 
•;deí]:aíi!ílo¡:ia) leerá fugecocaíllo 
.habitado del. iniido viejo^y fus tres 
- Proum.das., Afia, Aínca,y Europa: 
y p drque mejor fe enríe jan fus m i / 
dangas y para elguPcp délos leco-
reSj fe tocará aquí en breue fuma e l 
eííado q te nia e 1 mando,y fus Imp e 
rios,Reynos ,y Prouincias > quandp-
los Rxyeá doír Fernandoj-y D . Ifar 
bel^de quien va tratando la hiño-
ria) comencaron a reynar en Bfpa-. 
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T na.En Leuante reynauan a la fazon Q«e rejoa 
tresReyes poderoíifsimos.caíi ígk^ye^nLlé-
lesen potéciajValóry hazañaSj B a - :o;:fsimos 
yaceto feñor délos Tu rcos^ gran c,)eíiecié-. 
1 urco, que tomaron por nombre, 
y titulo de Mahornetos^fegundo 3r)yaceto 
feñor deilos del nombre., y fu o£la- grá Turcd 
uq Emperador: el qual por Tus gra-
des hazañas, fue llamado el M a g -
no,.o Grande^ que todo es vnó- cu-
yo apellido dura haíla oy en fus fu-
ccíTores; y ganó a CÓíHcinopla^co 
mo le toco ene dilcurlo décimo 
deíle vltímo libro:)y defpues gano 
la Morea , o P-eloponcfo, y Aca^ 
y a , Caramania,, Ep i ro , Macedo-
n ia , Bulgaria, •Rufcia 3 Séruiai haf-
ta los rios Sabo ,y DanubÍo;y def-. 
truyo a Sinope.;y a-Trapifonda (co 
mo antes fe ha dicho)v o-ano a N c - ^ 
11 1 r 1 '¿.¿y ,0*no áxsi 
gi:pponte> liamaua Euboea, y iMi- ¿;cynos y 
tHenCj Lemnos, y Moíiná^y Myf ia ^^egropo 
Superior: y tuno cercada aRoaas,y:^,y.orr?" 
retiroÍG ^y nna mente gano eii; A - Prouin-
íia diez Reynos ^ Ponto 3 Bkhynia0, cí"'s j y h [ 
Oappac ociai'apn.agoAia^Ci i c i a ^ , ^ ^ c o , 
Pampli i l ia, LIcia^Garia^ Ly.dia., y /onó ilty. 
Phrygia^y de todos fe coronoRcy; . 
y gano, en Italia otrotanto :eyen-iiae ^e a 
do a guerrear alSoldan de Exvoto Sl!war 
. r - ^ . .11-1- •o/ iV"3¡ Soldán 
con trecientos-mil nobres porcic-v.0,, creej¿ 
rra, y quinientas .velas por mar J e ^ ' ^ nvü hó 
mateen el camino yn. Medico ( i i - 1 ^ ^ por 
yo-con veneno 5 yaísi acabo el pglmuini^^s 
mer ei'an Turcor: y eíprimerode--vtlas Por 
líos fe llamo So:li.man, y f-gü otros • * 
Oí 
as
Fernando^ doñalíaberpoíícja lo ^:úico íü 
queíe contiene: déauo dskioEu-: ,^^11 vc" 
frates 
0 Délo 
frates-, y del nionce Amano ^ y del 
mar d e Cillcia., y mar mayor, con 
toda la Grecia:, hafta el Danubio > y 
todo lo que ay por el mar mayor 
haftaGapha^mcrcadodela Táuri-
ca Chcríbnefo: el qual Bayaceto 
era eíludiofo y^ roílegado,y fuften-
tana grandes exerckos en paz y en 
guerra; y Gel in fu hi jo acrecentó 
mucho fu Imperio (como luego fe 
verá:) y el fegundoRev muy podc-
tro Rey'de roc*ero era VíuncaíanojRey de Per 
Pcrfía. fia j el qual auia cafado a vn gran fe-
ñor de fu ReynOjlIamado Harduel, 
excelence perfonajeon fu hija Mar-
t a , que huuo en laReyna Efpína, 
hija deCalojoanes > vkímo Empe-
rador Ghriftianó de Trapifonda/ 
que cafó con cli con que la dcxaíTe 
viulr en fu ley ( como auemos di -
cho:) y Harduel auia publicado en 
la ciudad de Tauris vna ley diferi-
ré de la que 'tenían los que feguiarí 
Año de a Mahoma el ano de mi l y quatro-
1 A ^ p cientos y noucta y nueue: y les auiá 
perfuadido > que no irían al cielo, fi 
0,.., no íi^uieífen fu dotrina > que era lo Ali ínter- " $1 • i x . i prete de que l y , interprete de Mahoma, y Mahoma. fu cópañero en fc uir 5y enfeñ r> dex eícrka muy diferente délaqen Aíi  y África tenían tod s, queeguian a Ho ar , otro dicipulo dé • M3hom ,qu  ell s t ían p r m sgra e5 ci rto. Y t m endo l ReVfunc f , e junta í  H -l f  yern  los del va dó déloR yes ntig s  Pcrí á ¿y le Ucarian el Reyn , qu  l tenia tiraizadojle hiz  matar > qu dándolj llamad ífm el ^ y fu ieto.
GodoSiLikíIil. 
anido en fu hija Marta; el qual veri • 
gó la muerte de Harduel fu padre, 
y mató al Rey Vfuncafano fu abue-
lo. Y quando Harduel fu padre fue . . 
muerco^no de íus dicipuios, üama maej al 
do TequcLy defpucs Cufeluas,por ^ cy Vdui 
no fer muerto có Harduel íü macf- Jf ¡f'l0 íu 
ítro, huyo a vnas cueuas del monte 
Antitauro,donde cíluuo mucho de 
p o : y fiendo ya conocido, hablaua 
como Profeta a los de aquella Pro-
uincia^y les enfeñó la nueua feóla, y 
ordenó ^ que truxeíTcn por iníignía Ordenó q 
en el túrbate, rodeada en la cabega p^ / j " 
vna faxa}o vanda colorada: porque nía en el 
los que íio-uen a Homar la traían y turoace)ro 
• -1 H n r , r { dcadaenU 
traen verde: y en cita íazon límaei, cabe^ vtw 
vengada la muerte de Harduel fu t;m co10; 
padréj'mató también al Rey A lba- [9S 'J^'^ 
ce de Pería, que auia fucedído afü gucnaHo 
abuelo Vfuncafano, y le quitó el ma.r. li, 
Keyno, y le iiamo Sopni, que es la-
bio en Griego^ y iníHtuyó la nueüa Que mato 
feda de Harduel fu padre con gra- caoibienal 
des penas ^ y fe hizo fenor dé A í k ; ceJc j)cr' 
del qual decienden los Sophfe.; Y fia. 
el terceroRey poderofifsimó/ymas 
temido,era elSoIdá Caiceyddc Si- PrIgf fi 
na,y hgiptOj cuyo Imperio íe eíte- phís. 
día délos confines de los •Clrencs 
por la ribera de Afnca haíla el 0 f - n s m 
% j r ' i /^ •-}'• Gayteyo 
io luco, que parte la Caramanra de ¿c$y:¡^ 
la Syría, y baílalos términos de A - £gipwíoí 
rabia la defierta. Y p o r otra parce el "^0r0. 
N i l o arriba hafra los dcíiertosAi'e-nof s;y a l  mano dieftrá y ílníeílra Arabía \i p r el go fo de Arabía f  cftendí ^riéír:i' haíla os eílrcch sd l marBerm -jo.yer  elS í á Calt yó fortifsínioguer er , Gir afo  nación • y fue 
DifcuiTo 
primero efcUrjójVno de los Mame 
Circafia.q lucos de Circafiái la qual ocupa ro" 
ocupa 10- Jala ribera del mar mayor a mane 
& N v l • ra de luna ,y fe eftíendé deColchos 
^yor, a haíla Malaca: pobres los q en el á 
panera de ^ ^ ^ t0 jas cofas, aLmqUe les ccl 
^ pecia^o pretendían de muchos cié* 
pos acras fer Reyes de Egípco; por 
oue fus hijos arrebacados de los pe 
chosde fus madres por los Tarta-
ros, y ocras fieras naciones, o com-
prados ninoSieran licuados a Egip-
to, al Cay ro , y venciidosíy de los 
comoradores eran compelidos á 
dexar fu ley de C h r i í b , y tomar la 
fcólade Mahoma,y criados hafta 
inoílrar fu nacural inclínacionjy loS 
(juela moftrauan alas armas,eran 
muy vailenecs •, tanto > que quandó 
los Egipcios quifieron echar defi 
el yu^o de \6i Emperadores de 
Conítaminopla ^ trayendo en fu 
ayuda al Califa . R e y delosSarrá-
S? eenos/uceííorde Mahomá^elqual 
de ios 
rraetnos. fe aleo con elReyno de Egipto, y 
fus fuccíforeSjCon el nombre dd 
Califas le tuuieron muchos años: y 
el vklmo Cali fa, auiendo guerrea-
do mucho con los Chnñianos,y 
Rey de íerufalen enla Siria}y caíl 
acabados fus íbidadós, copro gran 
Efclauos numero de efelauos Mamelucos,, 
Mandil- de los que traían tomados de las te-
i%s de fus madres de C ircaíia;y por 
ellos llamados Mamelucos >y los 
pufo en fu guarda,porque fegon 
fus ley es, y ordenancas no podía 
poner en fu guarda ludio ,h i Mo-* 
rory eítando afsi los Mamelucos 
en fu guarda, de efelauos fueron 
COS; 
iuodezimo* 319; 
proniouidos muchos á oficioSi y 
cargos honro fes ¿y á Soldanes; y 
duró el Reynoenlos Mamelucosl?Uro eí. 
trecientos anos á halta que Selini :os Mame 
hijo de Báyaceto 3 p-ran TürcOjde1^0^tre' 
wr • r ^ _ , cientos a* 
quien antes íetratOireynanco fcftnoS# 
Efpaña los Reyes don Fernando, 
y dona Ifabehde quien trata eñe StjHii hija 
difeurfo , quífo guerrear al ReydcBíl.^f 
c e los Aladulos > y otras tierras del co. 
feñorio del Sophí: y caminando 
con grande exercíto contra el 3 p i -
dió ,y rogo al Soldán de Egiptói 
que entonces era llamado Camp-
fóñiho le impidieíTe el paíTo devná 
pequen a parte de fu Imperio, por 
donde auia de paíTar, ni le hizieííé 
guerra en fus tierras, pues el iba 
contra el Sophí, que auia hedió 
muchos males en Afiaj y preten* 
día deílruír lá ley de Mahoma^ 
incroduziendo nUeüas fedas erl 
el la:y el Soldán foberuío, no fo i 
lo no le concedió lo qiie pediai 
mas dixo contra Selin palabras de 
injuria : con lo dual incitado Se-
l i n , reboluio contra e Soldán,y 
le rompió., y mato; y los Mame-
lucos eligieron de entre fi Soldán á 
TomumbeyO ; el qual rehazien-
dofe, peleo Con Sel in, y fue de, 
roto j y fitiado en el Cáyroíy to-
rnada la ciudad ^  huyo allende el 
N i l ó a los Alárabe^ y procurad- '. 
do con ellos rchazerfe/us M ame •  J ^ f 
lucos traydores, íiguiendo la tortu^ rador jfa¿ 
na del vencedor Selín,fe le entrega ahorcado 
r i - - 1 i r> " , en el Cay-. 
ron^y fue ahorcado en el Cayro * y ro. que ^ 
coiiqulílado por Selín fu grande, y éntttgpé 
temido Imperio ^eíi menos tiepo ¡^Mamc-
de 
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.de epatro mefes • en eí tiempo que mero de fetenta \ ligadas enere íi r-a$/etcn. 
reynauan los Reyes don I'ernai.do cu gr^n concordia, con que defien- poderoí/s 
y doña líabel en Eípana: en el qunl den fu libercadjy fe miieüran inuc- "^dades 
tiempo en África defde los coíincs cibles. ga^ as $¿ 
deEgípco,dícliosJhaí];aelmarAc- Y en Vngr ia por muerte del ere íi con 
lanticoj auia muchos Reyes pode- Rey Matías Coruino , que en paz 8ra" coa! 
rofos^ en medio losGetulos^ N u y guerra fobrepujó a los Reyes de 
midas jlamados Alárabes} fin afsié fu tiempo^reynaua Vladislaoj Rey Vladísláo 
.to5ní morada cierta, fino andando de Bohemia;y en Polonia reynaua ^ «y.^Bo 
a robar de vna parte a otra 3 como Alejandro fu hermano, hijos am- fJC n,lU'^  
mas largamente fe toco en el pri- bos de Cafimlro. deroío. 
mero diícurfo del primer libro def Y en Italia tenian a efta fazon Alexádro 
ta hlííoi ia. Y e n Frácia reynaua Car fuma autoridad los Venecianos., y Rey de Po 
Carlos los^ue eílriuando en fu gran pote- eran fus vaífallos los I f í ros, y Cor-lom2' 
Prancia. c'lz>y confiando en vn pronoííico, uacos^y las riberas de Dalmacía, y y . . 
que vn gran Carlos conquiíbria el Eíclauonia; y en Italia tenían a Pa- nos., y fu 
müdo^l tero, y quitó la paz de Ita* dua.Berona, Treuifo s Vicencia^ y gra»de au 
Gran Ca- jja:y e¡ gr¿ Capitán Eípañol le qui- Rauéna5 afsiento de los Exarcos, y p0(jcr# 
tó la gloria de fus guerras, como Reyes délos Oí^rogodos^y Brefa, 
adelante fe verá. Bergamo.y Crcma:y en Grecia te-
Y en Inglaterra reynaua Enríco, nian muchas nobles ciudades, y las 
Rey de In o d m o del nombre/enalado, y grá Islas de Negroponte, y Candía, 
glaterra. yaron en paz y en guerra, y muy f h Y e! fegundo lugar tenia en Ita-
co: mas apeando el tiempo fue ce- í h don Fernando de Aragón, P^ey !?0I]i:fn1' 
gado de las tinieblas de Lutero> co de Ñapóles j primo hermano del góReyde 
mo fe verá. Rey don Fernando de Eípana. Ñapóles. 
> Y en Efcocia Septentrional, Y e¡P3pafenoreauaaRoma,y 
parte de Inglaterra^házia la feiua fu Camparla.y la Marca de Anco -
lacoboEí" Ca l idomXy mar Orcadico^reyna- m , y la Vmbr ia ü y la Romanía f p 
'Jmf% •.ua M$o%o Bftuardo, que mato a fu h mayor parte de Tofcana: pero 
coaa, q u i f ^ - ^ Y acabo infelizmente. las ciudades principales eíbuan o - ^ Alm% 
mató aiu Y los Flamencos, y fus eíkdos cupacías de foberuios tíranos ; y d]"0 Sext? 
^ • ' ^ íbñoreaua don Felipe,hijo del E m R e m a no fvSrk en paciencia el ftí>*F' " 
feóorea a -,1 A, . ^ . , _ ?> . 1 , ^ ^ rt , ,, Gandía, 
a F iandes . Y a Alemania policía el Empe- pa Alexandro Sexto, Efpañol, lla-i'rincipes 
El Eir, c,rac'or^axJílQ^I*ano-'muyreueren'- "madoantesdonRodrigodeBorjarde ^ u 
rado^Ma ciado por el npbre de Emperador: y dcfíeAícxádro VI.deciédélosDu ^ ' d e V i 
similiano mas el verdadero feñorío, y rique- ques dcGadia.y Príncipes de Efquí i^ hcnrio« 
cnAicma- zas g02an y cíU(jac¡es francas_. na, lachcyy Duques de Viilahcrmofa.ía' 
. 1 f 11..• Difcufíb cllíodecimor i—i T 
a vitLi^^r j 2'-—'-' —y-- -. — 3 / _ como el 
pon Fer- Temando y aoña I íVbd | y comen- zas, y pticbios; y pufieroíi los Reyes Duque fue 
máo l Jcmmatemtp rañ¿c reputaciónxíi. íAícaldcsde Hermandad,en todas c,1Pn^€ro 
bel ReyeN las cofas de paz y giicrra .3 auieá- ks-Giudadcs y puebiGs^ fueron mu |-á s^n.-a 
aeErpaña. ¿Qfe (jefendixío de dos can gra í t ellosafaéceadosy cafíigados^y úmi Heimai^ 
des exerciroSi de Portugal, y :Frari- fó eft^oí-deny jufíiciagran íeguri-
fcia; porfddoloqiíal-fe ha vlfto las dad a los buenos j y temor a los 
•grandes mudanzas-'que aula en el 'malos. 
iBundoJéfde la declinaciónd'elrm En efle tiempo Mahometo^gra .ofei 1 
fe r io Romano: pues todo ¿lio , y Turco > embio Vna grande armada 
lo habitado del mundo viejo, léíue d'e-Türeós en Italia, y tomaron la 
-cafirujeto.Y.las'mudancas quedef- ciudad de Otranto.enlaPulla^que ^ lee,Sr5 
de el reyftádodre Jos Reyes don Fér era del-Rey don Fernando de N a - n¿ a oirá 
liando y doña Ifabel han íucedi- polesyprimo del Rey ^ don Fernán-to. 
do l dirán los hiílorladores defte do elGatollco^^ y la dexaron con 
tiempo. - : i i iuybucua^uarnidbn:v tornaron ti . - m  ena g rnicion^.y 
Y eftando afsi los Reyes don por mas armada y gente; y el Rey 
vforiando y dona Ifabelgouernan- de Ñapóles dio auifp. dello a los 
do fus Reynós, entendiédo que'por ; Reyeá don Fernando v y doña Ifa-
la falta de juíh'cia que antes aula -bel 3 y-luego embkronal focorro 
-auido en ellos ,-eílauan oprimidos fetcntanaoSjCOn muy buenas cóm-
alos fubditos ide muchos crueles la- • pañias dé gente de guerra,y porGa 
drones, robadores^omicidas, fací i ''pitan dellas a don Francifco Ehrí-
legos 5 y otros infinitos delinquen- quez >| hermano del Almirante íü 
tes, que no temiendo a Dios s ni a : tio -y llegado conellas a Ñapóles, 
' fus Reyes., no eftauan feguras las y a Palevmo, los Turcos derampa-
monjas enlos moneíleiios > ni las ( ' raron a Otraní-o,y ellos fe tornaron 
mugeres,nihaziendas enlospue- 'JáEfpáña. 
blosj y para remedio de codo or- •YluegocñtcdidoporlosReyes 
denaronTa jufticia que llaraaroa don Femando y doña ifabel, quela 
¿"j"01^ ..SantaHermandad;y juntaron dos \indomkaProuincia yReynodeGa 
cia de ia mi l cauallos, y mucha infantena i y ^Ikiairauchos años aimno pagauan 
fantaHer-hizícron Capitán de codo a don 'a fus Reyes loque de derecho de- -M™ 
ordenada Alonfo de Aragón, Duque de V i - ulan págar^ni los obedecía; y lo cau 
poriosRt Uahermofa, hermanobaftardo del faualos grades vandos délos Galle geyn? áe 
lieos,aC0 ^ey ^on Férnando,hijo del Rey do ^gos principales,y la afpcreza de la mo ^ pa 
' luán fu padre^del qual Duque decíe tierra /embiaréalLa-a don Femado ciíicatio» 
fe ^1uae' den los Duques de Vi l lahermofa^ de Acuña,hijo-deI Conde de Buen-
hmoh y otl'os caualleros del apellido de A ra "dia (de cuya cafa, tan conocida por 
X . fu 
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^Qi ie da fL1 mucha nobleza en eñosRcynos^ 
de Acuña ^ ^a hecho iBemorla.cn efta.hiílo? 
hijo del :u)vavóe$£or$¿doyyaimgo¿c}üC~ 
?onder de t;da;y cdc l a Garci López de Ch in 
fue con c- cniíia graLecradoyc] antes ama aliar 
xcrcico a naJ0 \os vanelos de Seuilla,"entre el 
con Garcí DuquedeMedina.Sidonia.jyMar-
Lopcz de qnes de C:a(Jiz;y en Cordoua, entre 
U ™ £ l l e! Conde de Cabra,yd5 Alonfo de 
irado. Aguílarjreñor de Mondl la .Y llena 
do buen exercíco aGaljcIa.allanaro 
el i l eyno^ derribaron caí! cincuen-
ta fortalezas ^ y reílituyeron .a.Io? 
tcmpíos lo que erafuyo, y a todos. 
Y , íiédó losl ley es auirados,,que mu 
Que los Tu chos de los ludios jque por la predi-
dg)ScCoi.na cacíonde'S.^icente.Fe.rrer.y otras 
ro a ju «i- caufaSj fe a.L1.ja-fl conuertido a la ley 
de Chnfto^ybautizado e,nfus;Rey-
nos.3 tornauan: a -judaizar eq. parces 
fecretas sdieroñ-áuifo al Papa, y fe 
Que los oi'C¡en5Ja{anta_];nqljj{]cjonj<^ue !_ 
j ^ f ^ ^ , . Iimibrada del EfpiritLi Santo y fus 
dcnaró la mlniíh'osjia hecho.,y haze en Eípá 
fanta In ga fLIera niUy 2ra jeS y fahtOS efe-
t tos;y tucron por p\& caltigadqs mu 
chos ludiosj.y.ha fido muy buenje-
medio para fuftentaclo de la.Fe Ga 
Que los tolica. Y defpues los Reyes don Fer 
tónicos hí- ^^clo^y doña Ifabel^hlzierpn refor 
zieron re- marlos clengos,frailes>y mojasdc 
formarlos fusReynos amas recogimiento;y 
íVaiks, y porfus leyes ycdaro las blasfemias 
monjas, contra Dios nueftroSenor^y los jue 
gos5y otros vicios; por todo lo qual 
comunmente, demás del titulo , y 
autoridad que del Papa tuuieron, 
Por(5 fue- fueron llamados Reyes Católicos: 
r.on ¿lama y aísi los llamaré de aquí adelante 
Católicos? en (u hiíloria, y la fuma que della fe 
tocare. Y por las mifm^s razones y 
caufas q fe hantocaclo, fe verá que 
ambos P<eyes Católicos tuuieran i 
en fi las tres, principales virtudes Sft^M 
Teplogales^ejEfperanjajy Cari-, ^losííe. 
dad^y vfaron muy,b,ien dellas ^ de la ^ 3 ^ 
Fe en tenerla muy Católica, y de-
fenderla eflremadamente , como 
;fe,ha v i í lo: y- verdadera: Efperan-
^a de fer premiados en la gloria ce-
leílial por Dios nueñro. Señor ; y 
Caridad parece auerla tenido muy 
. grande en fus obras 5 y el amor de 
Pio,s,y el prpximo^y füsfubditosjy 
en grades Jimofnas y templos^q h^ Grádcjii. 
zieró en Efpaña.y fuerádclla.como f 1 0 ^ ^ 
;-, 1 r't r7 f r • ~ .• los Reyes 
adelanteíe vera; y el v i o q t u u i e r o n Católicos. 
; délas qua.tro v i m i d e s C a r d i n a l e s . Y 
parte de lo fucedido en f i r reynado , 
•¡,fe verá en el figuiente difeurfo. 
j^scvrsoxiTI. 
CXueprofigueelreynado 
de los Reyes Gatoli-
cos,y fus viri uclesíy la 
pazconel Reyde For 
.. tugaby tócalas virtu-
des que los hóbres, có 
el fauor diüino, puede 
tener. :,1..' 
l . R T V D E s : 
j ^ que el hom-s 
m \ | j^bre. con la • 
v f w í diurna, ^ra-
-^  cía puede te 
ner y vfar. 
L ^ ay muchas, 




tres fuprémas.Fc} Efperanca y C a -
ridad i y fon tras ellas las quacro 
CardínaieSíPrudenciajíufticiajFor 
taleza ^ 'emplancaj de las quales, 
o alguna dellas procede lo honeílo 
y decente.De la prudencia procede 
la inquificion^conocímicnto, e in-
uencio de la verdadj y la preuccion 
para las cofas por venir: pues aquel 
que mas aguda y dieftramente las 
prouee, es auido por mas prudente 
y fabio: y de la jufticia procede la 
conferuacion de la compañía de 
los hombres^y fidelidad de las con-
trataciones , y fer cada vno feñor 
de lo que es fuyo y y otras cofas: y 
déla fortaleza, o magnanimidad, 
animo encumbrado y nunca vencí-. 
do^procedeel adquirir yconferuar 
honra y fama3y prouecho decente; 
y el menofpreciarlo quando conuie 
me: y de la templanza, procede la 
moderación en el vfode todas las 
cofas deíla vidadecetes, y correípo 
dientes al bien del alma, en las qua-
ies principalmente fe conferua la 
honeffidad y decencia 3 pues todo 
¿1 loor de las virtudes confiíle en 
la operación y obra dellas para ef-
te efeto ; de las. quales virtudes 
Teologales y Cardinales , muy 
•preclaramente vfaron los Reyes 
Católicos don Fernando y doña 
Ifabel 5 como fe ha vifto x y fe ye-i 
rá en eftc difeurfó: pues en lo que 
toca a la Fe Católica;, como fe to-
có en el difeurfo antes defte 3 orde-
tórma naron con autoridad del Papa la 
üillof^de ^inta ^n(lL1^c^on •» Y hizieron re-
i n o s , formar a viuir mas lioneramente 
• 
los Eclefiaílicos y Religiofos; y dei 
fendieron a Italia de los Turcos, y 
hizicron leyes Católicas y juilas; 
para caíllgar las blasfemias y yU 
dos en íus R.cynos.; y todo ello con 
verdadera cfpcrán^a en D i o s , de 
fer remuncríidos de fu gloría : y 
de la candad vfaron con grande e& 
plcndor, como fe verá adelante; y 
vfando de la prudencia } proueye-
ron a todos los peligros que po -
dían ocurrir muy de lexos > fintien-
dolos qual los perros ventores los 
íienten en la monteria y ca^a 3 y 
otras cofis en que reprefentania 
prudencia : y en la juílicia eílu-
uo en fus manos la efpada y pefo 
muy Igual 3 caílígando todos los 
delitos i como fe requería, y con^ 
nenia al bien vniuerfal , y fofsie-j 
go de fus Reynos;y de fortaleza, 
o magnanimidad^faron qual San-
fon , quebrando las colunas fo-
béruias de los Eílados de muchos 
Grandes de fus Reynos * que te-
nían oprimida la juíiicia , y a Ef-
paña j y recobrando muchas fuer-
zas, que eílauan tiranizadas 5 por 
las:.di feo r días y- parcialidades de 
atrás ; y de la templanca vfaron 
con grande- excelencia , tenien--
do íiempre los dos vafes con que 
fe pinta en fus manos, llenando el 
•vno , y vaciando, el otro para ef: 
tar iguales, fegun los cafos reque-
rían, para vfar y premiar las vir-
tudes *, y opr imir , defuiar,y caíH-
garlos vicios; y en ambos Reyes 
refplandecieron cftas virtudes , y. 
otras muchas en igualdad , yper-
X % Teto 
.••¿ 
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feto y gran amor en fu imt r imo- exercitonque era varoniL y baíl.KiC ^f Rcyi^  
n io ; de manera que aunque las per- íima para codo; la qualllamádos fus ^ 1 ™ ^ 
fonas eran dos , la voluntad fue Capitanes aConfe jo , repartió el có ei aer 
fiempre vna., a todas virtudes in- exercico en quatro partes, y mando ^ O ^ S 
diñada y fujeta • con lo qual com- a don Alofo de Cárdenas > Macílre en quatro 
pelícron a todos los Grandes, C a - , de Santiago5y a Diego deVcraTré Parícs. 
ualleros^y fübditos 3a temerlos^y zedeladicha.ürden.y Cíipitan ge OonAlófo 
¿marlos^y refpetarlos grandemen- neral della^tiar a Mer ida , y otros de Carde-
te j refrenando fus ambiciones .y aDeleitofay Moncanches^ otras ¿ ^ ^ 
defordenes, y a víuir todos en paz fuercas.entre los rlosTajo y Guadlá ciago fició 
yjufticiafoíregadosjaunquc lague- na;lasqualesfueteas teniavfurpa- ^ ^ ' ^ 
rra del Rey don Alonfo de Portu- das doña María Pacheco, hija baC Don díc, 
gal contra ellos., no era acabada, y tarda del Maefíre don luán Pachc- go dcYc. 
la auia recia en la frontera de Ef - co 3 varonil y braua, que feguia lá ¿e |;} q" 
tremadura^ y otras partes; y para parcialidad de la doña luana i y del dendcSá' 
proueer las cofas della , fe fueron Rey don Alonfo de Portugal fu p1^0'^ 
ambos Reyes a Guadalupe; y ef- t io ;y eílando viuda auia prometi. raidelia. 
A A . ñ ' J tailc'0 a ' ^ 'a"0 ^e Chri f lo mil y do dar al Rey de Portugal todas D M • 
' / quatrocientosyfefentaynueue^les fus fortalezas y bienes : haziendo pacheco 
Embaxa- llegaron embaxadores del Rey de eíla guerra los Reyes Católicos vatonil y 
dores de pranciaj a pedir, y confirmar entre muy de veras al Rey don Alonfoj 
ellos.pazsytratandofede efetuarla., el qual embió fu exeixito fobrela 
les llegaron nueuas 3 que el R e y . ciudad de Merida, cuyo Alcacár te-
don íuan de Aragón , padre del n ianpore l , laCondcfa de Méde-
Rey don Fernando el Católico crá l l in y los fuyos, y luán de Vera C o - luá de Ve 
Embaxa - muertos lueo-o Ucearon embaxa* mendador del Mont i io , v Capitán r,a f-0111" 
dores d e j J 7 r ^ J A r n. •<. i • J 1 , dador del 
A t ó ) V a dores de lus Reynos de Aragón» . mayor^íultentauala ciudad por el víoncijo. 
knciajCa yalenciajCataluñajySIcilia/upli- Rey Católico. 
taluna , y cand0{e '{$$$& luego a tomar lá D iogran cuidado al Rey Cato-
poí'rcfsion délos;; por lo qual > y líco efta entrada /y . no pudo acudir 
porque tenían juntado gran exercU en.pcrfonaJpor.qLi.e fe preuenia pa-
to contra el Rey de. Portugal y fus rairatomarpoifefsion del Reyno 
parciales, que ínquietáuan fus ti e* de Aragon^poielfallccimicnto de 
rras,fepaífaron a í rux i l l o j y allí h i - fu padre;maiidaal Macílre de San-
zieronias honras- y. obfequias por tiago don Alonfo de Cardenas^y a 
el Rey don luán con gran foleni- D iego de Vera •Comendador de 
Confirma dad.,y otorgaron y confirmaron la Calgadilla.y Capitán General de la 
ron paz có paz con el Rey de Fraciajy dada or- dicha orden ('que poco defpucs fue 
Lkocia, jen en otraS co^s ^ e| ^ e y fe£ue a Xrezcdella)que faüeífcna refiílír a 
A ragón , y la Reyna quedo con el los Portuguefes. Ellos juntaron fu ... 
p-ente 
... ^ifcuríb decimotercio 3 25 
<Tente,y dos leguas de Mcrida.juri- riendo remediar tantos males, iñf--
fattilt q toá ia Albuhera R ie ron íabatalkí piraenvnagtaníeñorá de. Portu-
t&tyVlY que Fue tan íelize. que apenas efea- p-aljviudá^ fuei.cárada condoh Fei: . 
buf^ia')' po mímuno ;delos contrarios .Se- nad^Duquede Vi leo (dequiene^ 
oíros ^^  palofe tanto el ComédadoryTre^ mos hecho memona)liermanodeI 
MeiCka' zc Diego de Vera en efte hecho;q Rey-dePortugál^ue era füegra del 
por fu perfona ganó el pendón del Principe don íua de Portugal, hijo ^ ., 
Principe dePortugaLymató al A U del Rey don A lo r i f eq trataíTe me- lVr«dl0sdc 
í'crez-Real.Scnálarófe táblé en eftá dios de paz entre los Reyeá deCaf-
batalla muchos Caualleros Capí- ü l lay Portugal -, eícriuio fccrerá-
fancs,y Toldados valiétes^dado grá- mente ata Reyná doña Ifabel^Tu- , 
^ Villa- des mueftras de fu' valor; y entre plicádole,que para remedió de tan 
óH0' ellos vno de los del apellido de Vi - - cruel guerra, fe acercaíTe a vn lugar 
^Solisi l ladiego, de quien decienden los cercano a Portugal,y laReynahol-
defta noble familia; y otro del ápc- gó dello,y fe fue a Alcántara, ado-
llido de Solís; y otro de los Caua- de vino aquella íeñorá q auemos 
<, Tre/e ]|c:ros ¿e ]a f^-nQ^ cafa de Car- dicho ^llamada doña Beatriz j y la D.Beatriz 
Vera,) íü dona. D e l Trcze Diego de Vera Reyna la recibió con gran honra,y ra ^ e ía 
ctoücn decienden chía ciudad de Meridá láapoferító én fu. palacio Cercade paz.^  
" los feñores de Sierrabraua, y don í i , donde éftuüíéroíí juntas ochó 
ii Deíle Te l l oy de dóAlonfode Cárdenas .djas,tratándodelapaz,y ordenari-
(ieCa^ de- decienden los Condes de la Puebla do los capítulos della, con los qua-
inasMaef. del Maeftre, y los feñores de L o - les doña Beatrizbolulo a Portugal; 
uedeSan ^  otros j^a^oj-azo-cs de Eííre- i/ co ella el LicéciádoRodrÍP;o M a l Ej ^ í f 0 -
"^()'de J -1Í-J ? ^ J J wJ J l / - ' r • . 1 1 n ^ c iadoRo-
fiendélos madurajCon apellido de Cárdenas,- donado del Cornejo déla Reyna,- drigoMal 
;Con.^ sde Clly0 Jecendiente eá don Lorenzo hombre noble,^ de muchas letras^ donaao, 
d.iMaef- de Cárdenas, Conde de la Puebla y tratado del loco el Rey dePortu- feC;0 ¿^"^ 
le j íos de! Maeñre , y Mayordomo del gal fu cónfuégro, no podiá haberle Reyna , q 
lobon ^ ^ Y nilc^:ro í^ño^y de fuConfejo venir en la paz , fiado en losconíe- feí/t^ 
(¡crosma. de Guerra,del habito deCalatraua.' jos de los parciales Caftellanos, y pa2cs a 
7ür¿zgos. y en ^ fazón, otros Capitanes con apetito de vengarfe délas ro- .^orcugal. 
i^ EI C5dc de los Reyes Católicos aífalcaró, y tas paífadas. Y ÍTnalm'en'te, ya pef-
jida Fue- tomafó por fuerza de armas a D e - fuadidódc doña B'eatriz,y del Pr in-
Maefire, ley tofa,quc es óy cabeca deConda- cipe don Juan fu hIjo,qL]ifo lapaz^y 
-cun apeiii do3y eftá inclufa en la famofay anti fe otorgo,con q ante todas cofas,el 
licnas.ar §ua É?fa ^  Oropefa yy otras fuer- Rey dó Alonfo dexaífe el titulo de 
cas'^ y fe hazla cruel guerrajdodehu ReydeCáñi i laydeLeon, de que , o 
Ll!^!' uo muchas peleas,y recuentros,y vfaüa". y lasarríjasé Infio-nias'defus 7^e ,.ru luf»yg^n r '7 V >7 »7 . ^ . r . , . _ Juana 11a-
p-.a de! grandesdanos,y muertes deambas Reynos,yjural ledenoCalarcoD. mada la 
.onde de ^arres y ]3ios niiféiícordioío, que- luana fu fobnna:; la qual dentro de'Excclcnt:<V 
X } ' ícis 
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íobrinade! fcís niefes primeros íiguíenteSjdcí^ 
gieífteíh- termirtaírequedarénPortugal •; o 
do /iencrc donde quifieíTe a fu áluedrio »fin 
defeisme- darle el Rey , rií otra perfona, & 
gunfauoríypaíTados los feís me:¿ 
fes, eligieíre cafarííe con el Frínci-
pe don íuande Caílilla, hijo de los 
Reyeá Catolkos^o tomar Religio 
en la Orden de Santa Clárajen vno 
de GincoMonefterios que lefeñalar 
ron; y que don Alónfo /nieto del 
Rey de Portugal,, hijo del Princi-
pe don luán íu hijo , cafaífe con la 
-Princefa doña Ifabel de Caftilla, 
hija de los Reyes Católicos: y pa-
ra que todo cíío fe efetuaífe, &Smr 
lúeíre la doña luana en compañía 
de doña Beatriz, en lafortaleza de 
Mora ; y que al,'Rey don Alon-
fo de Portugal • ni al Principe don 
luán fu hijo , nb ImpidieíTen los 
-Reyes de Caíliilalas minas de oro 
.de las Indias que fedeícubriánjy 
auian hallado los Portuguefes j y 
que los Caílcllanos que auian fe-
guido la guerra contra los Reyes 
de Gañilla s fueílen perdonados, y 
'Condício-fus bienes reñituidos^y que las con-
% ptdé(1IcIones ie Ia Paz obligaífen á to-
to y vna'doslosdcfusReynos por ciento y 
?oí»- vn años , que fe cumplieron los 
ciento el año de mil y quinientos y 
fetenta y nueue: y afsi fueron con-
firmadas laspazes por todos losRe-
yes 3 y la guerra fe acabo, y la-Rey-
.,,: na doña ifabel fe fue a'Toledo, 
donde vino el Rey don Fernando. 
Y el año {¡guíente de mil y quatro-
cientos y ochenta, celebraron allí 
Cortes generales,,donde ordena-
oaos.jLib.i ií 
-ron muchas leyes, y otras cofas. Y 
.en elle tiépo, la Exceléte doña lua^ 
na. -y aunque de poca edad i alum-
brada del Efpiritü Santo, viendo" 
quantos cafamiétos fe le auian def-
üiado5y la poca firmeza que ay en 
los Reynos, y cofas del mundo, no 
eílimando en nada las cofis de! 3rií 
elcafamíento con el Principe don 
Juan de Caílilla, fe metió monja^ y 
profefsó ,7 permaneció en la Re-
ligión muchos años en feruiciode 









y Te meció 
monja* 
• • • 
" 
"\1 
D e quando^y como fe co 
Bien io la conquifta de 
Granada, que fe h izo 
por los Reyes Cátol i -
cosjy fus grandes vito 
rias3 y los cafamientos 
entre fus hi jos, y del 
Emperador Max i rm-
lianoiy quandomáda-
m ton falir ios ludios dé 
Efpañaiy toca los efe-
tos de la concordia y 
difeordiá. 
^ Ó N C o R ty I A 
M I íiaze, que todas las co. 
m: fas pequeñas crezca, fe 
*h*TT~<G4. aunen y conferuen; y 
difeor-
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'áífcorfia por el contrano,todas las parciallclacles > Uzícron eflar debí^ . 
eoías cüminuyCídiíEíeluc, y acabaíy íes y flacas las fuerzas cíe fus Rcycs^ 
vna de las cofas en que fe prueua y para acabarlos Mhms¿ 
verifica ;es la antigua condenda en- Y eftando afsí los Reyes Cato¿ 
trelos miembros del cuerpo huma- lieos en tregua y paz con el Rey de 
r concor no con e^  eílomago j que dezian los Granada, los Moros que naturáU 
dia,q bie- miembros > que porque eílando el mente fon inconílantes, y no guar-
nestágrá- ^Q^y^gQ ociofo5auian ellos de tra dan fe, principalmente con Chr l t 
brado fié" bajar para el.,y gozar de todos fus tianos.vna noche juntados muchos '¿má j * 
P *^ trabajos/1 Y conjurados todos con- -Moros en orden de guerrái con gra Moros, 
tra e l , quitáronle los alimentos j y -filendo en la frontera de Granada 
faltándole al eílomago/redundo •contraCafíillajVinicronfobreZa». 
en todos ellos tan gran flaqueza, -liaraJugardeCllníHanosjy cílan^ 
que vieron claramente que pcre« :c o en el pueblo todos durmiendoj 
dan > fino tornauan a eflar en con- feguros con la tregua y paz, efcalá Aiíalto út 
cordla los miembros y el cíloma- ron los muros ^ y tomaron el pue* ^ aharak 
g o ^ le proueyeron deaIimentos,y blo,y mataron a codos quantos há-
lue^ocftuuieron codos buenos. Y liaron j fin perdonar mujeres y 
también fe prueua y verinca, por niños ;y c exando en el buena guar 
rotras muchas cofas q dexo por no nícion, fueron a otros lugares de 
\ tífai^y porque en eftc difcurfó,y los ChriíHanos a hazer lo mifmoy lo 
¿q átras,fe ha viñojyverá la prueua, qual dcuio de permitir :Dio¿ > para 
-qeftando los Reyes CatolícoSjdoñ comcncarfc la guerra contra Graí. 
Fernando,ydoñaIfabel,pacifícosy nada,yconquiílárla, como preño 
foífegados en fus Reynos, auiendo fe verá: porque fu crueldad y qoe* 
expelido dellos al Rey de Francia,^ brantamiento de la tregua y fejdef. 
fuexercito -, y acabada la guerra de pertó, é incito a los Reyes Catoli-
Portugal^yeftandoenpazytregua cosalavengácajyfabidopor elloé 
con el Rey Albohaze de Granada^ la perdida de Zahara j y crueldad 
que couino afsi para fenecer la gue de los Moros,proueyeron luego lo 
rra dePortugaljaunque por no auei1 que conuenia aladefenfadela froa 
entonces Moros mas que efíos en tera^y apercibieron las ciudades; 
Eípafia/e deuicra procurar muchos- y Grandes, y Caualleros para -la ^  ^ Roc-
anos antes confumirlos,o laucarlos que fucile neceíTario t y don Rodri- é'*&> ^«n 
dellarmas eñe bien,y otros muchos* go Ponce de León Marques d e Ca ^J l#gp 
impidióla difeordia^como arriba dizJnfpiradodeDios^defeofo dcdeCadíit. 
• fe própufo, y las parcialidades que feruirle3yafusReyes3dctermmovc: ^ L!.¿ 
ella cauíb, entre los Grandes y Ca* gar las muertes de los c c Zahara; j,0 ¿éMet 
ualieros deCaftilla,como atrás que*, y juntado con don Diego de Mer-. ioA-hiOeri 
da declarado j la qual difeordia y íoAfsIñente de Seullla, principal ¡ ^ t ~ ' ' 
X 4 varón 
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varón 3 y con otros principales del tes^ los pago de fes propios dinc-
Aniúuzh.conbyen exercico, ca- ros; y tambiénhizieron lomirmo 
minando de noche, y,defcánfando don Diego Pacheco Marques de^^ie» 
de dia/ueró fobre la ciudad de A l - . Villena j y don Aloníb de Agullar fo Mal 
Toma de hama^eíláfíete leguas deGraná- feñordeMontilla, progenitor de de Vínc. 
Aihama. da^ylaaíTaltaró^yganaroporfuer- ;losMarqueresdePriego>conelape0^ 
^á de armas, con.grande cftrago ^  y llido de. Cordoua; y de los Duques ^b,Aion 
al punto embiaró auifo a fusReyes, de Feria, con apellido de Figueroá; jódc Ag-ú 
y a SeLiillá^y Cordoua, para que vlr y don Gonzalo Fernandez de Cor- d- Montt 
nieífen al focorro^uefue bien mer douajlamado el gran Capitán^ her Ha ,7 p}p' 
neíkr: porque en breue tiempo fe -mano del dicho don Alóíb, y otros f ^ ^ l 
juntaron mas de ochenta mil Mo* que fueron al focprro de Alhama.y quefes de 
ros con el Rey de Gfanada,y vinie- el Rey don Fernando no pudo lie- ™ft<> có 
n i U . n i 1V n . T lí apellido 
ron lóbre ella: y. citando ios Reyeá gar a juntarle con ellos, aunque ca- de Gordo-
Católicos en Medina del Campo, r^inaua cqn toda, prifa • y paíso el W > y de 
• vn dia oyendo Míf la, mediado el Miércoles déla femaiia Santa la fie ¿jep¿' 
mes de Margo, ano de Chiiflo míl rra Morena; y otro dia lueues de la n^ coape Í482 y quatrocientos y ochenta y dos, le •Ccna,pafso.el Pontón de, don Gola iííj0 ^ 
llego nueuá de aiierfe ganado Alhá icalo^y feencerró en fu tienda elSa-
mascón que fe holgaron mucho. j:y rtifsimo Sacramento; y alli le llego 
dieron gracias a.Dios > con; el 71f ;nueua,que el Duque de Medina > y 
Deum laítdámus.>miiY folenemtmfy jos demascáualleros que có el ibaii, ^ 
yfé fueron a comer; y luego fueron ¿auian hecho, algar. de fobreAlhama 
alalgleíiadeSaiitlago^adarlasgrá álReydcGranada3yfeauia retira- ! 
dasde la vitoria; y el mífrao dia fe do.de q dio grandes gracias a Díoi?* 
Viaje del :parQ0 eI Rey para ja Andaluzia ^y y pafso otro día adelante ,.• y el Du- ^ 
Rey Cato r., , p ¿ ,. <> / j s« p ] t ' ^ 
líco al An Q®n el muchos; cauallerosay otros q que de Medina ry ios demás Gran-
daluiía. le feguian ¿ y caminando con toda des y Caualleros entraron en Alhai. 
prifa/eprefentandófele elpeligrd ma^dondefueronbié recibidos del • 
que tendría Aihama; y en ella el Marques de Cádiz, con grande ho- • 
Marques dé Cadizy don Diego dé ra y alegriasy quedaron el y el Dur-
Merlo^y losquecon el eflauá:y en-* que en^paz;aunque algunos dizen^ 
tendiendo lo ñiifmo don Enrique que defpues de abracados el Duque; 
de Guzman^Duque de Medina S i - de Medina, y elMarques de Cádiz 
Famofo fe donia, aunque.tenia enemigad' con con grande amorjc! Duque dixo ál 
Üuqut di é^ar(llICS fe Cadiz^ueríedo 'fei*- Marques: Y o he hecho lo q deuiáK>> 
Medina Si u-ir a Dios y a fus Reyes, jütó de los y en lo de la amiílad quedamos CÓ'/' " 
doma , y caualleros defu cafa, y de Seuilla, y mo antes.Y de allí a pocos díasjle-. '* , , 
des feño- ^H'-jaluzía^con gran breuedadytres go el Rey don Fernado a Alhatl1ái:Rey caco. 




dp en a-uarda cíe Alhama a cíonDle 
eró d e Médo ^  con e! recaudo c¡ con-
'uenJavrefue a'Gordóuajlleuándo co 
íip-o al MarpiiieS' de Gadiz: y luego 
llego allí la fceyna. doña EíSM'él [ y 
detcrniinaronhazcr guerra al Rey 
de Granad a; y la contengo el Rey, y 
fué éón áradeexercító íbbre la ciu-
dad de Loxa 3 que era buena y muy 
fortalezida, y la ficlo con peligro y 
Mlie"c f1^  tíificukad3y niurio ch vri afíalró don 
go Teilez RodrigoTel lézGíronMacure dé 
Gir6,Mae Galatraua^heridó dé-dos factaS;y el 
lacraua. ^ Y & a l P i Y l'emo Con V^gr°> 
donde fe feñalaróh muchos Gapi -
tánes jy caüallero^ fuyos hotable-
menté, y fe boluio á Cordoua, cjué 
allí le efpef aüa la Reyna, y entra-
üa él inuierno ••; que no daua lu-
gaí* á profeguir la guerra 5 y die-
i%h el Maéítrazgb de Galatíaua [S 
Que hizo donGarci López de Padilla ¿ hijo 
el Rey a ¿ ¿ p ^ ^ L o p ^ : ^ Padilla^ íénor 
don Gar- i ^ i < ¿nw ^ 1 ' ? 
ci López dé Calatanácor y-Corulla, y dé do-
de Padilla fe Leonor Sarmiento fu rhu^ér: y: 
Caiatraüa Icencárgaron^que a íus expenías til 
y fue el vi iiieífe la guarda de A l h a m a ^ la dé-
timo* féndieíTcjyfue el vltimoMaeftre* 
porque deípués fe dieron losMaef 
trazgos dé Santiago i Galatrauá, y 
Alcántara a los Reyes en admihif-
trácion; como adelante fe verá. Y ' 
Que a d6 dexaro por Gapitaii general en las 
Pedro Má fronteras de Cordoüá y laerijacíon 
"quehizo „ , ^ . . .„ , • • ..{ t> ••, 
el Rey Du "cdró Manrique ,3 quiennizLeroil 
que de Na Duque dé Nagera^excélente varotl 
Y a dó A y Capitán- y á don Alonfo de Gar-' 
ionio de denas Máeflré de Santiago , infíg-
hi2o*Maeí ^CapItari,dexaroíiénlafrontera 
•del Reyno deSeuiüary fe fueron los ^ ^ Sm 
Reyesainuernar a Madr id , donde ^ : ' ^ d Q 
cnquinze'deMarcodelanoíiguie- la fronte-
te^de mil y quatrocicntos y ochen- r'! c,1tj ^e3 f 
. . , / ,í j .:Vs nodeSciu 
taytrcSiles llegaron nueuasj que él Ha. 
Marques de Cad i^y el Macftre do \ a % j 
Alonfo de Garclenas^ don luán de ' • -* 
,S iluá Gohdé de Gifuentes, auia en-
trado a correr. a Málaga j y Veléz- " 
liralnga;y á la büeltaáuían fobreuc^ 
bidó tantos Moros^ue feviero én prefos ei 
gran peligl'o; y fueí'on prefos él Conde de 
Conde de Gimcntes. y otros mu- ^,fuentes* 
.1 . .11 . a . «r i ii yocfOsmu 
chos caua{ieros;y alsi n i i ímó les lie ches caua 
garohnuéuas/quéenNauarraáuíá .llerOÍÍ Por 
granbulliGÍb y- apreños de guerra ' 
contra Gáílilla; y áuiédo celebrado' " 
en Madrid laPáfcuá,de Reíurréc-
cíoiijfe partieron en diez de Ab r i l , 
el Rey para él Andaluzia i y lá Rey- • . 
haalafrontéradcNauárrajy falle- :•.• 
dó dé la villa ambos juhto^ipará'ir-
fé cada vho fij eamino, eftaiidó ha- ' •: ^ 
Uáñdoéh^l-campó i apartados dé ;' :-
los íiiyosjlego vn coríéo^dlzíéñdó ; i : ' ^[ 
quelos Moros:áüian entrado a ¿o^ "'Entraron 
i-rer y robar á Lüzéna en la Andalu ^s Moros 
zia > con el Rey Mahórriet dé Grá-; LU2ena, \ 
hada \ Uam WÁ él:Rey Chicb | hijo 
del Rey Albuhazénde Grdnadá^có ' \ " , f 
el qual tenia güeita 3 y le íeguia-1* x' ^ . r \ é 
toáyórpartédéGraiUdáiporque'él;^..^ , . , 
padre era cmél jy malquií ío: y a L^ Rey Chi- ' • 
feüelta que éfte Rey Gíiico haziá dé có ¡** S f^í ^' • 
Luzeriá | aüia fidb véiicido y prefo 
por don Díégó dé Gbrdoua Gon- ^ Dene 
de cíe Gabra^o por don Diego ÍPá$dom}tego 
nandez de Cordoua Alcaide de los de cordo-
Dónceles ("de quien deciendén lo^oádecien-
Marquefes deGomarés; y DüqiieS: J,^!?5 Vi1r 
i 
dé Co, 





























de Segóme,y Cardona, Marques 
de Pailas.Condes de Ampurias., y 
Pradesjy Condenable de Aragón) 
fegundizen algunos, porque am-
bos cílauan allí: y fe le concedió al 
que le prendió, traer fus vánderas 
por iníigniaSjy al Rey prefo, como 
las traen: y fabida por los Reyesla 
nucua de la vitoria^ prifió del Rey, 
tuuieron muy gran plazer,y dicroa 
muchas gracias a Dios por ello, y 
lo refirieron a fu diuina voluntad, 
que moftraua la deftruicion de los 
Moros enEfpana^y profiguieron 
fu camino, como lo tenían ordena-
dora Reyna a Logroño contra N a 
uarra^y el Rey a la Andaluzia, adó-
de fue con muy gran exercitOjy hl* 
20 la tala agrandes daños aquel Ve 
rano: y dexando la guarda y buen 
exercito a don Garcí López dé Pa-
dilla Maeftre deCalatraua^ al Mar 
ques de Cadiz,fe torno a G3ftilla,y 
a Vitor ia; y a la entrada del Vera-
no fe fueron ambos Reyes a hazer 
Cortes a Aragón .y luego fe fueron 
juntos a la Andaluzia,donde les en-
tregaron al Rey Chico de Grana-
da prcfo;el.qualles pidió líbertad,y 
fe trató de folrarle, con paz perpe-
tua, y doze mil ducados de tributo, 
y trecientos cautíuos de refeateen 
cada vn año; y confultado con los 
•del Confejo de Guerra, y Grandes 
del Reyno, fueron todos de pare^ 
cer, que por ninguna cofa fedeuia 
foltar;y la Reyna dixo, que couenia 
fu fokura, porque eftando endif-
cordía el Rey fu padre y e l , fe per-
derían ambosry aísí fe hizo, y fe cií-
plio en ellos la propoficio del prla 
cipio deíle difeurfo, y le foltarolos 
Reyes;y el proíiguio la guerra con* 
tra el Rey Albuhazen íú padre; y 
muerto Albuhazen, le fucedio en 
el Reyno Boadelín fu hermano,« 
tío del ReyChicojel qual hazla guc 
rraal tío enfauor de los Reyes Ca-
tólicos^ fue ocafiojque ambos fue-
ron defpojados del Reyno de Gra-
nada,tan poderofojque defde la def 
truicíon de Eípaña, hecha por los 
Moros en tiempo del Rey don Ro-
di igo,fe aula conferuado haíla en* 
tonces en poder de los Moros, fe* 
tecícncos y fefenta y mas años. 
Y para q mejor fe endéda qule 
fue el Rey Chico de Granada, es de 
faber, q el Rey de Granada, llama-
do Albuhazen, o Almolíacen, que-
reynaua en Granada (cuando fe ro-
pió por los Moros la tregua con 
los Reyes de Caílilla,en tomarles a , 
Zahara) varón fuerte y bélicofo,aú-
que foberuio , que pidiéndoles tre-
gua a los Reyes Católicos antes de 
la guerra, refpondieron los Reyes 
que fe la darían, con que pagaíTe el 
tributo que pagauan fus pairados;y. 
el Rey Moro rcfpodio^que en Gra. Arrogan-
nada no fe acuñaua moneda, Cmoc^^lRel i - r r , , r de Grana-
lagas,laetas,y coícletes para deren^ da Albuha 
derla, y eran ya muertos los Reyes 2-n» 
que le pagauan^el qual Rey tuno vn 
hermano menor, llamado Boade- &*? Bo^ 
l in , que le fucedio en el P^eyno por e m* 
fu muerte: y fue Albuhazen cafado 
dos vezcs,o fcgun íii fe¿ta tuuodos 
mugcrcs;lapnmeraMora,en quien 
tuuo aMahomet, que fue el Rey 
co, 
.1 Diicunocleci 
Cl i l co^e que fe fia hecho mcncio^ 
y la íbgunda mligeT fue Chriñíana, 
y íiendo GautÍLfala hizo boluerM^-
' ra,y tuuo dos hijos en ella^cl pñme 
VO lláíTiado Cad,;y elfeguíido N a -
c-re^  los quales-derpUGS de coquííla-
da Granada, de fu voluncád fe coi i -
! uimercn a la Fé dé Chriño 3y el 
mayof fe Hateo Fernando > y el 
menor luanj y fe cafaron en Caí l i -
lia con mugeres género fas ,y fe Ua-
Iñfantss marón Infantes de Granada; y fu 
jp Grana- i^a^-e^ue quando la rdrnaró M o -
rarla llamaró Zoroira, fe corno a la 
Fe Católica có fus hijos, y fe Hamo 
Ifabel 
Y holuíédo á la conquiíta de Gfa 
• nada^folo diré el poder y retas que 
fus Reyes tenían., qúando la perdle 
ron, que les valia mas dé vn mi l lón 
Renta del ^ J-g j^^os' de fencaen díneroSca-
KeydeGra ,• . - r i r 
nada. da vn ano s un otras muchas colas: 
- porque le pagauan losJMoros'por 
nombre de alcauala, de fíete vhOj y 
por lo que los ChriíHanos paga-
mos de diezmo^ a Dió'sjc pagauan 
ál Rey también de fíete vno'; y al q 
moría fin hijos heredaua el R e y ; y 
fí los tcnia,lleuaua el Rey tanta par 
recomo el hijo quemas lleuaua. Y 
en brcue futóa tocare lo necelTano 
délla para eña hiftoria^porque fí en 
particular fe huuiera de tratar/eria 
hazer mayor vólumenque en codo 
lo demás; y tambic lo dexo por no 
fer a mi cargo efaiuírla; y auer cf-
erlco muchos elegantemete la co-
quina deGranada.yfuhiñoria.Pues-
comencada por los Reyes Catól i-
cos la guerra y conquifta della ,-hi-
moquarto.1 ( 33i 
.zteron les.Reye^ do Femado y.do- • 
i ia l fabel i en diez anos q duró, mas 
•ardides de gucpfa jy yalerofos he-
chosde armás^fus GrándeSjy C a -
•iialleros,y hijiosdalg^-, que en la fa-
mofa guerra queduítoGefar prinxe 
roEmperadoríís Roma hizo en o-
-tros diez años^en. conquiftar las Fra 
:cias.Yafsi ambos Reyesíueroacó^ Que^0 to 
quinado todo elReyno de Grana-j^ '1,, ^ 
da, y fus ciudades, villas, y forcale- guna ciú-
•zasjy entomando algunai hazla fu- ^ f¿rVtaié-
bir fus Alferezes a la fortaleza¿yma- za, baziáni 
y'ótalturajdoride primero leuancá- cIae en lah 
y , .1 , 1 1 0 T mas aleóle 
uan etpenion de laGruz^ íeuanta- uantaíTcn 
dp /e hincauande rodillas todos en primero d 
fu exercito ^ y le adorauaa 3 dando ífA !u e 
gracias a Dios; y los Oblfpos y Sa-
cerdotescantauanel7> Deumlm- Quee! pe-' 
ddmm\ v luesoleuantauan el péd5 í0 ^^^f"" 
de Santiago, patrón de Elpana ^ y 2ian ¿¿f. 
- viendole3dezÍan todos, aclamando PuesJ^á.. 
. leen íufauorjSantiagOí Santiago» Caco: 
Y defpues leuantauan el pendón de licos^cia-
fus armas Reales, v dezia el exercí- '"anvole» 
totodo en alcas vozesyCaítilla,Caí Sanciago. 
tll:la,y Granada,-o cal lugar por el Y defpues 
Rey de Caílilla^ y luego iba vn O - el -^^ ^ 
bifpo a la mezquita de los Moros^y ios Beyes 
la bendczia,y dedkaua a-laReli^io \ vlCíír,a,'" 
. V & menre la 
. Ghnítiana-. . mezquita 
Y en eíle tiempo de la suerrá ^ dedica-
i ^ r • ' \ -n r-* ua a la Re-
de Granada',ceniayalos ReyesCa^ ]jai5Chrif 
cólicos al Principe do Juan fu hijOj cíatta; 
jurado parala fucefsió de fus Rey-
nos, y a las Prínccfas dona Ifabel,y 
doña luana, y doña Catal ina; y fe-
concertaron cafamic tos entre ellos' 
y el Emperador Maximi l iano, que 
cafaífen el Principe don luañ de 
eaaife 
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Ofarmen-. Caftilla con Madama Margarita, mil infantes ; y-el Rey de Granada 
p^-^^p^; hija dei Emperador: y doña luana ,,no erperauafocorro de nadiery vlf-
Pniicefade Cafti lk con el Princr- tas por el todas las .cofas dicliaSjde-
pe don Filípei Archiduque deAuf- ícrmino darfe a partido^y fe concer 
tria.Duque de Borgoña,Conde de tb5y entrego la ciudad de Granada 
Flandes, hijo mayor del Empera- a los Reyes Gatólicos 3 en primero Entrego 
don y fe efetuaró los defpoforibs y -de Enero, del año de Chriilo mil y \ \ ^ n ' 
cafamictosj yluegomurío el Prin- "quatrocientos y nouchta y dos.con na.la a ios 
cípedon luaíldéeílfermedadrydef -que los Reyes le dieífen ciertas t i e - ^ ^ 3 ' 
puesdoñalúariajy donFilipe fuce- -ms donde. vluieíTej y defpues enpdme¿5¡ 
:: dieron en fus Reynos3como adelan tinco días del dicho mes y año * los ¿nero> 
' téfeverá.Ytábiendefpofaronlos Reyesfe fueron a Granada, y falío ano e 
Reyes a la PrinceíTa doña Ifabel fü -el Rey de Granada con cincueta dé 1 4 9 i 
hija mayor co el Principe do Aló • \ ácauallo a befálles las manos hiuy 
fo dePortügaLy fe lá embiaró allá; • triílcjy no fe las diéron,y le reclbie-
ydefpues tornaron á-continuárjy ronbenígnaillente. 
dar fin en la guerra de Granada: y •; • Y entrados los Reyes Catolices 
auiendole hecho grades talas,y def .en Granada, y, leu-antados antes los 
^ o n * ' truldole los frutos, edificaron y po' pendones, por la orden referida, 
biaron a blaro a Santáfejdos leguas de Gra- fueron a tomarla poíTefeion có vn 
San . ñádá^muyfuerte5donde eñauá for- triunfo gloriofo ,que iban delante 
tificados fus reales, é inuernaua fe- mil Sacerdotes con fus fobrepelli-
guros;conloqualapocaron,ycaíí ¿es^yvelñte Obifpos cantandoel 
confumieron todos los Moros de Te Deum lauddmus j y vna hiflo-
Granada en las efearámuzas, y acó- ría dize, que mandaron los Reyes 
metimientos qué faliañ a fiazer; de . Católicos quemar vn millon,y cin-
fuerte que de cinco mil cauallos q co mil Alcoranes, que fe hallaron 
tenia fola Granada ,quando feí co- en el Rcyno; y eftuuieron alli cum-
1 meneóla guerra, ya no le aula queí- p!iendo,loprlmcro,muchos vot.os 
dado trecientos \ y acabada cafi fu que auian hecho,) y hizíeron luego 
;-: „ caualleria: y edificada y fortalezida dar áuifo dé fu Vitoria al Papa Ino-
catorzcciii Sántafe, y perdidas carorze cíuda- eeñcio,y a losCardena!es,y a todos 
dadcs,ydo-des princlpales.y docíentas villaSjy los PrincipesChriffianoSvy alas cíu 
aentas ^ f-3rtajC2aá ¿q fu R^eyno^ ?ran muí- - dades y villas,y Grandes.y Caualle^ 
Ilasy for- . , , t / {5 t r r. } r . 
takzas, ytituc de aiceas ganadas por os rosdeíusKeynóSjque noíeauían 
muchas si ChtiñlanosVy que dentro de Gra- hallado con ellos; y dieron orden 
nada auiacaíí docientas mil perfo- de edificar la IgleCa mayor s que 
nas5fin prouiíiorieSjy baílimétos i, y hizíeron alli Arcobifpal ,y la Capr 
que los Reyes Católicos renian en lia de los Reyes s y la dotaron fun-
íus Reales dozc mil cauallos, y cieq tuofamente para fu enterramíeco," 
'^¡rcüTÍo dec 
urefepukarGnalii; y edificaron á 
ían Fraacifco para los frailes Meno 
Fundacio mhy otro Moneílerío defan GerO1 
nes de ios nirno muy excelente fuera de la ciu 
Keycs & j ^ j ¿on¿e tjene £j f^ñ ióíb entié-. 
tolicos. » ^ . n á r 
rroel gran.Capitanjy otro MoneU 
terlo de Cartujos ^ y otro de Santa 
Gruzde la orden de íanto Domin-
gojy enS.antafe,Hizleron) y dota-" 
ron fii Iglefia,y Sacerdotes; y defde 
\ A O l ^ í^npoí l rerodeMar^ojdel dl-
'w ého año de mil y quatrocientos y 
n . nouenta y dos. mandaron por fu 
cayordeh Real prematica 3 que dentro de 
fantá de quatromefes primeros íiguientes. 
Católicos, falieíTen fuera de fus Reynos todo^ 
qfcfaiicí- losludios que en ellos auía^ fus mü 
diMdáf: gctes jiijos.criadós^ efclaüos lque 
paña. no fueíTen Chriftianos 3 y no bol-
üleíTea á ellos jamaSjpena de muer 
te', y iconfifeácion de bienes-con 
• que en los quatro mefes pudieíTeii 
vender fus haziendaSjO llenarlas fue 
ra de fus Reynos: y fe cumplió .afsL 
En'lo qualjaunqueiosReyes perdie 
ron mucho de fus tributos, pechos5 
y derecho^acrecentarori mas en la 
Ee Catolicajy limpieíza della, y en 
fu. reputación; y defpucs andando 
él tiempo, mandaron , o mifmo á 
, los Moros que no fe quifieron con-
iiércir, con que limpiaron harto á-
. Efpaña. Y de algo délo que fucedio 
mas en fu reynadoidirá eldlf* 
curfo íig-uient^ 
^ ¿ ^ 
c 
• • • • • • - ^ 
DISCVRSO-^^ 
De l defeabrimiento del 
nueuo mundo de I>ü* 
días , y la idoiatria de 
los i ndios i y conquif-
ta deltos j y de las ÍÍS 
las de Canaria j y toca 
el pronoftico de codo 
ello del Poeta Senecai 
E N E C A 
el Poeta ^ r í 
la tragedia 
l-^pde Mede3i 
'^ffi muchos Cu 
z ^ ^ g l o s de a-
" ^ ños antes' 
deílos tiem ^ohófli-
pos,proñoltico colas por venir,y taSehecai 
entre ellas dixo eftas palabras:Ven- }¿ 
dranfiglosdeaquia muchos años, ^ 
á afloxelas ataduras de cofas el mar ^ 
Oceano,y aparezca gtátlerra,ydef- 3i 
éubra Tiphis (que es la nauegació) ^ 
hueuos mundos; y nóferáThyie la „ 
poftreradelastierras^loqual fe cu- .-
plio como feverá en efte difcurfo:y 
paraq mejor ft éhdedajes dé faber,-
qThylé es la isla de los Acoressen el UÚ ^ ios 
gran mar Oceano,y€ndo deEfpaná ¿ ^ T h y 
á la isla de los Demonios, ó al cabo le. 
del Labradór,éntré él Occidente y 
norte Artico^la quál isla Thy le,fe. 
gunlashíftorias antiguas,era k v l -
timá tierra al Poniente, fabidadé 
los Romanos y Cófmografos anti-
guos^ allí fe ácábáuá el mundo vié 
Joíy auñqcómo átras en eftá liíló-
334 I^ e losíleyes GodosXib.IIIIJ 
ría muchas vézes fe ha dicho^ no ay le acofejo procuraífe la nauegacio;:' 
certidumbre de los pronofficos y y le dio carras para los Reyes Cato-
juízios Autonómicos en las cofas líeoslo priuadosfuyos, para que le 
por venir^mas hanfe viíksy ven ía- oyeífen^y Chriíloual Colon, fegun 
lír ciertos en muchas cofas, por la algunos, fue primero a dar noticia 
prouidenciajO volútad diuina, o fe- del negocio al Rey deFrancia,para 
cretos fLiyos,que no deuemos efeu- q le armaífe a dcfcubrírle^ y le cuuo 
dríñai'Jy afsi el gran mar Océano fé por burladorjy fue al Rey de Ingla-
defató^y defciibrío("comoSeneca lo terra^y le fucedio lo mifmo^parecie 
dixo) nucuo mundojy fue aísi q rey- dotes a todos burla^y contra la opí-. 
nado en Caílilla^y Leon^y Efpaña, nió tan aíTcntada y creída delosía-' - . , 
por el derecho fctíorio,los Reyes, biosyCofmografosantigaos^que 
Catolices don Fernando y doña Ifa no auia Antípodas, ni otro raun^: 
bcl^algunos años antes q fe acabaf- do ; y viílas por Colon las defgra- . 
feí?sPa* fe la conquiíla de GranadajChriflo ciadas reípueíks de los Reyes, de 
Cogurio^o ualColó Italiano,natural de vn pue Francia, y Inglaterra, fe vino a dar 
NeruiChri j^ Jq |lamado Cogurío^o Nctu l , al- noticia dello a los Reyes Católicos 
loa" cnual dea de pocas cafas, juco a lafamofa don Fernando^y doña ífabel,qucle 
Heroica ciudad deGenoua,cfcrítor de carcas oy eron,y les pareció deula fer ver-. 
3l r'cn 'de ^e ^ s : ^ ^ ' ' 1 ^0 a Efp^na, y nauego dad lo c] dcziajy porque efíauá en el 
ciendé Jos por el eílrecho deGibraÍtar,a las if. mayor ímpetu y furor de la coquif., I 
Duquesde Jasdel mar Océano, para tomarla ta de Granada, y no le podía armaf-
Veragurf, , , " ^j i t i íx , f , . .^ 
Marque? altura y po io^ cueca deJosgrados paralanauegacioydeícubrimieto, 
íes de la. de la Equinoccial, a los poloy Artí- le mandaron entretener en fu Cor - : 
AWnlranJ c0 Y Antartico, y otras cofas, para te con ración Real, y lo neceílario;; 
tes de las perfkionar fu arte y cartasj y citado encomedandofele a Alófo deQuin :^ Que fue 
Indias. " en ]a is]a ¿c ia MaJera. llego allí vn tanílla el Aíluriano .fuContador,de ¿01n^ r^, 
hombre en vn nauio que veniadel quiendeciendenlos defteapellido, Alonío de 
Poniente muy enFermo,y el le feco con cafa y mayorazgo en M e d i n a ^ ' ^ " 
gio^amparóde la tempeftad:qlc delCampo:yafsiefíuuoentreteni-^,^ l 
traia,y fe le murió luego, íín faber doyhaíla que ganaron a Granada;: quien^ e-
nadie quien era,ni de dóde, mas de y luego el acordó a los Reyes fu S ' ^ p 
q fe entiende deuia auer defcubiei'- negocio,y con dinerospreílados le- nido en 
ro el nueuo mundo^y fi traía memo armaron tres carauelas,en palos Je f ^ f c ^ 
ríales de las cofas qauiaviílo ,que- Moguer,ylehizieron merced déla po,donde 
¿iron en poder de Chriíloual Co- dozena parte délas retas y derechos tienfn ru 
Fray luán k ^ ^ l p^reciedóle fer ciertojo Reales,en todas las tierras q defeu- t l m p ' 
Pérez de confuító defde apocos dias con fray brieíTe y ganafíe ,.íín perjuizio del los (¿ín-: 
&tofdTa ^ PcreZ ¿Q Marcliena Prior Í§k Rey dc Portugal, y lo q fus Porcu- t3nillaS, 
Kaukia! a -Kaulda.buen Cofmografoi el qual guefes auian defeubierto el mifmo 
ano 
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ano efe mil y quatrocícntos y noue. • ría o-eneral de íncJLis, y otros libros ^ 
ta y dos/q ganaron a Granada.y C o parciculares dallas.Y kiG-galos K c ^ uaiCoióAl 
Parte Co. Ion fe apreíb para partir de Palos yes/dier.on a Ch'rUlouái GoJon , et mírjp; d 
lonálni-e deMoguer,l icuando configo dos 
uo'm" 0' |iórilianos Tuyos ^encqpañia de los 
PingoneSGlealli3y ciento y veinte 
compañeros ; y paitíoron en tres 
Año de de A^of to del año de mil y quatro-
| A Q 2 cíentosy nouenta y dos; y nauegan-
dopor el mar Océano aiPonicntei 
vna mañana auiendonáueeaJo fe-
íenta y ocho días,a onze de Qcubre 
del dicho año, defeubrio la isla de viácjuedo el y fus fuccirorcs co. tituj 
Guanahaní, vna de las islas Luca-^ lo de Almicante de. Ind,ias,y-de D u -
yoSj.cntrelaFlorida yCubá jy tra- q'uedeBeragua^MarqDeíesde fe ^Duques , 
Budta de coalli conloa Indios, y fe torno a íliaica^dequic oy deciendé loS;;Du- a * ? ^ 
Coiun¡i bí £{pa5a en.cincuenta días-de ñaue- qs&sdefta cafa,y el Duque/dé Bcra- qiufes de 
gua q oy poífeeg año de mil y feif- ^aí"Pr.ica, 
ciétos y veinte y quatro.-Y en e! mif d^ jas iñ-
mereeido ticulo de.Almíráte de i.as> ySaí^135, 
Inaias-y a Bartoiome Colon íu he,i: cadodelas 
manohízíeron Adelantado de las ^^^«Bar 
Indias; y v^oion pulo al rededor de j0íU - • 
fus armas eíla letra: Por;Caftílla y 
por Leoiij mundo nu.euo hallo Go^ ^ „ • 3 
Ion. Y aunque defpues .fe le acorta-
fon las mercedes déla dozena parte 
délas rcras.y derechos Reales,toda 
gacion^ytraxo a loSKeyesieis in-
\ dios, de doze quefaco de allá, que 
Iqs o tros feis fe le murieron > y coii; 
las mucílras de oro^y otras cofas; y? 
llego a Barcelona en tres de Abr i l^ 
Ano de del año. de mil y quatrociétos y no-
í A O X ^ 0 ' 7 tre^oncle fue.muy bien re-
• ^ J elbidoj y con grande admiración 
moaño de mi l y quatrociétos y no dias, y fu 
üenta-y tres.el PapaAIexandro V I dfc<?«<*en-
inltituidor de los.Duques de Gan-1011# 
dia,y Principes efe EfquiIachc,yDu- t ^ q j 
ques de Vil lahermofa (como fe ha A ^  ^ 
dicho)dioalosRcyesCatol icosdo v i . 
del nueuo mundo^y fus cofas j aunq Fernando y doña IfabeLpara'ellos 
v fus fuceíTores Reyes de Caílilla y f ^ f 
deLeonjiaconquiita de las indias, Principes 
echando vna línea cien leguas mas ^e Eíqui-
ábaxó.de la isla de los Acores ^  y de qae$ Jey ¿ 
,Cabovei'de3del polo Ártico al, A n - llahermo* 
.tartÍGo,en todo el Occidente y M e - a* 
díodia^y los Reyes mandato luego 
tornar a Co lon a defeubrir mas In-
dos idolatras., de los qualeS y fus fe- ctiás; y f ue , y defeubrio 5 y gano la 
daSjCodicíones^calidadeSjafpe¿losá Isla Efpañoía, v de Santo Domín-- js|á ^ ^ 
y otras cofas particulares, no tocare go , y fe llamo afsi la principal cíu- ñola, v de 
mos mas de lo neceíTario a efta hif- dad 4 porque llego allí Domingo, Sa.nro Do" 
toría de los Godos/uílanciajy guf- y porque fe liamaua Domingo fu 
todella.puesay impreíííilá l i iño- padre j y la pobló eí Adelantado 
Barto* 
fegun algunoS,Amenco Vefpucio 
le auia defcublertO;y los Reyes diet 
ron orden de baptizar los Indios, y 
clIos,y el Principe don luán fu hijo 
fueron los padrinos; y aquellos feis 
Indios fueron las primicias dé mu-
chos millones de Indios couertidos 
ala Fe de lefu Obriflo^que eran co 
f í# De los Reyes Godos.Lib.ílII.' 
Bartolomé Colon fu hermano, y Chancllleria Real, y Audiencia A r 
dio la buelta a Efpaña, y traxo a los ^obifpal;y fue fu pnmerAr^obifpos 
Reyes grandes eofasjydefpuestor- AlonfodeFuenmayor, natural de «* AImjk 
no a Indias el tercero viaje 3 y def- Yáguas^uya cafa y familia es muy deFl'¿ma. 
eiibrioaParia^ y a C a b o d e l a V e . noble y antigua; y firue aquella isla miHa^ 
l a e n e l P i n i j y fe torno a la isla Ef- de puerto y efcala para todas las ín-bl£:y an!i-
Qae vicio pañola.adonde venció la batalla de días del PirLi,y NuenaEípanajO déf meVA^' 
d GuaríB ÍPs^uanonex3(lue íe enfoberueexo, pues fe defcubrieron.y ganar63y po bifP^ ' ' 
ne^ynul ytratauamal alosEfpañoles :ytu- blaronlosPizarros.yotroselPirú; taos.pi 
tratauílos uo diferencias con Roldan X i m e - y Fernando Cortes Marques delVa' ^"0$,^. 
panoí... ^ ^ fu Alférez mayorjy ambos eferi He la nueua Efpáñá.de quien decié- ^bf0* 
nieron a los ReyesCatolicos el vno de los Marquefes del Valle \ y otros 
contra el otro: y embiaron los R e - caualleros eñ Indias^ que jútá la vna- ^ ^^an 
Francifco yes por Gouernador a Francifco de con la otra por Veragua y Nicafa i u ^ " ^ 
lia deíha' Bobadil la^auallcro de la Orde- de güa,dode fe eñrecha la tierrafirme^ ^ v S , 
bítodeSá- Santiagojelqüal embió prefos a E f quedando hazia Efpaña el gira róar jC • ^ 
^^nador Pa"a a ^lm,irante Círáftoual C o - Océanojpor dónde fe nauega para IoTmÍ! 
de Indias. lon,y al Adelátado Bartolomé C o - clkjy a la otra parte el oran mar del-: ^ ^ d e i ' 
ion.y aDiego Coló fus hermanos; Sur j tiene delongitud la tierra fír-; tíol'^ut 
y ios Reyes^aífados tres años^aí i me defeubierta del Piru a nucuá Ef- chos cau¡ 
daron tornar al defcubrimientc) dé paña ] mas de dos mil leguas , que ller08, 
líidias al Almirante^que fue el quar es otro grande y nueuo mundo, y 
to viaje, a la islaEfpañola; y no le muy rico de oro y plata., perlas y 0ro' P,a* 
o l m i d ? dcxÓ Cntrarcn ellars!icolas d e O - piedras preciofas; y en fu conquif- " ' p S s 
Gouerrtáv uando,Gouernador de los Reyes; y ta , por orden de los Reyes Catói i- precioíasl 
dor de In- pafso adelante, y defeubrio, y po - eos don Fernando y doña Ifabcl, y 
- ^ bló a Honduras, y al Nombre de fus fuceífores, lian hecho fus V i -
Dios;y buelto a Efpaña, murió en rreyes y Capkancs.y foldados\ con 
Valladolid el año de mi l y quinicn- el fauor de Dios Nueñrb Señor 
tos y feis •, y le fucedío en el titulo y muchas y muy admirables haza. 
Eftado^el Almiráte don Diego C o ñas; y han dado a fus Reyes gran-
lon fu hijo, que caíb co doña María des feñorios y riquezas y y lo qué 
Ef a- ^ T 0 ^ 0 ^ * de don Femado de mas es i traído a la fanta Fe,y bap-
fioU, ^ ' T o l e d o \ Comendador mayor de tifmo y obediencia de fu I glefiaCa 
Leon,dequien tuuohijos. Y lá is la tolica Romana \ millones de al-
Fr.Garda EfpañolaqColon defeubrio ypo- mas, que eftauan captiuas de los 
Francffc^ bló)€S grande'y muy buenajy fue fu demonios , y fujetas a fus Ídolos, A| So! 
no,prime. primero Obifpo fray Garda de Pa y al Sol y Luna , que principal- Luna re 
roObiípo di l ladela Orden de S.Francifco,y mente adorauan,ylos tenían por "ian ^ 
de l¿i is la A i ' r i • -, *• <Tiflri(io V 
Efpañola, aoraes Arcobiípado , y ay en c a manco y muger • y quando auia ¡^ger. 
, eclypfc. 
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ccliofijo atronaua^o relapagüea- y mas cercana a Efpaña Lancaro 
uajaezian que el Sol eílaua ayra- te^y en Tenerife ay vna fierra ef-
do eo ellos^y ayunauá^y fe araña trañifsima^q íiepre eílá el pie de 
Uan las muge res, y fe fangrauan Ha cubierto de nieue: y el medio 
con efpinas de pezes > y algunas de la cuefta y fierra es raíb^yla cu 
' Vezes de las partes ocultas ver- bre muy hermofa-y en la del Hie Notable 
gon^ofas-y quado la Luna eílaua rro no ay agua ninguna, fino vn arbo1, 
cclipfada dezknjque la auia heri árbol verde muy grádcvque fiem 
do el Sol^y otras cien mi l vanida pre cada dia al alba fe cubre ce ro 
;ócq -des? y fuziedades nefandas que ció en tanta cantidad^que defti-
hazian^queaunennueftrostiem landoíe por las hojas a vn gran-
óos no eftá acabadode defcubrir* de eftáque, prouee de agua^y bue 
Y parece íe ha bien cumplido el na3a todos los de la is la: y íegun -, , 
-proñoílico del poeta Séneca, co- el Maeftro Florian de Ocampo ¿eaínpo* 
mo fe propufo al principio deíte en la primera parte de fu general 
dÍfcurfo5en grandifsimo aumeri - hiftoria de Eípaña^en el defeübrí 
to de honra yprouecho de los miento que alli toca, que hizo 
Reyes Godos de Efpafiajde quien Hannon,Capitángeneralde Car 
trataeílahiftoria. tago,enelfegudolibro dize^que 
,'; Y en el fíguiente ano que fe eii laislaGanariaauia dos.fueñr Fueres de 
defcübrio por Colon el Mundo tes de virtud contraria J a vna de ^naiiade 
concrarw meúo y que fue el dé mi l y qu;á- la otra,y adínifábles-la vna, que virtud, 
troeientosy nóuentayquatró^H en beuiendódéÉí;agua, tomaüa 
formados los Reyes= Catolieos a los que la beui^n tan gran rifay 
) 3 d^nfernándoy doña Ifabel, qué y tan continua 5 que en breué 
úo\ eneit iempodelReydonluaHSe tiempo le morían de plazer,lino-
, gundo de; Caftil la y de León ^  fu beü-ian de íá otra que tenia vir-
padre, con licencia de la Rey na t ud , que luego tem plaua aque -
dona Catalinajmadre delRey do líos plazéres mortales _j y por et 
luán niao,y del Infante don Per- contrario ? ftbeuiañ primero dé 
nandolütio^ytiitoresfuyos,auia la que tempkuatós placeres y ri ' 
4íTuan de ].¿0 a cónqulftar las islas Cana-^ fe,íéntián tan-gran pefar y trifte-^ 
conquifta- ri^s,Fortunádás,oHe^erides vn za,que fe morian, fi no beutá'lue; 
dor de las luán de Betancurt, y las auiaeí go delaotrá:y;en ella huiíóel ár-! 
ria;s,hóbr:c defcubierto primero1, las quales bol qlleuauá mancanas de oro,y 
noble, dob islas fon fiete ^ en el mar Océano j auia vn dragón q ^ gaardaaa^y-
dcta^afa At^antico ? 7 ^ b o de Boxador,: lénlato Hercules^ como fe toc6' 
de da Bel llamadas Langarote^Fuerteven^ eíiél quartodifeuríó del fegundo 
S c h ' ^ ^ Canat"H Tenerife, Gome- l ibro defta hiflor i a : y el luán de 
dcitabiedc ra?Palma,y Hicrro,y eftantodas Bétancurt aula coquiftado a Lan 
&mi¿ ciircglaohilej:a;yéslaprimef^; ^rote-,y-Foftuna,o-Fuertcven* 
Y tura^ 
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'tura^y cónuertido y baptizado ¡á familia de Vera es oy don lua'An 0.on h ^ 
Qñeloshe losqueenellasviuianLyqueenel .toniodeVerayZuiiigaíCaualte- d¿n i^o 
íuáde st! añode mi l y quat rocíe tos y diez . ro del habito de Santiago, Come ZúnigÜ J 
tácurc las fus herederos las vendieron a Pe dador de la Barra, Gentilhombre Conv nda 
añjdier02 ra.^ a5y Arias,ciudadanos de Seui de la boca de fu Mageílad l feñor t L l ! k 
'~ lla?yquefusdecendientes gana- de Sierrabraua y don Tel lo , c^ ue 
ronlaGomerajyladelHierro^y tiene fu cafa y afsiento en laciuv 
vinieron todas a poder del Codp /dad de Merida:y con el dicho f t f f te Mi 
don Guil le Peraga de Ayala,cu- dro de Yera embiaron a Miguel ^ ^ 
de^a Go-8 yos decedientes goza oy de t í tu- de Müxica,cuya cafa y folar cpr couquiítar 
Hiera , y lo de C o des de la Gomera .y Mar nocido es muy notoria en V i z ^ m*™*-
^ T T í ' # ^ f e ^c Lan^arote^el qualdio .cáyá^y ganaron la gran Canaria^ ron Ü ^ ¡ 
¿mc^Pe a u i f o e l a n o d e 145)3. a l o s R.eye$ . y d e f p u e s d o n A l o n f o d e L u g o c o Canana. 
raca y 'A- Ca tó l i cos do Fernádó y dona Ifa qu i f to l a P a l m a y T e n e r i f é , y l e , h i ^ a ^ ^ 
~ya,a, bc l ,de las tres islaSíGanaria^Te- z i e r o n los Reyes Ade lan tado de za en Viz 
1 4 9 3 nerife y la Palma-,q eftauá por gá lla5y deCanaria^que afsi fe l i m a " ^ 
'& Pedro nar;y embiaron luegaa conquif- elfuceífor en fucafa^y mayOjra¿if ^Qne dó 
«ne ñíe^ a ^ ¿ ^ a^ General Pedro de Vera> gP5que oy efta incluía en ^ cafa ^ 0 ^ c 
conqaiftar yezjno de Xerez^cauallero esfor delósPrincij3esdeAfculi^e6.ape quiító u 
tres islas, ra(io?y experimentado en la dicir l l ido de Leyua y ;Lu<i;o;. Yiináílmé Palma, y 
yíudecen r r 7/ . r r ' i " • • >¿ j r ' ' 0 ' ! ir* ^Tenerife. 
dencia án puna militarjy arte de nauegar, te vmiero todas üete islas. Cana igua y no y , muy conocido por fu anti. t rias,o Fórtuijadasjial poder y - fe f. ^ ^ 
lc guariobleza , porque era el d i - ñoriodélos, Reyes Católicos ¿Q S l y A.' 
cho General Pedro dfe Vera, hijo i rade tres añosjCQniafperaig^if delatados] 
de García dé Vera 5 ñietó de ,Ro- rra^que áüque parecían de armas de Cm' 
drigq dé Yerajcauállero de la Ba de hierro,las-vfauanrde palos:, eo j>e¡idode 
da^íegudo nieto de Alfonfo Gar,i agudas puntas de piedras, con | Leyua ^ 
cia .de Vérá,tercero nieto de Pe- herian y matauán muchos, y v i* ug0' 
dro dé Vera,quartp nieto dé Gar uiaii como animales en cueua^ Armas de 
eia.de Vera,quintG;nieto del lo- . á&^dgndQMíí^p^U^ryComQ.é^ *J Q¡ca. 
d-rigó de Verájhermánó fegundp' . fortalezasjy er^n;Ydieites;de fuéi? ría» 
de;-Ruy Martínez de V e r a , ayo f ^ y aninlófos; loros, y las na-
delíljníante de,Aragón y, Sicillai. rizes anchas y l lanas, y de buen 
MaeffirédeSantiagoríe5.pr dé la ingénio:ve{lian:p§lIejps áb&&$ ^ ^ 
eafcdéVera r y ambos hijos de | máíes,y comian yemas, y lechea , joraci5 
ívíartiñ de Verá el Iuftador,Em-; y; frutas, y cultiuauan la tierra ¿¿. vém • 
bax^dor del Rey don Alonfo el con cuernos de biieyes,y adora- üas islas-
Qiünto de Aragón, al Pontífice,-. uan avnfoío Dios ^-al^adaslas 
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Uamauan animales fantos, y ha- en la cofta conmr ia de la del P l -
Habtanan bl;áuanlenguaBarbara?que ellos ravierovnabahia,o cofta^donde 
¡f"!. ar folos entre íife entendían: y los ama muy grandes y- fieros jaya-
'; Reyes-les embiáron pobladores, nes,de onze palmos de altura, y 
yfacerdotes fabios de Efpana, y algunos de treze pal.mos5con di-
je conuirtieron a la Pe de Chriíí- formes miembro.s r y defmeííi-
to.v radas fuerzas; y preiidieron a al -
Y deípues mucho tiempo ade glanos dellps, mas no quifieron altura. 
lante, auiendoíe defeubierto en comer hafta-que fe murieron; y 
Iaslndias5alfindel Piruja la par pafso Magallanes todo el eílre-
tedelnorte Antartico 5 el eftre^ Gho.allarg05yledióíunombrc^y 
Vakrofo choque llamaron de Magalía- deallifuea.defcubr.ir las Malu-
Capitán, fies ( porque fe llamaua afsi el cas, y islas de Efpeceria ; ñaue--
nes Porta defeubridor de l ) el qual tiene gando por debaxp de la linea E -
S««» ciento y diez leguas de largo, y quinoccialadarbuelta atodoel 
dos leguas de ancho , y ambas mundo^y en fularmada y compa-
bocas a Lefte^Oefte; y en altura, fiia iba luán Sebañian del Cano, 
por igual de cincuenta y dos gra- natural de Gue taria, en Gulpuz-
aos y medio , y elreftrecho es cda5,convhanaofuya,q lallamo ^., 
muy hondable, y crece mas que Vitoria¡yrcoñtinuandofu defeu- $7^1 an 
mengua, y corre de lmarOcea- brimiento^el Magallanes querie^ci Cano 
no al mar del Sur^ lo qual parece cl'd Conquiftar a Mautan por ,ar- Cy¡t%¡¿0 
que prueua fer verdad lo que di^ mas,en. Gebutie mataron con vn dio bucita 
zen los que vienen de las Indias a cañaco en el roñroiy Juan S.ebaf- a ^ ^ ci 
^ r " • n • • "i t ^ ^ • ^ \ 1 mundo. 
Eípana, que vienen cuelta a rn- t ian del Cano cotmuo la nauega 
ba, y tardan masdias, y tiempd cion?yboluio.a.Efpa5a co fu nao Mucrtede.' 
eñ nauegar de alia acá, .que de Vitoria,por la via;q nauegan-los ^a l l a ' " 
acá allá:y parece que verifica fer- Portuguefes a Éeuante, auiendo 
c ier to, pues corr e por aquél ef- dado biielta a todo el mundo por 
trecho el agua del mar Oceatio, debaxo de laEquinocciaí^y no fe 
de acá al mar del Sur: y la cofta; defuiando íiiuchodella^co felos 
Eñrecho deleftrecho' es muy altade' amv: diez y ocho.companeros Efpafio 
llanf$!Sa' ^as Part:es> Y afpera de peñafeos, les flacos y deñro^ados^y gonta-
yefterily muy f r i a , ycafi.íodo: ua,qtodoslosChriftianosmuer Di^r^c^ 
el ano dura enfus coilas la nieue:: tos que echauan a l agua, andaua (^a^s mil 
y Magallanes-, que f ie el defeu- de efpaldas los roílros al.cielo^y ert08,aios 
bridor^y fu compañía, en cinco losno Chriftianos andaua al con ; ^ u ' , 
naos ,-cóii .do2?ieritos y treinta trario losrQftrQs abaxo^y que el " 
yjfiete hombres, antes que l ie- Sol y Luna les parecía andar al , 
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foíTibra al Sur^y tardo en efta na- ñas de oro de las Indias y y fe las 
tiegacíon tres áños^menos cator ¿exaífen HWcs ^  como los%óá 
zedias^yaÍLicuetanauegaroca^ las auó hallado-es de faber^que 
«daron t¡ torze m^ í « ^ 4 f at rauefaro lá fue por la mina de oro de Guinea, Mina | 
TorrSL'1 TorridaZóna feis vezes5c6tra lá que fue hallada réynando m iPcC^  °^ deG«i 
Zona fds opinión de lo^fabios antiguos; y tugal el mifnio.Rey don Mon&i 
aunque peirdieron de villa nueí- añodemily qüátrocientos y .fe 
tro norte ártico^ fiempre fe regia tenta y vnb)pretédiendó.el yá ca 
por eí 5 que la aguja le mirauá farfe co dona luana^que líatnaui 
íiempre^auñque dizén pierdealf Princefa de Ckftillajy fer. por ella 
go la fuerza andando cerca- del Rey dé Caftilla y de Léon> fdbrg 
norte Antartico;el qüal norte fe <j áuia gran contienda entre Gaft 
mueftra íiempre con vna nubed^ tellanos y Portuguefes,por cuya 
lia blanquiza, que con el anda áuia de fer^y por atajarla 5 fe/pu-
eontino y y -qu'atrb: eftrelias eii lo aquel capítulo entre los de la 
cruz; y otras eftrelias alli juntos paz^y por ello el Papa Alexadró v 
-*: que parece a las de hueíli-o iiorté Sextoenlacoñquifl:aquediodQ• \ 
uegációdé ArdcoiYciertoáunquefuegfañ las,Indias a los Reyes Catoli-
íuá Scbaf» de la iáuegácibíi de la ilota del eos, pufo: l fin per; adicar<• al Rey 
tiauc/anoi, ^ ^ Salomón^ydela nao Argói, dePortugal^quécónquiftaua la^ 
de lafoñ^y la háúegácíon de V ly f tierras ñiarihas de África, y por 
fes de diez años^y trabajos deüa^ ella mando echar la raya cien 
todo parece poco, th cditipaca-í leguas adelanté de las islas de 
éion de la qué íuan;Sbbaftián Cá Cabóüérdé al Poniente, porque, 
iio hizo co fu ñaoVitoriá'el quál ño.tocaífeñ en Áfricas y fueífe la 
Con razón pufo en fus arrtias pb? linea moj ones dé las conquiítas. 
Círrieri^n ttiüdójy vna letra qué de ambos Reyék y Réynos; de lo 
ák^:Prmí¿scktñH¿ied}fttwe$^ qtikl el Rey de Portugal hizo; ^ p ^ l 
^ ésdézifelniüdó^Tu fuifteélprt gfárífentimientd,y reclama ele, gal hizo 
, j ítieró que me rodeafté;y dio reía la Buía^y quexofe al Papa? dalos: Sr.an rc^ 
eiohdéllo al Réyfy déftd fucedk)' ReyesGatoliGO^pidiendoíé^qyé; ^ ciam¿. 
la férítéricia fobre la ñaüegacioíi mandáífe éjeharla raya, o linea, 
entre Gáftilía y Portugal 5 como otras: trecientas leguas mas;,at 
enfiliigar fe vera. Y porqué eií Poniénteíy los RéyéSporeldeu-
los capitülos délá paz entrelo$: do y ámíítad,, :y G.ón.2LCüerd;odéI 
Reyes Católicos dóíi Fernando y Pápá^ le dieron en Tdrdefillas- t 
doria Ifábel,y el Rey don Alónfo errlíéte de Itiñio áemlly quatf d.¿ I 4 P 4 
de Portügal/ue vnOVq tes Reyes cientos y ñQuetá;y;quatro50tras 
dé Caftilla no impidiéíFéñ' II Rey dozientas leguas más qué la Bu-




Portugal ganar,5 perdió mucho 
en ello?y ganaron en la partición 
nueftros Reyes las Malucas, yo-* 
qüc las tras muchas y ricas islas 5 ydef-
Maiucasfe pUes porcofasquefucedieron,íe 
fila parci- empeñaron ai Rey de Portugal, 
y huuo fentencia de juezes íbbre 
la raya y repartición, de las In-
diasjcomo todo mas largo fe ve-
'fék en las hiflorias de fus Coro-
niftas. Y lo que mas fucedio en el 
réynado de los Reyes Católicos 
don Fernando y doña Ifabe^dira 
algo dello el difcurío q fe ílgue. 
DISCVRSO XVI. 
Qucproíiguc el rey nado 
de los Reyes Católi-
cos ,y como conquifta 
ronelReyno de Ñapo 
les? y el origen de íüs 
guerras5y quien fue el 
Duque Valentino : y 
los templos que edifi-
caron 5 y la muerte de 
la Rcyna Católica 3 y 
toca la vanidad del tea 
tro de Roma 5 y la cafa 
aureadeNcróel cruel; 
y de los elementos y 
colores^ y que ladi i i -
gencia es madre de la 
ventura, bienobrando: 
y los daños del ocio y 
pereza. 
1 
I Uííencia es 
I madre de la 
l buenauentü 
^, l*a,y con d i -
ligencia , o-




la gloria,viíio de Dios^hartura y 
cumplimiento de todas las co-
fas: y afsi mifmo acá en eñe mun 
do,con diligencia y fauor diurno La <*'%« 
fe alcanza muchas vezes lo que ¿¿ grades 
es defeado;y por el contrario, el bienes, 
ocio y perezaengendra vicios de 
amargura, y rómpelos caítos pe 
d i o s , y haze a los hombres dig^ 
nos del infierno,y faltos de hon-
ra y fama,y délas coías neceífa^ 
rías a la vida humana , y acabar 
Í>or la mayor parte infelice y m i -
brablemente : y el exemplo y 
f>rueuade los efetos gloriólos de 
á diligencia buena fe han viílo y 
verán bien en los difeurfos déla. 
vida,y reynado de los Católicos 
Reyes don Fernando y doña ifa? 
bel t pues auiendo ellos, con fu-
ma diligencia y fauor diuino, fin. 
gozar punto dé ocio, deleyte, ni 
defeanfo, adquirido fus Rey nos, 
y lanzado delíos las guerras y e-
xercitosde Francia y PortugaI,y 
ordenado la jufticia de la Her-
mandad^ la Inquiíicion,con que 
fe caíligaron los delinquentes,y 
hereges;y dado orden en la bue-
na adminiftracion de Juf t ic ia , 
Y 5 que 
1 eios eyes G o 
eílaua en fus 
342 
que tan oprimida 
Reynos, y en el buen gouiemo 
de fus fubdít'os : yauieñdo con-
quiítado a Granada 5 y fií Reyno 
dos.Lib.IIII 
oprimido, yLudouicoelt iranó 
de Milán traxo en fu defenfa al 
Rey Carlos de Francia, que pre-i 
tendia fer fuy o el Reyno de Ná-
ocupado de los Mo ros , y feda po les , por el derecho de los, 
de Mahoma, íétecientos y mas Duques de An jou , que fue cau^ 
años, ydefcubiertoy comenca-
Conquífta do a conquiftar eí gran mundo 
roneinue nUeuo de Indias ., y las Cana-
uo mundo . r t* 1 •« 
de Indias, rías, con muy relices y glorio^ 
yiasCana fos fuceífos; noparoíudíl igen-
ms' cia;y ventura buena en elk^mas 
Conquííla conquiftaron dos vezes el Rey-
rondosve no Je Ñapóles i y el de Naua-
no deNs-- rra^como luego le vera: paralo 
poies, yei •*$$, conuiene tocar fu hiftoria 
de NAua- t i t r 
rra# " de atrás , de la caula y razón 
porque le conquiftaron i y fue 
afsi , que fieiido Duque de M i -
fa de fu perdición, y la ruynadq 
toda Italia : y el derecho que 
pretendia el Francés fue, que la 
Reyna luana de Ñapóles, muer-^ 
tb el Rey Ladislao de Ñapóles 
fu hermano, fin hijos , repudió 
a lacobo varón Francés , con 
quien fe auia cafado, porque la ; 
trataua m a l , y fe dio a vanos 
amores ; por lo qual el Papa 
Mar t ino, y Ludouico Duque de 
Anjou le hizieron guerra * y la 
Réyna temiendo perder efRey-
lan luán Galeago Esforcia, bl« no de Ñapóles, hizo Ir a el con 
jo del Duque Galeago Esforcia, grande armada a don Alonfo, 
á quien mataron en la Iglefia 
ciertos conjurados , y por fer 
muchacho j le goueniaiia a el , 
y fa eftado^ Ludouico Esforcia 
fu tio i varón Angular: irías tari 
ambicioíb j quek tüud fíempré 
oprimido , aun ílendó hombre,-
y cafado con doña Ifabel , hija 
del Rey don Fernando de Ñapó-
les , y que tenian vn hijo ? le to-
mby tiranizó fu eftado, y janias 
le quifo reftif u i r , ni poner en l i -
Rey de Aragón , hermano ma-
yor del Rey don luán de Naua-
rra , y delpues de Aragón,~ pa-
dre del Rey don Fernando el C a -
tólico i que a la fazón eftaua fa-
bre Corcegá,y la combada, por 
tuyo valor fueron rebatidos los 
Francefes , y los del Papa Mar-
tino : por lo qual la Reyna do-
ña luana adoptó por hijo y íu -
ceífor de fu Reyno , al Rey don 
Alonfo, y el no fufriendo íudef-
honefta vida , pufo en priíion a bcrtad: a cuya caufa le comen-
tó a hazer guerra ddri Alonfo Carraciolo, amigo de la Reyna, 
de Aragón , hijo del Rey don , y a ella echo fuera de Napoles,y 
áíea Fernando de Ñapóles ^ y herma-; la Reyná lé acufó de ingraro ante 
!< lMii3n ri0 ^ ^a ^ ^ ^ ^ 5 niuger de él Papayyreuodóla a:aóptacion 





ceílor del Rey no , y fuílkuyó en Alpes de Ginebra, y fue con fu 
fa lugar a Ludouico ^  Duque de gran campo a Afte j donde le fa-1 
Anjou;eI qual murió íin hijos, y l io a recibir Ludouico el tirano 
pafso el derecho del Reyno dé de Mi lán , y fue a Milán donde 
Ñapóles al. Duque Renato fu her viíitó al Duque Juan Galea^o, 
mano^ydel arDuque Juan, que que eftaua para mor i r , y paísó 
también murió fin hi jos, y ácxh adelante la via de Ñapóles, por 
en fu teftamentó por heredero a Florencia, Sena, y Roma, donde 
Luis Rey de Francia, padre del el Pápale entrego e hizo gracia 
Rey Garlos,que entonces prete- de Geheme, hermano de Baya-
día el Reyno de Ñapóles; el qual ceto gran Turco , que le tenia 
Oaed^ incitado,con fu potencia Real^y'' p'féfo : y comencó la conquifta 
dwdocon juüentud,yvria celebre fama qde• de Ñapóles, y en Belitre don A n Don Anto 
vna ceie^  auia, de que vn Car los, Rey de- tonio de Fonfeca, embaxador de modeFó. 
brc fama prancia,auia de ferfeñor del mü los Reyes Católicos don Fernán- ítca>enibi* 
^$ ' do , auiendo hecho paz con el do y doña Ifabel, le propufo, que [os^ey«s 
Emperador Maximil iano , al la paz que fu^ Reyes con el auian Cacühcos 
qual tenia agrauiado,por noque hecho , auia fido entendiendo 
rer cafarfe con Margarita fu hi - eran para ir contra los Turcos, y 
lasque caíb con el Principe don no contra el Papa, y Rey de N a -
lúáridé Efpáfia, y cáfadofe cónx poles fu deudo, cuyo Reyno le 
Ana,hljadelDuque de Bretaña pertenecia,no teniendo hijos; y 
"ií ^on ^ ^ f i el Emperador Maxi-^ los Grandes de.Franc¡a,que pre-
millano eftaua deípofado,y fe ca feotes fe hallaron,le interrumpic 
focon Blanca,hermana del D u - r o n h pratica; y Fonfeca rompió 
que luán Galeagó de Milán, oprí los-capitulos de la paz que tenia 
mido: y auieñdo afsi mifm(> ¿1 en las manos,y requirió aCerue-
£6n Rey Francés hecho paz con el llon,y a Carlos de Arel lano,Ca-
Rey don Fernando e l Gatolico pitanes Efpañoles,queprefentes: 
o? de Caíl:illa,y reftituydole a Per- eftauan,y iban con el Rey de Fra-
! pman,y el Condado deRufellon, eiá^que dentro de tercero dia fa- Hecho no 
que el Rey don ¡ Juan íu padre lieífen de fucampo , Topera de l-equií^a 
auia empeñado , y procurado traydores,quefuehecho notable Cuueüo, 
traer en fu fauor al Papa^ y V e - y de valerofo Godo, o Efpañol, yd f§f¡ l ¡^ 
neclanos, y potencias dé Italia: aunque peligroícbque le mataran nó Capua 
pafso en ellas muy poderofo por fi el Rey no le valiera. nes-
las Alpes Gothias,por donde v i - Deíle valerofo cauallerodon «*S(jíores 
nieronnueñros Godos ,y fuRey Antonio de Fonfeca declenden AÍatjütq 
Ataulpho a lá Francia Gothica,y los Tenores de Coca y Alaejos, cy fonCo 
a Efpaña > que aora llaman las que oy fon Condes de Avala. fe^ A?' 
Y 4 Y f m 
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Y fin refpeto de nada 5 el Rey Fernandez de.GGrdoiiaslíap.'ado 
hizo la guerrayy conquifta a N a - el gran Capitán, por la excelen-
polesjy caíi todo el Reyno^y lan- cia y valor deíu períbnaj Hama-
có del a fus Reyes don Feríiandó ron a fu Rey don Femado, y fe 90 
de Aragonjy don Alonfo fu hijo:, men^ó y renouó la guerra con el 
y ala caufa fe ligaron luego con- ReyF.ráces^dode elgraCapita-q 
tra el Frances^el Papa^y el Empe afsi fue llaitiadójy le llamare de 
rador^y Venecianos, y Ludouico aqui adelante jal-cabo de muchas 
Esforcia^el tirano de M i l án , qué y grandes batallas-y 'recuentros, 
•le auia hecho ir por. tiempo de reynando ya en. ÑapólesFederi-
veinte y cinco anos: y los Reyes co fu hermano, acabo de reco-. 
de Napdlesjdon Fernando,y don brearle el Reyno^y él Rey Federi- fe|& 
Alonfo fu hijo pidieron focorro go le dio yconíirmóel nombre; poks^i! 
a los Reyes Católicos don Fe r- de .gran Capitan,y le hizoDuque ^Q y con-
nandoydoííalfabel, ylo3aceta-: de Sánt angelo, que fon dos ciu- $ 0 ^ 
D5Gon -ronde darfele y . f l t embiaron-a. dades, yüete cáftillos en el Abrg., C ^ M 
^ai, Ferni don Gonzalo Fernandez de Cor - ! qg , y fe boluió a .E^a f ia , dotí.de ] ^z¿^ 
dezdeCor doua, progenitor délos Duques; fue bien.recibido, de los Reyes, tángelo. * 
cTpi'tfn" ^e ^e¿5 como fe ha-dichos que, CatolÍGOs,y el Rey l ed i xo , que 
prog^ni - adelante f ie Mamado el gran Ca^r m&s honra y gloria, auia el gana-
tor de ios pitxíiAiQ.rm^noÁc.do.n Alonfo de daen reftituir. a I^ápoíes a fus 




Añ0 dos mi l infantes.Eípanoles , el Luis^DuquedeOríiens,belicp-
t ^ / ^ ^ aiiodemily.quatrocientosynoH fequeluéo'Q.Mfsoen Italiaare^ Pafsóal-
uenta y cinco | y ^ i R e y Francés cobrar eí Rey^o de Ñapóle^.,: y i ^ l Z 
qué fupo laligay;fo.cbrro,^bolW de camino-gano a Jvíilan,y:pren^ nóa küá, 
u-io fubita-mente,, contra el Papa?) dip a Ludomco Esforcía'tirai>p Y Pre.n^  
que huyo a V:ene.cia 5 y faqueo a á#Ia,y muripen fu poder prefp? co el tira-
•-Tofcana,y&reboluieron.infini^ JhátfcQrnp.ucílo de fu tiránico y nodeiia. 
Francífco t¡a¿ a^errasiyítornandofe aErain-í Wfy& £&<£&$] lo -permitió Dios. ^ 
Batalla di tua,y otros: y rompieron la bataíí cp^que Je enibió fu armada; fobj^ breLspa» 
Tarro, m l ia del Tarro5donae.eI Rey, Ff ánrt í-^panto, de Venecianos; por lo t0* 
F d c i ^ GesPer^Q^a^0 )am^en ta5^ quak lPap^Vence ianp^yF lo -
dío.Ja-í ri- quezas que txaya dé Ñapóles;, y re¡ntines fcligaron.contra el tira-
S l a ^ d - 'C r ' z t^ a Franeia: 7 -Ios Napol i - no Ludouicójpara quitarle a M i -
Napo:.^ tanos,por.orden dedon Goncala lañ,y alRey Federico a Ñapóles, 
ypar* 
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y partir a Italia entreíi^Gii GÍertá. de mi ly quinientos 5 y llegado, á 
íorma^con que Cefar Borja, hijo Mecinaja inñanciade yenecia-
del Papa Alexandro 5. llarxiado nps^foe con ellos en fu.ayuda co-
DtiqneVa JeípupsDuque Valentin;el qual. tralosTurcos^y los hiziéro retí 
kúUlu huno él Papa en vna fcñora R o - rar^y el gran Capitán. gano par^. Qi]e . ^ 
jnanadelosdeVaiioti 5 foeífey elloslaisIadelaChefaíonia^dqriía isu do 
quedafle, feñor de la mar de A11-. , de le llego ,nueu% qué los Moros CHefal0 -
cona^y la Romania^y laVmbria^ ,4e; G^nada^en la Sierra Eerme- 'm^ 
el qual auia dexado el capelo de ja. auian muerto a don Alohíb fü , 
Cardenal 5 y Obiípadosde Pam- hermano mayor5fenor de la cafa f ^ 2 \ 6 ¿ 
piona, 5 y; muerto én Roma a fu de Aguilar y Monti lk jque auieri deAguilar 
hermano mayor^porque le que- do quedado los Moros de Grana 
. f . _ ria el Papa fu padre para Duque da en fu ley, quándo lá conqüif-
manoma- deOandia^yle mató vñañpche^ taron los.ReyesCatólicos5 corí 
yor le ma- ^J t echo en el Tiber^y fe caío co ciertas coñdiéidhes, queriendo 
^ / " i q^ . Jyíadama Apódora dé Labrid^ él Arfobifpo compelerlos a íer 
que Valen hermanadel Rey dé.Náuarra^do ChriftiaripSjíe rebelaron ^  y por 
tino' . dedefpücsjuemuertóen tal día los Reyes fe cometió el caftigo a 
como el dexo el capelo y O b i ^ a don Alónfo dé Co rdoua y Aguí-
do^como adelante fe verá. ., la^fenor de Aguilar y Montilla$ 
. Y el Rey Federico deNapoles y..peleando con, ellos en Sierra ; 
•torno a pedir focorroálosReyes Bermeja,.fobreuiho la noche, ^ 
Católicos don, Fe mandó y,doña cargárpn.tantos Morosyqáuien-
lfabcl;i para deferiderfe ¿4 Rey dofe fenaUdo grandemente, por 
: Luis de^rañciajy.fe le concedier ño fer focorrido^entre c l los^ie 
ron^ Y el Rey francés auiendo mataron. Yderpues elRey.Luis 
ganado a Milai^fue ía viádé:N^-,. de Francia, caminando a Napo-
rpóleSidiziendp iba contra Tur- lesjel Rey Católico don Fernán- , 
eos,)7 el Rey Federico^medrofee , do le hizo.érnbaxada, agrauian- ^ ¿ ^ • 
imprudente-eferiuio al Rey Fran -dpfeíque-rQpiala araifl:ad:5..pues Católico.-
. , , ' í.tes 5 que fi queria paífar por fu .faítanda.fuceífor al Rey Federi-
Mal trato ^ * ~" - .a .n r , !r ^ , ^v. j , xt . - < ' 1 ' •'-1 
deiiieydc ^Reynp a.Gonqmítar el Reynode ,. co de Ñapóles,^ pertenecía a el 
Capoles. (Sicilia^que era del Rey don.Eer- ,,el ReynQ^y-el Rey Francés fe ef-, 
-j5,andoelCátolico?Ic dariapaíTo ^ í k s p g i ^ ^ f ^ ^ i ^ M f M M ^ 
^ b l t ó i ^ f g ^ ^ ^ | e U ^ 0 ) ^ g | ^ o éo,y le embip íacar ta - la qual .,• 
tomd el :t ributo de diñe ros?pórque le de- . vifta por los Reyes Católicos, fe 
gran Capí jcáífc reynar quietamente en N a - ^GOncertaroriconeÍRey dé.Fran-
rrcráiVa> fp les : y los Reyes Catoiicó5;le .ciaíquetaeltenbuenosamigosjy 
poics año embiaronalgtan Capitán al fo- ..particíTen el Reyno de Ñapóles Concerrá-
1ÍOO < Gorrojeri el mes de lunio dql aña /entre fijcon que el Rey Católico j ^ l ^ , os 
-
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humeíTe la Pulla y Calabr ia, que Fratic^fes aFrancia^y eñando I os 
confina con fu FxynO de Sicilia) Reyes en Barcelona, vn hombre 
y,el Francés a Ñapóles ^ y el reí- que fe Uamaua Juanee Cañama- I«a deCt 
to-.y lósReyes cometieron la co- có ^  natural de Cafiamaco, qua- ^ | ? ^ 0 
quiíla de fu fuerte al gran Capí- tro leguas de Barcelona, le vino tar a! Rey 
tán^y el Francés a Moüurde A n - vn penfámiento, y imaginación don F$r j 
ueni, el qual no fe contentando diabólica, que íiitíatafre al Rey nan ^ 
con lo que era de fu Rey^quifo lo don Fernando el Católico , leria 
que erade los Reyes Catolicos,y. el Rey^ y fe vino de fu pueblo a 
lo comentó a ganar con gran fo- Barcelona, con vn terciado qué 
bernia y furor, fobre que huuo para ello auia amolado muchas 
entre los Francefes,y el gran C a - vezes, y aguardando quando el 
pitan,y Efpanoles,cruel guerra* Reyfaliade la caía ¿elConfejo 
cfpi^vé ^ cat)0 ^ e ^ clua'- e^  gran Capi - de la ciudad, íé fue a.el difsimü- -
do a lo-? tan venció a los Francefes en la ladamente,yIedioconelterciar 
Franc^? Cliirinola,con grande eí1:rago,en d o , detras de la ceruiz, vna tan 
rinoia,con diez .y fíete de Abr i l de mil y qui- cruel herida, que í i no fuera por H«rídadc! 
grande ef- nientos y tres años,y Iueo;o 2:anó vh collar rico de oro , y piedras f%^% 
iioÍYquc aNapo.es,ydeípuesene mesde quetraia,lecortaralacabera: y cbofo, 
defpues Otobre del dicho ana venció a cogido al punto de las guardas, 
1 n* ITáei ^0S ft^ce&s^que fe rehazian en queriéndole matara fue defendí 
Gordiano ladelGare!lano,y lanco atodos doporel Rey,y deípues fue ator 
)' iá9ó a ^  los Francefes del Reyno de N a - mehtado,parafaber fi por man-
ceos dd poIes,y le acaeció al Rey Fran* dadode alguno loauia hecho; y 
íicyno de ces,como al calador yendo tras declaro {uimaginacioíi, y fuele 
Ñapóles. ja y ^ ^ ? 0 otra femejante cafa dado garrote, y atenaceado por 
que hal ló, y tiene por cierto la exemplo. 
"tieneyafua^or,©galgos,ybaxa Yeftemifmó'áno, eftándo en 
vna águila caudal,y:fe la Ileua eh Roma el Papá Alexandro Sexto, 
ia^^i ias,y feqüéda embalado y cenando en fu palacio deBelue- , 
" fafpenfo,íin cacarafppues el grá der,cn el Baticano^y cenando co iv ,r 
t Capitán le quito el keyno de N a 'el fu hijo Cefar Bor|a5q'ue era ..v.- -
acoi i^1 P0!es5yl0'tuuoy gouernó hafta DüqüedeiaProuinciaFlamiñiá, 
fue a Na-, que el Rey Católico fue allá,yfe : y Capitán de la Igleíia, que co-
poies. Je cntregó,como preíla fe verá. munmente Ilamauan el Duque 
Defpues el Rey Francés em- Valentino ; y cenando también ' • •---
blo aMofiurde Fox congraexér con e l Papa el Cardenal Adr ia- | 
cito contra Efpaña,y ganó a Sal- no^fueron todos atofigadós, fin oiofe tofi 
f isyypor los Reyes fue focorri- faber por quien,y muño luego el cátodos 
da y recobrada. Y retirados los Papa : y el Duque Valentino y ^ ^ C 0 
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Cardenal Adr iano, con fer mo-' laua ninguno de los Reyes y Prin 
eos, y darles' préílos remedios, cipes Chriftianos:y auiendo do-
efeaparon^y el DuqueValentino tado magnificamente muchas 
J » queiueambicioíifsimo^teniade-f Iglefiasymonéílerios? demás de Obra» 
Mcxádro baxo de fu mano y mando i doze los que hiziéron en Granada; ef- pias de ios 
Scxco con ini l hombres de guerra, quando pecialmenté en Áuila la Igleíia y j J f f^ ; * ' 
t0 ^  el padre muriojy traya eníus va- moneíterió de Santo Tomas, y 
de ras efte titulo ^ « f C¿far3aut ñh énToledo5Ían Juan de los Reyes y 
hilyO Cefar^o nada, y quedó muy y en Segouia 5 SantaCruz de la 
ricojcon todos, los teforos de fu Orden de fanto Domingo, y en 
!re prb'r pa(ire?y ai:lia preten(iido. acabar Santiago de Gal iz ia el templo y 
»ios Vríí- a todos los VríinosjyColonefes, hofpital de Santiago, y en Roma 
nos, y Co- manteniendo entre ellos guerra, él monefterio de Francifco, y la 
y caíi fueron muertos y acaba- Iglefia y hofpital de Santiago de 
dosiyauia hecho muchas muer- losEfpañoles^yalfantofepiílcro 
tes y crueldades;y muerto e lpa- de lerufalerí emblaron vná rica 
dreyprpcuro hazer Papa al Car- cama de fus armas, y le íituaron 
denal de Róan Frances^y no pu- mi l ducados de renta enNapo-
luiio Se - ¿0?y faii0 ele£lo lul io Segundo,- les,6 Sicilia,y otras muchas Igle 
tifice. * q116 antes fue grade amigo íuyo,v fias y cofas que hiziéron en íer-
y defpues enemigo: y por tío le üicio de Dios nueftro Señor, y 
querer entregar las fortalezas,le honra dé fus Santos,cori muy rea 
prendió el Papa:y auiedo ya def- les y fumptuofas obras, y vtiles> 
hecho fu exercito,lás entrego, y fin locuras y cofas foberuias y fu 
le foltó,y fe fue a Ñapóles, don- perfluas,como el teatro de Ro-^ \ eatro de 
de eftando haziendo exercito pa ma,que tenia trecientas y fefen- •Ronia m* 
ra reboluer contra Roma y Ita- ta colunas préciofas de marmol^Xixxí 
lia,por orden del Papa y Rey C a dodéibanlos Romanos averíos 
Nió del tolico don Fernando le prendió gladiatores^ beftias fieras', y o-
jencino. a el gran Capitan,y le embioaEf- tras reprefentacipnes-de la qual 
pana, y eftuuo prefo'en la Mota fuperílua locura fue inuentorEf-
de Mediria^y fe fo l t ó , y le mata- cauro^al qual teatro no pudien-
ron,como adelante fe verá; do Ígualar,ni fobrepujar Curiori 
i Y eftando afsi los Reyes Cato en obra y r iqueza, fabricó otro 
lieos ,.don Fernando y doña Ifa- teatro ,que le excedió en inge-
bel,contantos triunfos, fama y hio y faccio en Roma,en el ayre, 
reputación, en las cofas de la Fe efpatable, horrendo, y deíatina-
y Religion Chri f t iana, y que en do en meterfé en el los Romanos 
Hs de la guefrayy paz ,y pruden-' con gra peligro: y por otra parte 
tifsimo gouiernoyno fe'les igua^" cáufauágrá rifa verlos en él áyre 
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Muertede efl el te,atr0 eftrañifiimo-aunque fu diligencia buena cdn'el fauor 
psrfonas en fin cayó del ayre entero^y ma- diuinoles fucediero (como atrás1 
en el cea- t5 ¿iez milperfonas: o como la fe propufo) y auiendo tenido h i -
uinofo.ra" Áurea cafa del EmperadorNe- jos.de fu felice matrimonio, al 
La admí- ron el cruel^que tomaua y ocupa principe don luán -, que caíb con 
rabk y Au ua del monte Palatino, al monte Madama Margarita^hija del E m 
d^mpe- EfquilinQ^pretendiendo hazer ,a perador Maximil iano > que mu-' 
r.iJor Ne "Romatoda vna.cafarlaqualhiizo rio de enfermedad enSalamaii-í 
r j) elcruel ¿q oro ^ y pedrería,, con cielo ef- ca,y de edad de veinte anos^dotá 
ts-ellado^ue imitando al verda- do de grandes virtudes., y dones 
dero cielo,fe mouia continuó en de naturaleza,acompañadas con 
ordenado curfo de dia y noche, letras, el año de mi l y quatro- 1 4 0 7 
Ynueftros PveyesCatólicos huye cientos y nouenta y íiete:, fin h i - ... } 
do feméjantes locuras;, y fuper- jos,con gran dolordeííis padres, 
fluas iniiencioncs, excedieron en y de todaEípaña,quedandoIepor 
íus obras y vale fofos hechos a to hijas doña luana, que cafó con 
dos los Reyes.y Principes de fus don Felipe el Hermoíb, hijo ma-
tíeposjcomo el oro excede ato- yor del Emperador. Maximi l ia-
dos los metales, y es itias noble, no,y adoña Ifabel, que cafó con 
porque reprefenta al S o l , o co- el Principe don Alonfo de Porta 
mo el color colorado entre las g a l , que corriendo vn cauallo, 
quatro fupremas colores^negro, cayo, y murió al punto fin hijos: 
a9ul,verde,coIorado,que repre- y ficedío en el Reyno de Portu-
fentan los quatro elementos, tie- gal don Manuel,que cafó con do 
rra, agua, ayre y fuego; el color na lfabel,hija de los Reyes Cato 
colorado es mas excelente,por- licos,que. primero auia fido mu-
que reprefenta al fuego, mas no- ger del Príncipe,y a dona Catal i-
-ble elemento que los otros tres, na,que cafaron con el Rey Eduar 
porque los encierra dentro de fí; te de Inglaterra, que murió lue-
y p'orqel folo es incorruptible, go,y.cafó con el ReyHenrique, 
que no fe corrompe como los o- que le fucedio en elReyno,cuyos 
tros elementos; por lo qual los fuceífos fe verán adelantejeílan-
antiguos tuuieron por mas no- do los Reyes Católicos en Medi-
ble enterramiento o fepultura el na déICampo,eI año de mi l y qui A"0 
del f iego,y quemauan los cuer- nientos y quatro,le dio a la Cato I ^ 0 4 
pos muertos,perpeLUandolos en l ica Reyna doña ifabel vna enfer 
el fuego incorruptible. Pues ef- medad ocuíta,muy graue, de la 
tando afsi nueílros Reyes Cato- qual,por fuhoneftidad,no confin 
lieos muy triunfantes, con los tiocurarfe en mas de cincuenta 
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Reyna fiempre concurrieron juri dicho, caíb con dona Margarita* 
dtóitó dos ríiaypres enemigas q hija deí Eriiperaddr Maximilia^. 
! en las mugeresíe Hallan; tórmo-- nóiydeMadá-m^ívíariaDuque-» 
.furayli6néftidád;y éii ella tuui.e fa/de.Bófgoñ^y antes feconcer-
ron tan gran concordia 5 que aun to con la Reyná doña Catalina 
áaridole la fágrada vnción ; nd dcNauarra. Murió fin hijos en 
cOñfintíó., que el preíte vieíle Salamanca áqüatro de Otubre 
fuápies; Y porque en todas íus del año de mílyquattócientos y 
cóías tduó éftremada templan- noaentáyfíete:éfl:á-fepültádo eii^ 
^ y nunca Beuio vino; y proue- A u i l i en el níoneílerio de fantó 
yendo con éritero juizio todas Tomas ^  y dize el epitafio de fu 
íás cofas de fu ánima,con grande fe^ulcrodeftafitertei 
esfaer^o y animó vafohil^y fan-
tadeuociojmurioíCónioaliemos Mf^ SJOÁ NN E S HiÁ 
diého,© por mej or dezirí triunfo 
de lá muertejen el mes de Nodie 
bre del dicho año de Chriííd mil 
pamarum P r i n -
cepSjvirtutum onl 
y quinientos y quatro:cuyo cüéí n í u m , bónarüni artíuní^ 
po fe pufo erí vn habito de fan t i h r i f t i a r i ^ q ü e Religío -
F r a r ^ i í c ó ^ e x c ^ r d ^ d o , y ni¿ Verus c ü l í o r . p a t r i ^ 
íneileuaaoaGranadaidode leíe .u - •r. . r . 
pultaro. Y con la Católica Rey- P ^ e í i t u m q u e amantifsi^ 
na parece fc enterro la honra y mUS:qÜip3l íCiSannÍsma^ 
cofónadelasReynasde los Go- gnaprudé&tia,prdbÍCare, 
dosvvátras U M é U ' M r ^ m Á ."bictateque m u l t a Bóna 
-conteGit • ^ n d i c u r hoq 
tiimülo,qbem Herdinán-
:dus/CáchóíicUví Kex in-
ü i í t i i i , Écclcfiae defina 
íbr , opcímus, pius pater 
condere imperáuic. Geni 
t r i^ vero Élííabeth Regí-
tía pudiciftirna i. :& otlí^ 
nium. virtutütó armariü,, 
teftamento fieri iüfsic. V i 
xir anhis xix. Gbijt M ; 
GGGe^xevii, 
DoHá 
)syj otr Baitaeiia por rama 
-celebradas. Y ¿e Id que^  defpues 
jdeíamu^rte:íucedió,íe vera al-
go en el difciirfdficruiente. 
- — i — 
A D I C I Ó N A L 
difcqrfo decímorextp, 
OS Hijos que tuuie 
ron los Réye¿ Cató-
licos, Como feKa vif-
to, fueron, don luány 
que nación en Seiülla en veinte y 
ocho días del mes dé Iiinio del 
ano de mil y quatróciehtos y 
treinta y ocho 5 que como ^ ^ 
De los Reyes Gój 
Año da Doñz I k b á ri^cio en lavUIa;, tugal?queaulafidocafado conlá 
1 4 7 O deDuenasjaprimGro de Otubre Infanta dona Ifabel fu Hermana 
Doña ira. del ano de mi l y quatrocientos y mayor^ 
I t ^ K 6 f G ^ n t ^ c a ^ con don Alofo, Prin L a Infanta dona Gatallna na-
de PortV cipe de Portugaí 5 que murió fin cío en Alcalá de Henares en quin 
gal. facefsion^ydefpuescpn donMa^ zpdeDiziembre del ano de mi l 
nuel Rey de aque:l Reyno: defte y quatrocientos y ochenta y cin-
matrimónio nació el Principe do co j cafo con Artus Principe de 




tres días de Agofto. del ano de 
mi l y quatroQieíitos y nquenta y 
nueueimurioen Granada. 
Dona luanajhij a de los Reyes 
Gatolicos,fücedio en eftos Rey-
nos; nació en Toledo el ano de 








ü D.Uu- fni ly quatrocientos y fetenta ^ 
n - a- p ^  nueiic^cdSj con do Felipe el M ag 
ps el Mí g no?que fae llamado el Hermofo, 
no, llamar por íugctileza^y gallarda perfo-
á'íflHcr na,hi 10 del Emperador Max imi -
liaao^q mano en sBurgos,y eita 
enterrado.en' la í^eál capilla de 
•Granada^defpues de auer eftado 
a * depo íjto en laC^aituj a de Mi ra 
flores^cercade Burgos.LaReyna 
inurio en Tordefillas enquatra 
He Abril<lel añade mi l y qüíñien 
tos y cincuenta y c inco; me de-
poíitadaen el moneílerio de fan-
ta Clara, de.Tprdeíillasjy de al l i 
trasladada a Granada el ano de 
m i l y quinientos y fetenta y quá-
ítrOjpor el-Católico Rey don Fe-
lipe Segundo fu:nieto;y fucedio-
J.-e en fus.muchos Reynos y Seño 
rios fu hijo donJCarlos. 
I 4 6 2 La Infanta doña K/íaria nácio 
Doña María ícn Gordoua el año de mi l y qüa-
que calo c o . * . i fS 
eí R.y don trocienms y ochcntay dos, calo 
Tortol, con el Rey don Manuel de Por-
Año de 
i : - i ! » i .1 . • — — . 
D1SCVRSO XVII 
Qkic trata del gran fenti-
mienrp que Efpaña hi-
zo por la muerte de la 
Rey na Católica v y el 
rey nado de don Felipe 
Primero?y Tu rnucrteiy 
profiguc clrcynadodcí 
Rey Católico don ¥c i i 
nando:y tpca la guerra 
r delRey Luisde Frácia, 
contra el Papa, y el Có-
ciliabulode Piía y M i -
lansy muerte délDuquc 
Valentino 5 y como el 




|_ae el famo*; 
?íb rio Gan-
ges los ho-
ibres que allí 
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íuftentan de folp olor dé man^á- Plandes5coñ íu marido el Pr inci- " 
ñas, que adonde quiera que van pe don Felipe. ? Conde de Flan- Dó Filipte 
rlleuan manganas cóníigo 5 y fi les des^ hij o mayor. del Emperador p f " f , / 6 
faltando Tienten mal olor^que ve Maximil ianojy les hizo faber la an " ' 
ca al de fus manganas vmueren muerte de la Reyna^para que v i -
luego^ofe defmayán, haftaférfo -nieirenareynar- y¿nel entretan 
.corridos conelfuaue olor defus tbquevenian^lésgouernariá fus . 
manganas- afsi parece, quepor Reynos,, porque la Reyna fe lo . 
muerte de la Católica Reyna do- -auia rogadof y lo éonfentian, y 
fia Ifabeljfaltandoa todos los de coníintierón los Filados de fus 
fus Rey nos. el fuaue y excelente Reynosr a los quales pareció que 
olor dé fus grandes virtudes, con con eílo fe efcufauan todos los 
que. gozáuan.^berano fofsiego dafio,s,ypeligros que fe efpera-
de paz y j ufticia} y temiendo, fer uan, y los tenían defmay ados • y 
tornados a las diabólicas difcor- afsi el Rey don Fernando los Jo-
dias, tirañias , y guerras ciuiles, uérno y conferuo en paz y. ju f í i - * 
como antes que ella reynaífe hu- cia j y defpues -deftole cafo con 
uoen Efp^ña?vngrarimiedo ela- Madama Germana ; fobrinádel Madama, 
J o difcurrio por todos, fus miem -Rey Luis de Francia , nieta de Gcrmana' 
bros^yquedarbhfusfubditesfea- dona Leonor, Reyna deNauá-
ü deCnayados,y fin fentido, fin fa rra^qüe fue fcerm-anad^l Rey don 
ber que orden fe podria darpara fernalndó^ eiCíaioíitd^ ypr ima-
el remediQ de tantos males c o - hermana de ^naí,;Duquefa de 
^oíele^í^reféntaüániiparecie :BretañavReytia;de:Francia, mu-, 
dofes^ue e l reynadbdelRey^a gerquefuedé^ay:Cárlos,y pr i 
tplico don Fernando en los Rey- ;mahermkria de Ana , Reyna dé ," :. 
no s de CaffiUa y León, con la Vngr-ia y Bbhemia, y primaher- ^e¿ ^ 
ínuerte de laReyna era acabado, mana de Cátálifaa, que entonces gria y bS-
y leauiadeiraíusReynosdeA- era'Reyna de Náíiárra , ca4dá B é % 
• ragon^lo: qual:entendido por el con el Rey^d&i Juáíi.de Labrid, 
Católico Rey y hechas las obfer todas quatfü ptíífíá2! en vn gra-
quiasdelaJleyria,comopmden- Ho^deípúes vinieron áEípana 
QneeiRei tey fabio,lIám6 a Cortes los tres ©iRey don F'elípe^y la Reyna do-
0^ Fuanfó P ^ o s de 1-0S KQYños deCaft i- ñaluanafo.^uger, y defémbar-
aCortes,y ílayLeon,Prelados, Grandes-,:y ckronen laCorunái,-por Ahrá 
t U T l C a ^ ? ^ r o s ' T PI'(>cura^óres:d(2 S m i l y q^ímiéñtós y íeis años, ' - £ 
prifcefa fes ciudades yy i l las^ y lesh i zo trayendo cottfigoái don luán M a ^ 5 ° ^ 
ü-luana. jurar pórfucefforáen ellos a la nucí, comópor ayo y gula para 
Princeía dona Itíana fu hi ja, y de todo, que era cauallero pmden-
h Reyna eatolica¿que eítaua;en taísimo, y de grandes''nec^ocios; 
ndil D que 
f$$ jJe los Reyes Godos. 
Manuel*™ quecra fenor de Cerneo déla T o dldo áfu muerte, y moftrácíoíe 
co ddaT0"! •rre>y Belmonte deCampo^y Ca niuehos días antcs^eftando enVa 
•irc.,y Bcimó uallefo de lá ordendel tufon de Uadolld para irfe a Burgos i vna 
pas,y deTtuV r^oy cuyos:decenáientesfon oy ^grancometa5 amarilla muyen- W r^oft 
{ly^^im^fqm^^^^^^^ de Ma- xendidaja la parte del Poniente c o ^ ^ 
diques fon^ueda, y dellos .es hijo don Iay~ y viento maeítro^y que amenaca h muerte 
d0/NajeJ y me Manuel,Gentilhombre de la tía aFlandes^quedando el Prlnci- ¿ ^ ^ 
deMa^ neda. Q ^ ^ a ¿q fu^/jageftad;, ci quien -pe don Carlos fu hijo i imojq no n-.erp,^  
Dólayme hizo merced de titulo de Mar- teniá'íiete anos^porque nació dia nurio *« 
Ma?Ss qüesdelBclrnonte.Yboluiendo de fanto Matia del ano de mi l y ^ b t 
de BcinióalahiftoriadigOjque el Rey don 'qiiinietos.Yfabidalánueuapof maiemeo 
tedeCam Fernando el €¿tolÍGofue ala Co rel Rey don Fernandó5no fe alté- í^101 
xun^ a vera íus hi jos, y le vime^- ro^ni moítro aiegna^ni tníteza^ año 1501, 
tqu a Valladolidjaunque no jun- mas que mando quitar las iníig* 
.tos^nícon el amóryrefpeto q fe nías y aderecos Reales^y llego á 
, jequeria^y fele'dedia al Rey Ca^- Ñapóles en Otubrejaño de mi l y 
«toUcp-j algailos/dizen^que nofe quinientos y feis^auieildole fali^ 
vícroñínt íehabkron,deqnacié do a: recibir en vn-V^gantin él 
: rpnmálos humores;; .finalmente gran Capitán ^ y entrando en fa 
el Rey doiiEernándo fe fue .a Bar -galera fue muy bien recibido, y 
^elona^ylós'Reyes don Fil ipeiy hoíirado como era razón ; y el 
dona luana hizierón Cortes, eh Rey veílido de negro vio e l fók -
*tá0s ^ ¡ ^ ^ U d o l i d j y f u e r o n i u i d o s y j u - •nifsimo recibimieíito que fe le 
Reyes en - í ^ps por RcyéAde Qaftilla y de hizó^y celebró las óbfequias del 
v a^ado - ¡Leoi^y Efpañajpor el derecho fe Key don Fil ipe fuyerno; y def-
**d? rfiórip5y.del numero .de los Reyes pues falio en habito Real ? donde 
_Gqdos y Hiipanosfetentay nue- le iíegaron muchos Principesy-y 
t ue^el dlcho^no de.Chriílo m i l y , tíratides, y Embaxadorés de o-
1 5 0 6 quinientos y feis^y luego fe fue- -tros,y los recibío^teniendo fien) 
ron a Burgo^jy d lRey don Fer- ipre junto a fi al GkíiíCapltáñyel Fanorej,! 
^ m ^ 4 ^ d l m ( ^ m k ^ r m z d 3 . •qualfauorecia, y honrauaato- f ™ ^ 
fe fue a Napoíesiy pa.íBdas las f i doscon el Rey;y afsi con fu con:- Ctfim. 
%J>^^eFrfc^'y:í>^noua5en,Pór fejo proueyó todo lo que con- bJ 
.t^Uale alcag^nüeuayque el Pvcy tienia- al buen gouiérno y defen-
donFi l ipeíuyernpidr^muerto fíi^del Reyho : aunque por ííis 
S ^ ^ ^ ^ e ^ n f é r m e d a d , no a^ tíontadores k f i le pedida cuen-
uicqdocuj^píido veinte y cinco ta^db las rentáis "del Réyno ^y el 
anos de fu edad, n i ci neo mefes^ la dio^y pareció mayor el recibo; 
qiiegozauair el y la Reyna dona: que elgaílo-y eLGrafiCapitan di 
luana íus Reynos3auiendo prece; xo^que fe le auiatíuidado otro 
libro 
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Cuéíasad libro mas autentico ycoploíb^y fue Capitán ¿y cíe camino fe vio en Sa-
gran Ca- por e¡^ |e craxo^que contenia folas hottacon el Rey Luis de Frarida,y 
í)lWD, dos partidas :1a primera que auía fei ligaron contra Venecianos.Ycf-
o-añado en facrííicios diuínos j para tando en Barcelona le fueron a bc-
aican^arelfaúórdeDios }yfusvi. far la mano muchos Grandes^ y » 
torias.docientos mil y fetedentos Gaualleros de fus Réynos deCañi-
y treinta y feis ducados, y ríuéue Ha y Leon/jud le auíart defamparar 
reales: y la fegunda partida dezia^ aó,y feguido al Rey don Felipe fu 
que auía dado en vezes fecretame- yernoj y ellos recibía fin rríoílrar 
v te a efpias,y diligencieros > para fa- íiíerrioría dello, haíla q llego a pé^ 
berlos fecretos délos enemigos., dirle lamano vnCaualleromuy re Palabras 
fetecíentos mil y quatrocientos y socijádojy él Rey lédíxo riendofe: deJ &cy¿ 
nouencayquatroducácos.'con ,as Y tutambien me delamparaítc? jier0t 
quales diligencias,y facríficios al- y el le rcfpondio 3 Quien creye- i¿ 
cáncóvitoriajyGonqiiiítoelRey- ra,que viímogade veiqtey qua-,, 
' no de Ñapóles; y la cuenta mouio á tro años fe auiá de^  morir en tres 
gran rifa a los Gotadores^ al Rey; días? y el Rey con áldgre femblante 
y man dó,que no fe trataíTe mas de- le dixo ; N o te humeras engañado 
Ducado íla: y ratifico, a! 'gran Gapicá el Du- ón el confejo/i pifarás ;que vn Rey » 
de Terra, ¿ado de Terranouá^San Ano-clo, clemente, y natural del Réyno pu - ' , 
Angelo, ^ue; le auia dac o el Rey Fedenco^y c lera viuir muchps, anos ;y reynar >, 
le d'ró el de rtueuo el Ducado de Se- felizm'ente i con las quales pruden-», 
Honradií fa con priuilegio, en que contauá tes, y manfas palabras quito el te-
íeStt i t(:)^ as ^ hazañas. Y porq la Rey- mor y vergueríga a todos los que le 
Dücadodcnadoñalúáná fu hija fintio tanto áuiandexado por el Rey do Felipe 
^ ' : la muerte déí Rey do Felipe fuma- I. y fe vlnicro a el.todos yy los pef-
rido, queíiopoclia entender en la dono;y-también a do luanlVÍanuel, 
gpuernacion; de fus- Pveynos ,,em- y Ú Duque de Nagera5que.le auian perdón i 
hlo con prifa a Ikmár al Rey don íido mas cotranosjy defpiies UeBar á<?n h%Q 
Fernando fu padre; y entretanto q celona íe fue el Rey^a Yaléncia^do - al ^ ^ ' ^ 
venia,ella cometioel o-ouierno al de eftaua la Reyna Germana fu mu deNagera. 
El Carde Cardenal ,doñ fray Frandfco XiU ger que la gouernaua: y en efte tié-
psi Gifne- mc-nez de Gifneros, Aríobifpo de po el Gapicá Pedro Nauarro a cof-
^^r9°-ToíedOy decuyo he rmanoJláííiaV tadei Gardenal-don Fr.Frandfco: 
Tofedo e (lo;luán. Ximenez de Gifneros es Ximenez coq'uiño a Oran/eria de p ^ j ^ * 
oy.decendíence don Francifco de': BerberíajyaBugia en Numidia,y uarro Con 
^:irnerosQfneros,quepoíTeefucafaymayo4 aTripolentrelosdosXeques,co^1'1^ a 
lencia!6" tazgo. Y el Rey don Fernando fe batiéndola por mar y tierra;ybol- BugíV.ya 
boluio a Efpaña, y defembarcó en uieñdofea Efp'aña acometió a los Iripol. 
Barcelona,trayenda configo al gra Gelues, donde" recibió gran daño 
2^  por 
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por h \ Ú de aguas ¡ y Ce retírárorí ra^y le embió atado a Montil!a:"!o 
los 'Efpafioles' a los nauios, donde qual íabído por el Rey,declarando 
peleando Valerofamente don Gar- le por rebelde, proueyó que fucíTc 
t ía Je Toledo3liíjO mayor del D u - caíiígádojy fue prefojy mádo afea? 
quede A lua j de quien decienden far a Mondlla3 patria del gran Ca-El%»S 
los Duques dcita caía, fue muertoj pitan: y aunque el^ y otros procura- ^ S j 
^O^cdon V ^ ^di'o Nauarro de vn foldado co ron ímpedírio,no lo pudieron acai. ". 
Gartiá á< man , vínó afér Capitán iluftre ,y barcón el Rey ¡ aunque defpues en 
Toledo?,-. Gcneralde^rande exercito. Y v e - recómpenfa de lo que alaran C a -
de quiere . , » -, i t- i i ,-* • - i • • i i 
cienáe lo. hl^ c> ^  v&Y L'on Fernando el C a - pita tocaua.y lo mucho que le ama 
Duquc-.^ !c tolíco a Eíj-iana, y a CaíliiJajreme- feruido, le dio la- ciudad de Loxa, 
f l,!Xlr *t dio mudios males 3 que Va fe pre- Ocho leguas de Granada, donde fe 
íosGcliícs uenian^or lá'foberuia^y libré con* rctraxo a morir /y mürío de allí a 
dícion de algunos^como donPedro dosaños:en clqual tiempo los Vé- Mikw 
«. de Cordoua/o'brino del Gran U P - " , necíanos cobraron a Padua. que la ^ 'g^Cj 
pitan , hijo dé don Alonfo fu her- tenía el Emperador Maximiiianoi ^ 
mano, feríor.de la cafa de Aguilar, el qiial vino a focorrerla^ y no tuub 
y Montilla.' a! qual mataro los M o - cfeto.Y el Rey Luís de Francia ro-
ros en fierra Bermeja, como fe ha pío el exercito del Papa í ulio.,y bol • 
víííoquevinoa la Cortejeftando uioalos VentibolosaBolonia.quc 
el Rey Católico en Burgos, y a ver fe la auia quitado el Papa} y felá 
« al gran Gapitan fu ti o, que le halló auian tiranizado^y el-Papa pidió fd E! PaPápí 
ágra-uiá<,|o, del Rey > q dezía le auía corro contra el Rey Fráccs a todos J^oáM 
prometido el Maeílrazgo de San- los Reyes Chriffiános"-, y el Rey do ¡os'Rcycs 
tiago ; y no fe le daua, ni le podía Fernando el Católico le emblo el W Ü ! 
dar;porqúe-efíaiián dados a los Re- exerclto3 que auia venido dé A f rk 
yes en' admínifti'acion i como aora cá: y los Efgüizaros tomaron a fu 
Dó' Pedro éíían; y eí don Pedro de Cordoua,, cargo defenderle; y el Rey Luís dé 
de Gordo qLle era muy libre ] difguílado de- Francia, eftnuando en fu potencia^ 
dd otáCa ^ 0j^e Colino a C^rdóuajdonde era perfeguia á la íglefia 3y al Papa : y 
pitan. tenido porPríncipc de la ciudad: y Sil refpéto de;fus cenfuras., y lo que 
el Rey Gatoilco que lo entendió, y deuia a ía Sede Apoftolica, conüo- . u3 
le era pe fada aquella autoridad, em go Concil io contra el Papa en Pj-vCoc'1^ 
.. bio a mádar a la ciudadyy Regimié' ft y le hizieron fus Cardenales en ^ccwti 
•'. to dé Cordoua con el Alcalde He - Mi lán el año de mi l y'quinientos y c ' ' ' 
Q^e al A;-rrei-a de fu Corte,que no le recibief onze; para el qual conciliábulo ci-
Cor^ Hí ^ctl cíl ^ ^ ^iT0 i l ^ ^ füeííe a reíí- taron al Papa: el quál para extír-' 
rra-a n'.a. dir a Ri tierra; y los del Regimíen* parlej conuocó Cancílíó' facró 6ti: 
do ch hcy ^  [0. ^-j el.otn fo^c.r 2 ¿ ^ peí]ro. R.oma en San luán de Letran • Y 
Coi'doua. ^  qual prendió al Alcalde Herré, para aquel facro Conci l io, y todo 
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Jo Jemas fue el Rey don Fernando 
Titulo c?e el Católico el que mas fauorecio al 
[\\itvdc S R ^ y í J^ ??¿f Apoílolícaj y por 
Fernando, elío el Papa [e dio el .dcuío de C a -
. tolícorcó el qual anees comunmete 
eran llamados el Rey don Fernan-
d o ^ la Rey na doña í fabel, porque 
moílraron fer Católicos en todo, 
como fe ha vifto. Y figulendofe la 
guerra entre c! Papá j y Rey Fran-
Bstaila de ceSjluceJlo luego la batalla de R a -
.^auena. U2na ene re ambos, y fus valedores: 
„ r , en la qual Fue i^uai el daño: y a eíta 
Duoue Vafcon ic loito el.Duque Valentino,' 
lentino. qU:: cílaua prefo en la Mota de M e 
dlii^3coaío fe dixo;y fe fue a Ñaua? 
rra,donde vandeando enfauordel 
Rey don luán de Nauarrá contra el 
Conde de Lerln • cuyos van dos, y 
guerras-jy caufas deílas no referiré 
aquí, porauerlo eferito copiofa,y 
Cauur.y. clcganccmentc Eíleuá de Gariuay 




Agramonteel 'Manfcal de Ñaua- Agramori 
rraj al. qual fauorbeía el Rey don ,c' 
Iuan,y el Duque Valentino, fu C a -
pitán general: el quaI,auiendo fen-
tido el apellidar, yTocorro, pidió 
fus vefl:idos,y armas a prifajdizíen-
do:A eíte Condezuelo yo le tcno-o 
oy de matar3o predeny juro a Dios za deiDu* 
de no parar haíLadertmirle/m per- ^ Vale, 
donar a gatosju perros^ hizo íalir 
de Víana mi l cauallos, y mucha in-
fantena,que marchaíTen a la buelta 
de MendaLila^tres leguas de allí, do 
de el Condeílabis eííau^^y el en vn 
cauallo rucio trapado cortadas las 
narices, y vna grueífalancá de dos 
liíerrosimuy feroz fe a delante ^ . í i -
guio el alcance de los fefehtá caua-
llos ,queauian focorrido el caftillo 
de Vlana,dizierido a vozeSjEfperá^,; 
cfperá Caualleros; y ellos penfan- ,> 
do venia tras él fu campo, no le a -
o-uardaron hafta llea;ar al Códeíla.» 
ble .q eftaua en el campo. Y el vic-ctial J-yotrps.:.lino;.qi{ie auiendo gar 
ñado.aBiana al Conde de Ler in , y do aísi ir contra eÍÍos:vn foloCáua- , 
Condena Codeílable de Nauarra,como C a - llero,dixo a los fu.yos: N o auria al- ** 
lm¿c l p^an general del Rey (ion Iuan fu guno quefalga al erícuetro a aquel3Í 
de de U- GUirado; y teniéndole fiúada la for~ Cauallero? y luego tres dellos falie 
talezá.vna nodieja focorno e lCo- .rón.contra el,y en vn barranco,que . tía. 
deíhble .c->n {efenea caualip^y -feíí 
' ¿os ^cos de harina a k s ancas 5 y a 
la maliana bolulcndo; aMendauíáy 
dondeeftaua el Condeílab.leA'ierg 
venir hazla Caftilb;; trecientos hS-
fc hazia en el caniinojlegados a p'e. 
íear}Gl Duque aleo el braco para.he • 
rir con lalanca al vno dellos;v otro' ^ p^rce-
dc.los tres, délos Cárceles de Agre 
dad-s dio pordebaxodcl braco dc-
f^sdcAe re 
j a . 
M ierc' 
' bres de armas, que creyedo fer del recho; cal lancacía, que le pafsp de jc) Uuque 
{Duque deNagera0que-loS aula ofi-e coñado a.coíbd.o,v cayo muerto: y Valédno*; 
cido ai Z oiKlellable,ccmencaron a íin conocerlej e defpojarón en car -
^am6tcírapc|njar Bcamonce ., Beamonte: -ñes, con vnapkdra íbbre los mie-
•: • j-ai vair U) era cabeca.el C o n - t ros genitaícs;y íe tornaron con el 
dcílabie ^y dc l va i ^ conc ra i i ode eauallo,yüeípojosalCódefbb!e;y 
Z z vn 
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vn criado fuyOi^ le viflíó^y armo;y 
penfanJo iba por otro camino le 
íiguiOiy fue prefo^y llenado a l C S -
dcñabíe.y moftrandoles las armas, 
y caualL^dixó fcr el Duque Valen^ 
tino: Je lo qual recibió elCondeíla-
ble mucha p e n a b l e quifieramas 
viuOjpara darle al R.ry don Fema-
do el Cacolíco; y embió a fu criado 
a dezir a los fuyos^como era muer-
to: los qualcs^y el R e y don luán dé 
Nauarra.que venia en la recaguar-
dla^huulerongran eníleza, y le l le-
naron a Viana.y le enterraron en la 
capilla mayor de Santa María de 
Viana,y en Tu fepultura hizieró po 
ner eílos verfos: 
jLiiyaze en poca tierra 
el que toda le temía, 
el que la paz^ la guerra 
por todo el mundo hazía. 
O tu que vas a bufear 
dignas cofas de loar, 
íí tu loas lo mas digno. 
o 
rio 
aquí pire tu camino., 
no cures de mas andar. 
Qued Có Y eílo hecho j d Condeílabíe fe fa-
dc^ flabu fe i¡0 je Nauarra.y fe vino a Caftil la, 
rarra,ymuy niurio,y el Key don luán le tomo 
los eftados: y tornando a la guerra, 
entre el Papa^ el Rey Francés, en-
tendido por el Papa^qucel Rey do 
luán de Ñauarra , y la Reyna doña 
Catalina fu muger eran parciales 
del Rey Luis deFranciajporlos ef-
tados de Labrid; y otros que allá ce-
nia^rocuró, que el Rey Catalíco 
cncraíTe con fu fauor en Francia co 
exercito para hazer dcfiílír de la3 
guerra que le hazía en Italia; y auc 
para ello le dieíTe paíTo por fu Rey* 
n o , y fauor el Rey don luán de! 
Nauarra,y la Reyna dona Catalina' 
fu muger: y el Papa les eferiuío foJ 
bre ellojy el Rey CatolicOjeílando 
en Burgos apreftadofe para ir a ha* 
zer guerra al Rey de Francia en fa-
uor del Papa,embio a rogar a los 
Reyes de Ñauarra hizieíTen lo que 
el Papa quería, prometiéndoles, fi 
lohazian,deIeS entregarlas villas 
de laGuardia.ArcoSjy otras que les 
tenían: y los Reyes de Ñauarra, no 
ofando perder al Rey de Francia 
por los eftados q alia poíTeian, cílá Condcf. 
do dudofos en lo que deuian hazer; ^ T L 
y al piíto les llego A m a de Labrid, toiieo ,7 
t iode lRey de Ñauarra,por E m ^ s J a 
baxador del Rey FráccS; ci qual los 
hizo inclinar a el, contra el Papa, y, . 
Rey Católico: el qual,viílo que nin' 
guna cofa baftaua para quitarlos 
del fauor del Rey de Francia,lo hi-
zo faber al Papa: el qual por fus le-; 
tras Apoílolicas Jes mando que le 
defendieíTen a el3y a la Sede Apof-
tolica:vles procuró perfuadíra de*,-... - . 
J r i d J r • Diligcaas 
xardeíauoreceralRey de Francia deiPond-
contra eljy no aproucchandolejCo- &ct c°lo& 
ítiltado con fus Cardenales, los de- ¿^atta» 
claró por cifmaticos, y heregev 
priuando a ellos, y a fus hijos de Ja 
poñeridaddelReyno de Ñauarra; 5^pTi 
y transárío el derecho de rodo ello Jew | . 
al Rey Católico de Caftilía y de \mmfv& 
León don Fernando; el qual luego ^ ¿..j ai 
defde Burgos embíó fu excrcitoa Rc¿3tFüJ.' 
Vitoria^y por Capitán general del nan .^-
adon 
Diícuríbdezí] 
fctóFaíIH- adon Fadiíque de To ledo , Duque 
f eíllíCf ae A lua .y enibio a requirir a los 
que deAi- .Reyes de NauaiTa^ le dexaílen paf-
ua.yCapi. far agay0níl-y ooJóhazIendo^que 
•tan gene- - .- • l , l f . • V , n W* 
ral en lá conforme a Ja lenrcncia í el l apa, 
toma dt*¡'0comalia a Nauarra • y ellos no 
^auarra, ^ ^^yei-, jo^eiidurecidQS en fu pro-
poÍKOjno foio no lo hiz icron, irías 
traxcron Ingícíes en fu Fauor; y el 
Rey Cacolico maridó ai Duque de 
Aíua enerar en Nauarra, y el enero 
con mil y quinientos cauallos,y íeís' 
.íilií infantes; y el fauor de los Bea-
ii iontefcs, períeguidos. de ¡os Re-
yes de Nauarra^peminamente,, y 
tan ílirioíbjque !os Reyes don luán' 
y dona Catalina toniaron por vltí-
Losjeye5:rno rei:neJi0 defampararTü Rey-
. de Ñaua- . r rx r 71^  { 
rra dc-fair.no i y iríe a Bayona, y el Duque de 
pararon fu ^igao-ano a Nauarra para fu Rey 
don t-enianoo el Católico^e anq 
Año de cíe mil y quinielos y dozé; y fe qué-
| r j 21 daron fus Reyes fin el Rcyno harta 
.oy?Y para e¡ fuceíTo de fu perdicig1 
•paíso antes vna coíaiiiuy notable^ 
que auicnuo parido la Reyna dp' 
fía Catalina de! Rey donluan deLa 
•bnd/u inartdosa.l Pri nclpe donEn-
rique fu hijo en Sangucía5queiien-
dolé baptizar por deupcion, y dar-
. }e nonibre de auentura de! p r t 
¿o % lamel' bBl>lr? qiíe topaílen en el ca-
perdií^  imno,; fallendoie a biifcar, encon-
P ^ y ^ p f p í ] cci dos Romeros AlemanesV 
rra. que paíiauan juntos a Santiago de 
| . feíjciá, llamados Enrique. y Ada: 
Adán. Y e^mm9 ítiertes^ qual nombre; e 
darían al Principejé CLipoEnriqn% 
y % }larn¿ áfsí; que pareció prodi-
gio, o pronoítico de fu perdid^n, 
i ioíeptinfo. U 7 
.quefus padres.auían dé perder el 
. Reyno de Nauárra.y el hijopermá 
mecer peregrino,y deípojado de 
fu Reyno y Córpna^como lo fue: y 
. feg.un luán Sedeño en el de iluftres íll3n ScHc 
yarones^de rnas déla caufa dicha4de 
fer declarados los Reyes don luán, 
y doñaCat^liníi¡por cifmatieos por 
fentencia del Papa,y auér fido con-
tra e l , y la Igjcíja 3 y Sede Apoí lp-
Jjcaen fauor del Rey praces j y dá^-
-da U inueílidüra por el Papa 4 
Rey Católico del Rcyno de Na^ia--
rra:por otrasdos razonesfedebol-
:íjío el Reyno de Nauarra a laCora 
pa de Caftilía juftamQnte: líi pr i -
mera j porqueel Reyno dé Ñaua* 
rráperteneció ala.Reyna doña Blá 
ca.iiíuo-er del Rey don Enrique 9erec^0 > 
A.- i r> ívn i AT, del Rcyno 
Qu^rto <, c Caltilia.. que la repudio ,je NauaW 
por no tener generación en ella, rra. 
aunque dizen. Fue /por impotencia 
del Rey. Y muerto el Rey don luá 
de Nauarra^ fu padre, fin hijo yaro 
del primer matrimonio que tuuo 
con la Reyna fu madre de la doñ^ 
Blanca/dona Leonor fu herflíaria ,;,t 
menor,cafada con el Códe de Fox, pox# 
fu nlaiído,ambos por heredar el 
Rcynó de Nauarra, iliatarpn a la 
.Reyíia doña Blanca fu hermana 
mayor , fuccíFora derecha del,' 
con poncoña: la qual doña Leonor Qüemata-
' - i • ron <i \á 
permitió Dios, que c entro de quin !veyna' fc 
^ediasdefpues que i i iátoafu hec-ña Blanca' 
maná.murio ella miferabremente,'00!1 P'01?-
y todos ios hijos della.y del CondeJ 
cíe Fox j y fe debolüio el Reyno de 
N^narr^ a otra hermana niña, que 
íciiiaA-libada doña Gatalina, oue 
o na. 
ifü u e ios xveyes 
fue la Reyná mügér del Rey "don 
luán de Labrid:láqiiálnuíic^qui-
fo cafar con ci Principe don luáh 
^de CaíWIa/f indcóh don luán de 
Labnd3 qué deíamparó el Reynój 
- que en la verdad^quando le défarii-
pararon, y fe fueron a Bayona ^  el 
Rey don ítian fe fue el primero , 7 
• la Réyna doña Catalina le alcanzo, 
nocabies^V le díxó i luán de Labiid fLníl-cs,J y 
dda Rey":íuan de Labrid fcrels, que vo% ñi 
^rd^Naj>vaéll:ros fuceífores jamas gomareis 
>J de Nauarra; y el Rey la dixoiSi vos 
*> fuerades Reyna,y yo Rey, nunca fe 
^perdieranüéftro Reyno. Y la fcgií 
dacaufa l porque'cl'Reyno d e N a -
uarra fedeboluió-á Ja Corona d:e 
GaRil la y Efpaña , fue , por atiér 
fido Prouincia della defdeel-prm. 
eipIódclóS Reyes Godos, que fé-
. ñorearon a Efpaoa; y lo era quan-
do la deñruycion dellápor los M o -
ros, en tiempo del Rey don Ro« 
• drigo j y fiempre alos Reyes don 
• Pelayo 3 y fuceífores de León, y 
Cafói la, les "qúédo el derecho íé-
ñorío detraer afu Corona todos 
los Reynos > y; Próuincías d^e Ef . 
paña^uefé condené dentro de los 
montes Pirineos 3 y mar Océano, 
y Mediterráneo . Y afsi Naua-
.rra e's Prouincla de Efpaña , y fe 
bólüio a juntar jucamente a !a 
Corona dei'la.Y lueg-o eras la con-
qulília del Reyno de Nauarra, el 
año de mií y quinientos y treze fe 
acabó católicamente el fiero C o n -
cilio- Laterano en R o m a : y lo que 
LaceV¡'iK).: l^ceciio aquel ano, y lo demás del 
^leynado- del Rey don Fernando 
Go '> O S , J 
el Católico haíKfu muerte 3 y la 
linea de los Reyes Godos, que le 
fucedicron, fe verá por el dífeurfo 




Conque fe acaba, y pro-
íígue el Rcynacio del 
Rey Católica , y vir-
tud de la perfeueran-
cia.y fu oiuertejy rey-
nadó, de! Emperador 
don Car ies , y fu co-
ronación 3 ymuerte? y 
reyoado de don Filipe 
Segundo , y fus cafa-
mientos: y toca la O r -
den de la Tabla redon-
da 5 y de la larretera, y 
el origen de llamaríc 
Delfín el Principe de 
Francia5 y amor de ios 
delfines : y concluye 
con la nobleza de los 
Reyes Godo^. 
Erfeueran-
cia en bien 
obrar, dizé 
^ los Sabiosi 








partes:la.prirncra es voluntad de 
bien obrar: la legúela, el propoíito 
fet toá ííirmedepcrreiierar ,en el bien cor 
Cu t i no- nvengado : y la tercera es, la conti-
biiii&inja nL]ac¡on hafta el í in. Y finalmente 
das )as vir fe díJhnc q es virtud, a la qual perte^ 
««f^ hece tener duración j.fegun es nc-
ceííario.yconuiene alacófuniacio 
déla obra: porqque aprouecha, q 
6v fea vnhombre Chnftiano C a -
tollco^y.mañana fea heregej y q oy 
fea caíío,ytép lado, ) m w & m í ^ 
dcslionefto,y dado a vicios; y qoy 
fea caricanuo con D i o s , y el próxi-
mo , y niananaie aborrezca, y fea , 
vn robador? pues auna tenga todas 
las virtudes,lino perfeuerare en el 
b!éobraryno ferá corona Jo^ni fe fal 
liará. Ypucsdetodas lasvirtudes fue 
rodocadoslos Pveyes Católicos do 
Femado y dona Ifabel, como atrás 
fe ha tocado •; razón ferá fe vea en 
eñe vltimodifcurfo laperfeueran-
ciaq tuuieron en la Fe Católica, y 
defenfa della; y en la ádminiftracio 
El R de ^e ^  J u í ^ ^ Paz- Y ^ ^ ^ g 0 ÍP. hs 
Fraciacm- Reynos haftafa fin y muerte: pues 
bió extrei auiendo ganado el Rey Católico" 
braraVa don Fernando el Reyno deNaua-
uarra. fra,y dado orden en fu goiiierno^I 
el Rey Luis de Fracia embió a Mo« 
í? : m i de la Paliza con grande exerci-
liígerafueto a recobrar a Nauarra -, y el Rey 
porijtúi Cate ;ico embib bué exercico en fu 
Catolice focoYro,y porGeneral delalDuque 
lu flpclü Jé Nao-era3dc quien decienden los 
qiu c ' u • icnorcs # 6 ^ caía, y otros muchos 
^antiqujfGrád?^ fenoreSjCn elaño dé 1513. 
11,10 >y v &ér6 redrí dosiosFrácefeSjíin ha 
zer nada c e ío c] pretendieron, y en1 
eíieaño los Portuo-uefcs g-anaron 
en la lnc ia Oriental la ciudad detosPorru 
Malaca en la Aqrea Cherfonefo: y gut/es ?;f 
t 1- c • t 1 ' n a r o a M i 
en Italia, Francia ^ Inglaterra,y hl-jaca. 
¿ocia huuo por mar y tierra gran-
des guerras,y batallas : y vn exerci-
to del Emperador Maximil iano, y 
del Rey Enrique de Inglaterra;con 
ayuda de Madama Maro-arita, hiiá ^adania 
y , „ , ^ . / Margarita 
.del imiperador, que como tmy tih; Góuerna-, 
tora d^l Príncipe donCarlos de Ef- doradi-Fiá 
paiia,gouernaua fu Codado de Flá-(T"rr^a^ 
des,y tenia odio con el Fráces, por Key dcFu 
no auer cafado con ella el Rey Car SK' 
los fu padre.: y focolor de recobrar 
la baxa Borgoña; que pertenecía al 
Principe don Carlos^ayudaLia.;y 
entró có exercito poderofo en Frá • 
cia jy fal ioclRey Francés a la de-
fenfa, y huuieron bátalUj donde la 
Caualleria Francefa fue rota,yle Batalla ca 
tomaron aTeruana . Ypararer quefuero-
mediarfe el Francés, hizo que el ^ 4 / 
Rey lacobo deEfcocia hizieíle gue 
rra en Ing-laterra: v la Reyná deír i ^cobo 
g aterra dona Catalina, mugerdeí co'¿ja< 
Rey Enrique, hija de los P^eyes Cá ' 
tolicos le refiílio valerofamente, 
comolueo-o fe vera: a la qual Rey-
ña doña Cátalina,paíTados algunos 
años, el Rey Enrique Tu marido 
repudio.Porque eftando enamora- Repndiocl 
do de vna dama fuyaniuyhermofa; ^ ™1' 
llamada Ana Bolena; y defeando keyna D; 
cofar con ella, el Cardenal Tomas ^calina. 
Euoracenfe le dixo, q bien fe po- Ana Bole-
dia cafar con e!la,aunqtenia hija,la na* 
Princefa doña María en laReyna ^ow&s a 
doña Catalln'ajque derpüeslc fuce- aoracénfe! 
dio en el Reyno de Ino;larcrra,:y/Cardcna^, 
L 4 calo 
3 ^ o De los Reyes Godos.Lib.IÍTí' 
cafóconnueñroCatolko-ReycJon dlfcurfo del libro pdaiéro defla , . («»«tv<.«íLy w e i n j i í L u j . \ c y a u a 
C^toltco Fil ipe Segundo^ y mun o fin hijos. 
R.ydonFi y ]ara2onnueel Cardenal le dio 
para poderle calar fue, q por auer 
fido cafada primero la Reyna dona 
Catalina có el Rey Eduardo fu lier-
niano3no aula valido nada la difpé-
facíon del Papa lulio Segundo^ué 
le auia dado para cafarfc con el^ a t 
queiahija dona María era legíti-
m a : con lo qual el Rey Enrique lá 
-repudio al punto s y fe cafó con fu 
Cafatméco <:'aniá ^ n a Bolena-. Y aunque to-
dc Atia Bo dos los Letrados le dezlan j que el 
kna. Papa pudo difpénfar, no bai lo , y 
efcandalízó toda la Cliriftíandad; 
•jque canto puede-el defvariado a-
mor carnal: y por elPapa fue ehtt*-
denado a tornar co la Reyna doña 
Catalina fu primera, y legima mu-
•ger^y por no lo hazer^perdioclref 
pero^y obediencia a 1 Papa, y fe bol 
uio Lüteranosy el Reyno. Y auiedo 
refiñido valeroíamete la Reyna D. 
Catalina al Rey íacobo deEfcociaj 
y eíbndo para darfcla batalla 3 por 
auerfalidoci día antes déla tienda 
deíRcyde^e^^ey l ^ o b o vna liebre ^ que a 
Eícocia. vlíla de las gentes de fu exercko fe 
fue fin daño ¿ aunque cargaron íb-
bre ella mi l eípadas^y auerle roy do 
aquella noche los ratones la correa 
del yelmo, y auer parecido fangrié 
tos Jos lientos de fu tíeda Real, no 
quifo dar la batalla, atado al afue-
ro de la liebre j como el Rey Darío 
de Perfia, quando con vn mil lón 
de hombres fe retiró , y huyó del 
Rey Lantino de los Godos,fin dar 
batalla^como fe tocó en el fegundo 
•"•"i 
M o n ? por vna liebre que « f , ^ : • 
o p o r í a R e a l ; y r c d r ó f e c l R c v 
Iacobokv;acleEfcocia,yelCXery 
ato Ingles le figüio, obligándole a ^ 
pelear, y fue muerto el Rev v o ^ ^ l 1 ^ " 
permifsion de D i o s , por auer elseotí»-
imicr tóalReyfu p a d r e a d Rey 
Enrique de Inglaterra reboluio co-
tral-rancia, y gano a Tornay . Y a 
todo efto fu fuegro cí Rev don Fer 
Bando el Católico, ePcimándo M 
ín Chriftiandad Católica ^ elfof-
ficgodcrualma.yReynos.nodid 
fauor ninguno al Rey fu yerno: y cl 
Rey Luis de Francia apretado por 
tantas partes, dio por ninguno el <l«.i»,r 
conciliábulo de Pifa y M i lan, y fe í * ^ 
büiiuo a la obediencia del Papa-en i00"*'" 
cuyo fauor de! Papa, y de la Iglifia ^ * * -
don Remonde Cardona G e n e r a l " " " ^ 
de los Efpaúoles por el Rey Cato! d - ^ 
ico don Fernando, y Profpero C o ? ^ 
lona General del Papa venc ieron0*-
en batalla a los Venecianos .y Ve-R „ 
necia fue armynada de vn gran fue- S ¿ " 3 
g o ^ u e no quedó cofa en ella fin S r ' 
dano.finofolalaIgIefiadeSantia-,nyj!j, 
g o , que fue la primera cofa de {h("^< 
fundadon . - ye lReyLu isdeFran - " * , 
cía calo con liermanadel Reyrn.M«m.M 
glcs y buuieron pa2; y mudo l ú e - S í * 
goelReyLnisdeFrancíajyfuce-
diole en el Reyno FrancifcodeVa- r""ciw 
lois. Duque de Angulema, fu Ver- *' *"*' 
no, belicofo: el qualpafsómuy no- lKl!c0,0• 
cerofoen Italia .donde huuo mu-
ef iasbata! las;yenladePr imor-
ma fe armoCauallcro por mano de 
Va-
uilcurio deciiiiG octano. • 3 6"! 
•Vayarc!o,varón,forcIísIír¡o:ygana ;Va!ladoKd fe fl¡c a !a McjoraJa, 
a Milán , y.íe lk eiurego ei Daque "moncfc lo dcGcrcnlmos cerca c!c •Aüiufí<: • 
Maximiliano^.ella affcncoíarnea- la villa de Olmcdo.dondc le fcbít- ' ¿ t ^ l 
té, y le renuncia fu efbdo, y paila*- ¿uno ran grane enFe'rü-iédad ;áfi!e no 
ró otras grandes guerras. Y eí £m~ . fe efperaua librar de muerteda quáí 
perador Maximiliano , y Efguiza- enfermedad;, dezian } le fucedio de 
ros,yR.ey Enrique de ingíaterra fe cofas quele dio a comerla Rey na 
juntaron otra vez contra el Rey Germana Tu mugef .por auer del 
Franclfco de FranciajCjue quería tí- ' generacion,yconualcció: al^Ojmas 
ranizar, y gouernar a Eícocia; y fe "nunca bolúio en fu fer, y falud > que 
gun algunos, fue porque el Rey do apenas fe podía tener en pie • y con 
Fernido el Católico fe lo eferiuio, & de mejorar la falud feílie a Eílfe 
diziendo^que el también emblarla madura. Y faliendo de Plafencia 
fus armadas de Efpaña y Ñapóles para irfe a S euilla, en vn peoueño 
enfauor del Emperador, q ei Rey lugar,llamado Madrigalejo^ cerca 
Catolico^corno Principeprudentif de Guadalupe , auiendo prcueydo 
íimo.coníideraua^ media las fuer- con entero juyzio, y perfeuerancia 
cas de los Reyes} y Principes de lá muy católicamente todas las cofas 
Europa; y proueia a todas las cofas de fu a lma^ gouierno, paz, y jufti* 
dellos.y las difponía de manera s (| cia de fus Rey nos»y recebido con 
ninguno fueífe mas principal q el , gran deuocion losfantos Sacrame-
ni que le igualaífe. Y afsi en la gue- tos, murió de enfermedad de hidro . r c 
rradeantesqueelReydeínglate- peíia en veynte y tres de Enero,ddíleydo 
ira fu yerno entró a* hazer en Fran- año de Chriíte de i p^.Dizerc^q la ^ or"ádo .el 
cía, de mas de las razones antes di- famofa campana'de Vi l i i la auia da- ^ Madr i -
chas, no quifo juntarfe con e i , por do feña! defte fallecimientOjmefa- gaicjo,cec 
no le hazer mas principal, ni con el gera decofisgrandes,y de muertes c:t)dcTru"' 
Rey Franccs^con quien tenia ami f de Reyes^como fe tiene comumen- Aíio de 
tad.y en elaño dicho de 1513.fe fue te en Arago. Nobró por fu herede t f i f T ' 
el Rey Católico a Burgos; donde ro a dó Carlos de Auñria fu nieto, 
mucho tiempo afsiíHa,por mas co- y a don Fernando fu hermano má- -
ii r i , jn 1 . t 1 r -o 1 Campana 
modo lugar, para proueera todas do la ciudad oe i aranto, y alo-unas de Viiilia. 
las cofas de fus Rcynos ,y fuera de- otras cierras en el Reyno de Napo-
Hosj y fe fue a Val ladol id, dóde ef- les.Reynó 4i.aiios,los treinta en co 
tauo vnaño defpachando grandes pañia de la Reyna Católica D, ífa-
negodos, y gouernando fus Rey- bel fu muger^y los doze folo en fus 
nos con grande amor^paz^yjufíi- propios Reynoscle Aragon.y N a -
cía por í i , y fu hija la Reyna doña 'po!es,y enlosde Caílilla^y i.eon, 
luana^y el Principe don Carlos fu Granada , y Nauarraj por f i , y la 
nietOj que eílaua en Flandesry de Reyna doña luana fu hija , y ei 
Prin-
j óz De los Reyes Godos.LibJIII. 
Principe don Carlos fu nietory afsi 
ambos Reyes Católicos,don Fer-
naado5ydoña Ifabel acabaron fus 
vidas con gran cfplendor, y perfe-
uerancia en todas las virtudes bien 
y católicamente > obrando hafta fu 
fin: y el cuerpo del Rey Católico 
foe. fepultado en Granada con el de 
la Reyna Católica fu muger,donde 
eílan: y dize el epitafio del fepuU 
ero de ambos Reyes Católicos don 




| d : x pfoí lrato-
res , hxvt t icx 
pcruicacicé ex-
ex t indores , Ferdinan-
dus Aragonum , E l i fa -
becha Gaítel l^ , vir & 
vxor vnanirnes, Catho-
l iciappellát i , marmóreo 
clauduntur hoc túmulo. 
. 
Y de mas de los hijos legitimós 
Hijos d e l ^ c ambos Reyes.tuuieron de fu 
Rey tion felice matrimonio, el Rey don Fer 
fuera de íian(íoJ cjue como hombre y moco 
macrimo áuia tenido algunas flaquezas hu-
Dl0' manas,dexovnhi^o llamado don 
Alonfo de Aragón 5c¡Liefue Ar^o-
bifpo de í^aragoga, excelente Pre-
lado, y varón, auido en vna dama 
generofa de Aragonj y a doña íua^ 
na de Aragón, que cafó con don 
Y fue fep- BsrnardinodeVclafco, Condena-
tirrcCon ble de Canilla : cuya generación 
deíhbie. .aeíle matrimonio fe ac¡bo; y dos 
hijas llamadas Marías, porque fue-
ron ambas deftenombre,y fueron 
monjas en Madrigal,|y la vna Abá^ 
defa délas Huelgas de Burgos: y 
guando el Rey Católico murió s la 
Reyna doña luana fu hija ellaua en" 
TordcfillaSjy fu hijo el Principe do 
Carlos eílaua en Flandes (como fe 
ha dicho) dóde auifado de la muer 
te del Rey fu abuelo, vino luego a 
Efpana por el mar Océano, y de.f-
embarcó en Viilauicioía en Aí lu-
rías en diez y nueue de Setiembre 
de mil y quinientos y diez y fíete: acihki. 
en el qual año comengó el peruer- pedo Car 
fifsimo Martin Lucero a publicar ,!i)sacíto, 
fu endiablada feda; el qual nació Efpaña. 
en íslebio, lugar de Saxonia,dia de Moác 
fan Martín^ de quié le dieron el no- l ¡17* 
bre,a onze de Nouiembre de mil y 
quatrocicntos y ochenta y cinco, MartinLu 
para llenar millones de almas alin- te.r0 co™ 
nerno con íu iibertad , y vicios. caríuíeaa 
L a poca ocaííon que Lutero tuuo ^  míim 
para íü maluado inteto,és bien po-au00 
nerlaaquí, que fueeíla. E l Pot i&c 
iullo comento la fabrica nobilifsí-
ma del templo Vaticano. León X . 
que le fucedio. para llenar adelante 
lo comécacfo,hizo publicar por to-
do el mundo vn íubiieó para todos 
los que acudieíTcTí con cierta limof-
íia para aquella fabríca.Alb'erto A r 
^óbiípQdeMap-ü!Tcia,que tenia a 
fu cargo el publicarle en Alema-
nia'jdío eíle cuidado a TezelíOjRe- . 
lio-iofo DomiDÍco.En Vvlccbema, 
. 1 1 1 -' o 
ciudad deSaxonia, elDuq Federico 
poco antes fundo vna Vniueríi Jad. 
Mart lnL útero fravle de S.A^ufrin^ 
a k 
Nff r-icurfb íiécimo-oétaüo/ &%% 
• 
a la feónCatedraticoalli de Eídrír Femando Corees, q Rjg vno de los ^ J . : : '^ 
,rur3,deiaeclpulpico:aruoneílo al fcimoíbs .Capicanasq ha cepido ia f ^ J ^ 
Düeblo no fe dexaOcn burlar de nació Erpañola, deciede oy do Pe^ sVcn iu c.^ 
Íqs eno-años de losBulderos^ que la droCorces.MarquGS gci V atfie^ar Vu¡üii. 
mercaderLi de F.oma no era de ta- üaliero del habito de Santiago, y 
to valor, que no íe pudieíTen los di- otros Caualleros, y grades feñores 
ñeros emplear en otra cofa co mas -deftos Reynos.Y boluiendo al l i i íq 
<^nancia. Deftos principios.como deftahlftoria.llegado eiPrincipedó • 
riKichcs le oyeffen de buena gana, Carlos aEfpaña/e vino a Vallado-
fu locura fe aumento de tal fuertej lÍdsdonde hizo luego Cortes;y poi-
que por fu medio íe emprendió ca los tres eílados de fusReynos Fue re^  
íi en todo el mundo tal fuego 3 que cebido^ jurado por Rey dellos.ju- i^ron «i 
-en muchos años no fe podra apa^ tamete co la Keyna U.lüana iu ma- Rey c» Jas 
car . Y quando fe quifo remediar dre, que antes eftaua jurada/y fue el SícÍío ^y 
" ' " * Rey doCarlos primero defte nóbre ^^''P111^ 
de los Reyes Gocos,y Hupanos^y b.-e.ydeinu 
t J r Ti i mero de fus 
del numero cíelus Reyes ochentajy i<.CycS8c. 
defpues el año ííguicnte fe boluio a 
Flandes; y por fu aufenda fucedie-
roB en Efpaña las comunidades, y A-boro tos, 
por ellas guerras/y grandes danos. ,!:,n,at-'os co 
y por medio defte Lutero.Que la Y l e g a c o el Rey a f i ances , por eti Efpaña. 
virtud todo lo aíTegura.jy elvicio lo muerte del EmperadorMaximilia, 
desbarata. N o bailan armas t ni re- no fu abuelo/ue eledoEmperador ^ ^ 
:puefto,quando el pueblo fe leuata. Romano ? año de 15 20. fiendo de ^ ' / ^ ^ ^ 
• edad de veinte años, có gran pefar te.-iñoí.' 
del Rey Francifco de Frácia^ q pre- Auo de 
tendía fer, Emperador: y adelante ^ 5 --^e 
huuo entre ellos grandes guerras. 
•cite dañoj no fe pudo: que las cofas 
paíTad as mas fácilmente fe reprché 
den i que fe mudan. De años atrás 
•cftaua aquella gete preñada por los 
abufos^y vicios que fe veiá donde, 
y en quien fuera menos razón. Bro-
to el mal humor con ella ocafion. 
vbatallas,yfueelRcy Francés m- E!^e>Fl^í 
/ 7 1 1 ' 1 tn coíaepíefo 
co.y prcío en la bata.la dePauía^ cnia»>at3Ua 
' \ t C '•' 1 <-• • dcFai::.-por 
y.traydo a hípana:y el impera- ios o-pínu 
En e! año mifmo q Lutero faco tata 
11 loriofo vanidad de la junta de Bormes,San 
s.ignadodrianacio de Loyola arbolo vahde-
dólacóp-ra en defenfa déla Fé,q figuieró fus 
^ t l t ^ o l d a d o s Apoíl:olí¿os,y figuen con 
w-ida am. tflC0S frutos.como oy goza lalálefe 
Catoi ica.Yenelmiímodia^yano ^ v . . l .,-
l od^y í naci:0 en S^P^ña, en Medellin el fe- dor don Carlos5qiiÍnto defíe nom- ^ ^ 3 " 
ío de .'517. mof0 Capitán Herná Cortcs,Mar bre entre los Emperadores de A * y%S« &* 
nado en E i t A . n i -^  1 * fi N T 1 ';<r' Apotíiol 
pañ.cnMe- quesdel Vallc,paratraercom„aco iemania,lc corono hmperador s.Uvhi, 
t ^ * ^ f o d z U a á c o y d c l s N a c u z E C . Romano folenifsimamence por ' m m 
fc)kÑh Paña((í valerofamente hlzo)mi]lo el Papa Clemente Séptimo , en ^ 5 2 5 • 
S.v, i ' ""nes dealmas ala FedeN.S. Ie fu- . la ciudad de Voloniadiade faií-
ChrÍíto,y obediencia de la Iglcíia to Matia : y diziendo la M i f ^ ^ L 
CatoiicaRomana.DeíleCai-allero fa el P a p a , le iban dando ks'iur* 
ln-
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infignias j y quando el lehuuo de 
dar el cetro Imperial,fe pufo él 
Emperador de rodillas ante el, 
Infignias^y e{ papa d ixo :Tomá hijo mío 
t i l í n 5' cíle cetro¿con que cruuerneis el mi l 
peno* ^ * , ^ - t t » 
4, do en paz,}/ juíticia. Y quádo le hu-
no cíe dar la efpada, o eílocjue def' 
»> rtndo,dixo el Papá: Toma eíla efpa 
»da,y cuchillo defuu^o^ara que per 
j í figas cort e! a los enemigos del rio-' 
i / fS í t Chrift iano.Y al entregarle el 
globojO mundo de oro con laCruz 
„ encima, dixo el Papa: Toma hijo 
#Jel mundo por cuyo,mándale con 
^piedadi conftancia y virtud; y vlti« 
mámente le pufo en ¡a cabera la rí-
, i quifsima corona de oro de dos cer-
cos vno fobre o t ro , y le dixo mu . 
chas cofas a! propoíito de la coro-
na . Y coronado el Emperador, fe 
proftro a fus pies ty fclos befojy paf 
faron otras muchas cofas muy nota 
.-blcs,de que ay libro particularj y fe 
•fcodran ver en el,y en fu hiftoria. Y 
t el año de mil y quinientos y veinte 
* 5 ^  ¿ • y dos el Rey do Carlos>elcdo E m 
perador,bolLno de Flandes a Efpa-
Aíbororosna5-al remedio, y c a % o de las co-
dades. munidades^que por lu partida a 
Flandes feauian caufado^y porla 
deforden ,y codicia de Moíiur dé 
Agrauíos.GcbreSjpor quien fe eouernaua.; 
Gouema "e q^ien eiíauan agramados los 
c)<yr dedo;- Grandes, y particulares de Efpaña, 
R:ynosdc ¿c ^  fe ¿¿uan |os oficios y cenen-
cías a dos hamencosjy ellos los ve-
diana los Efpanolcs >y otras cofas. 
- Y quarido eí Rey fe partió de Ef-
paña, y fe embarcó en la Cormía, 
efiauan ya- las cofas n>uy preñada^ 
. 
y dexo por Gouernador al Carde-
nal Adriano , Obifpo de Tortofa, 
que defpués fue Pontificcj y fe alte-
raron los Gomuncros^y muchas ¿u 
dades fe leúantaron,y huuogue-. 
rras,y bátalla^entre ellos^y los Gra-
desi y Gaualleros.que tenían lá voz 
del Rey; y llegado el Emperador a 
Efpaña i auia ya vencido el exerci-
tó Real jy el Condenable de Caft 
tillaiy el Almiratede Cañilla?alos 
Comuneros vltimamcnte en Vi l j^ Baulisdt 
lar5y fe hizo juftieiade algunos^que í *lír! 
eran fus caudillos principales ,.y de 
Brauo, y Maldonado ; y al Obifpo 
de 93mora,que fe hizo Capitá de-
llos.dieron garrote en Simác3S,do 
de le tenia prefoy perdono el Em-
perador a los demás Comuneros, 
que eftaua tan ciegos, apellidando 
libertad,y prometiendo juflícia, q 
el que no dezia; Víua la fanta C o ^ 
munidad, fe vciá en la muerte. A 
ErcsdeHebrero .Lunes, día de fah 
Blascos Reales debaxo la conduta 
del Ar^obifpo de Barí vencieron 
en Toledo a los Comuneros ^  que 
tenían tiranizaiJa aquella ciudadjeo 
laqual vitoríafe pufo fin a los &Ufipfá\6Í 
borotos año de 152^. y foiregpalí,<?rotüí 
fus Reynos. Y para mayor conte-
fo, y feguridad dcllos/e cafo en S:e-
uillacon ía Emperatriz doñaífa-
be l , hija del Rey don Manuel de r ¿ i ^ y 
Portugal, Chríñianífsima, en quie lo del Em' 
toüo hijos al Católico don Fe I i p e , - ^ ^ L 
r j r v 1 n • dü,, C3r 
Segundo, quelucedio en ios Rey-jos en ¡'^  
nos de Efpaoa^.y otros muchos, có ^ ¿ ^ 
gran potencia, y felicidad; y a las 
Pnnccfa§ da&a Mana.^ que cafó 
m i 
ifcurfo décimo oítauol 3 65 
Cafaimcn c5 c[ Emperador Maximlliano/o- noj y para eí dla'que fe velaron Jltí-
to(ia5jorll> brlno del Emperador Carlos > hijo uaua ci Rey yeílido calcas y jubón 
jM x^imi- del Emperador don Fernando fu blan co^y cuera blanca.todo borda-y'^T^0^ 
jiano» hermano/que le fucedio en e l lm- do de piedrasy perla§,y vnacapa .füey/a-
perío ; y madre del Emperador Francefadeorotiradó.quclaRey-ÍOrcl. di(a 
KoduUo.ciuedeípuesreyno.ylecí na le dio torrada de brocado de có muchas 
tuno có el la Emperattiz fu madre^ tres altos, y guarnecida al rededor^ y nwy "• 
y doña luana que cafo con el Prin- y capilla, y bueltas de piedras i queGiS j0^ as* 
cjpe,y Rey don luán de Portugal., quitauan la viftajy vn collar de h6-
padresdelRey donSebaftían^que bros todo de enpaftes, y pidras^y 
• murió en la conqulña de África el perlas,y vn San lorge colgado fo-
año de i578.yenclde 1554^11:3^ bre los pechos 3q^ la orden de los 
doviudoelGatolicoReydóFillpe Reyes delnglatcrrary afsimífmo 
syoca 11. por muerte déla Princefa doña leembió vnadaga5y laclntadela :-{nta ^ 
íamicnto • Maria,ínfanta de Porcugal^en quie jarretera ? que fe apreciaua en cien rretera. 
delE'.yao CL¡Ü0 aj pnnc|pe ¿on Carlos 3 que mil ducados 3y el puño de la daga 
en ingiatc murió antes de heredar, fe cafó en era de vna eímeralda muy fina^ el 
Wy , Inglaterra en Hunchnftre, donde pomo de vn diamantc,y la contera 
cftá la tabla redonda de los veinte de vn grande, y hermofo rubi, y la 
^554* y quatr o CauallcroSj que inftkuyo bayna llena de engaftesdediamaü-
y ordeno el Pvey Artus de ínglate- tes, efmeraldas, y perlas; y la cinta 
rra,como fe ha dicho: la qual mefa de la orden de la jarretera, q fe trae de ularre 
Ordédela es de veinte y quatro gironesjo an atada en la pierna baxo de la rodi- cerra, 
¿are 0 cho dellos a la parte de fuera , y las llajtuuo principio cnlnglaterra año Ano ¿Q 
puntas adentro^que van a dar todas de 13 50^  dedicada afán iorge por l ^ O f * 
a la Rofa de Inglaterra, que eftá en el PveyOdóardoj que danzando eo 
mediojy el Rey Artus pintado con vna dama, o con fu muger,fe le cá-
• vna efpada en la mano} y en lo an- yo a ella la atadura de la cal^á, y el 
:. x:ho de los girones háziafuera eñá Rey fe baxo por ella; y los C aualle 
1 - eferitos los nombres de los Caua- ros murmuraron del, y lo reputaro 
lleros dellaj y los girones fon blan- abaxéza, o a vejez: y el pfopufo ho 
: cosy verdes: y es fama comun^ue raiia; y íníHtuyo la orden con cier-
cl Rey Artus efta encantado en a- • tas reglas, y vn manto turquefado 
quella tierra en figura de cuerud 5 y por ínfignia, y la jarretera de oro, 
ayentre ellos grandespenas contra y perlas, y vna cadena de oro con 
el que matare cueruo; y que ha de la imagen de S. Iorge pendientc3 
boluerareynanyciertodizenjque y vnavanda con vna letra que di-
. fu Mageíladdel Rey don Filipe IL ze i Mal aya quien malos penfa- ¡¡ 
Gentiliu-juró, que fi el Rey Artus viníeirc mientos tiene f f entraron en l a . 
amento. ^ .^ 1 1 . 10 • r ^ j 
- - en a guntiepo, le c exana e Rey- omm veinte y íeys Grandes ,.y 
y feño» 
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fcñores del ,Rcyno,y el ReyOdoar cefas5y murlo3y fe torno a cafar con 
do fue caufa dellos: y defines del ,Anaíu fobrina^hijadclaEmperatriz 
cafamicnto del Rey don Fil lpe en doña María fu hermana, y del Em-
•- Inglaterra el año de 155^. eílando peradorMaximilianoj decuyofe-
* 5 ) ^ * fu padre el Emperador don Carlos lice matrimonio tuuieron hijos, q 
en Flandes con tanta falca de falud, fueron , el Principe don D iego , y 
quenopojiagouernarfulmperio, doFi l ípelI I .qfucedio enlosRey^ 
•y Pveynos^como conueniajlos renu . nos al Rey don Fíiipe fu padre, co-
Qne renu! ció en el ReydonFi l ipe fu hi jo: y , í i io adelante diremos. Por todo lo 
uó ics ¿¿¡r,ucs cl ímperlo en don Fernán • qualque en efta hifteria fe ha eferi-
Rcynos,}' , \ i Vr * /' I V ^ I -a J 1 n 
Imperio*. po Rey de Vngna íu hermano,que to , le ve, y na vi l to, que de la Rea-
mucho antes eraRey de Romanos; lifsima linea, de los Reyes Godos, 
y fue mas dkhofo,y mayor Princí- défpues del diluuio general delmü 
pepormcnoípreciarelímperiOjX] do j ia procedido, y procede el Ca-
por alcan^arlevy tenerleíy íe vino a tolÍco,y potentifsimo Rey don F i -
Eípañdjy fe retiró a la Vera de Pía- lipe Quarto, como adelante fe ve-
| fencía en el moneílerio de S. íuñe, rá; que es la cabeca de la clarifsíma 
Mario el donde nlui-io muy.catolica y deuo- -cfiirpe Gótica : y el Emperador, y 
Empera- í tariient:c el añpde 1558. y fu cuer- todos los Rey es.y Principes Chrif-
n po eíU fcpukado en el funtuofifsí- pianos han cftado, y cíbn matiza-
* 5 ) " é mo moneílerio de S.Lorenzo,que ..dos dellapor caíarnicntos,y dere-c uenta M fDccfsiondí 
as füccfsioneS;y dha tenido.viüsRcyfsGo 
íi.ii los 
orrosJí.Rí,! 
el Rey don Filípe II. mandó fabri- chí 
c í? ( 'car en el EfcuriaLLos hiibs del E m i tiene hníla micílro Católico R,ey'|?! 
dor t.it! aperaaor/uera de:matrimoni'Oi.fue- : don f i l ípe Quarto ochenta y tres orrai t. 
de Macri rondon luán de Auftría^e! qual hu- Reyes Godos deEfpaóa, fus ante- cUftMpr!. 
,110 dcípues de viudo; y do:naiMar- f c^íípres, íin ios otros vóinte y qua- ^^«1 Rey 
garita de Auílna-, auida antes que . tro Reyes aiuigúos/Jefdc el prime h^l tÁ 
• el Emperador cafííTe.Y defpuesde ro dellos haíl-a el -Rey Ataúlfo.jííi q«e v,no.a 
. muertO' el Emperador- Car los, el primero Revoque vino a Eíp.aña el de^ ciuiíio 
Rey donFílipé fu hijo fe vino de' ^añode Clinfío-de:4i.2.:qhaíl:a efle í a H , 
Flades a/Efpañayya viudo déla Rey- , preíentc aiaode; 1^24. q acabamos ' 
na de Inq-latcr.ta^y fue recibidopor de.efcriuir efta hIílQria,.ha í%i%. Qu^niú 
.Rey, aunq en auíencia ya lo eícaua; §nos que reynan los Reyes Godos ,jan iosR« 
nonFíirfey.Fíiccl.RcydonFilipe'deí.numero .enEfpaña,como.pof fuhiílonafe^sEípVa!. 
GodosC v¿- 'oS ^eyC?S' G0^05 de-Éfpaña t u rvé: a cuya, antigüedad clariísima., 
EpaiuiSi'-y reynó enei la; , y otros .muchos ;riobIeza,ycfpÍeindorno iguálala de 
•íleynoj con gran efplendor.Y ve- otros Reyes del mundo, y a los he-
Ca.íamien nido a Efpaña, íe caío co Madama roycos hechos, y hazañas del in-
^cj/ccJ-;IiabchhGrmanadelReydc;Frácia, vicHíslmo Garlos Quíuto Maxi- •[ 




y Jel Católico,y potenüísimo Rey 
¿ion Fílípe Segundo fu hi jo. Rey 
de Érpana:y A inar profundo Je !as 
íiazana dé ambos, que fe auian de 
ñioíliar en ém hilto!la, y las de !os 
Reyes don Fülpe Teicero y Quar-
to,Q yeí no enero a nauegar en eiias^ 
fi el dios NcpcunOjy &sFoGas>Síre-
nas^y-Nayades caras,c6 coda Cuma 
rifiíia, y notable grey no meaíTe-
guraraii de nó me ahogar^ que en¿ 
gólfado en fus hiíl:ónás:i es cierto 
feí anegado^fiaefperan^a,^ !a N i r i 
fa ino iiie de fus tocas para faluar-
meicomo a Vl i í íes/pe fe faluo eí) 
ellas del naufragio aja regio de loa 
Pheaces; y dcfpues otra vcz,dóñde • 
eflando encantado en poder delá 
N í n fa C ál í p fo 3 Me ren r i o ^  N un cío 
de los diofes dio orden de facarlcy 
por ello eldiosNcptuno róplo la&i4 
maJadeVllíTeSjy laNinf i lno le bol 
uio a falúar en Ílís tocasrñi efpero^cj 
anégandomei algü delfín mé falue, 
como, a A r io muíico, cjfendo Éik*-
g ú a en el mar de AtenásJpor vñ6% 
rir él muerte dulce,comeríg6 a can^ 
tamníuauemente,que vn delíin le 
oyó.y fe le llego, para q fe fencaíli 
éá tl.y el fe fentó, y le faco al puer-
v, to/eo-un mas lar^o lo trato Hero^ 
doto;ni como el otro delíin de P % 
tía, que teniendo al-PHñcipé j hijo 
del Rey niño, vn A y o fíiyo cnlas 
carandas de vn corredor fobre vn 
"grande,y hermofo enanque j don-
áe aura infinitos generorde pefea-
í-a inclin^'áos, y aues de mar., fe le cayo el ni -
C10n airo, ña eirel agUa;y íuego^ano vn del-' 





uojiafta que ajas vozes de fu Ayó l -,-. 
q fe ahogaua etPfineipéJacudio el 
Rey fu padreiy todos los de Pala-
'cío 3 y vieron como el delfiñ tralá 
al Principé fobíc fi encima del a-
gua: y como íindb la géte 5 fe llego 
a la oríliajy eftuuo qucdo.hafta que 
fe le tomaron: y dcfpues muchas 
v-ezes viendo, y oyendo al Princi-
pé, falia /yfe dexaua fubír en e l , y 
le traía muy paíío, recreándole por 
el eftanque; Y por ello el Rey jy Principió. 
Réyhddé Francia ordenaron ,cme ' ^ } ^ ^ ' 
de alli aaclaiite el 'Principe primo - prin)oge-
génito délos Reyes de Francia fe nítodcloá 
liamáíTeDelfín,como aora M l ^ | r S 9 d ¿ 
májíégúñriías largó fe trata-ehiá 
llilíoria dé los Reyes de Francia» M 
110 eS fábula ello dé los delfines., 
pues Eliaho eii el ;de animalibiis 
dizé j que éri fu tiempo vri delfín fe 
enáiildro de vn moco hermofo j-y 
létí'exáuá flíbi r en clmüchas vezes^ 
"f víiavez p óf teñérfe) que fé iba a 
éa&H-ÍÉj le me cío vná cfpina del e.fc 
plnazo póí* el cuei'po,yfe murió def 
íángr^do 5 y el ^ t f t e f e ^ § é a la ri^ 
berá, y fe falio tras el a tiérra>y mu-
rio m m acabaron juntos. Y Pliñi-o 
en fu-natural hiftcfria dize, que cer-
^ea'de Puzol otro delfín ámaua a o* 
-trO'mocd,y eadav-e -^qúe el mocó It 
ll'atíiaua Simón,'falia, y le dexaua Delfín Has 
'fubri'j y andar e^'él;ry4iiurio el mo-m* 0 " 
co de enfermedad i y él delfín faiia 
Cada día a búfcárlévy cómo en mu-
chos días no le. hallaíreimurio el de 
triftezá en laf ibcra. Y porque de 
das cofas muy-antiguas , fieni-
p;ré ay aíguna incertidümbre $ en 
ntitílTos: 
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,. nueftros tiempos, fégun FranGÍfcQ bres^ y fufn'a que le fubíeííen^encl^  
López de López de Gomara en lalilftorla ma3y lleuaua diez perfonas deyna 
Gomara, general de Indias, eiila isla de Sari- vez por la laguna de vn cabo iózto 
to Domíngó^q es HamádaEfpáño; fin hundirfe en el agua; y moftrauá 
la,el Cacique Caramace^fenor de- de éytarfecort lamufica grandéme 
Ha, cuuo vn pez veinte y fels años te, y fe iba tras ella: y vn foldado 
Magnate, tn vna lagunaj Uamadd Magnatey Efpañol por faber í¡ cenia el cuero 
excraordi ¿q hechura de vil odre, de: veinte diirojetiro vnalancáda; y aunque La'?a(la<le 
o lobo ma P165 c{e lai'g0>yc ie¿ Pies c e gorác» no ie hinojo íintio de raanera,que ñol,dadaa 
riño. .y dos pies ert los hQmbros,Gon que no falía delagua, íi veía hombres vn|obomí 
nadaua^la cabecá de buey, y la ca- veftidos^ybarbudoSipor mas que lerin0, 
ra muy fumidajy k barba muy coi> JUm-aíTen^ y al cabo de los veinte y 
nada, los ojos pequeñítos, y el cor feis años creció mucho vn rio de la 
lor pardillo, y el cuero muy recio, isla ErpañolaJlamadoCatíbo^ico, 
con algunos pelillos i y los pies re- y eneró muyfiíriofo porla laguna, 
dondoSjCon cada quátro vñás $ co- y fe Ueuo a Matho a la marjy queda 
mo el eleíantejy delmedío á lá cola ron muy txlihs el Caciqu e,y íusln-
Iba eflrechandofe: y,la$ hébr'as par dios. Y fegiXcílOjq es cofa verdadq 
rea como vaGas,y tienen dos tetas,- ra de nueflros dempos,no es fábula 
con que dan am.a?n;af a lc>_s hijosj lo dcloS delfines. Porlasquales réj 
y fu pcícado parece ;Carne frefea ;y ¿ones yo no entro á naueo-ar en el 
ía.be, a ternera fala.da>yátuJy.es me- .fcnar de hazanas,y cofas famofas dej 
jor.Yfer lobo mMn^erdfica.AiLif EmperadorCaríosQuinto3Rey de 
cho mas vn Autor mód^rtiOifmu^ Efpaña, ni delíley don Felipe & 
.verdadero iqütí aura;4o¿e s8^§&¿ bijQ» y á f & nieto el Rey don íein 
ixias q traxerori de Barcelona envn peTerccro^ni de fu bífhieto el Rey 
4ar-rpmedd^envnácuhá. vrilob0N doFelipeQiiarto,qoyreyna^yrev. 
clreferidopez;::y/e;crian'muchG|? pero faluaime'enlas tocas delaNín 
-en losTios-cercadel márOceanOíY fáInQ,nlque me faquendel naufrá 
-^quelqueteniaeíCacíqueen.lala- -gío los delfines^ Y porque mu-: 
- guna,eramuymanfo,y.amigable,)*: •.chosháefcficpifusbiílorjasenver-
demas,ftnt:tío;qne.losdel%si;-y iby prof i ,y laseíirjueníus^íig^ 
comía de las manos.de los hobres «es Cofondfl:as,!aquíen perfenece, 
quanto le dau^n,y faliadel agua, y .yo.en eña .mía diré algo de lo qne 
MkHo. ' ^ lagi^^JJamadole Matho,queen -fupierccQnmuGhabreuedaipara 
:fuleng.uagefuena magnifico., y fe ' mas fatisfaser aloquenos 
Iba a comer a cafa, y retocaua en la • ;q.ueda della^c. I 
íibera con los ntuebachos vy hom-
ecimoodEauCn-
d l f c u r í o d i e z y ü c h o ; ; . ydc echar los Moros de E í p a ^ p a F 3 ' 
íados íeteciencos y íetenta y fíete' 
Ona'lM^cí^íiíja del Rey años que la:bciíp:aron./; -''^ 
3 f doftíüari el Segundo, y Dieron ^í-incipio;.aj, dercubri-
^ I d e la Reyna doñalfabel miento délas Indias Occidentales, 
fiiiíegunJalxinger.íucedio en cño i y tomaron título d^RéyesdelIas^y; ? 
Reynos, por auer muerto fin hijos dé las islas de Tierra firme, y mar 
c l^^S<^'Én»f^e&^í icrmaJa0/& Océano. 
gadf e 5-el ancx de m i l y quatroci-en- L a Reyna dona Iíabel murió eri Muerte dé 
i i f A toS Y fetenía- Y quatro.-nacio en la-vi Medina del Campo / e n veincí;.y-)a ^Rcy''a 
Í t / " t }ja-Je Madríéa Meih'te yerres.dias féis diasdelmes deNoütembré.del beUño.de 
¿eLrñes^de Abr i l ^ de mi l y quatro:^ año de mi l y quinietos y quatro 3 eri;: j ^ n /j 
cientos y cincuenta;y-vn años: efiup edad de cincuenta y tres años -^y fie-i ^ ' 
Diuerfos ^ ; (-oítcerüadá-de cafar con don Car té-mefes., y tré¿ dias; y fue fepüíta-
" [ a ^ " ' l o s Principe de Vianajhi jodelRéy da en la capilla Real de Granada;? 
xcronaia áon-íuanelSegiíndcJde Aragon^y qutí fundó. 
^ " a d o de la Reyna dona Blanca fu prime^. ^ ' P o r f u íiháéfte caf¿ e lRey con Cafó con 
* ^ muo-eivReynadeNauarra. doña Germana de F o x ^ i ja de luán donaGJer" 
sLDefpues-éieHo'tróScaíamiento^, de'FoxVrecondedeNarDona>y-de Fojc, 
que la traxeron de Francia, é Inglaí Madama M aria de Fránciajierma-
íerra, fe efetuó' con., don Fernando fia dé Luis Duodécimo Rey de Frá 
RcydeSicilia3Principe deGironai' > cia.Deílematiímoiiibtuüieron vn 
lí i jó del mifmo Rey don luah. de hi jóquefel lamodori l i íanjyi iacio 
A r a g ó n ^ déla Reyna doña luana én ValladoKdyelañódemii y^t iP I f O O 
fufegundamuger.'Nacio donFer- Ürentosynueue/y murioluegó^'^y 
nando en Sos Jugar de Aragón 5 á fue fepultado en el Real monéde-
la raya de Náuarra:5,en diez dias del r iodePoblete. 
mes de Marco> de m!iiy quatrócien ' Y elRey don Fernando murió Muerte; 
tos y cincuenta y:tres.- ^ cnMadngalejoS3aldc'adekGÍudád ^ ^ . ^ 
Í 4 . 7 $ a"0 ^e m^ 7 quatroclentos y de TruxiliÓ , en veinte y tres dias año de 
' fecenta y Gcho3quifier6 eños Reyes 9é;l mes de Ehero^año de mil y q&U y v t fí¿ 
Católicos ordenar el SantoOficio "¿rentos y diez y feis >;en el climáte-
Marolos délalnquificionjComo loexecutaw ri^omayorjpórqueeftauaenfefen-
Moros ié r011^ echaron luego de fus Reynos ¿ay dosaños} quatro mefeSft'réz¿ 
España los todos los ludios y Moros que auiá dias: efta enterrado en Gra-
[^ce0ss#Ca en ellos. nada en fu capilla . 
. * E l año de mi l y quatrocientos y R e a l 
• i - ^ 2 nouentaydosaadosQÍasdelmes. de . 
A a L O S 
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tólicos doii Fernando y 
doña Ifabelvdieron los ti"-> 
tulos de Duques í i -
guientes. 
' ' • • . • • • • • , , 
El Infantado, a donDic^ 
go Hurtado de Mendo-
za , fegundo Marques de 
Santillana, y Conde del 
Real de Manzanares. 
De Bejár, a don Aluaro de Zu-
ilíga,<jue era tercero Gonde de Ba^ 
fiares. 
De Arcos, a don Rodrigo Pon-
ce de Leó/enor de Marchena, Mar 
ques de Zahara^onde de Cafares, 
y, tercero Conde de la mifma ciu-
dad de Arcos., , 
.: De Frías, a don Bernardíno dé 
Velafco, fegundo Condeftable de 
Canilla de los de fu linage, y terce-
ro Conde de Haro. 
De Medinaceli,a don Luis de la 
Cerda,quinto Conde de la mifma 
villa de Medina 3 y Conde del gran 
Puerto de Santa María. 
De la ciudad de Nagcra, a don 
Pedro Manrique de Lara, fegundo 
Conde de Trcuiño. 
De Maqueda, a don Diego de 
Cárdenas, Adelantado del Reyno 
de Granada, feñor dcTorrijosyy 
de otras villas, 
. DuquefadcHuefca ladclAnda-
luzia, hizo a la muger que fuere del 
primogénito de la cafa de Alúa. 
. 
T I T V L O S D E 
Condes, que dieron los 
Reyes Católicos donFer 




Onde de Aguiíarya dofj 
Alófo Ramirez de Are 
UnOiañodemily qua-* 
trodencos y fetcnta y 
}onde del Cid ,. o. Xadraque s * 
don Rodrigo de Mendoza, Mar-? 
ques del Cénete. 
De Piedrahita, y del Barco a los -
Duques de Alúa;: 
De Palma,a don Luis Fernandez 
Portocarrero. 
DeCaftrogeriZj.a don Aluaroí 
dcMendogajque auia:fido feñor dd 
Irihieíla. > 
De Bañares.a don Aluaro de Z i l 
xíiga Duque de Bejar. 
• DeRibadauía,adonBernardí-, 
no Pérez Sarmiento, hijo del Con-
de de Santa Martas 
De Lcrma,a do Bernardo deRo 
jas y Sandoual 3 Marques de Denía.' 
De la Puebla del Maeíirc, a don 
Alonfo de Cárdenas. 
De Teba3a don Diego deGuz* 
man. 
Conde de Cafares, a don Rodri 
go Ponce deLeó3Duquc deArcos» 
De Villalua, a do Diego de A a 
drade. 
Del Puerto deSantaMaria,a do 




De Bailéiij a don RCcfelso Pon-
ce c e Leen. 
DeMclgar^ado Bernardino Eri-
nquezjhljo del Almirante de Caf-
tilla. 
De Ayamonte s a don Pedro de 
ZuñigaydcGuzman, a quien hi-
zicrondefpues Marques de l a m i t 
ma villa. 
Delos.MoIares, a donPeráFaii 
¿e Ribera, Adelantado de la Anda-
Juzía. 
«, D e Cedilloja Antonio Aluarez 
deToledo3Notano mayor delRey-
no de Granada. 
L O S R E Y E S C a I 




EÍosVclez y M o l i n a , á 
don Pedro Fajardo, Adq 
lantado del Rcyno de 
Murcia. 
fi 
De Villafranca del Víeí^-Oja don 
Luis Pimentel. 
De Tauara.adon Bernardino Px 
mcntel. 
De Agui la r , a don Garci Her -
nández Manrique. 
Del Cénete i a don Rodrio-o dé 
Meiidoca. 
DeA lca i i i zcs , á don Franciícd 
Énriquezdé Almanfa. 
D e Pliego^a don Pedro Fernan-
dez Cordoua., 
Marques de Gomares, a do D id 
gp Fernandez de Cordouaj A lca i -
de délos Donzc!es. 
De Villanueua del Frefno , a do 
luán Portocarreró. 
De Ayamonte s á don Pedro dé 
Zuñigay Guzman* . 
De Zahara, adon Rodrigo Po-
ce de Leon.Duqiié de Arcos. 
DeMondejaf 5adon Iñigo L o -
.pézde Mendoca, Conde de T e n -
dilla3 primero Capitán de! Reynd 
.de Granada, Alcaide de la Aluaiií-s 
bra, 
•^^ñ^Mmm^ 
A a i A L 
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^ 
^ ^ A S T A Aquidexbeícr i ro la 
memoria de iul ic indclGaft i l lomipa 
drc5a cuya noticia y trabajo deuiera 
^ qnalquier cftraño^n cuyo poder hu-
üieraquedado fu hittoria^Gontinuar-. 
la;quanto m is vn h i jo , cuya profeA 
íion fon las letras*Mi primer intento fue difponer lo 
q halle eferico hafta los tiepós dichofos de los Reyes 
Catoíicos,para darlo a la imprenta. Luego me pare-
ció obligación deuida a fus quatro fuceíTorcs, Carlos 
QLuinto,Fil ipe ScgundojTercerOjy C^uarto, ínclitos 
feñores nüeítros^continuar el compendio de fus v i -
das, A eíto fe í iguio parecer-me fer neceffaria la not i -
cia de algunos valerofosCauallerosJntroducidosne-
ceírariainente en elcuerpodelahi f tor ia, por no íct 
pofsiblehazercnel la largas digrefsiones; y acorde; 
ya que no podía de otra manera5íacar a parte relación 
de fus hechos y familias noblcs,como lo hago3en pre 
in iode la virtud y valor con que fehizieron famofos 
en elteatrodelagloria humana. A lguno condenará 
eíledifcuríb,teniendoporefcuíadaeíla relación ge-
íjealogicajyporagenadelaprofcfsiondevn religión 
íb:Rcípódo fer muy neceflario dar cfta noticia de ios 
varones9cuy as obras de virtud y varor?afsi como dan 
honor afusdecendientes, les fon exemploparacon-
fcruarle continuándolas,como femanrf ieí iacómu-
chos exemplos que acreditan efta verdad. 
Apenas auia el autor déla naturaleza labrado ca-
fa para el hombre, quando el fagrado Coronifta iluf-
% traía Eiemcría de fu po f te r idad jd iz icdo: /? /^^ / /^^ -
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herátignisjidam, Y acabado el diluuió general j hó íe 
anego efte cuidado: pues en el íegündü periodo del 
mul ldoje proíiguio el m i ímo texto: Hzfmtgeneratiói* 
Cap,I0, nesfiliorumNoe. Pues no fué el intento dar noticia dé 
íbló vn varón.fino d i í cu r tópor fu linea háftá mil grá 
ludithe. ¿osJDc lüd i th refiere el Capitulo ofíauo de fu h i í tp-
tía diez y feis afcendientes haftáRubéjen honor de fu 
Eccicf. c.hazaf^a, YelEclefíaft iCodíze^qúeloémós losvaró^ 
^ lies gioriófos niicftrós parientes en fü généráeíó; qué 
i ioesotra cófá qué mandar^ ó acreditar íá pluoiadé 
los que defieren él linagé de los qué íBerecíétón cort 
fu virtud5que le éftimaífé por origen fü pofteridad, Y 
efi verdaderamente efta en ella con amóhéftacioii pá-
ralo bueno,y con freno para ío maloca quien perf ^né 
ce tanto como a vn Hif tor iador rel ig iofd, íjue podrá 
predicar a cada vno contextos domefticosjque fe edí 
fiqueñ con éílosIjmáS por ventütáqüc con los íagra* 
dos?y como fé cónfigáío bücüdjtódó medio Id és. 
Démasq juzgué por i lüftré empeñó dé íds Reyes 
para con fus vafl^llos^ydeílós^pará co los ReyeSjmá-
ñifeílarles quien es eí decendiente del varón, que eá 
tiempo de fus gloriofos progenitores íe ganóla ciü-
dad,o íe venció la batallado perdió la vida en ella:y af¿ 
í i mi fmo quien fue el Rey que premio có k dignidádj 
ómercedes.al aícendientedélque óyv íüc : para qué 
fe aduiertan3eí vaíTalldjqué a jgüaíes feruícióSj al¿an-
^ara iguales premiósj y los1 Réyé¿,<júé tales preniíos 
fedeuena talesferuicios: y también para qué en las 
elecciones argumente eí Real cocepto, que aquellos 
leferuirábien,qucproceden délos qué firuiero bieii 
á fus pafíados:porqiie fi en losmálds es cuenta cierta, 
ónomuydefüariada3queelhi jodellobo feralóbo5ra 
zonesquefeprefuma,quéeldecendrete del leonférá 
A a 3 león 
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león: y para que los Rey es Gonozcah los q lo fon ^ es 
bien darfelos retratados en fus obras, que afsi les po-
dran ha^er el fauor y honra a los nobles^ aunque d^e 
coronica. yif l^ no \os conózcansque afsi el fanto Rey don Fer-
nado el Tercero encargo y mando a fu hijo en fu tef-
taniento lo hizieífe. 
Alguno juzgai aa prefuncion^auer reduzido a bre-
uc cantidad maquina cangrandcj no ha íido fino coiv 
fideradareuerencia,porque prefumiren dilatada hif-
toria, medir cabalméte las acciones de tantos Reyes, 
EmperadoreSjPrincipeSjyMonarcaSjy de grandes fe 
ñores, y valerofos Capitanes, fuera la verdaderapre 
funcion(fi la libraíTemos de locura.)Las cofas grades, 
la abreuiatura las coprehende, y la eílenííon no las al-
canza: tal manifiefta la tierra vn corto mapajtal la ma 
quina de los ciclos vna breue esfera -, y tal las hazañas 
de tantos Reyes y Principes poderoíbs (que tierra y 
ciclo ocuparon)fefujetan a vn epilogo como eftc, 
que puede fer efpejo en que todos cópongan fus pen-
famietos heroicos. De mi parte he pueílo el cuidado 
pofsible para confeguirlo. 
^ummi . . . . . . 
. ' • . . . . . 
r3 
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I S T O R I A D E N L O S R E Y E S 
Godosjdonde fe declara a los letores con bre-
uedad, las cofas mas curiofas, y dignas de fer 
fabidas^crecentadas por el Maeftrpfray Ge* 
raiaimo de Caftroy Caftillo, de la Orden de 
la Santifsima Trinidad, hijo del Autor 
deftaCoronica de los 
Godos. 
C A P I T V L O P R I M E R O 
Del Emperador y Rey de Efpaña don Carlos W 
y origen de los Grandes de Caftilla. 
O N Car- gioaTordefillasJmpcJidaparano 
los primero goucrnar3y regirlos. i 
defte nom^ Nació en la villa de Gante i ca- r ^ ™ * 1 
bre! Rey de •bc'gadel GodádbdeFlandcs.Lunes aor,año 
Caftilla , y avcinteyquacrodiasdelmesdeFe j ^ q q ^ 
Leon5tomo brero/año delubileo y biíTexto^de 
_ . . ^ _ , , ^ - t i tu lo deRei mil y quinientos, día de Santo Ma-
Murio el cnfabieñdola muerte delRey Ca- tia3cntrc quatro y cinco de la maña-
E¿4tdo tolíco don Fernan(Jo ^  abuelo3que na.El primer título que tuuo fue de 
cracoH- fueaño de mil y quinientos y diez Duque de Lutzelbiirg,d exando el 
cojañodeyfejs.l^gQyjpo aeftos^eynos^ de Conde de Carolois, que folian 
151 Ó", bienpudieratomar el titulo defde dar a los primogénitos de la cafa de 
el año de mil y quinientos y nueue, Borgdñajno fe le dio titulo deftos 
'Ú que la Reyna fu madre fe reco- Reynps, por fer viuos fus padres, 
¿ A a 4 y a' 
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y abuelos^y no auer coftumbre de- díole el Rey titulo de Marques del 
l io. ' ValledeGuajacajenpreiñiocleíle 
Tuuo la nueua de la muerte del feruício, cjue fue vno. de los mayo-
Rey Católico fu abuelo , en la villa res que jamas fe hizieron a la Coro 
de Brufclas, cabegá del Ducado dé - na deCa'ftilla. 
Brauante | y viftos/aquellos pajfes, E l miímo ano vino a Barcelona 
fador^vT^aderego filviaje para.eílos Rcynos) . Femado deMagalianesPortugués, 
no a Efpa- y arribó con fu armada a la playa de y con licencia del Rey^y p0r íu ma-
fia, año de ViU^viciofa de Aílurías deOuie'doi dado^hízo-viaje a las Indias, en que Dcfcubrlo 
I f I 7 . en.diez y nueuc días del mes de Se- defeubrio el cílrccho, que por el fe ,el f*^ 
tiembrejde mil y quinientos y diez llamo cíe Magailanes,y vn gran nu- gaiíanes.y 
y fíete anos j y de allí pafso a Val la- ! mero dé islás.Enefla jornada la nao vn gran mi 
doild j y celebro Cortes a los Rey- llamada Vi tor ia, en cfp^cio de tres ^ ¡ ^ e 
nos de Caftilla y León; y fe alearon anos dio vna buelrá a! mundo 5 cofa 
pendones por el 5 y por fu madre^ nunca vlfta, ni oida liada entonces. ^ ^ o V i 
cuyo nombre precedió ííempre en Y a los poftreros del año de diez y tres ¿os 
efte adoben otros,en las cédulas, y nucuejcomen^aro en e.íl:os Reynos ^ vna 
prouifiones Reales^ en todo. vnos alborotos^o guerras ciuilesCde ^ ^ a 
Hilando en Barcelona , fupo l a que ya dixe)quellamaron comuni-
Muertc muerte del Emperador Maximilía- dades.qduraro liaíla el año de qui- Comet^ a-
rador^Ma no ^u 1 ^ x ^ 0 \ ( ^ falleció enBelgio, nietos y veinte yvno^o veinte ydos. comunida* 
xímiiiano, pueblo de Bauiera^en doze de Ene- Entendió en la quietud deílas fedi- des, año 
año de J0fJ¿ m;l y quinientos y diez y nue- clones elCardenal deTortofa^Mae K 1 0 , 
I j ' 1 P . ue,y que los Eleólores del Imperio ftro del R e y ; el qual eftando en la 7 acab2r5 
le auian cleclo R e y deRomanos,en ciudad de V i t o r i a , a nueue dias del leenelaño 
Frácford ia. ,aveinteyochodiasdel mes de Enero j de m i l y quinientos \<11 , 
mes de luniojde m i l y quinientos y y ve intey d o s , tuuo correo del C o -
diez y nueue años. M a s porque los ícg io délos Cardenales, con b i etic 
Reyes de Ñapóles no podían ace- de como era d e d o Romanó P o n -
ptar el Imperio, por prohibición tiíice3y tomo nombre de Adriano, 
. % que dello tenia de los Pontífices í l p y fue el Sexto que le tuuo. 
comoHer manos > a l^nco diípenfadqn del E l año de mi l y quiniétos y yeín I <2)« 
nanCortes Papa. te y tres^confirmó cíle Pontífice lia 
defeubno A l l í en BarGelona.támbien tuüo anexión de los Maetezgos; de San 
pañ¡, por au^0 •» (3ue Hernando Cortes auia tiagOjCalatraua y Alcatara, que ef-
lo qual íe.cJefcubiertolanuéuaEfpañaj en.Ias taua hecha defde los Reyes Cató-
lo de j5ar ín(^^s ^)í:c^eilta'e^: P a ^ ^ Herna- lícos^en las Coronas.Reales de Ca f 
ques del doCortésalasIndías.elmifmoauo tilla y León. \ 
Valle. qUe muri0 Ia j^eyna Católica, que . E l año de mil y quiniétos y veín . -
I y O ^ fiie el de mi l y quinientos y quatroj te y cincos veinte y quatro días del ^ \ ' 
'mes 
mes Je Febrero ^c f i í i del Ápofrol 
Santo IvÍatia,iosCapitanes del Rey 
prenáífo prendieron ai Rey Francifco en la 
a) Rey &•« batalla, que le dieron en el Parque 
Francia en dePauía^ y del Eílado de Milán fue 
a baralia traído el Rey Francifco a Eípaña, y 




halla que fe tonio la Goncordia^tíe 
U ^ ' fe llamó de Madrid j y boluío a fus 
^ Í b S * Revnos.dexando en fu himk- en re-
ooablpa- •/ . i J l» 
ña, yauia hencs3y paraíegundadqueGiimpIi 
precedido rja |0 prometido, dos hijos fuyos, 
deBkoca. Francifco el mayor, que eraDelfin, 
y Enrique Segundo. 
. E lmi fmo año de veinte y cinco, 
p;rcubn- F^ancifcoPizarro, natural deTru -
m;éto ael .11 t r i • i • n 
Pirúpor xillOjaelcubrio los ricos Reynos y 
Franciíeo Prouincias del Piri i j por lo qual el 
S a f Rey.le dio habito de Santíago^y ti-
Truxiiio. tul o de Marques de Atadillos, y de 
Jas Charcas; y luego fueron defeu-
biertas las de C h i l e , Nicaragua, y 
otras muchas,pordiuerfos Capita-
ncsry miniftros del Rey. 
Y a diximos , como eílando el 
Rey en Barcelona, tuuonueua de q 
v ' " fue ele¿lo Rey de Romanos, por lo 
qual determino paíTar a Alemania 
ElEmpcra a recibirla primera Corona;.que es 
dor r e c i - ; , 1 , r . j r u 
bío la pri ladeplata,conqueauía de íercoro 
mera coro nado en Aquifpran/'y para efto par 
tío deíde a l l í , y atrauelando toda 
1)21 • Efpaña,por el mes de Margo fe h i -
zo a la vela en la Coruña, y llegado 
allá, tomo la-primera corona del 
Imperio de mano del Ar^obifpó 
de Colonia , como fe acoílumbra 
enAquifgran.QiTedaron por Gouer 
nadores de Cañlíla 3 el Cardenal 
Adriano, el Aimirate- don Enrique 
!yes Gocíosr 
•Enriquez, y el Condeítablc Inígo 
de Velafco)y ell:á coronación fe h i -
zo con mucha pompa y fclcDÍdad 
en aquella villa i a los veinte y dos 
diasdel mes de'Otubre, de mil. y 
quinientos y veintey vno;y adelan- ' 
te el año de treinta, en veinte y dos Y U fcgv.n 
días del mes de Febrero, en Boh> %C°VT> 
nía de Italia ^recibió la de hierro, T „ . 
tomo Rey de Lombardia, y de los i ) i ^ ^ 
Magiíbados de Mocaj cerca de M i 
Jan l'j luego a los veinte y qiíatro Yla tcrce 
j . 1 1 «V -• t* 1 r - ra corona 
días del mumomesyanOjdiadcSa- áQ m2no 
toMat ia j en q cumplió los treinta de Gicmé 
de fu edad,recibió la de oro tambié c? ^ fhen 
i i* -d 1 • j 1 1 r,. ^ miímo 
allí en Bolonia > de mano del Papa 5fío de 
Clemente V I L con tanta lieíla y 1 s j r \ 
aplaufo,como fe dexa entender. 
Defde Bolonia Fue el Rey,ya co 
roñado Eíliperador^a los paifes ba-
xos^y defpues a Alemania ala D ie - . 
ta de Auguíla; y hizo elegir Rey de 
Romanos5cn Aquif^ran.al Infante 
don Femado fu hermano (que-def-
pües fue fuceíTor en el Imperio) el 
año de treinta y vno ; en lo quáí, y f O T. 
en otros negocios fe detuuo} háfta 
el año de treinta y tres-^  que fe boi - T ^ 
uio a Efpaña por el mes de Marco. ^ « ^ * 
E l año de treinta y cinco, hizo la 
jornada de Túnez, gaiió la Goleta, dor mg^ n^  
y reílítuyo aquel Reyno a MuIeaíTé la Goleta, 
fu vaíTallOjpor lo de Sicil ia, cargan ano de 
dolé de tributo dos cauallos, y dos 1 5 3 5 * 
Kalcones.'pero defpues llego á A u -
gufta, defpojado por vn hijo fuyp 
del Reyno de Tunez,y príuado de 
la vida. 
El año de treinta y feis, fe vio en ,/> 5 7? 







^n ella vcflldó de luto, en memoria 
de que fe aula íaqucaclo fin fu volun 
tad.Entro co vn grueíTo exercko en 
f rancia por la Proucn^a, haíla Mar 
fella y Acx. En cfta jornada fue por 
ciertos villanos , deíde vna corre. 
Muerte de muerto el iníigne Poeta Caílella-
d ^ u v t n M m Lafo de IaVega.Sintio mu 
cho el Emperador efta defgracia; y 
hizo abatir la corre'.y ahorcar todos 
aquellos villanos. 
El año de treinta y fiete celebro 
Cortes a cftos Revnos en Vallado-
iid, año de l id , y fe torno a ver con el Papa, y 
I f í 7 ^ey e^ ^ ranc*ia en Ni^a. 
El año de treinta y ocho fe vio 
Celebre) con el mifmo Rey de Francia en 
Cortes ge ^guasmuertas; y vino a Toledo, 
aérales cu & 1 . . 11 
Toledo, para conde ama mandado conuo-
car Cortes gcneraleSídonde fueron 
llamados todos los Prelados, Gran-
des, títulos, y feñores de vaíTallos 
:de dos cuentos de renta. 
En Inglaterra quemaro los hucf 
Qucmaro [os ¿Q sant0 Tomas Canturicnfe, 
térra ios derribaronlosmonefterios jyalos 
hueiíos de monjes y frailes forjaron a mudar 
m?GM* habito.yvemrfccomofeglares, o 
turieníc. clerigos^año de mil y quinientos y 
treinta y ocho.Y en cfpacio de diez 
mefes no cumplidos,dembar6 diez 
mil Igleíias, Conuentos, y lugares 
fagradosjy fe dio libertad a cié mil 
religiofos y religiofas; y fe les cope 
lio a viuir IIcencIofamente;y fe def. 
pojo a las Igleíias de tres millones 
docientas mil ciento y cincuenta 1L 
bras de renta. 
1^ * q El arlo de treinta y nueuc, a los 





pafsó el Emperador por medio de 
Francia, a caftigar el rebelión de la 
villa de Gante fu patria^ y dexópor 
Gouernador deíios Reynos, al Car 
denaldon luanTauera ArcobiTpo 
de Toledo • y dcfde Gante pafsó a 
la junta de Vormcs. Hallofc en la 
Dieta de Rausbona^ para las cofas 
déla rcligion^y refiftencia de Lutc-
ro.Viofe otra vez con Pablo Terce 
ro en Luca;y hizo la jornada de Ar-
gel s haíia fin del ano de mil y qui-
nientos y quarenta y vno. 
Y en el año de mil y quinientos 
y quarenta,fe confirmó la iluílre re 
lición de laCompañla de Icíus,que 
tuuo por fundador al bienauentu-
rado Padre Ignacio de Loyola,ya. 
fanto Canonizado 5 que en el tiem-
po que Lutero publicaua fus erro-
res,leuantó contra el efl:andarre,dc-
baxo de que han militado, y milita 
tantos íoldados Apcflolicos. Reli-
gión cílimada de la Iglefia, por las 
muchas razones que fabemos. 
El de quarenta-y tres,.boluio el. 
Emperador a ítalia,y fe vio conPa-
blo Tercero en Burjeto deLombar 
dia,y allí fe trato feruorofaméte de 
la celebración de vn Concilio gene 
ral.Pafsó a los Paífes baxos, y em-
bio focorro contra el Turco, q ga-
nó enVngria a Alúa Real.Entrd en 
Francia a la buelca de París; fujeto 
al Duque de Cienes: hizo pazes co 
Francia. 
En el ano de mil y quinientos y 
quarenta y feis,MariinLutero en 
Isleblo de Saxonia donde nacio f^ue 




























tero s a''0 
1 
V elos'Reves Godos. 
y ócíio de Febrero, que lo mucho 
q aüia comido y beuido ^ le ahogó; 
y era de edad de fefenta y-cres años, 
y le hallaron el cuerpo acardenala-
do y fiero; 
iri, .¿¿j* E l año de quarenta y feis y qua-
rra a ios renta y üete 5 hizo guerra a los Lu-
Lureranos teranos y a fÜS favores elDuquc dé 
al Duque . r 1 1 t 
Saxonia y oaxoniayvLanzgraue3y losprenaio 
tanzgra- yeaftigbjy enlas batallas que dio 
ue.añode i ^ D i \ . ' - «i 
ti el Emperador, matoqüimerosmil 
154 • enemigos. Yeí le indico Empera-
Y •. dor don Car los , defpues de auer 
1 Í 4 7 cumplido con el cuidado de las ar-
• mas5entre tantas,y tari famofas gue 
S> rns ,d ixo ; Razón ferá también que 
|>» cumplamos con las letras; y por-
» que las tuuo todas el Toílado, man 
i» do fe impriman fus obras a m i 
&» cofta. 
r] <4.18 En el año de mi l y quiniétosy qua 
- renta y ocho, embio el Emperador 
: defde Augufb a fu hijo don Fil ipe 
Segundo (entre otros muchos) ef-





A C V E R D O S D E L 
Emperador Garlos ¥> de 
glonofa memoria, q en-
tre otros muchos dexó 
para fu hijo don Filipe 
Rey deCaftilla, y de las 
Eípañas,hechos en A n -
guila a 18. de En ero 




5^ los trabajos a^ 
4 ^ paííados me. i 
ffi^. han traído al 
gunas dolen- ^ 
das,y vltíma ^ 
mete me he H, 
hallado en peligro de la vidaiduda- j 
do lo qué de m i , fegunla voluntad.^ 
deDios,podrIafüceder¿mehapa- -. 
recido auifaros por eftadelo que -^  
entalcafofemeofrecei v . ^ 
Y aunque fegunla continua inf- ^ 
tabilidad^y mudanza de las cofas te ^ 
rrenas/criaimpofsible daros regla,. 
cierta y entera, parala buena gouer j 
nación vueftráiy de los Rey nos, Ef- 3Í> 
tados,y Scñorios que os dexo 3 toda ^ 
viapor el grande amor q os tengo^ ^ 
y por lo q defeo,q firulendo a P i o s f 
acerteiSjtocare aquí en defeargode ^ 
m i conciécia, y vueñra, algunos pú u 
tos paravueftrainñruccion,rogido iS 
a la díiiina bondad j q es.la quehaze -
rcynar a los R.eyes, guie en eRo y ^ 
en.lodemás vueftro eorac6,de mo- 3i 
do q fe enderece a fiíCinto feTüiGio, ^ 
• Primeramente deue.is tener por ^ 
firme y principal fundamento el r.e: ¿¿ 
mor de D i o s , conociendo que es y ,, 
ferá de fu infinita bondad todo yuc; f p3 
troferybien yyportanto fe deucn ?, 
fometer vueftros defeos y accio- ^ 
nesafuvoluntadjq haziendolo afsi ,¿ 
co animo de rio ofenderle, tendréis ^ 
fiempre fu ayuda y amparo^ y alum ^ 
brará fiempre vueftro entend-imié- ^ 
.to,para que acertéis a bien rey nar y « 
gouernany porq en ello os fea mas ^ 
propiciojaa deferosmuy encorné ,. 








;, dada gcricralmcnte3y en efpecial cñ 
todos los Reynos que heredaredeSi 
5, laobferuancia/aftentamlétOjyde^ 
„ feníion de nueftra fanca Fe, fauóre-
„ ciendo la díulna jufliciajy mandado 
„ que fe hagacuríofamence jy fin ex-
3i cepcion de perfonas, contra todoá 
^ los fofpecliofos y culpados, para q 
Si las heregias y fedás cotrarias avuei 
$3 tra antigua Fe y rellgío i fean extír-
3J padas i y confundidas por todas vias 
„ y modo^formas y maneras, que co 
„ razón y derecho fe podran vfar. 
Y porque defpues de tantos tra^. 
bajos^y gaíios que yo he hecho,pa^ 
ra reduzir a nueílra fanta Fe los det 
uiados della en cíla Germania, no 
a> fe ha hallado otro medio3ni remc-
„ dio mas fufíciehte que el del Con* 
%y ci l io, al qüál fe han a inftancia miá 
fometidolos Efladós;de aqui os rué 
go y encargo j que íi no fe acabare 
antes de mi fallecimiento, pongaiá 
la mano, y procuréis con el Rey de 
Romanos mi hermano j y los otros 
Reyes y Potentados ChriíHanos, q 
fe celebre y efetue,haziertdo eil ef-
to de vueftra parte, y pof lo^ Rey-
nos y Señoríos que os dexare,la bue 
na obra y oficio deuido á vn Rey o-
j> hediente a la fanta madre Igleíía/y 
¿i Sede-Apoílolicaja qual deueíiem-
>, pre fer amparada y acatada; y vos: 
aJ como buen Principe Chríftiano la 
„ amparareis y acatareis en todo^co-
'^ moconuienejteniécío aduertencia, 
„ queíl focolor y fombra della huw 
» uierc en vueftros Reynos y Eñados 
„ abufosyexceíTos, de donde feles 
















reís fe ponga remedio con el dcuí- .>; 
do refpeto y acatamiento^ quanto'^ 
pofsible fuere, finefcandalo^ con,, 
fin folaiiiente de eíciifar los perjui- j , 
zioSjdañoSje líiconuenientes de los! 
dichos Reynos. 
Quánto a laálglefias, dignida-
des, y beneficiosj deque el patro-
nazgOjprefentacioiii e nominación „ 
os perteneciere, deueis tetíer muy „ 
gran cuidado; primeramente que „ 
fean proucidos eii perfonas de le- ,i-
tras y experiencia, de buena vida y „ 
exemplo, y calificadas, para la buc-r „ 
na adminiílracion de los dichos beT 
neficios, y de cadavno refpetiua 
ínente.Y pafaeílo informaros rria-» 
duramente de gente fuera de fot ,„ 
J3echa, de quien podréis haier con- ^ 
fianza, que no les mouerá otro fip ^ 
que el feruicio de Dios, y defear-,,, 
go de vueftra conciencia. Demás „ 
defto aduertireláiqiie los tales admi » 
iiiíiren y rijan fusíglefiás ybenefi- „ 
cíos, hazieridocada qual el oficio » 
que es obligádoifin apartarfe dello, %i 
fino coíi juítas y legítimas caufas: „ 
porque importa mucho para el fer- }> 
úicio y exaltación de nueftra fanta ,> 
Fe,y para el bié viuir, y faluddelaís,» 
almas de todos. ,> 
Y porque la cofa que Dios mas« 
encomendó,es la paz,íín la qual no.,, 
puede fer bien fcítiido,deileis tener „ 
cotinuó cuidado y folídtüd de oular „ 
por todas las vías y maneras pofsi- „ 
bles,y nunca moucr gucrra,fino for „ 
^adámente, y que Dios y el mundo „ 
fepan y entiendan que no podéis j , 





e los Rxyes Godosr 3-81 
;¡ y íenórioS qi>scíati muy canfááos, xaré,piackn(io a Dlo^^y q «fió con- ;¿ 
;, o-aílados y trabajados de las guerras filie en !a bucna^o maia voliítad de jS 
^ paíladas^a las emúes he fido íbrga- los vezinosjtoda via me ha pared- „ 
.„ do fiempre por la defenfion delloSj do aui faros (fegun la experieeia que '& 
., y oularfu oprefsion; que harcas ve- puedo tener deíl:os)coíMO os deucis ,y 
„ zcs,y en diuerfas partes me han í i - guiar ^ y la aduertenda epe es me- 3i 
¿ do con eíte fin motúdas las dichas neíler con cilos^que fe dará en otra ^ 
'„ gucrraSjComo fe fabe^y es notorio, particular relación; ¿¿ 
¿ Mas Dios rae ha ayudado de mane Y defpues de ausríe encomen- -
,, ra i que aunque he paíTado muchos dado la <3e?ffiaiw$ Eíbdos de Fia •-
^ trabajos ( el fea alabado por ello) des.,y reprefentadoíe diuerfas vezes 
r¿ los he guardado y deíendldo.y aña- el aliaio de fus vaíTallos \ la impóf i . 6 
¿ dido otros feñoríos de harta calí- íibllidad de facar dineros de fus .-
; , dad y importancia: mas ha fido con Reynos, y los ínconuenientes qué . 
„ guft'o de todos elíosay tanto, que es dcllo fe Ggiicn; la guarda de la bue- . 
}, meneíler mucho q defeanfen quá- ña fe con fieles, o infieles^ y dado- . 
^ to fuere pofsible; y afsi os lo cnco- le Inftrueciones de citado y guerra • 
mlendo muchifsimo, para fer amado 3y temido de natü- | 
También porque no fe ha podi rales y eílrangeros j del cuidado y • 
í,, dohazer menos deagenar y empe guarda de fus Reynos, y neceífarias -
'^nar en todos los dichos Eftados, preuenciones por mar y tierra ^pa-
^ ReynoSArSeñorioSjpor grades can- rá todos cafos y accidentes^ la obfer 
'„ tidadeS3y con gran diminucio de la uancia de la jufticia i reclicud i y i n -
„ renta y hazlenda, tenéis q hazer eñ tegridad de los minií l ros, premio 
93 refcatarlo y cobrarlo^en lo qual de- de virtudes5y cañigo de exceííbs^ le . 
^ ueis entéder con cuidado., como yo dizei 
' „ he fiepre defeado de poder defean- Demás de lo fóbredlcho/importá J 
S4 fa^y hazerlo jafsi por la obligación para la feguridad de vueñros R^ey^  ,* 
!,3 y afición q he tenido continua a los nos^q pues no podéis eftarprefen- yi 
„ dichos Reynos yEíladoSjComo por cialméte en todos, ni vificaríos mu- &> 
',, eldefeo que tengo de dexarlos en- chas vezes, proueais de buenos V i - i, 
:„ teros. rreyes y Góuernadores, y califica- & 
^ Aunque cuitar la guerra j y apar- dos para lo que fe les encomenda- jr 
„ tarfe della^no fea fiempre en la ma* re3y que fepan entretener los fubdi ^ 
,V no délos q lo defeá (como muchas toSiCónferuandólos en buena admi „ 
„ vezes me ha fucedido)y íiendo efto niftracion y juñicíá/egun lo que ca~ ^ 
9t mas dificukofo a los que tiene tan- da vnb ruuíere a cargó : y vos ter- ^ 
„ tos y tan grades Reynos, y algunos neis mlramientc>,quG hagan y excr- ^ 
„ lexos de otros^omo Dios por fu di citen fus oficios como conuiene, no ^ 
/ , uina bodad me ha dado,y yo os de- excediedo las Inílmcioncsj ni vfjr- ^ 






'„ pando mas autorl Jad de la que fe 
les concediercjy que fepan que ha-
„ zlendo lo contrarío fereis dcireruí-
3>. do^y defconccnto dello; y lo man-
„ daréis remediar muy de veras.y con 
„ eílojaunque no deueis creer ligera-
3> mente las quexas que fe os hizieren 
« de vueíiros Virreyes y Gouernado 
3) res^o dexareis dé entender, y infor 
93 maros de la verdad, porque no lo 
s3 haziendo, ferá darles ocafíon qué 
j , hagan exceíTos, con que los vaíFa-
3, líos defefperen . Finalmente aueis 
de tener grande aduertencia ycui-
dadojdefabery enteder como paf-
fan en todas partes las cofas j por lo 
que toca al feruicío de Dios.que ha 
5> de fer la principal mira; y confe-
! „ cutiuamente , porque fe os, tenga 
„ la fidelidad y obediencia que esra^ 
M zon.. 
Y defpues de otras aduertencia^ 
neccíTarias^concluye diziendo: 
'„ Finalmente os encomiendo mü 
"*, cho la obferuancia y cumplimien-
a, to de mi teíkmento y codícilos, y 
también de la Emperatriz que eílé 
en el cielo > afsi por lo que toca a 
nuefiras almas, y mandas pías 5 co-
mo por todo ló demasj confio enter 
a, ramente que lo haréis como buen 
0» hijo., y como merece la paternal vo 
„ ¡untad que os he tenido y tengo, 
» cpnlaqual ruego.aDios omnipo-¡y tente3 que os amp re de fu an > „ end rezand  y gui nd  a fuferui^ ió vu ílrosdefe s,para bien ey-^nary go crnarj yvltimamc teaLacar l verdad r  Reyno d  l  g|o 
ona, 
a diez y ocho de Enero, de mH y 
quinientos y quarenta y ocho añ p i 
El año de mil y quiníétos yeíá-
cuéta y cínco^ el de mil y quiníétos 
y cincuenta y feis,defpues de tantas 
guerras, tantas batallas, tantas ha* 
zanas hechas por el Emperador3hi. 
zo fu Magcílad Imperial renuncia-
ción de los Filados deFÍandcs, y 
Reynos deEípaña^n fu hijo el Rey 




31 Ll ría con mi bendición, De Auguíh 
R E N V N C I A C I O I S I 
que el Emperador hizo 
de los Éftados de 
Flandes. 
P | ^ ( p ^ Los iS.dcOcubrcdc' 
^ | ^ i 5 5 5 . e n l a g r a n í a l a d c ; 
Palacio, fe juraron los 
^ - - ^s^ Prefidentes de los Ef- -
tados de Flandcs, y en fu prefencia, 
hizo fu Mageííad imperial renun-
ciación dellos al Re'y de Inglaterra 
don Felipe Il.fu hijo. Eílaua fu Ma-
geftad fentado en vna filia alta, y a " 
la vna parte la Rey na María, y a la 
otra fu híjo,y a fu lado el Duque de 
Saboya. Hizofe de parte del Empe 
rador vna orado al pueblo muy fo-
leñera qualpropufo el Prefidétedc 
Flandesjy en fuma fue, Que villas *> 
muchos dias auia fus indiípoíicio-.» 
nes^auia propueflo de dexaraque- ,> 
líos Filados, porque la falta q tenia í% 
de faludje hazia hazer muchas, afsl ^ 




£ éton acelerada3fiiió-ble pen&cía cié 
^-¿iucilos dias antes-pero diFerida 
;^ haftá tener conocldoji fu hijo rae f-
.'^ •fe bailante paradéfeargarfe el-def-
u te trabajo jqüédandofu conciencia 
1^  feeurajy aora qué agracias pEftos) 
u tenia cncédido, que era vn Princi pe 
•w fabio ¿ Chriñlano^Mo^Ojpara lia-
•„ zerlo q el no podiajle tüüieíícn por 
¿ feñorique el eílaua;cierto leS feria 
•„ muy buenPrincipenque les encortlé 
^ daua mucho le fueífen buenos feH-
^ dltosícomoaellóáuian íido j y fo-
&dtee! todo^ue fueíTen muy obedien-
;>J téjala Iglefia» Acabado eílo, el Em 
pérador tomo elrazonamicnto, dí-
^ ziendoles, Qué el quifiera dexarles 
%¿ en mas quietudjy q afsi lo aula pro-
íp' éuradojpero que la ambición de los 
*, Francefes no auiá dado lugar a otra 
„ cofa de lo que viaú; y q por verfe el 
'^ inhabiiparala gouernacio, y maco 
^.de fu perfona, para afsiíür a fu de-
\ , fenfa; por eííb les dexaua fu vníco 
^ hijojy cofiaua en Dios les feria bué 
9> Pnncipe3y co fu buena ventura} no 
'^fololes defenderia3pero fujetária a 
^ fus enemigos j y qel auía quarentá 
^ años qlos gouernaua, y defendía lo 
i,, mejor q auía podidojy q deílos tra-
'», bajos^ de auer paíTado ocho vezes 
,5 el mar Mediterráneo, y quatró en 
'•99 Franda,y dos en África, y otras dos 
i, en Inglaterra,y en Alemania > y cñ 
„ otras partes(las que el mudo fabia) 
1», tenia tan poca íalud como vian, de 
w lo qual fe aprouechauan fus enemi-
•' gos',y que vino efto/e auia determi 
*, nado dexarles en mejores manoSi 
l> para eílos trabajos^que las fuyas^ pí 
• diciidolé^en la religión fueíTen íic - g 
' pre'conftantcSjobeáícnrcsaia ígle •] 
íkjyafu Principe;y q'fe güardaíTebri, 
: de los malos vezinos qtenianjy que i. 
Dios le era tcftjgoVq ninguna gue- \l 
ría jamas aula mouido,'fino prouo- ^ 
cado, irritado^y con gran caufa j y q ^ 
: "deíló le feria teftigo Dios que lo fa- J> 
bia.á quien pedia juzgaffe el q auia CJS 
fido eftoruo de la pazpublica^y que ü 
-ti nó dexaua eíle trabvajo porbuf-jj. 
car falud^ni laro-a vida (que aquella ^ 
íuéíTe la c] Dios ordenaíle)fino por 3i 
no hazer mas falcas délas hechas e"n ,* 
todo^y qafsi les rogaua leperdó- ^ 
nafsélos defeuidos, y otros defetós ,> 
• qfLisindi-fpoficionesauiancaufado >» 
en el^ouierno de aquellos Éfrados, 3> 
A efté puco fueron tantas las la-
grimas de los prefentes^que fe pue-
de bien creer, fue la máyór dcmo& 
- tracion que jamas fe vio. Y efeufan 
- do fu flaqueza les dixo^Que el dífsí- 3i 
mulaua harto de loqfencla,endc- i> 
xar tan buenos vaíTalios; y q en fus i, 
-'necefsidades, con fus hazlendas y ^ 
perfonas los aula hallado íiempre ^ 
leales y aficionados^ que Dios que- j i 
daíTé con ellos, queieerk for^ofo •, 
• venir a Efpaña, por auer muerto fu $ 
madre.Luego fe leuanto Tu Procu-' ^ 
rador de los Eíladós; que hizo vna -
'" oracionídiziendOjEl fcntimienco q 
de fu partida tenian > no óbftance la jj 
merced que Dios y fu Mágeftad les ^ 
hazia en dexarles cal fenor,como el ^ 
Rey fu híjo^acidOi y natural feñor •, 
fuyo:pcroq fuplicauá a fuMageílad ^ 
les dixeíTe.íialguna necefsidad de ¿? 





384 Adición ala hiíloríC 
,> le hazla hazcr eíla mtidága f $ ü afsí los fubdkos que fu Mhgeflaclde^h. § 
», era^no hizíeíTe fi no mandarles dar comendaua} y que en eílo pondiia^. 
„ las haziendas y hijos^q no dudarían .toda fu dillgencia,,para que. fuefiin „ 
„ dello^ antes lo recibiría en merced, bien gouernadós y defendí Jos 3 cqí ^ 
^ y que defdc entonces fe le ofrecían mo fu Magertad. vería. - : ^ 
« a toda fu voluncadjque fuMageíkd . Hecho eílo> la Reyna María fe ; 
j> creyeffe^que el fcntimíento que en leuantó.y les.dixo)Quan cotra fuvo * 
,, todos via^no era la mitad de lo que Jütad los auia gouernado5por haZcr ^ 
j> interiormente fentian de fu refolu- lo q fu Mageftad la auíamandadojq,)} 
» cion.Las razones q para eíTo dauan, pues el fe íba„y Jos dexaua debaxo, 
eran tan bañantes, quanto fe puede del amparó JelRey^q ella le quería 
encarecer}reíi'riendo fu bué gouier- hazer compañia^y ir a regalarle;y q 
no^y el fer natural5y las demás cofas ..no dudaua3q como muger^qno.era^ 
q cercadeflo auía^ütamente có fíg- .aquella fu profefsiQriJe.s auría-dadó.», 
niñearle los trabajo^ que por fu de- alguna pefadutóbre, qué, lesjpedk,#, 
fenfay defeanfoauia tenidojqle fu- laperdonaíIen¿y quedaífencoDios. „ 
plicauan^pues el venir era forcofo, , Luego recibió el Rey la ínueíH^ 
.madaíTe alRey ¿[ afsíftieíle co ellosi dura 3 y auiendofcla dado, fu Mager. 
porqera el mayor cófuelo q.podia ,íl:ádquífo befarle ías manos, y noíetl. 
tenerdelaaufenciadefuMageílad. las quifo dar él,Emperador. , u 
Huno a eílo vn poco de replica . En la mifma hora: fue declarado^ 
de parte del Cefar, agradeciendo- ,c] Duque de Saboyá por Goiierná-.; 
les lo dicho.El Rey Felipe Il.fe leuá dor; y Lugartenicce. general de los^. 
j5 to,y díxo a fu padre;Que el por nin Eñadós^y recibido dellos;aunq Bra^ 
í* gun camino quiííera aquella Real uañte no le quifo.áceptar por Go-:. 
3, merced q fu Mageftad lehaz5a,íino úernador^por ciertopriuílcgío que.4 
„ fuera entendiendo.,q a fu falud y co- :tienen,q ayadefernaairaljy recibíc.. 
« tentamientoconuehiajqfelercprc ronle por Lugarteniente 3 atento ,, 
>, fentauan muchos ínconüeníctes de eradelacafadeAuílna. ; £| 
« la aufencíadefuMageflád^yauerde A los z6, del dicho raes llego 2 .r 
„ correr tras el;yq era los mayores no Brufelas el Archiduque Ferdimído 
„ tener a fuMageílad en parte d6de por la pofta coiíqüarentá cauaUos; 
;•> pudielTe.api'éder del el gouerna^af ,elRey le falio á recibir haifia la pucr t: 
^ fi los negocios déla pazjcomo de la ta del lugar^pofó con el; vifitolé o- u 
;, guerra.-mas q con fu buena volútad tro día de" mañana en fu apofenroj y <e 
„ y tal exemplo, procuraría de esfor- llenóle aí Emperador. 
,, ^arfe^y imitarle en algo ("aunque le La renunciación de Efpaña, Ara-
„ parecía impofsible poder llegar a goiijy Sicilia^ aunq fe auia de hazer 1 
#> aquel punto ) pero que el procura- dentro de ocho días, ie detuuo mu-
» ría dar todo el contento pofsíble a chos mas^como en ella fe verá. 
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L A . R E N V N C 1 A - razonamiento muy de catoü-
cion que el E m p e r a d o r co c^nffiano ,. y tan piadoíb, 
h izo de t o d o s los R e y - ^ f conmouio a ios prefentes 
^ j ir* n * J & lacrimas * y el no fe pudo 
nosdcCaíl-i lbyAragon, eon^er ¿^1J. m é m Í & . y las ccías que pro 
ucyoen lavlcima 
confulta. 
Los diez y íeis de E-
|nero del año de mil y 
gos llamados a la renunciación 
para lo ¿q Caftilla , el Duque 
de Medinaceíi, el Conde de Fe-, 
ria y el Marques de Aguilar + el 
Secretario faeErafo. 
Para lo de Aragón, Catalu-
ña y Valencia, el Conde de R i -
pimentos y cincuen- bagorca , el Caftellano de M i -
ca y feís , hizo fu Ma- k n don Juan de Heredia , y el 
gel :ac la renunciación de Efpa- Recente de Cataluña. De lo de 
ña,y de todoquanto tenia, fin Sicilia fueron teftl'^os el Mar-
quedarfe con cofa alguna. Fue ques de Irache 5 y'fu hermano 
a£lo muy digno de compafsion. el Regente de Sicilia. Secréta-
l as razones que le móuieron a rio defto , y de lo de Aragón, 
hazerla, fueron (fegun dixo el, fue Vargas: y no ha^omención 
Emperador) que defde fu nifxz de otros muchos que fe hallaron 
tuuo propoíito de hazerla afsir prefentes. 
tanto que fe detuuo algunos a-
ííos por cafar , eíperando íi :fa 
herinano tenia hijos , y como 
vio que aaia feis anos que «era 
cafado r y que no tenia varo -
hes , fe determinó de caíar , f: 
que defpues lo auía dexado de 
hazer^porque no le tuuieífen por 
pu'ílanime; y también porque 
Dios le dio tantas Vitorias, co-
mo auia tenido , y vltimamen-
te la de Alemania. Y viendo.al 
i 
L A S 
De la coDÍuka. . 
; ^ ^ J \ Confulta del Em-
¿ ^^mperador, tan defeada 
^de todos 5 quanto fe 
_ uede encarecer, co-
prefénte , que nueftro. Señor Te men^ó a publicarfe a los quinze 
auia acordado del en cafti^arle de Enero del año de mil y ouinie 
con a.ganas dolencias, que que- tos y cincueta y íeis* y aunq an-
ria tener atención a faluar fu tes de la publicación, era muy 
anima, y defta manera hizo vn pefada por la larga dilación 
• Bb y fuf* 
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y íiiípcnfion de án imos; mu- da^al hermano del feeretario É~ 
cho mas lófue defpues de auer rafoi 
fa l ido, para los que no les die- E l Abadía que eíle tenia en 
ron nada, y para los que efpera- Sicilia^al Regente de Sicil ia, 
uan mucho;, y les dieron tan po- Eftas fueron Jas principales 
co 5 que en dafíelo, les pareció Dignidades que huuo que pro-
que fe les hazla afrenta. Huuo ueer. 
aquél dia, y otros figuientes tan- Las penfioñéS) la mayor oar-
ta turbación de colores en los te , y mas principal iban a R o -
roílros, quepa recia que eftauan ma va cuya cauía los Capella^ 
mareados en golfo con gran for- nes de íu Mageftad qiiedauan 
tuna; no obftante que la confuí- muy defcontentos aporque al 
ta entro piadofamente, comen- que mas dan , no febe de qua-
cando a faíir primero lo de la I- trocientos ducados 5 y no fon 
oieíia y efpir i tual, y deípues fe tres los que llegan a eftos ; y á 
liguio lo féglar, y lo de las orde- los demás dauan muy poco , y 
"nes5Santiago5Alcantara>yCala-¿ ninguno fe perfaadia podia ba-
traua. • xar de quinientos , y algunos 
efperauan Iglefias, porfer lavl^ 
'L ArcobiípadodeVa tima confalta que la Católica 
|lencia fe dio a don Mageftad auia de hazer. Algu-
iFrancifco de Ñaua - nos huuo a quien no dieron co-* 
•rra, Obi lpo de Vada-* fa alguna í y eftos fe tuuieron 
Íoz« '. por mas honrados, pareciendo-
E l Oblfpado de Vadajoz , al les que fe lo dexauan dé dar por 
Obifpo de Ouiedo. no les dar poco 5 y quedóles.ef-
E l de Oüiedo, a vn Canonigd peranga que el Rey lo remedía-
de Burgos^taldé Velafco. tía andando el tiempo. 
E l Obifpadó de Salamanca5aÍ 
Obifpo dé Oreftfti c—-^  \ / M L L - • -^  • 
EldeOrehfe,avñtaÍVeíafcó^ . á '_ 
Canónigo de Falencia. L A PVBL1GÁC1QN 
v El Abadiade Parracesj al Caf de las Encomiendas f W * 
dénaídelaCueua. fiencías , y ofiGÍÓS , fó 
E l Abadía de lan líidrd ce ^ * t j n r -
Leoñ5a Gonzalo Pérez. p r i n c i p a l d e l l o f u e 
E l Archimandrita de Sicilia^ l o que fe í i -
kí Cardenal de Mecina. -gÜCé" 
E l Arcédiahato de Sepulue-




Délos Rejes'Godos.' j S j 
¿^C?lf5 &on Die^o c3e Aze- a don Pedro de Veamonte. , 
^ ^ d ^ u e d o laTeíbrería de A Erafo, la.Encomienda de 
>^ --^ ^ A r a g ó n . Toma^que era de Pedro Zapata-
^ - .^.JaSt A Ruy Gómez de A Vargasj ía Enconqienda de 
- Sllua,Conde de MeIito?Ia Enco- las cafas de Toledo* 
mlenda de Herrcra^que es de la La Encomienda de Cecilia * a 
orden de Akantara. Gerónimo de Pifa* 
ALuisQuixadala deValdc- La tenencia de.Viana, adon 
peñas, fobre la que tenia, y mas luán de Benauides. i 
ocho mil ducados de ayuda de La tenentiade Eftella 5 a don 
coila. lofeph de Gueuara. 
A don luán de Mendoza y de La tenencia de Plafencla$a da 
Ribera la de Vibofas, Enrique Manrique > Capitán de 
A luán Vázquez, la del Mar- cauaílos ligeros, 
ques de Aguilar. A l Capitán Nauarrete -, la te-
La de luán Vázquez, al Ma - nenciadePorciena* 
rxfcal de Nauarra. A don Alonfj de Aguilar vna 
A fu hijo de Gutierre López ,compañía de cauaílos ginetes, . 
dePadilla,vnadedos mil duca- que vacó por Vaíco de Aaiña. 
dos. A don Hernando de Gamboa, 
A don Pedro de Tóledo,Ia de quatrocientos efeudos de juro 
don Hernando de la Cerda. de por vida. 
A don Francifco Manrique,hl A don Pedro de Guzmanjtre-
jó 'del Conde de Paredes, la de cientos efeudos de juro de por 
Vil!afrancá,que eradedonFran vida. 
cifeo Dauila. A Martin Alonso de los Rios, 
A don Pedro de Cordoua, la trecientos efeudos de juro de 
EncomiendaqueeradeVafcodc por vida.-
Acuña. SÁ Alonfo de V l loa , trecien-
A don Aluaro de Sande,la En tos efeudos de juro de por vida, 
comienda de Orcajo, que era de A don Juan Manrique de La-
Domingo de Gueuara. ;ra,dos mil ducados de ayuda de 
La de don Aluaro de Sandc a cofta, y ampliación para el ófi-
donluande Aya!a,ynola acep- ciodeSeuilla. 
tó,porque fue engañado el Rey A l Licenciado Viruiefca vn 
cnelvalordella. oficioenSeuilIa?quefeeftimaen 
La Encomienda dé! Alcalde quatro mi! dudados vendido. 
RonquiIlo,a don Pedro de Mon- A don Hernando de Cordoua 
roy. mil ducados de renta, en Enco-
Lade CaíHIleio de laCucíla, raiendadedo García de Toledo. 
Bb z A don 
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A don luán Aguiíon la V a y - do, y de allí camiiiQ al moneflé-
l ia de Valencia; rio de lufte, de la íagrada orden 
.• A don Luis V i c h , en dos te- de fan Gerónimo en la Vera de 
. nencias^cerca de Valencia 5 qua- Plafencia^que tenia'eícogido pa-
¿rociétos ducados de renta,ycien ra fu recogimiento. Quedofc con 
to de juro. íblos doze criados, y vn cauallo. 
LáefcriuaniadcMalagaadojí A l l i eftuuo caíl dos años, hafta 
Pedro Manrique. que murió dia de fan Mateo de 
A don Juan de Cordoua feif- mi l y quinientos y cincuenta y 1558 
cientos ducados de "renta en Cer pcho. A l principio confefso ,ge-
deña. neralmente: fus exercicios eran 
A don Verenguel el caflil lo losquedelosfraylesjayunos^o- Muerte 
de Palermo. ración, dicipl ina, y, mucha fre- Chriñia. 
A don Miguel Sánogüeraqul qaentacionde los íantos Saqríi- . " ' ^ 
íiientos ducauos de renta en dos mentos. Mandofe enterrar-por 
O tres oficios en Valencia. depoíito^aftaque el Rey fu hi- Humildad 
A don Filipe Manrique, tre- jo ordenaíTe otra cofa) debaxo |reaf^ e^ ¡ 
cientos ducados' de juro de.por del Al tar mayor, medio cuerpo mandarfe 
vida , y otros'han licuado otro dentro del,y medio fuérajdefor- enterrar. 
tanto. i " ma que los Sacerdotes que cele-
A l o s Borgonoñes y Flamen- braífen, eftiiuieífeníiempre hp^ 
eos hizo mercedes el Emperador . liando íu cabeca.Tan lexos eftu-
de buenas ayudas de cófta. uo efte inuiélp y Católico E n i -
A los diez y fíete le partió el perader de pretender humanas 
- Rey Filipe Segundo para Anuers , Ronras^auiendo hecho tantas ha-
adonde hizo a algunos del T u - zanas y grandezas, que (como di , 
fon. xe) dio el Reyno de Túnez a M u 
Las treguas íe concluyeron a ley Hazerijla isla de Maka dio a Los eíla-
•cinco de Febreró,y que duraíferi los cauallcros de fan Iuan;eí Da- ^ ¿ j j 
por cinco anos. , cado de M i l a dos vezes a Fr,áci|- dor,iWíé 
Efte mifmo año de mi l y quí- xoSforc ia; el de Florencia a los f0?f*l 
nientos y cincuenta y íeis, a fíete Mediéis; a Genoua reftituyo íu e'"' 
dias del mes de Setiembre yenuñ ' l ibertad: alTeguró y defendió en 
ció el Imperio en fu hermano ^el ' fü eftado a losDuques de Saboya 
Infante don Fernando , Rey de y Ferrara. Prendió alRey Fran-
;Bohemia y Vngr ia , y le embio cifeo de Francia^hizo huir a Soti-
la Corona Imperial con Guil ler- man co quinietos mi l Turcos-líi 
mo de Naífau, Principe de Oran- jetó a los rebeldes de Alemania-
ge. Hecho efto fe embarco para viuio cincuentay fíete años, fie- E ja(j¿¿1 















B e i o s 
quareñta y quatro. Fue Empe-
rador treinta y ocho, y eldiade 
la verdad (que es el de la muer-
te) lae llorado de todas las 
íroülncias y Reyiios de Europa, 
Áfr ica, AmericaV y algunas dé 
la.Aíia. La Romana Igíeíia, en 
demoftracion de auer perdido 
el mejor h i jo , viftio triftifsimó 
lu to , y hizo obfequias funtuo-
fas , y tras ella toda la Chr i f -
tiandad. Que marauilla? Sí los 
Barbaros (tal es el imperio de 
la virtud natural) concurrieron 
a efta deuda y reconocimiento? 
Ce l inRey de los Turcos,man-
do en Conftantinopía (a fu mo-
do) hazer obfequias , túmulos, 
y demás aparatos fúnebres, que 
iu eftilo lesenfeña. Y por auer 
domado eíte Ínclito Emperador 
tantos enemigos de la Idefia 
Católica, le embio PauloTer-^ 
cero fu Breue ApoíloÜco en el 
ano de mi l y quinientos y qua-
reñta y fíete , en que le llamo 
Carlos Máx imo, Augufto,Ce-
far inuidifsimo , Germánico, 
fortifsimo , y verdaderamente 
Católico. Y en 9aragoca en la 
i l i la de los Reyes de Aragón fe 
pufo en fu retrato el elogio fi-
G;uiente, diotio de ííi grandeza, 
quecizealsi.-
. " J • 
}S. 
fA ro Ius Auf t r ia-
^Écus , maximus, 
^ Í & fbrt i fs imus, 
Max imi l ian i Imperato-
rís ex Phiüppofí l íCjCa-
thól ic i aucem Regis ex 
loanna filia nepos , R o -
manorum Imperator VQ 
Augoílus , prarftans & 
inuicítiis ; H i fpan ia ob-
tenca , po í i repreffum 
Turcam, captiuuin Fran-
cam , captumSaxoocm, 
domitos ítalos , d c u i -
6tos A f r o s ' , conuiótas 
h^refes r puniros G a n -
dauos , íuDados Indos; 
cúm lamdemumpl ísv l -
t ra , quam Hercules i l le, 
nominis fui gloriam d i -
lataíTet, Iiunc ipfum fu-
giens fplcndorcm , reg-
na omnia deijeiens , i n 
fanóti íoft i H ieroñy mia-
íium monafíefiumfeceí--
fit, ad reliquam íibi re ln 
gioíe traíiíigendam y i -
taai j i í lamque per tr ien-
niom laudatifsiiDe aótá, 
mors etiaiii gloriofa^qu^ 
eamdem ipíam viram ex^ 
ornauit , eonfequuta cft. 
A . D - I L Kalendv O -
dobr . A n n o D o m i n i M . 
D . L V l I l w i x i c annos 
L V H I . menfes V l . d i es 




]/$_ del Empe- nidades: inferiores : y es coía | 
•rador tiíiio affentada, que machos añoscfi 
P P i . ' | ^ € ^ i' principio tuuo fupreñb y oluidado el ti-
f'k^!. | ^ w ^ 9 / f $ c l cubrirfe tulo de Conde, v que eftad^ 
¿ S L f f i ^P^Si ^ . los (-:rran * nidad (y generalmente la de los 
' " des, me ha Grandes, o Magnates) y íu au^ 
parecido hazer aquí memoria torid^d $ quedo íblamente en 
Qn-ído fe dello:, que comenco a ponerfe los que tenían tirulos de Ricof-
comen^ a en pratica en tiempo de fu coro- hombres, nombre que compre-
^Qrb^ r nación. h hendíalos perfonages de mayor 
des. En tiempo del Emperadpr tu- autoridad, y dignidad en el. Rey-
uo principio el honrar los Reyes no,y feñaladamente en Caf l i l la, 
con el honor de grandeza, y de como lo prefupone S.Tomas. 
cubriríe ea & préíencia los Gran . Eftos por íu grandeza y pree-
des, y fucedio de la maneraíi- minencia interuenian en los 
étiiente. a6los mas folenesj y confirmar 
E la cÉBs y orden délos las efcrituras , y mercedes de 
Grandes olvíaghates fuero los Reyes , en cuya confequen-
tódos los Condes y Ricoshom- ciá todoslos autores tienen por 
bres :antiguos, que fon los pr i - indubitable teftimbnio de gran-
meros Timlos, y Dignidades in- deza , y ricóhombria, hallar a 
ftituydas por ios Reyes, fin que vno por confirmador de los pr i -
huuieífe Duques, n i Marqueles, uilegios Realesi Deíle principio 
haftá el tiempo del Rey don En- los Titi i los y Ricoshombre.s(en-
rique Segundo , como conftá treTos honores de fu dignidad) 
'por- ley del Rey don Alonfo el fe cubrían eq prefencia dé los 
Sabio , en que ordena , fe con- Reyes,fegunoyíe.prat¡cacónto 
nrmaíTen las donaciones y pr i - dos los títulos de Portugal.Eftas 
tiilegiosReales, que llaman ro- y otras ceremonias de CaíHIIa 
dados, por los Prelados, Con - -(corno en filiación fuya)fe enta-
des, Ricoshombres, Alférez, y blaron en aquel Reyno , donde 
• Mayordomo mayor; de loqual (qiiantoaeílo)eíí:á„enobferuan-
( demás de que en nmguna íiif- cia ja coftumbre y fueros de las 
toria de aquellos tiempos fe ha- ciernas Coronas de Eípaña*Siedo 
l lá ) fe tiene por cierto (y con afsi,q todos los Tirulos fe cubría 
fundamento euidente) que no igualmente en prefencia de las 
a-lia Duques , ni Marqúefes: perfonasReales,ay varías relacio 
pues también les dieran la ittif- nesdel modo y tiepo en q fé dio 
Princi-
principio ajdiferenciarlos, mmr M u introdd2>irf6:cíi gracíiadé ló i 
d ^ Q - ó A r i r a vnos^ dexando nueijos Reyes 5-^tedian prcten-
a otros defeubiertos r5 y lo: que -Safies graAdesjviriieron en eMtíj 
cpnGprdandpla^JtQdas 5:padece firuiendolfís-'Gbmeílk rfemoflm^ 
m*? ,Yerifimil?es, que fe tmo «£• 'c¡;0!n::y tatóbíen porque los nias> 
ta, diílincion en-úempo del Rey ^yidpñ.Iua^^añüe^eftauan m d 
don Filipe 5 primetodefte noni- -afeétos ríál, .iRepiCatólico , a 
bre, y que fe acabo 1 dé aífcmfr quien quifieren! diminuir auto-
j5pr el Emperador don Gá-rlop .arídadporaquelmedio,piles Jos 
Jgi^Pe^ Augüfto 5 bifabuelo dé aíiifníosíquQfQ cubrían én fu-prc-* 
Ja Católica;:M?igeftad del;;R.ey fenciar eítauan-Táeíclibiertos en 
don Filipe;(^acl;p.i nueftro fe* la deifii ye^noypor ceremonia de 
ñon ineQjefeyreiuirgnGia mayor* 
..; Quando por muetté. de l¿e,fr -1: Afcünbs. i:de • ios- Títulos y 
..clarecidaReynaG^toríca^vime- X3¿ i^idcs no ifc. conformaron en 
ron de Flandes los^íereniísimos ¿ftbr* yide los^que -fe eícuíaron 
Reyes 5 don Filipe y i doñaluan^. m ^ fue xfon Carlos de Arélla* ^D^ c ^ 
;(fenorapropietaria defta Coro- iiQ^iCondede Aguilár , por fer n ^ c o t 
lia) acompa5a.rpa/a fus A l t e z ^ ^auállero de grande eftlmacioi^ dcdeAgui 
algunos dejos T i t u l Q S r y Q ^ r cabera devná familia, por tan-* 1caer*^ ¿c 
desde-aquelfes írpumGÍas.í;|iilp tasrrazone^iluftre", heredado en 
^XQSn,ai3Íaídpndc era effcilo', que itaá principales s; .'y.tantos zátm 
ninguno fe cubrieífe delantgfflp M y eftados;; fobrino del A lmi -
las perionas Reales. ira¡nte de Gaftilla y nieto dé Jos 
Hálkndofe éhEfpana, como Duques: del infantado ^ yerno 
ílosiituios y Grandes delláíeeu ^dei DuqueidesRexar., y primó 
-briaa* lleuauán mal los; eftrán- d e l Rey Gatolico , de quien el 
geros^no fer tratados conigual- 7 fus padres auianxecebidomu» 
dafl l y por efto, y porque don .chas nonras,. y particulares mer 
luán Manuel^cauallcrP prudcn- •x^des , y que juftamente fenti-
te y figaz (gran primado del Rey) -riaver, qué ürataífe a fu yerno 
acompañandofe con don Pedro {con mas receto que a e l . Por 
-Manrique de Lara( primer Du- -efta repugnancia, y la de otros 
que de Najera, pariente, cuña- -que acompaiiarPn en ella al Con 
^do , y grande amigo íiiyo) por de , en muriendo el Rey donFi--
hazerllfonja a fu Alteza, trato -lipe (^ que folb viuio en los Rey¿ 
con algunos de los Títulos y nos cinco mefes) todos los T i -
<irandes,que afsiftieíTen defcu- -tulos y Grandes-fe boluieron a 
biertos: y como muchos defeá-- cubrir.enprefencia delaferenifr 
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iímá Reyna dona luana , y del 
Rey Católico fu padre ^ y afsi 
fueron t ratadós igualmente^haf-
taqüe por el ániode mil y quintó 
tos y veinte^halkndofe el Émpe 
radof Carlos Quinto en Aquif-
jgf an^para recibir la primera co-
íona del Imperio * auiendo con> 
currido a aquel aéfco muchos Du 
ques > Marquefes, y Condes de 
Alemania,BórgoSa.yy'otras par-
tes déla Ghriftiandad(que fegun 
la coílumbre de aquellas Prouin 
cias^auian de afsiítir defcübier-
tos en la prefencía Imperial)feni-
tian mucho que feles difereciáfi' 
fen los Titulos y Grandes Efpa^ 
fiolesjen eftar cubiertós^no fien* 
do mayores fus eftados^titulosjy 
calidad: y muchos íe refoluieron 
en río afsiftir a aólos deconcu:^ 
frénela» Por efto dio bfdeh fu M t 
geílád Cefareá alDilqué de A l * 
wajfú Mayordomo mayor r para 
que. de parte fuya fignificaíTe a 
los Efpañolesjfe tedria por muy 
feruido^que en aquellas ocafio^ 
nes eft.miefse defeubiertos;pues 
iierído el mayor Rey qué Elpana 
-áuiá tenido^y que mas aumenta-
ua y engrandecía fix Corona^jun-
tandolatan grandes Prótüncias, y el Nueüo niüdó que fe iba cón^ quiftando, ocurriendo particu*l rmeríte corífequ ncia de T t -los y Grandes, e dlue íbs fenorios, p recía j ño tr tarle o  la ceremonia d  efta  def ub ert n fu prefencia,como los de. .
i híftoria 
mas. Los q fehallauan en Áquíf. 
gran, fe perfLiadieróndeftas, y 
otras razonesry fierído al príncU 
pió en eíle modo,quedó áíferíta-
do para fíempre en todas las Co-
ronas de fu MageíladAügujfla. 
Acabada la Dieta, mandó el 
'Imperadorcubrir a algunos,^' 
por tener cafas y eftados auenta-
jados,yfer júntamete cabe^ardé 
losIínages,y familias mas iluf. 
tres' (atendiendo a dexar en cada 
vna alguna pe rfona, que gozáífe 
•el fauor deftapreeminecia y'dif. 
'tincion)Ieparecío honrarlosjdí*. 
ferenciandolos de- los demás: y 
tratando a los que afsi mando cu 
-brIr,con titulo de primo, y alos 
Otros de pariente , conferuado 
dé^ues en pratíca del Rey doa 
Tilípe Segündó,Tércero y Quar 
to , nueliro feñor , como oy le 
haze. 
T 1 T V L O D E 
Duque que dio el Empc-




E Medina de Ríoíe-
co, $ a don Fernando 
Henriquez * quinto 
Almirante de Caf-
• t i l la; 
Otros hij.Uo,que no íe coníer.-
-uan oy* 
TI-
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T I T V L O S D E 
Góndes que dio el Empe-
l l radordohCárlos3Rey 
de las Eípañas. 
. " . • " • • 
IIO Titulo de Conde 
(de Akaudete a don 
iMartin de Gordoua. 
jDe Ghincho^a don 
Pernando de Bouadilla. 
Del Caftellar ^ a don luán de 
^Saauedra. 
DeOliuaresj a don Pedro de 
Guzííian* ^ ^^ 
De Altamíraja don Áloníó de 
Mofcoíb» 
: • . . , ' ; : ' • 
• 
De Orgaz ^ a don AluarQ Pe-
tez de Guzman* , 
De Montaban, a don Alonfo 
.Tellez Girón. 




De Punonroítro ^ a don luán 
Arias Dauila* 
De Sárria^a don Pedro Ferná-
dez de Gaftrojy trocofe en titu-
lóde Marques. 
E L E M P E R A D O R 
don Carlos , Rey de las 
Efpañas , dio los tí-
tulos de Marquefes 
íiguientes. 
i ^ J E P o ^ a don luán de Ro-
De Viana, adon Pedro Pimen 
tel. 
De Montemayor i a don luán 
de Silua y Ribera, Notario ma-
yor del Reyno de Toledo* 
De Gogólludo, a don Luis dé 
la Cerda, primogénito del Du-
que de Medinaceli. 
De Gánetela don Diego Hur-
tado de Mendofa» 
De Montefclaros ^  a don Ro-
drigo de Mendocay Luna. 
De Tarifa,a don Fadrique He 
- rlquez de Ribera, Adelantado de 
Anáúwzia* 
De las Nauas^a don Pedro Dá 
üila j fenor de la cafa de Vi l la-
franca. 
De Gerraluo, a don Rodrigo 
Pacheco* ! 
De Gibraleón, a don Aloníb 
rdeZuñiga^primogenito del Du-
que de Bexar* 
De Berlanga 5 a don Juan de 
Touar* 
De Sarria * á don Fernando 
RuizdeCaftro* \ 
Y el primer título que dio eí 
Emperador don CarloSjfue el de 
Marques de Atáuillos 5 y délas 
Charcas > a don FrancifcoPi-







El Rey do 
Filipe Se-
gúdo íucc 
dio en ef. 
tos Rey-
nos a ño de 
ArlIGlon 
CAPITVLO IL 
E l i quefe haze raemoria 
del Catplico Rey don 
Filipé Secundo/ 





de Caft i lk 
y Leon^ fu-
. cedió al Emperador don Carlos 
fu padre en eílos Reynos, el ario 
i ce- m i l y quinientos y cincuenta 
y feis^nacioen"Válladolid Mar-
tes veinte y vn dias del mes de 
\ Mayo del año de mi l y quiriien-
15*2 7" tos J veinte y fíete • fue jurado 
i por Principe > y fiíceíTor deílos 
Reynos en el monefterio de -ían 
Gerónimo de jMadrid, Domingo 
r- - O diez y ocho de Abr i l de m i l y qui 
. ^ ^ níentosy veinteyocho^yaqui^y 
t n Toledo íecrio,hafta que mu-
rio en efta ciudad la Emperatriz 
fumadre'.ydefde entonces-, que 
: tedria dozé aiíos^comengo á en-
• téder en el goüiernodeftos Rey-
Cafo demos. Yíiendode edad de diez y 
diez v fets r •. ñ •• • r «ñ.-c rmp l"215 anos c inco meíes y veinte anos y me ~ i ^ • r 
dio con la dias^caío condona Manajlntan-
Infanrade tade PortuQ;aI,hiia del Rey don 
Portugal, f - v ^ k í7 J t n 
cnSaianiá luán el ie rcero , y déla Reyna 
ca' doña Catalina^Iaqual auia naci-
do en la ciudad de Coimbra a 
quinze dias del mes de Otubre 




lebta en la ciudad He Salamami 
en quinze de Nouiembre del añ^ 
de mi l y quinientos yquarenta y 
tres^pór maños del Cardenal £to 
luán Tauera,Arcdbiípo de Tole 
do', de cuyo matrimonio nació 
en Valladolid el Principe d á l 
Carlos^en ó'ch'ó'de Itíljode m i tV 
quiníéritbs y^üafentai^ cincoj y 
- á:íó¡s düzé defté- Síes y año mu-
rió la Princefe ^ eny alladólidjfife 
depofitadaenla capilla Real de 
Granada5y trasladada el año de 
• mft y quinientos yfeéíitá y :qua-
tro a ían Lorenzo el Rea l : y él 
Principa d&n Caríbs fu hijo fue 
jurado fuceífor deílos Reynos-éh 
láfáiita íglefia-dé -Toledo a vein-
te y dos de Febrero de mi l y fdfe 
nientosyíeíenta." ; 
Celebro el Rey Cortes a la Co 
^ó'na de Aragéhjanede mi l y qui 
nientos y quarenta y fíete «j en la 
^ Villa dé MóilfénvytUuo alliauir-
fo del Empe radp r fu padre, que 
eftáüá en Alematiia ^ para-que 
paífaífe a verfe con e l , y para ello 
pufo cafa al Vfó de la de Borgo-
fiá^ycómen^oíe a feiruir deiía-{?l 
diadela Aírumpeibni de' nuéftrá 
Señora del año de mil y quinien-
^os.,yquarenta yocho , quedan-
do por Goüemador deílos Rey^ 
nos , el Archiduque Maximi l ia-
no^que defpues fue Emperador, 
y fegundo deíle nombre, marido 
de íu hermana la Infanta doña 
Maria.Embarcaronfe en Rofas, 
del Principado de Cataluña, en 


















cafa al vio 
de BorgO' 
ña año de 
154^ 









del. ano de quareñtá y ocho 5 y a fe ha tenido y reputado por vno 
los veinte y tres defte mes y año de ios mas famoíbs que jamas fe 
defembarco erí 6aona, y pafs j a hizieron r y le eícriúio y imp i i -
Genoua,^ á Milan^dondefe detu niio el gran CóróniftaChriftbiial 
uo algunos-dias; y deali i fue a de EftelíaCalaete,y es vnadelas> 
Trentoydeí GondádodeTirol^y leyendas eftremadas que tiene el 
a MonaehioyCorte del Buque de Rey no de Efpaña. Por el mes de 
Bauiera,y a Hidelberg, del Con^- Mayó de mi l y quinientos y cín-
de ?alatinc5:y en Veinte y vn dias cuenta y vno partió a Augufta, 
del mes de Mar^o del año de mi l ciudad Imperial^y yiñó: a Eípaña 
y quinientos y quarenta y. ñüeüé por Italia, a entender en el go -^
entró en la villa de Lucemburg^ uierno deftos Reynos:y ocupofe 
y fue a Brufelas^donde le eípera- en cito hafta el año de cincuenta 
ua el Emperador fu^jadre, por d y quatro. 
Condado de Maiiiur. :Aqui reci^ 
bio vn:Breue Apoftolicode Pau-
lo Terc'eró,conlaceada ybone 
te que bendixo la noche de N a -
mdad,y fe trato de qué los Paifes 
Baxos k: juraífen, y recibieíTen 
porfufeñornatural^efto hizo el 
Ducado de Brauante , y fus v i -
llas, LobaynavBrufelasjAmbers, 
y Bólducjel Condado de Fladés, 
Gante^B ru^es^y PrelitajTórnay» 
Duáy^el Condado de Artoes, y 
por el la vil la deAf-rcí-sfucabe-
^a-jeldeHenaovy íus-viílás V a -
lencienes, y M o n s ; los Cóñda^ 
dos de Holanda yCelanda; los 
lefiorios de Malinas 5 Vtrech, 
El hm&tb 




. • ' • 
L A S 
Qne el \ 
Segundo 
1550 
E R C E D E S 
ey don Fi l ipc 
izo en fu partí 
dadeFlandcs paraEC 
paña en el año de mi l 
y quinientos y 
. cincuenta 
yíc is. 
L Principe de Oran^ 
ge quarenta mi lduca-
'áóSía pa-gar entesIn-
ldias5y Gouernadordé 
Groeníngen í Gber i fe l , Frifia, y Olanda y Ceíanda^y del Obifpa-
Maílric-el Ducado db Güeldrésr do de Otriiqüe9y Gapitad¿ocho 
el Condado de Zutfen?el de N a - vanderas de Efpánóles. • 
mu r , y los Ducados de Lucem- A l Conde deAgamon , cín-
burg^y Ltóburg^y en éflo fe en- cuentarnil ducados, apagar en 
tretuuo el Rey ,hafta los quatro las Indiasjy Gouernador de Flan 
dias del mes de Mar^ode quinie des, y de Artoes y y Capitán de 
tos y cih cuenta años. \ ocho vanderas de Efpanoles. 





tnilducados 5 a pagar en lasln-
dias>y Almirante de la mar. 
A l Conde de Arreiiburqué^ 
quarénta miIducados5y Capitán 
déla gente de a pie Flamenca. 
A l Conde de Mequen ^  veinte 
mil ducados 5 v Gouernador de 
Henega, y de la tierra de Cam-
bray^y Cambraíi, y Capitán de 
los.Balones., , 
. A l feñor de Grefo cincuenta 
mil ducados^y General del arti-
lleria ^  con merced del artillería 
que fe auia tomado en todas las 
guerras panadas. 
A l feñor de Parlamente5qu¡n 
ze mil ducados de merced* 
A l Conde Mabufeltyquarenta 
mil ducados. 
A l íeñor de Vergas , quatró 
mltducados de renta cada año. 
.... 
LOS; G A V A L L E R O S 
de la orden delTuíbn. 
Dé Flandes* 
,., . . • , - V - - . • 
E l Rey de Francia. 
E l Marques de Landi/ 
EJ Conde de Limequii 
E l Conde de Qftrate. } 
E l feñor de Cozcurte, 
E l feñor de Roan. 
.De.Efpaña.. 
E l Duque de Arcos. 
E l Duque de Na;era. 




El Duque de Mantua. 
E l feñor de Mendeguiz., 
E l Duque de Vrbino*. c 
Marco Antonio Colona» 
Él Principe de Sulmona. 
.• •De Akmania. 
E l Archiduque de Auílrla. 
i 
•. 
L O S AEZOBISPA-
dos que fu Mageftad j 
dio , fon los fi-
guientes. 
L Arcobiípado dé 
O truque. 
iEl Arcobiípado de' 
Cambray. 
E l Arcobiípado de Malln.es;y ef-
te fe dio.a Moíiur de Arras; que 
fon eftos t^res Ar^obiípados los 
mayores de aquella tierra. 
Dio fu Mageíladmas quixize O*; 
dos. 




mercedes que hizo el 
Rey en entrando 
en EfpañaV 
L Obifpado de Piafen-
ciajCon cinco mil duca-
dos de penfion 5 a don 
Pedro 
Pedro Ponce ele León , Gbifpo m'as efte a'ator5quc el ?^ey Hcíir i 
queera<fc(piíidadrodrigb"5-que 'quequedoatoñito^yturbadosto; 
fue Inquiíidoí* Géneral^y Oblípb ?dos;los feñtidoSjdeípues quetü-
d'eSegoiáajy-Preíidente de-Cáf- ^tk);nueua defta-rota r3 y Tomas 
tu la . -• Corí1iero5'"Gorom'ftadéImifmo 
• l E l Obifpadode CludadRodri Rey Heriqué afirraa^que fu Rey, 
go al Doftor don Diego de C d - y todo el Reyáo^eftiiuieron teme 
-üarruuíasv rdfos de que el Rey llegara a Pa-
' E l Gbifpado de Galahorra ai ris 5 y que la foítificaüan muy 
Preíidentede Granada. ^ aprieífai 
La Preíidencia: de Granada a Fue el Rey fiémpre muy deuo- El R-ey Fe 
don luán Sarmiento ? del Confe- tb del fanto' ma^tiir Laurencio, |^e¿Hu" 
jo1 de Indias. • • náturaldeHüefcal'a de Aragón; pre muy 
A l Regente Figueroa, Prefi- y juntandoféaefto el áucr anido de«otode 
dente deÓrdenés^que defpueS lo aquella infigne vitoria del Fran- ^ aura' 
ftie de Caf l i l l a , y Ja Preíideneia cés,en fu dia^determinb dé edifi-
de Valladolíd dio a otronque no carie vh templo muy fumptuofo 
dize la relación como fe llamo. -para entierro fuyo, y de fus pa-
ICJ 7 y -E l ano decincuenta y íiéte fiie ares y abuelos5y pufole en execu 
la guerra de Ñapóles,que murió c-fon poco defpues que vino a Ef-
el Pontifice Paulo Quar to, '^ en pafia^y efeogio el l it io eri las fie-
qubfemoftrb el Rey muy deuo- rrá'sque diuiden a Caft i l la, del 
t ó y y obediente a la fanta filia Reyno de Tbledo, cerca de vna 
Apoftol ica, comofe entenderá aldea de Segouiá , llama Efco-
de muchas hiftbrias de Efpana> r i a l , qtie eraénlo efpiritüaldel 
Francia y I tal ia, que la efcriüie^ Ar^obifpq de Toledo i y oy eft-a 
. ron^yaveinteyfeisdias delmés eífenta. 
de Agófto gano la v i l la de San- 'E l ano de fefenta y ochó fue Año de 
Toma de quintin^y prendió al Almirante Imuyndtabl^nófólaííiete enEf- K / ^ R 
porFiíipe deFrancia,y a muchos Monüu- pana?lmoentococimuao,porIa fue ia re. 
Segundo, . res que eftauan en fu defenfa^y fe 'recluíibri delPrincipe don Car- clufion del 
dio1^!"- tuuo otro ricodefpojo: yprof i - los^hijomayor^vnicó jurádo^fu- J^aruís 
miráce de guiendo fus vitorias gano á Cha- 'ceíTor en el ReyriOjy en todas fus 
ar mucho5"' telet^a Pera,Han,y otras piafas, 'Coronas;y apenas huüo náciq q 
Mófiures, hañaNoyon,veinte y quátróle- íibhablaífe en ella con variedad 
y ganó o- guasdeParis;yboluiófe ainuér- yencuétrode pareceres ydifcür 
Ser"- nar a Brufelas^dexando paíTar la íbs'.y a la verdad fue tan particu-cnas 
^?s en el -ocafion(como dize Luis Guichar lar, y tan circunftanciofo; y tan 
*no de , diño) de hazerfe fénor dé Fran- pocas vezes vifto cafo femé i añr 
j ^  5 7 5 c^h y de todp el mundo • y dize te 5 que no fe deue marauillar lo 
que 
39 8 , Adición a la hiftoría 
que del fe ha dicho y efcrko.; i cndeforden» Defpues dellasjdon 
Famófos Toldados por eítetie Juan de 'Auf lna, el primero em-
p o , fe fenalaron de valientes en biftio con la capitana delosTur 
Flandes^y Italia^yftieron los.dc -'ca5,Y'la.ganó, Mato en ella al o-e 
mas nombre y eñimacion lulian neral de los enemigos^que fe Ha-
Romero,Sancho Dauila^don A l - maiíá Hal iBaxa^ .y prendió dos 
uaro de Sande, el Coronel Ivípn- hi)o.s; fuyos, con que cómencó la 
dragón , el Coronel Francifco vitoria a declararle por los nuef-
^ Verdugo,naturaldeTalaueravy tros. / E l cofarió,Vcbali hizo 
don Lope de Figueroa 5 y otros grande daño en. el cuerno deré-
muchos y en el año de mil y qui - cho de nueñra armada i po rque 
nientosy fefentay nueue. .tomo diez galeras: peroviíla la 
Ganofc la E l año de mil y quinientos y rota de los íayos, fe alargo a ia 
S h n Í ' fe^^ay v n 0 ^ fiete dias del mes ..mar- y efcapo con buen numero 
üsi, en t\ deOtubre/eganóla batal laNa de íiisgaleras. Eravnmiferabk 
íñ - i l Ual en ^  mar dc LePanC0' y era éfpe¿^culo , vozeria de tod^s 
l l o t t b í * general del Rey,& hermano^don partes, matar, feguir, quebrar, 
ydcftavi .luán ce Auítria , y fu teniente tomaf^yechar afondo ^aleras. 
íeudadoí! Marco Antonio C o l o n ^ Gene- ^ mar cubierto de armas , y 
cifancoP-r ral de las galeras del Papa, D u - cuerpos muertos, teñido de fatí- ? 
en ^;y;-q i iedePal iano,yPr incipedcTa- gre, y con el grande humo déla 
to cuc * l l o c o z : Los íok ad?s nueítros poluora , ni fe veia foi y ni luz , 
garó. preuemdas fus conciencias con caficomo fi faera de noche. Fue 
.laconfefsion,y tomadas las ar- grande el deftro^o , dozientas 
mas5fe pufieron en orden de pe- galeras de los Turcos; parte de-
. lear , las galeras Venecianas a : las fueron tomadas de los nuef-
mano izquierda, el Principe lúa tros , y parte echadas a fondo. 
Anc rea Dona a la derecha: en Murieron en la batalla, y íaeron m ñ ™ 
el cuerpo de la batalla le pulo captiuos veinte y c i n é o m i l l u r ene*i,6i-
donluande Auftria,con las ga- eos, y otrosdizenque treintay " " " * 
lerasdeElpana,yen íu compa- tresm}l, ydiofelibertadaquin- milfw 
nía Marco Antomo Colona, y el ze mil Chriílianos forcados, y í?5' • „s 
general Veneciano • e Comen- a mas de íiete mi l efclauos de S * 
< ador mayorde Caít i l la, y don cadena. De los nueílros no po- ch') ^ 
Aluaro Bafan, Marques de fan- eos perecieron , y entre eílos S 
t ^ ? r r Z ' ^ ^ para, aCLldir Senté de mucha cuenta, por fu « « « 
doc e tiiefle necellano. Lleuauan nobleza, o hazañas. En fin e í k " T ' ^ 
los nueftros feis -aleagas por vitoria fue la mas iluftre y f e ~ S l 
frentólas quales difparada la ar- ñalada, que muchos fiólos an- te ^ t 
; t iUena, pulieron los enemigos tes fe auia ganadoj de S?an pro- W 
uecho 
D e jos .ey.es G o 
uecho y contento , con que los 
hueílros ganaron grandifsimó ré 
hombre. Cupieron al Rey de fu: 
parte ochenta galeras y gáleo- , 
tas, fefenta y ocho cañones gruef 
fos,doze pedreros, fefenta y o-
cho facres, y tres mil y feiícien-
tos efclauos.De donde le enten-
derá quan grande y rico fue el 
defpoj o. La fánta Iglefia de To -
ledo celebro vn aniuerfario por 
los que murieron en eíla batalla, 
acción muy digna de fu grande-
za; y en todo el Ar^obifpado ce 
Toledo fe celebra efta fieíta a fie 
te de Otubre, en memoria deO á 
famófa vitoria cada vn año el mif 
mó dia. 
- Elaíiodef.t^ntaytre^hizod 
Rey jornada a Túnez , fiendó 
general fu hermano don luán de 
Auftria 5 con armada de ciento 
y cinco galeras^y quarenta naos, 
y veinte y cinco fragatas, y do-
2e barcones, en que fe embarea^ 
ion diez y nueue mil y ochenta. 
íbldados , fin los auentureros." 
Éñtrofe en Túnez fin refiften-
éia, y diofe la ciudad á faco por 
riuéiie dias, luego fe riíidio.Vi^ 
fertá, que. es la Vtica de Catón, 
y renuncióla en nombre del Rey 
á Andrés de Salazar, Caftella-
nó de Pálermó , y entregofe el 
Reynó dé Túnez a Muley Ha-
met , hermano del Rey Muley 
Anílda. Y páralos grandes gaf-
tos del Rey j fe fubieron las al-
caualas en eíle año de mil y qüi-







os. jp^ j 
maneraj y con licencia del Papá 
fecomengaron a Vender los vaf-
fallos de las Iglefiás en eíle ixiifc 
mo año de 1574. 
. El de fetenta y ocho; a quátró 
del rries de Agbílo, fue lá perdi-
da del Rey don SebaíHan de Por-
tuga l . cerca de Alcagárquiuir^ 
en África; Sucedió en aquella 
Corona el Cardenal don Henri-
que j que múrio en Almerin á 
treinta y vn dias del mes de Ene-
ro del año de quinientos y o-
chenta.Notofe en la muerte def-
te Rey, qué facedieffe el mifmó 
dia en que nació ^ fefenta y q-
cho años antes que fe comen-
ciífe á morir , en el mifmo in-
ftante que comehjo vn eclipfe 
de la Luria^ y acabofe, quando fe 
acabo el eclipfe : y que fe Üa-
maífe Henrique él primer Con-
de de aquella corona de Portu-
gal : y también fe lo llámaífe el 
pofirero; fin que del vno, y del 
otrohuüieífe otro defte nombre^ 
y que fe cuniplieífen quando mu 
nonios ciento y vn años, porque 
fe auian hecho pazés en éílos 
Reynos; y aquellos; fibieii allí 
el numeró finito; fe numera: por 
infiríito; Tocaua derechamente 
al Rey lá íucefsion de la Corona 
de Portugal, como a hijd de la 
Reyna y Emperatriz doña Ifa-
beUhija mayor del Rey don Ma* 
riuel^yde laRéyna do5a.Mariá 
fu feguhda muger^ por fer varón; 
y de mas edad que todos los pre-
tendientes con quien eftaiia en 
Igual 
Perdida í l 














fes no mal 
•^  T 
340 AcicionalaLiíloria 
M n m ^ / ^ f M ^ f m ^ ^ ^ n ^ ^ n a l q u e f e h a z e entre m , ^ 
la Reyna t lm i ímoanode 1580.a ^á.de • eftaisla, y el Reyno de Francia- ^ ' "«c t 
doña /ina Otubre muño la Reyna doña; era para véo;ar la muerte de 3niJtraI,'8l«-
.en Vad*. A n a d e A u í l r i a , e n V a d a j o Z , y : Ha Reyna fnocente de E f c o T " ^ 
poco deípues murieron los Pr in- MariaStuarda,ycafl;io-arlosmuY 
cipes don Femando, y do D iego / ordinarios defacatos,yatreuimie 
. Y delpuesde auerleencomen 1 tos contra fu Mageftad don F i l i -
c ado a Dios efle negocio, muy, pe. Segundo. 
apretadamente,y hechole eílu- s f a ñ o de ij8<). fray laques o • 
, ciar en muchas Vmuerfidades de Cleméte,de la orde de S.Domin 15 ^ P 
fus Reynos, y de los eftraños,en- go,moeo de ^ .anos^a tu ra l de 
tro a tomar la poílefsion defta Borgoña,met¡o a lRey de Frácia 
¿ S o n ? o r o " a ' a clnco de Diciembre Enrique de Valoes, por las t r i -
ddReyno de mi l y quinientos y ochenta pas vn cuchillo q traia emponco' 
S . ^ : ^ - Y ^ P o r f u a u t o r i d a ^ c o nado;y el fue luego muerto,y-
t ^ 9 ^ m0 P,nnciEe lobezno no %eto defpeda?ado por la -ente de Pa -
í 5 n acafie,en!,otemPOTa1-. . lacio:.y de la herida murió a lca-
P r T Z f E l / « o ^ mi l y qmmentos bodetresdiaselRey. 
de Oráges 7 0 f snta 7 quatro , el Pr inc i - En efte mifmo año de j ; 8 9 ' 
afio de pe de Oranges a diez, de Junio en Lisboa,cierta moja co muc¿ 
! 5 g 4 tue muerto de vn arcabuca?o, tras faifas de fantidad,ten¡a -ran. 
por vn moeo, llamado Baltafar, renombre,y auia burladofe no fo 
Borgonon de nacion,el qual con lamente del pueblo,fino de perfo 
intento de hazer efto , fe fento nas de letras y au to r i dadLas 
por lu cnac o poco antes.Talfue defeubierto por los Inquifídores 
la muerte de ¡ que caufo tantos el engañó le caftigada. Siauiofe 
males,fin que los Flamencos con; luego la muerte d?fray i S i s de 
todoeftofoífegaffen. _ Granada,delaordédefantoDo. 
1585 E. a n o c e i s S j . f u e c a n o m - mingo,perfonamuyfeñaladaen 
•^ zado fanDiego ,porSmoQuin - l e t r ¿ y deuocion. 
t 0 \ ' j „ k , Enefteañode 158^. fecon-
. Anodei587.entroelcuerpo cluyó la fabrica de fanLoréSo el 
defantaLeocadia en 1 o h d o , m Real.al cabode poco menos de 
tural de lamifma ciudad,dode pa treinta años, que por mandado' 
deciomart inahal lofelaMagef. delRey don Eilipe Segundo fe hi^ 
tad de don Fihpe Secundo a las Zo junto alJEfcorial. 
*« d ^ M f U f - ^ - ^ i : ^ < J ^ í n . e n R o m a a i 7 ^ 
¿node Elanode88.feperdioaqueIa de Abál,canoniz¿, el Pontífice a 
í 5 8 8 grandearmada,qf lReydoFi l i - fanlacinto. Polaco, de la orden 





don Pedro cíe Toledo, Marques de 
VílkFraiica> en la Morea tomó ,7 
facjiíeó la ciudad de Pacras,y partió 
de Mecina con veinte galeras para 
eftá emprefa. 
Año de 15^5. a tres de Otubre 
el Conde de Fuentes con vn largo 
cerco gano aCambray^ue fe tenía 
por Francia. Tres veics acudió ge-
te de Francia para hazer algar el 
cercó, y otras tantas vencidos bol-
uieron acras. 
E l mirmo año de 15^5. a 25. del 
mes deNou iembree l Papa hizo 
Catedral la Iglefia de Valladolid* 
y el Rey hizo ciudad á aqué la vil la. 
Su primer Obi fpo fue el D o d o r 
Bartolomé de la Plaga 
. . En daño de nouenca y ocho el 
paze, en Papa Clemente Oaauo tratocon 
tre Eipaña muchas veras de pazes entre Efpa-
yAI^ cÉia*ña y Francia.Embío por fus comif-
o farios^para efctuallas; al Cardenal 
^ de Florencia, Alexandro de M e d i -
éis, y a Fray Francifco Goncaga,' 
Obi fpodeMancua^ya Fray Bue-
nauentúra Calatáo-írona, General 
de fan Francifco: losquales las con-
cluyeron a dos de Mayo defte año^ 
y entró en ellas el Duque de Sabo-
y a ; y los capítulos > y condiciones 
fueron al tenor de los que contenía 
las pazes del año'de cincuenta y ntie 
üe enre el Rey , y Enrico Segundo' 
de Francia. K.eftítuyeronfe todas' 
las viÍlas,y caíljlios que huiiieífega 
nado el Archiduque 3 facando toda 
laartillena y municiones del Rey 
• que fe hallaífc en' ellos al tiempo' 
de la feftítucibii. 
res i jodos. 4:o"í 
En el mifmo año de nouenca y , .Año de 
ocho a feisdias del mes de Mayo: 1 c Q 3 ; 
renunció elReylosEftados baxos g \ ^ y pj. 
en fauor de la Infanta doña ííabel [j pe S-. gú. 
fu hija mayor .dexandolos feuda- 0- !"C51lin/ 
tanosalaCoronade Caítilla; y l i - rados b,a^  
p-ados perpetuamente con ellos,y xosc'n **•' 
conreleruacion déla orden Mili-.hj:aínayor 
tar del tufon de Borgóña: todo en U ferenir. 
orden para que cafaífe conel A r - ™ * ^ ? 
chiauc|ue Alberto, como calo, que íabel. 
para eftó renucio el capelo^y el A r - . 
cobifpado de To ledo ; y fe dio a , 
Garcia de Loayfa, Víaeílro que era . 
del Principe donFilipe fu hijo.Re- . 
feruofe también nombrar Alcay- . 
des en algunas fortalezas^omo Ga 
te3 AmbeteSjy Camb'ray. 
, Murió el Católico Rey don F i - ei Rey ¿¿ 
lipe Segundo en San Lorenco el ^ípe Se-
RealDomino-o treze de Setiem- f ^ f ^ 
ore, ano de mu y quinientos y no^ t _ o 
tienta y ocho a las cinco de la ma-^  ) ^ ^ • 
ñana,en edad de fetenta y vn años, 
y tres mefes,y treze dias. Príncipe 
muy efeiarecido por fu grande pru 
deñcia^y piedad, Reynó en CaíH-
llaquarentay dos añoSjííete mefe§; 
y veinte y ocho dias.Y eftá enterra 
do en el dicho monaílerio, que fun-
do con tnncá grandeza, que fe tiene 
por vna délas marauillas del mun-
do. Y luego que el Papa Clemen-
te 0¿lauo tuno nueuá de fu muerte; 
junto Coníiftorio > y dixo al Sacro 
Colegio lo íio-uieñte: Sí en U l 0 ñ j/H201^, 
tiempo aíánta íglelia na tenido «iclpapa 
ocafiode eíhrafl igida^dolorofa, í^' racro> 
es en la muerte del Rey de Efpaña; >í "1-'0 
ha perdido en el vn fingular defen- «' 
Ce for/ 
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„ for, y vn poderoíb aduerfario con-
.a, era los qUé la perííguen.Toda fu v i -
3, da ha fiJo perpecua batalla contra 
^ las Keregías, y errores. Dos cofas 
,, meconfuelan muchorla vna,el auer 
<}> muerto con vna admirable refigna 
J> cion en la voluntad de Dios, con in 
3) comparable paciencia en fus dolo-
,, res, y con inmutable conftancla en 
37 la Religión: por lo qual tengo por 
^cierto,que Dios le ha recompen-
3, fado en el cielo con gloria inmor-
„ taf: la otra, C|ue dexa vn hijo dota-
^.do de tantas» y tan altas efperan-
3) ca^, ejue antes lo podra cfperar en 
^ el vna refurreccion del padre, que 
,,110 vnafucefsíon. 
Pocoantes cjuemurieíTellamo 
Razona- ^¡ Pr inc ipe^ le díxo, que no fe fen-
mienrode! , c j .MI J I 
KevclóFi tía con ruernas paraaduertille de lo 
Upé li.a foque era neceííario en elgouierno 
hijo a láhoj^ ra,nros i^eynos, como lequcda-
miíerte. uan-, mas que en poder de íu C o n -
fcílor le dexaua vn pape!,en q ha-
llaria los mas faludabíes confejos 
de fus experiencias3y los mas juílos 
aui fos de fu conciencia; que' fola-
nience quena , que en fu prcfencla 
en aquel poílrero punto de vida, y 
vklmadefpcdida oye/Fe las poftre-
ras palabras de vn Rey muy fanco, 
ymuyiuí lo ' , y mando leer Jo que 
dixo íanLuis a fuh i joF i l ipo A u -
guíio a la hora de fu muerte, Lue-
go le mando Je traxeíTen. vn Cr.uci-
feo,y vna díciplina que tenia envn 
: cofrecito de marf i l ; y dandofelo ál 
fí Principeje díxo;EÍ Emperador mí 
{{ feñor murió teniendo eí!e Crucifi-
^ xo en la mano, y yo quiero morir 
co el;riiego aDios meüaga merced w 
de q vos ie podáis tener en la vuef- ís 
tra a la hora de vuefíra muerte. En 5> 
la dicíplina podéis mezclar v u e M „ 
fangre con la de vueftro padre,y „ 
abuelo. Tras cfto le encomendó a 
la Infanta doña líahei., que la ama-
na terniísimamente jylas vlrimas 
palabras con que cípí ró, fueron: 
Y o muero como Católico en S » 
Fe ,y obediencia delafanta ígle-» 
fia Romana. Y eílando aquella M i n 
gcílad en la hora de fu muerte , éU 
xo, que para el paífo en que cftaua, 
no le acufaua la conciencia de auer 
hecho contra juílida alguna cofi 
en lo perteneciente al gouierno 
publico de íus Coronas. Y cefe^ 
brando eílos Rcynos fus exequias . 
c-on la piedad deuida al zelo dt: 
tan prudente ^y feñalado Rey , fe 
Je pufo en fu túmulo el epitafio 
íiguicnce* 
JHÍLÍPPO IL 
I Í S # Icroíolymx.HiC 
fe^l^lípaniarum noui 
Orbis Regí Catholico, 
qui maiores fuos fupe-
rauic prudentiá , sequa-
uitpietate, cxcclluicpo-. 
tentiá ; qui Regnum ex 
áíTe rej idum , milirari 
induftriáadauxir: cui ne-
nio tarn pacer, raaipius 
nenio : á fuis poft obi-
tum 
eyes v j ü q o s . 
feóSí- publicis lacryoiis E L R E Y C A T Ó L I C O 
fummopcre deiideratus, 
áb orbe,ab ore omnium, 
fiue amicorum, í iueini-
micorum dicas, fummis 
laudibus decantacus. 
Obijcan.M.D.XG.Vni. 
fiftefamofoy prudédfsítiio Rey 
gaílo en el Conüento Real de Sari 
Lorenzo de! Efcunal veinte y a'Ati 
cp millones en fu edificio., fabrica y 
compoíicion* 
E L C A T Ó L I C O 
Rey don Filipe Segundo 
dio los títulos de Du -
ques que fe fi-
guen* 
Reo Duque de Alcalá 
de losGazules a don Pe 
rafan de Ribera > fegu-
do Marques de Tarifa, 
y fexto Conde de los Molares, y 
Adelantado de Andaluzia. 
De Ofuna hizo a don Pedro G i -
ron,cjuinto Conde de Vreña^y N o 
tario mayor de Caílilla. 
De Feria, a don Gómez Suarez 
de Figueroa, quinto Conde de I4 
mifma Feria3y feñor de Zafra. 
DePaftranajaRuy Gómez de 
Silua^Principe de Euoli. 
Y de Baena/a don Goncalo Fer 
nandez de Cordoua» 
tKf*S9*t&ff 
don Filipe Segundo dio 
los títulos de Condes 
íiguientes. 
E Gallie^a donBaltafaf 
de la Cerda, 
Dé Santa Gadea, a do 
Martin de Padilla, Adelantado pÁ i 
yorde Canilla.; 
Del Villar Dompardo^a do Fef 
nando de Torres y PortugaL 
De VillanLieua(ieCañedo,a(ío 
Antonio de Fonfeca. 
De Barajas, a don Fráncífco Za« 
pata. , 
. De Mayalde,a don luán de Bot 
De Fuentes de Valdepero, 3 do 
Pedro Enríquez de Azeuedo. 
De Fuenfaldañaja don luán; dé 
ViuefOi 
De Vzedá ^ a don Diego Mcfsía 
de Ouando;cuyo titulo cefso, y fe 
dio de Marque fes de Loriana* 
E L C A T O . L I C 
Rey don Filipe Segundó 
creo los títulos de 
.arquefes í i -
guientcs. 
E Mirabel, a don Fadn-
que de Zuniga., y Soto^ 
mayor. 




De L adrada i a don Antonio de 
la Cueua. 
Déla Algauaaa don Franciícp 
de Güzman. 
De Sanca Cruz, a don Aluaro 
deBa^an. 
De Eftcpa, a Adán Centuríonj 
vlcramarino. 
De Almacan, a don Franciíco dé 
Mendoga. 
DeAlgec i la i a don Rodrigó 
de Mendoza y Siluá > primogénito 
del Duque de Paftrana. 
• De Villalua^a don Lorenco Suá 
rezdeFigueroa, primogénito del 
Duque de Feria. 
DeVillanueua del Rio 3 y del 
Camino ja don Fadrique Enriquez 
de Ribera. 
' De VilIamanrIque3adon Fadri-
que de Zuniga. 
De VeladaJa do Gómez Dauilai 
De Valdaracete, a Melchor de 
Herrera, que defpuesle' hizo Mar-
ques de Auno n. 
De Peñafiel,a don luán Tellcz 
Girón, primogénito del Duque de 
O fu na. 




De laBanczaja don Pedro de 
Zuniga y Bagan. 
De Almenara,a don Iñigo de la 
•Cerda y Mendoca. 
* Del Carpió , a don Diego Ló-
pez de Haro. 
Déla Guardia, a don Gonzalo 
Mefsia. 
lahiíloria. 
De Hardales}a don Luis deGtó 
man3Conde de Teba. 
De FromCfta ^ don Gerónimo 
deVenauides. 
De Alcalá de la Alameda, a don 
Pedro López Porcócarrero. i 
De Guelamo ,á don Diego dé 
Zuniga > Abad que fue de Parra-
CeS. 
Y de Cucllar, a don Francifco 
Hernández de la Cueua, primogé-
nito de| Duque de Alburquerque. 
«r i • • : — — - * ' 
IÍI. 
Del Catól ico Rey de E f -





r bre 3 entre 
^. los Reyes 
^i?de Caílilla 
y de Leon^ 
fucedio en 
éíios Reynos el año de mil y qui-
nientos y nouenta y ocho3a los tre-
ze días del mes de Setiembre, en 
que mudo, fu padre , como fe h^ 
dicho.Nació en la villa de Madrid, 
Martes catorce dias del mes de A-
bril j del año de mil y quinientos y 
fetenra y ocho; y fue hijo quarro 
del quarto matrimonio del Rey fu 







nos , año 
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AuLif iJo juraJoPrmdpe fuceíTor 
dcílos Reynos en la mirma V i l l a 
de Madrid en el moneílcrio deS. 
Geronixuo el año de mi l yquinic-
O . tos y ochenca y quacro. Los Rey-
^ r* nos de Portugal le auian jurado ert 
aufencia en los Palacios Reales 
de la ribera de Lisboa el año de mi l 
y quinientos y ochenta y tres. Def-
pues le juro la Corona de Aragón 
el año de mi l yquinientos y ochen-
ta y cinco en la Iglefia mayor de 
Sanca Maria de la villa de Mon^o* 
E l Reyno de Nauarra le juró en k 
Catedral de Pamplona elfiguien-
K O 6 • te año de mil y quinientos y ochen-
ta y íeis., y el fue el primero Princi-
ponFíiipe pe j.irclc|0 ¿c zo¿2i Efpaña. 
111. pri- ^ ' ^ . r a. r- \' r» • » 
mcrPrinci C r i o b eite Católico Principe 
pe jurado, al lado del Rey fu Padre jón tan 
de toda £.í i n i i i 
paña. grandes mucltras de buen naturaJ^ 
y fantas inclinaciones^ virtuofas, 
que tuuo ficmpre muy fufpenfos a 
fus criados; y a los que mas defde 
cerca acuaian a Ci educación,y cria-
ba: deilos fueron don pómez D a -
uila , Marques de Velada, A y o , y 
Mayordomo mayor: y don García 
de Loayfa Girón fu MacílrojArce-
diano deGuadalaxarajy Canoni-
z o de To ledo , qué murió en A l -
Maria^de quien d.izen las n i ílorias 
fue virgen diczy-nueue años jCafa-
da otros diez y nueue, y diez y nue-
üeviuda:laqual nació en Grez el 
año. de mi l y quinientos y, ochenta 
y quatró. 
E l año de mi ly fcyfcientos fue l ^ Q O » 
muyfolene por el lubi leodeRo4 
ma jal qual acudió mucha gentéi 
Fueefíeinuierno muy Uuuiofojel 
Tibre falio de madre, y tuuo á R o -
ma cubierta de agua tres diasjel da-
ño fue extraordinario. 
Año de mil y feifcientos y vñó + /Cqí 
por los mefes de Marco, y Abr id la 
Corte deCaftllla fe pafsódeMadríd 
a Vailadolid ;y paíTados algunos 
años fe boluio adonde eftaua. 
Efte año de muy feifcientos y 
vnoenRoniá á veinte y nueue de 
Ab r i l fe hizo !a canonización de S. 
Raymundo Peñafort déla Ordert 
defantoDomingdi 
Eñe año de mil y feifcientos y 
Vno a veinte y dos de Setiembre 
nació en Vailadolid la Infanta do-
ña Ana^ que al prefeiite eftá cafada 
con Luís, décimo tercio deíle nonl 
bre,Reyde Francia. 
Año de mil y feifcientos y doá 
ífabel,Reyna de Inglaterra fallen l 601 
cala de Henares, Arcobifpo deTo^ ció en Londres a veinte y fíete de 
ledo,y del Confejo de Eftado. 
j r -Q > E l año de mi l y quinientos y no-^  
uenta y tres le comenco el P^ey C a -
tólico fu padre a introduzir en el 
.gouierno de los Reynos^eílando 
Caf^ concnSan Lorencó el Real. Cafo con 
floúiMai- doña Margarita, hija del Archidu- peradores(cofa haftaoy nunca vif- ",9,-5S ^ 
garita. ^ 1 ^ 1 1 a 1 • , ^ { { r . j . • J c Madr id . 
^queCai ios,yde la Archiduquefa ta) y poruen todoauenca^ada.Se-
C c 3 puka^. 
Mar^o. 
En el año de mil y fcyfcientos y 
y tres falleció en Madrid en el mo- í 6 * 0 X 
nefterio de las Defcalgas la E m - Muerte 
peratriz doña María ^ hija > nuc- de !a tim-
r i i • -r peratnzen 
rajmugerjymadre de cinco bnl-eniasücí-
Adición a la hiPtoria 
paleáronla en el mífmo Conuctó. tos y fiece a cátorzc de SetíernWe N i^oc!ír, 
I^O A £n daño dcmlly [elfckntósy il'acio en Madric! en los Palacios ¿"í^011 
• qúatro el Condenable Je Caííilla, Reales el infante don CarIos:y cíie Maddd" 
Juan Fernádcz de Ve la fco^or ma- año íiruieron al Rey los Reynos de á6dá* 
á ado de fu Rcy/üe a Inoíacerra:paf Caílilla y León có veinte y tres xnU I Ó 07. 
fó por Par.iSjdonde fue feílejado de- Ilonés en lasGorces q les atiiamada 
aquellos Reyes , Pafso de allí a docelcbrar.pagadosenoclioaños;^"^1 
.ondreSj cabecade In- Y el miíino año de lóoy.ayuda Heynosdó F]andes,ya"L 
gláterraiallí a los veinte y nueue de 
Agofto aíTenco las pazes, que cenia 
acordadas el Códe de Vil lamedia-
na,dóñ luán de TafsíSjEmbaxador 
del Rey Católico. 
Ú R«y dó E l año de mi l y feifcientos y cin 
Filipe na coa ocho de A b r i l nació en Val la-
iUévVtá *mdólíd el ferenifsimo Principe don 
Añade 'Fil ipe Quarco deftenombre , que 
l Ó O Í . oy ^ynajViernesSanto/iuandó fe 
el Rey don Fil ipe í l l . a l Papa Pau-plti!ia y 
lo V . co tres miiloneSíy treinta mil veinte y 
hombres contralbs Venecianos". creH^^ 
E l ííguience año de mil y feifcié 
tósy ochoDomíngo a creze diasdel 
mesde Enero fue jurado clPrínci- 100o 
pe don Filipe en el monefieno de 
fan Gerónimo de M a d r i ^ p o r l e - • • 
gicimo íiitféíleft délos Pv'eynos de 
Caftíllti y Leo en edad de dos años 
dezian las cinieblaS; y fue baptiza- y dos mefes. 
do por el Cardenal Ar^obifpo de • Encfte añode mi l y feifcientos 
Toledo ^ o n Bernardo deSando- y ocho el Adelantamiento deCa-
uáí y Roxas, en veinre y nueue de. £orla; defpues de largos > y gran-
Mayo en el móneílerio de S.Pablo des debates fe refticuyo a la Igleíu 
de Val ladol id, en Ja mifma pila en de Toledo.por diligecia de fu Pre-
,' qfúe baptizado íanco Domingo, lado el Cardenal , Arcobiípo de 
que fe traxo de Caleruedp-a. Toledo^don Bernardo de Roxa^y 
Nombraron adelante por fu Sandoual. 
Macílro a don Gaíceran de A lba - • E l ÍJí>uíente año de mil v ícífcíé 
ZWdm nel.Cauallero Catalá^perfona muy tos y nueue nació en S, Lorcnco el ¿9$€wjí. 
f " 7 " compueíía y erudita; y por fu ayo a Real Sábado diez y fíete de Mayo da,oy O 
ií .ga, Ayo don Baltáfar de 9uñiga,Caual!ero ei infante dó Fernandojque al pre- j ^ J * 
Fi.iptJ. 
^;'i. ^ eJ'c^íníigne3y muy aprouado de gran 
prudencia, y experiencia, queefeí-
w ,T - pues fue del Con fe jo de Eílado, 
íaD. M^rreí iacntede ítalía, ygranpnua-
- {•!« mcio ¿0 - y ornado de fu Rey.y de codos. 
• t;'i valía 1 r / ^ t ., c t ' r ' 
. ¿¿|,|jj E l añone mi l y íeiic/encos y íeis 
.Añode nació en Valladolid la Infanta do-
... -'iCÓ O {5 ^a ^ía^a cü 18. días deAgofto. 
E l figuience año de mil y feifde-
fente es Cardenal, y Argobifpo de toiecioiTi 
Toledo,y Primado de las Efpañas.0/0 en * l \ 
Eíte ano de r ^ 09. a 27. de lumo, R;ai 
elPapa beatifico al finco Padre Ig- Año de 
ñacío de Loyo la , Fundador de la | p O p 
Cópañía dé Iefus;y el Papa Grego 
rio X V . le canonizó a 12. de M a r - ^ 
^o de 16zt. 
Y en eñe mifmo año de 1^0^. 
Vlnie-
eios cyesGocios. 
... ., ••mnmoií a poder de! P.ey !a ciudad gunos que echaron al remo por re- ^ " ¿ " ^ 
fjríiche víue^í^s deLaracheazo. de N o - beldes. íaiieróochjg 
r,?\ t fp uicmbreporcratoy concierto con D e Aragon^y Cataluña lalieroanímo aon 
e!MoroMuIeyXeque.Fueentrega ocheta.mlljy delos.deCaftilla vie-fif;íllnM<i' 
do alos nueíir.os el caftil lo, fuerza ja y nueua^y Mancha,y Líiremadu-
huportantc en la cofta de África. ra mas de íctenta mil:y délos Pvey- I v ^ 3 ^ 
?2f?f lS £n el fio-ujente añode 16 xo.por nos de Andaluzía. y Granada otros pancha, 
íoiMor.ico,, jajjeríc executadolacxpulüon délos íeteuta y cinco musQue Ion por to- ra otro* f«-
.AjíocJe . Monícosfue muy ícnaiado , por eos trecientos y Iclenca y cinco mu ciconde de 
Í Ó I O suer tenido efeto el echar todos los perfonas. Permitiofelcs licuar fus Salafí,r* 
Morífcos dc í fpaña^e l Rey tenia bienes muebles,y femouientes.Las y del Anda-
determinado: los quales eran dece- rayzes,quedaron a los íeñores de q ^ ú I fo 
dientes délos Moros,qáuian rece-
:.bÍdo el fanto Baptlímo en tiempo 
de los.Reyes .Católicos, y del E m -
perador don Carlos fu nieto. 
j Los motiuos que el Rey ruuo pa 
ra.tomar cíla refoluelon tanneceC-
faria/ue el eñar muchos deílosMo 
úfeos conuencídos, de q eran apof-
los lugares, cuyos vaíTallos eran en tetay anco 
\ t \ • A o i — • »> i por el 
Valencia, A ragón^ Cataluña: y enMa^uesdcu 
los demás Reynos le aplicaron al jóportodol 
Fi fcoReal. ucckmo.y 
Dicnoío Rey3q vio cuplido por co m¡i. 
fu mano eldefeo q tunleró rauhos 
de fus anteccííbres.Y a tocios losF.e 
.y los demás eftuuieron baílanteme 
te indiciados, y fofpechofcs, deq 
viuian en la mifma obferuancia de 
ley. Aucriguaronles también que 
epLauan concertados co los Turcos, 
A-;uiiin Me 
fia. 
yes,y feñores de Efpaña.cjdeílerra-
tatas, porque guardauan la feólade ron a los ludios^Moros. y hereges, 
.lvlahoma5auiendo fido baptizados: ha dado nueftro Señor muchas^ v i - Los biene* 
torias3y profperidadesj y a eílo atri f ^ t l n S o 
buyeró fus felices fuceííbs los Era- losEmpera-
peradores i eocioiio^y Ccitantino ytsporauer 
M - r » í í • r expelido de 
agno . Kecaredo el primero eí- jus íecynos 
tirpó la hereo-iade Arrio,Sifebuto a,oslud¡üS» 
y có otrosPrincipes infieles de Bér- ..echolos íuciios; Pvecefuindo defte * Moros. 
.beria, de entregarles a Efpana^y le- xro diuerfos heregcsjSuintila.oCin 
; nantarfe para cierto dia;y aguarda • . tila no coníintio viuir en fuy Reyñ'o 
aian conbreuedad les focorros que quien no fueíle Catól ico: dó Pela- . 
^uianpedido paraefetuar el leuan- . yo Rey de Afturias, don Alonfo el 
tamiento j para el qual les ofrecie- : Primero de Ouiedoidon Fernando 
el Santo de Cai lüla/rolcdo yLeo ; 
y en Aragón el.Pvey don layme el 
Conqulílador, todos íuero muy di-
chofos enfusconqüifi.as5y empre-
fas. Y el Rey don Fernando.el C a -
tólico dixo muchas vezes ^que por 
el grande zelo q tenia,q en fusRey- . 
C e 4 nos 
^roncientoy cincuenta mi l hóbres 
.salieron dfi pao-ados, oenteobílinada! Dizens 
icncia pani-q algunos otros Monlcos quedaro 
Afcicaóéco .ac¿ defconocidos.y disfracados. 
^niliMüiifcos 
con lainduf r , , ' ^ r -
.tria de don Keyno de Valccia para Arncacer-
En eíla expulfion falieron del 
^ynodeValcciapara África cer-
ca de ciento y quarenta mi!3 con a l -
40 Adi cion a 
nos fe coíiferuaíTe la l ímpícza.y 
fantaRclíglon Católica, le auia da-
do Dios vn nueuo mudoj y afsí fue, 
que el airó mifmo que fe ^anoGra-
. , nad<idei4p2.defcubnoChnítouaI 
Colonias Indias Occidentales; y 
jas Orientales de la Corona de Por 
tugaljhallaron fus Reyes luego que 
echaron dclla los ludios. 
FracifcoRa. E l niífmo año de xélO.Francif-
ceT^Je^yc00 R ^ ^ y ' ^ c o , Francés plebeyo, 
matoco vnMaeftrodeefeula ,natural deAn -
cuchülo al i ^ " 1 i r» 
Rey Enrique gulema^mato con vn puna! al Rey 
coarto, gfráicpe de Borbon, quarto defte 
¡nombre entre los Reyes de Fricia, 
a los catorze del mes de Mayo* y el 
día antes feauía coronado la Rey-
na Madama M a n a de Medícísen 
fan Dionií io;y fe auia venido aque 
l ia noche Enrique para ver otro día 
los arcos^ fíeftas que eílaua preue-
nid^s para recibir a la Reyna.Suce-
dlole en el Reyno fu hi jo Luis De-
cimotercio. 
Nado ia in £{|c mifmo ano, y mes de M a -
fcmta dona ., i t r í ^ 
Mífyhh* yo nació en Lerma la Inrantadcna 
^.0 c Margaritajyeftedicho añóvinie-
I O 1 0 roa poder del Rey la ciudad, y fuer 
laracbe. ^sdeLarache. 
Año de ¡rit E l figuicnte añode 16i l lueués 
murió de t l t ¿e Setiembre entre las on2ey 
parto la tan h • / 
amada Rey- las doze de la nocnCjUacio en b.Lo-
gat'itT^de" renco el Real el Infante don A lon -
tfóinMadrid ^0; ^CCUYÓ parcc> ^ u r io la Reyna 
«i monéfíe* dona Margarita en S.Lorenco Lü-
tiode Moa- i s~\ i r r í 
jasdekJBn.nestres de ü tubre , y rué íepul-
camacioo. ^ en ^ j ¿lcil0 monefteno.Y def-
Aiiodeiénpues a i^.de Setiembre del año fí-
fante doü guíete de loiz.muno el infante do 
Aioufo. Alonfo^y quedaro al Rey deíle ma 
la hiú 
trimonío feis hijos^el Principe don1 
Fi í ípe^ los Infantes donCarlos.dó ¿¡f^-
Fernandos las Infantas doña Ana,de ^ 
dona Mana^y dona Margarita. ™*d*,r^  
Y el miímc ano de i é í i.fauore uun^Z 
cío el Rey Pi l i pe I l í .a l Emperador 1 1 T M 
Matías en íu eleccion-y al Empera-ra' 
dordon Fernando cótracl Palati- í (5 I I 
no con treinta y dos mil infantes, y 
quatro mil caualloSjy gran fuma de 
dinero:y al Archiduque Alberto -
con grandes fumas, y gente, con q Ganofe of. 
íiciaron a Oílende^y duró el ganar-C€n '* 
le tres años > tres mefes, y dos dias, 
y murícro de vna y otra parte cié- m m ^ 
co y veinte mil hombres. Tunóle a \V> vt" 
fu cargo don Aguf l in Mefsia , que en,<"5"o«« 
by es del Confejo de EÍ}ado,y gen-
tilhombre de la Cámara del Cato-I)on A^ 
neo Rey don Fil ipe Cjuarco, y en- con^o ^  
tonces era Maeílre de campo gene 
ral; y murieron en eíle í it io entre 
otros muchos Capitanes,y Caua^ 
lleros^ el Macílre de Capo don ItíS 
de Bracamonte,hermanó del Con -
de de Peñaranda,q pidiencío vna 
tabla para retirara don Pedro d e ^ J 0 ^ 
Vlloa^hermano del Marques déla 
Mo ta , que el primer dia que llego 
al íitío le mató vna vala.;y en la mi f 
ma tabla retiraron también al dori 
íuan de Bracamonte.porque llegó* 
otra y le macó. Macó ocrávala al 
Maeílrc deCampo don Gerónimo ^oúl7t 
de Vera yMonroy del habito de S. ra.y mó"^  
Juan.hermano de do D ie^o de V e 
ra,y Mendoza, feñor del Palazuclo 
en la ciudad de Merida^ a cuyo car-
go efbuan las crincheas defde q fe 
comencaron a abrir para el íitio. Y 
en 
.círUFnfia ganaro.n los Gaplcaiies 
del Rey diez.píacas.Socorrio có k r 
gainanoalos Cacoüeosdeinglate 
rra^y cle.Irlanda.Ea lá india O i i c n -
tal ganó él Rey los Reynos de T e -
.rrenace^ Tidore^el de Pegl],y,Ca-
día , y oti'os, y fe reduxeron los eif-
madeos del Malabar a la obediecia 
delalglcíiafanta ^porlainduílría 
pófr Aló- de ¿9% Fr: Alexo de Menefes^ A r -
ioác M«; cobifpo de Goa^ y Virrey de la In-
Pfí!s í! día. Y en los mares Mediterráneo, 
Goa. y Oceanodeshizo muehas armadas 
de Turcos.Moros^ hereges. 
E l mirmo ano fe celebraron los 
cafamientos entre el Príncipe don 
Fil ipe ^ y Madama, doña Ifabelde 
e los Reyes Godos'; ziD'C 
entre acjuciias dos naciones^' n o -
uiiiclas. 
En el ano de mil y ícífcíentos y 
diez ^ ocho auiendo traído de Ar - 'i'i-'-gfofa 
eei rclcatada la tanca imagen de .i.cuia se-
nueltraSenora dej Keicate,qüe cua ^ tcyoiud-
en eíle nueftro ^ onuento de la Sá- 'í0!/6! / T 
tiísima Trinidad de Madrid, el día y"11;iorü¿l5 
del -Apoftol fan Mateo a veinte y U ia ptocef. 
vnodeSetlébre deñe mií.no añoaüil* 
la Tacaron en proceísion}con mu-
chos.y muy fcñalados captiuos^íjue 
traxeron refeatados los padres Re-
dentores dt lia fagrada Reügioniel 
padre M.Fr.Andres de Mancera, y 
el padre Prefentado fray Diego de 
Hort ígofa, que atiian íido embia-
Borbon , hermana mayordelRey .dos ahazerla.redcncion a Arge l 
Luisdécimotercío deílenobrejRey Fue facada de nueíko Conuento^y 
de Francia;y el deíle Rey con la l a - licuada en procefsion alas Defcal-
fanta doña Aria de Auftría , María gas, tray endola por las calles mas 
Mauíícia., hija mayor del Rey don principales de toda la Corte, acom 
Fil ipe Tercero; y el dote d c l a l n - pañandola todas las Religiones co 
Dote ce J2£anl:a flJcron quinictos ín i l efeudos grandifsima fo lenidad jdcuocion^y 
Réyna t.'edc oro de a treze reales cada vno, ííeíla. Y al tiempo que paíTauapor 
Ffáciaqni- pUeftos en París: co los quales fe e5 la placa mayor fe cayo vna cafa fo-
dosdccerto eJ caíamiento5íin q le quedaí bre mueniísima gentes y encomen 
íc recurfoj ni acció para fucéder en dandofe a cíta fanta Imagen, fuero' 




ni decendictes en ningún grado pa 
ra fiepre. AíTentaronfe eítos cafa-
mientos el año de mi l y feifcientos 
y quince. 
En eíle año "de xei j , el Duque 
de Feria en tierra de Grifones fe 
apoderó déla Baltol ina, y la forti-
BaT*! c^ con f0l^a^os>y otros pertre-
Añode chos; placa importante, por eílar 
1 6 T ^ ¿n ^ os corí^nes c'e fr^l^ y de A l e -
mania , y fe| el paíTo corriente 
todos l ibres;y ha hecho^y haze 
cada dia muchos milagros. Losbie 
nesque eftafagi'ada Religión ha-
z c y ha hecho en refeatar captiuos,' 
fon innumerables; y fus muchiísi-
íñas redenciones con eíla deíle año 
de mil y feifcientos y veinte y qira-
tro.en Argel,cn Tetuan, en Gonf. 
tantínopla 3y en otras paites; y las 
muchas que hizo inieñra Religión 
dcfde el Rcyno de Irlanda (antes q. 
fueífen deüruidas las Religiones 
por 
4io Adición a la hiftoria 
por los íiereges)ÍO!i mas de feífclé-
J o I T X k tas las redenciones hechas hafta oy 
cmoesushe p0rios pg. jreS R^edécores deílafo-
chwhaflaojrf .> i- • T A ye T * 
porio» Re. bcrana i lel igion de la Santiísima o 
í/fartcSlma Trinidad de las Prouinclas de Caf-
Efóíl!t!U'" t'l^ a- a^ ^ i 3 - Y "^eua.dclAndakaia^ 
y Portugal Y en eíle año de í <? 18. 
eíluuieron refeatando fíete Reden-
tores^cinco en A r g e l , y dos en T e -
man: y en otros diueríos años ha 
fucedído aner cinco, o feís, o fíete 
Redentores, o mas; y fon muchos 
los que han padecido grandes mar-
tírios,poraiierido a refearar, y faU 
uar las almas,y feruir ala Mageílad 
inmenfa, 
Defpues deño en 22.de Ab r i l de 
lomada > 4r • 1 n 1 • . f 
del Rey Fi I^T9- ^c partió el Rey a la jornada 
h'pc II í. a Je fu Reyno de Portugal con mu • 
Añcfdc Ao^ompañamíento de Grandes, 
i f ^ x n Titulos,y CaualIcros,donde fue re 
-^Vcib ldo con grande contento y ale-
gría de todos los pueblos 5 particu-
larmente en la gran ciudad de.Lif-
boa^ que eüaua preuenlda de exce • 
r- ,M-,lentes fíeftas, v ^'cos triunfales. En el ana 1 t "^  1 t t 
de 16r p. DeípuesdeioquaíacatorzedeÍLK 
dioelrapc |Io ¿el Jíc|10 2^0 fue :ura¿0 el pf|n 
lo de Car- . XT r - \ \ r r 
deni! Pau- cipe N.b.q oy reyna co muchas hcí 
lo V.al fe- tas, y folenidad.Ten clmifmo red 
íafantedS ^'lo c^  caPc'0 ^ e Cardedenal el fe 
Fernanda., renifsimo InRinte don Fernando. 
Elmi fmoañode 1^1^. a2y.de 
Otubre c! Papa beatificó al P.^  Fra~ 
• ciíco Xau ler , vno de los primeres 
companeres del fanto P.Igna :io,y 
gran Apoíloldela India. Canoni-
zóle el Papa Gregorio X V . a doze 
de Marco de 1 ó^ . jun to con el fan-
to Padre Ignacio. 
Y en el mifmo año de 1^15. 
fedefcubrioel nueuo eftrecho de 
San Vicétepor mandado del Reyj ^  ^ euo ci: 
y los defeubridores fueron los C a . sy-0 Q,e 
pitanes Bartolomé García de N o -
dal, y Gonzalo de Nodal , naturales 
de Pontevedra en Galicia. 
• y. ; : — 
En que fe efetiué la nVuer 
te dei Rey don Filipc 
Tercero, y fucefsion 
de! Rey do Fílipe í í í i . 
Tenor nueftro. 
L Ano de 
<; nn 
cientos 
veinte K (¿J vno 
^ l i W ^ hics dea-
ueroido el 
Católico 
Kcy doFíiipe i i l . ios tres primeros 
íermones de Qnarefma,. fefíntio 
indiípüeíio,y.fuéíc aumentando el 
mal 5 y duro eílo haíia la. penúlti-
ma femanade Qnarefma a 3i.<Ie 
;Mar^o:yc l Ludcs en la noche fe 
fintio muy apretado; y tanto, que 
•pidió los Sacramentos; y coniraeí 
parecer de los Médicos J o s recir 
bio , y hizo vn codkilo , que.iu 
teftamenco ya le tenia otorgado 
en Cafarrubíos; y aquella noche 
fe defpidio defus hijosj ya ! Prínci-
pe le dío al^unos-auifos>p:reuÍmea 
los Reyes:Godos^ 
< Jóle para el goujerDoJumro. Y el 
Miércoles por la manan a fue, pe r-
;¿ícndo el íenndo-y alas nueuey 
media efpiro, dando mueftrás de 
, muy CaiGÜco, con vha marauillo-
•iareíip-nacíon en las mano^ del Se-
ñorj aulendo hecho anees vnaora-
;cíonmuy dcuota q fabía j y a nuef-
tra Señora el Hora monis.fofeipe, 
cíiuiendo pedido el habito,y profef-
fion de la tercera Orden de S. Fra-
circo.5c¡i]e fe le dio el P.FnBenigno 
de GenouajGeneral de toda la Re* 
eligió de la obferuancla,Yen acaba-
^,)Crtc do de efpírar fe pafsó la guarda al 
dellUy^cjuarto del Principe, y los de la C a -
vfiísobrasmara entregaron lasilaues 5 y fuero 
pjas, y en va befarla mano al liucuo R e y , que 
tre ocfasjc fuccc[|0 en c¿¿¿ ¿q ¿ [ ^ vfevs 
úexo por , , . .1 
íu alma anos. Ucxo por lu alma treinta mu 
treiníamU jni,{fas>{Jn otrasdotacíones para íicf 
•Midas, fio ^ 3 /> , " t 1 «i 1 
otrasJou tasdcíuceuocion^coníubileosple 
tio/ics. nlfsimos >y limofnas, elotes para 
guerfanas j y memorias de obras 
• • f'm-i • 
E l cuerpo fe Heno el Viernes al 
' Efcu lial 3 y le dieron fepultura con 
fus padres. La hlftoriadeñe grande 
• y fantó Rey la va eferiuiendo con , 
marauillofo eílllo íu Coroniftael 
"Maeñro G i l Gongalez Dauila por 
mandado del Rey don Fil ipe Quar 
tó adóde yo me remito. Hizofele 
efte epitafio; 
hilippoiii. 
I r f l l H i r p a n . R e g i p o 
'&mm> tentiísimo , C a -





ximo , pacis pérpet:u 
Curatori oprimo ? morü 
ruauit:ate?pur¡tatcanimi 
ornatirsimo: qui reíiduá 
Maüroruro gente nomi-
fili Chriftiádo infettifsi-
má frans niare amádará, 
.ciueis abiníidijs tutacus 
Hiípahiam • repurgauit. 
•Larache, Mamoraorque, 
íidifsiíTiaspirataruoi ña-
uibús ftationesjaíij^ ante 
feSegibüs fruílra petitás 
ditioni adiccit. In Italia 
lionas res molientes pu-
bl ica tráquillítatis afíer-
torcompefeuit. Germá-
n i ^ perduelles validis 
exercitibus ingenti im-
penfa cópáratis fub Im-
perium Romanum rede-
g i t . V i x i t ann, X L I Í . 
n i e n f . X J . d i e s X V L R e -
gnauitann.XXII.menn 
V L d i . X V Í l I . O b i j t p r i -
die K a l Apr i l . A n . M . 
D C X X I . pioerga cha-
nfsimum paréntem aíFc-
¿tu Phi l . 1 V.faeienduni 
eurauít. 
ÉL 
4 i i Adiciona 
EL REt" CATÓLICO 
don Filipe Tercero creo 
Duques a los que fe 
figuen. 
IO titulo de Duque etc 
Lermá a don Frandfco 
Gómez dcSádouaLcjuín-
to Marques de Denia, y 
cuarto Conde de la miíma Lermá. 
A don Chnftoual Gómez de 
Sadoual primero Marques deCea, 
dio titulo de Duque deíh villa. 
Adonluan de (Junlga,y Auc-
Haneda, Conde de Miranda, fe dio 
íítulo deD¿ique de Peñaranda, 
Y dio tirulo de Duque de Vzc-
da almlfmo den Chníloual Go-
mezdeSandoual:yel de Ceaaííi 
primogénito don Francifco. De 
-fiíerte qué fon veinte los Duques q 
: ayíiaíla el tiempo del Rey don Fi* 
lipeTcrcero.enlosReynosde Caf 
tilla y de León,que todos gozan 
de la prerro^adua de Grandes. 
L O S T Í T V L O S D E 
Condes, que dio el Cató-
lico ReydonFüipc 
l í l . fon los í i -
guiences. 
- K ^ ^ ^ M E Caracena, a don Luis 
|j WtÉ | Carrillo de Toledo, que 
IMiÍÍ<á| & le ^'•ido en Marques. 
De los Áreosla don Pedro LaíTo 





De Villalonfova don luán de 
Vlloa. 
De GrajaLadon luán de Ve^a, 
DcBaylcn /que auia ccííado^n 
donPedroPoncedeLeon. 
De Villamediana,a donluan He 
:Taísis. 
DeTorrejon, adón Franafco 
deCaruajal. 
De Villamor, adon Garda de 
Aluarado. 
De CafarrubioSj a don Gün£aIo 
Chacón, 
De Villaverde^adon Lope de 
Guzman. 
, De Peñaranda^ don Alonfo de 
Bracamente. 
De Añouerde Tormcs j.á don 
luán Nino.,y dcfpues a donllodrl ' 
• go Niño LaíTo. 
Dq Aramayona, a don Alonfo 
ídiaquez. 




De Caílrillo, a don Bernardino 
de Auellaneda Delgadillo. 
DeCandllanajadon luán V i -
centelo. 
. De Empudiaia don Fracifco Go 
mczdcSandoual. 
De Saltes, a don Rodrigo de 
Silua y Mendoca. 
De la OÍiua» a Don Rodrigo Ca • 
deron. 




b e Mora> don Frácifco de Ro-
jasy Gueuara. 
De Salaátierra, a don Diego Sar 
miento de Socomayor. 
De iVíontijo j a don íuan Porto-
car re ró. 
DeTriulana hlzoCodefa ado-
m Mariana de Gueuara. 
DclaTorre,a Perafan deRibera. 
ey es-Godos. 413 
tulo de Duque de Vzeda. 
De iVIalpica3adon Pedro de R i -
bera. 
De Lorlana^á don luán Velaz-
quezDauila. 
De Fuentes, a don Gómez de 
Guzmaii. 
De Xarandílla, a don Fernando 
Aluarez de Toledo, primogénito 
De Goñdómar i a do Diego Sar- de la cafa de Oropefa. 
miento de Acuña. 
De Mejorada^ do Antonio dé 
Padilla. 
De Villaluá i a don Bernardinó 
deAyála. 
Delá í¿Íoncloua,adon Antonio 
Fernandez Portocarreró. 
DelaVentofaia donPedro de 
Ribera,Coello y Sandoual. 
De Peñaflor^a don Francifco dé 
Villacis. 
De Villa!órtga,c¡ fe mudo en V i 
¡laírácjüeza^ do Valerio Fraqueza,. 
hijo delCodedo Pedro Frácjuezá¿ 
Otros muchos ti tutos de Gód^s 
áy cii eftós Reyncs inclufos en algu 
ñascafas,^ ay poca memoria dellos; 
E L R E Y D O N F I-
l ipeTercero creólosMar 
quefes íiguienteSi 
E la Laguna,a don Sa-
cho de la Cerda. ? 
DeVi l lamicar^do 
íuan de Sandoual. 
í^is^a^ 
De Malagoñ i a don íuan Pardo 
Taüerá. 
De Cea}a don Chriíloual de Ro 
xas ySádóualjprimo gcnito del Du-
quedeLcrmajydefpuesfelcdioti Priego^pararupiimogenico; 
De Oréllahái ádoii García de Fi 
gueróá. 
De Caracena ^ a don Luis Carri-
llo de Toledo. 
De Guadalca^ar, á don Diego 
Fernandez de Cordoua. 
De Pouar4a don Enrique Dauila; 
De Vallera don luari de Acuña. 
DeBelmohtéiá don Bernardo 
Antonio de Sandoual, feguhdoge-
hito del Duque de Vzeda. 
De Florcsdauilaj adóñ Pedro dé 
Zunigá; 
De la FÜndjófa^ don íuan Hur 
tadodéMendócá. 
De Salinas dé Rio Pifuerga^a do 
Luisde Velafcb; 
De Tórali a don Gabriel Nuñez 
deGuzmari. 
DeláÉliferaiá Ruy Gómez de 
Siluá. 
De Siete Iglefias,á don Rodrigo 
Calderón,Conde de la Oliua. 
Del Villar de Valhermofo de 
Gajánéxos, a don íuan de Zuniga 
Requefeíics. -
Del V1T0 3 a don Ajuaro de Ba-
^ari, primogénito del Marques de 
Santacruz. 
DeMontaluan, al Marques dé 
De 
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D e Bcdmar, a don Alonfo de la 
Cucua. 
D e Valdcrrabano 5 a don Fran-
cifco Enriquez de Almanfa. 
D e Celada, a don Alonfo de A -
guilary Cordoua. 
DeS.Roman,ado Antonio D a -
uilajpnmogeníco del de Velada. 
D e Valdefuentes 5 a don Aluaro 
dcSande. 
D e Vi l lamayor, a don Francífco 
Pacheco de Gordoua Bocanegraj 
Adelantado de la nueua Galicia. 
D e laualquinto^a don Manuel de 
Benauldes, 
D e lodar, a dó Gonzalo de Car-
aajal. 
Y ay otros muchos títulos inclu-
ios en las cafas. 
CAPÍTVLOV. 
Comié^aareynarclRey 
don Filipe IIII.N.S. 
L Nueuo 






la Infanta, y 
el Cardenal don Femado a lasDcf-
calcas.Moílrofe fu Mageílad defde 
eíí:c punto imitador déla prudecía 
de fu abuelo,el F.ey don FUI pe II. y 
de la deuocion de fu padi <: do;i Filí 
pelILDcícubrloíugrádeza deani 
mo.y valor incomparabíe. 
Comécó a repar a 31 .deMarco^ 
alahiíloria,1 
del año de 1^21. y dé fu edad el ^ 
diez y feis.Mandó en el primer año ^ I 
de fu rey nado formar vna juntado-r"njae> 
de fe trataíTc de reformar las coñü- mar corta 
bresdefus Reynos. íuntó Cortes a ^ ^ 
los Reynos de Caliilla^moílrando- HazeC 
les el defeo q tenia del aumeto yme ces a loj 
joras dé fusvaíTallos.En eíle mlfmo peK?5de 
- . 1 a 1 - 1 « i t P i t i l l a . 
ano muño el Archiduque Alberto, Muei-re 
feñor de los Palies baxos, boluiedo j|el Archi-
aquellos eilados a la obediencia de berto. 
Efpaña.Ganaronfus Capitanes a l - V'itomj 
gunas Vitorias notables por la mar;; ron ^ r ' 
y por la tierra' en .cfpacío de dos pitanesde 
ipefes ganaron fus exercitos en los ^ ^gcf. 
campos de Alemania y Fládcs^ tres fn^ y ¿ 
Vitorias feñaladas; y en Oran otrarra' 
no menos famafa.^ Mando que los JaróTqua 
miniílros de fus Confejos y Rey-troSancos 
nos dieíTen inuentarios de las hazle ,!a?rí$ 
das q tenían^ q lo miímo mzieílen nos, y o-
todos los q fueften llamados y efeo "oFioren 
gtdos para íu íeruicio.Y mando pu pe ^ ^ 
blícar leyes con nóbre de reforma- áelOraco 
cío. H a tenido dos hijas, fercnifsl- rl° á " 
mas Infantas, q ambas fe llamaron. Icuérario 
doña Maro;aricaMar]a,q oy fon pie'áe ¡llf ^ 
oras preciólas del edincio de la gío 
ría eterna.Y laMageftad de laRey- HáteíiWo 
na doña Ifabel de Borbó,corno tan,!. 5 " 
pía y religioLi,manao ec ificar en e mas Infan 
Colegio de la Copañia de Icfus de tiS* 
Valencia,vna Capil la dedicada ^ q .,¡a 5 
S.Luis Obi fpo de Tolofa;y fe pufo funda la 
lá primera píedradiade S, G e r o n i - ^ n a l ' 
mo,aísilíiendoel V i r rey , y toda la 
nobleza de aquella Ciudad. 
Y antes defto el Católico Rey £i Rey bi-
dón Filípc Cuarto auia honrado ^ande 
con titulo de grandeza, eítanc o en oüuares' Sdü Ger nimo,al Cond  deOlina-res, 
!elosiie 
res jbien merecido ala calidad de 
ííiperíbna y cafa,y a fu generofa 
fa n gr e: y d e al ü a p o eos di as m an-
do cubrir al Conde de Monterrey, 
H'zo eiy a! Marques de Caílilrodrigo, 
RcyGran. dando en todo grandes mueñras de 
tde W c M fe^^^íy ^cersion de fus Rey-
tsrrcy. nos con igual alegría y contento de 
todos fus vaíTalIos^y íubditos, alum 
KeyGran-brados con elSol claro deñe vale-
desi Mar lerofo Princípe/auoreccdor^y a t o 
CMílrd-* para(íor ^ a^s letras ^y armas, co-
drigo. mo es publico. 
Y entre las otras grandezas,y 
Venida,cífaceíTos deftos fus Reynos/ue vnas 
tad:3'>'^ dla entrada del Principe de Gales, 
cipe dcGfi primogénito del Rey de Ingiate-
les. •rra?queendiezyfeis de Marco de 
m i l yíeircientos y veinte y tres a-
ños, íueues en la noche entro en 
Madr id disfrazado, y por la poíla 
con el Marques de Boqulngan, 
granpriuado del Rey fu padre j y 
apeoíe en cafa de fu Embaxador 
extraordinano: y aunque fe apo-
fento como encubierto^breuemen-
te fe diuuígo; y conociofe fu inten-
tOj y fin de fu venida, con quefe pre 
uinofu entrada, que-fue Domin -
go veinte y feys del dicho mes, 
con grañdiofo acompañamiento 
de aderecos, bizarría ', y ceftofos . 
veíHdos délos Grandes, Títulos, 
y Caualleria en la forma ordina-
na,como fe fuele hazcrconlos Re -
yes de Efpañ a. Acompañóle fu M a 
geílacl,honrandole todo lo que pu -
dodebaxo de palio , licuándole a 
fu lado derecho a fu Palacio Real, 
adonde-fue apofentado ^viendofe 
es L j o q c s . 4 ^ 
en efte día-cifradas las grandezas 
deíía Monarquía. 
Y porque en la exterior demo,£-
tració de alegría por la venida def. 
te Príncipe, no faltaíTe la ínterioo., 
que es la.que da eficaz medio para 
el buen acierto de negocios , por 
guño defuMageílad las Rel ig io-
nes de Defcalcos, q ay en eíla Cor -
te ; Trinitarios, Francifcos, Capu-. 
chinos, Aguílinos, y Mercenarios, 
hizieron el Viernes Santo procef-
íiones, yendo todos defcalgos, con 
tan grandes mortificaciones, y tan 
de fentir al alma, que fe dexa a que 
diga quicio vio,el fentímiento que 
fu viílacaufo con fuspenofos tor-
mentos . Pallaron por lo mas prin-
cipal deíla Corte ,q toda tuuo ge-
neral compafsion ;y-en particular 
•!a caufó a los Reyes, y Infantes^ al 
Principe, y Caualleros Inglefes, q 
los vieron. • -
Afs i mifmo el día del Corpus 
ChriíH, fieíta en eña Corte, en que ' 
refplandeze la deuocÍon>yFé,fc h i -
zo laprocefslon eíle año de las mas 
folenes que jamas fe han viík)ypor 
falir en ella las Relíeiones todas . 
- - - o 
por fus antigüedades-,y las Mi l i ta-
res de Caualleros con fus mantos. 
FeílejGlafuMageftad con lucidif-
íima gala .teniendo eíla grandeza 
lugar entre las demás de íblenidad 
. de tal día, arsiftiédo a eüa losCarde 
nales ^apata,y Efpinolay y el Pre- , 
fidente con los demás Con fe jeros, 
teniendo particular pueílo , como 
tanibic le tuuo el de la fanta InquI. 
ficion. 
Y para 
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Y para que víeíTe el Príncipe el Mageíl-iíj.como de fu Altera- y las 
güilo que cña Corte aula recibido dieron JuzidaSj como de tales Prm-
con fu venida 5 le faizieron demof- cipes, y fcñaladamente vn prefen* 
tracíones de regocijo > y alegría de te que la Reyna nueftra feñora le 
fieílas; dias en que vniuerfalmente embió al Principe, 
fueron de mas luzüos cauallos 5 y Defpidiofe de la feñora Infanta 
mas ríeos jaezes,que fe han vifto. délas Defcal^as Jaqual ledio mu-
Y aunque eftas fidlas, y demás hof chas cofas de gran curiofidad, y ri-
pedage hechas a efte ferenifsimo queza. 
Pí incipe, fuero muy de la nobleza, Fueronfe defpidiendo de fu A L 
oíbiitacíon^y liberalidad deíla Cor teza los Embaxadores,Grandes,Co 
te/u M age fiad quifo echar el fello fejeros de Eftado; y el embió a vi-
con fu Pveai períüna5jugando cañas íicar a las perfonas graues, y Reli-
en la placa mayor, que para fu gra- giofos que auian tratado fu negó-
dezafc preuíno5y aderezo. Fue el cío, agradeciéndoles el cuydadoq 
día mayor que feha vlf tclasmu- en las janeas de fu pretenfion auí^ a 
chasgaías^ytanluzidas^omoco- tenido.-y dio al Rcuerendiísimo 
formes a iaperfona ReaLque entre P.M.FnSimo de Rojas, Confeííor 
todos licuó la gala,y el aplaufo ge- deIaR.eyna nueftra feñora,vna muy 
neral del güilo, por auer moftrado linda imagen, 
fu Magcííad la alegría de los trata- luro las caplrulaciones mani-
dos* defpofonos del principe, y fe- moniales, y las de cóuencion de eG 
ñora Infanta íu hermana. tado, y defpues las juro fu MageC-
Determínofe fu partida para tad.. 
nueuede Setiembre, con orden de El día que fe partió el Principe, 
que le acompañaííen !os doze gen- fue fu Mageftad del Rey de negro, 
tiles hombres de la boca, queafsif- porla triíleza del dcfpedirfc; y fu 
ten a fu Mageftad, con otros mu- Alteza no facojoyanin^una. Aguar 
chós feñores de conccícia, y gra ca- dauales la Reyna nueíira feñora a-
•lidad,que cnlacíléntacion de ga« compañada délas mas iluílresfe-
las., y libreas moflrarón fu grande- ñoras deña Corte. Deípidlofe de-
• za: como fuero el Marques de Ay- lla^y de la feñora Infanta, q le dio 
'tona,el Conde de Gondómar don vna carca para lafantamojadé Ca 
Diego. Sarmiento de Acüña,y el rrion,conquien efluuoel Principe, 
Cardenal (Japata ,y el Conde de y platico .Sábado al amanecer íc 
Monterrey, que iba por Superin- pardo el Prínclpe.Reyjy Infantes, 
tendcntcsy Gouernadorde todóen y mucha parce de la Corte a S. Lo-
toda la jornada. renco el Rea!; vio la grandeza de 
Prefeiitaronfe fu Mao"eñad,y el tal cafa;y determinando fu Magef-
Pnncipc dadiuas can dignas de fu tad y Alceza acompañarle harta 
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[Válfáin, el Príncipe lo cílpruó, di- de Toledo, y en toda la Rcligiort 
hiendo a fuMageílad no hiziefíe efe la Santifsinia Trinidad de los 
mas aufencia en el preñado de la ReynosdeEfpaña, a deuocion de 
Reyna^y aísí en el Campillo cóucr nueílro Renerendiísinio P. M . Fn' 
faro mas de media hora á íblasjdeí- Simón de Rojas s GonfelTor de la, 
pues fe abra^a.ron^ fus Altezas He- Reyna Nueftra Señora, Pronindal 
garon alo mifmo. y Vicario General defta dicha or-
Befaron las manos al Rey todos den de la Santifsima Trinidad > eñ 
los feñores Inglefes^ y al Principe las Proulncíasde Caílillai León, y 
los Efpañples. Partiofe a dormir Nauarra., y fobre todo deuotifsimo. 
a Guadarramajy el Rey,y fus Alte- Capellán de Nueñra Señora,y peü 
Zas a Madrid. b fona de gran crédito con losReyes> 
Domingo a veinte y quatrojio y con todo el müdo^y de raras virtu 
fiíAlteza vn banquete a los del Có- des y letras.Y quando fue elRey do 
fejo de Efl:ado3que le fueron acom- Filipe III. a Portugal, le dexo poí 
pan ando, y a los demás Caualle- Maeftro y ConFeíTor de los ferenit . 
ros, afsi Efpañoles c omo Inglefes> fimos Infantes don Carlos y doFef 
con que fe defpidíeron , y fe hizo nando fus hijosrcuya primera fiefta 
a lávela. Llego a Inglaterra, don- fe celebro a diez y fíete de Setiem-
de fue folenifsimaméte recibido, y bre j'dcl año de mil y feifcientoá ^ 5?¿ l 
con alegría general de fuReyno^ta- y veinte y dos^en efte nueftro Con-
tó que en Londres los mercaderes uento de Madrid, con grande fole-
hizieron patentes las tiédas, para q nidad y gafto que hizo en ella la ex-
tomafsé todos lo q quífiífen dellas. celentiísima feñora doña Leonor 
f ^ í ^ ' Podemos entender por cierto,q María de Guzman^CondefadcMo 
terrey al- c'- kué fuceífo de toda eüa jornada, terrey fu mugeí* 
canjo el y defpedida del Principe de Gales, Y defpues eftos excelentifsi-» 
SkHsimo 4 ^ tQn'1^0 e^  Gode deMonterrey, mos Príncipes, ftplicaron y pidié-
nóbre de y en que fe ha manifeftado, es por ron a fu Santidad de Gregorio De-
Mana;N. el gran feruicío que ha hecho^y ha- cimoquinto , eflendicífc eíí:a gra-
' ' ze ala Reyna de los Angeles Nue£ cia del re^o del nombre fantifsimó 
traSeñora:puesquando fue a Ro- de.María, para todos los Sabadoá 
tna a darla obediencia a fu Santi- del año, no impedidos;con San-" 
dad de Gregorio Decimoquinto^ to de nueue liciones, en todas las 
de parte de nueftro Católico Rey Prouincias de Eípaña defta fagrá-" 
don Filipe 'Quarto,a fu inftancia da Orden de la Santifsima Trini-
y fuplicacionle concedió vn Breue dad y Redención de caprinos, y a 
ta52 a ^0'en^s'rao^ para recarel nombre fe inftancia fe lo concedió fu San-
ele Innio. * fantifsimó de Maria Nueftra Se- tidad,a fíete de Eneróle mil y feif-
ñora 9 en todo el Arcobiípado cientos,y veinte y tres años. 
Dd En 
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En los víamos del mes deAo-of-
to^de mi l y íeifeiétos y veinte y tres 
años, fe fupo la elección del nueuo 
Pontiíicejnueílro muy Santo Padre 
Vrbano Vl ILFlorent ino de nació, 
eledo por eferutinio de todos los 
Cardenales que fe hallaron en el 
Goncláue» ñueüó modo de el igió 
nunca jamás viftó* 
En doíze de Nouiembre defte año 
de mi l y feifcientos y veinte y treSj 
fu Mageftad de laReyna nueftra fe-
ñora^por efíar ya cercana al parto* 
hizo fu ceftamento, fiendo teftigoSj 
el Inquifidor General don Andrés. 
Pacheco,el Conde de OliuareSjy el 
Reuerendifsimo Padre Maefíro fn 
Simón de Rojas fu Confeíror,elSe 
cretario Pedro dé Contreras que le1 
otorgo, y el Secretario Nauarrete* 
q lo es de fu Cámara; y entre otras 
cofas inílituye tres obras dignas dé-
la piedad y clemencia Real 5 y tari 
grandes3que folá fu Mageílad de k 
Reyna las puede hazer. L a prime-
ra erige vna Iglefia Colegial en ef-. 
ta Co r t e , en la parte para efíe efe-
to fenaladaja qual ha de fer del pa-
tronazgo Real.y fe agregan fefen- -
ta mi l ducados de renta de Benefi. 
cios3y Abadías íimplesj y otros bie ' 
nes Ecleíiaíllcos del patronazgo.Y 
ofreciéndole la V i l l a para ello cié-
to y cincuenta mil ducados^reípon-
dio con animóChriftíanOj razoii 
ta l , que deuia efeulpírfe en bron-
ce: Admi to el feruicíó déla vi l la, 
como no fea de íífas,ní tributos caí 
gados a los pobres.(Ni menor ani-
mo que el deíla vi l la Imperial, pu-
lahiftoria, 
dó hazer tal oferta. ) Mando afsj: 
mifmo , defde luego, inftituir vn^ 
hofpital 1 donde fe fiiftenten , vif-
tan,y alberguen cincuenta foKIa. 
dos pobres , y feñala falario a fu 
Solicitador y Abogado , que a- ^ ^ m \ 
tiendan a fu dcfpacho j y en falicn- ^lolda 
do vno fe reciba otro. Y otro hof. 
pital que crie íiempre cincuenta ni- Hofpital 
ños huérfanos , enfeñandoles el^racriar 
marináge, para P i lo tos^ hombres.hóbrts de 
demar.PenfamiétoS Reales, y dig-,^111^ 
nos de fu gran virtud. 
También dexa vna memoria Memoria 
perpetua en eíle nueftro M o n e f - ^ ^ ' 
terio de la Sántifsima Trinidad def Sátifsima 
ta Corte, fu Mao-eftad delaRey-™íad 
n a N . S . que todos los lueues pn- te. 
meros de cada mes, fe diga lá Mifía 
mayor por fu perfoná Rea l , y eíle 
defeubierto el Santifsímó Sacramc 
to,y en acabando la MiíTa, fe haga 
Procefsion por dentro de lalgleíia, 
conelSantifsimoSacramentojypa 
ra efta memoria manda,q fe de por 
cada lueues quatrócientos reales. 
Y por fer cofa digna de faberfe Fundado 
¡en los tiempos venideroSj la fundad de la h\t 
cion de la Iglefia mayor Colegialí¿Q,engj.>(ü 
que en efta villa de Madrid fe haze, kUtiñi 
ine pareció ponerlo aqui , q a quin-
ize de Nouiembre del año de mil y 
feifcientos y veinte y tres^ día de S; 
EugeniojTue pueílá la primera pie-
dra della,con famofas monedas,af-
fiftiendo fu Mageüad del Rey N.S. 
y fcl Principe don Carlos fu herma-
no,y Cafi toda la Corte al verla po-
ner la qual Iglefia mayor fe haze a 
iníHcia de la Reyna nueftra feñora; 
y por 
eios eyesG-odosr 
y por fu pran deuodon hazela Ga 
pilla mayor della a Nucílra Seño-
ra del Almudena, imagen tan an-
tigua^y deuoca, que es de las eres q 
viíícaua el glorioíb S i f id rcpat ron 
deíla nobilifsíma villa de Madrid. 
En veinte y tres de Nouicmbre 
r-'s . defte año demi ly reifeiécos y vein 
, * te y tres/c hizo vna grádifsíma ju-
ta de caíi cincuenta períbnas/je to-
das las religiones, y clerecía deíla 
Gorcejdelasperfonasmasdodas y 
eminentes de toda ella ^  enía qual 
juntajdecomunconfentimiéto fue-
ro declarados por Mártires los tres 
padres de nueftra fagrada Religión 
Son decía de la fantifsima Trinidad, que fe lia 
rados p^;maronj elMaeftro fray Bernardo 
d Í-M-Fr. ¿e Monroy,y el Prefentado fr.Iuan 
Bernardo del Águila s y el padre fray luán de 
deMóroy, ^ ¿nCi0S,y n0 Coló por Martircs.fi-
fenradofr, nopor los mas iluitresMartires que 
luá del A-. j e mi l ag0s aca ha tenido la Igleíia 
P.Fr. iua^ de Dios;y todo efto ha fído, afsi en 
de Pala. las informaciones grades que fe h i -
! '0' zieron para el los, como en todo lo 
demasía inílancia de nueílro Reue-
•rendifsimo Padre Maeílro fraySL 
mon de Rojas>C6feífor de la Rey -
na nueñra feñora. 
Nadmien En25.de Nouiebre defteañode 
fanta do- 1 ^ ^5» nacióla efelarecidaInfanta, 
ña Marga hija de nueftros Católicos Reyes 
ritaMam ¿6 ^ j ^ ¿0fa irabel ¿e Bor 
Latalma o 1 t i t i» i 1 
deAuftria. bon3Sabado a las diez y media de la 
mañanaría de Santa Catalina, con 
íncreible contento de fus padres, y 
de toda la Corte.La niña nació tan 
fana5y con tanta hermofura, como 
hija dada de Dios por intercefsion 
de los Santo6,que luego fe pondrá, 
y en efpecial de la Satífsima Vi rge 
y Madre fuya Nueftra Señora, y de 
grades oracioncsJVÍiífas, lagrimáSi 
y limofnas, que fus padres ofrecie-
ron por ella a Dios. 
Día delaPurifsímaConCepcio Baptífmo 
deNueftra Señora,ocho del mes de ^ ^ 
DiziembreíViernes por la tarde,fe 
publicó la celebración del Baptif* 
mo de la ferenifsima Infanta, hija 
de nueftros muy Católicos Reyes 
don Fílipe Quarto , y doña Ifa-
beldeBorbon,enlaIgleí¡a de fan 
luán Parroquia de Palacio ; para 
ello fedifpufo la pompa y aparato 
deuido a fu grandeza, y fe h izovn 
paífadizo de tablas defeubierto, cO" 
varandillas pintadas de a^ul , y a 
trechos plateadas,de dos cílados éa 
alto ^  íiete paífos en ancho, y do-
cientos de largo^que difeurria defde 
el quarto de la dicha ferenifsima 
Infanta, hafta la puerta de la dicha 
Iglefia,todo cubierto de alfombras 
ricas, de diuerfas colores, y rcma-
tauá en vn falon de ochenta pies 
de largo i y treinta en ancho > he-
cho de tablaconmuy fuerte,defcu-
bierto por arriba,a quien adornaua 
y hazian por vna y otra parte mas 
viftofo, las ricas tapizerias de T ú -
nez y la Goleta, todas de oro y fe-
da, con eftremadas figuras. L a Igle 
fía eftaua colgada de tapizes de 
bofeaje , y ninfas filueftres 3 to-
da también de oro y feda, y en-
la Capi l la mayor la hiñoria deía-
cob y que remataua en e l -Co ro , 
y entrada de lapuerta,y enmedio 
D d *. 
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de la. Capilla eíhlia puefta vna rica, 
cama blanca coftofamete bordada 
de oro^onfedaacüljleonaday ver-
de,entremetlda de lácejuelás y gra-
nates míe hazla viñófifsima labor-
y enmedio dclla eíiauá vtt cerco re-
dondo de tablas plateadas, y en ella 
püeílas dos piedras grandes, peda-
mos de la pila en que el glorioíb Pa' 
triarca Santo Domingo fuebápti-
zado^que fe traxero para efte cfeto;. 
baptizóla el Nudo de Íü Santidad^ 
acopañadodel Ar^obifpo de San-
tiao-Ojy del Patriarca de laslndias3y 
el Obirpo de Segouia^ el de Gua-
dixjeledo de Zamora; fuele pueílo 
por nóbre doña Margarita María 
Catalina, y todos los demás fantos 
ej aqui fe figüen, le fueron puertos 
por auxiliadores y patrones fuyos. 
Antonia. | Eufebia. 
Frácífca de Paula. I Luifa. 




Muerte de Murió efía defeádá Infanta dtí 
la Intan mal de alfereziajen veinte y dos de 
ta, ano de ;Dí2icmbre d el año de mil y feifclé-
1 0 23 ios y veinte y eres a las fíete y me-
dia de la mañana, con gran dolor y 
r lañlraa de todos. 
I Q 2 4 'Año de mil y feifcientos y veía 
tey quatro/Iueues a ocho de Fe-
brero, hizo fu Mágeftad jornada á 
la Andaluzia,a vifirar las coilas, Se-
uillaiCadiz^GibraltarjMalágajGra 
nada^y otras;y eíle año fue de vn lar 
go y pefado inuierno, porq defde 
Veinte y vno de Setiembre de feif-
álahiílonaj 
cientos y veinte y trcs,quc comeát-
<¿o a llouer j haña laPrimaucrade 
feifcientos y veinte y quatro , no 
faltaron aguas ayelos ^ nicucs^ ai-
res furiofos , con que perecieron 
muchas gentes y ganados, y fe cia-
ron muchos rioSi y fe rómpicró los 
diques de OÍaílda y Zelanda. 
O S Reynos de Efpa- ] n ^ \ ó 
J '- dejafsmo 
na tienen particular y faordcMi 
f f e r ^ andquifsima deuocio''^rde 
m^SS. al érandé y feñaladtí a*C\!ci 
á 
cío 
miílerio de la Concepción purifsij año d e 
íria deNuéílra Séñora;y mas en pai- í ^ ^ a 
ticularfedcfpertoeriélreyriádofc 
licifsimó del Rey don Felipe Ter-
Cero jde qiie há refultado el auer mu 
chas ciudades deflosReynos,Car 
bildos Eclefiaílicos, y Vníucríida* 
des,y losReynos de Caííilla énCoí 
tes,hcchovoto folene de defender, 
y.monr^fi neceíTario fuere,por eña 
verdad. Los fantos Pontífices Ro,* 
manos Paulo V.- y Gregorio X V . 
concedieron muchas gracias y ilv 
.diligencias, a los que tuuieíTen par^ 
ticülar deuocion con eíle miíkrio, 
.Y muchos varones doótos natura-
les deftos Reynos,eferiuieron t.rar 
tados llenos de erudición y do-tri-
najinoftrando la gradéza deflaver-
.dad;y mas claramente lo haFauorer 
•cido y aumentado nueííro muy S i -
to Padre Vrbano VIII. en eíle año 
de mil y feifcientos y veinte y qua-
tro, concediédó Bula para erigir ^ e 
inílituir la orden y religión Militar 
de la inmaculada Concepción de la 
Virgé fantifsima.debaxo déla regla 
del 
De los Reye 
del Seráfico Padre San Francifco^ 
con voto de caíHdad conjugal, po-
breza y obediencia. Los fundado-
res fon tres Principes muy Ca*. 
tolicos^ de grandes cftados y ren-
cas j el Conde de Alean en Alema-
nia *, el Duque de Mantua Pocenta-
do en Italia^el Duque de Niuers en 
Francia. El Rey nueílro feñor Fi l l -
pe IIII. es Protedor defta Religio, 
¡Conbeneplacito de fu Santidad, y 
de todos los Principes Chriñianos; 
y eftafe para eligir gran Maeílre. 
Las prueuas han de fer fegú en Gaf 
tilla para los hábitos de Santiago, 
Calatraua y Alcatara; juran obedie 
Cía a lafantáSede Apoílolica,por la 
exaltación delaPe^eftirpacionde 
heregias, la obediencia todos a fus 
PrincipeSjy ferá religión vniuerfal: 
el titulo es, Milicia Chriñiana de la 
inmaculada Concepción de lafantifsU 
*7naVirgenMaria.Tiene por habi-
to vna Cruz de laco acul de la for-
ma del de Alcántara; de enmedio 
della falen muchos rayos de oro ¡y 
encima eñáNueftra Señora como 
la muger del Apocalypfi 5 AmiBa 
Tole, coronada de doze eílrellas ,1a 
luna debaxo de los pies, mato aguí, 
y en contorno el cordón de fan Fra 
cifeo. E l Duque de Niuers, como 
gran Prior del diftrito Occidental, 
recibió de mano de fu Santidad el 
habito . El aíTumpto principal es 
laconquiílade Ierufalen,con 




SANTOS DE C V Y A 
beatificación fe trata en 
cfte tiempo de la vida del 
Rey Fxlipc 1111. 
Onodendo la gra fan-
tidad y marauillofas o-
bras del Rey don A lo-
fo IX . en la dilatación 
y defenfa de la Fe , y vitorias mila- . 
grofas, fe trata por muchas caufas 
deque la Sede Apoftolica honre ca 
el grado de la beatificación, la me-
moria iluílre y fama de fus méritos; 
y para ello dio fus Breues en el año 
de 1624. don Inocencio Máximo, 
Nució en eílos Reynos de las Satí-
dades deGreg.XV.yVrbano VIII. 
De do£aSáchaAlfonfo de la orde 
de Santiago de SántaFe deToledo. 
Defr.Iulian déla orden de fan 
Francifco>que cftá en Alcalá. .. 
El padre Francifco deBorja^quc 
fu cuerpo eftá en Madrid, en la cafa 
ProfeíTadelaCompañiade lefus. 
. Fr.Geronímo Vallejo de la orde 
de Santo Domingo, que eílá ente-
nado en el conuento de Atocha. 
Fr.MelchorCano de la orden de 
S.Domlngo, qefta en Madrilejos. 
1 Fr. Alonfo de Orozco de la orde 
de fan Aguftiri, que eftá enterrado 
én el Colegio de doña Maria de 
Aragón de Madrid. 
luán de Dios fundador de la ot-
de de la hofpitalidad de los pobres 
enfermos, que eftá enterrado en el 
conuento de fan Francifco de Pau-
la de Granada. ., . 
Dd 3 Fray 
«•• 
qm* Aaiciona 
FraySebaílIan de Villoslada de 
la orden de S.Benito,cjue eílá ente-
rrado en el hofplcal de Nueñra Se-
ñora déla Concepción de Madrid. 
La bienauécurada Sor luana de la 
Cruz de la ordé de S.Fracifco,q eftá 
fepulcada en fu moneñerio cerca de 
Griríonydelllefcas, 
La madre Águeda de la Cruz de 
la tercera ordé de fanto Dominaoj 
que eílá enterrada en elColegio de 
fanto Tomas de Madrid. 
Pedrode Torres Miranda Már-
tir en Arge l , donde quedaron fu^ 
cenizas. 
Los venerables padres, el M.Fr/ 
Bernardo de M6roy}y Prefentado 
fr.Iuan del Aguila^y el padre fn lu í 
de PalacioSjde nueíira foberana or-
den de la fandfsima Trinidad > qué • 
padecíero martirio cala ciüdadde -
Argel idode yazen fus cuerpos,y tafí; 
feñalados en fus grades yprolonga 
dos martirios^qíon de los mas iluf. 
tres mártires delalglefia de Dios. 
El P.M.Iuan de AuiíaySacerdote.. 
de admirable vida; yaze fu cuerpo • 
en Motilla en el Colegio deja Có-
pañia de lefus, en el Obiípado de • 
Cordoua. 
Fr.NicolasFadorde laordé dé 
S.Francifco jque yaze en Valencia ' 
en el conuento que viuio. 
"El venerable padre Mofen Gero> 
nimo Simon^Sacerdote de inculpa > 
bley milagrofa vida, que yaze. en ; 
Valencia en la Parroquia de S. Co f 
me y fan Damián. 
El bendito padre fray Gafpar Bo 
no de la orden de San Francifco de 
lahiftoria,1 l 
Paula^aze fu cuerpo en fu conuén^ 
to de la ciudad de Valencia. 
T I T V L Q S D E 
Grandes que ha hecho él 
Católico Rey donFilipe 
IlILnueítrofeñor. 
Don Gafpar, de Guzmai} 
Conde, de Oliuares, dio^ 
titulo de grandeza. 
A don Manuel de Fonfeca y Zu 
ñigaCondede Monterrey idio ti*, 
tulo de grandeza. 
A don Manuel de Mora y Cor-, 
terreal Marques de Caílelrodrigo^ 
dio titulo de grandeza. . 
* . ——•• • : — • ^ - — ^ m 
T I T V L O S D E 
Condes qhadado el Rey 
dónFi l ipeí l I I .RS.ron 
losquefeílguen* 
Don Francifco Calderonv 
ídio titulo-de Conde de, la 
.Oliu^. 
, A don-Sanclio Martínez de Lei-
üa^titulo de Códede la villa, de Ba-
ños de Rioja. . 
A don,Balcafar-de Ribera, hijo 
mayor ^del Marques de M.álpicá,, 
titulode-Candede Naualmorali 
-A don Antonio Ponce de León, 
hizo Conde de la villa.de Cedi^ 
lio. 
A don Luis Gaitan de Ayala, 
C onde de la villa.de Gaitan, 
A don 
D e los Reyes Gocios; 
A áonRocIngoRuiz de Alar-
con , Conde de la villa de V a l -
lie rde. 
A don Egas Venegas deCordo-
Ua^Conde de la villa de Luque» 
A do Chriftoual de Forres En-
riqiieZjdío titulo de Conde de la vi--
Ua de Gaftronueuo» 
. 
T I T V L O S D E 
ídarquefes que dio el C a -
tolicoRey dóFílipe I I I L 
nueHrofcñor^fon los 
íiguicntcsi» 
Don Diego López de Z u * 
mga,dio titulo dcMarques 
de la villa de Baides. 
A don laime Manuel, Gentil-
Jiombre déla Cámara de fu M a -
geftad^ dio titulo de Marques de la 
villa de Beltnonte de Campos» 
A don Rodrigo de Toledo y 
te iua^izo Marques de la villa de 
Mancera» 
- A doña Francifca Oforio Azé* 
bedo, dio titulo de Marquefa de 
yalronquillo. 
AdoFadrique deToledo Ofo-
Kojdio titulo de Marques de la vi-
HadeValdüc^a, 
E Las perfonas 
introduzidas en 
eftaHiftoriajCO-
q holgué hallar a-
423. 
laban^as que dezirt pero 
también que no les callo 
defeto neceíTário de pü-
blicar^niaquien acuíoeá 
con odio ^ ni a quic alabo 
con lifonjajtotalínete o l -
üido vno y otro co el na^ 
tural y eílrágeró 5 porqué 
ííempre me hizo harmo* 
niaeldichode An iba l : ^ / 
que fuere "Jaletofo i le tendrl 
por Cartaginés h j á no auer-
lodc hazer afsijhüuief a c f 
cufadoefte trabajo 5 pero 
puefto en e l , por nada da 
la tierra dexara de cum^ 
pl i rcon las obligaciones 
de mi profcfsion, y cotí 
lasque tienen los quceA 
criuenjquc para los que lo 
hazen(hiftoriadigo) aüi^ 
de auer la ley que refiere 
Plinio huuo en la pintu* 
rasque prohibía que no la 
pudíeíTe vfar ningún cf-
clauo,ni hobre baxo $ por 
que tan noble arte no Cú 
mañcillaíTe en mano$ ^ 
Ícs:Reyes5y primeras per 
íbnas en la república auia 
de fer Corottiílas, y aora 
quificra yo ferio muy gra 
de para materia tágraue* 
D d 4 V 
Adicionalahifliom^ 
** Al mira " ^ 7 " Porque fe ha hecho memo- porque ay muchifsímo que ¿pzit 
Túin^wt I na enefta hiítoria de alga-, defta excelen ti fsima genealogía j y 
p l^hdoEn ñas familias iluftres, y títulos Jeitos del Almiráte don Alofo Enriqúcz,, 
nquea. Reynos/erá bien que en efte lugar q foíTego las comunidadcs/y dio la 
digamos algo de lo mucho que co batalla a los comuneros; y efcntiio 
juíticia merecen.Los Enriquez A l - vn admirable papel de auifos de co 
mirantes de CaíHIla3decienden por mo fe auiade gouernar el Empera 
linea reda de varón del Rey don dor recié entrado en Caílilla. Y delí 
Alonfo el vltlmo 3 cuyo hijo fue en q fue a Valencia al cafamicto de do 
doña Leonor de Guzman don Fa- Filipe Tercerosy de otros Almirá- ( 
driquede Cafí.^'a Maeílre de San- tes que ha tenido efta poderofa ca-
tiago, a quien 1 Rey don Pedro fu fa * excelentes Principes} y feñores 
hermano hizo matar en el Alcacar muy eminentes. 
de Seuilla^cuyo hijo fue don Alón- Vna de las excelentes} grandes,'^ Duq-jc 
fo Enriquez Almirante de Cafti- y muy feñaladas cafas deCaftilla, y ÚQl }&&* 
l ia, primero de los defta cafa, de tan antigua^ no fe diuifan fus prin jüáo £ 
iquien jfuc hijo don Fadrique En- cipios, es la familia de Mendoza, do^yius 
riquez/egundo Almirante ^  que en Deciende della el Duque del ínfan- J^0^11 
doña Teíefa de Quiñones fu mu- tado, Mayordomomayor'del Rey 
ger tuuo a don Alonfo tercero A l - don Felipe II íí.de fus ConfejoS dé 
mirante^e quien decienden los fe- Eftado y GuerrajGentilhombre de 
ñores defta gran cafa, que gozan de la CamarajCauallerizo mayor que 
titulo de Duques de Medina de fue del Rey don Filipe U L y o.troí 
RiofecOjy Condes de Melgar^y de muchos títulos que tiene, fenor de 
Modíca^co otros muchos feñorios, ochenta villas^grá Pi incipe^y igual 
efe cuya cafa ay otras muchas decen mente eftimador de las armas y le-
dientcs. tras, y zelofo de ver premiados a 
E l Almirante don Fadrique 3 ca- los que bien firuen en paz y en guc-
ío primera vez con doña Marina rraafus.Reyes.^ Y también proce-
de Cordoua y Toledo, feñora de den della el Ducado de Francauila^ 
Cafarrubiosdel Monte;y tuuo deí- Marquefado de Santillaha 5 el de 
te matrimonio a doña luana Enri- Mondejar, el de Montcfclaros j el 
quez j fegunda muger del Rey don deCenete,el Condado del Real de 
luán de Nauarra y Aragón, cuyo Manganares,Marquefado deAIma 
hijo fue el Rey don Femado elCa- ^an^Codado de Saldaña^y del C id , 
tolíco, de quien decienden los Re- TepdIlla,Coruña, Priego^ Gaftro-
yes defta Corona. Ydeña famo- geriz^Ribadauia^Orgaz,Meljro, 
fa cafa auemos hecho memoria en con otros muchos mayorazgos, q 
algunas partes defte libro,quc fi no, como ramos nace defta cafa tan ex-
fuer^a fuera alargarme mas aquí, célente # tan antigua y noble, 
Las^  
De los Reyes G 
|4 Duque 
de Segor 























Las armas principales defta cafa 
fon vnavancla 5o arroyo defangre 
cncampoverde,perfilado de oro: 
haníc añadido otras por algunos cá 
famiemos y daíbs de guerra.Su orí-
ge es de las Montañas de Alaua.De 
vna miüna cepa naderó los delvie-
docay Haro^ylosdeMendoca des-
cendientes de hijo mayor. Y fin o-
fender a nadie ^  podemos dezir que 
han íido'de los mayores Caualle-
ros , y mas antiguos deílos Rey-
nos ¿y grandes Ghriftianos, y de-
fenforesdela ley de Dios, valien-
tes guerreros > que íiempre fe ha* 
liaron al lado de los Reyes en las 
batallas y eonquiftas de mayor im-
portancia j que Canilla y Ñauarrá 
lian tenido. 
:-Vemos oy eftos Reynos enri-
quecidos de mucha nobleza,, cómu 
ches y muy grandes feñores y Ca-
i-ialleros que florecen en ellos, con 
muy grande antigüedad > fiedo vno 
dellos el Duque de Segorue y Car-
dona, Marques de Gomares y Pa-
HaSiCondedeAmpurias y dePra* 
des. Condenable de Aragón > hijo 
de don Luis Fernandez de Cordo-
U^Cardona5y Aragón, Conde de 
Prades^que murió fin heredar la ca-
fa.Y es de aduerti^que don Diegd 
Hernández de Cordóua,quinto AI 
caide de los Donzeles^de nucue que 
huuo en eílacafa,primer Marques 
de Gomares 3feñor de las viHas de 
Luzen3,£rpe.jo,y Chillón, en tiem 
po de los Reyes Católicos prendió 
en batalla,con el Conde de Cabra, 
al Rey Chico de Granada, vlcimo 
O Q O S . 4 2 5 ' 
de aquella Corona: por lo qual le 
traen prefo en- el efeudo de fus ar-
mas,orlado có nueue vanderas que 
le ganaroiijfue Virrey de Nauarra. 
General, de Oraiiiy gano a Macar-
quiuír. 
ÍDon Diego Hernández de Cor ^ ®-D'lc' 
dona , tercero Marques de Goma- dezdeCoc 
res,feptimo Alcaide délosDonze- dcua^cer-
les,llamado él deAfnca,porque na " ^ ^ 0 
ció en Oran,alcancó el tiempo del mares ^ y 
Rey don Fil ipeíl. y fue fu Capitán ^ f * dtí 
generalde.aqueiiastuercas,intitu-^ de Segor* 
lofe Duque de Cardona:, y de Se- »5e«y ^on-
gorue^ y Condeftable de Aragoíij ^ ^ e 
por auer cafado con doña luana dtí 
Aragón ,.hija y fuceífora de doti 
Francifco de Aragón y Cardona, 
iDuaue. de. Segorue por fu padre; 
y por fu madre de Cardona. Es afsi 
mifmo el Duque de Segorue., her-
mano de doña luana de Cardona y 
Arap-on,exceÍentefeñorá, y de ra-
ras virtudesjDuquefa de Frias $ que 
ya murió, mugér que fue de lüatl ^ luaFer 
Fernandez de Ve laba , Condcfta- ^ ^ 
ble de Caftílla, Duque déla ciudad CovfMk^» 
de Frías , Marques de Berlan^a, ble deCaf 
- i i t t /-• a*i • ' r - t i l la, Dü-
Codede Haroy CalíiInouo,ícnor ^dcpriaSí 
de las cafas de Velafco.,y fíete Infaii Marques 
tes de Lara .Camarero .y Copero J ^ ¿ ^ 
mayordeCaí]:illa,que dio laobe- dcHaro,y 
diencia en nombre de Filipe 11. á Caftilno? 
Sixto V . Fue Gouernador de M i - u0* 
lan,y Capitán general del exercitor 
que fe leUáhto en fauor de los Ca-
tólicos de la f im dé Francia. Afslf-,, 
tio a la Reyna Margarita en Ferra-
ra^ la fíruio co extraordinarias fief 
tas en Milán. Fue Prefidente de Ita 
lia. 
!4*6 
lia,y de los GofcjG® de Eftado y Gue 
rrajyembíado por Embaxador ef-^  
traordinario a la Corte de lacoboj 
Rey de lagrá Brctana.Tuuo gra co* 
nocimíenco de ciencias; y con gran 
ventaja ílipo las lenguas Latina, 
GriegajFranceía^y Italiana; y eferi-
uío vn gran tratadOídefendiendo la 
venida de Santiago a Efpana. Mu-
rió en Madridjy fucediole en fus do 
minios y Hilados dó Bernardíno de 
VelafcOjCJ oy es CondeftableOda-
uo^cuyos padres fuero tan cxcelétcs 
como he dicho^y hermana de fu ma 
f* ^ M ? " ^rcíes doña Ana de CordouayAra 
dellinjir.a gonjCondefadeMedellinjymadre 
drede don del Conde que oy es, que fe llama 
bocinero] ^on Luis Portocarrero. 
Códe que LosDuques de Vergan^a, que 
«y es' tan grandes fenores fon en el Rey-
ff Duque no de Portugal, fon decendientes 
de Vergan por línea reda, de varón de los Re-
* * yes de aquella Coronaron muchos 
tirulos que decienden de fu cafa. E l 
f» Márqs Marques de Flechilla don Duar-
dc Fiechí- tCits hermano del Duque de Ver-
pturecé ganga3quehaí¡doen eftosReynos 
de Caftilla cafado dos vezes, la pri-
mera con hija heredera del Conde 
de Oropefa, de cuyo matrimonio 
decienden los Condes defta cafa; y 
la fegunda cafo con dona Guiomar 
Pardo deTaucra,Marquefa deMa 
Iagon,de quien no tuuo hijos^y por 
4* Marfís c^0 heredo eíle Marquefado fufo-
de Mala* brino don Diego Pardo Tauera 
f ¥ f r t Y W U * ' * Conde de Villalonfo. 
de de V i - ' ' , 
jlaiófcdó l lene el Duque de Vcrg-an^a 
Piego Pat ochenta y cinco mil vaílallos,, y en 
do Taue r ' , t r • i r 
rayVüoa. ocaíionesdearmashaíermdo alus 
Adición a la liiíloria,' 
ue 
Reyes con veinte mil hombres de 
guerrá.Tiene vna ciudadjquareray 
ocho villas, y muchos lugares;y de 
prouiíio quarétayeinco encomié-' 
das de Chrifto, y alguna dellas de 
a feis y líete mil ducados de renca; y 
tiene mil y trecientos oficios de jut 
tíciaj muchas Alcaldías deadociea 
toSjy de a trecientos cruzadosjy prc 
fenta beneficios Eclefiafticos., algu^ 
nos de valor de dos mil cruzados, 
y de mil y quinientos. Tiene qui-í 
níentos criadosja mayor parte no^ 
bles; y fus rentas llegan a ciento y 
fefenta mil cruzados: y por grande-, 
za deílc Reyno tengo^que ninguno 
fe puede titular don, fin particular 
licencia y cédula de fu Rey. 
Don luán de Mendoza y Luna, .^Márq 
Marques de Montefclaros^granmi fesdeMó-
niftro enloslmperios delpsinmor ^f^0** 
tales Monarcas do Filipe Ill.y IIIL; 
firuio ofreciendo la edad florida de 
fus primeros años a las armas, por 
eípacio de catorzeaños, enlas jor^ 
nadas que fu tio el Adelatado ma-
yor de Caftilla hizo por mar. fue 
nobrado por Proponedor paralas 
cauías pertenecientes a la Corona 
Real. PaísoaSeuilIacon titulo de 
Afsiftente5ypcrfuadio al Ayunta-
miento de aquella nobilíísima ciu-
dad,con vn graue y erudito razona-' 
miento/acilitando con la dulzura y 
harmoniadefus palabras,fe conce-
dieílcn los veinte y tres millones, q 
en aquel año fe pedían a los Rey-
nos.Pafsó a las Indias con titulo de 
Virrey de Nucua Efpana. Acomo-




y otras pertenecientes a laconfer-
| l D . . !!^:\[jacl^n c|c aquellas dilatadas Prouín 
ra v Lnnn cías. D io rorma en ía taiidá c e ios 
Marques rnetales, y ^Duierno de las minas. 
de Motel vr.*/- v i * V - r „ r • • t-r 
ViíitolaSae i aleo; y remitió a Eí-
páñáenlas flotas que vinieron en 
ílítíempo, grandes fumas. Eílablc-
cio enac|uel Reyno el Tribunal de 
Contaduria^yledio ordenanzas, y 
forma en el feruício perfonal de los 
IndioSjparala cultura de la tierra} y 
faca de las minaste tal manera,c¡uc 
•atendiendo al proüccho común de 
los naturalesjho fe faltaíFe a la coh-
íeruacionde aque las grandesPro-
uincias. Libró a la gran ciudad de 
México devna Inundación que fé 
caufó conlas crecientes Jé fus Iap;u-
1 c &. 
ñas y nos q entra en el as. Socorrió 
<á do Pedro de Acuña Gouernador 
de "Filipinas^ara la emprefa q hizo 
délosReynos deTernaté y í i d o * 
re,con gente,artillena 3 y municio-
íiéSiy do Pedro dixo muchas vczeSy 
q el buen fuceíTo deñá jornada fe le 
deuia al Marques, poraüer llegado 
-á can buena fazon y coyuntura. Fue' 
promouidp al cargo de Virrey del 
Plríí. Hal lo el Reyno en graitc'alá-
'íliídad>por auerfe hudUo la mayor 
parte del cerro deGuancabelica,mí 
ñas de agójnic > de adonde fe facá -^
iiá ocho mil quintales para el bene-
ficio de los metales dé plata :repa> 
rolas^ y vífítólasde plata dé C a f 
trouirreyno,y cerro de Potofi 3 con 
notables aumentos de la Real ha-
¿lenda^y bien de los naturales. So-
corrió el exercito de Chi le , que mi 
lítaiía có la fiereza dé fus Caziques; 
s Godos; 42-7 
y dio buen modo en el vfo de nuef-
tras armas. Hiziercnfe en fu ucrri-
ponueuosdefcubriaricntos denué 
uas cierras y gentes,. con felieldad . 
y Fortuna. Reíiííio a.los OlandefcSi 
y les compelió dexairen aquéllos 
mares, con perdida.;de reputacioíl 
y.armas.Diuidio los Obifpadosdvl 
Cuzco j Guanianga , y Arequipa; 
los Reyes , Truxiílo y. Qu i to . Y : 
fue tanto lo qué hizo defdé lo mas 
háílá ló menos., qué no ay cofa ert 
aquellos dos Imperios, que no aya 
recibido de la prudencia ygouieiv 
no del Marqués de Morttefclaros 
álgunfeñalado., o notable béfiefir-
cio , dexando aquéllas Próuincias 
en gran tranquilidad y fofsiego; 
Pafso aEfpáñájy eftiniando en mu 
clio laMageílad del Rey Filipe I l í .-
losféruicips q;e:n aquel mundo auíá 
Hecho yComoPrincipe tan agrade-
cido y benigno .j le honro con pala-
bras publicas.LaMageüad deFilí--
pe Í I Í I . le dio los honores de Gófe-. 
jéfo dé Eftadoy'Güerrajde Pfefi-
dence de Haz.ien'daiy'dé GentílliOy 
bré de fu Caniara ¿y le ocupa en las 
mayores juncas^úe fe tienen,y han 
tenido .^y en .elíás.fLíparecer es dé 
los mas eítlmádos y acertados. 
Lá cafa dé los Condes de lpsÁr: f¿ Condes 
coSjCuyoapell idoesLafodelaVe; e os r" 
ga, es tan antigua que le pierc e de. 
viílá^fu varoniaes Figueroa,decerí-
dicnce de vnodé.los.Caualíeros, 
que en tiempo del Rey MauregatO!. ':- • 
defendieron láeaufáy libertad de 
las donzellaSj que efté Rey Jauá 
de parias alos.Morosj y por auer-: 
m 
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les cjukado cinco dcllas junto a vnas en fus obras. Tuuo eftc Cauallero 
higueras, tomaron el nombre de por hijo a Ruy Suarez de Figueroa, 
Figucroa 3 y armas de las cinco ho- que fue IlamadoBarbajpor el gran-
jas de higuera fus decendientcs3co- de esfuerco que cenia cocra Moros; 
mo de hazaña tangrandiofa j co* cafó con doña Coüan^a Vermu-
¡no dellos ay noticia en los eferi- dez;y fue fu hijo do Gómez Suarez 
tores que tratan deftas materias; de Figueroa, Comendador mayor 
«* La arw de quien decendio luán Reymon- de León > que murió en la batalla 
« i g ^ d jes , que floreció el ano de mil y de Arabiana contra Aragonefes; y 
los de Ft ciento y diez, reynádo don Alonfo fue cafado con doña Tcrefa de Cor 
gueroa. ;el VI.deLeon^Emperador de Ef- doua 3cuyo hijo fue don Lorenzo 
paña -, fue valeroíb Cauallero , y Suarez de FígueroaJViaefrre deSá-
muy eíllmado en Galicia > y decen- tiago, q cafo dos vezes j la primera 
diente de Gonzalo Pérez de Figue- códoña ífabelMefsia^ydcllatuuaf 
roa , pariente mayor de los deíle por fu hijo a don Gómez Suarez de 
apellido.^ Alférez del Rey don Ra Figueroa/cñor de Zafray Feria, q 
miro , cuyo cílandarte licuó en la cafó con doña Eluira Lafo de la V e 
-batalla deClauijo, año de ocho- gajiijadedon Diego Hurtado de 
cientos y veinte y feis. Y deíle luán Médoga^Almiráte de Canilla, y de 
Reymondes fue hijo Pedro Yañez doña Leonor de la Vega fu muger^ 
de Figueroa, cuyo hijo fue Rcmon feñores de las villas de Hita y Bui-
Perez de Figueroa, que fe hallo en tragoy de los valles y cafa de la Ve 
la batalla de Alarcos; y defte fue ga^progenitores délos Duques del 
hijo Ruy Méndez de Figueroa, de Infantado} cuyo hijo fue entre o -
quien decendio Hernando Ruiz tros Pedro Suarez de Figueroa. 
de Figueroa j que fe halló en ferui- Pedro Suarez de Figueroa, fue 
ció del Rey don Fernando el Tcr- valiente Cauallerojíiruio dcEmba 
cero , en las guerras de Andaluzia, xador en negocios muy graues, que 
y en la toma de Ezíja y Cordouaj fe ofrecieron en fu tiempo a los 
y cafó con dona Eluira Gallinato^ Reyes Católicos; y cafó con doria 
hermana dé Gómez Suarez Galli- Blanca de Sotomayor j hija de Fcr-
nato, que viuio, y murió en Ezi- nado de Sotomayor, y de doña Me 
ja.Y por cfte cafamienro han vá .^ cia de Goes; y con eífy feaora huup 
riado algunos eferitores , dizicn- en dote la villa de los Arcos.. 
<3o , que los de la cafa de Figue- Han entrado en eíla cafa de Fí-
ff Gariina roa traen la varonía de los Galli- gueroajporcafamientos, muchos y 
.t08* natos, muy iluñres HnageSjComo lo irá ma 
Heme querido alargar vn poco mfcílandocfíedifcurfo j y vnodc-
tn eñe lugarjporque algunos auto- líos es el deGuzman, cuya cafa y iiGazm* 
íes muy graues han andado cortos folar es muy antiguo y noble^como 
parece 
e ios i\.eyes Godos.' a/ip 
barécé "póf efcncurriS del archluo Hijo de Pedro Suarez de Tole-
de la villa de Batres. PoíTeela óy do do y Gixznrian, fue Pedro Suarcz de 
Pedro Laíb de la Vega 5 primero GuzmaniNótáfioixiayor del Anda 
Conde de los Arcos , por merced luzia,el qüal tuuo por liijo á Fernán 
del Rey dóFilipeTcrccrOjde cuya Pérez de Guzman 5 feñor de Ba-
cafa fon deceridiences los Condes treSjgránde.y eminente Cauallcroi 
deViilaucrde^yfeñores delCafta- qué eferiuio lá Corohká del Rey 
ñar, antigua cafa en Toledo, y o- don Iüan el Segundo i y los iluílrés 
iros muchos Caúalleros ¡ que ay, y Varones ;cafÓ con doña Marqüéfa 
liaauldo en Toledo defte apellido de Auellanéda^hijade luán <3oncá 
de Guzman^de quien fon decendié lezdé Aucíláneda^y dé doña Leo-
tes los de Auila^Ocaña^y otras par- ñor de Rocafur^de cuya cafa fon oy 
tes^y todos los del Reyno de Tole deccndientcslosCorideS d'éMira-
do3fitió es lacáfádelos Condes dé da,y Duques de Peñaráda, q poíTeé 
.OrgaZi él Hilado de la Vañcza^qüe Fue de lá 
h Señor £ j primero feñor q hallamos de cafade Vagan;cuyO hijo fue Pedro' 
< todiit^ ]a vjj¡a je Batres/ellamoHernado de Guzman 3que fucedio en fu cafa 
fíGuzmá. perez de Guzman^q cafo con doña y mayorazgo'j que cafó co doñaMá 
Luna^ija de aquel gran Cauallero da de Ribera , hija del Marifcal 
don Efteuá Illan,q por los muchos Payo de Ribera/eñor dé Malpicá^ 
feruicios q hizo a Toledo fu patria,- de cuyo matrimonio fue fu hija do-
lé pintaró en el cimborio' dé la na- na Sancha de Guzman^qué fucedíp' 
uc del coró niayor de la fanta Igle- én el feñorio deBatres}pnma fegu^ 
fia de Toledo jComO alli fe ve. da del Rey don Fernando el Cato-
Defdc eñe Cauallero Herna Pd lico por fu madre, el qual la cafó co 
rez de Guzm^húuo quatro feñoresí Garci Lafo de laVega.que era muy 
deíla cafa,^ fe llamaron Pedro Fer- fu priuadojhijo dé Pedro Suarez dé 
nandez^don Gómez Perez,don Fer Figueroa, feñor delosArcos > y dé 
nando de Guzmá, Pedro Suarez dé doña Blanca de Sotomayór, cómo 
Toledo.Camarero mayor del Rey fe ha dicho., hablando de la cafa de 
don PedroAermano de don Bafcd Figüerda, por ciiyó cáfamiénto, fe 
de Guzman Argobifpo de Toledo.' juntó en eííá cafa él Eftádo de Ba-
Y en el archluo del Conde de los tres,y de los Arcos. Fué ¿fié Garci 
ArcoSjCÍlá clteíiamento defteCa- Lafódela Vegavnódélos masfe-
uallero^que es muy antigüójy défta ñalados de fu tiempo, del qual ay 
genealoeia haze memoria el padre gran memoria en las hiftorias del 
lUartde Mariana en la cafa de Ba- padre Mariana, y en los Anales dé 
tres^n la fegunda parte de fu h i t Aragon'jen la vida de los ReyesCá 
toria.en la vida del Rey doEnriqué toücos; y ííddo niño fue minino d"é 
íli.enelcap.S.fol.iSó. la Reyna Católica ; y defpues fu 
Maeftré-
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Maeftrefalajy íinilolos en la guerra ga^pilmero Conde déla Mocloua. 
de Granada con gran fama que allí Y la hermana de do PedroLafo 
.cobró de esforcadoCauallcro^y def doña Leonor de laVega/ue Códe-
pues fue Embaxador en Roma cer- fa dePalma.Dexaron el Comenda-. 
cade la perfona de Alexai^dro V I . dor mayory D.Sancha, el antiguo 
.dondehizo grandes feruicíos aef- entierro délos feñores de Barres, 
Zurita, tos Reyes, como lo refiere Zurita, que eftá en vna Capilla en laíglena 
Hizieronle de fu Confejo de Eña-» de S.Pedro Mártir de Toledo, que, 
do/y Comendadormayorde León oy la poílee el dicho Conde déla 
déla ordé de Santiago^ y durante fu Moncloua: porque clComédadoc 
matrimonio compraron la villa de mayor fe la dio aGarci Lafo fu hijo 
Cuerua3y otras cofaSjeon q acrecen fegundo^que yaze en ella. Y el Co«! 
taron fu caía* y mandó por claufula médador mayor, y doña Sancha m 
• de fu mayorazgo [ q los fuceíTores mugerjabraró en Cuerua vna Igle 
en la cafa de Barres fe ílamaíTen La-* fia muy funtuofa,d5de yazé^ la qual 
fos de la Vega y Guzman, como lo y el dicho entierro^han acrecérado 
hazen.Dexó el Comedador mayor el Conde délos Arcos^y fu herma-
dos hijos y vna hí ja}el mayor fe Ha- no don Rodrigo Niño Lafo, Code 
modo Pedro Lafo déla Vega, que deAnouer,dcxádo eneldozeGape 
cafó con doña María de Mcndoga, llanes^y vnCapellán mayor,q aísííi 
liíja de don Aluaro de Mendoca,hi ren a vna Miíía de punto, y a otros 
jo fegundo de do Iñigo deMendo- fufragios,para lo qual tienen diíW-
^a/egudoDuque del ínfantado.Ca buciones; y vn Colegio para el fer-
io el don Aluaro con dooaTerefa uicio de la dicha Capilla y entí-
Carri l lo, hija del feñor de Pinto, q rro,de diez y feis Colegiales. Enri-" 
oy fon Marquefes de Caracenajy quecioelCódedeAñouer efta Ca 
tuuieron vn hijo los dichos don AI- pillado gra fuma de reliquías,y mu 
uaro, y doña Terefa Carrillo * q fe cha plata y ornamétos que embió 
llamó don Pedro Go^alez deMen- defde Flades, donde afsiftio mas de 
doga,qcafó codoña Ifabel de Alar treinta años,yen feruicio délos fere 
con^hija vnica y heredera del feñor nifsimos Archiduque AlbertOje in-
|t Señor AIarcon,dequiédeciendenlosMar fanta doña Ifabel,que fue fu Mayor 
Aiarcon. quefes ¿e |a y ^ cki l iana en N a - domo mayor^Sumiller de corps ¡ f 
poles,y otras cafas muy principales Capitán de fus guardas, Cauallero 
en aquel Reyno. de tan gran eíüma, y tan conocido 
& Garcí Tuuo otro hermano do PedroLa comofefabe. 
V^aPHo fac3e ^ Vega,qfüe GarciLafodela , YboluiendoalacafadeBatres, 
cipe de la Vega.,Pnncípe de la Poeíia Eípa - digo, que don Pedro Lafo, y doña 
Poefia Ef- fiola^e quien oy deciende don A n María de Mendoca tuuieron por fu 
ionio Portocarrero Lafo de la Ve- hijo mayor a Garci Lafo de la Ve-
ueios 
g a ^ a don PedroGon^alez c!eM,en 
doca. Canónigo 3 y Teforero de la 
Sanca Iglefia dé Toledo $ y á don 
Aluaro de Luna y Mendoga, padre 
de don Lorenzo de Mendoza 5 C a -
ballero muy conocido y eftimadoi 
que en femició del EmperadorCar 
los V> anduuó en todas las guerras 
de Alemania > fin boluer en mas dé 
treinta años a fu cafajy también fir. 
nlo al Emperador, y al Rey don Fí-
lipe íi.en embaxadas de Francia y 
Roítíade mucha importancia *, y tú 
üole prefo el Papa Paulo III. en el 
caftillo de Santangel, quinze me-
* fes,dÍ2.iendo,que auia eñado muy 
, Ubre con el , en las materias de la 
embaxada, y hablan defto las hif-. 
torias,de Italia ^  y algunas de las dé 
Efpaña. Cafo Garcí Lafo de la Ve-
ga có doña AÍdonca Niño de Gué 
uara, hija de Rodrigo Niño i Co--
mendador de Lorquin en la ordeni 
de Santiago jy de doñaTerefa dé 
Gueuara fu muger > de cuyo matrí-. 
moníotuuieronquatro hijos, qué-
fueron don luán Niño.primer C 5 -
de de Añouer; y á don Fernando 
Niño de Gueuara, Cardenal, A r -
^obifpodeSeuilla.ylnquifidorGe 
neraljy a don Pedro Vcle¿ de Gue-
uara^y a don Gabriel Niño, que to-
dos quatro murieron fin fucefsíon,-
por cuya caufa entraron en la cafa 
de Batres '• el titulo y cafa de Año-
lie rjy la cafa del Codeftable deCaf-
tilla don Ruy López Daualos5 de 
cuya decendencla fue bifnieta doña 
TerefadeGueuara^madre de doña 
Aldon^a N iñojinuger de Garcl L a 
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fo de la Vega en la cafa délos Á r -
eos yy fu Mageñad dio el tituló dé 
Conde de Añouer^- que tunó don 
Rodrigo Lafo, a don Luis Lafo de 
la Vega, hijo primogénito de don 
Pedro Lafo de la Vega y Guzman., 
Conde de los Arcos cjue oy és3para 
que ande en fu cabegá^y en la de los 
fuceíTores y primogénitos de la ca^ 
fa de los Arcos^en quien fe han jum 
•tado eílas tres cafas dcBatres^Año-
uerjy DaualoSjtodas por hembras, 
como aduierte'el Padre Mariana. 
Y la cafa de Añouer tiene vna funi 
tuofa Capilla en el Moncfterio de 
S.Pablo de monjas Geronimas en 
ToIedo3en qué el Cardenal de Gue 
üara,y fus hermanos y padres, dexa 
ron mas de quatro mil ducados de 
rentaren capellanías y dotes dé hió 
jas.y fuertes, todo a proueer del di-
cho Conde de los Al'coS;élquál tá-
bieri tiene el patronazgo dé laCapi 
lia de S.Eftaíañ, fita en S. Aguftiñ 
de Tolédósdonde efta enterrado 6l 
Codeftable,y ay Capellanias^dcies 
de huérfanas, y Otras memorias, y 
de todas es patrón el Conde dé los 
Arcos don Pedro Lafo dé la V c ^ a 
Niño y Guzman, primero Mayor-
domo del Rey donFilipe 1I1Í.N.S. 
Gentilhobre de fu Catnára, y otros 
títulos.Cafo co dóñá Mariana Hur 
tado dé Mcndo^á,hijá de don luán 
Hurtado de Meridóca y Guzman^ 
Conde de Orgaz^Preftamero ma-
yor de Vizcaya ^Mayordomo del 
Rey donFilipe Il.y GenEilhórhbté 
de fu Cámara. Tiene por hijo adó 
LuisLafo>tercerc)C5dédéAñGüé'i,>' 
íjué 
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que efta cafado co doña María M a Uero del liabíto de Santíago^y per-
dalenaPacheco.hijamayor delCó- fona de grades eíperan^as en ferut 
de de Moncaluan, y delaCondefa dodeílaCorona.como lohamoC 
doña Ifabel de Aragón y Mendo- trado en las ocaíiones q fe han ofrc 
^a,Iiija de don Enrique deMédoga, cidoen ella en feruício de fusRcyes, 
y hermano del Duque del Infanta- moftrado fu muy íingular ingenio, 
do do Iñigo deMédoga^ tiene por Tiene fuafsiecoy cafas en Seuílla, 
hijo a don Pedro Lafo de la Vega* y en la Parroquia de San Andrés fu 
DonFráni Afsi mifmo vemos acrecentado entierro, en la Capilla mayor q es 
Mendoca, con honores bien merecídos^a don fuya^con toda la ñaue principal en-
Obiípode •FrícifcodeMcndofa^hijo delCó- medio^có dotaciones de obraspias," 
•Malaga. J | ^  Orgaz,que por fu mucha vif- gozado eíla Parroquia de otras mu 
tudyprudencia y fuficienciaj fue C o chas cafas de autoridad y calidad, ^ 
Icgial del Argobifpo en Salamaca, fon las de don Pedro López Porto-
y defpues Canónigo de Toledo , y carrerosMarques de Alcalá j las de ^ Marqj 
Inquifidór de la fuprema, Obifpo don Pedro Afán de Ribera, Conde ^ Alcala, 
•de Salamanca, de Pamplona j y oy de la Tor re , decendiente del Ade- «* Conde 
lo es de Malaga. lantado mayor del Andaluzia,cuyo ^ Iá To-
«t Conde E l gloriofo Rey don Filipe IIL decendiente es el Duque de Alcalá, 
de Peña- que tan liberal y amigo fue deho- comoauemos dicho en cftahiílo- ** Du(I"e 
%dó|erá rar a fus vaífallos^y grande acrecen ria. Cafó el Code don Fracifco dos cle Alcaia, 
ViUacís» tador de los tirulos y honores a los vezes; la primera con doña María 
Caualleros de fus Reynos , hizo EnriquezdeSandoualSaauedra,nie 
Conde dePeñafloradonFrancifco tadelos Condes del Caftellar^y de 
deVíllacis^uyacafa y apellido,y fo los Marquefes de Denia, de quic tu 
lar de Villacis^es muy conocido por uo dos hijos varones,d6 Pedro q es 
fu antigüedad: eílá en el Obifpado el mayorazgo,y don Juan de Vi l la-
de Leon.Yenellibro del bezerroq cis,qes Abad deS.Vicéteenlafan-
mando hazer elRey don Alonfo el ta Iglefia de Toledo; y don Pedro; 
vltimó,áy gran memoria del lugar de Villacis es del habito de Santia-
de Villacis; y allí fe díze, como efte go^afado co doña Elulra Quijada, 
lugar era foláriégo de doña María ya heredada,y feñora del Eftado de^  
de McnefeSjllamada por otro nom Villagarcia,q oy polIee,eñc año de 
tfiRuv^ó ^ Rapofa,hija de Ruy González 1^2,4.y lafegunda vez caíb con do-
calez de de Menefes, llamado el Rapoíb, ña Catalina de la Cerda, hija de do. 
Mcnefcs. .por las artes e induftrías grades que Fernando de la Cerda, y de doña 
tenia cotra Moros,cuyo pueblo fue Ana de Latiloya,y hermana de do 
bien giJcrrcado,por muchas ocaíio ña Ana Florecía de la Cerda,Prin* 
nes y diferecias que en el fe ofrecíe ccíía de Afcul i , q oy es, y Marque-
ron.Es el Códe do Francifco, Caua fa de Átela ., nieta, del Duque de 
• ' '. Medina* 
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•MéGÜDaccG,)7 por otros cafamis potros cmúhrdsqzy cieñe lipzgQi 
tos el Cond^ don Francifco'de- i. • Los del apellido de Arias ion 
ciende de.las iluítriCsimas cafáis -eoñocidosihijoíaalgo en- eftos 
de Arcos, y de iMedinaSidonia, J^eynos5aylo&cok villa dé Hi ta ^ &*$$ 
cuya nobleza es muy notoria. Y con notoriaiioblezayy-en la vil la oíiaawau* 
';;-> fiédo Corregidor de Madrid{deí- t déla torre Don,Gimeno5y enCa 
puesde auedo ildo de Segouia. y h i & i & m deíle. apellido de Arias 
b Toledo) fe hizo la famofa pla^a, los de Saaiiedra^por-fer nombre 
,ylasgrahdioiasfuentes, y :otras :.patronimicoenellosyiecuyaca-
•obras que la adornan. faaaemos hecho memoria en ;ef-
C^ócle de £1 Conde de Villamor^es ííi a*- ta hiftoria •> y también lo s ay en 
í r f S n pellido de Aluaradojtan noble y Salamanca? cafados co el lina2;e . , , . . 
do Aiuara .antiguo5Comole labe por ,lu cala cie.MaJ.aonaao5y en otras partes, nado. 
^ fólariega:es cauallero del habito ; Robres es apellido noble de hi nR , 
de Alcántara. ;jofdalgo en eftos Reynos, ayder. v 
^ Conde • H Code del Realces íu apelli- -líos en la ciudad de Vbeda c5 no-
dei Real, ¿0 ¿e Calatayud vqes antiguo, y toria nobleza, y en efla vi l la de 
do aca!a- mliy noble eo .el Reyno de Valen -Madrid viue oy don Antonio de 
tayud. ciary el qué oy goza deíle t i tulo. Robres y Guzman, Apofentador 
es feñor del Prouencio, y vno.de áeíu Mageftad: y también ay en 
los mayordomos del fereniísimo ,ótxas partes deílosReynos defte 
Infañtedon Fernando, Cardenal .apellido de Róbres,como es el fe 
y ArcjohifpQjáe.TQledo. ., .:. ñor de Trigueros, 
«Charca. Abarca es apellida noble y eo.. ; Alarco.-es linage-.üuflre y antl-
tindeví ^^4^eneftos.Reynos,ye|LeJde guoeneftosReynos^raenelori-
jeayAbsr Ara2¡.5.yNauaxrá:,d6dehaauido í;endeMartin:RuizdeZaual!osj ^ h ^ o a 
cau',. 1 x ' f ay-conocidwsimoscauaUeros;y.; quegaaoia vi l laceAiarcon alos 110.4 
rresS.ÍV " eiqoyiluftraeftaLcafay apellido Mbros,deq4isí}liari decedidola m M H ^ . 
. esdoiVíartin.de.VoIeayÁbárca, cafa del íeñoi'deBaluerde, q oy ^ « « ^ 
Marques deTórres^tiene fu cafa poffee do Diego Ru iz deAlarco, ^ n D|fg0 
y^aísietoenfaraeogadeArago. caballerodelhabkode Satiago: con! 
«* Losde - LosdeOcampo'íbn hijofdal- ylacafadeBuenachedeAlarco.q: f M t e ^ 
Qüápojfé^  gQ^ y caualléros -muy conocidos oy pbíTeé do lúa RuizdeAlarco, Piarcón. 
VMagart en eftos ^ e y n o s p o r fu. ant igua, caual lero de. muchas efperangas. M.ut;nKu.s 
cía.- nob leza y ca l idad j,-como lo: han i E n Por tugal los ay feñores de a*;AUi.on,; 
mQÍlrado con fu mucho valor en TorresBedras,qfondecedientes 
lasocafioneis^feleshá ofrecido: porUneadevarodeMart lnRuiz 
en feruicio deías Reyes:han cafa c[e-Alarcoñ,féfiQ.r.de Baluerde; y 
&Dó km dolos defte linage eo los feñores ¿ylos en.Cu'ehCa;? y otras partes* 
jad^ie^ ^ Villagarcia,que.la poíTeyó do; Y Diego Ruiz de Alarco, que. ^ Marqn^  
eampo. Antonio Quij.aílá de Ocampo,y. fuehijodelacafadeBaluerde,d.^ ^ $¿1?^*. 
E e Quiea 
con. 
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**M^UC quien deciende losMarquefes-de -pelUdo^y d-e los de Salzedo, q oy 
Bala Síci ; ^  Bala Siciliana^y do Diego Fer -poíTee la vil la de Legarda5co ape 
liana. •.riando de AlárGon^qñie del Con- l l ido de Medo^ay Salzedo: y def ^ Médo^ a 
^Fernán- fejo fupremo del Rey don Filipe ta.cafa y folar vemos en la ciudad y SaÍ2?(,o« 
r ¿.Segundo,padre de don Fernando de Baega la cafa ymayorazgo de 
iútÁkrconjcaual leródel habito don luá Garridode:Salzedo5y o- ^ D¿í«á 
i'de Santiago, refidete en eftaCdr tros:y el q[ oy.iluftra eíla cafa y 61 ¿Q ^ ^ 
te de Madrid. miliaesLuisdeSaizedo^con fus^ . 
«t Die^o labien-íbndecendietes defta machas letras, viráidjy nobleia, 
deAulct. cafa ^ os ¿e'Mo&rí Aiofo de-Alaí del Confejo.fupremo', y .Cámara 
!"con,cUyos decendientes han por- de los: Reyes do Filipe Tercero y 
,, • blado en muchas partes de la M a Quarto,caualÍGro del habitó: dq 
. : •cmi,ycaítíí.,G-ae'Garcirauñozr.y Satiagoiyeiqueoypoileeeita-ca ••-
en Móütirel, de;ad'onde cleciende fa tan antigua y ^ nobk^ y C&dádo 
don Diego de Alar¿6"Quintana, de Fuenfa}ida,es do1 Pedroíiépez 
•padre de don Diego" y don Lucas de Ayala,que'caui 'con hij a H r e - • i 
'SeÁiarcon,q el í lav i l ladelaTo deradelMarquéis;d^FárcarrGta. 
irre Don Gimeíio gozan de cono- : El apellido déTouaf es muy no ^Toa». 
cida nobleza-, .y della' goza Luis ble y a^tiguo.^ tiene fu palacio y 
de Alarcon,Cóntádt)r mayor de cafa fo!ariegaide-mubha antigüe^ 
ia-Real Hazieda d¿ fu Mageíiad^ dad y-nobiéia^ en iaMefiñdad de 
padre de don Gabriel de Alarco, Cáftí:ogerix;eñ Gáfíílla la-Vieja> 
del habito de Santiago, y de don de cuya caía-yapellMo vemos oy 
Francifco Antonio de.Alar¿on, eneftós'Reyños:muchos cauáíle- ftHernf 
Oydorquefue deGr^nadayyoy ros Hecendientes de ^ Mernah Saa j ^ t 
lo es del Confe jo de indias, caua- chez de Touar/ei ior q fue deflá ^ j^ ísóc 
líeró del habitó d¿Santiago. f cafaypalacbdeTouar,delquai-T(5«ar,íe. 
f*-1 ínfw LosdelapelIido':deRiberofóá MMlMBt^MO^S&^ij&ñ^^ ^ ^ 
hidalgos Portuguefes-hapaffadD Berlaga y Afedilló,y;deíl:edecfí.- tudillo. 
la caía de noUeza" : ' Iiii^6.FernandGzde¥élafco,G6- ¿ ' i de-
ÁyMvm ElapellidodeiSálzedoyAya- deftablede Caáilkuq oy póffeen^ BéáM 
genitores ..^ . . . • r i r n r r ' t ^ u n f í i nviiicrád 





chos ca ero^-fflu^ 
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ulIIajGranadaj y Alcalá la Real , apelüdo^don Luis de Tonar per- t ^ L a f s 
. Ivíádric^y en Flandcs^firuiendo a dio la vidajfiendoGouernador de ^ ^ 0 
Jos Reyes,y en Vadajoz, y en o- la coila de las Alpujarras el año por ios 
tras muchas y diueríás pártesete de rail y feiícieritos y veinte r ,de- ¿CX^ ^ 
dos con opinión de gran noble- fendiendo valcntiísiraamente la u víiiadü 
z a^y muchos con calas y mayo- vüla de Adra,haziendo gran def- A£Íra • 
razgos:y los de Valladolid goza trogo en los Tarcos, matando a 
del priuileg¡o,y elección de pro- muchos, aun deípues de auerle 
curadores de Cortes,y oficios,1 y ellos quitado la mano izquierda 
otros honores,afsi los deíte l ina- con vnabala,haíl:a que le hiziero 
ge de Touar,como los del linage pedamos, auiendo muerto prime 
# Apellí- de Rehoyo,como parece por pr i ro mas de veinte Turcos', y con 
do de Re. uilegi0 defpachado por elRey do efta valeroíi reíiftencia hizo que 
nobleza. . AlSfo el vItimo,cn que tiene por pudieíTe fer focorrida aquella pía 
.bien,queeftasvozes deToüar y ^a,acudiendomuy valientes ca-
Rehoyo fe conferuen,como oy fe ualleros,y foldados a efta ocafic, 
vfa. Y defte apellido han poblado co que fe libro.Son muchifsimos 
en el Andaluzia , en Cordoua, los caualIcros,y valientes capita 
Malaga, Antequera, Lucena,V- nes,y foldados que defte apellido 
.beda y B a e ^ e n Italia,en Indias, han feruido muy bie a los Reyes. 
-enPortugal, y enqtras muchas ,Don Martin de Touarfuevno de €*OoMar 
partes^y de los que afsiftieron en los efeogidos foldados que ganar 
la frontera y guerras en el Anda- ron la puerta de la ciudad de As-
lu2Ía,y quedaron en el la, fue el miens,quando fe tomo con la in-
«ítluySa- anteceífor Ruy Sánchez deTo - -uencion de los carros de nuezes» 
uar. 
Touar. e uar5Gentilhombre de la Cámara Don Pedro de Touar acabo en é®on Pe 
del Rey don Enrique Tercero, y Flandes en labatalla de junto a f £ ^ ^ 
de don luán el Segundo, y de fu Liera.Fernan Sánchez deTouar, tros'deíla 
Confejo,que.fehallo en todas las -Maeftre de Capo general,.firuio ^ ¿ ^ 
jornadas y guerras de fu t iempo, muy bien al Rey} ye lGouerna- J^-
^luande qUe fue hermano de Juan de ToT dor luán de Touar Sotomayor, 
0^uaré . uar,guarda mayor de los mifmos que firuio mucho en la conquifta 
Reyes,y ambos fueron bifnletos de Napolesy y.guerras de Italia, 
por linea paterna de Fernán San- Francia,y Alemañiaty don Fran-
«•Teman phez de Touar,Almira.te,y Ader cifeo de Ibuar , y el Capitán 
í TowmÍ JantadomayordeCaftillajtanGe luán Pérez de: Touar Tafar , y 
mirante>y lebrado en las hiílorias por fus ptros muchos que han feruido 
Adelanta- grandes hechos, feruicios y cal i- a los Reyes • con mucho luftre. 
deCaftlaa clad,y entre otros muchos fena- H a quedadofu varonia deftos va 
lados, y grandes foldados defte lientes Capitanes endonSebaf-
í " E q z tian 
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tian de Touar fu hermano, q tam De la familia y Cafa de Sepul- S^epuiué 
bieníifueafuMageftad^yfaeaf- ueda ay notoria nobleza en ef- s^syProa 
í i mifmo fu hermano el Venera- tosReynoSjy caualleros de las or 
bíe y exemplarifsimo padre fray denes Militares^que han decendi 
Fray Seue Seuero de Tonar, primer funda- -do della con apellido de ProanO'^  
uar^pr^ ^or en ^ í s Revaos deCaílilla quetodoes vnoPróaños ySepül 
m«r Funda. de la íagrada Religión de los Cá- uedas^y entre ellos don Antonio Don Anto 
dor de bs pUClainos dd Seráfico padre fan de Proaño, cauallero del habitó nío ^^roa 
Capuchi- r vr • t i { • ' • • • i a i r t • r no. 
no; enGaf. FranGiíco,y verdadero hijo, im i - de Alcántara , 7 vn íobrino myo 
tilla« • tador deííe grá Patriarca^porque también con eí mifmo de Alcan-
fue Vigilantifsimo de la honra y tara,y don Raltafaf de Proaño es 
gloria de Dios,y del inflituto de del habito de fan luán:y ay otros 
-iu regíay profefsion,humilde,ca •muchos deftas familias. 
ritatiuo,piadofo,ygranpeniten- También han florecido én ef- ^Santilia 
te , de admirable vida,que falle- tos Reynos,y florece los del ape- ua. 
cío en el conuento que fundo en ll ido de Santillana,qiie toman el 
la ciudad de Antequera,a veinte origen defle pueblo, q eíla en las 
de Enero defte año de 1^24.con Afturias de Santillana, de cuya 
grande opinión de fanto. noble familia es el Cápita Felipe 
De Guillermo de Touar,q fue de Santillana: y también ay ape- a Santilil 
hijode luán Fernádez de Touar, l l ido de Santilíán,,con nombre de . 
en tiempo del Rey don lúa el Pri caualleros,hijofdalgo,en Seuilla, 
mero,que murió en la batalla de y otras muchas partes. 
- Aljabarrota^decieden losToiía- Entre las demás cafas folarie- ^ Barra-
res que fe auezindaron en Sego^- gas que hallamos en eftos Rey--i&s' 
„ u i a , y en Vi l lacaft in, y el mayor nos, es vna dell-as la* de Barrafa> \ 
dellos pafsó a Eílrémadura^y en que tan conocida es por íu mu-
. Vadaj oz fundó,v-n grá mayoraz- cha nobleza y antigüedad, y eá^ -
0é'jl¿- go,queoy poífee doña María de ualleros de las ordeñes Militares 
ría deTo; Touar y Vera , cafada con don que hallamos en e l la , cómo fon 
uaiv luán Antonio deVera,Comenda don Francifco de Solis Barrafi, DonFi-^ 
dor de la Barra, fefíor de Sierra-^ del habitó de Galatraua5que tie- c^™d;^  
braua,'/Gentilhombre de la boca iléTu cafa y afsientó en indias.1 Y fa. 
de fu Mageflad^y ^ efte tronco de don Juan de- Bárráfa del habitó Don luán 
dro Meíia Touar deciencle don Pedro Me- de Alcántara, y don' Fernanda deBarrafa 
de Touar* fiadeTouar,G"UaUérodel habi1- deBarrafa íu.hetítíano,cauallé-DP^Fer*' 
to de Santiago, del Confejo de ro del habito de Gaíatraua ,y fu S ' ^ e 
Háziedadefu Mageíuid,y otros hermanó fray Diego de Barfafa Fray Die-' 
muchos ^caualleros, y ay d ellos de la orde de fan Francifco,y "Co g^ ^: Ba--
de todas tres ordenes Militares* - fúltor de la füpreina Inquificicn,ru *' 
que 
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q há fiáoTr.ouirxiáljy tenido I05 fia Catalina dcZuniga fu muger, j ¡&b}&l 
mas gráues oficios cíe íuReligió.í híja de do Fraciíco de Sadoual y v ^ a f c 
H Caftro, - £s tan conocida y antigúala Roxas5MaT4ués deDenia^y cela 
nobiezay linage de la cafa deCaf Marquefa dona ífabel de Bor j^a 
tro^q.^s darán licecia los leéto don Pedro Fernádez de Cañro y & Conde 
res para q digamos algo deftafa-' Andrade,Codé de' Lemos,Már- <p^{r<3! 
^Lísineal mofa cafa^q trae fu orige deLain: ques de Sarria,Code de Vilíalua- ae Caíi^ o. 
" V f ^ a (^u0' ) l iez de.Gaílilla^co Ñuño y Andrade^Gentiihobre de la C a : 
e^zes de Ilafiirafufuegro(,dequié auemos I mará del Rey do Filipe Tercéroj 
Caftiiia. hecho memoria diuerfasvezes en yComendadordela ^ ar^a de la 
efta hiftoria)de quie decédio do., orde de Alcatara, embaxador en 
iTácío Ruíz Fernán Ruiz de Gaítro, llamado Rotna5a dar la obediecia a íli Sá-
de Caftro el :Caftellano,q fue vno de los fe- t idad, el qualle í i r u i o d e f i V i -
eiCaíiena ¿¿Jados Principes qué tuuo la na rrey yCapká General del Reyno 
cLo.Efpañola^dequiedecedíodo deNapoles^ydeípues dePrefide 
^ D.Bea* na Beatriz de Caftro Olforio^Co te de Italia;cj murió fiédo cafado 
trJZ o?1 ^e^a Propíeta4a de-Lemos, y fe- 1 con doña Catalina de Zufiiga, fu 
ntí'étínke ñora del eftadp de.Sarria yMofor primahermana^hija de don Fran 
ía de Le- te , y otros muchos vaííallos del cifeo Gómez de Sadoual, Duque & Duque 
J | | y ¡l¿ Reyno de Galizia^q cafó dos ve- de Lerma, Vceda y C e a , y Mar- ^ ¿ ^ 
forte; zes^laprimera^odon Dionisde quesdeVillamicar,Cardenal de nal. 
Portugaljhijodedó Fernadcter lafanta íglefia Romana , y que 
4 cero Duque de V erganga, y G u i - por no dexar hi josje fucedio en • 
marans^y de la Duquefa doña lía la cafa y eílado de Lemos, don ¿Oon Fr^n 
bel^hermana del Rey do Manuel Francifeo de Caftro fu hermano, §i¿°.Q ¿5 
de PortugaUy huuiero por fuhi- . Virrey de Sicilia , y Duque de Me de Ic-
jo a do Femado Ruiz de Caftro, Taurifano,por cafamiento co do ,r'os > v*: 
q fucedio eneftanobilifsima cafa ña Lucrecia Gatinano fu muger, c^^y^y 
y grandes eftados;y cafó co doña feñora del eftado de Taurifano. quedcTau 
Terefa de Andrade, Condefa de Cafó la fegunda vez lafobredi :nlau04 
<íCafadel.viHalua y Andrade, y tuuieron cha Condcf i doña Beatriz de-
iernts.^ por fah i joadó Pedro Fernádez Caftro Oíforio, condonAIuaro 
de Caftro Andrade,Code de Le- Oíforio fa primo,de cuyo matri 
mos,y Marques de Sarria,yCode monio tuuo otros h i ;os , yentre , 
.^Duquede de Andrade y Vi l lalua,q caío c5 ellos a don Rodrigo de Caftro ^DonRo 
Ai^uet- ^ ^ Leonor de la Cueua,hija de Ar^obifpo de Seull la, y Carde- ^ f^ j ^ , 
^DonFer doBeltradélaCueua,Duquede naide la fanta IgleíiaRomanaj cobUpode 
cnu^con A!burquerque,cuyo hijo fue don de cuya nobilifsima cafa ay c - i ^ f ^ ' J 
Ancirade108 ^ z ™ ^ 0 ^ i z ác Caftro, Conde tros muchos y muy conocidos ^ a r C t " 
vübiua, y de Lemos,Andrade y Vill.alua,y Principes, como es notorio en 
í S ! " dc Marques de Sarria,qhuuo en do el Reyno de Portugal 3 que fon 
Ee 3 ios 
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d^o^ t r ^sCon^e¿ cfeMonfántOjy otros, c imboriode Auilaíy del Dó í t o í 
£o. '0, TamBien fe hallan defta nobi- Redro González del Gaftillp fon 
^ . llfsima familia muchos deíleap^ deceadientes los feñoresq fuero 
de hsAí • Wido de Caílro^particularmcate de Sataraaria del Capó,y do Ber 
tums,yo-. en Auftriasjy eneílugar de A u i - nardino delCaftillo^qtienefu^ca ^Seo0re* 
S ! ^-1 ^es:y t:^t)ien los; ay eh Caftroxe-. fa ymayorazgoen Salamaca^por' Maria da 
rizrdonde tienen mucha notorie linea de. varon^y don luá del Gaf Campo, 
dad de nobleza,eon fu capilla en til lo^Oydor de Granáda^y que lo ^DonBer 
la Io;leíía Golegialde nueftra Se- ha fido de:Galizia J Seailia, gran nardinodí 
ñora del Mangáno^y en el Reyño; Letrado^y q ha eferito mucho, y a"1 0' 
. de Aragón ay C^ftrosjdecendicn emlnentemete-y fu hermano do ^ :. 
tes del Rey don layme el Goquif Gómez del. Caftillo , cauallero -
• tador.y afsi raiíi"no ay otros Gaf-; del habito de Santiago: y póír li— 
tros enBurgos?yenViIialdemi- neas femeninas decienden mú-
ro,junto a Burgos, con notorie-^ chos fefiores muy poderofos 5 y 
dad de nobleza". otros muchos caualle-ros, y entre 
. Hallamos tabien en eftos Rey ellos don luán del Gaftillo y V e - £ D6 luá 
np^ el apellido de C^afdllo^qae es , lafco^feñor del eftado de Beruefa del Caüi-
*^pu$M rn;.iy noble y antiguo^/ conocidif na9junto a Qrduña.Son también ll0, 
fimo por fu caía íolariega, de la decendientres delta cafa los Con- ^C00^' 
qualhan deceridido en diuerfos des de Saluatierraen- Gal iz ia . y Í!rr!?& 
tiempos caualleros q han íioreci con rraciíco Sarmiento' de Men ÍFrancífco 
doen/EfpañaenláciudaddeBur doga5ObifpoquefuedéIacn. 'j!rí¡?lenl0 
gosjyentodaíucómarca^donde. Los del apellido de Gafcago- caOWípd, 
tienen mucha notoriedad de no- zan de mucha nobleza y anttme ^Iacn' 
blezary en el- lugar de Auiies en dad en eftos Reynosjdode ha aui ^Gaíca. • 
las montañas; y en:el canillo de do^y ay conocidifsimas pérfonas 
GarciMuñoz los ha auido y ay de letras, y arte mil i tar, y entre 
con mucha opinión de nobleza^ ellos elbelicofoLicéciado Pedro 
coínofue vn cauallero q fe halló de laGafca,PrefideÉe,y valerofo. ^ ¿ ^ ^ 
cor? el Rey don Aloníb elvltimo capkáen el rebelión de ios Rey^ Préseme 
eníasgu0rrasde4lgecira,qpor nos del Pim,que fundo el má- e.n'%?fe 
, fuvalorlellamaua los Moros Lo yonizgo,yIglefia,y cafas d e V a - ^ . n C i ! 
chüo dd peMach^codelCaíiillo,porqles lladolid,qiie tan conocido es. por 
Canillo/ fUdchucáua las caberas convna la ígíeíia déla Madalena, qué es *, ¿cÁx 
porraí.omá^ade.amias.Ydefte elfepulcroyeriticrfodcioscáuá iviaría (i3: 
^^Mf.-fic'patoaAieÉélQ&t^i^ e l D o d o r llerosdeftc lináge^ délosquaíes H Gaícf 
'^^awo!1 i ^ d r o González del Gaftülo, del ay otros decendíentes,como fon ¿ ^ x ¿ 
l i i m U l QMño&dU^ty¿onl iuú d S ^ x x doñaiVíariade laG^fca^ mu^er cífeo de 
OoiípUez do:vHernando Gocaíez del Gaf- de don Fraiiciíco dé Contreras, 1?%^% 
u^ ^ ° tiI lo,Gorregidor,y Alcáyde del . Preíldentéque oy esdeCani l la, d¿¿S:/.í 
. . . • y do-
eiosj 
Doña Nía- y dona Maf ia del Barco y Gafca, 
Co yG»f ^ ladreceaonLuis Ircjo y Ga l -
ea, madre ca^cauall.erodeihabiLOüe^ahtia 
Trtj^T S0^ otroS 1^UC,.10S caualleros... 
Caica. Los de Vitor ia fon conocidos 
^Vitoria hijofdalgo en eftos Reynos, por 
fu nobleza y calidad; y aylos en 
Madridjy en Auila5 y otras par-
tes deftosReynos, gozan délas 
ordenesMilitares^y tienen cafas, 
y mayorazgos muchos. 
La cafáy familiajy apellido de 
los de A t i e n ^ f o n antiguos ca-
ualleros en eílos Reynos, donde 
han gozado del honor de Ricoí-
Gon^ alo hümbres^y entre ellos elfamofo 
Ruia ds Póngalo Ru iz de Atienga^en tie 
' po del Rey don Alonfo el Déci-
mo , de quien ay larga memoria 
^n íii Crónica. Fué defta cafa y l i r 
na^e el Licenciado Bartolomé 
de Atienga^varón de letras y ra-
ra v i rtud^eomo lo moftro í i r u i ^ 
do a fuRey de fu Confejero^ctiyo 
Don An- hijo es don Andrés de Atienca? 
feñor de Villafinda de loscauar 
Ueros, y de otro s lugares en el 
ReyhodeLepn. 
. - L o s del apellido dé Mago go-
zan de conocida nobleza, dé los 
quales fue GarciMago de la-Ve-
ga ycauallero del habito de San-
tiagory del Confejo Real de H a -
zienda de íu Mageílad?cuyo hijo 
^ s don Francifco Mago, 
f* Buy tr a» A y también en ,eflo.s. Rey nos el 
f?? apellido de Buytragp, en Olme-
do, ennoblecido por fú antigüé? 
lciii dad^en oficios de hidalguia, y de 





traer el origen de Francia^de do-
de Aluar Yríiguez de Buytrago 
vino en íeruicio de laRevnado-
ña Blanca^muger del Rey do Pe-
dro el luílicieroscón otros caua-
lleros que vinieron con eíla Rey-
na^y palfaron a poblar a la vil la 
de Olmedo: y cafaron con T r o -
ches y Oliueras^Ortegas, Gueua 
raSjSiluasyVelazquez, linages 
délos mas nobles defta villa^don 
de fon conocidos por ííx nobleza, 
: letras^y artes militares^y caualle 
ros de las ordenes deSantiago, 
•Calatraua, Alcantarajyfanluanj 
en que han moñrado el valor de 
fus perfonas^y la ciará íangre de 
fus mayores^de cuyo linage es el 
.padre Maeílro fray Baltafar de 
Buytrag05CaIificador del fanto 
OficioyProuincial y Vicario Ge-
neral que fue defta fágradaorde 
delafantifsimaTrinidad, cuyos 
hermano s fon don Ferriado T ro -
che deBuytragOíCapitan que fue 
j en la j ornada dé Ingiaterra^y don 
.Qongalo Ykfiez déBuytrago?Re 
gidor perpetuo en el eftado de 
los caualle ros hij oíd algo de la d i 
cha noble villa de Olmedo, y ha 
fe ruido en los eftados deFlandes^ 
y en las guerras de Borgoña, y én 
el Piamonte^y fue teniente de do 
Fernando de Gueuara^ caualléro 
de l habito de.fan luán •, fu primo 
herman05Capitan.de langas vein 
te y cinco añosíen los.dichos efta 
dos^y al préfente es teniente ge-
neral de la caualleria de Mi la jco 
gran opinión entre.amigos y en^ 




ro có Tro 
chcs jCü 
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Veta 2 -
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Gutuara. 
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migos 5 y Comendador de Pala- do es doña Mariana de Granada'," 
dinaSíacompañandolc con gran y otras muchas pérfónas rioblesy 
valor en todas las ocafiones que y bie conocidas por tales en M'a^ 
- fe ofrecieron, como también lo drid^y otras partes. ' 
han hecho, y moftrado los defta Los del apellido de Sámano «tSamano 
iníigne villa de Olmedo, que ve- fon caualleros conocidos por fu 
mos iluftrados eftos Reynos con mucha nobleza, folár y calidad j 
caualleros de las ordenes Mi l i ta- xjúe oy iluftra don lofeph de Sa-
res^ydeletras, con que, iluftran mano , cauallero del habito de 
los Reales Coñfejos. • Alcantara;y ay otros muchosca 
«íCaftilís». E l linagey apellido de Cafti^- ualléros defte apellido. 
l ia es muy conocido en eftos Zambrana es apellido noble y **z^bri 
Reynos^por decender de la fan- de hijofdalgoyay dellos en las ciú- "*' 
gre Real de ííis Reyes, de cuya dades de Vbeday Bae^á, y en la 
cafa fon los Laífosde Cafti.llá,fe de Murcia , donde gozan, y en 
ñores de Villamanrique deTajo, otras muchas partes, de conoci-
queoy poífee don luán Laífo de da nobleza^con hábitos de las ot ' ' 
Caftillajdel habito de Santiago, denes Militares, en cuyo ápelli-r 
y el feñorio de Gor,que es del pa do y linage ha auid6,y ay perfo-
riente mayor del apellido deCaf- nas, que han feruidoy íirueri a 
tilla,que poífee oy don Diego de los Reyes defta Corona. 
'Caftilla,feñor de Herrera de Bal Los del apellidó déTafur,qü€ <*Tafur; 
decañas; y ay otros muchos caua tan conocidos fon por fu antigüe 
lleros defte apellido de Cafti l la, dad y nobleza en la ciudad de 
«*D6Iuan :(lue to^os deciénden delRey don Cordoua,como ganadores della, 
diCaiiiiiaPedro.Defte apellido es do luán que la ayudaron a facár de poder 
Corregí- de Caft i l la, Corregidor de M a - de Moros,aquellosfamofoscapi 
dría.6 a drid,cauallero tan conocido. . " tañes.En Baega himo'caualleros 
«« Grana-' Los ^ e'-aPeH^0 ^e Granada, defteapellido,y entre ellos Her- ^Hernán 
da» que t raen e l o r i g e n de l os R e y e s nandodeTafar,cauairerodelha^ dódcTa-
•de aquella Corona, cuyo decen- -bitode Santiago-y defta cafaflie ^ 
dienteesdon Pedro-de Granada vnafeñora,qiie cafo con don-Per 
• Venegasjcauallcró del habito de nando Meíía,COmedador de Se-
Alcantara, fenor de Canlpote- gufa,ciiyosdecendieñtes p o r l i - f*^*^ 
jar y layoña, Alcayde de Gene- neade rauger,fori los Marquefés Guardia, 
ralife, Mayordomo de la Reyna de ía Guardia ^ cuyaVároniá es ^per. 
nueftra feñorárcaualIero en quie Mef ia , caualleros bien conoefc ¿¿adoMe 
refplandece la-clara fangre de fus dós:-en eftos Reynos, y en el de Ci^ Comí4 
mayores en todo genero dé no- Galizia por fu cafa folariega. ' 5 ^ . e 
MíZa, y caualleriavy defte apelli- Añayas es apellida y cafa muy- ^MiyiSt 
f -^ iluf-
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llullre en la ciudad deSalaman- Los de Ozeta gozan de mu- ^ ^ e w . 
'^ Señores ea^deijuien fon decendientes los cha nobleza por fu cafa folarie-
ua Mar- feñores de Vil lalua , y los Mar- gajde la qual han falido cauaikr 
que fes de quefes de la Piouera, que oy fon ros conocidos, como de la caía ^ 
^oTfon de Valdefuentes ? y en ellos ha de Ozaeta5y Vncueta?y V^ueta5q Vncueíi; 
deVaide- anido y ay muchos caualleros en tabien hallamos caualleros deñe Vzücca. 
fuentes. las ordenes Militares de Santia- apellido 5 que oy iluftran ellos 
^Secreta go^Galatraua^yAlcantarajComo Reynosiydelos vnosjydelos o-
rio Barco Bartolomé de Anaya, cauallero tros ha auido Cofejeros en ellos, 
Añaya. ^ delhabitode Santiago,del Con - con cafas^y mayorazgos de muy 
fejo de Guerra 5 y fu Secretario buena renta. 
della. Los del Águila fon caualleros «*AguiU. 
44 Hontí- -. Los de Hontiueros es gente muy conocidos en la ciudad de 
ücr0iratio! noble, y conocida por tal, de los Aui la^yenMedinacel i , Guada-
Conde de quales decendieron los Al tami- laxara^y otras partes deílosRey-
Sancia^ o. ^anos, que oy eftan enlaNueua ¡nos, que también gozan, y han 
Efpafia,con hábitos de las orde- gozado de los hábitos Mil itares, 
nes Militares,y con titulo de C o y entre ellos don Juan del A ^ u i -
\de de Santiago, y otros muchos la, y Vzedo del Águila cauallero 
caualleros que ay deíla familia, del habito de Santiago. 
^Varga?. Vargas, fon en eílos Reynos Gaftrillos es gente noble,y co ^c&ñvh 
muy conocidos por íu mucha ca- nocida por fu clara progenie, y líos, 
l idad y nobleza,como decendie- dellos huuo vn Gomedador M a -
GarciPe- tes de aquel famofó Capitán Gár yor , quefe-. Hamo don Diego de 
mdeVar ciperez de Vargas j .que fe hallo Caftri l lo ,-del qual apellido ay 
en la toma de Seuillajeon el.fan- en eftos Reynos períbnas que go 
to Rey don Fernando, que en.la zan de conocida nobleza. 
• s , • p Eftremadura fon -fefiores de la . : Eftrada y fu cafafolariegaT y *+Eñrada. 
de íaBJ 'fíiguera,que llaman de Vargas, tan conocida en las Afturias de 
guervdon y la cafa de don luande Vargas Úuiedo ,.que oy poífee Hernán 
gas Carua ^Garuajal,cauallero del habito de' Duque de Eftrada, cauallero del 
jal. Calatraua ,; y encomendado en habito de Santiago. Y también 
^Se. ella,y los feñoresde la Torre de los ay enTalauerade laRcyna, 
deu To- Efteuan Ambran,originarios de decendientesdefta cafa,caualle-
r.re de Ef.. ^ oledo: aylos también en Seui- ros conocidos por fu mucha no-
bralu m fe? Cordoua., y en Xerez de la blcza y calidad. Yen Guadalaxa-
Fróntéra,y en Madrid.,con cafa y ra los ha auido y ay,de donde fue 
mayórazgo^y capilla muy prin- ron a poblar a Vaena,con los Go 
c ipa l , y en otrasrpártes, todos des de Gabra^y oy gozan fus de-
con opinión de gran nobleza. cendientes de hábitos de las or-
denen 
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denes Militares^y eíitre ellos do y- otros* y fue dcíle' apellido don 
& Do Iná luanCoello de Contreras, caua- Fdipe Tre jo j del habito de A l -
^ J . ^ r a ^ llero de la orden de Santiago, y cantara. 
delConíejo del l ley nueílro íe- LosdeBouadilIafon caualle- ^Bouad^ 
ñor^en el Real de las Ordenes. ro s conocidos en muchas partes 1 a* 
i^du-ujuez La cafa y folar de Idiaquez es deftos ileynosvparticularmentc . 
M/famiiS". conocida por fu mucha nobleza en Medina del Campo y adonde 
y calidad , de la qual han falido tienen íu origen^y dellos han ve- . 
muchos caualle ros a poblar ef- nido a poblar aSegouia, donde 
tosPveynosjComo fueron los ma- tienen cafa y mayorazgo cono-
yores de don luán Idiaquez^gran cido , que. el; vltimo poífeedor 
; ConfejerodeEílado, Ccmenda- del^efle añode mi l y felfcientos 
dor mayor de Leon^y Prefidente y veinte y tres,"fue don Pedro de i^Dcn Pe 
delGonfejo de Ordenes , y M a - Bouadilkjfeñordelas villas de dro JjeBo 
yordomo que fue de la Reyna dó Pinos^y Beas^y defta cafafue do- ^ Gutie-
ña Margarita r y Embaxador en ña Maria de Bouadiila5muger de "^ López 
i* Duque Genoua5cuyohijogoza de t i tu- Gutierre López de Padil la, ma- fc a-
de Villa- 16 de,Duqucde Vi l larrcal , y de drede don Antonio, yde ld icho 
U í t w J Marques de SanDamian, y de o- don Pedro, y de.don Gerónimo, 
. de SanDa tros muchos honores,por fus mu que fue el máyor,y d e doña Fran 
tníaa' chos. y grandes íéruiciós. cifea dePadiila,Marquefade A u .Marqucft 
^Mazedo Mazedo., los ay .en el Reyno fion,y de otros- y afsi mifmo los ^ Aunoní' 
de Portugal,donde. fon muy co* ay en muchas partes deftos Rey-
nocidos por; el valor de fus per- nos,y dellos decienden los Y i z - f J ¡ Q ^ 
fonás,y antigua nobleza, oficios condes de Cheluajén Valencia,y ua, Arias 
^oSeMeia delafanta Inquiíicion en eíla los Arias de Segouia,ylosLuco- 5^ ^ 0 ' 
chordeCa Corte de Efpafia; y Melchor de nes de Madrad,y Valen^ueías de l^ás lu 
ítro Maze Caílro Mazedo es oy Secretario la ciudad de Baega,y otros. drid»\^l| 
dt,fe deíiiMageftad. b^ Los caualleros del l inagede ^ ^ 
<*Loayfa. Los caualleros del línage de Niño fon muy conocidos en V a - ^ ^b : , 
Loayfafon muy conocidos por lladólid,Toledo,y Guadalaxara, 
fu. n5bleza,y por las órdenesMi- y en otrasmuchas partes, con ca 
Utateí'de que gozan muchos ca- fas y mayorazgos; y del!os fon ^ f onf' 
ualleros defteapellido, quelos- deeendientes los Condes de. A^-^si 
ay en Talauera/eñoí'es de Huer- fiouer, y de los Arcos,. Mora., y ^Condes 
ta;y en Granada, y Guadalaxara^ Marquefes .de,Camarafa,y otros ^condes 
yPíafencia y otras partes, con muchos caualleros que iluftrañde Mora. 
notoria calidad;, y dellds es de-- -eflo-s Reynos^conhabitos de.las **M?r^ 
Cardenal cendiénte, por linea de mager,el ordenes Militares.; , \& ü ^arafa. ' 
Trejo. Carden al TreJojyJos de fu cafa^ Lá-cafay foiar deDaga es muy $ o^a* 
cono-
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conocida en eílos Reynos, por los hábitos de las" ordenes M i -
les muchos Cauallerosjy Ricof- litares. 5 como es don Ivlartin 
hombres que ha auido en e l la , y; Geron, cauallero del habito de 
los ay oy en Val ladol id, y otras- Caiatraua , y. fu hijo don luaii 
partes5Con notoria noblez a^co-; Cerón, deí habito de Santiago, y 
&Man9a-- ^ q ¿q ia cafa de los de Mangane- fu nieto don Martin Cerón, del 
lKu0' do^que tá conocidos Ricoshom- habitó de Álcantararcon fu anti-
bres huuo deíla familia^como de gua cafa y mayorazgo en laén^ y 
C^añañe los Caíla5edas5que todas fe hari defteapellido ay e^Torrcgime-
ú'dS' acabado^o las mas dellas, y íe ha no hidalgos de conocida noble-
confumidofus haziendas y ape- za;y afsimifmo.Cbntreras, Car- Muckisk 
llidos^por auer entrado en otras uajales, Vaienguelas, Cdellos^ ^'^«n0-
-eafas. • Naruaez^Meíias^Ponces deLco, 
^Zurita. Los de Zur i ta fon caualleros Quefadas, Velez de Mendócá^ 
notorios en eftos-Reynos, partí-. Benauides, Veras -, y otras mu-
cularmente en Xerez de la.Fron chas y iluílres familias, quepor 
tera, donde tienen cafa y mayo-^ no canfar a los leftores^no hago 
razgo,con muchas y muy gran- aquí mas memoria delias. 
des mercedes.de los Reyes,.y.,foii , Y para acabar y concluir con 
fenoresdel Vi l lar del Saz de áort eíle. tratado., es bien.que. haga-
Guil len. H a anido y ay caualle-4 mos memoria de algunos D u -
ros de las Ordenes Mil i tares, y ques, Marquefes, y Condes, que 
p.f¿ r - 1^ <iue oy la iluftra es don Fran- ño han tenido liigar en efta hiílo^ 
cifcodeZu c i lcodeZur i taHaro^ cauallero n a , como la tienen enelta adi^ 
¡••íraH^ J>; de la orden de Santiago^ hijo de cion. ;, :[ 
Wmináo' ¿orí Fernando de Zur i ta Haro, ElDaquedeAuero es fu cafa ^ Duqü¿ 
de Zurita veinte y quatro de Xerez,que oy famofa y muy antigua,y declen- de Áucro. 
Har0, poflee efta cafa y mayorazgo; de,poriineadevaron,delos Re-» 
i» Sotc¿ Los de Soto tienen cafa fola- yes de Portuga^y trae por apclli 
nega,y de antigua nobleza,y de- do Alencaftre; .. 
líos ay muchos en eílosReynos, ElDuquedeTurl lsesdelacá «* Duque' 
que han faliclo de las montanas fa y familia de los Orias, tan co- de Turfis' 
de Burgos, del lugar de Vioño, hocidaenltaüaporfuniuchano - ' 
con notoria nobleza f como lo- bleza y antigüedad , que la ye-
han moíirádo en las partes que mos muy iluftrada en ellos tieiri 
han poblado en Efpana. P05^ ^n 1°^ antiguos con famo-
fíCero» Y afsi mifmo ay en las eluda-• fos Capitanes Generales por mar 
desdeBaeca,Vbedá,y.Iaen mu-- y tierra en ella. 
chos caualleros conocidos, del ElDuquedeViüarreal, Mar- «j Duque 
apellido de Cerón , y con todos qués de SanDamian5es de la cafa f^.^ -
yfami-
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,y familia antigua y noble de los llanade Burgos, cafa forariega y 
IdiaqueZjComo fe ha dicho.. muy antiguare donde hS falidd 
d^-v^fd5 ^ Marclucs ^e Velada es fu aípoblaramuchaspartes,contó 
apellido A u i l a , cuya nobleza es da opinión de nobleza^que el l u -
niuy antigua y notoria en eílós garíe llama Valle de Cañañeda. 
Reynos^por decender de los po- -o E l Marques Eípinola, de ori^- ^ Maros 
bladores de la cjudad de Au i la , gen Italiano,es cauallerode la or EfPlnoi»' 
• len tiempo del Conde don Ramo den del Tufon de oro^goza de tid 
•de Borgoñ?¿ ^ yerno del Rey don tuló de grandeza,y de otros gra-
Alonfo elSexto. I c. deshonores en la dicipiina mi l i -
** Ma¡-qs „,• Lqs Marqúefes de las Ñauas tar , fiendo Capitán General en 
lus."^i *' fon también del apellido de A u i - Elandes: íü hijo mayor fe llama 
l a , y decendientes de los pobla- don Filipe^y tiene otro hijo Car-
dores de Auila:es muy notoria y denalenRoma^qúe fe llama don . 
•antigua fa nobleza y cal idad, y Aguíl in Efpinola. 
íu heredero y faccíTor es el Code i E l Marques de Cerraluo es del & Marqs 
del.Rifco, que cafó con hija del apellido de Pacheco, y fu Varo - áeCt:n:al3 
C o n d e d e Benauente , y ya oy es n ia es de.lá cafa y l inage de O í b - ' 
M a r q u e s de las Ñauas: y fon de- rio,como fe ha dicho en efta hif-
cendientes de fu cafa los Marque toria: es cauallero del habito de 
fes de Mirabel , y Pouar fus her- Sátiago,y de mucho valor,hafer 
manos,y otros muchos caualle- uido y íírue .oy a fu Mageftad de 
ios. Capitán General, y Gouernador 
& Marqs _ £ l Marques de Vi l lar real , en de la Coru5a,donde da y ha dado 
ueal! d" Portugalés Mcnefes, euyacafa muy buena cuenta de todo lo que 
2 es tan celebrada enPortugal,que fu Mageftad le ha encomendado,. 
. ; goza de todos los honores de grá como lo que fe ha ofrecido en e l 
deza,que las demás.deftos Rey- Confejo de Guerra, 
üós ; y tiene muchos decendien- -. E l Conde de Saftágo es del a- ^Codede 
tes de fu cafa,que gozan de titu-r pellido de A lagon, es cafa muy S3ÍíaS* 
los honorificos de Condes. iluílre y antigua del Reyno de 
^ Marqs ElMarques deCaftel-Rodrí- Aragón. 
de Cartel, go^^ apellido Mora,goza de no- E l Conde de Módica es del a- <*Cóckde 
ng0, toria nobleza y antigüedad en el pellido de Cabrera, tiene fus ef- Uodia*-
Reyno de Portugal y Cafti l la: y tados en Cataluña y Sicilia,cuya 
el q poífee oy eña cafa,es vno de cafa eíla inclufa en la de los A l -
los Grandes deftos Reynos , y mirares de Canilla.Defta cafa y 
Gentilhombre de la Cámara del apellido de Cabrera ay muchos 
, •" Rey l y fu decendencia es de las caualleros en eños Reynosjy fue 
montanas de Afturias de Santi- radellosnobilifsimos. 
El 
^cK • p .uc Jos rveyes i,jocios. m 
do i "o i. re s 
y Portugal 
0 Cnnde '' Él Conde clei Vi l lar do Pardo, 
tío P-udo. es -a apeiuao i orres y Portagal, 
ib ^ u u cayosdos apellidos fon notorios/ 
antiguos5de-mucha nobleza y ca 
üdadjy por la linea refta de varo 
es decendiente de los Reyes de 
Portugal-el qoy poflee eftacafa 
es cauallero del habito de Ca la -
traua^Comendador de Molinos, 
en el Reyno de Aragón; de cuya 
cafaayen lae otros caiiaUerQs,q 
deciende de hijos fégádos deila. 
E l Conde dé Santiágo,fu ape-
llido Altamiraho^tiene fu cafa y 
•afsientoenlaNiieua Efpana , de 
quien fe ha hecho memoria en el 
aoellído de Ontiueros. 
E l Conde de Cocentayna t ie-
ne fu cafa y a.fsientóen Valencia j 
es del apellido dé Gorel la ; y el 
que oy poífeé la cafa es cauallero 
del habito de Alcántara/ 
E l Conde dé Barajases fu apé 
l l ido Zapata,; trae fu origen ¿el 
<b Zapa- Reyno de Aragón yNauarrajdo-
**• de poblaronen la ciudad de Cala 
táyud^y de all i paífaro a Madrid, 
donde efta muy iluftre y eíledida 
éfta familia^con muchos cauallé 
ros della con habkos de las órde 
nes Mil i tares: y el que oypoífee 
efta cafa y t i tu ló es don Diego 
Zapata de Mendoza, Comenda-
dor de Montealégre ^ y hermano 
Cardenal del iluftrifeimo Cardenal Zapa-
ta, Virrey yCapitan General que 
ha fido del;Reyno de Napóles,-
q oy reíide en éfta Corte, es defte 
DonLopa apellido don Lope Balter Zapá^-
z¿paca. ta^caualléró del habito de Santia 














E l Conde" ele Camlniá es del 
apellido de So tomayor, y feíior 
deftagran caíay foiar j de 'quien 
ay muchos eáüaiíéros en el Rey-
no de Galizia,y en eftos Rey nos, 
cafas y t irulos, como es publico 
y notorioiy elque oyiíuíira efta 
• cafa,es el Reuerendifsimo padre 
Maeftro fi-ay Antonio de Sótd-
' mayor, cofeffor de fu Mageftad, 
perfona muy doaa,y de rara vir-
tud, cuyo hermano fue do Rodr i -
go de Sequera^Sotomayor y Sií-
ua,cauallerodeI habitó de Satia-
go,feñor de lá cafa y folar de los 
Siluas,entre Duero yMiíió,y del 
mayorazgo y caía de Santo T o -
méjen Gaiiziajenel Obifpado de 
Tuy,padre de don Diego de Z u -
niga y Sótomayor, Canónigo de 
Seuilla,Cape!lah mayor del fere-
íñlfsimo Infante Cardenal^ Argo-
bifpo dé Toledojdon Fernando: 
y otros hermanos del padre con-
ieífor, fueron el Licenciado Gó-
mez Correa,o 9ores de Sotóma-
yorjnquif idor ApoftoÜco^y don 
•fray Francifco de Sotomayór,0-
bifpo deCártagéná de laslr idi is, 
'de la orden de fan Francifco ,'y él 
Reuerendifsimo fray Aluaro de 
Sótomayor^General de la orden 
de fan Benito^ ; 
E l Conde de Ándrade es defte 
mifeio apellino que efta oy inclu 
fo én la cafa yCodado de Lemos. 
Es tan noble y antiguo efte apelll 
do5que fe pierde de vifta,del qual 
han decendidó caualleros de mu 
cho valor en las letras y armasr 
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^DonFer ¿on Fernando Yañe^: cíe Soto- de Bcxar.y el Marques de V i l l a - ^ Mará, 
liando Y a r - -x n r r a • i • l a i L m !? 
m-zdeSo. mayor5lenor delta caía y íolar.y mannque^que cteciende de la ca- ^ Vjiia, 
tüm^yor. el cjoy iluftraeílafamiliares don -fadelos Duques deBexar^ con fu^eildo 
^DóAn- Antonio de Caftro y Andrade, apellido de Zuniga. Zuñsga. 
Oíbo dy ^ Confejo del Rey nueftro fe- Iluftran también a Seuilla y fu & Marqs 
Andrade. ño^enel Realde las Ordenes5ca tierra los Marquefes de Alcalá ^ a i ^ 
<-j Dó Aló uallero del habito de Santiago: y del Alameda^y los de Saltes ^ de- da, fu ape-
1 ost'LAn- ^on Alonf0 ^ Lencos y Andra- eendientes de.la cafa de Portoca- ^ ^r. 
¿radL "" defufobrino^caualíerodel habi- rrerojy de MedinaSidonia. ^ m " -
to de Santiago/eñor de la cafa y A y otros apellidos nobles y an ¿ S a S 
folai de Lancos^y Laurina^/ for- tiguos en el Ándaluzla, que fera de la «fa 
taleza de Maceda^con otros vaf- bien dar aqui cuenta de algunos C3re0rv0c#0" 
fallos en el Reyno de Gal iz ia. dellos,que no han llegado fus ca-
^Codede ElCondede Cantil lana, es fu fasatenertitulos^comofonVale ^Vaien? 
Cáciiiana, apellido VÍcentelo, y fu origen ^uelas5qiiefaeronfeiaoresdellu- 9«elas, 
do Vicen- de la cafa Colona;tiene fu cafa y gar de Valen^uelajque ay dellos 
telo. afsiento en tierra de Seuilla: el en Baecay futierra,y en todo el 
que oy poífee efta cafa es do luán Obifpado de laeí^yen Vaena, to 
VÍcentelo, cauallero del habito dos co hábitos de las ordenes mi 
^C6de<íl de Santiago.. l i tares:yenTorregimenodoIua 
Caiieiiar, jí E l Conde del Caílellar es Saa de Valenguela,con cafa y mayo-
íu apeiu- uedra^tiene fu cafa y afsiento en raz^o^y otros muchos^quetodos 
do baau«. .T{ r . - J 2 • 0 \ -i \J 
ara. . Seuilla ylutierrajy es de origen gozan de conocida nobleza. 
Gallego, familia muy antigua y líuftra a la Prouincia del Anda ** Vene2 
dd^íond í © ^ ^ ^a 9^1 han decendido luzia el nobilifsimo y antiguo l i - ga l 
jo5fu ape- muchos caualleros que ay en ef- riage.del apellido de Venegas5fe-
jiido Por- tos Reynos5Con apellido de Saa- ñores q fon de la villa de Luque, 
tocarrero. j •L i r L - J j ' j 
éf Marqs uedra. i : de cuya cala han decendido mu-
de Villa- E l Conde del Montijo es Por- chos y grades caualleros en Cor 
Barcar o- tocarrero5t:iene & afsiento en la :doua y íü tiem^yentre ellos el fa 
ta, fu ape- Eítremadura^deciende de la cafa mofo Luis Venegas de Fi^ueroa, Luis Vene 
jiido Por- de los Marquefes de Villanueua cauallero del habito deSantiago, gas <kFi, 
^ Marqs de Barcarrota^y h.allootros Mar yCauallerigomayordelaferenif s 
de Villa- quéfes en Seuilla y fu t ierra, que firaaReynadoña Ana^Embaxa-: 
Ri6 f ^e ^ n ^os ^ e Villanueua del R io , q dor eXtraordina.rio en la Corte 
judo Hen deciende dclacaíadelosDuques Imperialjque cafó.co dona Guío ^D.Güío 
riquez y de Alcala,cori apellido de Henri marde Saa;cuyos hijos fuero en".;niardeSaá 
3* Marqs q^ez 7 Ribera: yafsimifmo el treotros^do Luis Venegas deFÍ 
ds Ayamó Marques de Ayamonte,con ape- guerpa, cauallero del habito de 
iaa^Gut- ^ ^ 0 c'e ^ l l z man ^  ^ l l^ ' ISa' clue ^ ^ ^ g 0 ' Apofentador mayor del 
man y Ri: deciede de la cafa -délos Duques Rey niieílro feñor, que tuuo en 
bera. doña 
Je losxveyes xboáos.. 
cíeCorüo. negas^mugcr de don Luis de C o r dé los ÍDuques deVera^aas^ y l a 
11 'Zuhc- doLia/eíiorde púberos. • cafa Cenmribna^progenkQra dé. 
los* 'daddéCordoLia5Concafa5 y m a - y ladeNeoTOQa,qlas vnas y'Ias 
yorazgos en eíla^y en otras par- -otras tiene mucha deGedeciaen 
tes deftos Reynosjdonde fon c m ef!:os.Reynos5y la deVíodemar^q 
íiócidospor £ i caía antiguafola-^ eitáen Murciayíütierramuy ef-
riega,y ay dellos en la ciudad dé tendida,? ía de Adorno y Zaca-
zv n rias,^ poblará enXercz de láFrS 
Ay otros apellidos en Gordo- terajdóde ay cauaileros^della' áe i t Apelli 
dos en! 
dona y 














kJoSí'y ílos^GodoyesjTorrebláncajXDer tera y con hábitos dé las ordenes 
otros mu- .idas^Hozés^Montemayores^Co- -Militares, aunque fon caualleros 
chos ima- ^ á lés , Fr ias, y otros-muchos- y Gaftellanos. Y la de Catafio es 
ifíuy" antiguos apellidos, q todos otrádelas'veintéy ocho cafas q 
iluftran las -ordenes MilitáTes^co aísi-mifmo ha poblado enCuecaj 
ino lo s de Mofalue, VHoá-,€efpe :y en otras partea deftos Re ynos ^  
yálauiccncíós^Daüilas, Cábeca na,qta conociáa es por íli mucha 
ÍA-é dé¥aca,Veras,M^ísías,-BoGane nobiezamantiguedad : r efté a^ 
; gravÑeyrás- y Ribadeneyras^Hl-: pí liidqii.uítm:oy el padr^Maeft 
neftroías,AguiIares,Erafi¿rGa- ^rofcayHorteSo Feliz Palauiii-
boas,Carcamos,Mañueles^Car^ n o , pfeHicádór del Rey nueítreí 
üájales, EíaiüÍas,Serranós, He^ Senor^cuyp lettás ion grandic-
rreras,yotrosdequiéñóféhaze fas,yde'grldotrÍna,y-cofumadó 
memoriá^árticülar por ñoeáfár varón en ellas, cleíla orJen de la 
a'tósleaorcs^qíle-hi^pobladom íantiísimaTrinida^^cn 3 íe-mucf 
l a Prouincia del Arídaluzia. - tra,y ha moftraáo fiSpre & pere-
ftiasvein : ' AísimiímoharipObladoeft efe grino f ra ro ingenio; cuyo her-







Aáicion a lahiíloria 
da efta:en eftos Reynos5y:en el de antigua nobleza-, en Gamón: y.ík 
Portugaljy la de Cigala, Eíbino- tierra ? donde ha anido caualle-
ia!)LomeIina5Lercar.a5Grilla, luf ' ros de las ordenes Militares ,y 
tiniana,GentilarSaula, Premen- tábien los ay en Madrid con cafa 
toria,Negra,Viualda5lnteriana5 y mayorazgo^ óy poffee do Pe- D6 Pedro 
Fráquis,Fornara?Pinela5yDoria, dro de Forres y Vozmediano^'ca d^pwres 
qtodas fon muy iluftres ynobles, uallexb del habito de Calatraua* dfáno. í 
^Vil la- Villarroel^fan conocidos por Los de Lazcano tienen cafafo 
rroeU fu nobleza en Medina del Cam^ lariega,y muy conocida, por los v u ¿ía 
po,de donde han poblado en mu muchos _cauaUeros q -^e han falU 
chas partes. .> do dcll.a5q ha. ennablecido éños' 
^.Cenice- Ceniceros, ay hidalgos deíle Rcynos, y a las .ordenes Mi l i ta^ 
apellido que fe precian de mucha res delíos:y el que oy la iluftra 7 
nobleza*.'. ' ennoblece es don Filipe de Lez -




Sim de l ; peludo de Valcarcel cano, que ha cafado en efta Cor-
fon muy nobles y antiguos en el te con la Codefa q&e de Bayle* 
cReyno de.Ga]izIa,dode fue Ade- Grijalua es otro folar conoci- ^ g g ^ 
lantado Garcipvodf iguez- de V a l do de gete nob!e;y vno defte apé ua» 
carcel,feiior de Cabrera y Ribe- l l idofe hailoen latómade Baega 
;ra,y de otros muchos cotos y pof el.afio de 1 z 1-7. y otro entre los 
fes de AC- feisiones en Galizia*del qual de- caualleros dé la Vanda i q el Rey 
torga. cienden, por linea de muger ,• los ¡don Alonfo ©l-vltimo; inftituya -
Ittcmbs! Codes de Lemo5,yMarquefes de en Burgos. 
& víarque 'Viilafranca,y Codes de Ayala> y Benáuente;es. apellido noble, &BenauS 
íes de Vi otros caualleros,por3.GarciRo^ que ordinariamente-anda junto í ' ^ 1 " 
«* Condes 4rigúez dev aicarcei :tuuo:.vna hi ;con el de Quiñones.. - -
de Ayaia. .ja qeaf6 enlacafadeQífbriojde . E l apellidodeAuédañoes muy A^ucndá 
dfeo0 de .quiendéciendé eftós caballeros; noble yantiguodehijofdalgO) y ñ0, 
Valcarcel deciénde deftá cafa don Fracifco muy-conocido en eftos. Rey nos.;-. <* Agüero 
y Condes ^ Valcarcel , delConíejo defu - Los4elIinagedeAguerofoncp 9'»Iíab^ 
ta. ' Magefl:ad,y fu Alcalde de Cafa y nocidifsimoshijofdal.go,gozádf gfjjóacr 
Corte,y'Oy CorregidordeCordo cafa folariega, de Iqs quales fu^ H ü ^ 
ua^cuyas letras y fuficiencia fon Pedro Gon^ale^; de Agüero, q ca e]erz0 ^ 
muy notorias; y otros que ay de fo cpri los deVelafco;ay dellos en Agüero. 
^Saiuatíc fa cafa y familia en .el Reyno de muchas partesdeftos Reynos., y 
n-a. M u r c i a ^ otros lugares., ii en la yi l la de Alcaudete, y en 1^ 
dfeo áe • Saluatierra es otro apellido der ciudad de GLiadala.tara,q fon-co-?' 
Saluatic hijofdalgo, de cuya cafa fue don nocidos hidalgos; delosquales : 
rra• FrancifcodeSaluatierra,qmurió és doiialíabelde Agüero en M a -
^ Porres ^ ^ { ¿ q de Corte de Granada, q di id,y fue el Doftór Agüero erí 
'diano. p;^mero auia íklo de ¥.aIladolid.; la fanta Iglefia de To ledo, .y dej 
Los de Vozmediano fon de Confejodel-Ar^obilpo. 
Rami-
^Ramírez Ramírez es nombre patronimi-
$ Condes co.gozandellos Condes de Aguí-
¿eAguila^larjCjuefe llaman Ramirezde A r e ' 
iUTnn Mano>y los ^  Vargas de Madrid^ y 
no. los cíe PradojCjueóy realca don L o j 
^ renco Ramírez de Prado del C o n -
J t A m * fejode fu Mageñad, en el de Con^ 
rtzJeFra* tadunamayor de cuentas,con fus 
do" muchas letras 5 y fu he rmano eá 
pon Aló- don A l o n f o Ramírez de P r a d o , de 
foRamirez g f ^ n í l i i ngen io , y efperancas 5 y o* 
tros muchos Cauaueros delta v i iá 
de Madr id^y otras partes. 
4* Ledef- L c d e f m a es epellído iluílre^y có 
na, nocído^y el que oy tiene eftacafa^y 
pon Anto'mayorazgo3es don A n t o n i o R o d r i 
n ioRodr i ^guczdeLede fma/enorde laMez- ' 
guez/deLt nar y Q^^gyaí^Hos CUy0 apellido 
^ m ' í 1 C • fí J J T 
realga oy el Secretario Pedro deLe 
r í f decie^ma ^delConfejo de Indias,tan 
conocido por fu redicud, y zelo de 
e ios Reyes Godos^ 44P 
la villa:y dona Catalina de Lüxa fu 
inedia hermana,fue muger de dort 
Luis Enriquez , nieto legítimo del 
Almirante de Cani l la; y defta cafa 
es don luán de Luxan > Aícayde de 
fu Mageftadjíjüe tiene en la More-
na vieja fus cafáá jüto a las del D u -
que del Infantado; 
Nuñez es nombre patronimicOj f» N«ne2¡ 
vfan algunas familiasdel,y ay delíoá 
en Cañílla^y Portugal 
Vaca es apellido noble., y de an- ^yaci¿ 
tiguos Caualleros en eftos Reynos^ 
y en el de Léoriifon feñores de C a -
tiguelo ; fue delloá don Pedro V a -
ca de CaftrOjÁr^ODÍfpo c|ue fuéde 
Granada, y de Seuilla, gran Prela-
do,muy virtuofo,y doólifsimo vá^ 
íoií. • 
Los del apellido de Roco^y C a ^Rocos^ 
pofrio,fon gente nobilifsíma^y ari- Gápofrio^ 
tiguayy tienen fu afsiento y cafa eri feruirafuReyí 
f> Mirada i_0s del apellido de Miranda de la v i l k de Alcántara; fon decendié-
¿e nen cafa y folar conocido en las A f tes de Bernardo Roco i Gouerna-Lope 
Miranda, turías de Ouiedo, cuyo feñor es oy 
_, ^. Lope de Miranda; ay dellos en Buf 
Do Diego r c .,1 7 1 
deMiráda gospeuiila,y otras muchas partesj 
y en Burgos don Diego de Miran-^ 
da Cauailero del habito de Santia-
go. 
£ Luxan. Los de Luxan fon del Reyno de 
Aragón, tienen cafa y afsiento en 
Madrkl,d5de ha auido Caualleros,-
y ay de las ordenes Militares con 
cafas, y mayorazgos,y entre ellos 
don Fernando de Luxan,Coméda-
dor, y Capita general de Afturias, 
que traía origen de los antiguos 
Condes de V rge l , feñores que fue-
ron del caftillo,y población de R o -
co : de los quaíes ay muchos cort 
gran notoriedad en muchas partes 
de la Eftremadura, donde gozan de 
cafas, y mayorazgos; y el que oy cO 
gran efplendor iluftra.j y realeá ef-
ta nobilífsima y antigua familiaj 
acompañada de muchas letras i y 
raras virtudes s es el famofo varón 
dorde Ocafía, gentilhombre de la don luad Roco de Campofrio^Cd-
b o c a ^ vnodélosquatro Caualle- uallero del habito de Alcántara ^q 
rizos de fu Mageñad; cuyas cafas de en todas las ocaíiones que fe han 
fu Mayorazgo cÜan en la pla^a de ofrecido del feruicio deftá Corona* 
Ff ha-
,',;^ '; 
^ o . Adiciónala 
ha. dado tan tuena cuentaj como e? $3. de! Confcjo déla general Incmh ' 
, publico yíabido , firuícndo en el íícíón^auiendoleanrcs qfclaclief-
Reyno de Portugal al fcrenifsimo fen,mandado liizíelTc la viíita^y re-
. Archiduque Alberto en los oficios formación de la Vniucrfidad de Sa-
de Crucifero, Auditor, y Abreuia- lamanca; y vltimamcnte ha feruido 
dor déla Legacía; y de allí vino a alaMageílad del Rey don Filipc 
feruir dé Capellán a Íu/Magcílad a H i L de fu Preíidente del Confejo 
eíla Corte; y defpues le embio a de hazíenda, mofeando en todo el 
Flandes con el dicho feñor Archi- valor de fu perfona,y autoridad de 
du^ueahazer oficio de Vicario ge fuRey* -
neraljyAdminiílrador del hofpkal Y porq en eíla hiíloria auemos ^  Mar^  
Real del exercito, donde le mando hecho memoria del famofo An-<!ue8cJcAÍ0 
liazer la vifitageneral délos minrf- dresCabrera,y fusdecendientes,yCündc(le 
tros^y oficiales del hofpítalReaLY de fu titulo de Marques de Moya/^- Chin-
auiendofeporodé delaMagcftad progenitor de los feñores deñaca-^¡ '¿^ 
Real mandado deshazer clnibunal fa; el qual tuno por hijo fegundo a brera. 
de la viíita general delosminiílros don Fernando de Cabrera y Boba-
. y oficiales del exercito,queco gaf- dilla,pnmero Conde cleChincho, 
ro de masde diez yfeis mil ducados : q en fu muger doña Tcrefa de To- " 
•_,",; \ cada año, fe hazia en aquellos efta- ledo, hija del primero Duque de 
:;;; ' dos,mand6 fu Mageñad^que fe en- Alna tuuo por hijo al fegundo Co^ \ 
\h¿ comédaíTe al dicho DoélorRoco de de Chinchonee quien deciende 
Campofno„para que la acabaífejy los feñores defea cafa por varón : y 
puíieííe enordenjyfue vnodelos los Marquefes de Atcla,yPrincipes 
juezes nombrados por el Rey para de Afculi por muger, y otros feño-
la determinación de las caufas,^ re- res enItalia,no me alargo aquí mas. 
fultaron de las dichas vifitas en co- Los Condes de Sirucla ^  que oy ^  Condes 
pañia de do Femado Carrillo Pre- poíTeen eíla cafa co apellido deVe* ^  Sirllc.'a 
íidentc de índias^y de otros.Y afsi laíco,fon Cucua por varón ^ decen-ygia/co y 
mifmo todo el tiépo que afsiñió en dientes de don Beltrá de la Cueua, Cueua. 
Flandes, fue Rcuifor de las fenten- primero Duque de Alburquerquej 
cías del Tribunal de cuentas, q allí y el que oy poílee eíla cafa, y feño-
tenia fu Magcí]:ad;y.vno délos jue- .rio,es don Gabriel de Velafco,y de 
zesnóbradosparala determinacio la Cueua, Mayordomo del Rey 
délas pretenfiones, que tenían los nueílro feñor. 
hóbres de negocios en mareriade E l linage antiquifslmo, y muy^ CardC! 
intercífes contra la Real hazíenda, noble de Cárdenas , es origina- " 
Y defpues q vino a Efpaña, ha fer- río de la Ríoja de la villa de Car-
uidb en las Inquiííciones de Cordo denas,cIonde tiene fu cafa y íojar; y 
ua,yValladolid^y.deípuesenlapla-. la dicha villa tomo el apellido de 
la 
Dé los Reyes Go'dds. X$^h 
h mjfma cafa de Cfirclenas5.por fcr zienda en la diclia'eiuaa4'dc A n i n - . 
mas antigua que ,c} lugar. Sallo de ¡ jarya lacob.o y Diego de Caracnas 
•allí' Gonzalo Sánchez de Cárdenas fus prínios^cnio coníla de dos po-
a la conquisa de Bacza.adonde co• deres que les dio en fu villa de Te-- . 
mo caudillo fe le feñaló vn montei • rrijos ante fulano efcríu.-;no dclía, 
deíde donde la conquíftaíFe, y con- fus fechas en cantos .Deña cafa de, 
quií lo; a cuya caufa oy fe llama el Cárdenas de Anduxares hermano 
mote de Cárdenas. Y ganada Bae* fegundo el LlcenciadQ do Miguel 
za, le pufieron fus armas de fus lo- de Cárdenas., que fue.ColcgLil del 
bos cárdenos en campo amarillo.,- Colegí^) Imperial de Granada^y fu 
eíi el arco de la íglcfia mayor déla Catedrat-iGodeSexto,yDecretOGn 
mlfma ciudad de Baeza3porblafon propiedad en fu Vniueríidad, de/ 
V y croFeode fu vkor ia . De donde donde fallo por Oydorde Va l la -
fueron fus hijos ydecendíentes ala dolid^y de allí vlnopor Alcalde de 
conqülftade la ciudad de Andujar; bofqucSjy cafas Reales, y defpueS 
y allí fentaron fus cafas, y hizieron por Alcalde de cafa y Corte 5 q oy 
grandes mayorazgos de las merce- es Prefidente de la Sala; y acompa-
des de los Reyes.'y el primerojy ca • ño,y firuio al Rey dó'Filípe Quar-
fas que fe fundaron,poífee oy don to. en Lrjornada que hizo eíle año 
Pedro de Cárdenas, como fu decé- de 1624. a los Reyno's de- Andálu-' 
diente legitimo-. Y en la íglefia de z ia.Ydeí le apellido can.noble de 
Santiago de Andujar, q fue la pr i- Cárdenas, que fon muy conocidos 
mera que fe fundo, tomaron la ca- por tales en cftosR.eynosJian fali-
pi l la del baptifmo de fan luán, co-. do muchos Cauallerosque los han 
lateral del Altar mayer^dede fe en iluílradojy a las^ordenes .Militares 
terraren los dichos C ó quinado res, delloSjen Andujar.Baeca^Granadai 
qafsi mlfmola tienen y poííeendó Cordoiia^y otras parces,particular; 
Pcdro.y el Licenciado don Migue l mente en la Eílremadura} donde 
de Cárdenas fu hermano íegundo) ay muchos deíle apellido, 
donde eílanfepultados fus padres, Ocalbra es apellidó no,ble,como >Otalofa 
y abuelos.De aquí paffaron alacó- lo manifieílan los hijos dalgo deíle 
qüiíladeCordouajdedodefonde- apellido* : 
cendientes losCaualleros Carde- . V ida l es apellido noble d e C a — *'• 
O' 
naSjtan iluftres que oy ay en ella co uaüeros en el Reynq de Aragon3;y 
ta calificados/mayorazgos, y cafas. Cataluña^ otras partes. 
DeflosCauallerosCardenasdeAn LosdeMadcn^evcienen fucafa^ í^^16' 
dujar fallo la cafa d-el Duque deMa folariega en el valle de.Carranca,Y 
queda, y do •Gutierre de Cárdenas, dedonde ha decendldo mucha no- LuisOtíz 
primer Duque de Maqueda3 védio bleza-, y entre ellos- Luis Ort iz de ]c A/H;;é' 
los bienes que le tocaron de fu ha- Matlcnco del Con íejo del Rey ^ ejo deí Key 
F f i nucflro 
r ' Adicioíl a k hiíloria 45'z 
nueílro fenor s y íu Secretario en el 
cíe Italia del eftado dt Mi lán, ñatu- • 
ral de la villa de Vl lbao en el Seño 
río de Vizcaya.Es íu hijo mayor do 
Gregorio deManeco y Dor ia ,Ca-
ualkro del tubíro de Santiago, y 
de doña Eftefania DoriaGinouefa/ 
por fu padre de lacafa Dor ia en-
Genoua, tan conocida en Italía; la 
qual tiiuo vn hermano que fe Hamo 
don Francifco DoriajCanonigodc 
Toledo,y por fu madre déla vil la 
de Liruela en el Adelantamiento 
deCacorla. L a cafayfolarde M a -
tien^o eílá fita en el Valle de C a -
rranca j encartaciones del Señorío 
de Vizcaya; y fue de fu padre del 
dicho Sec.retanoMatÍ€nco,y de fus 
paíTados } y cy es de don luán O r -
tiz de Matien^o fu fobrino, hijo de 
Mart in Or t izde Maticn^o fu her-
mano mayor, q afsímifmo fue Se-
cretario de fu M ageílad; y tuuiero 
otro hermano, que fe llamo el L i -
cenciado luán O r d z de Matiengos 
Inquiíidor de Santiago de Gal icia, 
y Maeítreefcueia de la Igleíía de 
Santiago. 
^Laguna. Los del apellido de Laguna fe 
precian de mucha nobleza; ha abi-
do en ellos hombres iníi£nes en le* 
tras ^ y armas. 
# Luzoff. l o s ¿c l1j25 fon antíguos,y go-
zan.de mucha nobleza; y huuo de-
lios vn Alcsydc de los Alcacares de 
Madr id, donde dexo fu decenden-
cia,ouc oy tienen cafa y mayoraz-
go en ella: 
Mcroya Montoya es apellido noble, tie-
nen cafa íbJancga3como los de C a : 
fariate,y Panyagna, de'cuya cafa lia ^Cáfanaj 
falido Caualleros de las Ordenes !f*rt 
Militares en íaLítrcmadura^ otras gua. 
partes, y entre ellos el Cardenal .^^nar 
Trc jo. ' 
Los de Segura gozan de gran ^Seguraí 
cafa y folar conocido por fu anti-
gua nobleza; ay deílos en muchas 
partes deftos Reyncs conocidos 
por íu nobleza^armaSjV letras. 
Pedrofa es apellido de hijos Ja l - ^Pcdroft 
go.como lo es AzpelecajArceo, y 
Villandrando, de quiendecendieró ^0|n^s^ 
los Condes de Ribadeo, y el vale- fuapcllidó 
rofo y valiente Cauallero don Ro - Viiia"dra 
drigo ce Villandrando. 
NagerajAftorga^aimas^ Ona-
tejCanizarcs^y Coruiía, que todos l ' ^ g ^ i 
gozan de nobleza. Salinas ,* 
Auellaneda , y Delgadlllo foifOñate,^ 
dos apellidcs^que oy tiene el Con^ ^ l ^ s 
de de Caí l r i l lo , Mayordomo de la ncd2,yDtI 
Reyna nueftra Señora 3 y Virrey ^ 
de Nauarra^y ambos a dos fon muy Conde de 
noblcs,y antiguos, y ay mucha ¿c^díinWo, 
cendencia deilos en eños Reynos* 
Y el Obi fpo don luán de Auel la-
neda ^ quepoco ha murió en eíla 
Corte,y doña Eílefanía de Auella-
neda fu fobrlna fon deíle apellido. 
Romero, ArzejPerea, y Pcreyra. .^ Romero 
Efte apellido de Pereyra es muy nó y otrosJi-
e y antiguo en Portugal, y a l g u - ^ ^ 
nos ay en Caftilla, y el de Arze de- Pereyra. 
ne fu cafa folane^a,dedonde há ía* 
lido conocidiísimosCaualleros;y 
-el de Romero tiene oy pordeceni 
diente a don Pedro Díaz Romero 
del Cófejo de fu Mageñad y fu A l -
calde de cafa y Corte. [ : 
e ios 
^Meiédez MelenJez es nombre patrono 
cóva ts í^Icq^ efl-¿ ordiliaiinmente en los 
, de Valdessquc tienen cafa íblarie-
ga enlas Aííurias deOuiedo;y aylos 
, en Burgos, y eñ efta Cor te , y otras 
partes5con conocida nobleza; 
#Páz, y Paz^y Rócas/on de linages muy 
Ro^ a * conocidos, y nobles en eftos Rey* 
ríos. 
^Sala9ar. Hallamos tábien en eílos Rey-
ríos J a grande, y nobilifsima fami-
lia de los de Salacar conmuchifsí-
maantígUedad én ellos: de la qüal 
han decendido muchos Caualleros 
conjandiciories,nerras,yvaírallos,' 
cotí que íiruleró a los Reyes en to-
dos tiemposjiaziendo muchas ha-
zañas . Han emparentado con las 
iluftres familias, y linagcs de Eípa* 
ña : tiene muchas cafas y folares en 
Vizcaya, como es la de San Mart in 
. de Somorroftro,y Cafl:ro,y otrasjy 
en Nauarra en el valle de Salagar,y 
en otras partes; y en la montaña en 
, Qúinrana de Martin Galindéz jun-
to a la ciudad de Frías, co fus torre? 
vcaftillosde muchaantio:uedad;cu 
Ariras^é7 -t> 
los SalaJ y^s ariTlas ^on 1:re2e eftl'el^s de oro 
rts. en capo de fangre, como lo eferiue 
los que tratan deftas materias. Pof . 
fee oy la cafa y folar de Quintana 
•deMartin Galindéz don Sebaftian 
•de Salacar Frias , íeñor de las villas 
í de Nogales s y Valmayor,: y de las: 
-Torres de Tamayo ,y Palacios de 
San Chrifíoualjque todo es de la ju 
ridlcion dé la dicha caía dé Salacar; 
y dclla paíTaro a poblar a la ciudad 
de Burgosrdohde tienen fus cafas,y 
capilla en la ígíeüa de San Efteiiarv 
dóde fe vcéel efeudode fus armas: 
üos. 4.53 
de la qual cafa fue Tr inan de Saía-
gar^paarede Rtídrigo A lonfó de 
SalacarjquécafQconlacaía/yliuá- ^ ^ 
gecle ios Zorriilas; y.tuiucro a-Ro- [íáÉi 
drigo de Frías Salacar, que fue ca-
fado con doña María Ort iz de ja 
Coílaná,hermana dé Fracifcó O r - Frahcíicd 
tíz de la Coftana del habito dé San- P p ' V de 
t iagó, Cbmerídador de Viedma, 
Embaxadór en Francia," y dé la bo-
• ta del Rey don Enrique: los quálcS 
eftanfepiílcadds e n k fu dicha ca-
pilla de faíi Efieüán;y deílos fué h i -
jo Tomas de Frías Salá^ar/eñordé 
fucafay maydrazgo.q cafo en B u r -
gos con doña Ana del Cani l lo , h i - n- :A,-, , 
jade AlórífoGo'ngalezdel Cáílí l loj del Caiti-
Cápitarí dé hombres déarmas,y iio,Aícay-
Alcayde del caíHllo,y alcafar de Se ^ l § ¡ 
gouia^íeto dé PédroGóricalez del gouiá, y^ fu 
Caffillo del ConfejódelRey fetí^^n: 
luán el Segürído^y del deciendeat-
gunos títulosdeftoá Réyñós por lí- DonÁíon-
nea de mugef; de cuya cafa es decé- ^ de Sala, 
diente don Aíonfó de Salacar FriaS ^riuifícfor 
Inquifidór dé Logroñtíf y Anfonid .k Logro-
de Saladar Cáftí l lo, Regidor q fue no' 
de Burgos; y doña Manaría del C a l .\nronio 
tillo madre de don' Diego de V a * ^eS'l'9a^ 
leríciá y Caílillo,' Cauallerd del ha* 
bito dé Santiago* de cíiyá cafa y fa-
milia eíían las ordenes Militares 
muy enriq'uczidas, con hábitos de 
Sántiágo/Jalatraüa y Alcántara, q 
gozarí,y han gozado losCauallcros: 
dcílelinage. 
También hallamos' en la vi l la 
déMartos .cabeca del partido de" • .- . . . . : 
Calatraua en el Andaluzía^HuchoS,. Síi, ift&c 
Caualleros deílie apellido de Sala- tos, 
^ar con cafa y mayorazgo 3 y mií-
icíona 
cha notoriedad de nobleza -
*f Chiriy EnGuenca hallamos cafados a los í 
ca y otras ^c Sala^árcon el nobilifsuno, y án 
partes, tiguo lirjagedeChinno^Cúyofolar 
esáñtíquiísimó en el Reyno de G a 
Jicia,de cuya cafa decendío Diego 
Pérez Chirino^que íe hallo en la to 
fnade Toledo conelRcydó A l o -
íb el Sexto ycuyo decendiente fue 
p ^ J Go- g1 AImlriíteció Payo Gómez C h i -
mez c'hi- 1^n0':y &zl décédio Hernando -Alo' 
riño. fo Chir ino Regidor de Guencájdc 
quien por linea de varón déciende 
losChirinoSjy Salagares deCucca:y 
p. Hernán entreellosel P.HernádoGhirirtode 
Vtéáfá-' ^ laGopania de lelus j cu-
¿ox ilU. ya virtud , y erudición fon conocí-
R2y,yCa difsjmas.q ha eferito quatro tomos 
del íanco hn otras muchas coías:Conleílor 
OHcio*. delexcelehtifsimo Conde dé O l i -
uarcs»yPrédicadór de fuVíageftad, 
y Galiíicador del íanto Ofíc io. Y 
, del dicho Hernando Alonfo Ghí-
rlno fue hijo LopeChirino^dequié 
decienden los Caualleros defte ape 
llidó3(]ue tienen cafa y mayorazgo 
• ' én la ciudad de Vbedaj y otros Ga-
üallcros en el Obifpádó de íae,y en 
otras partes. E l dicho Hernando 
Alonfo Chir ino tuuó otro lierma-
íio^ q fe llamo Pedro Gómez C h i -
rino i de quien decienden los Chí-
^Loayfosrínos>y Lo.ayfas , cjue poblaron en 
' ' nri la ciudad de Guádalaxara ^y fu tie-
rra , y en Bac^a ^ y Vbeda , Ciudad 
Íieal,y otras partes ; y dcllos huuo 
cocjulíhdores de la ciudad de Cue-
c a ^ vno dellosfue Diego Chir ino 
y Loáyfa: cuya nobleza es muy no-
toria y conocida^ emparentada co 
las nobles familias que ay en aque-
no 
aniitona 
l ia ciudad , y fuera della. 
E l tronco y decendencia del apé:^ Ccdijj 
Uidó délos Cetinas esde Arao-on, 
y de vn lugar allí, que fe llama Ce-
rina jtomado del íeñor qlepoíTeia; 
y de alü falio vn Cauailero defte 
apellido con el Rey donlaymede 
Aragón , quando vino ^ ayudar en 
el cerco de Cuenca al Rey donAlo» 
fo.e! nono,por Capitán fuyo^ cuis 
fe llamó Diego Fernandez de Ce-
tina;clqual Ríe délos ganadores de 
aquella ciudád5y quedo alü efte apc 
. ll ldo noble, y calificado linage ^ a 
. quien hizo merced el Rey do A l o -
- fo el Nono3y avna hija fu y a de va 
priuilegio muy íingu]ar3para qto~ 
dos los q le acompañaífcn fuera de 
• £éfíS>f en ellajgozaíTen de hombres 
nobles}y de no pechar: y deelendé 
deña feñora, llamada Leonor de 
-.Cetina^muchos Caualleros califica 
dos.Y de vn hijo c¡ue tuno ci,dicho 
. D iego Fernandez Cetina ^ q fe Ha-
mo Goncalo Fernádez de Cetina, 
decienden los defte apellido que ay 
i en Cuencaien Guete^enBelmonte, 
y en Vbeda; Y los que oyeíbnen 
Cuenca decienden de Gonzalo ¿¡y 
Diego de Cet ina, hijos del dicho 
Goncalo Fernández dé Cetina: los 
,qualcselañód.e i j i 9 . y 20. íiruiér. 
, ron como valeroíbs en aquella ciu-
dad al Emperádor3y la procuraron 
quietar liáíta qiie falle ron con ello. 
Muchos de fus décendíentes defta 
familia íiruicron a los Reyes en la^ 
guerras de Flandes, y en otras aiii'-
chas, mófirando én ellas fu vabr y 
nobleza: y vno de los decendicntes , 
y ganadores de la dicha- ciudad de 
Cucn-' 
D e los Pveyes Godos. 
Cuenca, f cafo con doña María 
Chirino , en quien timo tres hi-
jasyvnhijp^que fe llamo don Pe-
dro devCetina .» qneviue oy Pre-
bendado déla Igleíia Catedral de 
aquella ciudad: y es decediente por 
linea re ola de varon^y defte apelli-
do de Chirino ay muchos Caualle-
ros en la dicha ciudad de Cuenca^y 
en Baeia: del qual apellido y fami-
liadcciendcn elP. Hernando Chi -
rino de Saladar \ infigney dodifsi-
mo varón de la Compañía de le-
fus,y fu hermano don Luis Chirino 
deSalacar y Cetina^y otras tres her 
manas fuyas, que las dos reíiden en 
iSan Clemente ! y la otra hermana 
es monja defcal^ á Carmelita en lá 
hilfma ciudad de Cuenca. 
^ Águila. LoS del apellidó de Águila foii 
cóhbcidosCaualleros en eftosRey-
nos; tienen fu cafa folariega,y muy 
conjunta con la cafa de Eftradajque 
es muy iluftre y atidgua; ay dellos 
en muchas parteSjparticularmente 
en la ciudad de Auila, dode fon tan 
conocidos por fu antigua nobleza^ 
eílan llenas dellos las ordenes M i -
litares. 
•** Segur;; los j^] apellido de Segura go-
za de mucha nobleza y antigüedad 
por fu cafa folaríega: ay dellos en 
Alalia, Vizcaya, y Giiipuzcoa,baxa-
roña laconquíílade Baezael año 
de m 7. con don Lope Diaz de Ha' 
ro, feñor de Vizcaya jquedáro de~ 
45Í 
rio del Rey nueílro fe£or en el 
Realde Caílilla. , . ., 
, Los deUinagedela Caualleria^Caiialle 
fon conocidos en eílos Reynos por 
fu mucha nobleza y antiguedai• 
precianfe decender del linage de 
nueftra Señbra;,y dellos fue do Ge-
rónimo de la CauállenajCauallero 
del habito de fah luán5 de muchas 
partes^y calidad. Ay deñe apellidó 
otros que fe precian deceíider de 
VnCaualIero, que fe llamo «Giitig-Otro apeí 
rre de la Caualleria^de quien dece- lHdo &*• 
dieron otros muchos deñe apella Caualleria 
do, que no tienen que ver con los 
de arriba; pero llamarofe 3e la Ca-
iialleriajpor auer fidoCapítanes de 
vn exercitó deCaüallbros. 
Los del linage de Cartagena fon *|Cartage 
conocidos en eftos Reynos por fu¿ na-
muchas letras y valonha auido mu^ 
chos hombres infignes en ellos^co-
mo fueron don Alohfo de Carta-
gena, Obifpo de Burgos, hombre 
de tantas létras^y autoridad'^ q fien-
do Embajador enla Corte Roma-
ha, dixo el Pontífice: Con vergue- •••, 
canos fehtaremcs oyen la filia de " 
ian Pedro, eftando don Alonfode ' 
Cartagena en nüeílráCorte.Y def-3' 
ta cafa y apellido de Cartagena ef-
tan eílos Reynos llenos de decen-
dien'res deftos grandes varones. 
DonAloñfo de Cartagena fué 
contemporáneo del famoío do En-
rique de Vllleñá, de quien fe tuuo 
ro.tenorae ^ J ^ " ^ ^ , porderto.queporeláefeoque ce-
llos enla ciudad deVbeda.dona y t . ^ ^ ^ ^ aprenc!er 
cafa folaríega es decendiente Mar-
tín de Segura Olakpiága.Secreta- Alo-unos libros que andan íuyos^cla 0 Ff4 mueftrá 
, , 
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mucítra ae fu agudeza y erudldo; para la paz. Tuuo ciua'croiiljoSjy 
y parecíale en los eftudios y crudi- vna hija de fu muge^con c¡uie cafo 
don muchiísimo do Pablo de Car- antes de íer Chriííiano. Eí mayor, 
tagená: del qual , por fer perfona por nobre Ooncalo, y por fus bue-
tan feñalada^erá jufto hazer fingu- ñas parres fubio primero al Obif-
lar memoria en efte lugar. Sn nació pado de Plafencia, y defpues al cíe 
y profefsíon fue de ludio, defde fus Siguenca.El fegundo,Alónfo^fue 
primeros años,el mas rico y princí- Dean de Segouia, y de Santiago; y 
pal entre aquella gente, dado a la mas adelante fiíceciio a fu padre en 
lección de los libros fagrados, y a iaíglefia deBurgos, Anda vna obra 
las otras ciencias. Con defeo de fa- fuya ímprcífa^en quejcomo copen 
ber reboluia las obras de SantoTo- dio, abreuio los hechos de los Re-
-. .. mas de Aquíno^quc eferiuio en ma yes de Efpaña^que el mifmo intitu-
teria de Teologia.Conefta lección lo Anacephaleoíís^quc csíomif-
fe conuencio de la ventaja que ha- mo que recapitulación :otra ram-
ze la verdad ChriíHana a la§ fabu- bien que intituló DeFenforium F i -
las,y alas inuencíonesíudaycas.Fí- dei; y otra de mnno, por nombre, 
nalmente fe baptizó, y como era ta Defenforium Cdrhlide ymratis 3cn 
fabio 5 endefenfa de la Religión q defenfa de los nueuamcnte conuer 
tomaua,efcríuio librosadmirables. tidos^ y contra los cílarutos, que en ' « 
_ -« , , En premio de fus letras,v paramo- aquel tiempo comecauan. Los dos 
Don?ablo r 1 , t ]• i • • Lf- r n " n i 
de Carta-tier alos demás ludios que le imi- hijos menores le Jlamaron rcdro.y 
gena,y los tafPen^Iehonraron mucho .Prime- Aluaro ;y eíle Aluaropíenfanque 
hero vcos^ ro 'c ^ izíeron Arcediano de Treui- fue el que efenuio la coroñica de dó 
oficios q ñp,defpues Obi fpo de Cartagena, luán el Segundo Rey de Caílilla. 
tuuo, yluegode Burgos/u natural y pa- A y otros deíle apellido tenidos 
tría; premios todos deuídos a fu do por muy nobles,y antiguos. 
trina y vírtud3y al exéplo que dio.'y A y en eftos Reynos muchos Ca-goleaos 
defpues fue Chanciller mayor de ualleros del apellido de To ledo , y v1o"¿ch 
Can i l l a , oficio de grande preemi- todos díucrfos en la decendencia; tros. 
nencia; yleencargaro laenfeñan- porque vnos fon decendíentes de 
ca del Rey don luán el Segundojco la iluftrlfsima cafi de Toledo , que 
fiancaquedepocos deaquellana- oy poííeenlos Duques SéAlúLly 
clon fe podía hazer, fegun que el MarquefesdeVillafranca.Otrosay 
mifmo don Pablo lo ateftiguaua, q que por la naturaleza que tienen de 
no fe deuía encomendar algún car- ToIedo,fe han apellidado de y ape-
' go publico a aquella gente, por fer llidandeToledo;pero de todos ve-
• de ingenios doblados, compuefíos mos eílosRcynos muy llenos deCa 
de mentiras^y enganos,que ni vale ualleros^ que han hecho muchos, y 
para la guerra , ni fon de prouecho grandes feruicios a laCorona Real. 
Los 
^^v 
De los R 
* Barco. Lós | g Barco Lo¿0fa par. 
*##bdo. "O ^ /-aratej Vicuña , Al taro^y 
^Zínat;:. Azeuedo o-ozan Je mucha no-
^ Aitaro. blcz2,y eí de Azeucdo con ticu-
•& Azeuc lo de grandeza, de cuyo apellido 
ú0' ay oyCaualleroS de conocidifsima 
calidad en las ordenes Militares. 
> y , Los de Bazan tienen cafa v 
íoiar conocido en Nauarra ., de 
quien ha auidp, y ay en cftos Rey -
nos grandes Caualleros , como 
fon los Tenores que fueron V i z -
Marque- concjeS ¿c la Bañcza j y oy Mar -
Ics de h j , r. - . a ' • ' í 
Bañeza. ques de la Baneza, que eíta inclir 
fa en la cafa del Duque de Peña-
Dnqncsdcj-anj^y la ¿q \os Marquefes de 
Peñaranda r r J J* 
Santacruz > que ton decendientes 
Marquefes 4 $ ^ £'a^ a ^e Sazan , donde ha aui-
dv ¿anca do y ay tan iluftres Caualleros. Y 
" ^ los feñores de la Granja, que to-
dos fon, y traen el origen del V a -
lle de Bañando Bazan. 
^Efpinofa Efpinofa es apellido de mucha 
. nobleza, vérnosle iluftrado con el 
Elpinofa. Cardenal don Diego de Efpinofa, 
Prcfidente del Confejo Real de 
Caftilla i Obi fpo de Siguen^a, ín-
quifidor general , Préndente de 
DonDlcgoItalia, y de los Confejos de E ík -
^ Pino'cJo y guerra; y oy viue don D ie -
go de Efpinofa Cauallero del ha-
bito de Santiago 3 y otros deíla 
familia. 
^Ortega. Ortega es apellido muy no-
ble y antiguo en eílos Reynos, y 
vna de las cafas folariegas del l i -
bro del bezerro , de donde han 
íalido a poblar en eftos Reynos 
en muchas partes, particularmé-
te en Martos , donde ay Orte-
>CÜ. 
eyé'sGódoSi 
gas Val le jos, y Ortegas Agui le-
ras, que clloSjy los que ay en la ciu-
dad de Vbeda^fon conocidos h i -
josdalgo. 
Aguda, Tofíñó, Encifo,ErcIIa,^0¿o ¿|* 
Vil]alonga,OconiOeo., Villafuer- en.y mhs 
tCiMaldonado.y Valdiuiafonco'1 naSci • 
nocidos en el Andaluzia por no-
torios Caualleros j y los de V i l l a -
fuerte en Salamanca, y Niadrid de 
lamifma manera; y todos gozan 
de hábitos de las ordenes Mil ica-
res.YeldeOcdi luftra oy donluaDonTuácié 
deOco del Confejo délas Orde-
nes; y don Juan Ocon ^que fue del 
Confejo fupremojy Cámara de fu 
Mageílad. 
Nauarrete fon conocidos hijos ^Nauari"é 
dalgo,tienen fu folar en Nauarra,^ . 
ay muchos Caualleros deílc ape-
llido en Baeza; y el que oy iluf-
tra efte apellido > es el Secretario 
de fu Mageftad de la Reyna nuef-
trafeñora el Licenciado Pedro de;, , ,. 
Nauarrete, Canónigo de Santia-Nauarrete 
gOj Secretario del Rey , Reyna., y M i * 
Infante Gardenai,con otros hono-
res,y oficios en la caía ReaL y en la 
del fcrenlfsimo Infante Carde-
nal. , , 
Lós de Calderón tienen cafa sJ^Caídcvó 
folar conocido enel valle de Ayala, 
del qual han falido en diuerfos tié-
pos Caualleros, que han ilufirado 
eftos Reynos, que los ha auido . y 
ayenla Eftremadura . ,ehAui la,y 
Va l lado l id , y en Campos :dcüe 
apellido fue d6 RodrigoCalderoñ,-
que vino a gozar de titulo de Mar -
ques de Siete íglefias, y Conde de 
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Doña Ices }a 0 ¡ i u a cafac[0 con (jof;a Ines ^ 
C a r n a l Vargas Camargo^cuyo hijo es don 
Francifco Calderón, Vargas, y C a -
Marques margo. Conde de la Ol iua^ydon 
j ^ ^ ^ y Miguel Caldero Prior de Ibernia, 
Conde de y otras dos hijas fuyas. 
la Olma. M o r o es apellidó noble de hijos 
4^\foroda dalgo, han cafado con íos Aualosj 
uabs. por loqualvfandeflos dos apelli-
«§ A-^los, ?os dc MorodauaíoSjque en las ciu 
dades de Vbeday Baep fon cono-
DQnCiinic¡jos Caoallefos, y dellos poblaro 
Fraac{fCOj eniavuiaGe i orre don Gimeno, 
y doá luá Francifco Morodaualos, padre de 
Morodaüa;(lon Qhnftoua^ y ^ n Francifco, y 
don luán Morodaualos, que gozan 
de mucha nobleza. 
^Azagra. E i apellido de Azagra es muy 
noble y antiguo de ricos hombres 
-en el Reyno de Arágón:y fue feña-
ladifsímoCáuallerodó Pedro Ruiz 
de Azagra , fenor de Sánrá Mariá 
deAlbarraGÍn,decuyo apellido ha 
auido y ay en eílos Rey nos perfo-
has de mucho valor'. 
«» Mará- E l apellido de Marañon es muy 
fion' iluñre y antiguo, de cuyo apellido 
•hallanios en eftosReynos perfonas 
calificadas ;.y vno dellos fue el C 5 -
dedon Gongalo dé Marañon R i -
co hombre del Rey don Alonfo 
Odauo de Caílllíajque le firuio eñ 
la toma de Cueca de fu paje de ar-
mas j yoy diaay muchas perfonas 
nobles en muchas partes deíle apc-
ilido. 
i$ Villal-: . LosdclapsUidodé Villalpandó 
pando con fon notorios hijosdalgo^ y goza de 
* " caía fólariega, de la qual han faüdo 
muchos hijosdalgo a poblar en ef-
tos Reynos, y ha florecido en ellos 
en armas y letras, como fueron el 
D o d o r Sancho Garda de Villal-SáchoG^ 
pando de Lugon del Confejo delciaVil|a{' 
Rey don luán el Segundo,y de don u " ^ 
Enrique QuartOíde quien oy decie-
délos Lugcnes de Madrid: losqua-^ Dccen. 
les ha gozado y gozan de h á b i t o s ^ " ^ dc 
de las ordeñesMilitares;y el que oy n s de MÍ 
poíTee efta cafa y mayorazgo es dóarit1, 
Baltafar deLugon,Cauallero delDonBaha 
habito de Santiago. Y afslmifmolar deLu. 
fue deftacafa y apellido Francifco90n* 
García de Viílalpando/eiior de las Francifco 
villas de San Martin,y Tóldanos^ y ^ ^ ^ dc 
otros Caualíeros delle apellido ^ l o l ^ ' 1 ' 
gozan de mucha nobleza. 
Agreda es apellido antiguo,yde agreda 
mucha nobleza.- hallamos del en 
tiempo del Rey don Juan el Secm-
-doalLicéciado íuanRuizdeAgre-fuanRuíz 
da,de quien díze la Coronica d eñe ^ Agreda; 
:Princlpc,que por fu mandado fue a 
la villa de Maderuelo a auerig-uár 
el tamaño de vnos copos de niéue, 
•que dixeron alRey que auian caydo 
•en eüa v i l í | i y en la de Pvoa tan o-ra-
descomo almohadasdecamajy'bol 
uio al Rey,afírmando fer verdad lo 
-quefeauiadicho:ydeftelinaaefue T „ L 
don Alonfo de Agreda, del C o n - ^ f c 
Tejo del Católico Rey do Fil ipe IL á¿ 
hermano de do Diego dé Acrreda 
fcauallero del habito de S a n d a g o ; g S 
Procurador deCortes por la ciudad 
de Granada , donde tiene fu cafa y 
mayorazgo.. 
L a cafa y línage de los de Paz , q ^M» 
pob aron en Salamanca y otras par> 
Jtes deftos Reynos, gozan y han go-
mado 
ocos. _ 4-5 
zadoclenQtona,.nobleza;clel,osqi^^ Los deVi!!alcf:?.fo.n Co.UcVilcros^ VillaI' 
les fcc el famofo Do6tar Marees Aragonefes,dGCÍcpdeD.c3c.doirIva- rt * 
Burdos de paz Saioiu vezlno de Va mó de VillalcAij flcfte foc dceeadíQ-
.liadoiida ccrifümad.Q varó cu Ierras; ce él fámofo.Gácaló ¿cVl{'!:aIca,Ca- Gocalo de 
M^u^X0 fo la rcS 'av i i ^ ^e^^n :canaF uaüero del habito de Caiatraua^Q''11^11^ 
taz Talen to a BiU'gos: lia aujdo. dcíioá del Qp mendador de la Pena,y Caualle?i^o 
fejo de los Reyes don EnriquelIH. del Emperador don Carlos; cuya cá 
ydelosKeyesCacolícosdonFerná- fa. y mayorazgo dexo cri la villa de • 
do y doimifabel: cuya decendencia | la Torre de don, Gimeno, q oy pofr-! 
es bien conocida, en muchas partea reedon Luis de Villalta funicco: de 
particularmente en Valladólid por los quales han caíado en íacn j y en 
íüs.muchas letras,y dircipllna M i l ^ . btros lugares, donde Ton teñidos^ y 
tar. Haníe llamado juntamente al- .gozan de notoria npblczajcomo los 
gunos dcllós Burgos de Paz, por la ,.demás que ay eft aquella villa } en 
natucaleza de fu iolar, y ejílar cerca 'Üfuaaíy otras partea 
• - .de Burgos j y de les de Paz de Sala- Ortiz es •apellido noble en efios ^ 0rCl2* 
D5 k\6iQm*ca>es a'on Alorifo de Paz, Caua- , Reynos, y ay muchos, dellos hijos' 
de Paz. Uero que afsiñe en Madrid. dalgo con notoria hidalguía., y Ga- Don G i -
El apellidó de Bonete trac fu orL ualleros.como es don Gabriel Or.-bricI Q*' 
^Bonete. • t-S „ i a • ^ A, • tiz. 
-. . gen del P^eyno de Aragón .-tiene íii J iz.y otros. 
cafay folar conocido en la ciudad Los de la Peña fon CaLiallerps- co-* -jg» Peña." 
, delaca^edond.e han, falidoapp- nocidos en ellos Reynos,, cuyo orí-
blar a eftos Reynos perfonas de m^ ü gen es de don Oto de la Peña > qiié 
cha calidad y nobleza, con notorie- dizen fue vno delosflindadoresde 
dad de h'i j osdálgo 3 con antigüedad San I uan de la Pciia, mpneñerio de S.íiian de 
muy conocida: y dellos hallamos a ia orden de S.. Benito , y entierro de d 
doña Ifabel Bonete, muger d.e dgú los R^yes de A'ragon:y de allí baxa-
iayrrie Pálla^Progenltor de los Có . ron appblar a muchas parteSjComo , 
n . Tr desde Sinarcas, en Valencia: de cp- :fuee.nlavilladeOña;menndadde 
' belBohetc yo apellido y folar es luá Pablo Bp- • I4 Bureua.Arcobifpado de Burgps, 
nete % Secretario de fu Mageftad fií en el valle de Caderecha^dode gp^ 
Coneesdc 1 hAnfeio de Ara^onj cuyas partes zan de conocida no'bíezajV antio;.uc-
fon muy notorias, como lo ha mol- aaa:y delta caía aecendio luán de ia . 
InanPablo trado en las cofas que fe han pire- <;Peñael Brauo,Alcayde de la íortá- M M l ! * 
Bonete. cl¿0 en el cxcrcicip de papeles de . lezade Buytrago;eilcuyo podertu-. ^ ' 
embaxadas.y gouiernosen Francia,- , ,üo a la cxceletcD.luana, q deziá fer 
. Saboya;Italia;y Beruerin; Patrón q v Ifíia del Rey don Enrique Quarro. 
es del Conuento de D efcalcas F ran- , Tabi en fu e Alc^yde de la pu en te d c 
'.. 4fcas enlaviila deÁlagonicabeca „ Alc.arítaní de la ciudad de Toledoi 
y titulo de los Condes de Saílago; y Sancho de la Peñajiób're de niiiGltií 
- e$VarleÍGuandeíiíMagcilad?i , eucntay yalor.ydeípucsfbe Alcay 
. ..^a - - • de 
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¿e de losÁkágarcSjy canillo cié lae. meno Gines de Perca, perfona que Gínes ^ 
Sus decendiétes oy tienen cafa y ma por fus méritos y calidad le ocupo perca' 
yofazgo en la villa de Hi tad le pbf- el Rey do FilipeíLen oficios de go- p t 
fee oy don luán de la Peña.Caualle- uiernos, dando en todo muy buena d e p ^ 
ro del habito de fan luán, Comedá- :riuenta; cuyo hijo es Frácifco de Pra ^ « £ 7 
dorde FregenaljCuyo hermano es doyPerea ,7 nieto don Gines de 
*»DonDk don Diego de la Peña Ofor io, Ca< • Perea y Prado,q ellos}v otros Caua-?0rnGií,CJ 
-i 
hieca.vnida, o 
médado en eüa^ié conocido por el zan de mucha noblezajcomo fús'ma 
valor de íu perfona en la difeiplina ' yores,y como decendientesdeMar-
Mi l i tar lo ochetaefeudos de entre- 'tinDiazdePrado/criordelacafay . p . 
Armas de tenimlento ál mes: cuyas armas fon eílado de Valdetuejar , y Alberiz, 
los Penas? Vn éfaifj0 ¿(> fángre con vn mec¡j0 decendience de los Reyes de León. 
muro de plata fobf e vnas peñas ,'y También ay en Torre Gimerio ^«M» 
en lo aleo tres eílrellas de oro. Caualleros del apellido de Padilla, 
: Ay otra Familia > que fellama los muy conocidos por fu nobleza y cá- c^,ei'an?; 
Martíncz^ue gozan de notoria no- licac, por ier decec i^ nreS de la caía caía. : 
bl g ,y h lguía; fon bien conoció de los Adelantados de Caílilla,de ' 
dos en el lugaf de Quintanoplo del ejuien decendío la de losCondes de ¡¡4—í 
Arcobífpado de Burgos, y Valle de Mejorada;y della fue decédieñte do 
CaderecliaSi' Gerónimo de Padilla 3 padre de do o^n G«o 
<> Mofóse Lo§ del apellido de Alónfo íoil Pedro, y abuelo de don Gerohimo " ^ 
• originarios de Cantabrana del Ar- de Padilla. 
cobifpado de BurgbSi fon notorios Los del apellido de Aguilera fóit ^ Águila 
híjosdalgo^coiílo es publico y no- conocidos en eftos Reynos por fu raj« 
torio, y dellos han-poblado en mü- nocoria nobleza; haauido y ay dé-
chas partes. líos en muchas partés,como enPor-
«^Efquiucl Efquiuel es cafa folariega en V i z - cuna^MartoSjy TorreGimeno, don 
caya^dedondehanfalidoconocidos degozademuchanobleza.Fuedef- ; • ;.. 
;hijos dalgo^ue han poblado en ef- ta cafa la mugerde Pedro Ruizde ^ y^í-
t ós Reynos, y en la ciudad de Seui- Valdíuia, tan conocido por fü cafa da. 
l]a>donde nenenecnocidanobleza,- . folariega en el valle de Ibla., qué ha .; 
y autoridad, iluftrado. y iluííran eílos Reynos co ^ vaidi-
.^Pereí^r Los de! apeüido de Perea fpri hábitos délas ordenes Militares en uias. :-
ñiuy nobles,y aringucs , cuyo folar Andujar, Granada, Porcuna, y T o - ' 
es vno de los que dccicnden de la ca- rreGimcno,y otras partes. 
• fa de-AyalcT, ha anido deíle íinage y Los del apellido de Venero tie- genero 
. lft , ; apellido hobres dé conocidifsimo ñecafayfolarcciíocidoenlamoca-y VcUj' 
goíkPcrca valor en armas y letras, yentre eíios na,y tienen mucho deudo y pareceí- yc;afc0, 
A<!elátadb don Rodrigo de Perea Adelantado co con la cafa de Caílillo, y por eíTo 
? de Cacería, y en la" Tone don G i - Vemos- en eftos-Réynos, y en e] de 
Poiv 
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•poitugaI,Tníjosdalgo,yC2uallcros dor de aqüelObjfpaJo^Comlíraííci 
con el apeiliJo de'Caítíllo y Yene- deja Cruzadaxn íu partiüOjCJÍe ha, 
ro: y los ¿¡ oy iiüdran.y reaigan. cfte lía oy en la cógregacio dejas, 1 g l o 
famofo linage, fon don Gerónimo íias y y,lia íidp eícogicio íié.pi e en 1$ 
Don Gero Venero Ar^obifpo de iVlonreaUcn fuya para las cofas demayor impor 
nÍllokrro- Sicilia,auiendoíido primero C a - XAnejaqíehanoFrecidb.Tu.uopor 
útyo áz marero de Gregorio Dtcimoter- padre a luán de iharra Comencar 
Monrcal. cj0 . y Canónigo y Abad déla See -dorde- Moracalaz.de láordé de C a 
de Cueca cuyo hermano es el P . M . larrauaidel Cofejo y Cámara dc.fu 
(jróvene- Fr.Pedro Venero de la orden de Sí Magcilad ert el Pveal de las Indias^ 
ro. t o Domingo3 Caliíkador déla íii- Secretaiia.sdcliasty enjade Sccre-
prema Inquihcic^y don Diego V e .cario de obrasy boíques covoto de 
ncro y Leyua del habito de Sánela- ..Confejero en" la junta donde fe tra.-
DóCarlos go, y Gouernador de Mej i l la , y o- t.m eílosnego.cios:íírüio a les feno-
Veníf.o. tros Caua Ueros q a.y defte apellido -res. Reyes don Filípe Scgundpj'y 
co hábitos Milírares.y don Carlos Tre.rcerocócontinua aísillenciaen 
VeneroCanonigo de la Tanta Igle- difeurfo de 50.anos y co mucha ía-
íiadeToledo.ydoña de Vene tísfaclondefusMagcíladcs.Ypor 
drtsVelaz rP-'rn.^yrc ^ dó Andrés Velazquez fu iuduíirla fe entablo la armada,yq 
q.iezJsVc deVeláícOj^tíor délas,villas de V i - íe conferua en la carrera de las In-
wc0' llabaquerln.y Siba,Cauallerodelá •dias>paracraereltcforo qdeilas fe • 
orden de Sanc'KigOjComédador de embiaiy acudió a otras cofasq en á-
MirabeljEfpía mayor de fa Magef quel tiépo fe oírecieró del feruicíp 
tad» y SuperlntenJcnte de las C o - -,defta Corona en aquella cludad^y^a 
rrefpondenclas fecretas. • todas las que paílauá por fu manQ, 
^ Ibarra. l^arra es cafa folariega de hijos con el cu.ydado q fe.ha ,ccnoc!do:e0 
dalgo en Vizcaya Jedonde han fá • el Cófejo de las Indias^ y junta d-e 
lido hombres conocidos de mucha r obras y -bofqueSfde q íiépre íe mof-
rx ry nobleza y calidad, como lo maní- ,txar,6 por muy ferLÚdos íus MageC-
.de Ibarra fieftan los ordenes Militares; y el q cades. Y el Mayorazgo es don Fra-
,deí Gólejo 0y ¡a ^ f f ia : muchiísimo es dcDIe- cifeo de Ibarra del habito de -Cala*-'1 
" 'Xl * p-odeIbarra^gráfoldado,y delCó- craua.JRuedefeeapclü.io don Pedro 
DóChrif- íej0 de Guerra de fu Mageftad :y . acibarra CaualleroNauarrOjVce- í-^Alderc-
touai da fUe defle apellí lo lúa de lbarra,Se- dor general de M!;la,;gran foldadp. :e: , . 
0¿! 'u cretarío de fu Magr-fíad j cuyo hijo El apellido de Aldercte es cono- ^ Alda-é 
nrt«c-«« es don Chriftoual de Ibarra, Colé- cidodé hijosdalo-o, y Caualíero^; rc > y áon 
cifeo de gialdel Coleo-íodel Arcobirpode dízen traer fu orí2;en de Francia. 4,"^' _ 
ioarra. Salamanca,Arcediano deMoya,y Haauidoen eílosíKreynos cóiioci-átro áfátí 
Canónigo de la Igleíia de Cuenca, . difsímos -htímbre.s en letras y ar- ^ ^ f ^ 
donde ha fido Proüifor,y Gouerna masj y entre ellos do Diego de A j - .Tcaí,) Ga* 
dérete ^ ^ * 
letona 
acrece de! Confejo Real ^y Cana-
ílero <]ii€ fue del habko de Álcaa-
tara; y otro don p iegode A l d ^ i ' ^ 
ce cpc fue del Gon'fcjo P^eaLy Ga-
niara. 
*> C^eue £[ Ünage de Queuedo es niuy co-
nocido deíiijósdalgo en eftosReyf 
tíos gozan de cafo folaTie^a enPié* 
'decócha/le dode lufal IJo a poblar 
en ellos imickoshljosdalgo defta^ca 
Ta,<|Iosayen GúadalaXJtráíy otras 
parces-y enMadrld afsiílts do Fran-
eifco deQüeuedó del Ivabicode Sa* 
dago. También fon detcndlentes 
deíb cafa los del apellidó de San-
tlago: porque ay dos cafas-defta fa-
" mi l la , la vna fe llárñalacafa de Sa* 
tlago de Queuedo,y íaotracjue ef-
tá en Piedtconcha, y ambas gozan 
de conocida nobleza ^  y gran anti 
guedad. Y deíla cafa dcSancíago de 
- 'Qiieuedo-fe precian decender los 
•^ae a-y en Mart^que- fon don Fra-
:. -cifeode Sánnago Guzman-, padre 
vdé don íuán^Aionfo de •Sanriago 
Guzman í feñores de fu cafa y nía-
-yorazgo;ydo;ía: deSantia-
eo mno-erdedonluande Orteora 
' Aviniera,perfonade muyconóci-
' da y notoria calidad. 
f Y ú l X i ^ Los de Valmafsda es apellido 
noble y anti^uOjgozan c e cala ioía-
ríega,déqiiienay larga memoria 
- en las buenas andidas de Lope Car 
cia de Saladar, de ios cjualcs ay mu-* 
chos que há.poblado en eílos Rey-
-lios. 
& arrien E l ^ [[y 0 ¿Q Barrieñtos es co« 
'nocldifslmo en Medina del Capo, 
del quai decédio aquel fainofo Pre-
• . • • • 
óna 
tos. 
kdo don Lope deBarnenfosOblf 
pó de QuenGa, Maeftrode don En-
rique Qüavcp^yay:deil:e apeiJldo 
eneftos Kieynos mijchos Gaualle-
-íos nobieSjy bien conocidos., y m 
-Ciudadrodngo,y otras paites. 
- "• E l apellido de los Frias fon co-
•tiocidiíslmos bijosdalgo Cauallc-
•ros \ tienen fu origen y folar prl-
-;mero en la ciudad de Frías, y en o-
•tras paríesí de cuyo apellldoy folar 
'iluftran oy los Coníejos del Rey 
nueftro feíior en el Real, y de laín-. 
quiíicion general; y ayen Qcam 
•Caualleros ble. conocidos deíleapí: 
lUdo3y en lá ciudad de Cordoua 3y 
-otras partcs^Gon liabicos xViuicares^ 
y oficios en feruicio del Rey nuef-
trofeñor. 
Los de Valle fon conocidos lii-
• josda 1 go , y cn armns y letras muy 
•f.níalaJos,venere ellos el famofo 
D o d o r Val le, Medico de Cámara 
•defu Mageíhd>y los ay en.Valcn-
cia,y otras partes. 
Lo!:de Hierro tienen fu cafa y 
foiar cerca de Medina de Pomar; 
.-•av del los muchos hi jesdako en 
eítos Reynos,. particularmente en 
¡ Segouia.y Guadalaxara, donde tu-
no fus cafas Pedro del H ie r ro , Ca-
uallero del habito de Sannago, cu-
ya cafa y mayorazgo poíTeen fuS 
nietos. 
Los de Temino fon hijosdalgo, 
tienen.fu cafa folariegaenlas Aítu-
rias de Samillana; y también losay 
en las montañas de Burgos, donde 
tienen cafa folarícga,con gran no* 
toríedad de nobleza 3 de cuyo ^pe* 
ilido 
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IIjüo es dona Lii lfa Je Temhio y pro lugares en ia comarca 3 y el pa-
Xvieñdc^a, muger ciel Srcrccadd tronazgo del Conuenco cíe faata 
JÚÍCQÍ. 
Baitol orne de Añaya,dci Coirféjo 
de Guerra de fu Ma^eftad. Y el lü-
• garde Tcm iño , donde es natural 
eíta fenora, coma nóbre de fu mif-
ma cafa de Temiño : y ay también 
cftc noble linage en Vil laína 3 vna 
legua de Burgos. Y en Guadalaxa-
ra don l u í de Temmo, Procurador 
de Cortes del eftado de los Caua^ 
Ucros hijos dalgo. 
''^ "Ápéíll-.' Elapei l idojy linage de Bonife-
. do de Bo- n^es natural de la ciudad de Sena,y 
de las treze cafas mas nobles q allí 
ay,efta es la íegunda^ nobiüfsíma. 
H a emparentado con lo mas noble 
de kaliajy trae por armas vna aguí 
la coronada en cápoblanco3y alos 
pies della en capo rojo vn copas có 
tres Roqucs.Fueró feñores del go-
uícrno deílaSeñoría^q lo fue largo 
tiepo) veinte y feís fuceíTores deña 
famííia^y apellido de Bonlfeni^que 
quiere dezir buena feñahyeñofe co 
íeruó haíla q fe les dio la inueñídu 
rade aquella Señoría a los Duques 
deFlorencia.Entonces Galban Bo-
nifeni/eñor de la cafa/e vino a Ef. 
paña, diziendo, q auía fido vaíTalio 
de los Reyes de Efpaña; y que pues 
auiafidofeñorde aquella taniluf-
tre Señoria^o aula de reconocerá 
ótro^que a los Reyes de Efpaña.Ca 
fo con doña Catalina Perote5dama 
de íaReyna doña luanajy eíle ape-
llido de Perore es de los doze Pares 
de Francia» Afsentó en Vallado-
l i i y edifico aquella tan nombrada 
Caía, q fe llama de Galoai^ y com-
Glara de Valladolil^donde tiene fu 
funtuofo entierro los defte linage^ 
y es.oy fu pacroña del doña María 
Bonifenii muger dedo Diego Ló-
pez de Médoca y Mudarra^ del h§* 
bitO'de Satlap-d,y vezino de la mif-
ma ciudad de Vaííadolid. -
Tuuo Galuan Bcnííenipor hijo 
• mayor a Antonio Bonlfeni^que ca-
fo con doña María deNauaJiija de 
Pedro de Ñaua, del habito de San-
tIago,natiiral de la mótaña^ feñor 
de aquella cafaran anticua de N a -
ua: cuyo mayorazgo de Ñaua;., qué 
vino por hebra; poífee oy D. M a -
ría Bonifeni. También tuuo. cinco 
hermanos. Antonio Bonifeni y Pe-
; rote j el fecundo Pedro Bonifeni y 
Perotc del habito de San íuan, Re-
cibidor general de fu orden j y eíle 
file aquel fkmoíb íbldado ^ b u e n ^ ^ * 
Cauallerojqüevencio a los Turcos -c Capitán 
quando lodéRodaSide quien fe ha-
ze mención en muchas hlílorias \ y 
en la del Emperador, donde por tá 
eminente en fus hechos ., le llama 
el infigne Pedro Bonifeni.El terce-
ro hermano fue luán Bautifta Bó-
nifenijArcediano de Villacafielojy 
Canónigo de la fanca Igleíia de 
León. El quarto hermano fe llamo 
Aluaro Bonifeni, muy excelete en 
virtud jy dos hermanas ,1a mayor 
fe Hamo DJVSariá Bonifenijcafo co 
don Pedro AluarczOfor lo, feñor 
de|asRe^ueras,eiiclReyno deLcó; 
y !a\menor doña A n a Bonlfcníj de 
quié enValladolid ay grámeillonaj 
pdr^ 
4^4 Adición a la hiíloria 
porque edifico cinco conuentoSj 
folo a titulo cíe virtud > fin fundar 
patronazgos ; Corpus Chrifíí de 
Válladolidi que primero efíuuó en 
Siitiáncasj el fegundo^que fe llamo 
del Sacramento; el tercero la Pe-
nitencia ; el cjuarto, los niños de la 
dotrinaj el quintOj los viejos de fan 
luán de Letranilk qual es hija de do 
ClirííloualBonífenijy de doñaAna 
de Francia y Herrera, que el Frácia 
eradedeuóclóiy era natural dcSala 
manca de aquellos Cauaüeros He-
rreras ; y nieta de Antonio Boni* 
fen^yde Antonio de Hcrrera,na-
turaí de Salamanca, el que llama-
ron de la Mano de hierro. 
4* Luzero. Los ¿^ apc¡lido ¿t Ludo ^ f á 
juncos con el de Luzero: los de Lu^ 
. cío fon Cauaüeros conocidos del 
linage de Vilíegas, que tan conocí* 
do ha íídoy es en ellos Reynos > 
que oy le Vemos iluílrado con 
0on^ju^cl Dodor don Aiuáro de Vil le-
ro de Vi- gas,Canónigo de lá fanta íglefia 
HegasGo-jg Xoledo T. y Goucrnador de fu 
uernador A i -r i ir *r* 
del AC90- Argobilpado , pot el íereniísimo 
bífpado íníanccCardenál(como eftádicho) 
e <) c 0 perfona de muchas letras, y autori-
Lucio Lu Jad ;y también lo es el Licenciado 
í ? ' 0 / ^ . Lucio Lucero del Confejo de fu 
fu Magcí- Mageítad en el de Indias, 
fea<k . Los del Llnagé de Aranda fon «garanda. ^  ,, ? , n n 
Caualierosconocidos en eltos i\ey • 
noSjCcmo los ay en Alcalá la Réáli 
y otras partes, con hábitos de las 
Ordenes Militares, y en Vallado-
lid. f ' 
^vnuvi i Villavícencio/on conócidifsimo^ 
ccacio, Cauaüeros en Xerez de la Fronte^ 
ra,y otras partes: tienen fu cafa y 
folar conocido en tierra de Cam-
pos, en el lugar de Villavicencio; 
y eftan muy iluftradas las ordenes 
Militares con tantos Cauaüeros, q 
ay defta familia en ellas: y el d mas 
la realga con fus muchas virtudes, y 
letras, es don Luis de Villavicécio d0 r . 
del habito de Alcántara, y del Co- ^Viüavi. 
fejo del Rey nueftro feñor en é l ^ í í ^ 
Real de las Ordeneá. Otáll^ 
Los del linaje de Manfo fon có 
-i Manfo. nocidos,y de mucha nobleza par-
tes, y letras j de cuyo apellido vé-D6 d^ro 
mos iluftrados los Confejos d e f u ^ ^ 
Mageñad, como fueron don Pe-fWckCaf. 
dro Manfo, Prefidente del Supre-ítll!a, 
mo de Caftllla.y do Francifco Má- DonFran. 
fo Oydor de indias, ^ Mao 
Los de! apellido de Brauo foní,0e^¿ 
conocidos Caüalleros,comolo ma ^ Brauo, 
nifieftan bié las ordenes Militares, 
de que oy gozan don Sancho Bra-
uo del habito de Alcantara5d6 Gar 
cia Brauo de Acuña del habito de 
Santiago; y do Luis Brauo de Acu-
ña, fu hermano del hábito de Ca-
latrai)a,y don íuan Brauo de Sara-
uia del de Santiago, cafa muy co-
nocida en Soria^y otras muchas paf 
tes. 
Los del apellido deSüarez,fe- ^mtu 
ñores del eílado de Penaluer?, tie-
nen fu cafa y afsiento en Talauera 
de la R.eyna; fon notorios Caualle-
ros,y feñalados en letras y armas; y 
fen la finta íglefia de Toledo ha 
áuido Canónigos deíla familia 5 y 
Vnodeilosera don Juan Suarez de 
Toledo del Confejo del Cardenal 
e los Reyes Güdós^ 46^ 
t julroga j y el qué oy poffee lá dréMaeftro fray lúa deCamargd 
6aía de P'eñaluer es don Gaircia Sáhzores^délaordédelafantiísi 
Süarez deCaruajal^del habito de tnaTrinidad^q fue Capellán ma-
Cálatrauajquefucedio afuher^ yor de los Reyes- Católicos ; y 
mano don luán Suarez de Caruá fantifsimo varón, como lo mof-
j a l , cauallero del habito de SahT tro en doze redehciones1 que h i -
tiago 5 que murió fin hijos legi- zo de eaptiaos, caminando ápie 
timos, fiendo cafado con hij a del en todas ePas, y fundó las mas 
Conde de Siru'ela; nobles cofrádias de la ciudad de 
toQmño- Quiñones es linage de cauallé Burgos : y en Granada aytam-
nes. ros nobles eñLeo^y otras partes, "bien Camargos, y en Toledo y 
de qoy gozan las ordenes mil i ta- 'Madr id , y otras partes, con co-
D()dn ^ !a"a ires^y entre ellos don Alüaro de nocida nobleza: y lo fuedon luán 
ñones. Quiñones, cauallero de la ordeii Ruiz de Gamargo Objfpo de Co 
de Santiago,y delConfejode C o :ria,y elCóhdédé láOliua; 
táduriamayordefuMageílad. En eíle mifmo tiempo defte ^pj gra^ 
4»Cimbr5 E l apellido de Cimbrón es dé gran Padre, yRéligiofo y gran Le Müetbo 
conocidos cáüalleros en Auila^ trado,fae el Padre Maeftro Gaya '¿y*&os* 
r y gozan oy de hábitos de Santia- gos déla orden dé la fahtifsirha 
b.iel Cim go > y entré ellos don Gabriel Tr in idad, que fué doftifsimo y 
bron' Cimbrón.- fanto varón jy murió elefto O -
«tMócoya Los del linage dé Montoyá bifpo de Jaén. Y facontempo-
fon conocidos hijofdalgo , tie- • raneo fue también deílos emi-
nen cafa fokr lega, ay déllds en hentifsimos fiemos de Dios , él 
jnuchas partes deílos Rey nos v Reuerendifsimo Padre Máéñrd ^ Él gran1 
y todos gozan de conocida no- Gaguino, General de nueftra or- ^aeitto 
•bleza. . . -den de ^f fahtifsimá Trinidad,' 8 in 
«f Sázoies " Los del apellido de Satizoles fanto y do£lifsimo varón ^ y á-
y Camar- y Camargo,fon notorios hijof- cerrimo defenfor dé laConcep-
^ ákpó en l a ciudad de Burgos? y cion de nueftra Señora, que ef-
To ledo, y fu t ierra, y muy co- criuiomuchovy excelentemen-
nocidos pior fu antigua noble- te; , . . ^ 
: za y calidad ; gozan de cafa y ! Tos de Nuñez gozan de nobre ft Nufiez; 
mayorazgo y torre, que efta en "pátronimíGo,q es muy conocidóf . 
Burgos junto ala puente de los por fu cafa y folar,- antiguo y rio-
Málatos: y el.qué oy lo poífee es ble:y déllos. áy rniichos por eftos 
don Pedro de Sanzoles y C a - Reynos; fu cafa y folar conocido 
. margo y cauallero del habito de "és en yaldefuentes,vallé de Pie-
Santiago', de cuy a cafa fue el p a- drahitaj juntoaBurgos^yelfe- • 
G'g> nof 
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nordefta cafafueel Alférez luán ra; y eftos fon del habito de San-
Nufíez de Robledo i que firuio tiago ; y elFifcal déla fuprema 
mucho tiempo a los Reyes^ dan- Inquiíicion, que fe llama Gaui-
do en todo muy buena cuenta, dia Corcuera 5 que fon tres her-
tuuo fu cafa y afsiento en el l u - manos. 
ear de Enraya, que fue cafado en Los de Gueuara vfan por nom ** Veicz 
la cafa noble de losdeTemiño, bre patronímico el Velez, es ca- ^Gueua! 
dexando cinco hijos. fa muy iluftre y antigua^cuya ca-
l u u o el Alférez luánNuñez begaes el Conde de uñate 5 que líCódcda 
de Robledo por hermano al pa- oy es Correo mayor, y Conde de J/y2.5!y' 
¿reMaeftro fray Hernando N u - Viilamedianajde cuya cafa de- mediana," 
Sez^Prouincial y Vicario Gene- cendio don Aloníb Velez, caua-. y Catm 
ral que oy es defta orden de la fan llero del habito de Santiago, que ma^ orv 
tifsima Trinidad: y ha fido Vi f i - oy viue en la ciudad de Burgos, 
tador, y tenido muchos oficios Girones, los ay enTálauera f*Gifo« 
•dé honor en ella , yes Confuí- delaReynaconcafaymayoraz- mSt 
tór de la fuprema Inquificion, y gos,de quien deciende don San-
perfona muy áoQ-^y de grandes cho Girón, cauallero del habito 
partes. de Alcántara, que cafo en Bur-
*t Arrisga Sí linage de Amaga es cono- gos , y los feñores de la villa de 
cido por íu cafa folaríega, no- Cardela,en el Reyno de Grana-
. bíeza y antiguedad,ha auido def- da,y los ay en otras partes, y en 
te linage muchos hombres de va Archidona. 
lor en las ordenes militares, y en Los del linage de Quintana Q^uimas 
letras, como es publico y noto- Dueñas tienen íus cafas y mayo- n^Ducíus 
rio, y dellos fue don Franciíco de razgos en la ciudad de Burgos;eI 
Arriaga,cauallero del habito de que oy iluílra eíta caía es don An 
. Calatraua. tonio de Quintana Dueñas,Re- í | 
tíUJiotiz* M apellido de Moriz fon hom gente de Italia, del Confejo del 
_bre« hij ofdaIgo,y de conocidavir , Rey nueílro Se ñor, que goza de 
,tud?de losquales fue elínquiíidor titulo de Marques de la Florefta. 
Moriz, en Cuenca, y en Toledo. . Los de Mataba fon hijodalgo ^Matan* 
«•Corcuc- La cafa de Corcuera es. muyx notorios, y gozan, de cafa folarie 5a. 
" • noble y antigua, goza de mayo- ga,y conocida nob!eza,ay dellos 
. razgos y cafas en Burgos:ha aui- en la ciudad deBurgos,yen otras 
do defta cafa, y ay oy conocidos muchas partes 'deílos Reynos, f. 
caualleros,fiendovno dellos don es la cabeca dellos don Fernanda 
Don Iñigo .Iñigo de Corcuera," y otros, cor de Matan9a,que vine en Burgos. 
de Corcue mo fon los tres hermanos, don Los de Riaño fon caualíeros y ^lán0, 
ra' Pedro Iñigo de Gauidiá Corcue- hijofdalgo^y gozan de conocida 
noble-
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«obleza por fu cafa folariega: mos en los muchos caualieros 
tiene fo cafa y afsiento en la c iu - que defte apellido ay en ella, de 
dad de Burgos don Francifco cuya cafa y decendencia fue A -
Riañor cauallero del habito de lonfo de Samartin , perfona de 
vSantiago, cuya naturaleza es en mucha calidad , como también 
Vi tor ia^ycuyo hijo eíla cafado ló moftró íuan Rodríguez de 
con doña Maria de Menefes y Samartin fu hijo , que fue A l -
.Guzman, guazil mayor del fanto Oficio^ 
^Hcrc< .; E l linage de Heredia es muy y cafó en laen con Leonor de 
di*. iluftre 5 y de Ricoshombres en Marcianez , y cuuieróh por fu 
d R e y n o de Aragón , de donde hijo a Luis de Samartin , que 
han paíTadoaCaftilla) ypobla- cafó en Salamanca con doña 
do en diuerfas partes , y todos Catalina de Vera , cuyos hijos 
con opinión de conocida noble- fueron Andrés de Samartin, do-
za , como lo moftró en todo ña Leonor 5 muger del Licen-
Francifco González de Heredia ciado Gines de Perea y Prado, 
Secretario del Rey don Fiüpe de quien auemos hecho memo-
Xercero^y otros muchos. ría en otra parte defte libro ^ 
^Nuñez Y del apellido de Nuñez(que doña Gregoria^monja en el con-
Pardo. auemos dicho) ay en la ciudad uento de Santo Domingo de T o -
de Burdos dos hermanos , el rreirimeno 5 doña Florentina de 
mayor fe llama Diego Nuñez Samartin , que cafó con Fran-
DonGcro Pardo, y el menor don Geroni- cifco de Aguilera en Porcuna: 
rimo Nu- moNuñez Pardo, Canónigo, y y el dicho Andrés de Samartin 
neyr o. ^ j ^ defanQuirce enlalgleíia cafó en Torregimeno con doña 
mayor de Burgos. luüana de Azpeletá, de quien 
•tSamar- \ Los del apellido de Samartin tuuo a Diego de Azpeletá Sa-
tin» fon conocidos y notorios hijof- mar t in , y Andrés de Samartin 
.. dalgo por fu cafa folariega, qef- clérigo Presbytero, que polTee 
taen Samartin de Somorroftro: el vinculo de la cafa, como h i -
tienen mucho deudo con los del jo mayor Germán de Samartin, 
liriage de Salazar , y defta cafa- que cafó con doña Bernarda de 
y folar baxó a la ciudad de V b e - MieresVaíen^uela, de quien tu-
RuyPerez da a poblar Ruy Pérez de Sa-, uo hi jos, y a Luis deSamartin, 
de Samar- ñiarün, quefuevnodelospode- que caíó con doña Leonor de 
íoíocaua- x0^0s caualieros que huuo en fu MieresValen^uela, fin hijos, y a 
ikro. tiempo en ella , donde han go- doña Catalina de Vera y Samar-
zado y gozan de mucha noble- t in , que cafó con luán de la T o -
za y calidad , como oy lo ve- rre en Marcos, de quien tiene h i -
Gg i jos, 
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jos ; y Diego de Azpeletá' San- dad , cuyo apellido les dio elfer 
martm cafo con doña Catalina íeñoresde Reynoíp: poíieen oy ; 
de ivíorales^y tienen por hijos a el íenorio de Auti l lo , de cuya 
don Andrcsrdoña Anaflafia^do- cafa han falido caualleros que 
ña Antonia de Sanmartin: y el han iluftrado eños Rey nos r y 
dicho Diego de Azpeletá esfa- los ay en muchas partes dellos^ 
miliar, del Santo O f i c i o , como y en la ciudad de Guadalaxa-
lofue fu padre , abuelo y bifa- r a , donde pobló Pedro de Rey-
buclo. : nofo , hijo del feñor de Aut i l lo, 
«tGamíz. ! Gamiz es apellido noble de cuyo mayorazgo poffee oy don 
hijofdalgo , tienen íii cafa fola- Pedro de la Cámara íü decen-
riega en Vizcaya 5 de donde ba- diente : y deíle apclüdo es eí 
xaron a la toma de Bae^a el año Maeftro fray Manuel de Reyno-
demi ly dozientosydiez yfiete, fo , Minií l ro que es de nueílro 
y entre ellos Aluar Iñiguez-de moneñerio de la fantifsima TrL-
Gamiz progenitor de mucha no- nidad de Valladolid , perfona 
bleza. muy doíta, de grande ingenio, y 
fíVozme ; Los de Vozmediano fon no- gran predicador^ y eferiuiovn l i -
tónos caualleros hijofdalgOjtie- bro muy importante^ delaprue-
iien fu cafa y aísiento en Ca - ua de la Concepción de nueftrá 
rrion de los Condes, v del Rey, Señora. 
de cuya cafa y fóUr vemos eños Los de Cepeda fon notorios ^Cc 
Reynos ennoblecidos, y en efla hijofdalgo,como lo maniñeílaa 
vi l la de Madrid con cafa y ma- las ordenes militares, i 
yorazgo que gozan de conocida E l apellido de Bufto es muy *• 
nobleza. ? conocido en eftos Reynos por fií 
«* Auoz Ay en eftos Reynos otro apé- mucha calidad; poblaron en Or -
"^ ' L ' l l ido que fe llaman de Auoíz^que caña, donde fon muy eftiraados 
han cafado con los Henriquez, con cafa y mayorazgo,de laquat 
de los quales fue -el Gouernadof fue el famófo Bufto de ¥illeo-as. Bullo ¿e 
de Martos,Pedro de Auoz H;en¿- gouernadorde Toledojy Obifpo' Vüícgas. 
riquez, cuyo hijo es don Bernár^ de Au-ila. -
diño de Auoz Henrlquez, Gápi- Ronquillo es a^ellidomuy no. €» &<>**$ 
tan de la mil icia déla dicha v i - ble,yd:e caualleros conocidos en- üo'-' 
Ha y fu partido 5 y Regidor de -^ eftos Reynos,y en las ordenes mi' 
Ha. l itares; tienen fu cafa y afsienta 
ftteynó - tos de Reynofo fon caualle- en. Areüalo , y en otras partes, 
&• ros conocidos en eftos Reynos y en Granada: y deíte linaje es 
por fu mucha nobleza y antigüe- el -Máeftro fray Lui¿ Ronqu i -
• • • 
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Ojdeñaorden de lafantifsima E l íinage cíe Valíejo es muy ^Vaiiejo 
Tr in idad. fabido, por fu íblar conocido en: 
.f»Briceño . Briceño es apellido de cana- Jas montanás^de cuya caía ha fa-
lleros hijofdalgo : poblaron en üdo en diuérfos tiempos rnn-i 
Areualo5donde tienen mucha no chos hombres nobles > y de gi'ari 
tonedadj y los ay enotrasmü- valor^que han-poblado en éítos 
chas partes^de los quales fue Ge-- Reynos, y en tierra de Andáiu-
roriimo Briceño de Médoca^que ziajparticularmente en MartOS, 
cafó con doña Micaela de la Guc cabera déí partido de Calatra-
u-ajCon fucefsion . ua: todos los quales gozan át no¿ 
IfrLorcn- Loren^ana es Jinagcdenoto- toria nobleza y hidalguia. Fue 
jana. r¡os hijofdalgo y caualleros en el defta familia Gafpar de Vaflejo, 
Reynode León, y dellosfuc el cauallero del habito de Santia-
LicenciadoBaltafardeLofen^a- go , del Confejo íupremode fu 
n a , Préndente de la Real Chan- Mageftad, de cuyo apellido há-
eiileriade Granada: preciarife de llamos también á Alonfo de V a -
decender de vn Infante de León, Hej o , Secretario de Cámara de -
en cuyoReyno ay muchos hijof- fíi Magefl:ad5y otros muchos^co-
<*Lugo.^  dalgo defte apellido. mo en Martos yfü tierra^que han 
Los del apellido de Lugo 'fon cafado con el Íinage de Ortega y 
Gallegos^tienen fu cafa y afsien- ' Vafen^uela-
to en Medina del Campo, y otras E l apellido de Lerma es muy ^ Lcrmá. 
partes,doñde gozan de conoci- i iuílré y antiguo5del qual halla-
^Azpele-; dá nobleza y caualleria. mos a Pedro García de Lerma, ^ ^ G a r 
m'" Azpe le ta , efle nombre por í i R ico hombíejy Mayordomo del mt y j ^ ^ 
fifolo es cafa conocida de mucha Rey don Alonfo el N o n o , cuyos yordomo_ 
noblezaenNaiiarra,deddndehS- d^cendientes han conferuado y }^ ¡Qn¿t 0 
decendido en diueríbs tiempos a cbnferuan gran nobleza en la ciú 
poblar eii eítos Reynos muchos dad de Bürgós,y"entre ellos el fa 
hidalgos defte apellido j de los mofo luán Martinez^de Lerma, 
quales ay en Torre don Gimcrio bien conocido en eftaCorte,y fue 
Diego de Azpeleta , y el L icen- ra della,por el valor que:fiempre 
ciado Andrés de Azpelcta,cléri rnoftro en las ocaíiónes que fe o-
go PresbyterOjbiíhietos de Mar - frecieron del femició de fu M a -
tin de Azpeleta,que fue defta ca- geftad. 
fa y folar,qiie decienden por l i - Los del apellido de Práda fon ideada, 
neafemenina de la cafa de Azpe - caualleros hijofdalgo , como lo 
. leta,y por varon,de la de fanMar han moftrado en todas las oca-
t:in,como atrás queda dicho mas fiones que fe les Han ofrecido^y el 
ámplamente. • Gg 5 que 
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que oy ¡coñfeñíá efte apellido co hermano era don Gerónimo Ma, 
muchas partes Jet ras y valor, es rique de Aguayo , Corregidor 
don Andrés de Prada, cauallero que fue de las ciudades de Cuen-
del habito defan luán, y vno de; ca y Burgos r cuyo hijo es don 
los miniftros mas; aceptos en el luán de Aguayoycauaüero del ha, ^ÓIl,í b 
Confejo de Eftado. bito de Alcántara, y fuceíTor:ent guayo* 
#* Ro^as. E l apellido de Ro^as es muy: la cafa y mayorazgo a don Diego 
notorio de hijofdalgo , y muy' de Aguayo fu t io , cafado eneíta, 
conocidos por fu cafa folarie-. Corte con doña Leonor de Men-) 
ga, y dellos ay en muchaspar- doca,hijadel Secretario Bartp^f 
tes deftos Reynos , y entre e- lome de Añaya Villanueua, del 
líos el Capitán luán de Rogas, y habito de Santiago, 
fu hermano el Capitán Diego de El apellido de Salamanca es S^alamar 
Ro^as, Alguazil mayor de la In- de notorios hijofdalgo en la ciu^ica' 
quiíicion de Llerena: y el feñor dad de Burgos^donde han florea 
deíla cafa es don Miguel de Ro- cido y florecen con muchas le>*i 
ga^efta efta cafa, folariega en el tras y armas5y hábitos de laaorr? 
Valle de Soba, en las montanas denesrallitares:y quien oy leuan 
de Burgos, junto a Efpinofa de ta y iluftra eíla familia,es doa 
los Monteros. luán Rodríguez de Salamanca, 
<• *rro- Los del linage de Arroyo ion cauallero del habito deSantiago, 
yo*' caualleros hijofdalgo,halos aui- del Confejo del Rey nueftro Se-*-
do y ay en Porcuna,de donde fue ñor,y fu Regente en el de Italia, 
ron a poblar a Ant equera y Ma - ' Los del apellido de Canas fon, i* f¡$$$ 
laga, con hábitos de las ordenes conocidos hijofdalgo en eftos y ' 
militares5Comóes donPedrode Reynos: han cafado con los de 
Arroyo, cauallero del habito de Frias,por lo qual vfan deftos dos 
Calatraua,en Antequera y otros. apellidos: ay los en la ciudad de 
niUchos,que todos gozan de efr- Burgos,y entre ellos fue conoci-f 
tera nobleza* do el valor de Andrés de Canas 
4f Agua. Aguayos es linage antiguo y y Frias , Procurador de Cortes 
y04, conocido de mucha nobleza, en por aquella ciudad,y Corregidor 
Cordoua, y otras partes deftos de Cuenca,San Clemente > yBa-
Reynosjcomo los ay en tierra de dajoz. ; 
Burgos. Los que poblaron en .Muxíca es apellido nobil i f-** WíC 
Cordoua fon conocidos ciiualle- fimo, y muy conocido por fu ca» 
ros.- el feñor defta Cafa y mayo- fa folariega , de donde han fa*-
razgo, fue donDiego de Aguayo,, lido en diuerfos tiempos caua-
q'ue cafó con hija del Conde de lleros, que han florecido en las 
Alcaudete,íin tener hijos, cuyo ordenes militares. , . 
Efta 
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-Efta cafa ha cafado con la dé tan en la guerra de Granada, y 
Buyrron 5 por cuya éauía ordina- Hernando Centeno, que. murió 
riamente ios decendientes delia captiuo en Argel , y don Francif- ^coCcÁ 
han vfado y vfan deílos dos nom- co Centeno?quéfue recibidor de tcno Red 
bres5dc Buytrony Muxica^acau la gran Religión de fan luán, y el f^or.^e 
fa de andar eílas dos cafas j untas famofo Diego Centeno, que en ¿n laan,e 
en vn poíTeedor de ambas cafas, femiciodei Emperador don Car Diego Ce 
Tiene titulo efta cafa de Condes los Quinto hizo hechos famofos tcno. 
de Barrica y Aramayona • es ca- contra los rebeldes a la Corona 
, beca de vando , y muy fenalada Real en Indias, que eran Gonca-
por las largas diferecias que han lo Picarro^y Francifco de Cama-
tenido con fus vezinos. jal fu Maeftre de Campo, de los 
üpepj Los de Dega, y E^a gozan de quales áy largas memorias en to 
y S** conocida nobleza,y de ios vnos y dos los Coronillas de! Piru:y afsi 
de los otros ha auido y ay en Por mifmo la ay de Fernando Cente-
tugal^y en Caílllla caualleros de no de Chaues^y Aloníb Centeno 
5 las ordenes milhares^y en letras deChaues, que el vno y el otro 
y raras virtudes grandes Prela- moítraron fu valor militar en fet 
dos:y en la Compañía de IESVS uicio de los Reyes defta Corona* 
- iluftro mucho efte linage el pa-- Ha fucedido en eíla cafay mayo-
- dre.Maeftro De^a con fu rara razgodoña Sebaftiana Centeno 
virtud y letras. • deChauesnimi^erquefuededoa . 
ft Cents- - Los Centenos fon caualleros^ luán de Guzma,Corregidor que 
lm' conocidos por £1 valor y antigua fue de Cordoua: vfan por armas Armas "efe 
nobleza^ como los ha, auido. en los defte apellido cinco manojos ™ S*™9 
Auila^dondepoblaron; y de á l l i deefpigas de.oro?y cadamanojo. ios Cha j^ 
•: paífaron a CiudadR.odrigo,don- co cinco efpigas en campo aguí^ ues» 
de fon y han íido cabeca defte a -^ y los de Chaues cinco llaues grá-
pellido:ha auido dellos muy gra- des de plátano de hierrojen cam-
des perfonas en armas y letras, podefangre: y las armas de los 
•han fido conocidos en efta cafa Centenos han de eftar fiempre a 
rnuy fefialados caualleros de la lamanoderechayylasdelosCha 
FernaCcn 0$$$ ^c &n ^uan 5 7 ení:.re e^os ues a lafinieftra, por fundación 
tcno. Fernán Centeno , cauallero del del mayorazgo de los Centenos.. 
Antonio habito de fan luan^que murió en La cafa de Arceo es en Ñaua- ^ Arcco* 
Ctnccno el cerco de Ma l ta , y el Maeftre rra^de donde han decendido mu-
Can f " ^ de Campo Antonio Ceteno,Co- chos hijofdalgo defte apellido 
Comenda7 mendador de Caftro Ruíz 5 y del que han poblado en ettos R i y ^ 
do1". ydcl'GonfejodeGuerra^y Pedro A l - nos^y en ellos gozan de conoci-
Guerw. * uzxzz Centeno^qúe murió Capí- da nobleza. 
Gg 4. Torres 
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4» Torres Torres es apellido notorio de llero del habito de Santiago'?qué 
Moro! hijofdalgoenlaciudaddeBaeca, cafo con hija de luán de Soria, 
que comunmente fon llamados del Confejo de Hazienda de fa 
Torres cabera de Moro , y de- Mageílad^y las cafas del fon jún^-
cienden de los ganadores de a- to a las del Marques de Auñon^ 
•quella ciudad. quefalencafi a l apk^a de Fak -
fíLesama Le^ama es apellido noble y an ció. 
• tiguo^quefeguefcriueLope Gar Otro mayorazgo principal ay «*Otroma 
cia de Salazar en fus buenas an- mas, que poíTeen los Herreras* /0uzg0 
• dancas, es de los caualleros de lenores de Pedrada de i a Sierra^ ra.masdí 
Gxangulte. que oyefta incluíó enlaeafá de ¡Pscluatl:o 
^ Hsrrc- , En Madrid hallamos efteapc- los Condes de Benauentc^y Con 
ras• 'Uido de Herrera en los Marque- deftables de Caftilla. 
fes.de Auñon^y en los de fu fami- Deíia cafa de Herrera fon de- • • 
lia^de cuya cafa y apellido ay qua cendientes, por linea de varón, 
tro mayorazgos^que fon^el Mar- los Herreras de Alcalá, y Prie-^ 
quefado de Auñon , que fundo gojcaualíeros conocidos por fu 
Melchor de Herrera fu primero mucha nobleza y calidad, eiiyá 
^Donlñi Marques^queoypoífee donl f i i - cafa oy iluftra don luán deHé-¿ 
go de Ve g0 ¿q Velafco i por cafamiento rrera, por Ki l muchas partes, y 
dciC(Can- eon ^01^a •^na ^eHerrera , hija íingulár ingenio en todas mate-
deihbkde del dicho Marques, juntamente rias,cafadó con dona Inés de Me 
Cartilla, Gon e| patronazgo de la capilla doga,hija de los fenores de lun-
dcAuñon. mayor de fanFelipe,de la orden quera, que decienden por linea 
de ían Aguf t in , en efta vi l la de de varon,de la cafa dé los Duqueá 
. Madrid. Otro mayorazgo poíTeé dellnfantado. 
el mifmo Marques de Auñon, Lácafaylinagede GarnÍGae$ ^Garnid 
que fundó fu padre del primem iioWeyanciguo^tienefufolar co 
Marques, Melchor de Herrera, nocido de mucha ant:ígaedád,de 
con fiis cafas a fan"Iuan| y otras donde han falido en diuerfostle * 
que también poíTeen. junto afán- pos perfonas dé mucho valor f 
taClara,quefon las principales letras , que hari iiuítrado eftós 
deííos mayorazgos.Otro mayo- K.eynos,pardGularmenteéñ'Má- 01 '• 
razgo poífee don-Rodrigo de H 6 d r i d , donde pobló Francífco de 
rrera^hij o del Marques Melchor Cárnica,Contador de la Magef-
de Herrera^con fus caías pr inci- tad del Católico Rey donFílioe 
pales frontero de los Carnieliras Segundo,cuy a cafa y may orazgo> 
Defcal^os^alapuefta de Alcalá^ poffeeóy do Frácifcode Cárnica 
Otro mayorazgo deíla cafa es' fuhi-jo,íeñor de Vaídetorres, f 
áon Antonio de Herrera ,• kmuk otros heredaiíiientos, cuyas - ca-
fa s-
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fes principales eíláfroritefb del do;y los ay en otras partes con • 
moncñério de fanto Domingo el mucha opinión de nobleza; 
Realde Madrid^que reprefehtan - Xibajá es-apellidó de h5bres ^Xiba/a"; 
may bien l.i calidad de fu dueño, nobles hijofdalgo, tienen cafa y 
•que oy es Corregidor de Vallado fólar conocido en las Montañas, 
lid \ y es fu hijo y fúceflbr don de donde han falidoen diuerfoi 
-Francifco de Garnica {cauallero tiempos los hijofdalgo deíle fo-
del habito de Santiago. lar a poblar en ellos Reyrios, par 
4tSácoyo. Santoyo es apellido de hijdf. •ti'cularmenteeheftavllladeMai 
.dalgoen eílos Reynos, delqual drid5donde han íido y fon cono-
ha anido y ay en el hombres muy cidos por Ca nobleza: gozan de 
conocidos en la cafa Rea l , y en mayorazgo y cafa en la calle ma* 
las ordenes militares,concafas y yorjy en otras partes, 
'mayorazgos de mucha confide- E l apellido de Serrano es co- ^Serrano 
ración; p nocido en eítosReynos por íu no 
<f Vazqz £^ linaje de Arce es muy co- blezay calidad: aylos.en Aul la , y 
de Arce. ; , ^ r . r * j . i i • t t a i • 
nocido por luantiguo iolar y no- én Alcalá la Real, y en Andujar^ 
bleza,cuyá cafafolariega y ma- y-Iaen^y otras partes,y todos go-
yorazgo polTeyo. él famofo Pe- • zan de conocida nob!eza,con ha 
•dro Gómez de Arce en elreyna- bitosdelasordenes militares: y 
¿o de don luán el Segundo, cuyo 'él que iluñra efte apellido es don 
iapellido y cafa i luílro el valerofo : luán Serrano Zapata, cauallero Don %aiS 
;y gran- Gonfejerb Rodrigo V a z - del habito de Calatraua,del Con- zzptiiu 
.quez de Arce,Preíidente que fue -fej d del-Rey nueftró Señor en el 
-delCofejoRealdeCáílil la^coel :Real de las Ordenes. . > 
habito de Alcantara,cuyas raras Serna es ape'lido conocido de ^Serná.: 
-.: 7 í| -virtudcs,letras y fuficieílcíafue- íiotorios hijóídalgo en eftos Rey 
^^^ rro tan notorias en eftoáReynos, •noschalósauidoenGuadalaxara, -. -.. 
<€júe es me;or paífarlo en:filen- -Madrid,Válládolid, yotra^par- " --' -
:cio,por los muchos y calificado's tes, con notoria nobleza de hi-; 
•feruicios que hizo a los Catol i - dalguia^cuyo apellido realza lúa 
eos Reyes Filipe Segundo y l 'er - de la Serna^cáuallero del habitó 
cero. Ay deíle apellido otros md de Calatrauá, Comendador del n ?*» 
chos en eftos Reyno s , como fue Teforo,del Confejo Real dé H a * 
elpadre A r c e , Prouincial de la ziendadefuMageílad. 
erderidefanFrancifc6,yniuyin* Aftorga es ciudad conocida ^Aílorga 
íigne predicador en ella; y en ef* en eftos Reynos,goza de eabegá 
ta Corte réfiden el Contador de de Obifpado, yVíárquefádo; ay 
la Razon,Sim6 Vázquez' de A r - deíle apellido hombres hijófdal-
ée, y otros muchos deíle apelli- gó en muchas partes. Halla-1 
moslos 
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- moslos cafados con el Unage de a poblar a la ciudad' de Güadaíáí 
f Xaw» Xaramillo^que es conocido por xara^donde gozan de notoria hU 
fu nócoria nobleza en el A l ca - dalguia. 
rria. De la familia de Zarate ay a l - «»Zarate; 
ifAlmaía. E l Hnage de Almanfa es muy gunascafasenelfeñorio d e V i z -
iluftrejantiguo y conocido en ef- caya^y Prouincia de Alaba muy 
•; tos Rey nos, traen fu origen del antiguas y nobles, y de caualle-
CondedonFroy laDiaz , decen- ros principales: y es tan eften-
• diente de los Reyes de León 5 de dido apellido y linage,que ay po • , 
Luis d2 Al quien decendio Luis de A lman- ca nobleza en aquellas partes a 
*- ía^leiior deleitado de Alcañices, aquiennotoquejclqualdecien-
„ que ,oy gozan fas decendientes de del Infante don Vela,hi}o,del 
<k Aklm ^ t i ^ l 0 & Marques de Alcani- Rey de Aragón 5 fobrino del Rey 
xcs. ees , cuyo refrán en Gaílilla es -don Alonfo deCaítillajfundador 
•muy fabido^que dize: Lan^a por de la cafa de Ayala. 
lar^aJadeLuisdeAlmanfa^por -. Los del apellido de Recalde «í Recaí-
.el mucho valor que tenia en la or t ienenfucafayfolarenlajuridi- ^ 
M n militar, de cuyo apellido ay cion de la vi l la de Azcoytia y en 
- -en eílos Reynps muchos que go- -la Prouinciade.Guipuzcoa5y tie 
z m de conocida nobleza. , nen fu capilla y entierro en la 
4* Vetan- Vetancor es apellido noble en Igleíia mayor de la dicha v i l k , 
rPortuga^y en las islas de Gana- ¡que esantiquifsimaynoble^yhíi 
«ria^y en otras partes deftos Rey- tenido por dueños y poífeedores 
Inos gozan de conocida nobleza, muy grandes caualleros, que la 
«> Cartca: Los deUpell ido de Cántabra han gozado por titulo de mayo.* 
br*n^ lia tienen conocida nobleza de hi razgo inmemorial. 
jpfdalgo en las montañas de Bur - L a decendencia noble y ape^ ^ Gotfó 
gos>y en aquella dudad y tierra, l l ido de Gutiérrez es propiamen " * * 
#» Hi3uc. Los del apellido de Higuera -te de los Godos ? que en nueílro 
«*#• gozan de nobleza en eftos Rey- vulgar Caftelíano fe vinieron a 
nosrdonde los ay eadiuerfas par llamar Gutiérrez, de cuyo ape-
.tesjy.enlavillade Illefcas. l l ido ha auidoperíbnas muy o-ra 
H Palomc Palomeque es Unage iluílre y ues y iluftresjcomo los ay en Ef-
que. ^conocido en eftos Reynos,tienen tremadura 5 caualleros de la or-
fu origen en la. ciudad de Tole- .den de Alcántara v como lo fue 
do5donde huuo caualleros cono- don luán Gutiérrez, y el Arco* 
cidos defte apellido5quepor.auer bifpo del nueuo Reyno de Gra-
quedado fu cafa en muger, y en- nada, don Pedro Gutiérrez O r -
tjado en otras, fe "ha confumido doñez^y don Juan Gutiérrez Te -
fu^cafa y hazienda.Denos fueron- UbíPreíidente que fue de la C o n -
trata-
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tfatacíón de Seuilla > con otros Manrique > cauáJIero del habito 
ítiuchoscaualleros deíle apelli- deSantiagO}MayDrdomódel fe-^ . 
¿Oíd qual tiene fu cafa folariega remfsimo líifaiite Cardcnal^y pa 
en el principado de Aíluriasrdon tron de la Capilla de los Vargas 
de también tiene fu afsiento la de fan Andrés de Madrid* 
cafa folariega de Montealegrej Los de Cornejo fon notorios «•Cornejo 
cerca de la villa de Nauia> que hljoíHalgo por fu cafa y folar 
py poíTee el feñor y mayorazgo conocido 5 de lo qual ay larga 
délía Aluaro González de Velle^ memoria en el libro del bece * 
• 
dor de Montealegre» rro, y de la qual ha auido y áy en 
^Qucfa- Los del apellido de Quefada^ eñosReynos muchos hijofdal-
fenores de GarcÍez,y de la Torre go, iluítres en letras y armas, ef-
y Cortijo de Santo Tome, y fus pecialmente en la ciudad de Sa-
ane3Cos,en la comarca de la ciu- lamanca^ Taíauerá y otras par-
dad de Iaen,decendieñtes de don testy en Madrid la iíuftra Rafael ^a^««l 
Pedro Diaz5hentiano de don Go .Cornejo, Apofentador de fu Ma* ot^0é 
^alo, Argobifpo de Toledo, que geílad $ y Secretario del Reyno^ 
era Aleayde Je Quefada^de don- cuyo hijo es don luán Cornejo ^on luan 
de lus decendientes tomaron el de Guiño, Cauaileto de ia orden de Guiño* 
apeUido,porvñagrá vitoria: que de Santiago. 
eue cauallero tuno de los MórOs^ Los de Bolea fon notorloSihi- Bolea* 
Tuué por padres efte PedrpDiaz jofdalgo,aylos en Aragón cono-? 
Carrillo de Toledo,que fue Ade cides por fu mucha nobleza, de. 
lantado de Cagorla^y j untamen-. los quales era donLuis de Bolea^ ¿c0 Bolea! • • 
te Alcayde de Qoefada, a Diego del Confejo de fu Mage^lad* 
Rl i iz Carrillo,que cafó con do-, Los del apellido de Valera fon *M*k$* 
na luana de Toledo, que fue iu conocidos en eílos Reynos por 
madre-.y tuuo por hermano a do fu nobleza y antigüedad j aylos 
üongaío Palomeque,Arcobifpo enCuencajyenelpuertodefan-! 
de Toledo,en tiempo del Rey do ta Maria,y en otras partes, cuya 
Fernando el Quarto,que fon to- apellido iluftro Mofen Diego de, MoferiDíe 
dosde vna familia, ymuy noble y Valera Coronilla deftosReynos, fe0rad#c Ví^ 
antígua,donde ha auido muchos criadodelacafadfBexar,confu 
ymuyluzidoscaualleros. hifto^llamadalaValeriana. 
«f f&Úai La cafa y linaje de Valencia La cafa y folar de Buílamante 4»Buftaí 
$$ decienden de los Reyes de Cafti es muy conocido por íu antigua 
lla;fon conocidos caualleros en nobleza en las Afturias de Sán-
enos Reynos,en ^ amora, Vbe- tillana^uelapoífee don luán de 
da y Madrid, cuya cafa y cabera Buftamante,y en Barcenade C i -





guas deSantander^dónde ay otra Barcena es cafa íblariega y.y ^ Barce^  
caía fol ariega^ue fe llama de la muy cono cida de hij oíd a lgo, d&>:n;U 
Coñana. c0ftaria 5 que todas gozan de; la qual han falido hombresáá 
cbnocida nobleza: y afsl mifiíio mucho valor en letras, y en la dia 
€nlac¡ut3addeGua<ía)axara. - eipüna militar. ¿í» 
<*SolÍer¿ Los del apellido de Solier fon Orozco5la cafa y llnage de Q% ^Orozco 
caual! eros no ble s de mucha ári^ í^o^co es muy antimia,y de tant$ ^ " ^ ^ ' 1 -
riguedad J es fudecendencia do nobleza^que fe pierde de vi í la j choLopeí 
don Arnao, féñorde Vi l la lpan- traenv fu origen de don Sancho 9uínJ0 f=" 
do^quefueynóde Ibis cauallercté Lopez^quintofeñorde Vizcayatí cayairc 12 
Eranccfcs que vinieron a femiral quemurio en -(Jubi jana de Mor i -
Rey don Enrique, contra el Rey íios viniendo de ayudar al Con* 
do Pedro fu hermanOjpor lo qual de de Caílilla^de la batalla dé A -
le dio a Vilialpando § y era del a- ciñas j que por otro. nombre es 
peludo de Soücr.Tuúo tres hijas l lamada, la del Vadodel Cafca-
efte cauallero , doña Maria So- xar; Efte cauallerotuuo por hijo 
üer 5 muger de Juan de Velafco, a Iñigo Sanchez,que fucedio a íu 
feñor deMedina del PumaivyVir padre enelValIedeOrozco^dé j - r^ 
uiefca 1 y aora por ella de Vl l la l - quien decendio Iñigo López dé pe z de o* 
pando., y procede della el C o n - Orozco,feñorde las villas dHSa- rozco.fc-
aeftabíe deCaffil la. BoñaYnes tolalla,Dagango,yCoueña,qiie "illas6de 
SoIÍer,que caío con Fernán Ru i z por no tener hijos legítimos va-r Sanroiaiia 
de Torres, progenitor del C o n - roneS5repartio fu cafa y vaífaüos ^ ^ " 1 ^ 
de de Vi l lar don Pardo, y doña entre íiis hi jos, que oy eftan inr-: «íCondes 
Beatriz de Solier, muger fegun- clufos en la cafa de los Cobdes de Poruña 
da déMart in Hetnancíez de Cor de Corüña y Orgaz,y en la de A-: % o^ gaz! 
doua, Alcayde d f los Donzelesj rias- Goncaiez de Valdes, feñor $» Árias 
cuyos hijo s fueron don Pedro de que fue de Belena^ ¿AnT 
Cordoua, Obiípo de Cordoua^ Los del apellido de Villarroel ^ Villa-
luán de Cordoua, Comendador gozan de conocida nobleza y an rroe1, 
deLopera, delaordendeCala- tiguedad: deíle apellido fue don. 
traua,y George de Solier Comen Pedro Fernandez de V i lk r roe l r 
dador de las cafas de Cordoua, fcñorde Villaviudas yOrnilIos. 
7 Fernando de Sol ier, Comen-^ Suarez de Toledo es familia &Smki., 
dador del M o r a l , de la orden noble y antigua:fue defte apeíli- deiolc 0 
de Calatraua. Fue también hija ¿odon Pedro Suarezdelbledo, 
de doña Beatriz de Solier doña íeñorde Galues y lumela. 
Marina de Solier, que cafo con Don Carlos de Arel lano, fe - <* Ardía-
donLuis Méndez de Sotomayor, ñor de Cir ia y Bocouia,donCar- nos, 
fcnordel Carpió. los de Are l lano, hijo de Carlos, 
de" 
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de AreIlano?feñor de los Carne- los que'poblaron en Madnd 5 y: 
ros5y de doña Coftan^a Sarmicn de doña Yomar de Alarcon ía; 
to fu muger^fue Mariícal de C a t feguñda raugcr, fcgundos feno-
ti i ia 5 por merced del Rey don res de las villas ele ^ B ara jas % del 
Juan el Segundo. Alameda \ y Torrejoncil lo: fue 
4i Ribera • Don Pedro de Ribera Barro- cauallero del habito de Santia-
Barroíb. f0 £ie primero Marques de M a L go-, Comendador de la Hinoj o-
pica^Marifcal de Caftilla[feñor íá 5 y fücedio.a¡Pedro Zapata, 
de Parla^Sanmartin^ de la gran Comendador de Medina de las-
deheífa de Valdepufa y fus ane- l o r r e s , fu tio", hermano de fu: 
xos^cauallero de la orden de San padre , en fu cafa y mayorazgo: 
tiagOjque cafó con doña Catal i - de las villas de Daralcaldé y Bi'-; 
nade Ribera, hija dedon Pera- ueros, Aldea que aulafido déla-'' 
fan de Ribera , primero Duque vi l la de Madrid , año de mi l y 
de Alcalá, Virrey de Ñapóles, y ciento y nouenta y dos. Poífee 
de doña Luifa de Mofquera: y el oy eíla cafa don Lope Balter Z | g Don Lope 
Marques de Malpica, que oy pof pata , cauallero del habito de Bairer Za 
fee la cafa, es Mayordomo ma- Santiago, de grande ingenio, y pÁtit 
yor del ferenifsimo Infante don prudencia. 
Fernando,Cardenal,y Argoblfpo • Los del apellido de Biuero en ^ Bíucro. 
•de Toledo. la ciudad de T o r o , fon caualle-
l*MÓroy. E l apellido de Monroy es vno ros,antiquifsirnos y muy nobles, 
de los muy conocidos por fú mu vinieron alli a poblar de los de 
cha nobleza y antigüedad, y por Gal iz ia , que decienden de Te -
Ios caualleros que ha auido i, y dro de Biuero , Guarda mayor 
-ay en el^ poblaron en Éftremadu- qué fue del Rey don Juan él Se -
•ra- y el queoy poffee el'eftado gundo :y.eftcfaehijo de Alonfo ' 
-de Monroy, es don Antonio de Pérez de Biuero, pofleedor del 
•Monroy , hijo primogénito de mayorazgo del lugar de Bucia^ 
¿onFernando de Monroy-, ydé -nos.- • 
doñaEluira deZuñiga, que ca- ( Duque de Paftrana (quedes íií & Sihny 
{o:con doña Gregoria de Guz-r apellido Silua y Mendoca) feíitig Mendo^. 
tnan, hijade don luán de Men- cipe de laciudadde Mel i to^Du-
chaca, y de doña Ana Henriquez que de Francauiía:, Marques de 
de Guzman fu muger. Algeci i la, feñor. de la Chamuf-: 
f>Zapata. :. Lope Zapata , Tenor de D a - ca , y otros-miachos vaiTallos, 
íalcaldey Blueros, hijo primo- que: oy.poííee'año de mi l y feií-^ 
genito de Ruy Sánchez Zapata* cientos yve'iriteyquaíro. Sirue 
íinage muy noble y antiguo y de- oy de Embajador en Roma , y 
. í i r -
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fimioel ano de m i l yfeáfckntos güera ^  en elReynb de Galizia. 
y treze al Católico ReydonF i - Los del apellido de ñenaui- i* Marq$ 
Upe Tercero, de íii Embaxador des, cuya cafapoffee oy el Mar- ^ ' ^^e f 
extraordinario, al Reyno de Fra ques de Froinefta^fon caualleros nido r ^ 
cia. , a dar fin alas capitulacio- muy nobles y antiguos^yque han uicles* 
nes de los caíamientos entre los feruido mucho , y muy luzida-
ferenifsimos Principes don F i l i - mente aI05 Reyes. 
pe Quarto^ Principe délas Ef- De l apellido muy noble y an- i-i Marq$ 
pañas 5 y Madama líabel de Bor- tiguo de Vl loa 5 fon los Marque- dc ,a ^ 
boní l i muger 9 y del Chriftianif- fes de la M o t a , decendientes de iiidoviioj 
íimo Rey Luis de Borbon, De- Pedro Yañez de Vl loa , elqual 
cimotercio 5 con la Chriftianif- fue del Confejo delRey donjuán 
fimadoña Ana Mauricia de Auf- el Segundo, y vnode los mas fa-
t r ia 9 ferenifsma Infanta de las imofos y grandes Letrados de fu 
Efpaíias, y hizo otras cofas muy tiempo 5 de quien deciendenlos 
grandiofas, donde moftro la au- feñores defta cafa 5 que fueron 
toridad de fu R e y , y el valor de feñores de Granadilla y fu tie-
fuperfona, y la grandeza y au- r r a : y fueron fus hijos Rodrigo 
toridad de fu cafa. .Y defpues de V l l o a , que fucedioen la ca-
que dio buelta defta jornada,que fa i, progenitor de los Marquefes 
la hizo con gran luzimiento, y de la Mota , y don luán de V l loa , 
grandes gaftos y libreas, fu M a - que es el hijo mayor , de quien 
geftad le dio titulo de fu Caca- decienden los Condes de V i l l a -
dor mayor, y Gentilhombre de lonfo , y doña Catalina , doña 
fu Cámara. Eluira 5 y doña Maria de V l loa , 
& Marqs Don Pedro Faxardo , quinto Rodrigo de Vl loa , Alcayde d^ 
tó?üap£ IvíarcIufs delos Velez y 7quarto Ja fortaleza de Toro 5 feñor de 
llido Fa.' de Mol ina r Adelantado mayor, la M o t a , y otros vaífalIos^Con-
xardo. y Capitán General del Rey no de tador mayor délos Reyes Cato-
Murc ia , y Marquefado de V i - lieos., ycauallero del habito de 
llena , que poífee oy la cafa y Santiago, fue muy esforzado y 
grandes ^ eftados en efte año de animofo cáuallero, como lo mof 
m i l y feifeientos y vente y qua^ tróenferuiciodeftos Católicos 
t ro : es gran fenor, y fu familia Principes, enlas guerras contra 
muy noble y antigua,( y ay mu- Por tuga l , y en las del belieoía 
chos caualleros decendientes> Reynode Granada, hafta que fe 
deftefamofo linagedelos Faxar entregó aquella ciudad , donde 
dos defta cafa3 ydel famofofo- hizo hechos de eterna fama, 
lar de fanta Marta de H o r ü - moftrando en todo fu mucha leal 
tad. 
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tady fiacüdad, como fe efcriue ReynodeLeon^de cuya cafade-
en la Coronica de ios Reyes C a - cendio el famoíb Gutierre de Ve G^'erre^ 
toücos, y en las capitulaciones ga5fiel vaífallo y criado del Infkn g ^ ^ A n 
de la entrega de Granada. te don Fernando,que gano a A n - iccuua. 
f; Val Jes. l a cafa y Ünage de Valdes es tequera^y flie Rey de Aragon^de 
muy antigua y conocida-en A i - quien decienden los Condes de q ^ 8 ^ 
turias 5 de donde han decendido Grajal,por linea recia de varón, 
muchos y muy calificados caua- y Suérode Vega el de Falencia, y Suero d« 
lleros,que en letras y armas han los Vegas deTordefillasjde quie 'Vega, 
iluftrado eílos Reynos, y labue- es decendiente don Hernando de pon Fer-
06Ferná- na memoria de don Fernando de Vega,caualIcro del habito de Sa ü™áo de 
«¿.Arco- Valdes, Ar^obiípo que fue de Se- tíago,que poíTec eí mayorazgo, cga* 
bifpo ¿e uiÍ la,Inquiíldor General deEf- que fue paje del Rey;y don luán Den luán 
^ ' j ^ y pana, cuya cafa poffeeoy elnie- de Vega,cauallero del habitó de eV€sa« 
dor G< ne- ^0 ^ vn hermano defte Prelado, Santiago,que tiene fu cafa y ma-
yaUií Ef- que fe llama don Fernando de yorazgo en Olmedo , donde ay ' 
Valdes, y de Arias González de otros cauaüeros Vegas , de los 
Valdes,feñordeBelena5queque- quales deciende don Fernando ijDcnFer 
46 fu cafa en hembra, que fe Ha- Verdugo,cauallero del habito de y^o Ver. 
**0; Ifa- mo doña ifabel de Valdes y Pe- Santiago, Capitán de la guarda l s0, 
¿e» y6 pe. clu,que cafo con Juan de Zuñí- Emanóla de fu iVÍageílad,de cuyo 
tha. ga,vezino de la ciudad de Guada apellido fue don PedroVerdugo, DonPedro 
laxara,cuyos decendientes fe l ia cáuallero del habito de Santia- Vtrííügo« 
manoyZuñlgasy Valdefes:ydef go,proueedor de las armadas de 
ta iluftre familia y apellido de fu Mageftad en Málaga, y otros 
Valdes ay conocidos hijofdalgo caualleros que han gozado y go-
en eílos Reynos. . zan de notoria nobleza, 
<<Barreda . Lacafaylinage de Barreda es E l apellido de Aguirre es co-"^Aguirrt 
muy conocido en las Afturias de nocido en eftos Reynos por fu 
Santillana,y de muy notoria no- nobleza y cafa folariega , de la 
t leza,y della han falido a poblar qual hallamos auer decendido 
¿n eftoi Reynos en diuerfas par- muchos hijofdalgo,que han po-
te s,como en efta vil la deMadrid, blado en efto s Rey no s , y en Ma~ 
donde tienen cafa y mayorazgo, drid ay muchos dellos,y el Secre 
comolosayenTorrejon de V e - tario Aguirre es vno de losdefta* 
lafco,que todos gozan de conocí familia antigua y noble, 
danobleza. Los del apeílido de Machu- «•Machiyl 
-i-iVcgú El l inagedeVegaes muyeo - . ca fon Vargas ; acrecentó efte ^ 
nocido en eftos Reynos por fufo apellido a fus decendientes 
lar antiguo,y torre de Vega^en el GarciPcrcz áe Vargas en la to -
ma 
• • 
4^° Adición ala híPcoria 
ma de Seuilla , porque con vri exerciciosmilitares:.y elqueoy 
cepe j on de oliue ^ o t roncó, ma - iluftra efta cafa es don Francifco 
chucaua las cabecas de los M o - de Herrera Campucano,del Con 
ros r por loqual el Rey don Fer- fe jo de fu ÍVÍ ageílad, y fu Oydor 
íiando le líamaua Diego Machu- en indias^ • ? 
Ca: que dio apellido a fus decen- Los de Bonifaz fon antiguos i*Bomf¿ 
dientes^ que gozan de tanta no- y notorios caüalleros hijofclalgo 
bleza* en cftos Reynos-traé orige de do . 
ft Aponte Los del apellido de Aponte Ramón de Ronifaz, Almirante q 
Ion conocióos hijofdalgo en ef- fue de Cart i l la , de quien decien* 
tos Reynos;?aydellos en muchas den los defte apellido -, que fon 
píirtes^yen todas go¿an deno- notorios en las ordenes mil i ta-
bleza Conocida, y eri Eñrcftia- res,como es don Gafparde Bo-
. dura» n i faz, cáuállero de la orden de 
^Batran* Barrantes es apellido noble Santiago, refidenteen eíiaCor-
tcs• de hijofdalgo , han iluftrádo y tedeMádrid^yotroSi 
iíuftran las ordenes militares, y ' Los de Saa fon conocidos ca - . <-íSaju 
IpsConfejosde la fanta Inquifi- ualleros y hidalgos en elReyno. 
cion:ay dellos en Toledo y otras de PortLigalrde donde han paffa- v 
partes5y en.Eílremadura. , do áCaftílla en diuerfós t iepos,' 
^ Pareja* j^os de Pareja tienen fu cafa de los quáles fue] a madre de don 
y folar conocido en G a l i z ^ e n Luis Vénegas, Apofentador M a -
la tierra que llaman de Pareja, yordefu Mageftad, de quien ya" 
de los quáles ay en eílos Rey nos, fe ha hecho memoria en efta hif-: 
-y e i^ ,Iá ciudad de íaen hombres torla. 
üe mucho valor 5 donde gozan de ^Valdiulelfo es apellido muy ^ ^ M i -
conocidifsimá nobleza: también: noble, fon íefiofes de Torreoa- mCl 0m 
los ay en la Mancharen tierra del dierna, de cuya cafa han decen-
Conuento de Veles ^ que gozan didó muchos caüalleros que. tíe--
deexecutoria,porIáquaÍ esho- lien ennobiecidos eftos Revnos,: 
toriafu nobleza* y la buena memoria del Obifpo^ 
|*Cim?ii* E l apellido dé CampUgaiio es. y Ar^obifpoValdiuielfo. 
cjno con noble y antiguó, éñlá düdádde Manfillájfonconocidos cauá-^Manfi! 
Guadaláxaraí y villa.de Híta^ llerosyhijofdaigoenmütíiaspár' 
donde gozan de conocida! ho-r tesdeftós Reyños y y el que oy' 
- b leza: han cafado con los de He-' iluftrá eíie ápeiiidd,es dda Pedro 
rrera, y yfaii deftos dos apellU Fernandez dé Mailílíla,dd Coíe-
dos, en los quales ha aüidorritiy jodeí Rey nueftro Señoreen el:de 
Válerofos hombres dé juilas j y indias^ 
Cauá-
eios i\c 
it Zaua» ' ¿auaüos os a pe! luí ó-noble de 
yo,, hijos Jal o^ o j tí eiien- fu cafa y íblar 
conocido en las Áfturiá^dé Sanci-
íhtffiy y;valle cíe Piélagos en. fitio 
áedancajhá auidó dellos vnMaef-i 
tre de Alcántara, y muchos -ócros 
Cauaíleros en las órdenes Mi l i ta^ 
fes. 5 ¿n'N 
4>Valde- (;, Valdcras3ySantader,-Valderra' 
nulas y o ^ ^ 0 ^ v alderrama, i amay o, N a -
trosiins-u'arrOiMedinilla^allcjHierrOjHt 
m d Í m g^eraJ:lipaída,Treuiño, Pcñafie!, 
PefcjHerajAponcc, Aguayo, Acof-
ta ; Galues, Cláuijo }Macucio, A ^ 
rías í iamiro, y Cámara j todos los 
, guales gozan de nobleza y antigüe* 
•i * dad^' y4;l de Medinil la es antiguo^' 
ay dellos en muchas parces. Los de 
Aguayo poblaron en Cordoua,d6--
¿e tienen cafay mayorazgo3acom^ 
panado con mucha nobleza: y eí 
de Gláuip es conocido por fu mu-: 
cha nobleza enCordoua/y otras 
parces: y los de Macuelo,' y Cáma-
ra los ay en muchas partes, y de 
Arias Ramiro en Andaluzia, y Eí-
tremadura 5 codos con opinión de 
nobleza. 
•|Carna--i -Los de Camar^o fon'muy co-
cos, v A!- . 1 * r v\ 
tanu^nosnoeidos por kl nobleza, y antigüe-
dad; ayloS en laEih'emaduTa^como 
tábl-en los Alcamiranos/y en Gra-; 
naJíi,y otras parces. „ , . - • . -, 
^ T í^ncov, . Los de Rincón es apellido de 
hijosdalgo , ay dellos en muchas 
parces deílos Reynos^y en laen go-
El Come zan de nobleza; y en Guadalaxara 
dadoTKtrhauo el Comendador Hernanda 
Ripeen \ - ^ Rmcon y Hgueroa, muy pnua-
Ficuctoa. do del Rey don Fll ipe el Primero: ipe 
/esCjOcios, 
y de'ftelinagejy apellido es d6 D ie -
go Cobode l Rinconjperfona muy 
conocida por fu calidad- en la- villa 
de Torre Gimeno; ; ,yDiego deí 
Rincón Alcayde de la forcaitzá, y 
caílillo de Porcuna. : 
rV'^LóS' de Vilches -fon conocidos ^vi!(:^c« 
hijosdalgo en la ciudad éeláen^dq-OonM.ir • 
d« haauido y ay Cáualieros 'có'ncMriacU Vi l . 
GÍdosj y deíie-linage fue'd'on Maff ch('"f(^ >i.u 
tin de Vilches, Obifpo de ALíilaj y la. 
ocros. 5 • • 
( Marcin López GalindofocC¿-«^.Ga,inda 
uallero de la V anda;calo con Iuana^^ 
Ruiz Nauarrece/ue fu hijo lua-Feí 
nádczCiálindó Gaüállcro del habí» 
fo • de Santiago Corriendaddr dé 
Reyna^ Capicán general delQúat-
toReydonEnFicjue. - • 
. Efte luán Fernadez Galindo fue 
éafado eres vezes}y encódosr resma 
crimonios cuuo hijos. La primera 
vez cafo co Ifábel Gómez de la Puc 
bladlijadel Comendador Gócalo» 
Fernandez de la Puebla., y de doña 
Beacrizde Luiiá hija de laymé de 
Lúiía y Aragó hermanó del pádfc; 
de don Aluaro de Luna, Máeftre 
de Santiago, i ,, • , 
• Fue hijo del dicho íuan Fernán* 
dez Galindo Martin FernadezGa-
Khdo, el qual fue del habico de Sa-
t iagojy Comendador de Reyna, 
tomo fu padre:eíle gano a ia ciu-
dad de Alhama/y a Víllagarcia '3 y 
hizo otros muchos y muy valcro-
fj-s hechos en fcruiLio de fu Rey. ' 
: El dicho íuan Fernandez Galin-
do cafo fonmJa vez con doña Inés 
de Zayas hijáde Alonfo de Zayas, 
Hh eí 
.. '. •sh o 
ícíóna 
e l que mataron fienáo Corregidor 
de íaen los déla Éricíga; y huuo en 
e l l a a luán Fernandez Gal indo, y a 
d o n a M a r i a n a daña Inés. • i 
Eí le íuan Fernández. Galindo, 
h i j o del dicho Ijuan Fernandez Ga^ 
l incío Comendador, caío enEftre-
madura con doña luana dcMendó-
<¿a, h i ja de don Alonfo de Médo^ay 
y huuo eaeJlá a Maícin Galindo.iy 
aocrasdoshijas. 
Efte Mart in Galindo cafo con 
ddaaínesd^ZayaSjyhüuó en ella 
a rMartinGálindo^y a luan^y aMar-. 
| JEfte M y t in Galindo cafo con 
J o ñ a Bríxlda de Bocánegra ^ y fus; 
h i jas viuen en Ecija,y en Cordoua, 
y e n Malaga oydia'; Y afsi mífaio 
¡0$ hijos de los dichos lúa Martín, 
y A ' o n f o viuen oyen la ciudad de 
Ezí ja . 
. . E l dicho luanFernandez Gal in-
d,Q Comendador cafó tercerav.ez 
coxi Leonor Fernandez^ tuuo def-
tén^atrii-nonio a Franciíco Galín* 
do^y el,y fu fucefsíon falco deEcijaj 
y afsi no fe trata tan en particular 
c o m o los demas.Sabeíe paro en Sa 
ta M a n a del Campó cicla Mancha, 
de l c¡ual ay fucefsíon. 
Aísimifmo.t ' j i io otros herrtTa-1-
nos el dicho.Fraciíco Galindo dc£. 
te tercero matrimonio, quefueron 
Francífea Galíocíoj y Pedro Gal in-
dp vye l Comendador Chríílpual 
G a j i n J o , y!deílos ¡ay en Eclja rei la 
fucefsíon. . ; 
E l dicho Martin Fernandez Ga -
l indo, . mayorazgo del dicho luán 
• 






Fernandez Galindo Coméndadori -
cafó enSeuillacon doña Bcacrizde 
Medinahi ja de Fernando de Me-
dina , y de doña María Segarrajcl 
qualno tuuo fucefsionen el la , mas 
tuuo vn hijo natural en vna donze-
Ha , que fe llamó íuan Fernandez 
Gal indo: eñe cafó con vna feñora 
hermana delamugcrdcfu padre, 
c¡ue fe llamó Doña Luifa de Medí-
najdedonde procedió doña Maria 
Galindo3que cafe con los Herafos* 
N o fe refieren los demás fuceíTo* 
res^porque oy fe ven patentes y cía 
ros los que fuceden delios. 
• Las armas defte linasre fon tres ^ ^ s ^ 
vaneas íangnentaí: atraucía'cas cíe dos. 
alto a baxo en campo azul coii per-
files de Orp.y. vn cordón de S.Fran-
circo al rededor por la orla,porvna 
hazaña que hizo vnCauaücro defta 
cafa dia del gloriofo P-.S,Francifco! 
Eftá en Aragón fu cafa y folar en 
vna vil la muy conocida, que fe lia-
ma Tresjuncos^y en Ezija ay vn l i ^ 
bro autentico de todos losCaualle-
ros de aquella ciudádj,- dcfde fu fun-, 
dación háfta el dia de oy , dedonde 
fe facó,y venficó todo tñó.. Y deíla amilia, es el P. M . F n Mart in Ga-lindojMinifrro del infigne Moneíi t ri delafantifsima Trinida  deMadr id . L s Car eros fon. naturales ^sto§! e ina d PumarJcguay medis dEfpínofa d  los. o teros; y t dos,os dcíle p lli ;g zan dec » \cid  bleza.Siru^r n  los Rey se  of ios honorificos, co f f/ i lmonterí , y en la ifciplin mí i-ta rj 
ce-
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de cuya caGiy folaray^y ha aaiclo ñas cafas muy nobles, 
hombres por letras y armas feñala Los del apellMo de RulCereco f iR,!i 
doscnepLOSciemposryenFlandes ion conocidos hijosdalgo j gozan rvo" 
ay dos hermanos llamados el C a - , por fu nobleza y limpieza de fer Fa . , 
pican íuan Carrero, y Matías Ca^ miliares delfanto Oíicio;y en ellos 
rrerb.y fue Alférez,y murió en la haauido perfonasde mucho valor 
Inclufa/ycndo a reconocer vnpue f y cftimacion. 
t o . Y en Seuilla huuo el Doólor Caruajal es apellido de gran/ f Carua-
Carrcro, Legifta, gran Letrado j y des Cauallerosj ay dellos en la Ef-jaJ% 
el D o d o r Francifco Carrero in - tremadura , y en el Obi fpadode 
figne en letras, y fu hijo el Maef- laen^en^BaezajVbedajy Andujariy 
tro Francifco Carrero s que fue .el pariente mayor deíla'cafa es dóDonGon 
Colegial del Colegio T e o l o - GócalodeCaruajaLMarquesdelo-^aioCama 
go en Alcalá ^y perfona de buena dar;y el q entre otros oy iluílra efte ^ Mar-
opinión en letras, con quien fe co- apellidóles do Sebaília de Caruajal iücíar. 
fukan oy muchas cofas de grand'c del Confcjo del Rey N.S. cuyapeir 
.jmportancia.cn ellasry deíle linage fonay valor fon muyeonocídos en Do Scbaf-
ay muchos en diuerfas partes}como .feruicio de fu Mageíhd3y fu AlcaU ^a.^e ^ 
en el AndalLizia,y en indias , y con de de cafa y Corte; auiendo prime- cal4e, de 
oficios de la fanta Inquificion. en ro fido Alcalde de Corte en Nauá- c f^a y Coi: 
T o l e d o ^ Llerena^y otros lugares, rra^y en Valladolid. Su patria y de-
^Hermc« Los del linage dé Hermofi l la cendeclaesenPlafenciadelos C o -
^ ^ fon conocidos hijosdalgo en cftos d^es de Torrejon el Rubio,y los fc-
B.eynoSjy fe ven cafados enlasilüf. ñores de la Deheífa de Valero ,que 
trescafasdel!os,y gozan de mucha tienen .allí fu cafa iioble y antigua. 
• nobleza y, antigüedad :;,y ay dellos . Los de la familia noble de Pare- ^Pare^es 
enmuchaspárteSjyen Vacna con .des fon muy conocidos en eños 
cafas,yidayorazgos. .P^eynosportales,yen{aEÍÍ:rema-
^Saiiaas. Los de Salinas fon hijosdalgo5y dura ^  de donde fue natural D iego DÍegoGar 
conocidos porfu mucha nobleza y Garcia de Paredes, tan conocido cía de Pa-
^antigüedad: ay d cílc afell ido en po r fus hazañas en la di fciplina m i - l e ^ 
Tordelagúna con cafa y mayoral- Iitar,como Qu]otoFabio:cuyo bif-Don Luis 
gó queja poííee oy don luán deSa- nieto es do Luis de ParedeSjdcl C 6 ¿caláedc 
íinas.Áylos también en <!)tras mu- fejo del Rey N . S* y fu Alcalde de cafa y Cor 
chas partes con conocida nobleza, cafa'y CortCiquc iluílra mucho eftate' 
«íNeg;cte E l apellido de Negrete es muy familia por fu muchovalor y letras; 
/¿onocído ce hijosdálgo^ tienen ca- y primero fue O y dor en Val lado-
.fa folariegaen la montaña: ay de- lid , y antes lo auia fido de Seuilla, 
líos en Alcaraz,y en Vcas,y en M a - adonde fue a feruir dcfdc el Cole-
drid, donde han cafado con algu- gio níayor del Arcobifpo de Sala-
H h i manca 
icionaiaiiutoria 
manca,, fiendo Co leg ia l , y Cáte-
dra cico de Decretales en aquella 
Vníueríidad. 
^Francos La c¿£- f ^ j . ¿t 1¿S iprancos eS 
ca. del Val le de GunciOjdedonae han 
íalldo conocídifsimos hijosdalgo a 
poblar en cftos Reynos; gozan de 
notoria nobleza, de cuya cafa decie 
D5 Diego de don Diego Francos de Garnica, 
| S Í | 3 B l Confejo de fu Mageíbd5yfu 
caldc deca Alcalde de cafa y Corte^y por la ca 
fay Corte 'fa de Cárnica., que es rolarieaa,go-
zá de mucíia antigüedad y nobleza. 
E l apellido deVaez es PortugueSj 
fon hijos dalgo de folar conocido, 
Lícéciado decuyadecendencía es el Licencia 
^tiZáldo ?eiT0 Vaez ^  CÓÍ,^o dcl Key 
de caía y nueílro feñor j y fu Alcalde de cafa 
Coree. Corte. 
«frChiima» D o n Antonio Chumazero fue 
zero. Colegial del Colegio de Cuenca 
DonAnto en ^ Vniuerfidad de Salamanca, 
nío Chu- Alcalde mayor de Galicia, Gouer-
^ r o ^ ! n a d o r d e l Principado deAfturias, 
cafa y Cor Oydor de VaÜadolid, yoy A lca l -
£ev dé de cafa y Cor te ; y fu línagees 
noble,y conocido por tal. D o n íuá 
Chumaze" Chumazero fu hermano fue Cole-
ro, gíaldel Colegio de San Bartolo-
mé de Salamanca, Catedrático de^ 
Código, Vo lumen , y de Leyes, de 
Propiedad": eferiuio vn tratado, 
aue le Intitulo , SeleElarttm difpM" 
•tatiomm: fue Oydor de Grana-
(Ja3vifító aquella Vniueriíidad}ylos 
ColegíosRealeSjy el deSá Miguel ; 
fue Fifcal'del Confejo de las Orde-
nes^ es Confejero en e l , y del ha . 
, - . bito de Santíao-o. 
*£ Cabré-. *< f i* f • ' ^ t 
D e l iuiage de Cabrera tengo ra 
hecha memoria en dmérfas par-
tes defte libro; es cafa iluftre3y muy 
antigua en la montana, de quie de-
cienden los Cabreras de Cordoua 
y Baeza}y otras muchas partes def-
íos Reynos; de los quales es el L i -
cenciado Rodrigo de Cabrera deL 
Confejo dcl Rey n u e f t r o f e n o r ^ y ^ c X 
fu Alcalde de cafi y Corte eíle año''* Alcalde 
de i ^ 4 . CorCtíy 
EÍO 
, ^ O S Confejeros qef-
M i M Á k año de mil y ^líbie**C6t^ 
J ' l W ^ f ^ t o s Y veincey q^atro 
tíS-«¿^5S afsiíkn en e¡ Confejo 
fon los íiguieoces, que gozan de 
grandes honores,y de conocida no 
bleza^ y poniéndolos por fu anti-
güedad, digo: Que el apellido de 
Cotreras es muy noble y antiguo; frefitaí 
tiene íu íolar conocido en ia Ho2¿ün ¿aa, 
de Lara,de cuya cafa vemos eíloscifeo de 
Reynos muy florecidos dellos; y^0^"25, 
particularméce en la ciudad deSe-
gouia^aenjy Eftremadura, y Au l -
la ;yeIqucoy realca elle apellido 
es don Francifcode Contreras,me 
rítifsimo Prelidetede Caíl:ílla,per 
fona de rara virtud y letras, y feña-
lado en limofnas. < 
Ell inage de Tapia es noble, y .^ Tapia* 
antiguo;yquienoyleiluíl:ray real-
ca,es el Licenciado Pedro de Tapia Pcdr0¿ 
del Coíejo íupremo ,que deípues^anfejofa 
deauer íido Colegial del Colegio premo* 
de San Bartolomé de Salamanca, 
y en 
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y en fu Vnlueríidad Cacedfatico de te apellido^y de los de Salcedo^que 
Inílicuta^Codigo, y Volumen^ G i - oy poíTeen la villa de Legarda, con 
dor de Gradada, Val ladol id, y de apellido de Mendoza y Salcedo.. Y 
ios Confejos de Concaduriajy H a - defta cafaj y folar vemos en la ciu-
zienda^FiícaldelConfejoRea^fue daddeBaezalacafa y mayorazgo 
del miímo Confejo 3 y de Inquiíi- de don luán Garrido de Salcedo., y 
cien y Cruzada:cuyo hijo es don otros.Y defte apellido y familia es ,. r. : 
Don Ro Rodr igodeTapiay A larcon,Ca~ el Licenciado Luis de Salcedoj con dado Luis 
T^la yC lia"éro ^c^ Habito de Santiago. Y fus mucHasletraSjVircuí^y nobleza,cleSa]5eáo 
.^la'rcon. deñe apellido ay en Segouia s M a - ique defpues de auer fido C o l e g i a r A ^ ^ 0 
drigal, Aui la, Ciudadrodrigo^Sa^ de San Bartolomé de Salamanca^ 
:lamanca5y otras partes con conocí-. Alcalde mayor de Gal ic ia, Oydor 
da nobleza. de la Contaduría mayor de hazié-
líBonaU Venios oy íluílrado elle Reyno, da, del Confejo de Indias, y de fu 
páiticularmente en Salamanca, y Cámara, es del Confejo Rcal^y de 
en otras muchas partes de Efpaña la Cámara Y e n el ano de mil y feif 
, con la antigua y nobilifsima fámi- ciétos y diez y feis le dio elRey F i -
l ia de Bonalj decendientes de luarí upe Tercero la Prefidencia de V a -
^ Yauez/Yañez Bonal 5 fobrino del Conde lladolid5y del Confejo deCruzada, 
donPedro Anzures ,fenorde V a - íjue no ácetói , J 
,«lladolid, y gran pérfoñage que fue E l liríáge de Medínilía es muy an ^Medini-. 
'én eílos Reynosj cuyo decendíente íiguo y noble,y oy le lluftra mucho ' ^ 
El Doílor es e l D o d o r Antonio Bonal , C a - ¿1 Licéciadodo Gerónimo de M e - „ T. J " ' 
Antonio uaj[ero del habito de Alcántara, q diñilla, q defpueS de auer fido AI- do do Ge-
(jonfcj0Vu defpues deaiier íído Colegial del caldedehi¡osdalgo en la Chancí-^pimode 
premo. Colegio de Santa Cruz de Vallado Hería de Valladolid ¿ O'ydor de la.de|econria 
l id,^ en fu Vniueríídád Catedrací- ínifma Audiencia, del Confejo dejo Supre-
co de Inñitutá 5 Código, y Digefto Ordenes con el habito de iSatiago:'110' 
v ie jo, y de Viíperas de Cañones, ésoy del Confejo fupremo^cuyo hi r 
O y dór de Granada s y Val ladol id, jo es don Gerónimo Antonio de n¡mo ^ri, 
•de la Contaduriajfuedel Confejo' Medini l ladel habito de Santiago, ton io de 
RealdelaHaziendajydejuntadel y Cauallerizode[Rey¿\ . -, , Medínilía 
; Bureo,y del Confejo Real. "•; Los del apellidó de Mol ina fon 
4* Salcedo £[ apellidode Salcedo, que tan Caualleros que tienen bienproua-^Molina» 
conocido es por fií cafa iluftre fo- ' da fu calidad y nobleza; poblaron 
lariega en los valles de Aya la^y en las ciudades deBaeza^Vbedaíy 
S'alzedo; y los de la cafa de Ayala Gandía, y en Mol ina de Aragón,' 
.progenitores de los Condes de donde tienen fu ¿afa y mayorazgo; 
Fuenfalida^Saluatierrayy la Gome- y en Vbeda ha auido,y ay Caualle-
ra,y otros muchos Caualleros def- ros de mucho valor., como lo han 
H h ^ mof-
4^5 Adiciona 
moftraJó en las ocaíionés que fe 
han ofrecido en el feruiclo de los 
Reyes; porlosquales han mereci-
do fer honrados con las ordenes 
Mil i tares.I luñra oy efte apellido 
El ticen-¿1 Licenciado Melchor de M o -
ciado Me! «i i r e * » 
chor de lina, cuyas letras i y íunciencia es 
Molina di muy notoria ,que defpues de auer 
c ; ^ ^ f i d o Abogado en C o r t e , y Fifcal 
¿amara, del Confejo de Hazienda , y del 
Real jfue Confejero del mifrrto, y 
de la Cámara, y Vifitador del C 5 -
fejo de Hazienda , y acompaño > y 
íiruío al Rey don Filípe Tercero 
en la jornada que hizo a fu Rcyno 
de Portugal-; y es hermano de don 
lúa deMolinaOblfpo que murió de 
León. 
Los del apellido de Frías fon C-t Frías. 
lahiíl 
tado en la guerra défde el ario de 
15P5). Dio le el Archiduque titulo 
de fu Camarero, y le embió con 
letras de creencia al Rey don Filipe 
Segundo en razón de los matrimo-
nios que en aquella fazon fe trata-
uan entre el Rey don Filipe Ter-
cero,y la Rey na doña Margarita,y 
el Archiduque Alberto y doña Ifa* 
be l :y defpues de muchos y muy 
grandes feruiciosle dio el Rey titu-
lo de Oydor de Val ladol id, y de 
allifue promouidopor Oydor de 
la Cotaduria mayor de hazienda, y 
al Confejo Real de Caíl:illa;fue del . 
Confejo deGuerra,- y lo es de la fu-
prenia y general Inquificion.-
Defta eafi- y apellido de C a b r e r a 4 ^ ' " 
ay muchos Caualleros en eílos 
Reynos, y fuera dellos; y en la cíu-
conoeldifsimos hijosdalgo, y C a -
ualieros: tienen fu primero folar daddeCordoua.,concaf symayO-
y^ origen en la ciudad de Frías ¿ de razgos j y es de muy conocida no", 
dondehanfalidoaBurgoS.Ocaña, bleza^y antigüedad.,y de los coii'. 
Cordoua,y otras muchas partesjde quiñad resdella: y traen fu origen 
cuyo apellido hallamos oy iluftra- de los Cabreras de Cataluña, que 
<3os los Confejos con lá pérfona y 
El Llcen • letras del Licenciado luán deFrias; 
ciad(í,I.ua que defpues de auer fido Colegial 
deiConfe del Colegio del Anpobifpo en Sa-
jofupremo[amanea, juez Metropolitano;, C a -
,1 , . tedraticode ínñ i tu ta^Vo lun ien , 
por mandado del Rey don Fil ipe 
-Segundo falló aferuir al Archidu-
que Alberto con titulo de^Auditor 
mas antiguo de fu Gamarayy C o n -
fejero de fu Confejo. Tuuo los pa-
peles, y correfpondencias fecretas 
de Efbcfo, y fue vno de los Víf i ta-
dores del Tribunal de la hazienda 
• 
vinieron a la toma de Cofdoua el 
año de mil y docientosy treinÉay 
feisry e lq oy la iluñra muchojes el Ei Licení 
Liccciado don Alonfo de C a b m h ^ M 
Cauallero del habito de Calatraí- Cabrera" 
oa; que defpues de auer íido Cole^ delCófe/o 
gial en el Colegio del A r c o b i f p o / S S 
de Salamanca,y juez Metropoli-
tano, y auer leydo las Cátedras deí-
. Cañones en aufencía de los Propie 
tarios; fue Oydor de Valladolid ^y 
defpues del Confejo de Ordenes,y 
oy[dei Confejo Reahy de Cámara, 
v Cruzada. y . 
Realyy dc-las cofas que fe auian gaf Los dellinage de la Mota fon <ffMcci* 
cono-
e los Revés G 
•-.-^XES 
conocidos én eftos Reynos poivfu 
mucha nobleza y, andguedad:los 
quales tienen cafa folariega en la 
ciudad de Burgos., dedpnde han fa-
lido a poblar a muchas partes def-
. tosReynosaOlmedo^Hitajy Gua 
dalaxaraj y el que oy realza eíta fa-
' nailiaes el Licenciado Gi l imon de 
ciado Gilí la Mota i que deípucs deauer fido 
mondeja Abogado de los Confejos 5y Fif* 
•Wt l ^1 cal del Goníejo de Hazíenda, y del 
premo. Realj fue Conlejero del miímo ^y 
del de Hazienda^yviíitola Vniuer 
íidad de Salamanca:es Cauallero 
del habito de Santiaeo. 
cuya caía ha anido y ay pevfonas 
conocidiísimas por m mucho valor 
yletrasjcomo loes el Licenciado £l Líccn-
dqn Fernando Ramírez FariñasJ q ^ % 
i r \ r \ " J t i • r- Peinando 
.deípuesdeaueríidoOydor de Se- Kaam-cz 
uilla/Granada , y Alcalde cafa y ^ aiiiñ5f 
Corte j es del Gonlejo R e a l ; y rué rupremol 
ViíitadordélaChacilleria de Va^ 
lladolid^y oy Afsiííente de Seuí-
lla3 y Capitán general. 
E l l inaje de Valencuela es muy ^ Valen--
i.r i 0 / i t i - cuela. 
calmeado y noble , como lo mam- ' 
fieílan los muchos Gaualleros, que 
ay en éílos Reynos en las ordenes 
•....,. 
iíChaues 
Militares ;de cuya familia es eí Lí- ^ ¿}c™: 
Los de Chaues fon muy conocí- cenciadoáo Goncalo Pérez deVa- ¿án^o 
.dos Caualleros por fu calidad y án- lencuela vque defpucs de auerfido iJere.2 ^ 
tígua nobleza, y que han féruido Alcalde de Valladolid^y Oydor de ticiconre-
mucho a eftas Coronasy como coáf la mifma Audiencia > vif itó íajorupremo 
ta de muchas cartas q los Reyes ¡es de Seuilla ; fue Alcalde de cafa y 
eferiuieron y y no menos la iluílro Cor te , y es oy del Gonfejo íhprc-
aqucl gran Maeílro fray D iego de tóo. 
-Chaues (u nojConfeíTor de la M a - Los de la cafa y íblar de Corral S* Corral., 
geftad dedóFilipe.íi.yaydellosen fon muy conocidos Caualleros en 
la ciudad de Truxillo^ Caceressy en eños Reynos,- y en las hiftofias de 
otras muchas partcs.y en toda la E f naefíros ReyeSjy mas feñalamente 
^remadura con cafas y mayoraz- en las del Rey don Aló fo el Sabio, 
gós de ca.ridad j y dellos es deeen-
El Licea-¿|ente el Licenciado don luán de 
luádeChaChauesy Mendoga, Cauallero del 
iks del Ce habito de Santiago, que defpues 
ko^cI' de mcv rido ColegL'11 m &>lM0 
mará. d^QuiedocnlaVniueríidaddeSa-
lamanca, y Alcalde de hijosdalgo 
en la Chaneiíleria de Granada, y 
. Oydor en la mifma Audiécia^ A l -
calde de cafa yCoTte>es del-'Gófejo 
ReaLCamara^ Cruzadadela¡- .;. 
fíFanñasf. E l Ünage de Fariñas es Portu-
o-ues.o-oza de mucha nobleza j de 'O 
v 
y do Sacho el IIII. llamado él Bra-
ü6',qIos deña familia tuuieró la gra 
ciay priuanga denos dos Reyes; y 
defde aquél tíépo hafta el nueñro 
no han faltado deíla iluftre famil ia 
énlosCénfejo^y cafas délos R e -
yes en lugares preeminentes/omo' 
lo mcrecieron:eí valor, virtud3y le-
tras de fus períonas, y lo manificf-
tan bien las ordenes Militares 3 por S1 Ljcécía , 
los muchos CaualTéros q fe hallan ^ ¿1 ¿ ^ . 
della: y dcíla.es decendiente el L i - rral deK o 
eenciado don Dieeode Corral yfeioruPrc: 
A re -
5 . icion 
Arellano ,que auíendó íído Cole-
gial de S.BartoIome de Salamaca, 
y Catedrático de Clementiríási 
de Suílítució de Pnma.,y de Vifpe-
'ras,dé Cañones en Propiedad: fue 
Fiícal de lo ciüil en la Cliancilleriá 
de Valladolíd, Fifcal de Hazien-
,da,y del Confejo Rcah y Conreje-
ro ael iTíifnio,y del Cohfejo de H a 
zienda 3 del habito de Santiago, y 
Alcaydé de la fortaleza de Baza. 
^Tejada. Los del apellidó de Tejada fori 
conocidos hijos dalgo 3 y gozan de 
conocida nobleza j de cuya cafa es 
El Licen- decendienté el Licericiado don Fra 
S,tado .fon cifco de Tejada y Guzman., que 
Fraacilco , i •• • r f a i i i i I ' 
<ie Fejada aelpues de auer lido Alcalde déla 
y Guzmá, Corte mayor de Nauárra, Oydor 
fupremo. ^c Cranada 9 y del Cónfejo de las 
IridiaSjyPreíídente de lá contrata-
ción de Seuillá, y fu Vííítádor ¡ es 
.Oydor oy dú Confejo Real^y es fu 
hijo del habito de Santiago ;don 
N . de Mendoza y Velafco. 
¿ Madera Los de la cafa y fólar de Made-
ra fon conocidos por fu nobleza y 
' antigüedad; precianfe muchp de 
" decender ¿6 la cafa de Vaídésj que 
tá conocida es por fu mucha noble-
zares defíá cafa decendienté el Do-, 
El Dodor áo'r Gregorio LopsZ Madera, que 
?regoí?i défpues de'auer fidoCatédraticode 
dera de! Vifperas en la Vniuerfidad de A i -
GonfejofiP^íi, Oydor de la contratación de 
Premo- . Seuiilá 3 Fifcal de la Audiencia de 
Granada, y Fifcal del Confejo de 
HázicnJa, Alcalde de cafa y Cor -
te ,'Corregidor de Toledo, es oy 
del Confejo Real ; y efpelio los 
Morlfcos de Ornachos, y eferiuio 
Adició a la hiíloria 
las excelencias de la Monarquía de 
Efpaña, las de fari luán Bautifta jia 
hiftorladel Monte fanto de Gra-
nada^ otras muchas cofas eftrema 
amenté. 
: Los del apellido de Aracie! p-o- & Araciej 
zan de mucha nobleza y andcnie-
dad en eítos Reynos \ de cuya cafa 
y folar es el Licenciado Garci Pe-EI1-lce"cíí 
rezde Aracieljquedefpues[deauer perezas 
íido Catedrático de Digeflo viejo Araciei 
en la Vniuerfidad de Huefca e n ^ 0 ^ 0 
Aragón 3 Colegial en el Colegio 
del Arcobifpo de la Vniuerfidad 
de Salamanca, Catedrático de Có-
digo, Volumen,y de Vifperas de 
"Leyes, Fifcal en lo ciuil en la Cha-
cilleria de Granada , y Fifcal del 
Confejo de.Iridias., y Confejero, 
Fifcal del Confejo Real, es oy Có-
Tejero del miírn6.,yde la Cámara, 
del habito de Santiago. 
Los del apellido dé Frías fon co- Ij Frías 
tiócidos hijosdalgo,yCáuallcros in' 
en eftos Reynos ; gozan de cafa 
folariega en la ciudad de Friasjhah 
'cafado con los dé Mefia, que es 
cafa iluílre en Efpana : ay dellos 
en muchas partes ^ Burgos, Guada-
raxara,Cordoua,Ocaña. y otras;de • ', 
r • , T. • . / , • t-ElLicéciá 
cuya caía es ei. Licenciado don lúa ¿0¿0[1¡üí 
'de Frías Meíiá,quedefpues de auer de Frías 
-íido Catedrático d ' e P r i m a d e L é - ^ | í 
yes,y Retórnela Vniuerfidad depremo. , 
••Granada , Alcalde de hijosdalgo' 
-en aquella Audiencia, y en la míf-
;:ma Oydor, y de íunta de pobla-
ción dé aquel Reyno , y Oydor 
del Confejo , y Contaduría -ma- " 
' yor de Hazienda|él Rey donFilipc 
I I ÍL 
De los Reyes Gofios J a o 9 
Ij en la primera hora de fu reyr cal de Granada de la Concadima \ y 
.: .:uO 5 le dio la placa de fu Confejo del Confejo de Haziéda, es oy Fií-
^cal. caldel Coníejo Rea!. 
^ Aoiz, Los Qelllnage de Aoíz fon co- Toda Efpana.tícne treinta y dos 
• .nocidos hijosdalgo por fu cafa fo- m i ! poblaciones, y la grandeza del 
lariega en Ñauaría ^dedonde han .Confejo de Caíl i l la, es q acuden a, 
falido Caualleros conocidos deñe pedir juílicía enelquinze mi l y fe-
apellido.enletras y armas s de cuya tecietas y fefenta poblaciones, ciu-
y • m cafa es elLiccciado doVerégucr de dades, vi l las, y aldeas 5 y fe hallará 
Don ere ^ 0 | z qlie JefpUes Je aueríido Có- todo eñ el Teatro délas Grandezas 
Aoiz del legial de San Bartolome^Catedra- dcMadrid en el origen de cada C o -
Córejo fu- I:jco ^  Decretales, Alcalde dehi- fejo. 
*• josdalgoen Granada^y Oydorde Los de Vi l le la tienen cafa y fp -^V l ! Ie^ ' 
Val ladol id, el Rey don Fil ipe Í I I I . lar conocido5como lo eícriucLope 
en la primera-hora de fu reynado le García de Saladar en fus buenas an-
dio pla^a del Confejo Real. dancasj de donde han falído mu» 
^Marmo-- D o n Pedro Marmolejo Colé- chosy muy grandes Caualleros, q 
1^ 0* . gial del Colegio de Santa Cruz de han iluftrado, y iluílran a las orde-
ValÍadolÍd,Gatedratico de fu V n i - nes Militares^ y en letras a los G o -
t, r, , uerfidaddelnñÍtuta,Suíl:itucionde lefios de Salamanca, Valladolidj y 
Marmoic- Pnma}deDigeíto vicjo3y Decreto^ otras partes, donde le coníerua mu 
jo del Con ^  / J c a l j e ^e hijosdalgo en aque- .cha nob!eza,como oy vemos enno 
me - H a Audiencia ¿Fifcal del Confejo ¡blecido efíe linage con el prudéte 
dclndias ^ Coníejero en el mi í - Caual lerodon luán de V i le la ,de 
mo,Prefidente de la contratado de la orden de Santiago, del Confejo ¿ e ^ i i ^ 
áeuílaiy oyConfejero delfupremo del Rey nueílro feñor5y fuPrcfidc- Préndente 
de Caílil la, y es del habito de San- te en el de Indias. • de M u s . 
•tiacro. Los del apellido de AzeueJoy 
f^Haro. D o n Garda de Haro Colegia l Fonfeca fon muy grandes Caualle- do y Faíe-
nn« r-. dc ICo ledode Cuenca dé laVn i - ros eneftos Reynos,adonde han ca. 
ciadeHa .uerfidad de Saíamancasy de Val ia- caíado con los de V a c a , (Juñiga^y 
f0-,^ 1 Có' dolid, del Confejo de las ordenes Viedma^Velafco^Guzman, y A r a -
mo. ^ del habito de Calatraua, y oy del . gon; y el que oy iluílra y reaica to-
Confejo Real. dos eílos apellidos, es don Manuel fef^Me 
«-íAIafcon Los de Alarconfon conocidos de.Fonfecay AzeLicdo>Condc dec^Códcdc 
hijosdaliTO en eílos Reynos,y fuera Monterrey j Prcíidente mer i t i f s i - ^^ " f ^X 
Frandlco áellosj gozan de mucha nob'ezay mo cié i taha, de los Coníejos denuel(ísp5 
- .- Alarcó antigüedad; de cuya cafa es decen- Eílado y Guerra; cíe cuya familia ícea y Aze 
:íca¡!.deldiente el Licenciado Francifco de llena cHia hiíloria dlfcurfo pard-ued0, 
t..onlejo , , , r r r- r 1 1 • • • 
j ual., A la rcon , que deipucs que fue I-u- : cuiar al principio. 
'Ca* 
o Adición a la liiPcoria 
£• Tükdo! barri l lo ¿e Toledo, fon dos ape- todo muy buena cuenta en femicio. 
llidos que tienen eños Reynos en- de los Reyes defla Corona 3 como 
riquezidos de mucha nobleza, por lo ha hecho y haze el Cardenal' 
auer auldo dellos muchos y muy Borja entodoioquefelehaenco-
grandes Cauallcros en las ordenes mendado. Goza también efta iluf-
M i litares, y muy grandes Prelados tre familia y línage de los títulos de 
c¡u j.han ennoblecido^yrealpdolas Condes de Ficallo^y Mayalde^ y es 
Iglcfias dellos con muchos títulos elDuquedeVilláhermofa Prendé 
qucoy vemos en efta iluftre íami- te del Confejo de Portugal, donde 
l ia; y el a oy goza de ticuío de Mar - -firue a fu Rey con mucho cuyda-
^ ^ " ^ q u c s d e ^ C a r a c e n a e s don Luís C a - do en-todas las cofas que feofre-
Marques ci^rrjjJ0 ¿c X o l e d o . Cauallero déla cen. 
luiscanijioórden de Sanciao;o,<oomenaaaor Vían los Keyes deica Corona ^preíi^ n 
dc Toicdo* de Montícon del Coníejo del Rey entre fus muchos Confejos dePrp- ciadeAraso" 
nueílro feñor, y fu Prefidcnte en el íidente de Aragou,quc es muy grá 
de Ordenes, y de los Confejos de de y de mucha calidad ¡ que por ef-
Eíl'ado y guerra.Fue deílc apellido -tar vaco no hazemos aquí memo-
y familia don Femando Carr i l lo, 'ría d^fu Prcíidente. 
Preíidente que fue del Con fep de -' Hallamos aora en eftos Reynos $*")$?> 
Hazienda, y de Indias, Cauallero otra Preíidcncía, que lo es de Flan-
muy conocido por fus muchas le- .dcs3cuyo Prefidentc es oy don Fr.de Fian^ 
tras y nobleza,comofon buenos ' Iñigo deBri^oeladelaOrdédeSa^Brí™ 
teíligoslasordenesMiliCarcsenlós «toDomingo,menLÍÍsímo Obifpola4' 
hábitos fuyos^y de fus hijos. üfue deScgbuia: es decendictede • • 
f iwa, V* D o n luán de Mendoza y Luna, Ja cafa y folar de Bricuelajdelaquál 
Marques de Monresclaros,de los fue feñora doña Terefa Ruiz de 
Ha2i¿á.i!ció Confejos de Eftado y Guerra, Pre- 'Bficuela, muger de don Pedro Nu 
íu3ndeTMe'fidentedel Confejode Hazienda^ ñezdeGuzmanAdelantadomavór 
jyiar^ cs de ¿q quien tenemos hecha memoria -de Caftiiláiy deílefolar es don Frá- ' 
ros. muy en particular. cífcodeBricuelá del habito de Sa-, 
Éo^Séde ¿os ¿e B ^ j a ; Duques de Gadiaj' "tiago, y Gouerñadorde. Aranjuez. 
Gádi3>iar. fon ^-jy grandes Cauaileros en ef- A y otra P r efidécia en eftos Rey- ^ cuiman 
bay', p'nnci'tos Reynos, donciclos vemos con nos,que.es la délafanta Cruzac?a,q . ¡9|e 
j ^ l ; ' , ^ ^ muchos títulos, que fon el Ducado oy es della don Diego de Guzmaií,de la ftnta 
íc: j^^f^de Gan;jia 5 Marqüe^do de Lom - "Patriarca de las índias,perfona no^fff l jM 
«¡lo, y.^ia-bay, v Ducado de Vi l lahermof i , y blc,y deniucho cuydado en el f e r - H ^ J ' 
dentcdepojPnncipado de Bíquiíacne, y C o n . uígio de íu Rey; cuyo hermano rué,. .;.,: 
tu'¿*\ } Á dado de Simíre i que cbn letras, y don Pedro de'Gnzman, -Cauallero 
qucítciViJ/a. -i a ' i • « i d a • ! n i * j ir'-- • ' • 
hcrmo c^H armas han iluícraao y iJiutran citos del hsbíto de Sannago, quemuno 
iSBorjáí%e^nos j y en gomemos, dando en" Corregidor deíla"villa del Madrid; 
v fu-y 
1 osíveyesOooos 




la fanca y 
general In 
quificion. 
y fuccaió en fu cafa y mayorazgo 
don N . de Gimnan fo hijo. 
Sobre codas las Preíidencias q 
tenemos efenta^cscie grandifsi-
ma conrideracion y prouecho^ y re 
medid toral a coda la CliníViandad 
la de íanray general Inqulíicionj 
cuyo Prcíidentc es don Andrés Pa-
checo j, hijo del Conde de lá Pué-
bia de Montaban i ta iluñrado pbir 
los muchos Caualleros, y títulos q 
ay eneíla iluflre íarnillay línage, 
como lo manifieftan laS ordenes 
Milicar.cs, por los muchos hábitos 
y encomiendas que vemos en ellos. 
4 6" i 
derhilyquiniecoisyócíiencay dos^ 
a!cabo de diez años quepaísí) de 
concinuo trabajo en ella en com-
ponerla y efcriuirla: y fale oy acri-
íblada, dilatada, y adicionada coii 
muchos realces, y enriquecida con 
muchos títulos de feñores , y con 
familias iluftres ., y linages def-
cbs Reynbs j que todo me há 
coftado muchirsimo trabajo s y 
de intento no he guardado or-
den en las adiciones aporque Baftá 
auerla guardado en e! cuerpo de la 
hi í lbr ia. Y afsi íuplico encarecida-
mente a los letófcSjCn confideracio 
Ha f i JoOb i ípo deSeo-ouia^def' á d^átief^o^fcritode quarétay feis 
pues de Cuenca;dedonde, conocie- anos a eíta parte de todo lo que me 
doíe fu,Fnucho.v:ak)i7letrasj:y rara . hcfíídQ.pqÍBÍble có.n--fCima;diligcil^ . 
virtud > le íiícindó fu Magcí ladie i "cía y^trábájb'ert élfa- reciban mi buc 
vinieíTe a feruir al Confejo de ja na vorüñtad, que ha íido de honrar 
fanta y general Inquificiori de íu con roda verdad", fin genero de l i ' 
Preíidente. fonjá, a todos lolque en ella fe ha-
Con cílo feráble que demoSi liaren efericos, trayedo a la memo-
ria tantas y tan diuerfas cofas^omo 
en ella fe verán ^ Jque cierto fe me 
hizo grart laílima ver fumergida y 
anegada tanca nobleza en vna pro-
fundidad de perpecub oluido por 
falca de diligencia y cuydado en ho 
rar eíla nueílra nación Efpañola, 
fiendo de las mas iluftres y gene-
rofas del mundo. Y Con eílo aure 
cumplido con eldefeo de muchas 
perfonas granes jy de grande obli-
gación , y afición notable deílafa-
grada Religión de la beatifsimá 
Tr in idad, que con tnuchainíbnciá 
me hahpcdldb facaífe a luz efta tari 
importante y defeada hiftoria. 
íin a la famofa hiftoria délos 
Reyes Godos3comen£ada a efcriuír 
por el diligencifsimo hiíloriador 
íulian del Caíli l lo j mi padre, qué 
tanca nocicia nos dio de todas las 
cofas, que otros muchos Hi í lor ia-
dores auian omitido , y totalmente 
oluidado. Y para el realcedella s y 
cumplir colas obligaciones de hi-
jo de mi padre^ tome eíle trabajo y 
cuydado ; y para el bien de mucha 
parte de la nobleza Efpañola. Auié 
ú¿fe acabado de eícnuírel princi-
pio deña li ií loria por el dicho A u -
tor el año de mil y quinientos yfe-
tenta y nueue,y de imprimir el año 
í 
: 
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fias.yde otrosfsñaládosPimcipesyC'a^ 
j ü í s cafas y decendencias^y familias iluítres y 
nobles deftos Reynos.y cofas mas notables 
delta Hiíloria.difpeefta por elorden 
v:: . . . . . . 
. . . 
• 
||BJtlré¿yfíü:íiobIeza yde-; 
' * í : -ccndencia > pag. 433. 
eél.i. 
AbldísRey 25.6 i 6 . d e 
n los pnróeras'de-Efpana, ecliadb á 
las fieras, a íós perros * y ;al níar, 
crloieVáa'Gierüa: ienfeñóafus fub-
c :'.dícos a fembrar crígo^ engerírar-
boles,pag. iy.col. l i Sü muerte' p. 
57.C01.1. 
Acofta Rey.ce Godos y Efpaña 32. 
• ano7o^p .uo .c . 2. Sucedeíe don 
- Sanchoruhljó.p.r 1 i.c. i . - •'-
^ Adelantados de Caíl-ílla/üero^Ca 
11alIeros.de diiereces familias j eftá 
oy eíiadígnidad en ía cafa dé Pa^ 
-1 dilla,que la poíTee^p. 16S.c. r. 
[Adriano Emperador RomanOjEípa--
fioLp.z^.c.i. 
$ Afán deRibera^y fu nobleza > pag. 
432.C0L24 
Áf r i ca^ ílis cofas notables^^ i .c. i . 
Afrodííias,Islas llamadas de los delei-
tcs.p.yj.c^. 
Ag i l a 12, Rey de Godos y Efpaña, 
ano 54^.MatanlelGsÍLiyosenMe-




Agredas^y fu nobléza^p^ ( fe^? 
Agua'del máf/eéndulga 5 diftilando^' 
foporlatíérra3pv5.c.1.. 
^" AgLíayós,y fu nobleza ^  p. 447.c.í.y 
-^pv^yo^rv 
tp- Agueros?y fu nobIezaJp.44^c.2. 
% AgLiIleras',y fu noblcza^p^^o-Cz. 
^ Agui lar, funobleza y decendcncíái 
- ; :p.23 8.c.2¿y p. i jo.e. 1. 
^Aguilas^y-fu nobleza,, p . ^ r^ CiL y p.-
Á.'s $-CA 
^ AguirreSiy fu n o b l c z a ^ ^ ^ - c i . 
S. Aguftln Obi fpo de Bona en Á f r i -
ca , fu docrina faeo el Emperador' 
Carlos V . en la conquiíla de T lw 
riezjp.só.c.í.y enqaecíempo mu 
ríoS.A<yiiftin,p.8i.c. 1.- ' 
Aire-tiene tres regioñlés,pag. ?. 3. c. M 
Porque fellama vlenco.iblJ. 
0" Alagon., fu antigüedad y-nobléza 
P.444.C.2. 
Alárabes, y fu habitación, pagina 7.-
col.2. 
^ Alarcon,, y-fu nobleza, pag'm. 453. 
col. j . 
Alar ico Rey de Godos, liazc guerra 
l í cri 
TáDiaac i OS IOS 
enAuftrlayVngnaJüyrlcOjyDal-. 
maciaíp.45.c.i.Encracn Icalia5pe-
lea con Stiiicon valerofo Capicaiiy 
haze paz conHonono,p.4^.c.2.Pe 
lea con Saulo^y matalcjp^y.c.i.Si-
tia a Roma, y quaco duró el céreo, 
p 45).c.i.Éntrala y Taquéala 3 refpc-
tancJolasIgleíias.p^i c. i. Salé de-
Roma, muere, y fu notable fepul-
crOjp.j i .c. i . 
Aladeo Il.del nobre, Rey de Godos 
y Efpana S.año 483.P.9Í.C.1. Mué 
re en vna batalla año de jo^p.^ i . 
col 1. 
^ Albornoz, fu nobleza y decenderi^ 
cía^p.n i.c.i. 
^ Alcaldes de Cafa y Corte, y fu no-
bleza,p.483.c.2.y p.484.c.i.y 2. 
C Alderete^ fu noblcza,p.4^9. c i . 
^ Alencaftre/u nobleza y, decenden-
c5a,p.445.c.2. 
Alcauala primera enEfpanajp.i^.c.í 
Alexandro Magno,palfa la Monar-* 
quia délos Perfas a los Macedo-
nes,p. 14. c. 1.Primera mueílra dé 
fu valorjbid. Es Monarca del mu-
do,ibid.Muere emponzoñado^. í 
Guarda inuiolablcmcnte fu fe y pa 
labra,ibid.Dex¿ fu Imperio al me 
jor y mas digno , ib id. Diuii i fe fu 
Imperio entre doz^Capitanes;, p6 
15.C0I.1. 
Alfaro,y fu nobleza,p.457.c.L 
Almanfas,y fu nobleza, p.37í.c.2.y 
; P.474.C.Í. 
^ Almeriigos^abitadores de la Scy • 
thia de Europa, patria de los Go-
•dos,p.i i .c.i. 
^ Almirante primero: deCaílilIa, p. 
249.C.Í. 
| | Almirante de Canilla ^ don Alonfq 
Reyes haílaoy, 
Henriquez,p.2 86.c.2.SusdozcIií^ 
jos y decendenda,p.2S7»c.Í.Tüuie 
ron efta dignidad diferentes caua^ 
llerosjhaftaque entro enla famofa 
cafa delosHGriquez,q by la poífee. 
^ AlmogauareSjque.ganaró la Axar-
quia de C ordbua,p.248.c. 1. -
D. Alonfo Primero, Rey de Godos y 
'. Éfpaña 37. año 738. Sus virtudes, 
viteirias,y ciudades que gano,pag. 
13^,c.2. Porque le llamaron el Ca 
tolico,pag. 140. c. 1. Muere año de 
7 57.ibid.Sucedcle fu hijo do Frue-
la,ibid. 
D.AlonfóILllamadoelCáño, Re^ 
de GodosyEfpaña 43. Vence en 
Aledo vna bataüá.cpntfa Morps,y 
- - retirafe en el mohefterio de Atíi-
l€S,p.i44.c.2.PrendeaI Gondedbn 
Sancho Dia^y retira a vn monef-
terio ala Infanta doña Ximenaj y, 
gana muchas tierras a los Moros, 
p. 14 5.c. 1.Vito rías que conBernar-
do del Carpió alcanza .del Empe-
rador CarloMagnó,pag.i4p.c. u : 
Deílierra a Bernardo, y como le 
entregó dcfpues a fu padre, p. 150; 
c. 1. Hazefe a fu deuocion la mik* 
grofa Cruz de OuiedojC^. Y mue-
re año de 845.P.131. c.i. Succdelq 
donRamiro,hijo de don Bermu-
do el Diacono,p.Í52.c.iv 
Don Álonfo IILllámacfo el Magno^y 
4^.de Godos y Efpaña,año 862. % 
i 5 <? .c. 2.Sus vitorias^irtudes^bras 
pias,y muerté,añó ^ lOip.is^.c. i.y 
2. Sucedelé fu hijo don García, 
ibid. 
D. Alonfo IIII.Rey de Godosy Efpa 
ña 50.año de ^24, entra en la orde 
dcS.BenIto,pag.i^o.c.i.Salefodcl 
monef-
y de todas las familias iluílresr 
hioneílerio3y esydícláóy pi'cfo 
de don Ramiro 11. fú l icfmano j q 
Icfucedé3p.i^i.c.i. 
D.Alóhfo V.h í jo de don Bermalo 
Ordoñez}y de doña Elutrafu ' p d -
mera müger,Rey de ¡Godos y Efpa 
ña 57.año-995>.cafaáfumedia her 
mana doña Terefa con él Rey M o 
" ro de ToIedo.p.iS^.G^.lLinca C o -
cilio en Leojcafá cotí doña Eluira, 
- de quien tiene a don Bermudo,^ a. 
• dó:ña Sácha^reedifíca el teplo deS. 
• luá Bapciíla (c¡ es el de S. Ifídro de 
- León)y trae a el los cuerpos de fus 
- padres^y de otros; vence alos M o -
- roSjmuere de vna faeta fobre V i -
- feo,año 1028.fu epitafio^y déla 
1 Reyña doña Eluíra fu muger, y fu-
f cédele fu hijo don Bermudo I ILp. 
187.188.18^.1^0. 
D .A lo fo Ví.Rey deLeónjIíijo dedo 
Fernando elívíagno3y laReyna do 
• - ña Siancha^Bendizele fu padre^por 
qdá a doña Eluiraa T o r o , y a do-
- ña Vrraca a Zamorajp. i5).9.c.i.Vc 
ce alRey donSancho fu hermano, 
" y predelejy el al fin el vécido y prc 
fojtoma el habito de mÓje., p.201. 
- c. i .y ¿.Salefe del.móncfteno,y Va-
'• fe có el Rey Moro de Toledo A l i -
maimonjp.ioi.c. i . Sabe la muerte 
del Rey do Sancho, y partefe a Z a 
mora,p. 265. c. 1 .y 2. Porq le UamaJ 
ro el de la mano horadada, p.204. 
- c. r. lunta Cortes', y recibenle por 
Rey de GodosyEfpaña,año 1073. 
p.20 5.c.i.yi.Sus virtudes y propie 
dades,p.20^. Prende a fu hermano 
zes^ fus hijos le'gítimos,y fuera de 
matr imonio, y cafamictos dellos, 
ib i j&p.zoy.c. i .Vacontráel Rey 
de-Cordóuaenfauor de fu amigo 
: el Rey Alímaim6-,p'i207.c.2.Y ra-
•.-tífica el Rey don Alonfo el júrame 
- ¿O 'en fauordel Rey M o r o , y> de fu 
híjomayor,p.2o8.c.i.Deftíerraal 
-Gid^por^p.205?,c.i.Gana a T o l e 
dosy otros muchos lugares ¡ villas, 
- y cludadesjy recibe el rezo Roma-
n o ^ lo q fobreellófucedíOj p.211. 
c.r.y ¿.EmbiacÓtra el Miramamo 
- l i na l Principe don Sancho}y mata 
-al Prmcipe;en la batalla q llama de 
íiete Gondes,ibid.Sígiie don A l o -
fo al Miramamolin,vcncele3preh-
delé,defmiébrale,y~ha2cnfele va f 
-Tallos losMoros de Cordoua,Ibid. 
. Tiene otra batalla contra "otro M i 
ramamoÍin,p.i i ixu.HazeCortcs 
- e n Toledo^p^iS.c.i,. Haze grades 
o fauores al Cid,c.2. Y al fin de grá-
des hazañas: muere Ghriílianifsá-
r inamente 'enToledo ,haziédo há&. 
ta las piedras fentimiéto, año i lo^ . 
p.225.c.i.y2.':. 
D. Alonfo V i l . Principe de Aragón, 
- llamado'el BataUadoivRey de G o -
dosyEfpaña ^2.año 110^. pone 
, AlcaidesAragonefes enGaíl i í la, 
y puebla muchos lugares,p.22íí. c. 
i.Tiene batalla con el Gonde don 
Gomez,vccele y matale,c,2. Y tie-
ne otrasbatallas có losCañellanos, 
Leonefes^fturianoSjy Galleaos, 
con poco refpeto a los téplosjbid. 
Y fu muerte defaíírada., P.130.C. r. 
don García Rey de Gal icia, y red- D . Alonfo YI I I .Rey de Godos, y £ f -
henle Gallegos y Portuguefes por .,; paña .^3 .hijo de donaVrTaca;y del 
Rey,p.2o£.c.i.y 2. Cafafe feis ve- - Conde do Ramón de BQrgoña,;po 
11 2 129. 
Tabla de todos la 
ii5?.e^2. (Quiere Lizer'guerra :aíti 
madre doña Yrraca, ya fu pad raf-
tro don AloDfoe.LBJtallador, y co 
ciercanfe,p.2 3o.c -i?,Gerca aCuen 
ca,y viene ^ayudarleJos Reyes de 
Nauarra y Aragón fus vaflallos, 
• 'pag¿'251 .col i .Córoinafe, en T o l e -
do Emperadoivibid.Punda en Blir 
. gos vn magnifico horpÍFal^bl. Ga 
.laidos, vezes,y.que hijos tieneiibid. 
Hazere el R.ey dé Gorddua fu yaf-
. fallo,ibid.Reciboal Rey de Fracía 
.füyernOjCoLi.Ha^e. jufticia de vn 
^Infangonjganaa Baeca.apareccft-
JeS.lfídro,ganaa Almeriajp.2 3 2. 
g. i . y 2. Fáganle parias toctos los 
-Reyes Moros de Éfpañajy lo c¡ ha 
zia quando ganaua alguna ciudad 
. de Moros>p.2 34.G i.Muere Ghrí& 
tianifsimaméce'é.n vnaiCiéda en el 
8 cam.po,5añoii.55?.íbid. Sucedelecií 
i Gaííilla fu hijo don Sancho el D e -
feado,p.23^,G.i.Y:criLeonfu hijo 
don Fernando,p.254.c.;2.. 
D .A lo fo IX .Rey de Godosy Efpaná 
6S.a.ño ii^o.p.i38.c?i.y i . Su cafa-
micnto y fucefsiójp.i 39. Funda el 
moneílerio Real de las Huelg-as 
de Burgos^y alcanca grandes Vito-
rias de los tVÍorosJibid.Vefe en gra 
• peligro en la batalla de Alarcos,p. 
<• j^o.C-.PIde a los hijosdalgo el trl 
biítodeloscincomarau¿dis5 y no 
fe le cocedé,p.24r.c.i.;Gana aCué 
xa de los Moros^pueblalade Ghr i f 
íianos,edifica la Iglefiamayorjpó-
. iré Ü b i f p o , y funda el nionefteria 
• de S. F r a n el feo ^ p* 2 4 2x:'i .V ene e! á 
batalla de las Ñauas de Tolofa:, p; 
. -243^. r. Otras hazañas y Vitorias 
fuyas,fui fantidad^virtudes, y obras 
: . . . 
Rcyes'haíla oy, 
pías j porlas quales fe tráta.áeífu 
rv^eaLificacipn ] fu Ghriflianifsimá 
muerte > y q en fu tiumpo fefundo 
0 ja- ,©rd e n de la-S a ntifs! m aT rinidadi 
- y tuiío principió la Caualleria de 
SantiagOi :pág.243.. 244.2i45_..Su-
cedele &• hi jo don Hcnrique P;ri-
meroi ib id, . .-
DíA lonfo el.Sa^iOiRey de Godos y 
Efpaña é8.añ,o ízy . pag. 255.C.2. 
1 Obras excelentes qcompufojbid; 
Es elegido Emperador, p-2 54.e.i. ,. 
-Sucaf.imientOjyhijos,ibid* Gana 
muchas tierras alos Moros/ ib íd. 
. Partefe para coronarfe Empera-
dor , y dexa jurado Principe a don 
Femado Je la Gerda,ibid.BueIúe-
fe por la muerte: del Principe don 
, Femando .^y alcafe cotra el fu hijio ^ 
el Infante don Sancho •, p. 1 $y, e.u l 
L H i z e matar al'Infanté doFadrique' 
fu hermano, y a don Simón feñor 
ocíelos Gameros,ibiJ&: c . i . Proiíof-
ticos de q el Rey don Alonfo.'alüa 
: deferdefpoffeidoJbid.Trae <níc-
rra cótra íu hijo d.ó Sancho-5p-. 2 5,7. 
é.i.Palabras foberuias c¡ dize eiRey 
. don Alonfo^ycafos notables q le 
fuceden)ibii&; dol. ¿.Embia por el 
-] cuerpo' de fanta Barbara; y fú müef 
te3p.2 58.c.í.; . . . 
Rey do A l o nfo,el. XI.de Godos y Ef- Llamado 
• pañayi.año i-3i2.p,2^3.Gvi.Edifi- elVlcimoi 
^ ca enCordoua vnalgleíiá Góle-
'•.. gial dedicada a S.Hipóli to, y con-
cede vn prluilegiG' a la ciudad :de 
• Salamanca,y porciue/ibid.Alca-n^a 
• vna gra vitoriadel Rey de Grana-
da .p . i ^ . c . 2, Hazematar a algu-
< noscauallerosmuy principales;, y 
alborotos-clfucedéjibiA p.'. ^  5 <c-l 
Que' 
y dé todas las-familias iludresT 
Que hijos tuuo en laRcyna ¿oñ¿ 
Maria.,yfuera de matrimonÍGipag. 
léj .c. 2, Hazefe fu vaílallo el Rey 
. de Granada, ibic!. Armafe caualle-
ro ^ y dale Satiago la pefcogadaJBi, 
,& p.i^^.c.i.Goronanfelos Reyes 
en Burgosidá a la ciudad la villa'y 
caílillode Muno,q era cabecade 
Cani l la,y arma muchos cauallé-
ros, ibid. Hallafe en fu tiempo la 
imagen de N.S.deGuadaIupe,y co 
. .mo^z.y p.^^.c. i . Ordena la ca-
ualleriade la vanda3y que condícío 
nes cenia, íbid.: Haze guerra-a>los 
MorGS,p.z^7.c.2.Haze macar a al-
gunos caualleros^ibid.Guerfas y vi 
torias q tienen fus capícanes cocrá 
losMoros,ibid. Vence la batalla de 
Tarífa,o clSalado,p.r^8.c.z. Gana 
grandes defpojos délos Moros> p. 
2ó£.c.i.Embia vnílco prefence al 
pontificejy el PontifiGe le concede 
las tercias de las IglefiaSiCi; Alca-
' $á otras vIconas/ibid.Gana la bata 
, lia del río de las Yeguas,y a Algeci 
ra^p.zyo.c.i.Muere ene! fitiodeGi 
braltar^año i 3 5 o. Y fucedele fu hi 
jodoPedroelIuíHciero.p.iyo.c.z 
D.Alonfo IX.de León, padre de don 
Femado el Sáto^pretcde apoderar 
fe de Caftilla, y hazele cruel gue-
rra,y fu mucrte,p. 14S.C. 2 ,y p. 24^. 
D.Alonfo déla Cerda,Prindpc,fe lia 
ma Rey deCaílilla,haze copromif 
fo fobre el derecho, en don laime 
Rey de Arago, y do Dionifío Rey 
de Portugal,p.i^i.c. i. Sentenciáis 
elcompromiíIb,p.2^3.c. i." 
D.Alonfo Rey de Arago conquiíb a 
NapoIes,p.j5i6.c.i. Su muerte ,p. 
300.C.2. 
D.Alonfo de Aguiíairnuere pelean-
do contra Moros en Sierra Berme 
;avp.34j.c.2. 
Alonfos, y nobleza deíle apellido; 
p.4^o.c.i; 
Altar ala pobrezas la fqrtunajyak 
vejez»p.72.c.i.y 2. 
AItacniranos,y fu n obleza j P.44Í.C; 
i.y445.cJ-.yp.48i.c. 1. 
^ AluareZjy fu decédencia,p.2 85.c.2¿ 
Aluarado/u nobleza y antigüedad, 
P.433.C1. 
D.Aluarode Luna, fu priuan^a> tí-
tulos y muerte,p.28 8.c. 2. * , 
Amalafiunta,Reyna de Godos excele 
te,p.^o.e.iiMatalaTeodoredo,ayp 
de fu hijo AmalarjcoJp^2.c. 2. 
Ambicion,y fu fuercá,pag. 1^7. c. 2. y 
-i p.iSo.Cii. 
Amor,y fu fuerca^.^.c. 1 .y 2. 
^ AñayaSjy íu nobleza,p.440.c. 2.^  
AndaluziallamadaBethicaídeBetho; 
Sexto Rey de los primeros de E l * 
paña,p.7o. c; 2. 
€" Andrade, fu nobleza y decédencía,' 
p.44<í.c.i. 
i? Angulo,y fu noblez3íp.447.c. 1: 
Aníbal Cartaginés deílruye a Sagun 
to,y quiebra la paz con Roma;y Ca 
muerte con venen0jp.^.c.2. 
Año ,y ÍLi'Cuenta de mefes lunares^ 
quien la dio,p.7o.c.2. 
C Anfures3y fu decendecía y nobleza; 
• p.i59.c.2.yp.20i.c.2. (P.248.C.2 
C Antollnez/u nobleza y decedéciai 
Antonino Pió Emperado r Romano, 
mando vfar la lengua Promana en 
Efpanajp^.ca. 
Aoiz,yfu nobleza,p.48^.c.i; 
'Apellidos nobles de Cordoua , y 
Andaluzia^p. 447.C.7. 
I i 3 Apc: 
Tabla de todos los Reyes hafta óy. 
^ Apelüdos <Je las veinte y ocho cá* 
fas dcGenoLiáque han poblado eñ 
Efpañ a.p^y* 
J Aponces.y funobIeza,p.48o.c.i. 
^ ArácícLy fu nobleza.p.488.c.2. 
. ^ Arágonifu nobleza y dccendcncia. 
p.jn.c.z 
^ AL'anda,y fü nobleza.p^^.c. i. 
C Arce,y fu_nobleza.p.45i.ci . . 
^" Arceos,y fu noblcza.p.47i.c.2. 
C Arellanos/u nobleza y decédenda. 
pag.2.5?7,c.2.ypag.35Ji.col.2.,y p. 
47^.0.2. 
I[ Argoces > y fu nobleza, pag.447. 
c . i . 
C Arguel.los,fu nobleza y antigüedad. 
p.ioi.c.i.y P.204.C. 2. 
Anas Gonzalo defiende a Zambra.p, 
¿o 1 .y 202.Prende al traidor Belli-
dodoifos.i.bid.Y mueren tres hijos 
fuyos en el reto de Zamora, pag, 
204.C.2. ; 
^ Arias de la cafa de Puñonroftro,, fu 
nobleza y decendencia. p.301. c.2. 
^ Arias Saauedra, y fu nobleza, pag^ 
43 3.C.I. 
4¡ Arias Ramiro, y fu nobleza, pag. 
481.C0I.1. 
Armas primeras con que fe peleó cií 
elmundo.pii^.G.iv 
Armas de que vfarori los Godos por 
infignías denobieza; p. 15. Cii.y 2. 
. Y para que fe introduxeron. [bid.-
'Amias q fe toítlaró de lacób.pí í 6.c. í 
Armas de Heótor/ibid.-
Armas de fus prohezas y efcudos^á 
a quien fe puíiíeroii primero en eí 
itlurido.ibid. . : . . ' • 
Armas de-HerculeSi ibid, . 
Armas de íafonjbid. -. . ; 
Armas y trofeo primero del lüundd. 
p.i3i.e.2. 
Armas de Canilla y León, quales pré 
cedén,p.i3 i.c.z.y p.¿32.G.i. 
Armas Pontificales.p. 15 2.C. 1 .y g.2. 
Armas de cuerpos viuos, o no vltios, 
quales fon mas excelentesjbid. 
Armas del Reyno de lerufalci^y fu fe 
d! prefentacionjp.íjz.c.i. 
Armas de díuerfos ReynóS>ibId.&; 
p.207. excelencias de los efeidos 
de armas,p.i3 5;'c.i. 
Armas de cuerpos vluos^y óbfe'ftia-
ciones en regla de armería, f-. ^3 p 
c.2. Materia y forma de las árüias,, 
p.i3^.c.i. 
f Arriaga3y fu i!iobIeza,p-.4^^.c. i . 
J Arroyos^ fu noblezaJp.47G.c.T. 
Artilleria,y quien lainuentó5p.27^.c. 
2.yp.i8o.c.r. 
Artus valerofo Rey de Inglateffá;, p. 
11,4. c. 2. Iriftituyé la orden de los 
GaualleroMela-mefá rédondájp. 
115.C.ü Süs'hazañás y muerte, ibi. 
Í ¡ Arce,y fu noblezajp.4 5 2 ;cól.-2. 
Áfia tan grande cortio África > y Éü-
i ropa¿ p.4.c. i. 
'*¡ Aíl:orga5y fu íiobleza, p. 45 2. c.ü. y 
^473.^.2. ^ . ; ' 
Aftrológíáíquieníáhállo^^^cí. l í 
de que puede juzgar elAílfologOi 
p.2^c.2,y.p.4í,c. t.-
Afíurias población de AfturjCapifan 
TroyanOJp.í4.c.2. 
Ataláricd,© AirlálaricOi ñouéño Rey 
de Godos y Éfpañajp.p ¿.c.l Muer 
reéi1viiábátallaJc.2. 
Atánágildói 13. Rey de Godos y EC 
páñáiáfío de.5 54, Reyna con prot 
peridad catórze años , muere en 
Toledo de enfermedad i ano de 
f é f i f É }iCi4 SiicedekLiuua3ibici 
Ataüi-
y de todas I familias iíi 
'Atanarko Rey de Godos.conuertido 
akFedcChríño, porla predica-
1 dondel fantoObiípo Gudilaj en-
feño las letras Góticas í pag. u.c. 
¿.y pag^z.col. 2. Vence 3 mata, y 
•• quemaáVaieñtcibid.Dcftruye á 
Grecia5cerca Gonílantinopla, alca 
ca grandes vitonas,p.4 3 iC.i.Afsíé-
tala paí; co Teodoíió^y muer-ejibi. 
Ataúlfo XXI Í Í Í .Rey de GodosyOf 
trogodos;, yprímero de Efpaña, 
año de 412^.13.c. 1. V a contra Ro 
^ ma con intento de deftruirla^p.^Zi 
c. 1. Quítala el nombre, y llámala 
G o t h ^ . i . Cafa con Placidia her-
< mana del Emperador Honóríó/u 
caudua, y hazc tregua con el Em-
peradorJbid.Páííaa Francia^. 5 z. 
c.i.. Apoderafe de laErancia^ue fe 
llamó Gocica3y de Cataluña^ por 
as ra ill  HuitreSé 
i.Efcaramuza con el exercíco aéf 
Godos y Romanos: confuka elfü* 
ceíTo de la batalla có fus adiuinos/ 
p.84.c.i.Orden de fu exercito pa-
ra dar batallare.!.Es muy reíiida3y, 
retirafevencido3p.85.c»i.y ^.y p. 
S6;C. i.Buelue a Italia, y haze gra-
des efíra gos y crucldadcs.p.^.c. \ * 
y 2.QuIere ir fobre Roma,y dede-
neleS.Leó Papare. z.Muerc ahoga 
do en fu fangre^ auiendo el derra-. 
madotanta^bid. 
Aualos3fu nobleza y decédencía, p. 
283.c.2.yp.458.c.i. 
Auellanedas^y fu nobleza^pag^ji 
col.2. 
Auendaños.y fu nobIeza.,p.448.c..2i« 
Auiias^o Dáuilas > fu antigüedad y_ 
noblezaíp.444.c.r. 
1¡ Auoz Hennc|uezJp.4^8.c.í. 
. los Godos fe llamo Gotholanía^p. D.Aurelio X X X í X . Rey de Godos 
j{V4-c.^Rcyna en Efpana y Francia y Efpaña saño 7^8. vícíofo y ma-
- Gotica,p.55.C.f.Matanle en Barce 
. lona,y afeís hijos fuyos losGodos, 
año 417. Y fu epitafiojp. 5 ^ .col. 2. 
-- DeuelemuchóEfpañajp.57.C. 1.y 
.>• i.Sucedcle Sengerico)p.75.c.i. 
^ Atiengajy fu nobléza,p.43 5).c.L 
Atlante XII.Rey de los primeros de 
. Efpaña^. 17.C. 1. Porque fe dixo q 
fuftetaua el cielo eii fus hombros, 
,, p.24.c.Í.DiuiíÍon q hizo délos cic-
los3c.2.Poblaciones fuyas,p.74.c.2 
Atlántico móte^y fus cofas notables, 
P.73.C.2. 
Atyla tirano foberuio, fus coílubrés, 
exercitos y títulos que fe ponía, p. 
82.coLi.y 2. Mata a Bleda fu her-
mano 3 afpíra a la Monarquía del 
mundo^ibid. Entra por Francia^ 
apoderafc de lo mas della, p.83. c. 
íó, p. 140. col. 2. Hazc infame paz 
con los Moros/y concede el tribu-
to de las cien donzelks, que fe Ha-
mo pecho Sdí-Su^Seíipfr^iieiíííSfe 
cédele Adoíinda hija de cbn A lo -
fo el Católico, cafada con don S i -
10^.141.c.i. 
Ayala^fu nobleza, p.558, c. i.y p. 
434.CI 
Azagras,y funobleza,p.458.c.i. 
Azéuedos 3y fu nobleza/veafe al 
principio en la cafa deZuniga^y p,: 
457.c.i.yp4?5>.c.¿. 
AzpeletaSjy fu nobleza, pag. 4^7, 
col. 1. 
B 
Babylonia,y fus huercos penfiles, vna 
délas fíete marauillas del mundo, 
• .pag.4.c.2. , 
I i 4 Baleo-
Tabla de todos los Reyes haíla oy¡ 
Baleónos fe llamaron los Godos por 6^113^^1131,^.39 l e í . 
el vfo de la vancla,p.i 5 .en 
Los Barbas.,y fu noblezajp.z^S.c.ii 
'B¿n:cnás>y fu nobleza3p.476 c.2. 
Barcelona cabeca dé Cataluña, pag. 
5,4.0.2. 
^ Barco jy fu hobl eza^p^ 5 y.cj... 
I[Barrantes^ fu nobleza,p.48o.c.r. 
^"Barrafas^y fu nobleza^p^^.c.^ 
fjj Barredas^ fu nobleza^^y^.c*!* 
^"Barrlonueuo,y fu nobleza, p.4^z. 
col.2. . . 
^ BarrofoSjy'fu nobleza^^yy.c.f. 
^ Barricncos^y fu nobleza, p.4^2.col. 
Batalla primera que huuo en Efpaña, 
pag.ytí.ci.^ ] ^ 
Batalla que duró pchodias ^en quefe 
perdió el Rey do Rodrigo,y a Ef-
paña,pag.iip.,ca. (u^.c.í. 
Batalfa milagro fa de Cüenadonga^p. 
Batalla de Roncefvalles,p. 14p.áí. 
Batalla deClauíjo,y libertad del tribu 
to de las cien donzellas, p. 15 2.c. 2.-
yp.i55.c.i. 
Batalla famofa de Albelda, p.15 5.C. i. 
Batalla infigne de Ofma, p.i^2. 
Batalla de" Cafcajares i p. 164.C. í.'yz. 
Batalla del valle de Cafcajares,o Ac i -
nas,p.í^8.c.i. 
Batalla que fe gano por la deuocion 
de la Miíra,p.Í72.c.2. 
Batalla de los fíete Códes, p. 21 r .c.¿: 
Batalla délas Ñauas de Toloía^pag. 
.243X.Í. (c.2; 
Batalla de Tarifa,o el Salado, p.i6B, 
Batalladel rio délasYeguas,p.27o.c.í 
Batalla de Aljuvarrotaip.zSó.c.i. 
Batalla de Zamo i^p^ lé.c.it. 
Batalla de Rauena^^ 5 5.C. i. 
Batalla de Pauia,p.3^3-c.¿. y 377'C. jJ 
Bayacetó gran Turco, prefo por el 
gran Tamorlan,cttjáüládoiy cíacá* 
do como befliajp.S.c. í. 
C Bazári,y fu ri0blezavp.457.co}.i'; 
i|' Beamonce^ fuá varidos, p. 3 5 ^  a t 
Behetrias/u prigeri y diuifas ^  p. 1 ^ 8. 
col. i. 
^ Belez de Mendoga^y funoblezajp, 
445.C.Í. 
CBenauides,y fu nobleza,p.443;c.j¿ 
yp.478.c.r. 
C Benauentc^y Quiíío.ncs,y fu noble-
¿3^.448^.2. 
D,BefenglíeU ^ ynade Efpañajfin* 
. táyprudentp:,p¿24^,y 147.010 a 
fus pechos a fu Jiijó don Fernando 
elSanto.p.i.jI^-í' 
€[Bermudez,fu nobleza y decenden-; 
cía,p.2Í4.c.2í . 
JDiBcrmudo L; llamado el Diácono; 
Rey de Godos y Efpana 42.: ano 
788.p.i43.c.í.DáelReyno a don 
Alonfo el Cafio fu primo , pág; 
i44.Ciii 
ÍD.Bermücío II.llamadoBermudó Or 
dónez,Rey deGodosy Eípaña 5^. 
ááoc>82.p.i83.c.i.PrendealArc(>" 
• Bí/po Ataúlfo,y milagro que Üité-
de con el toro,ibi,& ccíLi.Vácon-
t traAlman^o^ibidiRetírafciaLeo, 
p.i84.c.i.Cafa coñdósf hermanas/ 
y q hijos tuúo,ibid¿Pierde a León, 
y éftá Eípána en peligró" de peí* 
dérfe^c. 2. Eílerilidad grande en fu 
tiempo &!,&: p. 1 Sy, c. j. Reedifica 
, la Igleííá de Santiago i fu peniten-
cia y muertejy epitafio.de fu fepul-
cro ^ e fumuger doña Eluira,y fu 
hija SantaTerefajp.'i Bf i . 1 y 2.Su-
cedeíc don Alonfo V.ibid. 
D.Ber--
y de todas las familias iluílres; 
Don Bermuáo Tercerojhijo dé do 
AloníbelQulntGjy de laRey-
má dona E luirá. Rey de Godos y 
Efpaña 58.ano ioi8;Muefl:rafe 
.- liberal y franco, y repara mu-
cllas íglefiasjpag.i^o.col.i i Su 
muerte en la batalla deGarrion, 
y fa epitafiójy de la Reyna dona 
... Eluírafumugerjp. i^s.c. i .Su-
• cédele doña Sancha íuherma-
_ na^ibid; 
<t. Bernardo delC arpio, valeroíb cá 
uallerojp.Í45.C.liHaze gran-
des hazañas por la libertad de 
-Efpafiajy de íupadre, p. 14^. c. 
r i.P.roíigüéíiishazañas, p. i57; 
Ci 1 ¿Su íepulcroy deeendencia^ 
ibidem¿r 
5 Betácurt y furi6bleza,p. 5 3y.c. i 
Betho Sexto Rey: de los primeros 
de Efpaña,dio nombre al rio Be 
•i 1 this,y a la tierra que baña, pag; 
, £ÓÍ i7.C0l . I i . '" : 
ijBiuero y fu nobleza, p.477.G^2. 
Doña Blanca infanta de Caftillaj y 
Reynade Francia, adornada de 
. grandes virtudesjcrio a fus pe-
chos a fu hijo fan Lu i s , Rey de 
Fraricia,pag. ¿ 5:1 .col. 1. 
Doña Blanca, Réyna deCaftilla,^ 
muerta por mandado del Rey 
' don Pedro el lufticieró fu mari-
d o ^ fu epitafio^pi 2,73. c . i . . 
tj Blancos,fu nobleza y decenden-
c l a , p . i ^ . c .¿ . 
5 Boñifeni^yfu nobleza,pag.463. 




€ Boríal, fu deceridencia y noble-
za,p.48 5;c. i . 
5Bonete,y nobleza defteapellí-
do^pi4J^.c.i. 
~9¡. Bónifaz y íii nobleza,p. 2,45).col. 
i .yp.48o.c . i . 
^ Borjás, y fu nobleza y decenderi-
c ia,p.3 i0.c.2.yp;4^o.c. i . 
<JBouádillas^y fu nobleza ^ 4 4 2 , . 
col. ¿i 
^ Brauó,s,y fuñobleza,p.4¿4.c. 2. 
^BrÍceño,yfuhobleza,p;4^7.c.i 
Brigo,quarto Rey dé los primeros 
déEfpaña^dio.nobre a muchas 
pobíáciones, qué por el fe l la -
maron BrigaSíp; 1 (í.c. ¿. fus ár-
mas,p.^4.c. i , 
if Brizuela,y fu nobleza,p.4^o.c. í 
fBuitragos,yfu nobleza, p . 4 3 ^ 
col. 1. •••...-. 
Burgos,cabe^ade Caftilla^ p. ¿4¿ 
c.¿.Porqué fe llamó Müsburgi, 
y que fignificajp. ^ ^ .c. 1. . 
J Büítamante, y fu nobleza ^ pag» 
<lf Buftojy fu hobleza,p.4^8.c.z, 
^ Cabera de Baca^y fu nobleza^ p; 
447.0.1 ¿;,. 
íj"Cabrera^fu nobleza y anticué-
dadjpag.303.c.2. yp . 444.C.2,; 
Y P ^ * 45o' col* ^ 7 PaD* ^ H * 
col . i . 
Cairo ^ ciudad i luf lre, fu própor-
. cion5grandéza,y cofas infignes 
deíla,p.s¿c.i. 
<J Calder6,y fu nobleza,p. 4 5:7.0. i 
^•Calatayud,y fu nobleza y decen-
dencia,p.'433.c.i. 
Cam primer Mago,p.¿o.c.i. 
^Camachos,}7 fií noblezay p.'447* 
col . 1. 
^"Camar-
Tabla de todos los R 
5Camargos,y fu nobleza, p.458. 
c. i .y p*48i»c.i. 
Camino de eftrellas de Santiago, y 
deuocion de fu peregrinacion> 
0.14.8.0.2. 
f Campofrio^y fu nobleza, p»44^ 
col.z. 
^"Campu?ano,yfu nobleza, pag. 
480.C.1. 
Canobio, Rey de Godos 5 muerto 
en batalla contra el Imperio R o 
mano,p.58.c.i. 
^CariÍ9ares,y fu nobleza, p. 4 j 1. 
col. 2. 
l["Cañas,y fu noblezajp^yo.c. 1. 
Canónigos Reglares de la orden 
de fan AguíHn,quando viniero 
aEípafia,p.23^.c.2. 
€[9apatas,y fu nobleza, pag.445. 
c . i .y P.477.C.2.. 
^Cardenas,fu nobleza y decendé-
c ia,p.52^c. i .y pag.450. c.z.y 
pag .4 j i . c . i . 
^"Cardona, y fu nobleza y decen-
; dencia,p.52j.e. i . 
Carlos Magno libra a Narbona 
de losMoros ,pag .^ .c . i .gana 
muchas vitorias , y focorre al 
Pontif ice,c.i.y 2. Es elefto E m 
perador,p. 147.C. 1. Aparecefe-
le el camino de Santiago, y ga-
na milagrofamente a Pamplo-
na,pag.i48.Es vencido por los 
Efpafioles, y muertos fus dozc 
Pares,p.i49.c.2. 
Don Carlos Primero^Rey de Go-
dos y Efpaña 8 o.quinto del no-
bre entre los Emperadores R o -
manos5año 151 ^ .pag. 3 ó 2. c. 2. 
BuelueaFlandes,y íuceden las 
comunidaQes5p.3éiJ.c.2.Es ele 
.¿yes Kaita oy: 
61o Emperador,ibid. Vence fus 
Capitanes al Pvey Francifco en 
la batalla de Pauia, ibid. Coro-
nafeEmperador,Íbid. Bueluea 
Efpafiaafoífegar lascomunida 
des,p. 3^4.0.1. Acabanfe los al-
borotos con la batalla de V i l l a -
lar,y caftigo de las principales 
caberas, c.2. Cafafe en Seuilla 
. con la Emperatrizdona Ifabel, 
ibid.Renuncia los Reynos y Im 
per io^p^á^ <^ Hafta eftos tie-
pos dexa efcrito. la buena me-
moria de íulian del Caftillo ;'mi 
padre,queyo he aumentado, y, 
añadido. Y comienza el epito-
me defte eíclarecido Empera-
dor , Rey don Filipe Segundo^ 
Tercero,y Quar to, y de las fa-
milias iluftres y nobles,PreíidS 
tes,y otros muchos caualleros> 
. por mi el í^/íadte fray Geróni-
mo de Caftro y Caílillo fu hijo, 
de la orden de lafantifsima T r i -
nidad. 
>Jc Nace el ,Cefar,p.37 j.c.2.Viene 
a Eípaiia>p. 3 7 ¿. coi. 1. D iípe nía 
el Pontífice para que le elijan 
Emperador, ibid. Defcubrefe 
lanueuaEípaña, y el eftrecho. 
de Magallanes, y gran numero 
d e i s l a s , ! ^ ^ c.2. principio y 
findelascomunidades,o reuo-
luciones,ibid. Confirma el Pon 
tifice la anexió de los Maeftraz 
. gos a la Corona, ibid. Prenden 
los Capitanes del Cefar al Rey 
Francifco de Francia en la bata-
lladePauia5p.377.c.i. Deícu-
bre Francifco Pizarro el P i m , 
ibid.Recibe el Ccfar las tres co 
roñas 
y de todas las 
roñas de Emperador, y g^Há la 
. Go le ta / i b i j&coL i ; Caítigá la 
: muerte de Garci Láfo5p. ^ ? ' C i 
i . Celebra Cortes en Val lado-
l i d i e n Toledo^bid iVa: a eaf-
t ka r la rebelión de Gante 5 e. i . 
Haze guerra a los-Luteranos 5 y 
' afusfautores5p.579.c.i:Acuer 
. dos que émbia :a don Fil ipe Se-
oj t gundo5c. i.hafta-p. 3-8 i-.Renun-
cia los eftados de Flandes^ ibi^ 
& p. 3 8 4.Renuneia también los 
; Reynos de C h i l l a y Aragón, y 
mercedes-que Haze en la vlt ima 
:confulta>p-. fáph&M] 388- Su 
recogtmientb.-aí hio^efterio de 
lafte^y chrlftianifsimá íiiübrte, 
p.388lc.^epUogódefus Miza-
ñas, ibidv esVllorada fu muerte 
haftade Ids Paganos, p . ^ . c . 
te: í.elogio de íu.retrato,lbidv:Ti-
. tulos deDüque5C6desyy!Mar• 
quefes5quedioelGefar, p;3^2'¿ ; 
o i -yp-B^á-c- i -Y 2.- Sucedele 
donFil ipe IL ib id . (calz; 
í Carreros^ y fu nobleza, p ^ s ^ -
ÍCarri l losv fus armas y deceriden 
cia,p.i34-G-i;y.Pag-4-47-6i-y 
. Carrillos.de T o l e d o ^ p . ^ o x ^ i 
f Cártagenas,de diferentes fami-
lias,pag.455-c-¿-yPag-4-.^-c-
- • i . y <^ . . • • . 
f Caruaj aÍes,fu decendencia y nd--
bleza?p.^2,.c. i .y p.30o.c*i.y 
p.443.c.¿.yp.483-c.i. •• 
Cafa Áurea admirable de Nerón el 
crueUp-M8-0,1* 
f Cafanate3yfu noWeza, pag.45¿.' 
co l . i . . ' : . 
^Caftaaedásyy fa rioblezajp. 44 3 • 
col.í» 
amiliasi luir res. 
Caftigo^fi fedexa dé hazer qüandó 
s Gonuiene^eaüfa grandes ihcon-
uenientesyp.ipS.c.n 
CaftilláViejajfe llamo antes Br i -
c gi'áyde Brigo Rey de Efpana, p. 
¿4.C.2. 
Caftillá^diGha afsi de Caíli l los, y 
Cáftellanos, p . i o í . c . i . quales 
fon fus armas^p. 131.g. 1. 
fcáftillá Vieja y Nüeua^Gómofe di 
fereriGian^p.iji.c.T. era Gabe-
l a de Cafti l lael Caftillo y V i l l a 
- de Muñó^p^ 1 ^  1. c. 1. y la diuiíiS 
»5 deCafl i lk j ib id.y Gomo fiendo 
Caftilla Condado , vino a fer 
• Reynojp. i^o.c . i .y p . i p i .G . i . 
'•[CaílillaSjfunobleza y decenden-
GÍa,p.3i5.G.i.y P.4.40.G.1. 
€[Caftillos5yfu nobleza, p*438.c. 
i .y¿.yp.453.G.i . 
:^Gaftillejós,y fu nobleza, p.447* 
co l . í . 
^Cáftr i l los,y fu nobleza, p.44i. : 
; col.z.'--';,•{••;•;• 
•íj'Gafti'os, fus armas y decehden-
cia,p.i33^G.2.y p . i i S . c . í . y p : 
2,8<;.G.i.yp*437.G.i.y 2. 
Cataluña, fu origen y cofas nota-" 
- bles,p.^5.c.¿.yp.¿^.c.i.y ¿. 
í f GataSos,y íu nobléza,p.447.c.2.-
Cauá, hija del Conde don Iulian> 
forjada por el Rey don Rodr i -
go ,- pirincipio de la perdida de 
Efpána,p.ii5.G.¿. 
Caualleria del Tufori ,• Inílituyda 
porPil¡pé,Duque de Borgoña, 
fuiníigníá, Máeftfes 5 y Patrón, 
p.I9.G.¿. 
^Cauallerias.y fií nobleza, p.^j 5,: 
col.z. 
Gaiufás naturales que inñuyeri ref-
peto 
T abla de todos los Reyes hafta oy. 
peto de vnos a otros,p,3 i.c.t . 
^Caceres^yfunoblezajp.zyS'C^ 
^•Cemzeros,y fu nobleza 5 p.448» 
co l . i ^ 
^Centenos^y fu nobleza y armas, 
p .47 i . c . i . y 2. 
^ Centuriones, y fu nobleza, pag. 
447.G. l . : , • 
^•Cepeda5yfanobleza5p.488^i:.2. 
ICerdasjfus armas y decendécia, 
p. i55.c. i ;yp.i^2'»c.i .yp.¿^4« 
col. 1. 
f Cerones^y fu nobIeza5p. 44 5 tá*u 
f Gefpedes, y fu nobleza, p.447« 
f Getinas^yfuinobleza^p^H-C*^ 
f Ghacones3yfu nobleza.p.447-^ 
^ Chaues V fu nobleza-y antigue-
dad?^.487-ca. : . ^ 
ChinajfamofcProuincia, y ciuda-
des del la , ycomoíe eligenfiís 
Reyes por mas fabiosvy í i i guar 
da de fefenta mi l hombres arma 
dos5p.4.c.2.yp.5.c.i . 
brede los Moros en la perdida 
.: de Efpañajy muchos forjados a 
Í)erder laJe^p.iax.Recogenfe a 
as montanas de Afturias, V i z -
caya, Guipúzcoa, y a algunos 
caftillos en Aragón yGataluiía, 
p . i2^ .y . i24. 
^ Gid Ruy D i ^ z de Viuar,y fu afee 
' . dencÍa,p.i^3.c.i2..y p . i ? 4 . c . i . 
y p. 19$ .c. 1.Griaíe en el palacio 
delRéy don Fern ádo elMagno, 
p. i5?4.c. i . Su primera hazaña, 
ibid.c.2.Vece,prede,yhazefus 
•vaífalios a cinco Reyes Moros» 
p. 1 p j .c. 1 .Gílfa con doria X i m c 
i ia, ibid. Mata fobre el derecho 
, de-Galahorra a Mart in Gómez 
de Luna^.z.Vence.alos Naua-
rros, y alos Mo ros ; es armado 
cauallero^yporq fe llamó C i d , 
Í^i^á.c. 1 .y 2. Vece en dos bata 
lasa los FrácefeS,y l ibraa Eípa 
ría de la fujecion del Imperio,p-
j p 7.c. 2. Alcaga grades vitarías 
^Chi r inos y fu nobleza,p.4U-C.T. . enferuicio delRey. don Sacho, 
^h in t i l a jóSu in t i l aXXI I .Reyde M :j 
Godos y Eípaña, valeroíb y C a -
tó l ico, p. 100.c 2. Gana los c a t 
tiJlos y ruernas q tenian los R o -
t xnanos en Eípaña, p . i o i . c . i * 
Coronafe folenemente,ibid. ve 
ce alos Gafcones,Ci2.fus vir tu-
des y muerte año <> 3 5 .ibid. Suce 
dele S iíenando 3 íbid. 
ph int i la Segundo XX I I I I . Rey de 
Godos y Efpafia,año 6$ j .Gozo 
en fu tiempo Efpaña de paz,ce-
lebro dos Gocilios Toledanos, 
y murioañode ^5^*p. i02.c , i . 
Sucedióle T u l ^ i b i d . 
Chriñianos en miferable íeruidu^ 
contra fus hermanos do García, 
Rey de Galizia,y do Al6fo,Rey. 
de Lc6 ,p .20 i .C ' i . y 2.Toma ju 
rameto al Rey do Al6fo,p. 20 y. 
c« i»Mata a vn cauallero de N a -
. uarra íbbre el derecho, de vn caf 
ti lIo,p.2o8.c.i.y2»Mataende-
fafio a vn valiete Móro , íb id .y í 
, ce al Gode do García Ordoñez, 
yafuexercito,ib¡d. VenQeyíi-
3 gue a los Moros haíla To ledo, / 
deftierrale.el Rey don AJonío, 
. - pag .2op .c . i . Sale a cumpliría 
deñierro, y anímale vn Ángel, 
ib id. Gana elcaftillo de Aleó* 
cer y fus teforos, pag. 21 o.col. r; 
Gana 
tyr> y de tQdas'r!asJ 
RGyes;Moros,ib¡d|Embia vn ri 
,;cq prefeñtG al Rey don Aloaíb, 
ibid. Akanca grandes'yitorias 
del Cofídedpn Rempn de.B'or-
goña,(:déíqU:ien gano lafaJiiofa 
L] efpadar.Gp'iáda) y délos Reyes 
,-, Moras de ^aragocay'Penia^ci 
z. Es elpr i r^erAlcaydeChnf-
tianG^dél.Aka^ar deToledqjp. 
-•211.c. i .Gaña a Valenpia^vence 
.'; alR.ey.V'fezjganalafamofa.'cf-
' -._ padaiTizon,a,reparte etatre Jos 
fu yo s Iqs defpo jos^ y embia al 
i.; 1 JBvey don;Aloníb ricos j^reíeli-
tes, ibid, qoL 2. Cafafus hijas 
. [ con los Infantes .de,, Qarridn, y 
i ionralosmuGho, pag*2..s 5. c.2. 
... VencealrRey Bucar, y cauriua 
ya .diez y. fiete Reyes,' ibidéfn. H a -
-: ¿ia de cohárdes 5 valentifsimoá 
¿I caüallerosvp.u ^.c. 1 .y i^Dé^an 
afrentofamentefus yernos-a fas 
& hijas^lbid.retalQSjp.z 1 ^.e.i.Son 
. copel idos a defenderfe en capo, 
C. iú Vencen los tres Gaua|leros 
del Cid^alos Infantes,7 a fu t io, 
p. i io.c. i .y z.hazeles el.Reygrá 
- des mercedes ,.ibidv y embiad 
: Soldán de Péffiavn gran préfen 
te y embaxadá al Cidjibid.¡Ga-; 
: fanfe con fus hijas los Principes 
: dé Ñauarra-y Arago, p.a^ 1. c. 1. 
i, í Vieae. cp.ntía el clR.éy 3ucar co 
gran exercko^Ci* Aparecefele 
• ' fan Pedro:, y dizele. el dia de f i 
muerte ,ibid> Defpidefé de los 
fuyos,órdcña {11 teftametp^raue 
. re chriftiaaifsimamcnté, y ven-
ce defpues. de muerto al JR.cy, Bu 
éar^y f is M o r o s j p . m x o t f.y 2; 
amiuas íluí :res. 
HálIá%e4'Rey dofi A lpq fóa f i i 
.'-cntierro^Cf. batallas que gano 
el C id aips, Moros^p. a zk c o l 1 ¿ 
,,r Quiérele llegar a la bf¥.ba vn 
lud io ,y eílandp muerto.pone 
/- manó ala efpadá, ibid. y lo que 
le fucedio con fan Lazara por la 
. carida4que:tiiup con los po4 
b r e s ^ . i . , [ , ' 
^"Cimbro,y-fu nob;eza,p.4^ ^  .¿. t¿ 
¿indaíjuatp X X V . I . Rey .de .Go¿ 
dos y Efpaña, año 6 \ \ .bueno y 
CatcJicp-en fu tiempo fe paf» 
fo la primacia de Efpaña,de Se^ 
uilla aToleddgpjos.c.^yi.Iun 
-;, ta el feptiínb Conci l io Tcóleda^ 
. no,trae los Morales.de fan Gre-1 
.;.• .gorip a Efpaña, echa los hgre-i 
ges dqlla,_ibid/ c. z. muere-añd 
, - ^ de ^ jQ.p.'o^.c. !4Sucedele fu hi-^ 
\ joRecefiundo,ibid. , I . 
C Cifnéros^y fu noblezaj p.-a3$,0 
i.y 24o.cj.yp.3$3-c.^ . 
Claudio Segundo^Emperado^Rd-^ 
. mano,y fas exaelentesvirtudes,' 
y guerrasqué ituuo con los Gp^ 
..,, dósry'Alenianes^p.37;cj?y ?, 
f Clauijos,y £1 nobleza, ¡5.48 tc.ii 
Clodoueo^cjuintoRey de Francia,; 
y primeia.Rey Chriítianó d^c-
" ,.lla,tomipor.ai*mas las tres f io-
• .resdeLis,p..pi.c.r. 
If Coellos^ylfcí nobleza,p.44i.c.r.y 
p.443.C^; .: .. \ , 
C o l obrermonté/i i; tierra llena de, 
culebras yferpientes,p.^7,.G:2. 
^•Colon,y!fudeGendencia,p.334.c, 
5.v:335.c.¿^ ::; • . - . _ , 
Colpfos de. Rodas, de quien fe.de-' 
. riuo el• nombre a íos: Colcfen-" 
fesj'p.^/.c.i; 
Tabla áe todosios Reyes haftá oy,1 
'ConciliosToIedahos5pí44.c.2„ y 
p . i o i . c . i . y p , ioz . c^ir p.103. 
c .2 .p» i04.c . i .yp i io8.c . i . 
ConcoYáiaiyíusíru.tosíp.szé.c.z* 
y P.327.C.I. 
Condes.Valuafores, y fus eftados, 
p.í(Í.C,I. 
^Condesde Barcelona, y fus ar-
masjibid. 
Condes de Caíl i l la, muertos por 
don Ordoño Segundo 5 p. 1 $9* 
c. i . 
Conde Fernán González, luez y 
Conde de C a f t i l ^ p . 161.col. 1. 
Echa de Caftilla al Code do Be-
la de Mon^on^ibid. Vence a los 
Moros juntoaOfinajC.a.Gána 
el caftillo de Carazo, p* 1 ^ 3 . c* 
2,. Y lo q leíiicede co elmoge Pe 
layo enla ermitajlbíd.y p. 1 ^4 . 
c . i . Prodigio notable antes de 
dar la batalla de Cafcajares, 
ib id. Vence la batalla^y funda el 
monefterio de fan Pedro de Ár-
langaribid.c.2.Vece a los Ñaua 
rros5y mata al Rey don Sáchoj. 
ibíi&z p. 1 í 5. c, 1. Mata en bata-
l la al Conde de Tolofa, p. 1 ¿ $. 
c . i . Aparecefeleelfanto mon-
ge Pelayo antes déla batalla de 
Acinas^p.iíp.c.a. Aparecefele 
fan Millan^y animale, p. 170. c. 
1 .Dura tres dias la batallaibid. 
Aparecefele Santiago,y alcanca 
lavitoria^col. i . Haze guerra ál 
Rey don Ordoño fu fuegro^con 
cuerdanfe^y vence a los Moros, 
p . i y i . c . i . Da al Rey don San-
cho vn cauallo y vn acor , por 
cierto precio y condiciones, p. 
J73.c.i.Tratafe cafamiento con 
- la Infanta doña Sancha,y~ prén-
dele el Rey don García de N a -
: uarra^c 2. Líbrale de la prifion 
la Infanta, y lo que le fiícedió 
V;fuera de lapriíion5p.i74.c.i.y z; 
':l Prorñetenló^ Cáftdlaños de no 
defamparar íu eftatüa hafta l i -
• bertárlejy hallánié libre en el ca 
minójp.iy^.c.í.Cafaíe conla In 
: fanta^e. 2. Vence y prede al Rey, 
- -don García de Nauarra^-y em-
bialedefpues libre-5ÍbÍ3& p,\j6* 
c.T.V^nccfegündaVez alRey de 
N aüárra en la batalla de Valpie 
rre^ibi^Sc col. i .Pidelapagadel 
cauallo y el acor al Rey don Sa*' 
; chójlbld. Préndele don Sancho 
- Rey de LeonjenCortes^y libran 
' le otra vez dona Sancha, y que ^  
R ¿a ella en la prifion,! p.i77.c.i.y 
2»Haze guerf a -ai-Rey don San-
• cho,p.i78.c.2. Libra-a Caftil la 
del vaífállage de los Reyes de 
Leon,p. i7^.c. l . Alcanza otras 
Vitorias de los Moros , y muere 
en Burgos,yfucedeleííihijo el 
Conde Garci Fernandez 5 año 
^S .p . iS i . c .T , 
Conde de Caftilla Garci Fernán-
dez^p.iSz.c.r. Alcanza grandes 
Vitorias délos Moros;al^a¿(e co 
tra el fu hijo donSancho,y al fin 
- muere el Con,de defendiendo la 
< F e , y a Caftil la, en vna batallaj 
p. iS^.c. i .y i* 
Conde de Caftilla don Sancho, h i -
jo del Conde Garci Fernandez, 
pá8 ó.c. 2.Defiende a Caftilla de 
los Moros,confirmala eílencio 
délos hijofdalgo,ibid. Quiérele 
dar poncoííafa madre, y el haze 
que 
y de todas las 
que ellalabeuá^bid.Da la guar 
da de fu perfona a los Monteros 
de Efpmofa>y po rque, ibid; y p; 
1S7.G.T; Edifica el moneílerio 
deOñajibid; Alcanza grandes 
Vitorias de los Moros jibid. 
^ C6dado de Gaftillaí comovínd 
r afer.Reyno^p.i^o.c.ii -
Conde don Belade Mongon^echa-
- .ilade Caftilla.por el Conde Fer 
nan Gonc^alez^p.lói.c.T ¿Buelae 
: a Gaftilla^ p» 1 ¿ 3. mueren p. 18 7. 
mu Sus hijos del Conde don Be 
i la matan aí Infante don García^ 
p. i ^  z.c.i* Y ellos mueren que-
mádos^yelCdñde FernánLai-
nezdefmembradoiC.i; ^ 'r 
4$ Conde don Manrique de Lara, 
• granjuftador^y valiente caualle 
ro^dé nobilifsima y antigua fa-
miliajUiuertó por. aftuciá de do 
Fernando Ruiz de Caftro^ pag¿ 
^Codeftables deCaftilla fueron d i 
a uerfos caualle ros jhafta queen-r 
tro eftá dignidad en la cafa dé 
• Velafco^qoylapoífeéjp.iss.c.i 
Condes que hizo el Rey donluarí 
el Ségundojp.ip^.c.z. 
Condes que hizo el Rey don Enri-
. queQuartó^p.aopx.i.y ¿. 
Condes que hizieron los Reyes Gá 
- tolicos^p.370.0^.: 
Condes q creo el Emperador Gar-
• íosQuintó>p.3í23»c.i. 
Condes que hizo el Rey don Filipé 
Segundo5p.403.c.2. 
Condes que hizo el Rey don Fi l i -
pé TercerOjp^ii.c.i.; 
Condes que ha hecho la Mageñad 
dé don Filipe Quarto nueftro 
amilias iíuftresr 
fenor5haí1:a éfte ano de 1614.: p; 
Gode dé Monterrey alcaca el re 
, zo del nobre fantifsimo de Ma-
r ia^pH1?^ . ! ^ ía Y defpuesal-
canzo que fe rezaíTe de la Virgen 
todos los Sábados del año/ibid.,: 
Gonfejo3Cotho5yde quienfé deué 
torriar^p..2,95.0.i- J , 
^"Cofejo Réaljy Frefidentes de to-
, dos los Gdniejos^ y fu nobleza* 
defíé p.^S-^ ihafta p- 4 ^  i . 
^ GónCijo fuprenlo dé Gaftilla-, y 
quatas poBlaeiones acuden a el 
apedir juf t ic ía jp^^ c'^-
Conrtantinopia,, ennoblecida por 
• Coíiantino Magño^hij o de Éle-
, na^perdidá por Gónftahtiho Pa 
leolog05hijo' de otra Elená^pag. 
¿^y.c.i. 
róntréras,fu antigüedad y noble 
za,p.44¿-c-i-yp-443 col. i.yp. 
484.ci. ' , 
^ CoreUas^y fu noWeza^ p.44 ^ .c.f. 
^Gorcueras^yfa nobIeza5p.465,c.i 
Cordoua, fue principal eabégáde 
las ciudades déEfpáñá^quádola 
poíreyeronIosMóros,p.ii^.c.; 
¿.^ Apellidos nobles que ay:en 
ella5p»447.c.ív 
ordouas/us armas y dependen 
, cia^p.13 y.c.i.y pag. i57.-c.2.y 
Í97.c.¿.y 3i8iC^¿.yp.-4z.5.c.i. 
y ^.yp.447.c..í., 
ornejos^yíii ñobleza!>p.47 5 .e i. 
Gorrales^y fu ñobíeza5p.447.G z 
3 Correa^y fu riobleza^p. 44 5. c. z* 
5 Gorueras,y fu nobléza^p. 321. 
^Coftanas,y fu riobleza,p.47¿.cj: 
^'Cortes, fu nobleza y décenden-
cia5p.3ié.c.¿. 
Cria-
Tablá-de'toclo's los Reyes hafta oyl 
G r i t ó l a en que tiempo recibe la ^ Dauílasjo Á u i k s / u antlguedad 
iníluencia^D. i ^ .c. r. -
Chriftoual Colón delcubre el nue-f 
uo-rnundo^y biíelué a Eí]3aña5p. 
3 3 ^.c. t.Mercedes que recibe de 
los i-leyes Catolicos^c.x.Buelue 
•$. Inclias,ydeíclibreygana laif-
ynobleza5p444;4.cj. 
Delfin^porque fe llamó el pr imo-
génito de Franciaíp.sy^.c:^ 
5 Delgadil!o,y fu nobleza, p.45 xl 
col, 2. 
^ D e z asyy ííi nobleza5p.47i.c. 1. 
la Efoañola, y de S. Domingo?- Don Diego Ordonez de la Larare 
ibid. Buclue tercera 7 quarta - táalos de Camora, p»205. c, 1. 
vez,defcubre otrasislas^y es w Vence y mata'af res hijos de A -
Gedordcvnabatáll:a5:p.33^.G.«. • rias Gongálo jp i i^ .c . i . 
Muere én Va l laclo l id, y fucede- DibcíeGÍano Eniperador, y oronof 
le don Diego Goio íá hijo, ibid. d tico de fu Imperio^p. 40.C. 1 ,y 1, 
G-ruz miiagroíii que hizieron los Dlofes Gentíl icos^yfu origeri,p. 
An^ele^enOaiédo^p.i^o.c.í. 20.c. i .yp.zi.c.í.yi; . . , 
Gr i iz ie aparece en la batalla de las1 ^ Difcurfos y y libros defta M i l o -
Nauas de Tolofa-,y la toma mu ria^y lo que contienen, fe verán 
chas familias por armas,p. 2:43. 
col.i. : • • 
Cruzes,quandofe han aparecido, 
han ganado los Chriftianos la 
- vitoria,ibÍd. 
^Cueuasjy fo. decendencía, p.3 00. 
c.i.yp.303.c.2.y P.430.C.2. 
Cuño primero de labrar moneda, 
P.Ó7.C.2. 
f^ááig^Sjf i ís armas y decenden-
cia5p.i35.c.i.yp.28f.c 2.ypag. 
:. xpy .c . i . Y en el principio en la 
cafa del Gonde de Monterrey,y 
r p.44^.c.2. 
Cyclopes,hobres co íolo vn ojo en 
la fréte,y dode habitá,p.2 8.G.2. 
D. 
enelProiognálXeftor. o ) ^ 
Donzellas de Simancas ,que. fe cor 
taron las manos por guardar fu 
caftidad5p.v4T.c.]. 
^DorÍas,y fu nobleza5p.448.c.t. 
Duque primero deftos .Reynosj 
quien fue-jp^yy.c.í. 
Duques que hizo el Rey don luán 
el Segundo,p.293.c.2. 
Duques q hizo don Enrique Quar 
to,p.505)-,c.f.y i . j 
Duques que crearon los Reyes C a 
toIÍcos,p.370.ca. 
Duque que creó elEmperadorGalí, 
- los Qu¡nto,p.592.0.2. 
Duques que hizo el Rey don. F i l i -
- pe Segundo,p.403.cX 
Darpaneo Pontifice y Rey de Go- Duques que creó el Rey dónFilI 
dos, fabioy Aftrologo, cotem- pe Tercero,p.4i2.c.r. 
píalos cíelos y fignos en el mon 
teOlimpo para guerrear contra 
Rotna,p.23. c.i.yp.24.c.2.yha-
zefe la guerra a lo s Romanos, p, 
i7.c.2.y p.28.c.Kyz, 
Duque Valentino dexa el capelo 
de Cardenal,y Oblípado de P.á-
plona, mata aíu hermanó ma-
y o r ^ caía con hermana del Rey 
de Naiiarra,pag.545.cíi. Danle 
tDíí^O 
4 . ' 
f y de tGclas las familias iiüftres. 
i "tofígo5y efcápa dérpeligro,pag. • llamo la isla de €ad iz •Erytíir^y 
34,5.Rlafonque traía en fus van- .í . - p . i y . c . i . 
c i derasjibid.Fue prefó:y embiíado i ^Efcauias^y fu.nobIeza,p.44,.>c.í. 
ura Efpap'ajbid¿matank.,p. 3 s S .c. .Efpaña poblada por.Tubal5p» n.c.i. 
. z.Sucpitafiorp.356.c.i. Llamadapor.el 1 ubalia^p.i ^ . c . 
.,, E. • .^. 2,.SuprimeroRey'GodoTp.54..o 
Eclipfes * y como fe caufan, p» x 3 7. ;: c;^2,-.Sudiuiíioii y defcnpclo^p.is. 
col. 1 . Y del eclipfe en la pafsión , hafta 73 .Poblada de muchos caf 
de Chrifto^e.2. tal tillos^p. 1 o 1.c. 1.• Pronofticos y 
E g l c a X X X . R e y de Godos y Efpa- -•: ^xo^iosÁcsín^x^iciov^in^, 
lil na,cafado conhija.de Eruigio, a c. 1 .y 2.y.p.i 1,5.0.i.y 2<.EMr&en 
1 ' quieélla fuGedip(y fue.Ia prime- . relia MorosAfricanos en tiempo 
•fc-ravez que fucedio hebra en Jos -o de don Rodrigo^p.i 1 (5.C.2.. Y ál 
Reynos de Godos y Efpana) año . fin fe pierde^iafta la p.i 24. C o -
deé 87^.109.c.t.,Fue peruerfo : jxiiecala a recuperar do Pelayc») 
y lafciuo^y murió año de 701 .Su . p.xzé.c.. 2-.Y acaban dichofame-
-L-cedio.leVyitizafuhijo5peorque tefuconqmíla Los Reye^s-Cato-
el padre/ibid.. • : -licos5p.332.c.?.. " 
Doña Eluirajnfanta^feñora de T o 5 •tfpana^qüé poblaciones tienesp: 
r i:tólpíi 9 9.c. 1 .DeípoíTeIda por fu 4.8 9.c^z.: • • -"-^  
hermano el Rey don Sancho. 5 p. ^Lfymolzstf h. nobleza>p.444.ca.~ 
. 1 xo-x.g. 2,.Muy piadofa y carltati- ^Efpinofas^y fu npbleza5p.45 7.C.!. 
ua^fu muertey epitafio, p. 3&£i ^~ Efquiuelesvy fu- nobléza^p.447. 
col.2;: . x . i . y p ^ ^ o . c . i . -
Emperadorcs deR.oma5que junta- Eftadosqueay enla Republicaj p; 
• mente fueron fenores de Efpáña, i S p . c i . y 2. 
deíde p. 58 .hafta é 1. I DofiaEftcfania.Infanta^hij a delEm 
¡Tres-EmperadoresdeOriete,vno . perador don AlQnfoOtauó, fe-
tras o t ro /m narlzes y orejas, p. tj pultada en fan Ifidro de León, y 
ri2,.c.2,. s íuepitafib,p.2'3í/.c.z. 
Emplagar^que es^yvarios exeplos ^Eftradas^yfunobleza^p.^i^c. : : 
de Principes qhan muerto den- San Eugenio Arcobifpo deToledo, 
tro del p laco^p. i^.c. 1 .y 2. .• y primer Primado-de. Efpaña en 
^"Erafos^yfunobleza5p.447.c.i. fuIglefia,pag.i03;G*2. Traé^fu 
Eruigio X X I X . R e y de Godos y Ef- cuerpo a Toiedq año de 15 ^  .p. 
paña,año6 8o.IuntatresGonci- r 104.CÍI. 
lies en Toledo, y muere año de Eurico Vl I .Rey deGodos y Efpaña 
(287.P.109.C.1.. SucedeleEgica . año4é7.p.89.c,i.Apoderare de 
fu yerno,ibid. gran-parte de Fraeia, y fu muer-
Erythreo X X I I L R e y de los prime- teañode483.p.9o.c.uSuccdeIe 
ros de Eípaña^y de fu nombre fe . fu hijo Alí).rieo,p. p 1.0 u \ : 
Kk Euro-
Tabla de todos los R 
Europa^y Scythiadella, origen de 
los Godos y fu defGripcionyp.s. 
c . i .yp.^.c. í .yp.^.c. i .y origen 
del nombre de Europa^p. io.c. i . 
F. 
^"Farmas^y fu nobleza, p. 487.0.2. 
D.FauiIa X X X V I . Rey de Godos 
' yEfpanajaño 73^. de grandes 
tuercas y animo^mátale vn ofo^ 
• p . i jS . c . i . y í. Sucedele fuher^ 
mana Ormifinda5cafada co don 
AlónfoelPrimerOjp. is^^c. i . 
1¡ Faxardos, fu decendencia y no-
• bkza5p.30i .c . i .yp.4.78.c. i . 
^Fernádez de Cordoua^y fu noble 
- za y decendéc¡a5p.4í-5.c.t .y 2. 
•^Fernandez Manrique, y fu noble 
za y decendencia ,p:. 2^7.0.2. 
-^"Fernandez de Velafco, fu noble-
za y decendencia5p.4"2 ^c^t . 
Don Fernando el Magno , Rey de 
•N Godos y Eípaña $ 9. y primero 
de Cani l la y Le55que mato a do 
Bermudo e l mo^o , año 1038. 
cafado co doñaSancha^dequié 
tuuo tres hijos Reyes 5 y d os In-
fantas , y cuentafe fu genealo-
- gia^p. 1^3.c. 1. Vence vna bata-
l l a en que muere el Rey do Gar-
d a de Nauáfra fu hermano, p. 
19 ¿.e. 1. Vence a los Moros,ga-
na a Coimbra,y puebla a Zamo 
ra5Íbid. Vece a los Moros cerca 
: de Gormad 5 fitia a Guadalaxa-
ra,haze fu vaífallo al Rey de T o 
Iedo;edifica la Iglefía mayor de 
Leon,y trae el cuerpo de fan Ifi-
dro?ibÍ5&p*i^7.c.t.Vacontra 
el Emperador por lalibertad de 
Efpaña,ib¡d Alcanca grandes 
vitoriáS5aparecefele fan Ifidroy 
eyes hafla oy, 
- y dizele el dia de fu muert¿5d¡ui 
de los Reynos entre íiis hijos, y 
muere chriftianifsimamete año 
• de 1 o^ 5 .Su epitafio,y de fu mu 
ger doña Sancha; y fucedéle fu 
hijo don Sancho Tercero^p.i^S. 
1 ^ p .y 200. 
;Don Fernando el Santo, fegüdo de 
CaíUlla,y tercero de Leon^Rey 
de Godos y Eípaña ¿7.año m y l 
• p.24^.c.2.Sus cafamientos.yfu 
cefsíon,p.247.c.i.y 2. Gana mu 
chas tierras a los Moros , ib id . 
luntafe en el los Reynos de Caf 
t i l la y Leon,p.248.Ganaba Vbe 
da,yaCordoi ia ,y hazeboluer 
- en hombros de Moros las capa-
nas,qüeenh6bros de Chriñia-
íios hizo traer Alman^or, d e f i 
Igleíia de Santiago de Gal iz ia , 
ibid.Gana aArjona,a Iae,y fitia 
- a Seuilla,ibid,gariala,p.249.e.i. 
-« Cofas notables de fu chriíiianif-
íima muerte,y fu epitafio,p. 249 
- c.i.yp.2ío<y ¿ j í . Sucedele íu 
hijo don Alórífo el Sabio,ibid. 
Don Fernando el Quarto(que l i a -
maro el Emplazado) Rey de GÓ 
dos y Eípaña ^ o.añp de 129 j.p. 
2^2. Tiene -en la Reyna doña 
Coílan^a al Principe don Alón 
fo,y a doña Leonor^ ibid, Haze-
cruel guerra a los M o r o s , y es 
fiempre vencedor,ibid. Manda 
deípeñar ^ los Caruajales,y em-
• plaganle^ibid. Muere alcumplir 
fe el pIa9o,c.2.'Eíle Rey ordeno 
q el Confejo Real tuuieífe coful 
tac5 el Rey los Viernes,ibid.Su 
cédele fu hijo do Alonfo el X I . 
p.2^3.c.i. j . 
Don 
y de tocias las femilksiluílres^ 
Don Fernado^y doña Ifabel^Reyes 
de Efpaña y Godos 78.y 101 .déf-
de los primeros Reyes Godos, 
añoi47S.p.3io.c.2.Susñacíínie 
- tos^edadesyy conformidad en v i r 
: tudes y coftumbres, ib i^Scp^ 11. 
c.i.p.312.0.2.. D l les laobedién-
ciajp.s 1 i .c. i .y & Comienza a le 
uatar la jafticiajy poner orde en 
• -íuReynoyibid.Contieda q fucéde 
^ «ñtrelos Grandes, fobre qualde 
los dos Reyes lo ha de ferdeCafti 
Ua^y de León>ibí5& p. 311. c. r. Se 
tencia fobre ellojibi/Sc c ¿.Modo 
• notable de fu gouierno^ pag.313 • 
514.y 315.Vencen en la batalla 
de Zamora, al Rey de Portugal, 
que pretende ferio de Gaftilía^p. 
3 i 6.c. 1. V a contra los Francefes, 
yhazelos retirar^c.x. Ordenan'la 
jufticia de la fanta Hermandad, 
p.3 i 1.Socorren al Rey de Ñapó-
les contra el TurGo,ibid. Pacif i -
< canelReyno deGal iz ia , ib id.& 
• p .3a i . c . i . Ordenan la fantáln-
' ^quiücion, ibid. Hazen reformar 
los Clerigos,Frayles5 y Monjas, 
;ibid.Porque fuero llamados Re-
yes Catolicos,ibid. Sus virtudes 
j y lÍmofnas,c.2,.Reformación ma 
• rauillofa de fus Rey no s,ibi, & p. 
: 3 x3.col. 1 .y x. y toma poífefsion 
• don Fernando de fus Reynosdc 
: Aragon,pag.3 i4 .e . 1. -Profiguen 
-la guerra contrael Rey don Alón 
•TodePortuga!,p.324.c.i. Ganan 
la batalla de lA lbuhe^oMer ida , 
pag.3is.c.i.Gananfe otrasfuer-
^as,ibid. Tratan medios de paz 
con el de Portugaíj y con q con-
diciones fe concluye, &: pagvj 16 * 
Ganan a Alhama, p. 3 ^8• • c; uy i . 
Hazen guerra-al Rey .Chico de 
• Granadayprendenle los de laica-
- fade Gordoua, y danle libertad 
• los Reyes CatoIicos,p.3i5>.c.y 1. 
yp*33o.c.T.y.2.Proj3guefelague 
rrade Granada3p 33r.c.í.y 1. Y q 
-hazianlos Reyes Católicos en ga 
nado algún lugar,ibid.Edifican y 
Íaieblan a fanta Fe,y q ciudades y 
brtalezas ganan a los Moros,p. 
: 33í.c*i. Entregafeles Granada,y 
cofas notables de fu entrada^ c. 2. 
Fundaciones de los Reyes Catolí 
cos,p.333.cj. Deftierran los lu* 
dios y Moros q no fe quiere con-
> uertir,ibid. Dales Dios elnueuo 
i mundojy fon padrinos de los In -
• 1 dios queprimero fe couirtieron, 
•"- p*3 3 S 'C^ 'y^ ' - Mercedes que ha-
zen a Colon5Íbid.Da el Pontífice 
. x a los Reyes Católicos, y a fus íu-
ceíToresla coquifta de las Indias, 
- ibid.Profiguéle eldefcubrimieto 
del nueuo mundo,pag.33^. hafta 
s L441 .Embia al gra Capitán en fa~ 
• 1 uor del Rey de Ñapóles y fa hi jo, 
p.3 44.C.Í. 2^  Bueluen a embiar los 
- Reyes Católicos al gran Capitán 
alfocorro:deNapoles,p.345. c. 
z.Condertanfe con el Rey Luis 
de Francia,dc partir el Rey no de 
Napoles,ibid. N o fe contenta el 
1 Francés con fu parte, véncele el 
gran Capitán, y quitale toda fu 
parte, pag. 34^. colum.u V a el 
Rey Católico aNapoles.Retira 
- los Francefes,y recobra a Salfas, 
vibid. Hiere al Rey don Fernando 
K k i luán 
y de todas las faniüias iluílres. e tocias las 
z.Qhfas pías de los Reyes Cato 
licos^p. 3 47. c / ^ Mué re íu Iñj q el 
Pf indpedo luan^p-.H'g.c.z.y p. 
5 4^ x ; i.Su.epiváfiojibid.Muerte 
chriflianifsirña de JaReynaCato 
lica^p. 3 45? -c. í .Sucedela fu hij a la 
Princefa doña íliana, p.3 5o.c. 1. 
Hijos d^losReyes Católicos,, y 
fas cáran^iehCosjp. 34^.y. 3 50.IÜ 
ta Cortes el Rey Catolico^y ha-
ze jtirar ala PrinGefa doñaluana 
fuhijá^p*3 5: i.c. 1 .Cafa co. Mada 
. ma Germana^c.S-vRecibe al Rey 
CatoliGo en Ñapóles. folenemerl 
te,y haze grades horaaral gra-Ca 
pitavp.3 5 2, c. i.Bueíue:agouemar 
c á;Efpanarp'3 í i d * fe Socorre; al 
Pontmee^p.^ ^ . c i i ^ j dale el-Pa 
pa.'titulodc Catoücoyp. 3 ^ f i&M 
..Gana a.Nauarray.p^.^.c-. 1 .y 2.-
Retirá a losF.ráceíes.deNauarra^ 
p. 3 :$$ x . 1 * Sü muer Ce?p...3 61 ^ e; 2. 
epitafio delos.'Reyes Católicos, 
p. i6z,c.í* Hijosxaerá; de matri-
mbnio^del ReydoFeniádo', ib i , 
,&c.¿. Epilogo del Keyñado.de 
los Reyes CatolicoSjpL.3^^. c.: i . 
y ¿*TitLilós de E>iíques5 Condes, 
y Mafqiiefes que dieron los Re -
^ yes Católicos^p, 37a.y 37 r. 
DOri Fernado^nrante^hljo.del Errt 
peradót4 don AÍqnfo el 0íauo^fe 
pultado -eri el nioñefterib. de fárt 
Clemente de Toledo,qué el fun-
do^y fú epitafio,p.¿34.c,ií. 
Dort Fernando de la Ce.rda^Princi-
pe de Efpañ^cafa cbn doña Blárí 
caj i i ja de S.Luis Rey de Frácia,-
tiene en ella a don Alonfo, y a 
don Femado de la Ce rda^p^^ . -
c.i .y 2,.Su mueítéylbid., 
Don Fernádo^ínfante de Cafti l la, 
quierenle al^ar por Rey^y fu gra 
: dé lealtad y palabras, notables,, p. 
' iSóvC.i.y 2* Es Rey de Aragón 
. por pariente mas cercanQ5y mas 
....dignojp. 287.0.2.- , 
Fernando Cortes^capltá famoíb. y 
.- •, valiente^de quien decieíiden los 
Marquefes del V.ál;le,p.33 ^.g.;2, 




Fil imer tercer Rey de Godos, p. 
ii...e.2.; . • .-^ 
]Do Filipe Primero,Rey de Godos 
. y Efpana 7^. Sucede; po r la Rey-
t naP.luanafumuger.ano 15^0. 
s lp*.3 S * • y -3 5 2..Muere el primer 
./;arío de fu Reynado,ibidi . 
Don Filipe Segñd^Rey de Godos 
j y Efpaña 81 año 15 j^>p.3 94.C.1. 
::.Su nacimiento^ibidA júrale, ibid. 
- A Cafafé c6 doñáMaria.,Infanta de 
Po,rtugal,dequie: tiene a do Car 
, •lós,cpLi.y 2. Hazele;;urár por 
'Jrincipe,ibidiCeíebraCortesen 
Mon^pjibid.V.á aFladcsjp. 3 ¡5 p 
ói.;Recibe la^fpada y bonete.q 
. 'le;embía el Potifice,p. 3^ ^  Buel-
i ue a EípanayCol. 2,.Mercedes que 
haze en la pa/tlda :de F]ánde§, 
ibid,-p.3^yj. MéFcedes que haze 
i eh;éntrando é n. Efpaña?p» 3 97. c. 
í.Tonma.Sanquihtiniiib¡dv De-
. termina edificar' el.templo del 
cipedorí CarlóSjibid. Gánaíe la 
bacalla Naual, p*3 9 8.g.'i ..' Ha^e 
1.a jornada de Túnez.- Piérdele el 
Rcv 
y He Codas las familks iluílres * 
Rey don Scbaftián 9 p.5 p<?*c*i* cipe don Fíllpe?y la Infanta M a 
MuerelaReynadoñaAna^yto riajibid.Nace el Infante do Car 
maél Rey la poííefsio de Póptu- los^c. z. Skuérilos Reynos a íu 
<raUp.40o*c. í .Muerte del.P-rín- " Ívía2;éftad eón veinte millones y 
cipe de Orange^Ganonizácio de *' -rnas^ibid. Juran al Principe don 
fanDiego^tránsIacion defanta Filipe^ynaceellnfante donFef 
Leocadiayperdida déla armada» ' nando^ibid-Éntregafe a fu M a -
muerte del Rey deFracia/uceí- : , geftadla fterca de LaracbeV p» 
. fo de la monja de Portugal, fin - ^óy.c.i.BeatificaélPontifiGeal 
. de la fabrica del Efcurialjcano-
• mzaciodefanIacint05p.4oo.c. 
:. i^yx. Ganan los Capitanes del 
Rey algunas vitorias^p. 401 .c. u 
.Haze el Potifíce Catedral á Vá 
Iladolid,ibid.Pazes entreFracia 
y EípanajibidRenuncia fu M a -
geftad los citados de Flandes en 
- la ferenifsima Infanta doña ífa-
;; í bcljfuchriñianifsima muerte, y 
. razonaraietociuellazealPrinci 
pedo Filipe^yotro-razonamie-
toque haze el Potifice aí-facr& 
c i í ^ ^ ^ l ^ j i f i í ¿ r a á 4 ^ ^ ^ ¿ ¿ . y 
402,. Títulos de Buques^ Con -
des^y Marquefes q dió.Sucedc^ 
c le don Filipe.Tercero, hij od^ la 
, ReynaB. Añia db Aüftna, ibid. 
P o n Fillpe Tercero^Rey de Godos 
. y Efpana, ano 15 9 8. p*4b^G. zí 
• í uñac im ien^ ib id , Es primer 
. Principe jurado-de todaEfpaña, 
8 p.405:.e.i.Gaía;co doña Marga-
. r i ta^ ib id^^da laCor tea Válta 
. dolid. c. 2. Canonización de fan 
: , :Raimundo,y nacimientodela 
.Infanta dona Ánajibid. Muerte 
de la Rey na de Inglaterra vibid. 
Muere fantatíiente la Empera-
tr iz D.MariaenlasDefcal^as, 
- ibid.HázeelReypazesconIn-
glaterrajp^ó^.c:! ¿Nace elPj?¡n 
fanto padre Ignacio,ibid* Exe-
cutaíelaexpülfio de los Mofif-
cos,ibid.&c*2.Muertede Her i 
co Quarto de Francia, nacimie 
- tp de la Infanta doñaMargarita, 
- nacimiento del Infante do A l o -
fo5ymuertedelaReyna Ts^Si y 
delInfañte,p«4o8.c.i.Ganafela 
^ Mampray Oílede5porlos capi 
tañes de fu Mageftad, y q tanto 
-: duro el íítio,y muertes c^  en el íu 
cedenibid.Pla^as qgana fu ÍÁz 
; géííad, f- focorros q haze a h$ 
':- Cátol¡cos,p.40p.c-1 .Celebráis 
- fes cafamicntos entre Francia y 
• •Efpañajytomádela Bartol ina, 
•. ibid.Hazé fu Mageftad jornada 
a PortugaljjMÍóiC. 1 .Défeubre 
- dos capitanes íüyos el nueuó ef 
tfecho defañ Vicente)Gv2«EÍa;eI 
" Potif icCel capelo al Infantejo 
- Femado, Ar^obilpo de Toledo, 
• £. i .Muerte Gatolica, y epitafio 
; de fu MágeíládjibiíSc p* 4-11 íc* 
1.y 2*Titulos de Duques, C o n -
d e s ^ Matquefes que dio^p^i^. 
' 4i3*y4í'4i Sucedéle donFüipc 
v-Quar toN.S/ • 
Don Filipc Quartó,Rey dé Godos 
y Eípaña^afio i^^i^p* 4;í¿.c,2» 
f u n a c i m i e n ^ p ^ o ^ c i í e s ju-* 
i rado Pr¡ncipe,c.i.CafafeGon-la 
K k i Reyna 
Tabla de todos los Reyes halla oy. 
Reyna Madama líaWl áe Bor-
bpnrp. 40.P. c* r»Haze el Re y ju-
ta para reformación de coftum-
bres^y junta Cortes a los Rey-
inosde Caftillai pag»4i4.col.2. 
Vitorias que ganan fus Capita-
nes,y canoni^acipnes de quatro 
Santos EfpanoIeSjy vn eftrange 
rojibid.litulos que da de gran-
. deza5ÍbÍ5& p*4i S* c*i . Recibe 
. folenementejy acopana alPrin 
cipe de Gales5fucenbr del Rey 
de Inglaterrajibid.Salen poror 
den de fu Mageftad las Religio-
. nes el Viernes Santo, Con gran-
des mueflras de mortificación, 
col. 2,. • Acompaña fu Mageftad 
' la procefsion del fantifsimo Sa-
cramento^ folenidad extraor-
dinaria que huuo en ella, ibid. 
Haze fiellas Reales al Principe 
deGales,pag*4i^.c.x. Acom-
¿. pañale quando fe defpide,ibi, & 
0.417.C. i»Füda fu Mageftad'de 
la Reyna N..S*vna capilla afán 
Luis,Obifpo de Tolofa, p,4 í 4. 
c.i.Yfuteílameto>.obras pias, 
y fundación de la Iglefia Cole-
gial de Madrid, eftándo cercana 
alparto.,p.4i8.,c.r.y i.Nacimie 
r -to y muerte de lasdos lerenifsi-
. tñzs Infantas,pi4i4.c.2. y 4.1.9* 
y4ip.Iornádaquehaze fu Ma -
geftad a la Andaluz¡a5ibid>M.ili 
. ciadelaConcepcioíideN.S. y 
Saptos qfetratande canonizar 
en los dichofos tiempos del Rey 
don Filipe Quarto N.S.p*4¿Oi • 
r .- Y^ 42i-Titulos de grandcza,Co 
des, y Marquefes que.há dado fu 
lyl ageftad hafta eííe año .de 16f ^  4 
.;;.p>4ii>y4i3. 
flauio Recaredo XVI.Rey de Go-
dos y EÍpañá, ano de ^S^.pag. 
. p 4.C. ¡t. muy Catolico,reftituye 
las Iglefias,junta Cocilio enTo 
: ledo,deftruye la fefta Arriana, 
.. ibid.y p.ioi.c.^» Valiete y gue 
rrero Principe , fus virtudes y 
g muerte,anode ^oi.p^^.c. i .Su 
cédele fu hijo Liuva,p.^ ^ . c . i . 
SiFlorentinajEípañoIa, monja,her 
mana de fan Leandro, fan líido-
, .ro,y fan FuIgencio,p.íÍ4.c. r. 
Ij'Floresjy fu nobleza,p. 2 6 ÉiM. 
Focas,Emperadór de Conftantino 
pla,da a Bonifacio Quarto él Pa 
1 teon,donde facrifícaüan fosGe 
tiles a fus diofes,parafacr.i.ficar 
en el a todos los S antos,de qüie 
no fe puede hazer memoria par* 
-. ticular,p.9^»c.z. 
f EQnfecas,y fti nobleza y decende 
. cia,p. 5 43 »c*t*Y:tn el principio 
- • ei> la cafa de Zuniga. i . 
Don -fray Franclfco Ximen ez,Ar--
^obiípode.ToIedo,gana a Ora, 
cori el Conde Pedro Nauarro, 
P^ÍT^e»!. 
^^Francos^yfunobleza,p.484.G.^, 
f Frías, y funobIeza,p.453. c.ii y 
• p,4^i.c.i..yp;488ie,i,y2. t 
DooJFf uela primeroRey de Godos 
y Efpana 3 8.áñó 757^.140,0.1. 
Hazeviuir cafta y honeftamete 
alos Clcrigos,gana vnabatalla, 
: campal a los Moros,y apodera-
fe; de Galizia,ibid. Gana a Gafcu 
ña,c.2. Mata a fu hermano Vi-( 
merano,y matanle a el en la v i -
l la de Cangas,ano ^ ^S.ibid.Su-
cedele don Aurelio. 
Pon 
y de todas las familias iluílresr 
t).Fnicla í í . Rey de Godos-y Efpaña 
. .4p,año.923,p:i5^.0.z»Muereaño 
$ 2,4,p.i ^ o.c> 1 .Sucedele fu hijo do 
^ Fuenmayor/u antigüedad y ntoble 
^ Fuencealmegi, y fu nobleza, pag* 
S.Fulgencío Argobifpó de Cartage-
nayEfpanol, hermano de fan Lear 
dro^fan Ií¡doro3y fanBraulioJp.5>4# 
coLí. 
^ • • • • V : .• G • 
5 Gaguino^y fu fantidad y nobleza^* 
4^5.0.5.* 
[^ Galindos5y fu nobleza, p.30XC. 1. y 
, p.48i«c.z.yP.482.C.i/y fusarmas, 
col. i . 
S GaUinatos,y fuhoblezá, p.3 5 5.C.Í* 
5F GamboaSjy fu nobleza, p ^ ^ í C i* 
T^ Ganiiz}y fu nobleza3p4^8.e. 1... 
•% Garcefesj fu antigüedad y nobleza, 
' r p.íí? 5,G.Z. 
Don Gareia.I.Rey.de, í á ^ Q ^ S í p ^ 
^ fyW^^ f&^h?^*? Alcanza 
r; grandes vkórtas, de los Motos , y 
muere año 913.p.»5 S.c. i * Sucedele 
fu hermano donOcdoño,ibíd. 
JD.Garcia I nfante de Gaftillajinüéftd ^Giges^paílor d^; Ly día J:y piedra admi 
por los hijos del Qoijde dQnXefa, ~ rabie que 112116^.14^.1, y p.i 5.0.1. 
en las alegrías d e fu boda, y fu epi^ - SÉ Gilio^y Bocianegra^ y fu nobleza, p. 
..::'.taíio,p..íp¿v^:i^^r:..: . - : i 7 o x ^ 4 ; _ . . . • , , , . 
©on G arda Rey de Galicia/qúlEáa fu ^f Girones;íu antigüedad > nobleza, y 
hermañaD.yrracagraparte.defu 2 decend'encía,p.i0^.c,i,pag4i8,c.2. 
, tierra,p.26o.c.2;Iricne guérraicon »l Suslarmas,pag.i40..e.i.p,2<)7,c.i.p. 
el Rey don Sancho fu herftiano ,y 
al fin prefo fe haze fu vaíTálfepag* 
jtai .c.i»Y a contra fu hermanó Hofr 
.. Alonfo el VI.p.zoó. c. 1; S5 prefo 
mucre enlapdíionyy fu epitafio, 
ibíd. 
éíargoris ¿4.Réy délos priaicros de 
: Eí'pana j en.cuy o tiempo fe funda-
ron en ella ciudades por los Grie-
gos que vinleró defpu.e^ de la def. 
' truIcionde.Troyaíp.^.c.i, 
f^ Garnicas^y.fu.nGblezaíp^yi.c.i. 
I^" Garridos3y fu noblezaip.4^5 .é.2. 
^ Gafca,y fu noblezaJp.438.c.2.. 
11 Gayangos,y fu nobleza,p.4^5,c.2. 
Geniba Rey de Godos haze guerraaí 
- Imperio Romano^p. 3 3 .c, 2 * 
% Genoua, y fus ventíocho familíasr 
nobles, que han poblado en Efpa-
ña,p.447.c.í.yi. 
Gentes mudas, que fe entienden poí 
feñas^p.^.cX 
Gcnferico Rey de los Vándalos., A -
rriarió, fe apodera de lo mejor de 
- laMaurkania,p.8o c.i.Pcrfigue a 
los Católicos j y deílruye muchas 
IgleíiaSjC.i.* Viene contra Roma^ 
y no la deflruyea ruego de fan Leo 
Papa,p.S8.e.i. 
(3erion,7.Re.y de los primeros de Ef-
paña3 fundó la ciudad de Girona> 
/ pa7.C.í. 
S-anGeronlmoaenque tiempo hazla 
fu penitencia en BethleenAp,45.c.í* 
; 302..c.i2i.y; p,4^<í.c. 1. / 
GodoSvy fu origen enlaScythla de 
Europa^. $>c.z.y p.S.c.i.Sus prime 
ros Reyes elegidos por fabio$, p; 
lí.c.i.y p.i 3.c;,2. Eftima fu libertad 
fobre rodo3p,i5.c.i. Son muy vale-
rofos* 
Tabla de todosios Reyes haíla oy. 
rofb^y fus mügercs los acompaña ' 
en Las guorras/ibii De que armas 
- vfafí^ibidSu religlGfí.,pag.2G. y 11. 
- Haz en cruel guerra al ímperíoRo 
manotón dit'crences trances j haf-
ta faejuear a Roma, pag. 27. hafta 
ji.Ganan la Fr.ancia:Gótica y Ca -
taluñajpag,54,c^.Matan a íli Rey 
£ j ^ .Sumucr té^p^^ . ' 
f Gongoras3y fu noblcza,p.447.t. fe 
f Granaclas.y fu nobleza Jp.44o.c.j,: 
Grandes, quando comentaron a cu-
brirfe4p.35>o,c.iv • \ 
1¡ Gcimaldos^y fu nobleza* p ^ y ^ i : 
Guadario/egundo.Rey de Godosdc' 
laScythiaip.ii c.2. • ^ 
.Ataülfoíprímero de Eípaña, y feis ^ Güc ie 3yiu nobleza, p.2^5. 
hijosfuyosenBarccIona.,p.5<£.c.¿,> Guerrajuftajy fus;canfas}p.i66.c,i. Y 
Onp rpvnnc \t nmúnrUe *,****&* , fuceílbsinfelizcsdelaguerra injuf 
ta^p.ióy.Sc 168. 
C GueuaraSj fu origen y deccdcnclai 
p.KÍir.C.I, *' 
Gundemaro i5>.Rey de Godos y E í -
paña,año 61 ó. p.9 7-.c. ívHaze guc4' \ 
rraaios Gaíconcs^ pntpcotras co í 
fas famofasjnftituyeley3quG no fa- | 
queñ de la Igleík a los delinquen-
- tesjbid.Muerc año de^d^ ¥íticc • 
dele Sifebüto^ibid < ; 
^<iiiiirrcz,yfu nobleza,p.474.c,2. 
C Guzmancs, fus armas y decenden^ 
cia^p.i 34.CÍ i^p.2^5.¿.i.p.2^. c.2w 
- r:p.4.z 8.y42pip44<í.y 447.P, 45J0.C. 
•; . K Y en el priilcípio enlacaía ¿s 
Guzman mas ampliamente. 
* Ha^o/unobleza ydecendendá,^7 
24.4i;c. ¿-.y p4^ 8.c. U ' 
Í | Házaáy fu nobleza,p.2^¿.c. 1 í ?1 
Henrique Primero hijo de doi? Alo-' 
feiliI^'Rey-d^Gódos yEfpááS 
u l : 4í6:.áño 12 i4.p.2S45..c^Muereheri 
1 dóde vnatejá a i falencias, p. '¿4^. 
Que rey os y proui cias oc«pa-
: ronjp.no.c^, 
Godos3tríunfadores de Roma y mun 
do^oprimidos de Moros por culpa 
. ¿á Rey don Rodrigo,p. 117.C.i. y> 
2.Y que tiempo ocuparon aEfpa-
• naanxes^qfe perdiefep.i2rvC.i. 
Godos3buelué a recuperar a Eípaña^a 
cuya antignedad, efpiendor y iio-
blcza ningiuu del mundo iguala, 
p.3^(íx.2. • 
7 Godoy^y ííi,nobleza,p.447.c» tt 
í Gomez,y fu noblezajp^os.c.Aj 
JÓ^Gon^ valo- Fernandez de Cordouaí 
grande y fatnoíb CapItahjVa a N a 
poles en fócorro de don Fernando, 
y don A ónídñisíR:éyesvp^344.ci 
i . Haze hechos vaicrofos contra 
Fráneefes, y refiitúye al Rey don 
Fernando de Ñapóles en fu Rey-
. nóJbiv&cql.tiQonfírmale el titu-
lo de Gran Capitán el^Rcy Fedc-
ncoiy hazele Duque deSaatangcl, 
c. 2^16116 a E fpaña ^  y hazenle los 
Reyes Gatolícos grandes- herirás. 
:u : j r> 1 i r t •* r T"t*tv;***'" * aicncia^ x 24.6. 
m . Buelueal focorrpdeNapo- Y.^i.Sucedeledol,Fermnci0tl¿n, 
ksir«IraaloSTurcoS;yganala¡f. -.^Md. S ^ k 
laChefa oma^p^^ c.i.y a) Alca- © Í H e n n W ÍÍ..Rev Je Ggc!os v p r 
ca grandes Vitorias de los-France- 6\ V&^zño^J t V 
f 4 échalos del Reyno de Ñapo- ' S S v n J ' ' ? f ^ " ' 
1. ' / r, ^ &eval^cynaaonaIuanadelaCec 
H queganapara fusReyes.pag. ¿aa lP r i Ípe ^ ^ ^ . ^ 
Leonor,, 
y de: todas las 
Leonor,p.z75.cal.^y.2-. Prencfc á 
los hijos del Rie^ doíi Pedro í cpél 
-: üiuerefi en la prífión» Haze define 
brary quemará dos .caualierdsv y 
grandes mercedes a otros ,.y mue-
re en el mifíno Obífpado, donde 
fue aclamado Rey/ibid Eftá fepul 
tado en Toledo,p.¿7^.c. i. Su epi-
tafio jy dek'Reyna donáluána fu 
muger^y de fu hijo el Irífáritc • don 
PedrOjCt.y z. Los títulos qdierorí 
á efe Rey jbidXos hijos qtie tüúó 
Fuera de matrimonio, y íuccfsioní 
dellos^.zyy.Cii.y 2.. Sucedióle fu 
hijo dó luá el Primero, P.278.C. 2. 
X).Heñri<jue III. P.ey de Godos y Efi 
paña 75.anO'í5^ap.281. c. 1.Rc-
uoluciones que -ayai; principio- de 
fu reynado,p. 382 x.t. Da loWíicios 
/ ahombresbenemeritos/p.iSi.cj 
i.pag. 18 5; Sus virtudes y muerte, 
Sueedele fu-hijo^don luán el Sc~ 
ddtodas las íamilíasiluf!:rcs. 
gurido. . • . : . • 
D.HenriqueLlíI'LReyde Godqs y E f 
paña77.ánó de i^^ .p . ip 5. col.t. 
• Suelea vnos eaüálleros • prefos'al 
principio de fu^réynadOjibidj-Gon-
firmala paz.entre los Reynos;' de 
• Cáftilla y Aragón j y diferencias q 
ay entre los Embaxádores de (Saf-
cillái,y Diputados de Árago^fobri 
, la precedécia;p.2:9Uc; 1. y i.Llama 
a Coftes/ibid.Parre contráGrana-
da con gran exercito,y hazé latvia 
en los campos^. z5?7.y 2^S^QuIef 
ren prenderle^ librafe/ibid;. 'Btíel-
ue a ha^er la tala, y matanie a Car 
crLafo de la Vega los'Moros 3 ibiy 
& c.z^Gana a Xímena., y házefeld 
' vaííallo cLRey de Granada ;ibid.-
Repudia ala Reyha doña Blántay 
• • -
• y cafa co doña luana^ hermana del 
Rey de Portugal, ibíd.: Embiale el 
Potlficélaefpaday bonete,p.rp^. 
. c.i. Refcá.tá?ál'Condede Caliaae-
J da^queauían cauduá jo loS-Monós; 
3 p 3óo..'C.í iQujraa don luabjde-Lú-
' na las foftálezaá que teníácómb tii 
• I tor de la.nicta de do Aluaro de:Lil 
ha^c. 2; Gobra por armas muchas 
i tierras q le tbniari ocnpadas,p...;3011 
c.i.Qoe guarda tenia coníigo,ibid. 
Haze pazes có el Duque.de Breta-
j i ña/ibid» Cófirma la paz có Frácia; 
p.50 3.c.i.y i.Pare id Reyna a do-
ña Iuaríá,quellamaron la'exceleñ-
' te,q hizo jurar el Rey.por fuccíib> 
ra/ibid;Pidélé lulio I i. paz-perpe-
tua y confederació co la íiila Apo f 
tolica,c.2.Dahrele GehouáyVehe 
• • cia en perpetua amií1:ád,lbid. Pide 
: le Aragbnefcs y Valccianos fe in-
'-r - -titulé Rey de Arágo, no lo acepta; 
y tiene viftas con ios Reyes de Caf 
.tillá-yPortugal-,y concierta que fe 
. i -cafe con el' d¿ Portugal la-Priíicefá 
doñíilfabelfd hermahá,)bÍd;Es ju 
-r rado Principe fu hermanó do Alo 
.*.. íbíp. 3io'5 ¿g.l Vébe la batalla dé O l -
medoiibidiMüére el Principe doní 
A l on (0^,2. lu rári ala P-ri nce fa do-
1 ñalfáb^iicratafe fu cafamiénto có 
- don Fernando Principe de Aragón 
yfeefetua,ibi &:p. 30^.0.1. Altera* 
•'• ciohes en él Rey noJbid.6í c i .T ra 
- ta de echar del Reynd á loa Princi-
pes doña I fabeí y don Fernando; 
ibid.Dael Rey titulo dcGorideRa-
bleá don Pedro Fernandez de Ve 
Iafcó)pag.307.c. f. y ^. M^éi'tedct 
Rey, y dé la Reyna doña luana íli 
muger,y fus epltaíiosJibij&: p, 308. 
U : 
v 
Tabla de todos los Reyes hafta oy. 
pag.Tyj.Gol.i» . 
Hidalgos , libres de pechos por el 
Rey dó Sancho el Í.Híjosdalcyo, 
y fus diíl:inciones,p,¿37.c.2.y 238, 
col.i. 
^ HineíiroíaSjy fü nobleza^p.^y.c.i 
Hifpalo,9.Rey de Efpana, &níla<lor 
dcSeu-iiiayp.iy.c.i. " ' ^ í 
H i rpanfu hi jo 10. Rey de Eípana, 
u por quien Eípaña fe Hama dtftc 
nombre^ibld. 
Hif loria^y fu difíínclOífol.i.enel pro 
logo,pag.i. 
HorabreSjCjuando comencaro a M o * 
.' ,rarfe3p.zo.c.i. ' 
Honor io Emperador jhaze cocordíá 
coalas Igleíias contraías opinio-
nes faifas acerca de la F e , p. 5 6:c.U 
Es vk imo feñordeEípaña^.i . 
Hontiueros^yfu-nobleza^p^^c.t 
Hozes,y fu noblez3Jp.443.c.f. 
É¡ Hurtados de Mendoza, y fu deten* 
denclay nobleza^p.iz^.c. A.ypag,' 
a87.c. i .yp.^7.ca.y 2. [f.Cl 
. d - , ; • . ., .--I nu ,. 
lacobo Rey de.Efcocia., muerto en 
; ;vna batal la, y el au i a muerto: an-
tes al Rey.füpadrc,p.5<50.c.í,. 
"J Ibarras^y fu antigüedad y nobleza; 
-1 p.^i.c.r.y 2. 
Ibero,hijo.de,TubaLfegundo Rey de 
, Efpañajpor.quicn fe llamó Iberia, 
- de quié tomo nombre el rio Ebro, 
• : p.i^.c.2.yp.^8;c.l. 
^IdkqueZjy.fu nobleza, y deccdécla," 
p(442.c.Í.yp.444.c.2. 
^ H igueras^ fu nobIezaJp.474. c. í y I.erufalen,y fus excelcncias.p 4.C. 1.: 
m¿f 2,Fudaclonesdc'moneíieríos 
que hizo el Rey dóHenrique/ibid. 
Títulos de D u q u c s ^ o n d c s ^ M a r 
quefes qdio.p. joo.y 3 ío^Sucede-
leD Jfabel la RcynaCatolica,ibíd. 
Henríque Rey de Inglaterra^repudia 
ala Reyna doña Catalina íu legiti 
ma niuger,y fe cafa con A n a Bole 
^3^.3.5 5).c.2.y p. 3 ^ o . c í . 
Henríque de V a loes Rey de Francia, 
muerto por fr. laques Clcmence, 
P.400.C.2. 
Henrique Quarto Rey de Francia, 
muerto por Francifco Rabaílaco, 
p.408. 
CHériqueZjfu nobleza y decédencía, 
p, i^^c.2.yp.2 8^.c.2.y 287.C0I1. y 
2..y p.29^.c.z,y i p j . c i . y p.446".ic.r. 
Heraclio Emperador, gran perfegui-
idor deludios, y porque, p.97X.2. 
SacalafantiísímaCruzde Chrífto 
de poder de Cofdrocs Rey de Per 
íi.ajpag.5.9 .c.LSu muertc,c. 2, 
^.Heredías^y fu nobIeza,p,4¿7,cX 
Heregía de los Manicheos, p.3 8.0.2.' 
Heregia de los Acéfalosíp.5)7.c.2. 
Heregia de IosMonoteIíta5,p,^.c.2: 
^~ Hermofilla^y fu nobleza^p.^Sj. c.f. 
;^"Herrera,y fu nobleza, p.287icJi.y 
I .p:447;c.i.y p.472.(:. Ky 2. 
Sf Hcríeras y Campuganos,p.4So.c.i 
Hefpcr idcs, islas,y fus huertos, pag. 
73-c.^. 
Hefpero> x 1 .Rey de Efpaña ,rq le. J ío 
, nombre de Hefperia,Ibid. 
Hierro,y fu nobleza}p.4^2.c^f| 
P-48i.c.!. Idoht rh^ménkinuentOt jy .zox. i ; 
H i josdalgo, porque fe llamaron de Idubeda. que dio nombre a los món-
vengar quinientos fueldos.p.i^.c. tesldubedas, tercero .Rey de loj? 
1. Y obligaciones de los. hidalgos^ primeros de£ípaí5a,p,i^c. 2. 
" 4<SJg¿ 
/ y de todas las 
#J«S.Ignacío;iJeLoyola fu Ja la 'Gopa 
ñia de íefus al tiempo que Lutero 
: '• publka fu reda,p.5 6$.c. u / 
>|< S.llcíonfo Argobifpo deToledo, 
cóuéceaPelayo^Técío heregcs, 
que ncgaúan la virginidad' deN.S; 
-('I). lo^.Ca.-Baxa lá fancirsíma V i r i 
gen^y ponele la cafullajp.ío £.G;ié 
Iniperio i^omano , y fu pocencta { p. 
21.C.1. Su aumento y declinaGion, 
• pronofticos^y caufas de fu ruina, p; 
z6.c. j .p.44ciiiy i.p.y8 x. i. Quien 
pafsb fu filia a Conílantinopla,y 
L quanto trétripó duro,{>. 147.c. 2. • 
Indias defcübieütas poü' Ckriñoual 
s CoIonjConquiíiádas por los Efpa-
noles^islas y cófas notables dellas-
-•- 'furiquezá;y coftumbres de los-In-
diosjp.3 34.'háftá 341, y p. 36S.c. ñ 
Infantes doh luañ y don Pedro corre 
'! - la Vega de Granada, y muertes ná 
r5 tablcsfuyás,p.i6'3.c.2. 
íníantes-de Aragón en laGorce del 
Rey don luán el 11. y alteraciones 
' qu e caüfaron yp. i 8 8 .c. r. > ' i 
Infantes de Granada conuertidos-alá 
FcjCafán génerofamente enCaíü-
; lia^p^ji.e-.i.' 
Inglefcs3quémañ los hueílbs de San-
to Tomas C-anturienfe^y hazen o-
troslaftímófbscííragoS'contra. las 
Igieíías y 'mónefteriosyp. 37 8.c i. 
^" lofré^fu nóbléza^p-z ^ . c , i . 
lofue fufe el primero a quien pufieron 
• efeudó y armas de fus prohezásfo-
bre fu fepulturájp.i^.c. i;-' 
D.Ifabel Rey na de Efpana^ mugerde 
donAlonfoel Vl.fepultada en fan 
Ifidrode Léón^ fu epitaíio^p.zij 
D.iíabel^ue primero fe llamí) Zaid^ 
Reyna de Eípaña, muger del imC* 
. 
amilias iluftrds7 
:.;ymóReydo Alofo el Ví'.fcpakaJa 
, en fan líidro de Leon.,p.j z ^ c U . 
D.Ifabel Reyna de Efpañá,Ycafe don 
Fernandoy doña lía bel. 
fcp S.Ifidoro Bfpañbl, Arcobjfpo de 
^Seuillajp.^^c. ,1. Difpúca con los 
~, hereges Acéfalos,yconuiertclos, 
P.97.C0I.2. Prcfide eii el Concyio 
I I I I .Tolédano^. ioi . c.r.. Mucre 
: año ^3i?,f):í02 ¿.i.Traeel Rey do 
;-. Ferriárído el Ma¿no fu fanto xuer-
poaLeonvycolócale en alglcfia 
. • mayor.p.i5J7.cJ, 
^:Is!avy fu nbbleza¿p.447.c.T. 
DJuáPrincipede,EfpañaJ hijo de do 
; Pedro el íüíliciero j viuíd y murió, 
en prifióhifu fep.ulcro y cpitáfio}p. 
- 275.c.i'. . 
Díluán Primerb^Rey de Godos y Ef. 
.'..paña74.año 1375?:'.p.^ 78.c; 2. A r -
, . mafecauallereí j^.armacien cauá" 
-. lleros ehmifmó díaJbíd.Sús vírcu-
.g des/ibíd;Dá el .moncílerio de Gua-
dalupe a a orden de S.Geronímo, 
in rfus pálacibs'R.eaIes a los moges de,' 
c.. S.Benitbde yáiladólídjibidv Eiida 
., . la CartujaJ-ibid.&. p. z jy.ca. Reci-
be al Rey de Armenia honorifica* 
inente^hazele Rey deMadridjAn-
dujátty Villarreal, y dale retasJbi. 
; Tienéendoña Leonor fu primera 
.--muger^alPríncipe donHenrique., 
• ..y.al {nfañterdon'Fernando j p.i8qv 
.;: c.i. Tienc-guefra icón Portugal., y 
con Inglaterra, ibid. Ordena que 
enloscontríatos. fe quice la.era de 
.Cefar ^y fe ponga eí hacimiéro de 
ChriftóJp.28'i.c.í; Muere en Alca-
- la corriendo vn cauallo, p, 2 8 rae t 
. Su epitafio ,'ibtd. SLicédele fiihijo' 
don He mique I I Í ibidv . 
D.luan 
Tabla ele todos los Rxyes„ aixa 
D.Iuán;el II.Rey de Godos y Efpaíía 
y^.ano i^oy.y fu genealogLijpag. 
• 285.c.uGanaaAnce(jueraJp.2s87.G. 
2.HóramucIio, y da grandes efta-
• dos a don Aluaro de Ltma, y al Sff 
le haza degolIar}p.'288.col.2. Caía 
dos vezes, y cierie hijos de los dos 
matnriiomosvibid. Sumuertc'/e-
pulcro^y,epicafio notable > p. 2 ^ . 
hafta p i . Epkaíío de'fu mugedá 
Reyna dona MarÍ33p;¿^3.TicuIos 
: de Duques, Condes,y Marquefes 
que dio el Rey don luán el ILpag. 
¿93. y 25)4. Sucedcle fu liíjo: don 
Henrique 0^13^0^.29y.c.i-. 
DJuanajlamada la excelente, hljáide 
. la Reyna dona luana^pídenla algu 
nos Principes para cafar-fe coalla, 
-p.30¿.y p.3 r j.c. 2..Toma el babK 
to de monja^y fLí-muefte.p. 3 z^c.z 
D.íü¿m de Labrid, Rey de Nauarra, 
priuado del Reyno por: el Porici-
nc&^.^ó.c. z.Deíamparaleípag. 
luán Sebaílian Cáno3dá buelta al mu 
do con íu nao llamada Vicona^y co 
fas notables q fe vIeron,p. 3 39.C.2. 
ludios echados de Eípaña,porque no 
feconulerten, en tiempo del Rey 
1 SifebtitOjp.^y. c.2.ÉcM vltímamé 
te de Eípaña los Reyes Católicos 
. a los q no fe conuierten-, p.3 3 $£.t 
&¡ luezes de CaíHlla Ñuño Rafura}y 
Lain Caluo,y fu decendenciajpag. 
íóo.c.l 
D.Iulian, Conde traidory aleuc, da 
entrada a los Moros eaEípana, y 
ayúdalos con fus parciales, defde 
^ f SJuIian Qbífpo dd-,GDenca, daq'a 
«. fu hazíenda a pobres,, y comía con 
ellos,p. 240.C. 1 ,Su tíanslacio y mi-' 
lagros,ibíd.c. 2. 
L- ., " . 
$¡ Laguna,y fu nob}eiza,p.45 2.c. 1. 
Lantino,Rey de ©odos,_retira a D a -
..1rÍ0ip i^r2.cl¿. 
^ Laras:, íudecendenda.,y antigüe^ 
..¡.•.(íadip^oj.c.i. ¡£0¿,V. 
j i Lafos de la Vega,y fiidecendencla, 
n. p i ^ . c i . y p.427.c>z.yp.43p,c.J. y 
^ « 5.,.L-a.2aro^porque fe díze.ayudár a 
. ios V:a!iences,p.2:?.4.c.2. 
?^-SXeadro Efpañói^Ar^í ípp de: 
;?r.Seüiílaip.5?4f-í-
^ LqdermaSjy fu nobleza, p^^.c.r . ' . 
^ L.eiaas jifu andguedad ? nobleza,, y 
•decc:iueñclajp.2^.c.2., „ 
Legua Romana,en. que tiempo fe co 
nien^ó a vfiren Eiparía,pr 2^. c. 1: 
León cátela de Reyno ^fiííundacioii 
. yarmaSjp.^i.ci.y?. , 
León Rey de Armenia i preíb por el 
Soldá,y libre por intercefsion def 
Rey don íuan el Lp.zy^.c. 1. Rey-
na en Madrid ocho anos., col. 2. Su 
: muerte^y epitafíojbid.: 
^Lermas3y fu nobi:€za,p.46:7.c.z. 
Léuuígildo 15. Rey.de Godos yE f . 
.pa0a,ano 56%.p.93.CaíaconTeo 
dora,efclarecid3.en yííicudes, ¡da 
quien xuuo al Santo y efeíarecido 
Mártir Hermenegildo ^  a quien el 
niifmo.LeuaígiIdo:mat6, y al San-
to Rey Fiauio Recaredp,que le fu-
- í.ed e,ano 5 8 6.p. 94.1:, 2. 
.. p.ny.haíla 124. Y fu muerte def- fLezamajyfunobleza^^yz.cr, 
aftradajde fumuger de fuhijo^y ^Lazcano^y funobleza,p.448.c.2. 
de Sííiberto y Ebasj), izp x.z. Licinio Lacos 2 i.Rey deEfpaña3p. 17 
c.2. A- Liuua 
^de-
t M U i4.Rey dé Godos y Efpaña \ año de 
5.57.511 reynado y muerteJp.c)3.c.z; 
•Liuua ly .Rey deGodoSyErpañá,año ^o i 
biieno,y Catoüco.macalcel Conde l i i 
rico,áiK) é é M W ^ í } ^ucedeleVve-
tcnco^pag.py.c i.- ( c i . 
f Loa i fa^ fa nób leza^^V-c . i . y p. 454. 
L o b a ^ e y n a de Gal ic ia, fe conuíercc a la 
•1 F e ^ H S . x . i . ( yp488c .2 . 
• f L o p ^ y fu nobleza 3 p.285. y p.2í?7-c. i. 
f Lorencanas,y fu nobleza,p.467.c. i; 
^ Lucio Lucero,y fu nobleza, P.464.C. 1. 
$Lugó .y funobíeza3p.538.c.2.y 4^7-c.r; 
CLunas^yfunobreza^ntiguedad^ydccca 
• dencia^p.i^S'0-1^ ^ j - c i . y ^ y - d ' - y P-
3voo.c.2.yp.464.c;i- (p-17-c.i. 
' t ^ foKí .Rey de los primeros de Efpaña, 
^r Euxart,y fu nbbleza,p.445?.c.i. 
^LL]zon,yfunoblezá3p.452.c.i.y45S.c.r, 
y i . ^ (c. i . 
^"Mácedo/u nobleza y ant lguedad.p^z 
Má'cOíY & nobÍeza,p.439.c. 1. 
C Macüélo^ fu nobleza.p^Si.c.r . •; 
Maelxucas^y fü nobleza ,0.475». Ce 2. 
^ Miadera^y funobleza^p^SS.c.i; 
Á - Maeftrcs de Santiago^Calatráüáíy A l -
" cantara huuó niuchoSj baila qué fein-
~l;léorporaron en 1 a Corona Real eílas 
di<rmdades5p.376.c.2. 
Magáííanes,dá fu nombre a eftrccho que 
^ defcubrío5¡x 3 3^;éol¿r^Defcubiío tam-
bién muchas is las^p. i j^ .c. i . 
M'agia,quien la tnuento^.io.c.z, y p.z i . c. 
2.Sus difcrenGias ,p.<í 5 .c. 2. 
M a h o m a / u re^tajfagacidad^itoriaSíy ge 
tesqíéíiguierOjp.^S.c i.y i.Sumuerte 
- cnedadde-34.aiios5p.99-c.2: 
^"M.aldonado>yíu'nóblezajp.3 2 5.^43 3.c.¿ 
^:Mancanedos3y {unobleza,p.443.c.i. 
í" Manriqncs de Lara . fus armas y deeen-
dencÍaanfIqLiiísima,p.i 35.c.í.p. 1-60. c. 
i,p.2? S-C-í.p.iS^.cíi.y p.355).c.i. 
í Manueles, fu gran nobleza y antigüe"-; 
iftres. 
dadjp^^^.c. j .y p.3'52.c.ii 
«yManfilla^y fu noblezajp^SOiCz. 
•m Manfo.y fu nóblczaJp.464.c.2. 
í Marañoiijyfu noblezajp^j-^S.c.i. 
% Marmolejójy fu nobleza;p.489.c. r. 
Marquefes que hizo el Rey don luán él í I. 
p.2é4iC.Ii 
Márc]uefcs que hizo el Rey don Henriquc 
í l í l .p .S io .c . i i (licoSip.371; 
Marquefes quehizleronlos Reyes Cato -
• Marquefes que creo el Emperador dó Car 
los V.P.3P5.C.7-. 
Marquefes qué hizo el Rey don Fil ipe 11. 
P.4-03.C. i¿ 
Marquefes q creo el Rey don Fil ipe III p. 
Marquefesq háhecho fuMag.de doFi l ip^ 
II ÍLN.S.hafta el año de ÍÓ24.P.423.C.Í 
Martin Luteto^y fu nacimiento, y quandd 
' comencó a publicar fu feda , p ^ i . c . i ; 
Su muerte,pi-378.c.2. 
Í^T Martinez3y fu anciguedad y nobleza, p. 
2<í9.c.*.y p 4^otc.i¿ 
«f[ M ácaneas,y fu nobleza,p.46^.0.2. 
% Máticn^ojy fu nobleza,p.451 .c.2. 
Maurcgat0 4 i . R e y de Godos y-Efpañái 
tÍráno,a ño 783 .Su muerte^aao de 7 8 8.' 
p.í4-3C.T. 
^TMedinillajy funobleza^p^S^.c^.. (c . i . 
1^ Melendc'z y Valdes3y fu nobleza, p.45 3.-
^ Melgarejos.y fu íiobleza0p.447;c. í .^ 
«[ MendoGa,y fuiiobleza3y deeeodencia,pj 
133 c.i.yp.285.c.i.y 297.c.i.42<?. c.2.y 
432.c.i.y 477.c.i.y P.490.C. i . (c.i.-
•lí MenefeSjfLrnóblezay decendécÍ33p;'444 
^f Merlos^y funobleza3p. 3 27.C.2.-
%• Mefia,yfu nobleza,P.436.C. í .yp.488.c, I 
^D.Migucl-de:Cardenas,Prefidente de la 
Sala de Ip-s Alcaldes de Corte, y fu no~ 
v b l e z a ^ p ^ f i . c . l y l . 
•lí Miranda^y'fa'nobleza.p^p c , i ; 
^ [ M o l i n a ^ funobleza,p.4S5.c.2.y 48^.g.í 
^ Mocadas^y fu nobleza ¿ecédécia^p.^.c.i 
Ü ^ iTMon -
«f Monroy^ fu nobleza y dcceudencia, p. 
2i8.c.i,yp.47í.c.i. 
•I Monfalues^y fu nobleza^p^ j 2,c, fa 
^[MonXy íu nobIcza,p,46^.c. i . 
IFMorodaualoSjy fu nobIeza3p.45S.c,t 
fj Moca,y fu nobíeza^p^Sy.c, li 
^ Mugícas^y fu nobjeza y decencí encía, p 
30^.c.i.y47O.c.2. 
Tabla de todos los Reyes hafta oy^ 
f Orden de la Caualleriade Calacraua, d 
. 245.C.1. t f ! 
I Órde de la Cauallerla de AlGatara,p.™ 
^ 9rdcn efelarecida delaSancifsimaTn! 
nídad, p. 144. Redenciones que hahe-
cho^p.iop.Rcligíofos fuyos declarados 
porMarcires.p.^iy.ci. 
+ Orden de Santo Domlneo^p.i^c 
r - -f Orden de S.FrandfcoJbid. ( i 6 7 c ^ 
^N3gerasJyfunoblezaíp.45^c.2. ( c i . í Orden de la Cauallerla déla Vanda 'p* 
^"Naruaez,yfunobIezaJp.443.c.2.y447. ÍOrdendelalarrcter^p.^c.c.z. 
Nauarra^rlgen de fu Reyno 3y fuccfsion 
defusReyesJp.i<?5.c.í.y ¿.yp.í^o.c.Ly 
i96.c.\. Gánala el Rey don Fernando el 
Cacollco^p. 3 57.C.1. 
^ Nauarrcte,y fu nobleza,p.457.c.2. 
^ Negrctc,y fu nobleza,p.483^c. 1. 
^| Negroiijy funobleza3p.447.c2. , 
Ñcrua Emperador Romano, algo él def. 
tierro a los Chríílianos, y les permuio 
viuir en fu leyjp^^.c» 1. 
^ Ncíras,y ííi nobIezaJp.447.c. r> 
C Níeuas^y funobIeza,p.30o.c.i. 
*Mr Nlnos^y fu nobleza)p,442.c.2. 
Nobleza del apellido de. Cancabrana/y 
otros,P.474.&: fec¡c¡. 
\ Nueftra Señora de Guadalupe, quado 
fue halladajp.2^.c.2.y zó'j.c.i, 
ijc- Nueítra Señora del Refcace en el Co-
ucnto de la Santifslma Trinidad de Ma 
dridjy fus milagrosjp^o^.ca 
í Orden déla Cauallerla de la inmacuk: 
da Conccpciondc N . S.p. ^ o . 
Crdoóo I.Rey de Godos y Efpana.año de 
i jo.Sus vicorks, muerte y epitafio p 
D.Ordoño II.ReydcGodosy Efpana^g; 
año^ia.p.i 5g.c.i.Alcanza grandes v i 
torias de los Moros -} toma a Talauera> 
edifica la Iglefia de Santa María de R ^ 
gla,<]ue oy es S.Ifidro deLeonJbid.ci. 
y 2. Haze matar a los quatro Condes 
de Gaftílla,ibid.Su mucrtevibid.c.2. 
D.OrdoñoJII.Rey de Godos yEfpaña 
5xaño pjo.col.z.Dexa afumugcrla 
Reyna doña Vrraca, hija del Codc Fer 
nan Gongale^y porquep. 172.C2. Ve -
ce a los Morosjbid. Y milagro que/u-
cede a Pafcual Víuas porla deuocIÓ de 
la Miíra/ibid.Muerte del Rey don Qt* 
doñoII I . ano.552.ibid. ' "^  
f Nunez^ funobleza,p44^. c.z. y pt ^ D.Ordoño IIIL Rey de Godos v Efnana 
C.2.VD.A^7.C.X. - , í., T U ^ . ^ ^ I - ^ l x / i ^ " c. yp 4 .c i 
o 
Ocampo,yfunobIeza,p.453x.K 
OcOjy Ocon,y fu ntíbl 0^3^.45 7.0.2, 
Odores de Sotomayor^ fu nobleza t p. 
i Oliuera^ fu nob lcza jp^p .c .z . ^ j . c * 
^ Ontíueros.y fu noblezaJp,445.c.i. 
^ Orden de los Caualleros de la meía 
Rcdonda,p.ii5.c.i.yp.3^3.c.i. 




don Sancho el Primero.ibíd. 
1 Ordo:ñez,y fu nobleza^, j 8¥.c.i 
f OrÍas,y fu noblcza3p.^3.C2fc 
f Orozc.o3y funoblez^p.^^c.s. 
% Ortiz^funoblezasp^5|.c í y ^ l V . y 
% Oforios.y fu noblézá,p.í^.c.2.y \UXm | 
y i r g . c . i y ^ ( í . d . y ^ ^ ^ ^ 
5 OtaloraJyfunoblc23Jp,4j?.c.i. 
Ote-
»• ¿3 rafea 
y de todas las ramihas ilüítres. 
©íogeflco Gatalon.da nombre a Gácalu-
' na^ -y gcfi%íá^#^í^Érf^ á'fos Morosa 
.x .|))&yx.i.Sus arrtíaSj-p^.c.i." 
.^ .^epáSs Ozaétas-Viizuetas, Vzuétas; 
.i.'^fiínobleza^p.^.c.i. • 
>|« OzoreS3yfiínt)Bfeza,p.445.c.i. 
, 't.i.j,-, • . p 
>|4 PachecoSifus arfnasy ciecendetKiía, p. 
13 5 .c; ivp.:2.M.c. 2.318.c.¿.444¿c0!'2 • y 
>|« Padillas.fas armas y dccctidenda^pag. 
154.c.3J^8.í69.:í37^.2.3.3Í.c.i.4¿o.c. 2. 
P-atótüo 2i.Réy délos primeros ¿9 ,Efpa-; 
ña, fundaclór déla ciudad de P'áleiicíaj 
^<. PaIauifinos;y fq noblezajp.^y.cá.I 
^ |^ Pálomeqoé^y fü rípblcza>p.474.c. r. -
»|flpPániagua5y runob!eza,p;445;c.:i,' 
»Í¿ Pardos,y fu nobleza^pa-g.^zó-.q.'i. jyag¿ 
!--- -. 4<Í7.c.i. " -. 
íJí-Paredes.y funobl'ezayp.48 3.c:. I!.: •'-; 
>|^ -Paz3y fu nbb!ez3)p.45 3.C. i.y p.45 8'.c.2¿ 
' ó y ^ p x ^ ' '• 
D.Pedro Primero ^ v k i m o defte-nobrei 
^.,' Rey de Godos y Efpafiayi.año 1350.C. 
i.-Su.s caramieritos .muertes-acrocirsi-
rnaSjCjuc haze exccucár;pnfion y muer-
te 3e la Re.yna doña Blanca; y cofas nó 
' tables de fü-Reyñadp,gu6fra corífu Ker 
mano dbn ;Hcñriquévy fü muerte tú el 
campo dé Montiel ^  defdé la pag; 170. 
• .i-muc-liajS • vitóriasi "ibidem. S:us virtudes - , 
.' ymuerte>añóde73(í¿ibi,8¿'C.^ ^^ 
: 'lefuhijó-d^iFáuilájíbia. 
>pPéñañélesiy £1 nóblezá.p.^Si.ci., 
.>^  Perca^y Pereka^y íu nbblezaíf 45 i^ .H 
yp.4^Ó.c.L 
>J<Perez3y fu nob!ez3rp..2¿^.c,!.: 
>í< Perqücras^y fu noblezaip^Si.c. r; 
^.Pezañas^y fuhobléza3p¿^7.c.i. 
>|< Pimenteíes/ús ármáSiydecéndehciaj p; 
• -Í34.c.i:yp.297.c.í, --
^ Pinedas}y fu nobleza5p.447.cii 
>5< Pinelos$ fu ñóbleza,p. 3 0Ú¡fc • 
>J< Ponces dé Leon/u nobleza y decendcü 
--' cja^.z 37x.i.y 2^8.c.¿.y ¿^-.G'.i.y 327, 
yp.^.-3.c.i. • ••: ( p ^ ^ c . í ; 
^PorceloSjy funobleza,p.Í5p(c |.i¿'i.c.2;' 
^Porrcs^y íunobleza3p448ic.i. 
5^ PortocarreroSidí nobleza y deccrideh¿ 
•^ ciajp.ió 8.G.1 'p,43^iC ^ .y p . ^ . c . i y i ; 
Portugalj quáiiddfaliodela Corona de 
• :Caíi:íIlai|^^,o7:cii, Y quando bóluio I 
ella,p.3^.c.á. (44T.C.I. 
55<p,o rmgal jy nobleza defle ápellido^p,^^ 
^Pradajyfuhobleza^p.^^.c.i. 
¿J«Prados)y;fufloblezaíp.4¿o.c.i. 
Primacía dé Efpañaich q tiempo, y pórq 
• pafso de Seuillá áTolédójp.ioi.c.i. 
*%< Proañó^y fu hoblezá^p,^ 3 ¿.c,i. 
Proñófliéos;y fu incertidumbre, p^6;c.i¿ 
_ yp^c-L , . .. ^L . 
sj< Quefadas^y fu nobleza, P.443Í c.i.y p¿ 
,47 5 - ^ -
|« PedrofaSjy funoblezajp^^ 2, 
•|< PelaeZjyfu rióblezajP.ii^.c.2. • 
D.Pelayo, principal reftáurador deEfpáy 
ña^efeapa de los Moros^. i 28.c.-:i. A k - ^GJuéuédps^y funoblezá^p 462.C.Í. 
canlepor Rey/año7i^.p.l28iC.L Reco- CQuiilonés.yfu decendéticia y nobleza^ 
^Quintánadueñas^y fu nob lcza.p .^ .c . i 
^ Quiros,y funobleza5p.i45,c»í. 
.., • , .\R ;• 
Rádagifo,Rey de Godos* fus guerras y 
fíiuerce^p.45 y 4 ^ 
LÍ i D;Rá-
gefe al monte Aufcba3c.2.Alcanza mi-
Llo-rofa Vitoria de los Moros en Gue-; 
iiadonga,mataa Abralien ^ y prende al 
Arcobifpodon Oppas,p.U9.c.i. Gana-
a Gijon.CangaSjy LeoiVy hazela cabe-
ca dcReyno^p.i^^.c.i.y liAleanca ot-ras 
a aceto 
EXR'íirmro I.RéycIe Godos y . E í p n a ^ . 
ano S^jfVenceyprcn.deaNepociaiao, 
p.í y í.c.í. Gana !a milagrofa batalla, de 
ChuijojCQR e! ayuda dcá-AipoílpI, Sa&i-
•tlagpilibra aErpanadel tributo, de Jai; 
cíen dofizellas,; y fonda, la Orden de la: 
;, Caualleria de SancIagOjíbi,^: pag/f 5,;-
Sus vltorlas.vlrmdcsjobr^.plas, mner-
tc,y epkafíojp.-í j ^ . Suecdeleruhljo do 
Ordoñpjbid. 
D.Ramiro Jí.Rey de Godos y Efpaña ^ í. 
año p 3|.p4,^i.c. 1.. Vence, y prende a ílf, 
hermano don Aloníb Í I ILy a don A lo 
fo,y don .Ordeño hijos; de don Fraela,, 
ibid.Gana a Mac!ridjy faqueala^ibid.Al 
„ canga grandes vkoriasjejos Moros, j^ 
•fundatres inoncñcrípsjl^icfe Sus viTfu-
dcsymt?erce3p. r 30.c.¿cSuccd-cÍc.ái-,Jií-
, jodonOrdoñolíLíbid; -: 
D, Ramiro III.Rey de Gíd Josy Efpaña 55: 
-áñp.^^y.p.iS í.c. ¿.Cebra de los Moros 
elcuerpode S..PelayoMarrii\p. 182.C.Í; 
Susvkorlasy muerce,p,i83.:c.í. 
D. Ramiro p ri meroP^ey de Aragon^p.^t 
•C.í. : 
D.Ramiro el mónge^Rey.de Arago ,y fu-
ccfsionde fus Reyes,p.i3o.c.i.y z* 
^ Ramírez de Arellanó.y íli nobleza. 4 4 ^ 
^ Ramírez de Prado^ fu nobleza^ibíd, 
HT Ramírez Farínas^y íli nob!eza,p.487. 
Rayos^y fus quatro díferédas^p.3,^.0.1. y 2. 
Rccaredo 2Í.-Rey de Godos y-Eípaña, fu 
muerte.p. 100.C.2. 
Rccccfuínto zy.Reyde Godos y Efpañ3v¡ 
muy Cliriíliano y valerofo ,.año 6<¡o. 
luoca dos Concilios enToledo,p.io4.e. 
, z. V.ence y deftroca a los Gafcones; y 
muere año de ^ 7 z.p.io 5. g. 2. Succdclfe 
Vvamba3p.io^c^. 
T^ Recaldes,y fu noblcza^p.^y^, 
^"Rchoyo^y ííinob!ezaJp.45 3. ' \> 
^ Reynefo^y fu nobleza)p.4^-8ic.?.jy 2^  
Rcves,porque fe íniuuláprimero de CaP; 
dos los Reyes h afta oyv 
. ^ tyi'Wfflf'tf tA-Hf/uctcn ücíjcia y nob.lcza; 
p.t48.c.i:yp.447.c.i. (c.í» 
% fRiberas,yiu, nobl c z a ^ ^ C v 1 .y p. 4 4IÍ, 
^Ribera Barrofo^y ÍIi:noblcza,p. 447. c, u 
f" RJbero^yfu iioblezajp.^^.c-.i. _ 
«^•Rícoshcbres> fu qrigcnjp.j <?o.c.í.y'2; 
^Rin^coxies^y fu n o b l c z a ^ S 1. 
4[ RípaldaSjV fu nobJeza,3p^81 .c. 1.' 
% Rococampofno3y fu noblcza,p. 449.C.Í* 
^ RomtU;Or,yfu noblezayp.4-5v2,c.2. 
% RoncjuilJbiy fu noblczajp. ^ ó 8.C.2-. 
f .-Rogas,y fo noblcza.p^v^.c. 1. p.470. c.f» 
D.Rodrigo Rey aVGpdo^^ Eípána,. 3^; 
fu perdida/epultura^mucrte^y eplcaíao, 
Rqifno J^Rey de Efpaña, fundador de la 
ciudad de" Valencía,liamada por el Rd?' 
ma ^ .17^.2. 
í RbxaSjfus armas y decendendajpag.íji 
C.2.p.287XJ.447.C.r. 
^ Rpi Cercgo.y fu nobkzajp. 4^i.cí2.:' 
5 RuJz, fu nobleza y deccndcncia, pag; 
^Í.Rííjz deZeualloSjy fu nob!ezaJp4^ 3.C.I. 
S Rulz de Alarcon,y fu noblczajbid. I 
1^ Saa,y fu nobIcznJp.44í>.y p^Sox.i-:, j 
f ¡ Saauedra>y funobleza^p.^^i.c^.p. 43J* 
5 SalazareSjfu nobleza y armas 3 pag. 4 j 3* 
cql.J.y 2. 
Í^F Salámancas,y fe npblez.iíp.470.c.í,' 
5Í Salcedo, y fu nobleza 3 pag. 4^4. col. l.f 
pag. 4,85. 
fSalínáSjyíunob eza^p^S/. 
*§Sajuagas^y fu noblezaJp.44f.c, z7 
^rSaluacícrraSjy fu nobleza,P.44S. c. f* 
% Samano^y fu noblcza^p.^ox.^ 
3^" Samartin^y funob!ezaJp,^7.c.í.y 2^  
Salmagen 4.Rey de Godos,p.47o.c r. 
E)onSancho,ReydeGodosy Efpañá 55* 
p.ni.c. a Mucre en vna batalla contra 
,. Moros.elycl ínfancsElíer.pa^-c^ 
yde todas las familias'iluftresr " J 
pOQSmcho,lhimioel GordG,Rey de Don Sancho, Infante, íenof deTe-def 
Godos y Efpaña J4.afio ,9 j 5.p. 175. ma,y otro don Sancho Péh,íus fcpúl 
, <;-I'Prende al Conde. Fernán Con- crosyepi ta f ios^zí l , " 
?alez,y líbrale la CondefajC. i.Déxa fSmqohs y Camarcro,y fu nobleza, p. 
... libre a Caltilla,al Conde FernáGon 465. r 
?alezjy muere con veneno que le da fSandejyfunobleza^^H. 
«LCiondedon Gonfa lo^. iyp.c . i . f Sandoual,fus armas y decendettáia, 
DonSancao el Mayor, Rey de Ñaua- p . i i j . c . i . 
m,YaIero PrInGlpe}da adon Rami f Saritillan,y Santillana, y fu nobleza, 
,,,roíu entenado el Rey no'de Aragón; ^¿ fé f ^Q 
. fos virtudes^itorias,muerte y epi- Santiago,patron de Efpana, donde fue 
taño,©.!?! •• , - ,r , hallado^. 64.C. 1. p.i 47.0,2 .ypanr. 
DpivSancho.,hijo:dé don,Fernando el . •;i48.c.i ; i o 
.< Magno.Rey de Godos y Efpaña éo. Santos, de cuya beatificación fe trata 
ano 106S. Damerra a fuiaermano .,, eñeanode r l i jb .e.vu iw<lzú 
donGarci^hafta.quelehazefuvaft fSar í toyo^ funob íeza^^ .c 1 i 
.: íal o,p.*oo.y zoS., .Qi.¡£a.el Reyno' f Sarmientos,fus armas y decendccia. 
e deLeOíiacon Alonfo?ibid, Quita a p . i i ^ . i . y p . ^ . c . ^ y 0 .438 . ^ : 
la hermana dona E lwraa lorob y f DoScbaíliandí CamajaUlcaldede 
mátale VellidoOpífosfobre^amo CafayCort^yfunobkza^p^g.cz 
ra^zoz-y ^ - ^ . f r'egaras,y funobIeza,p.447.cii. 
^o,n|anchoeidefeado, Rey de Godos- f Seguras,y funob leza i .4^ . col.z. v 
y Elpana64.ano 1159. Sus virtudes ^ j j . c . i . * 
yffluerte.Tiené principio, enfu Rey SengericoILReyde Godos en Efpaña, 
nadolacauaLena.deGalatraua. Su- año4i7ip.75.c.i.MatáleloS fuyos 
ceddeíuayo donAIonfoeí.IX.p. p.7á.SucedeleVva!ia,ibid, , 
i 36 .y i34 . ^ fSepuIuedajyfanoblez^p^^.c i . , 
Don Sancho el Rrauo, Rey de Godos y Sepultura primera que huuo en Efea^ 
Elpana^.anoi .^^Guerraqueha f .áa^p.70vc.it. " ' F 
zeafupadre fiendoPrincipe,y vito- Sequedad grande de Efpaña,en que t i l 
. msqueaIcancodclosMoros,yfu pofucedio,p.y7.c.i: 
muertc,defdelapag.1jj.haílaz¿1. fSequeras,yfunobIeza,p.44C.c £ 
" o T a r í i í i d ^ ^ FeraandGeI fSer'-anos,yfunobIeza,p,447.'d.y 
v<aarE<-,,iDia. - 47.7.C.1. •'; 
Popa Sancha, que fe llamí. Reyna, fu' f Serna,y fu nobÍeza,p.47,.c^ 
íantidaa, fundaciones de. monefte- Sicoro X i m Rey de Efpana, que dio 
nos muerteyepitaf i^.z j j . nombfealr ioSegre^^S.c? 
Dona Sancna Aifonfo, níimta de Leo, Sicano fu hijo, XIIII. Rey de Efoiña ' 
mon;ade laorden de Santiago, fu dio nobrL l rio G u a i n a y S í 
fantidad,muerte,milagros, transía- por cífelíamoSicania,ibid. 
S S ? M P ^ a ^ -SÍdIeofuhi;^V.Reyde,Efp;ña, día n c a c i o n ^ . i j r . y ^ i . nombre a Sicilía3ibidt 
Sículís 
Tabla ele todos los Reyes haftaóy, 
tTámayojy fu nobleza^p.^S i ,c.r. '€" Si culo XVlí- . R^y de los primeros 
de Eípafía^por quien fe iiamaronlos 
Sicilianos Siculos^ibid. 
Don Silo X X X X . Rey-de Godos y EÍ5 
pana>ano774.Vence y allana a los 
Gallegos,pag. 141. c. 1 .y i . Funda la 
igleüa de SanSaluador de Guiedo., 
fu muerte y epitafio > y4nfenpcion 
Sifebuto XX.Pvey de Godos- y Eípáfta, 
año 612,. Echa de- EQ)afiá los 1 udios 
-• /que nofeconüiertén,y junta Gonci -
l io contra la heregia de los Ácrfa* 
• io'^p.pT'.c. 2,. Edifica la Igléfia de fan 
ta Eeocadiajy'muere Tano éaiíp ^5). 
Sucedele Recaredo fnhijo. 
Sifenando X X Í I I . Rey deGoddsy Ef-
- r pañaaño ^51 p:ior.'c.2..IüntaelCo 
l ciUo 4. Toledano, ibid. Muere año 




^"Solier^y m nobIe2a,p.47(íx. 1. 
Solisjy fu nobleza^p-s 25.0.1^^447. 
col.í. : 
Somogasíy fu noble^a^p-zol. y pag. 
204X.2. 
Sotoraayor^fu antigüedad y nobleza, 
pag*iéó.c.i.yp*44^c.2;éypag.447/ 
col.í. 3 - . 
^Suarez^yfu decendencia y nobleza^ 
p.¿5i7.c.i.yp.4^4.c.i. 
^"Suarezde loledo^y funoblezajpag« 
47^.cr ; - ' • 
Siima primera para íaberfe-ConfeífatV 
que fe eferiuioen Efpáfiaí p a ^ . c . ü 
^Tafur^y funob leza íp^ox . i * •' 
Ta^o VéRey ceEípañáíqüe dio nom-
bre al río Tajo^y por eí íe llamo E t 
paña^ Tagajp* 1 ^ .c. i í 
Tami ra Reyna dé Godos ^ várerofay 
• guerrerajVencejy itiata al RcyCy'ro> 
p.I2.C.¿. 
Tañáis Rey de Godos^y fus yitórlai jp. 
f Tapiájyf i i ilobleza?p4 8 4.y 4 8 j r 
^•Tejada?yfunóbleza5p.488.c.i. 
í TcmiñoSíy fu nobleza^p. 4 §-& ctiv 
l emplo dex fáhtá. Maria de Regfáyjoy 
fanlfidrodéLeón^y fus cofas nota-
Templos quantodcuen fer venerados^ 
^"pag.i77.c:í;.y i28.c.T«y z.ypag.iso.'' 
C C.!.y2.-':' : r / ' ' \f» 
CTenonos^y íú nobíeza^p. 2 6$.t¿i} 
I'eódoredo riILRey de Godos y Efpa-
-• ña^de quicn-decienden hafta oyTus 
- Réyesyp.^y.c.z.Sus hazáñ'as'yróáer 
• - te^defdelap.Sí^háfta 8^. 'Suced'ele 
fu hi j o Turifmundójibid. 
Teodor ico Rey de OÍlroo-odpSjp. 8 ^ . c. 
i . yp .po.c .C" : 
Doña Terefa Reyna de Toledo, edifica 
- el templo de ían Z o i l en Carriohyp* 
- 184.001.!. Viuey'mueré en elfanta-
mente^p.jS^.ci. .' -.^ 
Santa Terefá Infanta 5 monja de ía or -
. den de fan BenitOjfu muerte y epitá-
fíojp.^j.c^z* -•:-
Doña Terefa Reyna de Léóri^fu fépultu . 
''. ray epitáfiojp*237,-0.í. 
Teña Africano XV IH .Rey de te pr i -
meros de£lpaña3p*i7.c*TV 
Teudericó VLRey de Godos y Eípáñái' 
• año 4^2.:Vence aRequiliano^y ma-
taa AdulfojpítS.c.z; Mataléfuhéí-
mano Eurico^y fucedelé^p.S^.c.i. 
Teüdio^auñque Oíirogodo de nación^ 
- reynó éü Efpaña, y lo qué fucedio 
- en fu reynádo?p.^3.c*í ^en la mafgc. 
Teudi fe loXL ^Reyde'Gódos y Eípafia^ 
& 
'¿ las famil. y~de todas l  k ias ilofírresr 
v; fu reynado y mueite^p. «> 3. Sucedele 
Agíla^ibid. 
^[Toiedos/usarmas y decendencia, p. 
13^,0.2.7 iST-c^.y 2.8^.0.2,. y 2,5)7. 
c.i.y 354.C.1. Y diferencias deTo-
hdoS)p.4.$6.c.i. 







,Trajano,excelete y muy poderolb Em-
perador Romano^natural de Italicaj 
que es Seuilla^p. 2,5) x . i . 
)J<Trejo,y fu nobleza>p.435>.c.i. y^4 i . 
; c.i»y 452,.c.i. 
Tributo de las cien donzellas 5 que fe 
,Hara6 delBurdel^p. 141 . c 1. 
Tributo que pide la Igleíía de Santia-
go^íi fe concedió a Santiago, y a fan 
. ívüllan^p. 170.^2..;, 
^Tr iui f io^y fu nobleza^p^S r .c. i . 
>J<Troches,yíunoble¿a3p.43^.c.2. 
Tubal puebla a Eípaña^p:. 11 .c. 1 .'Es fu ^ V arreda^y lu noDieza?p.475>.c.í. 
.primer Rey 5 dales leyes, reparte el ^Vazquez^y íiinobIeza5p.473x.r. 
año en dozc mefes 5 y muere 5 ibid. y ^ yeSa?y ^u nobIeza5p.4i7.col.2.y 47^, 
. p ^ S - c - i . y i . . muí i v c.i. 
TuígaX V.Rey de Godos y Efpañajano ^Velafcos?fns armas y deceoidenciajp, 
63.^.0 640.SUS virtudes y muerte^p. i33.c.2.pag.285.c.i.42 5. c.2,45o.c.2 
ioz.c. 1.Sucedele Cindafiundo, c.2. y 46ó.c.a 1. 
.Turcos falen de kSG.ythia de Eur9pa? ^"yeiazquczjy funobleza^p 4351x01.2..'. 
fíoy.feñcurean granpart^delmuñdq^fu nW'^ f9MÍ ' í ' : 
145.C.i.p,i^p.c.2.p.317.31 g. 3 1 ^ f Velez de püeuara?y fu nobleza^pag, 
yp.375v 466.0.2. . 
^Turifaundo V .Rey deGodos:y Efpa- ' ^Venegzstfíh pobIeza5p.44¿:.c,2. 
iaa>p..8^.c.í.Viene vitorlofp deAti- -. 5Vera^fiiahtiguedadjnobleza y:decc-
la a fu Rey no, de Francia Gótica y dencia5p.i^ ix. i .p.324. c . i . p . 3^5. 
Efp,aña5p.87.c.i.Matarilefusherma c.i.p.338.yp.443.c.a. 
( . nos^p.as.ca- 5Verdugos,y fu nobleza, pag. 47^. 
^Tufon,y fucaua lMa?p. ip .c .2V c.2. 
Tj t 3 Vena-
^Vaca^y ííi nobleza5p.44.9x. zT1 
>-|<yaez,y m :nob¡esa5p.484.c. 1, 
^V^lcarcel^fu antigüedad y nobleza;, 
p.44 8 x . i . 
>í< Valderrama^y íi.inob!eza?p,475:.c.2: 
^lValücs5yfunoblcza,p.453. c . i . y p . 
475,x.r.' 
^ Válderás^y fu noblezayp.481. c. 1: 
[^ Valdiaielfo^y fu nobleza^p^So.G.T. 
1^' Valdiuias^y fanobleza^p^^o.c^. 
% Valencia.y fu nobIeza?p.47 5X. 2. 




^ Vallejojy fu nobleza3p.4^7.c.2. 
^Valmafeda,y fu nobleza^p^tf 2.c.t; 
Vandera Roja,quien la leuanto prime-
ro en el mundo^p» 15 x.ju 




co l -u u. 
,y íu noble 
Tabla de todos los 
'/enauides^yfunóbleza^p^yS.c.i. 
^eneros5y íunobleza^pag^^o.cz. y 
4Ó1.C.1. 
Vcrigo primero Rey de Godos^p. 11 .c.2. 
^ Vetancor^y fu nobleza5p.474-c.N 
^Vicentelo^y fu nobIeza,p.44^ c-^ 
^ Vidal^y fu £Íéb:Iezá:?p^f t/cííi 
ifVillacis^fu antigüedad y nobleza>pag. 
; 432.C.1. 
^'VilIacreces5yfunobleza,p.447.c.2. 
^ V i l l a d ^ 0 5 y funobleza^p^^J*0'1* 
ij'ViIIaipádo?y fu nobleza5p.4 jS .c . i . y i . 
^•Villandrando5y fu nobleza y decende-
c¡a5p.24^ c . i . 
^"Vlllaltás^y fu nobIeza5p.4 'ty*& ^ . 
^Vi'Iarroel,yfunobleza5p.448.c.i. 
Ij'Villaüicencio^y fu nobleza, p. 447«c. 
1.7404.0.1.y z . '• • 
^ VUches^y fu nobleza^p^S 1 .c. 2.-
^"Villegas, y fu nobleza y decendencía, 
p . i y i . c . z . y 2^4 .0 .1 . 
f Villela5yfanobIeza?p,.485).c.2. 
^ Vitóriaiyy fu nobleza5p.45^-c. 1. 
^•Viuero5yíunobleza,p.477.c.2. 
^"Vlloas/u antigüedad y noblez,a^p.42é 
c. 1 ^ 478:. Y en el principio en la famo 
fa cafa de Cüñlga. 
tjyozmedia'ñosjy fu nobleza^ P.4-48.C. 
i .yp.4ó8.c. i . 
DonaVrráca^infiínt^feñürá deZan:o-
ra5ladefiede cotrafu'; hérmí¿n"o'<i5 Su-
cho^p. 201 .c. 1 .Muy depota sdfefanlíi-
d r o , ^ ! ! ^ ^ ^ y epitáfio?p.^2^.c.i.y 2.. 
íl-••í-í:--s-, ^ . ra ' -Doña V r raca , Rey na $€ Eípáña 5 y don 
Alonfb el Bátalladbí^rincipe de Ara.: 
gon^y lo que íiicedio en fu Reyri^dójfu 
muerte y épitafio,p.2 2^.22^;.y 2-30. 
^Vfodemar,y fú ncblezajp.447.0.2V / f 
Vvalía líI.Rey de:Godbs y Efpañai 5 i^o 
418.p.7^.c.2.Guerre"a.con.tfá los At í * 
no^Varidíifo'sjy Suéuos, y fu muerte, 
p.78.c.2,SucedeIeTeodoredo5Íbrd. 
• ~ F I 
Reyes íiaftaoy, 
VuambaXXVII I .Reyde Godos y Efpa 
ña^año ^72. Y cofas notables de fu e-
lecGÍonycoronac¡on,p.io^.yio7.Sus 
Vitorias infignes5ÍbÍ5& p. 108.Y otras 
cofas notables de fu Reynadojíu muer 
tefantaenia religion^y ílis armas,ibi, 
&p.io^.SucedeIe Eruigio,lbid. 
Vueterico XVI I I .Rey de Godos y Elpa-
ña,año 603.Pierde muchas batallas, y 
matanlelos fuyos año ^10. Sucedele 
Gunderaaro,ibid. 
Vuit iza,Rey de Galizla,mata a don Fa-
uila,padre de don Pelayo, p, 10^. c.2. 
Sucede en el Reyno de Godos y. Efpa-
ñaañode 701. yesdelnumerodellos 
31 .malo y viciofo Rey,p. 1 lo.c.i.Pren 
dele,y facale los ojos don Rodrigo^ 
,ibi,&c.2.Sucedele Acofl:a,ibid. 
• X ; 
5XaramiIlo,y fif nobleza,p.474.c. l . 
5Xíb'aja,y fu nobléza,p.473.c^. 
5 Yanez, fu antigüedad y nobleza,pag. 
485.C.1. 
brana,ylunoDíeza,p.44o.c.2. 
^•Zápáta,y funcbleza,p.477x. i.y ^. 
^Zaráte,y fu nobIeza^p.454.c.i. 
s,y ílx :nDbÍ6za,p.45 3.c.2^ -> 
•prihdpió en la cafa del CondedeMon 
5Zur¡tas,y fu noble2a,pag.443\;pol.i.y 
^ ^ ! c a v ^ o : ) o B p > - . V o [ , • •..••:':•' 
>FLcrque faltaré de apellidos. y^femiEas 
'bfi£ río eftúüiere ¿n)fus let rás,fe .vea en 
las palabras,apcllidoy Alcaldes, C i n -
fe jo Real , Genoua?y fus veinte y ocho 
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